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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
J u l y  1 0 ,  2 0 0 2
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  a t  3 : 3 5  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  J u l y  1 0 ,  2 0 0 2 ,  i n  t h e  L i n c o l n
C o n f e r e n c e  R o o m ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  8 0 1
N o r t h  R u t l e d g e ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d  S e c r e t a r y
b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f
t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r  
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  w e r e  a b s e n t :
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r  
E d  H i g h t o w e r
A l s o  p r e s e n t  w e r e  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  a n d  P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .  A  q u o r u m  w a s  p r e s e n t .
A t  3 : 3 5  p . m . ,  M r .  R e p k i n g  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  g o  i n t o  c l o s e d  
s e s s i o n  t o  c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  
e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  
p r o p e r t y ;  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  a n d  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  
m a t t e r s .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e
4f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  
M e l i s s a  G l a u b e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  5 : 1 0  p . m .  N o  f o r m a l  a c t i o n  w a s  
t a k e n ,  e x c e p t  f o r  t h e  a p p r o v a l  o f  e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s .
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
J U L Y  1 1 ,  2 0 0 2
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  o n  T h u r s d a y ,  J u l y  1 1 ,  2 0 0 2 ,  a t  
1 0 : 4 5  a . m . ,  i n  t h e  A u d i t o r i u m ,  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  8 0 1  N o r t h  R u t l e d g e ,  
S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d  S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  
m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  
p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r  
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r  w a s  a b s e n t :
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e  C h a i r
' E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  w e r e :
J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d ,  a n d  
P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a q u o r u m  p r e s e n t .
N O T E : C o p i e s  o f  a l l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  t o  t h e  B o a r d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  f i l e  i n  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
6T h e  C h a i r  w e l c o m e d  T e d  C l a r k ,  S I U C  S t u d e n t  T r u s t e e ,  a n d  
M e l i s s a  G l a u b e r ,  S I U E  S t u d e n t  T r u s t e e .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  T e d  C l a r k  h a d  
b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e  a n d  M e l i s s a  G l a u b e r  
h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  
3 : 3 5  p . m . ,  J u l y  1 0 ,  2 0 0 2 ,  i n  t h e  L i n c o l n  C o n f e r e n c e  R o o m ,  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h e l d  a n  e x e c u t i v e  
s e s s i o n .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  c o n s i s t e d  
o f  a  m o t i o n  t o  c l o s e  t h e  m e e t i n g  t o  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  
o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  
o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s :  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  p r o p e r t y ;  r e v i e w  
o f  e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ,  a n d  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s .  S h e  
a n n o u n c e d  t h a t  n o  f i n a l  a c t i o n  h a d  b e e n  t a k e n ,  e x c e p t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  B o a r d ,  i n  E x e c u t i v e  
S e s s i o n ,  h a d  c o n d u c t e d  i t s  s e m i - a n n u a l  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  s e s s i o n  
m i n u t e s  a n d  d e s i g n a t e d  s e v e r a l  e x c e r p t s  f o r  d i s c l o s u r e .  M r s .  D ' E s p o s i t o  
s t a t e d  t h a t  t h e  e x c e r p t s  c o u l d  b e  o b t a i n e d  f r o m  M s .  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  S h e  c o n t i n u e d  t h a t  a t  a p p r o x i m a t e l y  
6 : 3 0  p . m . ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  m e m b e r s  o f  t h e  S I U  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w e r e  
d i n n e r  g u e s t s  o f  M r .  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .  a t  t h e  l l l i n i  C o u n t r y  C l u b .  S h e  
r e p o r t e d  t h a t  K a r e n  H s a r a ,  m a y o r  o f  S p r i n g f i e l d ,  a n d  I l l i n o i s  S u p r e m e  
C o u r t  J u s t i c e  B e n  M i l l e r  h a d  j o i n e d  t h e  g r o u p .  S h e  t h a n k e d  M r .  V a n M e t e r  
f o r  h i s  h o s p i t a l i t y .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  g a t h e r i n g  h a d  b e e n  s o c i a l  i n
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n a t u r e .  T h e  C h a i r  a l s o  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  7 : 3 0  a . m .  t h i s  
m o r n i n g ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  h a d  h a d  b r e a k f a s t  w i t h  D r .  W a l t e r  W e n d l e r  
a n d  D r .  D a v i d  S t e w a r d .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  M r .  V a n M e t e r ,  C h a i r  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  i n  
t h e  A u d i t o r i u m  o f  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g  h e l d  
O c t o b e r  1 1 ,  2 0 0 1 ;  U n d e r g r a d u a t e  A s s i s t a n t s h i p s  [ A m e n d m e n t s  t o  2  
P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  A ]  ( B o a r d  A g e n d a  i t e m  P ) ;  S c h e d u l e  o f  M e e t i n g s  o f  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  2 0 0 3  ( B o a r d  A g e n d a  i t e m  Q ) ;  a n d  t h e  A p p r o v a l  
f o r  C h a n g e :  S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  P a r k  B o a r d  ( B o a r d  A g e n d a  I t e m  R ) .  
A g e n d a  i t e m s  Q  a n d  R  a r e  r e q u e s t e d  f o r  i n c l u s i o n  o n  t h e  o m n i b u s  m o t i o n .
M r .  B r e w s t e r ,  C h a i r  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  f o l l o w i n g  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  o f  
t h e  m e e t i n g  h e l d  J u n e  1 3 ,  2 0 0 2 .  I n  j o i n t  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  A r c h i t e c t u r e  
a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e ,  a p p r o v e d  O p e r a t i n g  a n d  C a p i t a l  R A M P  G u i d e l i n e s  
f o r  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4  ( B o a r d  A g e n d a  I t e m  K ) .  W e  r e q u e s t  t h a t  t h i s  i t e m  b e  
p l a c e d  o n  t h e  o m n i b u s  m o t i o n .
M r .  H a r r i s  R o w e ,  C h a i r  o f  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  F i n a n c e  
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
W e  w e l c o m e d  M e l i s s a  G l a u b e r  t o  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e .  W e  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g  h e l d  J u n e  1 3 ,  2 0 0 2 .  
M e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  f o r  p l a c e m e n t  
o n  t h e  o m n i b u s  m o t i o n :  K ,  O p e r a t i n g  a n d  C a p i t a l  R A M P  G u i d e l i n e s  f o r  
F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4 ,  a l o n g  w i t h  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ;  L ,  P r o j e c t  a n d  B u d g e t  
A p p r o v a l :  E l e v a t o r  R e n o v a t i o n ,  S c h n e i d e r  H a l l ,  S I U C ;  M ,  P r o j e c t  a n d  
B u d g e t  A p p r o v a l :  W i n d o w  S c r e e n  R e p l a c e m e n t ,  N e e l y  H a l l ,  S I U C ;  a n d  N ,  
P r o j e c t  a n d  B u d g e t  A p p r o v a l :  C o n s t r u c t i o n  o f  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  
F a c i l i t y ,  S I U C .  R e g a r d i n g  B o a r d  A g e n d a  I t e m  N ,  f i n a l  p l a n s  w i l l  b e  b r o u g h t  
b a c k  t o  t h e  C o m m i t t e e  f o r  r e v i e w  a n d  a p p r o v a l .
I n  M r .  C a l l a h a n ' s  a b s e n c e ,  D r .  H i g h t o w e r  c h a i r e d  t h e  A c a d e m i c  
M a t t e r s  C o m m i t t e e .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  
A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  w e l c o m e d  T e d  C l a r k  t o  i t s  m e m b e r s h i p .  W e  
a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g  h e l d  J u n e  1 3 ,  2 0 0 2 .  T h e  C o m m i t t e e  
r e c e i v e d  a n  e x c e l l e n t  r e p o r t  b y  J o h n  H a l l e r ,  W a l t e r  W e n d l e r ,  a n d  D a v i d  
W e r n e r  o n  t h e  c a m p u s e s '  r e p o r t  c a r d .  W e  a p p r e c i a t e d  t h a t  r e p o r t .  
D r .  K e v i n  D o r s e y  i n t r o d u c e d  t h e  i n f o r m a t i o n  r e p o r t  o n  t r a i n i n g  c o n t i n u u m .  
T h e  t h r e e  s t u d e n t s ,  C a r e y a n a  B r e n h a m ,  R e n e  M u e l l e r ,  a n d  C h e r y l  N i l e s -  
B r o w n ,  w e r e  o u t s t a n d i n g  i n  t h e i r  p r e s e n t a t i o n s .  T h e  C o m m i t t e e  a s k s  t h a t  
t h e  B o a r d  r e c e i v e  B o a r d  A g e n d a  I t e m  H ,  I n f o r m a t i o n  R e p o r t :  A p p r o v a l  o f  
N e w  P r o g r a m s ,  R e a s o n a b l e  a n d  M o d e r a t e  E x t e n s i o n s ,  A p p r o v a l  f o r  O f f -  
C a m p u s  P r o g r a m  L o c a t i o n s ,  a n d  A c a d e m i c  P r o g r a m  E l i m i n a t i o n s  a n d  
S u s p e n s i o n s ,  J u l y  1 ,  2 0 0 1  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  2 0 0 2 .
L i n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  
P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
D a n  L a V i s t a ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n ,  v i s i t e d  t h e  S I U C  c a m p u s  o n  J u n e  2 3  a n d  2 4 .  W e  i n v i t e d  D a n  t o  
t o u r  o u r  c a m p u s e s  a n d  b e c o m e  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  S I U  a n d  o u r  m a n y  f i n e  
a c a d e m i c  p r o g r a m s  a n d  r e s e a r c h .  W e  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n t r o d u c e  
c o n s t i t u e n c y  l e a d e r s  t o  D r .  L a V i s t a  a n d  h a d  a  c h a n c e  t o  v i s i t  a b o u t  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i s s u e s .  D u r i n g  t h e  t o u r  o f  S I U C ,  D r .  L a V i s t a  b e c a m e  a c q u a i n t e d  
w i t h  t h e  b r e a d t h  o f  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h  a t  S I U C  a n d  c a m e  a w a y  q u i t e  
i m p r e s s e d .  W e  w i l l  b e  s c h e d u l i n g  a  s i m i l a r  t o u r  f o r  D r .  L a V i s t a  a t  S I U E  i n  
t h e  n e a r  f u t u r e .
T h e  s e c o n d  m e e t i n g  o f  t h e  S I U  2 0 2 0  V i s i o n  C o m m i t t e e  w a s  
h e l d  o n  J u n e  1 9 .  A s  y o u  r e c a l l ,  t h i s  i s  t h e  c o m m i t t e e  I f o r m e d  l a s t  
S e p t e m b e r  a s  p a r t  o f  m y  S h a r e d  V i s i o n  f o r  S I U .  T h e  J u n e  m e e t i n g  w a s  
a n o t h e r  v e r y  s u c c e s s f u l  a n d  p r o d u c t i v e  m e e t i n g  w i t h  e x c e l l e n t  
p a r t i c i p a t i o n  f r o m  t h i s  d i s t i n g u i s h e d  g r o u p  o f  p e o p l e .  I a m  g r a t e f u l  t o  
t h i s  c o m m i t t e e  f o r  i t s  t i m e  a n d  e f f o r t ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  S e n a t o r  P a u l  
S i m o n ,  t h e  c o m m i t t e e ' s  c h a i r .  I f  t h e  c o m m i t t e e ' s  w o r k  c o n t i n u e s  t o  
p r o g r e s s ,  I a n t i c i p a t e  a  f i n a l  r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  
f r o m  S e n a t o r  S i m o n  a t  t h e  S e p t e m b e r  B o a r d  o f  T r u s t e e s  m e e t i n g .
O n  J u n e  2 3 ,  I h a d  t h e  p r i v i l e g e  o f  a t t e n d i n g  a  d e d i c a t i o n  a t  
J o h n  A .  L o g a n  C o l l e g e  o f  a  s t a t u e  h o n o r i n g  H a r r y  L .  C r i s p .  I t h o u g h t  t h i s  
w a s  a  f i t t i n g  t r i b u t e  t o  a  m a n  f r o m  S o u t h e r n  I l l i n o i s  w h o  h a s  b e e n  a  g r e a t  
f r i e n d  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  o u r  S t a t e .  O u r  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  H a r r y  a n d  
h i s  f a m i l y .
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I w a n t  t o  r e p o r t  t h a t  S I U  w i l l  a g a i n  b e  p r e s e n t  a t  t h e  I l l i n o i s  
S t a t e  F a i r s  i n  S p r i n g f i e l d  a n d  D u Q u o i n  t h i s  y e a r .  S t a f f  f r o m  t h e  c a m p u s e s  
w i l l  b e  p r e s e n t  a t  t h e  b o o t h s  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  o n  p r o g r a m s  a n d  
a d m i s s i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  I w a n t  t o  t h a n k  t h o s e  f r o m  e a c h  c a m p u s  
i n v o l v e d  w i t h  o r g a n i z i n g  t h i s  e f f o r t  e a c h  y e a r ,  e s p e c i a l l y  t h e  a l u m n i  w h o  
v o l u n t e e r  t h e i r  t i m e  t o  s t a f f  t h e  b o o t h .  T h i s  i s  a  w a y  f o r  t h o u s a n d s  o f  
p e o p l e  t o  s e e  a n d  h e a r  a b o u t  t h e  S I U  c a m p u s e s  a n d  a l l  t h e  p o s i t i v e  t h i n g s  
w e  h a v e  t o  o f f e r .
F i n a l l y ,  I w a n t  t o  s h a r e  w i t h  y o u  s o m e  g o o d  n e w s  a b o u t  
s c h o l a r s h i p s .  Y o u  w i l l  r e c a l l  t h a t  l a s t  S e p t e m b e r  I a n n o u n c e d  t h e  c r e a t i o n  
o f  t h e  P r e s i d e n t i a l  S c h o l a r s h i p  p r o g r a m  a s  p a r t  o f  m y  S h a r e d  V i s i o n  f o r  
S I U .  T h i s  p r o g r a m  p r o v i d e s  a  $ 2 0 , 0 0 0  s c h o l a r s h i p  o v e r  f o u r  y e a r s  f o r  t o p  
I l l i n o i s  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  S I U .  T h e  f i r s t  a n n u a l  P r e s i d e n t ' s  
S c h o l a r s h i p  G o l f  S c r a m b l e  w a s  h e l d  t o  r a i s e  d o l l a r s  f o r  t h e  P r e s i d e n t i a l  
S c h o l a r s h i p  f u n d  a t  S I U C .  I t  w a s  i n d e e d  a  g r e a t  s u c c e s s .  W i t h  m u c h  h e l p  
f r o m  l o c a l  b u s i n e s s e s  a n d  v o l u n t e e r s ,  w e  r a i s e d  $ 3 0 , 0 0 0  t o  g o  t o w a r d  
a t t r a c t i n g  t h e  b e s t  a n d  b r i g h t e s t  I l l i n o i s  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  S I U C .  I 
w a s  b o t h  i m p r e s s e d  a n d  g r a t i f i e d  b y  t h e  r e s p o n s e  t o  t h i s  r e q u e s t  f o r  
s u p p o r t  o f  s c h o l a r s h i p  f u n d s .  I w a n t  t o  a g a i n  p u b l i c l y  t h a n k  a l l  w h o  w e r e  
i n v o l v e d  i n  m a k i n g  t h i s  e v e n t  a  s u c c e s s .  I w a n t  t o  s a y  a  v e r y  s p e c i a l  t h a n k  
y o u  t o  S a l u k i  B a s k e t b a l l  c o a c h  B r u c e  W e b e r .  C o a c h  W e b e r  m a d e  a  p l e d g e  
d u r i n g  t h e  s e a s o n  t o  d o n a t e  m o n e y  f o r  s c h o l a r s h i p s  i f  t h e  f a n s  w o u l d  p a c k  
t h e  A r e n a  f o r  t h e  r e m a i n i n g  h o m e  g a m e s .  C o a c h  m a d e  g o o d  o n  h i s  
p r o m i s e  a n d  m a d e  a  p e r s o n a l  c o n t r i b u t i o n  o f  $ 3 , 0 0 0  t o  t h e  P r e s i d e n t i a l  
S c h o l a r s h i p  f u n d  a t  S I U C .  W e  w i l l  b e  p l a n n i n g  a  f u n d r a i s i n g  e v e n t  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e  t o  b e n e f i t  P r e s i d e n t i a l  S c h o l a r s h i p s  a t  S I U E  a s  w e l l .  I h o p e  
a n d  a n t i c i p a t e  w e  w i l l  h a v e  t h e  s a m e  l e v e l  o f  s u p p o r t .  I t r u l y  b e l i e v e  t h a t  
i n c r e a s i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s c h o l a r s h i p s  f o r  g o o d  s t u d e n t s  w i l l  m a k e  a 
t r e m e n d o u s  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  t h i s  i n s t i t u t i o n ;  b o t h  i n  w a y s  w e  c a n  
m e a s u r e  a n d  i n  w a y s  w h i c h  a r e  l e s s  o b v i o u s - - b u t  j u s t  a s  i m p o r t a n t .
D r .  D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
C o m m e n c e m e n t  i s  o n l y  t h r e e  w e e k s  a w a y .  S t e v e  J a n k o w s k i  w i l l  
r e c e i v e  S l U E ’ s  D i s t i n g u i s h e d  A l u m n u s  A w a r d  a n d  w i l l  a l s o  b e  t h e  
c o m m e n c e m e n t  s p e a k e r .  S u e  T h o m a s ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y ,  
w i l l  r e c e i v e  t h e  G r e a t  T e a c h e r  A w a r d .  D r .  H i g h t o w e r  w i l l  b e  r e p r e s e n t i n g  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a t  c o m m e n c e m e n t .
L e t  m e  g i v e  y o u  a  b r i e f  u p d a t e  o n  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s .  U n i o n  
S t a t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  c o m m u n i t y  s t o r e  o n  t h e  f i r s t  f l o o r ,  h a s  r e o p e n e d .  
S t a r b u c k s  w i l l  o p e n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  A u g u s t .  T h e  E a s t  S t .  L o u i s  p r o j e c t  i s  
o n  s c h e d u l e .  T h e  c h i l l e r  p r o j e c t  c o n t i n u e s  a n d  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  i n  l a t e  
A u g u s t .
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D r .  W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g
c o m m e n t s :
O n e  y e a r  a g o  I s a t  i n  o n  m y  f i r s t  B o a r d  m e e t i n g  a s  C h a n c e l l o r .
D u r i n g  t h e  w e e k  o f  J u n e  2 4 ,  I t r a v e l e d  t o  t h e  C z e c h  R e p u b l i c  
w h e r e  I v i s i t e d  t h e  T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  o f  O s t r a v a  a n d  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  
c o n f e r e n c e  o f  t h e  C z e c k o s l o v a k  S o c i e t y  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s .  S I U C  h a s  
h a d  a  m e m o r a n d u m  o f  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h a t  i n s t i t u t i o n  f o r  m o r e  t h a n  a 
d e c a d e .  T h i s  u n d e r s t a n d i n g  h a s  l e d  t o  s t u d e n t  a n d  f a c u l t y  e x c h a n g e s  i n  
t h e  a r e a s  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  c o a l  r e s e a r c h ,  m a t e r i a l s  t e c h n o l o g y  s t u d i e s ,  
a n d  o t h e r  t e c h n i c a l  f i e l d s .  O t h e r s  w h o  m a d e  t h e  t r i p  w i t h  m e  w e r e  t h e  
D i r e c t o r  o f  S l U C ' s  C e n t e r  f o r  A d v a n c e d  F r i c t i o n  S t u d i e s ,  M a u r i c e  W r i g h t ;  
t h e  D i r e c t o r  o f  S l U C ' s  C o a l  R e s e a r c h  C e n t e r ,  J o h n  M e a d ;  a n d  t h e  f o r m e r  
D e a n  o f  o u r  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g ,  J u h  W a h  C h e n .  T h i s  t r i p  w a s  v e r y  
p r o d u c t i v e  a s  w e  w e r e  a b l e  t o  r e n e w  t h e  m e m o r a n d u m  o f  u n d e r s t a n d i n g  
w i t h  t h e  C z e c h  U n i v e r s i t y  a n d  r e n e w  o u r  t i e s  w i t h  t h e  p e o p l e  t h e r e .
S I U C  h o s t e d  e d u c a t o r s  f r o m  1 8  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  a t t e n d i n g  a 
s i x - w e e k  s e s s i o n  o n  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s y s t e m .  A l l  o f  o u r  v i s i t o r s  
t e a c h  c o u r s e s  o n  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  a n d  p o l i t i c s  a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  
u n i v e r s i t i e s  b a c k  h o m e .
I ' m  v e r y  p r o u d  o f  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  s u r v e y  t h a t  a p p e a r e d  i n  
t h e  J u n e  2 0 t h  i s s u e  o f  Bl ac k  I ssue s  in H igher  Educat ion,  S I U C  r a n k s  5 t h  
a m o n g  t h e  c o u n t r y ' s  t r a d i t i o n a l l y  w h i t e  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e s  a w a r d e d  t o  A f r i c a n - A m e r i c a n  s t u d e n t s .  T h e  
U n i v e r s i t y  a l s o  r a n k s  f i r s t  i n  t h e  n a t i o n  a m o n g  a l l  s c h o o l s ,  t r a d i t i o n a l l y  
w h i t e  a n d  h i s t o r i c a l l y  b l a c k ,  i n  a w a r d i n g  u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n  d e g r e e s  
t o  A f r i c a n - A m e r i c a n  s t u d e n t s .  T h e  f i n d i n g s ,  w h i c h  a r e  c o m p i l e d  b y  t h e  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  i n d i c a t e  t h a t  6 1 3  A f r i c a n - A m e r i c a n s  
g r a d u a t e d  f r o m  S I U C  i n  t h e  2 0 0 0 - 2 0 0 1  a c a d e m i c  y e a r .  T h e  o n l y  o t h e r  
s c h o o l  i n  I l l i n o i s  t o  a w a r d  m o r e  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e s  t o  A f r i c a n -  
A m e r i c a n  s t u d e n t s  w a s  C h i c a g o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  w h i c h  r a n k e d  t h i r d  w i t h  
7 0 5  d e g r e e s .
S u m m e r  e n r o l l m e n t  s t a n d s  a t  1 0 , 3 9 5 ,  d o w n  a b o u t  1 2 9  
s t u d e n t s  f r o m  a  y e a r  a g o .  O u r  o f f i c i a l  1 0 - d a y  c o u n t  s h o w s  w e  h a v e  7 , 2 7 6  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  2 , 7 3 5  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  T h e r e  a r e  2 7 0  
m e d i c a l  s t u d e n t s  a n d  1 1 4  l a w  s t u d e n t s  c r a c k i n g  t h e  b o o k s  t h i s  s u m m e r .  
A t  o u r  o f f - c a m p u s  p r o g r a m s ,  o f f e r e d  p r i m a r i l y  a t  m i l i t a r y  b a s e s  a c r o s s  t h e  
c o u n t r y ,  t h e r e  a r e  7 , 2 4 5  s t u d e n t s ,  a n  i n c r e a s e  o f  1 2 5 .  F a l l  e n r o l l m e n t  
f i g u r e s  l o o k  e n c o u r a g i n g  a t  t h i s  t i m e  a n d  w e  s h o u l d  b e  g e t t i n g  a  b e t t e r  
p i c t u r e  o f  w h e r e  t h a t  s t a n d s  o v e r  t h e  n e x t  f e w  w e e k s .
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K e e p i n g  o u r  p r o m i s e  t o  i n v e s t  i n  s t u d e n t s  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  
t u i t i o n  i n c r e a s e  a p p r o v e d  b y  t h i s  B o a r d  a t  t h e  J u l y  m e e t i n g ,  S i U C  h a s  
e n h a n c e d  i t s  f i n a n c i a l  a i d  p r o g r a m s .  M o r e  t h a n  $ 6 0 0 , 0 0 0  i n  n e w  
s c h o l a r s h i p s  i s  n o w  a v a i l a b l e  t o  f r e s h m e n  a n d  $ 100,000 i s  a v a i l a b l e  t o  
t r a n s f e r  s t u d e n t s .  O t h e r  f u n d s  i n c l u d e  $ 1 5 0 , 0 0 0  f o r  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  
a n d  t r a v e l  s t u d y  a n d  $ 1 5 0 , 0 0 0  f o r  m e r i t - b a s e d  s c h o l a r s h i p s .  W e ' v e  s e t  
a s i d e  a b o u t  $ 1 , 000,000 f o r  n e e d - b a s e d  g r a n t s  f o r  m i d d l e - i n c o m e  f a m i l i e s  
w h o  m a y  n o t  q u a l i f y  f o r  m a n y  t y p e s  o f  a i d .  W e ' v e  i m p l e m e n t e d  a  5 0  c e n t  
a n  h o u r  i n c r e a s e  i n  t h e  s t u d e n t  w o r k e r  m i n i m u m  w a g e  s c a l e .  W e  b e l i e v e  
i t ' s  t h e  f i r s t  t i m e  i n  s c h o o l  h i s t o r y  t h a t  t h e  s t u d e n t  w o r k e r  m i n i m u m  w a g e  
h a s  e x c e e d e d  t h e  f e d e r a l  m i n i m u m  w a g e .
A s  f o r  g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s ,  w e  h a v e  i n  t h e  p a s t  m o n t h  
p r o c e s s e d  5 0  a w a r d s  t o t a l i n g  m o r e  t h a n  $ 3 , 4 7 0 , 0 0 0  i n  J u n e .  G r a n t s  a n d  
c o n t r a c t s  a c t i v i t y  s p i k e  a t  v a r i o u s  p o i n t s  o f  t i m e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  
f a c u l t y  i s  a l r e a d y  t e a c h i n g .  O u r  f a c u l t y  a n d  s t a f f  a r e  d o i n g  a n  e x c e l l e n t  
j o b  s e c u r i n g  e x t r a  r e s e a r c h  f u n d s .  W e ' r e  u p  a s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o v e r  l a s t  
y e a r ,  a b o u t  2 0% .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t  n o  o n e  h a d  s i g n e d  u p  f o r  t h e  P u b l i c  
C o m m e n t s  a n d  Q u e s t i o n s  p o r t i o n  o f  t h e  m e e t i n g .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  a n d  s h e  p r o p o s e d  t h a t ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  t a k e n  u p  
t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S  
M A Y .  2 0 0 2 .  S I U C  A N D  S I U E
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  I I I B y l a w s  1 a n d  5  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C ,  
s u m m a r y  r e p o r t s  o f  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  t h e  
m o n t h  o f  M a y ,  2 0 0 2 ,  w e r e  m a i l e d  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  i n  a d v a n c e  
o f  t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s ,  a n d  t h e s e  r e p o r t s  a r e  h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  e n t r y  
u p o n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e .
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I N F O R M A T I O N  R E P O R T :  A P P R O V A L  O F  N E W  P R O G R A M S ,  
R E A S O N A B L E  A N D  M O D E R A T E  E X T E N S I O N S ,  
A P P R O V A L  F O R  O F F - C A M P U S  P R O G R A M  L O C A T I O N S ,  
A N D  A C A D E M I C  P R O G R A M  E L I M I N A T I O N S  A N D  
S U S P E N S I O N S ,
J u l y  1 ,  2 0 0 1  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  2 0 0 2
N e w  P r o g r a m  A d d i t i o n s :
S I U C
N o n e .
S I U E
A d d i t i o n  o f  P h a r m . D .  , S c h o o l  o f  P h a r m a c y .  A p p r o v e d  b y  I B H E  4 / 0 2 / 0 2 .
R e a s o n a b l e  a n d  M o d e r a t e  E x t e n s i o n s :
S I U C
A d d i t i o n  o f  M . A .  N o n - T h e s i s  O p t i o n  i n  E a r t h  S c i e n c e s ,  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y ,  
C o l l e g e  o f  S c i e n c e .  A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  5 / 1 7 / 0 2 .
A c a d e m i c  n a m e  c h a n g e  o f  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  t o  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  
S c i e n c e s .  A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  1 2 / 1 0 / 0 1 .
A c a d e m i c  n a m e  c h a n g e  o f  t h e  B . S .  d e g r e e  p r o g r a m  f r o m  C l o t h i n g  a n d  T e x t i l e s  t o  
t h e  B . S .  i n  F a s h i o n  D e s i g n  a n d  M e r c h a n d i s i n g ,  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  H u m a n  
S e r v i c e s .  A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  1 0 / 0 4 / 0 1 .
A c a d e m i c  n a m e  c h a n g e  o f  t h e  t w o  s p e c i a l i z a t i o n s  f r o m  A p p a r e l  D e s i g n  a n d  
R e t a i l i n g  t o  F a s h i o n  D e s i g n  a n d  F a s h i o n  M e r c h a n d i s i n g ,  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  
H u m a n  S e r v i c e s .  A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  1 0 / 4 / 0 1 .
C u r r i c u l a r  m o d i f i c a t i o n  t o  t h e  e x i s t i n g  B . A .  i n  G e r m a n ,  a n d  a c h a n g e  i n  t h e  
n a m e  o f  t h e  m a j o r  f r o m  t h e  B . A .  i n  G e r m a n  t o  t h e  B . A .  i n  G e r m a n  S t u d i e s .  T h e  
s a m e  n a m e  c h a n g e  a p p l i e s  a s  w e l l  t o  t h e  m i n o r ,  D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  
L a n g u a g e s  a n d  L i t e r a t u r e ,  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s .  A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  
1 / 1 8 / 0 2 .
A d d i t i o n  o f  t w o  c o n c e n t r a t i o n s  t o  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  p r o g r a m  i n  F o r e i g n  
L a n g u a g e s  a n d  L i t e r a t u r e s :  o n e  e n t i t l e d  T e a c h i n g  E n g l i s h  t o  S p e a k e r s  o f  O t h e r  
L a n g u a g e s  ( T E S O L )  a n d  o n e  i n  I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y / E d u c a t i o n ,  C o l l e g e  o f  
L i b e r a l  A r t s .  A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  2 / 4 / 0 2 .
A d d i t i o n  o f  a  g r a d u a t e  c e r t i f i c a t e  i n  A n a t o m y ,  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i o l o g y ,  S c h o o l  
o f  M e d i c i n e .  A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  9 / 1 0 / 0 1 .
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A d d i t i o n  o f  a  m i n o r  i n  A r t  H i s t o r y ,  S c h o o l  o f  A r t  a n d  D e s i g n .  A p p r o v e d  b v  
P r e s i d e n t  1 0 / 0 4 / 0 1 .
A d d i t i o n  o f  u n i v e r s i t y - w i d e  m i n o r  i n  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y .  A p p r o v e d  b v  
P r e s i d e n t  1 2 / 1 0 / 0 1 .
C h a n g e  i n  n a m e  o f  t h e  H o m e  E c o n o m i c s  E d u c a t i o n  s p e c i a l i z a t i o n  i n  t h e  B . S .  i n 
W o r k f o r c e  E d u c a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  t o  F a m i l y  a n d  C o n s u m e r  S c i e n c e s  
E d u c a t i o n ,  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  H u m a n  S e r v i c e s .  A p p r o v e d  b v  P r e s i d e n t
/! /  i o / r\ o  J
S I U E
A d d i t i o n  o f  a  p o s t - b a c c a l a u r e a t e  c e r t i f i c a t e  i n  A r t  T h e r a p y  C o u n s e l i n g ,  
D e p a r t m e n t  o f  A r t  a n d  D e s i g n ,  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s .  A p p r o v e d  b v  
P r e s i d e n t  7 / 1 8 / 0 1 .
A d d i t i o n  o f  a  p o s t - b a c c a l a u r e a t e  c e r t i f i c a t e  i n  M u s e u m  S t u d i e s ,  D e p a r t m e n t  o f  
H i s t o r i c a l  S t u d i e s ,  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s .  A p p r o v e d  b v  P r e s i d e n t  
5 / 0 6 / 0 2 .
R e n a m e  t h e  B . S .  d e g r e e ,  m a j o r  i n  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ,  t o  a B . S .  
d e g r e e ,  m a j o r  i n  C o m p u t e r  M a n a g e m e n t  a n d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ,  S c h o o l  o f  
B u s i n e s s .  A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  7 / 1 0 / 0 1 .
R e n a m e  t h e  B . S .  d e g r e e ,  m a j o r  i n  c o n s t r u c t i o n ,  t o  t h e  B . S .  i n  C o n s t r u c t i o n  
M a n a g e m e n t ,  D e p a r t m e n t  o f  C o n s t r u c t i o n ,  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g .  A p p r o v e d  b v  
P r e s i d e n t  1 / 1 5 / 0 2 .
A d d i t i o n  o f  t w o  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  S e q u e n c e s  i n  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  a n d  
C o n s t r u c t i o n  M e t h o d s ,  D e p a r t m e n t  o f  C o n s t r u c t i o n ,  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g .  
A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  9 / 0 4 / 0 1 .
A d d i t i o n  o f  a  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  S e q u e n c e  i n  E a r l y  C h i l d h o o d  S p e c i a l  
E d u c a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  S p e c i a l  E d u c a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n  D i s o r d e r s ,  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  7 / 1 8 / 0 1 .
A d d i t i o n  o f  a  p o s t - b a c c a l a u r e a t e  c e r t i f i c a t e  i n  C o r p o r a t e  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  
C o m m u n i c a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n ,  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e s .  A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  6 / 0 5 / 0 2 .
A d d i t i o n  o f  p o s t - b a c c a l a u r e a t e  c e r t i f i c a t e  i n  T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  
L a n g u a g e  ( T E S L ) ,  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h ,  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s .  
A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  6 / 1 4 / 0 2 .
A d d i t i o n  o f  a  m i n o r  in C r i m i n a l  J u s t i c e ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  S t u d i e s ,  C o l l e g e  o f  A r t s  
a n d  S c i e n c e s .  A p p r o v e d  b y  c a m p u s  a d m i n i s t r a t i o n  7 / 0 1 / 0 1 .
E l i m i n a t i o n  o f  C e n t e r  f o r  O r g a n i z a t i o n a l  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t ,  C o l l e g e  o f  
A r t s  a n d  S c i e n c e s .  A p p r o v e d  b y  c a m p u s  7 / 0 1 / 0 1 .
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A d d i t i o n  o f  I n s t i t u t e  f o r  U r b a n  R e s e a r c h .  A p p r o v e d  b y  I B H E  7 / 0 1 / 0 1 .
A c a d e m i c  P r o g r a m  E l i m i n a t i o n s :
S I U C
E l i m i n a t i o n  o f  t h e  P h . D .  i n  G e o g r a p h y ,  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s .  A p p r o v e d  b y  
P r e s i d e n t  8 / 7 / 0 1 .
E l i m i n a t i o n  o f  t h e  P h . D .  i n  G e o l o g y ,  C o l l e g e  o f  S c i e n c e .  A p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  
7 / 1 8 / 0 1 .
S I U E
N o n e .
A c a d e m i c  P r o g r a m s  S u s p e n d e d :
S I U C
N o n e .
S I U E
N o n e .
O f f - C a m p u s  P r o g r a m s  A p p r o v e d :
S I U C
B . S .  i n  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  f o r  d e l i v e r y  a t  L a k e  C o u n t y ,  N o r t h  S u b u r b a n  R e g i o n  
# 1 ,  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  A p p r o v e d  b y  I B H E  2 / 0 5 / 0 2 .
B . S .  i n  H e a l t h  C a r e  M a n a g e m e n t  f o r  d e l i v e r y  a t  E g l i n  A F B ,  i m p l e m e n t e d  8 / 2 7 / 0 1 .
B . S .  i n  A v i a t i o n  M a n a g e m e n t  f o r  d e l i v e r y  a t  T r i t o n  C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  
i m p l e m e n t e d  1 / 0 7 / 0 2 .
S I U E
N o n e .
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O f f - C a m p u s  P r o g r a m s  E l i m i n a t g r t :
S I U C
B . S .  i n  W o r k f o r c e  E d u c a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  e n d e d  i n  R e n d  L a k e  D i s t r i c t  # 5 2 1 ,  
B e l l e v i l l e  D i s t r i c t  # 5 2 2 ,  S h a w n e e  D i s t r i c t  # 5 3 1 ,  a n d  L a k e  C o u n t y  D i s t r i c t  # 5 3 2 , '  
i m p l e m e n t e d  1 1 / 0 9 / 0 1 .
B . S .  i n  A v i a t i o n  T e c h n o l o g i e s  e n d e d  a t  C h i c a g o  O ' H a r e  F i e l d ,  i m p l e m e n t e d  
1 / 0 6 / 0 2 .
S I U E
N o n e .
C H A N G E S  IN F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O L L  - R I I J C
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  o n  
P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B 1 .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  
o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r ,  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a 
m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
N a m e T i t l e D e p a r t m e n t E f f e c t i v e
D a t e
S a l a r v
1.
A m a r a n t e ,  M a r i a  1. H a l l  D i r e c t o r U n i v e r s i t y
H o u s i n g
0 8 / 0 1 / 0 2 $ 2 , 7 8 4 . 0 0 / m o  
$ 3 3 , 4 0 8 . 0 0 / F Y
2 . A u s t i n ,  L o r i  A . L a w  S c h o o l  
R e g i s t r a r
S c h o o l  o f  
L a w
0 7 / 0 1 / 0 2 $ 2 , 5 3 9 . 0 0 / m o  
$ 3 0 , 4 6 8 . 0 0 / F Y
3 . B r o o t e n ,  L i s a  B . A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
R a d i o  &  
T e l e v i s i o n
0 8 / 1 6 / 0 2 $ 4 , 6 6 6 . 6 7 / m o  
$ 4 2 , 0 0 0 . 0 3 / A Y
4 . C o b i n ,  L a u r a  D . A s s i s t a n t
D e v e l o p m e n t
D i r e c t o r
B r o a d c a s t i n g
S e r v i c e
0 7 / 0 1 / 0 2 $ 3 , 666 . 66/ m o  
$ 4 3 , 9 9 9 . 9 2 / F Y
5 . F r a n k l i n ,  L a u r a  L. A d m i s s i o n s
C o o r d i n a t o r
A d m i s s i o n s  &  
R e c o r d s
0 7 / 0 1 / 0 2 $ 2 , 3 3 4 . 0 0 / m o  
$ 2 8 , 0 0 8 . 0 0 / F Y
6 . G o o d s e l l ,  L e y l a  S . R e s e a r c h e r  II B r o a d c a s t i n g
S e r v i c e
0 7 / 0 1 / 0 2 $ 3 , 2 4 8 . 0 0 / m o  
$ 3 8 , 9 7 6 . 0 0 / F Y
7 .
G o r d o n ,  S a m u e l  M . F i e l d
R e p r e s e n t a t i v e
A d m i s s i o n s  &  
R e c o r d s
0 6 / 0 6 / 0 2 $ 2 , 8 0 0 . 0 0 / m o  
$ 3 3 , 6 0 0 . 0 0 / F Y
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Q
H i c k e y ,  M a r i a  A .  
9 ' M c M a t h ,  K e i t h  D .  
S t o v a l l ,  J e r i c h o  J .
'*'1 ,  S u s k i ,  R o g e r  M .
1 2 .
1 3 .
1 4 .
1 5 .
R i c h e y ,  R a c h e l  D .
S t a u b ,  J a m e s  R.
W i l d r i c k ,  C h r i s  A .
W i l l i a m s ,  J e f f r e y  A .
P r o d u c e r
Ha i l  D i r e c t o r
A d m i s s i o n s
C o o r d i n a t o r
D i g i t a l  M e d i a
S y s t e m s
S p e c i a l i s t
A d m i s s i o n s
C o o r d i n a t o r
A s s o c i a t e  
P r o v o s t ( P e r  &  
S t u d e n t  
P o l i c y )
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
N e w s  &  P u b l i c
A f f a i r s
D i r e c t o r
B r o a d c a s t i n g
S e r v i c e
U n i v e r s i t y
H o u s i n g
A d m i s s i o n s  &
R e c o r d s
B r o a d c a s t i n g
S e r v i c e
A d m i s s i o n s  &  
R e c o r d s
O f f i c e  o f  t h e  
P r o v o s t  &
V i c e
C h a n c e l l o r
S c h o o l  o f  A r t  
&  D e s i g n
B r o a d c a s t i n g
S e r v i c e
0 7 / 0 1 / 0 2
0 8 / 0 1 / 0 2
0 7 / 0 1 / 0 2
0 7 / 0 1 / 0 2
0 7 / 0 1 / 0 2
0 6 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 7 / 0 1 / 0 2
$ 2 , 4 1 6 . 0 0 / m o  
$ 2 8 , 9 9 2 . 0 0 / F Y  
$ 2 , 7 8 4 . 0 0 / m o  
$ 3 3 , 4 0 8 . 0 0 / F Y  
$ 2 , 3 3 4 . 0 0 / m o  
$ 2 8 , 0 0 8 . 0 0 / F Y
$ 3 , 1 7 4 . 0 0 / m o  
$ 3 8 , 0 8 8 . 0 0 / F Y
$ 2 , 3 3 4 . 0 0 / m o  
$ 2 8 , 0 0 8 . 0 0 / F Y
$ 9 , 4 1 7 . 0 0 / m o  
$ 1 1 3 , 0 0 4 . 0 0 / F Y
$ 4 , 5 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 0 , 5 0 0 . 0 0 / A Y
$ 3 , 3 3 3 . 3 3 / m o  
$ 3 9 , 9 9 9 . 9 6 / F Y
B .  L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y  -  n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
C .  A w a r d s  o f  T e n u r e
N a m e T i t l e  o n  E f f e c t i v e  D e p a r t m e n t  
D a t e  o f  T e n u r e
1 .  M a g n u s o n ,  M i c h a e l  J .
2 .  M o l i n o ,  M i c h a e l  R .
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
E n g l i s h
E n g l i s h
E f f e c t i v e
D a t e
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a t  t h e  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e / S p r i n g f i e l d  c a m p u s  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  in 
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r r l  B ) .  
A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  in t h e  O f f i c e  o f  t h e  D e a n  a n d  P r o v o s t .  W h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s r e p o r t e d  o n  a m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  
o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
July 11, 2002
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A- C o n tin u in g  Annointm ent* 
Title
1 .
4.
5.
Nam e
Barnes, Lee*
Caruso, Anthony* 
Dayhoff, Clyde* 
Koszyk, Philip* 
Poole, Connie
Semans, Bruce*
Clinical
Assistant
Professor
Clinical
Assistant
Professor
Clinical
Assistant
Professor
Clinical
Assistant
Professor
Associate Dean 
for Information 
Resources and 
Chair of the 
Department of 
Information and 
Communication 
Services
Clinical
Assistant
Professor
D epartm ent
FCM-Core
OB/GYN
FCM-Core
Internal
Medicine
Information
Resources
Internal
Medicine
N a m e
Leave o f  A b se n ce  w i t h  Paw 
------------------ ------------------- Type of Leave
Effective
Date
7 /1 /0 2
7 / 1 /0 2
7 / 1 /0 2
5 / 1 / 0 2
6 / 1/02
7 / 1 /0 2
S a la ry
- 0 -
-0-
$ 1 2 , 0 9 9 . 6 7 / m o n t h  
$ 1 4 5 ,1 9 6 .0 4 /ye a r
-0-
. D e p a r t m e n t  P u r p o s e  H a t e
1 . Espy, K im b e rly
2. M urphy, Laura
S a b b a tic a l
S a b b a tica l
P sy c h ia try  Research  
P h y s io lo g y  Research
1 0 /1 5 /0 2 - 
4 / 1 4 / 0 3  
100% 
1 /0 1 /0 3 - 
6 / 3 0 / 0 3  
100%
not co u nt to 'w ard^enure.65 faCU lty P r lv ile g es except that tim e in th is  ap po in tm en t does 
**No aw ard s of tenure to report.
C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M  I N I S T R A T I V F  P A Y R Q i j  _ s m i f
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  
s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
B o a r d  P o l i c y  o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n
i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  
f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
(2 P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e
18
a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  
a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
N a m e
1 C a n n o n ,  K e v i n  D
2  G a r d n e r ,  K a t h l e e n
3  G r c i c h ,  K e n n e t h  
D
4  G u e h l s t o r f ,  
N i c h o l a s  P
5  H a r p e r ,  C h a r l e s  R
6 K l o s t e r m a n n ,  
B r e n d a
7  L i n ,  Z h i q i n g
R a n k / T i t l e
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A r e a
D i r e c t o r
A r e a
D i r e c t o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
S e n i o r
R e s e a r c h e r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
8 L i n d e l l ,  R e b e c c a  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r
9  O b e r w e i s ,  T r i s h
1 0  R e s i d e ,  G l e n n  J
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
1 1  S c h m i t z ,  J o h a n n a  A s s i s t a n t  
L  P r o f e s s o r
1 2  T h e i s i n g ,  A n d r e w  A s s i s t a n t  
J  P r o f e s s o r
D e p a r t m e n t
S o c i o l o g y
U n i v e r s i t y
H o u s i n g
U n i v e r s i t y
H o u s i n g
P o l i t i c a l
S c i e n c e
T h e a t e r  a n d  
D a n c e
I l l i n o i s
E d u c a t i o n
R e s e a r c h
C o u n c i l
B i o l o g i c a l
S c i e n c e s
P h y s i c s
S o c i o l o g y
S c h o o l  o f
D e n t a l
M e d i c i n e
T h e a t e r  a n d  
D a n c e
P o l i t i c a l
S c i e n c e
E f f e c t i v e
D a t e
0 8 / 1 6 / 0 2
0 6 / 0 1 / 0 2
0 6 / 0 1 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 6 / 2 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 7 / 0 1 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
S a l a r y
$ 4 , 9 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 4 , 1 0 0 . 0 0 / A Y  
$ 2 , 9 7 3 . 0 0 / m o  
$ 3 5 , 6 7 6 . 0 0 / F Y  
$ 2 , 9 7 3 . 0 0 / m o  
$ 3 5 , 6 7 6 . 0 0 / F Y  
$ 4 , 4 4 5 . 0 0 / m o  
$ 4 0 , 0 0 5 . 0 0 / A Y  
$ 3 , 8 8 9 . 0 0 / m o  
$ 3 5 , 0 0 1 . 0 0 / A Y  
$ 4 , 1 6 7 . 2 0 / m o 1 
$ 5 0 , 0 0 6 . 4 0 / F Y
$ 5 , 1 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 5 , 9 0 0 . 0 0 / A Y  
$ 4 , 6 1 2 . 0 0 / m o  
$ 4 1 , 5 0 8 . 0 0 / A Y  
$ 4 , 9 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 4 , 1 0 0 . 0 0 / A Y  
$ 6 , 8 3 4 . 0 0 / m o  
$ 8 2 , 0 0 8 . 0 0 / F Y
$ 4 , 3 8 9 . 0 0 / m o  
$ 3 9 , 5 0 1 . 0 0 / A Y  
$ 4 , 4 4 5 . 0 0 / m o  
$ 4 0 , 0 0 5 . 0 0 / A Y
B .  L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y  • n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
1 This represents an 80% appointment with a full-time monthly base rate o f $5,209.00.
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C .  A w a r d s  o f  T e n u r e  ■ n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
O P E R A T I N G  A N D  C A P I T A L  R A M P  G U I D E L I N E S  F O R  F I S C A L  Y E A R  2 0 0 4  
O p e r a t i n g  R A M P  G u i d e l i n e s
A d o p t i o n  o f  t h e  O p e r a t i n g  R A M P  G u i d e l i n e s  r e p r e s e n t s  t h e  
i n i t i a l  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y .  S e v e r a l  p r i o r i t i e s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  g u i d e l i n e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
n e e d  t o  p r o m o t e  s a l a r y  c o m p e t i t i v e n e s s ,  t o  m a i n t a i n  o n g o i n g  a c t i v i t i e s  a n d  
s e r v i c e s  a t  t h e i r  p r e s e n t  l e v e l  o f  q u a l i t y ,  a n d  t o  c r e a t e  n e w  p r o g r a m m i n g  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  e n h a n c e m e n t s  t h a t  w i l l  h e l p  a d v a n c e  U n i v e r s i t y  
p r i o r i t i e s .
C o n s u l t a t i o n  a m o n g  t h e  c a m p u s e s  a n d  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
P r e s i d e n t  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  g u i d e l i n e s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( R A M P )  
o p e r a t i n g  b u d g e t  r e q u e s t  f o r  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4 :
1 .  W i t h  r e s p e c t  t o  s a l a r y  i n c r e a s e s ,  w e  w i l l  a d d r e s s  s a l a r y  
i s s u e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  I B H E  f i v e - y e a r  s a l a r y  p l a n .
2 .  W i t h  r e s p e c t  t o  g e n e r a l  p r i c e  i n c r e a s e s ,  w e  w i l l  d o c u m e n t  
i n f l a t i o n  p r o j e c t i o n s  u s i n g  t h e  m o s t  r e l i a b l e  d a t a  
a v a i l a b l e .  D o c u m e n t a t i o n  f o r  g e n e r a l  p r i c e  r e q u e s t s  w i l l  
c o m e  f r o m  o u r  a n a l y s i s  o f  i n f l a t i o n a r y  l e v e l s  m e a s u r e d  b y  
t h e  C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  ( C P I ) ,  a n d  o t h e r  r e l i a b l e  
f o r e c a s t s .
3 .  W i t h  r e s p e c t  t o  l i b r a r y  m a t e r i a l s  a n d  u t i l i t i e s ,  w e  a r e  
r e l y i n g  m o r e  h e a v i l y  u p o n  d e m o n s t r a b l e  u n i v e r s i t y  
e x p e r i e n c e  a n d  w r i t t e n  c o m m e n t s  f r o m  s u p p l i e r s  a n d  
l o c a l  u t i l i t y  c o m p a n i e s .
4 .  A n y  n e w  r e q u e s t s  f o r  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  f u n d s  
s h o u l d  s u p p o r t  n e w  f a c i l i t i e s  o r  s p a c e  o n  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c a m p u s e s .
5 .  W i t h  r e s p e c t  t o  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e ,  w e  w i l l  u s e  t h e  
f u n d i n g  f o r m u l a  e s t a b l i s h e d  b y  I B H E  t h a t  p r o v i d e s  a  b a s e  
a m o u n t  o f  $ 100,000 p e r  i n s t i t u t i o n  a n d  a l l o c a t e s  a n  
e s t i m a t e d  p o o l  o f  f u n d s  b a s e d  o n  S l U ’ s  p r o p o r t i o n  o f  
s t a t e w i d e  a n n u a l  m a i n t e n a n c e  n e e d s  f o r  s t a t e  f u n d e d  
f a c i l i t i e s .
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6 . P u r s u a n t  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a p p r o v a l  o f  t h e  F Y  
2 0 0 4  R A M P  P r o g r a m  P l a n n i n g  D o c u m e n t ,  t h e  f u n d i n g  
r e q u e s t e d  f o r  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  n e w  p r o g r a m ,  p r o g r a m  
p r i o r i t y ,  a n d  s u p p o r t  f u n c t i o n  r e q u e s t s  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  o p e r a t i n g  b u d g e t  r e q u e s t  a s  l i s t e d  i n  A t t a c h m e n t  A .
C o m p e n s a t i o n  I n c r e a s e
C o m p e t i t i v e  s a l a r i e s  f o r  f a c u l t y  a n d  s t a f f  a r e  a  p r i o r i t y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h e r e f o r e ,  n e w  f u n d s  i n  a n  a m o u n t  e q u a l  t o  3 %  o f  t h e  c u r r e n t  
p e r s o n a l  s e r v i c e  b a s e  a n d  5 %  f o r  s o c i a l  s e c u r i t y  M e d i c a r e  a r e  b e i n g  
r e q u e s t e d .  A n  a d d i t i o n a l  1 % .  s a l a r y  i n c r e a s e  i s  r e q u e s t e d  t h r o u g h  t h e  
p r o g r a m  R A M P  f o r  r e c r u i t i n g  a n d  r e t a i n i n g  c r i t i c a l  f a c u l t y  a n d  s t a f f .  T h e  
i n s t i t u t i o n  w i l l  c o n t r i b u t e  a  o n e - p e r c e n t  m a t c h  w i t h  i n t e r n a l  r e s o u r c e s .
S u p p o r t  C o s t  I n c r e a s e s
B a s e d  o n  p r o j e c t e d  i n f l a t i o n  a n d  p r e v i o u s l y  d e t a i l e d  g u i d e l i n e s ,  
t h e  f o l l o w i n g  s u p p o r t  c o s t  i n c r e a s e s  a r e  r e c o m m e n d e d :
G e n e r a l  P r i c e  I t e m s  3 . 0 %
L i b r a r y  M a t e r i a l s  1 0 . 0 %
U t i l i t i e s  4 . 0 %
O p e r a t i o n  a n d  M a i n t e n a n c e
P r o j e c t e d  f u n d i n g  n e e d e d  t o  o p e r a t e  a n d  m a i n t a i n  n e w  s p a c e  i s
a s  f o l l o w s :
S I U C  ( I ncludi ng School  of Medicine^
N e w  S a f e t y  C e n t e r  B l d g .
T O N  I n f i r m a r y
A l t g e l d  H a l l / O B F  ( n e w  s p a c e )  
A l t g e l d  H a l l / O B F
S P F L D  Combi ned Lab Facil ity 
Suppor t  Services Bldg.  ( S O M )
S I U E
E t h a n o l  P l a n t  
I T  T r a i n i n g  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  P a r k  ( L o w e r  L e v e l )
T o t a l
$ 1 . 7 7 4 . 2 8 7
$ 3 3 , 7 4 8
$ 1 3 , 0 3 9
$ 1 5 3 , 4 0 0
$ 3 5 0 , 0 0 0  N o n - r e c u r r i n g  
M o v e - l n  C o s t s
$ 7 9 6 , 6 0 0
$ 4 2 7 , 5 0 0
$ 2 9 9 . 9 6 0
$ 1 7 3 , 0 0 0
$ 5 1 , 9 6 0
$ 7 5 , 0 0 0
$ 2 , 0 7 4 , 2 4 7
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D e f e r r e d  M a i n t e n a n c e
W e  u s e d  a  f o r m u l a  t h a t  h a s  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  I B H E ' s  
c a p i t a l  b u d g e t  p r o c e s s  t o  d e r i v e  t h e  r e q u e s t e d  a m o u n t  o f  n e e d .
T h e r e f o r e ,  f o r  F Y  2 0 0 4  w e  a r e  r e q u e s t i n g  t h e  f o l l o w i n g :
F Y  2 0 0 4  
R e q u e s t
S I U C  ( I n c l u d i n g  S O M )  $ 2 9 4 , 6 0 0
S I U E  $ 1 9 2 . 4 0 0
T O T A L  $ 4 8 7 , 0 0 0
P r o g r a m  a n d  P l a n n i n g  B u d g e t  R e q u e s t s
T h e  r e s o u r c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  F Y  2 0 0 4  R A M P  p r o g r a m  
r e q u e s t s  t o t a l e d  $ 1 3 . 5 8  m i l l i o n  f o r  2 4  p r o g r a m  i n i t i a t i v e s  i n c l u d i n g  
$ 2 . 5 8  m i l l i o n  f o r  r e c r u i t i n g  a n d  r e t a i n i n g  c r i t i c a l  f a c u l t y  a n d  s t a f f ;  
$ 9 . 1 4  m i l l i o n  f o r  C a r b o n d a l e  i n c l u d i n g  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ;  $ 4 . 2 6  
m i l l i o n  f o r  E d w a r d s v i l l e ;  a n d  $ 1 9 0 , 0 0 0  f o r  S I U  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e  F Y  
2 0 0 4  R A M P  p r o g r a m  f u n d i n g  r e q u e s t s  a r e  f o r  i n i t i a t i v e s  w h i c h  s u p p o r t  
U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s ,  r e f l e c t  t h e  g o a l s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  e a c h  c a m p u s ,  a n d  
a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I l l i n o i s  C o m m i t m e n t .
C a p i t a l  R A M P  G u i d e l i n e s
P r o j e c t s  p r o p o s e d  f o r  t h e  c a m p u s e s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  
r e c o g n i z i n g  t h e  n e e d  t o  u p g r a d e  e x i s t i n g  b u i l d i n g s ,  r e p l a c e  o b s o l e t e  
s t r u c t u r e s ,  r e p a i r  s t r u c t u r a l  a n d  u t i l i t y  s u p p o r t  s y s t e m s ,  a n d  m a k e  c a m p u s  
s i t e  i m p r o v e m e n t s .
I n  d e v e l o p i n g  t h e  c a m p u s  r e q u e s t s  i n t o  p r i o r i t y  l i s t i n g s  b y  
c a t e g o r i e s ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o j e c t  p r i o r i t y  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  r e c o g n i z e d :
A .  P r o j e c t s  t o  p r e v e n t  f u t u r e  p o t e n t i a l  d i s r u p t i o n  i n  r o u t i n e
o p e r a t i o n s .
B .  P r o j e c t s  t o  m a k e  r e m o d e l i n g  a n d  i n f r a s t r u c t u r e  
i m p r o v e m e n t s  t h a t  m a i n t a i n  a n d  p r o t e c t  t h e  S t a t e ' s  i n v e s t m e n t  i n  
e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s .
C .  P r o j e c t s  t o  p r o v i d e  e q u i p m e n t  t o  c o m p l e t e  s t a t e - f u n d e d
f a c i l i t i e s .
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D .  P r o j e c t s  f o r  w h i c h  p l a n n i n g  f u n d s  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  
a p p r o p r i a t e d .
E .  P r o j e c t s  p r o v i d i n g  f o r  a c c e s s i b i l i t y  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  
a n d  f o r  r e h a b i l i t a t i o n ,  r e m o d e l i n g ,  a n d  r e a s s i g n m e n t  o f  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s ,  
w i t h  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  w h e n  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  f a c i l i t y  i s  a  
f a c t o r .
F. P r o j e c t s  t o  a d d r e s s  n e w  f a c i l i t y  n e e d s  f o r  i n s t r u c t i o n a l ,  
p u b l i c  s e r v i c e ,  a n d  r e s e a r c h  p r o g r a m  a c t i v i t i e s  t h a t  m e e t  U n i v e r s i t y  
p r i o r i t i e s  a n d  s t a t e  n e e d s .
C o n c l u s i o n
U p o n  a d o p t i o n  o f  t h e s e  g u i d e l i n e s ,  f o r m a l  r e q u e s t s  w i l l  b e  
p r e p a r e d  a n d  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ' s  F Y  2 0 0 4  
R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  P l a n  ( R A M P )  f o r  o p e r a t i o n s  a n d  
c a p i t a l .  T h e  B o a r d  w i l l  r e v i e w  t h e s e  s u b m i s s i o n s  a t  i t s  S e p t e m b e r  
m e e t i n g .
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A t t a c h m e n t  A
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
F Y  2 0 0 4  P r o g r a m  B u d g e t  R e q u e s t
C a r b o n d a l e
E n h a n c e  R e c r u i t i n g  a n d  R e t e n t i o n  o f  H i g h  Q u a l i t y  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  
R e t a i n i n g  C r i t i c a l  F a c u l t y  a n d  S t a f f  
R e t e n t i o n  o f  C r i t i c a l  F a c u l t y  a n d  S t a f f  ( S O M )
S I U  C a n c e r  I n s t i t u t e - P h a s e  II ( S O M )
C e n t e r  f o r  H e a l t h  L a w  a n d  P o l i c y  
e - C o m m e r c e  B u s i n e s s  M a j o r  i n  C O B A  
E n h a n c i n g  N e w  S t u d e n t  R e c r u i t m e n t  a n d  T r a n s i t i o n  
C l i n i c a l  R e s e a r c h e r  I n i t i a t i v e  ( S O M )
A c a d e m i c  S u p p o r t  f o r  R e c r u i t m e n t  a n d  R e t e n t i o n  
( S O M )
S C L F  A d d i t i o n  -  F u l l  O p e r a t i n g  C o s t s  ( S O M )
G e r i a t r i c  M e d i c i n e  a n d  R e s e a r c h  ( S O M )
C a r e e r  C o u n s e l i n g  
E m e r g i n g  T e c h n o l o g i e s  C e n t e r
Total  C a r b o n d a l e  ( I n c l u d i n g  the S c ho o l  of M e di c in e)
E d w a r d s v i l l e
R e t a i n i n g  C r i t i c a l  F a c u l t y  a n d  S t a f f  
F i r s t  P h a s e  f o r  D o c t o r a t e  i n  P h a r m a c y  
M e e t i n g  E n r o l l m e n t  G r o w t h  N e e d s  
E n h a n c i n g  D e n t a l  M e d i c i n e  P r o g r a m  
A c a d e m i c  Q u a l i t y  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  I n i t i a t i v e s  
C o n s t r u c t i o n  S p e c i a l i z a t i o n  i n  M B A  a n d  P r o f e s s i o n a l  
D e v e l o p m e n t  S e q u e n c e s  i n  C o n s t r u c t i o n  
I n s t i t u t e  o f  U r b a n  R e s e a r c h  
T e a c h i n g ,  L e a r n i n g  a n d  T e c h n o l o g y  I n i t i a t i v e s  
S c h o o l  o f  B u s i n e s s  E x p a n s i o n  o f  S p e c i a l i z a t i o n s  
S c h o o l  P a r t n e r s h i p s  w i t h  t h e  A r t s  a n d  S c i e n c e s  
Total  E d w a r d s v i l l e
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  A d m i n i s t r a t i o n
R e t a i n i n g  C r i t i c a l  F a c u l t y  a n d  S t a f f
E x p a n s i o n  o f  S I U  G o v e r n m e n t a l  I n t e r n s h i p  P r o g r a m
Total  A d m i n i s t r a t i o n
Total  S I U  R e q u e s t
$ 1 ,200,000
1 , 4 1 3 , 3 0 0
3 4 0 , 3 0 0
2 . 5 8 8 . 0 0 0
3 4 5 . 0 0 0
1 . 3 0 0 . 0 0 0
2 9 5 . 0 0 0
3 6 4 . 0 0 0  
1 0 5 , 4 0 0
3 1 , 6 0 0
2 4 6 , 8 0 0
2 5 9 . 0 0 0
6 5 0 . 0 0 0  
$ 9 ,1 3 8 ,4 0 0
$  7 8 3 , 0 0 0
6 5 0 . 0 0 0  
1 , 3 9 6 , 0 0 0
120.000
4 0 0 . 0 0 0
1 5 5 . 0 0 0
100.000
2 5 0 . 0 0 0
2 3 0 . 0 0 0
1 7 5 . 0 0 0  
$ 4 ,2 5 9 ,0 0 0
$  4 0 , 0 0 0  
1 5 0 . 0 0 0  
$ 1 9 0 , 0 0 0
$ 1 3 ,5 8 7 ,4 0 0
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P R O J E C T  A N D  B U D G E T  A P P R O V A L :  E L E V A T O R  
R E N O V A T I O N .  S C H N E I D E R  H A L L .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  a p p r o v a l  t o  c o m p l e t e l y  
r e h a b i l i t a t e  t h e  f o u r  e x i s t i n g  e l e v a t o r s  i n  t h e  S c h n e i d e r  H a l l  b u i l d i n g  o n  
t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f o r  
t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ’ s  R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  
R e s e r v e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A n  e l e v a t o r  c o n s u l t a n t  w a s  r e t a i n e d  t o  d o  a  s t u d y  o f  t h e  
e l e v a t o r s  i n  t h e  N e e l y ,  S c h n e i d e r  a n d  M a e  S m i t h  r e s i d e n c e  h a l l s  o n  t h e  
C a r b o n d a l e  c a m p u s .  T h e  s t u d y  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  e l e v a t o r s  c o u l d  b e  
r e n o v a t e d  t o  c o m p l y  w i t h  A D A / a c c e s s i b i l i t y  a n d  t h e  f i r e m a n ’ s  e m e r g e n c y  
s e r v i c e  o p e r a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  I n  N o v e m b e r  2 0 0 1 ,  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  t h e  
r e n o v a t i o n  o f  t h e  e l e v a t o r s  i n  N e e l y  H a l l .
U n i v e r s i t y  H o u s i n g  i s  n o w  r e a d y  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  p r o j e c t  t o  
r e p l a c e  t h e  m a j o r  c o m p o n e n t s  o f  t h e  f o u r  e l e v a t o r s  i n  t h e  S c h n e i d e r  H a l l  
b u i l d i n g .  T h e  o r i g i n a l  e l e v a t o r s  a r e  e l e c t r i c  t r a c t i o n  s t y l e  p a s s e n g e r  
e l e v a t o r s  a n d  w e r e  i n s t a l l e d  i n  1 9 6 4 .  T h e  e x i s t i n g  u n i t s  h a v e  e x p e r i e n c e d  
i n c r e a s e d  m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r  c o s t s  o v e r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  a n d  a r e  i n  
n e e d  o f  r e n o v a t i o n .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  r e p l a c e  t h e  e l e v a t o r  i n t e r i o r s ,  
c o n t r o l l e r s ,  a n d  w i l l  a d d  a  c o n t r o l  m o d u l e  t o  m o n i t o r  h e a t  d e t e c t o r s  i n  t h e  
s h a f t s  a n d  e l e v a t o r  e q u i p m e n t  r o o m s .  E x i s t i n g  m o t o r  g e n e r a t o r s  w i l l  b e  
r e p l a c e d  w i t h  n e w  v a r i a b l e  s p e e d  S C R  d r i v e s  w i t h  D C  o u t p u t s .  N e w  
g o v e r n o r ,  r o p e s  a n d  t e n s i o n  s h e a v e s  w i l l  a l s o  b e  p r o v i d e d .  T h e  e s t i m a t e d  
c o s t  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0  a n d  t h e  w o r k  w o u l d  b e  c o m p l e t e d  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  o f  2 0 0 3 .  C o n t i n g e n t  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s ,  U n i v e r s i t y  
H o u s i n g  p l a n s  t o  r e n o v a t e  t h e  e l e v a t o r s  i n  t h e  M a e  S m i t h  b u i l d i n g  w i t h i n  
t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o j e c t  h a s  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  a n d  a p p r o v a l  o f  t h e  
R e s i d e n c e  H a l l  A s s o c i a t i o n .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t :
( 1 )  T h e  e l e v a t o r  r e n o v a t i o n  p r o j e c t  a t  t h e  S c h n e i d e r  H a l l  
b u i l d i n g  i n  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  b e  a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a  t o t a l  c o s t  o f  
$  1 , 4 0 0 , 0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ’ s  
R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  R e s e r v e .
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A N D  B U D G E T  A P P R O V A I  : W I N D O W  S C R E E N  
R E P L A C E M E N T .  N E E L Y  H A L L .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  a p p r o v a l  t o  r e p l a c e  t h e  
w i n d o w  s c r e e n s  i n  N e e l y  H a l l  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  $ 3 7 5 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f o r  
t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ’ s  R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  
R e s e r v e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
I n  N o v e m b e r ,  2 0 0 1  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  a  p r o j e c t  t o  r e p l a c e  t h e  
w i n d o w  s c r e e n s  i n  t h e  s t u d e n t  r o o m s  o f  M a e  S m i t h  i n  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  
i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  e n h a n c e d  v e n t i l a t i o n  b y  r e t u r n i n g  t h e  e x i s t i n g  w i n d o w  
s y s t e m s  t o  t h e i r  o r i g i n a l  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n .  A n  a r c h i t e c t u r a l  s t u d y  
c o n f i r m e d  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  r e p l a c i n g  t h e  o r i g i n a l  s c r e e n s  o n  s e v e r a l  
r e s i d e n c e  h a l l s  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  T h e  s t u d y  i d e n t i f i e d  v a r i o u s  
o p t i o n s  t o  r e p l a c e  t h e  o r i g i n a l  w i n d o w  s c r e e n s .  U n d e r  t h e  p r o p o s e d  
p r o j e c t  f o r  N e e l y  H a l l ,  a l l  s t u d e n t  r o o m s  w i l l  r e c e i v e  n e w  v a n d a l  r e s i s t a n t  
s c r e e n s .  S c r e e n s  a b o v e  t h e  t h i r d  f l o o r  w i l l  h a v e  a  l a t c h i n g  m e c h a n i s m  t h a t  
a l l o w  f o r  u n l o c k i n g  f r o m  t h e  i n t e r i o r  b y  u s e  o f  a  k e y  l o c k  o n l y .  T h e  
p r o p o s e d  s c r e e n  s y s t e m  w i l l  p r o v i d e  a n  e x t e r i o r  i n s e c t  b a r r i e r  a n d  a n  
i n t e r i o r  p h y s i c a l  b a r r i e r  t h a t  r e s t r i c t s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  i t e m s  t o  b e  t h r o w n  
o u t  t h r o u g h  a n  o p e n e d  w i n d o w .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  t h i s  w o r k  i s  
$ 3 7 5 , 0 0 0  a n d  w o u l d  b e  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  2 0 0 3 .
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C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
P r o j e c t  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  b u d g e t  a p p r o v e d  f o r  F Y 0 3 .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  w i n d o w  s c r e e n  r e p l a c e m e n t  p r o j e c t  a t  N e e l y  H a l l  i n  
U n i v e r s i t y  H o u s i n g  b e  a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a  t o t a l  c o s t  o f  $ 3 7 5 , 0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ' s  
R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  R e s e r v e .
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A N D  B U D G E T  A P P R O V A L :  C O N S T R U C T I O N  O F  
S T U D E N T  H E A L T H  P R O G R A M S  F A C I L I T Y .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  g r a n t  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  a p p r o v a l  f o r  t h e  
d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m  f a c i l i t y  o n  t h e  
C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  e s t i m a t e d  t o t a l  c o s t  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  a n d  w i l l  
b e  f u n d e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  r e v e n u e  b o n d s .  A n n u a l  d e b t  s e r v i c e  t o  r e t i r e  
t h e  b o n d s  w i l l  c o m e  f r o m  S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  f e e  r e v e n u e s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  c u r r e n t l y  o c c u p y  a p p r o x i m a t e l y  
3 2 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  s p a c e  i n  t w o  b u i l d i n g s  i n  t h e  G r e e k  R o w  c o m p l e x  o n  
t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  T h e  c u r r e n t  s p a c e ,  w h i c h  c o n t a i n s  i n s u f f i c i e n t  
p a t i e n t  e x a m  r o o m s ,  l i m i t e d  a c c e s s i b i l i t y  f o r  d i s a b l e d  s t u d e n t s ,  a n d  a g i n g  
m e c h a n i c a l  s y s t e m s  w a s  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  a s  r e s i d e n c e  h a l l s  a n d  w a s  
a s s i g n e d  a s  a  t e m p o r a r y  l o c a t i o n  f o r  t h e  H e a l t h  S e r v i c e  i n  t h e  m i d  1 9 6 0 ’ s .
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T h e  p r o p o s e d  n e w  f a c i l i t y  w i l l  b e  a  4 0 , 0 0 0  s q u a r e  f o o t ,  t w o  
s t o r y  b u i l d i n g  l o c a t e d  a t  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  
C e n t e r  a n d  w i l l  h o u s e  t h e  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m  o p e r a t i o n s  f r o m  t h e  
G r e e k  R o w  a r e a ,  a s  w e l l  a s  t h e  S t u d e n t  E m e r g e n c y  D e n t a l  s e r v i c e s  
c u r r e n t l y  l o c a t e d  i n  t h e  C o l l e g e  o f  A p p l i e d  S c i e n c e s  a n d  A r t s .  T h i s  A D A  
c o m p l i a n t  f a c i l i t y  w i l l  i n c l u d e  p a t i e n t  e x a m  r o o m s ,  o f f i c e  s p a c e  a n d  a n  
e d u c a t i o n a l  c l a s s r o o m  s p a c e  f o r  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m m i n g  w i t h  s u c h  
a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s  a s  s p o r t s  m e d i c i n e ,  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  a n d  
p h y s i c a l  t h e r a p y .  T h e  n e w  l o c a t i o n  w i l l  b e  m o r e  a c c e s s i b l e  t o  m a j o r  
s t u d e n t  r e s i d e n c e  a r e a s ,  b o t h  o n  c a m p u s  a n d  i n  t h e  C a r b o n d a l e  
c o m m u n i t y .  I n d e p e n d e n t  m e c h a n i c a l  s y s t e m s  a n d  a n  u p d a t e d  b u i l d i n g  
d e s i g n  w i l l  a l l o w  t h e  f a c i l i t y  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  c a m p u s  d i s a s t e r  
r e s p o n s e  e f f o r t s  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e d i c a l  s e r v i c e  t o  t h e  c a m p u s  
c o m m u n i t y .
T h e  n a t u r e  o f  t h i s  p r o j e c t  a n d  i t s  s o u r c e  o f  f u n d i n g  c a u s e  i t  t o  
b e  c l a s s i f i e d  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  
r e q u e s t e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  a n d  i t s  p r o p o s e d  f i n a n c i n g  p r o c e d u r e s  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  r e v i e w  a n d  
a p p r o v a l .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t ,  t h e  G r a d u a t e  a n d  
P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l ,  a n d  t h e  S t u d e n t  H e a l t h  A d v i s o r y  B o a r d  h a v e  
a l l  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t  c o n c e p t  a n d  f u n d i n g .  T h e  p r o j e c t  i s  
i n c l u d e d  i n  t h e  F Y 0 4  b u d g e t .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  t o  c o n s t r u c t  a  n e w  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  
f a c i l i t y  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a  t o t a l  
c o s t  o f  $ 8 , 000 , 000 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  t h e  s a l e  o f  r e v e n u e  
b o n d s  t o  b e  r e t i r e d  f r o m  r e v e n u e s  g e n e r a t e d  b y  t h e  S t u d e n t  M e d i c a l  
B e n e f i t  f e e .
( 3 )  T h e  p r o j e c t  a n d  i t s  s o u r c e  o f  f u n d i n g  b e  s u b m i t t e d  a n d  
r e c o m m e n d e d  t o  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  a p p r o v a l  a s  a  
n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .
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( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
A P P R O V A L  O F  E A S E M E N T S :  I L L I N O I S  R O U T E  1 5 7  P R O J E C T .  S I U E  
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  t h e  g r a n t  o f  t w o  t e m p o r a r y  a n d  t h r e e  
p e r m a n e n t  e a s e m e n t s  t o  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  T r a n s p o r t a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g r a d i n g  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  I l l i n o i s  
R o u t e  1 5 7  f r o m  C e n t e r  G r o v e  R o a d  t o  L e w i s  R o a d .  A  l e g a l  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  p r o p o s e d  e a s e m e n t s  a n d  m a p  s h o w i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  e a c h  a r e  
a t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  a s  E x h i b i t s  A  a n d  B .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  I l l i n o i s  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  i n t e n d s  t o  w i d e n  a n d  
i m p r o v e  I l l i n o i s  R o u t e  1 5 7  f r o m  C e n t e r  G r o v e  R o a d  t o  L e w i s  R o a d .  T h e  
c o n s t r u c t i o n  r e q u i r e s  a c c e s s  t o  p r o p e r t y  a l o n g  I l l i n o i s  R o u t e  1 5 7  t h a t  
b e l o n g s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  i m p r o v e m e n t s  i n c l u d e  w i d e n i n g ,  g r a d i n g ,  
a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  s t o p l i g h t s .  E a s e m e n t s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  c o m p l e t i o n  o f  
t h i s  I D O T  p r o j e c t .
T h e  p r o p o s e d  e a s e m e n t s  w e r e  p r e p a r e d  b y  t h e  I l l i n o i s  
D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n .  T h e y  h a v e  b e e n  r e v i e w e d  b y  U n i v e r s i t y  
o f f i c e r s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  t o  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
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( 1 )  P e r m a n e n t  a n d  t e m p o r a r y  e a s e m e n t s ,  a s  p r e s e n t e d  a n d  
d e s c r i b e d  i n  E x h i b i t s  A  a n d  B  a t t a c h e d  h e r e t o ,  b e  a n d  h e r e b y  a r e  g r a n t e d  
t o  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n .
( 2 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  a s  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
:o
Exhibit A 
TEMPORARY EASEMENT
Said tract of land is situated in the County of Madison, State of Illinois, and described as 
follows, to-wit:
8034104TE-A
That part of the Southwest Quarter of Section 15, Township 4 North, Range 8 West of the 
Third Principal Meridian, Madison County, Illinois and described as follows:
Commencing at a stone located at the southwest corner of the Northwest Quarter of said 
Section 15; thence on an assumed bearing of South 88 degrees 51 minutes 55 seconds 
East on the south line of the Northwest Quarter of said Section 15, a distance of 1,904.31 
feet to the westerly right of way line of FAP Route 592 (Illinois Route 157); thence South 
12 degrees 49 minutes 37 seconds West on said westerly right of way line, 1,405.19 feet; 
thence North 77 degrees 09 minutes 37 seconds West, 30.00 feet to the Point of 
Beginning.
From said Point of Beginning; thence South 12 degrees 49 minutes 37 seconds West 
parallel with said westerly right of way line, 134.00 feet; thence North 77 degrees 09 
minutes 37 seconds West, 69.67 feet; thence North 12 degrees 49 minutes 37 seconds 
East parallel with said westerly right of way line, 134.00; thence South 77 degrees 09 
minutes 37 seconds East, 69.67 feet to the Point of Beginning.
Parcel 8034104TE-A herein described contains .2143 acre or 9,336 square feet, more or 
less.
8034104TE-B
That part of the Southwest Quarter of Section 15, Township 4 North, Range 8 West of the 
Third Principal Meridian, Madison County, Illinois and described as follows:
Commencing at a stone located at the southwest comer of Northwest Comer of said 
Section 15; thence on an assumed bearing of South 88 degrees 51 minutes 55 seconds 
East on the south line of the Northwest Quarter of said Section 15, a distance of 1,904.31 
feet to the westerly right of way line of FAP Route 592 (Illinois Route 157); thence South 
12 degrees 49 minutes 37 seconds West on said westerly right of way line, 318.70 feet; 
thence South 53 degrees 22 minutes 11 seconds West, 80.00 feet to the Point of 
Beginning.
From said Point of Beginning; thence South 12 degrees 49 minutes 37 seconds West, 
parallel with said westerly right of way line, 109.75 feet; thence North 77 degrees 18 
minutes 33 seconds West, 551.33 feet; thence North 12 degrees 41 minutes 27 seconds
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East, 109.75 feet; thence South 77 degrees 18 minutes 33 seconds East, 551.59 feet to the 
Point of Beginning.
Parcel 8034104TE-B herein described contains 1.3895 acre or 60,525 square feet, more 
or less.
Parcel 8034104TE-A & B herein described contains a total of 1.6038 acre or 69,861 
square feet, more or less.
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S C H E D U L E  O F  M E E T I N G S  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  F O R  2 0 0 3
A s  a  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e  a n d  f o r  c o n v e n i e n c e  i n  m e e t i n g  c e r t a i n  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  O p e n  M e e t i n g s  A c t ,  B o a r d  m e e t i n g s  h a v e  b e e n  s c h e d u l e d  
o n  a n  a n n u a l  b a s i s .  C u s t o m  h a s  c a l l e d  f o r  s c h e d u l i n g  a l t e r n a t e  m e e t i n g s  
o n  a l t e r n a t e  c a m p u s e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  r e c e n t  p r a c t i c e  h a s  i d e n t i f i e d  
t h e  s e c o n d  T h u r s d a y  o f  e a c h  m o n t h  a s  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  d a t e .  A p p r o v a l  
i s  r e q u e s t e d  f o r  t h e  s c h e d u l e  l i s t e d  b e l o w :
F e b r u a r y  1 3  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e
M a r c h  1 3 S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e
A p r i l  1 0 S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e
M a y  8 S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e
J u n e  1 2 S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  
E a s t  S t .  L o u i s  C e n t e r ,  E a s t  S t .  L o u i s
J u l y  1 0 S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e ,  S p r i n g f i e l d
S e p t e m b e r  1 1  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  
O c t o b e r  9  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e
N o v e m b e r  1 3  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e
D e c e m b e r  1 1  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e
July 11, 2002
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T h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e  r e f l e c t s  t h e  s e c o n d  T h u r s d a y  o f  e a c h  m o n t h  f o r  t h e  
m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  2 0 0 3 :
D e a d l i n e  D a t e s  f o r  R e c e i p t  
o f  P r o p o s e d  A g e n d a  I t e m s
* F r i d a y ,  J a n u a r y  1 7
M o n d a y ,  F e b r u a r y  1 7
M o n d a y ,  M a r c h  1 7
M o n d a y ,  A p r i l  1 4
M o n d a y ,  M a y  1 9
M o n d a y ,  J u n e  1 6
M o n d a y ,  A u g u s t  1 8  
M o n d a y ,  S e p t e m b e r  1 5  
M o n d a y ,  O c t o b e r  2 0  
* F r i d a y ,  N o v e m b e r  1 4
2 0 0 3  M a i l i n g  D a t e s  2 0 0 3  M e e t i n g  D a t e s  
A g e n d a  a n d  M a t t e r s  B o a r d  o f  T r u s t e e s
F r i d a y ,  J a n u a r y  3 1  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  2 8  
F r i d a y ,  M a r c h  2 8  
F r i d a y ,  A p r i l  2 5  
F r i d a y ,  M a y  3 0
F r i d a y ,  J u n e  2 7
S I U E  • F e b r u a r y  1 3
S I U C  - M a r c h  1 3
S I U E  • A p r i l  1 0
S I U C  - M a y  8
S I U E  - J u n e  1 2  
E a s t  S t .  L o u i s  C e n t e r
S I U C  - J u l y  1 0  - S c h o o l  
o f  M e d i c i n e  • 
S p r i n g f i e l d
F r i d a y ,  A u g u s t  2 9  S I  U E  - S e p t e m b e r  11
F r i d a y ,  S e p t e m b e r  2 6  S I U C  - O c t o b e r  9
F r i d a y ,  O c t o b e r  3 1  S I U E  ■ N o v e m b e r  1 3
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  2 5  S I U C  - D e c e m b e r  11
* D u e  t o  h o l i d a y s .
M e e t i n g s  h a v e  n o t  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  t h e  m o n t h s  o f  J a n u a r y  a n d  A u g u s t .
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A P P R O V A L  F O R  C H A N G E :  S O U T H E R N  II I I N D I S  
R E S E A R C H  P A R K  B O A R D
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  t o  r e p l a c e  t w o  U n i v e r s i t y - a p p o i n t e d  m e m b e r s  
b y  p o s i t i o n  t o  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  P a r k  B o a r d .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i t s  m e e t i n g  o n  D e c e m b e r  1 4 ,  2 0 0 0 ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a p p r o v e d  t h e  A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t i o n  f o r  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  
P a r k  B o a r d .  T h e  A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t i o n  n a m e d  t h r e e  U n i v e r s i t y  
d i r e c t o r s  a n d  8 c o m m u n i t y  d i r e c t o r s  t o  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  
P a r k .
A t  i t s  m e e t i n g  o n  M a y  1 7 ,  2 0 0 2 ,  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  
P a r k .  B o a r d  v o t e d  t o  a m e n d  A r t i c l e  IV ,  S e c t i o n  2 a  o f  i t s  b y - l a w s  t o  d e l e t e  
t h e  f o l l o w i n g :
" T h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  S I U C  
( t h e  " A d m i n i s t r a t i o n  D i r e c t o r s " )  s h a l l  b e  e l e c t e d  b y  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  f o r  a  t e r m  o f  t w o  ( 2 )  y e a r s . "
A t  t h a t  s a m e  m e e t i n g ,  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  P a r k  
B o a r d  v o t e d  t o  r e p l a c e  t h e  a b o v e  l a n g u a g e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :
" T h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s ,  b y  p o s i t i o n ,  w i t h i n  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  o f  S I U C  ( t h e  " A d m i n i s t r a t i o n  D i r e c t o r s " )  s h a l l  
b e  e l e c t e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  T h o s e  
p o s i t i o n s  a t  S I U C  i n c l u d e  t h e  C h a n c e l l o r ,  t h e  P r o v o s t  
a n d  V i c e  C h a n c e l l o r ,  a n d  t h e  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  
R e s e a r c h  a n d  G r a d u a t e  D e a n . "
T h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  P a r k  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  d e s i r e s  
t o  s i m p l i f y  t h e  p r o c e s s  o f  r e p l a c i n g  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
e a c h  t i m e  a  c h a n g e  i s  m a d e  i n  t h e  p e r s o n  w h o  h o l d s  t h e  p o s i t i o n s  o f  
C h a n c e l l o r ,  P r o v o s t  a n d  V i c e  C h a n c e l l o r ,  a n d  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  R e s e a r c h  
a n d  G r a d u a t e  D e a n  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
A  R e s e a r c h  P a r k  T a s k  F o r c e  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  i n  1 9 9 7  a n d  i n c l u d e s  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  t h e  C i t y  o f  C a r b o n d a l e ,  a n d  u t i l i t y  
p r o v i d e r s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  P a r k  B o a r d  i n c l u d e s  
c o m m u n i t y  a n d  r e g i o n a l  l e a d e r s  f r o m  s o u t h e r n  I l l i n o i s .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  C h a n c e l l o r  W a l t e r  W e n d l e r  
a n d  I n t e r i m  P r o v o s t  K y l e  P e r k i n s  b e  a d d e d  a s  B o a r d  M e m b e r s  t o  t h e  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  P a r k  B o a r d .  D r .  W e n d l e r  r e p l a c e s  D r .  J o h n  
J a c k s o n ,  f o r m e r  I n t e r i m  S I U C  C h a n c e l l o r ,  a n d  D r .  P e r k i n s  r e p l a c e s  
D r .  M a r g a r e t  W i n t e r s ,  f o r m e r  I n t e r i m  P r o v o s t .  D r .  W e n d l e r ,  D r .  P e r k i n s ,  a n d  
D r .  K o r o p c h a k  w i l l  c o n t i n u e  t o  h o l d  t h e i r  m e m b e r s h i p  o n  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  d u r i n g  t h e i r  t e n u r e  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s .  T h e r e a f t e r ,  t h e  
i n d i v i d u a l  a p p o i n t e d  s h a l l  a u t o m a t i c a l l y  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  o f  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  P a r k  B o a r d .
M r .  R o w e  m o v e d  t h e  r e c e p t i o n  o f  R e p o r t s  o f  P u r c h a s e  O r d e r s  
a n d  C o n t r a c t s ,  M a y ,  2 0 0 2 ,  S I U C  a n d  S I U E  a n d  I n f o r m a t i o n  R e p o r t :  
A p p r o v a l  o f  N e w  P r o g r a m s ,  R e a s o n a b l e  a n d  M o d e r a t e  E x t e n s i o n s ,  A p p r o v a l  
f o r  O f f - C a m p u s  P r o g r a m  L o c a t i o n s ,  a n d  A c a d e m i c  P r o g r a m  E l i m i n a t i o n s  
a n d  S u s p e n s i o n s ,  J u l y  1 , 2 0 0 1  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  2 0 0 2 ;  C h a n g e s  i n  F a c u l t y -  
A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C  a n d  S I U E ;  a n d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  M i n u t e s  o f  
t h e  M e e t i n g s  H e l d  J u n e  1 2  a n d  1 3 ,  2 0 0 2 ;  O p e r a t i n g  a n d  C a p i t a l  R A M P  
G u i d e l i n e s  f o r  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4 ;  P r o j e c t  a n d  B u d g e t  A p p r o v a l :  E l e v a t o r  
R e n o v a t i o n ,  S c h n e i d e r  H a l l ,  S I U C ;  P r o j e c t  a n d  B u d g e t  A p p r o v a l :  W i n d o w  
S c r e e n  R e p l a c e m e n t ,  N e e l y  H a l l ,  S I U C ;  P r o j e c t  a n d  B u d g e t  A p p r o v a l :  
C o n s t r u c t i o n  o f  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  F a c i l i t y ,  S I U C ;  A p p r o v a l  o f  
E a s e m e n t s :  I l l i n o i s  R o u t e  1 5 7  P r o j e c t ,  S I U E ;  S c h e d u l e  o f  M e e t i n g s  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  2 0 0 3 ;  a n d  A p p r o v a l  f o r  C h a n g e :  S o u t h e r n  I l l i n o i s
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R e s e a r c h  P a r k  B o a r d .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  
o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  a s  f o l l o w s :  A y e ,  T e d  C l a r k ,  M e l i s s a  
G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  
A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  
R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  w a s  p r e s e n t e d :
U N D E R G R A D U A T E  A S S I S T A N T S H I P S  
[ A m e n d m e n t s  t o  2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  A ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  t o  c h a n g e  B o a r d  p o l i c y  r e g a r d i n g  t y p e s  o f  
a s s i s t a n t s h i p s  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  t o  a d d  u n d e r g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
U n d e r g r a d u a t e  A s s i s t a n t s h i p s  ( U A )  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  b e g i n n i n g  F a l l  2 0 0 2 .  U A  p o s i t i o n s  w i l l  b e  s a l a r i e d  
i n  a  m a n n e r  s i m i l a r  t o  t h e  c u r r e n t  G r a d u a t e  A s s i s t a n t s h i p  p r o g r a m .  U A  
p o s i t i o n s  w i l l  b e  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  s t u d e n t  e m p l o y m e n t  i n  t h a t  s t u d e n t s  
i n  t h e  p o s i t i o n s  w i l l  b e  v i e w e d  a s  p a r a p r o f e s s i o n a l  s t a f f  w o r k i n g  i n  
p o s i t i o n s  r e l a t e d  t o  a  c a r e e r / d i s c i p l i n e .  S t u d e n t s  w i t h  U A  p o s i t i o n s  m u s t  
h a v e  c o n t a c t  h o u r s  w i t h  a  f a c u l t y  m e m b e r  o r  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  m e m b e r .  
T h e  g o a l  o f  t h e  U A  p r o g r a m  i s  t o  p l a c e  s t u d e n t s  i n  p o s i t i o n s  f o c u s e d  o n  
e d u c a t i o n a l / c a r e e r  b e n e f i t s / o u t c o m e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s e d  c h a n g e  i s  r e q u i r e d  t o  i m p l e m e n t  a  w o r k  p r o g r a m  
p r o p o s e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .  
T h e  p r o g r a m  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  s t u d e n t  c o n s t i t u e n c i e s  o f  S I U C  a n d  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  A  b e  
a m e n d e d  a s  f o l l o w s ;  '  '
1 0 . A s s i s t a n t s h i p s ;
( a )  U n d e r g r a d u a t e  A s s i s t a n t s h i p :  A  p o s i t i o n  h e l d  b y  a  d u l y  
r e g i s t e r e d  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t  a p p o i n t e d  p a r t - t i m e  i n  a  
p a r a p r o f e s s i o n a l  e n d e a v o r  r e l a t e d  t o  a  c a r e e r / d i s c i p l i n e  a n d  h a v i n g  
c o n t a c t  h o u r s  w i t h  a  f a c u l t y  m e m b e r  o r  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  m e m b e r ,  a n d  
r e g i s t e r e d  i n  s u f f i c i e n t  c o u r s e  w o r k  t o  a c h i e v e  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t i e s  C i v i l  S e r v i c e  S y s t e m .
( b )  G r a d u a t e  A s s i s t a n t s h i p :  A  p o s i t i o n  h e l d  b y  a  d u l y  r e g i s t e r e d  
g r a d u a t e  s t u d e n t  a p p o i n t e d  p a r t - t i m e  i n  p r o f e s s i o n a l  o r  s e m i - p r o f e s s i o n a l  
e n d e a v o r  a n d  d u l y  r e g i s t e r e d  i n  s u f f i c i e n t  c o u r s e  w o r k  t o  a c h i e v e  
e x e m p t i o n  f r o m  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  S e r v i c e  S y s t e m .  T h i s  
c l a s s i f i c a t i o n  d o e s  n o t  i n c l u d e  F e l l o w s  w h o  a r e  a s s i g n e d  n o  s p e c i f i c  d u t i e s .
1 2 .  S t u d e n t  A p p o i n t e e s :  S t u d e n t  w o r k e r s  a n d  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
g r a d u a t e  a s s i s t a n t s .
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  a s  
m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
M r .  V a n M e t e r  s t a t e d  t h a t  h e  w o u l d  k e e p  t h e  m a t t e r  o n  t h e  t a b l e  
w i t h  o n e  c a v e a t ,  t h a t  D r .  W e n d l e r  b r i n g  i t  b a c k  t o  t h e  B o a r d  s t a t i n g  w h e r e  
t h e  U n i v e r s i t y  w a s  g o i n g  a n d  h o w  t h e  a s s i s t a n t s h i p s  w o u l d  b e  u s e d .
M r .  V a n M e t e r  m o v e d  a p p r o v a l  o f  t h e  m a t t e r .  T h e  m o t i o n  w a s  
d u l y  s e c o n d e d .
M r .  C l a r k  t h a n k e d  D r .  W e n d l e r  f o r  p r o v i d i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  h e  
h a d  r e q u e s t e d .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w a s  b e i n g  a s k e d  
t o  c h a n g e  p o l i c y  t o  a l l o w  t h i s  p r o g r a m  t o  o c c u r .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  o n e  
c o n c e r n
u n d e r g r a d u a t e s .  H e  s a i d  h e  t h o u g h t  t h a t  u s i n g  t h e s e  a s s i s t a n t s h i p s  
e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p s  a n d  a w a r d i n g  t h e m  a s  
s c h o l a r s h i p s  w o u l d  b e  a n  e x c e l l e n t  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  p r o g r a m .
D r .  W e n d l e r  r e s p o n d e d  t h a t  s u g g e s t i o n s  s u c h  a s  M r .  C l a r k ' s  w i l l  
b e  f i g u r e d  i n t o  t h e  p r o c e s s  s i n c e  i t ' s  n e w ;  w e  d o n ' t  u n d e r s t a n d  e x a c t l y  h o w  
i t ' s  g o i n g  t o  w o r k  a n d  h o w  i t ' s  g o i n g  t o  b e  c o m p l e t e d ,  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  
r e a s o n s  o n l y  $ 7 5 0 , 0 0 0  h a d  b e e n  a l l o c a t e d .
I n  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  f r o m  M r .  B r e w s t e r ,  D r .  W e n d l e r  s t a t e d  
t h a t  h e  w o u l d  r e p o r t  b a c k  t o  t h e  B o a r d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  
M r .  B r e w s t e r  e n c o u r a g e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  r e s p o n d  t o  M r .  C l a r k ' s  
c o n c e r n s  b e f o r e  t h e n .
M i c h a e l  J a r a r d ,  P r e s i d e n t ,  S I U C  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t ,  s t a t e d  t h a t  h e  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  r e t e n t i o n  r a t e .  A m y  
S i l e v e n ,  P r e s i d e n t ,  S I U C  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l ,  
s t a t e d  t h a t  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w e r e  c o n c e r n e d  t h a t  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s h i p s  
w o u l d  g o  t o  u n d e r g r a d u a t e s .  S h e  c o n t i n u e d  t h a t  t h e y  n e e d e d  s o m e  
a s s u r a n c e  t h a t  t h i s  w o u l d  n o t  b e  t h e  c a s e .  D r .  D o n n a  P o s t ,  P r e s i d e n t ,  
S I U C  F a c u l t y  S e n a t e ,  s t a t e d  t h a t  t h e  f a c u l t y  h a d  n o t  s e e n  t h e  p r o p o s a l  a n d  
w o u l d  n e e d  m o r e  t i m e  t o  t h i n k  a b o u t  i t s  i m p a c t .  D r .  J a m e s  T y r r e l l ,  C h a i r ,  
S I U C  G r a d u a t e  C o u n c i l ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  e m p h a s i s  h a d  b e e n  o n  m o n e y ,  
b u t  t h a t  u n d e r g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p s  w e r e  a  m u c h  m o r e  i m p o r t a n t  a s p e c t  
f o r  t h e  s t u d e n t  i n  t e r m s  o f  l o n g - r a n g e  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  H e  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  f o c u s  s h o u l d  b e  m o r e  p r e c i s e l y  o n  t h e  a d v a n t a g e s .
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M r .  V a n M e t e r  s t a t e d  t h a t  t h e  B o a r d  h a d  t h e  e a s y  t a s k  s i n c e  i t 
w a s  o n l y  a u t h o r i z i n g  t h e  c h a n g e  i n  p o l i c y .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  h e  t h o u g h t  
t h e  d i s c u s s i o n  h a d  b e e n  m o s t  h e l p f u l .
T h e  m o t i o n  b e i n g  d u l y  m a d e  a n d  s e c o n d e d  t h e  C h a i r  a s k e d  f o r  
a  r o l l  c a l l  v o t e .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m a t t e r  w a s  
i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  T e d  C l a r k ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  
m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  
D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  
n a y ,  n o n e .
I n  r e s p o n s e  t o  a  s u g g e s t i o n  f r o m  M r .  V a n M e t e r ,  D r .  W a l k e r  
s t a t e d  t h a t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r  t h e y  w o u l d  h a v e  s o m e  d a t a  o n  
t h e  p r o g r a m .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  s i n c e  t h e r e  w o u l d  b e  n o  J a n u a r y  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  m e e t i n g  a  r e p o r t  w o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  B o a r d  a t  i t s  F e b r u a r y ,
2 0 0 3 ,  m e e t i n g .  M r .  V a n M e t e r  a s k e d  t h a t  a l o n g  w i t h  t h e  r e p o r t  o n  i t s  
i m p l e m e n t a t i o n  t h a t  t h e r e  w o u l d  a l s o  b e  a n  a c c o u n t i n g .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  n e w s  c o n f e r e n c e  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i n  t h e  P e a r s o n  M u s e u m .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  n e x t  
r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w o u l d  b e  
S e p t e m b e r  1 2 , 2 0 0 2 ,  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  1 1 : 4 5  a . m .
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
S E P T E M B E R  1 1 ,  2 0 0 2
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  a t  4 : 1 0  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 1 ,  2 0 0 2 ,  i n  t h e
C o n f e r e n c e  R o o m ,  B .  B a r n a r d  B i r g e r  H a l l ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y
E d w a r d s v i l l e ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d  S e c r e t a r y  b e i n g
p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e
B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
A l s o  p r e s e n t  w e r e  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  a n d  P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .  A  q u o r u m  w a s  p r e s e n t .
A t  4 : 1 0  p . m . ,  M r .  B r e w s t e r  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  g o  i n t o  c l o s e d  
s e s s i o n  t o  c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  
e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s  ( i n c l u d i n g  t h e  a n n u a l  
e v a l u a t i o n  o f  P r e s i d e n t  W a l k e r  p u r s u a n t  t o  II S t a t u t e s  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  5 - 1 ) ;  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  p r o p e r t y .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  
s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  
a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e
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f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  
V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  5 : 4 0  p . m .  N o  f o r m a l  a c t i o n  w a s
t a k e n .
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
S E P T E M B E R  1 2 ,  2 0 0 2
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  o n  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 2 ,  2 0 0 2 ,  a t
1 0 : 4 0  a . m . ,  i n  t h e  M u l t i - f u n c t i o n  R o o m ,  B l u f f  H a l l ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d
S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  w e r e :
J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d ,  a n d  
P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a  q u o r u m  p r e s e n t .
N O T E :  C o p i e s  o f  a l l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  t o  t h e  B o a r d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  f i l e  i n  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
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T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  T e d  C l a r k ,  S I U C  S t u d e n t  T r u s t e e ,  h a d  
b e e n  a p p o i n t e d  a s  t h e  v o t i n g  m e m b e r  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  b y  G o v e r n o r  
G e o r g e  R y a n .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  
1 : 0 0  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 1 ,  2 0 0 2 ,  a t  B i r g e r  H a l l ,  m e m b e r s  o f  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  p a r t i c i p a t e d  i n  a  b u d g e t  r e t r e a t ,  a n d  p r i o r  t o  t h e  
b u d g e t  r e t r e a t  h a d  a t t e n d e d  a  l u n c h e o n .  M r s .  D ' E s p o s i t o  c o n t i n u e d  t h a t  a t  
a p p r o x i m a t e l y  4 : 1 0  p . m .  i n  t h e  C o n f e r e n c e  R o o m  o f  B .  B a r n a r d  B i r g e r  H a l l ,  
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h e l d  a n  e x e c u t i v e  s e s s i o n .  S h e  
s t a t e d  t h a t  t h e  o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  c o n s i s t e d  o f  a  m o t i o n  t o  
c l o s e  t h e  m e e t i n g  t o  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  
p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  
o r  o f f i c e r s  ( i n c l u d i n g  t h e  a n n u a l  e v a l u a t i o n  o f  P r e s i d e n t  J a m e s  W a l k e r  
p u r s u a n t  t o  II S t a t u t e s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  5 - 1 ) ;  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  
r e a l  p r o p e r t y .  S h e  a n n o u n c e d  t h a t  n o  f i n a l  a c t i o n  h a d  b e e n  t a k e n .  S h e  
s t a t e d  t h a t  a t  a p p r o x i m a t e l y  6:00 p . m . ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  m e m b e r s  o f  
t h e  S I U  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h a d  d i n n e r  a t  A n d r i a ' s  R e s t a u r a n t ,  
E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s ,  a n d  t h a t  t h e  g a t h e r i n g  h a d  b e e n  s o c i a l  i n  n a t u r e .  
T h e  C h a i r  a l s o  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  7 : 3 0  a . m .  t h i s  
m o r n i n g ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  h a d  h a d  b r e a k f a s t  w i t h  R o d  B o t h a s t ,  
D i r e c t o r ,  N a t i o n a l  C o r n - t o - E t h a n o l  R e s e a r c h  P i l o t  P l a n t .
U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  D r .  H i g h t o w e r  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  
a t t e n d e d  t h e  S I U E  c o m m e n c e m e n t  o n  A u g u s t  3 .  H e  s t a t e d  t h a t  i t  h a d  b e e n
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o n e  o f  t h e  m o r e  e n j o y a b l e  c o m m e n c e m e n t s  t h a t  h e  h a d  h a d  t h e  g o o d  
p l e a s u r e  o f  a t t e n d i n g ,  i n c l u d i n g  h i s  o w n  y e a r s  a g o .  H e  c o m p l i m e n t e d  
C h a n c e l l o r  W e r n e r  a n d  h i s  s t a f f  o n  o r g a n i z i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t ,  a n d  
s t a t e d  t h a t  t h e  t w o  c o m m e n c e m e n t  s p e a k e r s  h a d  b e e n  o u t s t a n d i n g .
M e l i s s a  G l a u b e r  h a d  a l s o  a t t e n d e d  c o m m e n c e m e n t .  S h e  
r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  g r a n d  o p e n i n g  o f  t h e  R o c k  W a l l  o n  
A u g u s t  2 2 .
M r s .  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  S I U C  
c o m m e n c e m e n t  o n  A u g u s t  3  a s  a  s p e c t a t o r .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h i s  h a d  b e e n  
t h e  f i r s t  s u m m e r  c o m m e n c e m e n t  s h e  h a d  a t t e n d e d  a t  e i t h e r  c a m p u s  a n d  
w a s  v e r y  i m p r e s s e d .
M r .  M a r k  R e p k i n g  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  J o i n t  
T r u s t e e s  C o m m i t t e e  f o r  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  o n  
A u g u s t  1 4 .  H e  r e p o r t e d  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  
S t .  J o h n ' s  H o s p i t a l ,  M e m o r i a l  H o s p i t a l ,  a n d  v a r i o u s  d o c t o r s '  g r o u p s  w e r e  i n  
a t t e n d a n c e .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  t h e y  h a d  h e a r d  a  p r e s e n t a t i o n  f r o m  N o r m  
S i m s ,  D i r e c t o r  o f  t h e  C i t y  o f  S p r i n g f i e l d ' s  O f f i c e  o f  P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  o n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  I l l i n o i s  M e d i c a l  
D i s t r i c t  i n  S p r i n g f i e l d .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  D r .  K e v i n  D o r s e y ,  D e a n  o f  t h e  S I U  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  h a d  r e p o r t e d  o n  t h e  C a n c e r  I n s t i t u t e .  M r .  R e p k i n g  
c o m m e n d e d  D r .  D o r s e y  f o r  h i s  a b i l i t y  t o  b r i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  t o g e t h e r  
f o r  a  c o m m o n  g o a l - - f o r  t h e  g o o d  f o r  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  i n  S p r i n g f i e l d .
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T e d  C l a r k  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  S I U C  c o n v o c a t i o n  
o n  A u g u s t  1 8 .  H e  s t a t e d  t h a t  D r .  D i e t z  a n d  h i s  s t a f f  h a d  o r g a n i z e d  t h e  
e v e n t  a n d  i t  h a d  b e e n  a  g o o d  w a y  t o  k i c k - o f f  t h e  a c a d e m i c  y e a r .
M r .  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  S e r v i c e  
S y s t e m  o n  S e p t e m b e r  4 .  H e  s t a t e d  t h a t  t h i s  h a d  b e e n  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  
t h e  n e w  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  T o m  M o r e l o c k ,  a n d  c h a n g e  i s  t h e  g u i d i n g  
p r i n c i p l e  a t  t h i s  p o i n t .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  M r .  V a n M e t e r ,  C h a i r  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  r e p o r t :
E X E C U T I V E  C O M M I T T E E  R F P O R T
P u r s u a n t ,  t o  I I I B y l a w s  1 ,  o n  S e p t e m b e r  6 , m e m b e r s  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  i n d i v i d u a l l y  a u t h o r i z e d  t h e  
p u r c h a s e  o f  p r o p e r t y  a t  1 0 0 5  S .  O a k l a n d  A v e n u e ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s  w i t h  
a  p u r c h a s e  p r i c e  o f  $ 88,000 w i t h  a d d i t i o n a l  r e l a t e d  f e e s  o f  $2 6 4 0 .  
A c q u i s i t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  S l U C ’ s  L a n d  U s e  P l a n  
p r e v i o u s l y  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
A C Q U I S I T I O N  O F  R E A L  F S T A T F -  
1 0 0 5  S .  O A K L A N D  A V E N U E .  C A R B O N D A L E .  II . S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  r e p o r t s  t h e  a p p r o v a l  t o  a c q u i r e  r e a l  o r o D e r t v  
l o c a t e d  a t  1 0 0 5  S .  O a k l a n d  A v e n u e ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s ,  f o r  f u t u r e
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
T h e  ,B o ,a r d  o f  T r u s t e e s  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  S l U C ’ s  L a n d  U s e  
P l a n  w h i c h  i n c l u d e d  a c q u i s i t i o n  o f  t h i s  p r o p e r t y .  T h e  U n i v e r s i t y  h a s  
o b t a i n e d  t h e  p r o p e r t y  f o r  $ 88,000 w i t h  a d d i t i o n a l  r e l a t e d  f e e s  o f  $2 6 4 0  
F u n d m g  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  c o m e  f r o m  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d s  a v a i l a b l e  t o
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T h e  n a t u r e  o f  t h i s  p r o j e c t  a n d  t h e  s o u r c e  o f  f u n d s  c a u s e  i t  t o  
b e  d e f i n e d  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  w i l l  b e  n o t i f i e d  o f  t h e  a c q u i s i t i o n .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  i n  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  T h a t :
( 1 )  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
p u r c h a s e  t h i s  p r o p e r t y  o n  s h o r t  n o t i c e ,  r e q u i r i n g  p r o m p t  a c t i o n  o n  b e h a l f  
o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
( 2 )  T h e  r e q u e s t  t o  p u r c h a s e  t h e  p r o p e r t y  a t  1 0 0 5  S .  O a k l a n d  
A v e n u e ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a  t o t a l  c o s t  o f  
$ 8 8 , 0 0 0 ,  w i t h  a d d i t i o n a l  r e l a t e d  f e e s  o f  $ 2 , 6 4 0 .
( 3 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  p u r c h a s e  s h a l l  b e  f r o m  n o n - a p p r o p r i a t e d
s o u r c e s .
( 4 )  T h e  p r o j e c t  b e  a n d  i s  h e r e b y  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  I l l i n o i s  
B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .
( 5 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  
o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
H e  s t a t e d  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e
B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  i n  r e s p o n s e  t o  a  r e q u e s t  f r o m  P r e s i d e n t  W a l k e r ,
i n d i v i d u a l l y  a u t h o r i z e d  t h e  p u r c h a s e  o f  p r o p e r t y .  H e  e x p l a i n e d  t h a t
a c q u i s i t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  S l U C ' s  l a n d  u s e  p l a n
p r e v i o u s l y  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  H e  s a i d  t h a t  h e  h a d  f e l t
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v e r y  c o m f o r t a b l e  i n  a u t h o r i z i n g  t h i s  p u r c h a s e  b e c a u s e  i t  h a d  b e e n  a  p a r t  
o f  t h e  l a n d  u s e  p l a n .
M r .  B r e w s t e r ,  C h a i r  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  i n  t h e  M u l t i - f u n c t i o n  R o o m ,  B l u f f  
H a l l .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  h e a r d  a  q u a r t e r l y  i n v e s t m e n t  r e p o r t  f r o m  E n n i s  
K n u p p .  T h a t  w a s  a n  i n f o r m a t i o n  i t e m  o n l y .  W e  h e a r d  a  r e p o r t  f r o m  K a t h e  
K l a r e  o n  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  c o m p l i a n c e  a c t i v i t i e s ,  a l s o  a n  i n f o r m a t i o n  
i t e m  o n l y .  W e  a p p r o v e d  f o r  t h e  o m n i b u s  m o t i o n ,  B o a r d  A g e n d a  I t e m  L 
R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( R A M P )  S u b m i s s i o n s ,  F i s c a l  
Y e a r  2 0 0 4 :  O p e r a t i n g  B ' u d g e t  R e q u e s t .  F i n a n c e  C o m m i t t e e  a c t i o n  o n l y  
r a t i f i e d  t h e  a p p o i n t m e n t s  a n d  s a l a r i e s  o f  t h e  P r o v o s t  a n d  V i c e  C h a n c e l l o r  
p o s i t i o n ,  S I U C ;  t h e  D e a n  a n d  P r o v o s t  p o s i t i o n ,  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  S I U C ;  
a n d  t h e  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  R e s e a r c h  a n d  G r a d u a t e  D e a n  p o s i t i o n ,  SlUc! 
W e  a l s o  a p p r o v e d  f o r  t h e  o m n i b u s  m o t i o n ,  j o i n t l y  w i t h  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  
D e s i g n  C o m m i t t e e ,  B o a r d  A g e n d a  I t e m  K ,  A p p r o v a l  o f  F Y  2 0 0 3  O p e r a t i n g  
a n d  C a p i t a l  B u d g e t s .
M r .  H a r r i s  R o w e ,  C h a i r  o f  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  F i n a n c e  
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
W e  c o n s i d e r e d  j o i n t l y  w i t h  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  B o a r d  
A g e n d a  I t e m  K ,  A p p r o v a l  o f  F Y  2 0 0 3  O p e r a t i n g  a n d  C a p i t a l  B u d g e t s .  W e  
a l s o  c o n s i d e r e d  B o a r d  A g e n d a  I t e m  M ,  R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  a n d  
M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( R A M P )  S u b m i s s i o n s ,  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4 :  C a p i t a l  
B u d g e t  P r i o r i t i e s  . I t  s  a  l o n g ,  b u t  a  t h o u g h t f u l  l i s t  a s  w e  t r y  t o  p r i o r i t i z e  
a n d  a n t i c i p a t e  t h a t  f a r  i n  a d v a n c e  o u r  n e e d s .  T o  m e  i t ' s  v e r y  w e l l  t h o u g h t  
o u t .  W e  w o u l d  l i k e  t h e  w h o l e  l i s t  t o  b e  i n c l u d e d ,  b u t  w e  k n o w  t h a t ' s  b e i n g  
t o o  h o p e f u l  i n  t h e s e  d a y s .  W e ' l l  j u s t  h o p e  t h a t  w e  c a n  g e t  a  m a j o r  p o r t i o n  
o f  i t .
M r .  G e n e  C a l l a h a n ,  C h a i r  o f  t h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  r e c e i v e d  a n  i n f o r m a t i o n  r e p o r t  o n  A c c r e d i t a t i o n  
a n d  Q u a l i t y  A s s u r a n c e .  S h a r o n  H a h s ,  P r o v o s t  a n d  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r
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A c a d e m i c  A f f a i r s ,  S I U E ,  i n t r o d u c e d  I s a a c  B l a n k s o n ,  G r e g  L u t t r e I i , a n d  
V i c t o r i a  S c o t t ,  w h o  m a d e  a  p r e s e n t a t i o n  o n  n e w  f a c u l t y  o r i e n t a t i o n .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  
P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
I h a v e  f o r w a r d e d  t o  t h e  B o a r d  t h e  u s u a l  l i s t  o f  a c t i v i t i e s  t h a t  I 
s h a r e  w i t h  y o u  a t  t h i s  t i m e  t o  s a v e  t i m e  f o r  a n o t h e r  m a t t e r .  F i r s t ,  I w o u l d  
l i k e  t o  s a y  t o  t h e  e n t i r e  B o a r d  t h a t  I c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  
t h a t  w e  h a d  t o  s p e n d  a n  h o u r  a n d  a  h a l f  t o g e t h e r  a s  p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  P r e s i d e n t .  I w a s  v e r y  c a n d i d  w i t h  t h e  B o a r d ,  a n d  t h e y  w e r e  c a n d i d  
w i t h  m e .  W e  t a l k e d  a b o u t  a  n u m b e r  o f  i s s u e s  a n d  c o n c e r n s .  I j u s t  w a n t  t o  
s a y  I a p p r e c i a t e  t h e i r  u n a n i m o u s  s u p p o r t  o f  m y  r o l e  a s  P r e s i d e n t  a n d  l o o k  
f o r w a r d  t o  w o r k i n g  w i t h  t h e m  a n d  t h e  C h a n c e l l o r s  a s  w e  t a k e  o n  t h e  
c h a l l e n g e s  o f  t h e  f u t u r e .
S e c o n d l y ,  a p p r o x i m a t e l y  t w o  y e a r s  a g o ,  w h e n  I r e t u r n e d  t o  S I U  
a s  P r e s i d e n t ,  I s t a r t e d  a s e r i e s  o f  o p e n  f o r u m s  a n d  f o c u s  g r o u p s ,  v i s i t i n g  
a l l  o f  t h e  c a m p u s e s ,  t a l k i n g  t o  f a c u l t y ,  s t a f f ,  s t u d e n t s ,  a l u m n i ,  c o m m u n i t y  
l e a d e r s ,  a n y o n e  w h o  h a d  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  a  g r e a t  d e a l  o f  
t i m e  t a l k i n g  w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  a s  w e l l .  O n e  p a r t  o f  m y  
s h a r e d  v i s i o n  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  2 0 2 0  C o m m i t t e e  d e s i g n e d  t o  l o o k  
i n t o  t h e  f u t u r e  i n  t e r m s  o f  w h o  w e  a r e ,  w h a t  w e ' r e  a b o u t ,  a n d  w h a t  w e  w a n t  
t o  b e  i n  t h e  f u t u r e  a s  w e  s e r v e  o u r  c o n s t i t u e n t s  a n d  U n i v e r s i t y .  T h e  f i r s t  
t h i n g  I h a d  t o  d o  w a s  f i n d  s o m e o n e  w i t h  t h e  l e a d e r s h i p  s k i l l s  t o  c h a i r  t h i s  
c o m m i t t e e  a n d  I a p p r o a c h e d  S e n a t o r  P a u l  S i m o n .  H e  w a s  m y  f i r s t  a n d  
o n l y  c h o i c e ,  a n d  P a u l  s a i d  y e s .  T h a t  w a s  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  m a j o r  s t e p  i n  
t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  2 0 2 0  C o m m i t t e e .  P a u l  a n d  I c o l l e c t i v e l y  b e g a n  t o  
r e c r u i t  m e m b e r s  f o r  t h e  2 0 2 0  C o m m i t t e e .  W e  r e c r u i t e d  2 0  p e o p l e ;  l e a d e r s  
i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  p e o p l e  t h a t  d e a l  w i t h  p u b l i c  p o l i c y ,  b u s i n e s s  l e a d e r s ,  
a l u m n i ,  a  f o r m e r  g o v e r n o r ,  a n d  a  f o r m e r  P r e s i d e n t  a n d  C h a n c e l l o r  o f  S I U . ’ 
I t  w a s  a  g r e a t  g r o u p  a n d  P a u l  w a s  t h e  r i g h t  p e r s o n  t o  h o l d  t h e  e g o s  a n d  
e n e r g y  i n t a c t .  W e  h a v e  w i t h  u s  t h i s  m o r n i n g  o n e  m e m b e r  o f  t h a t  
c o m m i t t e e ,  B r i a n  M c F a d d e n ,  C h i e f  o f  S t a f f  f o r  t h e  M a y o r  o f  S p r i n g f i e l d .  
B r i a n  i s  a  g r a d u a t e  o f  S I U C .  A t  t h i s  t i m e  I w o u l d  l i k e  t o  c a l l  o n  P a u l  t o  
m a k e  a  r e p o r t  o n  t h e  d e l i b e r a t i o n s  t h a t  t o o k  p l a c e  w i t h  t h e  2 0 2 0  V i s i o n  
C o m m i t t e e  a s  w e l l  a s  t o  h i g h l i g h t  s o m e  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  s e t  f o r t h  
b y  t h e  C o m m i t t e e .
S e n a t o r  S i m o n  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
I t ' s  g o o d  t o  b e  w i t h  a l l  o f  y o u ,  a n d  l e t  m e  t h a n k  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  B o a r d  f o r  t h e i r  s e r v i c e .  I h a v e  b e e n  f a v o r a b l y  i m p r e s s e d  b y  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e i r  w o r k .  Y o u ' l l  n o t  f i n d ,  e i t h e r  p r i v a t e l y  o r  p u b l i c l y ,  P a u l  
S i m o n  c r i t i c i z i n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h i s  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  I h a v e n ' t  h a d  a 
c h a n c e  t o  g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  n e w  B o a r d  m e m b e r s .
September 12, 2002
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U • .U r  r e p o r t  d o e s  n o t  r e a l l y  t o u c h  o n  r e v e n u e ,  b u t  t h a t ' s  v e r v
b a s i c  a n d  t h i s  i s  t h e  t i m e  t o  t a l k  t o  t h e  g u b e r n a t o r i a l  a n d  l e g i s l a t i v e  
c a n d i d a t e s .  T h i s  r e p o r t  i s  n o t  a  c r e a t i v e  d o c u m e n t  i n  a  s e n s e  t h a t  t h e  
c r e a t i v i t y  h a s  t o  c o m e  f r o m  t h e  c a m p u s .  W e ' r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  b r e a k  t h e  
m o l d  a n d  r e t h i n k  a n d  r e d o  t h i n g s .  W h a t  t h e  r e p o r t  d o e s  d o  I t h i n k  i s  b u i l d  
a  s o l i d  b a s e  f r o m  w h i c h  c r e a t i v i t y  a n d  o t h e r  t h i n g s  c a n  c o m e .
A m o n g  o u r  r e c o m m e n d a t i o n s ,  n o  s t u d e n t  s h o u l d  l e a v e  b e c a u s e  
o f  f i n a n c e s .  T h e  r e a l i t y  i s  w e  d o  h a v e  t o o  m a n y  s t u d e n t s  w h o  f e e l  
c o m p e l l e d  t o  l e a v e  c o l l e g e  b e c a u s e  o f  f i n a n c e s .  W e  n e e d  m o r e  s t u d e n t s  i n  
t h e  t o p  2 0 %  o f  t h e i r  c l a s s e s .  W e  n e e d  t h i s  n o t  s i m p l y  f o r  r e p u t a t i o n  b u t  
s t u d e n t s  l e a r n  n o t  o n l y  f r o m  t e a c h e r s ,  b u t  t h e y  l e a r n  f r o m  e a c h  o t h e r .  W e  
o u g h t  t o  b e  s e e i n g  t h a t  a s  a  r e a l  o p p o r t u n i t y .  G l o b a l  e d u c a t i o n  n e e d s  t o  
b e  s t r e s s e d  W e  c o u l d  l e a r n  s o m e  l e s s o n s  f r o m  w h a t  h a p p e n e d  a  y e a r  a g o  
y e s t e r d a y ,  S e p t e m b e r  1 1 , 2 0 0 2 ,  a n d  b e c o m e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  w o r l d  
W e  n e e d  t o  e n c o u r a g e  m o r e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  t o  c o m e  t o  o u r  
c a m p u s e s .  F a r  t o o  f e w  o f  o u r  s t u d e n t s  g o  a b r o a d .  L e s s  t h a n  1 %  o f  o u r  
s t u d e n t s  s t u d y  a b r o a d  e i t h e r  f o r  a  s u m m e r  o r  a  s e m e s t e r  a n d  o f  t h o s e  w h o  
d o ,  2 / 3 r d s  g o  t o  w e s t e r n  E u r o p e .  9 5 %  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
t h e  w o r l d  i n  t h e  n e x t  5 0  y e a r s  i s  g o i n g  t o  b e  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  
t h o s e  a r e  t h e  o n e s  w e  d i d n ' t  r e a c h  w h o  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  w h a t  h a p p e n e d  
a  y e a r  a g o  y e s t e r d a y .  U n i v e r s i t i e s  a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  e n l a r g e  i t s  v i s i o n  i n  
t e r m s  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h a t  i n c l u d e s  t h e  c u r r i c u l u m  o n  o u r  
c a m p u s e s .  W e  t a l k e d  a b o u t  s p e c i f i c  g o a l s  i n  t e r m s  o f  s t u d e n t  e n r o l l m e n t .  
T h e s e  a r e  n o t  t o  b e  r i g i d  i n  s t o n e ,  b u t  w e  t a l k e d  a b o u t  r o u g h l y  1 3 , 0 0 0  o n  
t h e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  W e  d i d  n o t  g e t  t o  a  s p e c i f i c  n u m b e r  o n  t h e  
C a r b o n d a l e  c a m p u s .  C h a n c e l l o r  W e n d l e r  a n d  o t h e r s  c a n  f i g u r e  w h a t  t h a t  
s h o u l d  b e ,  b u t  w e  t h i n k  i t ' s  d e s i r a b l e  t o  h a v e  a  s p e c i f i c  g o a l .  W e  h a v e  t o  
k e e p  o u r  c a m p u s e s  o n  t o p  o f  t h e  l a t e s t  t e c h n o l o g y .  T o  d o  t h a t  i s  
e x p e n s i v e .  T h e  a l t e r n a t i v e  i s  t o  n o t  h a v e  o u r  s t u d e n t s  r e a l l y  c o m p e t i t i v e  
w i t h  o t h e r s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  S e r v i c e  t o  t h e  a r e a .  R e a c h i n g  o u t  a n d  
h e l p i n g  p e o p l e ,  m e e t i n g  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  n e e d s  i n  s o u t h e r n  I l l i n o i s ,  i n  
!  i s ’ a m o n S  o t h e r  t h i n g s ,  g o o d  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  b u t  i t  i s
p a r t  o f  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  w h o  b e c o m e  
i n v o l v e d  i n  t h a t  s e r v i c e  e n d  u p  e n r i c h i n g  t h e m s e l v e s  a n d  t h a t ' s  w h a t  a  
c o l l e g e  e x p e r i e n c e  s h o u l d  b e .  I n  b o t h  t h e  g r a d u a t e  a n d  u n d e r g r a d u a t e  
f i e l d ,  w e  s h o u l d  e m p h a s i z e  o u r  a r e a s  o f  s t r e n g t h  m o r e  a n d  w h e r e  w e  h a v e  
w e a k n e s s e s ,  e i t h e r  s t r e n g t h e n  t h o s e  a r e a s  o f  w e a k n e s s  o r  d r o p  s o m e  
p r o g r a m s .  T h a t  i n e v i t a b l y  m e a n s  s o m e  c o n t r o v e r s y ,  b u t  w e  t h i n k  t h a t  i s  
e s s e n t i a l  t o  r e a l l y  d o i n g  t h e  k i n d  o f  s e r v i c e  t h a t  w e  o u g h t  t o  b e  p r o v i d i n g  
Y o u  h a v e  t o  g i v e  a d m i n i s t r a t o r s  f l e x i b i l i t y .  F a c u l t y  e x c e l l e n c e  h a s  t o  b e  
s t r e s s e d  a n d  t h a t  h a s  t o  i n c l u d e  p a y .  Y o u  a t t r a c t  a n d  r e t a i n  p e o p l e  i n  p a r t  
b e c a u s e  o f  p a y .  W e  t a l k e d  a b o u t  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  c a m p u s e s .  W e  
m e n t i o n e d  t h e  n e e d  f o r  a  c a p i t a l  c a m p a i g n .  A s  y o u  l o o k  a t  t h e  e n d o w m e n t  
f o r  t h e  t w o  c a m p u s e s ,  i t  i s  s i m p l y  v e r y ,  v e r y  a n e m i c .
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T h e s e  a r e  s o m e  o f  t h e  h i g h l i g h t s  w e  r e c o m m e n d e d .  I w o u l d  l i k e  
t o  a s k  B r i a n  M c F a d d e n  t o  j o i n  m e  h e r e  a n d  a d d  h i s  c o m m e n t s .
B r i a n  M c F a d d e n  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
I w a n t  t o  t h a n k  P r e s i d e n t  W a l k e r  a n d  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  w o r t h w h i l e  e n d e a v o r  a n d  t o  c o m e  
h e r e  t o d a y .  A s  a  s t u d e n t  I n e v e r  i m a g i n e d  I w o u l d  b e  p r e s e n t i n g  a n y t h i n g  
t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o r  f o l l o w i n g  S e n a t o r  S i m o n .  I a l w a y s  a s s u m e d  
t h a t  t h e  t i m e  I w o u l d  b e  i n  f r o n t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w o u l d  b e  
b e g g i n g  t o  b e  r e a d m i t t e d  b a c k  i n t o  s c h o o l  o r  t r y i n g  t o  e x p l a i n  w h y  I r e a l l y  
w a s n ' t  d o i n g  w h a t  y o u  t h o u g h t  I w a s  d o i n g .  T h i s  i s  o b v i o u s l y  a n  i m p o r t a n t  
g r o u p  a n d  y o u  d o  a  v e r y  i m p o r t a n t  j o b  a n d  y o u  d o  i t  v e r y  w e l l .
W h e n  I w a s  a p p r o a c h e d  a b o u t  t h i s  o p p o r t u n i t y  I j u m p e d  o n  i t 
r i g h t  a w a y  f o r  a  c o u p l e  o f  r e a s o n s .  I ' m  a  v e r y ,  v e r y  p r o u d  g r a d u a t e  o f  
S i l l ' s  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n .  I a l s o  w o r k  i n  t h e  M a y o r ' s  o f f i c e  i n  t h e  
C i t y  o f  S p r i n g f i e l d ,  a n d  S p r i n g f i e l d ,  a s  y o u  k n o w ,  i s  h o m e  t o  o n e  o f  t h e  
b r i g h t e s t  j e w e l s  i n  t h e  c r o w n  f o r  S I U - - t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e .  P r o b a b l y  o n e  
o f  t h e  b i g g e s t  m o t i v a t i n g  f a c t o r s ,  I ' v e  p a r t i c i p a t e d  i n  o t h e r  p l a n n i n g  e v e n t s  
l i k e  t h i s  a n d  I t h i n k  I h a v e  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a  r e s p e c t  f o r  t h e  b e n e f i t s  
a n d  v a l u e  t h a t  c a n  c o m e  o u t  o f  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s .  A s  P r e s i d e n t  W a l k e r  
s t a r t e d  t h i s ,  I ' m  s u r e  t h e r e  w e r e  p e o p l e  w h o  w o n d e r e d  w h y  d o  w e  n e e d  t o  
d o  t h i s ,  a n d  t h e  a n s w e r  i s  r e a l l y  a l l  a r o u n d  u s .  W e  n e e d  t o  l o o k  a t  o u r  
e n v i r o n m e n t ,  o u r  d w i n d l i n g  r e s o u r c e s .  W e  h a v e  a  m o r e  c o m p e t i t i v e  
e n v i r o n m e n t  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ;  w e  h a v e  t i g h t  b u d g e t s .  W e  h a v e  a  m o r e  
d i v e r s e  a n d  d e m a n d i n g  c o n s t i t u e n c y  a n d  i f  y o u ' r e  l i k e  m e ,  w e  h a v e  
t e c h n o l o g y  t h a t  s e e m s  t o  c h a n g e  w i t h  e v e r y  m i n u t e  o f  t h e  d a y .  W e  r e a l l y  
n e e d  t o  l o o k  a t  t h e s e  t h i n g s ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h a t  c h a n g e  o f  p a c e  i s  
r e a l l y  m u c h  f a s t e r  t h a n  i t ' s  e v e r  b e e n  b e f o r e .  A s  a  r e s u l t ,  i t ' s  m o r e  c r i t i c a l  
t h a n  e v e r  t h a t  w e  m a k e  t h e  r i g h t  d e c i s i o n s  a n d  t h e  p a t h  t o  t h o s e  r i g h t  
d e c i s i o n s  i s  t h r o u g h  g o o d  p l a n n i n g  a n d  t h a t ' s  w h a t  w e  t r i e d  t o  u n d e r t a k e  
w i t h  t h e  2 0 2 0  C o m m i t t e e .  A s  s t a t e d  i n  t h e  r e p o r t ,  t h e  p r i n c i p l e  c h a l l e n g e  
t o  S l U ' s  l e a d e r s h i p  i s  t o  u n i f y  t h e  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a n d  a q u a r t e r  
m i l l i o n  a l u m n i  i n t o  a  c o m m o n  s e n s e  o f  p u r p o s e .  T h a t ' s  a  r e a l l y  b i g  j o b  
a n d  i t  c a n  b e  r e a l l y  b e  i n t i m i d a t i n g .  I d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  a  2020 
C o m m i t t e e  o n  t h e  f a c e  o f  t h i s  p l a n e t  t h a t  a l o n e  c o u l d  g e t  s o m e t h i n g  l i k e  
t h a t  d o n e .  F o r t u n a t e l y  f o r  u s ,  w e  d i d n ' t  s e e  t h a t  a s  o u r  m a n d a t e .  F r o m  
t h e  b e g i n n i n g ,  w e  s e t  o u t  s o m e  p a r a m e t e r s ,  s o m e  p r e m i s e s ,  s o m e  
g u i d e l i n e s  t h a t  w e  a l l  t r i e d  t o  f o l l o w  a s  a  g r o u p .  W e  a l l ,  o f  c o u r s e ,  
r e c o g n i z e d  t h e  v a l u e  o f  l o n g  t e r m  p l a n n i n g  a n d  m o s t  o f  u s  i n  t h e  g r o u p ,  
w h e t h e r  b u s i n e s s  l e a d e r s ,  b u s i n e s s  o w n e r s ,  p u b l i c  p o l i c y ,  g o v e r n m e n t ,  
h i g h e r  e d u c a t i o n ,  h a d  b e n e f i t e d  f r o m  l o n g  t e r m  p l a n n i n g  a t  o n e  p o i n t  o r  
a n o t h e r .  W e  u n d e r s t o o d  t h e  v a l u e  o f  c o m i n g  t o g e t h e r ,  u n i t i n g ,  f o c u s i n g ,  
g e t t i n g  a  v i s i o n ,  a n d  p r o v i d i n g  a  w a y  t o  h a v e  a  c o n t i n u i t y  o f  t h a t  v i s i o n .  
W e  a l s o  a l l  r e c o g n i z e d  t h a t  o u r  j o b  w a s  n o t  t o  p r e d i c t  t h e  f u t u r e .  
S o m e t i m e s  p e o p l e  c o n f u s e  t h e s e  t h i n g s  a s  w e ' r e  t r y i n g  t o  g u e s s  w h a t ' s
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g o i n g  t o  h a p p e n  i n  2 0 2 0 ,  b u t  o u r  r e a l  f o c u s ,  a s  P r e s i d e n t  W a l k e r  p o i n t e d
f ° u t u r r S \ £  I k  P U t  S ' U H lnf  3 p o s j t i o n  w h e r e  i t , s  P r e p a r e d  t o  m e e t  t h e  
f u t u r e  W e  a l s o  r e c o g n i z e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h a t  w e  d i d  n o t  n e e d  t o
r e i n v e n t  t h e  w h e e l ,  t h a t  S I U  h a s  a  v e r y ,  v e r y  s t r o n g  f o u n d a t i o n  i n  p l a c e .  I
t h i n k  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  t h a t  w e  r e c o g n i z e d ,  a n d  i m p o r t a n t
o r  t h e  p r o c e s s  r i g h t  o f f  t h e  b a t ,  w a s  t h a t  w e  n e e d e d  t o  p r o v i d e  a  b a s e  t h a t
o t h e r s  c o u l d  b u i l d  o n .  W e  i n t e n t i o n a l l y  f o c u s e d  o n  m a c r o
r e c o m m e n d a t i o n s ,  b i g  p i c t u r e  t y p e  o f  t h i n g s .  W e  s h i e d  a w a y  f r o m  t h e
m i c r o  t y p e  m a n d a t e s .  O u r  h o p e  i s  t h a t  b y  l e a v i n g  s o m e  o f  t h e s e  s p e c i f i c
a c t i o n  P o i n t s  a n d  o t h e r  t h i n g s  t o  o t h e r  g r o u p s  t h a t  m o s t  i m p o r t a n t  t o  t h e
f u t u r e  o f  t h i s  v i s i o n  i s  b u i l d i n g  a  c o n s e n s u s  a r o u n d  i t .  W e  h a v e  t o  b u i l d  a
c o n s e n s u s  a r o u n d  i t  o r  i t  w o n ' t  m o v e  o n .  I t  w o n ' t  t a k e  o n  a  l i f e  o f  i t s  o w n
a n d  t h e  v i s i o n ,  o f  c o u r s e ,  n e e d s  t o  b e  m o r e  i m p o r t a n t .  T h e r e
n  l e  ^  nr K n  a  a  m  i  a  »  «  j  ! £ / _____ r » __
* >■ ^ ^  m v i c  i n i p u i  t a n u  i n e r e  w e r e
d i s a g r e e m e n t s  a n d  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n s .  T h e r e  w e r e  c o m p e t i n g  i d e a s  I
h 6 ? !  t 3  l 0 t \ u B U !  f ° r a M  t h a t ’ t h e r e  w a s  o n e  t h i n g  w e  a M  d i d  u n d e r s t a n d  
a n d  t h a t  w a s  t h e  f a c t  t h a t  i f  S I U  f a i l s  t o  p l a n ,  i t  w i l l  f a l l  b e h i n d  a n d  w e  
c a n  t  a f f o r d  t o  d o  t h a t .  I s i n c e r e l y  b e l i e v e  t h a t  n o n e  o f  u s  i n  t h i s  r o o m  
w a n t s  t h e  f u t u r e  s u c c e s s  o f  S I U  t o  d e p e n d  s o l e l y  u p o n  w h a t  r e s o u r c e s  w e  
a r e  a b l e  t o  g e t  f r o m  S p r i n g f i e l d  o r  f r o m  o u r  a l u m n i  o r  p r i v a t e  d o n a t i o n s  
T h o s e  a r e  v e r y  c r i t i c a l  a n d  I a g r e e  w i t h  S e n a t o r  S i m o n ,  t h e y ' r e  a b s o l u t e l y  
i m p o r t a n t .  W e  f e e l  t h a t  t h e  r e a l  k e y  t o  o u r  f u t u r e  s u c c e s s  w i l l  d e p e n d  o n  
h o w  w e  u s e  t h o s e  v e r y ,  v e r y  p r e c i o u s  r e s o u r c e s .  T h e  r e a l  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e  i s  h o w  y o u  u s e  t h o s e  r e s o u r c e s  W e  f e e l  a s  a 
g r o u p  t h e  2 0 2 0  C o m m i t t e e ,  v e r y  c o n f i d e n t  t h e  r e p o r t  t h a t  w e  h a v e  
p r e s e n t e d  t o  y o u  w i l l  h e l p  S I U  m a k e  t h o s e  c r i t i c a l  d e c i s i o n s .  T h a n k  y o u .
C h a n c e l l o r  W e n d l e r  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
I a p p r e c i a t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  t o  m e e t  t h i s  d i s t i n g u i s h e d  
p a n e l  a n d  a l s o  t o  h a v e  t h i s  p r o c e s s  a n d  t h e  c a m p u s  p r o c e s s ,  S o u t h e r n  a t  
1 5 0 .  T o  h a v e  t h e s e  t w o  t h i n g s  s o  w o n d e r f u l l y  i n t e g r a t e d  a n d  s e e  s o  m u c h  
c o n s i s t e n c y  a n d  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  t e n o r  a n d  t o n e  o f  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  c o m e  f r o m  b o t h  g r o u p s  i s  a  v e r y  p o s i t i v e  s t e n  I t  
w a s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  u s  o n  t h e  c a m p u s  a s  w e  t r i e d  t o  e n v i s i o n  w h a t ' o u r  
f u t u r e  s h o u l d  b e  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .  I t  w a s  a  v e r v  
n i c e  p r o c e s s  f o r  m e .  V e r y  h e l p f u l .
C h a n c e l l o r  W e r n e r  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
I w i l l  j u s t  e c h o  W a l t e r ’ s  c o m m e n t s .  I t  w a s  a  v e r y  e n i o v a b l e  
e x p e r i e n c e .  K i n d  o f  i n t i m i d a t i n g  g r o u p  o f  p e o p l e  t o  b e  w i t h - - t h e r e  w a s  
s u c h  t a l e n t  m  t h e  r o o m  a t  a l l  t i m e s .  A n d  l i k e w i s e ,  I t h i n k  t h e  g r o u p ' s  w o r k  
p r o v i d e s  t h e  f r a m e w o r k  t h a t  f i t s  n i c e l y  i n  t e r m s  o f  w h a t  w e ' r e  d o i n g  i n  
f i n i s h i n g  t h e  s t r a t e g i c  p l a n  f o r  t h e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  I t  w i l l  g i v e  u s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  m e r g e  t h o s e  t o g e t h e r  t o  m o v e  f o r w a r d .
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M r s .  D ' E s p o s i t o  t h a n k e d  S e n a t o r  S i m o n  a n d  M r .  M c F a d d e n  f o r  
t h e i r  s e r v i c e  a n d  l e a d e r s h i p .  S h e  c o n t i n u e d  t h a t  g o i n g  f o r w a r d  t h e y  w o u l d  
n e e d  t h e m  t o  b e  a m b a s s a d o r s  f o r  t h i s  p r o j e c t  a n d  t o  h e l p  i m p l e m e n t  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  w e r e  m a d e .
M r .  V a n M e t e r  e x p l a i n e d  t h a t  a s  w e  b e g i n  t o  r e d e f i n e  v a r i o u s  
a r e a s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  w h i c h  w e  a l l  k n o w  w e  a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  d o  a n d  i t  
w i l l  b e  v e r y  d i f f i c u l t ,  o n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  w e  w i l l  b e  l o o k i n g  a t  i s  h o w  i t  
f i t s  i n t o  t h e  2 0 2 0  v i s i o n .  H e  t h a n k e d  e v e r y o n e  v e r y ,  v e r y  m u c h  f o r  t h e  
p l a n .
M r .  B r e w s t e r  s t a t e d  t h a t  t h e  B o a r d ' s  c o m m i t m e n t  w o u l d  b e  t o  
b r i n g  t h e s e  s u g g e s t i o n s  i n t o  t h e  r e a l m  o f  p o s s i b i l i t y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  o u r  
f i n a n c e s  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  p e r m i t .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  
u n i v e r s i t i e s  w e r e  f a m o u s  f o r  p l a n n i n g ,  b u t  s o m e t i m e s  s h o r t  o n  
i m p l e m e n t a t i o n .  H e  s a i d  t h a t  t h e  r e a l  i m p o r t a n t  w o r k  w a s  y e t  t o  b e  d o n e  
b e c a u s e  f i r s t  w e  h a v e  t o  f i g u r e  o u t  h o w  w e ' r e  g o i n g  t o  g e t  t h e r e  a n d  t h e n  
p u t  f o r t h  t h e  n e c e s s a r y  e f f o r t  t o  m a k e  i t  p o s s i b l e .
M r .  C l a r k  s a i d ,  f r o m  a  s t u d e n t ' s  s t a n d p o i n t ,  h e  w a n t e d  t o  
c o m m e n d  M r .  M c F a d d e n  f o r  s h o w i n g  h i s  d e d i c a t i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  b y  
h e l p i n g  o u t  a n d  s e r v i n g  o n  t h e  2 0 2 0  C o m m i t t e e .
P r e s i d e n t  W a l k e r  s t a t e d  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r s  a n d  h e  w e r e  
c o m m i t t e d  t o  c o m i n g  b a c k  t o  t h e  B o a r d  a t  n e x t  y e a r ' s  S e p t e m b e r  m e e t i n g  
t o  s h a r e  h o w  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  2 0 2 0  C o m m i t t e e  h a d  b e e n  
i m p l e m e n t e d  a n d  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  s t r a t e g i c  p l a n s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
c a m p u s e s .  H e  s t a t e d  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  a  l i v i n g  d o c u m e n t  a n d  n o t
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s o m e t h i n g  c o l l e c t i n g  d u s t .  H e  t h a n k e d  S e n a t o r  S i m o n  a n d  B r i a n  M c F a d d e n  
f o r  b e i n g  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a n d  c o m i n g  h e r e  t o d a y  a s  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  C o m m i t t e e .  D r .  W a l k e r  r e c o g n i z e d  J o h n  H a l l e r  w h o  
h a d  s e r v e d  a s  t h e  l e a d  s t a f f  p e r s o n  w o r k i n g  w i t h  t h e  C o m m i t t e e .  H e  a l s o  
a c k n o w l e d g e d  S c o t t  K a i s e r  a n d  C a r l e n e  H e n r y  w h o  h a d  a l s o  w o r k e d  a s  a 
p a r t  o f  t h e  C o m m i t t e e .
D r .  W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
I w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  C h a n c e l l o r  W e r n e r  f o r  o p e n i n g  h i s  h o m e  t o  
a l l  o f  u s  f r o m  C a r b o n d a l e  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h o s e  f r o m  E d w a r d s v i l l e  I t  w a s  
a  r a r e  t r e a t .
I d i d  n o t  g e t  a  c h a n c e  t o  a t t e n d  o u r  a c a d e m i c  c o n v o c a t i o n  
b e c a u s e  I w a s  t h e  c o m m e n c e m e n t  s p e a k e r  a t  T e x a s  A  &  M  U n i v e r s i t y  M y  
s o n  g r a d u a t e d  a n d  w a s  s o  m o v e d  b y  m y  s p e e c h  t h a t  h e  p r o c e e d e d  t o  a s k  
h i s  g i r l f r i e n d  t o  m a r r y  h i m  a f t e r  t h e  s p e e c h .  S o  I g o t  h i m  g r a d u a t e d  a n d  
m a r r i e d  o f f  a l l  w i t h i n  a b o u t  6 0  m i n u t e s .  I w a s  v e r y  p r o u d  o f  m y s e l f .
W e  h a v e  a  l o t  g o i n g  o n  t h e  c a m p u s .  I ' m  v e r y  p l e a s e d  t o  r e p o r t  
t h a t  o u r  e n r o l l m e n t  n u m b e r s  a r e  u p .  T h e r e  a r e  s o m e  t r e n d s  b u r i e d  i n  
t h o s e  n u m b e r s  t h a t  I t h i n k  a r e  v e r y  i m p o r t a n t .  O u r  f r e s h m e n  e n r o l l m e n t  i s  
u p  9 % ,  g r a d u a t e  e n r o l l m e n t  i s  u p  4 % ,  a n d  I t h i n k  t h i s  i s  i m p o r t a n t  d a t a  
f o r  u s  a s  w e  m o v e  a h e a d .  F r o m  o u r  t u i t i o n  i n c r e a s e s  t h i s  p a s t  y e a r  w e ' v e  
b e e n  a b l e  t o  i m p l e m e n t  a  p l a n  f o r  s i g n i f i c a n t  c l a s s r o o m  t e c h n o l o g y  
i m p r o v e m e n t s  t h a t  w i l l  a m o u n t  t o  $ 4  m i l l i o n  o v e r  t h e  n e x t  t w o  y e a r s  T h a t  
w i l l  b e  a  d i r e c t  b e n e f i t  t o  a l l  o u r  s t u d e n t s  t o  m o d e r n i z e  i n  t e c h n i c a l ’ t e r m s  
s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  o n  t h e  c a m p u s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  h i g h  u t i l i z a t i o n  
T h e  P r o v o s t  d i d  a  g r e a t  j o b  b y  f i n d i n g  o u t  a b o u t  t h i s  a n d  p r o d u c i n g  a l i s t  
W e  r e  g o i n g  t o  c o n t i n u e  t h i s  c o m m i t m e n t  t o  t e c h n o l o g y  u p g r a d e s  i n  t h e s e  
c l a s s r o o m s .
W e ' v e  a w a r d e d  s o m e  1 8 7  u n d e r g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p s .  W e  
o n l y  a p p r o v e d  t h i s  c o n c e p t  i n  J u l y  a n d  n o w  t w o  m o n t h s  l a t e r  w e ' v e  a w a r d e d  
1 8 7  a s s i s t a n t s h i p s .  I t h i n k  t h e  p r o c e s s  h a s  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
i m p r o v e m e n t ,  b u t  I t h i n k  i t ' s  g o i n g  t o  b e  a n  e x c e l l e n t  p r o c e s s  a n d  I t h i n k  
t h a t  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  o u r  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  b o d e  w e l l  f o r  t h e  
f u t u r e .
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I w a s  p l e a s e d  t h a t  w e  w e r e  a b l e  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  
v a l e d i c t o r i a n s  a n d  s a l u t a t o r i a n s  t h a t  w e  r e c r u i t e d  t o  t h e  c a m p u s  t h i s  y e a r .  
W e  h a v e  a l s o  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  t o p  p e r f o r m i n g  u n d e r g r a d u a t e s ,  
t h o s e  w i t h  s c o r e s  o f  3 0  o r  h i g h e r  o n  t h e  A C T ,  a n d  w e ' r e  v e r y  p l e a s e d  w i t h  
t h a t .  N e x t  y e a r ,  w i t h  t h e  c o n t i n u e d  w o r k  o f  D r .  D i e t z  a n d  p e o p l e  i n  h i s  
o r g a n i z a t i o n ,  a n d  t h e  f a c u l t y  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  s o m e  v o l u n t e e r  c a l l i n g ,  
w e ' r e  g o i n g  t o  s e e  e v e n  b e t t e r  p e r f o r m a n c e  i n  e n r o l l m e n t ,  b o t h  
q u a l i t a t i v e l y  a n d  q u a n t i t a t i v e l y  n e x t  f a l l .
C h r i s  K o h l e r ,  D i r e c t o r  o f  S l U C ' s  F i s h e r i e s  a n d  I l l i n o i s  
A q u a c u l t u r e  C e n t e r ,  h a s  b e e n  e l e c t e d  s e c o n d  V i c e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
A m e r i c a n  F i s h e r i e s  S o c i e t y ,  t h e  n a t i o n ' s  o l d e s t  a n d  l a r g e s t  p r o f e s s i o n a l  
s o c i e t y  f o r  f i s h e r i e s  s c i e n t i s t s .  I t h i n k  t h i s  i s  a  g r e a t  t r i b u t e  t o  
D r .  K o h l e r ' s  w o r k  a n d  a  g r e a t  h o n o r  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e .
W e  p r o c e s s e d  5 0  a w a r d s  o f  g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s  t o t a l i n g  
n e a r l y  $ 4  m i l l i o n .  J o d i  H u g g e n v i k  a n d  M i c h a e l  C o l l a r d  i n  P h y s i o l o g y  
r e c e i v e d  $ 2 3 4 , 0 0 0  f r o m  t h e  N a t i o n a l  C a n c e r  I n s t i t u t e .  A n d r e w  L u m p e  a n d  
J o y c e  K i l l i a n ,  C u r r i c u l u m  a n d  I n s t r u c t i o n ,  r e c e i v e d  $ 1 4 2 , 0 0 0  f r o m  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  f o r  P r o j e c t  L i f t - O f f ,  L e a r n e r s  I n t e g r a t i n g  F u t u r e  
T e c h n o l o g i e s  f o r  P r e p a r i n g  P r e - S e r v i c e  T e a c h e r s .  J a y n e  A b r a t e ,  F o r e i g n  
L a n g u a g e s  a n d  L i t e r a t u r e ,  r e c e i v e d  $ 2 2 0 , 0 0 0  t o  c o n t i n u e  t o  h e a d q u a r t e r  
t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  T e a c h e r s  o f  F r e n c h  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
D r .  D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
T h e  a c a d e m i c  y e a r  i s  o f f  t o  a  g o o d  s t a r t .  H e a d c o u n t  
e n r o l l m e n t  i s  u p  a b o u t  2 %  a n d  t h e  f u l l - t i m e  e q u i v a l e n t  s t u d e n t  b o d y  i s  u p  
a b o u t  3 . 6 % .  W e ' v e  e x p e r i e n c e d  t h i s  c o n v e r s i o n  o f  p a r t - t i m e  t o  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s ,  a n d ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  2 0 2 0  C o m m i t t e e  
r e p o r t ,  w e ' r e  g o i n g  t o  b e  i n  t h e  p r o c e s s  o v e r  t h e  n e x t  f e w  m o n t h s  o f  r e ­
e x a m i n i n g  w h a t  o u r  e n r o l l m e n t  g o a l s  a r e  a n d  d e c i d i n g  o n  a r e v i s e d  t a r g e t ,  
p e r h a p s  r e v i s i n g  i t  d o w n w a r d  f r o m  o u r  o r i g i n a l  p r o j e c t i o n .
W e  h a v e  b e e n  w o r k i n g  v e r y  h a r d  w i t h  t h e  C i t y  o f  E d w a r d s v i l l e  t o  
c r e a t e  a  m o r e  i n t e g r a t e d  r e l a t i o n s h i p .  T h e  C i t y  h o s t e d  a  b l o c k  p a r t y  f o r  
t h e  s t u d e n t  b o d y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e m e s t e r .  I t  w a s  v e r y  w e l l  
a t t e n d e d  b y  o v e r  1 , 0 0 0  s t u d e n t s ,  a n d  a  l o t  o f  c o m m u n i t y  m e m b e r s .
J o h n  S h i m k u s  a n d  D a v i d  P h e l p s  a r e  g o i n g  t o  b e  a t  S I U E  o n  
M o n d a y  f o r  a  d e b a t e .  T h i s  c o n g r e s s i o n a l  r a c e  i s  p e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  
h i g h l y  c o n t e s t e d  i n  t h e  c o u n t r y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e d i s t r i c t i n g  i n  I l l i n o i s .
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W e  r e  p l e a s e d  t o  b e  t h e  h o s t  f o r  o n e  o f  t h o s e  d e b a t e s  t o  g i v e  t h e  c i t i z e n s  
t h e  a r e a  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  b o t h  c a n d i d a t e s  c l o s e  u p .
. . . .  . m e  c o n c l u d e  w i t h  a  r e p o r t  o n  s o m e  c a p i t a l  p r o j e c t s  T h e
o n V ™  m * f i " isk h e d  a n d  i s  a c t u a l l y  o p e r a t i n g .  I t  w e n t  o n l i n e  
A u g u s t  1 3 .  I t  c o u l d  n o t  h a v e  g o t t e n  d o n e  a n y m o r e  q u i c k l y  W e  h a d  t o  
d o  s o m e  r e a l l y  s i g n i f i c a n t  r e a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  t o  m a k e  t h i s  h a p p e n  a n d  
K e n n  N e h e r  d i d  a  w o n d e r f u l  j o b  i n  p r o v i d i n g  t h e  l e a d e r s h i p  t o  m a k e  t h a t  
thaoP P ®n ' T h ® ° n|y  t h ' n g  t h a t  n e e d s  t o  b e  d o n e  i s  t h e  f i n a l  i n s t a l l a t i o n  o f  
t h e  t a n k  a n d  t h e  f i n a l  f i n i s h i n g  o f f  o f  t h e  e x t e r i o r  o f  i t .  T h a t  s h o u l d  b e  
d o n e  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e x t  s i x  w e e k s  o r  s o .  I t ' s  f u n c t i o n i n g  e x a c t l y  
t h e  w a y  i t  w a s  p  a n n e d  t o .  W e ' r e  c h i l l i n g  w a t e r  i n  t h e  e v e n i n g  o r  o v e r n i g h t  
w h e n  r a t e s  a r e  l o w e r .  W h e n  o u r  p e a k  d e m a n d  i s  l o w e r ,  t h e  r a t e s  a r e n ' t  
a c t u a l l y  l o w e r ,  b u t  t h e  d e m a n d  i s  l o w e r  a n d  w e ' r e  n o t  b u m p i n g  u p  o u r  p e a k  
l o w  i n  r a i s i n g  t h i s  i n t o  a  h i g h e r  u t i l i t y  c o s t .  T h e n  w e  u s e  t h e  c h i l l e d  w a t e r  
d u r i n g  t h e  d a y t i m e  t o  c o o l  c a m p u s  b u i l d i n g s .
«  I ,  , ,  I ! ? e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  r e n o v a t i o n  c o n t i n u e s ,  t h a t ' s  w h y  w e ' r e  i n  
l u f f  H a l l  T h e  n e w  k i t c h e n  s h o u l d  b e  r e a d y  f o r  n e x t  s e m e s t e r .  S t a r b u c k s
f o r w a r d ’ a s  w e N 0 * q U ' t 6  f i n i s h e d ' 0 t h e r  p a r t s  o f  t h e  b u i l d i n g  a r e  m o v i n g
t- ■ u  -J ■ I h e  i E a s t  S t ' L o u i s  p r o j e c t  i s  o n  s c h e d u l e ,  a n d  s h o u l d  b e  
f i n i s h e d  i n  M a r c h .  T h e  r e n o v a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  w i l l  b e  f i n i s h e d  i n  s t a g e s .
. .  . • , „  Y o u  h a d  b r e a k f a s t  t h i s  m o r n i n g  w i t h  R o d  B o t h a s t ,  D i r e c t o r  o f  
N a t i o n a l  C o r n - t o - E t h a n o l  R e s e a r c h  P i l o t  P l a n t .  T h a t  f a c i l i t y  i s  o n  s c h e d u l e .  
I t  s h o u l d  b e  d o n e  l a t e  t h i s  c a l e n d a r  y e a r  o r  e a r l y  n e x t  y e a r .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t  D r .  M o r t e z a  D a n e s h d o o s t  h a d  
r e q u e s t e d  t o  s p e a k  d u r i n g  t h e  P u b l i c  C o m m e n t s  a n d  Q u e s t i o n s  p o r t i o n  o f  
t h e  m e e t i n g .
D r .  D a n e s h d o o s t  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
I e n j o y e d  S e n a t o r  S i m o n ' s  r e p o r t  a n d  t h a n k  h i m  f o r  t h e  
w o n d e r f u l  j o b  h e  h a s  d o n e .  W e  a p p r e c i a t e  t h e  w o r k  h e  h a s  d o n e  a n d  a r e  
g o i n g  t o  g o  t h r o u g h  i t  a n d  l e t  t h e  r e s t  o f  t h e  C o m m i t t e e  k n o w  h o w  t h e  
F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  f e e l s  a b o u t  t h e  r e p o r t .
« . . .  I n  t h e  p a s t  y e a r  i n  t h e  p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  t h e  F a c u l t y  
A s s o c i a t i o n ,  I E A / N E A ,  a n d  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  b u s i n e s s e s ,  a n d  
c o m m u n i t y  c o l l e g e s ,  w e  n o w  h a v e  a n  o r g a n i z a t i o n  c a l l e d  t h e  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  E d u c a t i o n  A l l i a n c e ,  K - 1 6 .  T h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e
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P r o v o s t ' s  O f f i c e  h a v e  b e e n  v e r y  h e l p f u l  i n  b r i n g i n g  s o m e  o f  t h e s e  t h i n g s  
f o r w a r d .  T h a t ' s  s o m e  o f  t h e  g o o d  n e w s  I h a v e .
S i n c e  F e b r u a r y  1 8 ,  t h e  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  b a r g a i n i n g  t e a m s  h a v e  m e t  2 3  t i m e s  a n d  i t  h a s  s p e n t  1 6 0  
h o u r s  a t  t h e  t a b l e .  I n  t e r m s  o f  h u m a n  p e r s o n n e l  c o s t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y ,  
t h a t  i s  a p p r o x i m a t e l y  1 , 6 0 0  p e r s o n  h o u r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  r e s o u r c e s  
s p e n t  a t  t h e  n e g o t i a t i o n  t a b l e ,  w e  c a n  e a s i l y  g u e s s  t h a t  e a c h  s i d e  h a s  
s p e n t  a b o u t  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  t i m e ,  i f  n o t  m o r e ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e s e  
m e e t i n g s .  T h e  c o s t  o f  t h e s e  n e g o t i a t i o n s  i s  h i g h .  I n e e d  n o t  t e l l  y o u  h o w  
m a n y  o t h e r  u s e f u l  c o n t r i b u t i o n s  t o  o u r  u n i v e r s i t y  a n d  s t u d e n t s  h a v e  n o t  
b e e n  m a d e  b e c a u s e  o f  t h i s  h u m a n  c o s t  o f  b a r g a i n i n g .  W h i l e  w e  c o m m e n d  
D r .  W e n d l e r  f o r  l o o k i n g  a h e a d  t o  t h e  1 5 0 t h  a n n i v e r s a r y  o u r  U n i v e r s i t y ,  w e  
m u s t  r e t u r n  o u r  f o c u s  t o  t h e  p r e s e n t .  F a c u l t y  m o r a l e  i s  c u r r e n t l y  l o w  a n d  
t a l k  o f  b u d g e t  c u t s  d o e s  l i t t l e  t o  i m p r o v e  t h e  f a c u l t y ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
f u t u r e .  I f  w e  a r e  t o  a d v a n c e  S I U  i n t o  t h e  t o p  7 5  A m e r i c a n  u n i v e r s i t i e s ,  w e  
m u s t  i m p r o v e  t h e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  t h a t  e x i s t  o n  c a m p u s  n o w .  I f  w e  a r e  
t o  b u i l d  a  f a c u l t y  w o r t h y  o f  s u c h  h i g h  r a n k i n g  i n  t h e  f u t u r e ,  w e  m u s t  r e a c h  
a n  a g r e e m e n t  i m m e d i a t e l y  t h a t  r e w a r d s  f a c u l t y  f o r  t h e i r  g o o d  w o r k  n o w  
a n d  e n c o u r a g e s  t h e m  t o  d o  e v e n  m o r e  i n  t h e  f u t u r e .  I s u g g e s t  t h a t  w e  
b r i n g  t h e  f a c u l t y  c o n t r a c t  n e g o t i a t i o n s  t o  a n  e n d  s o o n  s o  b o t h  s i d e s  c a n  
g e t  o n  w i t h  t h e  p r o d u c t i v e  w o r k  t h a t  m a k e s  t h e  U n i v e r s i t y  g r e a t .  I i n v i t e  
y o u  t o  j o i n  t h e  S I U C  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  i n  i t s  c o m m i t m e n t  t o  r e a c h  a 
c o n t r a c t  s e t t l e m e n t  b y  O c t o b e r  3 1 .  B y  c o n c l u d i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s  b y  
H a l l o w e e n  t h e r e  w o u l d  b e  g o o d  n e w s  t o  a n n o u n c e  f r o m  S I U C  i n s t e a d  o f  t h e  
b a d  n e w s  t h a t  t o o  o f t e n  c o m e s  o u t  o f  C a r b o n d a l e  a t  H a l l o w e e n .  T h a n k  y o u  
f o r  l i s t e n i n g  t o  m y  c h a l l e n g e .  L e t ' s  h a v e  a  c o n t r a c t  b y  H a l l o w e e n .  T h a n k  
y o u .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  m o t i o n  
a n d  s h e  p r o p o s e d  t h a t ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  t a k e n  u p  t h e  
f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S .
J U N E  A N D  J U L Y .  2 0 0 2 .  S I U C  A N D  S I U F
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  I I I  B y l a w s  1 a n d  5  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C ,  
s u m m a r y  r e p o r t s  o f  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  t h e  
m o n t h s  o f  J u n e  a n d  J u l y ,  2 0 0 2 ,  w e r e  m a i l e d  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  
i n  a d v a n c e  o f  t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  t h e s e  r e p o r t s  a r e  h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
a n d  e n t r y  u p o n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
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C H A N G E S  IN F A C U I.T Y -A D M IN IS T R A T IV F  P A Y R D I  I . s u m
R n a r r i ° n f WiT g  ? h a n g ? s  i n  f a c u | t y - a c l m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c v  o n  
P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  
m  t h i ' V  ' , ?e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a 
m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A. Continuing Appointment
1 .
N a m e T i t l e D e p a r t m e n t E f f e c t i v e
D a t e
S a l a r v
A b d u l - M u s a w w i r ,
N a j j a r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
S c h o o l  o f  A r t  
&  D e s i g n
0 8 / 1 6 / 0 2 $ 4 , 5 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 0 , 5 0 0 . 0 0 / A Y
2 .
A n g e l i s ,  J a n e R e s e a r c h e r  III 
( 4 9 . 3 9 % )
A f f i r m a t i v e
A c t i o n
0 7 / 0 1 / 0 2 $ 4 , 1 6 4 . 2 7 / m o  
$ 4 9 , 9 7 1 , 2 4 / F Y
3 .
A o u a d i ,  S a m i r A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
P h y s i c s 0 8 / 1 6 / 0 2 $ 5 , 0 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 5 , 0 0 0 . 0 0 / A Y
4 .
B a s a n t a ,  W i l l i a m  
E u g e n e
I n t e r i m  D e a n S c h o o l  o f  
L a w
0 7 / 0 8 / 0 2 $ 1 3 , 7 4 8 . 0 0 / m o  
$ 1 6 4 , 9 7 6 . 0 0 / F Y
5 .
c
B e n c i n i ,  W i l l i a m A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
C A S A  -
A u t o m o t i v e
T e c h n o l o g y
0 8 / 1 6 / 0 2 $ 4 , 5 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 0 , 5 0 0 . 0 0 / A Y
D .
B e n j a m i n ,
T a r a c h e l
R e s e a r c h e r  II P u b l i c  P o l i c y  
I n s t i t u t e
0 7 / 0 1 / 0 2 $ 3 , 3 3 3 . 3 3 / m o  
$ 3 9 , 9 9 9 . 9 6 / F Y
7 .
C l a r k ,  W .  R a n d y A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
M a r k e t i n g 0 8 / 1 6 / 0 2 $ 9 , 6 6 6 . 6 7 / m o  
$ 8 7 , 0 0 0 . 0 3 / A Y
8 .
Q
D u n n ,  J o h n  M . P r o v o s t  a n d  
V i c e
C h a n c e l l o r
O f f i c e  o f  t h e  
P r o v o s t  a n d  
V i c e
C h a n c e l l o r
1 1 / 0 1 / 0 2 $ 1 6 , 6 6 7 . 0 0 / m o  
$ 2 0 0 , 0 0 4 . 0 0 / F Y
y .
G o o d s o n ,  B o y d  M . A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
C h e m i s t r y  &  
B i o c h e m i s t r y
0 8 / 1 6 / 0 2 $ 5 , 3 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 7 , 7 0 0 . 0 0 / A Y
1 0 .
H a r r i s ,  T h o m a s A s s i s t a n t  Un i v
P r o g r a m
C o o r d
U n i v e r s i t y
H o u s i n g
0 7 / 2 2 / 0 2 $ 2 , 8 0 0 . 0 0 / m o  
$ 3 3 , 6 0 0 . 0 0 / F Y
1 1 .
H e l l e r m a n ,  J o h n  
K.
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
S p e e c h
C o m m u n i c a t i
o n
0 8 / 1 6 / 0 2 $ 4 , 8 8 9 . 0 0 / m o  
$ 4 4 , 0 0 1 , 0 0 / A Y
1 2 .
H o o p e r ,  B r u c e A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
G e o g r a p h y 0 8 / 1 6 / 0 2 $ 6 , 6 6 6 . 0 0 / m o  
$ 5 9 , 9 9 4 . 0 0 / A Y
1 3 .
J o r d a n ,  J u d y  L. A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
E n g l i s h 0 8 / 1 6 / 0 2 $ 5 , 0 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 5 , 0 0 0 . 0 0 / A Y
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1 4 .
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 8 .
1 9 .
2 0 . 
2 1 . 
22 .
2 3 .
2 4 .
2 5 .
2 6 .
2 7 .
2 8 .
K i r k p a t r i c k ,  J i l l  S .
K o c i k ,  J e r r y  W .
K o r o p c h a k ,  J o h n  
A .
L a h i r i ,  S a j a l
L a p h a m ,  H e a t h e r
A .
L y e l l ,  R e n e e  M .  
M a r k u s ,  Z o l t a n  
M i l l s ,  D o n a l d  D .  
M i t c h e l l ,  C l a r e  H .
M u r d o c k ,  A r n o l d  
K.
P e a r s o n ,  
C h r i s t o p h e r  A .
R a h i m i ,  S h a h r a m
S c h a u b e r ,  E r i c  M .  
W a g n e r ,  K a t h r y n  
Z a r e t s k y ,  N a t a s h a
A s s t  t o  t h e  V C  
S t u d e n t  A f f  &  
E n r  M g m t  a n d  
B u r s a r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
V i c e  C h a n  f o r  
R e s e a r c h  &  
G r a d u a t e  D e a n
V a n d e v e e r
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
S c i e n t i s t
C o o r d i n a t o r  o f  
S t u d e n t  D e v
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t  D e a n  
o f  S t u d e n t  A f f
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
R e s e a r c h e r  I
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
B u r s a r
M a t h e m a t i c s
O f f i c e  o f  t h e  
V C  f o r  
R e s e a r c h  &  
G r a d u a t e  
D e a n
E c o n o m i c s
C e n t e r  f o r
A r c h a e o l o g i c a
I
I n v e s t i g a t i o n s  
N e w  S t u d e n t  
P r o g r a m s
E n g l i s h
M a t h e m a t i c s
C o l  l e g e  o f  
M a s s
C o m m u n i c a t i  
o n  &  M e d i a  
A r t s
W o r k f o r c e  
E d u c a t i o n  &  
D e v
E n g i n e e r i n g
O u t r e a c h
P r o g r a m s
C o m p u t e r
S c i e n c e
Z o o l o g y
T h e a t e r
H i s t o r y
0 7 / 2 5 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 7 / 2 4 / 0 2
0 6 / 1 7 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 7 / 0 1 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 7 / 0 1 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 7 / 1 5 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
$ 6 , 9 5 9 . 0 0 / m o  
$ 8 3 , 5 0 8 . 0 0 / F Y
$ 5 , 0 5 0 . 0 0 / m o  
$ 4 5 , 4 5 0 . 0 0 / A Y
$ 1 3 , 7 5 0 . 0 0 / m o  
$ 1 6 5 , 0 0 0 . 0 0 / F Y
$ 1 7 , 2 2 2 . 0 0 / m o  
$ 1 5 4 , 9 9 8 . 0 0 / A Y
$ 3 , 7 5 0 . 0 0 / m o  
$ 4 5 , 0 0 0 . 0 0 / F Y
$ 2 , 4 9 2 . 0 0 / m o  
$ 2 9 , 9 0 4 . 0 0 / F Y
$ 4 , 7 7 8 . 0 0 / m o  
$ 4 3 , 0 0 2 , 0 0 / A Y
$ 5 , 0 5 0 . 0 0 / m o  
$ 4 5 , 4 5 0 . 0 0 / A Y
$ 3 , 7 4 1 . 8 4 / m o  
$ 4 4 , 9 0 2 . 0 8 / F Y
$ 5 , 4 2 6 . 0 0 / m o  
$ 4 8 , 8 3 4 . 0 0 / A Y
$ 2 , 9 2 3 . 0 0 / m o  
$ 3 5 , 0 7 6 . 0 0 / F Y
$ 7 , 5 0 0 . 0 0 / m o  
$ 6 7 , 5 0 0 . 0 0 / A Y
$ 5 , 0 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 5 , 0 0 0 . 0 0 / A Y
$ 4 , 8 8 9 . 0 0 / m o  
$ 4 4 , 0 0 1 . 0 0 / A Y
$ 4 , 5 5 6 . 0 0 / m o  
$ 4 1 , 0 0 4 . 0 0 / A Y
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L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y
N a m e  i -V P e  o t  D e p a r t m e n t
1 .  J a c k s o n ,  
J a m e s  E .
T y p e  o f  
L e a v e
S a b b a t i c a l
C u r r i c u l u m  &  
I n s t r u c t i o n
C .  A w a r d s  o f  T e n n r
P u r p o s e
E x a m i n e  t h e  
l i t e r a c y  
p e r f o r m a n c e  
f r o m  a d i v e r s e  
p e r s p e c t i v e  
b a s e d  o n  t h e  
r e p o r t s  o f  t h e  
N a t i o n a l  
A s s e s s m e n t  o f  
E d  P r o g r e s s .
D a t e  a n d  %  o f  L e a v e
0 1 / 0 1 / 0 3 -
100%
0 5 / 1 5 / 0 3
N a m e  
1 .  D u n n ,  J o h n  M .
T i t l e
P r o f e s s o r
D e p a r t m e n t
H e a l t h  E d u c a t i o n  a n d  
R e c r e a t i o n
E f f e c t i v e  D a t e  
11/ 01/02
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a t  t h e  S c h o o l  o f  
M e d . c . n e / S p r m g f i e l d  c a m p u s  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r
n f  t h e  R ° n wlth the Board  P o l ic y ° n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s
~ ^  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
D e a n  a n d  P r o v o s t .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a m onthly  b a s i s  a n d  
o n  e i t h e r  a n  a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A- C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
N a m e
A m a n k w a h ,  Ko f i  
C o e l l o ,  C e s a r *
C o x ,  S i b y l  
C r o w e ,  K u r t *
D o r s e y ,  J o h n  
K ev i n
T i t l e
P r o f e s s o r  
a n d  C h a i r
C l i n i c a l
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
R e g i s t e r e d
D i e t i t i a n
C l i n i c a l
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
D e a n  a n d  
P r o v o s t
D e p a r t m e n t
O B / G Y N
F C M - C a r b o n d a l e
P e d i a t r i c s
F C M - C o r e
O f f i c e  o f  t h e  
D e a n
E f f e c t i v e
D a t e
8 / 1 9 / 0 2
7 / 1 / 0 2
7 / 1 6 / 0 2
7 / 1 / 0 2
S a l a r y
$ 2 3 , 7 5 0 . 0 0 / m o .  
$ 2 8 5 , 0 0 0 . 0 0 / y r .  
- 0 -
$ 3 , 3 3 3 . 3 3 / m o .  
$ 3 9 , 9 9 9 . 9 6 / y r .
• 0 -
8 / 1 6 / 0 2  $ 2 7 , 5 0 0 . 0 0 / m o .
$ 3 3 0 , 0 0 0 . 0 0 / y r .
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H e r r ,  H e a t h e r *
' H o l c o m b ,  G r e g o r y
O
K i r c h n e r ,  L a r k  
9 ’ P r i t c h e t t ,  S t e v e n *  
1 0 ' R a n a t u n g a ,  S r i y a
R u n d l e ,  P a m e l a *
12
S h e r r i c k ,  A n d r e w *  
1 3 ‘ W e i s ,  J u d i t h *
B .  A w a r d s  o f  T e n u r e  
N a m e
1 .
C l i n i c a l
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
D i r e c t o r  o f
E m p l o y e e
R e l a t i o n s
A s s t  P r o f  o f
C l i n i c a l
P s y c h i a t r y
C l i n i c a l
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s t  P r o f  o f  
C l i n i c a l  
I n t e r n a l  
M e d i c i n e
C l i n i c a l  A s s t  
P r o f e s s o r
P r o f e s s o r  a n d  
C h a i r
C l i n i c a l  A s s t  
P r o f e s s o r
F C M - C o r e
H u m a n
R e s o u r c e s
P s y c h i a t r y
F C M - C o r e
I n t e r n a l
M e d i c i n e
O B / G Y N
R a d i o l o g y
F C M - C o r e
7 / 1 / 0 2 - 0 -
8 / 1 9 / 0 2  $ 5 , 1 6 6 . 6 6 / m o .
$ 6 1 , 9 9 9 . 9 2 / y r .
7 / 1 / 0 2  $ 3 , 8 8 4 . 7 5 / m o .
$ 4 6 , 6 1 7 . 0 0 / y r .
7 / 1 / 0 2  - 0 -
9 / 1 / 0 2  $ 5 , 4 1 6 . 6 7 / m o .
$ 6 5 , 0 0 0 . 0 4 / y r .
7 / 1 / 0 2
8/ 1/02
7 / 1 / 0 2
2 .
A m a n k w a h ,  Ko f i  S .
D o r s e y ,  J o h n  Ke v i n
T i t l e  o n  E f f e c t i v e  
D a t e  o f  T e n u r e  
P r o f e s s o r  a n d  
C h a i r  
P r o f e s s o r
• 0 -
-0 -
D e p a r t m e n t  
O B / G Y N  
I n t e r n a l  M e d i c i n e  8 / 1 6 / 0 2
E f f e c t i v e
D a t e
8 / 1 9 / 0 2
C .  L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y
N a m e  
1 .  L e e ,  T o n y
T y p e  o f
L e a v e
S a b b a t i c a l
D e p a r t m e n t
P h a r m .
Purpose
S t u d y  n e w  
T e c h n i q u e s  f o r  
d i s c o v e r i n g  
n e w  d r u g s  
f r o m  h e r b a l  
p l a n t s ,  e t c .
D a t e  a n d  % o f  L e a v e  
1 0 / 0 1 / 0 2 - 0 9 / 3 0 / 0 3  5 0 %
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* T h i s  a p p o i n t m e n t  c a r r i e s  f a c u l t y  p r i v i l e g e s  e x c e p t  t h a t  t i m e  i n  t h i s  a p p o i n t m e n t  
d o e s  n o t  c o u n t  t o w a r d  t e n u r e .
C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O L L  -  S I I J F
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
B o a r d  P o l i c y  o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B n a r H  B ) .  A d d i t i o n a l  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  
a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
N a m e R a n k / T i t l e D e p a r t m e n t E f f e c t i v e
D a t e
S a l a r v
B e a n ,  L y d i a A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
G e o g r a p h y 0 8 / 1 6 / 0 2 $ 4 , 3 3 4 / m o  
$ 3 9 , 0 0 6 / A Y
B h a t i a ,  S a n j i v A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
C o m p u t e r
S c i e n c e
0 8 / 1 6 / 0 2 $ 8 , 9 5 0 / m o  
$ 8 0 , 5 5 0 / A Y
B o  l a n d e r ,  
J e n n i f e r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
C u r r i c u l u m  &  
I n s t r u c t i o n
0 8 / 1 6 / 0 2 $ 4 , 4 0 0 / m o  
$ 3 9 , 6 0 0 / A Y
D e n n e r l i n e ,
T h o r s t e n
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A r t  &  D e s i g n 0 8 / 1 6 / 0 2 $ 4 , 4 4 5 / m o  
$ 4 0 , 0 0 5 / A Y
D e W e e s e ,  D a v i d A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
C u r r i c u l u m  &  
I n s t r u c t i o n
0 8 / 1 6 / 0 2 $ 4 , 3 0 0 / m o  
$ 3 8 , 7 0 0 / A Y
D i m i c k ,
B r i g h a m
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A r t  &  D e s i g n 0 8 / 1 6 / 0 2 $ 4 , 9 0 0 / m o  
$ 4 4 , 1 0 0 / A Y
D o o l y ,  D a n A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
C o m p u t e r
S c i e n c e
0 8 / 1 6 / 0 2 $ 6 , 5 0 0 / m o  
$ 5 8 , 5 0 0 / A Y
D u h i g g ,  T h a d A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A r t  &  D e s i g n 0 8 / 1 6 / 0 2 $ 5 , 5 6 0 / m o  
$ 5 0 , 0 4 0 / A Y
F a h s l ,  A l l i s o n A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
S p e c i a l
E d u c a t i o n
0 8 / 1 6 / 0 2 $ 4 , 3 0 0 / m o  
$ 3 8 , 7 0 0 / A Y
F a l c o n e r ,
J a m e c a
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
P s y c h o l o g y 0 8 / 1 6 / 0 2 $ 4 , 7 0 0 / m o  
$ 4 2 , 3 0 0 / A Y
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G i a m a r t i n o , D e a n
G a r y P r o f e s s o r
H u ,  S h u n f u A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
K e l l y ,  K a r e n A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
L a n g e n d o r f , A s s i s t a n t
A n t h o n y t o  t h e  
D i r e c t o r
L o p e r ,  R i t a R e s e a r c h
A s s o c i a t e
M a l i n a ,  E r i c A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
M a n g u m , A s s i s t a n t
M a u r i c e P r o f e s s o r
M a n n i n g ,  N o r r i s P r o g r a m
D i r e c t o r
M a r l e t t e , A s s i s t a n t
S t e p h e n P r o f e s s o r
M e i n z , A s s i s t a n t
E l i z a b e t h P r o f e s s o r
O ' D o n n e l l , A s s i s t a n t
B a r b a r a P r o f e s s o r
P e t r o c e l l i , A s s i s t a n t
M a t t h e w P r o f e s s o r
P e t t i b o n e ,  J o n A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
P i e t r o b u r g o , A s s i s t a n t
J u l i e P r o f e s s o r
S c h o o l  o f  1 0 / 0 1 / 0 2
B u s i n e s s
G e o g r a p h y  0 8 / 1 6 / 0 2
N u r s i n g  0 8 / 1 6 / 0 2
A d m i n i s t r a t i v e  0 7 / 0 1 / 0 2  
S e r v i c e s
I n s t i t u t e  f o r  0 7 / 0 1 / 0 2
U r b a n
R e s e a r c h
C h e m i s t r y  0 8 / 1 6 / 0 2
P o l i t i c a l  0 8 / 1 6 / 0 2
S c i e n c e
S c h o o l  o f  0 7 / 0 1 / 0 2
B u s i n e s s
C u r r i c u l u m  &  0 8 / 1 6 / 0 2  
I n s t r u c t i o n
P s y c h o l o g y  0 8 / 1 6 / 0 2
C u r r i c u l u m  &  0 8 / 1 6 / 0 2  
I n s t r u c t i o n
S o c i o l o g y  0 8 / 1 6 / 0 2
P s y c h o l o g y  0 8 / 1 6 / 0 2
P u b l i c  0 8 / 1 6 / 0 2
A d m i n i s t r a t i o n  
&  P o l i c y  
A n a l y s i s
$ 1 3 , 0 0 0 / m o  
$ 1 5 6 , 0 0 0 / F Y  
$ 5 , 3 3 4 / m o  
$ 4 8 , 0 0 6 / A Y  
$ 7 , 5 0 0 / m o  
$ 6 7 , 5 0 0 / A Y  
$ 3 , 3 5 0 / r n o  
$ 4 0 , 2 0 0 / F Y
$ 4 , 4 1 7 / m o  
$ 5 3 , 0 0 4 / F Y
$ 4 , 8 5 0 / m o  
$ 4 3 , 6 5 0 / A Y  
$ 5 , 0 0 0 / m o  
$ 4 5 , 0 0 0 / A Y  
$ 4 , 3 0 0 / m o  
$ 5 1 , 6 0 0 / F Y  
$ 4 , 6 0 0 / m o  
$ 4 1 , 4 0 0 / A Y  
$ 5 , 1 0 0 / m o  
$ 4 5 , 9 0 0 / A Y  
$ 4 , 6 0 0 / m o  
$ 4 1 , 4 0 0 / A Y  
$ 5 , 1 5 0 / m o  
$ 4 6 , 3 5 0 / A Y  
$ 4 , 8 0 0 / m o  
$ 4 3 , 2 0 0 / A Y  
$ 4 , 9 5 0 / m o  
$ 4 4 , 5 5 0 / A Y
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R e a d i n g ,  G l o r i a
S c h r o e d e r ,
C y n t h i a
S i n g p u r w a l l a ,
R a c h e l
S t e i n h a u e r ,  T a d
T r u m p b o u r ,
R o b e r t
W e i s s ,  R e n e e  
W i l t ,  M a t t h e w
A s s i s t a n t  C u r r i c u l u m  &
P r o f e s s o r  I n s t r u c t i o n
A s s i s t a n t  K i n e s i o l o g y  &
P r o f e s s o r  H e a l t h
E d u c a t i o n
A s s i s t a n t  P h i l o s o p h y  
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
S c h o o l  o f
D e n t a l
M e d i c i n e
M a s s
C o m m u n i c a t i o
n s
I n s t r u c t i o n a l
T e c h n o l o g y
A r t  &  D e s i g n
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 7 / 0 1 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
$ 4 , 3 0 0 / m o  
$ 3 8 , 7 0 0 / A Y  
$ 4 , 5 0 0 / m o  
$ 4 0 , 5 0 0 / A Y
$ 3 , 8 8 9 / m o  
$ 3 5 , 0 0 1 / A Y  
$ 5 , 6 3 5 / m o  
$ 6 7 , 6 2 0 / F Y
$ 4 , 7 3 7 / m o  
$ 4 2 , 6 3 3 / A Y
$ 4 , 4 0 0 / m o  
$ 3 9 , 6 0 0 / A Y  
$ 4 , 8 0 0 / m o  
$ 4 3 , 2 0 0 / A Y
L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y  ■ n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
C .  A w a r d s  o f  T e n u r e  ■ n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
C H A N G E S  I N  F A C  U  L T Y - A D M I N  1 S T  R A T I  V E  P A Y R O I  I 
. U N I V E R S I T Y - W I D E  S E R V I O F S
T h e  f o " o w m g  c h a n g e  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  i s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  o n  
P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
N a m e
B r i t t i n g h a m ,
M a r k
T i t l e
A s s o c i a t e
G e n e r a l
C o u n s e l
D e p a r t m e n t
O f f i c e  o f
G e n e r a l
C o u n s e l
E f f e c t i v e  D a t e  
6 / 1 5 / 0 2
S a l a r y
$ 7 , 4 1 6 . 6 7 / m o  
$ 8 9 , 0 0 0 . 0 4 / y r
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A P P R O V A L  O F  F Y  2 0 0 3  O P E R A T I N G  A N D  C A P I T A L  B U D G E T S  
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s u b m i t s  f o r  a p p r o v a l  t h e  a n n u a l  o p e r a t i n g  a n d  
c a p i t a l  b u d g e t s  a n d  r e l a t e d  p l a n s  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  f o r  F i s c a l  
Y e a r  2 0 0 3 .  T h e  b u d g e t  m a t e r i a l  i n c l u d e s  a l l  o p e r a t i n g  f u n d s ,  b o t h  
a p p r o p r i a t e d  a n d  n o n a p p r o p r i a t e d ,  a n d  c l a s s i f i e s  r e v e n u e  a n d  
e x p e n d i t u r e s  a c c o r d i n g  t o  m a j o r  f u n d  g r o u p s .  B u d g e t  i n f o r m a t i o n  i s  a l s o  
p r e s e n t e d  s e p a r a t e l y  f o r  e a c h  U n i v e r s i t y  d e c i s i o n  c e n t e r .  P l a n n i n g  
s c h e d u l e s  s h o w  t h e  r e s o u r c e s  b e i n g  d i r e c t e d  i n  s u p p o r t  o f  U n i v e r s i t y  
p r i o r i t i e s  a n d  a s s e t s .  C a p i t a l  b u d g e t  i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  b y  f u n d  
s o u r c e .
B u d g e t  S c h e d u l e s  p r o v i d e  t o t a l s  f o r  a l l  c u r r e n t  f u n d s  b y  m a j o r  
f u n d  g r o u p  ( S c h e d u l e  A ) .  S u p p o r t i n g  s c h e d u l e s  d e t a i l  b u d g e t  a l l o c a t i o n s  
w i t h i n  e a c h  m a j o r  f u n d  g r o u p  ( S c h e d u l e  B )  a n d  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  d e c i s i o n  c e n t e r s  ( S c h e d u l e  C ) .  S c h e d u l e  D  p r o v i d e s  s u m m a r y  
i n f o r m a t i o n  o n  c a p i t a l  p r o j e c t s  a n d  o t h e r  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  p l a n n e d  f o r  
F Y  2 0 0 3 .  S c h e d u l e  E  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  r e s e r v e s  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  
h a s  e s t a b l i s h e d  f o r  e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t ,  p e r m a n e n t  i m p r o v e m e n t s ,  
e x t r a o r d i n a r y  m a i n t e n a n c e ,  a n d  s i m i l a r  p u r p o s e s .  T h e s e  r e s e r v e s  a r e  
e s t a b l i s h e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  L e g i s l a t i v e  A u d i t  C o m m i s s i o n  G u i d e l i n e s ,  
w h i c h  a c k n o w l e d g e  t h e  n e e d  f o r  u n i v e r s i t i e s  t o  h a v e  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  
f o r  l a r g e  a n d / o r  e x t r a o r d i n a r y  e x p e n d i t u r e s .
T h e  P r i o r i t i e s  P l a n n i n g  S c h e d u l e s  d e m o n s t r a t e  a c t i o n  p l a n s  
d e v e l o p e d  b y  e a c h  c a m p u s  t o  s u p p o r t  U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s .  T h e  p l a n n i n g  
s c h e d u l e s  l i s t  c a m p u s  g o a l s ,  r e s u l t s  i n d i c a t o r s ,  p l a n n e d  a c t i v i t i e s ,  a n d  
b u d g e t  a l l o c a t i o n s  ( S c h e d u l e  A ) .  A l s o  i n c l u d e d  a r e  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  a s s e t s :  f a c i l i t i e s ,  e q u i p m e n t ,  a n d  c u r r i c u l a r  a n d  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  ( S c h e d u l e  B ) ,  a s  w e l l  a s  p l a n s  t h a t  h a v e  b e e n  
m a d e  f o r  c o n t i n g e n c i e s  ( S c h e d u l e  C ) .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
I n  D e c e m b e r ,  2 0 0 1 ,  t h i s  B o a r d  a p p r o v e d  b u d g e t  a n d  p l a n n i n g  
g u i d e l i n e s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  f o r  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  b u d g e t  
a n d  r e l a t e d  p l a n s  w e r e  d e v e l o p e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g u i d e l i n e s .
I n  J u n e ,  2 0 0 2 ,  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  t e m p o r a r y  f i n a n c i a l  
a r r a n g e m e n t s  t h a t  a u t h o r i z e d  t h e  P r e s i d e n t  a n d  C h a n c e l l o r s  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  t o  m a k e  e x p e n d i t u r e s  n e c e s s a r y  f o r  o p e r a t i o n s  u n t i l  t h e  
B u d g e t  f o r  O p e r a t i o n s  f o r  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 3  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d .  
R e s o u r c e s  h a v e  b e e n  d i r e c t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s ,
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! X a H t v i n fg  ° n : g t0 i tn g  ° P e r a t i o n s ’ a n d  e n s u r i n g  t h e  l o n g - t e r m  a d e q u a c y  a n d  
i n t e g r i t y  o f  i n s t i t u t i o n a l  a s s e t s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N o n e  i s  k n o w n  t o  e x i s t .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
D e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  b u d g e t i n g  p r o c e d u r e s  
U n i ° v e r e s 1 t y C O r i  ^  i n d i v i d u a l s  a t  a l 1  l e v e l s  w i t h i n  t h e
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  F Y  2 0 0 3  O p e r a t i n g  a n d  C a p i t a l  B u d g e t s ,  a s  p r e s e n t e d  i n  
p l a n n i n g  a n d  b u d g e t  s c h e d u l e s  p r e v i o u s l y  m a i l e d  t o  t h e  B o a r d  a n d  
p r e s e n t e d  i n  a n  i n f o r m a t i o n a l  m e e t i n g  h e l d  o n  S e p t e m b e r  1 1  2 0 0 2  a r e  
h e r e b y  a p p r o v e d .  ' d r e
R E S O U R C E  A L L O C A T I O N  A N D  M A N A G F M E N T  P R O G R A M  C R A M P S  
S U B M I S S I O N S ,  F I S C A L  Y E A R  2 0 0 4 ;  O P E R A T I N G  R l i n G F T  R F q U F s t
S u m m a r y
v  ~T h i s  m a t t e r  s e e k s  S I U  B o a r d  o f  T r u s t e e s '  a p p r o v a l  o f  t h e  F i s c a l
Y e a r  2 0 0 4  O p e r a t i n g  B u d g e t  R e q u e s t .
r „ v,,r .rr*, s t r  'z
F Y " V?en n i y h  h I S ?  Y e H r , 2 0 0 3  a P P r ° P r i a t e d  a n d  i n c o m e  f u n d  b u d g e t .  T h e  
F Y  2 0 0 4  b u d g e t  g u i d e l i n e s  a d o p t e d  i n  J u l y  2 0 0 2  b y  t h e  S I U  B o a r d  o f
T r u s t e e s  r e f l e c t e d  t h e  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a n d  t o  e n h a n c e  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s  d e d i c a t e d  t o  
p r o v i d i n g  t h e  b e s t  e d u c a t i o n  i t  c a n  t o  i t s  s t u d e n t s  a n d  t o  f u l f i l l i n g  i t s  
m i s s i o n  t o  t h e  r e g i o n  a n d  t o  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s .
. . . .  . A s s e s s m e n t  o f  t h e  S t a t e ' s  f i s c a l  c o n d i t i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
I l l i n o i s  e c o n o m y  w i l l  b e  c o n t i n u i n g  a  r e c o v e r y  d u r i n g  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4  
T h e  l a t e s t  e c o n o m i c  f o r e c a s t  c a l l s  f o r  a n  a n n u a l  g r o w t h  r a t e  o f
i n ^ s T a T S ,  K T T *  f ° r  ?  2 ° n 3 ' l n  a d d i t i ° n  t o  a n t i c i p a t e d  i n c r e a s e s  
t h r f  1  f u n d s ,  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  c o n t i n u e  t o  h e l p  f u n d  i t s  o w n  n e e d s  
t h r o u g h  a  c o m b i n a t i o n  o f  t u i t i o n  i n c r e a s e s  a n d  c o s t - s a v i n g  m e a s u r e s .
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T h e  F Y  2 0 0 4  i n c r e m e n t a l  f u n d i n g  r e q u e s t  o f  a p p r o x i m a t e l y  
$ 2 7 . 3  m i l l i o n  w i l l  b e  u s e d  t o  a c c o m m o d a t e  c o s t  i n c r e a s e s  i n  s a l a r i e s  a n d  
M e d i c a r e ,  g e n e r a l  p r i c e s ,  u t i l i t i e s ,  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  p r o j e c t s ,  
d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e ,  p r o g r a m m a t i c  e n h a n c e m e n t s ,  a n d  l i b r a r y  m a t e r i a l s .  
( R e f e r  t o  a t t a c h e d  T a b l e  1 . )
C o m p e t i t i v e  s a l a r i e s  f o r  f a c u l t y  a n d  s t a f f  a r e  a  h i g h  p r i o r i t y  o f  
t h e  U n i v e r s i t y .  T h e r e f o r e ,  n e w  f u n d s  i n  a n  a m o u n t  t o t a l i n g  4  p e r c e n t  o f  
t h e  c u r r e n t  p e r s o n a l  s e r v i c e  b a s e  a r e  b e i n g  r e q u e s t e d ,  i n c l u d i n g  1 p e r c e n t  
t o  r e c r u i t  a n d  r e t a i n  c r i t i c a l  f a c u l t y  a n d  s t a f f .  T h e  U n i v e r s i t y  m u s t  p r o v i d e  
a n  a d d i t i o n a l  o n e  p e r c e n t  i n c r e a s e  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  f u n d s  t o  b r i n g  t h e  
t o t a l  s a l a r y  i n c r e a s e  r e q u e s t  t o  5  p e r c e n t .  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4  s a l a r y  
i n c r e a s e s  w i l l  b e  g r a n t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  m e r i t  a n d  e q u i t y  e x c e p t  w h e r e  
b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t s  s p e c i f y  o t h e r w i s e .
I n  a d d i t i o n  t o  s a l a r y  i n c r e a s e s ,  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  i s  d e p e n d e n t  u p o n  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  m a i n t e n a n c e  o f  i t s  
s u p p o r t  d o l l a r s .  C o n t i n u e d  l o s s  o f  p u r c h a s i n g  p o w e r  w i t h  r e s p e c t  t o  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s  w i l l  e v e n t u a l l y  e r o d e  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  
p r o v i d e d .  F u n d s  a r e  b e i n g  r e q u e s t e d  w h i c h  w o u l d  c o v e r  a n t i c i p a t e d  
i n c r e a s e s  p r o j e c t e d  i n  t h e  g e n e r a l  e c o n o m y  f o r  F Y  2 0 0 4 .  T h e  f o l l o w i n g  
s u p p o r t  c o s t  i n c r e a s e s  a r e  r e c o m m e n d e d :
S o c i a l  S e c u r i t y / M e d i c a r e  5 . 0 %
G e n e r a l  P r i c e  I t e m s  3 . 0 %
U t i l i t i e s  4 . 0 %
L i b r a r y  M a t e r i a l s  1 0 . 0 %
F u n d s  o f  $ 2 . 1  m i l l i o n  a r e  r e q u e s t e d  f o r  o p e r a t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  n e w  s p a c e .  T h i s  w i l l  a l l o w  t h e  U n i v e r s i t y  t o  a d e q u a t e l y
$  3 3 , 7 5 0  
1 3 , 0 4 0  
1 5 3 , 4 0 0  
3 5 0 , 0 0 0  
4 2 7 , 5 0 0  
7 9 6 , 6 0 0
1 7 3 , 0 0 0  
5 1 , 9 6 0  
1 4 4 . 0 7 2  
$ 2 . 1 4 3 . 3 ? ?
T h e  U n i v e r s i t y  h a s  a n  a n n u a l  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  n e e d  f o r  
s t a t e  f u n d e d  f a c i l i t i e s  o f  o v e r  $ 8 . 0  m i l l i o n  f o r  w h a t  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r
o p e r a t e  a n d  m a i n t a i n  n e w  s p a c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  f a c i l i t i e s :  
S I U C
N e w  S a f e t y  C e n t e r  B l d g .
T o u c h  o f  N a t u r e  I n f i r m a r y  
A l t g e l d  H a l l / O B F  ( n e w  s p a c e )
A l t g e l d  H a l l / O B F  ( n o n - r e c u r r i n g  m o v e - i n  c o s t s )  
S u p p o r t  S e r v i c e s  B l d g .  - S O M
S p r i n g f i e l d  C o m b i n e d  L a b  F a c i l i t y  - P h a s e  II • S O M  
S I U E
E t h a n o l  P l a n t  
I T  T r a i n i n g  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  P a r k ,  L o w e r  L e v e l  
T o t a l
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E d u c a t i o n  ( I B H E )  c a p i t a l  d o c u m e n t s  c l a s s i f y  a s  M i n o r  R e m o d e l i n g  ( S p a c e  
R e a l i g n m e n t ,  R e m o d e l i n g ,  a n d  R e p l a c e m e n t  a c t i v i t y ) .  F o r  F Y  2 0 0 4 ,  w e  a r e  
r e q u e s t i n g  $ 4 8 7 , 0 0 0  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p h a s e - i n  o f  o u r  a n n u a l  
n e e d  f o r  r e p a i r  a n d  m a i n t e n a n c e  u s i n g  a  f o r m u l a  d e v e l o p e d  b y  I B H E .
A l s o ,  t h i s  r e q u e s t  p r o v i d e s  f u n d s  o f  a b o u t  $ 1 3 . 4  m i l l i o n  f o r  
p r o g r a m m a t i c  e n h a n c e m e n t ,  i n c l u d i n g  $ 2 . 5  m i l l i o n  f o r  r e c r u i t i n g  a n d  
r e t a i n i n g  c r i t i c a l  f a c u l t y  a n d  s t a f f .  T h i s  r e q u e s t  r e f l e c t s  t h e  p r o g r a m m a t i c  
p l a n s  a n d  a s p i r a t i o n s  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .  T h e  r e q u e s t  
r e p r e s e n t s  o n l y  t h e  h i g h e s t  p r o g r a m  p r i o r i t i e s ,  a n d  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
c a m p u s e s '  m i s s i o n s  a n d  f o c u s  s t a t e m e n t s  a n d  w i t h  s t a t e w i d e  g o a l s .  
D e t a i l s  r e l a t i n g  t o  t h e  P r o g r a m m a t i c  a n d  O t h e r  R e q u e s t s  a r e  p r o v i d e d  i n  
T a b l e  2 .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  R A M P  O p e r a t i n g  B u d g e t  s u b m i s s i o n  i s  t h e  d o c u m e n t  
r e q u i r e d  b y  t h e  I B H E  f o r  c o m m u n i c a t i n g  t h e  U n i v e r s i t y ' s  p l a n n i n g  a n d  
b u d g e t  d e c i s i o n s  a n d  r e s o u r c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4 .  O n e  
c o n d i t i o n  o f  t h i s  a c c e p t a n c e  b y  t h e  I B H E  i s  i t s  a p p r o v a l  b y  t h e  S I U  B o a r d  
o f  T r u s t e e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N o n e  a r e  k n o w n  t o  e x i s t .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  U n i v e r s i t y  r e q u e s t  w a s  d e v e l o p e d  u s i n g  t h e  g u i d e l i n e s  
a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a t  t h e  J u l y  1 1 ,  2 0 0 2 ,  m e e t i n g .  V a r i o u s  
c o n s t i t u e n c y  g r o u p s  f r o m  t h e  c a m p u s e s  h a v e  r e v i e w e d  t h e s e  g u i d e l i n e s .
R e s o l u t i o n
W H E R E A S ,  T h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  r e q u i r e s  t h e  
a n n u a l  s u b m i s s i o n  o f  t h e  R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
( R A M P )  O p e r a t i n g  B u d g e t  R e q u e s t ;
N O W ,  T H E R E F O R E ,  B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  
R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( R A M P )  O p e r a t i n g  B u d g e t  
R e q u e s t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  f o r  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4  i s  h e r e b y  
a p p r o v e d  a n d  i s  t o  b e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n ;  a n d
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  i s  h e r e b y  
a u t h o r i z e d  t o  a d j u s t  t h i s  B u d g e t  R e q u e s t  t o  m a k e  m i n o r  a l t e r a t i o n s  o r  s u c h
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a d j u s t m e n t s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  a s  p e r  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  
g u i d e l i n e s ,  a n d  t o  m a k e  s u c h  o t h e r  a d j u s t m e n t s  a s  a r e  n e c e s s a r y  t o  r e f l e c t  
a c t i o n s  o f  t h i s  B o a r d ,  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  a n d  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s .
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Table 1
BOARD OF TRUSTEES 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FISCAL YEAR 2004 OPERATING BUDGET REQUEST 
($ in thousands)
President's
FY 2003 BASE BUDGET
Office
$2,150.9
SIUC
$194,551.5
SIU C -SO M  
$43,906.7
SIUE
$102,013.7
Total
$342,622.8
RECOMMENDED ADJUSTMENTS:
General Salary Increases (3%)* $53.1 $4,150.6 $1,016.8 $2,308.4 $7,528.9
Retaining Critical Faculty and Staff (1%)* 40.0 1,413.3 340.3 783.0 2,576.6
Social Security/Medicare (5%) 1.0 80.2 23.0 46.4 150.6
General Price Increases (3%) 10.8 954.1 228.1 565.5 1,758.5
Utility Price Increases (4%) 0.0 114.2 49.5 138.5 302.2
Library Materials Increases (10%) 0.0 615.0 71.2 182.7 868.9
0  and M of Buildings 0.0 550.2 1.224.1 ■ 369.0 2,143.3
Deferred Maintenance 0.0 279.9 14.7 192.4 487.0
Cost Recovery Program Adj 0.0 613.8 0.0 0.0 613.8
Other Program Requests (NEPR & SAS) 150.0 4.049 0 3,335.8 3.476.0 11.010.8
Total Increase $254.9 $12,820.3 $6,303.5 $8,061.9 $27,440.6
Percent Increase 11.9% 6.6% 14.4% 7.9% 8.0%
TOTAL FY 2004 OPERATING REQUEST 4 2 /0 5 ,2 2207,371,8 $50,210.? $110,075.6 $370,063 4
* SlU's salary increase request for FY 2004 includes a three percent general salary increase and an additional one
nprrpnt |ncrease ®?ts tsalary needs t0 retam crltical facul‘y and staff- The university must provide an additional < percent increase with institutional funds to bring the total salary increase to five percent.
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T a b l e  2
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
F Y  2 0 0 4  P r o g r a m  B u d g e t  R e q u e s t
C a r b o n d a l e
E n h a n c e  R e c r u i t i n g  a n d  R e t e n t i o n  o f  H i g h  Q u a l i t y  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  
R e t a i n i n g  C r i t i c a l  F a c u l t y  a n d  S t a f f  
R e t e n t i o n  o f  C r i t i c a l  F a c u l t y  a n d  S t a f f  ( S O M )
S I U  C a n c e r  I n s t i t u t e - P h a s e  II ( S O M )
C e n t e r  f o r  H e a l t h  L a w  a n d  P o l i c y  
e - C o m m e r c e  B u s i n e s s  M a j o r  i n  C O B A  
E n h a n c i n g  N e w  S t u d e n t  R e c r u i t m e n t  a n d  T r a n s i t i o n  
C l i n i c a l  R e s e a r c h e r  I n i t i a t i v e  ( S O M )
A c a d e m i c  S u p p o r t  f o r  R e c r u i t m e n t  a n d  R e t e n t i o n  
( S O M )
S C L F  A d d i t i o n  -  F u l l  O p e r a t i n g  C o s t s  ( S O M )
G e r i a t r i c  M e d i c i n e  a n d  R e s e a r c h  ( S O M )
C a r e e r  C o u n s e l i n g  
E m e r g i n g  T e c h n o l o g i e s  C e n t e r
Total  C a r b o n d a l e  ( I n c l u d i n g  the S c ho o l  of M e di c in e)
E d w a r d s v i l l e
R e t a i n i n g  C r i t i c a l  F a c u l t y  a n d  S t a f f  
F i r s t  P h a s e  f o r  D o c t o r a t e  i n  P h a r m a c y  
M e e t i n g  E n r o l l m e n t  G r o w t h  N e e d s  
E n h a n c i n g  D e n t a l  M e d i c i n e  P r o g r a m  
A c a d e m i c  Q u a l i t y  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  I n i t i a t i v e s  
C o n s t r u c t i o n  S p e c i a l i z a t i o n  i n  M B A  a n d  P r o f e s s i o n a l  
D e v e l o p m e n t  S e q u e n c e s  i n  C o n s t r u c t i o n  
I n s t i t u t e  o f  U r b a n  R e s e a r c h  
T e a c h i n g ,  L e a r n i n g  a n d  T e c h n o l o g y  I n i t i a t i v e s  
S c h o o l  o f  B u s i n e s s  E x p a n s i o n  o f  S p e c i a l i z a t i o n s  
S c h o o l  P a r t n e r s h i p s  w i t h  t h e  A r t s  a n d  S c i e n c e s  
Total  E d w a r d s v i l l e
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  A d m i n i s t r a t i o n
R e t a i n i n g  C r i t i c a l  F a c u l t y  a n d  S t a f f
E x p a n s i o n  o f  S I U  G o v e r n m e n t a l  I n t e r n s h i p  P r o g r a m
Total  A d m i n i s t r a t i o n
$ 1,200,000
1 , 4 1 3 , 3 0 0
3 4 0 , 3 0 0
2 . 5 8 8 . 0 0 0
3 4 5 . 0 0 0
1 . 3 0 0 . 0 0 0
2 9 5 . 0 0 0
3 6 4 . 0 0 0  
1 0 5 , 4 0 0
3 1 , 6 0 0
2 4 6 , 8 0 0
2 5 9 . 0 0 0
6 5 0 . 0 0 0  
$ 9 , 1 3 8 , 4 0 0
$  7 8 3 , 0 0 0
6 5 0 . 0 0 0  
1 , 3 9 6 , 0 0 0
120.000
4 0 0 . 0 0 0
1 5 5 . 0 0 0
100.000
2 5 0 . 0 0 0
2 3 0 . 0 0 0
1 7 5 . 0 0 0  
$ 4 , 2 5 9 , 0 0 0
$  4 0 , 0 0 0  
1 5 0 . 0 0 0  
$ 1 9 0 , 0 0 0
Total  S I U  R e q u e s t $ 1 3 , 5 8 7 , 4 0 0
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S U B M I S S I O N S ,  F I S C A L  Y E A R  2 0 0 4 :  C A P I T A I  B U D G F T  P R I O R I T I F S
S u m m a r y
i n t n  M • T h ® f o l l ° w i n g  c a p i t a '  P r o j e c t s  f o r  F Y  2 0 0 4  h a v e  b e e n  p r i o r i t i z e d  
h P  R n  y ' W I  K  " S t  p r e s e n t e d  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  a n d  a p p r o v a l  o f
t h e  B o a r d  a n d  f o r  s u b m i s s i o n  t o  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
• ■ p r ° i e c t s  p r o p o s e d  f o r  t h e  c a m p u s e s  w e r e  d e v e l o p e d  
r e c o g n i z i n g  t h e  n e e d  t o  u p g r a d e  e x i s t i n g  b u i l d i n g s ,  r e p l a c e  o b s o l e t e
s [ t e t UprroS;e 7 e n trs tUra' ^  Uti" ty SUPP° rt SyStemS' and make campus
I n  r e f o r m u l a t i n g  t h e  c a m p u s  r e q u e s t s  i n t o  p r i o r i t y  l i s t i n g s  b v  
c a t e g o r i e s ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o j e c t  p r i o r i t y  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  r e c o g n i z e d :
o p e r a t i o n s / '  t 0  P r 6 V e n t  f U t U r e  p o t e n t i a i  d i s r u p t i o n  i n  r o u t i n e
B .  P r o j e c t s  t o  m a k e  r e m o d e l i n g  a n d  i n f r a s t r u c t u r p
Z c X mnearfSaci;mes.mamtain ^  Pr°t#Ct the State'S inVestment
f a c i l i t i e s  P r o j e c t s  t 0  P ^ v i d ' e  e q u i p m e n t  t o  c o m p l e t e  s t a t e  f u n d e d
a p p r o p r i a t e d . '  P r ° j e C t s  f o r  w h i c h  P l a n n i n g  f u n d s  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n
j  t P r o j e c t s  p r o v i d i n g  f o r  a c c e s s i b i l i t y  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d
w ? t h  q n p r i a l  a t ' H n ’ r ®m o d e l i n g '  a n d  r e a s s i g n m e n t  o f  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s ,  
f a c t o r  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  w h e n  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  f a c i l i t y  i s  a
. . .  P r o j e c t s  t o  a d d r e s s  n e w  f a c i l i t y  n e e d s  f o r  i n s t r u c t i o n a l
ro« i,r> rk"V ,rrch pro8r'm
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n  
N o n e  a r e  k n o w n .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
E a c h  c a m p u s  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  w o r k e d  w i t h  a p p r o p r i a t e  
g r o u p s  t o  d e v e l o p  i t s  r e q u e s t  f o r  c a p i t a l  b u d g e t  p r o j e c t s .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t  s u b j e c t  t o  m i n o r  t e c h n i c a l  
c h a n g e s  a s  m a y  b e  d e e m e d  n e c e s s a r y  b y  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  a t t a c h e d  l i s t s  
o f  C a p i t a l  P r o j e c t s  c o n s i s t i n g  o f :
R e g u l a r  C a p i t a l  $ 1 0 2 , 0 4 0 , 4 8 1
C a p i t a l  R e n e w a l  P r o j e c t s  $  1 3 . 1 9 3 . 3 6 0  
T o t a l  C a p i t a l  P r o j e c t s  $ 1 1 5 . 2 3 3 . 8 4 1
b e  a p p r o v e d  a s  t h e  U n i v e r s i t y - w i d e  P r i o r i t y  L i s t  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  f o r  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4  f o r  s u b m i s s i o n  t o  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n .
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S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
U n i v e r s i t y - w i d e  C a p i t a l  B u d g e t  P r i o r i t y  L i s t
R E G U L A R  C A P I T A L  
F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4
P r i o r i t y
U n i v e r s i t y -
w i d e
1
P r o i e c t  D e s n r i D t i n n S I U C S I U E
2
S c i e n c e  L a b o r a t o r y  R e n o v a t i o n  a n d  
t x o a n s i o n  ( P l a n n i n g  
S i g n i f i c a n t  m o d i f i c a t i o n s  a r e  n e e d e d  i n  
t h e  e x i s t i n g  f a c i l i t y ,  i n c l u d i n g  a 
c o m p l e t e  o v e r h a u l  o f  t h e  H V A C ,  
m e c h a n i c a l ,  p l u m b i n g ,  a n d  e l e c t r i c a l  
s y s t e m s .  C o d e  d e f i c i e n c i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  b u i l d i n g  n e e d  t o  b e  a d d r e s s e d ;  
o f f i c e ,  c l a s s r o o m ,  a n d  l a b o r a t o r y  
s p a c e s  a r e  i n  n e e d  o f  r e p a i r s ;  n e w  
e q u i p m e n t  i s  n e e d e d ;  a d d i t i o n a l  
s u p p o r t  s p a c e  i s  n e e d e d  ( i . e . ,  
c o n f e r e n c e  r o o m ,  s t u d e n t  a r e a s , '  
c o m p u t e r  l a b s )  a n d  a  n e w  c h e m i s t r y  
w i n g  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 8 , 0 0 0  g s f  i s  
n e e d e d .  T o t a l  p r o j e c t  c o s t s  a r e  
e s t i m a t e d  t o  b e  $ 4 1 , 2 7 0 , 0 0 0 .  T h i s  
i n c l u d e s  $ 1 . 9  m i l l i o n  f o r  a s b e s t o s  
a b a t e m e n t .  M o v e a b l e  e q u i p m e n t  n e e d s  
a r e  e s t i m a t e d  a t  $ 6 2 0 , 0 0 0
$ 1 , 7 6 5 , 4 2 6
M o r r i s ---------L i b r a r y  R e n o v a t i n n / A d d i t i n n
C E a u i D m e n t )
$ 2 , 1 2 1 , 8 0 0
M o r r i s  L i b r a r y  w a s  b u i l t  i n  t w o  p h a s e s ,  
w i t h  t h e  f i r s t  t h r e e  f l o o r s  a n d  b a s e m e n t  
h a v i n g  b e e n  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 6 .  I n  
1 9 6 4 ,  f o u r  a d d i t i o n a l  f l o o r s  w e r e  
c o m p l e t e d ,  p r o v i d i n g  a  t o t a l  o f  
a p p r o x i m a t e l y  2 7 2 , 6 7 3  s q u a r e  f e e t .  
T h e  i m m e d i a t e  n e e d s  o f  t h e  l i b r a r y  
i n c l u d e  i m p r o v i n g  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  i n  
t h e  f a c i l i t y ,  a s  w e l l  a s  a d d i t i o n a l  s p a c e  
t o  a c c o m m o d a t e  t e c h n o l o g y  t h a t  h a s  
s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e d  s i n c e  t h e  f a c i l i t y  
w a s  b u i l t .  P l a n n i n g  f u n d s  w e r e  r e l e a s e d  
i n  F Y  0 2  a n d  c o n s t r u c t i o n  f u n d s  a r e  
s c h e d u l e d  t o  b e  r e l e a s e d  i n  F Y  0 3 .  T h i s  
3 r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  f u n d s  f o r  m o v e a b l e
.
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e q u i p m e n t  f o r  t h e  r e n o v a t e d  s p a c e  a n d  
f o r  t h e  a d d i t i o n .
3 C o m m u n i c a t i o n s  R e n o v a t i o n / A d d i t i o n $ 4 , 8 9 6 , 4 0 0
( t o  a c c o m m o d a t e  D i g i t a l i z a t i o n  
T h e  C o m m u n i c a t i o n s  B u i l d i n g  w a s  
c o n s t r u c t e d  i n  1 9 6 4  a n d  c o n s i s t s  o f  
2 9 9 , 0 5 3  g r o s s  s q u a r e  f e e t .  T h i s  p r o j e c t  
w i l l  r e n o v a t e  a n d / o r  c o n s t r u c t  a n  
a d d i t i o n  f o r  t w o  d e p a r t m e n t s  w i t h i n  t h e  
b u i l d i n g .  T h e  f i r s t  i n v o l v e s  t h e  
r e n o v a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  7 , 0 0 0  
s q u a r e  f e e t  l o c a t e d  i n  t h e  b a s e m e n t  f o r  
C i n e m a  a n d  P h o t o g r a p h y  f o r  e d i t i n g ,  
v i e w i n g ,  a n d  s t u d i o  i n s t r u c t i o n a l  s p a c e .  
T h e  s e c o n d  w i l l  p r o v i d e  
r e n o v a t i o n / a d d i t i o n  t o  t h e  f a c i l i t y  f o r  
a d d i t i o n a l  s p a c e  n e e d s  f o r  W S I U / W U S I  
t h a t  i s  u n d e r  F C C  m a n d a t e  t o  p r o v i d e  
d i g i t a l  b r o a d c a s t i n g  b y  M a y  1 ,  2 0 0 3 .  
T h e  a p p r o x i m a t e  s i z e  o f  t h i s  a d d i t i o n  i s  
1 3 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t .
4 S c h o o l  o f  P h a r m a c v  B u i l d i n g  ( P l a n n i n g -) $ 1 , 1 0 3 , 0 3 9
I n  t h e  s p r i n g  o f  2 0 0 2 ,  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  
o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S I U  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  a p p r o v e d  a  r e s o l u t i o n  
c r e a t i n g  t h e  S c h o o l  o f  P h a r m a c y  t o  
s e r v e  C e n t r a l  a n d  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
a r e a s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e v e l o p i n g  n e w  
p h a r m a c i s t s .  T h e  S c h o o l  o f  P h a r m a c y  
b u i l d i n g  w i l l  b e  l o c a t e d  o n  t h e  c o r e  
c a m p u s ,  n e a r  t h e  S c i e n c e  B u i l d i n g ,  
L o v e j o y  L i b r a r y ,  a n d  F o u n d e r s  H a l l .  T h e  
b u i l d i n g  w i l l  b e  t h r e e  f l o o r s  a n d  w i l l  u s e  
t y p i c a l  S I U E  d e s i g n  e l e m e n t s  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  E d w a r d s v i l l e  
c a m p u s .  R e d  b r i c k  t o w e r s ,  g l a s s  
c u r t a i n  w a l l s ,  a n d  t a n  c o l o r e d  b a n d s  
w i l l  r e f l e c t  t h e  e x i s t i n g  c a m p u s  d e s i g n  
t h e m e .  F u n d i n g  i s  b e i n g  r e q u e s t e d  i n  
t h e  a m o u n t  o f  $ 1 , 1 0 3 , 0 3 9  f o r  p l a n n i n g  
a n d  d e s i g n s .  T h e  p r e l i m i n a r y  p r o j e c t  
c o s t  e s t i m a t e  o f  t h e  e n t i r e  p r o j e c t  i s  
$ 2 4 , 7 6 0 , 0 0 0  f o r  a  b u i l d i n g  t h a t  i s  
a p p r o x i m a t e l y  6 3 , 6 4 2  G S F .
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c
i r o  M b u o r t a t i o n  u e n t e r  r P l a n n i n e O  
T h e  T r a n s p o r t a t i o n  E d u c a t i o n  C e n t e r  
( T E C ) ,  t o  b e  c o n s t r u c t e d  a t  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  A i r p o r t ,  w i l l  b r i n g  t o g e t h e r  
A u t o m o t i v e  a n d  A v i a t i o n  d e g r e e  
p r o g r a m s ,  s t u d e n t s ,  a n d  f a c u l t y  i n  o n e  
l o c a t i o n .  T h e  t o t a l  s q u a r e  f o o t a g e  o f  
t h e  T E C  C o m p l e x  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  
2 7 1 , 8 0 7  g r o s s  s q u a r e  f e e t  c o n s i s t i n g  o f  
a  m a i n  f a c i l i t y  ( 1 9 4 , 1 7 8  g s f ) ,  7 5 7  
h a n g e r  ( 2 8 , 8 2 7  g s f ) ,  f l e e t  s t o r a g e  
( 4 1 , 9 2 3  g s f ) ,  a n d  a n  e n g i n e  t e s t  f a c i l i t y  
( 6 , 8 7 9  g s f ) .  O n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
T E C ,  t h e  C a r t e r v i l l e  c a m p u s  f a c i l i t i e s  
( a p p r o x i m a t e l y  9 4 , 0 0 0  g r o s s  s q u a r e  
f e e t )  w i l l  b e  d e m o l i s h e d .  P r e s e n t l y ,  t h e  
U n i v e r s i t y  i s  r e q u e s t i n g  d e s i g n  f u n d s  i n  
t h e  a m o u n t  o f  $ 1 , 9 9 9 , 7 0 0  f o r  p l a n n i n g  
a n d  p r e p a r a t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  
d o c u m e n t s .  T o t a l  p r o j e c t  c o s t  i s  
e s t i m a t e d  a t  $ 3 7 , 1 5 2 , 7 0 0
$ 1 , 9 9 9 , 7 0 0
L o v e i o v  L i b r a r v  R e n o v a t i o n  C P I a n n i n p ' i  
T h e  f a c i l i t y  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 9 6 4 .  
O v e r  t h e  p a s t  t h r e e  d e c a d e s ,  e v o l u t i o n  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  p l a c e d  s t r i n g e n t  
a n d  d i v e r s e  d e m a n d s  o n  t h e  f a c i l i t y .  
T h e  m e c h a n i c a l ,  p l u m b i n g ,  s t r u c t u r a l ,  
e l e c t r i c a l ,  a n d  t e l e / d a t a  c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m s  a r e  i n a d e q u a t e .  A  m a j o r  
r e n o v a t i o n  o f  t h e  f a c i l i t y  i s  n e e d e d  t o  
i n c l u d e  a  n e w  h e a t i n g ,  v e n t i l a t i o n ,  a n d  
a i r  c o n d i t i o n i n g  s y s t e m ;  n e w  l i g h t i n g ;  
e l e c t r i c a l  a n d  t e l e - d a t a  c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m s ;  n e w  f i n i s h e s ,  f u r n i t u r e ,  a n d  
e q u i p m e n t .  T o t a l  p r o j e c t  c o s t s  a r e  
e s t i m a t e d  t o  b e  $ 2 0 , 0 4 0 , 8 6 0
$ 9 9 9 , 1 0 0
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7 R e o l a c e  F i r e  A l a r m s  G e n e r a l  C a m o u s  
C E a u i D m e n t ' )
T h i s  p r o j e c t  w i l l  c o n t i n u e  t h e  e f f o r t  o n  
c a m p u s  t o  r e p l a c e  i n a d e q u a t e  f i r e  
a l a r m  s y s t e m s  t h a t  d o  n o t  c o m p l y  w i t h  
f i r e  a n d  s a f e t y  c o d e s  a n d  A D A  
r e q u i r e m e n t s .  T h e  n e w  s y s t e m s  w i l l  
m e e t  t h e  l a t e s t  c o d e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  
a s  a d o p t e d  b y  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s ,  a n d  
w i l l  g e n e r a l l y  c o n s i s t  o f  a n  a d d r e s s a b l e  
a u t o m a t i c  f i r e  a l a r m  s y s t e m  w i t h  s m o k e  
a n d  h e a t  d e t e c t i o n ,  p u b l i c  a d d r e s s ,  
a u d i o - v i s u a l  n o t i f i c a t i o n ,  m a n u a l  
s t a t i o n s ,  a n d  f i r e  a l a r m  a c t i v a t e d  
e l e v a t o r  c o n t r o l s  a s  r e q u i r e d .  M o r r i s  
L i b r a r y ,  L i f e  S c i e n c e  I I ,  F a n e r  H a l l ,  
L e s a r  L a w  B u i l d i n g ,  a n d  P u b l i c  P o l i c y  
I n s t i t u t e  a r e  s o m e  o f  t h e  b u i l d i n g s  
m o s t  i n  n e e d  o f  u p g r a d e  t o  t h e i r  
s y s t e m s .
$ 3 , 1 8 2 , 7 0 0
8 A D A  C o m p l i a n c e  R e n o v a t i o n s  
D e f i c i e n c i e s  i n  e n t r a n c e s ,  a l a r m  
s y s t e m s ,  a n d  e l e v a t o r s  a t  t h e  A l t o n  &  
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s e s  n e e d  t o  b e  
a d d r e s s e d .
$ 1 , 5 4 4 , 2 7 9
9 N e c k e r s  H V A C  f D e s i e n / C o n s t r u c t i o n l $ 3 , 3 7 7 , 2 0 0
T h e  N e c k e r s  B u i l d i n g  w a s  c o n s t r u c t e d  
i n  1 9 6 3  a s  o n e  o f  t h e  c a m p u s '  m a j o r  
s c i e n c e  f a c i l i t i e s .  I t  c o n t a i n s  
a p p r o x i m a t e l y  1 2 8 , 4 1 6  g r o s s  s q u a r e  
f e e t .  T h i s  r e n o v a t i o n  w i l l  r e p l a c e  t h e  4 0  
y e a r  o l d  h e a t i n g ,  v e n t i l a t i n g ,  a n d  a i r  
c o n d i t i o n i n g  e q u i p m e n t ,  w h i c h  i s  
o b s o l e t e  a n d  a  c o n s t a n t  s o u r c e  o f  
m a i n t e n a n c e  p r o b l e m s .  T h e  U n i v e r s i t y  
i s  r e q u e s t i n g  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  
f u n d s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 3 , 3 7 7 , 2 0 0 .
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10 A l t o n  D e n t a l  F a c i l i t i e s  C o n s o l i d a t i o n  
( ' C o n s t r u c t i o n ' )
T h e  S c h o o l  o f  D e n t a l  M e d i c i n e  i s  
c u r r e n t l y  h o u s i n g  i t s  d e p a r t m e n t a l  
o f f i c e s  a n d  s o m e  i n s t r u c t i o n a l  s p a c e s  i n  
t r a c t  h o u s e s  t h a t  a r e  v e r y  o l d  a n d  
i n e f f i c i e n t ,  e x p e n s i v e  t o  m a i n t a i n ,  
e x p e n s i v e  t o  h e a t  a n d  c o o l ,  o u t  o f  c o d e  
c o m p l i a n c e  a n d  i n  n e e d  o f  s u b s t a n t i a l  
m a i n t e n a n c e .  A  n e w  f a c i l i t y  i s  n e e d e d  
t o  c o n s o l i d a t e  i n t o  a  p e r m a n e n t  
b u i l d i n g  t h e  o f f i c e s  a n d  c l a s s r o o m s  t h a t  
a r e  p r e s e n t l y  h o u s e d  i n  t h e  t r a c t  
h o u s e s .
$ 6 , 8 2 4 , 0 5 9
11 E d u c a t i o n  &  R e s e a r c h  F a c i l i t y .  S I U C -
S O M  ( ' P l a n n i n g ^
$ 5 , 3 5 6 , 0 0 0
T h i s  f a c i l i t y  w i l l  p r o v i d e  t h e  s p a c e  
n e e d e d  t o  c o n s o l i d a t e  f u n c t i o n a l  u n i t s  
a n d  k e e p  p a c e  w i t h  g r o w t h ,  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  a s  w e l l  a s  
c u r r i c u l u m  i n n o v a t i o n  a n d  r e v i s i o n .  T h e  
p r o p o s e d  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h  
F a c i l i t y  w i l l  c o n s i s t  o f  a n  e s t i m a t e d  
8 3 , 3 5 0  n e t  s q u a r e  f e e t  ( a p p r o x i m a t e l y  
1 3 2 , 4 7 7  g s f ) .  T h e  t o t a l  p r o j e c t ,  
n c l u d i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
p r o p o s e d  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h  
F a c i l i t y ,  t h e  r e n o v a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y
5 0 , 0 0 0  g s f  o f  t h e  M e d i c a l  I n s t r u c t i o n a l  
F a c i l i t y ,  l a n d  a c q u i s i t i o n ,  s i t e  
i m p r o v e m e n t s ,  m o v e a b l e  e q u i p m e n t ,  
a n d  e s c a l a t i o n ,  w i l l  c o s t  a n  e s t i m a t e d  
$ 4 5 , 1 0 8 , 0 0 0 .  L a n d  a c q u i s i t i o n  a n d  
p l a n n i n g  f u n d s  r e q u i r e d  f o r  t h e  b u i l d i n g  
a r e  b e i n g  r e q u e s t e d  i n  F Y  2 0 0 4 .
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1 2 C a m p u s  S e i s m i c  U D g r a d e .  P h a s e  1 $ 4 , 3 1 8 , 3 7 8
C P I a n n i n e / S t u d v " )
T h e  E d w a r d s v i l l e  a n d  A l t o n  c a m p u s e s  
w e r e  b u i l t  w i t h  n o  r e g a r d  f o r  s e i s m i c  
a c t i v i t y .  B o t h  c a m p u s e s  a r e  i n  s e i s m i c  
z o n e s .  A n  e a r t h q u a k e  w o u l d  c a u s e  
c o n s i d e r a b l e  a n d  p r o l o n g e d  d i s r u p t i o n  
o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  f u n c t i o n s .  P h a s e  1 
w i l l  s t u d y  t h e  e x t e n t  o f  t h e  p r o b l e m  
a n d  i m p l e m e n t  r e a d i l y  a c h i e v a b l e  
r e p a i r s  t o  r e d u c e  t h e  d a m a g e  a n d  
d i s r u p t i o n  f r o m  s e i s m i c  a c t i v i t y .  T h e  
s t u d y  w i l l  a l s o  q u a n t i f y  t h e  c o s t s  a n d  
f e a s i b i l i t y  o f  m o r e  e x t e n s i v e  s t r u c t u r a l  
m o d i f i c a t i o n s .
1 3 A g r i c u l t u r e  A d d i t i o n  C R e n o v a t i o n l $ 2 6 , 5 5 2 , 5 0 0
T h e  A g r i c u l t u r e  b u i l d i n g  w a s  
c o n s t r u c t e d  i n  1 9 5 5  a n d  c o n t a i n s  
a p p r o x i m a t e l y  8 3 , 4 5 5  g s f .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  a  f e w  r o o m s ,  t h e  f a c i l i t y  
h a s  n o t  u n d e r g o n e  a  c o m p r e h e n s i v e  
r e n o v a t i o n ,  r e s u l t i n g  i n  o b s o l e t e  
i n f r a s t r u c t u r e / s y s t e m s ,  o u t d a t e d  
l a b o r a t o r i e s ,  a n d  d e t e r i o r a t i n g  
i n s t r u c t i o n a l  c l a s s r o o m s .  A d d i t i o n a l l y ,  
i n  a n  e f f o r t  t o  p r o v i d e  c o n s o l i d a t e d  
s p a c e  f o r  a l l  p r o g r a m s  o f  t h e  c o l l e g e ,  a  
b u i l d i n g  a d d i t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  
8 0 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  i s  b e i n g  p l a n n e d .  
T h i s  a d d i t i o n  w i l l  p r o v i d e  s p e c i a l i z e d  
r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g  l a b o r a t o r i e s ,  
d e m o n s t r a t i o n  a u d i t o r i u m s ,  
c l a s s r o o m s ,  a n d  f a c u l t y  o f f i c e s .
1 4 C o m m u n i c a t i o n s  A d d i t i o n  ( P l a n n i n g " ) $ 1 8 , 7 8 7 , 2 0 0
T h e  C o m m u n i c a t i o n s  B u i l d i n g  w a s  
c o n s t r u c t e d  i n  1 9 6 4  a n d  c o n s i s t s  o f  
2 9 9 , 0 5 3  g s f .  T o  d a t e ,  t h e r e  h a s  b e e n  
n o  s i g n i f i c a n t  r e n o v a t i o n  t o  s u p p o r t  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  C o l l e g e  o f  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  M e d i a  A r t s  ( N o t e :  
A  r e q u e s t  f o r  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  
b u i l d i n g  t o  a c c o m m o d a t e  d i g i t a l i z a t i o n  
e q u i p m e n t  i s  l i s t e d  a s  a n  e a r l i e r  
p r i o r i t y ) .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  c o m m i s s i o n  
a n  A r c h i t e c t / E n g i n e e r  t o  c o m p l e t e  a  
c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  a n d  d e v e l o p  p l a n s
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a n d .  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  r e q u i r e d  
r e n o v a t i o n / a d d i t i o n  t o  m e e t  t h e s e  
n e e d s
R e s e a r c h  P a r k  ( S i t e  I m p r o v e m e n t s ' )
T h i s  p r o j e c t  w i l l  d e v e l o p  t h e  s i t e  a n d  
i n f r a s t r u c t u r e  i m p r o v e m e n t s  f o r  t h e  
S I U C  R e s e a r c h  P a r k  l o c a t e d  n e a r  t h e  
D u n n - R i c h m o n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
C e n t e r .  T h i s  f i r s t  p h a s e  e n c o m p a s s e s  
f o u r  a c r e s  a n d  d e v e l o p s  a l l  w a t e r ,  
s a n i t a r y ,  s t o r m ,  e l e c t r i c ,  a n d  
t e l e c o m m u n i c a t i o n  u t i l i t i e s  a s  w e l l  a s  
r o a d  a n d  p a r k i n g  l o t  i m p r o v e m e n t s .  
O n c e  a l l  p h a s e s  a r e  c o m p l e t e d ,  t h e  
p a r k  w i l l  c o n s i s t  o f  t w e l v e  n e w  
f a c i l i t i e s
$ 3 , 1 8 2 , 7 0 0
1 7
N e w  A r t  &  D e s i g n  B u i l d i n g
( C o n s t r u c t i o n -)
$ 1 3 , 9 0 5 , 0 0 0
T h e  S c h o o l  o f  A r t  a n d  D e s i g n  i s  
c u r r e n t l y  h o u s e d  i n  e l e v e n  d i f f e r e n t  
b u i l d i n g s ,  i n c l u d i n g  t h e  I n d u s t r i a l  
E d u c a t i o n  w i n g  o f  P u l l i a m  H a l l ,  t h e  
b a r r a c k s  b u i l t  t o  r e p l a c e  O l d  M a i n ,  a n d  
s e v e r a l  s a t e l l i t e  h o u s e s  a n d  f a r m - t y p e  
b u i l d i n g s .  N o n e  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  
w e r e  d e s i g n e d  t o  f u n c t i o n  i n  t h e i r  
c u r r e n t  r o l e  - s o m e  a r e  o l d ,  s o m e  a r e  
o v e r c r o w d e d ,  a n d  s o m e  a r e  s i m p l y  
u n s a f e .  T h i s  p r o j e c t  w o u l d  p r o v i d e  a
7 5 , 0 0 0  s q u a r e  f o o t  f a c i l i t y  t o  
c o n s o l i d a t e  t h e  s c h o o l ' s  p r o g r a m s .  A s  
t h e  o n l y  S c h o o l  o f  A r t  a n d  D e s i g n  i n  
t h e  s t a t e  t h a t  h a s  n e v e r  o c c u p i e d  a  
d e d i c a t e d  f a c i l i t y ,  t h i s  i s  a  p r o p o s a l  
t h a t  i s  t i m e l y  a n d  n e c e s s a r y
T r a n s g e n i c  B a r r i e r  F a c i l i t y .  S O M
( C o n s t r u c t i o n 1)
I n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  i n c r e a s e d  n e e d ,  
t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  p r o p o s e s  t o  
r e n o v a t e  t h e  e x i s t i n g  a n i m a l  s u r g e r y  
f a c i l i t y  i n t o  a  m o d e r n  r o d e n t  b a r r i e r .  
T h i s  f a c i l i t y  w i l l  s u p p o r t  b i o m e d i c a l  
r e s e a r c h  i n  t h i s  i m p o r t a n t  a n d  r a p i d l y  
g r o w i n g  a r e a .  I t  s h o u l d  a l s o  
s i g n i f i c a n t l y  p r o m o t e  f a c u l t y  e f f o r t s  
i n t o  s u c c e s s f u l  c o m p e t i t i o n  f o r
$ 2 , 1 2 5 , 0 0 0
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e x t e r n a l  r e s e a r c h  f u n d i n g .  
F u r t h e r m o r e ,  t h i s  f a c i l i t y  m a y  a s s i s t  
c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  S I U  
f a c u l t y  a n d  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y .
R E G U L A R  C A P I T A L  T O T A L $ 8 5 , 4 8 6 , 2 0 0  $ 1 6 , 5 5 4 , 2 8 1
G R A N D  T O T A L $ 1 0 2 , 0 4 0 , 4 8 1
C A P I T A L  R E N E W A L  P R O J E C T S
S I U C
P r o i e c t  D e s c r i o t i o n s
R o o f  R e n o v a t i o n s  ■ G e n e r a l  C a m p u s $ 1 , 000,000
T h i s  p r o j e c t  w i l l  c o n t i n u e  t o  r e p l a c e  r o o f s  t h a t  h a v e  f a i l e d  a n d  a r e  
n o  l o n g e r  r e p a i r a b l e .  I n  a l l ,  t h e  U n i v e r s i t y  o w n s  a p p r o x i m a t e l y  5 2 5  
b u i l d i n g s  w i t h  a  w i d e  v a r i e t y  o f  r o o f i n g  m a t e r i a l s  p r o t e c t i n g  t h e m  
f r o m  t h e  e l e m e n t s .  R e c e n t  r o o f  p r o j e c t s  h a v e  s u c c e s s f u l l y  r e c e i v e d  
f i f t e e n  a n d  t w e n t y  y e a r  r o o f  w a r r a n t i e s ,  w h i c h  p r i o r  t o  t h i s  h a d  
o n l y  b e e n  t e n  y e a r s .  A s  r o o f s  a r e  r e p l a c e d ,  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  i s  
b e i n g  m a d e  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  s l o p e s  o n  r o o f s  f o r  s m a l l e r  
b u i l d i n g s  b y  u s i n g  p r e - m a n u f a c t u r e d  t r u s s e s  a n d  s t a n d i n g  s e a m  
m e t a l .
C l a s s r o o m / L a b  R e n o v a t i o n s  ■ G e n e r a l  C a m p u s $ 1 , 000,000
M a n y  o f  t h e  c l a s s r o o m s  a n d  l a b o r a t o r i e s  o n  c a m p u s  a r e  o u t d a t e d  
a n d  l a c k  a d e q u a t e  t e c h n o l o g y  t o  t e a c h  s t u d e n t s  i n  t h e  2 1 s t  
c e n t u r y .  T y p i c a l l y ,  t h e  c a s e w o r k  a n d  f i x t u r e s  t h a t  a r e  o r i g i n a l  t o  
t h e  b u i l d i n g  h a v e  d e t e r i o r a t e d  w i t h  a g e .  T h i s  p r o j e c t  w o u l d  p r o v i d e  
i n f r a s t r u c t u r e  i m p r o v e m e n t s  t o  a d d  t e c h n o l o g y  i n t o  t h e s e  r o o m s  a s  
w e l l  a s  p r o v i d i n g  n e w  c a s e w o r k  a n d  c o s m e t i c  i m p r o v e m e n t s  s u c h  
a s  p a i n t i n g ,  n e w  f l o o r i n g ,  a n d  c e i l i n g s .
C o m p l e t e  G l o v e  F a c t o r y  R e p a i r s $ 9 0 0 , 0 0 0
T h e  S t u d i o  A r t s  b u i l d i n g  w a s  p u r c h a s e d  a s  a n  a b a n d o n e d  f a c t o r y  
b u i l d i n g .  T h r o u g h o u t  t h e  y e a r s ,  r e n o v a t i o n s  h a v e  t a k e n  p l a c e  t o  
m a k e  t h e  b u i l d i n g  m o r e  e d u c a t i o n a l  f r i e n d l y .  T h e  o n l y  a r e a  n o t  t o  
h a v e  s e e n  a n y  s u b s t a n t i a l  r e n o v a t i o n  i s  t h e  n o r t h  w i n g .  F u n d s  a r e  
r e q u e s t e d  t o  t r a n s f o r m  t h i s  a r e a  i n t o  u s a b l e  c l a s s r o o m  s p a c e ,  
w h i c h  w i l l  a l s o  d o u b l e  a s  a n  a r t  g a l l e r y  f o r  s t u d e n t  a r t  p r o j e c t s .  
I n c l u d e d  i n  t h e  r e n o v a t i o n  a r e  p l a n s  f o r  a  k i t c h e n e t t e  a r e a ,  n e w  
H V A C ,  n e w  l i g h t i n g  a n d  r e p l a c i n g  t h e  s e r v i c e  e l e v a t o r .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  i n c r e a s e  i n  f u n c t i o n a l i t y  o f  t h e  a r e a ,  t h i s  r e n o v a t i o n  w i l l  a l s o  
a d d r e s s  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  c o d e  c o m p l i a n c e  i s s u e s .
September 12, 2002
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F i r e  A l a r m s  ' —------------------------------------
T h i s  p r o j e c t  w i l l  c o n t i n u e  t h e  e f f o r t  o n  c a m p u s  t o  r e p l a c e  
i n a d e q u a t e  f i r e  a l a r m  s y s t e m s  t h a t  d o  n o t  c o m p l y  w i t h  w i r e  a n d  l i f e  
s a f e t y  c o d e s  a n d  A D A  r e q u i r e m e n t s .  T h e  n e w  s y s t e m s  w i l l  m e e t  t h e  
l a t e s t  c o d e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  a s  a d o p t e d  b y  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  
a n d  w i l l  g e n e r a l l y  c o n s i s t  o f  a n  a d d r e s s a b l e  a u t o m a t i c  f i r e  a l a r m  
s y s t e m  w i t h  s m o k e  a n d  h e a t  d e t e c t i o n ,  p u b l i c  a d d r e s s ,  a u d i o - v i s u a l  
n o t i f i c a t i o n ,  m a n u a l  s t a t i o n s ,  a n d  f i r e  a l a r m  a c t i v a t e d  e l e v a t o r  
c o n t r o l s  a s  r e q u i r e d .
$ 1 , 000,000
S t e a m  T u n n e l  S t r u c t u r a l  R e p a i r s
T h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i n c l u d e d  a  c o m p r e h e n s i v e  s t r u c t u r a l  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  t u n n e l  s y s t e m .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  i n c l u d e d  
v i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  w a l l s ,  r o o f s ,  f l o o r s ,  a n d  a l l  p i p e  a n c h o r i n g  
s y s t e m s .  T h e  s u r v e y  w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  F Y  0 1 ,  a n d  t h e  f i r s t  
p h a s e  o f  r e p a i r s  a r e  b e i n g  c o m p l e t e d  i n  F Y  0 2 - 0 3 .  T h i s  p r o i e c t  
w i l l  p r o v i d e  f u n d i n g  f o r  a d d i t i o n a l  r e p a i r s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  s t u d y  a s  
h a v i n g  p r e c e d e n c e .
$ 5 0 0 , 0 0 0
jb.ic iu i i d i  reeuer rcepiacem eni-/U ngraH o f n 1 PI<V 
T h i s  p r o j e c t  w i l l  c o n t i n u e  t o  r e p l a c e  e l e c t r i c a l  f e e d e r s  a n d  
a s s o c i a t e d  e q u i p m e n t  i n  t h e  c a m p u s  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  t h a t  i s  a t  
h i g h  r i s k  o f  f a i l u r e  d u e  t o  d e t e r i o r a t i o n .  R e p l a c e m e n t  f e e d e r s  a n d  
e q u i p m e n t  w |M b e  s i z e d  t o  c o n v e r t  t h e  e l e c t r i c a l  d i s t r i b u t i o n  f r o m  
5 k V  t o  1 2 k V ,  w h i c h  w i l l  g r e a t l y  i m p r o v e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  s y s t e m  
a n d  r e s u l t  i n  s i g n i f i c a n t  s a v i n g s  i n  e l e c t r i c  c o s t s
$ 5 0 0 , 0 0 0
M o s t  o f  t h e  m a j o r  c a m p u s  b u i l d i n g s  t h a t  w e r e  b u i l t  i n  t h e  1 9 5 0 ' s  
a n d  1 9 6 0 ' s  u s e d  a  b r i c k  w i t h  a  b r u s h  f i n i s h  i n s t e a d  o f  t h e  n o r m a l  
v e l o u r  f a c e  u s e d  i n  m o s t  b r i c k .  O v e r  t i m e ,  t h e  f a c e  o f  t h i s  b r i c k  
h a s  s p a l l e d  d u e  t o  m o i s t u r e  f r e e z i n g  i n  t h e  b r u s h  l i n e s .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h i s  d i l e m m a ,  m o r e  s t r u c t u r a l  c r a c k s  h a v e  b e g u n  t o  s u r f a c e  o n  
s o m e  b u i l d i n g s  a n d  n u m e r o u s  s t o n e  r e t a i n i n g  w a l l s .  D u r i n g  F Y  0 2  
3 S j U*.d y  ° f ! h e  c a m P u s  m a s o n r y  w a s  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  
c o n d i t i o n  a n d  e s t a b l i s h  a  p r i o r i t i z e d  l i s t  o f  r e p a i r s .  T h e  s t u d y  
i d e n t i f i e d  o v e r  $ 8 0 0 , 0 0 0  o f  r e p a i r s  t h a t  a r e  u r g e n t .  P a r t i a l  
f u n d i n g  f o r  t h e s e  r e p a i r s  w a s  p r o v i d e d  i n  F Y  0 2 - 0 3 .  T h i s  p r o i e c t  
w i l l  f u n d  t h e  b a l a n c e  o f  r e p a i r s  i d e n t i f i e d  a s  u r g e n t
$ 5 0 0 , 0 0 0
C a m p u s  W a t e r  L i n e  R e p l a c e m e n t
T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  f i r s t  o f  m u l t i p l e  p h a s e s  t o  r e p l a c e  p a r t s  o f  
t h e  c a m p u s  w a t e r  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  W a t e r  l i n e s  t a r g e t e d  f o r  
r e p l a c e m e n t  c o n s i s t  o f  f o u r - t o - t w e l v e  i n c h  m a i n s ,  r a n g i n g  i n  a g e  
f r o m  4 0  t o  1 0 0  y e a r s .  L i n e s  i n  m o s t  u r g e n t  n e e d  o f  r e p l a c e m e n t  
a r e  t h o s e  s e r v i n g  W h a m / P u l l i a m  H a l l ,  O l d  C a m p u s ,  T h o m p s o n  
P o i n t  a n d  t h e  A g r i c u l t u r e  B u i l d i n g .
$ 5 0 0 , 0 0 0
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E n e r g y  E f f i c i e n c y / C o n s e r v a t i o n  M e a s u r e s $ 5 0 0 , 0 0 0
I n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ,  t e c h n o l o g y  t o  i n c r e a s e  e n e r g y  e f f i c i e n c y  h a s  
m a d e  c o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  i n  t h e  a r e a  o f  l i g h t i n g  s y s t e m s ,  
e l e c t r i c  m o t o r s  a n d  b u i l d i n g  a u t o m a t i o n  s y s t e m s .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  
b e  t h e  f i r s t  p h a s e  i n  c o n v e r t i n g  c a m p u s  b u i l d i n g s  f r o m  T 1 2  t o  T 8 
f l u o r e s c e n t  l i g h t i n g ,  r e p l a c i n g  i n e f f i c i e n t  m o t o r s ,  a n d  r e p l a c i n g  
c o n t r o l  s y s t e m s  t h a t  w e r e  i n s t a l l e d  i n  t h e  1 9 7 0 s .  T h e  U n i v e r s i t y  
c a n  r e a l i z e  s i g n i f i c a n t  s a v i n g s  i n  f u t u r e  e l e c t r i c  c o s t s  t h r o u g h  
t h e s e  i m p r o v e m e n t s ,  a n d  t h e r e b y  f r e e  u p  a d d i t i o n a l  f u n d s  w i t h  
w h i c h  t o  a d d r e s s  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  n e e d s .
E l e v a t o r  U D g r a d e s
P r i o r  t o  1 9 7 2 ,  m a n y  h y d r a u l i c  e l e v a t o r s  w e r e  i n s t a l l e d  w i t h  b u r i e d  
c y l i n d e r s  o f  t h e  o l d  f l a t - b o t t o m  d e s i g n .  A f t e r  1 9 7 2 ,  t h e s e  
c y l i n d e r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  b e  d o u b l e  w a l l e d .  T h e r e  h a v e  b e e n  
i n c i d e n c e s  o f  f a i l u r e  o f  t h e  w e l d s  o n  t h e  f l a t  p l a t e  d u e  t o  c o r r o s i o n  
a n d / o r  e l e c t r o l y s i s  t h a t  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  p l a t e  f a i l i n g .  T h e  n e w  
2 0 0 0  A S M E  A 1 7 . 1  S a f e t y  C o d e  f o r  E l e v a t o r s  a n d  E s c a l a t o r s  
r e q u i r e s  t h a t  a l l  f l a t  b o t t o m  c y l i n d e r s  b e  e i t h e r  r e p l a c e d  o r  
p r o v i d e d  w i t h  a  c y l i n d e r  b r a k i n g  s y s t e m .  T h i s  p r o j e c t  w o u l d  
r e p l a c e  t h e  c y l i n d e r s  o n  s i x t e e n  e l e v a t o r s  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  
i n s t a l l e d  p r i o r  t o  1 9 7 2 .
$ 3 0 0 , 0 0 0
F i r e  A l a r m / D e t e c t i o n  R e D l a c e m e n t  C S O M ) $ 6 6 4 , 5 0 0
F u n d s  a r e  r e q u e s t e d  t o  r e p l a c e  t h e  t w e n t y - y e a r  o l d  f i r e  
a l a r m / d e t e c t i o n  s y s t e m  a t  t h e  M e d i c a l  I n s t r u c t i o n a l  F a c i l i t y .  T h i s  
n e w  s y s t e m  w i l l  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  n e w  N a t i o n a l  F i r e  
P r e v e n t i o n  A s s o c i a t i o n  ( N F P A )  c o d e  f o r  t h e  y e a r  2 0 0 0  a n d  t h e  
A m e r i c a n s  w i t h  D i s a b i l i t i e s  A c t  ( A D A )  t o  h a v e  a u d i b l e  a n d  v i s u a l  
a l a r m s  f o r  e a c h  o c c u p i a b l e  a r e a .  T h i s  a d d r e s s a b l e  s y s t e m  w i l l  
a l l o w  q u i c k e r ,  m o r e  r e l i a b l e  r e s p o n s e s  t o  a n y  f i r e  a n d  s m o k e  
c o n d i t i o n  s e n s e d .  T h i s  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  a s  t h e  b u i l d i n g ,  w h i c h  i s  
i n t e n s e l y  o c c u p i e d  w i t h  a  v a r i e t y  o f  f u n c t i o n s  i n c l u d i n g  c l a s s r o o m ,  
o f f i c e ,  b a s i c  a n d  c l i n i c a l  r e s e a r c h  l a b o r a t o r i e s ,  a n d  l a r g e  m e e t i n g  
a r e a s ,  i s  n o t  p r o t e c t e d  b y  f i r e  s p r i n k l e r s .
N e c k e r s  L a b  R e n o v a t i o n  ( S O M ) $ 9 8 5 , 0 0 0
F u n d s  a r e  r e q u e s t e d  t o  b e g i n  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  r e n o v a t i o n s  o f  t h e  
f o u r  1,200 s q u a r e  f o o t  l a b o r a t o r i e s ,  w h i c h  a r e  u s e d  b y  
B i o c h e m i s t r y  f a c u l t y  i n  t h e  J . W .  N e c k e r s  b u i l d i n g  o n  t h e  
C a r b o n d a l e  c a m p u s .  T h e  c o s t  f o r  t h e  t o t a l  p r o j e c t  w i l l  b e  
a p p r o x i m a t e l y  $ 1 . 3 5  m i l l i o n .  T h e  s p a c e s  w e r e  c o n s t r u c t e d  a l m o s t  
3 0  y e a r s  a g o  a s  u n d e r g r a d u a t e  c h e m i s t r y  l a b o r a t o r i e s  a n d  a r e  i n  
v e r y  s e r i o u s  n e e d  o f  r e n o v a t i o n .  C u r r e n t l y ,  n o n e  o f  t h e  
l a b o r a t o r i e s  h a v e  a d e q u a t e  e l e c t r i c a l  s e r v i c e .  P l a n s  a r e  t o  c o n v e r t  
t h e m  t o  e i g h t  r e s e a r c h  l a b o r a t o r i e s  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
B i o c h e m i s t r y .
T O T A L  C A R B O N D A L E  $ 8 , 3 4 9 , 5 0 0
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S I U E
P r o j e c t  D e s c r i p t i o n s
, j . ^ » m u j Y i n c  ^ c a m p u s  m i r d s i r u c i u r e  K e o a i r s .  r h a s f i  II I
i n i s  p r o j e c t  w o u l d  u p g r a d e  t h e  e l e c t r i c a l  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s  i n
L o v e j o y  L i b r a r y  a n d  a l s o  a d d r e s s  h e a t i n g ,  v e n t i l a t i o n  a n d  a i r
c o n d i t i o n i n g .
$ 7 3 7 , 9 7 0
C a m p u s  R o o f  R e p a i r s
M a n y  o f  t h e  e x i s t i n g  r o o f s  o n  c a m p u s  a r e  a t  t h e  e n d  o f  t h e i r  
e c o n o m i c  a n d  u s e f u l  l i f e .  T h e  c a m p u s  r o o f  r e p a i r  p r o j e c t  w i l l  
c o n t i n u e  t h e  r o u n d s  o f  r o o f  r e p a i r s  a n d  r e p l a c e m e n t s  t h e r e b y  
j a r o t e c t i n g  t h e  c o n t e n t s  a n d  p r o g r a m s  i n  t h e  b u i l d i n g s
$ 7 3 7 , 0 0 0
. L . u v v d i  u s v n  i c  U d i n p u j a  I n  1 r a s t r u c t u  rf t K e n a j r c ; ,  P h a s e  I V  
I h i s  p r o j e c t  w o u l d  p r o v i d e  f o r  u p g r a d e  o f  t h e  e l e c t r i c a l  d i s t r i b u t i o n  
s y s t e m s  i n  R e n d l e m a n  a n d  D u n h a m  H a l l s  a n d  a l s o  a d d r e s s  h e a t i n g  
v e n t i l a t i o n  a n d  a i r  c o n d i t i o n i n g  d e f i c i e n c i e s  a t  b o t h  l o c a t i o n s
$ 7 3 7 , 9 7 0
A l t o n  C a m p u s  I n f r a s t r u c t u r e  R e p a i r s
T h i s  p r o j e c t  w o u l d  u p g r a d e  t h e  e l e c t r i c a l  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s  i n  
v a r i o u s  b u i l d i n g s  o n  t h e  A l t o n  C a m p u s .  I t  a l s o  w o u l d  a d d r e s s  
h e a t i n g ,  v e n t i l a t i o n  a n d  a i r  c o n d i t i o n i n g  d e f i c i e n c i e s
$ 7 3 7 , 9 7 0
J - L f i s r a d e  o f  W a t e r  D i s t r i b u t i o n  S v s t e m
C a m p u s  g r o w t h  i s  s t a r t i n g  t o  c a u s e  s p o t  p r e s s u r e  p r o b l e m s  i n  t h e  
d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  d e a d  e n d s  w h i c h  r e s u l t  
m  t h e  i n a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  w a t e r  s e r v i c e  d u r i n g  m a i n t e n a n c e  
a c t i v i t i e s  a n d  p o s s i b l e  w a t e r  s t a g n a t i o n .  T h e  p r o j e c t  w o u l d  
c o m p l e t e  l o o p s  o n  t h e  s o u t h w e s t  a n d  s o u t h e a s t  s i d e s  o f  t h e  
c a m p u s .
$ 5 2 8 , 3 5 0
D o o r s  &  D o o r  H a r d w a r e
C a m p u s  d o o r s  a n d  h a r d w a r e  a r e  n o w  o v e r  3 0  y e a r s  o l d .  P a r t s  a r e  
n o  l o n g e r  a v a i l a b l e  f o r  m o s t  o f  t h e  h a r d w a r e  a n d  a l m o s t  n o n e  
c o m p l i e s  w i t h  A D A .  E x t e r i o r  d o o r s  a n d  f r a m e s  h a v e  d e t e r i o r a t e d  
a n d  r e q u i r e  r e p l a c e m e n t .  P r o j e c t  w i l l  r e p l a c e  e x t e r i o r  d o o r s  a s  
r e q u i r e d ,  a n d  u p g r a d e  h a r d w a r e  t o  c u r r e n t l y  s u p p o r t e d  u n i t s  
m e e t i n g  t o d a y ' s  c o d e s .
$ 1 , 3 6 4 , 6 0 0
■---------------------------------------------------------------------------T O T A L  E D W A R D S V I L L E  | $ 4 , 8 4 3 , 8 6 0
C A P I T A L  R E N E W A L  P R O J E C T  T O T A L
$ 1 3 , 1 9 3 , 3 6 0
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M r .  C a l l a h a n  m o v e d  t h e  r e c e p t i o n  o f  R e p o r t s  o f  P u r c h a s e  
O r d e r s  a n d  C o n t r a c t s ,  J u n e  a n d  J u l y ,  2 0 0 2 ,  S I U C  a n d  S I U E ;  t h e  r a t i f i c a t i o n  
o f  C h a n g e s  i n  F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C ,  S I U E ,  a n d  U n i v e r s i t y -  
W i d e  S e r v i c e s ;  a n d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g s  H e l d  
J u l y  1 0  a n d  1 1 ,  2 0 0 2 ;  A p p r o v a l  o f  F Y  2 0 0 3  O p e r a t i n g  a n d  C a p i t a l  B u d g e t s ;  
R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  9 R A M P )  S u b m i s s i o n s ,  F i s c a l  
Y e a r  2 0 0 4 :  O p e r a t i n g  B u d g e t  R e q u e s t ;  a n d  R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  a n d  
M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( R A M P )  S u b m i s s i o n s ,  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4 :  C a p i t a l  
B u d g e t  P r i o r i t i e s .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  
o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  
G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  
A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  
H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .  
M r .  C a l l a h a n  r e c u s e d  h i m s e l f  f r o m  v o t i n g  o n  t h r e e  i t e m s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
P u r c h a s e  O r d e r s  a n d  C o n t r a c t s  r e l a t e d  t o  t h e  C o p l e y  P r e s s  i n  S p r i n g f i e l d .  
H e  e x p l a i n e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  a n  e m p l o y e e  o f  C o p l e y  P r e s s  a n d  t h a t  h i s  
s o n - i n - l a w  i s  n o w  t h e  s p o r t s  e d i t o r .  M r .  C l a r k  v o t e d  a y e  o n  a l l  m a t t e r s  
e x c e p t  f o r  t h e  a w a r d  o f  t e n u r e  a t  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  f r o m  w h i c h  h e  
a b s t a i n e d .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  n e w s  c o n f e r e n c e  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i n  t h e  L e a r n i n g  R e s o u r c e  C e n t e r .  S h e  s t a t e d  t h a t  
t h e  n e x t  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  b e e n  
s c h e d u l e d  f o r  O c t o b e r  1 0 ,  2 0 0 2 ,  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e .
September 12, 2002
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  1 1 : 4 5  a . m .
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
O C T O B E R  9 ,  2 0 0 2
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  a t  3 : 4 5  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  9 ,  2 0 0 2 ,  i n  t h e  
P r e s i d e n t ' s  O f f i c e ,  S t o n e  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  
C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d  S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  
m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  
p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  ( v i a  t e l e p h o n e )
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r  w a s  a b s e n t :
M a r k  R e p k i n g
A l s o  p r e s e n t  w e r e  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  a n d  P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .  A  q u o r u m  w a s  p r e s e n t .
A t  3 : 4 8  p . m . ,  M r .  R o w e  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  g o  i n t o  c l o s e d  
s e s s i o n  t o  c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  
e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  
s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  
p r o p e r t y .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  
r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,
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n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  
B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  H a r r i s  
R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  5 : 4 0  p . m .  N o  f o r m a l  a c t i o n  w a s
t a k e n .
_______ ______________
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
O C T O B E R  1 0 ,  2 0 0 2
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  o n  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  2 0 0 2 ,  a t
1 0 : 3 2  a . m . ,  i n  B a l l r o o m  " B "  o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d
S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  w e r e  a b s e n t :
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  w e r e :
J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d ,  a n d  
P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a  q u o r u m  p r e s e n t .
N O T E : C o p i e s  o f  a l l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  t o  t h e  B o a r d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  f i l e  i n  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
October 10, 2002
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T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  f o r m e r  S I U C  S t u d e n t  T r u s t e e  N a t h a n  
S t o n e .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  M r .  S t o n e  h a d  b e e n  t h e  S I U C  s t u d e n t  t r u s t e e  f o r  
2 0 0 1 - 2 0 0 2 ,  b u t  t h a t  h e  h a d  m i s s e d  h i s  l a s t  m e e t i n g  b e c a u s e  h e  w a s  i n  
C a l i f o r n i a  w i t h  t h e  H o l l y w o o d  S t u d i e s  P r o g r a m .  S h e  p r e s e n t e d  h i m  w i t h  a  
p l a q u e  r e c o g n i z i n g  h i s  s e r v i c e  f r o m  J u l y  1 ,  2 0 0 1  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  2 0 0 2 .
M r .  S t o n e  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  s p e n t  t h e  s u m m e r  i n  C a l i f o r n i a  
w i t h  t h e  H o l l y w o o d  S t u d i e s  P r o g r a m .  H e  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  i s  a  g r e a t  
p r o g r a m  t h a t  h e l p s  s t u d e n t s .  H e  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  l e a r n e d  a  l o t  f r o m  t h e  
p r o g r a m  a s  w e l l  a s  b e i n g  o n  t h i s  B o a r d .  H e  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w o u l d  b e  
g r a d u a t i n g  i n  D e c e m b e r .  H e  t h a n k e d  t h e  B o a r d  f o r  i t s  s u p p o r t .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  M e l i s s a  G l a u b e r ,  S I U E  S t u d e n t  
T r u s t e e ,  h a d  b e e n  e l e c t e d  C h a i r  o f  t h e  P u b l i c  S e c t o r  o f  t h e  I B H E  S t u d e n t  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e .
T h e  C h a i r  c o n t i n u e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  
3 : 4 5  p . m .  i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e ,  S t o n e  C e n t e r ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  h a d  h e l d  a n  e x e c u t i v e  s e s s i o n .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  o n l y  p u b l i c  
p o r t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  c o n s i s t e d  o f  a  m o t i o n  t o  c l o s e  t h e  m e e t i n g  t o  t h e  
p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  
e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  
o f  r e a l  p r o p e r t y .  S h e  a n n o u n c e d  t h a t  n o  f i n a l  a c t i o n  h a d  b e e n  t a k e n .  S h e  
s t a t e d  t h a t  a t  a p p r o x i m a t e l y  6 : 0 0  p . m . ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  m e m b e r s  o f  
t h e  S I U  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w e r e  d i n n e r  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  J o h n
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B r e w s t e r  a t  t h e i r  h o m e  i n  H e r r i n ,  I l l i n o i s .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  g a t h e r i n g  
h a d  b e e n  s o c i a l  i n  n a t u r e .  T h e  C h a i r  a l s o  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  
n o t i c e ,  a t  7 : 3 0  a . m .  t h i s  m o r n i n g ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  h a d  h a d  
b r e a k f a s t  w i t h  t h r e e  M e d - P r e p  s t u d e n t s ,  D r .  H a r o l d  B a r d o ,  a n d  D r .  K e v i n  
D o r s e y .  S h e  s a i d  t h a t  t h e  B o a r d  h a d  l e a r n e d  s o  m u c h  a b o u t  e a c h  o f  t h e  
s t u d e n t s ,  t h e i r  h o p e s  a n d  d r e a m s ,  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  M e d - P r e p  
P r o g r a m .
U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  M r .  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  
a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  M e r i t  B o a r d  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  
S e r v i c e  S y s t e m  o n  S e p t e m b e r  1 8 .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  B o a r d  h a d  r e v i e w e d  
f o u r  d i s c h a r g e  c a s e s  a n d  h a d  f o u n d  i n  f a v o r  o f  t h r e e  e m p l o y e e s  a n d  
o r d e r e d  r e i n s t a t e m e n t  i n  t h r e e  o f  t h e  f o u r  c a s e s .
M r .  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  S I U  F o u n d a t i o n  
m e e t i n g  a s  p a r t  o f  t h e  H o m e c o m i n g  f e s t i v i t i e s  a t  S I U C .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  
m e e t i n g  h a d  b e e n  d e d i c a t e d  t o  a  w o r k s h o p  w i t h  a  c o n s u l t a n t  s p e c i a l i z i n g  
i n  c o m p r e h e n s i v e  c a m p a i g n s ,  a s  t h e y  a r e  n o w  c a l l e d .  H e  s a i d  t h e  
F o u n d a t i o n  w a s  b e g i n n i n g  t h e  p r o c e s s  t o  s t a r t  a  c o m p r e h e n s i v e  c a m p a i g n .  
H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  2 0 2 0  p r o p o s a l s  a n d  t h e  S o u t h e r n  a t  1 5 0  w e r e  
e s s e n t i a l  p a r t s  o f  t h e  F o u n d a t i o n ' s  c o m p r e h e n s i v e  c a m p a i g n .  M r .  B r e w s t e r  
s t a t e d  t h a t  t h i s  c a m p a i g n  w o u l d  t a k e  m a n y  y e a r s ,  b u t  h o p e f u l l y  w o u l d  
d o u b l e  t h e  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n s .
M r .  V a n M e t e r  r e p o r t e d  t h a t  h e ,  a l o n g  w i t h  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  
C a l l a h a n ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  a n d  H a r r i s  R o w e ,  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  F a c u l t y  
S e n a t e  m e e t i n g  o n  S e p t e m b e r  1 9 .  H e  s t a t e d  t h e y  w e r e  v e r y  p l e a s e d  t o
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p a r t i c i p a t e  a n d  b e  a  p a r t  o f  t h a t  m e e t i n g .  H e  s a i d  t h a t  t h e  T r u s t e e s  h a d  
m e t  a n d  t a l k e d  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  F a c u l t y  S e n a t e .  H e  
e x p l a i n e d  t h a t  D r .  D o n n a  P o s t ,  C h a i r  o f  t h e  F a c u l t y  S e n a t e ,  k n e w  h o w  t o  
c o n d u c t  a  m e e t i n g ;  t h a t  i t  w a s  v e r y ,  v e r y  w e l l  r u n .  M r .  V a n M e t e r  
c o m m e n t e d  t h a t  t h e  i n t e r c h a n g e  o f  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w a s  v e r y  
i m p o r t a n t  a n d  t h a t  D r .  P o s t  h a d  g i v e n  t h e m  t h a t  o p p o r t u n i t y  a n d  t h e  B o a r d  
a p p r e c i a t e d  i t .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  M r .  V a n M e t e r ,  C h a i r  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  n o t  m e t  s i n c e  t h e  l a s t  B o a r d  
m e e t i n g .
M r .  B r e w s t e r ,  C h a i r  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  i n  B a l l r o o m  " B "  o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r .  
H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  h e a r d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a n n u a l  f i n a n c i a l  
p e r f o r m a n c e  f o r  F Y  2 0 0 2 .  N o  a c t i o n  w a s  t a k e n .  T h e r e  w a s  a  l e n g t h y  
d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p o s s i b l e  i m p a c t  o f  r e s c i s s i o n s  t h a t  m a y  c o m e  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  s t a t e ' s  b u d g e t  c r i s i s .
M r .  H a r r i s  R o w e ,  C h a i r  o f  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  F i n a n c e  
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
m o c  r  i S [ ° C ®S S ®d  t h r e e  i t e m s :  J . A p p r o v a l  t o  A c q u i r e  R e a l  E s t a t e :  
1 0 2 6  F r a n k l i n  S t r e e t ,  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  S I U C ;  K ,  P r o i e c t  a n d  
B u d g e t  A p p r o v a l :  R e p l a c e m e n t  o f  E l e c t r i c a l  S y s t e m s ,  T h o m p s o n  P o i n t  
m ? , " *  LJ  ^ P P ro v a l  t o  A c q u i r e  R e a l  E s t a t e :  H e a d  S t a r t  F a c i l i t y ,  9 0 7  
N o r t h  V i c k s b u r g ,  M a r i o n ,  I l l i n o i s ,  S I U C .  T h e  C o m m i t t e e  a s k s  t h a t  t h e s e  
i t e m s  b e  p l a c e d  o n  t h e  o m n i b u s  m o t i o n .
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M r .  G e n e  C a l l a h a n ,  C h a i r  o f  t h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
V i c e  P r e s i d e n t  H a l l e r  a r r a n g e d  c o m m e n t s  b y  t h e  D e p a r t m e n t s  
o f  W i l d l i f e  R e s e a r c h ,  P h y s i o l o g y ,  a n d  P l a n t  B i o l o g y .  T h e y  w e r e  v e r y  w e l l  
r e c e i v e d .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  
P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
A  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  h a v e  o c c u r r e d  s i n c e  o u r  l a s t  m e e t i n g .  
C h a n c e l l o r  W e n d l e r  a n d  I h o s t e d  a  d e l e g a t i o n  o f  o u r  H i s p a n i c  l e g i s l a t o r s  t o  
t h e  S I U C  c a m p u s  o n  S e p t e m b e r  2 5 .  S e n a t o r  d e l  V a l l e ,  R e p r e s e n t a t i v e  
S o t o ,  a n d  R e p r e s e n t a t i v e  M e n d o z a  s p e n t  a  f u l l  d a y  m e e t i n g  w i t h  f a c u l t y ,  
s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s .  W e  t h i n k  t h e y  b e n e f i t e d  f r o m  i t  t r e m e n d o u s l y .  W e  h a d  
a  c h a n c e  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e m  a n d  t h e y  h a d  a  c h a n c e  t o  i n t e r a c t  w i t h  
f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s .
S e p t e m b e r  2 6  w a s  t h e  B i g  P i c t u r e  M e e t i n g  w i t h  I B H E  h e r e  o n  
t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  I B H E  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  D a n  L a V i s t a  a n d  h i s  s t a f f  
h e a r d  o u r  p r e s e n t a t i o n s  r e l a t e d  t o  r e q u e s t s  f o r  t h e  ' 0 4  b u d g e t .  T h e r e  w a s  
a  g r e a t  d e a l  o f  d i s c u s s i o n  a b o u t  b u d g e t  e x p e c t a t i o n s .
T h e  I B H E  h e l d  i t s  m e e t i n g  l a s t  w e e k .  J o h n  H a l l e r  a t t e n d e d  i n  
m y  a b s e n c e .  M e a s u r i n g  U p  2 0 0 2 ,  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  r e p o r t  c a r d ,  w a s  
d i s c u s s e d .  I n  M e a s u r i n g  U p  2 0 0 0 ,  I l l i n o i s  w a s  r a n k e d  n u m b e r  o n e  i n  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  I l l i n o i s  i s  n o w  r a n k e d  n u m b e r  t h r e e  b e h i n d  
M a s s a c h u s e t t s  a n d  C o n n e c t i c u t .  B e i n g  n u m b e r  t h r e e  o u t  o f  f i f t y  s t a t e s  i s  
n o t  a  b a d  p l a c e  t o  b e .
A s  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  I m a d e  l a s t  S e p t e m b e r ,  A  V i s i o n  f o r  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  s e v e r a l  t h i n g s  c a m e  o u t  o f  t h a t .  O n e  b e i n g  
t h e  2 0 2 0  C o m m i t t e e  w h i c h  r e p o r t e d  t o  u s  a t  o u r  l a s t  m e e t i n g .  S e v e r a l  
o t h e r  c o m m i t t e e s  a n d  t a s k  f o r c e s  w e r e  e s t a b l i s h e d .  O n e  t a s k  f o r c e  
f o c u s e d  o n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  c o l l a b o r a t i v e  
o p p o r t u n i t i e s  b e t w e e n  t h e  c a m p u s e s .  I a s k e d  B i l l  N o r w o o d ,  f o r m e r  
m e m b e r  o f  t h i s  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  m a n y  y e a r s ,  t o  c h a i r  t h e  t a s k  f o r c e .  
B i l l  i s  w i t h  u s  t o d a y  t o  m a k e  t h e  r e p o r t  o f  t h a t  t a s k  f o r c e .  L a s t  w e e k e n d ,  
M r .  N o r w o o d  w a s  o n e  o f  f o u r  a l u m n i  r e c o g n i z e d  a s  d i s t i n g u i s h e d  a l u m n i  o f  
t h i s  g r e a t  U n i v e r s i t y .
M r .  N o r w o o d ,  C h a i r  o f  t h e  T a s k  F o r c e  f o r  t h e  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  
D e v e l o p m e n t  o f  C o l l a b o r a t i v e  O p p o r t u n i t i e s ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
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* ,  i L .P r e f i d f n t  W a l k e r ’ 1 w a n t  t 0  t h a n k  y o u  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e
ahoMt n° m ' S ^  11 g3Ve me the ° P P ° r t u n i ty to learn a lot morea b o u t  o u r  U n i v e r s i t y  a n d  I a p p r e c i a t e  t h a t .
W e  h a d  f o u r  m e e t i n g s .  T h e  t a s k  f o r c e  w a s  c o m p o s e d  o f  2 2  
W p T . i f n  V ' c e  C h a n c e l l o r s ,  D e a n s ,  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  a l u m n i ,  f o u n d a t i o n .  
W e  t a l k e d  a b o u t  m a n y ,  m a n y  i s s u e s  a n d  c o n d e n s e d  t h e m  d o w n  a s  b e s t  w e  
c o u l d .  D r .  H a l l e r  w a s  v e r y  g o o d  i n  k e e p i n g  u s  o n  t a s k  a n d  g o i n g  i n  a  
c o n s t r u c t i v e  d i r e c t i o n .  I w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  
i n t r o d u c e  A n t o i n e t t e  M y e r s ,  J o h n ' s  r i g h t  h a n d .  S o  o f t e n  w e  f o r g e t  a b o u t  
t h e  s t a f f  w h o  d o e s  a l l  t h e  w o r k ,  o r g a n i z i n g ,  t a k i n g  c a r e  o f  t h e  m i n u t e s  
j u s t  k e e p i n g  u s  t o g e t h e r ,  a n d  l o o k i n g  l i k e  w e ’ r e  a  l o t  b e t t e r  t h a n  w e  a r e .
• <■ Y o u  h a v e  i n  f r o n t  o f  y o u  t h e  r e p o r t  t h a t  w e  c a m e  o u t  w i t h  a n d  
. S  ' n t e r e s t m g  b e c a u s e  w h e n  y ° u  c o m e  f r o m  d i f f e r e n t  c a m p u s e s  y o u  c o m e  
w i t h  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e .  I f  y o u ' r e  a  C a r b o n d a l e  a l u m n u s  w h en  v m i  t a l ky o u  
a b o u t  D r  D e l y t e  M o r r i s  y o u  t a l k  a b o u t  h i m  w i t h  a  s e n s e  o f  r e v e r e n c e  
b e c a u s e  D r .  M o r r i s  h a d  b e e n  s u c h  a b i g  p a r t  o f  C a r b o n d a l e .  W h e n  y o u  t a l k  
a b o u t  i t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  S I U E  t h e r e  i s n ' t  t h a t  c o n n e c t i o n .  
D r .  M o r r i s  i s  r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  a  h i s t o r i c a l  f i g u r e  a n d  b e g i n n i n g  S I U E .
I ' d  l i k e  y o u  t o  k n o w  t h a t  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  t h i n g s  a l r e a d y  g o i n g  
o n  o f  a  c o o p e r a t i v e  n a t u r e  b e t w e e n  t h e  t w o  c a m p u s e s .  W h a t  w e  w a n t  t o  d o  
l s  m a k e  s u r e  t h a t  t h e s e  a r e  e x p a n d e d  a n d  t h a t  w e  l o o k  a t  n e w  
T h ! ° ?  h P  |l e s '< R i g h t  n o w  w e  h a v e  P h . D .  p r o g r a m s ,  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m s ,  
g r a n t s  E d u c a t i o n  a r e  w o r k i n g  t o g e t h e r  o n  g r a n t s  a n d  h a v e  r e c e i v e d
W e  c a m e  u p  w i t h  1 6  r e c o m m e n d a t i o n s  p l a c e d  i n t o  f o u r  
c a t e g o r i e s .  I w o u l d  l i k e  t o  h i g h l i g h t  a  c o u p l e  o f  t h e m  T h e  f i r s t  
r e c o m m e n d a t i o n  i s  c o m m u n i c a t i o n  a t  t h e  p r o g r a m  l e v e l .  A t  t h i s  p a r t i c u l a r  
t i m e  w e  h a v e  a  l o t  o f  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m s  g o i n g  o n ,  b u t  s o  o f t e n  t h e y  a r e  
a t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l  o r  t h e  D e a n s '  l e v e l .  W h a t  w e  s u g g e s t  i n  t h e  f i r s t  
r e c o m m e n d a t i o n  i s  t h a t  w e  g e t  d o w n  t o  w h e r e  t h e  w o r k  i s  d o n e  d o w n  a t  
t h e  p r o g r a m  l e v e l ,  t h e  f a c u l t y  l e v e l .  I n  t h a t  r e c o m m e n d a t i o n  w e ’ s a i d ,  " t o  
e  e f f e c t i v e ,  t h e  m o s t  n a t u r a l  a n d  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n  m u s t  b e g i n  a t  
t h e  p r o g r a m  l e v e l .  I t  i s  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d e d  t h a t  d e p a r t m e n t s  a t  b o t h  
c a m p u s e s  e x p l o r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g r e a t e r  d i a l o g u e .  P o t e n t i a l  i t e m s  o f  
d i s c u s s i o n  i n c l u d e  c o u r s e  a r t i c u l a t i o n ,  c r o s s - l i s t i n g  o f  c o u r s e s  c r o s s  
a p p o i n t m e n t s ,  c o m m o n  r e s e a r c h  i n t e r e s t s ,  p r o g r a m  s t r e n g t h ’s  a n d  
c o m p l e m e n t a r i t y ,  f a c u l t y  h i r i n g ,  t e a m  t e a c h i n g ,  r e s i d e n c y  r e q u i r e m e n t s  
s u m m e r  c o u r s e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s ,  a n d  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m m i n g . ' '
° J  t h e s e  c a m e  u p  b e c a u s e  o n e  o f  t h e  b i g  i t e m s  w a s  i f  I ' m  a t  S I U C  i s  
e v e r y t h i n g  I t a k e  t r a n s f e r a b l e  t o  S I U E .  C o n v e r s e l y ,  i f  I ' m  a t  S I U E  w i l l  t h e v  
t r a n s f e r  f o r  d e g r e e  c r e d i t  t o  S I U C .  T h i s  i s  w h e r e  t h e  p r o g r a m s  c a n  t a l k  t o  
e a c h  o t h e r  a n d  m a k e  s u r e  t h a t  t h e r e ' s  a  c o m m o n a l i t y  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
c o u r s e s  a t  t h e  d i f f e r e n t  c a m p u s e s .
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T h e  n e x t  i t e m  I ' d  l i k e  t o  h i g h l i g h t  i s  i t e m  7 .  " T h e  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t s  a t  b o t h  c a m p u s e s  s h o u l d  e x p l o r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m o r e  
c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s .  T h e s e  i n c l u d e  e v e n t s  p r o g r a m m i n g ;  i n t r a m u r a l  
s p o r t s ;  t r a n s p o r t a t i o n ;  l o b b y i n g ;  s t u d y  a b r o a d ;  a n d  i n t e r n s h i p s . "
T h e  n e x t  i t e m  i s  i t e m  1 1 .  " T h e  c a m p u s  a d m i n i s t r a t i o n s  s h o u l d  
c o n s i d e r  t h e  u s e  o f  a  s i n g l e  e - m a i l  a d d r e s s  u s i n g  " s i u . e d u "  o r  a  m o r e  
d i s t i n c t i v e  a d d r e s s  f o r  e a c h  c a m p u s  b y  u s i n g  ' s i u c . e d u '  a n d  ' s i u e . e d u . '  
C o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  a l s o  b e  g i v e n  t o  h a v i n g  a n  i n t e g r a t e d  a d d r e s s  b o o k  
f o r  t h e  u n i v e r s i t y  t h a t  w o u l d  i n c l u d e  b o t h  p h o n e  n u m b e r s  a n d  e - m a i l  
a d d r e s s e s . "
I t e m  1 3 .  " E f f o r t s  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  s t r e n g t h e n  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  ' O n e  U n i v e r s i t y ,  t w o  c a m p u s e s ,  m u l t i p l e  l o c a t i o n s . '  T h i s  m e a n s  
i d e n t i f y i n g  w h a t  s h o u l d  b e  d i s t i n c t i v e  a n d  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e  t o  
e m p h a s i z e  a  c o m m o n  i d e n t i t y . "  W e  s t a r t e d  w i t h  o n e  U n i v e r s i t y ,  t w o  
c a m p u s e s ,  m u l t i p l e  l o c a t i o n s .  W e  c o u l d  h a v e  t a k e n  t h e  w h o l e  f o u r  
s e s s i o n s  a n d  t a l k e d  a b o u t  t h i s  a n d  p r o b a b l y  n o t  c o m e  u p  w i t h  a  
c o n c l u s i o n .  S o  w h a t  w e  d i d  w a s  s h i f t  t h i s  b a c k  t o  y o u  t o  l e t  y o u  c o m e  u p  
w i t h  t h e  p r o p e r  t e r m .  T h e  u n d e r s t a n d i n g  i s  t h e r e .  W e  a r e  o n e  U n i v e r s i t y .  
W e  a r e  t w o  c a m p u s e s .
I t e m  1 2 ,  " T h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  o n  b o t h  c a m p u s e s  s h o u l d  
e x a m i n e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  s o m e  l e v e l  o f  i n t e r - c a m p u s  t r a n s p o r t a t i o n  
s y s t e m . ” I t  w a s  n o t  p u t  o n  a  h i g h  p r i o r i t y  s i m p l y  b e c a u s e  o f  c o s t ,  b u t  i t ’ s  
m y  f e e l i n g  t h a t  s o m e t i m e s  w e  n e e d  t o  s p e n d  m o n e y  t o  g e t  t h i n g s  t h a t  w e  
n e e d  f o r  t h e  U n i v e r s i t y .
I t e m  1 0 ,  " T h e  c a m p u s e s  s h o u l d  s t u d y  t h e i r  I T  d i s a s t e r  r e c o v e r y  
n e e d s  a n d  c o n s i d e r  t h e  p o t e n t i a l  s a v i n g s  f r o m  u s i n g  e a c h  o t h e r  a s  a n  
a l t e r n a t i v e  s i t e . "  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  C a r b o n d a l e  b e  t h e  b a c k - u p  s i g h t  
f o r  E d w a r d s v i l l e  a n d  E d w a r d s v i l l e  b e  t h e  b a c k - u p  s i g h t  f o r  C a r b o n d a l e .
I h o p e  t h i s  i s  n o t  j u s t  a  t a s k  f o r c e  t h a t  g i v e s  a  r e p o r t  a n d  t h a t ' s  
i t .  I w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h i s  b e  a  c o n t i n u u m  a n d  e n c o u r a g e  m e m b e r s  o f  b o t h  
c a m p u s  c o m m u n i t i e s  t o  s p e a k  t o  e a c h  o t h e r .  I t h i n k  y o u ' l l  f i n d  a  l o t  o f  
e n t h u s i a s m  a m o n g  t h e  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s  f o r  t h i s .
M r s .  D ' E s p o s i t o  t h a n k e d  M r .  N o r w o o d  f o r  t a k i n g  o n  t h i s  
r e s p o n s i b i l i t y  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  B o a r d  
a p p r e c i a t e d  t h e  t i m e  a n d  e f f o r t  t h a t  h e  h a d  p u t  i n t o  i t .
M r .  V a n M e t e r  c o m m e n t e d  t h a t  t h i s  r e p o r t  w a s  e x c e l l e n t .  H e  
c o n t i n u e d  t h a t  h e  l i k e d  t h e  f o r m a t  v e r y  m u c h  b e c a u s e  r e s p o n s i b i l i t y  h a d
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b e e n  a s s i g n e d .  H e  a s k e d  P r e s i d e n t  W a l k e r  w h e r e  d o  w e  g o  f r o m  h e r e  w i t h  
t h i s  r e p o r t .
P r e s i d e n t  W a l k e r  r e s p o n d e d  t h a t  t h i s  r e p o r t ,  a s  w e l l  a s  t h e  o n e  
t h a t  w i l l  b e  p r e s e n t e d  b y  J o h n  H a l l e r ,  a n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  w o u l d  b e  
r e v i e w e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r s  a n d  h i m s e l f .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f e l l  w i t h i n  t h e  2 0 2 0  V i s i o n  C o m m i t t e e  r e p o r t ,  t h e  
S o u t h e r n  a t  1 5 0 ,  t h e  A Q I P  s t r a t e g i c  p l a n  a t  S I U E ,  a n d  t h e y ' r e  a l l  a  p a r t  o f  
t h e  b i g  p i c t u r e .
M r .  B r e w s t e r  c o m m e n t e d  t h a t  l o o k i n g  a t  t h e  b u d g e t  c r i s i s  w e  
w o u l d  b e  f o r c e d  t o  m a k e  h a r d  d e c i s i o n s .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  w e  l o o k  a t  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  o f  w h a t  w e  a r e  d o i n g  o n  e a c h  c a m p u s  w h e r e  r e s o u r c e s  c a n  
b e  c o m b i n e d  r a t h e r  t h a n  d u p l i c a t i n g  e f f o r t s .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  a  
l o t  o f  g o o d  t h i n g s  h a p p e n i n g  o n  o u r  c a m p u s e s  a n d  w e  n e e d e d  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h o s e  o p p o r t u n i t i e s .
M r .  V a n M e t e r  s t a t e d  t h a t  r e c o m m e n d a t i o n  # 3 ,  ' T h e  C o m m i t t e e  
r e c o m m e n d s  g r e a t e r  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  c a m p u s  g r a d u a t e  s c h o o l s  f o r  
p u r p o s e s  o f  e x c h a n g i n g  r e s e a r c h  i n t e r e s t s  a n d  s t r e n g t h s ;  p a r t n e r i n g  w h e r e  
a p p r o p r i a t e  o n  j o i n t  r e s e a r c h  v e n t u r e s ;  p r o v i d i n g  c o m p l e m e n t a r y  r e s e a r c h  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n t e r e s t e d  f a c u l t y ;  e t c . , "  s e e m e d  t o  b e  a n  e x c e p t i o n a l l y  
g o o d  o n e .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  a s s i g n m e n t  o f  a c c o u n t a b i l i t y  h a d  b e e n  t o  
t h e  G r a d u a t e  D e a n s .  H e  a s k e d  i f  P r e s i d e n t  W a l k e r  t h o u g h t  a  s e r i e s  o f  
m e e t i n g s  w i t h  t h e  D e a n s  w o u l d  b e  s e t  u p ,  o r  h o w  w o u l d  h e  b e g i n  t o  p u t  
t h a t  t o g e t h e r ?
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P r e s i d e n t  W a l k e r  r e s p o n d e d  t h a t  w h i l e  t h e  a s s i g n m e n t  o f  
a c c o u n t a b i l i t y  s a i d  G r a d u a t e  D e a n s ,  h e  d i d n ' t  t h i n k  i t  m e a n t  G r a d u a t e  
D e a n s  i n  i s o l a t i o n  o r  t h e  P r o v o s t s  o r  t h e  C h a n c e l l o r s  o r  e v e n  t h e  P r e s i d e n t  
i n  t e r m s  o f  b e i n g  i n v o l v e d .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  p r i m a r y  p e r s o n  o n  e a c h  
o f  t h e  p a r t i c u l a r  c a m p u s e s  w o u l d  h a v e  t h e  p o i n t  f o r  m a k i n g  s u r e  t h a t  t h a t  
a c t i v i t y  w a s  b e i n g  c a r r i e d  o u t .
M r .  V a n M e t e r  s t a t e d  t h a t  h e  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  f o r  
t h e  t r u s t e e s  t o  k e e p  t h i s  r e p o r t  a n d  a s  w e  d o  i n t e r n a l  r e v i e w s  t h a t  w e  u s e  
t h i s  a s  a  b a s i s  o f  s e e i n g  w h i c h  o f  t h e s e  a r e  r e a l l y  b e i n g  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  
a n d  w h i c h  o n e s  a r e  n o t .
P r e s i d e n t  W a l k e r  s t a t e d  t h a t  h e  w o u l d  b e  c o m i n g  b a c k  w i t h  a  
f o l l o w - u p  r e p o r t  o n  t h e  2 0 2 0  V i s i o n  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d a t i o n s  n e x t  
S e p t e m b e r .  H e  c o m m e n t e d  t h a t  a  f o l l o w - u p  r e p o r t  c o u l d  b e  g i v e n  o n  t h i s  
t a s k  f o r c e  r e p o r t  a s  w e l l  a s  t h e  o n e  o n  h e a l t h  e d u c a t i o n  a n d  r e l a t e d  h e a l t h  
m a t t e r s .
M r .  N o r w o o d  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a n  i d e a  t o  h a v e  a  
c o m m o n  d i r e c t o r y ,  m a y b e  l i s t e d  b y  s c h o o l s ,  s o  p e o p l e  o n  t h e  t w o  
c a m p u s e s  c o u l d  t a l k  w i t h  e a c h  o t h e r  w i t h o u t  h a v i n g  t o  e x p l o r e  e v e r y  n a m e  
i n  t h e  d i r e c t o r i e s .  H e  s t a t e d  t h a t  a l m o s t  e v e r y  m e m b e r  o f  t h e  t a s k  f o r c e  
h a d  a t t e n d e d  a l l  f o u r  m e e t i n g s  a n d  h e  t h o u g h t  t h e y  s h o u l d  b e  c o m m e n d e d  
a n d  t h a n k e d  f o r  t a k i n g  t h e i r  t i m e  t o  s e r v e  t o  b r i n g  t h i s  t a s k  f o r c e  
r e c o m m e n d a t i o n  f o r w a r d .
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P r e s i d e n t  W a l k e r  r e p o r t e d  t h a t  J o h n  H a l l e r  h a d  c h a i r e d  t h e  
C o m m i t t e e  o n  H e a l t h  E d u c a t i o n  a n d  R e l a t e d  H e a l t h  M a t t e r s .  H e  a s k e d  
D r .  H a l l e r  t o  m a k e  h i s  p r e s e n t a t i o n .
D r .  H a l l e r  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  p r e s e n t a t i o n :
M o y e r s .  ' ’ t 0 ° ’ W a n t  t 0  t h a n k  m y  r ' g h t  h a n d  a n d  l e f t  h a n d - A n t o i n e t t e
T h i s  w a s  a n  i n t e r e s t i n g  g r o u p  o f  1 3  o r  1 4  p e o p l e .  D e a n s  a n d
h a H  r0 tT - aC r ° SS J he Um v e r s i t y- W h a t  m a d e  i t  e a s y  t h i s  t i m e  w a s  w e  
h a d  d o n e  t h i s  o n c e  b e f o r e .  I n  1 9 9 3 ,  t h e  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  h a d
f  t  t hU S  I  a "  0 f  o u r  h e a l t h  a n d  h e a l t h - r e l a t e d  a r e a s  t o  s e e  i f  i n
t h  t  S O m e  b e t t e r  w a y s  i n  w h i c h  w e  c o u l d  p u t  o u r  p r o g r a m s
t o g e t h e r  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e  s o u t h e r n  5 4  c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e .  I c h a i r e d  
t h a t ,  c o m m i t t e e  a n d  w e  m e t  o v e r  a  p e r i o d  o f  a b o u t  1 1  m o n t h s  
n t e r e s t m g  y  e n o u g h ,  , t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y
h a d  c o m l  t o m t h P r h  ^  h e a l t h ‘ r e l a t e d  P e o p l e ,  f a c u l t y ,  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  
h a d  c o m e  t o g e t h e r  o v e r  a  c o m m o n  p r o j e c t  l i k e  t h i s .  W e  h a d  a b o u t  3 7
c o r n D l e t e d  3 5 °o f S a n d ’ 7w h e n  1 r e P ° r t e d  t o  y o u  t w o  y e a r s  l a t e r ,  w e  h a d  
c o m p l e t e d  3 5  o f  t h e  37 r e c o m m e n d a t i o n s .  T h o s e  i n c l u d e d ,  b y  t h e  w a y
m o v i n g  s e v e r a l  o f  o u r  p r o g r a m s  f r o m  t h e  a s s o c i a t e  l e v e l  t o  b a c c a l a u r e a t e - ’
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  n u r s e  p r a c t i t i o n e r  p r o g r a m ;  t h e  p h y s i c i a n  a s s i s t a n t ’
a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  t h i n g s .  W e l l ,  w i t h  t h o s e  b e h i n d  u s  i t  w a s  e a s y  t h e n
o b r in g  th is  g r o u p  to g e th e r  to look at how m uch more needed to be done.
I n  a  m a t t e r  o f  a b o u t  f o u r  o r  f i v e  m e e t i n g s ,  w e  w e r e  a b l e  t o  
c o m e  u p  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  4 0  r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  a r e  b e f o r e  y o u  
T h e y ,  t o o ,  l i k e  t h e  p r e v i o u s  r e p o r t ,  h a d  a  r a n k i n g  t o  t h e m ,  a  r e v e n u e  
s o u r c e  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  a  s t a r t  d a t e .  I t h i n k  t h e  c a v e a t  I w o u l d  g i v e  t o  
t  1 f  ^ w h e n  w e  c o m P l e t e d  t h i s  r e p o r t  w e  w e r e  n o t  a w a r e  o f  
s t a t ® s  f l s c a ' c o n d | t i o n  and obvious|y 1 t h i n k  t h a t  w i l l  i m p a c t  t h e  
s t a r t i n g  d a t e s  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  d a t e s  o f  s o m e  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s
T n H  ^  m a d e - W e  h a d  d e s i r e d  t 0  P u t  a  n u m b e r  o f  t h e s e  t h i n g s  i n t o  R A M P  
a n d  w e  w e r e  o b v i o u s l y  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  f u n d i n g  o f  t h e m .  I t h i n k  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  C o m m i t t e e  
T h e y  h a v e  n o t  b e e n  v e t t e d  t h r o u g h  t h e  c a m p u s e s  a n d  t h e i r  f u l l  d e l i b e r a t i v e  
p r o c e s s e s .  A t  s o m e  p o i n t  t h e y  w i l l  h a v e  t o  c o m p e t e  w i t h  o t h e r  p r i o r i t i e s  
a n d  i t  v e r y  w e l l  m a y  b e  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  a  l o w e r  p r i o r i t y  l e v e l .
t . .  . T h e r e  a r e  s e v e r a l  t h a t  I w o u l d  p o i n t  o u t  t o  y o u .  T h e  s e e k i n g  f o r  
f u n d i n g  f o r  t h e  h e a l t h ,  l a w ,  a n d  p o l i c y  c e n t e r .  T h a t  h a s  a l r e a d y  c o m e  
f o r w a r d  m  o u r  F Y  ' 0 4  R A M P  f o r  C a r b o n d a l e .  W e  a r e  e x p l o r i n g  a  m a s t e r s ™  
p u b l i c  h e a l t h ,  l a w ,  a n d  p o l i c y .  W e  a r e  l o o k i n g  a t  a  m a s t e r ' s  i n  p u b l i c  
h e a l t h  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a t  C a r b o n d a l e  " s  i n i t i a l i n g ' ^  t hat
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p r o c e s s .  W e  a r e  e x p a n d i n g  i n t e r n s h i p s  a c r o s s  t h e  b o a r d  a n d  e x p l o r i n g  
w a y s  i n  w h i c h  w e  c a n  b e t t e r  i n t e r f a c e  w i t h  S o u t h e r n  I l l i n o i s  H e a l t h  C a r e .  
W e  h a v e  m e t  w i t h  t h o s e  p e o p l e  a n d  w e  a r e  t r y i n g  t o  b r i n g  a  t e a m  a p p r o a c h  
t o  m a n y  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  w e  d o .  S i n c e  t h e r e  a r e  s o  m a n y  t e a m  e f f o r t s  i n  
h e a l t h ,  i t  w o u l d  b e h o o v e  u s  t o  c o m e  a s  a  t e a m  a n d  o f f e r  o u r s e l v e s  a s  a  
t e a m .  I w o u l d  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  i n  t h i s  s e t  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  w e  a r e  
r e c o m m e n d i n g  m o v i n g  t h e  p h y s i c i a n  a s s i s t a n t ,  w h i c h  i s  a  b a c h e l o r ' s  
d e g r e e ,  u p  t o  t h e  l e v e l  o f  m a s t e r ' s .  I t h i n k  t h a t  f o l l o w s  w h a t  i s  h a p p e n i n g  
n a t i o n a l l y  a n d  I t h i n k  o n c e  w e  d o  t h a t  w e  w i l l  s e e  g r e a t e r  s y n e r g y  b e t w e e n  
t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  t h e  N u r s e  P r a c t i t i o n e r  p r o g r a m ,  w h i c h  i s  a l r e a d y  
a t  t h e  M a s t e r ' s ,  a n d  t h e  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  P r o g r a m .  I w o u l d  a d d  t h a t  w e  
h a v e  p u t  t o g e t h e r  a  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  o f  D e a n s  a n d  i t  w i l l  b e  t h e  D e a n s  
o f  t h e  h e a l t h  a n d  h e a l t h - r e l a t e d  p r o g r a m s  t h a t  w i l l  t h e n  c o n t i n u e  t o  
m o n i t o r  t h i s  s e t  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  i n s u r e  t h a t  t h e y  a r e  i m p l e m e n t e d  
o r  i f  n o t  t o  h a v e  r e a s o n s  w h y  t h e y  w e r e n ' t .  T h e y  w i l l  a l s o  b e  m o n i t o r i n g  
t h e  l a n d s c a p e  t o  m a k e  s u r e  i f  a n y t h i n g  e l s e  c o m e s  u p  t h a t  w e  n e e d  t o  
a d d r e s s .  O n e  e x a m p l e  i s  t h e  w a y  w e  m o n i t o r  l e g i s l a t i v e  m a t t e r s .  A s  b i l l s  
c o m e  f o r w a r d  i n  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  H o u s e ,  a t  t h e  n a t i o n a l  a n d  s t a t e  l e v e l s ,  
G a r r e t t  D e a k i n  a n d  I w i l l  m o n i t o r  t h o s e  m a t t e r s  t o  m a k e  s u r e  w e  h a v e  a  
U n i v e r s i t y  p o s i t i o n  t h a t  w e  c a n  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  p e o p l e .  
M y  l a s t  p o i n t  i s  w e  w i l l  a l s o  b e  p u t t i n g  t o g e t h e r  a  b r o c h u r e  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  a l l  o f  o u r  p r o g r a m s  a n d  w i l l  b e  u s e d  f o r  p o t e n t i a l  
r e c r u i t i n g  a s  w e l l  a s  f o r  p o t e n t i a l  u s e r s .
M r .  V a n M e t e r  s t a t e d  t h a t  t h i s  w a s  a  v e r y  g o o d  r e p o r t  a n d  h e  
l i k e d  t h e  f o r m a t .  H e  s t a t e d  t h a t  n o w  w a s  t h e  t i m e  t o  b e  t h i n k i n g  a b o u t  
i t e m  1 2  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  " D e v e l o p  a  j o i n t  d e g r e e  p r o g r a m  b e t w e e n  
t h e  S c h o o l  o f  L a w  a n d  t h e  S c h o o l  o f  P h a r m a c y . "  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  
S c h o o l  o f  P h a r m a c y  w a s  i n  i t s  i n f a n c y ,  b u t  i f  w e  d o n ' t  d o  t h i s  t y p e  o f  
t h i n k i n g  w e  w o u l d n ' t  h a v e  i t  r e a d y  b e c a u s e  i t ' s  a  l o n g  p r o c e s s  t o  g e t  t h e r e .  
H e  c o m m e n d e d  D r .  H a l l e r  f o r  s e t t i n g  t h i s  u p .  W h i l e  t h e  S c h o o l  o f  L a w  h a s  
h a d  a  l o n g  h i s t o r y  o f  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  M e d i c a l  S c h o o l ,  M r .  V a n M e t e r  
s t a t e d  t h a t  t h i s  i t e m  w a s  b e t w e e n  t h e  c a m p u s e s .
P r e s i d e n t  W a l k e r  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s o m e  r e a l  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  a  c h a n c e  t o  s t a y  o n  t h e  c u t t i n g  e d g e  o f  w h a t ' s  t a k i n g  
p l a c e .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  S I U  n e e d s  t o  r e m a i n  a t t r a c t i v e  i n  t e r m s  o f
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r e c r u i t i n g  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s ,  r e c r u i t i n g  r e s e a r c h  d o l l a r s ,  a n d  
o t h e r  t h i n g s .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  s o m e  o f  i t  w i l l  b e  r e s t r a i n e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  w e  m a y  n o t  h a v e  t h e  d o l l a r s  t o  d o  a l l  o f  t h e m  o r  d o  t h e m  a t  t h e  l e v e l  
t h a t  w e  w a n t ,  b u t  c e r t a i n l y  t h e r e  w e r e  a r e a s  w e  s h o u l d  b e  l o o k i n g  a t ,  
d i s c u s s i n g ,  a n d  e x p l o r i n g  i n  t e r m s  o f  p o s s i b i l i t i e s  o f  h o w  w e  c a n  d o  t h i s .  
H e  c o m m e n d e d  t h e  c h a i r s  a n d  m e m b e r s  o f  b o t h  c o m m i t t e e s  f o r  w o r k i n g  o n  
t h i s .  H e  s a i d  t h a t  t h e r e  w e r e  a  l o t  o f  g o o d  t h i n g s  g o i n g  o n  i n  l i g h t  o f  t h e  
b u d g e t  s i t u a t i o n .
M r s .  D ' E s p o s i t o  s t a t e d  t h a t  s h e  h a d  n o t i c e d  t h a t  t h r e e  o f  t h e  
k e y  p l a y e r s  h a d  m o v e d  t o  n e w  r e s p o n s i b i l i t i e s  o u t s i d e  t h e  U n i v e r s i t y .  S h e  
a s k e d  t h a t  D r .  H a l l e r  e x t e n d  t o  t h e i r  r e p l a c e m e n t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  
d o c u m e n t  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
M s .  A m y  S i l e v e n ,  P r e s i d e n t ,  S I U C  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
S t u d e n t  C o u n c i l ,  s t a t e d  h e r  c o n c e r n  o f  n o  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  c o m m i t t e e  
b y  t h e  s t u d e n t  h e a l t h  p r o g r a m s  a t  t h e  t w o  c a m p u s e s .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  
t h e  S I U C  s t u d e n t  h e a l t h  a d v i s o r y  b o a r d  h a d  r e c o m m e n d e d  a d d i t i o n a l  
o u t r e a c h  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t o  t h e  D e a n s  o f  t h e  v a r i o u s  h e a l t h - r e l a t e d  
p r o g r a m s  t o  i n c r e a s e  c o l l a b o r a t i o n  a n d  t h e  t e a c h i n g  m i s s i o n  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .
D r .  H a l l e r  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  w o u l d  m a k e  s u r e  t h a t  t h e y ' r e  
i n v o l v e d  a s  w e  m o v e  f o r w a r d .
D r .  W a l k e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  o f  N a n c y  
D a w s o n ,  S I U C ,  h a d  b e e n  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  a g e n d a .
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D r .  D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
L e t  m e  j u s t  b r i n g  y o u  u p  t o  d a t e  o n  a  f e w  t h i n g s .  F i r s t ,  w e  d o  
a n  a n n u a l  f a l l  c o n f e r e n c e  o n  r o l e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  f a c u l t y .  I f  y o u ' l l  
r e c a l l  t h e  r o l e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  m a t t e r  w a s  a n  I B H E  i n i t i a t i v e  a  n u m b e r  
o f  y e a r s  a g o  a n d  i t  c o n t i n u e s  t o  b e  a l i v e  a n d  w e l l .  D r .  T r u d y  B a n t a ,  
P r o f e s s o r  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a t  I U P U I ,  w i l l  b e  a t  S I U E  t h i s  a f t e r n o o n  f o r  
a  t w o - d a y  c o n f e r e n c e .  T h e  f o c u s  o f  t h i s  f a l l ' s  c o n f e r e n c e  i s  o n  a s s e s s m e n t  
a n d  t h i s  f i t s  i n  w i t h  t h e  A Q I P  p r o c e s s  a n d  t h e  c o n t i n u i n g  s a g a  o f  d o i n g  
s t u d e n t  a s s e s s m e n t  i n  a  t h o u g h t f u l  w a y .
W e  h a d  o u r  j o b  f a i r  f o r  s t u d e n t s  w h o  a r e  g r a d u a t i n g  a t  t h e  e n d  
o f  t h i s  s e m e s t e r  a n d  n e x t  s e m e s t e r .  T h e y  a r e  v e r y  m u c h  i n t e r e s t e d  i n  j o b  
o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  d e s p i t e  t h e  s o f t  e c o n o m y  w e  h a d  1 2 5  e m p l o y e r s  o n  
c a m p u s  f o r  t h e  c a r e e r  f a i r .
M o n d a y ,  C o l u m b u s  D a y ,  h a s  b e e n  s e t  a s i d e  f o r  w h a t  w e  c a l l  
P r e v i e w  S I U E .  H i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  b y  a n d  l a r g e  o u t  o f  c l a s s  a n d  i t ' s  
a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  v i s i t  t h e  c a m p u s .  W e ' r e  e x p e c t i n g  a b o u t  
4 0 0  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .
J a y  S t a r r a t t ,  D e a n  o f  L o v e j o y  L i b r a r y ,  S I U E ,  h a s  b e e n  c h o s e n  a s  
t h e  2 0 0 2  I l l i n o i s  A c a d e m i c  L i b r a r i a n  o f  t h e  Y e a r .  T h i s  i s  a  c a s e  w h e r e  I 
t h i n k  b o t h  c a m p u s e s  c a n  t a k e  s o m e  c r e d i t  f o r  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s .  D e a n  
S t a r r a t t  s e r v e d  a t  C a r b o n d a l e  a s  A s s o c i a t e  D e a n  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  
b e f o r e  t a k i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  D e a n  o f  L o v e j o y  L i b r a r y .
Y o u  m a y  r e c a l l  t h a t  a  n u m b e r  o f  y e a r s  a g o  w e  w e r e  h a v i n g  
p r o b l e m s  w i t h  w a t e r  r u n - o f f  o n t o  S a n d  R o a d  o n  t h e  w e s t e r n  b o u n d a r y  o f  
t h e  c a m p u s .  T h i s  i s  a  p r o b l e m  w e  h a v e  b e e n  w o r k i n g  o n  f o r  a  n u m b e r  o f  
y e a r s .  W e  h a v e  b e e n  w o r k i n g  o n  b u i l d i n g  d e t e n t i o n  p o n d s  i n  n u m e r o u s  
p l a c e s  o n  c a m p u s  a n d  t h e  l a r g e s t  o f  t h i s  h a s  j u s t  c o m e  t o  c o m p l e t i o n .  
T h e s e  w e r e  f u n d e d  t h r o u g h  m o n i e s  t h a t  S e n a t o r  E v e l y n  B o w l e s  w a s  
i n s t r u m e n t a l  i n  g e t t i n g .  T h e y  a c t u a l l y  g o t  t e s t e d  i n  a  f a i r l y  l a r g e  d o w n p o u r  
a  c o u p l e  o f  w e e k s  a g o .  S e n a t o r  B o w l e s  w a s  o n  c a m p u s  e a r l i e r  t h i s  w e e k  
a n d  t o o k  a  w a l k  d o w n  t h e  b i k e  p a t h  t o  t a k e  a  l o o k  a t  t h e s e  d e t e n t i o n  
p o n d s .  W e  a l s o  h a d  w i t h  u s  t h e  m a n  f r o m  S a n d  R o a d  w h o  a c t s  a s  t h e  
i n f o r m a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s .  H e  w a s  q u i t e  
c o m p l i m e n t a r y  a b o u t  t h e  w o r k  t h a t  h a d  b e e n  d o n e  t o  f i x  t h i s  p r o b l e m .  
A l t h o u g h  t h e  p r o b l e m  i s  n o t  e n t i r e l y  f i x e d ,  n o r  w i l l  i t  e v e r  b e  f i x e d  b e c a u s e  
t h e  w e s t e r n  s i d e  o f  t h e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  i s  o n  a  f l o o d  p l a i n  a n d  h a s  a n  
e x t r a o r d i n a r i l y  h i g h  w a t e r  t a b l e ,  t h e r e ' s  g o i n g  t o  b e  a  l o t  o f  w a t e r  t h e r e  
a n d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e r e  i s  g o i n g  t o  b e  f l o o d i n g .
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n r n i  , c T j : e * ™ b " " ?  y ° U U P  t 0  d a t e  b r i e f | y  o n  s o m e  o t h e r  c o n s t r u c t i o n  
p r o j e c t s .  T h e  E a s t  S t .  L o u i s  p r o j e c t  r e m a i n s  o n  s c h e d u l e .  B y  t h e  t i m e  o f  
y o u r  s p r i n g  m e e t i n g  i n  E a s t  S t .  L o u i s ,  t h e  w o r k  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  W e  
w e r e  s u c c e s s f u l ,  w o r k i n g  t h r o u g h  t h e  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e ,  i n  g e t t i n g  t h e  
r e l e a s e  o f  t h e  f i n a l  m o n i e s  f o r  t h a t  p r o j e c t  t o  c a r r y  o u t  a  n u m b e r  o f  t h i n g s  
t h a t  w e r e  n o t  i n  t h e  f i r s t  c o n t r a c t  b u t  w e r e  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  o r i g i n a l  
p r o j e c t s .  T h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  p r o j e c t  c o n t i n u e s .  I t ' s  s t i l l  p r e t t y  c h a o t i c  
i n  t h e  b u i l d i n g  b u t  y o u  c a n  s e e  d a y  b y  d a y  t h a t  t h e  w o r k  i s  p r o g r e s s i n g .
k ’-* * e t h a n o 1  P r ° J e c t  i s  r o u g h l y  o n  s c h e d u l e .  I t h i n k  i t  s l i p p e d  a  
l i t t l e  b i t  f r o m  w h e r e  w e  o r i g i n a l l y  h o p e d  t o  b e  w i t h  t h e  b u i l d i n g  c o m p l e t e d  
b y  t h e  e n d  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r  a n d  t h e n  t e s t i n g  i n  t h e  e a r l y  c o u p l e  o f  
m o n t h s .  I t  l o o k s  t o  m e  a s  i f  i t ’ s  g o i n g  t o  d r a f t  i n  c l o s e r  t o  t h e  m i d d l e  o f  
t h e  y e a r  b e f o r e  t h a t  t e s t i n g  o f  t h e  e q u i p m e n t  i s  c o m p l e t e l y  f i n i s h e d ,  b u t  
i t s  r o u g h l y  o n  s c h e d u l e .  T h a t  c o n c l u d e s  m y  r e p o r t .
D r .  W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
L a s t  w e e k e n d  w a s  S l U C ' s  H o m e c o m i n g  a n d  I t h i n k  i t  w a s  a  v e r y  
s u c c e s s f u l  d a y .  W e  h a d  a  f i n e  t u r n o u t  a t  t h e  f o o t b a l l  g a m e .  I w a s  v e r y  
p l e a s e d  t h a t  B i l l  a n d  M o l l y  N o r w o o d  w e r e  t h e  H o m e c o m i n g  p a r a d e  
m a r s h a l s .  F o u r  i n d i v i d u a l s  w e r e  e l e c t e d  i n t o  t h e  A l u m n i  H a l l  o f  F a m e .  
C h r i s  B u r y ,  N i g h t l i n e  c o - a n c h o r ;  B i l l  N o r w o o d ,  d i s t i n g u i s h e d  m e m b e r  o f  
t h i s  c o m m u n i t y ;  A l b e r t  D .  K e r n ,  P r e s i d e n t  a n d  C E O  o f  E n t o m a s ,  w h i c h  i s  a  
l i m i t e d  c o r p o r a t i o n  o f  a  b i o - t e c h  f i r m  i n  G a i n e s v i l l e ,  F l o r i d a ;  a n d  E d w a r d  
M o o r e  J r . ,  r e t i r e d  V i c e  A d m i r a l  i n  t h e  U . S .  N a v y  a n d  c u r r e n t  V i c e  P r e s i d e n t  
o f  S y s t e m s  I n t e g r a t i o n  f o r  t h e  A p p l i e d  T e c h n o l o g y  g r o u p  o f  A n t e o n .
W e  h a v e  a  p r o g r a m  u n d e r w a y  o n  c a m p u s  t o  h i r e  a d d i t i o n a l  
f a c u l t y .  A s  y o u  k n o w ,  w e ' r e  w a y  d o w n  i n  f a c u l t y .  W e ' r e  g o i n g  t o  r e s t o r e  3 0  
p o s i t i o n s  t h i s  y e a r .  T h e  g o a l  i s  t o  i m p r o v e  o u r  c o r e  c o m p e t e n c i e s .  I t h i n k  
i t  s  a  g o o d  p r o g r a m  t h a t  w i l l  p r o v i d e  s o m e  o p p o r t u n i t y  t o  r e p l e n i s h  t h e  
f a c u l t y  l o s s  s i t u a t i o n  t h a t  w e ' v e  i n c u r r e d  w i t h  t h e  p r o c e s s  o f  n o t  r e h i r i n g  
p e o p l e  i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s .  T h e  p r o g r a m  w i l l  a l s o  t a r g e t  w o m e n  a n d  
m i n o r i t i e s ,  w h i c h  I b e l i e v e  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  p r o c e s s  t o  
i n c r e a s e  o u r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  w o m e n  a n d  m i n o r i t i e s  o n  c a m p u s .
F i v e  R u s s i a n  j u d g e s ,  v i s i t i n g  t h e  U . S .  t h r o u g h  t h e  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s  p r o g r a m ,  w i l l  m a k e  a  s t o p  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e  n e x t  W e d n e s d a y .  T h e r e  w i l l  b e  a  f o r u m  a t  t h e  S c h o o l  o f  L a w  a t  
5 : 0 0  p . m . ,  W e d n e s d a y .  I t h i n k  i t ' s  g o i n g  t o  b e  v e r y  i n t e r e s t i n g .
A m e r i c a n  A i r l i n e s  D a y  w i l l  o c c u r  t h i s  S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 2  
A m e r i c a n  A i r l i n e s  D a y  w i l l  b r i n g  9 0  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  f r o m  t h e  S t  L o u i s  
a r e a  t o  o u r  c a m p u s .
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O u r  A l t N e w s  2 6 4 6 ,  t h e  a l t e r n a t i v e  T V  n e w s  m a g a z i n e  c r e a t e d  
b y  S I U  s t u d e n t s ,  h a s  b e e n  n o m i n a t e d  f o r  f o u r  r e g i o n a l  E m m y s .  T h i s  i s  a  
p r o g r a m  t h a t  h a s  d r a w n  s o m e  n a t i o n a l  a t t e n t i o n  a n d  i t ' s  a  g r e a t  p r o g r a m .
W e ' v e  h a d  s o m e  s i g n i f i c a n t  g r a n t  a c t i v i t y  i n  a  n u m b e r  o f  a r e a s  
b e c a u s e  o f  t h e  g o o d  w o r k  o f  o u r  f a c u l t y ,  s c h o l a r s ,  a n d  s c i e n t i s t s  o n  
c a m p u s .  T h i s  m o n t h  I ' m  g o i n g  t o  m e n t i o n  L i n d a  T o t h ,  P h . D .  a n d  D V M ,  w h o  
w o r k s  a s  a  P r o f e s s o r  o f  P h a r m a c o l o g y  a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  L a b o r a t o r y  
A n i m a l  M e d i c i n e  g r o u p  i n  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e .  S h e  h a s  r e c e i v e d  f o r  t h e  
l a s t  t h r e e  y e a r s  a  t o t a l  o f  $ 1 . 7  m i l l i o n  i n  e x t e r n a l  f u n d i n g  m o s t l y  f r o m  
p r e s t i g i o u s ,  v e r y  c o m p e t i t i v e  n a t i o n a l  f u n d i n g  s o u r c e s .  S h e ' s  d o n e  a  v e r y  
f i n e  j o b  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  f o r  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e .
L a s t l y ,  I ' d  l i k e  t o  p u b l i c l y  t h a n k  E l a i n e  V i t e l l o ,  D e a n  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  A p p l i e d  S c i e n c e s  a n d  A r t s .  S h e  r e t i r e d  r e c e n t l y  a n d  I ' d  j u s t  l i k e  
t o  m e n t i o n  t h a t  a g a i n  b e c a u s e  I t h i n k  s h e  h a d  a  v e r y  f i n e  c a r e e r  h e r e  a n d  
w o r k e d  d i l i g e n t l y  t o  s e r v e  t h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
T h a t  c o n c l u d e s  m y  r e m a r k s .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  P u b l i c  C o m m e n t s  
a n d  Q u e s t i o n s  p o r t i o n  o f  t h e  a g e n d a .
D i a n a  E x n e r  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
T h e  f i r s t  t i m e  I a t t e n d e d  a B o a r d  m e e t i n g  h e r e  w a s  a  w h i l e  
b a c k  a n d  I h a d  t o  w a l k  t h r o u g h  s o m e  p r o t e s t i n g  s t u d e n t s .  I s e e  t o d a y  I a m  
w a l k i n g  t h r o u g h  p r o t e s t i n g  f a c u l t y  m e m b e r s .  T h e s e  p e o p l e  s e e m  t o  b e  
c o m p u l s i v e  p r o t e s t o r s .
O f f  t h e  i n t e r n e t  I r e a d  w i t h  i n t e r e s t  y o u r  2 0 2 0  f i n a l  r e p o r t  h e r e  
a n d  I a s s u m e  y o u  a r e  r e f e r r i n g  t o  t h e  y e a r  2 0 2 0  a n d  n o t  t h e  v i s i o n  2 0 2 0 .  
W h e n  I r e a d  t h i s  r e p o r t  I s a w  s o m e  v i s i o n  h e r e  t h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  a  l i t t l e  
f a r - s i g h t e d  a n d  b l u r r e d ,  a n d  m a y b e  s o m e  r o s e - c o l o r e d  g l a s s e s  o n  s o m e  o f  
t h e s e  p e o p l e .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  m a d e  u p  o f  2 4  m e m b e r s ,  w h i c h  I t h i n k  
w a s  v e r y  l a r g e .  Y o u  o n l y  h a d  f o u r  p e o p l e  w h o  w o r k  d a y  t o  d a y  w i t h  t h i s  
U n i v e r s i t y .  I ' m  s u r e  s o m e  o f  t h e s e  p e o p l e  f r o m  o u t - o f - s t a t e ,  o u t  w e s t ,  h a d  
t o  h a v e  a  m a p  o n  h o w  t o  g e t  h e r e .  W e  h a v e  S e n a t o r  S i m o n ,  h e a d  o f  t h i s  
c o m m i t t e e ,  b u t  h e  i s  a  p a r t - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r ,  s o  I a s s u m e ,  a c c o r d i n g  
t o  M r .  W a l k e r ' s  s t a t e m e n t  o n  t h e  1 2 t h ,  t h a t  h e  w a s  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  t h e  
P u b l i c  P o l i c y  I n s t i t u t e .  T h e  p e o p l e  t h a t  w e r e  a b s e n t  f r o m  t h i s  c o m m i t t e e - -  
n o  f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r s ,  n o  c u r r e n t  s t u d e n t s ,  n o  g o v e r n m e n t  p e o p l e  
o f  t h e  c i t y ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  a  s t a f f  m e m b e r  f r o m  t h e  M a y o r ' s  O f f i c e  i n  
S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s .  T h e r e  w e r e  n o  m i n o r i t y  s t u d e n t s ,  n o  u n i o n  m e m b e r s ,  
a n d  n o  s t a f f  m e m b e r s  o f  S I U .  I w o u l d  l i k e  t o  r e f e r  y o u  t o  p a g e  1 1  o f  y o u r
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r e p o r t  h e r e ,  p a r a g r a p h  4 .  I t  w a s  a  v e r y  a s t o u n d i n g  p a r a g r a p h ,  b y  t h e  w a y
I m  t a l k i n g  a b o u t  i n c i v i l i t y  h e r e .  I ' m  g o i n g  t o  r e a d  y o u  t h e s e  s e n t e n c e s  a n d  
t r y  t o  g o  d o w n  a n d  m a k e  c o m m e n t s .  I h a v e  t o  t a l k  v e r y  f a s t  b e c a u s e  I 
d o n t  h a v e  t h e  l u x u r y  o f  t a l k i n g  s l o w .  S l U C ' s  a s p i r a t i o n  t o  e n h a n c e  i t s  
n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  a n d  e m p h a s i s  o n  h i g h  q u a l i t y  g r a d u a t e  a n d  
u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m s  a n d  a  p r o d u c t i v e  r e s e a r c h  a n d  c r e a t i v e  f a c u l t y  
w i l l  n o t  b e  r e a l i z e d  i f  t h e  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s  c o n t i n u e  t o  s u f f e r  
f r o m  p o o r  s e l f - e s t e e m .  N o w  j u d g i n g  g r o u p s  o f  p e o p l e  o n  i n d i v i d u a l  t r a i t s  
w a s  a  m i s t a k e  t h a t  A d o l p h  H i t l e r  m a d e .  L o w  s e l f - e s t e e m  c o m e s  f r o m  a 
p a s s i v e  p e r s o n  -- I m a j o r e d  i n  P s y c h o l o g y  h e r e ,  I ' m  n o t  a  p s y c h i a t r i s t  - - I 
w r o t e  m a n y  p a p e r s  o n  p e r s o n a l i t y .  L o w  s e l f - e s t e e m  c o m e s  f r o m  p e o p l e  
w h o  h a v e  a  p a s s i v e  p e r s o n a l i t y .  T h e y  a c c e p t  t h e i r  l o t  i n  l i f e ;  t h e y ' r e  n o t  
p r o n e  t o  b e  u n c i v i l .  A n d  b y  t h e  w a y ,  i t ' s  a  t e m p o r a r y  s i t u a t i o n .  P e o p l e  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  w h o  a r e  a r r o g a n t  c o m e  f r o m  a  n a r c i s s i s t i c  p e r s o n a l i t y  i n  
w h i c h  t h e y ' r e  i n  l o v e  w i t h  t h e m s e l v e s .  T h e y  a r e  v e r y  c r i t i c a l .  T h e y  u s u a l l y  
h o l d  p o s i t i o n s  o f  p o w e r  a n d  t h e y  b e c o m e  u n c i v i l  q u i t e  o f t e n .  T h e  n e x t  
s e n t e n c e  s a y s ,  i r o n i c a l l y ,  t h e  f u r t h e r  o n e  t r a v e l s  f r o m  C a r b o n d a l e  t h e  m o r e  
t h e  r e p u t a t i o n  o f  i t s  p r o g r a m s  i n c r e a s e s .  I s a y  y o u  c a n ' t  b e  a  h e r o  i n  y o u r  
o w n  c o u n t r y .  N o w  h e r e ' s  t h e  o n e  t h a t  I r e a l l y  e n j o y e d .  T h i s  f a c t  s e e m s  t o  
b e  i g n o r e d  b y  a  p o r t i o n  o f  t h e  c a m p u s  c o m m u n i t y  a n d  a p p a r e n t l y  y o u  
d i d n  t t h i n k  t h a t  w a s  y o u .  A p p a r e n t l y  t h a t  m u s t  h a v e  b e e n  t h e  t h r e e  p e o p l e  
b e f o r e  h a n d  w h o  c h o s e  t o  b e  c r i t i c a l  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  I d o n ' t  k n o w  i f  
y o u  m e a n t  i n s t i t u t i o n  o r  a d m i n i s t r a t i o n  t h e r e  b e c a u s e  t h e s e  v e r y  p e o p l e  
a r e  t h e  i n s t i t u t i o n .  I t ' s  n i c e  t o  b e  c r i t i c a l  o f  y o u r s e l f  b e c a u s e  t h a t ' s  h o w  
y o u  g a i n  k n o w l e d g e  a n d  t h a t ' s  h o w  y o u  i m p r o v e  y o u r s e l f .  O f  e a c h  o t h e r  
a n d  o f t e n  t o  t h e  p o i n t  o f  i n c i v i l i t y .  T h a t  b r i n g s  m e  t o  m y  m a i n  t o p i c .
W h e n  a  p e r s o n  p o s s e s s e s  a  p e r s o n a l i t y  p r o g r a m  t h e y  o f t e n  
p r o j e c t  i t  o n t o  o t h e r s .  I n  P s y c h o l o g y  w e  c a l l  t h a t  p r o j e c t i o n .  I f e e l  t h a t  
t h e r e  i s  a  l o t  o f  i n c i v i l i t y  c o m i n g  f r o m  y o u  p e o p l e  a n d  I h a v e  s o m e  p r o o f  o f  
t h a t ,  s o m e  p e r s o n a l  p r o o f  o f  t h a t .  I n  f a c t ,  I b e l i e v e  t h a t  y o u r  i n c i v i l i t y  h a s  
c r e a t e d  a  f a c u l t y  u n i o n  a t  t h i s  U n i v e r s i t y  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  I d o n ' t  t h i n k  
w e  w o u l d  h a v e  h a d  a  f a c u l t y  u n i o n  h e r e  a t  a l l  i f  t h e s e  p e o p l e  w o u l d  h a v e  
b e e n  t r e a t e d  a  l i t t l e  k i n d e r .  T h a t ' s  m y  p e r s o n a l  o p i n i o n .  N o w  y o u  a l s o  a r e  
v e r y  g o o d  a t  w a l k i n g  a w a y  f r o m  y o u r  p r o b l e m s  b o t h  p h y s i c a l l y  a  l o t  A n d  
o u r  P r e s i d e n t ' s  n a m e  i s  M r .  W a l k e r  a n d  I f i n d  t h a t  k i n d  o f  i r o n i c ,  t o o .  T h e  
b e s t  w a l k e r s - a w a y  a r e  t h e  C h a n c e l l o r s .  A  g o o d  a d m i n i s t r a t i o n  e n c o u r a g e s  
c r i t i c i s m  t o  t h e  p o i n t  o f  b e i n g  c r i t i c a l  a n d  e v e n  u n c i v i l  b e c a u s e  t h e  o t h e r  
s i d e  o f  t h a t  i s  a p a t h y  a n d  w e  s h o u l d  e n c o u r a g e  o u r  s t u d e n t s  t o  q u e s t i o n  
a u t h o r i t y ,  a l w a y s  q u e s t i o n  a u t h o r i t y .  H a v i n g  a  j o b  o f  a n  a d m i n i s t r a t o r  i s  
n o t  e a s y ,  b u t  i t  p a y s  v e r y  w e l l .  E x a m p l e s  o f  i n c i v i l i t y  t h a t  I h a v e  f o u n d  o n  
t h i s  c a m p u s  a r e  a s  f o l l o w s .  I ' v e  g o t  t o  g o  f a s t ,  I c a n ' t  e x p l a i n  t h e m  I f  y o u  
w a n t  e x p l a n a t i o n s  f i n d  m e  a f t e r w a r d s .  T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  a t  t h i s  
m e e t i n g ,  a t  m y  f i r s t  m e e t i n g ,  r e c o g n i z e d  a  v e r y  f i n e  P r o f e s s o r  o n  t h i s  
U n i v e r s i t y  i n  M a t h e m a t i c s  t h i s  w a y :  " W h a t  d o  y o u  w a n t ? ” I h e a r d  i t  I w a s  
h e r e .  W h e n  I s p o k e  I w a s  t h e  v e r y  f i r s t  s p e a k e r  w h o  g o t  t o  s p e a k .  P e t e  
R u g e r  g o t  u p  a n d  s a i d  i f  y o u  w a n t  t o  t a l k  t o  m e  s t e p  o u t s i d e .  I t h o u g h t
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t h a t  w a s  a  l i t t l e  u n c i v i l .  I c a l l e d  D r .  W a l k e r ' s  o f f i c e  o n c e  t o  c o n f i r m  h i s  
s a l a r y  a n d  I w a s  t o l d  b y  a  s e c r e t a r y  t h a t  s h e  c o u l d n ' t  g i v e  t h a t  i n f o r m a t i o n  
o u t ,  a n d  I e x p l a i n e d  t o  h e r  t h a t  I d i d n ' t  w a n t  i t ,  I w a n t e d  t o  c o n f i r m  i t ,  a n d  
I s a i d ,  w o u l d  y o u  h a v e  M r .  W a l k e r  c a l l  m e ,  a n d  s h e  s a i d  t o  m e ,  j u s t  l i k e  
t h i s ,  " o h ,  I ’ l l  g i v e  h i m  y o u r  m e s s a g e ,  b u t  I d o n ' t  t h i n k  h e ' l l  c a l l  Y O U  b a c k . ' '  
A n d  g u e s s  w h a t ,  h e  d i d n ' t .  N o w  y o u ' r e  g o i n g  t o  h a v e  p a r e n t s  c a l l i n g  y o u r  
o f f i c e  a n d  p l e a s e  d o n ' t  t a l k  t o  t h e s e  p e o p l e  t h i s  w a y .  I t a l k e d  t o  t h e  D a i l y  
E g y p t i a n  a n d  i t  w a s  a f t e r  5 : 0 0  p . m .  T h e  g i r l  w a s n ' t  e v e n  o n  t h e  p a y r o l l  a n d  
s h e  p i c k e d  u p  t h e  p h o n e  a n d  s h e  g a v e  m e  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  s h e  h a d  t o  
w a i t ,  a n d  s h e  s a i d ,  " M s .  E x n e r ,  I ' m  s o  s o r r y  t o  k e e p  y o u  w a i t i n g , "  a n d  s h e  
m e a n t  i t .  N o w  i f  y o u  w a n t  h e l p  i n  a n s w e r i n g  y o u r  p h o n e  p r o p e r l y  y o u  g o  t o  
t h e  D a i l y  E g y p t i a n  a n d  y o u  g o  t o  t h a t  l a d y  s i t t i n g  r i g h t  n e x t  t o  y o u ,  S h a r o n  
H o l m e s ,  b e c a u s e  s h e  k n o w s  h o w  t o  a n s w e r  t h e  p h o n e .  O k a y ,  t h a t ' s  j u s t  a  
s u g g e s t i o n .  Y o u  d o  w h a t  y o u  w a n t .  Y o u  a l s o  w a l k e d  a w a y  f r o m  t h e  S t a t e  
H o u s e  ■ ■ T h a n k  y o u  f o r  y o u r  t i m e .
W a l t e r  W a l l a c e ,  D e p a r t m e n t  o f  S I U C ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g
c o m m e n t s .
T h a n k  y o u ,  M a d a m e  C h a i r .  A s  y o u  s a i d ,  I ' m  a  P r o f e s s o r  o f  
M a t h e m a t i c s ,  C a r b o n d a l e  c a m p u s ,  a n d  I a m  v e r y  d i s t r e s s e d  a n d  m a n y  
f a c u l t y  m e m b e r s  h e r e  a r e  v e r y  d i s t r e s s e d  b y  t h e  p r o g r e s s  o f  n e g o t i a t i o n s  
t o w a r d  a  f a c u l t y  c o n t r a c t .  N e g o t i a t i o n s  s t a r t e d  n e a r l y  e i g h t  m o n t h s  a g o .  
S i n c e  t h a t  t i m e  t h e y  h a v e  p r o c e e d e d  a t  a  s n a i l ' s  p a c e  a n d  t h e  d e l a y s  h a v e  
b e e n  c a u s e d  b y  t h e  n e g o t i a t i n g  t e a m  r e p r e s e n t i n g  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  
T h e  t e a m  h a s  n o t  b e e n  p r e p a r e d ;  i t ' s  n o t  d o n e  i t s  h o m e w o r k ,  a n d  
s o m e t i m e s  n o t  d e l i v e r e d  p r o m i s e d  p r o p o s a l s .  B u t  t h e n  o n e  w e e k  a g o  t h e  
t e a m  r e p r e s e n t i n g  t h e  B o a r d  s i m p l y  s t a t e d  t h e y  w o u l d  n o t  m a k e  a  p r o p o s a l  
o n  s a l a r i e s .  T h e y  d i d  n o t  d e l a y  m a k i n g  a  p r o p o s a l  f o r  a  w e e k  o r  f o r  a 
m o n t h ,  t h e y  w o u l d  n o t  s a y  w h e n ,  i f e v e r ,  t h e y  w o u l d  p r e s e n t  a  p r o p o s a l .  
N o w  t h i s  s e e m s  t o  b e  t o t a l l y  u n r e a s o n a b l e .  I f  t h e r e ' s  n o  p r o p o s a l  o n  
s a l a r i e s  o r  f o r  t h a t  m a t t e r  o n  a n y  o t h e r  a r e a ,  w h i c h  i s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  
t h e  c o n t r a c t ,  t h e n  y o u  c a n ’ t  g e t  a  c o n t r a c t .  Y o u  c a n ' t  g e t  a  c o n t r a c t  f r o m  
d o i n g  p a r t  o f  i t .  T h e  B o a r d  a n d  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  a r e  b o t h  c o m m i t t e d  t o  
f i n d i n g  a  c o n t r a c t ;  i n  f a c t ,  t h e y ' r e  c o m m i t t e d  t o  f i n d i n g  o n e  b y  J u n e  3 0 ,  
2 0 0 2 ,  w h i c h  w a s  s o m e t i m e  a g o .  I b e l i e v e  t h e  t e a m  r e p r e s e n t i n g  t h e  
b a r g a i n i n g  u n i t  h a s  t r i e d  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t ,  b u t  h a s  b e e n  h i n d e r e d  a t  
e v e r y  t u r n  b y  t h e  t e a m  r e p r e s e n t i n g  t h e  B o a r d ,  b y  t h e  t e a m  p u r p o r t i n g  t o  
r e p r e s e n t  t h e  B o a r d .  I s h o u l d  p o i n t  o u t  t h a t  t h i s  i s  n o t  a b o u t  s a l a r i e s ,  
e v e n  t h o u g h  t h a t  w a s  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  i t  s e e m e d  i m p o s s i b l e  t o  c o n t i n u e .  
I f  t h e  B o a r d ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  f e e l  t h a t  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t ' s  s u g g e s t i o n s  
a b o u t  s a l a r i e s  a r e  i n a p p r o p r i a t e ,  t h e n  t h e i r  c o u r s e  i s  t o  m a k e  a  c o u n t e r  
o f f e r ,  a n d  I d o n ' t  w a n t  t o  s p e c u l a t e  o n  w h a t  t h a t  m i g h t  b e  o r  w h e t h e r  s u c h  
a n  o f f e r  w o u l d  b e  a c c e p t e d ,  b u t  a t  l e a s t  t h a t  w o u l d  b e  t h e  a p p r o p r i a t e  
f o r m  o f  n e g o t i a t i o n  a n d  b a r g a i n i n g  w o u l d  c o n t i n u e .  I f  y o u  m a k e  n o  
p r o p o s a l  w h a t s o e v e r ,  b a r g a i n i n g  c a n n o t  c o n t i n u e  a n d  t h i s  i s  s i m p l y
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u n a c c e p t a b l e .  T h e  B o a r d ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  h a v e  c l o s e d  o f f  t h e  b a r g a i n i n g  
p r o c e s s  c o m p l e t e l y .  B a r g a i n i n g  w i l l  h a v e  t o  c o n t i n u e  u n d e r  m e d i a t i o n  
w h i c h  i s  a  m u c h  l e s s  d e s i r a b l e  s i t u a t i o n .  B u t  t h e r e  c a n n o t  b e  a  c o n t r a c t  
w i t h o u t  a  s a l a r y  c l a u s e  a n d  t h a t  m e a n s  t h e r e ’ s  n o  a g r e e m e n t  a b o u t  
g r i e v a n c e s .  T h e r e ' s  n o  a g r e e m e n t  a b o u t  t e a c h i n g .  T h e r e ' s  n o  a g r e e m e n t  
a b o u t  s a b b a t i c a l  l e a v e .  T h e r e ' s  n o  a g r e e m e n t  a b o u t  a  g r e a t  m a n y  a r e a s  I f  
y o u  d o n ' t  h a v e  a n  a g r e e m e n t  o n  t h e s e  a r e a s  y o u  r e a l l y  d o n ’ t  h a v e  a  
U n i v e r s i t y .  T h e  U n i v e r s i t y  o n l y  e x i s t s  i f  i t  c o n t a i n s  b o t h  f a c u l t y  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s  o r  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a g r e e d  
o n  t h e  c o u r s e  o f  a c t i o n  a n d  y o u  h a v e  t o  h a v e  a  c o n t r a c t  f o r  t h i s  t o  b e  t r u e  
I t h a n k  y o u  f o r  y o u r  a t t e n t i o n .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  a n d  s h e  p r o p o s e d  t h a t ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  t a k e n  u p  
t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S  
A U G U S T .  2 0 0 2 .  S I U C  A N D  S I U F
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  I I I  B y l a w s  1 a n d  5  P o l i c i e s  n f  t h e  Board C ,  
s u m m a r y  r e p o r t s  o f  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  t h e  
m o n t h  o f  A u g u s t ,  2 0 0 2 ,  w e r e  m a i l e d  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  i n  
a d v a n c e  o f  t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  t h e s e  r e p o r t s  a r e  h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
a n d  e n t r y  u p o n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVF PAYROII - Ml I r
The following changes in faculty-adm inistrative payroll are submitted to the Board of 
Trustees for ratification in accordance with the Board Policy on Personnel Approval (2 
Po lic ies of the Board B ). Additional detailed information is on file in the O ffice  of the 
Chancellor. W h e re  appropriate, salary is reported on a monthly basis and on e ither an 
academic year (AY ) or fiscal year (FY ) basis.
Name
Ferre, Eric C.
Title
Assistant
Professor
Department
Geology
Effective
Date
08/16/02
Salary
$5,350.00/mo 
$48 ,1 50.00/AY
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2 .
3 .
4 .
5 .
6 . 
7 .
F e r r e i r a ,  J o r g e  F S  
F r a n c o ,  A l e x a n d e r  
L y n c h ,  L i n d a  L .  
S m i t h ,  P e t e r  B .
S u n ,  W a n x i a o  
W a n g ,  H a i b o
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
P l a n t  B i o l o g y  0 8 / 1 6 / 0 2  
0 8 / 1 6 / 0 2  
0 8 / 1 6 / 0 2  
0 8 / 1 6 / 0 2
P o l i t i c a l
S c i e n c e
C u r r i c u l u m  &  
I n s t r u c t i o n
C A S A  -  
A r c h i t e c t u r e  
&  I n t e r i o r  
D e s i g n  
G e o g r a p h y
E l e c t r i c a l  &
C o m p u t e r
E n g i n e e r i n g
0 8 / 1 6 / 0 2
0 8 / 1 6 / 0 2
$ 5 , 1 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 5 , 9 0 0 . 0 0 / A Y
$ 5 , 7 7 8 . 0 0 / m o  
$ 5 2 , 0 0 2 . 0 0 / A Y
$ 4 , 7 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 2 , 3 0 0 . 0 0 / A Y
$ 5 , 0 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 5 , 0 0 0 . 0 0 / A Y
$ 5 , 3 3 3 . 0 0 / m o  
$ 4 7 , 9 9 7 . 0 0 / A Y
$ 7 , 2 0 0 . 0 0 / m o  
$ 6 4 , 8 0 0 . 0 0 / A Y
B .  L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y  ■ n o n e  t o  b e  r e p o r t e d .
C .  A w a r d s  o f  T e n u r e  -  n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a t  t h e  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e / S p r i n g f i e l d  c a m p u s  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  
r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  
o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
D e a n  a n d  P r o v o s t .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a m o n t h l y  b a s i s  a n d  
o n  e i t h e r  a n  a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
1 .
2 .
3 .
N a m e
A i e l l o ,  M a r y  T .  
L a n g ,  J u n e  
M a r k e y ,  M i c h a e l * *
M o r r i s o n ,  L i n d a
T i t l e
C u r r i c u l u m
C o o r d i n a t o r
D i r e c t o r  o f  
D e v e l o p m e n t
C l i n i c a l
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s e s s m e n t
P r o g r a m
C o o r d i n a t o r
D e p a r t m e n t
E d u c a t i o n  &  
C u r r i c u l u m
S I U  F o u n d a t i o n
P a t h o l o g y
E d u c a t i o n  &  
C u r r i c u l u m
E f f e c t i v e
D a t e
9 / 1 / 0 2
8 / 1 6 / 0 2
8 / 1 5 / 0 2
9 / 1 / 0 2
S a l a r y
$ 4 , 3 9 1 . 6 7 / m o .  
$ 5 2 , 7 0 0 . 0 4 / y r .
$ 8 , 6 2 5 . 0 0 / m o .  
$ 1 0 3 , 5 0 0 . 0 0 / y r .
-0 -
$ 4 , 7 9 2 . 3 3 / m o .  
$ 5 7 , 5 0 7 . 9 6 / y r .
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5
S o l t y s ,  S t e p h e n *  I n t e r i m  C h a i r ,  P s y c h i a t r y  9 / 1 / 0 2  $ 1 4 , 0 4 1 . 6 6 / m o .
P r o f  o f  C l i n i c a l  $ 1 6 8 , 4 9 9 . 9 2 / y r .
P s y c h i a t r y
C
' T h o r n t o n ,  S t e v e n * *  C l i n i c a l  F C M - S p r i n g f i e l d  9 / 1 / 0 2
A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r
■0-
B .  A w a r d s  o f  T e n u r e
E f f e c t i v e
D a t e
—9rne Title on Effective Department
Date of Tennrp
N O N E
c - L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y
N a m e  o f  D e p a r t m e n t  n
L e a v e  P u r p o s e  D a t e  a n d  %  o f  I e a v e
N O N E
C h a Tnhc e l l o r P O i n t m e n t  i S "  ^  a p p o i n t m e n t  w i t h i "  t w o  r e p o r t i n g  l i n e s  o f  t h e
T h i s  a p p o i n t m e n t  c a r r i e s  f a c u l t y  p r i v i l e g e s  e x c e p t  t h a t  t i m e  i n  t h i s  
a p p o i n t m e n t  d o e s  n o t  c o u n t  t o w a r d  t e n u r e .
* * *  N o  a w a r d s  o f  t e n u r e  o r  l e a v e s  o f  a b s e n c e  w i t h  p a y .
C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O I  I - S H I P
u  f ° l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e
s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e
H e t Y i i  h  7  ° "  P e r S o n n e l  A P P ™ v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a M  B ) .  A d d i t i o n a l  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n
a c a d e m ic  y e a r  (AY) or f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s is .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
Name
1 C h i n ,  H u e i  L i
2  D r e i l i n g ,  
F r e d e r i c k  J
Rank/Title  Department
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
M u s i c
S c h o o l  o f  
D e n t a l  M e d i c i n e
Effective
Date
8 /1 6 /0 2
7 /15/02
Sala ry
$ 4 ,0 5 6 .00/Mo 
$ 3 6 ,5 0 4 .00/AY
$ 5 ,2 5 0 .00/Mo 
$ 6 3 ,0 0 0 .00/FY
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3 Harrison, Frank Director University 9 / 1 / 0 2  $ 7 5 3 1 .00/Mo
R ' Police $ 9 0 ,3 7 2 .0 0 / F Y
B .  L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y  ■ n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
C .  A w a r d s  o f  T e n u r e  ■ n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
A P P R O V A L  T O  A C Q U I R E  R E A L  E S T A T E :  1 0 2 6  F R A N K L I N  S T R E E T .
S P R I N G F I E L D  M E D I C A L  C A M P U S .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a p p r o v a l  t o  a c q u i r e  r e a l  p r o p e r t y  l o c a t e d  a t  
1 0 2 6  F r a n k l i n  S t r e e t ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
S p r i n g f i e l d  c a m p u s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  t h e  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e ' s  p l a n  t o  a c q u i r e  s o m e  p r o p e r t i e s  o n  t h e  n o r t h  a n d  w e s t  s i d e  o f  
t h e  c a m p u s  t o  f a c i l i t a t e  f u t u r e  c a m p u s  d e v e l o p m e n t  a t  S p r i n g f i e l d .  T h e  
p r o p e r t y  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  m a t t e r  i s  l o c a t e d  i n  t h a t  a r e a .  I t  i s  a d j a c e n t  t o  
t h e  n o r t h  s i d e  o f  t h e  n e w  S e r v i c e s  B u i l d i n g  a n d  i s  c o n t i g u o u s  w i t h  
U n i v e r s i t y - o w n e d  p r o p e r t y .
T h e  U n i v e r s i t y  h a s  o b t a i n e d  a n  a p p r a i s a l  o f  t h e  p r o p e r t y ,  a n d  
t h e  o w n e r  h a s  a g r e e d  t o  s e l l  t h e  p r o p e r t y  a t  t h e  a p p r a i s e d  v a l u e .  T h e  t o t a l  
a p p r a i s e d  v a l u e  f o r  t h e  p r o p e r t y  i s  $ 3 4 , 0 0 0 .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  $ 5 0 0  i n  a d d i t i o n a l  f u n d i n g  w i l l  b e  r e q u i r e d  f o r  c o s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  c l o s i n g  o n  t h e  p r o p e r t y .  T h e  c o s t  t o  d o  a s b e s t o s  
a b a t e m e n t  a n d  t o  c l e a r  t h e  l a n d  w i l l  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 5 , 0 0 0 .  F u n d i n g  
f o r  t h i s  p r o p e r t y  w i l l  c o m e  f r o m  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e .
T h e  n a t u r e  o f  t h i s  p u r c h a s e  a n d  t h e  s o u r c e  o f  f u n d s  c a u s e  i t  t o  
b e  d e f i n e d  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  
a p p r o v a l  o f  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  p r i o r  t o  
c o m m i t m e n t  o f  f u n d s .
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C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d n n t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .  
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  i n  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  r e q u e s t  t o  p u r c h a s e  t h e  p r o p e r t y  a t  1 0 2 6  F r a n k l i n ,  
S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a  t o t a l  c o s t  o f  $ 3 4 , 5 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  p u r c h a s e  s h a l l  b e  f r o m  n o n - a p p r o p r i a t e d
s o u r c e s .
( 3 )  T h e  p r o j e c t  b e  a n d  i s  h e r e b y  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  I l l i n o i s  
B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  
o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A N D  B U D G E T  A P P R O V A I  : R E P L A C E M E N T  O F  
E L E C T R I C A L  S Y S T E M S .  T H O M P S O N  P O I N T .  S l i m
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  a p p r o v a l  t o  r e p l a c e  t h e  
e l e c t r i c a l  s y s t e m s  i n  t w o  b u i l d i n g s  o f  t h e  T h o m p s o n  P o i n t  h o u s i n g  a r e a  o n  
t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  R e n o v a t i o n s  w i l l  i n c l u d e  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  
e l e c t r i c a l  s y s t e m s  a n d  a s s o c i a t e d  l i g h t i n g .  A d d i t i o n a l  c i r c u i t r y  w i l l  a l s o  b e  
i n s t a l l e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  T h e  f i r s t  
p h a s e  o f  t h i s  m u l t i p h a s e  p r o j e c t  w i l l  b e g i n  i n  B o w y e r  H a l l  a n d  S t e a g a l l
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  p h a s e  o n e  i s  $ 6 0 0 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f o r  t h i s  
w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ’ s  R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  R e s e r v e .  
D r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  w i l l  b e  p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  
S e r v i c e s .
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R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  e l e c t r i c a l  s y s t e m s  i n  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s  o f  t h e  T h o m p s o n  
P o i n t  h o u s i n g  a r e a  a r e  o r i g i n a l  t o  t h e  b u i l d i n g s  a n d  i n  n e e d  o f  
r e p l a c e m e n t .  T h e  B o w y e r  a n d  S t e a g a l l  H a l l  b u i l d i n g s  w e r e  c o n s t r u c t e d  i n  
1 9 5 6 .  A s  t e c h n o l o g y  h a s  p r o g r e s s e d ,  t h e  n e e d s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  a r e  p l a c i n g  a  m u c h  g r e a t e r  d e m a n d  o n  t h e  e l e c t r i c a l  s y s t e m s  i n  
t h e  c a m p u s  r e s i d e n c e  h a l l  f a c i l i t i e s .  A s  p a r t  o f  a n  o n g o i n g  e f f o r t  t o  
u p d a t e  f a c i l i t i e s  a n d  i m p r o v e  s e r v i c e ,  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  i s  n o w  p r e p a r e d  
t o  m o v e  f o r w a r d  w i t h  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  e l e c t r i c a l  s y s t e m s  a n d  
a s s o c i a t e d  l i g h t i n g  i n  t w o  o f  t h e  e l e v e n  b u i l d i n g s  i n  t h e  T h o m p s o n  P o i n t  
a r e a  a t  a n  e s t i m a t e d  c o s t  o f  $ 6 0 0 , 0 0 0 .  T h e  r e n o v a t i o n s  w i l l  r e p l a c e  t h e  
e x i s t i n g  e l e c t r i c a l  p a n e l s ,  s e c o n d a r y  c i r c u i t  w i r i n g ,  a n d  a l l  a s s o c i a t e d  
l i g h t i n g .  A d d i t i o n a l  c i r c u i t s  w i l l  a l s o  b e  i n c l u d e d  t o  a l l o w  f o r  f u t u r e  n e e d s .
T h e  B o a r d ’ s  c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t ,  w i l l  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  r e v i e w  t h e  d r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o j e c t  h a s  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  R e s i d e n c e  H a l l  
A s s o c i a t i o n .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  t o  r e p l a c e  t h e  e l e c t r i c a l  s y s t e m s  a n d  
a s s o c i a t e d  l i g h t i n g  i n  t w o  o f  t h e  e l e v e n  T h o m p s o n  P o i n t  b u i l d i n g s  o n  t h e  
C a r b o n d a l e  c a m p u s  b e  a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a  t o t a l  c o s t  o f  $ 6 0 0 , 0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ’ s  
R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  R e s e r v e .
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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. A P P R O V A L  T O  A C Q U I R E  R E A L  E S T A T E :  H E A D  S T A R T  F A C I I  I TY  
9 0 7  N O R T H  V I C K S B U R G .  M A R I O N .  II . S H I P
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a p p r o v a l  t o  a c q u i r e  r e a l  p r o p e r t y  l o c a t e d  a t  
9 0 7  N .  V i c k s b u r g ,  M a r i o n ,  I l l i n o i s  f o r  u s e  b y  t h e  S I U  H e a d  S t a r t  p r o g r a m  
T h e  f a c i l i t y  i s  c u r r e n t l y  l e a s e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  i s  a v a i l a b l e  f o r  
p u r c h a s e  a t  a  p r i c e  o f  $ 2 2 5 , 0 0 0  p l u s  c l o s i n g  c o s t s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  H e a d  S t a r t  p r o g r a m  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  S I U C  s i n c e  
t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s .  U n d e r  t h e  U n i v e r s i t y ’ s  g u i d a n c e ,  t h e  p r o g r a m  h a s  
e x p a n d e d  t o  a s s i s t  c h i l d r e n  i n  s e v e r a l  l o c a t i o n s  i n  S o u t h e r n  I l l i n o i s .  I n  
F e b r u a r y  o f  1 9 9 3  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  g a v e  a p p r o v a l  t o  p u r c h a s e  t h e  
G l e n d a l e  S c h o o l  f a c i l i t y  t o  h o u s e  t h e  C a r b o n d a l e  a r e a  H e a d  S t a r t  p r o g r a m .
I n  J u l y  1 9 9 9 ,  t h e  U n i v e r s i t y  e n t e r e d  i n t o  a  l e a s e  a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  M a r i o n  B i g  T o p  f a c i l i t y  i n  M a r i o n ,  I l l i n o i s  t o  h o u s e  t h e  H e a d  S t a r t  
p r o g r a m  f o r  c h i l d r e n  i n  t h a t  i m m e d i a t e  a r e a .  T h e  f a c i l i t y  i s  5 , 3 6 6  s q u a r e  
f e e t ,  a n d  c u r r e n t l y  a c c o m m o d a t e s  1 2 2  s t u d e n t s .  T h e  l e a s e  a g r e e m e n t  
c o n t a i n s  a n  o p t i o n  t o  p u r c h a s e  t h e  p r o p e r t y  f o r  $ 2 2 5 , 0 0 0  w i t h  a  p o r t i o n  o f  
t h e  m o n t h l y  l e a s e  p a y m e n t s  a p p l y i n g  t o  t h e  p u r c h a s e  p r i c e .  S I U C  H e a d  
S t a r t  h a s  s e c u r e d  f e d e r a l  H e a d  S t a r t  g r a n t  f u n d s  t o  p a y  f o r  t h e  r e m a i n i n g  
p u r c h a s e  a m o u n t  a n d  a s s o c i a t e d  c l o s i n g  c o s t s ,  a n d  r e q u e s t s  a p p r o v a l  t o  
e x e r c i s e  t h e  p u r c h a s e  o p t i o n  a t  t h i s  t i m e .  T h e  U n i v e r s i t y  h a s  o b t a i n e d  a n  
a p p r a i s a l  t h a t  v a l u e s  t h i s  p r o p e r t y  a t  $ 2 5 0 , 0 0 0 .
F u n d i n g  f o r  t h i s  p r o p e r t y  w i l l  c o m e  f r o m  f e d e r a l  H e a d  S t a r t  
p r o g r a m  f u n d s  g r a n t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  n a t u r e  o f  t h i s  p u r c h a s e  a n d  
t h e  s o u r c e  o f  f u n d s  c a u s e  i t  t o  b e  d e f i n e d  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  
i m p r o v e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  a p p r o v a l  o f  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  p r i o r  t o  c o m m i t m e n t  o f  f u n d s .
C o n s i d e r a t i o n s  a g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .  
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  i n  t h i s  m a t t e r .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  r e q u e s t  t o  p u r c h a s e  t h e  M a r i o n  B i g  T o p  p r o p e r t y  a t  
9 0 7  N .  V i c k s b u r g ,  M a r i o n ,  I l l i n o i s ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a  c o s t  o f  
$ 2 2 5 , 0 0 0  p l u s  a s s o c i a t e d  c l o s i n g  c o s t s ,  l e s s  a  p o r t i o n  o f  r e n t a l  p a y m e n t s  
d e s i g n a t e d  a s  p r i n c i p a l  u n d e r  t h e  l e a s e  a g r e e m e n t .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  p u r c h a s e  s h a l l  b e  f r o m  f e d e r a l  H e a d  
S t a r t  f u n d s  g r a n t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
( 3 )  T h e  p r o j e c t  b e  a n d  i s  h e r e b y  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  I l l i n o i s  
B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  
o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
M r .  R o w e  m o v e d  t h e  r e c e p t i o n  o f  R e p o r t s  o f  P u r c h a s e  O r d e r s  
a n d  C o n t r a c t s ,  A u g u s t ,  2 0 0 2 ,  S I U C  a n d  S I U E ;  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  C h a n g e s  
i n  F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C  a n d  S I U E ;  a n d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g s  H e l d  S e p t e m b e r  1 1  a n d  1 2 ,  2 0 0 2 ;  A p p r o v a l  t o  
A c q u i r e  R e a l  E s t a t e  a t  1 0 2 6  F r a n k l i n  S t r e e t ,  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  
S I U C ;  P r o j e c t  a n d  B u d g e t  A p p r o v a l :  R e p l a c e m e n t  o f  E l e c t r i c a l  S y s t e m s ,  
T h o m p s o n  P o i n t ,  S I U C ;  a n d  A p p r o v a l  t o  A c q u i r e  R e a l  E s t a t e ,  H e a d  S t a r t  
F a c i l i t y ,  9 0 7  N o r t h  V i c k s b u r g ,  M a r i o n ,  I L ,  S I U C .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  
s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  
a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
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T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  n e w s  c o n f e r e n c e  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i n  t h e  V i d e o  L o u n g e .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  n e x t  
r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  b e e n  s c h e d u l e d  
f o r  N o v e m b e r  1 4 ,  2 0 0 2 ,  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  1 1 : 4 5  a . m .
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
C O N T E N T S  
N o v e m b e r  1 3 ,  2 0 0 2
M i n u t e s  o f  t h e  S p e c i a l  M e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ................................................. 1 2 0
N o v e m b e r  1 4 ,  2 0 0 2
R o l l  C a l l ........................................................................................................................................................................................................................................ 1 2 2
A n n o u n c e m e n t s  b y  t h e  C h a i r ........................................................................................................................................................... 1 2 3
T r u s t e e  R e p o r t s  .......................................................................................................................................................................................................... 1 2 3
C o m m i t t e e  R e p o r t s ............................................................................................................................................................................................... 1 2 4
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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
N O V E M B E R  1 3 ,  2 0 0 2
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  a t  4 : 2 0  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  1 3 ,  2 0 0 2 ,  i n  t h e
I n t e r n a t i o n a l  R o o m ,  D e l y t e  W .  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d
S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
A l s o  p r e s e n t  w e r e  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  a n d  P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .  A  q u o r u m  w a s  p r e s e n t .
A t  4 : 2 0  p . m . ,  M e l i s s a  G l a u b e r  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  g o  i n t o  
c l o s e d  s e s s i o n  t o  c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  
e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  
o f  r e a l  p r o p e r t y .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  
i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  
n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n
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B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ’ E s p o s i t o ' ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  
R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  6 : 0 0  p . m .  N o  . f o r m a l  a c t i o n  w a s
t a k e n .
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
1 2 2
M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
N O V E M B E R  1 4 ,  2 0 0 2
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  o n  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 4 ,  2 0 0 2 ,  a t
1 0 : 4 0  a . m . ,  i n  t h e  C o n f e r e n c e  C e n t e r ,  D e l y t e  W .  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  T h e
r e g u l a r  C h a i r  a n d  S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  w e r e :
J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d ,  a n d  
P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a  q u o r u m  p r e s e n t .
N O T E : C o p i e s  o f  a l l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  t o  t h e  B o a r d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  f i l e  i n  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
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T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  
4 : 2 0  p . m .  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R o o m ,  D e l y t e  W .  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h e l d  a n  e x e c u t i v e  s e s s i o n .  S h e  
s t a t e d  t h a t  t h e  o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  c o n s i s t e d  o f  a  m o t i o n  t o  
c l o s e  t h e  m e e t i n g  t o  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  
p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  
o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  
m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  p r o p e r t y .  S h e  a n n o u n c e d  t h a t  n o  f i n a l  
a c t i o n  h a d  b e e n  t a k e n .  S h e  s t a t e d  t h a t  a t  a p p r o x i m a t e l y  6 : 3 0  p . m . ,  
p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  m e m b e r s  o f  t h e  S I U  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  d i n n e r  w i t h  
t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  C o m m u n i t y  C o l l e g e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  S h e  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  g a t h e r i n g  h a d  b e e n  s o c i a l  i n  n a t u r e .  T h e  C h a i r  a l s o  r e p o r t e d  t h a t ,  
p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  7 : 3 0  a . m .  t h i s  m o r n i n g ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  h a d  
h a d  b r e a k f a s t  w i t h  G a r y  G i a m a r t i n o ,  D e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s ,  S I U E .
U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  M r .  C l a r k  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  t h e  s y m p o s i u m ,  s p o n s o r e d  b y  P a u l  S i m o n  a n d  t h e  
P u b l i c  P o l i c y  I n s t i t u t e .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a  p a n e l  
d i s c u s s i o n  a n d  t h e  t o p i c  w a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e d i a  a n d  h e a l t h  
c a r e ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  h e a l t h - r e l a t e d  r e s e a r c h .  H e  s t a t e d  t h a t  D r .  K e v i n  
D o r s e y ,  D e a n  o f  t h e  S I U  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  h a d  b e e n  a  m e m b e r , o f  t h e  
p a n e l .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  p e r h a p s  t h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  n i g h t  w a s  
D r .  R i c h a r d  C a r m o n a ,  U .  S .  S u r g e o n  G e n e r a l ,  w h o  h a d  b e e n  t h e  k e y n o t e
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s p e a k e r .  H e  s t a t e d  i t  w a s  a  g o o d  e v e n t  a n d  h e  w a s  g l a d  h e  h a d  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  M r .  V a n M e t e r ,  C h g i r  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h a t  m o r n i n g  t o  r e v i e w  
t h e  P r o p o s a l  t o  R e o r g a n i z e  C o m m u n i c a t i o n  A c t i v i t i e s ,  S I U C .  H e  s t a t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  a p p r o v a l  a n d  p l a c e m e n t  o n  t h e  o m n i b u s  
m o t i o n .
M r .  B r e w s t e r ,  C h a i r  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  f o l l o w i n g  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  m i n u t e s  o f  t h e  l a s t  m e e t i n g  w e r e  a p p r o v e d .  T h e  
C o m m i t t e e  r e c e i v e d  t h e  f i r s t  q u a r t e r l y  b u d g e t  r e p o r t  f o r  F Y  2 0 0 3  f r o m  
C o r e y  B r a d f o r d .  T h e  C o m m i t t e e  h e a r d  a n  I n v e s t m e n t  R e p o r t  f r o m  B r i a n  
B i r n b a u m  f r o m  E n n i s ,  K n u p p  a n d  A s s o c i a t e s .  T h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  
s a l a r y  f o r  D u a n e  S t u c k y ,  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  F i n a n c i a l  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  
A f f a i r s  a n d  B o a r d  T r e a s u r e r .  W e  r e c o m m e n d  t h i s  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  f u l l  
B o a r d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  a s  a  c u r r e n t  a n d  p e n d i n g  m a t t e r .
M r .  R o w e ,  C h a i r  o f  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  c o n s i d e r e d  t w o  i t e m s :  
P r o j e c t  a n d  B u d g e t  A p p r o v a l :  D e s i g n  a n d  C o n s t r u c t i o n  o f  C l a s s r o o m  a n d  
A u d i t o r i u m  R e n o v a t i o n s ,  S I U C ,  a n d  A w a r d  o f  C o n t r a c t :  T e l e c o m m u n i c a t i o n  
S y s t e m  U p g r a d e ,  S I U C .  B o t h  i t e m s  w e r e  d i s c u s s e d  a n d  r e c o m m e n d e d  f o r  
i n c l u s i o n  o n  t h e  o m n i b u s  m o t i o n ,
M r .  C a l l a h a n ,  C h a i r  o f  t h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
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T h e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  
f r o m  t h e  l a s t  m e e t i n g .  W e  a p p r o v e d  f o r  t h e  o m n i b u s  m o t i o n  t h e  
R e c o m m e n d a t i o n  f o r  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d ,  S I U E  [ E v e l y n  B o w l e s ] ,  
W e  r e c e i v e d  a  m o s t  d e t a i l e d  r e p o r t  f r o m  D r .  H a l l e r  o n  t h e  M i n o r i t y ,  W o m e n  
a n d  D i s a b l e d  S t u d e n t s ,  F a c u l t y ,  a n d  S t a f f  A n n u a l  R e p o r t .  U n d e r  t h e  
g u i d a n c e  o f  S h a r o n  H a h s ,  h e a r d  p r e s e n t a t i o n s  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
a n d  E n v i r o n m e n t a l  S c i e n c e s .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  
P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
S i n c e  o u r  l a s t  m e e t i n g ,  I h a v e  h o s t e d  a  s o c i a l  g a t h e r i n g  o f  t h e  
P r e s i d e n t i a l  S c h o l a r s ,  b o t h  a t  S I U C  a n d  S I U E ,  a n d  I s h o u l d  s a y  t h e y  a r e  
y o u n g ,  b r i g h t ,  e x c i t i n g ,  a n d  t h e y  w i l l  b r i n g  a  l o t  t o  o u r  U n i v e r s i t y .  I l o o k  
f o r w a r d  t o  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  w i t h  t h e m  f r o m  t i m e  t o  t i m e .
I w a s  a p p o i n t e d  b y  G o v e r n o r  R y a n  t o  t h e  R e s e a r c h  P a r k  
A u t h o r i t y  B o a r d .  T h i s  i s  a  n i n e - m e m b e r  b o a r d  t h a t  h a s  a  g r e a t  d e a l  o f  
p o t e n t i a l  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  o t h e r  t h i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  
o f  I l l i n o i s .  O u r  f i r s t  m e e t i n g  o n  O c t o b e r  1 7 .  M e m b e r s  s t i l l  n e e d  t o  b e  
c o n f i r m e d  b y  t h e  S e n a t e ,  b u t  I l o o k  f o r w a r d  t o  w o r k i n g  w i t h  t h e m .
L a s t  w e e k e n d  I a t t e n d e d  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  
U n i v e r s i t i e s  a n d  L a n d - G r a n t  C o l l e g e s  A n n u a l  M e e t i n g .  I t  w a s  a  g o o d  t i m e  
t o  m e e t  w i t h  c o l l e a g u e s  f r o m  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  a n d  t a l k  a b o u t  t h i n g s  t h a t  
t h e y  a r e  d o i n g .
A s  o f  t h e  N o v e m b e r  5  e l e c t i o n ,  R o d  B l a g o j e v i c h  h a s  b e e n  
e l e c t e d  G o v e r n o r .  I ' v e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  w i t h  G o v e r n o r  
B l a g o j e v i c h  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  a n d  I t h i n k  h e ' s  g o i n g  t o  b e  a  g o o d  f r i e n d  
t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  S I U .  T h e  b u d g e t  w i l l  b e  a  r e a l  c h a l l e n g e  f o r  t h e  
n e w  G o v e r n o r .  N e a r l y  2 5 %  o f  t h e  l e g i s l a t o r s  c o m i n g  i n t o  o f f i c e  t h i s  t i m e  
w i l l  b e  n e w  m e m b e r s ,  s o  t h a t ' s  g o i n g  t o  b e  a  l o t  o f  n e w  f a c e s .  A l l  o f  o u r  
l o c a l  l e g i s l a t o r s  w e r e  r e e l e c t e d .  B i l l  H a i n e  w a s  e l e c t e d  t o  f i l l  t h e  s e a t  
c u r r e n t l y  h e l d  b y  r e t i r i n g  S e n a t o r  E v e l y n  B o w l e s .
D r .  W a l k e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  o f  N a n c y  
D a w s o n  h a d  b e e n  w i t h d r a w n  f r o m  l a s t  m o n t h ' s  a g e n d a .  H e  s t a t e d  t h a t  
D r .  D a w s o n ,  f o r m e r l y  a n  S I U C  f a c u l t y  m e m b e r  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  B l a c k  
A m e r i c a n  S t u d i e s ,  s o u g h t  a  n e w  r e v i e w  o f  h e r  a p p l i c a t i o n  f o r  t e n u r e .  H e  
e x p l a i n e d  t h a t  D r .  D a w s o n  h a d  l e f t  S I U C  i n  J u l y  o f  2 0 0 1  t o  a c c e p t  a
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p o s i t i o n  e l s e w h e r e .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  d e s p i t e  h e r  d e p a r t u r e ,  t h e y  h a d  
a t t e m p t e d  t o  t r e a t  t h i s  m a t t e r  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  i f  s h e  h a d  b e e n  h e r e  a n d  
g a v e  h e r  a l l  d u e  p r o c e s s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  D r .  W a l k e r  s t a t e d  t h a t  n o  
i m p r o p r i e t i e s  h a d  b e e n  f o u n d  i n  t e r m s  o f  h o w  h e r  p r o m o t i o n  a n d  t e n u r e  
p r o c e s s  h a d  b e e n  h a n d l e d ,  a n d  t h a t  h e  w a s  r e c o m m e n d i n g  t h a t  t h e  
A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  b e  d e n i e d .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  i f  n o  m o t i o n  t o  g r a n t  
t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  i s  a p p r o v e d ,  t h e  B y l a w s  p r o v i d e  t h a t  t h e  
A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  d e n i e d  a n d  t h e  a c t i o n  
w h i c h  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  g r i e v a n c e  s h a l l  s t a n d .  M r s .  D ' E s p o s i t o  a s k e d  
i f  t h e r e  w a s  s u c h  a  m o t i o n .  H e a r i n g  n o n e ,  s h e  s t a t e d  t h a t  t h e  A p p l i c a t i o n  
f o r  A p p e a l  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  d e n i e d  a n d  t h e  a c t i o n  w h i c h  w a s  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  g r i e v a n c e  s h a l l  s t a n d .
D r .  W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
W e  a r e  i n  t h e  m i d s t  o f  m a k i n g  2 8  a d d i t i o n a l  h i r e s  f o r  f a c u l t y  o n  
c a m p u s  f r o m  $2 m i l l i o n  o f  t h e  t u i t i o n  i n c r e a s e  m o n e y  t h a t  w i l l  b e  
a v a i l a b l e .  T h e r e  a r e  t w o  i s s u e s  f o r  e a c h  o n e  o f  t h e s e  h i r e s .  W e  w a n t  t h e  
v e r y  b e s t  p e o p l e  i n  s p e c i f i c  f i e l d s ,  a s  w e l l  a s  u s e  t h i s  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
i n c r e a s e  t h e  d i v e r s i t y  o f  o u r  f a c u l t y .  U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  P r o v o s t  D u n n ,  
I n t e r i m  P r o v o s t  P e r k i n s ,  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  R e s e a r c h  K o r o p c h a k ,  a n d  
A s s o c i a t e  C h a n c e l l o r  B r y s o n ,  D e a n s  a n d  D e p a r t m e n t  C h a i r s ,  w e ' r e  g o i n g  t o  
c r e a t e  a  s i t u a t i o n  w h e r e  w e  m a y  b e  a b l e  t o  m a k e  s o m e  s i g n i f i c a n t  h e a d w a y  
i n  h i r i n g  n e w  f a c u l t y  t h a t  w i l l  a l s o  i n c r e a s e  t h e  s c h o l a r l y  c a p a b i l i t i e s ,  
s c h o l a r l y  t e a c h i n g  c a p a b i l i t i e s ,  a n d  i n c r e a s e  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  f a c u l t y .
C h i c a g o  t e a c h e r s  w i l l  b e  c o m i n g  t o  S I U C  o n  a  m e d i a  t r a i n .  
T h e y ' r e  g o i n g  t o  j o i n  i n  a  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  o n  c a m p u s .  T h i s  i s  o f f e r e d  
t h r o u g h  S l U C ' s  C o l l e g e  o f  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  a n d  M e d i a  A r t s .
T h e  L i n c o l n  L a u r e a t e  c e l e b r a t i o n  w a s  h e l d  N o v e m b e r  2  i n  
S p r i n g f i e l d .  E v e r y  y e a r  e a c h  u n i v e r s i t y  i n  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  g e t s  t o  n a m e  
a  L i n c o l n  L a u r e a t e .  I t ' s  a  w o n d e r f u l  t i m e  t o  v i s i t  w i t h  a  s t u d e n t  w h o  h a s
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e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  M y  w i f e  a n d  I w e r e  f o r t u n a t e  t o  s p e n d  t i m e  w i t h  
o u r  s t u d e n t ,  K e n n e t h  K e e f e ,  a t  t h e  L i n c o l n  L a u r e a t e  c e l e b r a t i o n  K e n n e t h  
i s  t h e  M a r c h i n g  S a l u k i s '  D r u m  M a j o r ,  i n  t h e  P e p  B a n d ,  G o l d e n  K e y  H o n o r  
S o c i e t y ,  A l p h a  L a m b d a  D e l t a  A c a d e m i c  H o n o r  S o c i e t y ,  a n d  r e c e n t l y  w o n  a n  
u n d e r g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p  i n  t h e  C o m p u t e r  S c i e n c e  D e p a r t m e n t  H e  i s  a  
g r e a t  c r e d i t  t o  t h i s  i n s t i t u t i o n .
1 h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  o n  N o v e m b e r  1 t o  m e e t  w i t h  t h e  F a c u l t y  
A d v i s o r y  C o u n c i l  f o r  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .  A l l a n  K a r n e s ,  
D i r e c t o r  o f  S l U C ' s  S c h o o l  o f  A c c o u n t a n c y ,  h o s t e d  t h a t  g r o u p  a n d  d i d  a  
v e r y  f i n e  j o b .  H e ' s  a l s o  o n  o u r  F a c u l t y  S e n a t e  a n d  d o e s  a  f i n e  j o b  t h e r e .
O u r  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  c e l e b r a t e s  2 5  y e a r s  t h i s  y e a r  I 
t h i n k  a l l  o f  y o u  a p p r e c i a t e  t h e  a d d i t i o n  t h a t  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  
m a k e s  t o  t h e  c a m p u s .  I w a s  t h e r e  l a s t  S a t u r d a y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s o m e  o f  
t h e  e v e n t s  m a r k i n g  t h e  2 5 t h  A n n i v e r s a r y  l e d  b y  B i l l  M c M i n n .  M r .  M c M i n n  
i s  a  t r e m e n d o u s  a s s e t  t o  t h i s  c a m p u s  a n d  w e  a p p r e c i a t e  h i m  v e r y  m u c h .  
H e  d i d  a  g r e a t  j o b  h o s t i n g  t h i s  a n d  p e o p l e  w e r e  v e r y ,  v e r y  p l e a s e d  t o  b e  
t h e r e .
J o h n  W i n i n g s  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  w i t h  a  t o p  n a t i o n a l  t e a c h i n g  
h o n o r .  H e ' s  a n  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  i n  H e a l t h c a r e  P r o f e s s i o n s  i n  t h e  
C o l l e g e  o f  A p p l i e d  S c i e n c e s  a n d  A r t s .  H e ' s  b e e n  n a m e d  E d u c a t o r  o f  t h e  
Y e a r  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  D e n t a l  L a b o r a t o r i e s .  H e  a l s o  w o r k s  i n  
t h e  H e a r t l a n d  D e n t a l  C l i n i c  a t  S I U C ,  a n  o u t r e a c h  c e n t e r  t h a t  g i v e s  S I U C  
s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  w o r k i n g  i n  p u b l i c  s e r v i c e  a s  t h e y  p u r s u e  t h e i r  c a r e e r s  
I t h i n k  t h a t ' s  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e .
D r .  J o h n  D u n n  h a s  a r r i v e d  o n  c a m p u s  N o v e m b e r  1 .  H e  a s k e d  
D r .  D u n n  t o  s t a n d  a n d  b e  r e c o g n i z e d .
T h e  F l y i n g  S a l u k i s  w i l l  c o m p e t e  i n  t h e  N a t i o n a l s  M a y  1 7 - 2 1 .  
T h e y  j u s t  g o t  n o s e d  o u t  o f  t h e  S t a t e  c o m p e t i t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s ,  b u t  t h e y ' r e  d o i n g  v e r y  w e l l .
T h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  N a k a j o  c a m p u s  i s  o n  c a m p u s .  T h e y ' r e  
c e l e b r a t i n g  t h e i r  1 5 t h  y e a r .  O n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  I f o u n d  o u t  i n  t h e  l a s t  
y e a r  i s  t h a t  t h e  p r o g r a m  i s  c o m p l e t e l y  s e l f - s u p p o r t e d .  W e ' r e  g o i n g  t h r o u g h  
s o m e  v e r y  d i f f i c u l t  d e c i s i o n s  w i t h  b u d g e t  o n  t h i s  c a m p u s  a n d  D r .  D o r n  s a i d  
t h a t  i t  d o e s n ' t  c o s t  u s  a n y t h i n g  t o  r u n  t h a t  p r o g r a m .  D r .  D o r n  a l s o  s a i d  w e  
d o n ' t  p a y  f o r  t r i p s  t o  t h e  N a k a j o  c a m p u s .  I t  l i t e r a l l y  i s  a  f r e e  p r o g r a m  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  t i m e  t h a t  w e  s p e n d ,  b u t  t h a t ' s  l i k e  a n y  o t h e r  
c o n f e r e n c e ,  s o  I t h i n k  i t ' s  v e r y  i m p o r t a n t .  T w o  h u n d r e d  f i f t y  A m e r i c a n  
s t u d e n t s  h a v e  s t u d i e d  i n  N a k a j o :  o v e r  2 0 0 0  s t u d e n t s  f r o m  J a p a n  h a v e  
s t u d i e d  o n  t h e  c a m p u s ,  a n d  a l m o s t  9 0 0  h a v e  t r a n s f e r r e d  t o  C a r b o n d a l e  t o  
c o m p l e t e  d e g r e e s .  S i x  h u n d r e d  o f  t h o s e  d i d  c o m p l e t e  b a c c a l a u r e a t e  
d e g r e e s  a n d  a l m o s t  20 h a v e  c o m p l e t e d  g r a d u a t e  d e g r e e s .
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G r a n t s  a r e  r u n n i n g  a h e a d  o f  w h e r e  w e  w e r e  t h i s  t i m e  l a s t  y e a r .  
R e s e a r c h  p r o d u c t i v i t y  i s  u p .  T h e  q u a l i t y  o f  t h e  s c h o l a r s h i p  c o n t i n u e s  t o  
i n c r e a s e  a n d  w e ' r e  v e r y  p l e a s e d .
D r .  D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
I w o u l d  l i k e  t o  i n t r o d u c e  G a r y  G i a m a r t i n o ,  D e a n  o f  t h e  S c h o o l  
o f  B u s i n e s s ,  S I U E .  G a r y  c o m e s  t o  u s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  b e i n g  
D e a n  o f  t h e  B u s i n e s s  S c h o o l  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  D e t r o i t .  H e  h o l d s  a  P h . D .  
f r o m  V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y .  H e  h a s  h a d  g o o d  e x p e r i e n c e  i n  f u n d r a i s i n g  a n d  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  v e r y  i m p o r t a n t .  G a r y ,  w e  a r e  h a p p y  t o  h a v e  y o u  
w i t h  u s .
L e t  m e  b r i n g  y o u  u p  t o  d a t e  o n  t h e  f i r e  t h a t  o c c u r r e d  i n  C o u g a r  
V i l l a g e  s i n c e  w e  l a s t  m e t .  T h e  f i r e  o c c u r r e d  t h e  m o r n i n g  o f  O c t o b e r  1 2 .  I t  
h e a v i l y  d a m a g e d  a n  e i g h t - a p a r t m e n t  u n i t .  F o r t u n a t e l y ,  n o  o n e  w a s  b u r n e d ,  
a l t h o u g h  o n e  s t u d e n t  w a s  h o s p i t a l i z e d  f o r  s m o k e  i n h a l a t i o n .  H e  w a s  
d i s c h a r g e d  a f t e r  s e v e r a l  d a y s  a n d  i s  b a c k  i n  s c h o o l .  O n e  f i r e f i g h t e r  w a s  
a l s o  t r e a t e d  f o r  s m o k e  i n h a l a t i o n ,  a n o t h e r  f o r  a  b r o k e n  t h u m b .  T h e  c a u s e  
o f  t h a t  f i r e  i s  n o t  y e t  d e t e r m i n e d ,  b u t  b e c a u s e  o f  c o n c e r n  a b o u t  t h e  
p o s s i b i l i t y  i t  c o u l d  b e  r e l a t e d  t o  e l e c t r i c a l  i s s u e s ,  w e ' v e  t a k e n  s o m e  
e x t r a o r d i n a r y  s t e p s  t o  r e d u c e  a n y  c o n c e r n  w e  m i g h t  h a v e  i n  t h a t  a r e a .  
W e ' v e  r e p l a c e d  t h e  c i r c u i t  b r e a k e r s  w i t h  a k i n d  o f  b r e a k e r  t h a t  c a n  d e t e c t  a  
s m a l l  l e a k a g e  o f  e l e c t r i c i t y  i n  a n  e l e c t r i c  l i n e .  W e ' r e  a l s o  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
t e s t i n g  e v e r y  w i r e  o n  t h e  4 0 0  s i d e  o f  t h e  a p a r t m e n t  c o m p l e x ,  
d i s c o n n e c t i n g  i t  a t  b o t h  e n d s  a n d  t e s t i n g  t h e  w i r e .  I t ' s  a  v e r y  t e d i o u s ,  
t i m e - c o n s u m i n g  p r o c e s s  a n d  w e ' r e  a b o u t  h a l f - w a y  t h r o u g h  t h a t .
T h e  n e w  f i r e  a l a r m  s y s t e m ,  w h i c h  w a s  n o t  i n  o p e r a t i o n  i n  t h e  
b u i l d i n g  t h a t  b u r n e d ,  i s  n o w  i n  p l a c e .  T h e  l a s t  u n i t s  w e r e  i n s t a l l e d  
y e s t e r d a y .  J u s t  t o  r e f r e s h  y o u r  m e m o r y ,  u n d e r  t h e  o l d  s y s t e m  t h e r e  w a s  a 
s m o k e  d e t e c t o r  i n  e a c h  a p a r t m e n t  a n d  i f  i t  d e t e c t e d  s m o k e  i t  r a n g  a t  t h a t  
a p a r t m e n t  a n d  a l s o  a t  t h e  p o l i c e  d e p a r t m e n t .  U n d e r  t h e  n e w  s y s t e m ,  
t h e r e  a r e  s m o k e  d e t e c t o r s  i n  e a c h  a p a r t m e n t ,  b u t  i f  i t  d e t e c t s  s m o k e  i t 
n o t i f i e s  t h e  p o l i c e  d e p a r t m e n t  a n d  a l s o  s e t s  o f f  a n  a l a r m  a t  a l l  t h e  o t h e r  
a p a r t m e n t s  i n  t h a t  s a m e  b u i l d i n g .  T h e r e  a r e  a l s o  v e r y  l o u d  h o r n s  a n d  p u l l  
a l a r m s  i n  t h e  h a l l w a y s .  I t h i n k  w e ' v e  t a k e n  e v e r y  p o s s i b l e  a c t i o n  w e  c a n  t o  
p r e v e n t  a  f i r e  f r o m  o c c u r r i n g  i n  t h e  f u t u r e .  W e ' v e  g o n e  f a r  b e y o n d  w h a t e v e r  
c o d e  r e q u i r e m e n t s  t h e r e  a r e  t o  m a k e  c e r t a i n  t h a t  t h e r e ' s  a  s a f e  
e n v i r o n m e n t  i n  C o u g a r  V i l l a g e  f o r  t h e  s t u d e n t s .
L e t  m e  b r i n g  y o u  u p  t o  d a t e  o n  a  c o u p l e  o f  c o n s t r u c t i o n  
p r o j e c t s .  T h e  E a s t  S t .  L o u i s  p r o j e c t  i s  o n  s c h e d u l e  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  
p e r h a p s  a  l i t t l e  b i t  o f  s l i p p a g e .  S o m e  o f  t h e  r e n o v a t i o n  h a s  b e e n
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c o n c l u d e d  a n d  a c t u a l l y  o c c u p i e d  a t  t h i s  p o i n t .  T h e  n e w  b u i l d i n g  
c o n s t r u c t i o n  i s  n o t  c o m p l e t e ,  a n d  t h e r e  s t i l l  r e m a i n s  s o m e  r e n o v a t i o n  t o  b e  
d o n e .  W e ' r e  h o p e f u l  t h a t  w i l l  b e  f i n i s h e d  b y  m i d - S p r i n g  w h e n  t h e  B o a r d  
m e e t s  t h e r e .
T h e  Ethano1 P i l o t  R e s e a r c h  P l a n t  i s  p r e t t y  m u c h  o n  s c h e d u l e  
T h e  b u i l d i n g  i s  o n  s c h e d u l e  f o r  s u r e  a n d  w i l l  b e  d o n e  l a t e  t h i s  c a l e n d a r  
y e a r  o r  e a r l y  n e x t  c a l e n d a r  y e a r .  T h i s  i s  a  u n i q u e  f a c i l i t y  a n d  n o  p l a c e  l i k e  
t h i s  h a s  e v e r  b e e n  b u i l t  b e f o r e .  T h e  i n t e r f a c i n g  o f  s o m e  o f  t h e  e q u i p m e n t  
i s  m o r e  d i f f i c u l t  a n d  t e d i o u s  t h a n  a n t i c i p a t e d ,  p a r t i c u l a r l y  r e l a t e d  t o  s o m e  
p l u m b i n g  i s s u e s  a n d  c o n n e c t i n g  t h e  e q u i p m e n t .  T h a t ' s  a  l i t t l e  b i t  b e h i n d  
s c h e d u l e .
T h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  i s  o n  s c h e d u l e .  T h e  o r i g i n a l  p l a n  w a s  t o  
h a v e  t h e  r e n o v a t i o n  f i n i s h e d  a r o u n d  M a r c h ,  b u t  i t ' s  p r o b a b l y  g o n n a  b e  l a t e  
A p r i l  a t  t h i s  p o i n t .  I f  y o u ' v e  w a l k e d  t h r o u g h  t h e  b u i l d i n g  y o u ' v e  s e e n  w h e r e  
s o m e  t h i n g s  a r e  f i n i s h e d ,  a n d  s o m e  t h i n g s  a r e  a  w o r k  i n  p r o g r e s s .  T h e  
n e x t  b i g  t r a n s i t i o n  p o i n t  i s  t h e  s w i t c h  f r o m  t h e  o l d  k i t c h e n  t o  t h e  n e w  
k i t c h e n ,  w h i c h  w i l l  o c c u r  a t  t h e  h o l i d a y  b r e a k .
L e t  m e  t a l k  a b o u t  o u r  f u n d r a i s i n g  e f f o r t s .  T h i s  i n s t i t u t i o n  i s  
n o w  4 5  y e a r s  o l d .  T h e  i n i t i a l  y e a r s  w e r e  c e r t a i n l y  s p e n t  o n  d e v e l o p i n g  t h e  
p h y s i c a l  p l a n t  a n d  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m s .  I n  t h e  m i d - 9 0 s  w e  b e g a n  t o  
f o c u s  m o r e  o n  d e v e l o p i n g  o u r  s t u d e n t  l i f e  p r o g r a m  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  r e s i d e n c e  h a l l s .  A  c o u p l e  o f  y e a r s  a g o  w e  h i r e d  P a t  W i l l i a m s  a s  t h e  
n e w  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  D e v e l o p m e n t  a n d  P u b l i c  A f f a i r s .  W e ' v e  b e e n  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  p u t t i n g  t o g e t h e r  a  s t a f f  t o  d o  f u n d r a i s i n g .  P a t  w a s  a b l e  t o  
b r i n g  H a r o l d  M e l s e r  t o  h e a d  u p  o u r  p l a n n e d  g i v i n g  p r o g r a m  a n d  w e ' r e  
b e g i n n i n g  t o  s e e  t h e  p a y o f f  o f  t h i s  i n v e s t m e n t .  L e t  m e  t e l l  y o u  a b o u t  t w o  
t h i n g s  t h a t  h a p p e n e d  t h i s  w e e k .  W e ' v e  h a d  t w o  c h a r i t a b l e  g i f t  a n n u i t i e s  
s i n c e  w e  s t a r t e d  t h i s  p r o g r a m .  T h e  f i r s t  o n e  w a s  a  f a i r l y  m o d e s t  o n e -  t h e  
s e c o n d  o n e  w a s  f o r  $ 7 1 3 , 0 0 0 .  I t ' s  a  c h a r i t a b l e  g i f t  a n n u i t y  s e t  u p  b y  a 
f o r m e r  p r o f e s s o r  e m e r i t u s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  h i s  w i f e .  I t  s h o w s  t h e  
l o y a l t y  o f  s o m e  o f  o u r  f o r m e r  f a c u l t y  m e m b e r s .  T h e  s e c o n d  o n e  i s  t h e  o n e  
t h a t  I t h o u g h t  J i m  w o u l d  p a r t i c u l a r l y  l i k e  b e c a u s e  w e  r e c e i v e d  a  f u l l  
e n d o w m e n t  f o r  o n e  o f  t h e  P r e s i d e n t i a l  S c h o l a r s - - $ 1 2 5 , 0 0 0  e n d o w m e n t  t o  
g e t  t h a t  p r o c e s s  u p  a n d  r u n n i n g .  T h e  d o n o r s  a r e  T e d d i  a n d  M e r l e  I n m a n  
f r o m  C a l h o u n  C o u n t y .  T h e i r  p r e f e r e n c e  w o u l d  b e  t h a t  t h e  s c h o l a r s h i p  g o e s  
t o  s o m e o n e  f r o m  C a l h o u n  C o u n t y ,  w h i c h  i s  t h e  c o u n t y  t h a t  l i e s  b e t w e e n  t h e  
I l l i n o i s  a n d  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r s .  T h a t  c o n c l u d e s  m y  r e p o r t .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  n o  o n e  h a d  s i g n e d  u p  f o r  t h e  P u b l i c
C o m m e n t s  a n d  Q u e s t i o n s  p o r t i o n  o f  t h e  a g e n d a .
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T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  a n d  s h e  p r o p o s e d  t h a t ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  t a k e n  u p  
t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S .
S E P T E M B E R .  2 0 0 2 .  S I U C  A N D  S I L J F
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  I I I  B y l a w s  1 a n d  5  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C ,  
s u m m a r y  r e p o r t s  o f  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  t h e  
m o n t h  o f  S e p t e m b e r ,  2 0 0 2 ,  w e r e  m a i l e d  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  i n  
a d v a n c e  o f  t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  t h e s e  r e p o r t s  a r e  h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
a n d  e n t r y  u p o n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL - SIUC
The following changes in faculty-administrative payroll are submitted to the 
Board of Trustees for ratification in accordance with the Board Policy on 
Personnel Approval (2 Policies of the Board B). Additional detailed information 
is on file  in the Office of the Chancellor. Where appropriate, salary is 
reported on a monthly basis and on either an academic year (AY) or fiscal year 
(FY) basis.
A. Continuing Appointment
1 .
Name
Sarvela, Paul D.
Title
Interim
Dean**(100%)
Professor(0%)
Clinical
Professor(0%)
Department
College of 
Applied 
Sciences and 
Arts/Health 
Care
Professions/ 
School of 
Medicine-FCM
Effective
Date
1 0/0 1 / 02
Salary
$8,489.00/mo 
$101,868.00/FY
* Change in salary
** Term appointment until permanent replacement is found-.
B. Leaves of Absence With Pay - none to be reported.
C. Awards of Tenure - none to be reported
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T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a t  t h e  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e / S p r i n g f i e l d  c a m p u s  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  
r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  
P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  D e a n  a n d  P r o v o s t .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a  
m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  
b a s i s .
A. Continuing Appointment 
Title
1 .
2 .
3.
5.
6 .
Name
Bigley, Brenda
Jackson, Ruth V.
Khalil, Ahlam N. 
Nacke, Kathleen
Newell, Brent* 
Nooneman, Ruth
Certified
Nurse
Practitioner 
Et Clinical 
Instructor
Certified Nurse 
Practitioner & 
Clinical 
Instructor
Assistant
Professor
Certified Nurse 
Practitioner & 
Clinical 
Instructor
Clinical
Assistant
Professor
Certified Nurse 
Practitioner
Department
Pediatrics
Pediatrics
OB/GYN
Pediatrics
FCM-C
Surgery/Cancer
Institute
Effective
Date
10/0 1 /0 2
10/ 01/02
10/14/02
10/07/02
10/01 /02
09/16/02
Salary
$5,416.67/mo. 
$65,000.04/yr.
$5,416.67/mo. 
$65,000.04/yr.
$5,000.00/mo. 
$60,000.00/yr.
$5,416.67/mo. 
$65,000.04/yr.
-0-
$4,683.34/mo. 
$56,200.08/yr.
B. Awards of Tenure - None
C. leaves of Absence With Pay - None
•This appointment carries faculty privi leges except that time in this appointment 
does not count toward tenure.
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVF PAYROI I - S I I IF
The following changes in faculty-administrative payroll are submitted 
to the Board of Trustees for ratification in accordance with the Board Policy on 
Personnel Approval (2 Polic ies of the Board B). Additional detailed information is 
on file in the Office of the Chancellor. Where appropriate, salary is reported on a 
monthly basis  and on either an academic year (AY) or f iscal  year (FY)  basis.
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Name Rank/Title Department Effective
Date
Sala ry
1. Boll inger, Karen * A ssistant  
Di rector
Admissions 0 8 / 0 1 / 0 2 $ 3 ,6 7 3 .00/mo 
$ 4 4 ,0 7 6 .0 0 / F Y
2 . Dennison, 
Douglas *
Manager Admissions 0 8 / 0 1 / 0 2 $ 3 ,596.00/m o 
$ 4 3 ,1 5 2 .0 0 / F Y
3. Guiliacc i,  Peggy Manager Student 
F inancia l Aid
0 6 / 0 1 / 0 2 $ 2 ,8 7 3 .00/mo 
$ 3 4 ,4 7 6 .0 0 / F Y
4. Hartmann, Gloria 
*
Manager Ofc. of the 
Registrar
1 0 / 0 1 / 0 2 $ 2 ,8 5 0 .00/mo 
$ 3 4 ,2 0 0 .0 0 / F Y
5. Kessinger, David Spec ia l ist Student 
F inancia l Aid
0 9 / 0 9 / 0 2 $ 2 ,8 7 5 .00/mo 
$ 3 4 ,5 0 0 .0 0 / F Y
6 . Werner, Phyll is  * Manager Ofc, of the 
Registrar
1 0 / 0 1 / 0 2 $ 4 ,590 .00/m o 
$ 5 5 ,0 8 0 .0 0 / F Y
7. Zika ,  Stephen * Manager Ofc. of the 
Registrar
1 0 / 0 1 / 0 2 $ 4 ,0 7 5 .00/mo 
$ 4 8 ,9 0 0 .0 0 / F Y
* These employees were changed from represented positions to continuing 
positions.
. Leaves of Absence With Pay 
Name
1. Krohn,Em ily
Type of 
Leave
Sabbatica l
2. Ledzewicz, 
Urszula
3. Waxman, 
Bernard
Sabbatica l
Sabbatica l
Department
Psychology
Mathematics 
& Statist ics
Computer
Science
Purpose Date and %
of leave
Postpone previously 8 / 1 6 / 0 3  to
approved 1 2 /3 1 /0 2
sabbatical  for Fall 1 0 0 %
2 0 0 2
Postpone previously 8 / 1 6 / 0 4  to
approved sabbatical 1 2 /3 1 /0 4
for Fall 2002 1 0 0 %
Postpone previously 1/1/03  to
approved sabbatical 5/1 5 / 0 3
for Fall 2002 1 0 0 %
C. Awards of Tenure • none to be reported
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P R O P O S A L  T O  R E O R G A N I Z E  C O M M U N I C A T I O N  A C T I V I T I E S .  S I U C  
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a p p r o v a l  t o  r e o r g a n i z e  P u b l i c  A f f a i r s  a n d  t o  
h a v e  t h e  u n i t  r e p o r t  d i r e c t l y  t o  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  I n  a d d i t i o n  i t  
w o u l d  c h a n g e  t h e  n a m e  o f  P u b l i c  A f f a i r s  t o  M e d i a  &  C o m m u n i c a t i o n  
R e s o u r c e s .  T h e  n e w  u n i t  w o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  c a m p u s - w i d e  
c o o r d i n a t i o n  o f  m a r k e t i n g ,  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  m e d i a  r e l a t i o n s  a n d  a s s u m e  
p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  S I U C  w e b  s i t e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A n  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t  s h o w i n g  t h e  c u r r e n t  o r g a n i z a t i o n  
s t r u c t u r e  i s  a p p e n d e d  i n  E x h i b i t  A .  A n  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t  s h o w i n g  t h e  
p r o p o s e d  n e w  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  i s  a p p e n d e d  i n  E x h i b i t  B .
M a j o r  a s p e c t s  o f  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  i n c l u d e :
( 1 )  E s t a b l i s h i n g  a  n e w  r e p o r t i n g  l i n e  f o r  t h e  u n i t  t o  t h e  O f f i c e  
o f  t h e  C h a n c e l l o r .  P u b l i c  r e l a t i o n s  w o r k  i s  c l o s e l y  t i e d  w i t h  a l l  a r e a s  o f  
t h e  c a m p u s .  T h e  d r a f t  r e p o r t  f o r  S o u t h e r n  a t  1 5 0  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  e s t a b l i s h  a  c e n t r a l  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  m a r k e t i n g  o f f i c e  t o  
c r e a t e  a  m o r e  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  t h a t  " a c c u r a t e l y  a n d  
i n c l u s i v e l y  r e p r e s e n t s  a l l  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  o n  t h e  
c a m p u s . ” M o v i n g  t h i s  u n i t  t o  a  c e n t r a l  l o c a t i o n  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  w i l l  
f a c i l i t a t e  w o r k  w i t h  a l l  a r e a s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  w i l l  i m p r o v e  i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  c o m m u n i c a t i o n s .  T h e  n e w  d e p a r t m e n t ,  M e d i a  &  C o m m u n i c a t i o n  
R e s o u r c e s ,  w i l l  p r o v i d e  l e a d e r s h i p  a n d  d i r e c t i o n  f o r  m a r k e t i n g  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t i e s  a c r o s s  a l l  o f  S I U C  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  
e x i s t i n g  r e s o u r c e s .  T h e  u n i t  w i l l  n o t  p r o v i d e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  o t h e r  
u n i t s  w i t h  m a r k e t i n g  f u n c t i o n s  o n  c a m p u s ,  b u t  w i l l  f a c i l i t a t e  t h e  e x c h a n g e  
o f  i n f o r m a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  u n i t  w i l l  l o o k  f o r  a r e a s  w h e r e  c o l l a b o r a t i o n  
a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  m e s s a g e s  w i l l  b e n e f i t  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  a  w h o l e .  T h i s  
i s  a  c r i t i c a l  f i r s t  s t e p  t o w a r d  a d d r e s s i n g  o n g o i n g  c o n c e r n s  r e l a t e d  t o  
S l U C ’ s  i d e n t i t y  a n d  i m a g e .
( 2 )  T h e  n a m e  o f  P u b l i c  A f f a i r s  w o u l d  c h a n g e  t o  M e d i a  &  
C o m m u n i c a t i o n  R e s o u r c e s .  T h e  e x i s t i n g  u n i t s  o f  P u b l i c  A f f a i r s ,  
P u b l i c a t i o n s  a n d  U n i v e r s i t y  P h o t o c o m m u n i c a t i o n s  w o u l d  b e  c o m b i n e d  i n t o  
a  s i n g l e  u n i t .  T h e  n e w  u n i t  n a m e  i s  b r o a d  e n o u g h  t o  s e r v e  a s  a n  u m b r e l l a  
f o r  a l l  a c t i v i t i e s  t h e  o f f i c e  w i l l  a d d r e s s ,  a n d  i t  m a k e s  t h e  u n i t ’ s  f u n c t i o n  
m o r e  u n d e r s t a n d a b l e  t o  e x t e r n a l  c o n s t i t u e n c i e s .
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( 3 )  P r o v i d e  a  c e n t r a l  o f f i c e  t o  c o o r d i n a t e  m a r k e t i n g  e f f o r t s  o n  
b e h a l f  o f  S I U C  a n d  p r o v i d e  f o r  h i r i n g  a  s t a f f  m e m b e r  t o  c o o r d i n a t e  
m a r k e t i n g  e f f o r t s .  A c t i v i t i e s  h e a d q u a r t e r e d  h e r e  w o u l d  i n c l u d e  m a r k e t i n g ,  
i n s t i t u t i o n a l  i d e n t i t y ,  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  m e d i a  t r a i n i n g ,  m e d i a  r e l a t i o n s ,  w e b  
w o r k ,  n e w s  r e l e a s e s ,  a d v e r t i s i n g ,  p u b l i c a t i o n s ,  p e r i o d i c a l s ,  p h o t o g r a p h y ,  
v i d e o g r a p h y ,  e x h i b i t s  a n d  o t h e r  s p e c i a l  o u t r e a c h  p r o j e c t s .  T h e  
r e o r g a n i z a t i o n  w i l l  u s e  r e s o u r c e s  f r o m  a n  e x i s t i n g ,  o p e n  p o s i t i o n  t o  c r e a t e  
a  c o o r d i n a t o r  o f  m a r k e t i n g  p o s i t i o n .  T h i s  o f f i c e  w i l l  w o r k  w i t h  o t h e r s  
a c r o s s  t h e  u n i v e r s i t y  t o  c o o r d i n a t e  m e s s a g e s ,  e v e n t s  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s .
( 4 )  U n i t s  i n  t h i s  a r e a  o p e r a t e  o u t  o f  s i x  f r a m e  h o u s e s  o n  t h e  
w e s t  e d g e  o f  c a m p u s  i n  a n  a r e a  t h a t  i s  d e s i g n a t e d  f o r  o t h e r  a c t i v i t y  i n  t h e  
L a n d  U s e  P l a n .  W i t h  t h i s  c h a n g e ,  l o n g - r a n g e  p l a n s  w o u l d  i n c l u d e  t h e  
i n t e n t  t o  h o u s e  t h e  u n i t  u n d e r  o n e  r o o f ,  r e c o g n i z i n g  t h a t  i t  w i l l  t a k e  m a n y  
y e a r s  t o  b r i n g  t h i s  g o a l  t o  f r u i t i o n .
( 5 )  T h e  p r o p o s e d  n e w  u n i t  w i l l  m a x i m i z e  t h e  u s e  o f  r e s o u r c e s  
a n d  i n d i v i d u a l  t a l e n t s  b y  o p e r a t i n g  w i t h  a  " t e a m w o r k "  p h i l o s o p h y  w i t h i n  a  
s i n g l e  u n i t ,  M e d i a  &  C o m m u n i c a t i o n  R e s o u r c e s .  T h e  c u r r e n t  s t r u c t u r e  
r e f l e c t s  a  t i m e  i n  t h e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s  w h e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t y  w e r e  n e a r l y  s i n g l y  l i n k e d  t o  t h e  m o d e  o f  
c o m m u n i c a t i o n  •- n e w s ,  v i s u a l ,  e l e c t r o n i c ,  e t c .  W i t h  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  P C ,  
t h e  W e b ,  a n d  d i g i t a l  t e c h n o l o g y ,  m e d i a  h a v e  m e r g e d .  M e s s a g e s  a r e  n o w  
m u l t i - p l a t f o r m  a n d  r e q u i r e  t i g h t e r  c o o r d i n a t i o n ,  c r o s s  t r a i n i n g ,  a n d  t e a m  
w o r k .
( 6 )  T h e  p r o p o s e d  s t r u c t u r e  w i l l  a l l o w  a  t e a m  o f  i n d i v i d u a l s  t o  
m a n a g e  S l U C ' s  w e b s i t e .  T h e  w e b s i t e  i s  n o w  m a n a g e d  b y  i n d i v i d u a l s  w i t h  
o t h e r  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h i s  m o v e  w i l l  a l l o w  S I U C  t o  i m p r o v e  t h e  
s i t e  a s  r e c o m m e n d e d  b y  a  c a m p u s - w i d e  c o m m i t t e e ,  a n d  b y  t h o s e  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  S o u t h e r n  a t  1 5 0  t a s k  f o r c e .  S l U C ' s  w e b s i t e  r e a c h e s  m i l l i o n s  o f  
a l u m n i  a n d  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  e a c h  y e a r .  N e w  
r e s o u r c e s  w i l l  b e  p r o v i d e d  t o  e n h a n c e  w e b  w o r k  a n d  t o  k e e p  t h e  w e b s i t e  
c o m p e t i t i v e  a n d  f r e s h .  I n v e s t i n g  i n  t h e  w e b s i t e  i s  s t r a t e g i c  a n d  c r i t i c a l  i f  
w e  a r e  t o  c o m p e t e  e f f e c t i v e l y  w i t h  o u r  p e e r s .
( 7 )  T h e  p r o p o s e d  o r g a n i z a t i o n  w i l l  s t r e a m l i n e  t h e  
c o m m u n i c a t i o n s  p r o c e s s  w i t h  u p p e r  m a n a g e m e n t  a n d  w i l l  u s e  r e s o u r c e s  
m o r e  e f f e c t i v e l y .
( 8 )  A l l  e m p l o y e e s  a n d  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  
u n i t  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  n e w  u n i t .  D u t i e s ,  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  t i t l e s  
o f  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  u n i t  m a y  b e  c h a n g e d  t o  r e f l e c t  t h e  n e w  
o r g a n i z a t i o n .  A l l  c h a n g e s  o f  t h i s  t y p e  w i l l  b e  m e t  w i t h i n  t h e  u n i t ’ s  e x i s t i n g  
b u d g e t  a n d  w i l l  b e  p r o c e s s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e s .
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( 9 )  I n  t h i s  r e o r g a n i z a t i o n ,  t h e  h e a d  o f  t h e  u n i t ’ s  t i t l e  w o u l d  
b e c o m e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  N o  c h a n g e  i n  s a l a r y  w o u l d  a c c o m p a n y  t h e  t i t l e  
c h a n g e  f o r  t h i s  p o s i t i o n .  T h i s  t i t l e  c h a n g e  w i l l  b e  p r o c e s s e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  h e a d  o f  P u b l i c  A f f a i r s  h a s  d i s c u s s e d  t h i s  m a t t e r  w i t h  
i n d i v i d u a l s  i n  t h e  u n i t .  T h i s  a c t i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  S I U C  V i c e  
C h a n c e l l o r  f o r  I n s t i t u t i o n a l  A d v a n c e m e n t  a n d  b y  t h e  S I U C  C h a n c e l l o r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  o r g a n i z a t i o n a l  r e p o r t i n g  f o r  M e d i a  &  C o m m u n i c a t i o n  
R e s o u r c e s  b e  a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
t h i s  d a t e  a s  E x h i b i t  B  a t t a c h e d  h e r e t o .
( 2 )  T h e  P u b l i c  A f f a i r s  u n i t  b e  a n d  i s  h e r e b y  r e n a m e d  M e d i a  &  
C o m m u n i c a t i o n  R e s o u r c e s .
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  
o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
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R E C O M M E N D A T I O N  F O R  D I S T I N G U I S H E D  S F R V I O F  a w a r d . s i U F  
S u m m a r y
T h e  p r e s i < d e n t , o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  S I U E  C h a n c e l l o r  
r e q u e s t s  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a p p r o v a l  t o  g i v e  t h e  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  
A w a r d  t o  E v e l y n  B o w l e s ,  a t  t h e  D e c e m b e r  2 0 0 2  C o m m e n c e m e n t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
a  H 0H i ^ t D / V e Ly r  B o « . l e .s  ,h f s  s e r v e d  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  a s  
a  d e d i c a t e d  p u b l i c  o f f i c i a l  f o r  o v e r  4 6  y e a r s .  A  n a t i v e  o f  W o r d e n ,  I l l i n o i s  
s h e  b e g a n  h e r  c a r e e r  a s  a  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r ,  a n d  e v e n t u a l l y  a s s u m e d  
t h e  r o l e  o f  M a d i s o n  C o u n t y  C l e r k ,  w h e r e  s h e  w a s  e l e c t e d  f o r  f i v e  
c o n s e c u t i v e  t e r m s .  I n  1 9 9 4  s h e  w a s  a p p o i n t e d  t o  f i l l  t h e  p o s t  o f  S e n a t o r  
S a m  V a d a l a b e n e  f o l l o w i n g  h i s  d e a t h .  S h e  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  S e n a t e  i n
? n m  <fr ’ \ n nd, r e e l e c t e d  i n  1998  a  f o u r - y e a r  t e r m .  I n  S e p t e m b e r
2 0 0 1 ,  S e n a t o r  B o w l e s  a n n o u n c e d  h e r  d e c i s i o n  t o  d e c l i n e  t o  r u n  f o r  
r e e l e c t i o n  t o  t h e  s t a t e  s e n a t e  a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  h e r  t e r m  i n  J a n u a r y  
n  ■* j  t i  v e t e r a n  o f  t h e  a r m e d  s e r v i c e s ,  S e n a t o r  B o w l e s  s e r v e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  C o a s t  G u a r d  W o m e n ’ s  R e s e r v e  ( S P A R S )  i n  t h e  I n t e l l i g e n c e  
D i v i s i o n  f r o m  1 9 4 3 - 1 9 4 5 .  B
H e r  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s h i p  h a s  b e e n  s i g n i f i c a n t ,  i n c l u d i n g  
i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  p e n a l t i e s  f o r  i n d i v i d u a l s  c o n v i c t e d  o f  i l l e g a l l y  
p o s s e s s i n g  c h e m i c a l s  u s e d  t o  m a n u f a c t u r e  m e t h a m p h e t a m i n e  I n  1 9 9 7  
S e n a t o r  B o w l e s  i n t r o d u c e d  a n d  p a s s e d  t h e  f i r s t  l a w  i n  t h e  n a t i o n  
r e g u l a t i n g  t h e  p r e p r o c e s s i n g  o f  c e r t a i n  s i n g l e - u s e  s u r g i c a l  d e v i c e s .  T h e  
F D A  i n c o r p o r a t e d  s e v e r a l  o f  t h e  s a m e  i t e m s  i n  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n .
h  * <. S ! n a t o r  B o w l e s  h a s  b e e n  h o n o r e d  b y  m a n y  o r g a n i z a t i o n s  f o r
h e r  o u t s t a n d i n g  p u b l i c  s e r v i c e .  H e r  a c c o m p l i s h m e n t s  h a v e  b e e n  
r e c o g n i z e d  b y  t h e  N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  f o r  W o m e n ,  G i r l  S c o u t s ,  I l l i n o i s  
F e d e r a t i o n  o f  B u s i n e s s  a n d  P r o f e s s i o n a l  W o m e n ,  R o t a r y  C l u b s  
I n t e r n a t i o n a l ,  M a d i s o n  C o u n t y  B a r  A s s o c i a t i o n ,  a n d  S o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  
R e v o l u t i o n  A s  a  s t a t e  l e g i s l a t o r ,  E v e l y n  B o w l e s  h a s  b e e n  a n  e x e m p l a r y  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  h e r  c o n s t i t u e n t s  a n d  a  s t a u n c h  s u p p o r t e r  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  i n c l u d i n g  o b t a i n i n g  a  g r a n t  f r o m  S B C  
A m e r i t e c h  t o  t h e  S I U E  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  “ S o u ’ w e s t e r ’ ’ 
l i t e r a r y  m a g a z i n e .  S h e  r e g u l a r l y  p a r t i c i p a t e s  i n  s e m i n a r s  a n d  e d u c a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  f o r  S I U E .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A r i o n t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
S l U E ’ s  C o m m i t t e e  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e s  a n d  D i s t i n g u i s h e d  
S e r v i c e  A w a r d s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e  r e c o m m e n d  t h i s  a w a r d .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  
A w a r d ,  S I U E ,  b e  p r e s e n t e d  t o  E v e l y n  B o w l e s  a t  t h e  D e c e m b e r  1 4 ,  2 0 0 2  
c o m m e n c e m e n t  o r  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .
A W A R D  O F  C O N T R A C T :  T E L E C O M M U N I C A T I O N  S Y S T E M  
U P G R A D E .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  a w a r d s  t h e  c o n t r a c t  f o r  t h e  p r o j e c t  t o  u p g r a d e  t h e  
t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  t h e  t o t a l  p r o j e c t  i s  $ 3 , 2 0 0 , 0 0 0 .  T h e  
r e c o m m e n d e d  p r o p o s a l  f o r  t h e  s y s t e m  u p g r a d e  i s  $ 3 , 1 5 0 , 2 1 5 .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i t s  m e e t i n g  o n  D e c e m b e r  1 3 ,  2 0 0 1 ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a p p r o v e d  a  p r o j e c t  t o  u p g r a d e  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  o n  t h e  
C a r b o n d a l e  c a m p u s .  T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  t h e  p r o j e c t  i s  $ 3 , 2 0 0 , 0 0 0 .  A  
R e q u e s t  f o r  P r o p o s a l  w a s  a d v e r t i s e d  a n d  p r o p o s a l s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
f o l l o w i n g  v e n d o r s :
S h a r e d  T e c h n o l o g i e s ,  C h i c a g o ,  I L  
S B C ,  S p r i n g f i e l d ,  I L  
N e x t i r a O n e ,  F i s h e r s ,  I N  
V e r i z o n ,  B l o o m i n g t o n ,  I L  
S p r i n t ,  J e f f e r s o n  C i t y ,  M O  
C T  I n n o v a t i o n s ,  S p r i n g f i e l d ,  I L  
A v a y a ,  B l o o m i n g t o n ,  I L  
M i t e l ,  M i l w a u k e e ,  W l
A  s e l e c t i o n  c o m m i t t e e  e v a l u a t e d  t h e  p r o p o s a l s  b a s e d  o n  a  s e t  
o f  p r e d e t e r m i n e d  c r i t e r i a  a n d  a n  a w a r d  o f  c o n t r a c t  i s  r e q u e s t e d  a t  t h i s  
t i m e .  T h e  r e c o m m e n d e d  p r o p o s a l  t o t a l s  $ 3 , 1 5 0 , 2 1 5  a n d  w i l l  b e  p a i d  f o r
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b y  l o c a l  f u n d s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ’ s  I n f r a s t r u c t u r e  
a c c o u n t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d ont inn
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  a p p l i c a b l e .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  c o n t r a c t  t o  u p g r a d e  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  o n  
t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  a w a r d e d  t o  S h a r e d  T e c h n o l o g i e s  
C h i c a g o ,  I L  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 3 , 1 5 0 , 2 1 5 .
( 2 )  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  p a i d  f o r  b y  l o c a l  f u n d s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ’ s  I n f r a s t r u c t u r e  a c c o u n t .
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  
o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
M r .  R o w e  m o v e d  t h e  r e c e p t i o n  o f  R e p o r t s  o f  P u r c h a s e  O r d e r s  
a n d  C o n t r a c t s ,  S e p t e m b e r ,  2 0 0 2 ,  S I U C  a n d  S I U E ;  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  
C h a n g e s  i n  F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C  a n d  S I U E ;  a n d  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g s  h e l d  O c t o b e r  9 a n d  1 0 ,  2 0 0 2 ;  
P r o p o s a l  t o  R e o r g a n i z e  C o m m u n i c a t i o n  A c t i v i t i e s ,  S I U C ;  R e c o m m e n d a t i o n  
f o r  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d ,  S I U E  [ E v e l y n  B o w l e s ] ;  a n d  A w a r d  o f  
C o n t r a c t :  T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m  U p g r a d e ,  S I U C .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  
s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  
a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,
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M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  
V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  w a s  p r e s e n t e d :
P R O J E C T  A N D  B U D G E T  A P P R O V A L :  D E S I G N  A N D  
C O N S T R U C T I O N  O F  C L A S S R O O M  A N D  A U D I T O R I U M  
R E N O V A T I O N S .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  a p p r o v a l  f o r  a  m u l t i - y e a r  
p r o j e c t  t o  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t  r e n o v a t i o n s  t o  v a r i o u s  c l a s s r o o m s  a n d  
a u d i t o r i u m s  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  
i s  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0  o v e r  t h e  n e x t  t w o  f i s c a l  y e a r s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  h a s  i d e n t i f i e d  a  n e e d  t o  
r e n o v a t e  s e v e r a l  t e a c h i n g  s p a c e s  i n  v a r i o u s  b u i l d i n g s  o n  c a m p u s .  M a n y  
c l a s s r o o m s  a n d  a u d i t o r i u m s  c u r r e n t l y  c o n t a i n  o u t d a t e d  e q u i p m e n t ,  
t e c h n o l o g y ,  a n d  i n f r a s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  w o r n  a n d  u n s i g h t l y  f u r n i t u r e ,  
w a l l - c o v e r i n g s ,  a n d  f l o o r - c o v e r i n g s .  A s  p a r t  o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  p l a n  t o  u s e  
r e c e n t  t u i t i o n  i n c r e a s e  r e v e n u e s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  a  
c o m m i t m e n t  h a s  b e e n  m a d e  t o  s p e n d  $ 2 , 000,000 o f  t u i t i o n - g e n e r a t e d  
f u n d s  o v e r  t h e  n e x t  t w o  y e a r s  f o r  t h e s e  r e n o v a t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  V i c e  
C h a n c e l l o r  f o r  A d m i n i s t r a t i o n  h a s  c o m m i t t e d  a n  a d d i t i o n a l  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  
o v e r  t h e  n e x t  t w o  y e a r s  f r o m  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  a n d  l o c a l  f u n d s  t o  
s u p p l e m e n t  t h i s  p r o j e c t .
T h e  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  i n f r a s t r u c t u r e ,  t e c h n o l o g y ,  e q u i p m e n t ,  
a n d  a e s t h e t i c s  f o r  s e v e r a l  c l a s s r o o m s ,  a u d i t o r i u m s ,  a n d  o t h e r  i n s t r u c t i o n a l  
s p a c e s  t h r o u g h o u t  c a m p u s .  S m a r t - b o a r d s ,  p r o j e c t o r s ,  c o m p u t e r s ,  
i n s t r u c t o r  w o r k s t a t i o n s ,  a n d  v a r i o u s  i n f r a s t r u c t u r e  i m p r o v e m e n t s  w i l l  b e  
p l a c e d  i n  t h e  m o s t  n e e d e d  a r e a s .  W o r k  w i l l  b e  p r i o r i t i z e d  t o  a d d r e s s  
h e a l t h / l i f e - s a f e t y  i s s u e s  a n d  t o  i m p r o v e  t e c h n o l o g y  i n  t h e  a r e a s  t h a t  w i l l  
b e n e f i t  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s .
I n i t i a l  w o r k  w i l l  c o n s i s t  o f  i m p r o v e m e n t s  f o r  t h e  1 0  a u d i t o r i u m s  
i n  L a w s o n  H a l l ,  p r o v i d i n g  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  t e c h n o l o g y  i m p r o v e m e n t s ,  
f u r n i t u r e ,  f l o o r i n g ,  a n d  w a l l - c o v e r i n g  u p g r a d e s .  T e c h n o l o g y  a n d  e q u i p m e n t  
u p g r a d e s  a n d  i n f r a s t r u c t u r e  w o r k  i n  o t h e r  c l a s s r o o m s  o n  c a m p u s  w i l l  t h e n  
f o l l o w .
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D r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  w i l l  b e  p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  
E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
C o n s i d e r a t i o n s  a g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  i n  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  t o  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t  i n  v a r i o u s  c l a s s r o o m s ,  
a u d i t o r i u m s ,  a n d  o t h e r  i n s t r u c t i o n a l  s p a c e s  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s  b e  
a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a n  e s t i m a t e d  c o s t  o f  $ 4 , 000 , 000 .
( 2 )  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  f u n d e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  F Y  2 0 0 3  a n d  
F Y  2 0 0 4  t u i t i o n  r e v e n u e s ,  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  f u n d s ,  a n d  l o c a l  f u n d s .
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
M r .  C l a r k  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  g i v e n  t h i s  m a t t e r  a  l o t  o f  t h o u g h t  
a n d  w h i l e  h e  a g r e e d  t h e s e  t h i n g s  n e e d  t o  b e  u n d e r t a k e n ,  i n  l i g h t  o f  t h e  
c u r r e n t  f a c u l t y  n e g o t i a t i o n s ,  h e  h a d  t r o u b l e  s u p p o r t i n g  t h e  u s e  o f  m o n e y  
f o r  c l e a n i n g  u p  c l a s s r o o m s  a n d  t h i n g s  o f  t h i s  n a t u r e .
M r s .  D ' E s p o s i t o  a s k e d  i f  M r .  C l a r k  w a s  i n q u i r i n g  i f  t h e  f u n d s  
s u g g e s t e d  f o r  t h i s  e x p e n d i t u r e  c o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  i n t o  a  s a l a r y  l i n e .  
C h a n c e l l o r  W e n d l e r  s t a t e d  t h a t  t h e  f u n d s  t o  b e  u s e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  a r e  
n o n - r e c u r r i n g  c o m m i t m e n t s .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  f u n d s  c o u l d n ' t  b e  u s e d
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f o r  p e r s o n n e l .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  D r .  P o s h a r d  a n d  t h e  P h y s i c a l  P l a n t  h a d  
d o n e  a n  a d m i r a b l e  j o b  i n  h e i g h t e n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g o o d  p h y s i c a l  
p l a n t  a n d  m a i n t e n a n c e  p r o c e d u r e s .  H e  s t a t e d  t h a t  h e  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  
t h i s  w a s  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o .  D r .  W e n d l e r  s a i d  h e  l i k e d  t h e  p a r t n e r s h i p  
r e p r e s e n t e d  b e t w e e n  D r .  P o s h a r d ' s  o f f i c e s  a n d  t h e  s t u d e n t s .  H e  e x p l a i n e d  
t h a t  t h i s  w a s  p a r t  o f  w h a t  h a d  b e e n  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  t u i t i o n  i n c r e a s e s  
a n d  w h a t  t h e  i n c r e a s e s  w o u l d  b e  u s e d  f o r .
M r .  V a n M e t e r  m o v e d  a p p r o v a l  o f  t h e  r e s o l u t i o n .  T h e  m o t i o n  
w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  
i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  M o l l y  
D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  
n a y ,  T e d  C l a r k .
T h e  C h a i r  a s k e d  t h e  B o a r d  t o  c o n s i d e r  a  C u r r e n t  a n d  P e n d i n g  
M a t t e r  r e g a r d i n g  t h e  A p p o i n t m e n t  o f  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  F i n a n c i a l  a n d  
A d m i n i s t r a t i v e  A f f a i r s  a n d  B o a r d  T r e a s u r e r .  M r .  B r e w s t e r  m o v e d  t h a t  t h e  
B o a r d  c o n s i d e r  t h e  m a t t e r .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d  a n d  a f t e r  a 
v o i c e  v o t e ,  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h e  m o t i o n  t o  h a v e  p a s s e d  u n a n i m o u s l y .  
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  w a s  p r e s e n t e d :
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A P P O I N T M E N T  O F  V I C E  P R E S I D E N T  F O R  F I N A N O I A I  
A N D  A D M I N I S T R A T I V E  A F F A I R S  A N D  
B O A R D  T R E A S U R F R
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  D u a n e  S t u c k y  i s  a p p o i n t e d  
t o  s e r v e  a s  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  F i n a n c i a l  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  A f f a i r s  a n d  
B o a r d  T r e a s u r e r ,  e f f e c t i v e  J a n u a r y  1 , 2 0 0 3 ,  a t  a  s a l a r y  o f  $ 1 4 , 1 6 7  o e r  
m o n t h ,  $ 1 7 0 , 0 0 0  p e r  f i s c a l  y e a r .
M r .  V a n M e t e r  m o v e d  a p p r o v a l  o f  t h e  r e s o l u t i o n .  T h e  m o t i o n  
w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  
i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  
C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  
V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
M r s .  D ' E s p o s i t o  a s k e d  t h a t  D r .  S t u c k y  s t a n d  a n d  b e  r e c o g n i z e d .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  n e x t  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  
o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w o u l d  b e  h e l d  D e c e m b e r  1 2 ,  2 0 0 2 ,  a t  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  m e e t i n g  
o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ,  U n i v e r s i t y  P a r k ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  a t  E d w a r d s v i l l e ,  I n c .  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  m e e t i n g .  S h e  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  n e w s  c o n f e r e n c e  i n  t h e  B o a r d  R o o m  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  U n i v e r s i t y  P a r k  m e e t i n g .
M r .  B r e w s t e r  m o v e d  t h a t  t h e  m e e t i n g  b e  a d j o u r n e d .  T h e  m o t i o n  
w a s  d u l y  s e c o n d e d  a n d  a f t e r  a  v o i c e  v o t e  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h e  m o t i o n  t o  
h a v e  p a s s e d  u n a n i m o u s l y .
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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
D E C E M B E R  1 1 ,  2 0 0 2
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  a t  3 : 4 0  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  D e c e m b e r  1 1 , 2 0 0 2 ,  S t o n e
C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  I n
t h e  a b s e n c e  o f  t h e  S e c r e t a r y ,  t h e  C h a i r  a p p o i n t e d  J o h n  B r e w s t e r  a s
S e c r e t a r y  f i r o  t e m .  T h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r ,  S e c r e t a r y  p r o  t e m  
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r  
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
M a r k  R e p k i n g  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  w e r e  a b s e n t :
E d  H i g h t o w e r  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
A l s o  p r e s e n t  w e r e  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  a n d  P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .  A  q u o r u m  w a s  p r e s e n t .
A t  3 : 4 5  p . m . ,  G e n e  C a l l a h a n  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  g o  i n t o  
c l o s e d  s e s s i o n  t o  c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  
e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  
o f  r e a l  p r o p e r t y .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  
i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;
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n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  
B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  M a r k  R e p k i n g ,  A .  D .  
V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  5 : 0 0  p . m .  N o  f o r m a l  a c t i o n  w a s
t a k e n .
J o h n  B r e w s t e r ,  S e c r e t a r y  p r o  t e m
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
D E C E M B E R  1 2 ,  2 0 0 2
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  o n  T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  1 2 , 2 0 0 2 ,  a t  
1 0 : 2 5  a . m . ,  i n  B a l l r o o m  " B "  o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  
S e c r e t a r y ,  t h e  C h a i r  a p p o i n t e d  J o h n  B r e w s t e r  S e c r e t a r y  a m  t e r n .  T h e  
m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  
p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r ,  S e c r e t a r y  p r o  t e m  
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r  
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
M a r k  R e p k i n g  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  w e r e  a b s e n t :
E d  H i g h t o w e r  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  w e r e :
J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d  a n d
P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a  q u o r u m  p r e s e n t .
N O T E :  C o p i e s  o f  a l l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  t o  t h e  B o a r d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  f i l e  i n  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
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T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  
3 : 4 0  p . m . ,  S t o n e  C e n t e r ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h e l d  a n  
e x e c u t i v e  s e s s i o n .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  
c o n s i s t e d  o f  a  m o t i o n  t o  c l o s e  t h e  m e e t i n g  t o  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  
o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  
o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  
c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  p r o p e r t y .  S h e  
a n n o u n c e d  t h a t  n o  f i n a l  a c t i o n  h a d  b e e n  t a k e n .  S h e  s t a t e d  t h a t  a t  
a p p r o x i m a t e l y  6 : 0 0  p . m . ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  m e m b e r s  o f  t h e  S I U  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  h a d  h a d  d i n n e r  a n d  t h a t  t h e  g a t h e r i n g  h a d  b e e n  s o c i a l  i n  n a t u r e .  
T h e  C h a i r  a l s o  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  7 : 3 0  a . m .  t h i s  
m o r n i n g ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  h a d  h a d  b r e a k f a s t  w i t h  M a y o r  N e i l  D i l l a r d  
a n d  C i t y  M a n a g e r  J e f f  D o h e r t y .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  E l a i n e  H y d e n ,  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  
F i n a n c i a l  S e r v i c e s  a n d  B o a r d  T r e a s u r e r ,  a n d  G a r r e t t  D e a k i n ,  G o v e r n m e n t  
R e l a t i o n s ,  w i l l  b e  r e t i r i n g  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 2 .  M r s .  D ' E s p o s i t o  s t a t e d  t h a t  
s h e  w a n t e d  t o  r e c o g n i z e  t h e m  f o r  t h e i r  s e r v i c e ,  t h e i r  t r u s t w o r t h i n e s s ,  a n d  
t h e i r  w o n d e r f u l  r e p r e s e n t a t i o n ,  o n  t h e  B o a r d ' s  b e h a l f ,  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y .  S h e  a s k e d  t h a t  t h e y  s t a n d  a n d  b e  r e c o g n i z e d .  M r s .  D ' E s p o s i t o  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a  l o v e l y  r e c e p t i o n  f o r  t h e m  y e s t e r d a y  
a f t e r n o o n  a n d  t h e y  h a d  j o i n e d  t h e  B o a r d  f o r  d i n n e r  l a s t  n i g h t .  S h e  s t a t e d  
t h a t  t h e s e  t w o  i n d i v i d u a l s  h a d  s e r v e d  t h e  B o a r d  v e r y  w e l l  a n d  t h e y  w a n t e d  
t h e m  t o  k n o w  h o w  m u c h  t h e y  w i l l  b e  m i s s e d .
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U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  M r .  R e p k i n g  r e p o r t e d  t h a t  t h e  J o i n t  
T r u s t e e s  C o m m i t t e e  f o r  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  E d u c a t i o n  h a d  m e t  o n  
N o v e m b e r  2 0  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  S t .  J o h n ' s  H o s p i t a l ,  M e m o r i a l  
M e d i c a l  C e n t e r ,  a n d  p h y s i c i a n s  i n  t h e  S p r i n g f i e l d  c o m m u n i t y .  H e  s t a t e d  
t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  d i s c u s s e d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  C a n c e r  I n s t i t u t e ,  t o  
p u l l  t o g e t h e r  f o r  t h e  C a n c e r  I n s t i t u t e ,  a n d  h o w  i t  r e l a t e d  t o  t h e  S p r i n g f i e l d  
a r e a .  M r .  R e p k i n g  s t a t e d  t h a t  t h e  s t a t u s  o f  t h e  m e d i c a l  d i s t r i c t  t o  b e  
e s t a b l i s h e d  i n  S p r i n g f i e l d  h a d  a l s o  b e e n  d i s c u s s e d .
M r .  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  M r .  R o w e  a n d  M s .  G l a u b e r ,  m e m b e r s  
o f  a d  h o c  c o m m i t t e e  t o  r e v i e w  t h e  B y l a w s  a n d  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d ,  w e r e  
u n a b l e  t o  m e e t  y e s t e r d a y  t o  d i s c u s s  c o n c e r n s ,  q u e s t i o n s ,  a n d  i s s u e s  o n  
t h e  r e v i s i o n s .  M r .  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  m e t  w i t h  t h e  G e n e r a l  
C o u n s e l ,  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  f o r  F i n a n c i a l  S e r v i c e s ,  a n d  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  
f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s ,  a l o n g  w i t h  P r e s i d e n t  W a l k e r  a n d  S h a r o n  H o l m e s .  H e  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  w i l l  r e c e i v e  a  r e v i s e d  d r a f t  a n d  h o p e f u l l y  t h e  
m a t t e r  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  B o a r d  a t  i t s  F e b r u a r y  m e e t i n g .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  M r .  V a n M e t e r ,  C h a i r  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  n o t  m e t  s i n c e  t h e  N o v e m b e r  
B o a r d  m e e t i n g .
M r .  B r e w s t e r ,  C h a i r  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  f o l l o w i n g  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  m i n u t e s  o f  t h e  l a s t  m e e t i n g  w e r e  a p p r o v e d .  T h e  
C o m m i t t e e  a p p r o v e d  B o a r d  a g e n d a  i t e m  N ,  A u t h o r i z a t i o n  f o r  t h e  S a l e  o f  
B o n d s :  S e r i e s  2 0 0 3 A  H o u s i n g  a n d  A u x i l i a r y  F a c i l i t i e s  S y s t e m  R e v e n u e
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B o n d s  t o  F i n a n c e  C o n s t r u c t i o n  o f  a  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  F a c i l i t y  a n d  
R e f u n d  A l l  o r  a  P a r t  o f  t h e  B o a r d ' s  O u t s t a n d i n g  R e v e n u e  B o n d s ,  S e r i e s  
1 9 9 3 A .  T h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h i s  m a t t e r ,  w h i c h  r e q u i r e s  s e p a r a t e  
a c t i o n  b y  t h e  B o a r d .  T h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  p o s i t i o n  o f  
E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  f o r  G o v e r n m e n t  R e l a t i o n s ,  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  
w h i c h  r e q u i r e s  o n l y  F i n a n c e  C o m m i t t e e  a p p r o v a l .  T h e  C o m m i t t e e  a l s o  
a p p r o v e d ,  j o i n t l y  w i t h  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e ,  B o a r d  
a g e n d a  i t e m  M ,  F Y  2 0 0 4  O p e r a t i n g  a n d  C a p i t a l  B u d g e t  a n d  P l a n n i n g  
G u i d e l i n e s ,  f o r  i n c l u s i o n  o n  t h e  o m n i b u s  m o t i o n .
I n  t h e  a b s e n c e  o f  M r .  R o w e ,  C h a i r  o f  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  
D e s i g n  C o m m i t t e e ,  M e l i s s a  G l a u b e r  c h a i r e d ' t h e  m e e t i n g .  S h e  s t a t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  m e e t i n g  a n d  g a v e  
t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  c o n s i d e r e d  j o i n t l y  w i t h  
t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  I t e m  M ,  F Y  2 0 0 4  O p e r a t i n g  a n d  C a p i t a l  B u d g e t  a n d  
P l a n n i n g  G u i d e l i n e s .  T h i s  i t e m  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  f o r  t h e  o m n i b u s  
m o t i o n  a l o n g  w i t h  a g e n d a  i t e m  K ,  P r o j e c t  a n d  B u d g e t  A p p r o v a l :  
L a b o r a t o r y  D e v e l o p m e n t ,  9 1 1  N o r t h  R u t l e d g e ,  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  
S I U C ;  a n d  a g e n d a  i t e m  L ,  A p p r o v a l  f o r  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o  A w a r d  
C o n t r a c t s :  E l e v a t o r  R e n o v a t i o n ,  S c h n e i d e r  H a l l ,  S I U C .
M r .  C a l l a h a n ,  C h a i r  o f  t h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  
f r o m  t h e  l a s t  m e e t i n g .  W e  h e a r d  e x c e l l e n t  p r e s e n t a t i o n s  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  P r o v o s t  D u n n  f r o m  D r .  P a u l  B a t e s ,  L e a n n e  T a g u e ,  M a r t h a  
V a s q u e z ,  D r .  A n n e  F l e t c h e r ,  C h r i s t o p h e r  M a r c u m ,  D o c  H o r s l e y ,  a n d  C a r e y  
L y n c h .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  
P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
S i n c e  o u r  l a s t  m e e t i n g ,  I h a v e  h o s t e d  a  b r e a k f a s t  w i t h  M a y o r  
K u m a k a r a  o f  N a k a j o .  M a y o r  K u m a k a r a  i s  w i t h  o u r  s i s t e r  c i t y  a n d  N a k a j o  i s  
t h e  h o m e  o f  S I U  C a r b o n d a l e  i n  J a p a n .  W e  t a l k e d  a b o u t  t h e  p r o g r a m  t h e r e ,  
t h e  s u c c e s s ,  a n d  w a y s  t h a t  w e  c a n  g o  a b o u t  i m p r o v i n g  t h e  p r o g r a m .
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I r e p r e s e n t e d  t h e  U n i v e r s i t y  a t  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  L i n c o l n  
L i b r a r y  i n  S p r i n g f i e l d .  I t  w a s  a  v e r y  s p e c i a l  e v e n t  a n d  v e r y  w e l l  a t t e n d e d .
R e g a r d i n g  t h e  f a l l  v e t o  s e s s i o n  i n  S p r i n g f i e l d ,  i s s u e s  a r e  
s o m e w h a t  q u i e t ,  b u t  t h e  f i s c a l  s i t u a t i o n  l o o k s  v e r y  b l e a k .  S t a t e  r e v e n u e  i n  
N o v e m b e r  w a s  d o w n  $ 1 7 0  m i l l i o n .  T h e  r e v e n u e  t r e n d  c o n t i n u e s  t o  g o  d o w n  
a n d  t h a t ' s  s o m e t h i n g  w e  w i l l  c o n t i n u e  t o  m o n i t o r  a s  w e  c o n s i d e r  t h i n g s  w e  
n e e d  t o  a d j u s t  a n d  d o  a s  a  U n i v e r s i t y .
I w a s  a p p o i n t e d  b y  G o v e r n o r - e l e c t  B l a g o j e v i c h  t o  c o - c h a i r  t h e  
H i g h e r  E d u c a t i o n  T r a n s i t i o n  C o m m i t t e e .  T h i s  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  a s k e d  t o  
g i v e  t h e  G o v e r n o r  s o m e  g u i d a n c e  a n d  a d v i c e  o n  w h e r e  h i g h e r  e d u c a t i o n  
s h o u l d  b e  g o i n g  d u r i n g  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  k i n d s  o f  t h i n g s  t h a t  
s h o u l d  b e  p r i o r i t i z e d  a n d  r e v i e w e d .  W e  h a v e  h a d  t w o  m e e t i n g  a n d  a n o t h e r  
o n e  w i l l  b e  h e l d  i n  C h i c a g o  n e x t  M o n d a y .  T h e r e  a r e  o t h e r s  t h a t  a r e  s e r v i n g  
o n  t h e  G o v e r n o r ' s  T r a n s i t i o n  C o m m i t t e e  a s  w e l l .  K e v i n  D o r s e y  i s  s e r v i n g  a s  
c o - c h a i r  o f  t h e  H e a l t h  T r a n s i t i o n  C o m m i t t e e .  G a r r e t t  D e a k i n  i s  s e r v i n g  o n  
t h e  B u d g e t  T r a n s i t i o n  C o m m i t t e e .  J o h n  M e a d  i s  s e r v i n g  o n  t h e  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  T r a n s i t i o n  C o m m i t t e e .  P a u l  S i m o n  i s  s e r v i n g  o n  t h e  B o a r d  
a n d  C o m m i s s i o n  T r a n s i t i o n  C o m m i t t e e .  G e n e  C a l l a h a n  i s  s e r v i n g  o n  t h e  
S t r e a m l i n i n g  a n d  S t a t e  G o v e r n m e n t  C o m m i t t e e .  S o  y o u  c a n  s a y  t h a t  S I U  i s  
w e l l  r e p r e s e n t e d .
E a r l i e r  t h i s  w e e k  I a t t e n d e d  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  I l l i n o i s  
B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  C h i c a g o .  A  l o t  o f  m a t t e r s  w e r e  d i s c u s s e d .  
T h e  I B H E  m a d e  a  r e p o r t  o n  i t s  a c h i e v e m e n t  a s  p a r t  o f  w h a t ' s  c a l l e d  t h e  
I l l i n o i s  C o m m i t m e n t .  T h e y  a l s o  t a l k e d  a b o u t  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t  o n  
a f f o r d a b i l i t y  a n d  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t  o n  f a c u l t y  d i v e r s i t y .  M o s t  o f  t h e  
t i m e  w a s  s p e n t  d i s c u s s i n g  t h e  F i s c a l  ' 0 4  b u d g e t .  T h e  I B H E  a p p r o v e d  a  
4 . 9 %  o r  $ 1 2 3 . 8  m i l l i o n  i n c r e a s e  o v e r  t h i s  f i s c a l  y e a r .  I k n o w  i n  t h e s e  t i g h t  
b u d g e t  t i m e s  s o m e  p e o p l e  a r e  s a y i n g ,  a s k i n g  f o r  a  $ 1 2 4  m i l l i o n  i n c r e a s e  
o v e r  ' 0 3  m a y  b e  a s k i n g  a  l i t t l e  t o o  m u c h .  B u t  e v e n  w i t h  t h a t  $ 1 2 4  m i l l i o n  
i n c r e a s e ,  I t h i n k  t h a t  p u t s  u s  b a c k  t o  t h e  2 0 0 0  b u d g e t .  T h e s e  a r e  g o i n g  t o  
b e  t o u g h  t i m e s .  T h e  f i n a l  b u d g e t  w i l l  c o m e  o u t  o f  t h e  B u r e a u  o f  t h e  
B u d g e t ,  w i t h  f i n a l  a p p r o v a l  b y  t h e  G o v e r n o r .  T h e  b u d g e t  w i l l  g o  t h r o u g h  
t h e  r e g u l a r  p r o c e s s  b e f o r e  i t  r e a c h e s  a n y  a p p r o v a l .
D r .  D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
Y o u  m a y  r e c a l l  t h a t  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  a  p r o j e c t  t o  r e l o c a t e  
t e x t b o o k  r e n t a l  f r o m  t h e  b a s e m e n t  o f  t h e  l i b r a r y  t o  a  n e w l y  c o n s t r u c t e d  
f a c i l i t y ,  b u t  t h e n  i n  t h e  i n t e r i m  I r e p o r t e d  t o  y o u  t h a t  i n s t e a d  o f  b u i l d i n g  a
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n e w  f a c i l i t y ,  w e  w e r e  p u r c h a s i n g  t h e  b u i l d i n g  i n  U n i v e r s i t y  P a r k  t h a t  h a d  
b e e n  u s e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  r e l o c a t i n g  t e x t b o o k  r e n t a l  t o  
t h e  b a s e m e n t  o f  t h a t  b u i l d i n g .  T h a t  p r o j e c t  i s  f i n a l l y  c o m i n g  t o  c l o s u r e .  
S t u d e n t s  a r e  r e t u r n i n g  b o o k s  t o  t h e  n e w  f a c i l i t y ,  t h e r e b y  f r e e i n g  u p  6 0 0 0  
s q .  f t .  i n  L o v e j o y  L i b r a r y .  T h e  g o a l  w a s  t o  r e a l l o c a t e  t h a t  s p a c e  b a c k  t o  
l i b r a r y  f u n c t i o n s .  S o  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c a m p u s ,  t h e  
l i b r a r y  h a s  f u l l  c o n t r o l  o f  a l l  t h e  s p a c e  i n  t h e  l i b r a r y  a n d  n o  l o n g e r  h a s  a n  
i n t e r l o p e r  t h e r e .  T h i s  p e r m i t s  u s  t o  p r e s e r v e  t e x t b o o k  r e n t a l ,  w h i c h  I f e e l  
i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  k e e p i n g  o u r  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m  a f f o r d a b l e .
I ' m  s u r e  y o u ' v e  r e a d  i n  t h e  n e w s p a p e r  o u r  d e c i s i o n  t o  e l i m i n a t e  
o u r  w r e s t l i n g  p r o g r a m .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  p r e p a r i n g  f o r  f e e  r e v i e w  f o r  n e x t  
y e a r ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  o u r  a t h l e t i c  p r o g r a m  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  w a s  
a  p o t e n t i a l  f o r  a  l o o m i n g  d e f i c i t  i n  t h e  o u t  y e a r s  a n d  n o w  w a s  t h e  t i m e  t o  
a d d r e s s  t h a t  m a t t e r .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  o p t i o n s .  O n e  w a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  
r a i s i n g  f e e s  a n d  n o b o d y  w a n t e d  t o  d o  t h a t  b e y o n d  w h a t  h a d  b e e n  
p r o g r a m m e d  i n  t h e  f o u r - y e a r  p l a n .  A n o t h e r  w a s  t o  m a k e  m i n o r  c u t s  i n  a 
n u m b e r  o f  p r o g r a m s ,  a n d  t h e  t h i r d  w a s  t o  m a k e  a  m a j o r  c u t  i n  o n e  o r  m o r e  
p r o g r a m s .  A f t e r  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  C o m m i t t e e ,  
t h e  c o n c l u s i o n  w a s  w e  w o u l d  b e  b e t t e r  s e r v e d  b y  e l i m i n a t i n g  a  p r o g r a m  
r a t h e r  t h a n  t r y i n g  t o  m a k e  s m a l l  r e d u c t i o n s  i n  a l l  o f  t h e m .  W r e s t l i n g  i s  
t h e  o n l y  s p o r t  t h a t  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  G r e a t  L a k e s  V a l l e y  C o n f e r e n c e .  N o  
s t u d e n t  w i l l  b e  h u r t  i n  t h i s  p r o c e s s .  T h e y ' l l  b e  p h a s e d  o u t ,  b u t  w i l l  r e t a i n  
a n y  s c h o l a r s h i p  c o m m i t m e n t s  t h a t  w e r e  m a d e  i n  t h e  r e c r u i t i n g  p r o c e s s .
O u r  A r m y  R O T C  p r o g r a m  w a s  r a n k e d  4 t h  i n  t h e  c o u n t r y  t h i s  
y e a r .  L a s t  y e a r  t h e y  w e r e  r a n k e d  7 t h .  I t h i n k  t h e r e ' s  a l w a y s  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  s k e p t i c i s m  a b o u t  h o w  g o o d  t h e s e  r a n k i n g s  a r e ,  b u t  t h e y ' r e  d o n e  
b y  t h e  A r m y  i t s e l f ,  s o  a t  l e a s t  t h e y  r e f l e c t  t h e  A r m y ' s  v i e w  o f  t h i s .  I t ' s  
b a s e d  o n  s e v e r a l  v a r i a b l e s .  O n e  i s  t h e  n u m b e r  o f  c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s ;  
t h e  s e c o n d  i s  t h e  q u a l i t y  o f  t h o s e  c a d e t s ,  a n d  t h e  t h i r d  i s  t h e  n u m b e r  o f  
c o m m i s s i o n e d  n u r s e s .  S i n c e  w e  h a v e  a  n u r s i n g  p r o g r a m ,  t h a t  r e a l l y  w a s  
i n s t r u m e n t a l  i n  g e t t i n g  t h a t  r a n k i n g  a s  h i g h  a s  i t  w a s .
T h e  t e r m  i s  r a p i d l y  c o m i n g  t o  a n  e n d .  W e ' r e  g o i n g  t o  h a v e  t w o  
c o m m e n c e m e n t  c e r e m o n i e s .  T h e  f o c u s  o f  o u r  c o m m e n c e m e n t  i n  f a l l  i s  
h a v i n g  f a c u l t y  s p e a k e r s .  D o n  E l l i o t t ,  w i l l  b e  t h e  s p e a k e r  a t  o n e  c e r e m o n y  
a n d  M a r i l y n  L i v i n g s t o n  w i l l  b e  t h e  o t h e r  s p e a k e r .
I n  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  f r o m  M r s .  D ' E s p o s i t o ,  D r .  W e r n e r  
s t a t e d  t h e r e  a r e  8 5 0 - 9 0 0  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  d e g r e e s  a n d  p r o b a b l y  t w o -  
t h i r d s  o f  t h o s e  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c e r e m o n i e s .
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D r .  W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
A  l i t t l e  u p d a t e  o n  f u n d r a i s i n g .  T h e  H a r r i s o n v i l l e  T e l e p h o n e  
C o m p a n y  o f  W a t e r l o o  c o n t r i b u t e d  o v e r  $ 1 0 0 , 0 0 0  t o  S I U C  t h r o u g h  t h e  
F o u n d a t i o n  t o  c r e a t e  t h e  H a r r i s o n v i l l e  T e l e p h o n e  C o m p a n y / H e n r y  W .  
G e n t s c h  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  t h i s  y e a r .  T h e  i n a u g u r a l  r e c i p i e n t  o f  t h a t  
s c h o l a r s h i p  i s  P a t r i c k  E .  Q u e r n h e i m  o f  W a t e r l o o ,  a  f r e s h m a n  h e r e  a t  S I U C .  
H e ' s  t h e  s o n  o f  M i c h a e l  a n d  J a n e  Q u e r n h e i m .  H .  R .  G e n t s c h ,  P r e s i d e n t  
a n d  C E O  o f  t h e  c o m p a n y ,  s a i d  t h e  s c h o l a r s h i p  h o n o r s  h i s  f a t h e r ,  H e n r y  
G e n t s c h ,  w h o s e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  c a r e e r  s p a n n e d  n e a r l y  7 3  y e a r s .
T h e  S I U  F o u n d a t i o n  a l s o  r e c e i v e d  a  s u b s t a n t i a l  g i f t  o f  
r e s i d e n t i a l  p r o p e r t y  i n  H e r r i n .  T h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  s a l e  o f  t h i s  r e a l  
e s t a t e  w i l l  b e  u s e d  f o r  s c h o l a r s h i p s .
T h e  F i n a n c e  D e p a r t m e n t  h a s  f a i r e d  v e r y  w e l l  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  
a s s e s s m e n t  o f  w o r l d - w i d e  f i n a n c e  d e p a r t m e n t s .  I t  p l a c e d  5 2 n d  o u t  o f  9 2 3  
i n s t i t u t i o n s  t h a t  w e r e  s t u d i e d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  a n d  t h e  s t u d y  i s  c a l l e d  
" P r o d u c t i o n  i n  t h e  F i n a n c e  L i t e r a t u r e ,  I n s t i t u t i o n a l  R e p u t a t i o n ,  a n d  L a b o r  
M o b i l i t y  i n  A c a d e m i a :  A  G l o b a l  P e r s p e c t i v e . "  I t  w a s  c o m p i l e d  b y  t h r e e  
m e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  D a y t o n ' s  f i n a n c e  f a c u l t y .  I t  w a s  p u b l i s h e d  i n  
t h e  w i n t e r  i s s u e  o f  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  A s s o c i a t i o n  I n t e r n a t i o n a l .  I t  
p l a c e s  t h e  F i n a n c e  p r o g r a m  i n  t h e  t o p  5 . 6 %  o f  a l l  r e s e a r c h  u n i v e r s i t i e s  
w o r l d w i d e  f o r  r e s e a r c h  p r o d u c t i v i t y ,  a c c o r d i n g  t o  a  n e w  s t u d y .
L o u i s  V i e c e l i ,  S I U  E m e r i t u s  P r o f e s s o r  w i t h  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  
I n s t i t u t e ,  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n ,  i s  o n e  o f  t h e  i n a u g u r a l  i n d u c t e e s  i n  t h e  
H a l l  o f  F a m e  f o r  L e a d e r s  a n d  L e g e n d s  o f  t h e  B l i n d n e s s  f i e l d .  H e  t o o k  h i s  
p l a c e  a l o n g s i d e  3 1  o t h e r  h o n o r e e s  s e l e c t e d  f o r  t h e i r  h i s t o r y  o f  o u t s t a n d i n g  
s e r v i c e  t o  p e o p l e  w h o  a r e  b l i n d  o r  v i s u a l l y  i m p a i r e d .
J o h n  P h e l p s ,  P r o f e s s o r  a n d  C h a i r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
F o r e s t r y ,  h a s  w o n  a n a t i o n a l  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  U . S .  B u r e a u  o f  L a n d  
M a n a g e m e n t ' s  S c i e n c e  A d v i s o r y  B o a r d .  T h e  B o a r d  a d v i s e s  t h e  B u r e a u ' s  
d i r e c t o r  o n  s c i e n c e - r e l a t e d  i s s u e s  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  i n  a p p l y i n g  
s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  t o  m a n a g i n g  p u b l i c  l a n d s  a n d  p u b l i c  r e s o u r c e s .  T h e  
B o a r d  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  d e c i d i n g  h o w  t o  p r e s e r v e  o u r  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  t h r o u g h  m a n a g e m e n t  a n d  r e s e a r c h .
W e  h a v e  t w o  c o m m e n c e m e n t s  o n  S a t u r d a y .  O n e  a t  9 : 3 0  a . m .  
w h i c h  i n c l u d e s  t h e  C o l l e g e s  o f  L i b e r a l  A r t s ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  
M e d i a  A r t s ,  S c i e n c e ,  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l ,  a n d  t h e  S c h o o l  o f  L a w .  A t  
1 : 3 0  p . m . ,  c a n d i d a t e s  f o r  d e g r e e s  f r o m  t h e  C o l l e g e s  o f  A g r i c u l t u r a l  
S c i e n c e s ,  A p p l i e d  S c i e n c e s  a n d  A r t s ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  E d u c a t i o n  
a n d  H u m a n  S e r v i c e s ,  a n d  E n g i n e e r i n g  w i l l  r e c e i v e  t h e i r  d e g r e e s .  W e ' r e
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v e r y  p l e a s e d  a n d  p r o u d  f o r  a l l  o f  o u r  s t u d e n t s  a n d  g o o d  w o r k  o f  t h e  
f a c u l t y  t h a t  h e l p e d  t h e m  a c h i e v e  t h e i r  d r e a m s  a n d  a s p i r a t i o n s .
W e  r e c e i v e d  a  s i g n i f i c a n t  g r a n t  t h a t  w a s  p r o c e s s e d  a n d  h e l p e d  
b y  U . S .  R e p r e s e n t a t i v e  J e r r y  C o s t e l l o  f r o m  B e l l e v i l l e .  O u r  R e s e a r c h  P a r k  
w i l l  r e c e i v e  a  $ 5 0 , 0 0 0  D e l t a  R e g i o n a l  A u t h o r i t y  g r a n t  t h a t  w i l l  p r o v i d e  t h e  
s e e d  f o r  a  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  e q u i t y  t h a t  w i l l  a s s i s t  i n  t h i s  u p c o m i n g  b o n d  
i s s u e  t h a t  w e ' r e  s t u d y i n g  r i g h t  n o w .  T h a t  w i l l  a l l o w  u s  t o  b u i l d  a n  
a d d i t i o n a l  4 0 , 0 0 0  s q .  f t .  o f  r e s e a r c h  s p a c e  a t  t h e  R e s e a r c h  P a r k .  W e ' r e  
v e r y  a p p r e c i a t i v e  o f  R e p r e s e n t a t i v e  C o s t e l l o ' s  w o r k  f o r  t h e  R e s e a r c h  P a r k  
a n d  f o r  j o b s  i n  S o u t h e r n  I l l i n o i s .  H e  w i l l  v i s i t  t h e  c a m p u s  l a t e r  t h i s  m o n t h  
f o r  a  m o r e  f o r m a l  a n n o u n c e m e n t .
T h e  I n t e r - G r e e k  C o u n c i l  a t  S I U C  i s  r e a c h i n g  o u t  t o  t h e  r e g i o n  
t h i s  h o l i d a y  s e a s o n .  L a s t  F r i d a y ,  c o u n c i l  m e m b e r s ,  w o r k i n g  w i t h  t h e  
A d o l e s c e n t  H e a l t h  C e n t e r  i n  C a r b o n d a l e ,  p r e p a r e d  a n d  s e r v e d  h o l i d a y  
m e a l s  t o  6 4  f a m i l i e s  a t  t h e  S t u d e n t  C e n t e r .  T h e  f a m i l i e s  w e r e  f r o m  
J a c k s o n ,  W i l l i a m s o n ,  F r a n k l i n ,  a n d  P e r r y  c o u n t i e s .  W e ' r e  v e r y  p r o u d  f o r  
t h e  s t u d e n t s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e g i o n .
M i c h a e l  T .  M a d i g a n ,  S I U C  P r o f e s s o r  o f  M i c r o b i o l o g y ,  h a s  w o n  
t h e  C a r s k i  F o u n d a t i o n  D i s t i n g u i s h e d  T e a c h i n g  A w a r d  f r o m  t h e  A m e r i c a n  
S o c i e t y  o f  M i c r o b i o l o g y .  I t ' s  a  g r e a t  h o n o r  f o r  a n y  f a c u l t y  m e m b e r  t o  b e  
r e c o g n i z e d  b y  t h e i r  p e e r s  f o r  t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t s  i n  t e a c h i n g .  I t ' s  
e s p e c i a l l y  p r o f o u n d  w h e n  i t  h a p p e n s  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  a s  t h i s  o n e  d i d  
b e c a u s e  i t  i n d i c a t e s  a n  a p p r e c i a t i o n  f o r  a n  i n d i v i d u a l ' s  c a p a b i l i t y  b e y o n d  
t h e  i m m e d i a t e  c a m p u s .
W e  p r o c e s s e d  5 3  a w a r d s  t o t a l i n g  $ 4 . 6  m i l l i o n  i n  g r a n t s  i n  
N o v e m b e r .  T h e y  r a n g e d  f r o m  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  
C o o p e r a t i v e  A c t  f o r  t h e  I l l i n o i s  M i n o r i t y  G r a d u a t e  a n d  S e n a t e  p r o g r a m  
w h i c h  i s  a  p r o g r a m  w e ' r e  v e r y  p l e a s e d  w i t h .  J e f f r e y  M y e r s  r e c e i v e d  o v e r  
$ 4 0 0 , 0 0 0  f r o m  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  f r o m  t h e  S t a t e  
M a t c h i n g  G r a n t  P r o g r a m  t o  e n c o u r a g e  t h e  s u b m i s s i o n  o f  e x t e r n a l  g r a n t s  
a n d  c o n t r a c t s .  W e ' v e  h a d  s o m e  e c o n o m i c  a n d  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  g r a n t s  
a n d  a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  N S F  g r a n t s .  T h e  N S F  f u n d i n g  i s  t h e  m o s t  
c o m p e t i t i v e  f u n d i n g  f o r  o u r  r e s e a r c h e r s  a n d  s c h o l a r s .
I n  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  f r o m  M r s .  D ' E s p o s i t o ,  D r .  W e n d l e r  
s t a t e d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0 0  s t u d e n t s  w o u l d  b e  r e c e i v i n g  d e g r e e s  a t  t h e
c o m m e n c e m e n t s .
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T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  p u b l i c  c o m m e n t s  a n d  
q u e s t i o n s  p o r t i o n  o f  t h e  B o a r d ' s  a g e n d a .  S h e  c a l l e d  o n  C a l  M e y e r s  t o  
m a k e  h i s  c o m m e n t s .
M r .  M e y e r s  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
T h a n k  y o u ,  M a d a m e  C h a i r m a n .  M y  n a m e  i s  C a l  M e y e r s  a n d  I 
w a n t  t o  s a y  h e l l o  t o  t h e  s t u d e n t s ,  m y  c o l l e a g u e s ,  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s ,  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  h e r e .  I h a v e  f i v e  m i n u t e s ' a n d  
I ' m  v e r y  u n a c c u s t o m e d  t o  s a y  w h a t  I w a n t  i n  f i v e  m i n u t e s .  I w a n t  t o  s a y  
t h r e e  t h i n g s  a n d  I d o n ' t  w a n t  t o  f o r g e t  t h a t  I h a v e  s o m e  t h i n g s  t o  p a s s  o u t  
t o  y o u  h e r e .
T h a n k s  v e r y  m u c h  f o r  i n v i t i n g  m e  t o  s p e a k .  I ' v e  b e e n  h e r e  f o r  
3 8  y e a r s  a s  a  f a c u l t y  m e m b e r  a t  S I U ,  l o n g e r  t h a n  m a n y  o f  y o u  h a v e  b e e n  
o n  t h i s  e a r t h .  I h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s p e a k  t o  y o u  b e f o r e .  I t ' s  m y  
p l e a s u r e .
W e  h a v e  a n  S i U  p r e c e d e n t ,  I g u e s s  I c a n  c a l l  i t  t h a t ,  o f  w h o  
s e r v e s  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  w h o m .  F o r  e x a m p l e ,  a s  w e  k n o w ,  t h e  f a c u l t y  
m e m b e r s  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e i r  c h a i r s ,  t h e  c h a i r s  s e r v e  a t  t h e  
p l e a s u r e  o f  t h e i r  d e a n s ,  e t c .  W e l l ,  w i t h  a  l i t t l e  p o w e r  t h a t  I h a v e ,  w h i c h  i s  
n o t h i n g ,  I ' d  l i k e  t h a t  c h a n g e d .  I ' d  l i k e  t h e  f a c u l t y  t o  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  
o f  t h e  s t u d e n t s .  I ' d  l i k e  t h e  c h a i r s  t o  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
s t u d e n t s .  I ' d  l i k e  t h e  d e a n s ,  e t c . ,  e t c . ,  e t c . ,  i n c l u d i n g  o u r  B o a r d  o f  
T r u s t e e s ,  t o  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  s t u d e n t s .  W e r e  i t  n o t  f o r  t h e m ,  
n o n e  o f  u s  w o u l d  b e  h e r e ,  n o r  w o u l d  S I U  b e  h e r e .  I m e a n  t h i s  f r o m  m y  
h e a r t .  W e  r e  h e r e  f o r  t h e  s t u d e n t s  a n d  l e t ' s  a l w a y s  r e m e m b e r  t h i s .
A n y  o f  y o u  w h o  h a v e  t a k e n  a n y  c h e m i s t r y ,  m a y  h a v e  k n o w n  t h a t  
D r .  J i m  N e c k e r s  t u r n e d  1 0 0  y e a r s  o l d  a n d  t h e r e  w a s  a  c e n t e n n i a l .  W e  
n a m e d  o u r  b u i l d i n g  a f t e r  J i m .  J i m  w a s  c h a i r  f r o m  1 9 2 9  u n t i l  1 9 6 5 .  H e  
r e t i r e d  i n  1 9 6 8  a n d  h e ' s  o v e r  1 0 0  n o w .  H i s  n e p h e w ,  D o u g  N e c k e r s ,  w h o ' s  a 
c h e m i s t  a t  B o w l i n g  G r e e n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  j u s t  s e n t  m e  s o m e t h i n g  a n d  
t h e r e ' s  a  l i t t l e  e x c e r p t  I w o u l d  l i k e  t o  r e a d  t o  y o u :
" A s  I s a i d  a t  t h e  b a n q u e t  i n  m y  u n c l e ' s  h o n o r ,  ( h e  g a v e  a  s p e e c h  
i n c i d e n t a l l y ,  a t  1 0 0 . 5  y e a r s  o f  a g e )  I t h o u g h t  a b o u t  g o o d  t e a c h i n g  i n  
c h e m i s t r y  a n d  t h e  m a n y ,  m a n y  o t h e r  p e r s o n s  w h o ,  l i k e  J i m  N e c k e r s ,  
p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  b r i g h t ,  h a r d - w o r k i n g  y o u n g  p e r s o n s  b y  o p e n i n g  
d o o r s .  G o o d  t e a c h e r s  a r e  r i g o r o u s  a n d  d e m a n d i n g ,  b u t  t h e y  a l s o  m e n t o r ,  
g u i d e ,  a n d  a s s i s t .  A  g o o d  t e a c h e r  o f t e n  h a s  m o r e  c o n f i d e n c e  i n  a  y o u n g  
p e r s o n ' s  a b i l i t y  t h a n  t h a t  y o u n g  p e r s o n  h a s  i n  h i s  o r  h e r  o w n .  E v e r y  S I U  
A l u m n i  h a d  a  s t o r y  t h a t  d a y ,  b u t  i n  e v e r y  c a s e ,  t h e  i n s t i t u t i o n  u n l o c k e d  
t h e i r  o w n  i n n e r  a b i l i t i e s .  E d u c a t i o n  o p e n e d  v i s t a s  o f  o p p o r t u n i t y .  T h e s e
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S I U  C h e m i s t r y  A l u m n i  w e r e  e x c e p t i o n a l  p e o p l e .  T h e y  l o v e d  s c i e n c e ,  l o v e d  
l e a r n i n g ,  l o v e d  r e s e a r c h ,  a n d  w o r k e d  h a r d .  G o o d  a n d  m o t i v a t e d  s t u d e n t s  
p l u s  d e d i c a t e d  p r o f e s s o r s  m a k e  a  c o m b i n a t i o n  h a r d  t o  b e a t .  I ' m  i m p r e s s e d  
w i t h  S I U  a n d  t h e  e x c e p t i o n a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  m y  u n c l e  t o  h e l p  c r e a t e  w h a t  
i t  i s  t o d a y . "  A n d  f i n a l l y  h e  s a y s ,  " N o w ,  i t ' s  u p  t o  a n o t h e r  g e n e r a t i o n  t o  k e e p  
i t  t h a t  w a y . "
I t h o u g h t  y o u  w o u l d  l i k e  t o  h e a r  t h i s  f r o m  s o m e o n e  w h o  i s  n o t  
a n  S I U  A l u m n u s  a n d  i s  n o t  o n  t h e  f a c u l t y  h e r e .  L e t ' s  f o l l o w  t h i s .
I h a v e  s t a r t e d  a  r e s e a r c h  i n s t i t u t e  h e r e .  S o m e  o f  y o u  m a y  
k n o w  t h i s ,  I ' m  n o t  s u r e .  I t h i n k  w e ' r e  d o i n g  s o m e  m a r v e l o u s  t h i n g s .  I ' m  
r e t i r e d .  I d o n ' t  g e t  a n y  s a l a r y .  I w o r k  1 0  h o u r s  a  d a y  a n d  I l o v e  i t .  I ' v e  
l o v e d  t e a c h i n g  f o r  a l l  m y  y e a r s  h e r e .  I ’ m  f o r  t h e  s t u d e n t s .  T h e r e ' s  n o  
q u e s t i o n ,  I l o v e  t h e m ,  a n d  I l o v e  r e s e a r c h .  A n y w a y ,  I w a n t  e a c h  o f  t h e  
B o a r d  m e m b e r s  t o  h a v e  a  c o p y  o f  t h i s ,  w h i c h  g i v e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  
w e ' r e  t r y i n g  t o  d o  t o  k e e p  S I U  o n  t h e  m a p  a s  a  r e a l l y  g r e a t  t e a c h i n g  
o r g a n i z a t i o n  a n d  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n  t h a t  h a s  t h e  f u l l  r e s p e c t  f o r  o u r  
s t u d e n t s  a n d  o u r  f a c u l t y  m e m b e r s .  T h a n k  y o u  v e r y  m u c h .
T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  H u g h  M u l d o o n  w h o  m a d e  t h e  f o l l o w i n g
c o m m e n t s :
I ' d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  f o r  t h i s  o p p o r t u n i t y  
a n d  I w i s h  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  t h e  f a c u l t y  c o n t r a c t  n e g o t i a t i o n s .  I d o  
s o  o n  b e h a l f  o f  t h e  C a m p u s  M i n i s t r i e s .  I s p e a k  f o r  m o s t  o f  m y  c o l l e a g u e s .  
A s  P r e s i d e n t  o f  t h e  C a m p u s  M i n i s t r i e s  A s s o c i a t i o n  h e r e  a t  S I U ,  I n e e d  t o  
t e l l  y o u  t h a t  w e  d o  h a v e  a  s t a k e  i n  o u r  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  o n  a  d a i l y  
b a s i s .  W e  w o r k  a n d  l i v e  i n  t h i s  c o m m u n i t y .  W e  s e e  t h e  e x c e l l e n t - - s o  m u c h  
w a s  s h o w c a s e d  h e r e  t o d a y .  W e  s e e  t h e  g o o d ,  t h e  b a d ,  a n d  t h e  u g l y .  W h e n  
w e  l o o k  a t  a  s i t u a t i o n  t h a t ' s  d e v e l o p e d  w i t h  o u r  c o n t r a c t  n e g o t i a t i o n s ,  w h a t  
w e  s e e  i s  w h a t  w e  n e e d  m o s t  i s  a  f u l l  a n d  a c c u r a t e  a c c o u n t  o f  t h e  
p o s i t i o n s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  i s s u e s .  W h a t  w e  s o  o f t e n  g e t  a r e  p a r t i a l  
a c c o u n t s ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e p o r t e r s  a n d  e d i t o r i a l  w r i t e r s ,  a n d  p u b l i c  
r e l a t i o n s  p r e s e n t a t i o n s .  W e  n e e d  t o  d i s c e r n  w h a t  i s  g o o d  a n d  a c c u r a t e  a n d  
w h a t  w e  c a n  b a s e  o u r  j u d g m e n t s  a n d  s u p p o r t  o n  a n d  f o r  t h a t  w e  n e e d  t h i s  
g o o d  i n f o r m a t i o n .  A n d  t h e  c o m m u n i c a t i o n  I b e l i e v e  y o u  h a v e  c o p i e s  o f ,  I 
j u s t  w a n t  y o u  t o  r e a d  t h e  o p e r a t i v e  p a r a g r a p h  a n d  t h a t  i s :
" W e  e x t e n d  a  f o r m a l  a n d  a  p u b l i c  i n v i t a t i o n  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f a c u l t y  a s s o c i a t i o n  t o  p r e s e n t  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s  
i n  a  p u b l i c  f o r u m  o r  f o r u m s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e d u c a t i n g  t h e  c o m m u n i t y .  
W e  a r e  w i l l i n g  t o  h o l d  s u c h  s e s s i o n s  o n  n e u t r a l  g r o u n d  a n d  t o  c o n d u c t  
t h e m  i n  a  f a i r  a n d  i m p a r t i a l  m a n n e r .  T h e y  w o u l d  n o t  b e  f o r  d e b a t e  o r  
n e g o t i a t i o n  f o r  b a r g a i n i n g ,  b u t  f o r  c o m m u n i c a t i n g  i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e  
c o m m u n i t y  d i r e c t l y ,  c l e a r l y ,  a n d  w i t h  a c c u r a c y .  O u r  g o a l  h e r e  i s  t o  f i n d  a
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p l a c e  w h e r e  p e o p l e  c a n  i s s u e  t r u s t w o r t h y  c o m m u n i c a t i o n s .  T h i s  i s  t h e  
k e y - t r u s t w o r t h y  c o m m u n i c a t i o n s - - t h e  k e y  t o  e f f e c t i v e  p a r t n e r s h i p  a n d  
m u t u a l  r e s p e c t . "
W e  a l s o  a d d e d  a  p a r a g r a p h  i n  w h i c h  w e  p u t  f o r t h  a  p r o p o s a l  f o r  
t h e  l o n g e r  t e r m ,  i n  w h i c h  w e  p r o p o s e  t h e  U n i v e r s i t y  m a k e  a  c o m m i t m e n t  t o  
s t a n d a r d s  o f  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  i n c l u d i n g  p a y  s c h e d u l e s  w h i c h  a r e  
c o m m e n s u r a t e  w i t h  c o m p a r a b l e  i n s t i t u t i o n s  a n d  a p p l i e d  e q u i t a b l y  a c r o s s  
t h e  S I U  s y s t e m  a n d  t h a t  w e  d o  t h i s  w i t h i n  t e n  y e a r s .  W h a t  w e  s e e  c o m i n g  
f r o m  t h i s  p o l i c y  i s  t h a t  i t  s o r t  o f  c l e a r s  t h e  g r o u n d  o f  a n y  p e r c e i v e d  o r  r e a l  
i n e q u i t i e s .  I t  l e t s  u s  k n o w  w h e r e  o u r  b o u n d a r i e s  a r e  i n  t e r m s  o f  o u r  
w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  o u r  p a y  s c h e d u l e s .  I f  p e o p l e  c o m e  h e r e  
o n  w h a t e v e r  l e v e l  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  d o w n  t o  a s t a f f  l e v e l  a n d  e x p e c t  
t o  g e t  r i c h  i n s t e a d  o f  p r o v i d i n g  a n d  i n c r e a s i n g  t h e  w e a l t h  o f  k n o w l e d g e ,  
i t  s  p r o b a b l y  b e t t e r  t h a t  t h e y  l o o k  e l s e w h e r e  f o r  e m p l o y m e n t .  W h a t  w e  a r e  
i s  a  p u b l i c  u n i v e r s i t y  a n d  w e  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  p u b l i c  
a n d  w e  a r e  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  p u b l i c .  W e  p r o b a b l y  h a v e  h e a r d  t h a t  o v e r  
a n d  o v e r  a g a i n ,  b u t  w e  t h i n k  t h a t  i f  w e  c a n  e s t a b l i s h  a  p l a y i n g  f i e l d  t h a t ' s  
l i m i t e d  b y  t e r m s ,  w h i c h  s e e m  t o  m e  t o  b e  e q u i t a b l e ,  t h o s e  o f  o u r  
c o m p a r a b l e  i n s t i t u t i o n s ,  w e  c a n  g e t  r i d  o f  s p e n d i n g  s o  m u c h  e n e r g y  o n  o u r  
n e g o t i a t i o n s  a n d  p r o b l e m s  a n d  s o  f o r t h .  W e  c a n  g e t  o n  w i t h  d o i n g  o u r  
m i s s i o n .  W e  c a n  p u t  a w a y  w i t h  t h e  n e e d  t o  b e  p r i v a t e  a n d  h a v e  s o  m a n y  
e x e c u t i v e  s e s s i o n s  a n d  n e e d ,  p e r h a p s ,  t o  e v e n  f o s t e r  s e c r e c y  b e c a u s e  
e v e r y t h i n g  w i l l  b e  t h e r e .  W e ' l l  k n o w  w h a t  o u r  b o u n d a r i e s  a r e  i n  t e r m s  o f  
o u r  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  a n d  t h e y  w i l l  r i s e  a n d  f a l l  w i t h  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  
S t a t e  o f  I l l i n o i s .  B u t  w h a t  w e  w i l l  b e  a b i e  t o  d o  i s  g e t  o n  w i t h  o u r  m i s s i o n  
o f  e d u c a t i n g  s t u d e n t s ,  o f  h a v i n g  t h e m  l e a r n  h o w  t o  a d d r e s s  t h e  c r i t i c a l  
i s s u e s  o f  o u r  t i m e ,  h o w  t o  k e e p  o u r  e a r t h  a l i v e  a n d  w e l l  a n d  s u s t a i n a b l e .  
W e  c a n  h a v e  t h e m ,  o u r  r e s e a r c h e r s ,  o u r  e d u c a t o r s ,  o u r  s t u d e n t s ,  p u t  t h e i r  
i n t e l l i g e n c e  t o  t h e  t a s k  o f  c r e a t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  o f  u n d e r s t a n d i n g  p e a c e  
o n  e a r t h ,  w h i c h  w e  n e e d  s o  m u c h  t o d a y .  T h a n k  y o u  f o r  t h e  t i m e .
T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  K e n  D i e s b u r g ,  H e  m a d e  t h e  f o l l o w i n g
r e m a r k s :
I ' m  f r o m  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e .  L i k e  t h e  o t h e r  p r o f e s s o r s ,
I t h a n k  y o u  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  c o m m e n t s .  T h e  q u e s t i o n  i s  g o i n g  
t o  f o l l o w  D r .  M u l d o o n ' s  c o m m e n t s  v e r y  n i c e l y .  T h i s  i s  a  c a s e  i n  p o i n t .  H e  
s t r e s s e s  c o m m u n i c a t i o n .  A  f e e l i n g  o f  p a r t i c i p a t i o n  a n d  o n e n e s s  a m o n g  
t h e  p r o f e s s o r s  w i t h  t h e  B o a r d ,  t h e  I B H E ,  t h r o u g h  t h e  d e a n s  a n d  o u r  c h a i r s  
a n d  f o r  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  s t u d e n t s .  I t ' s  a  n i c e  c h a i n ,  a  n i c e  c i r c l e  i f  y o u  
w a n t  t o  l o o k  a t  i t  a s  a  c i r c l e .  B u t  t h e  c a s e  i n  p o i n t  i s ,  t h i s  i s  w h a t  I 
u n d e r s t a n d ,  I c o u l d  b e  w r o n g  o n  a  f e w  m i n o r  p o i n t s ,  b u t  I u n d e r s t a n d  t h a t  
w i t h  t h a t  S I U  1 5 0  C o m m i t t e e  i t  w a s  d e c i d e d  t o  h i r e  2 8  f a c u l t y  w i t h i n  t h e  
U n i v e r s i t y .  T e l l  m e  i f  I ' m  w r o n g .  I t h i n k  o u r  d e p a r t m e n t  a p p l a u d s  a n d  o u r  
c o l l e g e  a p p l a u d s .  W e  n e e d  f a c u l t y .  W e  h a v e  l o t  a  l o t  o f  f a c u l t y  t h r o u g h
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t h e  y e a r s  a n d  w e ' r e  l o w  o n  f a c u l t y  a t  t h i s  p o i n t  c o n s i d e r i n g  t h e  s t u d e n t s  
w e  h a v e .  T h e  q u e s t i o n  w e  h a v e ,  i n  w h i c h  w e  h a d ,  w e l l  t h e  c o m m i t t e e  h a d  
i n p u t  o n  t h e  d e c i s i o n ,  b u t  t h e  f a c u l t y ,  i n  g e n e r a l ,  d i d n ' t .  A n d  t h i s  m a n d a t e  
c a m e  d o w n  t o  d e a n s ,  I u n d e r s t a n d  I f u l l y  s u p p o r t  m y  d e a n ,  o u r  d e p a r t m e n t  
f u l l y  s u p p o r t s  o u r  d e a n  v e r y  s t r o n g l y ,  H e ' s  a n  e x c e l l e n t  d e a n .  T o  h i r e  
t h e s e  f a c u l t y  w i t h  c e r t a i n  f i e l d s  o f  e x p e r t i s e  c a m e  u p  a t  o u r  d e p a r t m e n t a l  
m e e t i n g ,  P l a n t  a n d  S o i l  S c i e n c e  w i t h i n  A g r i c u l t u r e ,  t h a t  o u r  c o l l e g e  c o u l d  
s u b m i t  p r o p o s a l s  f o r  t h e  f a c u l t y .  W e  d i s c u s s e d  i t  a  l i t t l e  b i t  a n d  w e  s a i d  
w e  n e e d  t h i s  t y p e  o f  p e r s o n  a n d  i t  w a s  m o r e  o n  t h e  l i n e  w i t h  o u r  
k n o w l e d g e  o f  w h a t  t h e  f i e l d  o f  P l a n t  a n d  S o i l  S c i e n c e  i s .  I t ' s  a  
c o m b i n a t i o n  o f  c r o p s  a n d  h o r t i c u l t u r e  a n d  s o i l s ,  a n d  w e  k n o w  w h e r e  o u r  
g a p s  a r e .  T h e s e  a r e  s e r i o u s  g a p s  f o r  a d d r e s s i n g  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s  
t h a t  c o m e  t o  g e t  t a u g h t  h e r e  a n d  w h o  l o o k  a t  o u r  U n i v e r s i t y  f r o m  h o m e s  
t h r o u g h o u t  I l l i n o i s  a n d  m a y b e  n e i g h b o r i n g  s t a t e s  a n d  s a y  w h a t  k i n d  o f  
p r o g r a m  d o e s  S I U  h a v e  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  i n  p l a n t  a n d  s o i l  s c i e n c e  a n d  
h o r t i c u l t u r e  a n d  c r o p s .  T h e s e  a r e  t h e  p e o p l e  w e  n e e d  t o  r e p l a c e - - w e  l o s t  
t h e m .  T h e n  t h e  C h a i r  s a y s  t h r o u g h  t h e  D e a n ' s  c o m m e n t s ,  a f t e r  h e  m e e t s  
w i t h  t h e  D e a n ,  a n d  h e  s a i d  w e l l ,  t h e s e  a r e n ' t  t h e  t y p e  o f  p e o p l e  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o r  t h i s  S I U  1 5 0  c o m m i t t e e  w a n t s .  T h e y  w a n t  p e o p l e  i n  t h e s e  
s p e c i a l t i e s  t h a t  a r e  m o r e  i n  l i n e  w i t h  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  c o u n t r y .  I ' m  n o t  
g o i n g  t o  g e t  i n t o  t h e  d e t a i l s  o f  i t ,  b u t  i f  y o u  w a n t  m e  t o  I w i l l .  O u r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t  w a s  o h ,  y o u  w a n t  u s  t o  h i r e  p e o p l e  t h a t  w i l l  b e  a b l e  t o  
s u b m i t  p r o p o s a l s  t o  g e t  f e d e r a l  f u n d i n g ,  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  
F u n d i n g ,  t o  b r i n g  m o r e  m o n e y  i n t o  t h e  U n i v e r s i t y .  T h a t ' s  w h a t  i t  l o o k s  l i k e  
t o  u s .  Y o u ' r e  n o t  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  s t u d e n t s  s o  m u c h  a s  y o u  a r e  a b o u t  
t h e  m o n e y .  O f  c o u r s e  t h e y ' r e  t i e d  t o g e t h e r .  I g u e s s  t h e  r e a s o n  w e  f e e l  s o  
l e f t  o u t  i s  t h a t  o u r  v i e w p o i n t  i s  t h a t  w e  n e e d  t o  f i l l  t h e s e  g a p s ,  t h e s e  
h i s t o r i c a l  g a p s ,  t h a t  g i v e  a  b r o a d  b a s e  o f  k n o w l e d g e  f o r  t h e  s t u d e n t s  t h a t  
w a n t  t o  s t u d y  p l a n t s  a n d  s o i l s .  T h e n  y o u ' r e  t e l l i n g  u s ,  y e a ,  w e ' l l  g i v e  y o u  
f a c u l t y ,  b u t  t h e y  w o n ' t  b e  q u a l i f i e d  t o  t e a c h  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  f i e l d  t h a t  
y o u  w a n t .  A r e  y o u  f o l l o w i n g  m e ?  A m  I l o s i n g ?  O k a y .  A n d  a  q u e s t i o n  i s  
w h y .  W h y  d i d  y o u  g i v e  t h i s ,  a n d  y o u  k n o w ,  t h e  D e a n  c o u l d  h a v e  s u b m i t t e d  
a  p r o p o s a l  f o r  t h e s e  h i s t o r i c a l  g a p s ,  b u t  t h e  w o r d  w a s  t h a t  i f  y o u  d i d ,  y o u  
p r o b a b l y  w o u l d n ' t  g e t ,  y o u r  p r o p o s a l  w o u l d  p r o b a b l y  n o t  b e  a c c e p t e d  a n d  
t h e s e  p o s i t i o n s  w o u l d  p r o b a b l y  g o  t o  o t h e r  c o l l e g e s  o n  c a m p u s .  W e ' r e  
c o m p e t i n g  f o r  p o s i t i o n s ,  w h i c h  i s  f i n e .  I f  y o u  d o n ' t  f o l l o w  t h e  g u i d e l i n e s ,  
y o u  p r o b a b l y  w o n ' t  g e t  t h e  p o s i t i o n s .  S o  h e r e  w e  a r e .  W e ' r e  s u b m i t t i n g  
e x c e l l e n t  p r o p o s a l s  a n d  w e  a c t u a l l y  g o t  s o m e  p o s i t i o n s  a s s i g n e d  t o  o u r  
c o l l e g e ,  b u t  t h e y ' r e  g o i n g  t o  b e  p r o f e s s o r s  t h a t  w i l l  n o t  b e  a d d r e s s i n g  t h e  
b a s i c  n e e d s  o f  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  M y  q u e s t i o n  t o  y o u  i s  w h y  d i d  y o u  
n o t  a l l o w  u s  t o  c o n s i d e r  t h e  s t u d e n t s  m o r e  t h a n  t h e  N S F  m o n e y .  T h a t ' s  m y  
q u e s t i o n .
T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  N e a l  Y o u n g  w h o  m a d e  t h e  f o l l o w i n g
r e m a r k s :
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T h a n k  y o u  a l l  v e r y  m u c h  f o r  y o u r  t i m e .  I w a n t  t o  s a y  f i r s t  o f f  
I ' m  n o t  h e r e  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  t h o u g h  m y  p o s i t i o n  
h a s  a f f o r d e d  m e  t o  h a v e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  a  l o t  o f  a d m i n i s t r a t o r s  t h a t  a r e  
v e r y ,  v e r y  n i c e  a n d  c a r i n g  p e o p l e  a n d  I a p p r e c i a t e  a  l o t  o f  t h e  h e l p  I g e t  
f r o m  t h e m .  I ' m  j u s t  h e r e  a s  a  s t u d e n t  t o d a y ,  a  s t u d e n t  w h o  r e a l l y  l o v e s  h i s  
u n i v e r s i t y .  I l o v e  t h i s  p l a c e ,  I l o v e  t h i s  t o w n .  I p r o b a b l y  w o n ' t  e v e r  l e a v e .  I 
h o p e  I c a n  f i n i s h  m y  e d u c a t i o n  a n d  g e t  a  j o b  t e a c h i n g  a n d  s t a y  r i g h t  h e r e .  
I t h i n k  m y  g i r l f r i e n d  h a s  d i f f e r e n t  p l a n s ,  b u t .  T h e r e ' s  s o m e  t h i n g s  t h a t  
h a v e  b e e n  g o i n g  o n  f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  i t  m a k e s  m e  m a d .  I ' m  w o r r i e d  n o w .
I k n o w  t h a t  t h e r e ' s  n o  m o n e y ;  w e  a l l  n o w  t h e r e ' s  n o  m o n e y .  T h e r e ' s  n e v e r  
e n o u g h  m o n e y .  I c o u l d  u s e  s o m e .  I k n o w  w e  a l l  c o u l d .  B u t  w h e n  I w a l k  i n  
m y  c l a s s ,  a n d  m y  p r o f e s s o r s  t e l l  m e  I ' m  s o r r y ,  t h e r e ' s  n o  m o n e y ,  y o u ' r e  
g o i n g  t o  h a v e  t o  b u y  y o u r  o w n  b l u e  b o o k  t h i s  y e a r  f o r  y o u r  f i n a l  e x a m .  W e  
j u s t  d o n ' t  h a v e  t h e  m o n e y  i n  o u r  d e p a r t m e n t  a n y m o r e  t o  f u n d  t h i n g s  t h a t  
w e  h a v e  t o  l o o k  a t  a n d  s a y  t h a t  i s  n o t  a n  a b s o l u t e  n e c e s s a r y  e x p e n s e ,  I 
d o n ' t  k n o w .  I d o n ' t  r u n  a  d e p a r t m e n t .  Y o u  d o n ' t  h a v e  t o  t e l l  u s  a n y m o r e  
t h a t  t h e r e ' s  n o  m o n e y .  W e  a l l  k n o w  t h i s .  W e ' r e  k i n d  o f  t i r e d  o f  h e a r i n g  i t .  
W e  f e e l  l i k e  o u r  i n t e l l i g e n c e  i s  b e i n g  i n s u l t e d .  B u t  w e  d o  k n o w  t h a t  t h e  
m o n e y  t h a t ' s  b e i n g  s p e n t  c o u l d  q u i t e  p o s s i b l y  b e  s p e n t  i n  a  m o r e  e f f i c i e n t  
m a n n e r .  W e ' r e  n o t  p r o f e s s i o n a l s ,  w e ' r e  j u s t  s t u d e n t s ,  b u t  m o s t  o f  u s  a r e  
p r e t t y  s m a r t .  Y o u  k n o w ,  w h e n  I g o  t o  m y  c l a s s r o o m s  a n d  I s i t  d o w n  i n  
d e s k s  t h a t  a r e  m i s s i n g  l e g s  a n d  t h e  b l i n d s  d o n ' t  c o m e  d o w n  o v e r  t h e  
w i n d o w s ,  y o u r  t e c h n o l o g y  i s  c o m p a r a b l e  t o  t h e  t e c h n o l o g y  i n  m y  b a t h r o o m .  
W e  h a v e  o v e r h e a d  p r o j e c t o r s  t h a t  d o n ' t  e v e n  h a v e  b u l b s  i n  t h e m .  I m e a n ,  I 
l o o k  a t  t h a t  a n d  I s t i l l  l o v e  t h i s  p l a c e  a n d  I f e e l  r e a l l y  b a d  f o r  t h e  s t u d e n t s  
c o m i n g  i n  b e h i n d  b e c a u s e  i t  l o o k s  l i k e  t h i n g s  a r e  j u s t  g e t t i n g  w o r s e  a l l  t h e  
t i m e  a n d  t h e  g e n t l e m a n  t h a t  s p o k e  w a s  r i g h t .  T h e r e ' s  t w o  t h i n g s  t h a t  
m a k e  e d u c a t i o n  h a p p e n  a n d  t h a t ' s  i t .  I t ' s  p e o p l e  w h o  w a n t  t o  l e a r n  t h i n g s  
a n d  p e o p l e  w h o  c a n  t e a c h  t h e m  t h e  t h i n g s  t h e y  w a n t  t o  l e a r n .  T h a t ' s  a l l  i t  
t a k e s .  I w i s h  p e o p l e  w o u l d  k e e p  t h a t  i n  m i n d  w h e n  t h e y ' r e  d o i n g  t h i s .  I 
r e a l l y  w a n t  t o  s e e  t h i s  o v e r  w i t h .  T h i s  i s  r i d i c u l o u s .  W e  j u s t  w a n t  t o  g e t  
o u r  e d u c a t i o n  a n d  m o v e  o n .  S o  p l e a s e ,  d o  t h e  b e s t  y o u  c a n  a n d  t h i n k  
a b o u t  u s .  T h a n k  y o u .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  a n d  s h e  p r o p o s e d  t h a t ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  t a k e n  u p  
t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S .
O C T O B E R .  2 0 0 2 .  S I U C  A N D  S I I J F
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  I I I  B y l a w s  1 a n d  5  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C ,  
s u m m a r y  r e p o r t s  o f  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  t h e  
m o n t h  o f  O c t o b e r ,  2 0 0 2 ,  w e r e  m a i l e d  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  i n  
a d v a n c e  o f  t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e
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B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  t h e s e  r e p o r t s  a r e  h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
a n d  e n t r y  u p o n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROII - SI I i r
The fo llow ing changes in faculty-adm inistrative payroll are submitted to  the Board of 
Trustees fo r ratification in accordance w ith the Board Policy on Personnel Approval (2 
Po licies of the Board B ). Additional detailed information is on file in the O ffice of the 
Chancellor. W h e re  appropriate, salary is reported on a monthly basis and on e ither an 
academic year (AY ) or fiscal year (FY ) basis.
A. Continuing Appointm ent
Name Title Department Effective
Date
Salary
Floyd, Tricia L.
Freeman, Julie K.
Starkweather, Staci J.
Vaughn, Harold Todd
Assistant Coach
(Women's
Basketball)
Clinical
Instructor/
Physical
Therapist (75%)
Assistant Coach
(Women’s
Basketball)
Clinical
Instructor (75%)
* Change in salary
B. Leaves of Absence W ith  Pay
Interco lleg iate
Ath letics
08/19/02
Clin ical C en te r 10/01/02
Interco lleg iate
A th letics
Clin ical Center
10/07/02
$2,792.00/mo* 
$33,504.00/FY
$3,084.25/mo 
$37,01 1.00/FY
$2,042.00/mo 
$24,504.00/FY
10/01/02 $3,700.00/mo 
$44,400.00/FY
Name Type of 
Leave
1. Hofling, Charles Sabbatical 
Andrew
Departm ent
Anthropology
Purpose
Initia te and 
direct a
Date and %  of Leave
08/16/02- 12/31/02 100% (This
.. , leave supersedes leave previouslyd ialect survey ed as 08/|6/Q2_  Xat
of Yucatec
Maya
C. Awards of Tenure - none to be reported
The follow ing changes in faculty-adm inistrative payroll at the School of Medicine/Springfield 
campus are submitted to the Board of Trustees for ratification in accordance with the Board 
Policy on Personnel Approval (2 Po licies of the Board B ). Additional detailed inform ation is
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on file in the O ffice of the Dean and Provost. W h e re  appropriate, salary is reported  on a 
monthly basis and on either an academic year (AY ) or fiscal year (FY ) basis.
Name Title Department Effective
Date
Salary
Chan-Pong, Alec*
Davis, Dennon*
Fisher, Ruth
Jackson, Marianne
Karras, Peter*
Clinical Asst. 
Professor
Chodash, Howard* Clinical Asst.
Professor
Clinical Asst. 
Professor
Internal Medicine 
Internal Medicine 
FCM-Core
Certified Nurse Pediatrics 
Practitioner
Telehealth
Community
Programs
Coordinator
Telehealth 
Networks & 
Programs
Clinical Assoc. Internal Medicine 
Professor
Khanna, Narinder N. Professor of Pediatrics 
Clinical Pediatrics
Richards, Jennifer* Clinical Asst. FCM-Core 
Professor
I 1/1/02 
I 1/1/02 
10/ 8/02 
10/30/02 
I 1/1/02
10/ 1/02 
I 1/1/02 
10/ 1/02
- 0 -
- 0 -
- 0 -
$5,000.00/mo. 
$60,000.00/yr.
$4,583.33/mo. 
$54,999.96/yr.
- 0-
$8,333.33/mo. 
$99,999.96/yr.
- 0 -
B. Awards of Tenure
Name
NONE
C. Leaves of Absence W ith  Pay
Name J ^ e o i
Leave
T itle  on Effective 
Date of Tenure
D epartm ent
D epartm ent D--------  Purpose
Effective
Date
Date and %  of Leave
NONE
♦This appointment carries faculty privileges except that time in this appointment does not 
count toward  tenure.
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CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL -  SIIJF
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
B o a r d  P o l i c y  o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  
a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
N a m e
1 .  H e w i t t ,  B r a d l e y
2 .  J e n g ,  M o n w h e a
3 .  W a l k e r , B e n j a m i n
R a n k / T i t l e
A t h l e t i c
D i r e c t o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
D e p a r t m e n t
I n t e r c o l l e g i a t e
A t h l e t i c s
P h y s i c s
L o v e j o y  L i b r a r y
E f f e c t i v e
D a t e
0 1 / 0 1 / 0 3
0 8 / 1 6 / 0 2
0 9 / 1 6 / 0 2
S a l a r y
$ 6 , 6 6 6 . 0 0 / m o  
$ 7 9 , 9 9 2 . 0 0 / F Y
$ 4 , 8 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 3 , 2 0 0 . 0 0 / A Y
$ 3 , 5 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 2 , 0 0 0 . 0 0 / F Y
B .  L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y
N a m e
1 .  B e a m a n ,  
M a r g a r e t
2 .  P a l l e m a n s ,  
G e e r t
3 .  S i m o n s ,  
M a r g a r e t
T y p e  o f  D e p a r t m e n t  
L e a v e
S a b b a t i c a l  N u r s i n g
S a b b a t i c a l  F o r e i g n
L a n g u a g e
S a b b a t i c a l  P h i l o s o p h i c  
a l  S t u d i e s
P u r p o s e
P o s t p o n e  p r e v i o u s l y  
a p p r o v e d
s a b b a t i c a l  f o r  F a l l  
2002
T a k e  s a b b a t i c a l  t h a t  
w a s  p o s t p o n e d  
p r e v i o u s l y  
( a p p r o v e d  
s a b b a t i c a l  f o r  F a l l  
1 9 9 9 )
C h a n g e  p r e v i o u s l y  
a p p r o v e d  s a b b a t i c a l  
o f  o n e  y e a r  a t  5 0 %  
( 8 / 1 6 / 0 2  - 
8 / 1 5 / 0 3 )  t o  o n e  
s e m e s t e r  a t  f u l l  
p a y .
D a t e  a n d  
%  o f  l e a v e
1 / 0 1 / 0 3
t o
5 / 1 5 / 0 3
100%
1 / 0 1 / 0 3
t o
5 / 1 5 / 0 3
100%
8 / 1 6 / 0 2
t o
1 2 / 3 1 / 0 2
100%
C .  A w a r d s  o f  T e n u r e  ■ n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
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C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V F  P A Y R O L L  ■
O F F I C E  O F  T H E  P R E S I D F N T
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  s u b m i t t e d  t o  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  
o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
■N a m e  T i t l e  D e p a r t m e n t  E f f e c t i v e  D a t e  S a l a r y
K a i s e r ,  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  t h e  0 1 / 0 1 / 0 3  $ 9 , 1 6 7 / m o
S c o t t  L .  A s s i s t a n t  P r e s i d e n t  $ 1 1 0 , 0 0 4 / y r
f o r
G o v e r n m e n t
R e l a t i o n s
P R O J E C T  A N D  B U D G E T  A P P R O V A L :  L A B O R A T O R Y  D E V E L O P M E N T  
9 1 1  N O R T H  R U T L E D G E .  S P R I N G F I E L D  M E D I C A L  C A M P U S .  S I U C  ’
Summary
T h i s  m a t t e r  s e e k s  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  a p p r o v a l  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  f o u r  l a b o r a t o r i e s  a t  9 1 1  N o r t h  R u t l e d g e  t h a t  w i l l  b e  u s e d  
f o r  C a n c e r  r e s e a r c h .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  i s  $ 5 5 0 , 0 0 0  a n d  
w i l l  b e  f u n d e d  b y  f e d e r a l  g r a n t  f u n d s .
Rationale for Adoption
A p p r o v a l  i s  r e q u e s t e d  t o  d e v e l o p  f o u r  C a n c e r  r e s e a r c h  
l a b o r a t o r i e s  o f  a p p r o x i m a t e l y  5 2 5  n e t  s q u a r e  f e e t  e a c h .  T h e  l a b o r a t o r i e s  
w i l l  b e  l o c a t e d  o n  t h e  s e c o n d  l e v e l  o f  9 1 1  N o r t h  R u t l e d g e ,  a  f a c i l i t y  t h a t  
w a s  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  t o  h o u s e  l a b o r a t o r i e s  a n d  t h e r e f o r e  h a s  t h e  
r e q u i r e d  u t i l i t y  a n d  a i r  h a n d l i n g  s y s t e m s .
T h e s e  l a b s  w i l l  b e  d e s i g n e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ’ s  
F a c i l i t i e s  P l a n n i n g  s t a f f .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  b i d  i n  
M a r c h  2 0 0 3 ,  t h e  a w a r d  o f  c o n t r a c t s  w i l l  b e  s o u g h t  i n  A p r i l  2 0 0 3 ,  a n d  
c o n s t r u c t i o n  w i l l  b e  f i n i s h e d  b y  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 .
Considerations Against  Adoption
U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
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C o n s t i t u e n c y  i n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  i n  t h i s  m a t t e r .
Resolution
" i n o i sB E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  t o  d e v e l o p  f o u r  r e s e a r c h  l a b o r a t o r i e s  o n  t h e  
u p p e r  l e v e l  o f  9 1 1  N o r t h  R u t l e d g e  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a n  a p p r o x i m a t e  
c o s t  o f  $ 5 5 0 , 0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  c o m e  f r o m  a  f e d e r a l  g r a n t  f o r  
t h e  C a n c e r  I n i t i a t i v e .
A P P R O V A L  F O R  E X E C U T I V E  C O M M I T T E E  T O  
A W A R D  C O N T R A C T S :  E L E V A T O R  R E N O V A T I O N .
S C H N E I D E R  H A L L .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  r e q u e s t s  a p p r o v a l  f o r  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o  
a w a r d  t h e  c o n t r a c t s  t o  c o m p l e t e l y  r e h a b i l i t a t e  t h e  f o u r  e x i s t i n g  e l e v a t o r s  i n  
S c h n e i d e r  H a l l  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  b i d s  w i l l  
n o t  b e  a v a i l a b l e  i n  t i m e  f o r  t h e  r e g u l a r  D e c e m b e r  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s .  I n  o r d e r  t o  b e  s u r e  t h a t  r e n o v a t i o n s  a r e  c o m p l e t e d  i n  t i m e  f o r  
t h e  F a l l  2 0 0 3  s e m e s t e r ,  c o n t r a c t s  w i l l  n e e d  t o  b e  a w a r d e d  b e f o r e  t h e  B o a r d  
m e e t s  a g a i n  i n  F e b r u a r y  2 0 0 3 .
T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  t h i s  p r o j e c t  w a s  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0 .  F u n d i n g  
f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ’ s  R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  
R e s e r v e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i t s  m e e t i n g  o n  J u l y  1 2 ,  2 0 0 2 ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a p p r o v e d  a  p r o j e c t  t o  r e n o v a t e  t h e  e l e v a t o r s  i n  t h e  S c h n e i d e r  H a l l  b u i l d i n g  
i n  U n i v e r s i t y  H o u s i n g .  T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  t h e  p r o j e c t  w a s  
$ 1 , 4 0 0 , 0 0 0 .  B i d  o p e n i n g  f o r  t h i s  p r o j e c t  i s  a n t i c i p a t e d  i n  m i d - D e c e m b e r .  
T h e  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o j e c t  r e q u i r e  a  r e l a t i v e l y  
l o n g  l e a d - t i m e ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  c o n t r a c t s  n e e d  t o  b e  a w a r d e d  a s  s o o n  a s  
p o s s i b l e  a f t e r  t h e  b i d  o p e n i n g  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
r e n o v a t i o n s  p r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  F a l l  2 0 0 3  s e m e s t e r .
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T h e  B o a r d ’ s  c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t  h a s  r e v i e w e d  t h e  d r a w i n g s  a n d  
s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o j e c t  h a s  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  a n d  a p p r o v a l  o f  t h e  
R e s i d e n c e  H a l l  A s s o c i a t i o n .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  i s  h e r e b y  g i v e n  a u t h o r i z a t i o n  t o  
a w a r d  c o n t r a c t s  f o r  t h e  S c h n e i d e r  H a l l  e l e v a t o r  r e n o v a t i o n  p r o j e c t .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ’ s  
R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  R e s e r v e .
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
F Y  2 0 0 4  O P E R A T I N G  A N D  C A P I T A L  B U D G E T  A N D  
P L A N N I N G  G U I D E L I N E S
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s u b m i t s  f o r  a p p r o v a l  g u i d e l i n e s  t o  b e  u s e d  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4  o p e r a t i n g  a n d  c a p i t a l  
b u d g e t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
C o m p e t i t i o n  f o r  s c a r c e  r e s o u r c e s  c r e a t e s  p r e s s u r e  t o  a d o p t  a 
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  s y s t e m  t h a t  l i n k s  s t r a t e g i c  p l a n n i n g ,  m e a s u r a b l e  
o b j e c t i v e s ,  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  w i t h  t h e  b u d g e t  p r o c e s s .  T h e s e  g u i d e l i n e s  
p r o v i d e  a  f r a m e w o r k  f o r  i n v e s t i n g  i n  t h e  U n i v e r s i t y ' s  f u t u r e :  ( 1 )  t h e y  
a l l o c a t e  a  s p e c i f i c  p o o l  o f  r e s o u r c e s  t o  a d d r e s s  p r i o r i t i e s  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  a n d  ( 2 )  t h e y  p r o v i d e  a  t o o l  f o r  e n s u r i n g  t h e  
l o n g - t e r m  a d e q u a c y  a n d  i n t e g r i t y  o f  i n s t i t u t i o n a l  a s s e t s .
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T h e  F Y  2 0 0 4  g u i d e l i n e s  c o n t i n u e  t h e  U n i v e r s i t y ' s  c o m m i t m e n t  
t o  p r e s e r v e  a n d  p r o t e c t  i t s  l o n g - t e r m  a s s e t s  w h i l e  s p e c i f y i n g  d e t a i l e d  
a n n u a l  p l a n s  t o  f u n d  U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N o n e  i s  k n o w n  t o  e x i s t .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  g u i d e l i n e s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  w i t h  U n i v e r s i t y  l e a d e r s h i p ,  
c o n s t i t u e n c y  g r o u p s ,  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  F Y  2 0 0 4  o p e r a t i n g  a n d  
c a p i t a l  b u d g e t s  a n d  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  b e  a p p r o v e d  a s  f o l l o w s :
1 .  P r i o r i t i e s . A  s t r a t e g i c  b u d g e t ,  s t r u c t u r e  e a r m a r k s  r e s o u r c e s  e a c h  
y e a r  f o r  a d d r e s s i n g  t h e  U n i v e r s i t y ' s  p r i o r i t i e s .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  h a s  e s t a b l i s h e d  f i v e  p r i o r i t i e s  t o  a d v a n c e  i t s  u n e q u i v o c a l  
c o m m i t m e n t  t o  e x c e l l e n c e  i n  t e a c h i n g ,  s c h o l a r l y / c r e a t i v e  a c t i v i t i e s ,  
s e r v i c e  a n d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  w i t h i n  a n  a f f o r d a b l e  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  f o r  a l l  s t u d e n t s .
•  T o  i m p r o v e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  a n d  s t r e n g t h e n  u n d e r g r a d u a t e ,  
g r a d u a t e  a n d  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ,  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  e x i s t i n g  a n d  
e m e r g i n g  p r o g r a m m a t i c  s t r e n g t h s  a n d  b r i d g i n g  s c h o o l - t o - w o r k  b y  
i n c r e a s i n g  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  f o r  o u r  s t u d e n t s .
•  T o  e n h a n c e  s t u d e n t  s u c c e s s  b y  i n v o l v i n g  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y  i n  i m p l e m e n t i n g  a n  e f f e c t i v e ,  t a r g e t e d  r e c r u i t m e n t  s t r a t e g y  
a n d  i m p r o v i n g  s t u d e n t  r e t e n t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  o b s t a c l e s  
t o  t i m e l y  d e g r e e  c o m p l e t i o n .
•  T o  s t r e n g t h e n  o u r  c o m m i t m e n t  t o  f a c u l t y  a n d  s t a f f  d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  
a s  e n s u r e  a  c l o s e r  c o r r e l a t i o n  o f  p r o d u c t i v i t y ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f  
w o r k l o a d ,  a n d  r e w a r d  s y s t e m s  a s  d e f i n e d  b y  t h e  r o l e  a n d  m i s s i o n  o f  
e a c h  p r o g r a m  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t .
•  T o  e x p a n d  i n t e r -  a n d  i n t r a - c a m p u s  c o l l a b o r a t i o n  t o  s t r e n g t h e n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  d e g r e e  p r o g r a m s ,  d i s t r i b u t e d  l e a r n i n g ,  
f u n d r a i s i n g ,  a n d  s t u d e n t  a n d  f a c u l t y  r e s e a r c h  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  t o  
s t r e a m l i n e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e s s e s .  R e s o u r c e s  r e s u l t i n g  f r o m  s u c h
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e f f i c i e n c i e s  s h a l l  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  p r i m a r y  e d u c a t i o n a l  
m i s s i o n .
•  T o  b u i l d  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  p a r t n e r s h i p s  t h a t  a d d r e s s  
t h e  s t a t e ' s  n e e d s  a n d  s t r e n g t h e n  t h e  U n i v e r s i t y ' s  l e a d e r s h i p  
r o l e  i n  t h e  r e g i o n .
T o  s u p p o r t  t h e  U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s ,  e a c h  c a m p u s  w i l l  d e v e l o p  a c t i o n  
p l a n s .  T h e  p l a n s  w i l l  l i s t  c a m p u s  g o a l s ,  m e a s u r e m e n t  i n d i c e s ,  
a c t i v i t i e s  a n d  b u d g e t  a l l o c a t i o n s .  T h e  a m o u n t  a l l o c a t e d  t o  t h e  f i v e  
U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s  i n  p r i o r  y e a r s  w i l l  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  a n  
a m o u n t  e q u a l i n g  o n e  p e r c e n t  o f  e a c h  c a m p u s ' s  t o t a l  a p p r o p r i a t e d  
a n d  i n c o m e  f u n d s  f o r  F Y  2 0 0 4 .  T h e  a l l o c a t i o n  w i l l  b e  b a s e d  o n  a 
c o m p e t i t i v e  a n d / o r  p e r f o r m a n c e - b a s e d  s t r a t e g y .
I m p r o v i n g  t h e  c o m p e n s a t i o n  o f  f a c u l t y  a n d  s t a f f  c o n t i n u e s  t o  b e  a  
t o p  p r i o r i t y  f o r  S I U .  B u d g e t  p l a n n i n g  f o r  F Y  2 0 0 4  w i l l  e m p h a s i z e  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  f u n d s  t o  p r o v i d e  c o m p e t i t i v e  s a l a r i e s  f o r  f a c u l t y  a n d  
s t a f f .
C o n t i n g e n c y  P l a n .  M a j o r  d e c i s i o n s  a b o u t  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  s h o u l d  
n o t  b e  f o r c e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  b y  e m e r g e n c i e s  o r  u n a n t i c i p a t e d  
e x p e n d i t u r e s .  W i t h o u t  a  c o n t i n g e n c y  r e s e r v e ,  t h e  i n s t i t u t i o n  b e c o m e s  
v u l n e r a b l e  t o  n e g a t i v e  s h i f t s  i n  r e s o u r c e s .  T h e r e f o r e ,  a t  l e a s t  2  
p e r c e n t  o f  F Y  2 0 0 4  a p p r o p r i a t e d  a n d  i n c o m e  f u n d s  w i l l  b e  r e s e r v e d  
f o r  c o n t i n g e n c i e s .  E a c h  c a m p u s  w i l l  d e v e l o p  a  p l a n  t o  e x p e n d  t h e s e  
f u n d s  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  q u a r t e r s  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  i f  t h e y  a r e  n o t  
r e q u i r e d  f o r  u n a n t i c i p a t e d  e x p e n d i t u r e s .
M a i n t e n a n c e  o f  A s s e t s . T h e  a s s e t s  c r i t i c a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  i n c l u d e  p h y s i c a l  a s s e t s  s u c h  a s  b u i l d i n g s  a n d  e q u i p m e n t  
b u t  a l s o  c u r r i c u l a  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s .  I f  n o t  m a i n t a i n e d ,  a s s e t s  
d e t e r i o r a t e .  T h e s e  b u d g e t  g u i d e l i n e s  a d d r e s p  f a c i l i t i e s  r e n e w a l  a n d  
r e n o v a t i o n ,  e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e  f o l l o w i n g  s e r v e  a s  o u r  f i v e - y e a r  t a r g e t s ;  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  i n v e s t :
• a n  a m o u n t  e q u a l i n g  a t  l e a s t  t w o  p e r c e n t  o f  t h e  r e p l a c e m e n t  v a l u e  
o f  t h e  p l a n t  o n  f a c i l i t i e s  r e n e w a l  a n d  r e n o v a t i o n ;
P r o j e c t s  p r o p o s e d  f o r  t h e  c a m p u s e s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  r e c o g n i z i n g  
t h e  n e e d  t o  u p g r a d e  e x i s t i n g  b u i l d i n g s ,  r e p l a c e  o b s o l e t e  
s t r u c t u r e s ,  r e p a i r  s t r u c t u r a l  a n d  u t i l i t y  s u p p o r t  s y s t e m s ,  a n d  
m a k e  c a m p u s  s i t e  i m p r o v e m e n t s .
T h e  f o l l o w i n g  p r o j e c t  p r i o r i t y  c o n s i d e r a t i o n s  g u i d e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  c a p i t a l  b u d g e t :
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A .  P r o j e c t s  t o  p r e v e n t  f u t u r e  p o t e n t i a l  d i s r u p t i o n  i n  r o u t i n e  
o p e r a t i o n s .
B .  P r o j e c t s  t o  m a k e  r e m o d e l i n g  a n d  i n f r a s t r u c t u r e  
i m p r o v e m e n t s  t h a t  m a i n t a i n  a n d  p r o t e c t  t h e  S t a t e ' s  
i n v e s t m e n t  i n  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s .
C .  P r o j e c t s  t o  p r o v i d e  e q u i p m e n t  t o  c o m p l e t e  s t a t e  f u n d e d  
f a c i l i t i e s .
D .  P r o j e c t s  f o r  w h i c h  p l a n n i n g  f u n d s  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  
a p p r o p r i a t e d .
E .  P r o j e c t s  p r o v i d i n g  f o r  a c c e s s i b i l i t y  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  a n d  
f o r  r e h a b i l i t a t i o n ,  r e m o d e l i n g ,  a n d  r e a s s i g n m e n t  o f  e x i s t i n g  
f a c i l i t i e s ,  w i t h  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  w h e n  p r e s e r v a t i o n  
o f  t h e  f a c i l i t y  i s  a  f a c t o r .
F .  P r o j e c t s  t o  a d d r e s s  n e w  f a c i l i t y  n e e d s  f o r  i n s t r u c t i o n a l ,  
p u b l i c  s e r v i c e ,  a n d  r e s e a r c h  p r o g r a m  a c t i v i t i e s  t h a t  m e e t  
U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s  a n d  s t a t e  n e e d s .
• a n  a m o u n t  e q u a l i n g  a t  l e a s t  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  b o o k  v a l u e  o f  
e q u i p m e n t  o n  e q u i p m e n t  u p g r a d e ;
• a n  a m o u n t  f o r  c u r r i c u l a r  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  t o  b e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  c a m p u s  a c t i o n  p l a n s  a d d r e s s i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
p r i o r i t y .
R e m a i n i n g  B u d g e t . I n  c o n s t r u c t i n g  t h e  F Y  2 0 0 4  o p e r a t i n g  a n d  c a p i t a l  
b u d g e t ,  t h e  l a r g e s t  c o m p o n e n t  i n c l u d e s  t h e  c o n t i n u i n g  o p e r a t i o n s  a n d  
s t a f f i n g  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  D e c i s i o n s  m u s t  b e  m a d e  b y  c a m p u s  l e a d e r s h i p  
o n  o p e r a t i n g  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n :  s a l a r y  a n d  s a l a r y  i n c r e a s e s ,  s u p p l i e s ,  
t r a v e l ,  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e ,  u t i l i t i e s ,  a n d  o t h e r  
c o n t i n u i n g  o p e r a t i n g  c o s t s .
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n s  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
M r .  B r e w s t e r  m o v e d  t h e  r e c e p t i o n  o f  R e p o r t s  o f  P u r c h a s e  
O r d e r s  a n d  C o n t r a c t s ,  O c t o b e r ,  2 0 0 2 ,  S I U C  a n d  S I U E ;  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  
C h a n g e s  i n  F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C ,  S I U E ,  a n d  O f f i c e  o f  t h e  
P r e s i d e n t ;  a n d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g s  h e l d  
N o v e m b e r  1 3  a n d  1 4 ,  2 0 0 2 ;  P r o j e c t  a n d  B u d g e t  A p p r o v a l :  L a b o r a t o r y
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D e v e l o p m e n t ,  9 1 1  N o r t h  R u t l e d g e ,  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  S I U C ;  
A p p r o v a l  f o r  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o  A w a r d  C o n t r a c t s :  E l e v a t o r  
R e n o v a t i o n ,  S c h n e i d e r  H a l l ,  S I U C ;  a n d  F Y  2 0 0 4  O p e r a t i n g  a n d  C a p i t a l  
B u d g e t  a n d  P l a n n i n g  G u i d e l i n e s .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  
T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  
M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  
v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  M a r k  
R e p k i n g ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  w a s  p r e s e n t e d :
A U T H O R I Z A T I O N  F O R  T H E  S A L E  O F  B O N D S 1 
I S E R I E S  2 0 0 3 A  H O U S I N G  A N D  A U X I L I A R Y  F A C I L I T I E S  S Y S T F M  R E V E N U F  
B O N D S ” T O  F I N A N C E  C O N S T R U C T I O N  O F  A  S T U D E N T  H E A L T H  P R O G R A M S  
F A C I L I T Y  A N D  R E F U N D  A L L  O R  A  P A R T  O F  T H E  B O A R D ’ S  O U T S T A N D I N G  
R E V E N U E  B O N D S .  S E R I E S  1 9 9 3 A
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  r e q u e s t s  B o a r d  a u t h o r i z a t i o n  t o  i s s u e  n e w  m o n e y  
a n d  r e f u n d i n g  b o n d s ,  s e l e c t  B o n d  C o u n s e l ,  s e l l  s u c h  b o n d s  o n  a  
c o m p e t i t i v e  b a s i s ,  e x e c u t e  a n d  d e l i v e r  P r e l i m i n a r y  a n d  f i n a l  O f f i c i a l  
S t a t e m e n t s ,  i s s u e  a n  O f f i c i a l  N o t i c e  o f  S a l e  a n d  a n  O f f i c i a l  B i d  F o r m  a n d  
e x e c u t e  a n d  d e l i v e r  a  N i n t h  S u p p l e m e n t a l  B o n d  R e s o l u t i o n ,  a n  O f f i c i a l  B i d  
F o r m  a n d  a n  E s c r o w  A g r e e m e n t ,  s e l e c t  B o n d  R e g i s t r a r  a n d  P a y i n g  A g e n t  
s e l e c t  F i n a n c i a l  A d v i s o r ;  a n d  a u t h o r i z a t i o n  f o r  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r  a n d  
a u t h o r i z e d  o f f i c e r s  t o  t a k e  a c t i o n s  n e c e s s a r y  t o  c o m p l e t e  t h e  p r o p o s e d  
b o n d  s a l e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i t s  J u l y  1 1 ,  2 0 0 2 ,  m e e t i n g ,  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t ,  
C o n s t r u c t i o n  o f  a  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  F a c i l i t y ,  S I U C ,  f o r  a  t o t a l  
e s t i m a t e d  p r o j e c t  c o s t  o f  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  B o a r d  r e s o l v e d  t h a t  
t h e  f u n d i n g  w o u l d  b e  f r o m  t h e  s a l e  o f  r e v e n u e  b o n d s .
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A  p r e l i m i n a r y  r e v i e w ,  b a s e d  u p o n  c u r r e n t  i n t e r e s t  r a t e s ,  
i n d i c a t e s  t h a t  i t  w o u l d  b e  d e s i r a b l e  a t  t h i s  t i m e  t o  r e f u n d  a l l  o r  a  p a r t  o f  
t h e  B o a r d ’ s  o u t s t a n d i n g  H o u s i n g  a n d  A u x i l i a r y  F a c i l i t i e s  S y s t e m  R e v e n u e  
P r o j e c t  a n d  R e f u n d i n g  B o n d s ,  S e r i e s  1 9 9 3 A ,  b y  a u t h o r i z i n g  t h e  i s s u a n c e  o f  
a d d i t i o n a l  n e w  H o u s i n g  a n d  A u x i l i a r y  F a c i l i t i e s  S y s t e m  R e v e n u e  B o n d s ,  I t  i s  
a n t i c i p a t e d  t h a t  i n t e r e s t  s a v i n g s  w i l l  r e s u l t  f r o m  r e f i n a n c i n g  t h e  c u r r e n t  
1 9 9 3 A  B o n d s .
F u n d i n g  f o r  t h i s  p r o j e c t  a n d  t h e  c u r r e n t  r e f u n d i n g  w i l l  c o m e  
f r o m  t h e  s a l e  o f  r e v e n u e  b o n d s  i n  t h e  e s t i m a t e d  s u m  n o t  t o  e x c e e d  
$ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ;  s u c h  s u m  t o  i n c l u d e  a l l o w a b l e  a m o u n t s  f r o m  t h e  c o s t  o f  t h e  
b o n d  s a l e  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  d e b t  s e r v i c e  r e s e r v e s .  F u n d s  t o  r e p a y  
t h e  n e w  b o n d s  w i l l  c o m e  f r o m  r e v e n u e s  o f  t h e  H o u s i n g  a n d  A u x i l i a r y  
F a c i l i t i e s  S y s t e m  a n d  P l e d g e d  T u i t i o n ,  o n  a  p a r i t y  w i t h  e x i s t i n g  H o u s i n g  
a n d  A u x i l i a r y  F a c i l i t i e s  S y s t e m  R e v e n u e  B o n d s .
T h e  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  F a c i l i t y  p r o j e c t  w a s  a p p r o v e d  b y  
t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a t  i t s  O c t o b e r  1 ,  2 0 0 2 ,  m e e t i n g .
T h e  s e l e c t i o n  o f  B o n d  C o u n s e l ,  F i n a n c i a l  A d v i s o r ,  a n d  a  B o n d  
R e g i s t r a r  a n d  P a y i n g  A g e n t  i s  t o  b e  m a d e  w i t h o u t  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n  
s h o u l d  b o n d s  n o t  b e  s o l d .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t ,  t h e  G r a d u a t e  a n d  
P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  a n d  t h e  S t u d e n t  H e a l t h  A d v i s o r y  B o a r d  
p r e v i o u s l y  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  t h e  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  F a c i l i t y  
p r o j e c t  c o n c e p t  a n d  f u n d i n g .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
S e c t i o n  1 .  I t  i s  h e r e b y  d e t e r m i n e d  t o  b e  d e s i r a b l e  t h a t  t h i s  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  ( t h e  " B o a r d ” )  a u t h o r i z e  
t h e  i s s u a n c e  o f  i t s  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  a n d  A u x i l i a r y  
F a c i l i t i e s  R e v e n u e  B o n d s ,  S e r i e s  2 0 0 3 A  ( t h e  S e r i e s  2 0 0 3 A  A u x i l i a r y  
F a c i l i t i e s  B o n d s )  i n  a n  a m o u n t  n o t  e x c e e d i n g  $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  o r i g i n a l
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p r i n c i p a l  a m o u n t  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  f u n d s  t o :  ( i . )  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t  a  
n e w  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  F a c i l i t y  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s ;  a n d  ( i i . )  
r e f u n d  a l l  o r  a  p a r t  o f  t h e  B o a r d ' s  o u t s t a n d i n g  R e v e n u e  P r o j e c t  a n d  
R e f u n d i n g  B o n d s ,  S e r i e s  1 9 9 3 A ,  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  b o n d s  s h a l l  
o n l y  b e  r e f u n d e d  i f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  s a v i n g s  a t t r i b u t a b l e  t o  s u c h  
r e f u n d i n g  i s  a t  l e a s t  t w o  p e r c e n t  o f  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  b o n d s  r e f u n d e d .
S e c t i o n  2 .  P u r s u a n t  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  e x i s t i n g  c o n t r a c t ,  t h e  
f i r m  o f  C h a p m a n  a n d  C u t l e r ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  r e t a i n e d  a s  
B o n d  C o u n s e l  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  B o n d s ,  w i t h  s u c h  f e e s  f o r  s u c h  
s e r v i c e s  t o  b e  i n  a c c o r d  w i t h  s t a n d a r d s  o f  t h e  p r o f e s s i o n ,  c o n t i n g e n t  u p o n  
t h e  a c t u a l  s a l e  o f  t h e  B o n d s .
S e c t i o n  3 .  A p p r o v a l  i s  g i v e n  f o r  a  c o m p e t i t i v e  p u b l i c  s a l e  o f  t h e  
B o a r d ’ s  R e v e n u e  B o n d s ,  S e r i e s  2 0 0 3 A ,  s u b j e c t  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  
a )  s u c h  R e v e n u e  B o n d s  t o  b e  i s s u e d  s h a l l  n o t  e x c e e d  a n  a g g r e g a t e  o r i g i n a l  
p r i n c i p a l  a m o u n t  o f  $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ;  b )  s u c h  r e v e n u e  b o n d s  h a v e  a  t r u e  
i n t e r e s t  c o s t  o f  b o r r o w i n g  n o t  t o  e x c e e d  6 . 0 % ;  a n d  c )  s u c h  r e v e n u e  b o n d s  
s h a l l  n o t  h a v e  a  m a t u r i t y  e x c e e d i n g  3 0  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f  i s s u a n c e .
S e c t i o n  4 .  P u r s u a n t  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  e x i s t i n g  c o n t r a c t ,  t h e  
f i r m  o f  J o h n  S .  V i n c e n t  &  C o m p a n y ,  I n c . ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  
r e t a i n e d  a s  F i n a n c i a l  A d v i s o r  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  B o n d s ,  w i t h  s u c h  f e e s  
p a i d  f o r  s u c h  s e r v i c e s  t o  b e  i n  a c c o r d  w i t h  s t a n d a r d s  o f  t h e  p r o f e s s i o n  
c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  a c t u a l  s a l e  o f  t h e  B o n d s .
S e c t i o n  5 .  I n  o r d e r  t o  o f f e r  t h e  B o n d s  f o r  s a l e ,  t h e  B o a r d  
T r e a s u r e r ,  J o h n  S .  V i n c e n t  &  C o m p a n y ,  I n c . ,  a n d  C h a p m a n  a n d  C u t l e r  b e  
a n d  a r e  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  p r e p a r e  a n d  d i s t r i b u t e  t h e  P r e l i m i n a r y  
O f f i c i a l  S t a t e m e n t  a n d  O f f i c i a l  S t a t e m e n t  i n  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  f o r m  a s  
t h e  d r a f t  o f  t h e  P r e l i m i n a r y  O f f i c i a l  S t a t e m e n t  o n  f i l e  w i t h  t h e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d ,  w i t h  s u c h  c h a n g e s  a s  s h a l l  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  
B o a r d  T r e a s u r e r .
S e c t i o n  6 .  L a S a l l e  N a t i o n a l  B a n k ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  i s  h e r e b y  
a u t h o r i z e d  t o  s e r v e  a s  B o n d  R e g i s t r a r  a n d  P a y i n g  A g e n t  f o r  t h e  B o n d s  a n d  
a s  E s c r o w  A g e n t  f o r  t h e  r e f u n d e d  S e r i e s  1 9 9 3 A  B o n d s  p u r s u a n t  t o  a n  
E s c r o w  A g r e e m e n t  t o  b e  e n t e r e d  i n t o  b e t w e e n  t h e  B o a r d  a n d  s u c h  B a n k  i n  
s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  f o r m  a s  t h e  d r a f t  E s c r o w  A g r e e m e n t  o n  f i l e  w i t h  t h e  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d ,  w i t h  s u c h  c h a n g e s  a s  s h a l l  b e  a p p r o v e d  
b y  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r .
S e c t i o n  7 .  I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  c o s t s  o f  
t h e  p r o j e c t ,  t h e  c r e a t i o n  o f  r e s e r v e s ,  a n d  t h e  p a y m e n t  o f  e x p e n s e s ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t h a t  t h i s  B o a r d  a u t h o r i z e  t h e  i s s u a n c e  o f  i t s  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  H o u s i n g  a n d  A u x i l i a r y  F a c i l i t i e s  S y s t e m  R e v e n u e  B o n d s ,  S e r i e s  
2 0 0 3 A .  T h e  B o a r d  h e r e b y  a p p r o v e s  t h e  N i n t h  S u p p l e m e n t a l  B o n d
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R e s o l u t i o n  i n  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  f o r m  a s  t h e  d r a f t  N i n t h  S u p p l e m e n t a l  
B o n d  R e s o l u t i o n  o n  f i l e  w i t h  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d ,  w i t h  
s u c h  n e c e s s a r y  c h a n g e s  a s  s h a l l  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r .
S e c t i o n  8 .  T h e  B o a r d  h e r e b y  a p p r o v e s  t h e  e x e c u t i o n  a n d  
d e l i v e r y  o f  a  P r e l i m i n a r y  O f f i c i a l  S t a t e m e n t ,  O f f i c i a l  S t a t e m e n t ,  O f f i c i a l  
N o t i c e  o f  S a l e ,  O f f i c i a l  B i d  F o r m ,  N i n t h  S u p p l e m e n t a l  R e s o l u t i o n  a n d  
E s c r o w  A g r e e m e n t  a s  s h a l l  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  F i n a n c i a l  A d v i s o r ,  B o n d  
C o u n s e l  a n d  B o a r d  T r e a s u r e r . 1
S e c t i o n  9 .  T h e  m e m b e r s ,  o f f i c e r s ,  a g e n t s  a n d  e m p l o y e e s  o f  t h i s  
B o a r d  a r e  h e r e b y  a u t h o r i z e d  a n d  d i r e c t e d  t o  d o  a l l  s u c h  a c t s  a n d  t o  
e x e c u t e  a l l  s u c h  d o c u m e n t s  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  a n d  c o m p l y  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e s e  r e s o l u t i o n s  a n d  w i t h  t h e  a c t s  a n d  d o i n g s  o f  
t h e  m e m b e r s ,  o f f i c e r s ,  a g e n t s ,  a n d  e m p l o y e e s  o f  t h i s  B o a r d  w h i c h  a r e  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  i n t e n t  a n d  p u r p o s e s  o f  t h e s e  R e s o l u t i o n s ,  w h e t h e r  
h e r e t o f o r e  o r  h e r e a f t e r  t a k e n  o r  d o n e ,  s h a l l  b e  a n d  a r e  r a t i f i e d ,  c o n f i r m e d  
a n d  a p p r o v e d .
M r .  C l a r k  m o v e d  a p p r o v a l  o f  t h e  r e s o l u t i o n .  T h e  m o t i o n  w a s  
d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  
i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  T e d  C l a r k ,  G e n e  
C a l l a h a n ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  M a r k  R e p k i n g ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
M r .  C l a r k  c o m m e n t e d  t h a t  h e  w a s  d e l i g h t e d  t o  s e e  t h a t  t h e  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t ,  t h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
S t u d e n t  C o u n c i l ,  a n d  t h e  S t u d e n t  H e a l t h  A d v i s o r y  B o a r d  h a d  a l l  r e v i e w e d  
a n d  a p p r o v e d  t h e  m a t t e r  r e l a t e d  t o  t h e  A u t h o r i z a t i o n  f o r  t h e  S a l e  o f  
B o n d s .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  n e x t  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  
o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w o u l d  b e  h e l d  F e b r u a r y  1 3 ,  2 0 0 3 ,  a t  S o u t h e r n
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I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  n e w s  
c o n f e r e n c e  i n  t h e  V i d e o  L o u n g e  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  m e e t i n g .
M r s .  D ' E s p o s i t o  w i s h e d  e v e r y o n e  a  v e r y  h a p p y  C h r i s t m a s  a n d  a 
v e r y  w o n d e r f u l  n e w  y e a r .
M r .  B r e w s t e r  m o v e d  t h a t  t h e  m e e t i n g  b e  a d j o u r n e d .  T h e  m o t i o n  
w a s  d u l y  s e c o n d e d  a n d  a f t e r  a  v o i c e  v o t e  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h e  m o t i o n  t o  
h a v e  p a s s e d  u n a n i m o u s l y .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  1 1 : 1 2  a . m .
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
C O N T E N T S  
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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
F E B R U A R Y  1 2 ,  2 0 0 3
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  a t  4 : 1 0  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  F e b r u a r y  1 2 ,  2 0 0 3 ,  i n  t h e
I n t e r n a t i o n a l  R o o m  o f  t h e  D e l y t e  W .  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  S o u t h e r n
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  C h a i r ,  G e n e
C a l l a h a n ,  V i c e  C h a i r ,  c a l l e d  t h e  m e e t i n g  t o  o r d e r .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e
S e c r e t a r y ,  M r .  B r e w s t e r  w a s  a p p o i n t e d  a s  S e c r e t a r y  o r o  t e m . T h e  f o l l o w i n g
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r ,  S e c r e t a r y  p r o  t e m
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r
T e d  C l a r k
M e l i s s a  G l a u b e r
E d  H i g h t o w e r  ( v i a  t e l e p h o n e )
M a r k  R e p k i n g  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
M r s .  D ' E s p o s i t o  a n d  M r .  R o w e  j o i n e d  t h e  m e e t i n g  a t  5 : 5 0  p . m .
A l s o  p r e s e n t  w e r e  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  a n d  P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .  A  q u o r u m  w a s  p r e s e n t .
A t  4 : 1 2  p . m . ,  M a r k  R e p k i n g  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  g o  i n t o  
c l o s e d  s e s s i o n  t o  c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  
e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  
o f  r e a l  p r o p e r t y .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  
i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;
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n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  
B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  A .  D .  
V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  7 : 3 0  p . m .  N o  f o r m a l  a c t i o n  w a s  
t a k e n .  ,•— \
J o h n  B r e w s t e r ,  / S e c r e t a r y  p r o  t e m
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
F E B U R A R Y  1 3 ,  2 0 0 3
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  o n  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 3 ,  2 0 0 3 ,  a t
1 0 : 5 0  a . m . ,  i n  t h e  M e r i d i a n  B a l l r o o m  o f  t h e  D e l y t e  W .  M o r r i s  U n i v e r s i t y
C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  T h e  m e e t i n g
w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  w e r e :
J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d ,  a n d  
P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a q u o r u m  p r e s e n t .
N O T E :  C o p i e s  o f  a l l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  t o  t h e  B o a r d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  f i l e  i n  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
T h e  C h a i r  s t a t e d  t h a t  t h e  f i r s t  i t e m  o f  b u s i n e s s  w a s  t h e  
e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s ,  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  a n d  B o a r d  R e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  
a n n u a l  a p p o i n t m e n t s  b y  t h e  C h a i r .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  B y l a w s  o f  t h e
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B o a r d  o f  T r u s t e e s . A r t i c l e  I I ,  S e c t i o n  1 ,  s t a t e d  t h a t  t h e  B o a r d  s h a l l ,  a t  i t s
f i r s t  r e g u l a r  m e e t i n g  f o l l o w i n g  t h e  t h i r d  M o n d a y  i n  e a c h  J a n u a r y ,  e l e c t
f r o m  i t s  o w n  m e m b e r s h i p  a n d  b y  a  m a j o r i t y  v o t e  o f  t h o s e  v o t i n g  m e m b e r s
p r e s e n t ,  a  C h a i r ,  a  V i c e - C h a i r ,  a n d  a  S e c r e t a r y ,  w h o  s h a l l  h o l d  o f f i c e  u n t i l
t h e i r  s u c c e s s o r s  a r e  e l e c t e d  a n d  q u a l i f i e d .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  t h i r d
M o n d a y  i n  J a n u a r y ,  2 0 0 3 ,  f e l l  o n  J a n u a r y  2 0 ,  a n d  t h i s  w a s  t h e  f i r s t  r e g u l a r
m e e t i n g  f o l l o w i n g  t h a t  d a t e .
T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  M r .  B r e w s t e r  w h o  n o m i n a t e d  t h e  f o l l o w i n g
a n d  t h a t  t h e y  b e  r e - e l e c t e d  b y  a c c l a m a t i o n :  C h a i r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ;  V i c e -
C h a i r ,  G e n e  C a l l a h a n ;  S e c r e t a r y ,  H a r r i s  R o w e .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y
s e c o n d e d  a n d  a f t e r  a  v o i c e  v o t e  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h a t  t h e  c u r r e n t
i n c u m b e n t s  h a d  b e e n  r e - e l e c t e d  u n a n i m o u s l y .  M r .  B r e w s t e r  m o v e d  t h a t  t h e
c u r r e n t  s l a t e  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  A .  D .  V a n M e t e r ,
J r . ,  a n d  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  b e  r e - e l e c t e d .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d
a n d  a f t e r  a  v o i c e  v o i c e  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h e  m o t i o n  t o  h a v e  p a s s e d
u n a n i m o u s l y .  M r .  R o w e  m a d e  t h e  m o t i o n  t h a t  J o h n  B r e w s t e r  b e  e l e c t e d  a s
t h e  B o a r d ' s  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  M e r i t  B o a r d ,  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l
S e r v i c e  S y s t e m .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d  a n d  a f t e r  a  v o i c e  v o t e  t h e
C h a i r  d e c l a r e d  t h a t  t h e  m o t i o n  h a d  p a s s e d  u n a n i m o u s l y .
M r s .  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  m a d e  t h e
f o l l o w i n g  a p p o i n t m e n t s :
A C A D E M I C  M A T T E R S  C O M M I T T E E  
G e n e  C a l l a h a n ,  C h a i r  
T e d  C l a r k  
E d  H i g h t o w e r
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A R C H I T E C T U R E  A N D  D E S I G N  COM M ITTF-F 
H a r r i s  R o w e ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
F I N A N C E  C O M M I T T F F  
J o h n  B r e w s t e r ,  C h a i r  
M o l l y  D ' E s p o s i t o  
M a r k  R e p k i n g
B O A R D  O F  D I R E C T O R S ,  S O U T H E R N  I L L I N O I S  i INI\/f r <; i t v  
F O U N D A T I O N  '  '—
J o h n  B r e w s t e r
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  A l t e r n a t e
B O A R D  O F  D I R E C T O R S .  S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V F R S I T Y  AT 
E D W A R D S V I  L L E  F O U N D A T I O N  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g ,  A l t e r n a t e
J O I N T  T R U S T E E S  C O M M I T T E E  F O R  S P R I N G F I E L D  M  F  D 1 0  A I 
E D U C A T I O N  P R O G R A M S  " ~
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ,  A l t e r n a t e
B O A R D  O F  D I R E C T O R S ,  T H E  A S S O C I A T I O N  O F  A L U M N I .  F O R M E R  
S T U D E N T S  A N D  F R J E N D S  O F  S O U T H E R N  II I I N O I S  I I N I V F r q i t v
I N C O R P O R A T E D  1 ------------------------‘
M a r k  R e p k i n g
J o h n  B r e w s t e r ,  A l t e r n a t e
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  T e d  C l a r k  h a d  a s k e d  i f  h e  c o u l d  
a t t e n d  a  m e e t i n g  o f  t h e  J o i n t  T r u s t e e s  f o r  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  E d u c a t i o n  
P r o g r a m s ,  a n d  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  t h e  t r u s t e e s ,  t h e  
t r u s t e e s  c o n c u r r e d .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  
4 : 1 0  p . m . ,  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R o o m  o f  t h e  D e l y t e  W .  M o r r i s  U n i v e r s i t y  
C e n t e r ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h e l d  a n  e x e c u t i v e  s e s s i o n .
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S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  c o n s i s t e d  o f  a  
m o t i o n  t o  c l o s e  t h e  m e e t i n g  t o  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s i d e r i n g  
p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  
t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  
e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  
n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  p r o p e r t y .  S h e  a n n o u n c e d  t h a t  
n o  f i n a l  a c t i o n  h a d  b e e n  t a k e n .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  s h e  a n d  M r .  R o w e  h a d  
b e e n  d e l a y e d  d u e  t o  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  a i r p l a n e .  S h e  s t a t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  
t o  n o t i c e ,  a f t e r  t h e  e x e c u t i v e  s e s s i o n ,  m e m b e r s  o f  t h e  S I U  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  h a d  h a d  d i n n e r  a n d  t h a t  t h e  g a t h e r i n g  h a d  b e e n  s o c i a l  i n  n a t u r e .  
T h e  C h a i r  a l s o  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  7 : 3 0  a . m .  t h i s  
m o r n i n g ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  h a d  h a d  b r e a k f a s t  w i t h  B r a d  H e w i t t ,  S I U E  
A t h l e t i c  D i r e c t o r .
U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  M r .  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  
a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  M e r i t  B o a r d  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  
S e r v i c e  S y s t e m  o n  J a n u a r y  3 0 .  H e  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  r e - e l e c t e d  a s  
C h a i r .  H e  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  b o a r d  h a d  h e a r d  o n l y  o n e  d i s c h a r g e  c a s e  
i n v o l v i n g  t h e  S I U  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  a n d  t h a t  t h e  M e r i t  B o a r d  h a d  f o u n d  
u n a n i m o u s l y  i n  f a v o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  M r .  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  n e w  
D i r e c t o r  o f  t h e  M e r i t  B o a r d  w a s  r e v i e w i n g  t h e  d i s c h a r g e  p r o c e s s  t o  m a k e  i t  
m o v e  m o r e  c o n t e m p o r a n e o u s l y .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  a n d  
c o s t  i n v o l v e d  h a d  b e c o m e  a n  u n n e c e s s a r y  b u r d e n  f o r  t h e  e m p l o y e e  a n d  t h e  
e m p l o y e r .
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U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  M r .  V a n M e t e r ,  C h a i r  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  i n  t h e  
M e r i d i a n  B a l l r o o m  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g .  
T h e  C o m m i t t e e  u n a n i m o u s l y  e n d o r s e d  t h e  S o u t h e r n  a t  1 5 0 :  B u i l d i n g  
E x c e l l e n c e  T h r o u g h  C o m m i t m e n t ,  S I U C .  W e  h a d  a  v e r y  u p b e a t  r e p o r t  f r o m  
C h a n c e l l o r  W e n d l e r  o n  t h i s  a n d  m a n y  c o m m e n t s  f r o m  B o a r d  m e m b e r s  
s h o w i n g  t h e i r  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  t h i s  m a t t e r .  T h i s  m a t t e r  w a s  
s u g g e s t e d  f o r  t h e  o m n i b u s  m o t i o n .
M r .  B r e w s t e r ,  C h a i r  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  f o l l o w i n g  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
0 „ „ J h e  m i n u t e s  t h e  l a s t  m e e t i n g  w e r e  a p p r o v e d .  W e  a p p r o v e d  
q u a r t e r l y  b u d g e t  r e p o r t  f o r  t h e  p e r i o d  e n d i n g  D e c e m b e r  3 1
2 0 0 2 .  W e  a p p r o v e d  t h e  i n v e s t m e n t  r e p o r t  f r o m  E n n i s  K n u p p  f o r  t h e  p e r i o d  
e n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ,  i n d i c a t i n g  a  p e r f o r m a n c e  s u b s t a n t i a l l y  a b o v e  t h e  
i n d e x e s  t h a t  w e  m o n i t o r  o u r  p e r f o r m a n c e  r e l a t i v e  t o  a n d  t h a t ' s  g o o d  n e w s  
p a r t i c u l a r l y  i n  t o d a y ' s  t i g h t  m a r k e t s .  W e  w e l c o m e d  S t e v e  B i n d e r  a s  t h e  
A s s i s t a n t  t o  t h e  P r e s i d e n t  f o r  C o r p o r a t e ,  C o m m u n i t y ,  a n d  M e d i a  A f f a i r s .
M r .  R o w e ,  C h a i r  o f  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  a p p r o v e d  t h e  f o l l o w i n g  
? a ^ e r o , , f, ° r  t h e  o m n i b u s  m o t i o n :  Q ,  N a m i n g  t h e  S o f t b a l l  S t a d i u m  a n d  
F i e l d ,  S I U C ;  R ,  N a m i n g  t h e  B l a c k s m i t h i n g  F a c i l i t y ,  S I U C ;  S ,  R e v i s e d  B u d g e t  
a n d  A w a r d  o f  C o n t r a c t s :  P h a s e  II R e n o v a t i o n s ,  7 5 1  N o r t h  R u t l e d g e  
S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  S I U C ;  T ,  A w a r d  o f  C o n t r a c t s :  O u t d o o r  
R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  C o m p l e x ,  S I U E ;  a n d  U ,  A p p r o v a l  o f  U t i l i t y  E a s e m e n t ,
o  I U L/.
M r .  C a l l a h a n ,  C h a i r  o f  t h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
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T h e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  o f  
D e c e m b e r  1 2 ,  2 0 0 2 .  W e  a p p r o v e d  a n d  a s k  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  b e  
i n c l u d e d  o n  t h e  o m n i b u s  m o t i o n :  L ,  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  
S I U C  [ B u r n e l l  D .  K r a f t ] ;  M ,  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U C  
[ D r .  H u a n g  J i e - f u ] ;  N ,  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U C  
[ D r .  J a m e s  M .  R o s s e r ] ;  0 ,  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U E  
[ J o h n  P i z z a r e i I i ] ;  a n d  P,  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U E  
[ D r .  R o y  C u r t i s s  i l l ] .  W e  h e a r d  a n  o u t s t a n d i n g  r e p o r t  o n  t h e  P r e s i d e n t i a l  
S c h o l a r s  P r o g r a m  a t  S I U E .  W e  c o m m e n d  D r .  W a l k e r  f o r  a c h i e v i n g  t h i s .  W e  
h e a r d  r e p o r t s  f r o m  J i m  K l e n k e ,  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  C h a n c e l l o r ,  a n d  
P r e s i d e n t i a l  S c h o l a r s ,  M o l l y  C h i l d e r s  f r o m  V a n a d a l i a ,  J a c o b  G e h r e t  f r o m  
M t .  C a r m e l ,  a n d  J o s h u a  R o g e r s  o f  C o l l i n s v i l l e .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  
P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :
S U M M A R Y  O F  T H E  I B H E  O P E R A T I N G  B U D G E T  R E C O M M E N D A T I O N S  F O R
F I S C A L  Y E A R  2 0 0 4
A t  i t s  D e c e m b e r  2 3 ,  2 0 0 2  m e e t i n g ,  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  ( I B H E ) ,  a p p r o v e d  a  r e c o m m e n d a t i o n  o f  $ 2 . 6 6  b i l l i o n  i n  g e n e r a l  
f u n d s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  o p e r a t i o n s  a n d  g r a n t s  i n  f i s c a l  y e a r  2 0 0 4 .  T h e  
r e c o m m e n d a t i o n  p r o v i d e s  a n  i n c r e a s e  o f  $ 1 2 3 . 8  m i l l i o n  i n  s t a t e  t a x  
d o l l a r s  ( 4 . 9  p e r c e n t )  o v e r  f i s c a l  y e a r  2 0 0 3  a p p r o p r i a t i o n s .  T a b l e  I 
s u m m a r i z e s  t h e  r e c o m m e n d e d  i n c r e a s e s  f o r  a i l  s e c t o r s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n  I l l i n o i s .
T a b l e  II s h o w s  t h e  o p e r a t i n g  b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  
s t a t e  g e n e r a l  f u n d s  f o r  e a c h  p u b l i c  u n i v e r s i t y .  F i s c a l  y e a r  2 0 0 4  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  t o t a l  $ 1 . 4 4  b i l l i o n  i n  s t a t e  g e n e r a l  
f u n d s ,  a n  i n c r e a s e  o f  $ 3 2 . 5  m i l l i o n  ( 2 . 3  p e r c e n t )  o v e r  F Y  2 0 0 3 .
T a b l e  I I I s h o w s  t h e  t o t a l  o p e r a t i n g  b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  f r o m  c o m b i n e d  a p p r o p r i a t e d  f u n d s  a n d  i n c o m e  f u n d s .  
A l t h o u g h  u n i v e r s i t y  i n c o m e  f u n d s  a r e  n o  l o n g e r  a p p r o p r i a t e d ,  I B H E ' s  
b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n  i n c l u d e s  u n i v e r s i t y  i n c o m e  f u n d s  a s  a  s o u r c e  o f  
r e v e n u e .  T h e  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  e s t i m a t e  i n c o m e  f u n d s  t o t a l i n g  $ 7 3 3 . 7  
m i l l i o n  f o r  f i s c a l  y e a r  2 0 0 4 ,  a n  i n c r e a s e  o f  $ 4 1 . 6  m i l l i o n  ( 6 . 0  p e r c e n t ) .  
T h e  t o t a l  i n c r e a s e  f o r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  f r o m  c o m b i n e d  s t a t e  a p p r o p r i a t e d  
a n d  i n c o m e  f u n d s  e q u a l  $ 7 4 . 3  m i l l i o n  ( 3 . 5  p e r c e n t  i n c r e a s e ) .
T a b l e  I V  p r o v i d e s  d e t a i l  o n  t h e  I B H E  t o t a l  o p e r a t i n g  b u d g e t  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  f o r  e a c h  c a m p u s .  I B H E  
r e c o m m e n d s  a  t o t a l  o p e r a t i n g  b u d g e t  f o r  S I U  o f  $ 3 6 2 . 8  m i l l i o n ,  a  4 . 4  
p e r c e n t  i n c r e a s e ,  o f  w h i c h  $ 2 4 0  m i l l i o n  w o u l d  c o m e  f r o m  s t a t e  g e n e r a l
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f u n d s  a n d  $ 1 2 3  m i l l i o n  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y ' s  i n c o m e  f u n d .  T h e  t o t a l  
b u d g e t  w o u l d  i n c r e a s e  b y  $ 1 5 . 4  m i l l i o n ,  w i t h  S t a t e  a p p r o p r i a t e d  f u n d s  
i n c r e a s i n g  b y  $ 5 . 2  m i l l i o n  ( 2 . 2  p e r c e n t ) ,  a n d  t h e  i n c o m e  f u n d  i n c r e a s i n g  
b y  $ 1 0 . 2  m i l l i o n  ( 9 . 1  p e r c e n t ) .
T h e  i n c r e a s e s  r e c o m m e n d e d  b y  I B H E  a r e  s h o w n  i n  t w o  b r o a d  
c a t e g o r i e s :  P r o g r a m  P r i o r i t i e s  a n d  G e n e r a l  I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t .  T a b l e  V  
g i v e s  t h e  s p e c i f i c  i t e m s  i n c l u d e d  i n  P r o g r a m  P r i o r i t i e s  f o r  S I U .
I B H E  r e c o m m e n d s  a n  i n c r e a s e  o f  $ 4 . 8  m i l l i o n  f o r  c o m p e n s a t i o n  
a n d  M e d i c a r e  t h a t  s u p p o r t s  a  2  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  e a c h .  I t  i s  
r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  p r o v i d e  a n  a d d i t i o n a l  1 p e r c e n t  i n c r e a s e  
a t  a  c o s t  o f  $ 2 . 4  m i l l i o n .  W h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  f u n d s  p r o v i d e d  u n d e r  
P r o g r a m  P r i o r i t i e s  t o  r e t a i n  c r i t i c a l  f a c u l t y  a n d  s t a f f ,  t h e  t o t a l  
c o m p e n s a t i o n  i n c r e a s e  f o r  a l l  f a c u l t y  a n d  s t a f f  e q u a l s  4  p e r c e n t .  N o  
a d d i t i o n a l  i n c r e a s e s  w e r e  i n c l u d e d  t o  r e s p o n d  t o  i n c r e a s e s  i n  g e n e r a l  
p r i c e s ,  l i b r a r y  c o s t s ,  u t i l i t y  c o s t s ,  0  &  M  o f  n e w  b u i l d i n g s ,  a n d  d e f e r r e d  
m a i n t e n a n c e .
C O N C L U S I O N
T h e  b u d g e t  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  w i l l  p r o v i d e  a  b a s e  o f  s u p p o r t  f o r  a c a d e m i c  p r o g r a m s  a n d  o t h e r  
p r i o r i t i e s  o f  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s .  S I U  a n d  o t h e r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  h a v e  
r e c e i v e d  f a v o r a b l e  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  s h o u l d  h e l p  e a c h  i n s t i t u t i o n  
r e s p o n d  t o  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f ,  a n d  t h e  s t a t e .  I t  w i l l  
t a k e  c o l l a b o r a t i o n  a n d  a  u n i f i e d  e f f o r t  b y  t h e  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  a n d  t h e  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  c o m m u n i t y  f o r  t h i s  r e c o m m e n d e d  
b u d g e t  t o  m a k e  i t s  w a y  s u c c e s s f u l l y  t h r o u g h  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  p r o c e s s  
d u r i n g  a  t i m e  o f  e c o n o m i c  u n c e r t a i n t y .
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S U M M A R Y  O F  T H E  I B H E  C A P I T A L  B U D G E T  R  E C O  M M  FIS] D A T  1 0  N R  
F O R  F I S C A L  Y E A R  PODd
S u m m a r y
T h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  f i s c a l  y e a r  2 0 0 4  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  t o t a l  $ 3 4 1 . 8  m i l l i o n .  T h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  s u p p o r t  3 2  r e g u l a r  c a p i t a l  p r o j e c t s  a n d  c a p i t a l  r e n e w a l  
p r o j e c t s  f o r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o m m u n i t y  c o l l e g e s .  T h e  c a p i t a l  
r e c o m m e n d a t i o n s  i n c l u d e d  $ 1 2 . 3  m i l l i o n  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
w i t h  $ 8 . 8  m i l l i o n  f o r  r e g u l a r  c a p i t a l  p r o j e c t s  a n d  $ 3 . 5  m i l l i o n  f o r  c a p i t a l  
r e n e w a l .
R e g u l a r  c a p i t a l  p r o j e c t s  r e c o m m e n d e d  f o r  C a r b o n d a l e  i n c l u d e  
f u n d s  o f  $ 2 . 1  m i l l i o n  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  m o v e a b l e  e q u i p m e n t  f o r  M o r r i s  
L i b r a r y  a n d  $ 4 . 9  m i l l i o n  f o r  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  C o m m u n i c a t i o n s  B u i l d i n g  t o  
h o u s e  t h e  n e w  d i g i t a l i z a t i o n  e q u i p m e n t  a n d  f o r  r e m o d e l i n g  t h e  b a s e m e n t  
i n  t h e  n o r t h  w i n g  o f  t h e  b u i l d i n g .  A t  E d w a r d s v i l l e ,  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
i n c l u d e  $ 1 . 8  m i l l i o n  t o  p l a n  f o r  t h e  r e n o v a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  
S c i e n c e  L a b o r a t o r y  B u i l d i n g .
S I U C  a n d  S I U E  w o u l d  b e  p r o v i d e d  w i t h  $ 2 . 4  m i l l i o n  a n d  $ 1 . 1  
m i l l i o n  r e s p e c t i v e l y  i n  c a p i t a l  r e n e w a l  f u n d s  f o r  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  s u c h  
a s  i n f r a s t r u c t u r e  r e p a i r s ,  r o o f  r e p a i r s ,  a n d  s m a l l  r e m o d e l i n g  p r o j e c t s .
T h e  I B H E  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4  c a p i t a l  b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
S I U  a r e  s h o w n  o n  t h e  a t t a c h e d  t a b l e .
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S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y
I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n
C a p i t a l  B u d g e t  R e c o m m e n d a t i o n s
F i s c a l  Y e a r  2 0 0 4
I B H E
P r i o r i t y
#
R e g u l a r  C a p i t a l  P r o i e c t s A m o u n t  
R e c o m m e n d e d  
( I n  T h o u s a n d s ' )
C a r b o n d a l e  ( I n c l u d i n g  S O M )
8 M o r r i s  L i b r a r y  R e n o v a t i o n s  a n d  
A d d i t i o n
2 , 1 2 1 . 8
1 2 C o m m u n i c a t i o n s  B u i l d i n g  R e n o v a t i o n  
a n d  A d d i t i o n
4 . 8 9 6 . 4
S u b t o t a l 7 , 0 1 8 . 2
E d w a r d s v i l l e
6 S c i e n c e  L a b o r a t o r y  B u i l d i n g  
R e n o v a t i o n  a n d  E x p a n s i o n
1 . 7 6 5 . 4
S u b t o t a l 1 , 7 6 5 . 4
1 C a D i t a l  R e n e w a l
C a r b o n d a l e  ( I n c l u d i n g  S O M ) 2 , 4 3 7 . 5
E d w a r d s v i l l e 1 , 1 4 4 . 7
S u b t o t a l 3 , 5 8 2 . 2
T o t a l  C a p i t a l  B u d g e t $ 1 2 , 3 6 5 . 8
T h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  h a s  r e c o m m e n d e d  a  
2 . 2 %  i n c r e a s e  i n  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  S l U ' s  b u d g e t  f o r  F Y  2 0 0 4 .  T h e  
r e c o m m e n d a t i o n  f o r  e a c h  u n i v e r s i t y  r a n g e d  f r o m  2 . 2 %  t o  a b o u t  2 . 4 %  
i n c r e a s e ,  w i t h  m o s t  o f  t h e  i n c r e a s e s  b e i n g  a b o u t  2 . 3 % .  T h i s  i s  a  v e r y  
m o d e s t  b u d g e t  o n  t h e  p a r t  o f  I B H E .  H o w e v e r ,  w e  a r e  h o p e f u l  t h a t  i t  i s  a  
b u d g e t  t h a t  w i l l  r e c e i v e  c o n s i d e r a b l e  f a v o r i t i s m  a s  w e  g o  t h r o u g h  t h e  
b u d g e t  p r o c e s s .  T h i s  2 . 2 %  i n c r e a s e  r e p r e s e n t s  a  $ 5 . 2  m i l l i o n  i n c r e a s e  
o v e r  o u r  F Y  2 0 0 3  a p p r o p r i a t i o n .  W h e n  y o u  c o m b i n e  t h i s  w i t h  o u r  p r o j e c t e d
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t u i t i o n  i n c r e a s e  o f  $ 1 0 . 2  m i l l i o n ,  o u r  t o t a l  b u d g e t  i n c r e a s e  i s  4 . 4 %  f o r  F Y  
2 0 0 4 .  I B H E  h a s  a l s o  r e c o m m e n d e d  f u n d s  f o r  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  
u n i v e r s i t y  i n c o m e  f u n d s  f o r  a  2 %  a v e r a g e  f a c u l t y  a n d  s t a f f  s a l a r y  i n c r e a s e  
w i t h  a n  a d d i t i o n a l  1 %  i n  s t a t e  f u n d s  t o  h e l p  r e c r u i t  a n d  r e t a i n  c r i t i c a l  
f a c u l t y  a n d  s t a f f  a n d  a n  a d d i t i o n a l  1 %  m a t c h  t o  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  
u n i v e r s i t y  f o l l o w i n g  a  m o d e l  o f  2  + 1 .+ 1 .  S p e c i f i c  p r o g r a m  i m p r o v e m e n t  
d o l l a r s  t o t a l i n g  $ 9 . 1  m i l l i o n  w e r e  r e c o m m e n d e d  f o r  S I U  a n d  a r e  o u t l i n e d  i n  
T a b l e  5  b e f o r e  y o u .  W h i l e  w e  w e r e  r e c o m m e n d e d  f o r  i n c r e a s e d  f u n d s  f o r  
s a l a r i e s ,  n o  i n c r e a s e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  f o r  o u r  c r i t i c a l  a n d  i n f l a t i o n a r y  
a r e a s  o f  l i b r a r y  a n d  m a t e r i a l s ,  u t i l i t i e s ,  a n d  o t h e r  m a t t e r s .
T h e  s u m m a r y  o f  t h e  I B H E  c a p i t a l  b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
F Y  2 0 0 4  i n c l u d e  $ 8 . 8  m i l l i o n  f o r  S I U .  T h i s  i n c l u d e s  t h r e e  p r o j e c t s  t h a t  a r e  
i n  t h e  t o p  1 2  o f  t h e  I B H E ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c a p i t a l  p r o j e c t s .  U s u a l l y  
p r o j e c t s  t h a t  g e t  i n  t h e  t o p  1 2  h a v e  b e e n  f u n d e d  o r  h a v e  h a d  a  r e a l  g o o d  
c h a n c e  o f  b e i n g  f u n d e d .  W e  h a v e  t h r e e  p r o j e c t s  i n  t h e  t o p  1 2 :  p l a n n i n g  
f u n d s  f o r  t h e  S c i e n c e  B u i l d i n g  r e n o v a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  a t  S I U E ;  
e q u i p m e n t  f u n d s  f o r  M o r r i s  L i b r a r y  a t  S I U C ;  a n d  r e n o v a t i o n  f u n d s  f o r  t h e  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n  B u i l d i n g  a t  S I U C .  I B H E  h a s  a l s o  r e c o m m e n d e d  $ 3 . 6  
m i l l i o n  i n  c a p i t a l  r e n e w a l  p r o j e c t s  a n d  w h i l e  y o u  m i g h t  s a y  t h a t  t h e s e  
r e c o m m e n d a t i o n s  s o u n d  v e r y  g o o d ,  a l l  o f  u s  a r e  a w a r e  o f  t h e  t i g h t  b u d g e t  
t i m e s  t h a t  t h e  S t a t e  i s  i n .
T h e  H o u s e  A p p r o p r i a t i o n  H e a r i n g  w i l l  c o n v e n e  l a t e r  t h i s  m o n t h  
o r  e a r l y  i n  M a r c h .  G o v e r n o r  B l a g o j e v i c h  i s  n o t  s c h e d u l e d  t o  m a k e  h i s  
b u d g e t  a d d r e s s  u n t i l  A p r i l  9 .  S c o t t  K a i s e r  a n d  S t e v e  B i n d e r  h a v e  t o l d  m e  
t h a t  t h e  G o v e r n o r  i s  h o l d i n g  a  p r e s s  c o n f e r e n c e  t o d a y  a t  n o o n  a n d  t h e  
t o p i c  i s  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  a f f o r d a b i l i t y ,  w h i c h  w i l l  p r o b a b l y  i n c l u d e  
s o m e  c o m m e n t s  a b o u t  t u i t i o n .  W e  w i l l  c e r t a i n l y  m a k e  t h e  p r e s s  r e l e a s e  
a v a i l a b l e  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d .
O n  F e b r u a r y  1 1 ,  I a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  
b i r t h d a y  o f  D r .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  h e r e  a t  S I U E  a n d  i n t r o d u c e d  D r .  D a v i d  
S a t c h e r ,  f o r m e r  U .  S .  S u r g e o n  G e n e r a l  w h o  w a s  t h e  k e y n o t e  s p e a k e r .
T h e  I B H E  h e l d  i t s  r e g u l a r  m e e t i n g  o n  F e b r u a r y  4  i n  E v a n s t o n  
D u e  t o  w e a t h e r ,  n o  o n e  f r o m  S I U  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g .  F r o m  t h e  r e p o r t s  
w e  r e c e i v e d  t w o  k e y  t h i n g s  o c c u r r e d .  O n e  h a d  t o  d o  w i t h  p l a n s  f o r  t e s t i n g  
s t u d e n t s  a t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  l e v e l ,  t r y i n g  t o  a s s e s s  w h a t  
s t u d e n t s  a c t u a l l y  l e a r n  w h i l e  t h e y ' r e  i n  c o l l e g e .  T h i s ,  i s  a l s o  p a r t  o f  a  p l a n  
t h a t  i s  b e i n g  f u n d e d  b y  t h e  P e w  C h a r i t a b l e  T r u s t  t o  h e l p  d e v e l o p  m o d e l s  f o r  
a s s e s s m e n t  o f  c o l l e g e  l e a r n i n g .  I l l i n o i s  i s  o n e  o f  t h e  f i v e  s t a t e s  t h a t  w i l l  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p i l o t  p r o j e c t .  T h e  I B H E  a l s o  h e a r d  a  r e p o r t  f r o m  t h e  
D i r e c t o r  o f  I S A C  o n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  f i n a n c i a l  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  
s t u d e n t s  t h a t  w e r e  d e n i e d  t h e  f i f t h  y e a r  o f  t h e i r  M A P  g r a n t s .  F o r  o u r  
c a m p u s e s ,  t h e  c u t  a f f e c t e d  4 1 9  s t u d e n t s  a t  S I U C  a n d  1 4 3  s t u d e n t s  a t
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S I U E .  T h e  c a m p u s e s  w e r e  a b l e  t o  i d e n t i f y  o t h e r  s o u r c e s  o f  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  t o  h e l p  m o s t  o f  t h o s e  s t u d e n t s .
C h a n c e l l o r  W a l t e r  W e n d l e r  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
L a s t  J u l y  a t  o u r  m e e t i n g  i n  S p r i n g f i e l d ,  M r .  V a n M e t e r  a s k e d  f o r  
a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p r o g r a m  o n  u n d e r g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p s  i n  
F e b r u a r y .  I ' m  v e r y  p l e a s e d  a b o u t  t h e  p r o g r e s s  o f  t h i s  p r o g r a m .  I t  c a m e  
t h r o u g h  b o l d  a c t i o n  b y  t h e  c a m p u s  c o m m u n i t y  a n d  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  
I t ' s  a n  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  p r o g r a m  t o  g i v e  o u r  s t u d e n t s  w o r k  e x p e r i e n c e  
a n d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  T h e  a w a r d s  t h i s  y e a r  t o t a l e d  $ 8 2 2 , 0 0 0 .  T h e  
a w a r d s  w e r e  s p r e a d  o v e r  6 6  d i f f e r e n t  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s ,  1 8 7  s t u d e n t s .  
W e  w e r e  a b l e  t o  m o v e  t h r o u g h  i t  v e r y  q u i c k l y .  T h i s  t i m e  w e ' l l  h a v e  m o r e  
t i m e  t o  o r g a n i z e  a n d  i m p l e m e n t  a n  a p p r o a c h  a n d  w e ' l l  w o r k  o f f  t h e  l e s s o n s  
l e a r n e d  l a s t  y e a r .  I t h i n k  i t ' s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  w h a t  c a n  h a p p e n  
w h e n  w e  l o o k  a t  o u r  n e e d s  a n d  h a v e  t h e  c o u r a g e  t o  g e n e r a t e  r e s o u r c e s  t o  
m e e t  t h o s e  n e e d s .
M r .  V a n M e t e r  c o m m e n t e d  t h a t  h e  w a s  v e r y  p l e a s e d  t o  g e t  t h e  
r e p o r t  b e c a u s e  h e  t h o u g h t  m a t t e r s  l i k e  t h i s  n e e d e d  t o  b e  m o n i t o r e d .  H e  
c l a r i f i e d  t h a t  $ 7 5 0 , 0 0 0  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  a l l o c a t e d ,  b u t  $ 8 2 2 , 0 0 0  w a s  
a c t u a l l y  u s e d .
D r .  W e n d l e r  r e s p o n d e d  t h a t  t h a t  w a s  c o r r e c t .  H e  s t a t e d  t h a t  
w h e n  t h e  t u i t i o n  i n c r e a s e  w a s  p r o p o s e d ,  $ 1 . 5  m i l l i o n  h a d  b e e n  a l l o c a t e d  t o  
t h i s  p r o g r a m ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  t i m e  c o n s t r a i n t s ,  d i d n ' t  f e e l  t h a t  w e  
c o u l d  e f f e c t i v e l y  a l l o c a t e  t h o s e  f u n d s  i n  a  p r u d e n t  m a n n e r  i n  s u c h  a  s h o r t  
p e r i o d  o f  t i m e .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  t h e  f u n d s  h a d  b e e n  c u t  i n  h a l f  w i t h  h a l f  
t o  b e  u s e d  f o r  u n d e r g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p s  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  f o r  r a i s e s  
f o r  a l l  s t u d e n t  w o r k e r s  o n  c a m p u s .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  o n e  p r o b l e m  h a d  
b e e n  t h a t  w e  w e r e  l o s i n g  s t u d e n t  w o r k e r s  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  m a k e  m o r e  
m o n e y  a t  M c D o n a l d ' s  t h a n  t h e y  c o u l d  o n  c a m p u s .
M r .  C l a r k  r e s p o n d e d  t h a t  h e  h a d  h a d  d o u b t s  i n  J u l y  w h e n  t h e  
u n d e r g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p s  h a d  b e e n  d i s c u s s e d .  H e  s a i d  h e  w a s  h a p p y
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t h a t  i t  d i d  e x a c t l y  w h a t  t h e  C h a n c e l l o r  h a d  s a i d  i t  w o u l d  d o  a n d  h e  p o i n t e d  
o u t  t o  t h e  o t h e r  t r u s t e e s  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e p o r t .  H e  
s a i d  t h e r e  i s  a  r e v i e w  p r o c e s s  c o n s t a n t l y  g o i n g  o n  t o  i m p r o v e  t h e  p r o g r a m .
D r .  W e n d l e r  c o n t i n u e d  w i t h  h i s  c o m m e n t s :
W e  h a v e  a  v e r y  n i c e  g i f t  f r o m  W i l l i a m  H i l l ,  a n  a l u m n u s  o f  S I U  
w h o  g r a d u a t e d  i n  1 9 4 2 .  H e  g a v e  a  c a s h  g i f t  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0  t o  e s t a b l i s h  a n  
e n d o w m e n t  t o  s u p p o r t  a  s c h o l a r s h i p  i n  Z o o l o g y .
W e ' r e  v e r y  p l e a s e d  t h a t  t h e  c o n t r a c t  n e g o t i a t i o n s  h a v e  b e e n
c o n c l u d e d .
U n d e r  P r o v o s t  D u n n ' s  e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p  w e  h a v e  c o n c l u d e d  a 
s e a r c h  f o r  a  n e w  d e a n  f o r  t h e  L a w  S c h o o l .  E f f e c t i v e  J u n e  1 ,  P e t e r  C .  
A l e x a n d e r  w i l l  b e c o m e  d e a n  o f  o u r  L a w  S c h o o l .  H e ' s  c u r r e n t l y  a  P r o f e s s o r  
o f  L a w  a t  t h e  P e n n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  D i c k i n s o n  S c h o o l  o f  L a w .  I n  1 9 7 9 ,  h e  
e a r n e d  a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  f r o m  S I U C  a n d  w e n t  o n  t o  
N o r t h e a s t e r n  i n  B o s t o n  t o  e a r n  h i s  l a w  d e g r e e .  H e  w a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  
S t u d e n t  B o d y  w h i l e  h e r e  a t  S I U C  a n d  w i l l  b e  t h e  f i r s t  A f r i c a n  A m e r i c a n  
D e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  L a w .
K y l e  P e r k i n s ,  A s s o c i a t e  P r o v o s t  f o r  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t i n g ,  
h a s  r e t i r e d  f r o m  S I U .  H e ' s  g o i n g  t o  w o r k  a t  F l o r i d a  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
i n  M i a m i  e s s e n t i a l l y  i n  t h e  s a m e  p o s i t i o n  h e  h e l d  h e r e .  K y l e  h a s  g i v e n  
s e l f l e s s l y  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o v e r  t h e  y e a r s  a n d  w i l l  b e  s o r e l y  m i s s e d .
D a v i d  S h o u p ,  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  w i l l  b e  
r e t u r n i n g  t o  t e a c h i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  f i s c a l  y e a r .  H e ' s  b e e n  w i t h  u s  
a b o u t  f o u r  y e a r s .  W e  w i s h  h i m  w e l l  a s  h e  e l e v a t e s  h i m s e l f  i n t o  t h e  
c l a s s r o o m .
G l e n n  P o s h a r d  w i l l  b e  r e t i r i n g  J u n e  3 0 ,  2 0 0 3 .  I ' v e  b e g g e d  a n d  
p l e a d e d  w i t h  h i m  n o t  t o  b e c a u s e  I ' v e  f o u n d  h i m  t o  b e  a n  i n v a l u a b l e  a s s e t  
t o  S I U C .  H e ' s  b e e n  i n  p u b l i c  s e r v i c e  f o r  4 1  y e a r s ,  a n  a s t o u n d i n g  r e c o r d  o f  
p u b l i c  s e r v i c e  a n d  a t r u e  s e r v a n t  t o  S o u t h e r n  I l l i n o i s ,  b o t h  t o  o u r  c a m p u s  
a n d  t h e  l a r g e r  c o m m u n i t y .
E n r o l l m e n t  l o o k s  t o  b e  u p .  T e n  d a y  c l a s s  f i g u r e s  s h o w  g r o w t h  
i n  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  O u r  n e w  a c c e p t a n c e s  f o r  f a l l  i s  
1 2 %  a h e a d  o f  w h e r e  w e  w e r e  i n  a c c e p t a n c e s  l a s t  y e a r .
W e ' v e  h a d  a  c o u p l e  o f  s i g n i f i c a n t  g r a n t s .  S e y m o u r  B r y s o n  a n d  
C a t h y  R e e d  r e c e i v e d  $ 1 . 6  m i l l i o n  f r o m  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
H u m a n  S e r v i c e s  f o r  t h e  H e a d  S t a r t  P r o g r a m .  J o h n  M c I n t y r e  a n d  P a t r i c i a
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E l m o r e ,  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  H u m a n  S e r v i c e s ,  r e c e i v e d  $ 7 5 0 , 0 0 0  f r o m  
t h e  E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h  C o n s o r t i u m  o f  t h e  W e s t e r n  C a r o l i n a s  t o  
s u p p o r t  t h e  A m e r i c a n  M e m o r y  P r o g r a m  o f  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .
G r a n t s  a n d  c o n t r a c t s  a r e  u p  v e r y  n i c e l y ,  1 3 %  o v e r  l a s t  y e a r .  
W e ' r e  s t a r t i n g  w i t h  s m a l l  s t e p s  t o  a c h i e v e  n e w  g o a l s  o f  S o u t h e r n  a t  1 5 0  
a n d  t h i s  i s  j u s t  p r e c i s e l y  w h a t ' s  s u p p o s e d  t o  h a p p e n .
O n  a  s a d  n o t e ,  t h e  w o r l d ' s  o l d e s t  m o u s e  d i e d .  H i s  n a m e  w a s  
G H R - K O  D w a r f  M o u s e  1 1 C .  T h a t ' s  q u i t e  a  h a n d l e  a n d  h e  s u r p a s s e d  a l l  
k n o w n  r e c o r d s  f o r  m o u s e  l o n g e v i t y .  H e  d i e d  q u i e t l y  i n  h i s  s l e e p  
W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  8 ,  a t  h o m e  i n  t h e  S I U C  V i v a r i u m .  H e  w a s  4  y e a r s ,  1 1  
m o n t h s ,  a n d  3  w e e k s  o l d .  A n d r z e j  B a r t k e ,  S I U  p h y s i o l o g i s t ,  s a i d  m i c e  
n o r m a l l y  l i v e  t o  b e  2 - 1 / 2  y e a r s  o l d .  H e  s a i d  i t  w o u l d  b e  l i k e  a  h u m a n  
b e i n g  l i v i n g  t o  b e  1 8 0  y e a r s  o l d .  S o m e b o d y  r e c e n t l y  a s k e d  m e  w h a t  i t  w a s  
w e  g a v e  t h i s  m o u s e  t o  m a k e  h i m  l i v e  s o  l o n g  a n d  I s a i d  t h a t  I w a s n ' t  s u r e ,  
b u t  i t  h a d  a  b i t  o f  a  p e p p e r m i n t  t a s t e .  I ' v e  b e e n  w a i t i n g  a  w e e k  t o  u s e  t h a t  
l i n e .
C h a n c e l l o r  D a v i d  W e r n e r  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
A t  t h e  D e c e m b e r  m e e t i n g ,  I r e p o r t e d  t h a t  w e  w e r e  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  r e l o c a t i n g  t e x t b o o k  r e n t a l  a n d  t h a t  i s  n o w  c o m p l e t e .  T h e  g o a l  
o f  r e l o c a t i n g  t e x t b o o k  r e n t a l  w a s  n o t  r e a l l y  t o  p r o v i d e  b e t t e r  s p a c e  f o r  
t e x t b o o k  r e n t a l ,  b u t  t o  f r e e  u p  s p a c e  i n  t h e  l i b r a r y .  T h a t  h a s  h a p p e n e d  a n d  
w e ' r e  n o w  i n  t h e  p r o c e s s  o f  g e t t i n g  t o  u s e  t h a t  s p a c e .  I n  f a c t ,  t o d a y  i t ' s  
b e i n g  u s e d  a s  a  s i t e  f o r  t h e  t e c h n o l o g y  f a i r .
I w a n t  t o  b r i n g  y o u  u p  t o  d a t e  o n  c o n s t r u c t i o n .  O b v i o u s l y  y o u  
c a n  s e e  w e ' v e  m a d e  p r o g r e s s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  M o r r i s  U n i v e r s i t y  
C e n t e r .  B u t  y o u  c a n  a l s o  h e a r  s o m e  o f  t h e  p o u n d i n g  t h a t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
p r o g r e s s  i s  c o n t i n u i n g .  I t ' s  r e a s o n a b l y  o n  s c h e d u l e  a n d  l a t e  s p r i n g  r e m a i n s  
t h e  c o m p l e t i o n  d a t e .
T h e  E t h a n o l  F a c i l i t y  i s  a  l i t t l e  b e h i n d  s c h e d u l e .  T h e  b u i l d i n g  
i t s e l f  i s  c o m p l e t e ,  b u t  t h e  c o m p l e x  e q u i p m e n t  t h a t  g o e s  i n t o  t h e  b u i l d i n g  
h a s  m e t  w i t h  s o m e  d i f f i c u l t i e s .
T h e  E a s t  S t .  L o u i s  C e n t e r  i s  r e a s o n a b l y  o n  p r o g r e s s  a l t h o u g h  
w e ' v e  r u n  i n t o  s o m e  d i f f i c u l t i e s .  W e ' r e  h a v i n g  s o m e  d i f f i c u l t y  g e t t i n g  
a p p r o v a l  o n  s o m e  c h a n g e s  o r d e r s  a n d  p u r c h a s e s  o f  l a n d  a n d  t h i n g s  t h a t  
n e e d  t o  b e  d o n e .
E n r o l l m e n t  f o r  s p r i n g  l o o k s  v e r y  g o o d .  W e ' r e  u p  a b o u t  4 . 6 %  i n  
h e a d c o u n t  a n d  a  l i t t l e  o v e r  5 %  i n  F T E .  T h e  g r o w t h  i s  p r i m a r i l y  i n  
c o n t i n u i n g  s t u d e n t s ,  n o t  n e w  s t u d e n t s ,  w h i c h  o n e  s e m e s t e r ' s  d a t a  d o e s n ' t  
r e a l l y  m e a n  m u c h ,  b u t  o b v i o u s l y  r e t e n t i o n  a n d  g r a d u a t i o n  r a t e  i s  a  v e r y
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i m p o r t a n t  m e a s u r e  o f  h o w  w e ' r e  d o i n g .  W e ' l l  k n o w  m o r e  a s  t i m e  g o e s  o n ,  
b u t  t h e  n u m b e r s  i n  a b s o l u t e  t e r m s  c e r t a i n l y  l o o k  g o o d .
Y o u  m a y  r e c a l l  t h a t  i n  o u r  l a s t  b u d g e t  d o w n t u r n ,  w e  d e c i d e d  
t h a t  w e  n e e d e d  t o  m o v e  f o r w a r d  w i t h  a  s o c i a l  w o r k  p r o g r a m  e v e n  i f  w e  h a d  
t o  r e a l l o c a t e  t h e  m o n e y  t o  d o  t h a t ,  w h i c h  w e  d i d .  T h e  r e a l l o c a t i o n  c a m e  
f r o m  a  n u m b e r  o f  s o u r c e s  i n c l u d i n g  E a s t  S t .  L o u i s .  W e  t o o k  $ 5 0 , 0 0 0  o u t  
o f  t h e i r  b u d g e t  f o r  t h e  S o c i a l  W o r k  p r o g r a m  b e c a u s e  t h e  S o c i a l  W o r k  
p r o g r a m  w o u l d  b e  o f  h i g h  s e r v i c e  t o  t h e  E a s t  S t .  L o u i s  a r e a .  T h a t  p r o g r a m  
r e c e i v e d  a c c r e d i t a t i o n  t h i s  w e e k .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  m o r e  d i f f i c u l t  
a c c r e d i t i n g  a s s o c i a t i o n s  t o  w o r k  w i t h  a n d  I a m  p l e a s e d  t o  s a y  t h a t  a f t e r  
s o m e  e f f o r t  h e r e  t h a t  t h a t  p r o g r a m  i s  b r o u g h t  t o  c l o s u r e .  I t h i n k  
e v e r y b o d y ' s  r e a l l y  e x c i t e d  a b o u t  t h a t .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  n o  o n e  h a d  s i g n e d  u p  f o r  t h e  P u b l i c  
C o m m e n t s  a n d  Q u e s t i o n s  p o r t i o n  o f  t h e  a g e n d a .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  a n d  s h e  p r o p o s e d  t h a t ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  t a k e n  u p  
t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S .
N O V E M B E R  A N D  D E C E M B E R .  ? 0 0 2 .  S I U C  A N D  S I 1 J F
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  I I I  B y l a w s  1 a n d  5  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C ,  
s u m m a r y  r e p o r t s  o f  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  t h e  
m o n t h s  o f  N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r ,  2 0 0 2 ,  w e r e  m a i l e d  t o  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  B o a r d  i n  a d v a n c e  o f  t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  o n  f i l e  i n  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  t h e s e  r e p o r t s  a r e  h e r e b y  s u b m i t t e d  
f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  e n t r y  u p o n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O L L  - S I U C
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  s u b m i t t e d  t o  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  
o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  
s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  
o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
2 0 0
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
1 .
3.
5.
7.
8 .
N a m e
Bouhl, Crystal 
K.
Bruns, Deborah
A.
Cervone, Emma
Chalem, Sylvia 
Ann
Davis, Bruce 
Carl
Horvath, Tina L.
Parmenter, 
Stephen J.
T i t l e
Coordinator
o f
Marketing 
and Public  
I nformation
A ssistant
Professor
A ssistant
Professor
Clin ica l  
A ss istant 
I nstructor 
(83% )
Field
Representat 
ive (80% )
Coordi nator 
of Residence 
Life
Field
Represen­
tative
Pharo, Allen R. Researcher
B. Leaves of Absence With Pay
D e p a r t m e n t
University
Housing
Educational 
Psychology 
and Special 
Education 
Anthropology
CASA -  
Health Care 
Professions 
(Physic ian  
Ass istant)  
Office of 
Economic and 
Regional 
Development 
University 
Housing
Office of 
Economic 
and Regional 
Development 
SIU
Foundation
E f f e c t i v e
D a t e
0 1 /0 1 / 0 3
0 1 / 0 1 / 0 3
0 1 / 0 1 / 0 3
1 2/0 2 / 0 2
1 1 /04/02
0 1 / 0 6 / 0 3
1 1 / 1 1 / 0 2
1 1 /1 8 /0 2
Name
1. Ashraf, Hea- 
Ran A.
Type of
Leave
Sabbatica l
Department
Animal 
Science, 
Food and 
Nutrition
Purpose
Broaden 
capabil it ies  
in food safety 
research and 
enhance our 
departm ent’s 
HACCP 
training 
programs
S a l a r y
$ 2 ,7 3 5 .00/m o 
$ 3 2 ,8 2 0 .00/F Y
$ 4 ,8 0 0 .00/m o 
$ 4 3 ,2 0 0 .00/AY
$ 4 ,7 7 8 .00/m o 
$ 4 3 ,0 0 2 .00/AY
$ 4 ,1 5 0 .00/m o 
$ 4 9 ,8 0 0 .00 /F Y
$ 2 ,4 9 1 .20/m o 
$ 2 9 ,8 9 4 .4 0 / F Y
$ 3 ,0 8 3 .34/m o 
$ 3 7 ,0 0 0 .0 8 / F Y
$ 3 ,1 1 4 .00/m o 
$ 3 7 ,3 6 8 .00 /F Y
$ 2 ,0 8 3 .00/m o 
$ 2 4 ,9 9 6 .0 0 /F Y
Date and % of Leave
0 8 / 1 6 / 0 3  -  1 2 /31/03  
100%
February 13, 2003
2. Benyas, 
Edward M.
3. Chu, Tsuchin
4. Craddock, 
Jam es N.
5. Desai, Uday
6. DeVantier, 
Bruce Allen
7. Dziegielewski,  
Benedykt
20 1
Sabbatica l School of 
Music
Sabbat ica l
Sabbat ica l
Mechanical 
Eng i­
neering and 
Energy 
Processes
Civil
Engineering
Sabbatica l Polit ical
Science
Sabbatica l
Sabbatica l
Civil
Engineering
Geography
Maintain 
art ist ic  and 
financial 
health of the 
Chicago 
Chamber 
Orchestra and 
learn Finale 
music 
notation 
software in 
order to do 
transcriptions 
Collaborate 
research 
efforts
between SIUC 
and National 
Taiwan 
University 
Gain better 
appreciation of 
the actual 
problems 
inherent in the 
design and 
manufacturing 
of the 
composite 
material parts 
Research on 
European 
environment 
policy as well 
as lecturing on 
international 
environmental 
policy and law 
Development of 
research with 
Hydrologic 
Research 
Center of the 
Army Corps of 
Engineers 
Work on the 
ongoing 
research 
grants (ISWS, 
MTAC, WRRC), 
further develop
0 1 / 0 1 / 0 4  -  
05 /1 5 / 0 4  100%
0 8 /1 6 / 0 3  -  
12/31/03  100%
08 /1 6 / 0 3  -  
1 2 /31/03  100%
0 1 / 0 1 / 0 4  -  
0 6 / 3 0 / 0 4  100%
0 8 / 1 6 / 0 3  -  
1 2 /31/03  100%
0 8 / 1 6 / 0 3  -  
1 2 /31/03  100%
2 0 2
8 .  F e t r o ,  J o y c e  V.  S a b b a t i c a l H e a l t h
E d u c a t i o n
a n d
R e c r e a t i o n
G i l b e r t ,
G l e n n
G o r d o n
S a b b a t i c a l L i n g u i s t i c s
1 0 .  G i l b e r t ,  
S h a r o n  L .
S a b b a t i c a l C u r r i c u l u m
a n d
I n s t r u c t i o n
1 1 .  H o d g s o n ,  
S c o t t  R .
S a b b a t i c a l R a d i o  a n d  
T e l e v i s i o n
a  m a j o r  N S F  
g r a n t  a n d  
p r e p a r e  p e e r -  
r e v i e w  j o u r n a l  
a r t i c l e s  
W o r k  w i t h  t h e  
H a w a i i  D e ­
p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  a n d  
U n i v e r s i t y  o f  
H a w a i i  t o  
f a c i l i t a t e  
i m p l e m e n ­
t a t i o n  o f  
c o o r d i n a t e d  
S c h o o l  H e a l t h  
P r o g r a m s  
t h r o u g h o u t  t h e  
H a w a i i a n  
I s l a n d s
P r e p a r e  a  b o o k
c o n s i s t i n g  o f
t e s t s  a n d
c r i t i c a l
a n a l y s i s  o f
m a n u s c r i p t
m a t e r i a l  o n
N a t i v e
A m e r i c a n
M a r g i n a l
P e o p l e
l i n g u i s t i c s  a n d  
l i n g u i s t i c  
a n t h r o p o l o g y  
A n a l y z e  d a t a  
c o l l e c t e d  
d u r i n g  2 0 0 2 -  
2 0 0 3  o r  t h e  
i m p a c t  o f  t h e  
T e a c h i n g  
F e l  l o w s  
p r o g r a m  i n 
C a r b o n d a l e  
E l e m e n t a r y  
S c h o o l  D i s t r i c t  
# 9 5 .
P r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  i n  
d i g i t a l
h a r d w a r e  a n d  
s o f t w a r e  f o r
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3 1 0 0 %
0 8 / 1 6 / 0 3  • 
0 8 / 1 5 / 0 4  5 0 %
0 8 / 1 6 / 0 3  -  
1 2 / 3 1 / 0 3  1 0 0 %
0 1 / 0 1 / 0 4
0 5 / 1 5 / 0 4 1 0 0%
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1 2 .  H o u ,  W e n -  
C h i
S a b b a t i c a l C o m p u t e r
S c i e n c e
1 3 .  J e f f e r i e s ,  
D a n n y  P.
S a b b a t i c a l H e a l t h  C a r e  
P r o f e s s i o n s
1 4 .  K e l l e y ,
P a t r i c k  J .
S a b b a t i c a l S c h o o l  o f  
L a w
1 5 .  K i n c a i d ,  
W i l l i a m  
A r t h u r
S a b b a t i c a l T h e a t e r
c r e a t i v e  
a c t i v i t y  a n d  
t e a c h i n g  
a p p l i c a t i o n s .  
C r e a t i o n  o f  
p r o g r a m  f o r  
t e a c h i n g  a n d  
c r e a t i v e  
a c t i v i t y  j u r i e d  
c o m p e t i t i o n s  
C o n t i n u e  j o i n t  
r e s e a r c h  o n  
S e l e c t i v e  
E s t i m a t i o n ,  
N e a r e s t  
N e i g h b o r  
S e a r c h  a n d  
M o b i l e  
D a t a b a s e  
G a t h e r
r e s e a r c h  d a t a  
o n  t h e  q u a l i t y  
o f  d e n t a l  x - r a y  
i m a g e s  t h r o u g h  
t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  r e j e c t i o n  
a n a l y s i s  
W o r k  o n  
o n g o i n g  
p r o j e c t s ;  
i n t e l l e c t u a l  
h i s t o r y  o f  
O l i v e r  W e n d e l l  
H o l m e s ,  J r . ,  
T o r t  t h e o r y ,  
h i s t o r y  a n d  
r e f o r m ,  a n d  
s t u d y  m o d e r n  
d e s c r i p t i v e  
l i n g u i s t i c  
t h e o r y  
S t u d y  o f  
M e i s n e r  
t e c h n i q u e  
p e d a g o g y ,  
o b s e r v a t i o n  
a n d  i n t e r v i e w s  
o f
p r o f e s s i o n a l
c l a s s i c a l
a c t o r s
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
0 1 / 0 1 / 0 4
0 5 / 1 5 / 0 4
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
0 8 / 1 6 / 0 3 ■  
0 8 / 1 5 / 0 4
100%
100%
100%
5 0 %
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1 6 .  K i n g  II ,  
J a m e s  B .
S a b b a t i c a l
1 7 .  L e e ,  M a r k  R .  S a b b a t i c a l
1 8 .  M a l h o t r a ,  
V i v a k  M .
S a b b a t i c a l
S c h o o l  o f  
A c c o u n t a n c y
S c h o o l  o f  
L a w
P h y s i c s
1 9 .  M a l k i n ,  
M a r j o r i e
S a b b a t i c a l H e a l t h
E d u c a t i o n
a n d
R e c r e a t i o n
2 0 .  M a r t i n k o ,  
J o h n
S a b b a t i c a l M i c r o b i o l o g y
2 1 .  M a t h u r ,  
I q b a l
S a b b a t i c a l F i n a n c e
P u r s u e  a
p e r i o d  o f
d e d i c a t e d
r e s e a r c h
r e g a r d i n g
b e h a v i o r a l
a u d i t i n g
S t u d y
E u r o p e a n
i n t e g r a t i o n
I n i t i a t e
r e s e a r c h  i n
t h e
d e v e l o p m e n t  
o f  n a n o - b i o ­
c o m p o s i t e s  
a n d  m e r c u r y ' s  
r o l e  i n  c o a l  
u t i l i z a t i o n  
S u b m i t  b o o k  
p r o p o s a l  o n  
e x p e r i e n t i a l  
t h e r a p i e s  i n  
s u b s t a n c e  
a b u s e  
t r e a t m e n t ,  
c o m p l e t e  a n d  
s u b m i t  f o r  
p u b l i c a t i o n  
t w o  r e s e a r c h  
a r t i c l e s  a n d  
s e r v e  a s  a 
v i s i t i n g  
i n s t r u c t o r  i n  
N e w  Z e a l a n d  
A c q u i r e  a n d  
u p d a t e  i n t e l ­
l e c t u a l  a n d  
l a b o r a t o r y  
s k i l l s  i n  t h e  
a r e a s  o f  
i m m u n o l o g y  
a n d  c e l l  
b i o l o g y  
I m p r o v e  
k n o w l e d g e  
b a s e ,  s k i l l s  
l e v e l s  a n d  
d e v e l o p  a 
c o m p r e h e n s i v e  
r e s e a r c h
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
0 1 / 0 1 / 0 4
0 5 / 1 5 / 0 4
0 1 / 0 1 / 0 4
0 5 / 1 5 / 0 4
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
0 7 / 0 1 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
100%
100%
1 0 0 %
100%
100%
1 0 0 %
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2 2 .  M c B r i d e ,  
J u l i e  K a y e
S a b b a t i c a l  D e p a r t m e n t  
o f
T e c h n o l o g y
2 3 .  M e l c h e r ,  
A r l y n  J .
S a b b a t i c a l  ,M a n a g e m e n t
2 4 .  M o r g a n ,  
M a r j o r i e
2 5 .  P e r i c a k -  
S p e c t o r ,  
K a t h l e e n  
A n n e
S a b b a t i c a l  H j s t o r y
S a b b a t i c a l  M a t h e m a t i c s
a g e n d a  i n  t h e  
a r e a s  o f  
p r i v a t i z a t i o n  
a n d  e c o n o m i c  
l i b e r a l i z a t i o n  
c o u n t r i e s  
D e v e l o p  a 
m e t h o d o l o g y  
f o r  e v a l u a t i n g  
t h e  q u a l i t y  o f  
e d u c a t i o n  
a t t a i n e d  i n  t h e  
c l a s s r o o m  a n d  
a p p l y  t o t a l  
q u a l i t y
p r i n c i p l e s  i n  a 
c l a s s r o o m  
e n v i r o n m e n t  
C o m p l e t i o n  o f  
f o u r  " f i e l d  
t y p e ” p r o j e c t s  
w h e r e  t h e  
d o m i n a n t  
p a r a d i g m  in 
t h e  a r e a  i s  
b e i n g  
c h a l l e n g e d  
a n d  a n  
a l t e r n a t i v e  
p a r a d i g m  
p r o p o s e d  
C o n d u c t  
r e s e a r c h  f o r  a 
b o o k  o n  
r e g i o n a l  
i d e n t i t y  i n  
s o u t h e r n  
I l l i n o i s  
G a t h e r
i n f o r m a t i o n  t o  
r e d e s i g n  o u r  
c o l l e g e  
a l g e b r a  a n d  
t r i g o n o m e t r y  
c o u r s e  a n d  t o  
b e t t e r  a d v i s e  
s t u d e n t s  o f  
t h e  a p p r o ­
p r i a t e  m a t h e ­
m a t i c s  c l a s s e s
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
0 8 / 1 6 / 0 3
0 8 / 1 5 / 0 4
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
1 0 0%
100%
5 0 %
100%
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2 6 .  R a j a n ,  S u r i S a b b a t i c a l M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  
a n d  E n e r g y  
P r o c e s s e s
2 7 .  R i e d e l ,  M a r c  S a b b a t i c a l
2 8 .  R u b i n ,  
S t a n f o r d
S a b b a t i c a l
C r i m e  S t u d y  
C e n t e r
R e h a b i l i ­
t a t i o n
I n s t i t u t e
2 9 .  R u s h ,  D a v i d  
A l a n
S a b b a t i c a l T h e a t e r
B r o a d e n  m y  
r e s e a r c h  a n d  
a c a d e m i c  
b a c k g r o u n d  
i n t o  n e w  a r e a s  
s u c h  a s  m i c r o  
f l u i d s ;  p u b l i s h  
p r e v i o u s l y  
c o m p l e t e d  
r e s e a r c h  
r e s u l t s  a n d  
e x p l o r e  n e w  
d i r e c t i o n s  i n  
r e s e a r c h  
E x p l o r a t i o n  o f  
d a t a  q u a l i t y  
i s s u e s  i n  
c r i m e  
s t a t i s t i c s ,  
s p e c i f i c a l l y  
h o m i c i d e  
C o m p l e t e  
n e c e s s a r y  
r e v i s i o n s  o f  
t h e  t e x t b o o k :
" F o u n d a t i o n s  
o f  t h e  
V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n  
P r o c e s s ” a n d  
“ C a s e
M a n a g e m e n t
a n d
R e h a b i l i t a t i o n  
C o u n s e l i n g ” 
W r i t e  f u l l  
d r a f t  o f  n e w  
p l a y ,  a n d  
p a r t i c i p a t e  i n  
N e w  P l a y  
D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m  a t  
S t a g e  L e f t  
T h e a t e r ,  
C h i c a g o  
I l l i n o i s
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
0 1 / 0 1 / 0 4
0 5 / 1 5 / 0 4
0 8 / 1 6 / 0 3
1 2 / 3 1 / 0 3
1 0 0 %
100%
100%
1 0 0%
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3 0 .  S i m m o n s ,  
M a r g a r e t  R .
3 1 .  S n a v e l y ,  
R o s s  K e i t h
3 2 .  S p e c t o r ,  
S c o t t  J .
3 3 .  S t i k k e r s ,  
K e n n e t h  
W i l l i a m
3 4 .  V i e i r a ,  
N o r m a n
3 5 .  W a g n e r ,  
J e a n i n e  
F r a n c e s
S a b b a t i c a l  S c h o o |  o f  R e c o r d i n g  o f  
M u s i c  M a t e r i a l  i n
“A n t h o l o g y  o f  
A r t  S o n g s  b y  
C o n t e m p o r a r y  
A f r i c a n -  
A m e r i c a n  
C o m p o s e r s "  
a n d  g a t h e r  
c o m p o s i t i o n s  
f o r  r e c i t a l s ,  
t e a c h i n g  a n d  
s e c o n d  v o l u m e  
o f  “A n t h o l o g y "  
S a b b a t i c a l  p 0 1j t j c a | C o n d u c t  a n d
S c i e n c e  a n a l y z e  f i e l d
r e s e a r c h  o n  
c o m m u n i t y  
o r g a n i z a t i o n s  
i n  N o r t h e r n  
I r e l a n d
S a b b a t i c a l  M a t h e m a t j c s  B r i e f  v i s i t s  t o
C o r n e l l  
U n i v e r s i t y ,  
U n i v e r s i t y  o f  
T e n n e s s e e ,  
K n o x v i l l e  a n d  
t h e  U n i v e r s i t y  
o f  B a t h ,  
E n g l a n d .
W r i t e  a 
M a t h e m a t i c a l  
M o n o g r a p h  a t  
S I U C
S a b b a t i c a l  P h i |o s o p h y  C o m p l e t e  
F  y b o o k
m a n u s c r i p t  
“ E c o n o m i c s  a s  
M o r a l
P h i l o s o p h y "  
S a b b a t i c a l  S c h o o | o f  L a w  R e v i s e  a n d
u p d a t e  b o o k  
“ C o n s t i t u t i o n a  
I C i v i l  R i g h t s "  
S a b b a t i c a l  S c h o o | o f  R e c o r d i n g  o f  
M u s i c  M a t e r i a l  i n
" A n t h o l o g y  o f  
A r t  S o n g s  b y  
C o n t e m p o r a r y  
A f r i c a n -  
A m e r i c a n
0 1 / 0 1 / 0 4  -  
0 5 / 1 5 / 0 4  1 0 0 %
0 8 / 1 6 / 0 3  -  
1 2 / 3 1 / 0 3  1 0 0 %
0 1 / 0 1 / 0 4  -  
0 5 / 1 5 / 0 4  1 0 0 %
0 8 / 0 1 / 0 3  -  
0 1 / 3 1 / 0 4  1 0 0 %
0 8 / 1 6 / 0 3  -  
1 2 / 3 1 / 0 3  1 0 0 %
0 1 / 0 1 / 0 4  -  
0 5 / 1 5 / 0 4  1 0 0 %
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3 6 .  Z a r g h a m ,  
M e h d i  R .
S a b b a t i c a l C o m p u t e r
S c i e n c e
C o m p o s e r s ” 
a n d  g a t h e r  
c o m p o s i t i o n s  
f o r  r e c i t a l s ,  
t e a c h i n g  a n d  
s e c o n d  v o l u m e  
o f  " A n t h o l o g y ” 
E n h a n c e m e n t  
o f  P O R S E L  
( e x p e r t  
s y s t e m  b a s e d  
o n  f u z z y  
l o g i c ) ,
e n h a n c e m e n t  
o f  t h e  c o u r s e  
c o n t e n t s  o f  
C S 3 2 0 ,
C S 4 0 1 , a n d  
v i s i t  s c h o l a r s  
w o r k i n g  i n  t h e  
a r e a  o f  f u z z y  
l o g i c
0 1 / 0 1 / 0 4  -  
0 5 / 1 5 / 0 4  1 0 0 %
C .  A w a r d s  o f  T e n u r e  • n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
The follow ing changes in faculty-adm inistrative payroll at the School of Medicine/Springfield 
campus are submitted to  the Board of Trustees for ratification in accordance with the Board 
Po licy on Personnel Approval (2 Po licies of the Board B ). Additional detailed inform ation is 
on file in the O ffice of the Dean and Provost. W h e re  appropriate, salary is reported  on a 
monthly basis and on e ither an academic year (AY ) or fiscal year (FY ) basis.
A . Continuing Appointm ent
Name Title Department Effective
Date
Salarv
Davis, Patricia Counselor,
Student
Office of the Dean 
and Provost
1/6/03 $4,583.33/mo. 
$54,999.96/yr.
Flynn, Timothy* Clinical Assistant 
Professor
FCM-Core 1/1/03 -0-
Massad, L. Stewart Associate
Professor
OB/GYN 1/6/03 $9,583.33/mo. 
$1 14,999.96/yr,
Murphy, John* Professor and 
Chair
Pathology 1/1/03 -0-
Soltys, Stephen Professor of 
Clinical
Psychiatry/ Chair
Psychiatry 12/1/02 $ 16,666.67/mo. 
$200,000.04/yr.
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B. Awards of Tenure
-N ame T it le on Effective Departm ent Effective
Date of Tenure Date
NONE
C. Leaves of Absence W ith  Pav
Name Iy.pe ..of Departm ent _ „
™  Leave Purpose Date and %  of Leave
NONE
*This appointment carries faculty privileges except that time in this appointment does not 
count toward tenure.
C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M  I N I S T R  A T I  V E  P A Y R O L L  -  S I I I F
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
B o a r d  P o l i c y  o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  
a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
N a m e R a n k / T i t l e  D e p a r t m e n t  E f f e c t i v e  S a l a r y
D a t e
1 .  S t r o m ,  L a u r a  R e g i s t r a r  R e g i s t r a r  
A n n
1 2 / 0 1 / 0 2  $ 5 , 2 0 9 . 0 0 / m o  
$ 6 2 , 5 0 8 . 0 0 / F Y
B .  L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a v  
N a m e  T y p e  o f
L e a v e
D e p a r t m e n t
1 .  B a r l o w ,  H u g h  S a b b a t i c a l  S o c i o l o g y
2 .  B a r t e l s ,  L y n n  S a b b a t i c a l  P s y c h o l o g y
P u r p o s e D a t e  a n d
%  o f
l e a v e
R e s e a r c h  a n d 0 1 / 0 1 / 0 4
w r i t i n g  o n  s o c i a l t o
c o n t r o l  & 0 5 / 1 5 / 0 4
m a r t y r d o m  a n d 1 0 0 %
o n  c r i m e .
R e s e a r c h  o n 1 / 0 1 / 0 4
r e a c t i o n s  t o t o
f e e d b a c k . 5 / 1 5 / 0 4
1 0 0 %
B r o w n ,
V e n e s s a
S a b b a t i c a l S o c i a l  W o r k C o m p l e t e  a  
m a n u s c r i p t  o n  
w o r k i n g  w i t h  
i m m i g r a n t  &  
r e f u g e e  c h i l d r e n  
&  f a m i l i e s  i n  
c h i l d  w e l f a r e .
8 / 1 6 / 0 3
t o
1 2 / 3 1 / 0 3
1 0 0 %
C h e e s e b o r o ,
A n t h o n y
S a b b a t i c a l H i s t o r i c a l
S t u d i e s
R e s e a r c h  p e o p l e  
o f  N o r t h e r n  E d o  
S t a t e  i n  N i g e r i a .
1 / 0 1 / 0 4
t o
5 / 1 5 / 0 4
1 0 0 %
F o n s e c a ,
E l i z a b e t h
S a b b a t i c a l F o r e i g n
L a n g u a g e s
O r g a n i z e  a n d  
r e v i s e  r e s e a r c h  
o n  B r a z i l i a n  
c o n t e m p o r a r y  
d r a m a .
1 / 0 1 / 0 4
t o
5 / 1 5 / 0 4
1 0 0 %
G a l l a g h e r ,
W i l l i a m
S a b b a t i c a l C u r r i c u l u m
a n d
1 n s t r u c t i o n
R e s e a r c h  a n d  
w r i t i n g  o n  
r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  
s c h o o l i n g  &  
p o p u l a r  c u l t u r e .
8 / 1 6 / 0 3
t o
1 2 / 3 1 / 0 3
1 0 0 %
G u ,  K e q i n S a b b a t i c a l M e c h a n i c a l  
&  I n d u s t r i a l  
E n g i n e e r i n g
R e s e a r c h  o n  
T i m e  d e l a y  
s y s t e m s .
8 / 1 6 / 0 3
t o
1 2 / 3 1 / 0 3
1 0 0 %
H o l d e n ,
L y m a n
S a b b a t i c a l M a t h  &  
S t a t i s t i c s
W o r k  o n  l a b  
m a n u a l s  f o r  u s e  
i n  c l a s s r o o m s .
8 / 1 6 / 0 3
t o
1 2 / 3 1 / 0 3
1 0 0 %
J a r r e l l ,  C a l v i n S a b b a t i c a l T h e a t e r  &  
D a n c e
C a s e  s t u d y  
r e s e a r c h  i n  
p r i v a t e l y  h e l d  
a r c h i v e s .
1 / 0 1 / 0 4
t o
5 / 1 5 / 0 4
1 0 0 %
K a u z l a r i c h ,
D a v i d
S a b b a t i c a l S o c i o l o g y R e s e a r c h  &  
w r i t i n g  o n  
c r i m i n o l o g i c a l  
t h e o r y .
8 / 1 6 / 0 3
t o
1 2 / 3 1 / 0 3
1 0 0 %
K r a j n i a k ,
K e v i n
S a b b a t i c a l B i o l o g i c a l
S c i e n c e
R e s e a r c h  
t r a i n i n g  i n  
m o l e c u l a r  
b i o l o g y  &  
p h y s i o l o g y
0 8 / 1 6 / 0 3
t o
0 8 / 1 5 / 0 4
5 0 %
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1 2 .  L u ,  C h u n q i n g
1 3 .  M a b u n d a ,  
G l a d y s
1 4 .  M o o r e ,  J o  
E l l e n
1 5 .  M o r g a n ,  
S u s a n
1 6 .  P a r t h a s a r a t h y  
, T .  K .
S a b b a t i c a l  M a t h  &  
S t a t i s t i c s
S a b b a t i c a l  N u r s i n g
S a b b a t i c a l
S a b b a t i c a l
S a b b a t i c a l
1 7 .  S m i t h ,  C u r t i s  S a b b a t i c a l
1 8 .  S o ,  Y u k - C h o w  
( J a c k y )
1 9 .  S t e r n ,  L e s a
S a b b a t i c a l
S a b b a t i c a l
C o m p  M g t  
&  I n f o  
S y s t e m s
C i v i l
E n g i n e e r i n g
S p e c i a l  
E d u c  &  
C o m m  
D i s o r d e r s
E d u c a t i o n a l
L e a d e r s h i p
E c o n o m i c s  
&  F i n a n c e
S p e e c h
C o m m u n i ­
c a t i o n
R e s e a r c h  o n 8 / 1 6 / 0 3
t h e o r y  o f  c h a o s t o
f r o m  d i f f e r e n t i a l 1 2 / 3 1 / 0 3
e q u a t i o n s  a n d 1 0 0 %
a l s o  N e u r a l
N e t w o r k s .
W r i t e  a  b o o k  o n 8 / 1 6 / 0 3
' W o m e n  a n d  H I V t o
i n  S o u t h  A f r i c a ' . 1 2 / 3 1 / 0 3
1 0 0 %
P r o d u c e  a  b o o k 8 / 1 6 / 0 3
o n  w o r k p l a c e t o
a d v i c e  a i m e d  a t 1 2 / 3 1 / 0 3
t h e  p o p u l a r 1 0 0 %
b u s i n e s s  m a r k e t .
R e i n v i g o r a t e  m y 0 8 / 1 6 / 0 3
r e s e a r c h  t h r o u g h t o
c o l l a b o r a t i v e 0 8 / 1 5 / 0 4
r e s e a r c h / 5 0 %
p r o j e c t s .
C o n d u c t 8 / 1 6 / 0 3
r e s e a r c h  i n  t h e t o
a r e a  o f  a u d i t o r y 1 2 / 3 1 / 0 3
e l e c t r o p h y s i ­ 1 0 0 %
o l o g y .
I n s t r u c t i o n a l 8 / 1 6 / 0 3
s o f t w a r e  a n d t o
c o u r s e w o r k 1 2 / 3 1 / 0 3
d e v e l o p m e n t . 1 0 0 %
R e s e a r c h  i n  t h e 1 / 0 1 / 0 4
a r e a  o f t o
c o r p o r a t e 5 / 1 5 / 0 4
r e s p o n s i b i l i t y 1 0 0 %
a n d  f i n a n c i a l
t h e o r y .
C o n d u c t 8 / 1 6 / 0 3
r e s e a r c h  o n  h o w t o
p e o p l e  a t t e m p t 1 2 / 3 1 / 0 3
t o  c h a n g e  t h e i r 1 0 0 %
c o n f l i c t  b e h a v i o r .
2 1 2
2 0 ,  S t r i c k l a n d ,  S a b b a t i c a l  M a n a g e -  
D o n a l d  m e n t  &
M a r k e t i n g
2 1 .  T u h o l s k i ,  S a b b a t i c a l  P s y c h o l o g y  
S t e p h e n
2 2 .  U m b a u g h ,  S a b b a t i c a l  E l e c t r i c a l  &  
S c o t t  C o m p u t e r
E n g i n e e r i n g
2 3 .  V a i l a t i ,  E z i o  S a b b a t i c a l  P h i l o s o p h y
2 4 .  V o s s ,  E r i c  S a b b a t i c a l  C h e m i s t r y
2 5 .  W a r e ,  R o b e r t  S a b b a t i c a l  P h i l o s o p h y
2 6 .  W e i n b e r g ,  S a b b a t i c a l  C o m p u t e r
J e r r y  S c i e n c e
2 7 .  W i l l i a m s ,  S a b b a t i c a l  N u r s i n g
L o r r a i n e
R e s e a r c h  o n  
t e c h n o l o g i c a l  
i n n o v a t i o n  a n d  
f i r m  s u c c e s s .
A d v a n c e
r e s e a r c h  a g e n d a  
o n  t h e  r o l e  o f  
w o r k i n g  m e m o r y  
c a p a c i t y  i n  
a d u l t s .
W r i t e  a  b o o k  o n
c o m p u t e r
i m a g i n g .
C o m p l e t e  
m a n u s c r i p t  o n  
p h i l o s o p h y  &  
Q u a n t u m  
M e c h a n i c s .
R e s e a r c h  i n  
m a t e r i a l s  
s c i e n c e  a n d  
s o l i d - s t a t e  
c h e m i s t r y .
R e v i e w  o f  r e c e n t  
l i t e r a t u r e  o n  
p h y s i c s  a n d  
c o n s c i o u s n e s s  
/ p u b l i c a t i o n
S t u d y  t h e  e f f e c t s  
o f  r o b o t i c s  
c o m p e t i t i o n s  o n  
a t t i t u d e s  t o w a r d  
m a t h  &  s c i e n c e .
P r e p a r e  a n d  
s u b m i t  a n  a r t i c l e  
r e p o r t i n g  
e v a l u a t i o n  d a t a  
o f  P r o j e c t  G a i n  
a c t i v i t i e s .
8 / 1 6 / 0 3
t o
1 2 / 3 1 / 0 3
100%
8 / 1 6 / 0 3
t o
1 2 / 3 1 / 0 3
100%
8 / 1 6 / 0 3
t o
1 2 / 3 1 / 0 3
10 0%
1 / 0 1 / 0 4
t o
5 / 1 5 / 0 4
100%
0 8 / 1 6 / 0 3
t o
0 8 / 1 5 / 0 4
5 0 %
8 / 1 6 / 0 3
t o
1 2 / 3 1 / 0 3
100%
0 8 / 1 6 / 0 3
t o
0 8 / 1 5 / 0 4
5 0 %
1 / 0 1 / 0 4
t o
5 / 1 5 / 0 4
100%
2 8 .  W o o d s ,  
W i l l i a m
S a b b a t i c a l  G e o g r a p h y  C o m p l e t e  t w o  8 / 1 6 / 0 3
b o o k s  o n  t o
A m a z o n i a n  s o i l s  1 2 / 3 1 / 0 3
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2 9 .  Z a m a n o u -  
E r i c k s o n ,  
S o n i a
S a b b a t i c a l S p e e c h
C o m m u n i ­
c a t i o n s
a n d  b e g i n  o n e  o n  
C a h o k i a ' s  M o n k s  
M o u n d .
S t u d y  t h e  e f f e c t s  
o f  b a c k l a s h  o n  
m o t i v a t i o n .
1 0 0 %
1 / 0 1 / 0 4
t o
5 / 1 5 / 0 4
1 0 0%
C .  A w a r d s  o f  T e n u r e  - n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
C H A N G E  I N  F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O L L  •
O F F I C E  O F  T H E  P R E S I D E N T
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  i s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  o n  
P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
N a m e  T i t l e  D e p a r t m e n t  E f f e c t i v e  D a t e  S a l a r y
B i n d e r ,  A s s i s t a n t  t o  t h e  O f f i c e  o f  t h e  0 1 / 0 2 / 0 3  $ 5 , 8 1 7 / m o
S t e p h e n  A .  P r e s i d e n t  f o r  P r e s i d e n t  $ 6 9 , 8 0 4 / F Y
C o r p o r a t e ,
C o m m u n i t y  a n d  
M e d i a  A f f a i r s
C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O L L  - 
U N I V E R S I T Y - W I D E  S E R V I C E S
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  i s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  o n  
P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
N a m e  T i t l e  D e p a r t m e n t  E f f e c t i v e  D a t e  S a l a r y
V e l l a k k a t ,  C o m p u t e r  A d m i n i s t r a t i v e  0 1 / 0 6 / 0 3  $ 2 , 7 5 0 . 0 0 / m o  
K r i s h n a  I n f o r m a t i o n  I n f o r m a t i o n  $ 3 3 , 0 0 0 . 0 0 / F Y
S p e c i a l i s t  S y s t e m s  O f f i c e
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W h i t t i n g t o n ,  C o m p u t e r  A d m i n i s t r a t i v e  0 1 / 1 6 / 0 3  $ 3 , 7 5 0 . 0 0 / m o  
M i s t y  I n f o r m a t i o n  I n f o r m a t i o n  $ 4 5 , 0 0 0 . 0 0 / F Y
S p e c i a l i s t  S y s t e m s  O f f i c e
R E C O M M E N D A T I O N  F O R  H O N O R A R Y  D E G R E E .  S I U C
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  H o n o r a r y  D e g r e e  
a n d  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d  C o m m i t t e e  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  p r e s e n t s  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a  r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  t h a t  M r .  B u r n e l l  D .  K r a f t  b e  a w a r d e d  t h e  
h o n o r a r y  d e g r e e ,  D o c t o r  o f  C o m m e r c i a l  S c i e n c e ,  a t  t h e  M a y  2 0 0 3  
c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a n d  A d m i n i s t r a t i o n ,  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
B u r n e l l  K r a f t  w a s  b o r n  a n d  r a i s e d  i n  C h e s t e r ,  I l l i n o i s .  A f t e r  
s e r v i n g  i n  t h e  U . S .  A r m y  f o r  t w o  y e a r s  d u r i n g  t h e  K o r e a n  W a r ,  h e  b e g a n  
s t u d y i n g  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  w h e r e  h e  g r a d u a t e d  i n  1 9 5 6  w i t h  a  
d e g r e e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  H e  c o m p l e t e d  h i s  b a c h e l o r ’ s  d e g r e e  i n  
o n l y  t w o  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  w h i l e  c o m m u t i n g  f r o m  C h e s t e r .  A f t e r  
g r a d u a t i o n ,  M r .  K r a f t  b e g a n  h i s  c a r e e r  w i t h  T a b o r  G r a i n ,  w h i c h  l a t e r  
m e r g e d  w i t h  A r c h e r  D a n i e l s  M i d l a n d  ( A D M ) .
M r .  K r a f t ’ s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  
B u s i n e s s  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  a r e  m a n y .  I n  1 9 9 2 ,  w h e n  t h e  a i r  c o n d i t i o n i n g  
f a i l e d  i n  t e n  c a m p u s  b u i l d i n g s  a t  S I U C ,  h e  h a d  A D M  w o r k e r s  p u t  o n e  o f  t h e  
1 4 , 0 0 0 - p o u n d  c o m p r e s s o r s  o n t o  o n e  o f  t h e i r  t r u c k s  a n d  s e n d  i t  t o  
C a r b o n d a l e  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  w o u l d  b e  c o o l  f r o m  
A u g u s t  u n t i l  O c t o b e r .  I n  1 9 9 4 ,  w h e n  h e  r e a l i z e d  t h a t  g r a d u a t i n g  s t u d e n t s  
f r o m  S I U C  h a d  e x c e l l e n t  t e c h n i c a l  s k i l l s  b u t  l a c k e d  t h e  p o l i s h  t o  c o n v e y  
t h e i r  s t r e n g t h s  i n  a n  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n ,  h e  p u r c h a s e d  v i d e o  e q u i p m e n t  f o r  
t h e  U n i v e r s i t y  C a r e e r  S e r v i c e s  o f f i c e  t o  a l l o w  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
m o c k  i n t e r v i e w s ,  h e l p i n g  t h e m  t o  m a s t e r  j o b  i n t e r v i e w i n g  s k i l l s .  I n  1 9 9 5 ,  
h e  s t a r t e d  a  s c h o l a r s h i p  a n d  i n t e r n s h i p ' f o r  b u s i n e s s  s t u d e n t s  a t  A D m ’. 
M r .  B u r n e l l ’ s  p e r s o n a l  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  
C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  h a v e  b e e n  s i g n i f i c a n t .
H o n o r s ,  a w a r d s  a n d  r e c o g n i t i o n  t h a t  M r .  K r a f t  h a s  r e c e i v e d  
f r o m  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  
a n d  A d m i n i s t r a t i o n  i n c l u d e :  1 9 9 9  C o m m e n c e m e n t  S p e a k e r ;  1 9 9 8  
D i s t i n g u i s h e d  A l u m n i  A w a r d ;  1 9 9 8  E x e c u t i v e  o f  t h e  Y e a r ;  1 9 9 7  H e n r y  J .  
R e h n  S o c i e t y ;  1 9 8 6  H a l l  o f  F a m e .  H i s  p r o f e s s i o n a l  m e m b e r s h i p s  i n c l u d e :  
N a t i o n a l  F e e d  G r a i n  C o u n c i l ;  t h e  N a t i o n a l  G r a i n  a n d  F e e d  A s s o c i a t i o n ;
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C h i c a g o  M e r c a n t i l e  E x c h a n g e ;  C i t y  o f  C h i c a g o  B o a r d  o f  T r a d e ;  D i r e c t o r  o f  
A l f r e d  C .  T o e p f e r  I n t e r n a t i o n a l ,  H a m b u r g ,  G e r m a n y ;  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  
D e c a t u r  M e m o r i a l  H o s p i t a l ;  M e t r o - D e c a t u r  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  p a s t  
d i r e c t o r ;  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  M i l l i k i n  U n i v e r s i t y  f o r  t e n  y e a r s ,  c h a i r m a n  
f r o m  1 9 9 0 - 9 3 ;  P h i  K a p p a  P h i ;  B e t a  G a m m a  S i g m a ;  T h e  D e c a t u r  C l u b -  a n d  
C o u n t r y  C l u b  o f  D e c a t u r ,  p a s t  d i r e c t o r .
B u r n e l l  K r a f t ,  r e t i r e d  S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t  o f  A D M  a n d  
P r e s i d e n t  o f  T a b o r  G r a i n ,  i s  a  c h a m p i o n  f o r  e d u c a t i o n .  H i s  exemplary 
h i s t o r y  o f  s e r v i c e  t o  S I U C  h a s  g r e a t l y  b e n e f i t e d  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  
C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a n d  A d m i n i s t r a t i o n .  H i s  s u p p o r t  h a s  e n h a n c e d  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  a n d  g r e a t l y  i m p r o v e d  t h e  q u a l i t y  o f  
b u s i n e s s  e d u c a t i o n .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  H o n o r a r y  D e g r e e  a n d  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d  
C o m m i t t e e  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  c o m p o s e d  o f  
m e m b e r s  f r o m  t h e  a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  a n d  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s  
r e c o m m e n d e d  t h i s  a w a r d .  T h e  C h a n c e l l o r  r e v i e w e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n '  
f r o m  t h e  C o m m i t t e e  a n d ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  P r o v o s t  a n d  V i c e  
C h a n c e l l o r  a n d  t h e  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  
r e c o m m e n d s  t h i s  d e g r e e .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  h o n o r a r y  d e g r e e  o f  
D o c t o r  o f  C o m m e r c i a l  S c i e n c e  b e  p r e s e n t e d  t o  M r .  B u r n e l l  K r a f t  a t  t h e  M a y  
2 0 0 3  c o m m e n c e m e n t  o r  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R E C O M M E N D A T I O N  F O R  H O N O R A R Y  D E G R F F .  R l l i r
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  H o n o r a r y  D e g r e e  
a n d  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d  C o m m i t t e e  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  p r e s e n t s  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a  r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  t h a t  D r .  H u a n g  J i e - f u  b e  a w a r d e d  t h e  h o n o r a r y  
d e g r e e ,  D o c t o r  o f  H u m a n  L e t t e r s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  P r e s i d e n t ,  C h a n c e l l o r ,  
a n d  t h e  C o m m i t t e e  a l s o  r e c o m m e n d  t h a t  a r r a n g e m e n t s  b e  m a d e  f o r
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D r .  J .  K e v i n  D o r s e y ,  D e a n  a n d  P r o v o s t  o f  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  t o  
p e r s o n a l l y  d e l i v e r  t h e  d e g r e e  d u r i n g  h i s  v i s i t  t o  S u n  Y a t - S e n  U n i v e r s i t y  i n  
t h e  P e o p l e ’ s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  i n  S p r i n g  2 0 0 3 .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
D r .  H u a n g  J i e - f u  i s  i n t e r n a t i o n a l l y  r e n o w n e d ,  a n d  h a s  r e c e i v e d  
a n  h o n o r a r y  d o c t o r a l  d e g r e e  f r o m  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  ( 2 0 0 0 )  a n d  a n  
H o n o r a r y  D e a n s h i p  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  ( 2 0 0 2 ) .  H e  i s  
c u r r e n t l y  s e r v i n g  a s  V i c e  M i n i s t e r  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  P u b l i c  H e a l t h  o f  t h e  
P e o p l e ’ s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  a n d  a s  V i c e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C h i n e s e  M e d i c a l  
A s s o c i a t i o n .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  h e  w i l l  b e  n a m e d  M i n i s t e r  o f  P u b l i c  
H e a l t h  f o r  P R C  u p o n  t h e  r e t i r e m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  M i n i s t e r  i n  t h e  f a l l  o f  
2002 .
D r .  H u a n g  i s  a  s u r g e o n  w h o  g r a d u a t e d  f r o m  S u n  Y a t - S e n  
U n i v e r s i t y  o f  M e d i c a l  S c i e n c e s  a n d  r e c e i v e d  f u r t h e r  p o s t g r a d u a t e  t r a i n i n g  
i n  A u s t r a l i a .  H e  h o l d s  a p p o i n t m e n t s  a s  P r o f e s s o r  o f  S u r g e r y ,  P e i k i n g  
C o n c o r d  U n i o n  M e d i c a l  C o l l e g e ,  Z h o n g s h a n  U n i v e r s i t y ;  V i s i t i n g  P r o f e s s o r  o f  
H a r v a r d  -  M I T  D i v i s i o n  o f  H e a l t h  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ;  a n d  V i s i t i n g  
P r o f e s s o r ,  D e p a r t m e n t  o f  S u r g e r y ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  H o n g  K o n g .  F r o m  1 9 9 6  t o  2 0 0 1 ,  
D r .  H u a n g  w a s  P r e s i d e n t  o f  S u n  Y a t - S e n  U n i v e r s i t y  o f  M e d i c a l  S c i e n c e s .
F o r  m a n y  y e a r s ,  D r .  H u a n g  h a s  e x t e n d e d  a n  i n t e r n a t i o n a l  h a n d  
o f  f r i e n d s h i p  t o  t h e  m e d i c a l  e d u c a t i o n  c o m m u n i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
p a r t i c u l a r l y  t o  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  M e d i c i n e .  I n  1 9 8 7 ,  
w h i l e  D r .  H u a n g  w a s  D e a n  o f  S u n  Y a t - S e n  U n i v e r s i t y  o f  M e d i c a l  S c i e n c e s  
( S U M S ) ,  h e  p l a y e d  a  c e n t r a l  r o l e  i n  n e g o t i a t i n g  a n d  e s t a b l i s h i n g  t h e  
a f f i l i a t i o n  a g r e e m e n t  a n d  s i s t e r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  S I U  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e ,  M e m o r i a l  M e d i c a l  C e n t e r ,  a n d  S U M S .  S i n c e  t h e  i n i t i a l  
a f f i l i a t i o n ,  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  h a s  m a i n t a i n e d  a n  a c t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
S U M S  a n d  w i t h  D r .  H u a n g .  T h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  h a s  b e e n  a b l e  t o  
s p o n s o r  a n d  l e a d  f o u r  C o n t i n u i n g  M e d i c a l  E d u c a t i o n  d e l e g a t i o n s  t o  s t u d y  
a c u p u n c t u r e  a n d  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  h e r b a l  m e d i c i n e  a t  S u n  Y a t - S e n  a n d  
e l s e w h e r e  i n  C h i n a ;  s i m i l a r l y ,  s c h o l a r s  f r o m  t h e  P e o p l e ’ s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  
h a v e  v i s i t e d  S I U  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  t o  l e a r n  f r o m  u s  a n d  t o  s h a r e  t h e i r  
m e d i c a l  e x p e r t i s e  a n d  m e d i c a l  e d u c a t i o n  s k i l l s .  D r .  H u a n g ’ s  o n g o i n g  
c o m m i t m e n t  t o  m u t u a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  b e t w e e n  t h e  s i s t e r  
i n s t i t u t i o n s  h a s  b e e n  i m m e n s e l y  h e l p f u l  a n d  o f  t r e m e n d o u s  v a l u e  t o  t h e  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e .
D r .  H u a n g  c o n t i n u e s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s e n i o r  
m e d i c a l  s t u d e n t s  f r o m  S I U  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  t o  d o  e l e c t i v e  s t u d y  a b o u t  
t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  M e d i c i n e  a t  S u n  Y a t - S e n  U n i v e r s i t y  o f  M e d i c a l  
S c i e n c e s ;  h a s  a r r a n g e d  f o r  s t u d e n t s  t o  s t a y  i n  f o r e i g n  s t u d e n t  h o u s i n g ;  h a s  
e n s u r e d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t u t o r s  a n d  i n t e r p r e t e r s ;  a n d  h a s  m a d e  d a i l y
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p a t i e n t  c o n t a c t  p o s s i b l e .  I n  2 0 0 2 ,  f o u r  s t u d e n t s  h a v e  b e n e f i t e d  f r o m  t h i s  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y ;  i n  2 0 0 0 ,  t h r e e  s t u d e n t s  t r a v e l e d  t o  C h i n a -  a n d
c i f ^ c i f  C ? U ? ! , ° ! . . t h e  p a S t  d e c a d e - D r - H u a n g  h a s  s p o n s o r e d  a  t o t a l  o f  1 6  
S I U  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  s t u d e n t s  a s  t h e y  s t u d i e d  a t  S u n  Y a t - S e n .
H i s  p r o f e s s i o n a l  a f f i l i a t i o n s  a n d  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  a r e  
n u m e r o u s ,  i n c l u d i n g  s e r v i n g  a s  H o n o r a r y  A d v i s o r  o f  t h e  H o n g  K o n g  
A c a d e m y  o f  M e d i c i n e ;  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  o n  M e d i c a l  E d u c a t i o n  o f  C h i n a  M e d i c a l  B o a r d  o f  
N e w  Y o r k ,  I n c . ;  a s  a  V i s i t i n g  E x a m i n e r ,  E x a m i n a t i o n  B o a r d ,  H o n g  K o n g  
A s s o c i a t i o n  o f  S u r g e r y ;  a s  V i c e  C h a i r m a n  o f  t h e  S c i e n t i f i c  a n d  
T e c h n o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  i n  G u a n g d o n g  P r o v i n c e ;  a n d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
4  C o u r s e s  A c c r e d i t i n g  G r o u p  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  ( 2 nd M e d i c a l  G r o u p )  
P e o p l e ’ s  R e p u b l i c  o f  C h i n a .
D r .  H u a n g  h a s  b e e n  v e r y  i n v o l v e d  i n  s c h o l a r l y  a c t i v i t y  s e r v i n g  
a s  C h i e f  E d i t o r ,  A c a d e m i c  J o u r n a l  o f  S u n  Y a t - S e n  U n i v e r s i t y  o f ’ M e d i c a l  
S c i e n c e s ;  A s s o c i a t e  C h i e f  E d i t o r ,  C h i n e s e  J o u r n a l  o f  S u r g e r y ,  C h i n e s e  
J o u r n a l  o f  O r g a n  T r a n s p l a n t a t i o n  S u r g e r y ,  C h i n e s e  J o u r n a l  o f  G e n e r a l  
S u r g e r y ,  C h i n e s e  J o u r n a l  o f  P r a c t i c a l  S u r g e r y ,  J o u r n a l  o f  H e p a t o b i l i a r y  
S u r g e r y ,  a n d  M o d e r n  C l i n i c s  i n  G e n e r a l  S u r g e r y ;  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  
e d i t o r i a l  b o a r d s  o f  C h i n e s e  M e d i c a l  J o u r n a l ,  A s i a n  J o u r n a l  o f  S u r g e r y ,  a n d  
J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n .  H i s  o w n  s c h o l a r l y  
p u b l i c a t i o n s  a r e  e x t e n s i v e ,  i n c l u d i n g  b e i n g  e d i t o r - i n - c h i e f  o f  1 5  b o o k s ,  
a u t h o r i n g  c h a p t e r s  i n  s e v e n  o t h e r  b o o k s ,  p u b l i s h i n g  m o r e  t h a n  1 6 0  
p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l  a r t i c l e s ,  a n d  g i v i n g  n u m e r o u s  p r o f e s s i o n a l  
p r e s e n t a t i o n s .  I n  M a y ,  2 0 0 2 ,  D r .  H u a n g  l e c t u r e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  
M e d i c a l  E d u c a t i o n  i n  C h i n a "  ( H a r v a r d  M e d i c a l  S c h o o l ) ,  “ F u t u r e  R e s e a r c h  
O p p o r t u n i t i e s  i n  C h i n a ” ( M I T ) ,  a n d  “ T h e  E v o l u t i o n  o f  L i v e r  S u r g e r y  i n  
C h i n a ” ( M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  H o s p i t a l ) .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A r i o n t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  H o n o r a r y  D e g r e e  a n d  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d  
C o m m i t t e e  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  c o m p o s e d  o f  
m e m b e r s  f r o m  t h e  a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  a n d  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s  
r e c o m m e n d e d  t h i s  a w a r d .  T h e  C h a n c e l l o r  r e v i e w e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n '  
f r o m  t h e  C o m m i t t e e  a n d ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  D e a n  a n d  P r o v o s t  o f  t h e  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  r e c o m m e n d s  t h i s  d e g r e e .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  h o n o r a r y  d e g r e e  o f  
D o c t o r  o f  H u m a n e  L e t t e r s  b e  p r e s e n t e d  t o  D r .  H u a n g  J i e - f u ,  M . D . ,  b y  D r .  J .  
K e v i n  D o r s e y ,  D e a n  a n d  P r o v o s t  o f  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  u p o n  h i s  v i s i t  
t o  S u n  Y a t - S e n  U n i v e r s i t y  i n  t h e  P e o p l e ’ s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  i n  S p r i n g  o f
o  r\ r\ n “
R E C O M M E N D A T I O N  F O R  H O N O R A R Y  D E G R E E .  S I U C
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  H o n o r a r y  D e g r e e  
a n d  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d  C o m m i t t e e  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  p r e s e n t s  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a  r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  t h a t  D r .  J a m e s  M .  R o s s e r  b e  a w a r d e d  t h e  
h o n o r a r y  d e g r e e ,  D o c t o r  o f  H u m a n  L e t t e r s  a t  t h e  M a y  2 0 0 3  c o m m e n c e m e n t  
o f  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  H u m a n  S e r v i c e s ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A  n a t i v e  o f  E a s t  S t .  L o u i s ,  I l l i n o i s ,  D r .  J a m e s  M .  R o s s e r  e a r n e d  
h i s  b a c h e l o r ’ s  a n d  m a s t e r ’ s  d e g r e e s  i n  m i c r o b i o l o g y  f r o m  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  i n  1 9 6 2  a n d  1 9 6 3 .  H e  w o r k e d  a s  a  r e s e a r c h e r  i n  
m i c r o b i o l o g y  f o r  E l i  L i l l y  C o m p a n y  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  t o  e a r n  h i s  d o c t o r a t e  i n  h e a l t h  e d u c a t i o n  i n  1 9 6 9 .  
J u s t  t e n  y e a r s  l a t e r ,  h e  b e c a m e  P r e s i d e n t  o f  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
L o s  A n g e l e s ;  a  p o s i t i o n  h e  h a s  h e l d  n o w  f o r  m o r e  t h a n  t w o  d e c a d e s .  H e  
a l s o  h o l d s  a n  a c a d e m i c  a p p o i n t m e n t  a s  a  P r o f e s s o r  o f  H e a l t h  C a r e  
M a n a g e m e n t .  P r i o r  t o  h i s  a p p o i n t m e n t  a t  C a l  S t a t e ,  D r .  R o s s e r  s e r v e d  f o r  
f i v e  y e a r s  a s  V i c e  C h a n c e l l o r  o f  t h e  S t a t e  o f  N e w  J e r s e y  D e p a r t m e n t  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n  a n d  w a s  a p p o i n t e d  A c t i n g  C h a n c e l l o r  i n  1 9 7 7 .
H i s  c h a r a c t e r  a n d  a b i l i t y  h a v e  a l w a y s  i m p r e s s e d  t h o s e  a r o u n d  
h i m  a n d  h a v e  h e l p e d  h i m  a t t a i n  a  n u m b e r  o f  c a r e e r  " f i r s t s . "  E l i  L i l l y  
C o m p a n y  h a d  n e v e r  h a d  a  B l a c k  r e s e a r c h e r  b e f o r e  h i r i n g  D r .  R o s s e r ,  a n d  
w h e n  h e  j o i n e d  C a l  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  L o s  A n g e l e s ,  h e  w a s  t h e  y o u n g e s t  
p e r s o n  ( a n d  o n l y  t h e  s e c o n d  A f r i c a n  A m e r i c a n )  t o  e v e r  h e a d  a  c a m p u s  i n  
t h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  S y s t e m .
F r o m  1 9 7 0  u n t i l  a c c e p t i n g  t h e  N e w  J e r s e y  a p p o i n t m e n t ,  
D r .  R o s s e r  h a d  b e e n  A s s o c i a t e  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s  i n  L a w r e n c e  a n d  a  t e n u r e d  f a c u l t y  m e m b e r  i n  
p h a r m a c o l o g y  a n d  t o x i c o l o g y  a n d  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  w h i l e  a l s o  s e r v i n g  a s  a
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m e m b e r  o f  t h e  E d i t o r i a l  B o a r d  o f  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s  o f  K a n s a s .  F r o m  
1 9 6 7  u n t i l  1 9 7 0 ,  h e  h e l d  s e v e r a l  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i v e  p o s t s  a t  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  a n d  w a s  a  r e s e a r c h e r  a t  t h e  E l l i  
L i l l y  &  C o m p a n y  R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s  i n  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  f r o m
1 Q  w v . 1 Q  £1 d
E a r l i e r  i n  h i s  a c a d e m i c  c a r e e r ,  h e  w a s  t h e  s e n i o r  a s s o c i a t e  v i c e  
c h a n c e l l o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ,  t h e  f i r s t  A f r i c a n  A m e r i c a n  t o  h o l d  
t h a t  p o s i t i o n  a t  t h a t  c a m p u s .  P r i o r  t o  h i s  p o s i t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
K a n s a s ,  h e  w a s  t h e  f i r s t  d i r e c t o r  o f  S l U C ’ s  B l a c k  A m e r i c a n  S t u d i e s  
P r o g r a m ,  a  p r o g r a m  t h a t  h e  f o u n d e d  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  w o r k  a s  a  s p e c i a l  
a s s i s t a n t  t o  t h e n  C h a n c e l l o r  R o b e r t  W .  M a c V i c a r .
H i s  b a c k g r o u n d  i n  t h e  f i e l d  o f  h e a l t h  c a r e  d e l i v e r y  h a s  r e s u l t e d  
i n  a  n u m b e r  o f  r e l a t e d  a p p o i n t m e n t s .  H e  w a s  a  c o n s u l t a n t  t o  t h e  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e s  o f  H e a l t h  s  N a t i o n a l  H e a r t  a n d  L u n g  I n s t i t u t e  a n d  a  m e m b e r  o f  
t h e  N e w  J e r s e y  B o a r d  o f  e d i c a l  E x a m i n e r s .  U n t i l  r e c e n t l y ,  h e  s e r v e d  o n  
t h e  N a t i o n a l  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o f  t h e  A m e r i c a n  R e d  C r o s s  a n d  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  A g i n g  t h r o u g h  t h e  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e s  o f  H e a l t h  a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  F o u n d a t i o n .  
H e  h a s  p u b l i s h e d  n u m e r o u s  w o r k s  o n  h e a l t h ,  h e a l t h  v a l u e s ,  a n d  t h e  h e a l t h  
p r o f e s s i o n  i n c l u d i n g  a  b o o k  e n t i t l e d  An A n a ly s is  of Health Care D e l ivery  
p u b l i s h e d  i n  1 9 7 7  b y  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s .
D r .  R o s s e r  h a s  w r i t t e n  o r  e d i t e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  w o r k s  i n  t h e  
f i e l d  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  a d m i n i s t r a t i o n ,  i n c l u d i n g  " S t r a t e g i c  P l a n n i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  M e t h o d o l o g y  f o r  R e s p o n s i b l e  C h a n g e , ” L i b r a r i e s  a n d  t h e  
E s t a b l i s h m e n t  o f  A c a d e m i c  S t r a t e g y  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  J o u r n a l  o f  
L i b r a r y  A d m i n i s t r a t i o n ,  V o l u m e  1 3 ,  N o .  3  a n d  4 ,  1 9 9 0 .  I n  a d d i t i o n ,  h e  h a s  
a l s o  s e r v e d  a s  a  c o n s u l t a n t  t o  e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  i n c l u d i n g  t h e  
W e s t e r n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l s  a n d  C o l l e g e s ,  t h e  C o m m i s s i o n  o n  
I n s t i t u t i o n s  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  o f  t h e  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g e s  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  t h e  E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e ,  a n d  t h e  
C a r n e g i e  P o l i c y  C o u n c i l  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n .  D r .  R o s s e r  c u r r e n t l y  s e r v e s  
a s  a  m e m b e r  a n d  C h a i r  o f  t h e  E d u c a t i o n  a n d  H u m a n  R e s o u r c e s  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  o f  t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n .
H e  i s  a c t i v e  i n  t h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n ,  h a v i n g  
s e r v e d  o n  t h e  C o m m i s s i o n  o n  G o v e r n m e n t a l  R e l a t i o n s ,  t h e  C o m m i s s i o n  o n  
A c a d e m i c  A f f a i r s ,  t h e  C o m m i t t e e  o n  C o n f i d e n t i a l i t y ,  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  
o n  H i g h e r  E d u c a t i o n  I s s u e s ,  a n d  i t s  T a s k  F o r c e  o n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n .  H e  
a l s o  s e r v e s  w i t h  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  C o l l e g e s  a n d  
U n i v e r s i t i e s  o n  s e v e r a l  o f  i t s  c o m m i t t e e s .  H e  h a s  s e r v e d  o n  T h e  
A c h i e v e m e n t  C o u n c i l ,  t h e  C a l i f o r n i a  P o s t - s e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
C o m m i s s i o n ' s  T a s k  F o r c e  o n  W o m e n  a n d  M i n o r i t y  F a c u l t y  a n d  S t a f f  i n  P o s t ­
s e c o n d a r y  E d u c a t i o n ,  t h e  W e s t e r n  I n t e r s t a t e  C o m m i s s i o n  f o r  H i g h e r  
E d u c a t i o n ’ s  R e g i o n a l  P o l i c y  C o m m i t t e e  o n  M i n o r i t i e s  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n
2 2 0
a n d  t h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  f o r  t h e  A r t s .  I n  a d d i t i o n ,  D r .  R o s s e r  h a s  s e r v e d  
o n  n u m e r o u s  s e l e c t  c o m m i t t e e s  o f  T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  
p r e s e n t l y  c h a i r s  t h e  C o m m i s s i o n  o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  I n f r a s t r u c t u r e .
D r .  R o s s e r ’ s  c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  a p p o i n t m e n t s  t o  t h e  
b o a r d s  o f  d i r e c t o r s  a n d / o r  l e a d e r s h i p  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  t h e  L o s  A n g e l e s  
U r b a n  L e a g u e ;  M u s i c  C e n t e r  P e r f o r m i n g  A r t s  C o u n c i l / E d u c a t i o n  C o u n c i l ;  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  E d i s o n  C o r p ;  S a n w a  B a n k  o f  C a l i f o r n i a ;  L o s  A n g e l e s  
P h i l h a r m o n i c  A s s o c i a t i o n ;  F E D C O ,  I n c . ;  L A ' s  B e s t ;  t h e  C a l i f o r n i a  
C o m m i s s i o n  o n  C a m p a i g n  F i n a n c i n g ;  t h e  C a l i f o r n i a  C h a m b e r  o f  
C o m m e r c e ;  t h e  L o s  A n g e l e s  T h e a t r e  C e n t e r  S t u d y  G r o u p ;  t h e  L o s  A n g e l e s  
C o a l i t i o n  o f  1 0 0 " ;  t h e  W o o d r o w  W i l s o n  F e l l o w s h i p  F o u n d a t i o n ;  a n d  t h e  L o s  
A n g e l e s  A n n e n b e r g  M e t r o p o l i t a n  P r o j e c t .
T h e  B o y  S c o u t s  o f  A m e r i c a  a l s o  r e c o g n i z e d  D r .  R o s s e r ’ s  u n i q u e  
t a l e n t s  a n d  a b i l i t i e s  w h e n  h e  b e c a m e  t h e  f i r s t  A f r i c a n  A m e r i c a n  i n  t h e  
n a t i o n  t o  b e  a p p o i n t e d  p r e s i d e n t  o f  a  l o c a l  B o y  S c o u t s  C o u n c i l .  S i n c e  
1 9 7 9  h e  h a s  s e r v e d  o n  t h e  e x e c u t i v e  b o a r d  o f  t h e  B o y  S c o u t s  o f  A m e r i c a ,  
a n d  h e  h a s  a l s o  b e e n  a c t i v e  i n  t h e  U n i t e d  W a y  a n d  t h e  A m e r i c a n  R e d  C r o s s  
i n  t h e  L o s  A n g e l e s  c o m m u n i t y .
D r .  R o s s e r ’ s  h o n o r s  i n c l u d e ;  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
A l u m n i  A c h i e v e m e n t  A w a r d ;  t h e  B r o t h e r h o o d  C r u s a d e ’ s  P i o n e e r  o f  B l a c k  
H i s t o r i c a l  A c h i e v e m e n t  A w a r d ;  a n  A w a r d  o f  R e c o g n i t i o n  i n  E d u c a t i o n  f r o m  
I n v o l v e m e n t  f o r  Y o u n g  A c h i e v e r s ;  a  C i t y  o f  L o s  A n g e l e s  H u m a n  R e l a t i o n s  
C o m m i s s i o n  C e r t i f i c a t e  o f  M e r i t ;  t h e  L e a d e r s h i p  A w a r d  f r o m  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n /  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  F u n d  P r o g r a m  
o f  t h e  S t a t e  o f  N e w  J e r s e y ;  t h e  G o l d e n  S t a t e  M i n o r i t y  F o u n d a t i o n ’ s  1 9 9 0  
M e d a l  o f  E x c e l l e n c e ;  t h e  I n s t i t u t e  f o r  t h e  R e d e s i g n  o f  L e a r n i n g ’ s  1 9 9 5  
T a k e  C h a r g e  o f  L e a r n i n g  S u c c e s s  A w a r d ;  A s p e n  S c h o l a r  f o r  t h e  1 9 9 5  A s p e n  
I n s t i t u t e ’ s  E x e c u t i v e  S e m i n a r ;  a n d  t h e  E d u c a t i o n  A w a r d ,  W a t t s  F o u n d a t i o n  
C o m m u n i t y  T r u s t ,  B i r d e l l  C h e w  M o o r e  S c h o l a r s h i p  D i n n e r ,  C e n t u r y  C i t y  
C a l i f o r n i a ,  O c t o b e r  5 ,  1 9 9 5 .
U n d e r  D r .  R o s s e r ’ s  l e a d e r s h i p ,  C a l  S t a t e  L o s  A n g e l e s ,  a  
c o m p r e h e n s i v e  p u b l i c  u n i v e r s i t y  f o u n d e d  i n  1 9 4 7 ,  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  
a  p r e e m i n e n t  u r b a n  u n i v e r s i t y .  T h e  U n i v e r s i t y  o f f e r s  p r o g r a m s  i n  m o r e  t h a n  
f i f t y  a c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s ,  h a s  a n  a n n u a l  e n r o l l m e n t  o f  n e a r l y  
2 0 , 0 0 0  s t u d e n t s ,  a n d  h a s  g r a n t e d  d e g r e e s  t o  m o r e  t h a n  1 1 0 , 0 0 0  
g r a d u a t e s .
D r  R o s s e r  h a s  a l s o  m a i n t a i n e d  h i s  t i e s  t o  S I U C .  H e  r e c e n t l y  
s e r v e d  o n  S I U  P r e s i d e n t  J a m e s  E .  W a l k e r ’ s  2 0 2 0  V i s i o n  C o m m i t t e e  a n d  h a s  
c o n t r i b u t e d  t o  a n  e n d o w m e n t  s c h o l a r s h i p  t o  h o n o r  h i s  m e n t o r  a n d  f r i e n d ,  
f o r m e r  S I U C  A t h l e t i c  D i r e c t o r ,  D o n a l d  N .  B o y d s t o n .
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J a m e s  R o s s e r  h a s  s a i d  t h a t  h e  i s  g u i  
E x c e l l e n c e  i s  c o l o r - b l i n d .  I b e l i e v e  e v e r y o n e  
s u c c e e d . "  H i s  c a r e e r  a n d  h i s  e n t i r e  l i f e  -  f r o m  h 
I l l i n o i s ,  t o  h i s  d a y s  a s  a  s t u d e n t  a t h l e t e  a t  S I U C  
c o n t i n u i n g  s u c c e s s  i n  C a l i f o r n i a  — c a n  s e r v e  
s t u d e n t s  e v e r y w h e r e .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  H o n o r a r y  D e g r e e  a n d  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d  
C o m m i t t e e  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  c o m p o s e d  o f  
m e m b e r s  f r o m  t h e  a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  a n d  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s ,  
r e c o m m e n d e d  t h i s  a w a r d .  T h e  C h a n c e l l o r  r e v i e w e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  
f r o m  t h e  C o m m i t t e e  a n d ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  P r o v o s t  a n d  V i c e  
C h a n c e l l o r  a n d  t h e  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  
r e c o m m e n d s  t h i s  d e g r e e .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  h o n o r a r y  d e g r e e  o f  
D o c t o r  o f  H u m a n e  L e t t e r s  b e  p r e s e n t e d  t o  D r .  J a m e s  M .  R o s s e r  a t  t h e  M a y  
2 0 0 3  c o m m e n c e m e n t  o r  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R E C O M M E N D A T I O N  F O R  H O N O R A R Y  D E G R E E .  S I U F
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  S I U E  C h a n c e l l o r ,  
r e q u e s t s  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a p p r o v a l  t o  a w a r d  t h e  h o n o r a r y  d e g r e e ,  D o c t o r  
o f  M u s i c ,  t o  J o h n  “ B u c k y ” P i z z a r e l l i ,  S r .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
F o r  m o r e  t h a n  h a l f  a  c e n t u r y ,  J o h n  " B u c k y ” P i z z a r e l l i  h a s  b e e n  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  m u s i c  w o r l d  a n d  h a s  b e e n  a  m a j o r  p l a y e r  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  j a z z  g u i t a r  g e n r e .  H i s  c a r e e r  d a t e s  f r o m  1 9 4 3  w h e n  h e  w a s  
s e v e n t e e n  a n d  w a s  a s k e d  t o  o c c u p y  t h e  g u i t a r  c h a i r  o f  t h e  V a u g h a n  M o n r o e  
O r c h e s t r a .  A f t e r  t w o  y e a r s  p l a y i n g  w i t h  t h e  A r m y  B a n d  i n  t h e  8 6 t h . D i v i s i o n  
d u r i n g  W o r l d  W a r  I I ,  h e  r e j o i n e d  t h e  O r c h e s t r a .
d e d  b y  t h e  p r i n c i p l e  t h a t ,  
s h o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
i s  y o u t h  i n  E a s t  S t .  L o u i s ,  
a n d  o n  t o  h i s  c u r r e n t  a n d  
a s  a n  i n s p i r a t i o n  t o  a l l
2 2 2
I n  1 9 5 2  h e  j o i n e d  t h e  s t a f f  o f  N B C ,  p l a y i n g  w i t h  t h e  D o c  
S e v e r i n s e n  B a n d  o n  t h e  T o n i g h t  S h o w ,  1 2  y e a r s  l a t e r  h e  s w i t c h e d  t o  A B C .  
H e  h a d  s e v e r a l  t o u r s  w i t h  B e n n y  G o o d m a n  a n d  p e r f o r m e d  i n  W h i t e  H o u s e  
c o n c e r t s  w i t h  B e n n y  G o o d m a n  a n d  F r a n k  S i n a t r a .  I n  a d d i t i o n ,  h e  p l a y e d  a t  
t h e  C a r m i c h a e l  A u d i t o r i u m  i n  W a s h i n g t o n  D . C .  t o  c e l e b r a t e  t h e  o p e n i n g  o f  
a  S m i t h s o n i a n  M u s e u m  o f  A m e r i c a n  H i s t o r y  e x h i b i t ,  " B l u e  G u i t a r s ” w i t h  h i s  
s o n ,  J o h n  P i z z a r e l l i ,  J r .  I n  1 9 9 2  h e  w a s  f e a t u r e d  o n  C h a r l e s  K u r a l t ’ s  C B S  
“ S u n d a y  M o r n i n g "  p r o g r a m .
S e l f - t a u g h t ,  P i z z a r e l l i  h a s  l o n g  b e e n  a  m a s t e r  o f  t h e  s e v e n -  
s t r i n g  g u i t a r .  A l t h o u g h  t h i s  g u i t a r  i s  v e r y  p o p u l a r  t o d a y ,  f o r  m a n y  y e a r s  
B u c k y  P i z z a r e l l i ,  i n  a d d i t i o n  t o  G e o r g e  V a n  E p s ,  w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  o n l y  
g u i t a r i s t s  t o  p l a y  t h e  s e v e n - s t r i n g  e l e c t r i c  g u i t a r  e x c l u s i v e l y .
M r .  P i z z a r e l l i  h a s  p u b l i s h e d  t h e  f o l l o w i n g  b o o k s :  A  P r o ' s  
A p p r o a c h  t o  M e l o d y  a n d  C h o r d  P l a v i n g . J o h n  D e n t a t i  M u s i c  E n g r a v i n g . ;  
P o w e r  G u i t a r ;  C a m e r i c a  P u b l i c a t i o n s ;  B u c k v  P i z z a r e l l i :  T h e  R o m a n c e  o f  t h e  
C h o r d a l  G u i t a r  S o u n d . M e l  B a y  P u b l i c a t i o n s .
A  f r i e n d  o f  S I U E ,  B u c k y  p l a y e d  a  b e n e f i t  c o n c e r t  w i t h  h i s  s o n ,  
J o h n  P i z z a r e l l i ,  a n d  d o n a t e d  h i s  o r i g i n a l  G r e t s c h  s e v e n - s t r i n g  g u i t a r  t o
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .  
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
S l U E ' s  C o m m i t t e e  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e s  a n d  D i s t i n g u i s h e d  
S e r v i c e  A w a r d s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e  r e c o m m e n d  t h i s  a w a r d .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  t h e  H o n o r a r y  D e g r e e ,  
D o c t o r  o f  M u s i c  b e  a w a r d e d  t o  J o h n  “ B u c k y ” P i z z a r e l l i  a t  t h e  M a y  l o '
2 0 0 3 ,  c o m m e n c e m e n t  o r  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .
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R E C O M M E N D A T I ON FOR H O N O R A R Y  D E G R F F .  S I I I F
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  S I U E  C h a n c e l l o r  
r e q u e s t s  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a p p r o v a l  t o  a w a r d  t h e  h o n o r a r y  d e g r e e ,  D o c t o r  
o f  S c i e n c e ,  t o  R o y  C u r t i s s ,  I I I .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
D r .  C u r t i s s ,  P r o f e s s o r  o f  B i o l o g y  a t  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  i n  
S t  L o u i s ,  h a s  c o n d u c t e d  r e s e a r c h  f o r  o v e r  2 0  y e a r s  f o c u s i n g  o n  
u n d e r s t a n d i n g  m i c r o b i a l  p a t h o g e n s  t h a t  c a u s e  d i s e a s e  a n d  h o w  t h e y  a f f e c t  
t h e  i m m u n e  s y s t e m .  H e  h a s  u s e d  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g  t e c h n i q u e s  t o  
d e v e l o p  v a c c i n e s  t h a t  h e l p  a n  i n d i v i d u a l  i n d u c e  i m m u n e  r e s p o n s e s  a g a i n s t  
f o r e i g n  a n t i g e n s .  6
S l n c e  t h e  1 9 7 0 ’ s  C u r t i s s  a n d  h i s  r e s e a r c h  g r o u p  h a v e  s o u g h t  t o  
d e f i n e  t h e  b i o c h e m i c a l  b a s e s  a n d  g e n e t i c  c o n t r o l s  b y  w h i c h  b a c t e r i a l  
p a t h o g e n s  c a u s e  t o o t h  d e c a y ,  g a s t r o e n t e r i t i s ,  t y p h o i d  f e v e r ,  l e p r o s y  
p n e u m o n i a ,  a n d  s e p t i c e m i a  ( b l o o d - p o i s o n i n g ) .  S o m e  o f  t h e i r  
g r o u n d b r e a k i n g  w o r k  h a s  n o w  b e e n  p a t e n t e d  t o  d e v e l o p  c o m m e r c i a l  
p r o d u c t s  t h a t  w i l l  p r e v e n t  d i s e a s e  i n  a n i m a l s  a n d  h u m a n s .
D r .  C u r t i s s  d i s c o v e r e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p l a n t - e d i b l e  v a c c i n e s  
a n d  h o l d s  t h r e e  p a t e n t s  i n  t h i s  a r e a .  I n  1 9 9 7  h e  w a s  n a m e d  M i s s o u r i  
I n v e n t o r  o f  t h e  Y e a r .  P r i o r  t o  c o m i n g  t o  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y ,  h e  w a s  t h e  
C h a r l e s  M c C a u l e y  P r o f e s s o r  o f  M i c r o b i o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a  
B i r m i n g h a m ,  w h e r e  h e  e s t a b l i s h e d  t h e  C y s t i c  F i b r o s i s  R e s e a r c h  C e n t e r
D r .  C u r t i s s  e a r n e d  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  D e g r e e  i n  a g r i c u l t u r e  
f r o m  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  i n  1 9 5 6  a n d  a P h . D .  i n  m i c r o b i o l o g y  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  i n  1 9 6 2 .  I n  2 0 0 1  h e  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  N a t i o n a l  
A c a d e m y  o f  S c i e n c e s .  ( F r o m :  t h e  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  R p r n r H  a n d  A s i a  
E x t r a :  A  S u p p l e m e n t  t o  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  M a g a z i n e  f o r  R e a d e r O
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A dnnt i nn
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
S l U E ’ s  C o m m i t t e e  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e s  a n d  D i s t i n g u i s h e d  
S e r v i c e  A w a r d s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e  r e c o m m e n d  t h i s  a w a r d .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  t h e  H o n o r a r y  D e g r e e ,  
D o c t o r  o f  S c i e n c e ,  b e  a w a r d e d  t o  R o y  C u r t i s s  I I I ,  a t  t h e  M a y  1 0 ,  2 0 0 3 ,  
c o m m e n c e m e n t  o r  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .
N A M I N G  T H E  S O F T B A L L  S T A D I U M  A N D  F I E L D .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  t h a t  t h e  n e w  s o f t b a l l  s t a d i u m  b e i n g  
c o n s t r u c t e d  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s  b e  n a m e d  i n  h o n o r  o f  t h e  
a c h i e v e m e n t s  o f  f o r m e r  A s s o c i a t e  A t h l e t i c  D i r e c t o r  D r .  C h a r l o t t e  W e s t .  
T h i s  m a t t e r  f u r t h e r  p r o p o s e s  t h a t  t h e  s o f t b a l l  p l a y i n g  f i e l d  b e  n a m e d  i n  
h o n o r  o f  M r .  B a r r e t t  R o c h m a n ,  a n  S I U C  a l u m n u s  a n d  l o c a l  b u s i n e s s m a n  
w i t h  a  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  s o f t b a l l ,  w h o  h a s  p l e d g e d  a  s u b s t a n t i a l  g i f t  f o r  t h e  
n a m i n g  o p p o r t u n i t y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
D r .  C h a r l o t t e  W e s t  s e r v e d  t h i s  i n s t i t u t i o n  t i r e l e s s l y  a s  a  c o a c h ,  
f a c u l t y  m e m b e r  a n d  a t h l e t i c  a d m i n i s t r a t o r  f o r  4 2  y e a r s  a n d  h a s  b e e n  
r e c o g n i z e d  a s  a  t r u e  p i o n e e r  i n  t h e  g r o w t h  o f  w o m e n ' s  a t h l e t i c s  a t  t h e  
n a t i o n a l  l e v e l .  S h e  s e r v e d  a s  D i r e c t o r  o f  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  f o r  
W o m e n  f o r  2 6  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  m e r g e r  o f  t h e  t w o  a t h l e t i c s  d e p a r t m e n t s  
a n d  t h e n  a s  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  A t h l e t i c s  f o r  1 2  y e a r s .  S h e  h a s  b e e n  a  
f u l l  p r o f e s s o r  s i n c e  1 9 7 3  a n d  d e v e l o p e d  S l U C ' s  g r a d u a t e  p r o g r a m  i n  
s p o r t s  m a n a g e m e n t ,  w h i c h  s h e  d i r e c t e d  u n t i l  J u n e  o f  1 9 9 1 .  D r .  W e s t  h a s  
r e c e i v e d  m a n y  h o n o r s  d u r i n g  h e r  c a r e e r .  S h e  w a s  i n d u c t e d  i n t o  t h e  S I U  
A t h l e t i c  H a l l  o f  F a m e  w i t h  t h e  i n a u g u r a l  c l a s s  o f .  w o m e n  a n d  a l s o  w a s  
r e c o g n i z e d  a s  a n  S I U  W o m a n  o f  D i s t i n c t i o n  a s  w e l l  a s  o n e  o f  t e n  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  R e g i o n a l  W o m e n  o f  D i s t i n c t i o n .
O n  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  D r .  W e s t  h a s  b e e n  a c t i v e  i n  a  v a r i e t y  o f  
r o l e s  i n  t h e  g o v e r n a n c e  o f  i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s .  S h e  w a s  e l e c t e d  
P r e s i d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  f o r  
W o m e n  ( A I A W )  a n d  s e r v e d  t h a t  o r g a n i z a t i o n  i n  a  l e a d e r s h i p  r o l e  f o r  f i v e
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y e a r s .  S h e  w a s  t h e  f i r s t  w o m a n  m e m b e r  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g i a t e  D i r e c t o r s  o f  A t h l e t i c s  ( N A C D A )  a n d  l a t e r  s e r v e d  o n  t h e i r  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .  D r .  W e s t  a l s o  s e r v e d  f i v e  y e a r s  o n  t h e  N C A A  C o u n c i l  
a n d  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  N C A A  D i v i s i o n  I M a n a g e m e n t  C o u n c i l  p r i o r  t o  h e r  
r e t i r e m e n t .  D r .  W e s t  w a s  t h e  f i r s t  r e c i p i e n t  o f  t h e  H o n d a  A w a r d ,  a  n a t i o n a l  
h o n o r  g i v e n  f o r  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t  i n  w o m e n ’ s  c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s .  
H e r  w o r k  w a s  f u r t h e r  r e c o g n i z e d  w h e n  s h e  w a s  s e l e c t e d  a s  a  m e m b e r  o f  
t h e  i n a u g u r a l  c l a s s  o f  N i k e  L i f e t i m e  A c h i e v e m e n t  A w a r d  w i n n e r s .  S h e  w a s  
s e l e c t e d  b y  t h e  A l l - A m e r i c a n  F o o t b a l l  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  S e n i o r  S p o r t s  
A d m i n i s t r a t o r  A w a r d .  T h e  M i s s o u r i  V a l l e y  C o n f e r e n c e  a c k n o w l e d g e s  D r .  
W e s t  s  c o n t r i b u t i o n s  t o  i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s  a n n u a l l y  t h r o u g h  a n  a w a r d  
i n  h e r  n a m e ,  r e c o g n i z i n g  s t u d e n t - a t h l e t e s  w h o  d e m o n s t r a t e  o u t s t a n d i n g  
a c h i e v e m e n t  i n  a c a d e m i c s ,  a t h l e t i c s ,  s e r v i c e  a n d  l e a d e r s h i p .  A t  S I U C ,  a n  
e n d o w e d  s c h o l a r s h i p  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  h e r  h o n o r  t o  b e  a w a r d e d  a n n u a l l y  
t o  a n  o u t s t a n d i n g  f e m a l e  s c h o l a r  a t h l e t e .
M r .  B a r r e t t  R o c h m a n  i s  a  p r o m i n e n t  l o c a l  b u s i n e s s m a n  w h o  h a s  
b e e n  a  s i g n i f i c a n t  a n n u a l  c o n t r i b u t o r  t o  o u r  s o f t b a l l  p r o g r a m .  H e  
g r a d u a t e d  f r o m  S I U C  w i t h  a  B a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  S o c i o l o g y  i n  1 9 6 4 .  H e  i s  
p r e s i d e n t  o f  R o c h m a n  I n v e s t m e n t  G r o u p  a n d  h a s  s e v e r a l  o t h e r  b u s i n e s s  
v e n t u r e s  d e a l i n g  w i t h  r e a l  e s t a t e  a n d  r e n t a l  p r o p e r t i e s .  M r .  R o c h m a n  h a s  
b e e n  i n v o l v e d  w i t h  c o a c h i n g  r e c r e a t i o n a l  s o f t b a l l  i n  S o u t h e r n  I l l i n o i s  f o r  
t h e  l a s t  3 2  y e a r s ,  s t a r t i n g  a s  h i s  d a u g h t e r ’ s  c o a c h  i n  a  4 - H  l e a g u e .  
M r .  R o c h m a n  h a s  c o a c h e d  c o m p e t i t i v e  w o m e n ’ s  s o f t b a l l  s i n c e  t h e  l a t e  
1 9 7 0 s  a n d  h i s  t e a m  w o n  t h e  2 0 0 2  A m a t e u r  S o f t b a l l  A s s o c i a t i o n  ( A S A )  
W o m e n ' s  “A ”  N a t i o n a l  C h a m p i o n s h i p  w i t h  f i v e  f o r m e r  S I U C  s o f t b a l l  p l a y e r s  
D u e  t o  M r .  R o c h m a n ’ s  l o v e  o f  s o f t b a l l  a n d  h i s  d e e p  f e e l i n g s  f o r  t h e  
U n i v e r s i t y ,  h e  h a s  p l e d g e d  a  s u b s t a n t i a l  g i f t  f o r  n a m i n g  t h e  s o f t b a l l  p l a y i n g  
f i e l d  t h e  " R o c h m a n  F i e l d . "
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o p o s a l  h a s  b e e n  a p p r o v e d  a n d  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  
N a m i n g  U n i v e r s i t y  F a c i l i t i e s  C o m m i t t e e .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t  t h e  n e w  s o f t b a l l  s t a d i u m  o n  
t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s  b e  a n d  i s  h e r e b y  n a m e d  t h e  " C h a r l o t t e  W e s t  
S t a d i u m "  a n d  t h a t  t h e  s o f t b a l l  p l a y i n g  f i e l d  b e  a n d  i s  h e r e b y  n a m e d  t h e  
R o c h m a n  F i e l d ; "
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B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  
b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
N A M I N G  T H E  B L A C K S M I T H I N G  F A C I L I T Y .  S I I J C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  B o a r d  a p p r o v a l  t o  n a m e  t h e  b l a c k s m i t h i n g  
f a c i l i t y  b e h i n d  t h e  P u l l i a m  b u i l d i n g  T h e  L .  B r e n t  K i n g t o n  S m i t h y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
P r o f e s s o r  K i n g t o n  f o u n d e d  t h e  b l a c k s m i t h i n g  p r o g r a m  a n d  h a s  
h a d  a  d i s t i n g u i s h e d  c a r e e r  a s  a n  e d u c a t o r ,  a d m i n i s t r a t o r ,  a n d  a r t i s t  s i n c e  
h e  j o i n e d  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  f a c u l t y  i n  1 9 6 1 .  H e  
h a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  a s  a n  a r t i s t  a n d  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  i n n o v a t o r s  i n  t h e  f i e l d  o f  b l a c k s m i t h i n g .  P r o f e s s o r  K i n g t o n ' s  
a r t i s t i c  e n d e a v o r s  f i r s t  g a i n e d  i n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n  t h r o u g h  w o r k  t h a t  
r e i n t r o d u c e d  b a r o q u e  e s t h e t i c s  a n d  d e s i g n  c o n c e p t s  t o  m o d e r n  a r t  a n d  
c r a f t  d i s c i p l i n e s .  H i s  b o d y  o f  w o r k  h a s  a c h i e v e d  a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n  
a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  a c c o l a d e s ,  i n c l u d i n g  a  f e a t u r e  a r t i c l e  i n  C r a f t  
H o r i z o n s  m a g a z i n e  ( n o w  A m e r i c a n  C r a f t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  o n e - p e r s o n  
s h o w  e x h i b i t  i n  M a r c h ,  1 9 6 9 ,  a t  t h e  M u s e u m  o f  C o n t e m p o r a r y  C r a f t s  ( n o w  
t h e  A m e r i c a n  C r a f t  M u s e u m )  i n  N e w  Y o r k  C i t y ,  t h e  m o s t  p r e s t i g i o u s  
m u s e u m  a t  w h i c h  a  c r a f t  a r t i s t  c a n  e x h i b i t .
P r o f e s s o r  K i n g t o n ' s  w o r k  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  a  p r o d i g i o u s  
n u m b e r  o f  g r o u p  a n d  o n e - p e r s o n  e x h i b i t i o n s .  I t  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  
v i r t u a l l y  a l l  t h e  d e f i n i t i v e  c r a f t  e x h i b i t s  i n c l u d i n g  " T o w a r d  a  N e w  I r o n  A g e , "  
h e l d  a t  t h e  V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m  i n  L o n d o n ;  " C r a f t  T o d a y  - P o e t r y  o f  
t h e  P h y s i c a l , "  a  c o l l e c t i o n  o f  t h e  f i n e s t  a r t  w o r k  i n  c r a f t  m e d i a  t h a t  
e n j o y e d  a  t w o - y e a r  t o u r  i n c l u d i n g  t h e  B o s t o n  M u s e u m  o f  F i n e  A r t s  a n d  
O a k l a n d  M u s e u m ;  a n d  " T h e  E l o q u e n t  O b j e c t , "  o r g a n i z e d  b y  t h e  P h i l b r o o k  
A r t  C e n t e r  o f  T u l s a ,  t h a t  t o u r e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i n  J a p a n .  I n  
s u m m a r y ,  g i v e n  P r o f e s s o r  K i n g t o n ' s  r e c o r d  o f  a c h i e v e m e n t  t h a t  p r o v i d e s  
t h e  m e t a l s  p r o g r a m  w i t h  a  w o n d e r f u l  l e g a c y  t o  b e  p r o u d  o f ,  n a m i n g  t h e  
b l a c k s m i t h i n g  f a c i l i t y  T h e  L .  B r e n t  K i n g t o n  S m i t h y  w o u l d  b e  a n  a p p r o p r i a t e  
r e w a r d  f o r  y e a r s  o f  t i r e l e s s  w o r k ,  c o n s t a n t  p r o l i f i c  e f f o r t s  a s  a n  a r t i s t ,  a n d  
d e d i c a t e d  t e a c h i n g .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
r  „  T h i s  m a t t e r  h a s  b e e n  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  N a m i n g  U n i v e r s i t y
F a c i l i t i e s  C o m m i t t e e .  3
R e s o l u t i o n
. ^  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
„  . , C 1 )  T h e  b l a c k s m i t h i n g  f a c i l i t y  b e  n a m e d  T h e  L .  B r e n t  K i n s t o n  
S m i t h y .  5
( 2 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  
o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
R E V I S E D  B U D G E T  A N D  A W A R D  O F  C O N T R A C T S '  P H A S F  II
R E N O V A T I O N S .  7 5 1  N O R T H  R U T L E D G E .  S P R I N G F I F I  n  
M E D I C A L  C A M P U S .  S I U C
Summary
T h i s  m a t t e r  s e e k s  r e v i s i o n  o f  t h e  p r o j e c t  b u d g e t  a n d  t h e  a w a r d  
o f  c o n t r a c t s  f o r  P h a s e  II o f  t h e  r e n o v a t i o n s  t o  7 5 1  N o r t h  R u t l e d g e  
S p r i n g f i e l d .  F u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  w i l l  c o m e  f r o m  t h e  R e p a i r  a n d  
R e p l a c e m e n t  R e s e r v e  f u n d  f o r  t h e  S I U  C l i n i c s  b u i l d i n g .  T h e  t o t a l  c o s t  f o r  
t h e  P h a s e  II r e n o v a t i o n s  w i l l  b e  $ 5 2 7 , 7 9 3 .  P h a s e  I r e n o v a t i o n s  w e r e  
c o m p l e t e d  i n  F Y 0 3  a t  a  c o s t  o f  $ 2 5 6 , 4 7 6 .  T h e  o r i g i n a l  b u d g e t  f o r  P h a s e  I 
a n d  P h a s e  II r e n o v a t i o n s  a p p r o v e d  i n  O c t o b e r  2 0 0 0  w a s  $ 6 8 2 , 0 0 0 .  I t  i s  
r e q u e s t e d  t h a t  t h e  b u d g e t  b e  i n c r e a s e d  t o  $ 7 8 5 , 0 0 0 .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i t s  m e e t i n g  o n  O c t o b e r  1 2 ,  2 0 0 0 ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a p p r o v e d  a  t w o  p h a s e  p r o j e c t  t o  r e n o v a t e  t h e  S I U  C l i n i c s  b u i l d i n g  a t  a  
e s t i m a t e d  b u d g e t  o f  $ 6 8 2 , 0 0 0 .  T h e  P h a s e  I r e n o v a t i o n ,  w h i c h  m o d i f i e d  
m a j o r  p o r t i o n s  o f  t h e  l o w e r  l e v e l  o f  7 5 1  N o r t h  R u t l e d g e ,  w e r e  c o m p l e t e d  i n  
F Y 0 2  a t  a  c o s t  o f  $ 2 5 6 , 4 7 6 .
P l a n n i n g  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a n d  b i d s  h a v e  b e e n  t a k e n  f o r  
P h a s e  II r e n o v a t i o n s ,  w h i c h  e x p a n d  t h e  M e d i c a l  R e c o r d s  a r e a s  o n  t h e  t h i r d  
f l o o r  o f  t h e  f a c i l i t y  a n d  r e f u r b i s h  a d j a c e n t  c l i n i c  a n d  o f f i c e  s p a c e .  B i d s  f o r  
P h a s e  II r e n o v a t i o n s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a n d  t o t a l  $ 4 7 5 , 6 5 3 .  T h i s  m a t t e r  
s e e k s  a p p r o v a l  o f  a  r e v i s i o n  i n  t h e  p r o j e c t  b u d g e t  t o  $ 7 8 5 , 0 0 0  a n d  t h e  
a w a r d  o f  c o n t r a c t s  f o r  P h a s e  II r e n o v a t i o n s .
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T h e  B o a r d ’ s  c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t  h a s  b e e n  p r o v i d e d  c o p i e s  o f  
t h e  d r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  P h a s e  II r e n o v a t i o n s .
Consideration against  Adoption
U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
Constituency Involvement
N o t  p e r t i n e n t  i n  t h i s  m a t t e r .
Resolution
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  R e v i s i o n  o f  t h e  p r o j e c t  b u d g e t  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  t o  b e  
$ 7 8 5 , 0 0 0 ,  w h i c h  w i l l  c o m e  f r o m  t h e  R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  R e s e r v e  
e s t a b l i s h e d  f o r  7 5 1  N o r t h  R u t l e d g e .
( 2 )  T h e  c o n t r a c t  t o  p e r f o r m  a l l  g e n e r a l  c o n s t r u c t i o n  w o r k  
r e q u i r e d  f o r  r e n o v a t i o n s  t o  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  t h e  S I U  C l i n i c s  b u i l d i n g ,  b e  
a n d  i s  h e r e b y  a w a r d e d  t o  H a t  C o n s t r u c t i o n ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  i n  t h e  
a m o u n t  o f  $ 2 7 2 , 4 2 9  ( b a s e  b i d  a n d  a l t e r n a t e s  G - l  a n d  G - 2 ) ;  t h e  c o n t r a c t  t o  
p e r f o r m  a l l  h e a t i n g  a n d  v e n t i l a t i o n  w o r k  i s  h e r e b y  a w a r d e d  t o  E .  L .  P r u i t t  
C o m p a n y ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 7 7 , 3 8 5 ;  t h e  c o n t r a c t  t o  
p e r f o r m  a l l  p l u m b i n g  w o r k  i s  h e r e b y  a w a r d e d  t o  P e t e r s b u r g  P l u m b i n g  a n d  
H e a t i n g  C o . ,  P e t e r s b u r g ,  I l l i n o i s ,  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 3 2 , 6 8 6 ;  t h e  c o n t r a c t  t o  
p e r f o r m  a l l  e l e c t r i c a i / t e l e c o m  w o r k  i s  h e r e b y  a w a r d e d  t o  B o d i n e  E l e c t r i c  
( R a t h j e  E n t e r p r i s e s ) ,  D e c a t u r ,  I l l i n o i s ,  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 8 3 , 6 6 5 ;  a n d  t h e  
c o n t r a c t  t o  p e r f o r m  a l l  f i r e  p r o t e c t i o n  w o r k  i s  h e r e b y  a w a r d e d  t o  E .  L .  
P r u i t t  C o . ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 9 , 4 8 8 .
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  
a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  e x e c u t i o n  o f  t h i s  
r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
A W A R D  O F  C O N T R A C T S :  O U T D O O R  R E C R E A T I O N A I  
S P O R T S  C O M P L E X .  S I U F
S u m m a r y
T h e  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  ‘m u l t i - p u r p o s e  
o u t d o o r  r e c r e a t i o n a l  s p o r t s  c o m p l e x  f o r  C a m p u s  R e c r e a t i o n ' s  i n t r a m u r a l ,  
r e c r e a t i o n a l ,  a n d  c l u b  s p o r t s  o n  t h e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  T h i s  m a t t e r  w i l l  
a p p r o v e  a w a r d  o f  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 5 0 4 , 6 3 5  i n
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c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c a p i t a l  p r o j e c t ,  O u t d o o r  R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  C o m p l e x
F u n d i n g  f o r  t h e  w o r k  t o  b e  c o m p l e t e d  u n d e r  t h e s e  c o n t r a c t s  w i l i  
c o l ] l e  f r o m  3  c o m b m a t l ° n  o f  S I U E  C a m p u s  R e c r e a t i o n  a n d  S t u d e n t  W e l f a r e  
a n d  A c t i v i t y  F e e  ( S W A F )  f u n d s ,  a n d  S I U E  g e n e r a l  r e v e n u e  a n d  i n c o m e  
t u n a s .  A  s u m m a r y  o f  b i d s  r e c e i v e d  i s  a t t a c h e d  f o r  r e v i e w .
^ *uA t  j , t S x - , J u l y  1 2 ,  2 0 0 1  m e e t i r | g ’ t h e  S I U  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a p p r o v e d  t h e  O u t d o o r  R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  C o m p l e x  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  
T h e  a p p r o v e d  p r o j e c t  b u d g e t  w a s  $ 7 0 0 , 0 0 0 .  T h e  b i d s  r e c e i v e d  f o r  t h e  
p r o j e c t  a r e  f a v o r a b l e  a n d  t h e  a w a r d  o f  c o n t r a c t s  i s  n o w  r e q u e s t e d .  T h e  
B o a r d  s  a r c h i t e c t  h a s  r e v i e w e d  t h e  d r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  
p r o j e c t  a n d  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  m a d e  a  p a r t  o f  t h e  f i n a l  b i d  
d o c u m e n t s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A  r i s e  i n  t h e  r e s i d e n t i a l  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a t  S I U E  h a s  
r e s u l t e d  i n  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  p a r t i c i p a t i o n  l e v e l s  o f  s t u d e n t s  i n  a  
v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s .  T h e  c u r r e n t  o u t d o o r  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a r e  n o t  
m e e t i n g  t h e  n e e d s  o r  e x p e c t a t i o n s  o f  s t u d e n t s .  T h e  p r o j e c t  p r o p o s e d  
h e r e i n  w o u l d  e n h a n c e  a n d  e x p a n d  c u r r e n t  f a c i l i t i e s ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  
c r e a t i o n  o f  a n  o u t d o o r  r e c r e a t i o n a l  s p o r t s  c o m p l e x .  T h e  c o m p l e x  w o u l d  
i n c l u d e  i m p r o v e d  i n t r a m u r a l  s p o r t s  f i e l d s ,  a n  a d d i t i o n a l  l i g h t e d  a n d  
p a r t i a l l y  f e n c e d  f i e l d ,  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s m a l l  s u p p o r t  b u i l d i n g  o f  
a p p r o x i m a t e l y  2 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t ,  b u t  d o e s  n o t  i n c l u d e  a  l i g h t e d  g o l f  
d r i v i n g  r a n g e  a n d  p u t t i n g  g r e e n  a s  o r i g i n a l l y  p r o p o s e d .
q \a /a c  « ^ T h 0 J Pro ' ! JM ^ t  w o u l d b e  f u n d e d  f r o m  S I U E  C a m p u s  R e c r e a t i o n  a n d  
i  t- n d s  a n d  S | U E  o p e r a t i n g  f u n d s .  T h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  a n d  m e t h o d  
o f  f i n a n c i n g  f a l l  w i t h i n  I B H E  g u i d e l i n e s  f o r  n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  
i m p r o v e m e n t s .  T h e  p r o j e c t  w a s  a p p r o v e d  b y  I B H E  a t  i t s  A u g u s t  2 1  2 0 0 1  
m e e t i n g .
C o n s i d e r a t i o n  a g a i n s t  A dopt io n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
Thi s  ma t t e r  ha s been  e n d o r s e d  by the S I U E  S t u d e n t  S e n a t e  a n d
t h e  C a m p u s  R e c r e a t i o n  A d v i s o r y  C o u n c i l .  T h i s  m a t t e r  i s  a l s o  
r e c o m m e n d e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r ,  t h e  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  A d m i n i s t r a t i o n  
a n d  t h e  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s ,  S I U E .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  a  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  c o n t r a c t s  t o  p e r f o r m  c o n s t r u c t i o n  w o r k  r e q u i r e d  f o r  
t h e  O u t d o o r  R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  C o m p l e x ,  S I U E ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  a w a r d e d  
t o  t h e  f o l l o w i n g :
a .  G e n e r a l  W o r k  
H a r t  C o n t r a c t i n g  I n c . ,  A l t o n ,  I L  $ 3 0 8 , 4 9 7 . 0 0
b .  E l e c t r i c a l  W o r k  
E l e c t r i c o  I n c . ,  C o l u m b i a ,  I L
$ 1 1 9 , 7 3 4 . 0 0
c .  P l u m b i n g  W o r k  
F r a n c e  M e c h a n i c a l ,  E d w a r d s v i l l e ,  I L
$ 6 4 , 0 0 0 . 0 0
d .  V e n t i l a t i o n  W o r k  
G R P  M e c h a n i c a l  C o . ,  I n c . ,  B e t h a l t o ,  I L
$ 1 2 , 4 0 4 . 0 0
( 2 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  e x e c u t i o n  o f  t h i s  
r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
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B I D D I N G  S U M M A R Y  S H E E T  
C O N S T R U C T I O N  O F  O U T D O O R  R E C R E A T I O N  S P O R T S  C O M P L E X  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  E D W A R D S V I L L E  
E D W A R D S V I L L E  C A M P U S
B i d s  w e r e  t a k e n  a t  2 : 3 0  p . m .  o n  D e c e m b e r  1 7 ,  2 0 0 2 ,  2 : 3 0  p . m .
P R O P O S E D  A W A R D E E S  m D  P R |C E
G e n e r a l  W o r k
° ? . t r a |C o ! , g  B a S e  B i d  $ 3 0 8 , 4 9 7 . 0 02 1 5  H e r b e r t  S t r e e t
A l t o n ,  I L  6 2 0 0 2  
E l e c t r i c a l  W o r k
[ s m p ,0  i n . C D  . B a s e  B i d  $ 1 1 9 , 7 3 4 . 0 0
1 8 3 9  G h e n t  R o a d
C o l u m b i a ,  I L  6 2 2 3 6  
P l u m b i n g  W o r k
F r a n c e  M e c h a n i c a l  B a s e  B i d  $  6 4  0 0 0  0 0
P . O .  B o x  6 4 6  
E d w a r d s v i l l e ,  I L  6 2 0 2 5
V e n t i l a t i o n  W o r k
G . R . P .  M e c h a n i c a l ,  I n c .  B a s e  B i d  $  1 2  4 0 4  0 0
# 1  M e c h a n i c a l  D r i v e  _J---------- '-------
B e t h a l t o ,  I L  6 2 0 1 0
T o t a l  o f  B i d s  $ 5 0 4 , 6 3 5 . 0 0
P l u s  A r c h i t e c t  &  E n g i n e e r  F e e s  $  7 5 , 1 2 0 . 0 0
F F & E F u n d s  $  3 7 , 0 0 0 . 0 0
S o i l  T e s t i n g  F e e s  $  g . n n n  n n
$ 6 2 5 , 7 5 5 . 0 0
C o n t i n g e n c y  $  4 9 . P 45  n n
T 0 T A L  $ 6 7 5 , 0 0 0 . 0 0
T i m e  t o  c o m p l e t e :  P r o j e c t  m u s t  b e  c o m p l e t e  b y  A u g u s t  1 5 ,  2 0 0 3
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A P P R O V A L  O F  U T I L I T Y  E A S E M E N T :  S O U T H  H I G H W A Y  
W A T E R  D I S T R I C T .  J A C K S O N  C O U N T Y .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  t h a t  a  p e r m a n e n t  e a s e m e n t  b e  g r a n t e d  t o  
S o u t h  H i g h w a y  W a t e r  D i s t r i c t  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  n e w  w a t e r  m a i n  o n  
U n i v e r s i t y  l a n d  i n  J a c k s o n  C o u n t y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  o w n s  v a r i o u s  p a r c e l s  o f  
u n d e v e l o p e d  l a n d  i n  J a c k s o n  C o u n t y  l o c a t e d  s o u t h w e s t  o f  C a r b o n d a l e ,  
I l l i n o i s ,  b e t w e e n  P l e a s a n t  H i l l  R o a d  a n d  C e d a r  C r e e k  R o a d .  T h i s  p r o p e r t y  
i s  a d j a c e n t  t o  l a n d  c u r r e n t l y  b e i n g  u s e d  b y  t h e  S I U  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  
S c i e n c e s .
T h e  S o u t h  H i g h w a y  W a t e r  D i s t r i c t  h a s  p l a n s  t o  i n s t a l l  a  n e w  
w a t e r  m a i n  t h a t  e x t e n d s  f r o m  t h e  w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t  a t  C a r b o n d a l e  
R e s e r v o i r  t o  a  r e c e n t l y  c o n s t r u c t e d  w a t e r  t o w e r  l o c a t e d  o n  C e d a r  C r e e k  
R o a d .  T h e  w a t e r  d i s t r i c t  h a s  r e q u e s t e d  a  2 . 9  a c r e  u t i l i t y  e a s e m e n t  t h a t  
w i l l  c o n s i s t  o f  a  2 0  f t  w i d e  s t r i p  o f  l a n d  r u n n i n g  a  d i s t a n c e  o f  3 , 9 7 5  f t  a n d  
a  4 0  f t  w i d e  s t r i p  r u n n i n g  f o r  a  d i s t a n c e  o f  1 , 1 5 0  f t  t o  a l l o w  f o r  i n s t a l l a t i o n  
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  n e w  w a t e r  m a i n .  T h e  e a s e m e n t  w i l l  h a v e  n o  e f f e c t  
o n  a n y  a c a d e m i c  p r o g r a m s  a n d  w i l l  p o s e  n o  o p e r a t i o n a l  c o n c e r n s  f o r  t h e  
u n i v e r s i t y .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  t o  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  r e q u e s t  t o  g r a n t  a  p e r m a n e n t  e a s e m e n t  t o  S o u t h  
H i g h w a y  W a t e r  D i s t r i c t  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  w a t e r  l i n e  i n  J a c k s o n  
C o u n t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d .
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u  ^ , T h ® e a s e m e n t  g ' v e n  t o  S o u t h  H i g h w a y  W a t e r  D i s t r i c t  s h a l l
b e  a s  d e s c r i b e d  i n  d o c u m e n t s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  I B y l a w s  9 .
• t , ^  ^ " h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  
■ t a k ® w h a t e v e r  a c t i o n s  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  
r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
E N D O R S E M E N T  O F  S O U T H F R N  A T  1 F i n -  
E X C E L L E N C E  T H R O U G H  C O M M I T M E N T .  S I U C
S u m m a r y
i i  • r 7 h ' S  , m a t t e r  r e q u e s t s  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o n  t h e  d o c u m e n t  S o u t h e r n  a t  1 5 0 -  R u n n i n g  
E x c e l l e n c e  T h r o u g h  C o m m i t m e n t
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
I n  t h e  F a l l  o f  2 0 0 1 ,  C h a n c e l l o r  W a l t e r  V .  W e n d l e r  i n i t i a t e d  a 
ng j e .r^ n  P j a n m n g  P r o c e s s  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e
t h ' n  o n n ° “  i - 6 - H  3 t ! 1 f ° ' ” I h i ! .  p r o c e s s  i n c l u d e d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  m o r e  
t h a n  2 0 0  i n d i v i d u a l s  f r o m  b o t h  o n -  a n d  o f f - c a m p u s  w h o  w e r e  c h a r g e d  w i t h  
d e v e l o p i n g  a  p l a n  t h a t  w o u l d  c l e a r l y  a r t i c u l a t e  t h e  k i n d  o f  U n i v e r s i t y  w e  
h o p e  t o  b e  b y  t h e  t i m e  w e  c e l e b r a t e  o u r  1 5 0 t h  a n n i v e r s a r y  i n  2 0 1 9  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s  f r o m  c a m p u s .  O f f - c a m p u s  p a r t i c i p a t i o n  w a s  e n l i s t e d  f r o m  
a l u m n i  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n  s t a t e  
a n d  t h e  n a t i o n  T h e i r  c o n t r i b u t i o n s  m a r k  a n  i m p o r t a n t  s t e p  i n  g e n e r a t i n g  
i d e a s  a n d  b u i l d i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  v a s t  c o m m u n i t y  t h a t  w e  s e r v e .
T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  t h e m e  g r o u p s -  
F a c u l t y ;  R e s e a r c h  a n d  I n f r a s t r u c t u r e ;  G r a d u a t e  E d u c a t i o n ;  U n d e r g r a d u a t e  
A c a d e m i c s ;  S t u d e n t  L i f e ;  L e a d e r s h i p ;  G o v e r n a n c e ,  a n d  O r g a n i z a t i o n -  
L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ;  L o c a l e  ( S o u t h e r n  I l l i n o i s  r e g i o n ) -  
C a m p u s  I n f r a s t r u c t u r e  a n d  P l a n ;  a n d  F i n a n c i a l  R e s o u r c e s .  E a c h  t h e m e  
g r o u p  s t u d i e d  d a t a  f r o m  u n i v e r s i t i e s  a c r o s s  t h e  n a t i o n .  T h e y  a l s o  r e v i e w e d  
d a t a  t h a t  w a s  d e v e l o p e d  o n  a  s e t  o f  p e e r  a n d  a s p i r a t i o n a l  p e e r  
i n s t i t u t i o n s .  P e e r  i n s t i t u t i o n s  i n c l u d e d  A u b u r n  U n i v e r s i t y  I o w a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  K a n s a s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  O h i o  U n i v e r s i t y ,  O k l a h o m a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  T e x a s  T e c h  U n i v e r s i t y ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a n d  W e s t  
V i r g i n i a  U n i v e r s i t y .  A s p i r a t i o n a l  p e e r  i n s t i t u t i o n s  i n c l u d e d  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o  a t  B o u l d e r ,  U n i v e r s i t y  o f  K e n t u c k y  a n d  
U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  C o l u m b i a .  T h e s e  i n s t i t u t i o n s  w e r e  s t u d i e d  c a r e f u l l y  
a n d  a n  a n a l y s i s  W a S  c o n d u c t e d  o f  w h e r e  w e  a r e ,  w h e r e  w e  w o u l d  l i k e  t o  b e  
i n  2 0 1 9 ,  a n d  w h a t  a c t i o n s  a r e  n e e d e d  t o  c l o s e  t h e  g a p s  i n  p e r f o r m a n c e .
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T h e s e  c o l l e c t i v e  a c t i v i t i e s  l e d  t o  a  d r a f t  o f  t h e  p l a n ,  S o u t h e r n  a t  1 5 0 :  
B u i l d i n g  E x c e l l e n c e  T h r o u g h  C o m m i t m e n t .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c t i v i t i e s  a b o v e ,  t h e  d r a f t  o f  t h e  p l a n  w a s  
w i d e l y  c i r c u l a t e d  t h r o u g h  a l l  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  o n  a  
w e b s i t e  t o  g a t h e r  c o m m e n t s  a n d  f e e d b a c k  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  T h e  d r a f t  d o c u m e n t  w a s  r e v i s e d  o n c e  a g a i n  t o  
i n c l u d e  t h i s  f e e d b a c k .
T h e  g o a l  o f  S o u t h e r n  a t  1 5 0 :  B u i l d i n g  E x c e l l e n c e  T h r o u g h  
C o m m i t m e n t  i s  t o  a r t i c u l a t e  a  s e r i e s  o f  c o m m i t m e n t s  a n d  a c t i o n s  t h a t  w i l l  
p l a c e  u s  a m o n g  t h e  t o p  7 5  p u b l i c  r e s e a r c h  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  b y  t h e  y e a r  2 0 1 9 ,  o u r  1 5 0 t h  a n n i v e r s a r y ,  w h i l e  w e  c o n t i n u e  t o  
p r o v i d e  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  a c a d e m i c ,  e c o n o m i c ,  a n d  s o c i a l  p r o g r e s s  i n  
S o u t h e r n  I l l i n o i s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o n t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  S o u t h e r n  a t  1 5 0  p r o c e s s  i n c l u d e d  i n v o l v e m e n t  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  f r o m  a l l  U n i v e r s i t y  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h e r e b y  e x p r e s s e s  i t s  s u p p o r t  f o r  
a n d  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  S o u t h e r n  a t  1 5 0 :  B u i l d i n g  E x c e l l e n c e  T h r o u g h  
C o m m i t m e n t  p l a n .
( 2 )  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h e r e b y  e x p r e s s e s  i t s  s i n c e r e s t  
t h a n k s  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S o u t h e r n  a t  1 5 0  p r o c e s s  w h o  l a b o r e d  t o  
c h a r t  a  c o u r s e  f o r  c o n t i n u i n g  e x c e l l e n c e  t h a t  w i l l  m a t e r i a l l y  a f f e c t  t h e  
q u a l i t y  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
( 3 )  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  p l a n  w i l l  t a k e  t h e  c o m m i t m e n t  a n d  d e d i c a t i o n  o f  
f u t u r e  T r u s t e e s ,  P r e s i d e n t s ,  C h a n c e l l o r s ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  f a c u l t y ,  s t a f f ,  
s t u d e n t s ,  a n d  f o r m e r  s t u d e n t s .
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h i s  r e s o l u t i o n  b e  s p r e a d  u p o n  
t h e  m i n u t e s ,  a n d  c o p i e s  t h e r e o f ,  s i g n e d  b y  t h e  C h a i r  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s ,  t o  e n s u r e  t h a t  S o u t h e r n  a t  1 5 0 :  B u i l d i n g  E x c e l l e n c e  T h r o u g h
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C o m m i t m e n t  b e c o m e s  a g u i d e  f o r  t h e  f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s
y  a n d  0 U r  s u P P ° r t  f o r  c o n t i n u e d  e x c e l l e n c e  t h r o u g h  i t s
1 5 0 t h  a n n i v e r s a r y  i n  2 0 1 9 .  B
M r .  R o w e  m o v e d  t h e  r e c e p t i o n  o f  R e p o r t s  o f  P u r c h a s e  O r d e r s  
a n d  C o n t r a c t s ,  N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r ,  2 0 0 2 ,  S I U C  a n d  S I U E ;  t h e  
r a t i f i c a t i o n  o f  C h a n g e s  i n  F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C ,  S I U E ,  
O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  a n d  U n i v e r s i t y - w i d e  S e r v i c e s ;  a n d  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g s  h e l d  D e c e m b e r  1 1  a n d  1 2 ,  2 0 0 2 ;  
R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U C  [ B u r n e l l  D .  K r a f t ] ;  
R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U C  [ D r .  H u i a n g  J i e - f u ] ;  
R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U C  [ D r .  J a m e s  M .  R o s s e r ] ;  
R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U E  [ J o h n  P i z z a r e l l i ] ;  
R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U E  [ D r .  R o y  C u r t i s s  I I I ] ;  N a m i n g  
t h e  S o f t b a l l  S t a d i u m  a n d  F i e l d ,  S I U C ;  N a m i n g  t h e  B l a c k s m i t h i n g  F a c i l i t y ,  
S I U C ;  R e v i s e d  B u d g e t  a n d  A w a r d  o f  C o n t r a c t s :  P h a s e  II R e n o v a t i o n s ,  7 5 1  
N o r t h  R u t l e d g e ,  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  S I U C ;  A w a r d  o f  C o n t r a c t s :  
O u t d o o r  R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  C o m p l e x ,  S I U E ;  A p p r o v a l  o f  U t i l i t y  E a s e m e n t ,  
S I U C ;  a n d  E n d o r s e m e n t  o f  S o u t h e r n  a t  1 5 0 :  B u i l d i n g  E x c e l l e n c e  T h r o u g h  
C o m m i t m e n t ,  S I U C .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  
o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  
G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  
A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  
H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
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T h e  C h a i r  a s k e d  t h e  B o a r d  t o  c o n s i d e r  a  C u r r e n t  a n d  P e n d i n g  
M a t t e r  r e g a r d i n g  t h e  A g r e e m e n t  B e t w e e n  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  S I U C  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n ,  I E A / N E A .  
M r .  R o w e  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  c o n s i d e r  t h e  m a t t e r .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  
s e c o n d e d ,  a n d  a f t e r  a  v o i c e  v o t e  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h e  m o t i o n  t o  h a v e  
p a s s e d  u n a n i m o u s l y .  T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  w a s  p r e s e n t e d :
A G R E E M E N T  B E T W E E N  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  O F  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  A N D  T H F  S I U C
F A C U L T Y  A S S O C I A T I O N .  I E A / N F A
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r e s e n t s  f o r  a p p r o v a l  t h e  p r o p o s e d  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  t h e  S I U C  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n ,  I E A / N E A  ( A s s o c i a t i o n )  a n d  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  ( B o a r d ) .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
E x t e n s i v e  a n d  l e n g t h y  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  b e t w e e n  
A s s o c i a t i o n  a n d  B o a r d  r e p r e s e n t a t i v e s  h a s  p r o d u c e d  a p r o p o s e d  a g r e e m e n t  
f o r  b a r g a i n i n g  u n i t  f a c u l t y  a t  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  ( S I U C ) .  T h e  p r o p o s e d  a g r e e m e n t ,  e m b o d y i n g  c o m p r o m i s e  b y  
t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  S I U C ,  r e f l e c t s  t h e  b e s t  e f f o r t s  o f  b o t h  p a r t i e s .  T h e  
i n t e r e s t s  o f  S I U C  a n d  t h e  B o a r d  a r e  s e r v e d  b y  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  
a g r e e m e n t .  T h e  A s s o c i a t i o n  h a s  a p p r o v e d  t h e  a g r e e m e n t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N o n e  a r e  k n o w n  t o  e x i s t .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o n e .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
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. .. The P r o P o sed  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  S I U C  F a c u l t v
SS„“.CX°?; JppVoS. a"d ,h8 B”"d »'
, ,  . . [ 2 \  , T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s
o f  t h°pr i R «  f V  ® w h a t e v ®r a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  R e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
C h a n c e l l o r  W e n d l e r  s t a t e d  t h a t  t h i s  h a d  b e e n  a  v e r y  l e n g t h y  
a n d  i n t e n s i v e  b a r g a i n i n g  p r o c e s s  g u i d e d  b y  t h e  g o o d  j u d g m e n t ,  w i s d o m ,  
a n d  i n s i g h t  o f  a  n u m b e r  o f  p e o p l e  a n d  o f f i c e s  o n  c a m p u s .  J i m  S t a u b  a n d  
W o r t h e n  H u n s a k e r  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  w o r k i n g  o u t  t h i s  a g r e e m e n t ;  a l s o  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  G e n e r a l  C o u n s e l ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  P e t e r  R u g e r ,  
p a r t i c i p a t e d  o n  a  d a y - t o - d a y  w i t h  t h e  b a r g a i n i n g  t e a m ,  a n d  S u e  D a v i s .  H e  
c o n t i n u e d  t h a t  t h e  a g r e e m e n t  t h a t  h a d  b e e n  r e a c h e d  w a s  a  f a i r  o n e .  
D r .  W e n d l e r  e x p l a i n e d  t h a t  i t  i s  a  f o u r - y e a r  c o n t r a c t  w i t h  s o m e  g u a r a n t e e d  
s a l a r y  i n c r e a s e s  a n d  a  c o m m i t m e n t  t o  a  r a t i o  o f  s t u d e n t s  t o  f a c u l t y  t h a t  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  o u r  h i s t o r y ,  b u t  w i l l  m e m o r i a l i z e  t h i s  c o m m i t m e n t  t o  
q u a l i t y  i n  e d u c a t i o n  b y  r e c o g n i z i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n o t  a l l o w i n g  t h e s e  
r a t i o s  t o  g r o w  t o o  h i g h .  H e  s t a t e d  t h a t  t h i s  w a s  c o m p l e t e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  
S o u t h e r n  a t  1 5 0 .  H e  s a i d  t h a t  h e  a p p r e c i a t e d  t h e  g o o d  w o r k  o f  t h e  
b a r g a i n i n g  t e a m  a n d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  m e m b e r s h i p  i n  
a r r i v i n g  a t  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  a n  e x c e l l e n t  a g r e e m e n t .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  
t h e  c o n t r a c t  h a d  n o w  b e e n  r e v i e w e d ,  i n  d r a f t  f o r m ,  b y  b o t h  p a r t i e s ,  a n d  t h e  
F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  h a d  a g r e e d  t h a t  i t  w a s  r e a d y  t o  g o .
D r .  W e n d l e r  r e c o g n i z e d  J i m  S t a u b ,  W o r t h e n  H u n s a k e r ,  P e t e r  
R u g e r ,  a n d  S u e  D a v i s  w h o  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s .  T h e  C h a i r  
o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  e x t e n d e d  d e e p e s t  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  b a r g a i n i n g
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t e a m ,  t o  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  d i d  t h e  p r e p a r a t i o n  p l a n n i n g  f o r  t h e  p o t e n t i a l  
d i s r u p t i o n  t h e  s t r i k e  w o u l d  h a v e  c a u s e d ,  a n d  t h e  m a n y  h o u r s  t h a t  o t h e r  
i n d i v i d u a l s  s p e n t  t o  b r i n g  t h e  d i s c u s s i o n s  t o  a  p o s i t i v e  e n d i n g .
M r .  B r e w s t e r  m o v e d  a p p r o v a l  o f  t h e  c u r r e n t  a n d  p e n d i n g  
m a t t e r .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  
t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  
T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  
G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  
H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  n e x t  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  
o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w o u l d  b e  h e l d  M a r c h  1 3 ,  2 0 0 3 ,  a t  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  n e w s  
c o n f e r e n c e  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  m e e t i n g .
M r .  R e p k i n g  m o v e d  t h a t  t h e  m e e t i n g  b e  a d j o u r n e d .  T h e  m o t i o n  
w a s  d u l y  s e c o n d e d  a n d  a f t e r  a  v o i c e  v o t e  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h e  m o t i o n  t o  
h a v e  p a s s e d  u n a n i m o u s l y .
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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
M A R C H  1 3 ,  2 0 0 3
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  a t  7 : 3 5  a . m . ,  T h u r s d a y ,  M a r c h  1 3 ,  2 0 0 3 ,  S t o n e  C e n t e r ,
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d
S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e  C h a i r
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  w e r e  a b s e n t :
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g
A l s o  p r e s e n t  w e r e  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  a n d  P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .  A  q u o r u m  w a s  p r e s e n t .
A t  7 . 3 5  a . m . ,  T e d  C l a r k  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  g o  i n t o  c l o s e d  
s e s s i o n  t o  c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  
e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  
s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  
p r o p e r t y .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  
r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  
n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n
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B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  
V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  8 : 3 0  a . m .  N o  f o r m a l  a c t i o n  w a s
t a k e n .
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
March 13, 2003
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
M A R C H  1 3 ,  2 0 0 3
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  o n  T h u r s d a y ,  M a r c h  1 3 ,  2 0 0 3  a t
1 0 : 1 0  a . m . ,  i n  B a l l r o o m  " B "  o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d
S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  w e r e  a b s e n t :
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  w e r e :
J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d  a n d  
P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a q u o r u m  p r e s e n t .
N O T E :  C o p i e s  o f  a l l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  t o  t h e  B o a r d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  f i l e  i n  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
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T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  
7 : 3 0  a . m . ,  S t o n e  C e n t e r ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h e l d  a n  
e x e c u t i v e  s e s s i o n .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  
c o n s i s t e d  o f  a  m o t i o n  t o  c l o s e  t h e  m e e t i n g  t o  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  - p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  
o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  
o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  
c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  p r o p e r t y .  S h e  
a n n o u n c e d  t h a t  n o  f i n a l  a c t i o n  h a d  b e e n  t a k e n .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  M r .  V a n M e t e r ,  C h a i r  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  n o t  m e t  s i n c e  t h e  l a s t  B o a r d  
m e e t i  n g .
M r .  V a n M e t e r  p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e
R e p o r t :
E X E C U T I V E  C O M M I T T E E  R E P O R T
B y  a c t i o n  a t  i t s  m e e t i n g  o n  D e c e m b e r  1 2 ,  2 0 0 2 ,  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  g r a n t e d  a u t h o r i t y  t o  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o  a w a r d  t h e  
c o n t r a c t s  a f t e r  t h e  b i d  o p e n i n g  i n  J a n u a r y .  T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  i s  
r e p o r t e d  t o  t h e  B o a r d  a t  t h i s  t i m e  p u r s u a n t  t o  I I I  B y l a w s  1 :
A W A R D  O F  C O N T R A C T S :  E L E V A T O R  R E N O V A T I O N .
S C H N E I D E R  H A L I  . S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  a w a r d s  t h e  c o n t r a c t s  t o  c o m p l e t e l y  r e h a b i l i t a t e  t h e  
f o u r  e x i s t i n g  e l e v a t o r s  i n  S c h n e i d e r  H a l l  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  t h i s  p r o j e c t  w a s  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0 .  T h e  
r e c o m m e n d e d  b i d s  t o t a l  $ 7 9 9 , 1 7 0  a n d  c o n s i s t s  o f  $ 7 1 0 , 2 0 0  i n  f o r  
E l e v a t o r  C o n t r a c t o r  w o r k  a n d  $ 8 8 , 9 7 0  f o r  E l e c t r i c a l  C o n t r a c t o r  w o r k .
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F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i i i  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ’ s  R e p a i r  a n d  
R e p l a c e m e n t  R e s e r v e .
R a t i o n a l e  f o r  A d n n t i n n
A t  i t s  m e e t i n g  o n  J u l y  1 2 ,  2 0 0 2 ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a p p r o v e d  a  p r o j e c t  t o  r e n o v a t e  t h e  e l e v a t o r s  i n  t h e  S c h n e i d e r  H a l l  b u i l d i n g
I " .  y,r,nr l V^ SJ t y  ^ H o U s i n g ' T h e  a P P r o v e d  b u d g e t  f o r  t h e  p r o j e c t  w a s  
$ 1 , 4 0 0 , 0 0 0 .  O n  D e c e m b e r  1 2 ,  2 0 0 2  t h e  B o a r d  g a v e  a u t h o r i z a t i o n  f o r  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o  a w a r d  t h e  c o n t r a c t s  a f t e r  t h e  b i d  o p e n i n g  i n  
J a n u a r y .  F a v o r a b l e  b i d s  h a v e  n o w  b e e n  r e c e i v e d ,  a n d  t h e  a w a r d  o f  
c o n t r a c t s  i s  r e q u e s t e d  a t  t h i s  t i m e .
T h e  B o a r d ’ s  c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t  h a s  r e v i e w e d  t h e  d r a w i n g s  a n d  
s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o j e c t  h a s  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  a n d  a p p r o v a l  o f  t h e  
R e s i d e n c e  H a l l  A s s o c i a t i o n .
R e s o l u t i o n
x ^  r ,  B E  I T  R E S 0 L V E D > B y  t h e  M e m b e r s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  T h a t :
( 1 )  T h e  c o n t r a c t  f o r  E l e v a t o r  w o r k  r e q u i r e d  t o  r e n o v a t e  t h e  
e l e v a t o r s  a t  t h e  S c h n e i d e r  H a l l  b u i l d i n g  i n  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  b e  a n d  i s
$ 7 i e0b 2 0 0 W a r d e d  ^  0 t ' S  E l 6 V a t 0 r ’ E v a n s v i l l e ,  I N ,  i n  t h e  a m o u n t  o f
( 2 )  T h e  c o n t r a c t  f o r  E l e c t r i c a l  w o r k  r e q u i r e d  t o  r e n o v a t e  t h e  
e l e v a t o r s  a t  t h e  S c h n e i d e r  H a l l  b u i l d i n g  i n  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a w a r d e d  t o  B r o w n  E l e c t r i c ,  G o r e v i l l e ,  I L ,  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 8 8 , 9 7 0 .
( 3 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ’ s  
R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  R e s e r v e .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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M r .  B r e w s t e r ,  C h a i r  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  f o l l o w i n g  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g  a n d  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g .
M r .  R o w e ,  C h a i r  o f  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d -  a p p r o v e d  t h e  f o l l o w i n g  
m a t t e r s  f o r  t h e  o m n i b u s  m o t i o n :  B o a r d  a g e n d a  i t e m  J ,  A p p r o v a l  t o  A c q u i r e  
R e a l  E s t a t e :  4 3 0  W e s t  C a l h o u n  S t r e e t ,  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  a n d  K ,  
A p p r o v a l  o f  A m e n d m e n t  o f  E a s e m e n t ,  S I U E .
M r .  V a n M e t e r  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  B o a r d  h a d  r e c e i v e d  a  r e p o r t  
o f  a  v e r y  s u c c e s s f u l  b o n d  s a l e  d u r i n g  t h e  m o n t h .  I n  r e s p o n s e  t o  a  
q u e s t i o n  f r o m  J o h n  B r e w s t e r ,  D r .  S t u c k y  s t a t e d  t h a t  t h e  o l d  b o n d s  h a d  
b e e n  r e f i n a n c e d  a t  4 . 2 5 %  i n t e r e s t  w h i c h  h a d  s a v e d  o v e r  $ 9 0 0 , 0 0 0  i n  
p a y m e n t s  f o r  t h e  t w o  c a m p u s e s .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  $ 9 0 0 , 0 0 0  w o u l d  b e  
u s e d  t o  r e d u c e  t h e  d e b t  s e r v i c e  p a y m e n t s  f r o m  t h e  c a m p u s e s  o v e r  t h e  n e x t  
s e v e n  y e a r s .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  i n t e r e s t  r a t e  w a s  v e r y ,  v e r y  g o o d  a n d  
h a v i n g  a l m o s t  a  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  s a v i n g s  w a s  e x c e p t i o n a l .
M r .  C a l l a h a n ,  C h a i r  o f  t h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  
f r o m  t h e  l a s t  m e e t i n g .  W e  a l s o  a p p r o v e d  f o r  t h e  o m n i b u s  m o t i o n  B o a r d  
a g e n d a  i t e m  L ,  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d ,  S I U E  
( G e o r g e  A r n o l d ) .  W e  a l s o  h a d  a  r e p o r t  a n d  p r e s e n t a t i o n  a r r a n g e d  b y  V i c e  
P r e s i d e n t  J o h n  H a l l e r  a n d  P r o v o s t  J o h n  D u n n  o n  t h e  P r e s i d e n t i a l  
S c h o l a r s h i p  P r o g r a m .  S a r a h  H u m p h r e y s ,  J o h n  V a u g h n ,  a n d  A m a n d a  
G i l b e r t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h a t  e x c e l l e n t  p r e s e n t a t i o n .
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M r .  R o w e ,  C h a i r  o f  t h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  t o  R e v i e w  t h e  B y l a w s  
a n d  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
W e  r e c o m m e n d  t h e  r e v i s i o n s  t o  t h e  B y l a w s  a n d  P o l i c i e s  w i t h  
o n e  a m e n d m e n t .  T h e s e  r e v i s i o n s  h a v e  b e e n  t h r o u g h  t h e  c o n s t i t u e n c y
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  
P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
O n  F e b r u a r y  1 9 ,  t h e  C h a n c e l l o r s ,  M r s .  D ' E s p o s i t o ,  a n d  I 
a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  H o u s e  A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e .  M r s .  D ' E s p o s i t o  d i d  
a n  o u t s t a n d i n g  j o b  w i t h  h e r  c o m m e n t s ;  t h e y  w e r e  v e r y  t i m e l y  a n d  v e r y  w e l l  
r e c e i v e d .  T h e r e  a r e  a  l o t  o f  n e w  p e o p l e  o n  t h e  c o m m i t t e e s  a s  a  r e s u l t  o f  
c h a n g i n g  a d m i n i s t r a t i o n .  R e p r e s e n t a t i v e  R i c c a  S l o n e ,  C h a i r  o f  t h e  H o u s e  
A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e ,  h a d  n e v e r  b e e n  o n  t h e  c o m m i t t e e  b e f o r e .  
T h e r e  s  a  g r e a t  l e a r n i n g  c u r v e  f o r  a l l  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  a n d  w e ' r e  f i n d i n g  
t h e  s a m e  t h i n g  t h r o u g h o u t  a l l  o f  t h e  c o m m i t t e e s .  T h e  i s s u e s  w e r e  
a f f o r d a b i l i t y ,  a c c e s s i b i l i t y ,  r e c r u i t m e n t  a n d  r e t e n t i o n  o f  m i n o r i t y  f a c u l t y  
a n d  s t u d e n t s ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s ,  a n d  f i s c a l  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a c c o u n t a b i l i t y .  R e p r e s e n t a t i v e  D a v i d  W i r s i n g  
c o m m e n d e d  M r s .  D ' E s p o s i t o  f o r  h e r  l e a d e r s h i p  a n d  f o r  b r i n g i n g  s t a b i l i t y  t o  
t h e  U n i v e r s i t y .  Y e s t e r d a y  w e  m e t  b e f o r e  t h e  S e n a t e  A p p r o p r i a t i o n s  
C o m m i t t e e  c h a i r e d  b y  S e n a t o r  W e l c h .  T h e  i s s u e s  t h e y  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  
w e r e  i n - s t a t e / o u t - o f - s t a t e  t u i t i o n ,  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  s t u d e n t s  b e c o m e  
s t a t e  r e s i d e n t s ,  a n d  h o w  d i f f i c u l t  o r  h o w  e a s y  t h a t  i s .  T h e y  c o m m e n d e d  u s  
f o r  t a k i n g  t h e  l e a d e r s h i p  i n  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  a n d  t h e  t h i n g s  w e  h a v e  
d o n e  o n  o u r  c a m p u s e s .  B o t h  c o m m i t t e e s  s a i d  t h e r e  w a s n ' t  a  l o t  t h e y  c o u l d  
a s k  a b o u t  s p e c i f i c  b u d g e t a r y  i s s u e s  b e c a u s e  n o  o n e  k n o w s  w h a t ' s  g o i n g  t o  
b e  i n  t h e  G o v e r n o r ' s  b u d g e t .  B o t h  c o m m i t t e e s  h a v e  i n d i c a t e d  t h e y  m a y  a s k  
u s  t o  r e t u r n  f o r  h e a r i n g s .  T h e  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t  h a s  a s k e d  t h a t  a l l  
u n i v e r s i t i e s  t a k e  a n  8 %  r e s e r v e  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  y e a r .  T h a t  c o m e s  
t o  $ 1 8 . 2  m i l l i o n  f o r  S I U C .  W i t h  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  b u d g e t  y e a r  a l r e a d y  
g o n e ,  y o u ’ r e  r e a l l y  t a l k i n g  a b o u t  a n n u a l i z i n g  a  3 2 %  b u d g e t  r e d u c t i o n  t h i s  
l a t e  i n  t h e  y e a r .  A l l  u n i v e r s i t i e s  h a v e  r e s p o n d e d  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  o f f i c e  
t h a t  w e  d o n ' t  f e e l  w e  c a n  t a k e  a n  8 %  r e s e r v e  c u t  a t  t h i s  t i m e .  E v i d e n t l y  
o u r  r e s p o n s e s  h a v e  n o t  b e e n  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e r e  w i l l  b e  a  m e e t i n g  a t  
9 : 0 0  a . m .  o n  M o n d a y  i n  C h i c a g o  f o r  u s  t o  l o o k  a t  t h e  m a t t e r  a g a i n .
I h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  P a r k  B o a r d  m e e t i n g  o n  F e b r u a r y  2 1 s t  
r e p r e s e n t i n g  M r s .  D ' E s p o s i t o .  T h e  R e s e a r c h  P a r k  B o a r d  i s  m o v i n g  a l o n g  
a n d  d o i n g  q u i t e  w e l l .  T h e y  h a v e  e s t a b l i s h e d  s o m e  v e r y  g o o d  g o a l s  a n d
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o b j e c t i v e s  a n d  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h a t  g r o u p  i s  r e s p o n d i n g  i n  t h e  r i g h t  
m a n n e r  t o  k e e p  t h e  R e s e a r c h  P a r k  m o v i n g  f o r w a r d .
H o u s e  B i l l  3 4 6 5 ,  s p o n s o r e d  b y  R e p r e s e n t a t i v e  J a y  H o f f m a n ,  
C o l l i n s v i l l e ,  d i s b a n d s  t h e  c u r r e n t  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  d i s b a n d s  S I U  a s  o n e  
U n i v e r s i t y ,  a n d  e s t a b l i s h e s  t w o  U n i v e r s i t i e s ,  o n e  a t  C a r b o n d a l e  a n d  o n e  a t  
E d w a r d s v i l l e  w i t h  t h e i r  o w n  s e p a r a t e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  C h a n c e l l o r  
W e n d l e r  a n d  I t e s t i f i e d  a g a i n s t  t h e  b i l l  y e s t e r d a y .  R e p r e s e n t a t i v e  H o f f m a n  
w a s  t h e r e  i n  f a v o r  o f  t h e  b i l l .  T h e  b i l l  p a s s e d  o u t  o f  c o m m i t t e e  b y  a  v o t e  
o f  s e v e n  t o  f i v e .  I t  n o w  m o v e s  t o  t h e  H o u s e  f l o o r .  W e  d o  n o t  t h i n k  i t ' s  i n  
t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  S I U ,  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  o r  t h e  s t a t e ,  a n d  
w e  w i l l  d o  w h a t e v e r  w e  c a n  t o  d e f e a t  t h e  b i l l .
M r .  R o w e  a g r e e d  t h a t  w e  s h o u l d  a l l  b e  t h i n k i n g  i n  t e r m s  o f  
s a v i n g  m o n e y ,  b u t  h e  w o n d e r e d  i f  t h e  s p o n s o r  o f  t h i s  b i l l  h a d  s t o p p e d  t o  
c a l c u l a t e  h o w  m u c h  i t  w o u l d  c o s t  t o  s e p a r a t e  t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s .  H e  
s t a t e d  t h a t  t h i s  w o u l d  n o t  s a v e  m o n e y  f o r  t h e  p e o p l e  o f  I l l i n o i s ,  b u t  w o u l d  
c o s t  t h e m  m o n e y  t o  s e p a r a t e  t h e s e  t w o  g r e a t  u n i v e r s i t i e s .
P r e s i d e n t  W a l k e r  s t a t e d  t h a t  t h a t  h a d  b e e n  i n d i c a t e d  t o  t h e  
s p o n s o r  o f  t h e  b i l l  a s  w e l l  a s  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  
o t h e r s .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  b i l l  h a d  b e e n  a m e n d e d  t o  k e e p  t h e  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e  w i t h  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  D r .  W a l k e r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
E t h a n o l  P i l o t  P l a n t  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w o u l d  n o t  b e  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  H e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  b i l l  i s  
J u l y  1 ,  2 0 0 3 .
G e n e  C a l l a h a n  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
A s  a  D e m o c r a t i c  a p p o i n t e e  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s ,  I w o u l d  l i k e  t o  c o m m e n t  a n d  s a y  t h i s .  I p o s i t i v e l y  o p p o s e  
R e p r e s e n t a t i v e  H o f f m a n ' s  b i l l .  I l i k e  J a y  H o f f m a n  p e r s o n a l l y ,  
p r o f e s s i o n a l l y ,  a n d  p o l i t i c a l l y .  I h a v e  a g o o d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  J a y  
H o f f m a n ,  b u t  I t h i n k  t h i s  m e a s u r e  i s  f i s c a l l y  i r r e s p o n s i b l e .  I ' m  a 
p a r s i m o n i o u s  p e r s o n  a n d  a  f i s c a l l y  c o n s e r v a t i v e  D e m o c r a t .  T h e  S t a t e  o f  
I l l i n o i s  h a s  a  $ 4 . 8  b i l l i o n  d e f i c i t  a n d  t h i s  b i l l  m a k e s  n o  s e n s e  a t  a l l .  W e  
h a v e  e n o u g h  r e g i o n a l i s m  i n  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  w i t h o u t  t h i s  h a p p e n i n g .
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W e  d o n ' t  n e e d  t o  s e p a r a t e  o n e  p a r t  o f  t h i s  s t a t e  f r o m  t h e  o t h e r .  I t h i n k  
P a u l  S i m o n ' s  c o m m e n t a r y  i n  t h e  S t .  L o u i s  P o s t  D i s p a t c h  a n d  a l s o  t h e  
S p r i n g f i e l d  p a p e r  w a s  r i g h t  o n  t a r g e t .  P a u l  S i m o n  u n d e r s t a n d s  t h a t  i s s u e  
a n d  a l s o  w a s  o n e  o f  t h e  p e r s o n s  w h o  h a d  a  l o t  o f  i n f l u e n c e  o n  t h e  c r e a t i o n  
o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  E d w a r d s v i l l e .  H o p e f u l l y  a  l o t  o f  
D e m o c r a t s  w i l l  s p e a k  t o  l e g i s l a t o r s  a n d  s a y  t h i s  b i l l  d o e s  n o t  m a k e  s e n s e  
W e  s h o u l d  n o t  i n  a n y  w a y  c o n d e m n  R e p r e s e n t a t i v e  H o f f m a n .  I a p p r e c i a t e  
h i s  i n t e r e s t  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  b u t  I d o  n o t  a g r e e  w i t h  h i m  a t  a l l  o n  t h i s  
m e a s u r e .
J o h n  B r e w s t e r  e x p l a i n e d  t h a t  b o t h  G e n e  C a l l a h a n ' s  a n d  h i s  
t e r m s  h a d  e x p i r e d  a n d  s o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w o u l d  b e  
r e a p p o i n t e d  w a s  a l s o  b e f o r e  t h e  G o v e r n o r  a n d  u l t i m a t e l y  t h e  S e n a t e .  H e  
s t a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  o t h e r  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  s t a t e  t h a t  s h a r e d  t h e  
s a m e  d i s t i n c t i o n .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  C o l l e g e  o f  P h a r m a c y  a t  S I U E ,  t h e  
M e d i c a l  S c h o o l ,  a n d  t h e  D e n t a l  S c h o o l  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  i f  S I U  
w e r e  s e p a r a t e  c a m p u s e s .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  p a r a l l e l s  t o  R e g e n t s  a n d  
G o v e r n o r s  w e r e  n o t  a p p l i c a b l e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  s e p a r a t e  u n i v e r s i t i e s .  H e  
s t a t e d  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  o n l y  o n e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a n d  t h i s  
l e g i s l a t i o n  t a l k s  a b o u t  t a k i n g  i t  a p a r t .  M r .  B r e w s t e r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
c o s t  o f  u n r a v e l i n g  w h a t  w e  k n o w  a s  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  w o u l d  b e  
t r e m e n d o u s .  H e  a s k e d  f o r  e v e r y o n e ' s  s u p p o r t  i n  d e f e a t i n g  t h e  b i l l .
P r e s i d e n t  W a l k e r  r e p o r t e d  t h a t  R e p r e s e n t a t i v e  H o f f m a n  d i d  
p o i n t  o u t  t h e  s p l i t  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  a n d  t h e  B o a r d  o f  R e g e n t s  a n d  
t h e i r  s i m i l a r i t y  t o  t h e  s p l i t  o f  S I U .  H e  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  c l a r i f i e d  w i t h  
h i m  a n d  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  t h o s e  w e r e  s e p a r a t e  u n i v e r s i t i e s  t h a t  w e r e  
s p l i t  u p ,  b u t  S I U  i s  o n e  U n i v e r s i t y  t h a t  i s  b e i n g  s p l i t  i n t o  t w o  u n i v e r s i t i e s ,  
a n d  t h a t  w a s  t o t a l l y  d i f f e r e n t .  D r .  W a l k e r  s t a t e d  t h a t  a f t e r  R e p r e s e n t a t i v e  
H o f f m a n  h a d  p o i n t e d  o u t  w h y  S I U E  s h o u l d  h a v e  i t s  o w n  U n i v e r s i t y  a n d
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B o a r d ,  a b o u t  t h e  D e n t a l  S c h o o l ,  t h e  P h a r m a c y  S c h o o l ,  a n d  N u r s i n g  
p r o g r a m s ,  e t  c e t e r a ,  t h a t  h e  p o i n t e d  o u t  t o  R e p r e s e n t a t i v e  H o f f m a n  t h a t  h e  
h a d  m a d e  D r .  W a l k e r ' s  c a s e  f o r  a l l  t h e  g o o d  t h i n g s  t h a t  h a d  h a p p e n e d  t o  
S I U E  a s  b e i n g  a  p a r t  o f  t h e  S I U  s y s t e m .  A t  l e a s t  o n e  r e p r e s e n t a t i v e  
a g r e e d  a n d  s a i d ,  " R e p r e s e n t a t i v e  H o f f m a n ,  y o u  m a d e  P r e s i d e n t  W a l k e r ' s  
c a s e  a s  t o  w h y  t h e y  s h o u l d  s t a y  t o g e t h e r  b e c a u s e  o f  a l l  t h e  a d v a n c e s  a n d  
a l l  t h e  g o o d  t h i n g s  t h a t  h a v e  h a p p e n e d  a t  S I U E  b e c a u s e  t h e y  a r e  p a r t  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y . "
D r .  D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
G i v e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  a n d  i t s  r e l a t i v e  
y o u t h ,  t h e r e ' s  n o t  a  l o t  o f  t r a d i t i o n s ,  b u t  o n e  o f  t h e m  h a s  b e e n  a  r o c k  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  q u a d  t h a t  f r a t e r n i t i e s ,  s o r o r i t i e s ,  a n d  o t h e r s  h a v e  
p a i n t e d  o v e r  t h e  y e a r s .  T h e  l e g e n d  b e h i n d  t h a t  r o c k  i s  t h a t  y o u  o n l y  s a w  
s o r t  o f  t h e  t i p  o f  t h e  i c e b e r g ,  t h a t  t h e r e  w a s  t h i s  h u g e  r o c k  u n d e r g r o u n d  
a n d  y o u  j u s t  s a w  t h i s  l i t t l e  p i e c e  o n  t o p .  A b o u t  a  y e a r  a g o ,  a n  a n g r y  
s t u d e n t  t o o k  a  s l e d g e  h a m m e r  t o  t h a t  r o c k  a n d  d e m o l i s h e d  i t .  W e  j u s t  
t h o u g h t  w e ’ l l  j u s t  g o  a n d  d i g  i t  u p  a n d  p u t  s o m e  o f  t h a t  s t u f f  t h a t ' s  
u n d e r g r o u n d  u p  s o  i t ' s  v i s i b l e  a n d  t h e  r o c k  i s  r e s t o r e d .  T h a t  w a s  a n  u r b a n  
l e g e n d ;  t h e r e  w a s  n o  b i g  p i e c e  o f  r o c k  u n d e r g r o u n d .  W e  t h o u g h t  i t  w a s  
i m p o r t a n t  t o  r e p l a c e  t h a t  r o c k .  A  p a r e n t  o f  o n e  o f  o u r  s t u d e n t s  o w n s  a  
q u a r r y  a n d  v o l u n t e e r e d  t o  d o n a t e  a  r o c k .  A  d e l e g a t i o n  o f  s t u d e n t s  a n d  
s t a f f  w e n t  o u t  a  w e e k  o r  s o  a g o  t o  r o c k  h u n t .  I t h i n k  w e  h a v e  c h o s e n  a 
r o c k  t h a t  w i l l  b e  d e l i v e r e d  e i t h e r  t h i s  w e e k  o r  n e x t  t h a t  w i l l  r e p l a c e  t h e  
r o c k .  I t  w i l l  b e  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  o n c e  a g a i n  b e  s p r a y  p a i n t e d  a n d  
o t h e r w i s e  d e f a c e d .
T h i s  t e r m  i s  r a p i d l y  c o m i n g  t o  c l o s u r e .  T h i s  i s  b r e a k  w e e k  a n d  
c o m m e n c e m e n t  i s  n o t  a l l  t h a t  f a r  a w a y .  O f  c o u r s e ,  c o m m e n c e m e n t  b r i n g s  
u p  t h e  i d e a  o f  j o b  p l a c e m e n t s .  I t  i s  o b v i o u s l y  a  d i f f i c u l t  e c o n o m i c  
s i t u a t i o n  t h a t  w e ' r e  w o r k i n g  i n  c o m p a r e d  w i t h  j u s t  a  c o u p l e  o f  y e a r s  a g o .  
W e  h a d  o u r  S p r i n g  C a r e e r  F a i r  l a s t  w e e k  a n d  i t  w e n t  v e r y  w e l l .  T h e  f i r s t  
d a y  f o c u s e d  o n  g e n e r a l  k i n d s  o f  p o s i t i o n s  a n d  c o m p a n i e s  a n d  t h e  s e c o n d
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d a y  o n  e d u c a t i o n a l  p o s i t i o n s  w i t h  s c h o o l  d i s t r i c t s .  T h e  a t t e n d a n c e  o f  
e m p l o y e r s  w a s  d o w n  a  b i t  f r o m  l a s t  y e a r ,  a b o u t  1 0 % ,  b u t  t h a t ' s  l e s s  t h a n  
w h a t  w e  u n d e r s t a n d  m o s t  c a r e e r  f a i r s  h a v e  s e e n  i n  t h e  d e c l i n e  o f  
e m p l o y e r s .  W e ' r e  t r y i n g  t o  g e t  o u r  g r a d u a t e s  r e a d y  f o r  t h e  t r a n s i t i o n  t h a t ' s  
c o m i n g  u p  n o t  v e r y  f a r  d o w n  t h e  r o a d .
\m l  j  , ,  0 n  * h e  c o n s t r u c t i o n  f r o n t ,  p r o j e c t s  c o n t i n u e  t o  m o v e  f o r w a r d  
W e  h a d  t h o u g h t  t h a t  t h e  E a s t  S t .  L o u i s  C e n t e r  m i g h t  n o t  b e  f i n i s h e d  i n  
t i m e  f o r  t h e  s c h e d u l e d  J u n e  B o a r d  m e e t i n g ,  b u t  t h a t  t u r n s  o u t  n o t  t r u e  a n d  
w e  w i l l  b e  a b l e  t o  h o l d  t h e  m e e t i n g  t h e r e .  I t  w i l l  p r o b a b l y  b e  i n  t h e  n e w
- P u r p o s e  r o o m  >n t h e  n e w  b u i l d i n g  o r  t h e  a l t e r n a t i v e  s p a c e  w o u l d  b e  i n  
w h a t  h a d  b e e n  t h e  l i b r a r y ,  w h i c h  i s  b e i n g  r e n o v a t e d .  Y o u  h a d  a  m e e t i n g  i n  
t h e  l i b r a r y  s p a c e  a  c o u p l e  y e a r s  a g o  a n d  i t  w o u l d  e i t h e r  b e  i n  o n e  o f  t h o s e  
s p a c e s ,  b u t  i t  w i l l  d e f i n i t e l y  b e  a t  t h e  n e w  f a c i l i t y  a s  o p p o s e d  t o  t h e  o l d  
B r o a d v i e w  H o t e l .
, " ^ e  E t h a n o l  P l a n t  i s  e s s e n t i a l l y  d o n e  i n  t e r m s  o f  c o n s t r u c t i o n
T h e y  r e  w o r k i n g  o n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  e q u i p m e n t  w h i c h  i s  a  v e r y  
c o m p l e x  p r o c e s s  a n d  i t ' s  t a k i n g  l o n g e r  t h a n  e x p e c t i n g .  T h e  t e s t i n g  s h o u l d  
b e  u n d e r w a y  b y  J u n e  o r  s o .  I t ' s  m o v i n g  f o r w a r d  b u t  i s  s o m e w h a t  b e h i n d  
s c h e d u l e .
T h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  r e m a i n s  o n  t r a c k .
A  n u m b e r  o f  y e a r s  a g o ,  t h e  S l o a n  F o u n d a t i o n  d e c i d e d  t h a t  t h i s  
c o u n t r y  n e e d e d  m o r e  p e o p l e  t r a i n e d  a t  t h e  m a s t e r ' s  l e v e l  i n  s c i e n c e  
m a n a g e m e n t  f i e l d s  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e g r e e s  i n  s c i e n c e  f i e l d s  T h e y  w e n t  
t o  2 6  P h . D .  g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n s  i n  1 9 9 7  a n d  a s k e d  t h e m  t o  e s t a b l i s h  
m a s t e r s  d e g r e e  p r o g r a m s  l i k e  t h a t  a n d  t h e y  d i d .  A  f e w  y e a r s  a g o  t h e y  
r e a l i z e d  i f  y o u  w a n t  h i g h  q u a l i t y  p r o g r a m s  a t  t h e  m a s t e r ' s  l e v e l  w h e r e  
p e o p l e  a r e  r e a l l y  i n t e r e s t e d  i n  p r o d u c i n g  m a s t e r ' s  l e v e l  g r a d u a t e s ,  y o u  
° u  * g ° J 0  s c h o o l s  t h a t  s p e c i a l i z e  i n  m a s t e r ' s  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  t h a t ' s  
w h a t  t h e y  d i d .  T h e y  a s k e d  f o r  p r o p o s a l s  a n d  w e  w e r e  o n e  o f  t h e  2 6  
i n s t i t u t i o n s  t o  g e t  o n e  o f  t h e  i n i t i a l  p l a n n i n g  g r a n t s .  W e  w e r e  o n e  o f  t e n  
i n s t i t u t i o n s  t o  g e t  a n  i m p l e m e n t a t i o n  g r a n t  a n d  w e r e  o n e  o f  o n l y  s i x  t o  
r e c e i v e  i m p l e m e n t a t i o n  f u n d i n g  f o r  t w o  o f  t h e s e  p r o g r a m s .  O n e  w i l l  b e  i n  
b i o t e c h n o l o g y  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  o t h e r  i n  e n v i r o n m e n t a l  m a n a g e m e n t .  I 
t h i n k  t h e y  f i t  i n  p e r f e c t l y  w i t h  t h e  m a s t e r ' s  l e v e l  i n s t i t u t i o n  s t a t u s  o f  o u r  
g r a d u a t e  p r o g r a m s  a n d  w i t h  o u r  f i t  w i t h  t h e  S t .  L o u i s  M e t r o p o l i t a n  a r e a .  
T h e  S t .  L o u i s  a r e a  i s  t r y i n g  t o  e m e r g e  a s  a  b i o t e c h n o l o g y  a r e a  a n d  t h i s  i s  a  
p e r f e c t  w a y  f o r  u s  t o  f i t  i n t o  t h a t  r e g i o n a l  k i n d  o f  e m p h a s i s .  S t e v e  
H a n s o n ,  t h e  D e a n  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l ,  a n d  t h e  p e o p l e  i n  s c i e n c e  a n d  
b u s i n e s s  a r e  t h e  p e o p l e  w h o  d i d  t h e  w o r k .  T h e  S l o a n  m o n e y  w i l l  b e  u s e d  
t o  d e v e l o p  t h e  p r o g r a m s  a n d  i n i t i a l l y  t h e y  w i l l  b e  d o n e  a s  s p e c i a l i z a t i o n s  
w i t h i n  e x i s t i n g  p r o g r a m s .
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D r .  W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
W e  w e r e  a t  t h e  M i s s o u r i  V a l l e y  C o n f e r e n c e  t h i s  p a s t  w e e k e n d  
a n d  d i d  v e r y  w e l l  u p  u n t i l  M o n d a y .  W e ' r e  w a i t i n g  t o  f i n d  o u t  a b o u t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a n  N C A A  b i d .  T h e  b a s k e t b a l l  S a l u k i s  w i l l  b e  f e a t u r e d  o n  a n  
M T V  o n e - h o u r  s p e c i a l  o n  M a r c h  2 0  a t  9 : 0 0  p . m .  T h e y  h a v e  b e e n  f o l l o w i n g  
t h e  t e a m  f o r  s o m e  t i m e  a n d  t h e y  w e r e  a t  t h e  t o u r n a m e n t .
O u r  s o f t b a l l  s t a d i u m  d e d i c a t i o n  c a m e  o f f  w i t h o u t  a  h i t c h  o n  a 
v e r y  c o l d  d a y  o n  M a r c h  1 .  U n f o r t u n a t e l y  w e  w e r e  n o t  a b l e  t o  b e  o u t s i d e ,  
b u t  w e  h a d  m a n y  p e o p l e  v i s i t i n g  u s  o n  c a m p u s  a n d  i t  w a s  a  g r e a t  d a y .  A l l  
o f  y o u ^  k n o w  t h e  s t a d i u m  w a s  n a m e d  a f t e r  C h a r l o t t e  W e s t ,  a  l o n g - t i m e  
w o m e n ' s  a t h l e t i c  d i r e c t o r  w h o  e a r n e d  o u r  a d m i r a t i o n  a n d  n a t i o n a l  
r e c o g n i t i o n  f o r  h e r  l i f e t i m e  o f  c o n t r i b u t i o n s .  T h e  f i e l d  i t s e l f  w a s  n a m e d  
a f t e r  a  d o n o r  a n d  l o n g t i m e  s u p p o r t e r  o f  S a l u k i  S o f t b a l l ,  B a r r e t t  R o c h m a n .  
H e ’ s  a  C a r b o n d a l e  a r e a  b u s i n e s s m a n  w h o  c o n t i n u e s  t o  s u p p o r t  o u r  
a t h l e t i c s  p r o g r a m  a n d  i s  a  g r e a t  c r e d i t  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
T h i s  p a s t  m o n t h ,  C o n g r e s s m e n  C o s t e l l o  a n d  S h i m k u s  v i s i t e d  
t h e  c a m p u s .  C o n g e s s m a n  S h i m k u s  v i s i t e d  t h e  C o a l  R e s e a r c h  C e n t e r .  
C o n g r e s s m a n  C o s t e l l o  h a s  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  a n d  v e r y  s u p p o r t i v e  o f  o u r  
R e s e a r c h  P a r k .  W e  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e i r  c o n t i n u e d  i n t e r e s t  i n  w h a t ' s  
h a p p e n i n g  o n  c a m p u s .
D o n a l d  C a s p a r y ,  n e u r o p h a r m a c o l o g i s t ,  h a s  b e e n  n a m e d  o u r  
O u t s t a n d i n g  S c h o l a r  o f  t h e  Y e a r .  H e ' s  t h e  n i n e t e e n t h  O u t s t a n d i n g  S c h o l a r  
t h a t  h a s  b e e n  n a m e d .  H e  w i l l  r e c e i v e  a  $ 5 , 0 0 0  c a s h  p r i z e  a n d  w i l l  b e  
h o n o r e d  d u r i n g  c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  o n  M a y  1 0 .  H e ' s  a  f a c u l t y  
m e m b e r  i n  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  a n d  a l s o  a n  A s s i s t a n t  D e a n .  H e  
s p e c i a l i z e s  i n  b r a i n  p r o c e s s e s  r e l a t e d  t o  h e a r i n g .  H e ’ s  a  t r e m e n d o u s  a s s e t  
t o  t h i s  c a m p u s .
D r .  M a n u e l  V a l d i v i e s o  h a s  b e e n  n a m e d  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  
C a n c e r  I n s t i t u t e .  H e  i s  a  p r o f e s s o r  o f  i n t e r n a l  m e d i c i n e .  H e ' s  e x p e c t e d  t o  
s t a r t  h i s  n e w  p o s i t i o n  A p r i l  1 .  H e  s e r v e s  p r e s e n t l y  a s  p r o f e s s o r  o f  
m e d i c i n e  a n d  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  O f  C l i n i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  w i t h  a  n u m b e r  o f  
o t h e r  t i t l e s  a t  t h e  H a r o l d  C .  S i m o n s  C a n c e r  C e n t e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T e x a s  S o u t h w e s t e r n  M e d i c a l  C e n t e r  i n  D a l l a s .  T h i s  i s  a  v e r y  p r e s t i g i o u s  
h e a l t h  c a r e  i n s t i t u t i o n .
T o u c h  o f  N a t u r e  h a s  r e c e i v e d  a  v e r y  f i n e  $ 5 , 0 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  
C h r i s t o p h e r  R e e v e s  P a r a l y s i s  F o u n d a t i o n  t o  C a m p  L i t t l e  G i a n t .
F i f t y - s i x  g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s  t o t a l i n g  $ 3 . 2  m i l l i o n  h a v e  b e e n  
a w a r d e d  f o r  t h e  m o n t h  o f  F e b r u a r y .  F r a n k  A n d e r s o n  i n  Z o o l o g y  r e c e i v e d
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$ 2 6 0 , 0 0 0  f r o m  t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  t o  s t u d y  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  m u l t i - n u c l e a r  p r o t e i n  c o s t i n g  l o w - s o y  f o r  u s e  i n  d e e p  l e v e l  m e t a z o i n  
s t u d i e s .  D o n  C a s p a r y ,  S c h o l a r  o f  t h e  Y e a r ,  r e c e i v e d  $ 1 . 6  m i l l i o n  f r o m  t h e  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  H e a l t h  t o  s t u d y  a g e - r e l a t e d  h e a r i n g  l o s s .  D r  G e o r g e  
S w i s h e r  r e c e i v e d  $ 1 6 0 , 0 0 0  f r o m  t h e  I B H E  f o r  t h e  E n g i n e e r i n g  E q u i p m e n t  
G r a n t  P r o g r a m .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  p u b l i c  c o m m e n t s  a n d  
q u e s t i o n s  p o r t i o n  o f  t h e  B o a r d ' s  a g e n d a .  S h e  c a l l e d  o n  J e r r y  O ' M a l l e y  t o  
m a k e  h i s  c o m m e n t s .
M r .  0  M a l l e y  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
T h a n k  y o u .  I ' v e  j u s t  c o m e  t h i s  m o r n i n g  t o  g i v e  y o u  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  h o w  w e ' r e  d o i n g  w i t h  t r y i n g  t o  r e s u r r e c t  M c L e o d  S u m m e r  P l a y h o u s e .  
S o m e  o f  y o u  m a y  k n o w  t h a t  l a s t  M a y  I w r o t e  a  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  o f  t h e  
p a p e r  b e c a u s e  I w a s  c o n c e r n e d  w e ' d  l o s e  t h e  P l a y h o u s e .  I s e n t  c o p i e s  o f  
t h a t  l e t t e r  t o  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  a l o n g  w i t h  a  n o t e  e x p l a i n i n g  w h a t  
m y  c o n c e r n  w a s .  T h a t  w a s  j u s t  f o r  i n f o r m a t i o n .  I w a s n ' t  a d v o c a t i n g  t h a t  
a n y  B o a r d  m e m b e r  d o  a n y t h i n g  o r  t a l k  t o  a n y b o d y  o r  a n y t h i n g  e l s e  I ' m  
h e r e  t o d a y  f o r  t w o  r e a s o n s .  O n e  i s  t o  l e t  t h e  B o a r d  m e m b e r s  w h o  h a v e  
e x p r e s s e d  c o n t i n u e d  i n t e r e s t  i n  t h i s  t o  k n o w  w h a t ' s  g o i n g  o n  a n d  I ' v e  a l s o  
h a d  a  n u m b e r  o f  p h o n e  c a l l s  f r o m  p e o p l e  a r o u n d  t h e  a r e a  w h o  w a n t  t o  
k n o w  w h a t e v e r  h a p p e n e d  t o  t h e  p e t i t i o n s  t h a t  w e  s i g n e d .  T h i s  i s  t o  g e t  
t h i s  i n f o r m a t i o n  o u t .  W e  f o r m e d  a  g r o u p .  A f t e r  I w r o t e  t h a t  l e t t e r ,  a  g r o u p  
w a s  f o r m e d .  W e  w r o t e  l e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r .  I ' m  s u r e  s o m e b o d y  m u s t  h a v e  
w r i t t e n  l e t t e r s  t o  D r .  W e n d l e r .  W e  m a d e  p h o n e  c a l l s  a n d  w e  c o l l e c t e d  
p e t i t i o n s  w i t h  2 , 0 0 0  s i g n a t u r e s .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  g o a l  o f  o u r  l i t t l e  
g r o u p  w a s  t o  m e r e l y  l e t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  k n o w  h o w  i m p o r t a n t  t h i s  w h o l e  
p r o g r a m  w a s  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  a r e a .  I t h i n k  w e ' v e  d o n e  t h a t  b e c a u s e  
D r .  W e n d l e r  h a s  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  t o  
t r y  t o  s a v e  t h i s  p r o g r a m .  W e  h a d  a  m e e t i n g .  W e ' v e  t r i e d  t o  s c h e d u l e  a  
m e e t i n g  w i t h  D r .  W e n d l e r ' s  o f f i c e  a n d  w i t h  o u r  g r o u p ,  b u t  t h i n g s  h a v e  b e e n  
b u s y  a r o u n d  h e r e  i n  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s .  W e  h a d  a m e e t i n g  s c h e d u l e d  i n  
D e c e m b e r  t h a t  w a s  c a n c e l l e d  a n d  n o w  w e ' r e  t r y i n g  t o  r e s c h e d u l e  t h a t .  
W h e n  t h a t  h a p p e n s ,  I ' d  b e  g l a d  t o  l e t  a n y b o d y  k n o w  t h e  r e s u l t s  o f  t h a t  
m e e t i n g .  B u t  b e f o r e  I p u t  o n  a  p e r s o n a l  n o t e ,  I ' d  l i k e  t o  s a y  w e  s p e n t  o n  
t h i s  c a m p u s  i n  t h a t  l a s t  y e a r  o r  t w o  s e v e r a l  h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  
s t u d y i n g  w a y s  i n  w h i c h  w e  m i g h t  i m p r o v e  t h e  i m a g e  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  I 
d o n ^ t  k n o w  h o w  l o n g  a n y  o f  u s  w i l l  b e  h e r e ,  b u t  a s  l o n g  a s  w e ’ r e  h e r e  I 
d o n ' t  t h i n k  t h e r e ’ s  a n y  o n e  t h i n g  t h a t  w e  c o u l d  d o  t h a t  w o u l d  i m p r o v e  t h e  
i m a g e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  t o  t h e  p u b l i c  t h a n  t o  r e s u r r e c t  t h i s  p r o g r a m  a n d  
m a k e  i t  v i a b l e  a g a i n .
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T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  a n d  s h e  p r o p o s e d  t h a t ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  t a k e n  u p  
t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S  
J A N U A R Y .  2 0 0 3 .  S I U C  A N D  S I U F
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  I I I  B y l a w s  1 a n d  5 P o l i c i e s  o f  t h e  B o a rd  C ,  
s u m m a r y  r e p o r t s  o f  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  t h e  
m o n t h  o f  J a n u a r y ,  2 0 0 3 ,  w e r e  m a i l e d  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  i n  
a d v a n c e  o f  t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  t h e s e  r e p o r t s  a r e  h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
a n d  e n t r y  u p o n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O L L  - S I U C
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  s u b m i t t e d  t o  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  
o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  
s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  
o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
N a m e
A l e x a n d e r ,  
P e t e r  C .
T i t l e
D e a n
100%/
P r o f e s s o r
D e p a r t m e n t
S c h o o l  o f  
L a w
E f f e c t i v e
D a t e
6 / 0 1 / 0 3
S a l a r y
$ 1 4 , 5 8 4 . 0 0 / m o  
$ 1 7 5 , 0 0 8 . 0 0 / F Y
H u r l e y ,  D a v i d  
C .
P a t t o n ,  D o n  E .
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
C o u n s e l o r
/ R e c r u i t e r
C e n t e r  f o r  
t h e  S t u d y  o f  
C r i m e ,  
D e l i n q u e n c y  
a n d
C o r r e c t i o n s
M E D P R E P /
M e d i c a l
E d u c a t i o n
P r e p a r a t o r y
- S M C
1 / 0 1 / 0 3
2 / 1 1 / 0 3
$ 4 , 6 3 9 . 0 0 / m o  
$ 4 1 , 7 5 1 / A Y
$ 4 , 1 6 6 . 6 7 / m o  
$ 5 0 , 0 0 0 . 0 4 / F Y
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P a u l ,  R e g i n a  J .  A s s i s t a n t  M e d i c a l  2 / 1 0 / 0 3  $ 4 , 1 6 6 . 6 7 / m o
P r o f e s s o r  E d u c a t i o n  -  $ 5 0 , 0 0 0 . 0 4 / F Y
S M C
B - L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y  - n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
C .  A w a r d s  o f  T e n u r e
N a m e  J . i t l e  o n .  D e p a r t m e n t  E f f e c t i v e
E f f e c t i v e  D a t e  o f  D a t e  
T e n u r e
1 .  A l e x a n d e r ,  P e t e r  C .  P r o f e s s o r  S c h o o l  o f  L a w  6 / 0 1 / 0 3
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a t  t h e  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e / S p r i n g f i e l d  c a m p u s  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  
r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2
i s  o n  f i l e  i n  t h eP o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  .................. ....  , , ,  u l c
O f f i c e  o f  t h e  D e a n  a n d  P r o v o s t .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a 
m o n t h l y  b a s i s  a n d  
b a s i s .
o n  e i t h e r  a n  a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )
1.
2 .
4 .
5.
N a m e T i t l e D e o a r t m e n t E f f e c t i v e
D a t e
S a l a r y
A r t h u r ,  A b i g a i l I n s t i t u t i o n a l
R e s i d e n c y
A f f a i r s
C o o r d i n a t o r
R e s i d e n c y
A f f a i r s
1 / 2 7 / 0 3 $ 4 , 0 8 3 . 3 4 / m o  
$ 4 9 , 0 0 0 . 0 0 / y r
B u r k h a l t e r ,
E d w a r d *
C l i n i c a l
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
I n t e r n a l
M e d i c i n e
1 / 0 1 / 0 3 - 0 -
D i L o r e n z o ,
R i c h a r d *
C l i n i c a l
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
F C M -
D e c a t u r
1 / 0 1 / 0 3 - 0 -
K o d u r i ,
P r a s a d
A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  o f  
C l i n i c a l  
I n t e r n a l  
M e d i c i n e
1 n t e r n a l  
M e d i c i n e
3 / 0 1 / 0 3 $ 1 0 , 4 1 6 . 7 5 / m o  
$ 1 2 5 , 0 0 1 . 0 0 / y r
S c h w a r t z ,
B r a d l e y
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
S u r g e r y 3 / 0 1 / 0 3 $ 1 0 , 4 1 6 . 6 6 / m o  
$ 1 2 4 , 9 9 9 . 9 2 / y r
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6 ' S o m m e r ,  A s s i s t a n t  S u r g e r y  3 / 0 1 / 0 3  $ 3 , 3 7 5 . 0 0 / m o
N i c o l e  P r o f e s s o r  $ 4 0 , 5 0 0 . 0 0 / y r
7 ’ V a l d i v i e s o ,  P r o f e s s o r /  I n t e r n a l  4 / 0 1 / 0 3  $ 2 5 , 0 0 0 . 0 0 / m o
M a n u e l  D i r e c t o r  o f  M e d i c i n e  $ 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 / y r
C a n c e r  
I n s t i t u t e
8 ‘ W e s l e y ,  I r i s  M e d i c a l  F C M -  1 / 0 1 / 0 3  $ 6 , 6 3 3 . 3 4 / m o
S e r v i c e s  S p r i n g f i e l d  $ 7 9 , 6 0 0 . 0 8 / y r
A d m i n i s t r a ­
t o r
B .  A w a r d s  o f  T e n u r e
N a m e  T i t l e  o n  D e p a r t m e n t  E f f e c t i v e
E f f e c t i v e  D a t e  o f  p a t e
T e n u r e
V a l d i v i e s o ,  M a n u e l  P r o f e s s o r  I n t e r n a l  4 / 0 1 / 0 3
M e d i c i n e
C .  L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a v
m - ,™ „  T y p e  o f  D e D a r t m e n t  r ,  ~ . . . . .
■I N a m e  L e a v e  — -------------------- P u r p o s e  D a t e  a n d  %  o f  L e a v e
N O N E
♦T h i s  a p p o i n t m e n t  c a r r i e s  f a c u l t y  p r i v i l e g e s  e x c e p t  t h a t  t i m e  i n  t h i s  
a p p o i n t m e n t  d o e s  n o t  c o u n t  t o w a r d  t e n u r e .
C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O L L  -  S I U F
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
B o a r d  P o l i c y  o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  
a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
N a m e  R a n k / T i t l e  D e p a r t m e n t  E f f e c t i v e  S a l a r y
D a t e
1 .  L l o y d ,  P a u l a  A s s o c i a t e  P r o b l e m  0 1 / 0 1 / 0 3  $ 1 , 8 0 8 . 5 4 / M o *  
D i r e c t o r  S o l v i n g  $ 2 1 , 7 0 2 . 4 8 / F Y *
C e n t e r
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2 .  M c L a i n ,  
B e v e r l y  * *
M a n a g e r  O f f i c e  o f  
( S p e c i a l i s t )  t h e
R e g i s t r a r
1 2 / 0 1 / 0 2  $ 3 7 5 0 . 0 0 / M o  
$ 4 5 , 0 0 0 / F Y
*  A p p o i n t m e n t  i s  f o r  6 2 % ,  s a l a r y  s h o w n  i s  t h e  6 2 %  r a t e .
* *  E m p l o y e e  i s  a  r e t i r e e  w h o  i s  r e t u r n i n g  t o  w o r k .
B - L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y  • n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
C .  A w a r d s  o f  T e n u r e  ■ n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
A P P R O V A L  T O  A C Q U I R E  R E A L  E S T A T E :  4 3 0  W F S T  P . A I  H O I  IN 
S T R E E T .  S P R I N G F I E L D  M E D I C A L  C A M P U S .  S I I I C
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a p p r o v a l  t o  a c q u i r e  r e a l  p r o p e r t y  l o c a t e d  a t  
4 3 0  W e s t  C a l h o u n  S t r e e t ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  f o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  S p r i n g f i e l d  c a m p u s .
Rationale fnr Adoption
T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  t h e  S c h o o l  o f
M e d i c i n e ' s  p l a n  t o  a c q u i r e  s o m e  p r o p e r t i e s  o n  t h e  n o r t h w e s t  s i d e  o f  t h e  
c a m p u s  t o  f a c i l i t a t e  f u t u r e  c a m p u s  d e v e l o p m e n t  a t  S p r i n g f i e l d .  T h e  
p r o p e r t y  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  m a t t e r  i s  l o c a t e d  i n  t h a t  a r e a  a n d  h a s  b e e n  
a p p r a i s e d  a t  $ 5 8 , 0 0 0 .  T h e  U n i v e r s i t y  h a s  o b t a i n e d  a n  o p t i o n  t o  p u r c h a s e  
t h e  p r o p e r t y  f o r  $ 5 7 , 0 0 0 .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a n  a d d i t i o n a l  $ 1 , 5 0 0  w i l l  b e  
n e e d e d  t o  c o v e r  e x e c u t i o n  o f  t h e  o p t i o n  a n d  c l o s i n g  c o s t s .  F u n d i n g  f o r  
t h i s  p r o j e c t  w i l l  c o m e  f r o m  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  t h e  S c h o o l  
o f  M e d i c i n e .
T h e  n a t u r e  o f  t h i s  p r o j e c t  a n d  t h e  s o u r c e  o f  f u n d s  c a u s e  i t  t oi • --- -- ----------------- w ■ i u i i u j  o a u o c  I L I U
b e  d e f i n e d  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  
a p p r o v a l  o f  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  t o  H i g h e r  E d u c a t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  p r i o r  t o  
t h e  c o m m i t m e n t  o f  f u n d s .
Considerations against Adoption
Summary
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  i n  t h i s  m a t t e r .
Resolution
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  r e q u e s t  t o  p u r c h a s e  t h e  p r o p e r t y  a t  4 3 0  W e s t  C a l h o u n  
S t r e e t ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a  t o t a l  c o s t  o f  
$ 5 8 , 5 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  p u r c h a s e  s h a l l  b e  f r o m  n o n - a p p r o p r i a t e d
s o u r c e s .
( 3 )  T h e  p r o j e c t  b e  a n d  i s  h e r e b y  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  I l l i n o i s  
B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  
o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
A P P R O V A L  O F  A M E N D M E N T  T O  E A S F . M F N T .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  a  m i n o r  a m e n d m e n t  t o  a n  e x i s t i n g  
e a s e m e n t  g r a n t e d  A u g u s t  1 ,  1 9 9 6  t o  I l l i n o i s  B e l l  T e l e p h o n e  C o m p a n y  
d / b / a  S B C  A m e r i t e c h .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  o r i g i n a l  e a s e m e n t  a n d  t h e  
p r o p o s e d  a m e n d m e n t  i s  t o  a l l o w  S B C  A m e r i t e c h  t o  p l a c e  e q u i p m e n t  
n e c e s s a r y  t o  o p e r a t e  a n d  m a i n t a i n  i t s  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  o n  S I U E  
p r o p e r t y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
S B C  A m e r i t e c h  r e q u i r e s  a d d i t i o n a l  e q u i p m e n t  t o  m a i n t a i n  a n d  
u p g r a d e  i t s  c o m m u n i c a t i o n  s e r v i c e s .  T h e  p r o p o s e d  a m e n d m e n t  t o  t h e  
e x i s t i n g  e a s e m e n t  i n v o l v e s  S B C  p l a c i n g  t w o  a d d i t i o n a l  r e m o t e  f i b e r  
t e r m i n a l s  o n  a  c o n c r e t e  p a d .  T h e  t e r m i n a l s  w i l l  b e  e n c l o s e d  i n  a  c a b i n e t .  
T h e  a d d i t i o n  o f  t h e  t e r m i n a l s  w i l l  i n c r e a s e  S B C ' s  a b i l i t y  t o  p r o v i d e  f i b e r -
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°nP U n i l e ^ ” r k i C a t i 0 n  S e r V i C 6 S  t 0  i t S  c u s t o m e r s ’ i n c l u d i n g  o r g a n i z a t i o n s
T h e  p r o p o s e d  e a s e m e n t  w a s  p r e p a r e d  b y  S B C  A m e r i t e c h .  I t  
h a s  b e e n  r e v i e w e d  b y  U n i v e r s i t y  o f f i c e r s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d n n t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  t o  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  A m e n d m e n t  t o  e a s e m e n t  g r a n t e d  A u g u s t  1 ,  1 9 9 6  b e  a n d  
h e r e b y  i s  g r a n t e d  t o  t h e  I l l i n o i s  B e l l  T e l e p h o n e  C o m p a n y  d / b / a  S B C  
A m e r i t e c h .
( 2 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  a s  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
R E C O M M EN D A TIO N  FO R  D I S T I N G U I S H E D  S F R V IP .E  AWARD. S I I I F  
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  S I U E  C h a n c e l l o r  
r e q u e s t s  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a p p r o v a l  t o  g i v e  t h e  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  
A w a r d  t o  G e o r g e  A r n o l d  a t  t h e  M a y  2 0 0 3  C o m m e n c e m e n t .
R a t i o n a l e  f o r  A d n n t i n n
. D r ' G e o r g e  A r n o l d ,  E m e r i t u s  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f
E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  a t  S I U E ,  h a s  a l w a y s  b e e n  a  s t a u n c h  s u p p o r t e r  
o f  t h e  w e l f a r e  o f  s o u t h w e s t e r n  I l l i n o i s .  H e  i s  p a s t - c h a i r m a n  o f  t h e  M a d i s o n  
C o u n t y  C o n s e r v a t i o n  A l l i a n c e  a n d  p a s t - v i c e  c h a i r m a n  o f  t h e  s t a t e ’ s  
M i s s i s s i p p i  R i v e r  C o r r i d o r  o f  O p p o r t u n i t y  C o u n c i l ;  a n  a g e n c y  w h o s e  g o a l  i s  
t o  d e v e l o p  a  h e r i t a g e  c o r r i d o r  a l o n g  t h e  r i v e r .  I n  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  e f f o r t s ,
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f o r m e r  G o v e r n o r  J i m  E d g a r  a p p o i n t e d  D r .  A r n o l d  t o  s e r v e  o n  a  f e d e r a l  
c o m m i s s i o n  t o  s t u d y  w a y s  t o  p r o m o t e  t h e  h e r i t a g e  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .
A  s t a u n c h  d e f e n d e r  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  h e  d e v e l o p e d  a 
r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  a n  e n e r g e t i c  e n v i r o n m e n t a l  a c t i v i s t ,  s p e a r h e a d i n g  
e f f o r t s  t o  s t o p  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  B a r t o n  L a n d f i l l ,  w h i c h  w o u l d  l o c a t e  i t  
a b o v e  t h e  m a i n  d r i n k i n g  w a t e r  s o u r c e s  o f  T r o y ,  G l e n  C a r b o n ,  M a r y v i l l e ,  a n d  
E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .
I n  a d d i t i o n ,  h e  w a s  a m o n g  a  g r o u p  t h a t  b r o u g h t  t o  t h e  r e g i o n ’ s  
a t t e n t i o n  t h e  d i t c h e s  o f  l i q u i d  w a s t e  t h a t  s e e p e d  i n t o  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  
f r o m  t h e  C h o u t e a u  I s l a n d  l a n d f i l l  d u r i n g  t h e  1 9 9 3  f l o o d ,  n e g a t i n g  
c o n t e n t i o n  b y  s t a t e  e n v i r o n m e n t a l  r e g u l a t o r s  t h a t  l a n d f i l l s  c a n  b e  b u i l t  i n  
f l o o d  a r e a s  w i t h  l o w  r i s k  t o  n e a r b y  c o m m u n i t i e s .  T h e  l a n d f i l l  i s  o n  a n  
i s l a n d  b e t w e e n  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  a n d  t h e  C h a i n  o f  R o c k s  C a n a l .  A s  a  
r e s u l t  o f  t h i s  a w a r e n e s s ,  n e w  r e g u l a t i o n s  w e r e  i m p l e m e n t e d  t h a t  r e q u i r e  
l a n d f i l l s  a t  r i s k  o f  f l o o d i n g  t o  b e  r e v i e w e d .
A r n o l d ’ s  w o r k  b u i l t  c l o s e  t i e s  w i t h  l a t e  S t a t e  S e n a t o r  S a m  
V a d a l a b e n e ,  w h o  s a i d  h e  r e l i e d  o n  A r n o l d  f o r  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  
e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s .  " T h e r e  i s  n o  s t r o n g e r  p e r s o n  i n  t h e  a r e a s  o f  
e n v i r o n m e n t  a n d  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s  t h a n  G e o r g e , ” S e n a t o r  V a d a l a b e n e  
s a i d ,  "I d o n ' t  k n o w  w h a t  I ’ d  d o  w i t h o u t  h i m . ” ( F r o m  T h e  A l t o n  T e l e g r a p h ,  
R o g e r  K r a m e r  T e l e g r a p h  S t a f f  W r i t e r )
D r .  A r n o l d ’ s  e f f o r t s  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  o f  l a n d f i l l s .  D r .  A r n o l d  w o r k e d  f o r  o v e r  t w e n t y - f i v e  
y e a r s  w i t h  a  g r o u p  o f  M a d i s o n  C o u n t y  r e s i d e n t s  c a l l e d  t h e  M a d i s o n  C o u n t y  
N a t u r e  T r a i l  V o l u n t e e r s ,  t o  t u r n  a  s t r e t c h  o f  a b a n d o n e d  r a i l r o a d  l i n e  i n t o  a  
n a t u r e  t r a i l .  T h e  e f f o r t s  c u l m i n a t e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  1 0 - m i l e  n a t u r e  
t r a i l ,  w h i c h  s t r e t c h e s  f r o m  E d w a r d s v i l l e  t o  G r a n i t e  C i t y  a n d  a l s o  l i n k s  t o  
t h e  C o n f l u e n c e  B i k e w a y ,  w h i c h  r u n s  a l o n g  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .
P e r h a p s  t h e  h i g h l i g h t  o f  D r .  A r n o l d ' s  e f f o r t s  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  
t h e  r e g i o n ,  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  l e a d e r s h i p  h e  a s s u m e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  
L e w i s  a n d  C l a r k  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  t o  s e c u r e  f u n d i n g  t o  c o n s t r u c t  a n  
i n t e r p r e t i v e  c e n t e r  n e a r  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  M e m o r i a l  i n  M a d i s o n  C o u n t y .  
D r .  A r n o l d ,  a l o n g  w i t h  t h e  S o c i e t y ,  w o r k e d  t o  g e t  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  
M e m o r i a l  r e s t o r e d  a f t e r  t h e  f l o o d  o f  1 9 9 3 .
H i s  v i s i o n  w a s  t o  b r i n g  t h i s  s e t t i n g ,  k n o w n  a s  L e w i s  a n d  C l a r k  
S i t e  N u m b e r  1 ,  t o  a  p r e m i e r  i n t e r p r e t i v e  c e n t e r  w i t h  r e p l i c a s  o f  t h e  b o a t s  
u s e d  i n  t h e  v o y a g e  a n d  a  r e p l i c a  o f  C a m p  D u b o i s .  W i t h  $ 7 m i l l i o n  f u n d i n g  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  a n d  I l l i n o i s  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  t h i s  
v i s i o n  h a s  b e c o m e  a  r e a l i t y  w i t h  a  f i r s t  c l a s s  i n t e r p r e t i v e  c e n t e r  a n d  w i l l  b e  
t h e  s e t t i n g  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ’ c e l e b r a t i o n  o f  t h e  2 0 0 th A n n i v e r s a r y  o f  
t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n .
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C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
S l U E ’ s  C o m m i t t e e  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e s  a n d  D i s t i n g u i s h e d  
S e r v c e  A w a r d s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e  r e c o m m e n d  t h i s  a w a r d .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U m v e r s ' t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  
A w a r d ,  S I U E ,  b e  p r e s e n t e d  t o  G e o r g e  A r n o l d  a t  t h e  M a y  1 0  2 0 0 3  
c o m m e n c e m e n t  o r  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .
M r .  V a n M e t e r  m o v e d  t h e  r e c e p t i o n  o f  R e p o r t s  o f  P u r c h a s e  
O r d e r s  a n d  C o n t r a c t s ,  J a n u a r y ,  2 0 0 3 ,  S I U C  a n d  S I U E ;  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  
C h a n g e s  i n  F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C  a n d  S I U E ,  a n d  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g s  h e l d  F e b r u a r y  1 2  a n d  1 3 ,  2 0 0 3 ;  
A p p r o v a l  t o  A c q u i r e  R e a l  E s t a t e :  4 3 0  W e s t  C a l h o u n  S t r e e t ,  S p r i n g f i e l d  
M e d i c a l  C a m p u s ,  S I U C ;  A p p r o v a l  o f  A m e n d m e n t  o f  E a s e m e n t ,  S I U E ;  a n d  
R e c o m m e n d a t i o n  f o r  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d ,  S I U E  [ G e o r g e  A r n o l d ] .  
T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  
m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s ;  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  
m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  
C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  
n a y ,  n o n e .
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  w a s  p r e s e n t e d :
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R E V I S I O N S  T O  T H E  B Y L A W S  A N D  P O L I C I E S  O F  T H F  
B O A R D  O F  T R U S T E E S
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r e s e n t s  f o r  B o a r d  a p p r o v a l  r e c o m m e n d e d  
r e v i s i o n s  t o  t h e  B o a r d ’ s  B y l a w s  a n d  P o l i c i e s .  T h e  c h a n g e s  a r e  t h e  p r o d u c t  
o f  a  l e n g t h y  p r o c e s s  o f  r e v i e w  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  
P r e s i d e n t ’ s  s t a f f ,  S I U C  a n d  S I U E  o f f i c i a l s ,  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
R e v i s i o n s  a r e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  c o n f o r m  t o  s t a t u t o r y  
r e q u i r e m e n t s ,  m i n i m i z e  a m b i g u i t y  a n d  a d o p t  b e t t e r  p r a c t i c e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
S I U C  a n d  S I U E  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s  h a v e  r e v i e w e d  t h e  
p r o p o s e d  c h a n g e s  a n d  h a v e  g i v e n  t h e i r  c o m m e n t s .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  p r o p o s e d  B y l a w s  a n d  
P o l i c i e s  c h a n g e s  a c c o m p a n y i n g  t h i s  r e s o l u t i o n  a r e  a p p r o v e d ,  e f f e c t i v e  
M a r c h  1 3 ,  2 0 0 3 .
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B y l a w s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S I U  
A r t i c l e  I .  M e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d
1 .  R e g u l a r
2 .  S p e c i a l
3 .  E x e c u t i v e  S e s s i o n s
4 .  Q u o r u m
5 .  A c t i o n  i n  R e g u l a r  a n d  S p e c i a l  M e e t i n g s
6 .  P l a c e  o f  M e e t i n g
7 .  O r d e r  o f  B u s i n e s s
8 .  P a r t i c i p a t i o n  b v  T e l e p h o n e  
9 -  R u l e s  o f  P r o c e r l n r p
1 0 .  M i n u t e s
B y l a w s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S I U  
A r t i c l e  I .  M e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d
S e c t i o n  1 .  R e g u l a r  M e e t i n g s
R e g u l a r  m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  b e  h e l d  a t  l e a s t  q u a r t e r l y  d u r i n g  e a c h  
c a l e n d a r  y e a r .  T h e  B o a r d  m a y  s c h e d u l e  a d d i t i o n a l  r e g u l a r  m e e t i n g s .  T h e  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  s h a l l  g i v e  t o  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d ,  t o  t h e  
P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  a n d  t o  t h e  C h a n c e l l o r s  w r i t t e n  
n o t i c e  o f  a l l  r e g u l a r  m e e t i n g s  a n d  o f  t h e  a g e n d a  n o t  l e s s  t h a n  t e n  d a y s  
a n H  a  ?  m e e t i n g s .  T h e  B o a r d  m a y ,  b y  u n a n i m o u s  c o n s e n t ,  c o n s i d e r  
m e e t i n g  ( 3 / 1 3 / 0 3 )  ^  s u b m i t t e d  t e n  d a y s  i n  a d v a n c e  o f  a
S e c t i o n  2 .  S p e c i a l  M e e t i n g s
T h e  C h a i r p e r s o n  ( C h a i r )  m a y  c a l l  s p e c i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d  u p o n  h i s
r P n ^ r t T . H n , t , a t , V e ' . T h e  C h 3 i r  S h a "  c a "  a  s P e c i a l  m e e t i n g  u p o n  t h e  
r e q u e s t  o f  t h r e e  m e m b e r s .  N o t i c e  o f  s u c h  m e e t i n g  s h a l l  b e  g i v e n  t o  a l l
£ i ! h t  h r S  t h e  P r e s i d e n t ’ a n d  t h e  C h a n c e l l o r s  a t  l e a s t  f o r t y -
h o u . rst , p r l o r  t h e r e t o .  S u c h  n o t i c e  s h a l l  d e s i g n a t e  t h e  t i m e ,  p l a c e ,  a n d  
a g e n d a  o f  t h e  m e e t i n g  a n d  t h e  s o u r c e  o f  t h e  c a l l  ( 3 / 1 3 / 0 3 )
S e c t i o n  3 .  E x e c u t i v e  S e s s i o n s
T h e  p o l i c y  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  b e  o n e  o f  s t r i c t  c o m p l i a n c e  w i t h  b o t h  t h e
T h *®r f  t h P ' ! i h e  l a W  m  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  e x e c u t i v e  s e s s i o n s
T h e r e f o r e ,  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h i s  B o a r d  s h a l l  b e  o p e n  t o  c o n t i n u i n g
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s c r u t i n y  b y  t h e  p r e s s  a n d  p u b l i c  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
g u i d e l i n e s  a n d  p r o c e d u r e s :
A .  E x e c u t i v e  s e s s i o n s  w i l l  b e  h e l d  w h e n  n e c e s s a r y .
B .  A  r e g u l a r  m e e t i n g  s h a l l  n o t  o r d i n a r i l y  a d j o u r n  i n t o  e x e c u t i v e  s e s s i o n  
b e f o r e  t h e  A g e n d a  h a s  b e e n  s u b s t a n t i a l l y  a c t e d  u p o n .  T h e r e  m a y  b e  
c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  c a n  r e q u i r e  a n  e x c e p t i o n  t o  b e  m a d e  i n c l u d i n g  
b u t  n o t  l i m i t e d  t o  e x e c u t i v e  s e s s i o n s  f o r  d i s c u s s i o n  o f  m a t t e r s  u p o n  
w h i c h  p u b l i c  a c t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  r e g u l a r  
m e e t i n g ,  a n d  e x e c u t i v e  s e s s i o n s  w h i c h  c a n n o t  r e a s o n a b l y  b e  
s c h e d u l e d  f o r  a n y  o t h e r  t i m e  b e c a u s e  o f  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  i n v i t e d  
p a r t i c i p a n t s .
C .  A n y  B o a r d  m e m b e r  o r  t h e  P r e s i d e n t  s h a l l  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  C h a i r  a  
d e s i r e  t o  d i s c u s s  a  m a t t e r  i n  e x e c u t i v e  s e s s i o n  a l o n g  w i t h  a n  
e s t i m a t e  o f  t h e  t i m e  n e e d e d  f o r  s u c h  d i s c u s s i o n  a n d  t h e  t o p i c  o r  
t o p i c s  f o r  d i s c u s s i o n .  T h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  C h a i r  s h a l l  j o i n t l y  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u g g e s t e d  t o p i c s  a r e  p r o p e r l y  d e a l t  w i t h  i n  
e x e c u t i v e  s e s s i o n .  T h e  C h a i r  o r  t h e  P r e s i d e n t  w i l l  c o m m u n i c a t e  t h i s  
d e t e r m i n a t i o n  t o  t h e  p e r s o n  w h o  p r o p o s e d  t h e  t o p i c .  I f  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  s u p p o r t s  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  t o p i c  o r  t o p i c s ,  t h e  C h a i r  
w i l l ,  a t  t h e  p r o p e r  t i m e ,  e n t e r t a i n  a  m o t i o n  t o  a d j o u r n  f o r  d i s c u s s i o n  
o f  t h a t  t o p i c  o r  t o p i c s  o n l y  a t  a n  e x e c u t i v e  s e s s i o n .  A  r o l l  c a l l  v o t e  
w i l l  b e  r e c o r d e d  o n  e a c h  s u c h  m o t i o n .
D .  I f  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  a n  e x e c u t i v e  s e s s i o n  a n y o n e  p r e s e n t  f e e l s  t h a t  
t h e  d i s c u s s i o n  h a s  s t r a y e d  f r o m  p e r m i s s i b l e  t o p i c s ,  t h a t  p e r s o n  s h a l l  
r a i s e  a  p o i n t  o f  o r d e r  w i t h  t h e  p r e s i d i n g  o f f i c e r ,  w h o  w i l l  d e t e r m i n e  
t h e  q u e s t i o n  o f  o r d e r .  A n y  m e m b e r  m a y  t h e n  m o v e  t h e  p o i n t  o f  o r d e r  
o r  t h e  p r e s i d i n g  o f f i c e r  m a y  c h o o s e  t o  a c t  u p o n  i t  o n  t h e  C h a i r ' s  o w n  
m o t i o n .  I f  t h e  C h a i r  s u b m i t s  t h e  q u e s t i o n  t o  t h e  m e m b e r s  p r e s e n t ,  
t h e  r u l i n g  i s  f i n a l ,  b u t  a n  o r d e r  o f  t h e  C h a i r  m a y  b e  a p p e a l e d  u n d e r  
t h e  u s u a l  p a r l i a m e n t a r y  r u l e s .
( 3 / 1 3 / 0 3 )
S e c t i o n  4 .  Q u o r u m
F o u r  v o t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  c o n s t i t u t e  a  q u o r u m  f o r  t h e  
t r a n s a c t i o n  o f  b u s i n e s s  e x c e p t  a s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  b y  t h e s e  B y l a w s .  A n y  
n u m b e r  l e s s  t h a n  a  q u o r u m  p r e s e n t  a t  a  m e e t i n g ,  d u l y  c a l l e d ,  m a y  a d j o u r n  
u n t i l  a  q u o r u m  s h a l l  b e  i n  a t t e n d a n c e  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
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S e c t i o n  5 .  A c t i o n  i n  R e g u l a r  a n d  S p e c i a l  M e e t i n g s
A t  a l i  r e g u l a r  a n d  s p e c i a l  m e e t i n g s  i t  s h a l l  b e  v a l i d  t o  a c t  o n  a n y  s u b j e c t  
w i t h i n  t h e  p o w e r  o f  t h e  B o a r d  e x c e p t  a s  p r o v i d e d  e l s e w h e r e  i n  t h e s e  
B y l a w s .  I t  s h a l l  b e  t h e  p o l i c y  o f  t h e  B o a r d  t o  a c t  o n l y  u p o n  m a t t e r s  s e t  
f o r t h  i n  t h e  a g e n d a ;  h o w e v e r ,  t h e  B o a r d ,  b y  a  u n a n i m o u s  v o t e  o f  t h e  
m e m b e r s  p r e s e n t ,  m a y  c o n s i d e r  a  m a t t e r  n o t  p r e v i o u s l y  o n  t h e  a g e n d a  I n  
m a t t e r s  i n v o l v i n g  c h a n g e s  i n  s t u d e n t  f e e s  a n d  c h a r g e s ,  w h e n  B o a r d  
a p p r o v a l  i s  r e q u i r e d ,  i t  s h a l l  n o r m a l l y  b e  t h e  p o l i c y  o f  t h e  B o a r d . t h a t  s u c h  
c h a n g e s  b e  f i r s t  p l a c e d  o n  t h e  a g e n d a  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  a n d  
d i s c u s s i o n  b y  t h e  B o a r d  a t  o n e  m e e t i n g ,  a n d  t h a t  s u c h  c h a n g e s ,  a m e n d e d  
a s  n e c e s s a r y  i n  t h e  l i g h t  o f  B o a r d  d i s c u s s i o n ,  b e  p l a c e d  o n  t h e  a g e n d a  f o r  
a c t i o n  a t  t h e  n e x t  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  6 .  P l a c e  o f  M e e t i n g s
A t  l e a s t  o n c e  e a c h  q u a r t e r  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r ,  a  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  
s h a l l  b e  h e l d  o n  a  c a m p u s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  a n d  o t h e r  
r e g u l a r  a n d  s p e c i a l  m e e t i n g s  s h a l l  b e  h e l d  o n  a  c a m p u s  u n l e s s  o t h e r w i s e  
o r d e r e d  b y  t h e  B o a r d  o r  a n o t h e r  p l a c e  o f  m e e t i n g  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  
w r i t t e n  n o t i c e  f o r  a  r e g u l a r  o r  s p e c i a l  m e e t i n g .
S e c t i o n  7 .  P a r t i c i p a t i o n  b y  T e l e p h o n e
M e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  m a y  p a r t i c i p a t e  i n  a  m e e t i n g  o f  t h e  
B o a r d ,  o r  a n y  B o a r d  c o m m i t t e e  m e e t i n g ,  b y  m e a n s  o f  a  c o n f e r e n c e  
t e l e p h o n e  o r  s i m i l a r  c o m m u n i c a t i o n s  e q u i p m e n t  w h e r e b y  a l l  p e r s o n s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  m e e t i n g  c a n  h e a r  e a c h  o t h e r ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  
m e e t i n g  i n  t h i s  m a n n e r  s h a l l  c o n s t i t u t e  p r e s e n c e  i n  p e r s o n  a t  t h e  m e e t i n g
S e c t i o n  8 .  O r d e r  o f  B u s i n e s s
T h e  b u s i n e s s  a t  e a c h  r e g u l a r  o r  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  b e  
c o n d u c t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r  u n l e s s  o t h e r w i s e  a u t h o r i z e d  b v  
a p p r o p r i a t e  B o a r d  a c t i o n .
A . R o l l  c a l l  o f  m e m b e r s
B . A p p r o v a l  o f  m i n u t e s  o f  l a s t  m e e t i n g
C . S e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s
D . T r u s t e e  r e p o r t s
E . R e p o r t s  o f  C o m m i t t e e s
1 .  P e r m a n e n t  C o m m i t t e e s
2 .  S p e c i a l  C o m m i t t e e s
F . E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s
G . P u b l i c  C o m m e n t s  a n d  Q u e s t i o n s
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H .  R e c e i p t  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  N o t i c e  I t e m s
I .  R a t i f i c a t i o n o f  P e r s o n n e l  M a t t e r s
J .  R e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y
( 3 / 1 3 / 0 3 )
S e c t i o n  9 .  R u l e s  o f  P r o c e d u r e
B o a r d  m e e t i n g s  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  a c c o r d i n g  t o  R o b e r t ' s  R u l e s  o f  O r d e r  , 
e x c e p t  a s  m o d i f i e d  b y  t h e  B o a r d .  T h e  a y e s  a n d  n a y s  s h a l l  b e  c a l l e d  a n d  
e n t e r e d  u p o n  e a c h  v o t e  a n d  a n y  m o t i o n  i n v o l v i n g  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  m o n e y  
s h a l l  b e  b y  c a l l  o f  t h e  r o l l .  O t h e r  a c t i o n s  m a y  b e  b y  v o i c e  v o t e .
A  m o t i o n  b y  a n y  B o a r d  m e m b e r  a n d  s e c o n d  b y  a n y  B o a r d  m e m b e r  a r e  
s u f f i c i e n t  t o  p l a c e  a n y  m a t t e r  b e f o r e  t h e  B o a r d  f o r  d e b a t e  a n d  a c t i o n  o r  t o  
i n i t i a t e  a n y  o t h e r  p a r l i a m e n t a r y  a c t i o n  w h i c h  m a y  b e  i n  o r d e r ,  w h e t h e r  t h e  
m o v i n g  p a r t y  i s  o r  i s  n o t  c o u n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a s c e r t a i n i n g  a  
q u o r u m .
( 3 / 1 3 / 0 3 )
S e c t i o n  1 0 .  M i n u t e s
. T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  k e e p  m i n u t e s  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  B o a r d .  C o p i e s  
o f  s u c h  M i n u t e s  s h a l l  b e  d e p o s i t e d  i n  t h e  c e n t r a l  l i b r a r y  a t  e a c h  u n i v e r s i t y  
f o l l o w i n g  a p p r o v a l  b y  t h e  B o a r d  a n d  r e t a i n e d  t h e r e a f t e r  i n  t h o s e  l o c a t i o n s  
f o r  p u b l i c  i n f o r m a t i o n .  M i n u t e s  o f  m e e t i n g s  o f  a n d  a c t i o n s  r e c o m m e n d e d  
b y  t h e  C o m m i t t e e s  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  f o r  
a p p r o v a l .  T h e y  s h a l l  b e  d e p o s i t e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d .  T h e  
O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  s h a l l  s e r v e  
a s  a  d e p o s i t o r y  f o r  a l l  r e c o r d s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o r  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  
a n d  r e p o r t s  a n d  o t h e r  d o c u m e n t s  u p o n  o r  w i t h  r e l a t i o n  t o  w h i c h  t h e  B o a r d  
h a s  a c t e d .  T h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  m a y  i n c l u d e  s u m m a r y  
s t a t e m e n t s  c o v e r i n g  a l l  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  B o a r d .
T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  a t  t h a t  o f f i c e r ' s  d i s c r e t i o n ,  i s  
a u t h o r i z e d  t o  m a k e  a p p r o p r i a t e  r e l e a s e s  o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  B o a r d  
a c t i o n s  o r  p r o p o s e d  a c t i o n s  p r i o r  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  B o a r d  M i n u t e s .
( 3 / 1 3 / 0 3 )
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1 .  E l e c t i o n
2 .  D e t e r m i n a t i o n  o f  D u t i e s
3 .  D u t i e s  o f  t h e  C h a i r  a n d  V i c e - O h a i r
4 .  D u t i e s  o f  t h e  S e c r e t a r y
5 .  A p p o i n t e d  O f f i c e r ? ;
A r t ic le  II. O f f ic e rs  of the Board
A r t i c l e  I I .  O f f i c e r s  o f  t h e  B o a r d  
S e c t i o n  1 .  E l e c t i o n  o f  O f f i c e r s
T h e  B o a r d  s h a l l ,  a t  i t s  f i r s t  r e g u l a r  m e e t i n g  f o l l o w i n g  t h e  t h i r d  M o n d a y  i n  
e a c h  J a n u a r y ,  e l e c t  b y  s e c r e t  b a l l o t  f r o m  i t s  o w n  m e m b e r s h i p  a n d  b y  a  
m a j o r i t y  v o t e  o f  t h o s e  v o t i n g  m e m b e r s  p r e s e n t ,  a  C h a i r ,  a  V i c e - C h a i r  a n d  a 
S e c r e t a r y ,  w h o  s h a l l  h o l d  o f f i c e  u n t i l  t h e i r  s u c c e s s o r s  a r e  e l e c t e d  a n d  
q u a l i f i e d .  I f  o n l y  o n e  p e r s o n  i s  n o m i n a t e d  f o r  a n  o f f i c e  t h e  n o m i n e e  m a y  
b e  e l e c t e d  b y  a c c l a m a t i o n  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  2 .  D e t e r m i n a t i o n  o f  D u t i e s
T h e  o f f i c e r s  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  p e r f o r m  t h e  d u t i e s  e x p r e s s l y  e n j o i n e d  u p o n  
t h e m  b y  t h e  l a w s  o f  t h i s  S t a t e  a n d  b y  t h e  l e g i s l a t i o n  o f  t h i s  B o a r d  a n d  
s u c h  o t h e r  i n c i d e n t a l  d u t i e s  a s  p e r t a i n  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  o f f i c e s .
S e c t i o n  3 .  D u t i e s  o f  t h e  C h a i r  a n d  V i c e - C h a i r  o f  t h e  B o a r d
S u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  I , S e c t i o n  2 ,  w i t h  r e s p e c t  t o  n o t i c e ,  t h e  
C h a i r  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  p r e s i d e  o v e r  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d .  T h a t  
o f f i c e r  s h a l l ,  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  I ,  S e c t i o n  2 ,  w i t h  r e s p e c t  
t o  n o t i c e ,  c a l l  t h e  B o a r d  o r  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  i n t o  r e g u l a r  o r  s p e c i a l  
s e s s i o n  a t  s u c h  t i m e s  a s  t h e  C h a i r  m a y  d e e m  i t  d e s i r a b l e  o r  a s  p r o v i d e d  
f o r  e l s e w h e r e  i n  t h e s e  B y l a w s .  T h e  C h a i r  s h a l l  h a v e  a u t h o r i t y  t o  d e c i d e  a n y  
d i s p u t e s  a s  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o r  m e a n i n g  o f  t h e  B y l a w s  a n d  o t h e r  
l e g i s l a t i o n  o f  t h e  B o a r d ,  b u t  a n y  s u c h  d e c i s i o n  s h a l l  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  n e x t  
r e g u l a r  o r  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  f o r  f i n a l  j u d g m e n t  a n d  
a d j u d i c a t i o n  b y  t h e  B o a r d .  T h e  C h a i r ,  i n  t h a t  o f f i c e r ' s  d i s c r e t i o n ,  i s  
a u t h o r i z e d  t o  m a k e  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  r e l e a s e s  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d . ’
I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  C h a i r  o f  t h e  B o a r d ,  o r  i n  t h e  e v e n t  t h a t  o f f i c e r  i s  
u n a b l e  t o  a c t  a s  s u c h ,  o r  i n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  o f f i c e  b e c o m e s  v a c a n t ,  t h e  
V i c e - C h a i r  s h a l l  a c t  a s  C h a i r  o f  t h e  B o a r d  a n d  p e r f o r m  a l l  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
C h a i r .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  C h a i r  a n d  V i c e - C h a i r  t h e  v o t i n g  m e m b e r s  o f  
t h e  B o a r d  p r e s e n t  s h a l l  s e l e c t  a  C h a i r  pro tempore.
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S e c t i o n  4 .  D u t i e s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d
A .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  a t t e n d  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d  a n d  s h a l l  k e e p  a  
f u l l  a n d  a c c u r a t e  r e c o r d  o f  a l l  v o t e s  a n d  a c t s  o f  t h e  B o a r d .
B .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  p r o m p t l y  f u r n i s h  a  c o p y  o f  t h e  m i n u t e s  o f  e a c h  
r e g u l a r  o r  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  a n d  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d ,  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  a n d  t o  t h e  
C h a n c e l l o r s .  S u c h  m i n u t e s  s h a l l  r e p o r t  c h a n g e s ,  a m e n d m e n t s ,  o r  
a d d i t i o n s  t o  B o a r d  l e g i s l a t i o n .
C .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  n o t i f y  a l l  c o m m i t t e e  m e m b e r s  o f  t h e i r  
a p p o i n t m e n t  a n d  s h a l l  f u r n i s h  t o  t h e m  a  c o p y  o f  a l l  r e s o l u t i o n s  o r  
o r d e r s  a s s i g n i n g  f u n c t i o n s  t o  s u c h  c o m m i t t e e s .
D .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  r e c o r d  a l l  c a l l s  f o r  m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d  a n d  
s h a l l  n o t i f y  a l l  m e m b e r s  o f  s u c h  m e e t i n g s .
E .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  k e e p  a  r e c o r d  o f  t h e  n a m e s  o f  a l l  m e m b e r s  o f  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  t h e  d a t e s  o f  t h e i r  a p p o i n t m e n t s ,  a n d  t h e  
d a t e s  o f  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e i r  t e r m s  o f  o f f i c e ,  a n d  a  f i l e  o f  a l l  
r e p o r t s  m a d e  b y  t h e  c o m m i t t e e s  o f  t h e  B o a r d .
F .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  k e e p  a  c u r r e n t  a n d  c o m p l e t e  r e c o r d  a n d  t e x t  o f  
B o a r d  l e g i s l a t i o n  w h i c h  s h a l l  b e  u p d a t e d  o n  t h e  B o a r d ’ s  W e b s i t e  i n  a  
t i m e l y  m a n n e r  a f t e r  B o a r d  a p p r o v a l  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
G .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  b e  c u s t o d i a n  o f  t h e  c o r p o r a t e  s e a l  a n d  s h a l l  a f f i x  
i t  t o  a t t e s t  t o  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  s i g n a t u r e  o f  a n y  o f f i c e r  o f  t h e  
B o a r d ,  o r  t o  t h e  c o n t r a c t u a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  p r e s i d e n t  o r  o f  e i t h e r  
c h a n c e l l o r  a n d  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  s i g n a t u r e  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  
o f  r o u t i n e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  o f f i c e  a n d  a p p r o v e d  p r o g r a m s  a n d  
p r o j e c t s ,  o r  i n  o t h e r  c a s e s  a s  p r o v i d e d  b y  l a w  o r  a s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  
B o a r d .
H .  T h e  S e c r e t a r y  s h a l l  p r e p a r e  m a t e r i a l s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  a g e n d a  f o r  
e a c h  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d .
S e c t i o n  5 .  A p p o i n t e d  O f f i c e r s  o f  t h e  B o a r d
A .  T h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  B o a r d  T r e a s u r e r ,  a n d  G e n e r a l  C o u n s e l ,  o n c e  
a p p o i n t e d ,  s h a l l  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  B o a r d .
T h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  p e r f o r m  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
O f f i c e  o f  S e c r e t a r y  a n d  o r  a s s i s t  t h e  S e c r e t a r y  t o  t h e  B o a r d  i n  
p e r f o r m i n g  h i s  o r  h e r  d u t i e s .  T h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  s h a l l  w o r k  
c l o s e l y  w i t h  o t h e r  B o a r d  o f f i c e r s  a n d  t h e  P r e s i d e n t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o d u c t i o n  o f  t h e  a g e n d a  a n d  m a t e r i a l s  i n  s u p p o r t  
o f  t h e  a g e n d a  f o r  m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d .  T h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  
s h a l l  s e r v e  a s  t h e  c h i e f  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  a n d ,  a s  s u c h ,  s h a l l  b e  a  f u l l - t i m e  e m p l o y e e  o f  t h e  
B o a r d .  T h e  s a l a r y  o f  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  b y  
t h e  P r e s i d e n t  w i t h  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e .
March 13, 2003
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B .  T h e  B o a r d  T r e a s u r e r  i s  t h e  c h i e f  c u s t o d i a n  o f  a l l  f u n d s  h e l d  i n  t h e  
n a m e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  o v e r s e e i n g  
t h e  i s s u a n c e  a n d  s a l e  o f  r e v e n u e  b o n d s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  
f i n a n c i n g ,  a s  a l l o w e d  b y  s t a t u t e  a n d  p o l i c y ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s .  B a n k  a c c o u n t s  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  
n a m e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  s i g n a t u r e  a u t h o r i t y  f o r  c h e c k s  
i s  v e s t e d  i n  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r .  T h e  B o a r d  T r e a s u r e r  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p l y i n g  w i t h  v a r i o u s  r e q u i r e m e n t s  o f  f i n a n c i n g  
r e s o l u t i o n s ,  o v e r s i g h t  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  b a n k i n g  r e l a t i o n s h i p s ,  
a n d  c o o r d i n a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a n n u a l  f i n a n c i a l  a n d  
b o n d h o l d e r s '  r e p o r t s .  T h e  B o a r d  T r e a s u r e r  w i l l  r e c o m m e n d ,  a s  
n e c e s s a r y ,  f i n a n c i a l  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  t o  i n s u r e  c o m p l i a n c e  
w i t h  B o a r d  a n d  U n i v e r s i t y  p o l i c i e s  a n d  g u i d e l i n e s .  T h e  B o a r d  
T r e a s u r e r  h a s  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  B o a r d  a n d  v i c e  v e r s a .
O t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  d u t i e s  o f  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r  s h a l l  b e  
s p e c i f i e d  b y  B o a r d  L e g i s l a t i o n .  T h e  B o a r d  T r e a s u r e r  s h a l l  b e  
c h o s e n  f r o m  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
a n d  s h a l l  w o r k  c l o s e l y  w i t h  o t h e r  B o a r d  o f f i c e r s  a n d  t h e  P r e s i d e n t  
T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  e s t a b l i s h  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r ' s  s a l a r y  w i t h  
c o n c u r r e n c e  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  
B o a r d  T r e a s u r e r  i s  u n a b l e  t o  p e r f o r m  p r e s c r i b e d  d u t i e s  a s  
d e t e r m i n e d  i n  t h e  s o l e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  B o a r d  C h a i r ,  t h e  B o a r d  
C h a i r  i s  a u t h o r i z e d  t o  a p p o i n t  a n  i n t e r i m  B o a r d  T r e a s u r e r  s u b j e c t  
t o  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a t  i t s  n e x t  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  m e e t i n g .
C .  T h e  G e n e r a l  C o u n s e l  i s  t h e  p r i n c i p a l  l e g a l  a d v i s e r  t o  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s ,  t h e  P r e s i d e n t ,  a n d  B o a r d - a p p o i n t e d  o f f i c e r s  a n d  
C h a n c e l l o r s .  T h e  G e n e r a l  C o u n s e l  s h a l l  a t t e n d  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  
B o a r d  e x c e p t  w h e n  t h e  B o a r d  s t i p u l a t e s  o t h e r w i s e  a n d  s h a l l  r e v i e w  
a l l  o f  i t s  p r o c e e d i n g s  a s  t o  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  B o a r d ' s  a c t i o n s .  T h e  
P r e s i d e n t  s h a l l  a s s i g n  o t h e r  d u t i e s .  T h e  G e n e r a l  C o u n s e l  s h a l l  
w o r k  c l o s e l y  w i t h  o t h e r  B o a r d - a p p o i n t e d  o f f i c e r s ,  t h e  P r e s i d e n t ,  
a n d  C h a n c e l l o r s .  T h e  G e n e r a l  C o u n s e l  s h a l l  d i r e c t  c o u n s e l  a t  S l U ’ s  
c a m p u s e s  a n d  e n s u r e  t h a t  t i m e l y  a n d  e f f e c t i v e  l e g a l  
r e p r e s e n t a t i o n  i s  p r o v i d e d  t o  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .  T h e  
G e n e r a l  C o u n s e l ' s  s a l a r y  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  
w i t h  c o n c u r r e n c e  b y  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e .
( 3 / 1 3 / 0 3 )
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1 .  E x e c u t i v e
2 .  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n
3 .  F i n a n c e
4 .  A c a d e m i c  M a t t e r s
5 .  S p e c i a l  C o m m i t t e e s
A r t i c l e  I I I .  C o m m i t t e e s  o f  t h e  B o a r d  
S e c t i o n  1 .  T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e
T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  C h a i r  a n d  o f  t w o  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  e l e c t e d  a t  t h e  f i r s t  r e g u l a r  m e e t i n g  f o l l o w i n g  t h e  
t h i r d  M o n d a y  i n  e a c h  J a n u a r y .  T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  s h a l l  h a v e  
a u t h o r i t y  t o  t r a n s a c t  s u c h  r o u t i n e  b u s i n e s s  a s  m a y  a r i s e  d u r i n g  t h e  r e c e s s  
o f  t h e  B o a r d  a n d  t o  a c t  f o r  t h e  B o a r d  i n  a l l  m a t t e r s  o f  a n  e m e r g e n c y  
n a t u r e  u p o n  w h i c h  i m m e d i a t e  d e c i s i o n s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r e s e n t  
w e l f a r e  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  T h i s  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  c o n c e r n e d  w i t h  m a t t e r s  
n o t  o t h e r w i s e  d e l e g a t e d  t o  F i n a n c e ,  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  a n d  A c a d e m i c  
M a t t e r s  c o m m i t t e e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  C h a i r  a s  t o  w h a t  m a t t e r s  a r e  o f  a  r o u t i n e  o r  e m e r g e n c y  
n a t u r e ,  a n d  t h e r e f o r e  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  a b o v e  a u t h o r i t y ,  s h a l l  b e  f i n a l  
u n l e s s  o t h e r w i s e  d e c i d e d  b y  t h e  B o a r d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A r t i c l e  I I ,  
S e c t i o n  3 ,  o f  t h e s e  B y l a w s .  A n  a f f i r m a t i v e  d e c i s i o n  b y  t h e  C h a i r  o n  t h i s  
q u e s t i o n ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  p r i o r  c o n t r a r y  d e t e r m i n a t i o n  b y  t h e  B o a r d ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o n  
t h e  a c t i o n  t o  b e  t a k e n ,  s h a l l  b e  s u f f i c i e n t  t o  a u t h o r i z e  t h e  e x e c u t i o n  b y  t h e  
C h a i r  o f  c o n t r a c t s  o r  o t h e r  l e g a l  d o c u m e n t s  n e c e s s a r y  t o  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  d e s i r e d .
A l l  a c t i o n s  t a k e n  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  s h a l l  b e  r e p o r t e d  i n  w r i t i n g  
t o  t h e  B o a r d  a t  i t s  n e x t  r e g u l a r  o r  s p e c i a l  m e e t i n g  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  
s h a l l  b e  e n t e r e d  i n  f u l l  u p o n  t h e  M i n u t e s  o f  s u c h  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d .
U p o n  r a t i f i c a t i o n  a n d  a p p r o v a l  o f  a n y  p r o p o s e d  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  a  u n i o n  r e p r e s e n t i n g  U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s  a n d  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  b y  t h e  u n i o n ' s  m e m b e r s ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  s h a l l  r e v i e w  t h e  p r o p o s e d  a g r e e m e n t  
a n d  s h a l l  a p p r o v e  t h e  p r o p o s e d  a g r e e m e n t  i f  t h e y  f i n d  i t s  t e r m s  t o  b e  i n  
t h e  U n i v e r s i t y ' s  i n t e r e s t  ( 1 0 / 8 / 9 8 ) .
S e c t i o n  2 .  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e
A .  T h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h r e e  
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d ,  a p p o i n t e d  b y  t h e  B o a r d  C h a i r ,  w h o  s h a l l  a l s o
A r t ic le  I I I .  C o m m it te e s  of the Board
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d e s i g n a t e  o n e  m e m b e r  a s  t h e  C o m m i t t e e  C h a i r .  M e m b e r s  s h a l l  b e  
a p p o i n t e d  a n n u a l l y  a t  t h e  m e e t i n g  w h e n  B o a r d  o f f i c e r s  a r e  e l e c t e d  
w i t h  v a c a n c i e s  t o  b e  f i l l e d  b y  a p p o i n t m e n t  b y  t h e  B o a r d  C h a i r  a s  t h e v  
o c c u r .  T h e  C o m m i t t e e  s h a l l  b e  s t a f f e d  t h r o u g h  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
P r e s i d e n t .  T h e  C h a i r  o f  t h e  C o m m i t t e e  w i l l  c a l l  m e e t i n g s  a s  
a p p r o p r i a t e ,  w i t h  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  h a n d l i n g  t h e  s c h e d u l i n g  
a n d  a p p r o p r i a t e  n o t i c e s .  B
B .  T h e  C o m m i t t e e  s h a l l  b e  c o n c e r n e d  w i t h  c a p i t a l  p r o j e c t s  a s  t h e y  
a f f e c t  t h e  f u n c t i o n  a n d  a p p e a r a n c e  o f  t h e  c a m p u s e s .  P h a s e s  o f  
c a p i t a l  p r o j e c t s  r e q u i r i n g  B o a r d  a p p r o v a l  s h a l l  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  
C o m m i t t e e  a t  e a c h  a p p r o p r i a t e  s t a g e  o f  p l a n n i n g  a n d  p r i o r  t o  
p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  B o a r d .  R e v i e w  s h a l l  i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o
1 .  " M a s t e r  p l a n n i n g "  c o n s i d e r a t i o n s  r e l a t e d  t o  c a m p u s  f u n c t i o n  a n d  
a p p e a r a n c e ,  s u c h  a s  p r o j e c t  l o c a t i o n ,  t r a f f i c ,  a n d  s i m i l a r  f a c t o r s -
2 .  P r o c e s s e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  a r c h i t e c t  s e l e c t i o n ;
3 .  E x t e r n a l  a p p e a r a n c e  o f  p r o j e c t s  a s  c o n c e i v e d  i n  r e n d e r i n g s  o r  
s c h e m a t i c s .
4 .  R e v i e w  a n d  r e c o m m e n d  t o  t h e  B o a r d  g u i d e l i n e s  f o r  c a p i t a l  b u d g e t s  
( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
C .  A s  a p p r o p r i a t e ,  t h e  C o m m i t t e e  s h a l l  o f f e r  c o m m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  d u r i n g  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t  s t a g e s  a n d  w h e n  c a p i t a l  
p r o j e c t  i t e m s  a r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d .
S e c t i o n  3 .  F i n a n c e  C o m m i t t e e
T h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  
a p p o i n t e d  b y  t h e  B o a r d  C h a i r ,  w h o  s h a l l  a l s o  d e s i g n a t e  o n e  m e m b e r  a s  t h e  
C o m m i t t e e  C h a i r .  M e m b e r s  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  a n n u a l l y  a t  t h e  m e e t i n g  
w h e n  B o a r d  o f f i c e r s  a r e  e l e c t e d ,  w i t h  v a c a n c i e s  t o  b e  f i l l e d  b y  a p p o i n t m e n t  
,,y 7.® rd puh a ' r a s  t h e y  o c c u r - T h e  C o m m i t t e e  s h a l l  b e  s t a f f e d  t h r o u g h  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t .  T h e  C h a i r  o f  t h e  C o m m i t t e e  w i l l  c a l l  m e e t i n g s  
a s  a p p r o p r i a t e ,  w i t h  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  h a n d l i n g  t h e  s c h e d u l i n g  a n d  
a p p r o p r i a t e  n o t i c e s .  5
T h e  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  c o n c e r n e d  w i t h  i n v e s t m e n t s ;  f i n a n c i a l  r e p o r t s  
s u b m i t t e d  t o  a n d  i s s u e d  b y  t h e  B o a r d ;  e x t e r n a l  f i n a n c i n g ;  i n t e r n a l  
a c c o u n t i n g  c o n t r o l s ;  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  a u d i t s ;  a n d  t h e  p l a n n i n g  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  m a j o r  p o l i c i e s  r e l a t e d  t o  o p e r a t i n g  b u d g e t s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
D u t i e s  o f  t h e  C o m m i t t e e  w i l l  i n c l u d e
1 .  A p p r o v i n g  g e n e r a l  p h i l o s o p h i e s  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  i n v e s t m e n t  
p r a c t i c e s ;
2 .  R e v i e w i n g  i n v e s t m e n t  r e p o r t s ;
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3 .  S u g g e s t i n g  i m p r o v e m e n t s  i n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  t o  t h e  B o a r d ;
4 .  R e p r e s e n t i n g  t h e  B o a r d  i n  p r e l i m i n a r y  d i s c u s s i o n s  o f  a n d  p l a n n i n g  
f o r  i s s u a n c e  o f  r e v e n u e  b o n d s  a n d  o t h e r  e x t e r n a l  f i n a n c i n g  
( 3 / 1 3 / 0 3 ) ;
5 .  R e v i e w i n g  a n d  r e c o m m e n d i n g  t o  t h e  B o a r d  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  a n n u a l  
o p e r a t i n g  b u d g e t s ,  g u i d e l i n e s  f o r  s a l a r y  a d m i n i s t r a t i o n ,  t u i t i o n  
i n c r e a s e s ,  g e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  i n c r e a s e s ,  a n d  o t h e r  p o l i c i e s  r e l a t e d  
t o  m a j o r  f i n a n c i a l  d e c i s i o n s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
6 .  R e v i e w i n g  a n d  a p p r o v i n g  t h e  i n i t i a l  s a l a r y  a n d  c o m p e n s a t i o n  a n d  a n y  
s u b s e q u e n t  s a l a r y  a n d  c o m p e n s a t i o n  c h a n g e s  f o r  a l l  B o a r d - a p p o i n t e d  
o f f i c e r s ,  a l l  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t a f f  E m p l o y e e s  i n  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  V i c e  C h a n c e l l o r s  a t  S I U C  a n d  S I U E ,  a n d  
t h e  D e a n  a n d  P r o v o s t  o f  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) ;
7 .  R e v i e w  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  a u d i t  r e p o r t s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
a .  T o  a s s i s t  t h e  C o m m i t t e e  i n  i t s  w o r k ,  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  
A u d i t s  w i l l  p r o v i d e  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m i t t e e  w i t h  q u a r t e r l y  s u m m a r i e s  o f  i n t e r n a l  a u d i t s .  F u l l  a u d i t  
r e p o r t s  w i l l  b e  p r o v i d e d  t o  a n y  m e m b e r  o f  t h e  C o m m i t t e e  u p o n  
r e q u e s t .  O c c u r r e n c e s  w h i c h  a r e  d e e m e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  t o  
c o n s t i t u t e  p o s s i b l e  m a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  l a w ,  i n s t i t u t i o n a l  p o l i c y ,  
o r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  s h a l l  b e  r e p o r t e d  t o  
e a c h  m e m b e r  o f  t h e  C o m m i t t e e .  T h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  A u d i t s  
s h a l l  a l s o  r e p o r t  a n n u a l l y  t o  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  a n d  s h a l l  b e  
s u b j e c t  t o  t h e  o v e r s i g h t  o f  t h a t  C o m m i t t e e  ( 5 / 1 4 / 9 S ) .
b .  A n y  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  m a y  r e q u e s t  t h e  
P r e s i d e n t  t o  i n s t i t u t e  s p e c i a l  a u d i t s .  S p e c i a l  a u d i t s  m a y  a l s o  b e  
u n d e r t a k e n  a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  e i t h e r  t h e  P r e s i d e n t  o r  a  
C h a n c e l l o r .
c .  I n  e x i g e n t  c i r c u m s t a n c e s  a n d  w i t h  t h e  w r i t t e n  c o n c u r r e n c e  o f  a t  
l e a s t  t w o  o t h e r  B o a r d  m e m b e r s ,  t h e  C o m m i t t e e  C h a i r  m a y  a r r a n g e  
a  s p e c i a l  a u d i t  d i r e c t l y  w i t h  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  A u d i t s  o r  
a n y  o t h e r  p e r s o n  q u a l i f i e d  t o  c o n d u c t  s u c h  a n  a u d i t ,  w i t h  t h e  
r e p o r t  o f  s u c h  a u d i t  t o  b e  f o r w a r d e d  d i r e c t l y  t o  t h e  C o m m i t t e e  
C h a i r  a n d  B o a r d  C h a i r .  W h e n  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  A u d i t s  
b e c o m e s  a w a r e  o f  o c c u r r e n c e s  o r  a c t i v i t i e s  b e l i e v e d  t o  c o n s t i t u t e  
p o s s i b l e  m a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  l a w ,  i n s t i t u t i o n a l  p o l i c y ,  o r  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s ,  t h a t  O f f i c e r  w i l l  r e p o r t  
t h a t  a w a r e n e s s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  C h a n c e l l o r  a n d  t h e  P r e s i d e n t .  
I n  a d d i t i o n ,  w h e n  a  p o s s i b l e  m a t e r i a l  v i o l a t i o n  o f  l a w  i s  i n v o l v e d ,  
i t  w i l l  b e  r e p o r t e d  t o  t h e  C h a i r  o f  t h e  B o a r d  a n d  t h e  C h a i r  o f  t h e  
F i n a n c e  C o m m i t t e e  b y  t h e  P r e s i d e n t ,  o r ,  w h e n  a p p r o p r i a t e ,  b y  t h e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  A u d i t s .
S e c t i o n  4 .  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e
A .  T h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h r e e  m e m b e r s  o f  
t h e  B o a r d  a p p o i n t e d  b y  t h e  B o a r d  C h a i r ,  w h o  s h a l l  a l s o  d e s i g n a t e  o n e
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m e m b e r  a s  t h e  C o m m i t t e e  C h a i r .  M e m b e r s  s h a l l  b e  a D D o i n t e d  
a n n u a l l y  a t  t h e  m e e t i n g  w h e n  B o a r d  o f f i c e r s  a r e  e l e c t e d  w i t h  
v a c a n c i e s  t o  b e  f i l l e d  b y  a p p o i n t m e n t  b y  t h e  B o a r d  C h a i r  a s  t h e y
C h a i r ' J ? h ° r I C e  ° f t t t h e  P ne S i d e n t  S h a "  S t a f f  t h e  C o m m i t t e e  T h e  C h a i r  o f  t h e  C o m m i t t e e  w i l l  c a l l  m e e t i n g s  a s  a p p r o p r i a t e ,  w i t h  t h e
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  h a n d l i n g  t h e  s c h e d u l i n g  a n d  a p p r o p r i a t e  n o t i c e s
t h ? Rm m H t e e  r e s P ° n s i b l e  f o r  r e v i e w i n g  a n d  r e c o m m e n d f n g
t o  t h e  B o a r d  o n  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :
1 .  p r o p o s a l s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  a l l o c a t i o n ,  a n d  a b o l i t i o n  o f  a l l  
e d u c a t i o n a l  u n i t s ,  a n d  o f  c u r r i c u l a  a n d  d e g r e e s ,  e x c e p t  a s  
a u t h o r i t y  f o r  a c t i o n  o n  s u c h  p r o p o s a l s  h a s  b e e n  e x p r e s s l y  
d e l e g a t e d  t o  t h e  P r e s i d e n t ;
2 .  t h e  a n n u a l  R A M P  P l a n n i n g  D o c u m e n t s ,  c o n s i s t i n g  o f  p l a n n i n g  
s t a t e m e n t s ,  a  f i v e - y e a r  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t  s c h e d u l e ,  r e p o r t s  
o n  p r o g r a m  r e v i e w s  c o m p l e t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  y e a r ,  a n d  n e w  
p r o g r a m  r e q u e s t s ,  p r o g r a m  p r i o r i t i e s  r e q u e s t s ,  a n d  o t h e r  
s p e c i a l  r e q u e s t s ;
3 .  r e s p o n s e s  t o  t h e  a n n u a l  I B H E  r e p o r t  o n  p r o g r a m  r e v i e w s  a t  
p u b l i c  u n i v e r s i t i e s ;
4 .  p r o p o s a l s  f o r  h o n o r a r y  d e g r e e s  a n d  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  
a w a r d s .
C .  T h e  C o m m i t t e e  m a y  a l s o  r e v i e w  o t h e r  m a t t e r s  c e n t r a l  t o  g e n e r a l  
a c a d e m i c  c o n c e r n s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  5 .  S p e c i a l  C o m m i t t e e s
T h e  C h a i r  w i t h  B o a r d  a p p r o v a l  m a y  a p p o i n t  s p e c i a l  c o m m i t t e e s  a s  n e e d e d  
E a c h  c o m m i t t e e  s h a l l  b e  a u t o m a t i c a l l y  d i s c h a r g e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t
f ° l i o w ' n g  [ he t h i r d  M o n d a y  i n  e a c h  J a n u a r y  u n l e s s  t h e  
B o a r d  t a k e s  s p e c i f i c  a c t i o n  t o  e x t e n d  i t s  l i f e  b e y o n d  t h a t  t i m e .  T h e  C h a i r  o f
t h e  B o a r d  s h a l l  s e r v e  a s  a n  e x - o f f i c i o  m e m b e r  o f  a l l  s p e c i a l  B o a r d  
c o m m i t t e e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .  s p e c i a l  a o a r a
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1 .  T h e  P r e s i d e n t
2 .  T h e  C h a n c e l l o r s
3 .  B o a r d  M e e t i n g s
4 .  B o a r d  C o m m u n i c a t i o n s
4 .  E m e r g e n c y  P o w e r s
5 .  E m p l o y m e n t
A r t i c l e  I V .  T h e  B o a r d  a n d  t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  A u t h o r i t y  
S e c t i o n  1 .  T h e  P r e s i d e n t
T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  b e  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a n d  s h a l l  b e  s e l e c t e d  b y  t h e  B o a r d .  A t  l e a s t  
o n e - h a l f  o f  t h e  t o t a l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  b e  r e q u i r e d  f o r  t h e  
i n i t i a l  s e l e c t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  o r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  
s e r v i c e s .  T h e  B o a r d  s h a l l  s e t  t h a t  o f f i c e r ' s  c o m p e n s a t i o n .  T h e  P r e s i d e n t  
s h a l l  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  B o a r d  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  2 .  T h e  C h a n c e l l o r s
T h e  C h a n c e l l o r s  r e p o r t i n g  t o  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h r o u g h  t h a t  o f f i c e r  t o  t h e  
B o a r d  s h a l l  b e  t h e  c h i e f  o p e r a t i n g  o f f i c e r s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e  a n d  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  a n d  s h a l l  b e  
s e l e c t e d  b y  t h e  B o a r d  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t .  A t  l e a s t  
o n e - h a l f  t h e  t o t a l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  b e  r e q u i r e d  f o r  t h e  i n i t i a l  
e l e c t i o n  o f  e a c h  C h a n c e l l o r  o r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a  C h a n c e l l o r ' s  s e r v i c e s .  
T h e  B o a r d  a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  s h a l l  s e t  
t h e  c o m p e n s a t i o n  o f  t h e  C h a n c e l l o r s .  T h e  C h a n c e l l o r s  s h a l l  s e r v e  a t  t h e  
p l e a s u r e  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  B o a r d  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  3 .  B o a r d  M e e t i n g s
T h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  C h a n c e l l o r s  s h a l l  a t t e n d  a l l  B o a r d  m e e t i n g s  u n l e s s  
i n s t r u c t e d  t o  t h e  c o n t r a r y  b y  t h e  B o a r d ,  a n d  s h a l l  i n f o r m  a n d  a d v i s e  t h e  
B o a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
S e c t i o n  4 .  B o a r d  C o m m u n i c a t i o n s
T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  s e r v e  a s  t h e  c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
B o a r d  a n d  a l l  s u b o r d i n a t e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  a n d  p e r s o n n e l  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  s e c t o r s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ;  a n d ,  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  t h e  
P r e s i d e n t  s h a l l  h a v e  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  B o a r d ,  c o n s i s t e n t  w i t h  s u c h  
p r o c e d u r e s  a s  t h e  B o a r d  s h a l l  d e c l a r e  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
A r t ic le  IV. C h ie f  E xe c u t iv e  and A d m in is t r a t iv e  A u th o rity
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S e c t i o n  5 .  E m e r g e n c y  P o w e r s
I n  e m e r g e n c i e s  i n v o l v i n g  s i t u a t i o n s  b e y o n d  t h e  n o r m a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ,  t h e  P r e s i d e n t  s h a l l ,  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  a v a i l a b l e  f u n d s  o r  
u n a p p r o p r i a t e d  s u r p l u s ,  h a v e  t h e  p o w e r  t o  a c t  w i t h  d i s p a t c h  i n  m a t t e r s  
i n v o l v i n g  t h e  r e s p e c t i v e  s e c t o r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  A n y  s u c h  a c t i o n s  
t o g e t h e r  w i t h  r e a s o n s ,  s h a l l  b e  r e p o r t e d  p r o m p t l y  t o  t h e  B o a r d .
S e c t i o n  6 .  E m p l o y m e n t
T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  r e c o m m e n d  t o  t h e  B o a r d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  B o a r d  
p o l i c y ,  s u i t a b l e  p e r s o n s  f o r  e m p l o y m e n t  o r  a p p o i n t m e n t  t o  a d m i n i s t r a t i v e
u' n i v e r s i t y ^ /^ 3  / 0 3 ) ° ^ ^  P ° S m ° nS W i t M " t h e  - c t o r ' o f  t h e
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1 .  C l a s s i f i c a t i o n
2 .  B y l a w s
3 .  S t a t u t e s
4 .  P o l i c i e s
5 .  P r o c e d u r e s  o f  t h e  B o a r d
6 .  A m e n d m e n t
7 .  P o l i c y  C o n c e r n i n g  C o n s u l t a t i o n
8 .  J u d i c i a l  A u t h o r i t y
9 .  I n t e n t i o n  o f  t h e  S t a t u t e s  a n d  P o l i c i e s
A r t ic le  V. B o a rd  L e g is la t io n
A r t i c l e  V .  B o a r d  L e g i s l a t i o n
S e c t i o n  1 .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  B o a r d  L e g i s l a t i o n
L e g i s l a t i o n  b y  t h e  B o a r d  s h a l l  b e  c l a s s i f i e d  a s  1 )  B y l a w s ,  2 )  S t a t u t e s ,  3 )  
P o l i c i e s ,  a n d  4 )  P r o c e d u r e s  b y  w h i c h  t h e  B o a r d  o p e r a t e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  2 .  B y l a w s  o f  t h e  B o a r d
L e g i s l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  p r o c e d u r e s ,  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  i t s e l f  s h a l l  b e  c l a s s i f i e d  a s  B y l a w s  o f  t h e  B o a r d .
S e c t i o n  3 .  S t a t u t e s  o f  t h e  B o a r d
L e g i s l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  b r o a d  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  a n d  p u r p o s e s  o f  
t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  b e  c l a s s i f i e d  a s  S t a t u t e s  o f  
t h e  B o a r d .
S e c t i o n  4 .  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d .
L e g i s l a t i o n  w h i c h  p r o v i d e s  g o v e r n i n g  o r  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  c o n c e r n i n g  t h e  
i n t e r n a l  o p e r a t i o n s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n s  s h a l l  b e  
c l a s s i f i e d  a s  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  5 .  P r o c e d u r e s  o f  t h e  B o a r d
L e g i s l a t i o n  w h i c h  i s  a  s e r i e s  o f  i n t e r r e l a t e d  s t e p s  t h a t  a r e  t a k e n  t o  a s s i s t  
i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  B o a r d ' s  o p e r a t i o n a l  p o l i c y  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  6 .  A m e n d m e n t  o f  B o a r d  L e g i s l a t i o n
T h e  B y l a w s ,  S t a t u t e s ,  a n d  P o l i c i e s  a n d  a c c o m p a n y i n g  p r o c e d u r e s  o f  t h e  
B o a r d  m a y  b e  a m e n d e d ,  d e l e t e d  o r  n e w l y  p r o p o s e d  a n d  t h e s e  B y l a w s ,  
S t a t u t e s ,  a n d  P o l i c i e s  m a y  b e  a d o p t e d  a t  a n y  r e g u l a r  o r  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  
t h e  B o a r d .  A  n o t i c e  o f  i n t e n t  f o r  a n y  a m e n d m e n t ,  d e l e t i o n  o r  a d d i t i o n  t o  
t h e  B y l a w s ,  S t a t u t e s ,  a n d  P o l i c i e s  s h a l l  b e  p o s t m a r k e d  o r  s e n t  v i a  o t h e r
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t h t  r  - T  f  r  . n  c a l e n d a r  d a y s  P r i o r  t 0  a  m e e t i n g  t o  t h e  m e m b e r s  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  N o t i c e  m a y  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c a l l  f o r  t h e  
m e e t i n g  a n d  s h a l l  b e  i n  w r i t i n g  a n d  i n c l u d e  t h e  e x a c t  w o r d i n g  o f  t h e  
p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  7 .  P o l i c y  C o n c e r n i n g  C o n s u l t a t i o n
T h e  B o a r d ,  i n  g e n e r a l  a n d  w h e n e v e r  r e q u i r e d  s h a l l  s e n d  t o  a p p r o p r i a t e  
U n i v e r s i t y  a u t h o r i t y  f o r  c o m m e n t  a n d  r e c o m m e n d a t i o n ,  a n y  p r o p o s e d  
S t a t u t e s  a n d  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  
a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  T h i s  t r a n s m i t t a l  s h a l l  o c c u r  p r i o r  t o  f i n a l  
a c t i o n  b y  t h e  B o a r d .  T h e  B o a r d ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e s e  m a t t e r s ,  s h a l l  n o t  b e  
r e q u i r e d  t o  f o l l o w  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
T h e  B o a r d  s h a l l  r e q u i r e  t h a t  t h e  m a t t e r s  i n v o l v i n g  c o n s t i t u e n c y  i n t e r e s t s  i n  
r e l e v a n t  c a m p u s  m a t t e r s  i n c l u d e  a  r e p o r t  o f  c o n s t i t u e n c y  i n v o l v e m e n t  f o r  
B o a r d  c o n s i d e r a t i o n  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  8 .  J u d i c i a l  A u t h o r i t y
T h e  B o a r d  r e t a i n s  f i n a l  j u d i c i a l  a u t h o r i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
a n d  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  B y l a w s ,  S t a t u t e s ,  a n d  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  a n d  
w i t h  r e s p e c t  t o  a n y  c o n t r o v e r s y  t h a t  m a y  a r i s e  t h e r e u n d e r .  I t  a l s o  m a y  
r e f u s e  j u r i s d i c t i o n  w h e n ,  i n  i t s  o p i n i o n ,  t h e  j u d g m e n t  o f  s u b o r d i n a t e  
a u t h o r i t y  s h o u l d  b e  d e t e r m i n a t i v e .  T h e  B o a r d  m a y  a l s o  w i t h d r a w  a n y  
s p e c i f i c  c a s e  f r o m  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  o r  o f  a n y  o t h e r  a g e n c y  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  w h e n ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  B o a r d ,  s u c h  a c t i o n  w i l l  b e s t  
s e r v e  t h e  p u r p o s e s  o f  j u s t i c e  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  9 .  I n t e n t i o n  o f  t h e  S t a t u t e s  a n d  P o l i c i e s .
I t  i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  S t a t u t e s  a n d  P o l i c i e s  t o  p r o v i d e  t h e  b r o a d  
U n ' i v e r s ^  ( 3 / T 3 / o e3 ) a n d  P ° l i c i e s  o f  t l l e  o r g a n i z a t i o n  a n d  o p e r a t i o n s  o f  t h e
T h e  P r e s i d e n t  i s  a u t h o r i z e d  i n  t h e  S t a t u t e s  a n d  P o l i c i e s  t o  a p p r o v e  
g u i d e l i n e s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  o t h e r  s t a t e m e n t s  w h i c h  f u r t h e r  i m p l e m e n t  t h e  
B o a r d  s  S t a t u t e s  a n d  P o l i c i e s .  T h e  P r e s i d e n t ,  a s  r e q u i r e d  b y  B o a r d  p o l i c y  
w i l l  a p p r o v e  s u c h  g u i d e l i n e s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  s t a t e m e n t s  d e v e l o p e d  u n d e r  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C h a n c e l l o r s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) ,
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1 '  P r e s e n t a t i o n s  b v  P r e s i d e n t  a n d  C h a n c e l l o r s  o f  S I U
2 .  A p p e a l s  o f  A d m i n i s t r a t i v e  A c t i o n s
3 .  O t h e r  P r e s e n t a t i o n s
A r t ic le  VI.  B o a rd  A genda
A r t i c l e  V I .  B o a r d  A g e n d a  P o l i c y  a n d  P r o c e d u r e s
S e c t i o n  1 .  P r e s e n t a t i o n s  b y  t h e  P r e s i d e n t  a n d  C h a n c e l l o r s  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y
A .  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  
B o a r d  C h a i r ,  s h a l l  e s t a b l i s h  t h e  a g e n d a  f o r  e a c h  m e e t i n g  o f  t h e  
B o a r d .
B .  T h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  s h a l l  e s t a b l i s h  a n d  p u b l i s h  d e a d l i n e s  f o r  
i t e m s  f o r  t h e  B o a r d  a g e n d a  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S e c t i o n  2 .  A p p e a l s  o f  A d m i n i s t r a t i v e  A c t i o n s
T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  
f o r  t h e  o r d e r l y  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  u n d e r  i t s  
j u r i s d i c t i o n .  A u t h o r i t y  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e s e  u n i t s  i s  d e l e g a t e d ,  i n  
l a r g e  p a r t ,  t o  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  r e p o r t i n g  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
t o  t h e  B o a r d .  W h i l e  a n y  a c t i o n  o f  a n  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  i s  r e v i e w a b l e  b y  
t h e  B o a r d  o n  i t s  o w n  m o t i o n ,  p r o c e d u r e s ,  w h i c h  g u i d e  B o a r d  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  r e v i e w  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n s ,  a r e  n e c e s s a r y .
T h e  f o l l o w i n g  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  o n  t h e  r e v i e w  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
a c t i o n s  s h a l l  g u i d e  t h e  B o a r d  a n d  t h o s e  p e r s o n s  s e e k i n g  B o a r d  r e v i e w  o f  
g r i e v a n c e s :
A .  G e n e r a l  p o l i c y :  A  g r i e v a n c e ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p o l i c y ,  i s  
d e f i n e d  a s  a  f o r m a l i z e d  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  a  f a c u l t y  o r  s t a f f  
m e m b e r  a n d  a  U n i v e r s i t y  o f f i c e r  o r  o f f i c e r s  r e g a r d i n g  a  d e c i s i o n  o f  
s u c h  o f f i c e r ( s )  w h i c h  a f f e c t s  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  o r  s t a f f  m e m b e r  
i n d i v i d u a l l y .  I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  t o  r e v i e w  o n l y  
t h o s e  a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n s  r e s u l t i n g  i n  g r i e v a n c e s  w h i c h  d o  n o t  
i n v o l v e  q u e s t i o n s  o f  e x p e r t  a c a d e m i c  j u d g m e n t  o r  d i s c r e t i o n a r y  
m a n a g e r i a l  j u d g m e n t  b u t  w h i c h  d o  i n v o l v e  i m p o r t a n t  p o l i c y  i s s u e s ,  o r  
w h i c h  r a i s e  s e r i o u s  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  d e c i s i o n ­
m a k i n g  p r o c e s s  ( 7 / 9 7 ) .
B .  P r e l i m i n a r y  R e v i e w :  W i t h  r e g a r d  t o  g r i e v a n c e  a p p e a l s  t h e  P r e s i d e n t  
s h a l l  h a v e  t w o  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t i e s :  t o  r e v i e w  e a c h  a p p l i c a t i o n  f o r  
a p p e a l  f i l e d  w i t h  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d ,  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  e n u m e r a t e d  b e l o w ;  a n d ,  a f t e r  a  r e v i e w  o f
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a p p l i c a t i o n s  f o r  a p p e a l ,  c a s e  s u m m a r i e s ,  a n d  w r i t t e n  a r g u m e n t s ,  t o  
i d e n t i f y  t h o s e  g r i e v a n c e s  w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  r e v i e w  o f  t h e ' f u l l
C .  I n i t i a t i o n  o f  t h e  A p p e a l  P r o c e s s :  A  g r i e v a n t  m u s t  f i l e  a n  a p p l i c a t i o n  
f o r  a p p e a l ,  a  c a s e  s u m m a r y ,  a n d  a r g u m e n t s  w i t h  t h e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d  w i t h i n  3 0  c a l e n d a r  d a y s  a f t e r  t h e  g r i e v a n t  h a s  
r e c e i v e d  n o t i c e  o f  t h e  f i n a l  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n  w h i c h  i s  t h e  s u b j e c t  
o f  a p p e a l .  F a i l u r e  t o  f i l e  w i t h i n  t h e  3 0 - d a y  p e r i o d  m a y  c a u s e  a n  
i m m e d i a t e  d i s m i s s a l  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  b y  t h e  P r e s i d e n t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) ,
1 .  T h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l  s h a l l  s t a t e :
a )  t h e  n a m e ,  a d d r e s s ,  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r  o f  t h e  g r i e v a n t  a n d  
t h e  a p p l i c a n t ' s  a t t o r n e y ,  i f  a n y ;
b )  t h e  d e c i s i o n  s o u g h t  t o  b e  a p p e a l e d  a n d  i t s  d a t e ;
c )  a  s h o w i n g  t h a t  a l l  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n n e l s  b e l o w  
t h e  l e v e l  o f  t h e  P r e s i d e n t  h a v e  b e e n  u t i l i z e d  a n d  t h a t  t h e  
d e c i s i o n  s o u g h t  t o  b e  a p p e a l e d  i s  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  o f  t h e  
h i g h e s t  U n i v e r s i t y  o f f i c e r  a u t h o r i z e d  t o  m a k e  t h a t  d e c i s i o n
2 .  E a c h  c a s e  s u m m a r y  s u b m i t t e d  s h a l l  c o n t a i n  a  c o n c i s e  s t a t e m e n t  
o f  f a c t s  ( a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  p a r t y )  r e l e v a n t  t o  t h e  g r i e v a n c e ,  a  
l i s t i n g  o f  i s s u e s  w h i c h  t h e  p a r t y  b e l i e v e s  t h e  B o a r d  s h o u l d  
c o n s i d e r ,  a n d  a  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  r e m e d y  o r  r e m e d i e s  
s o u g h t  b y  t h e  p a r t y .  S u c h  c a s e  s u m m a r i e s  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  f i v e  s i n g l e - s p a c e d  t y p e w r i t t e n  p a g e s  i n  l e n g t h .
3 .  W r i t t e n  a r g u m e n t s  s u b m i t t e d  b y  e a c h  p a r t y  s h a l l  a d d r e s s  t h e  
i s s u e  o f  w h e t h e r  t h e  g r i e v a n c e  i s  o n e  a p p r o p r i a t e  f o r  r e v i e w  b y  
t h e  B o a r d  a n d  t h e  m e r i t s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  g r i e v a n c e .  W r i t t e n  
a r g u m e n t s  o f  e a c h  p a r t y  s h a l l  n o t  e x c e e d  e i g h t  s i n g l e - s p a c e d  
t y p e w r i t t e n  p a g e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
4 .  W r i t t e n  d o c u m e n t s  w h i c h  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n s  o f  t h e  p a r t i e s  
m a y  b e  s u b m i t t e d  a l o n g  w i t h  t h e  c a s e  s u m m a r i e s  a n d  a r g u m e n t s  
S u c h  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  s h a l l  b e  c l e a r l y  l a b e l e d  a n d  b o u n d  
s e p a r a t e l y  f r o m  t h e  c a s e  s u m m a r i e s  a n d  w r i t t e n  a r g u m e n t s .
5 .  U p o n  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l ,  c a s e  s u m m a r y ,  
a n d  a r g u m e n t s  o f  t h e  g r i e v a n t ,  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  s h a l l  
a c k n o w l e d g e  r e c e i p t  a n d  t r a n s m i t  c o p i e s  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  t o  
t h e  a p p r o p r i a t e  U n i v e r s i t y  o f f i c e r ( s ) .
D .  U n i v e r s i t y  A n s w e r :  W i t h i n  3 0  c a l e n d a r  d a y s  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  
g r i e v a n t  s  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l ,  a  c a s e  s u m m a r y ,  a n d  w r i t t e n
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a r g u m e n t s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f f i c e r ( s )  i n v o l v e d  s h a l l  s u b m i t  t o  t h e  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  a  c a s e  s u m m a r y  a n d  w r i t t e n  a r g u m e n t s ,  a s  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  C - 2  a n d  3  a b o v e ,  a n d  a  c o p y  o f  t h e  t r a n s c r i p t  
o f  t e s t i m o n y ,  i f  o n e  e x i s t s .  S u p p o r t i n g  w r i t t e n  m a t e r i a l s ,  a s  d e s c r i b e d  
i n  C - 4  a b o v e ,  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  a t  t h e  s a m e  t i m e .  T h e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  s h a l l  a c k n o w l e d g e  r e c e i p t  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  a n d  s h a l l  
t r a n s m i t  a  c o p y  t o  t h e  g r i e v a n t .
E .  C o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  P r e s i d e n t :  T h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  u p o n  t h e  t i m e l y  
r e c e i p t  o f  t h e  m a t e r i a l s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  C  a n d  D  a b o v e ,  s h a l l  
t r a n s m i t  c o p i e s  o f  s u c h  m a t e r i a l s  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  w h o  s h a l l  r e v i e w  
t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l ,  t h e  c a s e  s u m m a r i e s ,  a n d  t h e  w r i t t e n  
a r g u m e n t s .  T h e  P r e s i d e n t  m a y ,  i n  t h a t  o f f i c e r ' s  d i s c r e t i o n ,  a s k  t h a t  t h e  
g r i e v a n t  s u b m i t  a  r e p l y  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  a n s w e r .  A  c o p y  o f  s u c h  r e p l y  
s h a l l  b e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  u p o n  r e c e i p t .  T h e  P r e s i d e n t  m a y  
a l s o  r e q u e s t  a n y  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  d e e m e d  n e c e s s a r y .
1 .  T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  g r i e v a n t  h a s  e x h a u s t e d  a l l  
a p p r o p r i a t e  a v e n u e s  f o r  r e s o l u t i o n  o f  t h e  g r i e v a n c e  w i t h i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  i n v o l v e d  a n d  w h e t h e r  t h e  m a t t e r  i n v o l v e s  a  
g r i e v a n c e  a s  d e f i n e d  a b o v e ;  a n d  s h a l l  a l s o  c o n s i d e r  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  a s  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  j u d g m e n t :
a )  i m p o r t a n t  p o l i c y  i s s u e s  • t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s ;
b )  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  
p r o c e s s  - i n v o l v e s  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  f a i r n e s s  o f  t h e  
p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  i n  a r r i v i n g  a t  a  d e c i s i o n ,  t h e  p r o p e r  
e x e r c i s e  o f  a u t h o r i t y  b y  i n d i v i d u a l s ,  a n d  t h e  p r o p e r  d e l e g a t i o n  
o f  a u t h o r i t y ;
c )  t e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  - m e a n s  t h e  i n v o l u n t a r y  s e v e r a n c e  o f  
a n  e m p l o y m e n t  r e l a t i o n s h i p  b y  t h e  U n i v e r s i t y  i n c l u d i n g  
t e r m i n a t i o n  o f  a  t e n u r e d  f a c u l t y  m e m b e r ,  t h e  a w a r d  o f  a  
t e r m i n a l  c o n t r a c t  t o  a  c o n t i n u i n g  a p p o i n t e e ,  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  
a  t e r m  o r  c o n t i n u i n g  a p p o i n t e e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  p r e v i o u s l y  
a g r e e d  t o  a p p o i n t m e n t  p e r i o d  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
T h e  p h r a s e  " t e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t "  d o e s  n o t  i n c l u d e  
e x p i r a t i o n  o f  a  t e r m  a p p o i n t m e n t ,  t h e  n o n - r e n e w a l  o f  a  t e r m  
a p p o i n t m e n t ,  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a  p r o b a t i o n a r y  C i v i l  S e r v i c e  
e m p l o y e e ,  o r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a  c o n d i t i o n a l  a p p o i n t m e n t  i f 
t h e  s t a t e d  c o n d i t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  m e t ;
d )  i n v o l u n t a r y  s e p a r a t i o n  o f  a  s t u d e n t  f r o m  o n e  o f  t h e  U n i v e r s i t i e s  
f o r  n o n a c a d e m i c  r e a s o n s  -  i n c l u d e s  t h o s e  s a n c t i o n s  s p e c i f i e d  i n  
t h e  S t u d e n t  C o n d u c t  C o d e ,  S I U C  a n d  s p e c i f i e d  i n  t h e  S t u d e n t  
R i g h t s  a n d  C o n d u c t  C o d e ,  S I U E .  T h e  p h r a s e  d o e s  n o t  i n c l u d e
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sk a n .c t i o n s  i m p o s e d  b y  r e a s o n  o f  f a i l u r e  t o  m e e t  
e s t a b l i s h e d  a c a d e m i c  c o n d u c t  o r  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s  o f  a  
s c h o o l ,  c o l l e g e ,  o r  o t h e r  a c a d e m i c  a r e a  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
2 .  T h e  P r e s i d e n t  s h a l l ,  i n  a d d i t i o n ,  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  g r i e v a n c e  i s  
b a s e d  o n  e i t h e r  o r  b o t h  o f  t h e  f o l l o w i n g :  g r i e v a n c e  i s
a )  q u e s t i o n s  o f  e x p e r t  a c a d e m i c  j u d g m e n t  • q u e s t i o n s ,  t h e  a n s w e r s  
t o  w h i c h  c a n  o n l y  b e  l e g i t i m a t e l y  p r o v i d e d  b y  e x p e r t s  w i t h i n  a  
p a r t i c u l a r  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e .  A l t h o u g h  q u e s t i o n s  o f  
q u a l i f i c a t i o n  f o r  p r o m o t i o n  a n d  t e n u r e  o f t e n  i n v o l v e  " q u e s t i o n s  
o f  e x p e r t  a c a d e m i c  j u d g e m e n t "  a n d  w o u l d ,  t h e r e f o r e  b e  
e x c l u d e d  f r o m  B o a r d . ,  r e v i e w  o n  t h a t  b a s i s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  a w a r d  t e n u r e  o f t e n  i n v o l v e s  t e r m i n a t i o n  a s  
d e s c r i b e d  i n  1 - c  a b o v e  a n d  m i g h t  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  B o a r d  
r e v i e w  u n d e r  t h a t  s e c t i o n  o f  t h e  p o l i c y .
b )  q u e s t i o n s  o f  d i s c r e t i o n a r y  m a n a g e r i a l  j u d g m e n t  ■ t h e s e  
q u e s t i o n s  t h e  a n s w e r s  t o  w h i c h  a r e  r e s e r v e d  t o  t h e  C h a n c e l l o r s  
b y  B o a r d  o f  T r u s t e e s  p o l i c y .
H o w e v e r ,  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  a n y  o f  t h e s e  c r i t e r i a  s h a l l  n o t  
b e  d e t e r m i n a t i v e  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  r e c o m m e n d a t i o n .  W i t h i n  3 0  
c a l e n d a r  d a y s  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  r e c e i p t  o f  t h e  c a s e  s u m m a r i e s  
a n d  a r g u m e n t s  o f  b o t h  p a r t i e s  a n d  a n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  
r e q u e s t e d ,  t h e  P r e s i d e n t  s h a l l  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  B o a r d  g r a n t  o r
^ h aU||6 h  a P £  ,C a t i ° n  f ° r  a p p e a l - T h e  P r e s i d e n t ' s  r e c o m m e n d a t i o n  
b e  e m b o d i e d  i n  a  w r i t t e n  r e p o r t  w h i c h  s h a l l  i n c l u d e  a  
s u m m a r y  o f  t h e  m a j o r  e l e m e n t s  o f  t h e  c a s e  a n d  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  P r e s i d e n t ' s  r e c o m m e n d a t i o n .  T h e  E x e c u t i v e
R e p o r t  C 3 U S e  t h 6  p a r t i e s  t o  b e  P r o v i d e d  a c o p y  o f  t h i s
A  r e c o m m e n d a t i o n  b y  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l  
e  g r a n t e d  a n d  t h a t  t h e  m a t t e r  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  i m p l i e s  n e i t h e r  a g r e e m e n t  n o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  e i t h e r  
p a r t y  s  p o s i t i o n ,  b u t  i n s t e a d  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  
B o a r d  m a t t e r  a s  a p p r o p r i a t e  f o r  c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  f u l l
3 .
F.  R e v i e w  o f  t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  b y  t h e  B o a r d :  T h e  r e p o r t  o f  t h e  
P r e s i d e n t  r e c o m m e n d i n g  r e f u s a l  o f  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l  s h a l l  b e  
t r a n s m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  b y  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y .  U n l e s s  t h e  B o a r d  
a t  i t s  f i r s t  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  a t  l e a s t  1 0  d a y s  a f t e r  t h e
i n P ° / n i t !  r e i ? e l } ? d ’ c h ° o s e s  b y  a  m a j o r i t y  v o t e  t o  g r a n t  t h e  a p p l i c a t i o n ,  
i n  s p i t e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  a  p o s i t i v e  r e c o m m e n d a t i o n  b y  t h e  
P r e s i d e n t ,  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  
d e n i e d ,  a n d  t h e  a c t i o n  w h i c h  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  g r i e v a n c e  s h a l l
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1 .  I n  t h o s e  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  P r e s i d e n t  h a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  
m a t t e r  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  f u l l  B o a r d ,  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l  
s h a l l  b e  s c h e d u l e d  f o r  t h e  B o a r d ' s  c o n s i d e r a t i o n .  T h o s e  m a t e r i a l s  
r e v i e w e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  s h a l l  b e  a p p e n d e d  t o  t h e  p r e s i d e n t ' s  
r e p o r t  a n d  t r a n s m i t t e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  t o  t h e  B o a r d  f o r  
i t s  r e v i e w  a t  l e a s t  1 0  c a l e n d a r  d a y s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  m e e t i n g  a t  
w h i c h  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l  i s  t o  b e  c o n s i d e r e d .  B a s e d  u p o n  
t h e  w r i t t e n  m a t e r i a l s  s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  b y  t h e  p a r t i e s ,  t h e  
B o a r d  s h a l l ,  b y  a  m a j o r i t y  v o t e ,  e i t h e r  g r a n t  o r  d e n y  t h e  
a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l .  I f  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  d e n i e d ,  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n  w h i c h  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  g r i e v a n c e  s h a l l  
s t a n d  a n d  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  s h a l l  s o  i n f o r m  t h e  p a r t i e s .
2 .  I f  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l  i s  g r a n t e d ,  t h e  B o a r d  m a y  t h e n  
p r o c e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  a p p e a l  o r  d e f e r  c o n s i d e r a t i o n  u n t i l  t h e  
n e x t  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d .  T h e  p a r t i e s  w i l l  n o t  
m a k e  o r a l  p r e s e n t a t i o n s .  O r a l  p r e s e n t a t i o n s  w i l l  n o t  b e  m a d e  b y  
t h e  p a r t i e s  u n l e s s  r e q u e s t e d  b y  t h e  B o a r d ;  h o w e v e r ,  t h e  p a r t i e s  
m a y  r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  B o a r d  m e m b e r s .
G .  P r e s i d e n t  o r  B o a r d  S t a f f :  A p p e a l s  b y  A d m i n i s t r a t i v e / P r o f e s s i o n a l  S t a f f  
o f  t h e  B o a r d  o r  t h e  P r e s i d e n t  s h a l l  f o l l o w  t h e  p r o c e d u r e s  s e t  f o r t h  i n  
s u b s e c t i o n s  C  a n d  D  a s  n e a r l y  a s  m a y  b e ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  
p r e l i m i n a r y  r e v i e w .  T h e  f u l l  r e c o r d  s h a l l  b e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  
w i t h  t h e  f i r s t  r e g u l a r  1 0 - d a y  a g e n d a  m a i l i n g  a f t e r  t h e  r e c o r d  i s  
c o m p l e t e .  A n y  B o a r d  m e m b e r  m a y  r e q u e s t  t h a t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  b e  
f u r n i s h e d  b y  m a i l  o r  p r o v i d e d  a t  t h e  s u b s e q u e n t  m e e t i n g .  T h e  f u l l  
B o a r d  s h a l l  d e c i d e  s u c h  a p p e a l s  u s i n g  s u c h  p r o c e d u r e s  a s  i t  s h a l l  
d e e m  j u s t  i n  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s .  A p p e a l s  b y  C i v i l  S e r v i c e  
S t a f f  o f  t h e  B o a r d  o r  P r e s i d e n t  s h a l l  f o l l o w  l o c a l  c i v i l  s e r v i c e  g r i e v a n c e  
p r o c e d u r e s  b e f o r e  p r o c e e d i n g  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  s e t  f o r t h  a b o v e .
H .  D i s p o s i t i o n s  b y  t h e  B o a r d :  T h e  B o a r d  m a y  t a k e  a n y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
a c t i o n s  i n  r e g a r d  t o  a n  a p p e a l :
1 .  r e v e r s e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n ;
2 .  a f f i r m  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n ;
3 .  m o d i f y  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n ;
4 .  r e m a n d  t h e  m a t t e r  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o r  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  i n v o l v e d  
f o r  a d d i t i o n a l  p r o c e e d i n g s  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  B o a r d .
T h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  u p o n  a d v i c e  o f  G e n e r a l  C o u n s e l ,  f o l l o w i n g  t h e  
B o a r d ' s  a c t i o n ,  s h a l l  p r o m p t l y  d r a f t  a  m e m o r a n d u m  s u f f i c i e n t  t o  e f f e c t  
t h e  B o a r d ' s  a c t i o n  a n d  s e n d  t h i s  m e m o r a n d u m  t o  t h e  a p p e l l a n t  a n d  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  o f f i c e r ( s )  w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  d i s p o s i t i o n  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
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S e c t i o n  3 .  O t h e r  P r e s e n t a t i o n s  
P u b l i c  C o m m e n t  a n d  Q u e s t i o n s :
1 .  R e g u l a r  B o a r d  M e e t i n g s
a .  A t  r e g u l a r  B o a r d  m e e t i n g s ,  t h i r t y  ( 3 0 )  m i n u t e s  w i l l  b e  r e s e r v e d  t o  
r e c e i v e  c o m m e n t s  o r  q u e s t i o n s  f r o m  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  a n d  
e m p l o y e e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  T h i s  w i l l  o c c u r  a f t e r  r e p o r t s  f r o m  t h e  
C o m m i t t e e s ,  t h e  P r e s i d e n t ,  a n d  t h e  C h a n c e l l o r s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  
a n d  b e f o r e  v o t i n g  o n  t h e  m a t t e r s  o n  t h e  a g e n d a .  S p e a k e r ' s  c o m m e n t s  
o r  q u e s t i o n s  s h o u l d  n o t  e x c e e d  f i v e  ( 5 )  m i n u t e s .
b .  P e r s o n s  m a k i n g  r e q u e s t s  t o  s p e a k  p u r s u a n t  t o  V I  B y l a w s  3 - A  s h a l l  b e  
g i v e n  p r i o r i t y .  C o m m e n t s  o r  q u e s t i o n s  s u b m i t t e d  i n  w r i t i n g  a r e  
e n c o u r a g e d .  P r i o r i t y  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h e  e a r l i e s t  r e q u e s t s .  T h e  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d  m a y ,  i n  h i s  o r  h e r  d i s c r e t i o n ,  d e c l i n e  
t o  s c h e d u l e  f r e q u e n t  o r  r e p e t i t i v e  s p e a k e r s  i n  o r d e r  t o  g i v e  o t h e r s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  s p e a k .
A t  t h e  B o a r d  m e e t i n g ,  p e r s o n s  w i s h i n g  t o  s p e a k  s h a l l  c o n t a c t  t h e  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d .  T h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
B o a r d  s h a l l  m a i n t a i n  a  r o s t e r  o f  t h o s e  s e e k i n g  t o  s p e a k  a n d  s h a l l  c a l l  
t h e  s p e a k e r s  i n  o r d e r .
P e r  t h e  s t a t u t e ' s  d i r e c t i o n ,  c o m m e n t s  a n d  q u e s t i o n s  a r e  t o  b e  
d i r e c t e d  o n l y  t o  t h e  B o a r d .  C o m m e n t s  a n d  q u e s t i o n s  t o  U n i v e r s i t y  
h o u r s ' 11161 m a y  b e  d i r e c t e d  t o  t h e m  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  n o r m a l  w o r k i n g
2 .  S p e c i a l  B o a r d  M e e t i n g s
a  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  m e e t i n g ,  t h e  B o a r d  C h a i r  w i l l  a n n o u n c e  t h e  
d u r a t i o n  o f  t h e  c o m m e n t / q u e s t i o n  s e g m e n t  a n d  w h e n  i n  t h e  m e e t i n g  
i t  w i l l  o c c u r .  5
b .  P e r s o n s  w i s h i n g  t o  s p e a k  s h a l l  c o n t a c t  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
B o a r d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  m e e t i n g .
3 .  T h e  B o a r d  C h a i r  m a y  r e c o g n i z e  p u b l i c  o f f i c i a l s  o r  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  
t o  c o m m e n t  o r  q u e s t i o n  a t  a n y  t i m e .
c
d
4 .  T h e  C h a i r  m a y  p e r m i t  p e r s o n s  o r  s p o k e s p e r s o n s  o f  a d v i s o r y  o r  o t h e r
g r o u p s  t o  a d d r e s s  t h e  B o a r d ,  w i t h o u t  p r i o r  a r r a n g e m e n t ,  a t  a n y  t i m e  
d u r i n g  r e g u l a r  o r  s p e c i a l  B o a r d  m e e t i n g s .
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5 .  T h e  B o a r d  C h a i r  m a y  d e c l i n e  t o  a l l o w  p e r s o n s  w h o  v i o l a t e  t h i s  B y l a w  o r  
i g n o r e  s t a n d a r d s  o f  c i v i l i t y  t o  s p e a k .  T h e  B o a r d ,  o r  t h e  B o a r d  C h a i r ,  
m a y  a l t e r  t h e s e  p r o c e d u r e s  p r o v i d e d  a n y  c h a n g e  c o m p l i e s  w i t h  t h e  
s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s .
6 .  P r o c e d u r e s  f o r  A p p l i c a t i o n  t o  b e  o n  a g e n d a
a .  A  f u l l y  c o m p l e t e d  w r i t t e n  a p p l i c a t i o n  t o  h a v e  a n  i t e m  p l a c e d  o n  t h e  
B o a r d ' s  a g e n d a  f o r  a  p a r t i c u l a r  m e e t i n g  m u s t  b e  f i l e d  w i t h  t h e  
P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  l e a s t  1 4  d a y s  b e f o r e  t h e  
m e e t i n g .
b .  F o r  o r g a n i z a t i o n s  o f  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  w i l l  
c o n t a i n
1 .  t h e  n a m e  o f  t h e  g r o u p ;
2 .  i f  i t  i s  n o t  a  g r o u p  p r o v i d e d  f o r  i n  U n i v e r s i t y  r e g u l a t i o n s ,  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  g r o u p ,  t h e  n u m b e r  o f  i t s  
m e m b e r s h i p ,  t h e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  i t s  o f f i c e r s ,  a n d  a  b r i e f  
s t a t e m e n t  o f  i t s  p u r p o s e ;
3 .  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  g r o u p  t o  p r e s e n t  t h e  m a t t e r s  t o  
a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s  i n t e r n a l  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
a n d  t h e  r e s u l t  o f  t h e s e  e f f o r t s ;
4 .  a  s u m m a r y  o f  t h e  m a t t e r  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d ;
5 .  a n y  s u p p o r t i n g  i n f o r m a t i o n  t h e  a p p l i c a n t  d e s i r e s  t h e  B o a r d  t o  
h a v e  f o r  s t u d y ;
6 .  w h e t h e r  o r  n o t  o r a l  p r e s e n t a t i o n  i s  d e s i r e d  a n d ,  i f  s o ,  b y  w h o m  
a n d  h o w  m u c h  t i m e  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  r e q u i r e d  t h e r e f o r ;
7 .  t h e  n a m e ,  a d d r e s s ,  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r  o f  t h e  c o n t a c t  p e r s o n  
f o r  t h e  g r o u p ;
8 .  t h e  s i g n a t u r e  o f  a  r e s p o n s i b l e  o f f i c e r  o f  t h e  g r o u p  a n d  t h a t  
o f f i c e r ' s  n a m e ,  a d d r e s s ,  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r ;
9 .  t h e  d a t e  o f  t h e  m e e t i n g  a t  w h i c h  t h e  a p p l i c a n t  d e s i r e s  t o  p r e s e n t  
t h e  m a t t e r  a n d ,  i f  p o s s i b l e ,  a n  a l t e r n a t e  d a t e .
c .  F o r  i n d i v i d u a l s  o r  u n o r g a n i z e d  g r o u p s  o f  p e r s o n s  f r o m  e i t h e r  t h e  
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  t h e  a p p l i c a t i o n  w i l l  
c o n t a i n :
1 .  t h e  n a m e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  o r  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p ;
2 .  t h e  a d d r e s s  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r  o f  t h e  a p p l i c a n t ;
3 .  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  p r e s e n t  t h e  m a t t e r s  
t o  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s  i n t e r n a l  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d  t h e  r e s u l t  o f  t h e s e  e f f o r t s ;
4 .  a  s u m m a r y  o f  t h e  m a t t e r  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d ;
5 .  a n y  s u p p o r t i n g  i n f o r m a t i o n  t h e  a p p l i c a n t  d e s i r e s  t h e  B o a r d  t o  
h a v e  f o r  s t u d y ;
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6. w h e t h e r  or not oral p r e s e n ta t i o n  is de s i r ed ,  and  how much t ime  is 
e s t im a t e d  to be r equ i r ed  therefor .  (If the i tem is an app l i ca t i on  of
f n S e d 11) the name ° f the spokesperson should be
7. th e  s i gna tu r e  of the  individual or individuals ,  or s p o k e s p e r s o n -
l u ®  t  ° f t h !  m ®e t i r | g  a t  w h i c h  t h e  a p p l i c a n t  d e s i r e s  t o  p r e s e n t  
t h e  m a t t e r  a n d ,  i f  p o s s i b l e ,  a n  a l t e r n a t e  d a t e .
9 .  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  m a y  j o i n  i n  o n e  a p p l i c a t i o n ,  i f  t h e y  d e s i r e .
d .  T h e  P r e s i d e n t  m a y  t a k e  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  a c t i o n s :
1 .  g r a n t  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  p l a c e  t h e  i t e m  o n  t h e  a g e n d a -
2 .  d e n y  t h e  a p p l i c a t i o n ;
3 .  d e f e r  a c t i o n  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  i n  f a v o r  o f  a  f u t u r e  m e e t i n g  o r  f o r  
f u r t h e r  s t u d y  o r  i n f o r m a t i o n .  T h i s  m a y  i n c l u d e  r e f e r r a l  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  t o  a n  a p p r o p r i a t e  i n t e r n a l  a g e n c y  o r  o f f i c e r  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  f o r  c o n s i d e r a t i o n  w h e n  t h e s e  c h a n n e l s  h a v e  n o t  b e e n  
u s e d  p r i o r  t o  a p p l i c a t i o n  o r  w h e n  t h e  P r e s i d e n t  b e l i e v e s  t h i s  
a c t i o n  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) ;
4 .  g r a n t  o r  d e n y  t h e  r e q u e s t  f o r  o r a l  s u b m i s s i o n  w i t h  o r  w i t h o u t  a 
t i m e  l i m i t .
e .  N o t i c e ,  A p p e a l ,  a n d  R e a p p l i c a t i o n
1 .  N o t i c e :  T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  g i v e  n o t i c e  m a i l e d  w i t h i n  f i v e  b u s i n e s s  
d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h a t  o f f i c e r ' s  a c t i o n  o n  t h e  
a p p  i c a t i o n .  T h e  n o t i c e  s h a l l  b e  m a i l e d  t o  t h e  p e r s o n  n a m e d  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n  a s  t h e  c o n t a c t  p e r s o n  o r  s p o k e s p e r s o n  ( 3 / 1 3 / 0 3 )
2 .  A p p e a l :
a .  t h e  a p p l i c a n t  m a y  a p p e a l  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  t o  t h e  
C h a i r  o f  t h e  B o a r d  ( o r  V i c e  C h a i r ,  i n  t h e  C h a i r ' s  a b s e n c e )  b y  a n  
a p p l i c a t i o n  i n  w r i t i n g  s t a t i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  a p p e a l .
b .  t h e  C h a i r  m a y  t a k e  a n y  a c t i o n  t h e  P r e s i d e n t  c o u l d  h a v e  t a k e n  o r  
m a y  r e f e r  t h e  m a t t e r  t o  t h e  B o a r d  f o r  d e c i s i o n ;
c .  n o t i c e  o f  t h e  a c t i o n  b y  t h e  C h a i r  m a y  b e  g i v e n  b y  t h a t  o f f i c e r  
o r ,  a t  t h e  C h a i r ' s  r e q u e s t ,  b y  t h e  P r e s i d e n t .
f .  R e a p p h c a t i o n :  A p p l i c a n t  m a y  r e a p p l y  w i t h o u t  p r e j u d i c e  f r o m  f o r m e r
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A r t i c l e  V I I .  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s
T h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  i s  e s t a b l i s h e d ,  a n d  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  
t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  T h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  s h a l l  b e  t h e  o f f i c i a l  r e p o s i t o r y  f o r  a l l  r e c o r d s  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  w h i c h  d o c u m e n t  i t s  a c t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s .
A r t i c l e  V I I I .  T h e  S e a l  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s
T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  O f f i c i a l  S e a l  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y :
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Policies o f the Board o f Trustees o f SIU
1. A c a d e m i c  P r o g r a m ,  D e g r e e s ,  and  A w a r d s
2 .  Fa cu l t y  a n d  S t a f f  S e r v i c e s
3 .  S t u d e n t  R e g u l a t i o n s  a n d  P o l i c i e s
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A .  M i s s i o n  a n d  S c o p e  S t a t e m e n t s
1 .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s  o n e
u n i v e r s i t y  w i t h  m u l t i p l e  c a m p u s e s ,  i n c l u d i n g  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y
C a r b o n d a l e  a n d  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  a n d  i s  t h e
o n l y  s e n i o r  s y s t e m  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  s e r v i n g  t h e  p e o p l e  o f  t h e
s o u t h e r n  h a l f  o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s .  I t  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  u n i v e r s i t y
w i t h  m e d i c a l ,  d e n t a l ,  a n d  l a w  s c h o o l s ,  a n d  w i t h  d e g r e e  p r o g r a m s  f r o m
t h e  a s s o c i a t e  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  d o c t o r a l  l e v e l s .  A s  i t  h a s  g r o w n
a n d  f l o u r i s h e d ,  S I U C  a n d  S I U E  h a v e  d e v e l o p e d  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m s
o f  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  w h i c h  h a v e  a t t r a c t e d
s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  n o t  o n l y  f r o m  t h e  r e g i o n  b u t  f r o m
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n ,  a n d  f r o m  o v e r s e a s  a s  w e l l .  I n  p r o p e r l y
a n d  r i g o r o u s l y  m e e t i n g  i t s  r e g i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  i t  h a s  b r o u g h t  a n d
w i l l  c o n t i n u e  t o  b r i n g  e d u c a t i o n a l  d i s t i n c t i o n  t o  s o u t h e r n  I l l i n o i s  a n d  t o
t h e  S t a t e  a s  a  w h o l e .  T h e  U n i v e r s i t y ' s  d i v e r s i t y  a n d  c o m p r e h e n s i v e n e s s
a r e  m a n i f e s t  i n  S I U C  a n d  S I U E .  B o t h  o f f e r  t h e  s t a n d a r d  r a n g e  o f
u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m s ,  a n d  b o t h  w o r k  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  t h e  p u b l i c
s c h o o l s  a n d  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s .  S o u t h e r n
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  a s  t h e  o l d e r  o f  t h e  t w o ,  h a s  d e v e l o p e d
b r o a d  a n d  c a r e f u l l y  m o n i t o r e d  g r a d u a t e  a n d  r e s e a r c h  p r o g r a m s  o f  h i g h
q u a l i t y ;  a n d  i t s  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  c o m p o n e n t s
h a v e  b e e n  g u i d e d  b y  i t s  l o c a t i o n  i n  a  r e g i o n  o f  s m a l l  c o m m u n i t i e s
f a r m s ,  a n d  m i n e s .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  h a s  s t r o n g
m a s t e r ' s  l e v e l ,  s p e c i a l i s t ,  a n d  r e s e a r c h  p r o g r a m s ,  a n d  i t s  l o c a t i o n  i n  t h e
s e c o n d  l a r g e s t  p o p u l a t i o n  c e n t e r  i n  t h e  S t a t e  g o v e r n s  t h e  u r b a n -
o r i e n t e d  n a t u r e  o f  i t s  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n
p r o g r a m s .  I n  t h e s e  c h a l l e n g i n g  t i m e s ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s  
p l e d g e d  ( 3 / 1 3 / 0 3 )  n i v e r s n y  i s
2
a .  t o  m a i n t a i n  t h e  h i g h  q u a l i t y  o f  i t s  p r o g r a m s  o f  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h  
a n d  p u b l i c  s e r v i c e ;
b .  t o  m o n i t o r  j u d i c i o u s l y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n d  a d d i t i o n  t o  t h e s e  
p r o g r a m s ;  a n d
c .  t o  s u s t a i n ,  t h r o u g h  t h e s e  p r o g r a m s ,  i t s  d i v e r s e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
e d u c a t i o n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s ,  t h e  S t a t e  
a n d  t h e  n a t i o n .  ’
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  i s  a  p u b l i c  c o m p r e h e n s i v e  
u n i v e r s i t y  d e d i c a t e d  t o  t h e  c o m m u n i c a t i o n ,  e x p a n s i o n ,  a n d  i n t e g r a t i o n  
o f  k n o w l e d g e  t h r o u g h  e x c e l l e n t  u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n  a s  i t s  f i r s t  
p r i o r i t y  a n d  c o m p l e m e n t a r y  e x c e l l e n t  g r a d u a t e  a n d  p r o f e s s i o n a l  
a c a d e m i c  p r o g r a m s ;  t h r o u g h  t h e  s c h o l a r l y ,  c r e a t i v e ,  a n d  r e s e a r c h  
a c t i v i t y  o f  i t s  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s ;  a n d  t h r o u g h  p u b l i c  s e r v i c e  
a n d  c u l t u r a l  a n d  a r t s  p r o g r a m m i n g  i n  i t s  r e g i o n  ( 3 / 1 3 / 0 3 )
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3 .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  n o w  i n  i t s  s e c o n d  c e n t u r y ,  i s  a  
m a j o r  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  d e d i c a t e d  t o  q u a l i t y  a c a d e m i c  
e n d e a v o r s  i n  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h ,  t o  s u p p o r t i v e  p r o g r a m m i n g  f o r  
s t u d e n t  n e e d s  a n d  d e v e l o p m e n t ,  t o  e f f e c t i v e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
i n i t i a t i v e s  i n  c o m m u n i t y ,  r e g i o n a l ,  a n d  s t a t e w i d e  c o n t e x t s ,  a n d  t o  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  a n d  e q u a l  o p p o r t u n i t y .  E n r o l l i n g  s t u d e n t s  t h r o u g h o u t  
I l l i n o i s  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  f r o m  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f o r e i g n  
c o u n t r i e s ,  S I U C  a c t i v e l y  p r o m o t e s  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  s o c i a l  b e n e f i t s  o f  
c u l t u r a l  p l u r a l i s m ,  e n c o u r a g e s  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  n o n - t r a d i t i o n a l  
g r o u p s ,  e x p a n d s  s t u d e n t  h o r i z o n s  a n d  l e a d s  t o  s u p e r i o r  u n d e r g r a d u a t e  
e d u c a t i o n .  S e e k i n g  t o  m e e t  e d u c a t i o n a l ,  v o c a t i o n a l ,  p r o f e s s i o n a l ,  s o c i a l ,  
a n d  p e r s o n a l  n e e d s  o f  i t s  d i v e r s e  p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  a n d  h e l p i n g  
t h e m  f u l l y  r e a l i z e  t h e i r  p o t e n t i a l  i s  a  c e n t r a l  p u r p o s e  o f  S I U C .  E m p h a s i s  
o n  a c c e s s i b i l i t y  a n d  r e g i o n a l  s e r v i c e  w h i c h  c r e a t e s  d i s t i n c t i v e  
i n s t r u c t i o n a l ,  r e s e a r c h ,  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  p r o g r a m s  a l s o  g i v e s  S I U C  i t s  
s p e c i a l  c h a r a c t e r  a m o n g  t h e  n a t i o n ' s  r e s e a r c h  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  
u n d e r l i e s  o t h e r  a c a d e m i c  d e v e l o p m e n t s ,  s u c h  a s  i t s  e x t e n s i v e  d o c t o r a l  
p r o g r a m s  a n d  t h e  s c h o o l s  o f  m e d i c i n e  a n d  l a w .  C o m m i t t e d  t o  t h e  
c o n c e p t  t h a t  r e s e a r c h  a n d  c r e a t i v e  a c t i v i t y  a r e  i n h e r e n t l y  v a l u a b l e ,  S I U C  
s u p p o r t s  i n t e l l e c t u a l  e x p l o r a t i o n  a t  a d v a n c e d  l e v e l s  i n  t r a d i t i o n a l  
d i s c i p l i n e s  a n d  i n  n u m e r o u s  s p e c i a l i z e d  r e s e a r c h  u n d e r t a k i n g s ,  s o m e  o f  
w h i c h  a r e  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  s o u t h e r n  I l l i n o i s  r e g i o n .  R e s e a r c h  
d i r e c t i o n s  a r e  e v o l v e d  f r o m  s t a f f  a n d  f a c u l t y  s t r e n g t h s  a n d  m a t u r e  i n  
k e e p i n g  w i t h  l o n g - t e r m  p r e p a r a t i o n  a n d  p l a n n i n g .  E v e n  a s  S I U C  
c o n s t a n t l y  s t r i v e s  t o  p e r p e t u a t e  h i g h  q u a l i t y  i n  b o t h  i n s t r u c t i o n  a n d  
r e s e a r c h ,  i t  c o n t i n u e s  a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  s e r v i c e  t o  i t s  c o m m u n i t y  a n d  
r e g i o n .  I t s  u n u s u a l  s t r e n g t h s  i n  t h e  c r e a t i v e  a n d  p e r f o r m i n g  a r t s  p r o v i d e  
w i d e - r a n g i n g  e d u c a t i o n a l ,  e n t e r t a i n m e n t ,  a n d  c u l t u r a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
i t s  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e .  I t s  p r o g r a m s  o f  
p u b l i c  s e r v i c e  a n d  i t s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c i v i c  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  r e g i o n  a r e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  a  g e n e r a l  c o m m i t m e n t  t o  e n h a n c e  t h e  
q u a l i t y  o f  l i f e  t h r o u g h  t h e  e x e r c i s e  o f  a c a d e m i c  s k i l l s  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  
p r o b l e m - s o l v i n g  t e c h n i q u e s .  S I U C  s e e k s  t o  h e l p  s o l v e  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  
e d u c a t i o n a l ,  s c i e n t i f i c ,  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p r o b l e m s ,  a n d  t h e r e b y  t o  
i m p r o v e  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h o s e  w h o s e  l i v e s  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  i t  
( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
B .  P o l i c i e s  o n  A p p r o v a l  o f  E d u c a t i o n a l  U n i t s ,  C u r r i c u l a ,  a n d  D e g r e e s
P u r s u a n t  t o  A r t i c l e  I I I ,  S e c t i o n  2  o f  i t s  S t a t u t e s  t h e  B o a r d  h a s  t h e  
f o l l o w i n g  p o l i c i e s :
1 .  A n y  n e w  e d u c a t i o n a l  u n i t s ,  c u r r i c u l a ,  o r  d e g r e e s  p r o p o s e d  a r e  
a u t h o r i z e d  o n l y  f o r  t h e  p r o p o s i n g  c a m p u s ,  a n d  s e p a r a t e  a p p r o v a l  i s  
r e q u i r e d  f o r  a n y  o t h e r  c a m p u s  t o  e s t a b l i s h  t h e  s a m e .
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2 .  A u t h o r i t y  i s  d e l e g a t e d  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y
t o  a p p r o v e  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  t i t l e s  o f  p r o g r a m s ,  u n i t s ,  a n d  d e g r e e s '  
t h e  a d d i t i o n  o r  e l i m i n a t i o n  o f  s p e c i a l i z a t i o n s ,  o p t i o n s ,  o r  
c o n c e n t r a t i o n s  w i t h i n  e x i s t i n g  a c a d e m i c  m a j o r s ;  a d m i n i s t r a t i v e  
r e o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  d o  n o t  e f f e c t i v e l y  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  
u n i t s  o f  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  o r  p u b l i c  s e r v i c e ;  a n d  r e q u e s t s  f r o m  
S I U C  a n d  S I U E  f o r  a p p r o v a l  o f  o f f - c a m p u s  p r o g r a m  l o c a t i o n s .
3 .  D u a l  D e g r e e  T i t l e :  P a s t  o r  f u t u r e  a p p r o v a l  o f  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  o r  a
M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  f o r  a  s p e c i f i c  d e g r e e  p r o g r a m  s h a l l  a l s o  
i n c l u d e  a p p r o v a l  o f  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  o r  a  M a s t e r  o f  S c i e n c e  
d e g r e e  f o r  t h e  s a m e  d e g r e e  p r o g r a m ,  a n d  v i c e  v e r s a .  C h a n g e s  m a d e  
u n d e r  t h i s  p o l i c y  w i l l  b e  r e p o r t e d  a n n u a l l y  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
t h r o u g h  t h e  c a m p u s  p r o g r a m  i n v e n t o r i e s .
C .  P r o g r a m  I n v e n t o r i e s
T h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  s h a l l  m a i n t a i n  a n  i n v e n t o r y  o f  a l l  a c a d e m i c  
d e g r e e  p r o g r a m s  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a n d  t h e  I B H E  
i n c l u d i n g  a l l  a p p r o v e d  s p e c i a l i z a t i o n s ,  o p t i o n s ,  o r  c o n c e n t r a t i o n s  i n c l u d e d  
w i t h i n  t h o s e  p r o g r a m s .  T h e  i n v e n t o r y  s h a l l  b e  b y  c a m p u s  a n d  i n  a  f o r m a t  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t .  I t  s h a l l  b e  b r o u g h t  u p  t o  d a t e  
a n n u a l l y  n o t  l a t e r  t h a n  S e p t e m b e r  1 .
D .  D e g r e e s ,  C e r t i f i c a t e s ,  a n d  A w a r d s
1 .  E a r n e d  D e g r e e s  a n d  C e r t i f i c a t e s
a .  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  s h a l l  a w a r d  e a r n e d  d e g r e e s  *  u p o n  
c o m p l e t i o n  o f  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  d e g r e e  t o  b e  
a w a r d e d  a n d  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  C h a n c e l l o r  b y  t h e  
a p p r o p r i a t e  c o l l e g e ,  d i v i s i o n ,  o r  s c h o o l  f a c u l t y .  S I U C  a n d  S I U E  
s h a l l  m a i n t a i n  a n  a n n u a l  r e c o r d  o f  d e g r e e s  a w a r d e d .
b .  T h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  s h a l l  m a i n t a i n  a n  i n v e n t o r y  o f  a l l  
d e g r e e  t i t l e s  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a n d  t h e  I B H E .  
E a c h  c a m p u s  s h a l l  c o n d u c t  a n  i n v e n t o r y  a n d  u p d a t e  i t  a n n u a l l y  
n o t  l a t e r  t h a n  S e p t e m b e r  1 .
c .  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  a n d  C h a n c e l l o r ,
d e g r e e s  m a y  b e  a w a r d e d  p o s t h u m o u s l y  t o  a n y  s t u d e n t  w h o ,  a t  t h e  
t i m e  o f  d e a t h ,  h a s  s u b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e d  t h e  w o r k  f o r  a  d e g r e e  
S I U C  a n d  S I U E  s h a l l  f i l e  g u i d e l i n e s  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  
f o r  i m p l e m e n t i n g  t h i s  p o l i c y  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
d .  C e r t i f i c a t e s  f o r  c o m p l e t i o n  o f  p r o g r a m s  o f  w o r k  t h a t  d o  n o t  l e a d  
t o  a c a d e m i c  d e g r e e s  s h a l l  b e  a w a r d e d ,  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  
t h e  e d u c a t i o n a l  u n i t  c o n c e r n e d ,  b y  t h e  r e s p e c t i v e  c h a n c e l l o r s  
u n d e r  g e n e r a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
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e .  A  s t u d e n t  s h a l l  n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  a w a r d  o f  a  d e g r e e ,  o r  
c e r t i f i c a t e  o f  p r o g r a m  c o m p l e t i o n ,  w h i l e  t h e  s t u d e n t ' s  a p p e a l  o f  
a  d i s c i p l i n a r y  s a n c t i o n  i s  p e n d i n g  ( 7 / 9 7 ) .
2 .  H o n o r a r y  D e g r e e s
T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  s h a l l  a w a r d  h o n o r a r y  d e g r e e s  b a s e d  o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  t h e  r e s p e c t i v e  f a c u l t y ,  t h e  C h a n c e l l o r ,  a n d  t h e  
P r e s i d e n t
a .  S u c h  d e g r e e s  s h a l l  n o r m a l l y  b e  a w a r d e d  a t  t h e  S p r i n g ,  r a t h e r  
t h a n  t h e  S u m m e r ,  c o m m e n c e m e n t  i f  t w o  c o m m e n c e m e n t s  a r e  
h e l d  a n n u a l l y .  A s  t h e  p u r p o s e  i s  t o  l i m i t  h o n o r a r y  d e g r e e s  
o r d i n a r i l y  t o  o n e  c o m m e n c e m e n t  a n d  a w a r d s  t o  t h e  o t h e r ,  t h e  
o r d e r  m i g h t  b e  r e v e r s e d ;  i n  e i t h e r  c a s e ,  e x c e p t i o n s  c a n  b e  m a d e  
i f  t h e  r e c i p i e n t s  c a n n o t  a t t e n d  a t  t h e  t i m e  d e s i r e d .  S u c h  d e g r e e s  
m a y  a l s o  b e  a w a r d e d  a t  s p e c i a l  c o n v o c a t i o n s  o r  u n i q u e  e v e n t s  
( 5 / 1 4 / 9 8 )
b .  T h e  n u m b e r  o f  h o n o r a r y  d e g r e e s  a w a r d e d  s h o u l d  b e  s m a l l  a n d  
n e e d  n o t  b e  a w a r d e d  e v e r y  y e a r  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
c .  C a n d i d a t e s  f o r  h o n o r a r y  d e g r e e s  m a y  b e  n o m i n a t e d  t h r o u g h  
a p p r o p r i a t e  c a m p u s  p r o c e d u r e s  a f t e r  o p p o r t u n i t y  h a s  b e e n  g i v e n  
t o  f a c u l t y  m e m b e r s  t o  s u g g e s t  n a m e s  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  
N o m i n a t i o n s  f r o m  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  o t h e r s  s h o u l d  b e  
f o r w a r d e d  t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  U n i v e r s i t y  c h a n n e l s .  F i n a l  
n o m i n a t i o n s  w i t h  a  l i s t  o f  n a m e s  c o n s i d e r e d  s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  
C h a n c e l l o r s  n o t  l a t e r  t h a n  D e c e m b e r  1 5  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
d .  A  c a n d i d a t e  m a y  b e  a n y  p e r s o n  w h o  h a s  a c h i e v e d  g r e a t  e m i n e n c e  
i n  a  f i e l d  o f  e n d e a v o r  o r  w h o  h a s  m a d e  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  
t o  e d u c a t i o n a l ,  c u l t u r a l ,  s c i e n t i f i c ,  e c o n o m i c ,  o r  h u m a n i t a r i a n  
a c t i v i t y  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
3 .  O t h e r  A w a r d s .  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  s h a l l  a w a r d  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  b a s e d  o n  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  
t h e  r e s p e c t i v e  f a c u l t y ,  t h e  C h a n c e l l o r ,  a n d  t h e  P r e s i d e n t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
a .  E x c e p t  a s  n o t e d  b e l o w ,  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  d e t e r m i n a t i o n  o f  
c a n d i d a t e s  f o r  t h e s e  a w a r d s  s h a l l  b e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  s e t  f o r t h  
a b o v e  f o r  h o n o r a r y  d e g r e e s .
b .  T h e s e  a w a r d s  s h a l l  b e  m a d e  f o r  o u t s t a n d i n g  o r  u n u s u a l  s e r v i c e  t o  
s o u t h e r n  I l l i n o i s ,  t o  t h e  S t a t e ,  t o  t h e  n a t i o n ,  t o  t h e  w o r l d ,  a n d / o r  
t o  t h e  U n i v e r s i t y .  ( 5 / 1 4 / 9 8 )
c .  A t  s p e c i a l  c o n v o c a t i o n s  o r  u n i q u e  e v e n t s  w h e n  c a n d i d a t e s  a r e  
n o m i n a t e d  f o r  U n i v e r s i t y - w i d e  h o n o r a r y  d e g r e e s  o r  D i s t i n g u i s h e d  
S e r v i c e  A w a r d s ,  n o m i n a t i o n s  f r o m  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  o t h e r s  
s h o u l d  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  c a m p u s  c o m m i t t e e .  F i n a l  
n o m i n a t i o n s  s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  P r e s i d e n t  ( 5 / 1 4 / 9 8 ) .
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d .  O t h e r  s p e c i a l  a w a r d s  s h a l l  b e  m a d e  u p o n  a  f a v o r a b l e  v o t e  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  u p o n  i t s  o w n  m o t i o n  o r  u p o n  a p p r o v a l  o f  
r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  C h a n c e l l o r s  w h o  
m a y  r e c e i v e  n o m i n a t i o n s  f r o m  f a c u l t y  o r  a l u m n i  g r o u p s .
e .  I n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  n o m i n a t i o n  a n d  s c r e e n i n g  p r o c e s s  o u t l i n e d  
i n  p a r a g r a p h s  a - c ,  a b o v e ,  e v e r y  e f f o r t  w i l l  b e  m a d e  t o  p r e s e r v e  t h e  
c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  n o m i n e e  a n d  n o  p u b l i c i t y  s h a l l  b e  i s s u e d  
r e g a r d i n g  t h e  n o m i n e e  u n t i l  f i n a l  a p p r o v a l  h a s  b e e n  g r a n t e d  b v  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
E .  A d m i s s i o n  P o l i c i e s  a n d  G r a d u a t i o n  R e q u i r e m e n t s
1 .  A d m i s s i o n  P o l i c i e s
a .  R e l y i n g  u p o n  t h e  o r i g i n a l  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  i n  s u c h  
m a t t e r s  e a c h  C h a n c e l l o r  i s  a u t h o r i z e d  t o  a p p r o v e  r e g u l a t i o n s  f o r  
S I U C  a n d  S I U E  d e a l i n g  w i t h  a d m i s s i o n  o f  u n d e r g r a d u a t e s  
g r a d u a t e ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t u d e n t s .
b .  S u c h  r e g u l a t i o n s  a n d  a n y  a m e n d m e n t s  s h a l l  b e c o m e  e f f e c t i v e  
w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
c .  S u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  a i m e d  a t  e s t a b l i s h i n g  a n d  p r e s e r v i n g  
t h e  a c a d e m i c  v a l i d i t y  a n d  i n t e g r i t y  o f  S I U C  a n d  S I U E ,  a n d  s h a l l  
e s t a b l i s h  t h e  c o n d i t i o n s  a n d  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  m u s t  b e  m e t  f o r  
a c a d e m i c  a n d  o t h e r  r e a s o n s  t o  c o n s t i t u t e  a d m i s s i o n  t o  S I U C  o r  
S I U E  o r  t o  s p e c i a l  u n d e r g r a d u a t e ,  g r a d u a t e ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  
p r o g r a m s  w i t h i n  S I U C  o r  S I U E ;  s h a l l  p r o v i d e  f o r  t h e  e n r o l l m e n t  
p r o c e s s ;  s h a l l  p r o v i d e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  e f f e c t i v e  a c a d e m i c  
p r a c t i c e  f o r  c l o s i n g  a d m i s s i o n s  t o  p r o g r a m s  a n d  c e a s i n g  t h e  
p r o c e s s i n g  o f  a p p l i c a t i o n s ;  s h a l l  e s t a b l i s h  a c a d e m i c  a n d  
p r o g r a m  s t a n d a r d s  f o r  a d m i s s i o n  o f  s t u d e n t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
a n d  t o  b a c c a l a u r e a t e  a n d  a s s o c i a t e  d e g r e e  p r o g r a m s ,  f o r  
a d m i s s i o n  o f  s t u d e n t s  t o  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  a n d  t o  m a s t e r ' s ,  
s p e c i a l i s t ,  d o c t o r a l ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s ,  a n d  f o r  
r e a d m i s s i o n  o f  f o r m e r  s t u d e n t s ;  a n d  s h a l l  p r o v i d e  s p e c i f i c  
m e a n s  f o r  r e c o g n i z i n g  e x c e p t i o n a l  s t u d e n t s  o r  t h e  s p e c i a l  n e e d s  
r e p r e s e n t e d  b y  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  s p e c i a l  p r o g r a m s .
2 .  G r a d u a t i o n  R e q u i r e m e n t s
a .  R e l y i n g  u p o n  t h e  o r i g i n a l  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  i n  s u c h  
m a t t e r s ,  e a c h  C h a n c e l l o r  i s  a u t h o r i z e d  t o  a p p r o v e  r e g u l a t i o n s  
s t a t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u a t i o n  f r o m  u n d e r g r a d u a t e  
g r a d u a t e ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s .  '
b .  S u c h  r e g u l a t i o n s  a n d  a n y  a m e n d m e n t s  s h a l l  b e c o m e  e f f e c t i v e  
w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
S u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  a i m e d  a t  e s t a b l i s h i n g  a n d  p r e s e r v i n g  
t h e  a c a d e m i c  v a l i d i t y  a n d  i n t e g r i t y  o f  S I U C  a n d  S I U E ,  a n d  s h a l l  
e s t a b l i s h  t h e  c o n d i t i o n s  a n d  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  m u s t  b e  m e t  
f o r  g r a d u a t i o n  f r o m  a n  a c a d e m i c  p r o g r a m  a t  t h e  a s s o c i a t e ,  
b a c c a l a u r e a t e ,  g r a d u a t e ,  o r  p r o f e s s i o n a l  l e v e l s .
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P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S I U
A .  D e f i n i t i o n s
1 .  A c a d e m i c  Y e a r :  T h e  n i n e - m o n t h  p e r i o d  r e f e r e n c e d  i n  e m p l o y m e n t  
c o n t r a c t s  f o r  a c a d e m i c  y e a r  a p p o i n t e e s ,  t h e  s p e c i f i c  d a t e s  o f  w h i c h  
a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r  o f  S I U C  o r  S I U E .
2 .  B o a r d :  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .
3 .  C i v i l  S e r v i c e  E m p l o y e e :  A n y  e m p l o y e e  n o t  e x e m p t  f r o m  c o v e r a g e  b y  
t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  S e r v i c e  S y s t e m .
4 .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t :  A  c o n t i n u i n g  a p p o i n t m e n t  i s  o n e  w h i c h  i s  
a u t o m a t i c a l l y  r e n e w e d  e a c h  y e a r  u n l e s s  t h e  a p p o i n t e e  i s  g i v e n  
n o t i c e  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l  p o l i c i e s .  A l l  
c o n t i n u i n g  a p p o i n t e e s  a r e  s u b j e c t  t o  a n n u a l  a d j u s t m e n t s  i n  s a l a r y  
a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t .
5 .  E m p l o y e e :  A n y  p e r s o n  w h o s e  n a m e  a p p e a r s  o n  a  U n i v e r s i t y  p a y r o l l ,  
e x c e p t  s t u d e n t  a p p o i n t e e s .
6 .  E m p l o y m e n t  A d m i n i s t r a t i o n :  T h e  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t ,  w o r k  
l o a d ,  r e a s s i g n m e n t ,  p r o m o t i o n ,  d e m o t i o n ,  s a l a r y  a d j u s t m e n t ,  s p a c e  
a s s i g n m e n t ,  t e n u r e ,  t e r m i n a t i o n ,  a n d  a l l  o t h e r  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  
o f  e m p l o y m e n t  f o r  e m p l o y e e s  u n d e r  a n  e x e c u t i v e  o f f i c e r .
7 .  E x e c u t i v e  O f f i c e r :  T h e  P r e s i d e n t  a c t i n g  o n l y  a s  t o  e m p l o y e e s  u n d e r  
h i s  o r  h e r  s u p e r v i s o r y  a u t h o r i t y  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
8 .  F a c u l t y :  A l l  p e r s o n s  h o l d i n g  a c a d e m i c  r a n k .
9 .  F i s c a l  Y e a r :  J u l y  1 t h r o u g h  J u n e  3 0 .
1 0 .  A s s i s t a n t s h i p s :
a .  U n d e r g r a d u a t e  A s s i s t a n t s h i p :  A  p o s i t i o n  h e l d  b y  a  d u l y  r e g i s t e r e d  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t  a p p o i n t e d  p a r t - t i m e  i n  a  p a r a p r o f e s s i o n a l  
e n d e a v o r  r e l a t e d  t o  a  c a r e e r / d i s c i p l i n e  a n d  h a v i n g  c o n t a c t  h o u r s  
w i t h  a  f a c u l t y  m e m b e r  o r  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  m e m b e r ,  a n d  
r e g i s t e r e d  i n  s u f f i c i e n t  c o u r s e  w o r k  t o  a c h i e v e  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  
S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  S e r v i c e  S y s t e m .
b .  G r a d u a t e  A s s i s t a n t s h i p :  A  p o s i t i o n  h e l d  b y  a  d u l y  r e g i s t e r e d  
g r a d u a t e  s t u d e n t  a p p o i n t e d  p a r t - t i m e  i n  p r o f e s s i o n a l  o r  s e m i -  
p r o f e s s i o n a l  e n d e a v o r  a n d  d u l y  r e g i s t e r e d  i n  s u f f i c i e n t  c o u r s e  w o r k  
t o  a c h i e v e  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  S e r v i c e
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S y s t e m .  T h i s  c l a s s i f i c a t i o n  d o e s  n o t  i n c l u d e  F e l l o w s  w h o  a r e  
a s s i g n e d  n o  s p e c i f i c  d u t i e s .
( 7 / 1 1 / 0 2 )
1 1 .  P r o f e s s i o n a l  S t a f f :  T h e  p r i n c i p a l  a d m i n i s t r a t i v e  a p p o i n t e e s  a s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  M e r i t  B o a r d  g o v e r n i n g  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  
S e r v i c e  S y s t e m .
1 2 .  S t u d e n t  A p p o i n t e e s :  S t u d e n t  w o r k e r s  a n d  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
g r a d u a t e  a s s i s t a n t s .  ( 7 / 1 1 / 0 2 )
1 3 .  S t u d e n t  W o r k e r :  A  p e r s o n  a p p o i n t e d  p a r t - t i m e  a n d  d u l y  r e g i s t e r e d  a s  
a  s t u d e n t  f o r  s u f f i c i e n t  c o u r s e  w o r k  t o  a c h i e v e  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  
S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  S e r v i c e  S y s t e m .
1 4 .  T e n u r e d  A p p o i n t m e n t :  A  t e n u r e d  a p p o i n t m e n t  s i g n i f i e s  t h e  p e r m a n e n t  
h o l d i n g  o f  a n  a c a d e m i c  p o s i t i o n  o f  e m p l o y m e n t  a s  g o v e r n e d  b y  
B o a r d  a n d  U n i v e r s i t y  p o l i c i e s .  T e n u r e  a p p l i e s  o n l y  t o  a  b a s i c  
a c a d e m i c  y e a r  a p p o i n t m e n t .  A  t e n u r e d  f a c u l t y  m e m b e r ' s  e m p l o y m e n t  
c o n t r a c t  i s  s u b j e c t ,  h o w e v e r ,  t o  a n n u a l  a d j u s t m e n t s  i n  s a l a r y ,  r a n k ,  
o r  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t ,  a n d  t o  g e n e r a l l y  a p p l i c a b l e  
a m e n d m e n t s  t o  p e r s o n n e l  p o l i c i e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  o r
T e n u r e  s h a l l  b e  a w a r d e d  o n l y  b y  t h e  p o s i t i v e  a c t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s .  A n  i n d i v i d u a l ' s  t e n u r e  w i t h i n  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
s h a l l  b e  h e l d  i n  a n  a c a d e m i c  u n i t  o r  u n i t s  a t  e i t h e r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  a s  
s p e c i f i e d  b y  e a c h  t e n u r e  d o c u m e n t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
1 5 .  T e r m  A p p o i n t m e n t s :  A  t e r m  a p p o i n t m e n t  i s  e m p l o y m e n t  f o r  a  
s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e .  T e r m  a p p o i n t m e n t s  m a y  b e  r e n e w e d '  
h o w e v e r ,  r e a p p o i n t m e n t  t o  s u c h  a  p o s i t i o n  c r e a t e s  n o  r i g h t  t o  
s u b s e q u e n t  e m p l o y m e n t  o r  p r e s u m p t i o n  o f  a  r i g h t  t o  s u b s e q u e n t  
e m p l o y m e n t .
1 6 .  T e r m i n a t i o n  o f  E m p l o y m e n t :  T h e  i n t e r r u p t i o n  f o r  c a u s e  o f  a  t e n u r e d  
o r  u n t e n u r e d  c o n t i n u i n g  o r  t e r m  a p p o i n t m e n t  o r  C i v i l  S e r v i c e  
a p p o i n t m e n t .
B .  A p p o i n t m e n t  t o  P o s i t i o n s  a n d  P o s i t i o n  A p p r o v a l
1 .  A p p o i n t m e n t s  t o  P o s i t i o n s  o f  E m p l o y m e n t
a .  A l l  a p p o i n t m e n t s  t o  p o s i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  s h a l l  b e  m a d e  i n  
t h e  n a m e  o f  t h e  B o a r d  a s  t h e  e m p l o y e r .
b .  A l l  a p p o i n t m e n t s  a r e  s u b j e c t  t o  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  
l a w s .  A l l  s u p e r v i s o r s  o f  o t h e r  e m p l o y e e s  s h a l l  k e e p  t h e m s e l v e s  
i n f o r m e d  o f  t h e  c u r r e n t l y  a p p l i c a b l e  l a w s .  A d h e r e n c e  t o  b o t h  t h e  
l e t t e r  a n d  t h e  s p i r i t  o f  a l l  c i v i l  r i g h t s  l a w s  i s  r e q u i r e d .
c .  N o  p e r s o n  w h o  i s  r e l a t e d  w i t h i n  t h e  t h i r d  d e g r e e  o f  c o n s a n g u i n i t y  
o r  i s  t h e  s p o u s e ,  s o n - i n - l a w  o r  d a u g h t e r - i n - l a w  o f  a  c u r r e n t  
m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  t o  a  p o s i t i o n  o f  
e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h r e e  r e p o r t i n g  l e v e l s  o f  t h e  P r e s i d e n t .  T h i s  
l i m i t a t i o n  r e a c h e s  t h e  D e a n  a n d  e q u i v a l e n t  l e v e l s .  R e l a t i v e s  
w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h i s  p o l i c y  i n c l u d e  p a r e n t s ,  s i b l i n g s ,  
g r a n d p a r e n t s ,  a u n t s ,  u n c l e s ,  n i e c e s ,  n e p h e w s ,  a n d  o f f s p r i n g ,  
i n c l u d i n g  a d o p t e e s  ( 7 / 9 7 ) .
C r e a t i o n  o f  P o s i t i o n s  a n d  A p p r o v a l  o r  R a t i f i c a t i o n  o f  A p p o i n t m e n t s ,
T i t l e  C h a n g e s ,  T e n u r e ,  a n d  L e a v e s
a .  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  s h a l l  a p p r o v e  t h e  c r e a t i o n  a n d  a p p o i n t m e n t  
o f  a  p o s i t i o n  o f  e m p l o y m e n t  r e p o r t i n g  d i r e c t l y  t o  i t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
b .  P r i o r  t o  i t s  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  s h a l l  
a p p r o v e  p r i o r  t o  i t s  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t  a  p o s i t i o n  o f  
e m p l o y m e n t  c r e a t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  w h i c h  i s  w i t h i n  t w o  
r e p o r t i n g  l e v e l s  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  b u t  w h i c h  i s  n e i t h e r  u n d e r  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  a  C h a n c e l l o r  n o r  a  p a r t - t i m e  t e r m ,  C i v i l  S e r v i c e  o r  
s t u d e n t  a p p o i n t m e n t .  T h e  a p p o i n t m e n t  t o  a n y  s u c h  p o s i t i o n  i s  
t e n t a t i v e  p e n d i n g  r a t i f i c a t i o n  b y  t h e  B o a r d  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
c .  T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  a p p r o v e  p r i o r  t o  i t s  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t  a  
p o s i t i o n  o f  e m p l o y m e n t  c r e a t e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r  w h i c h  i s  w i t h i n  
t w o  r e p o r t i n g  l e v e l s  o f  a  C h a n c e l l o r  o r  w h i c h  r e p o r t s  d i r e c t l y  t o  a  
V i c e  C h a n c e l l o r ,  b u t  i s  n o t  a  p a r t - t i m e  t e r m ,  C i v i l  S e r v i c e  o r  
s t u d e n t  a p p o i n t m e n t .  T h e  a p p o i n t m e n t  t o  a n y  s u c h  p o s i t i o n  i s  
t e n t a t i v e  p e n d i n g  r a t i f i c a t i o n  b y  t h e  P r e s i d e n t ,  a n d  b y  t h e  B o a r d  
i f  r e q u i r e d  u n d e r  f . l .  ( 3 / 1 3 / 0 3 )
d .  T h e  C h a n c e l l o r s  h a v e  d e l e g a t e d  a u t h o r i t y  t o  t a k e  f i n a l  a c t i o n  o n  
e m p l o y m e n t  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  S I U C  a n d  S I U E  e m p l o y e e s  e x c e p t  
a s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  b y  B o a r d  p o l i c y .  T h e  P r e s i d e n t  h a s  
d e l e g a t e d  a u t h o r i t y  t o  t a k e  f i n a l  a c t i o n  o n  e m p l o y m e n t  
a d m i n i s t r a t i o n  f o r  e m p l o y e e s  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  
e x c e p t  a s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  b y  B o a r d  p o l i c y  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
e .  T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  a p p r o v e  p r i o r  t o  i t s  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t  t h e  
t i t l e  c h a n g e  i n  a  p o s i t i o n  o f  e m p l o y m e n t  w h i c h  i s  c h a n g e d  b y  a  
C h a n c e l l o r  w i t h i n  t w o  r e p o r t i n g  l e v e l s  o f  a  C h a n c e l l o r  o r  w h i c h  
r e p o r t s  d i r e c t l y  t o  a  V i c e  C h a n c e l l o r .  T h e  c h a n g e  i n  t i t l e  i s  
t e n t a t i v e  p e n d i n g  r a t i f i c a t i o n  b y  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  B o a r d  
( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
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f .  T h e  f o l l o w i n g  p e r s o n n e l  a c t i o n s  a r e  a l s o  t e n t a t i v e  p e n d i n g  
r a t i f i c a t i o n  b y  t h e  B o a r d :
1 )  i n i t i a l  a p p o i n t m e n t s  o f  f a c u l t y  t o  t e n u r e d  a n d  t e n u r e  t r a c k  
p o s i t i o n s ;
2 )  p r o m o t i o n s  o f  t e n u r e d  a n d  t e n u r e  t r a c k  f a c u l t y ;
3 )  t h e  g r a n t  o f  a c a d e m i c  t e n u r e ;
4 )  i n i t i a l  a p p o i n t m e n t s  a n d  p r o m o t i o n s  o f  p r o f e s s i o n a l  s t a f f '
5 )  t h e  g r a n t  o f  a  l e a v e  w i t h  p a y .
( 3 / 1 3 / 0 3 )
g .  A  t e n t a t i v e  a p p o i n t m e n t  i s  a n  a p p o i n t m e n t  m a d e  b y  a n  e x e c u t i v e  
o f f i c e r  p e n d i n g  r a t i f i c a t i o n  b y  t h e  B o a r d  o r  t h e  P r e s i d e n t  o r  b o t h  
A  t e n t a t i v e  a p p o i n t m e n t  w i l l  e x p i r e  i f  i t  h a s  n o t  b e e n  r a t i f i e d  a s  
r e q u i r e d ,  a s  o f  t h e  c l o s e  o f  t h e  d a y  o f  t h e  s e c o n d  B o a r d  m e e t i n g  
f o l l o w i n g  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  a p p o i n t m e n t ,  u n l e s s  e x t r a o r d i n a r y  
c i r c u m s t a n c e s  h a v e  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  a n d  c e r t i f i e d  b y  t h e  
P r e s i d e n t .  N o  r e a p p o i n t m e n t  o f  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l  m a y  t h e n  b e  
m a d e  w i t h o u t  p r i o r  B o a r d  a p p r o v a l ,  u n l e s s  e x t r a o r d i n a r y  
c i r c u m s t a n c e s  h a v e  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  a n d  c e r t i f i e d  b v  t h e  
P r e s i d e n t .  3
C .  C o n d i t i o n s  o f  E m p l o y m e n t
1 .  D o c u m e n t s  d e s c r i b i n g  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  a n d  a p p o i n t m e n t :
a .  C i v i l  S e r v i c e  E m p l o y e e s .  T h e  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  o f  
C i v i l  S e r v i c e  p e r s o n n e l  a r e  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  
d o c u m e n t s :  5
1 )  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  S e r v i c e  S y s t e m  S t a t u t e '
2 )  t h e  R u l e s  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  S e r v i c e  S y s t e m  a s  
a p p r o v e d  b y  t h e  M e r i t  B o a r d ;
3 )  t h e  C i v i l  S e r v i c e  P e r s o n n e l  P o l i c i e s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  C h i e f  
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4 )  a n y  a p p l i c a b l e  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  c o n t r a c t  a s  f i l e d  w i t h  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
b .  S t u d e n t  A p p o i n t e e s .  T h e  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  o f  a p p o i n t m e n t  o f  
s t u d e n t  a p p o i n t e e s  a r e  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  
S e r v i c e  S y s t e m  S t a t u t e  a n d  R u l e s  a n d  i n  t h e  S t u d e n t  A p p o i n t e e  
P e r s o n n e l  P o l i c i e s  p r o m u l g a t e d  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  
o f f i c e r  t o  w h o m  t h e  a p p o i n t e e  r e p o r t s .
c .  F a c u l t y  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t a f f .  T h e  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  o f  
e m p l o y m e n t  o f  f a c u l t y  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  a r e  a s  s e t  f o r t h  i n  
t h e  F a c u l t y  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t a f f  P e r s o n n e l  P o l i c i e s  p r o m u l g a t e d  
b y  t h e  c h i e f  a c a d e m i c  o f f i c e r  a n d  o r  t h e  c h i e f  c a m p u s  p e r s o n n e l  
o f f i c e r  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r .  T h e s e  p o l i c i e s  m a y  b e
p r o m u l g a t e d  i n  a  s i n g l e  d o c u m e n t  o r  a s  t w o  s e p a r a t e  d o c u m e n t s .  
T h e  f o l l o w i n g  d i s t i n c t i o n s  s h a l l  b e  m a i n t a i n e d  b e t w e e n  p r o v i s i o n s  
f o r  f a c u l t y  a n d  f o r  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
1 )  O n l y  f a c u l t y  m a y  b e c o m e  e l i g i b l e  f o r  s a b b a t i c a l  l e a v e s .
2 )  O n l y  f a c u l t y  m a y  b e c o m e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e d  a p p o i n t m e n t s .
3 )  T h e  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  o f  f a c u l t y  a r e  a l s o  a s  
s e t  f o r t h  i n  a n y  a p p l i c a b l e  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  c o n t r a c t  a s  
f i l e d  w i t h  t h e  C h a n c e l l o r  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
4 )  T h e  u s u a l  f a c u l t y  c o n t r a c t  s h a l l  b e  f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r ,  a n d  
s h a l l  c a r r y  w i t h  i t  t h e  o b l i g a t i o n  t o  p e r f o r m  a n c i l l a r y  d u t i e s ,  
s u c h  a s  s y l l a b u s ,  d e v e l o p m e n t ,  g r a d i n g ,  a n d  s t u d e n t  
a d v i s e m e n t ,  w h i c h  m a y  r e q u i r e  a c t i o n s  j u s t  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  
c a l e n d a r  d a t e s  o f  a c a d e m i c  t e r m s .
5 )  F a c u l t y  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  a n d  d u t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  a c a d e m i c  p o l i c y  a f f e c t i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e i r  d u t i e s ,  b o t h  b y  d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  t h e i r  a c a d e m i c  
u n i t  a n d  t h r o u g h  t h e i r  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  F a c u l t y  
S e n a t e  a n d  G r a d u a t e  C o u n c i l  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
P e r s o n n e l  p o l i c i e s  r e q u i r i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  a p p r o v a l  s h a l l  b e  f i l e d  
w i t h  t h e  P r e s i d e n t  a t  l e a s t  t w o  w e e k s  p r i o r  t o  t h e i r  e f f e c t i v e  d a t e .  
E a c h  C h a n c e l l o r  i s  a u t h o r i z e d  t o  d e v e l o p  a n d  a p p r o v e  p e r s o n n e l  
p o l i c i e s  a f f e c t i n g  e m p l o y e e s  u n d e r  t h a t  e x e c u t i v e  o f f i c e r ' s  
s u p e r v i s o r y  a u t h o r i t y  w h i c h  a r e  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  ( C h a p t e r  2 ,  F a c u l t y  a n d  S t a f f  S e r v i c e )  
o r  w i t h  p e r s o n n e l  p o l i c i e s  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  a n d  w h i c h  
d o  n o t  o t h e r w i s e  r e q u i r e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o r  P r e s i d e n t  a p p r o v a l .  
T h e  B o a r d  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  d e c l a r e  a  f i s c a l  e m e r g e n c y  a n d  t o  
p r o v i d e  s p e c i f i c  d i r e c t i o n  t o  c o p e  w i t h  s u c h  e m e r g e n c y  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
1 )  T h e  B o a r d  s h a l l  d e t e r m i n e  t h a t  a  f i s c a l  e m e r g e n c y  e x i s t s  a n d  
a s s e s s  t h e  e x t e n t  o f  t h a t  e m e r g e n c y  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
2 )  T h e  B o a r d  m a y  r e c o g n i z e  a  f i s c a l  e m e r g e n c y  r a n g i n g  f r o m  a  
t e m p o r a r y  f i n a n c i a l  c r i s i s  t o  a  l o n g - t e r m  l o s s  o f  r e s o u r c e s  
( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
( a )  A  s h o r t  t e r m  f i s c a l  e m e r g e n c y  i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  f i n a n c i a l  
n e c e s s i t y ,  w h i c h  r e s u l t s  w h e n  a  d e c l i n e  i n  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
i s  s u c h  a s  t o  r e q u i r e  a  r e d u c t i o n  w i t h i n  t h e  f i s c a l  y e a r  i n  
t h e  p e r s o n a l  s e r v i c e s  b u d g e t  e x c e e d i n g  t h a t  w h i c h  m a y  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  a t t r i t i o n  o r  n o n - r e n e w a l  o f  t e r m  p o s i t i o n s  
o r  o t h e r  s u c h  m e a s u r e s  a f t e r  a l l  w o r k a b l e  r e d u c t i o n s  i n  
s u p p o r t  a n d  o p e r a t i o n a l  c o s t s  h a v e  b e e n  m a d e .
( b )  A  l o n g - t e r m  f i s c a l  e m e r g e n c y  i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  f i n a n c i a l  
e x i g e n c y ,  w h i c h  r e s u l t s  w h e n  a n  i m m i n e n t  f i n a n c i a l  c r i s i s
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w i l l  r e q u i r e  l o n g - t e r m  p r o g r a m m a t i c  r e d u c t i o n s  a n d  
t e r m i n a t i o n  o f  t e n u r e d  f a c u l t y ,
f .  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w i l l  c o n s i d e r  a  d e c l a r a t i o n  o f  f i s c a l  
e m e r g e n c y  f o r  e i t h e r  i n s t i t u t i o n  o r  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  w h e n  s u c h  a 
p r o p o s a l  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  i s  p l a c e d  o n  t h e  B o a r d  a g e n d a
1 )  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  c o n c e r n e d  S I U C  o r  S I U E  c o n s t i t u e n c i e s  
s h a l l  b e  c o n s u l t e d  a s  f a r  i n  a d v a n c e  a s  p o s s i b l e  a n d  
c o n t i n u o u s l y  i n v o l v e d  i n  m a k i n g  t h e  d e c i s i o n  t o  a s k  t h a t  t h e  
B o a r d  d e c l a r e  a  c o n d i t i o n  o f  f i s c a l  e m e r g e n c y .
2 )  A  m a t t e r  p r o p o s i n g  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  a  f i s c a l  e m e r g e n c y  a n d  
a p p r o v a l  o f  a  p l a n  d e v e l o p e d  t o  d e a l  w i t h  t h a t  e m e r g e n c y  s h a l l  
c o n t a i n  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :
( a )  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i s c a l  s i t u a t i o n  w h i c h  m a k e s  t h e  
a c t i o n  a d v i s a b l e .
( b )  A  d e s c r i p t i o n  o f  s p e c i f i c  e c o n o m y  m e a s u r e s ,  s u c h  a s  t h e  
r e d u c t i o n  o f  s u p p o r t  c o s t s ,  f r e e z i n g  o f  v a c a n c i e s ,  n o n ­
r e n e w a l  o f  t e r m  p o s i t i o n s ,  a n d  t h e  l i k e ,  w h i c h  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  i n v o k e d  i n  a n  e f f o r t  t o  d e a l  w i t h  t h e  
s i t u a t i o n .
( c )  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n .
( d )  A n  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  t h e  p r o p o s e d  s c o p e  a n d  m a n n e r  o f  
e x e c u t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  m e a s u r e s  a r e  p r o p o r t i o n a l  t o  
t h e  f i s c a l  e m e r g e n c y  a n d  w i l l  c a u s e  t h e  l e a s t  p o s s i b l e  
d i s r u p t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  a n d  w i l l  i n f l i c t  
m i n i m a l  h a r d s h i p  o n  e m p l o y e e s .
( e )  A n  i n d i c a t i o n  o f  h o w  e m p l o y e e s  w i l l  b e  n o t i f i e d  o f  t h e  
m e a s u r e s  t o  b e  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  a n d  
t h e  m e t h o d  a n d  p e r i o d  o f  n o t i c e  t o  a p p l y  b e f o r e  t h a t  
i m p l e m e n t a t i o n .
( f )  A  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  e x e m p t i o n s  f r o m  t h e  p r o p o s e d  
a c t i o n ,  i f  a n y ,  w h i c h  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  s a f e g u a r d  t h e  
c a m p u s e s  a n d  t h e  c o n d u c t  o f  u n i n t e r r u p t i b l e  a c t i v i t y  i f  
t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  i s  a u t h o r i z e d ,  a n d  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  
t h e  p r o p o s a l  o t h e r w i s e  h a s  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n  a c r o s s  t h e  
U n i v e r s i t y  e m p l o y m e n t  s p e c t r u m ,  i n c l u d i n g  a d m i n i s t r a t i v e  
p e r s o n n e l .
( g )  A  r e p o r t  o n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  c o n s t i t u e n c i e s  h a v e  
h a d  a n  o p p o r t u n i t y  b o t h  t o  r e v i e w  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t h e  
p r o p o s e d  a c t i o n  a n d  t o  a d v i s e  t h e  e x e c u t i v e  o f f i c e r .
( h )  A n  i n d i c a t i o n  o f  h o w  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  w i l l  a p p l y  t o  
C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s  i n  t e r m s  o f  e s t a b l i s h e d  C i v i l  
S e r v i c e  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s .
g .  T h e  B o a r d  w i l l  a u t h o r i z e  a c t i o n s  t o  a d j u s t  U n i v e r s i t y  o p e r a t i o n s  t o  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  a  d e c l a r e d  f i s c a l  e m e r g e n c y .
1 )  T h e  B o a r d  m u s t  b e  s a t i s f i e d  t h a t  a l l  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  
e c o n o m i c  m e a s u r e s  h a v e  b e e n  t a k e n  b e f o r e  a u t h o r i z i n g  a  
r e d u c t i o n  i n  p e r s o n n e l  s e r v i c e s .
2 )  T h e  B o a r d  w i l l  a u t h o r i z e  p r o c e d u r e s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  
m a g n i t u d e  o f  t h e  f i s c a l  e m e r g e n c y .  S u c h  p r o c e d u r e s  m a y  
i n c l u d e  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  m e a s u r e s  s u c h  a s  i n v o k i n g  a 
m a n d a t o r y  l e a v e  w i t h o u t  p a y  f o r  a l l  e m p l o y e e s  i n  a  d e c l a r e d  
f i n a n c i a l  n e c e s s i t y  s i t u a t i o n  o r  s u c h  m e a s u r e s  a s  l o n g - t e r m  
p r o g r a m m a t i c  r e d u c t i o n s  r e q u i r i n g  t e r m i n a t i o n  o f  
a p p o i n t m e n t  f o r  e m p l o y e e s  w i t h  a n d  w i t h o u t  t e n u r e  i n  a  
d e c l a r e d  f i n a n c i a l  e x i g e n c y  s i t u a t i o n .  S u c h  p r o c e d u r e s  w i l l  b e  
o p e n  t o  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  b y  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
c o n s t i t u e n c y  b o d i e s .
3 )  I n  a  f i s c a l  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n ,  i f  b u d g e t  r e d u c t i o n s  a c r o s s -  
t h e - b o a r d  a r e  m a n d a t e d  b y  t h e  B o a r d ,  e a c h  b a s i c  a c a d e m i c  o r  
s e r v i c e  u n i t  w i l l  b e  i n v o l v e d  i n  d i s t r i b u t i n g  i t s  s p e c i f i c  
p r o g r a m  a n d  p e r s o n n e l  c h a n g e s .
4 )  I n  a  f i n a n c i a l  e x i g e n c y  s i t u a t i o n ,  i f  b u d g e t  r e d u c t i o n s  
m a n d a t e d  b y  t h e  B o a r d  a r e  t o  b e  m a d e  p r o g r a m m a t i c a l l y ,  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  i n v o l v e  a n  a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  o r  
c o n s t i t u e n c y  b o d y  i n  d e t e r m i n i n g  w h e r e  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  
a c a d e m i c  o r  o t h e r  p r o g r a m  t e r m i n a t i o n  o f  a p p o i n t m e n t s  m a y  
o c c u r .
h .  A n y  a c t i o n s  a f f e c t i n g  a n  i n s t i t u t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  a  d e c l a r a t i o n  o f  
f i s c a l  e m e r g e n c y  s h a l l  r e c o g n i z e  t h e  p e r s o n n e l  p o l i c i e s  o f  t h a t  
i n s t i t u t i o n  s o  f a r  a s  t h e y  a r e  n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  f i s c a l  
p r o c e d u r e s  a p p r o v e d  t o  c o p e  w i t h  t h e  e m e r g e n c y .
i .  A  d e c l a r a t i o n  o f  f i s c a l  e m e r g e n c y  w i l l  b e  i n  e f f e c t  o n l y  d u r i n g  t h e  
f i s c a l  y e a r  f o r  w h i c h  i t  i s  d e c l a r e d .
j .  E m p l o y e e s  w h o  r e c e i v e  n o t i c e s  t h a t  t h e i r  a p p o i n t m e n t s  a r e  t o  b e  
t e r m i n a t e d  o r  w h o  a r e  p l a c e d  i n t o  a  l e a v e  o f  a b s e n c e  s t a t u s  
b e c a u s e  o f  a  f i s c a l  e m e r g e n c y  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  a p p e a l  
t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  S I U C  o r  S I U E  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e s .
k .  P u r s u a n t  t o  2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - l - c - 3 ) ,  t h e  b a s i c  t e r m  o f  
f a c u l t y  a p p o i n t m e n t  r e m a i n s  t h e  a c a d e m i c  y e a r ,  a n d '  i n d i v i d u a l  
c o n t r a c t  r e n e w a l s  w h i c h  r e d u c e  t h e  p e r i o d  o f  e m p l o y m e n t  t o  n o t  
l e s s  t h a n  a n  a c a d e m i c  y e a r  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a t  a d m i n i s t r a t i v e  
d i s c r e t i o n .
A l l  e m p l o y e e s  s h a l l  f u l l y  c o m p l y  w i t h  a l l  
' a .  a p p l i c a b l e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  l a w s ;
b .  p o l i c i e s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  d e c i s i o n s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  
a s  a m e n d e d  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) ;
c .  p o l i c i e s ,  g u i d e l i n e s ,  a n d  d e c i s i o n s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t ,  
o r  C h a n c e l l o r s  o n  h i s  o r  h e r  r e s p e c t i v e  c a m p u s  o r  t h e  e x e c u t i v e  
o f f i c e r  t o  w h o m  t h e  e m p l o y e e  r e p o r t s ,  a s  a m e n d e d  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
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3 .  P e r s o n n e l  p o l i c i e s  s h a l l  a d h e r e  t o  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s :
a. Pub l i cat i on :  Su ch  pol i c i e s  will b e  regular l y  p ub l i s h e d  and  made  
avai labl e to a f f e c t ed  em p l o y e e s  and  thei r  su p e r v i s o r s .
b. Paid a b s e n c e s :  Su ch  po l i c i e s  will p rov ide  for ho l i day s,  va ca t i ons  
for  Civil S e r v i c e  and f i sca l - y ea r  ap po i n t e e s ,  and leaves.
1 )  P a i d  h o l i d a y s  s h a l l  n o t  e x c e e d  f i v e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  
p r e s c r i b e d  b y  l a w ,  e x c e p t  f o r  e m e r g e n c i e s ,  o r  a s  p r o v i d e d  i n  
a n y  n o t i c e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  c l o s u r e .  T h e  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  
s h a l l  d e s i g n a t e  o n e  o f  t h o s e  h o l i d a y s  a s  t h e  D r .  M a r t i n  L u t h e r  
K i n g ,  J r .  h o l i d a y ,  a n d  i n d i v i d u a l l y  d e t e r m i n e  d e s i g n a t i o n s  f o r  
t h e  o t h e r s .  I n  l i e u  o f  t h e  d a y s  o f  p a i d  l e a v e  f o r  f a c u l t y  a n d  
s t a f f  w h i c h  m a y  b e  a u t h o r i z e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  D e c e m b e r  
2 6  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1  p u r s u a n t  t o  2  P o l i c i e s  n f  t h e  R n a r H  
C - 3 - b - 4 ,  t h e  C h a n c e l l o r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e  m a y  d e c l a r e  u p  t o  t w o  a d d i t i o n a l  d e s i g n a t e d  
h o l i d a y s  f o r  C i v i l  S e r v i c e  a n d  f i s c a l  y e a r  a p p o i n t e e s  o f  t h e  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e - S p r i n g f i e l d  a n d  i t s  s a t e l l i t e  c l i n i c a l  
o p e r a t i o n s .  P a i d  h o l i d a y s  a n d  d e s i g n a t e d  h o l i d a y s  f o r  C i v i l  
S e r v i c e  a n d  f i s c a l  y e a r  a p p o i n t e e s  o f  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e -  
S p r i n g f i e l d  s h a l l  n o t  e x c e e d  s e v e n ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  
p r e s c r i b e d  b y  l a w ,  e x c e p t  f o r  e m e r g e n c i e s ,  o r  a s  p r o v i d e d  i n  
a n y  n o t i c e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  c l o s u r e  w h i c h  i s  s p e c i f i c a l l y  
d e s i g n a t e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r  t o  a l s o  a p p l y  t o  t h e  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e - S p r i n g f i e l d  ( 5 / 1 3 / 9 9 ) .
2 )  Vacat i on:  Vacat i on ea rn ed  shal l  not e x c e e d  2 8  wo rk in g  day s  
p e r  year ;  no a c c r u e d  vacat i on be yond  two  yea r s '  c r ed i t  shal l  
be ac co rd ed .
3 )  S i c k  L e a v e :  U n u s e d  s i c k  l e a v e  m a y  b e  a c c u m u l a t e d  t o  p r o v i d e  
f o r  e x t e n d e d  s i c k  l e a v e  a n d  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s  i n  a n  a m o u n t  
n o t  e x c e e d i n g  1 5  d a y s  p e r  y e a r .
4 )  A d m i n i s t r a t i v e  C l o s u r e :  C l o s u r e  o f  a n y  o r  a l l  p a r t s  o f  a  
c a m p u s  m a y  b e  d e c l a r e d  b y  a n  e x e c u t i v e  o f f i c e r  i n  r e s p o n s e  
t o  a  n a t u r a l  e m e r g e n c y ,  i n  s u p p o r t  o f  n a t i o n a l  o r  S t a t e  p o l i c y ,  
o r  f o r  r e a s o n s  o f  h e a l t h  a n d  s a f e t y .  A n n o u n c e m e n t  o f  s u c h  
c l o s u r e  w i l l  s p e c i f y  c a m p u s  g u i d e l i n e s  r e g a r d i n g  p a i d  l e a v e s  
d u r i n g  s u c h  c l o s u r e .  A d m i n i s t r a t i v e  c l o s u r e  m a y  a l s o  b e  
d e c l a r e d  f o r  a  p e r i o d  o f  u p  t o  t h r e e  w o r k i n g  d a y s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  D e c e m b e r  2 3  t h r o u g h  J a n u a r y  2 ,  u p o n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  s u c h  c l o s u r e  i s  
e c o n o m i c a l l y  j u s t i f i e d .  D a y s  d e s i g n a t e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
c l o s u r e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  d a y s  o f  p a i d  
l e a v e  f o r  a l l  a f f e c t e d  f a c u l t y  a n d  s t a f f .
5 )  Sa bb a t i c a l  and  P ro f e s s i ona l  D e v e l o pm en t  Leaves :  Pe r sonne l  
pol ic i es  c once rn in g  facul ty  and p ro f e s s i ona l  s t a f f  will p rov ide  
for  such l eaves .  Sa bb a t i c a l  l eave s for f acul ty  and p ro f e s s i o na l  
d e v e l o pm en t  l eaves  shal l  b e g r an t ed  only on the b a s i s  of an 
a p p ro v e d  plan d e s i g n e d  to improve the p ro f e s s i o na l
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p e r f o r m a n c e  o f  t h e  a p p l i c a n t  w h i c h  c o n t a i n s  a  r e c o g n i t i o n  o f  
a n  o b l i g a t i o n  t o  r e p o r t  i n  w r i t i n g  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  p l a n  
a n d  r e t u r n  t o  a n  a s s i g n m e n t  o f  d u t i e s  w h e r e i n  t h e  l e a v e  
e x p e r i e n c e  w i l l  b e n e f i t  t h e  i n s t i t u t i o n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  
o f  t i m e  b u t  n o t  l e s s  t h a n  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  l e a v e .  N o  s u c h  
l e a v e  s h a l l  e x c e e d  o n e  c a l e n d a r  y e a r  i n  d u r a t i o n ,  a n d  t h e  r a t e  
o f  c o m p e n s a t i o n  d u r i n g  t h e  l e a v e  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h e  r e g u l a r  
m o n t h l y  r a t e  o f  t h e  a p p l i c a n t  a t  t h e  t i m e  t h e  l e a v e  
c o m m e n c e d  p l u s  a n n u a l  i n c r e m e n t s  c o m p u t e d  o n  t h e  s a m e  
b a s i s  a s  f o r  t h e  a p p l i c a n t ' s  p e e r s .  F u l l  s a b b a t i c a l  l e a v e s ,  n o t  
t o  e x c e e d  s i x  m o n t h s  a t  f u l l  p a y  o r  a  c a l e n d a r  y e a r  a t  h a l f  
p a y ,  m a y  o n l y  b e  g r a n t e d  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  s i x - y e a r  
p e r i o d  o f  c o n s e c u t i v e  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t  m e a s u r e d  f r o m  
t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  e m p l o y m e n t  a s  a  f a c u l t y  m e m b e r  o r  s i x  
y e a r s  a f t e r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a  p r e v i o u s  s a b b a t i c a l  l e a v e .  
P o l i c i e s  c o n c e r n i n g  f a c u l t y  m a y  a l s o  p r o v i d e  f o r  p a r t i a l  
s a b b a t i c a l  l e a v e s ,  n o t  e x c e e d i n g  s i x  m o n t h s  a t  h a l f - p a y ,  w h i c h  
m a y  o n l y  b e  g r a n t e d  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  t h r e e - y e a r -  
p e r i o d  o f  c o n s e c u t i v e  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t  o r  t h r e e  y e a r s  
a f t e r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a  p r e v i o u s  s a b b a t i c a l  l e a v e .
6 )  O t h e r  p a i d  a b s e n c e s :  O t h e r  p a i d  a b s e n c e s ,  s u c h  a s  t h o s e  
r e q u i r e d  f o r  j u r y  d u t y ,  c e r t a i n  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  
a c t i v e  d u t y  s e r v i c e  d u r i n g  p e r i o d s  o f  n a t i o n a l  n e e d _ e t c . ,  s h a l l  
a l s o  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  p e r s o n n e l  p o l i c i e s  a s  d e v e l o p e d  a n d  
a p p r o v e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r s  o n  h i s  o r  h e r  r e s p e c t i v e  c a m p u s  
a n d  s h a l l  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  C h a p t e r  2 .  
( 2 / 1 4 / 0 2 )
c .  N e p o t i s m :  S u c h  p o l i c i e s  w i l l  p r e v e n t  r e l a t i v e s  w i t h i n  t h e  t h i r d  
d e g r e e  o f  c o n s a n g u i n i t y  o r  s p o u s e s  f r o m  m a k i n g  f i n a l  p e r s o n n e l  
d e t e r m i n a t i o n s  f o r  e a c h  o t h e r .  S u c h  r e l a t i v e s  i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  
l i m i t e d  t o ,  p a r e n t s ,  s i b l i n g s ,  g r a n d p a r e n t s ,  a u n t s  a n d  u n c l e s ,  
n i e c e s  a n d  n e p h e w s ,  a n d  o f f s p r i n g  i n c l u d i n g  a d o p t e e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
d .  G r i e v a n c e s :  S u c h  p o l i c i e s  w i l l  p r o v i d e  f o r  p r o m p t  r e s o l u t i o n  o f  
g r i e v a n c e s  b y  m e a n s  o f
1 )  i n f o r m a l  n e g o t i a t i o n s  t o  b e  f o l l o w e d  b y ,  i f  n e c e s s a r y ,
2 )  a  f o r m a l  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  a n  o f f i c e r  o r  p a n e l  m a k e s  
f i n d i n g s  o r  r e c o m m e n d a t i o n s  o r  b o t h ,  a n d  f o r  w h i c h  a r e c o r d  
i s  c o m p i l e d ;
3 )  a  f i n a l  d e t e r m i n a t i o n  b y  a  r e s p o n s i b l e  o f f i c e r ;  a n d
4 )  n o t i c e  c o n c e r n i n g  t h e  p r o c e d u r e  f o r  a p p l i c a t i o n  f o r  
d i s c r e t i o n a r y  r e v i e w  b y  t h e  B o a r d .
e .  C o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  a n d  c o m m i t m e n t :  S u c h  p o l i c i e s  w i l l  a d d r e s s  
t h e  p r o b l e m s  o f  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  a n d  c o m m i t m e n t  a n d  
c o n c u r r e n t  e m p l o y m e n t  b y  o t h e r  e m p l o y e r s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
f .  T e n u r e :  F a c u l t y  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  p e r s o n n e l  p o l i c i e s  w i l l  
p r o v i d e  f o r  t e n u r e d  a p p o i n t m e n t s  o f  f a c u l t y .
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1 )  E l i g i b l e  a c a d e m i c  r a n k s :  T e n u r e  m a y  b e  g r a n t e d  t o  p e r s o n s  
h o l d i n g  t h e  f a c u l t y  r a n k  o f  p r o f e s s o r ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o r  
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
2 )  P r o b a t i o n a r y  s e r v i c e :  T h e  l e n g t h  o f  p r o b a t i o n a r y  s e r v i c e  
p e r i o d s  s h a l l  b e  s p e c i f i e d  i n  S I U C  a n d  S I U E  p o l i c i e s  o n  
t e n u r e ,  a s  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  a n d  i n  t h e  i n i t i a l  
e m p l o y m e n t  c o n t r a c t  T h e  m a x i m u m  p r o b a t i o n a r y  s e r v i c e  
p e r i o d  i s  s i x  y e a r s . S h o r t e r  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d s  m a y  b e  
s p e c i f i e d  i n  c a m p u s  p o l i c i e s  o n  t e n u r e  o r  i n  t h e  i n i t i a l  
e m p l o y m e n t  c o n t r a c t  b u t  s h o u l d  n o r m a l l y  n o t  b e  l e s s  t h a n  
t w o  y e a r s .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  l a s t  y e a r  o f  t h e  p r o b a t i o n a r y  
s e r v i c e  p e r i o d  o f  a  f a c u l t y  m e m b e r  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  s h a l l  
b e  n o t i f i e d  i n  w r i t i n g  e i t h e r  t h a t  t e n u r e  h a s  b e e n  a w a r d e d  
p e n d i n g  r a t i f i c a t i o n  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o r  t h a t  t h e  
f a c u l t y  m e m b e r  s  a p p o i n t m e n t  w i l l  n o t  b e  r e n e w e d  a f t e r  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .  T h e  r e q u i r e m e n t  o f  a  m i n i m u m  p e r i o d  o f  
p r o b a t i o n a r y  s e r v i c e  m a y  b e  w a i v e d  u n d e r  c o n d i t i o n s  a s  
s p e c i f i e d  i n  e a c h  i n s t i t u t i o n ' s  p o l i c y .
3 )  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  t e n u r e :
( a )  T h e  p r i m a r y  c r i t e r i a  t o  b e  u t i l i z e d  i n  t h e  t e n u r e  d e c i s i o n  
p r o c e s s  a r e  p e r f o r m a n c e  i n  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  
s e r v i c e .
( b )  T h e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a n  i n d i v i d u a l  c a n d i d a t e  f o r  
t e n u r e  r e s t s  w i t h  t e n u r e d  f a c u l t y  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  u n i t .  
I f  a n  i n d i v i d u a l  h a s  t e n u r e  a t  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n  a n d  
b e c o m e s  e m p l o y e d  f u l l -  t i m e  a s  a  t e n u r e d  m e m b e r  o f  t h e  
S I U  f a c u l t y  o r  a  m e m b e r  o f  S l U ' s  a d m i n i s t r a t i o n  t h e  
i n d i v i d u a l  m u s t  r e l i n q u i s h  t e n u r e . a t  t h e  o t h e r  i n s t i t u t i o n  
b e f o r e  c o m m e n c i n g  e m p l o y m e n t  a t  S I U  ( 3 / 1 3 / 0 3 )
( c )  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  h e a d  o f  e a c h  a p p r o p r i a t e  
u n i t  t o  e v a l u a t e  a n n u a l l y  e a c h  n o n - t e n u r e d  f a c u l t y  
m e m b e r  i n  a  t e n u r a b l e  r a n k  w i t h i n  t h a t  u n i t  a n d  t o  
i n d i v i d u a l l y  i n f o r m  s u c h  f a c u l t y  m e m b e r s  o f  t h e i r  
p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e  a s  m e a s u r e d  b y  s u c h  
e v a l u a t i o n .
( l ) A s s is ta n t  professors having job descriptions with a c lin ical  and 
education commitment greater than their research commitment shall 
be notified in writing that tenure has been awarded at the end of the 
eight-year probationary period or that the appointment will not be 
renewed at the end of the ninth year.
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( d )  G r i e v a n c e s  a r i s i n g  o u t  o f  a  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  t e n u r e  
b e  d e n i e d  s h a l l  b e  f i l e d  i n  w r i t i n g  a n d  r e s o l v e d  t h r o u g h  
t h e  a p p r o v e d  f a c u l t y  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e s  o f  S I U C  
i n c l u d i n g  t h e  s c h o o l  o f  m e d i c i n e  o r  S I U E .  I n  s u c h  c a s e s ,  
t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  r e s t s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  f a c u l t y  
m e m b e r .
g .  P r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n s .
1 )  T e n u r e  d o e s  n o t  a p p l y  t o  p o s i t i o n s  o n  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f .  
A  p e r s o n  s h a l l  n o t  b e  d e p r i v e d  o f  t e n u r e  o r  t h e  h i g h e s t  
a c a d e m i c  r a n k  a t t a i n e d  b e c a u s e  o f  a s s i g n m e n t  t o  a  
p r o f e s s i o n a l  s t a f f  p o s i t i o n  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s .  S u c h  a p p o i n t m e n t  s h a l l  n o t  d e p r i v e  a  p e r s o n  o f  
s e r v i c e  c r e d i t  a t t a i n e d  t o w a r d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t e n u r e  o r  
l i m i t  a  p e r s o n ' s  n o r m a l  p r o g r e s s  t o w a r d  t e n u r e  o r  p r o m o t i o n .  
T h e  f u n c t i o n s ,  t i t l e s ,  s a l a r i e s ,  a n d  a n n u a l  p e r i o d s  o f  
e m p l o y m e n t  o f  p e r s o n s  i n  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  p o s i t i o n s  s h a l l  
b e  d i s t i n c t  a n d  s e v e r a b l e  f r o m  t h e i r  f a c u l t y  s t a t u s .
2 )  U p o n  r e a s s i g n m e n t  t o  d u t y  i n  t h e  t e n u r e d  p o s i t i o n ,  t h e  
m o n t h l y  s a l a r y  t h e r e i n  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o s i t i o n ,  
t h e  e x p e r i e n c e ,  a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  p r e v i o u s  s e r v i c e  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  t h e  s a l a r y  r a n g e  w i t h i n  t h e  
d e p a r t m e n t ,  s c h o o l  o r  c o l l e g e  t o  w h i c h  r e a s s i g n m e n t  i s  
m a d e .  R e a s s i g n m e n t  o f  d u t i e s  m a y  o c c u r  a t  a n y  t i m e .  
A d j u s t m e n t s  i n  s a l a r y  m a y  o c c u r  a t  t h e  e n d  o f  a n y  f i s c a l  y e a r  
o r  w i t h i n  a  f i s c a l  y e a r  i f  f o r  c a u s e  d u l y  s t a t e d  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
h .  N o t i c e  o f  n o n - r e a p p o i n t m e n t :  T h e  F a c u l t y  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t a f f  
P e r s o n n e l  P o l i c i e s  w i l l  p r o v i d e  f o r  s u c h  n o t i c e  f o r  f a c u l t y  i n  
t e n u r e - e l i g i b l e  r a n k s  a n d  o t h e r  e m p l o y e e s  o n  c o n t i n u i n g  
a p p o i n t m e n t s .  T e r m  a p p o i n t m e n t s  a r e  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  
t i m e  a n d  e x p i r e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t e r m  s t a t e d  i n  t h e  n o t i c e  o f  
a p p o i n t m e n t ;  n o  s e p a r a t e  n o t i c e  o f  n o n - r e a p p o i n t m e n t  n e e d  b e  
g i v e n  f o r  s u c h  a p p o i n t m e n t s .  N o t i c e  o f  n o n - r e a p p o i n t m e n t  o f  
p r o f e s s i o n a l  s t a f f  a n d  u n t e n u r e d  f a c u l t y  o n  c o n t i n u i n g  
a p p o i n t m e n t s  s h a l l  b e  g i v e n  i n  w r i t i n g  a s  f o l l o w s :
F i r s t  a p p o i n t m e n t  y e a r  N o  l e s s  t h a n  3 - m o n t h s  n o t i c e
S e c o n d  a p p o i n t m e n t  y e a r  N o  l e s s  t h a n  6 - m o n t h s  n o t i c e
T h i r d  a n d  s u b s e q u e n t  N o  l e s s  t h a n  1 - y e a r  n o t i c e  
a p p o i n t m e n t  y e a r s
N o  n o t i c e  p e r i o d  n e e d  e x c e e d  t h e  l e n g t h  o f  t h e  a p p o i n t m e n t .  T h e  
n o t i c e  p e r i o d s  s h a l l  b e  p r o p o r t i o n a l l y  s h o r t e n e d  f o r  a p p o i n t m e n t s  o f  
l e s s  t h a n  a n  a c a d e m i c  o r  f i s c a l  y e a r .  N o t i c e  p e r i o d s  l o n g e r  t h a n
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t h o s e  s t a t e d  a b o v e  m a y  b e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  F a c u l t y  a n d  
P r o f e s s i o n a l  S t a f f  P e r s o n n e l  P o l i c i e s .
i .  O u t s i d e  p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s :  S u c h  p o l i c i e s  w i l l  p r o v i d e  f o r  t h e  
r e p o r t i n g  t o  a n d  r e g u l a t i o n  b y  t h e  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  o f  e x t r a m u r a l  
r e s e a r c h ,  c o n s u l t i n g ,  a n d  e m p l o y m e n t  o f  f a c u l t y  a n d  p r o f e s s i o n a l  
s t a f f  s o  t h a t  s u c h  a c t i v i t i e s  c o m p l e m e n t  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e .  
W h e n  s u c h  a c t i v i t i e s  a r e  o f  a  n a t u r e  t h a t  a d m i n i s t r a t i v e  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e i r  c o n d u c t  i s  n e c e s s a r y  o r  d e s i r a b l e  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  c o m p l e m e n t a r y  e f f e c t  o n  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e ,  a d d i t i o n a l  
o r  s u p p l e m e n t a r y  p o l i c i e s  m a y  b e  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  
o f f i c e r ,  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  P r e s i d e n t .  S u c h  p o l i c i e s  m a y  
g o v e r n  a d m i n i s t r a t i v e  i n v o l v e m e n t  a n d  p r o v i d e  f o r  t h e  p a y m e n t  o r  
r e i m b u r s e m e n t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e  f r o m  t h e  p r o c e e d s  o f  
h e  e x t e r n a l  a c t i v i t y .  E x a m p l e s  o f  t h e  l a t t e r  i n c l u d e ,  w i t h o u t  
l i m i t a t i o n ,  p a t e n t s ,  c o p y r i g h t s ,  a n d  c l i n i c  p r a c t i c e  o f  p r o f e s s i o n a l s  
c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  m i s s i o n  o f  S I U C  o r  S I U E .  
j .  S u c h  p o l i c i e s  w i l l  p r o v i d e  f o r  a  d r u g - f r e e  w o r k p l a c e  w h i c h  s h a l l  
m e e t  t h e  m i n i m u m  s t a n d a r d s  o f  a p p l i c a b l e  s t a t u t e s  o r  r u l e s  h a v i n g  
t h e  f o r c e  o f  l a w  a n d  w i l l  b e  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r s  a t  
t h e i r  r e s p e c t i v e  c a m p u s e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .  
k .  S u c h  p o l i c i e s  w i l l  p r o v i d e  f o r  F a m i l y  a n d  M e d i c a l  L e a v e  w h i c h  s h a l l  
m e e t  t h e  m i n i m u m  s t a n d a r d s  o f  a p p l i c a b l e  s t a t u t e s  o r  r u l e s  h a v i n g  
t h e  f o r c e  o f  l a w .  5
I .  A t  S I U C ,  a n  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  w h o  h a s  s e r v e d  p r e v i o u s l y  a s  a n  
i n s t r u c t o r  a t  S I U C  m a y  s e r v e  a  t o t a l  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  i n  b o t h  
r a n k s  n o t  t o  e x c e e d  s e v e n  y e a r s .  A t  S I U E ,  t h i s  m a x i m u m  p e r i o d  
m a y  b e  e x t e n d e d  b y  o n e  y e a r  b y  m u t u a l  w r i t t e n  a g r e e m e n t  o f  t h e  
a c a d e m i c  u n i t  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .
D .  T a x - D e f e r r e d  A n n u i t i e s
T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s  a u t h o r i z e d  t o  d i r e c t  
p a y m e n t s  f o r  e l i g i b l e  e m p l o y e e s  t o  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  f o r  a n n u i t i e s  o r  t o  
c u s t o d i a l  a c c o u n t s  f o r  i n v e s t m e n t  i n  r e g u l a t e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  s t o c k  
l d l n g  r e t l r f m e n t  b e n e f i t s  a s  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n s  4 0 3 ( b )  a n d  
4 0 3 ( b ) ( 7 )  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e ,  r e s p e c t i v e l y ,  a s  a m e n d e d  T h e  
U n i v e r s i t y  s h a l l  a d m i n i s t e r  a  T a x - D e f e r r e d  A n n u i t y  P r o g r a m  i n  c o m p l i a n c e  
w i t h  a l l  r e l a t e d  s t a t u t e s  o n  a  v o l u n t a r y  b a s i s  f o r  a l l  U n i v e r s i t y  f a c u l t y  a n d  
s t a f f  m e m b e r s  w i t h  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h o s e  c o m p a n i e s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  
P r e s i d e n t  p u r s u a n t  t o  t h i s  p o l i c y  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
1 -  T ^ e  P r e s i d e n t  s h a l l  d i r e c t  t h r o u g h  a  d e l e g a t e ,  d i r e c t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
t  , l s  p r o g r a m  a n d  s h a l l  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  p r e s c r i b e  s u c h  
a d d i t i o n a l  g u i d e l i n e s  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  a c c o m p l i s h  t h e  p u r p o s e s  s e t  
f o r t h  i n  t h i s  p o l i c y  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
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a .  T h e  g u i d e l i n e s  s h a l l  p r e s c r i b e  t h e  r e s p o n s i b l e  o f f i c e r  a n d  m e t h o d  o f  
a p p r o v a l  f o r  c o m p a n i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o g r a m .
b .  T h e  g u i d e l i n e s  s h a l l  p r e s c r i b e  t h e  r e s p o n s i b l e  o f f i c e r  a n d  m e t h o d  b y  
w h i c h  a  c o m p a n y  m a y  b e  s u s p e n d e d  o r  r e m o v e d  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  l i s t  o f  a p p r o v e d  c o m p a n i e s .  S u c h  s u s p e n s i o n  o r  r e m o v a l  
s h a l l  n o t  a f f e c t  t h e  r i g h t s  o f  u n i v e r s i t y  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  
c o m m e n c e d  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  c o m p a n y  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  
t h e r e o f  b u t  s h a l l  p r e c l u d e  t h e  c o m p a n y  f r o m  e n r o l l i n g  a d d i t i o n a l  
e m p l o y e e s .
c .  N e i t h e r  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  n o r  a n y  r e p r e s e n t a t i v e  t h e r e o f ,  w i l l  
r e c o m m e n d  a n y  o n e  q u a l i f i e d  c o m p a n y  t o  e m p l o y e e s .
2 .  C o n d i t i o n s  o f  A p p r o v a l  A f f e c t i n g  P a r t i c i p a t i n g  C o m p a n i e s
a .  T h e  c o m p a n y  m u s t  a g r e e  t o  a l l  U n i v e r s i t y  r e q u i r e m e n t s  r e l a t i n g  t o  
t h e  p l a n  a n d  a l l  f u t u r e  r e g u l a t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  p l a n  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  m a y  a d o p t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
b .  T h e  c o m p a n y  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e  U n i v e r s i t y  t r a n s m i t t a l  
l i s t  e a c h  m o n t h  a s  t h e  e v i d e n c e  u p o n  w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  p a y  
t h e i r  a c c o u n t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
c .  E a c h  c o m p a n y  m u s t  c o m p l y  w i t h  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  
l i m i t a t i o n s  o n  t a x - d e f e r r e d  c o n t r i b u t i o n s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
d .  E a c h  c o m p a n y  m u s t  u n d e r t a k e  t o  i n d e m n i f y ,  d e f e n d ,  a n d  h o l d  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  i t s  o f f i c e r s ,  a n d  e m p l o y e e s  h a r m l e s s  f r o m  a n y  
a n d  e v e r y  c l a i m ,  d e m a n d ,  c a u s e  o f  a c t i o n ,  l o s s  o r  e x p e n s e  r e s u l t i n g  
f r o m  f a i l u r e  t o  a d h e r e  t o  l i m i t a t i o n s  r e f e r r e d  t o  i n  p a r a g r a p h  c  
( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
e .  E a c h  p a r t i c i p a t i n g  c o m p a n y  m u s t  p r o v i d e  a n y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i t s  
c o n t r a c t s  r e q u e s t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  
a l l  c h a r g e  a n d  c o m m i s s i o n  s c h e d u l e s ,  a n d  m u s t  a g r e e  t h a t  t h i s  
i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s .  A  p r i n c i p a l  o f f i c e r  
o f  t h e  c o m p a n y  m u s t  a t t e s t  t o  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
p r o v i d e d  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
f .  T h e  c o m p a n y  m a y  l o s e  i t s  p r i v i l e g e  o f  p a r t i c i p a t i o n  t h r o u g h  f a i l u r e  
t o  m e e t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  r e q u i r e m e n t s  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s .
3 .  A d d i t i o n a l  Q u a l i f i c a t i o n s  f o r  I n s u r a n c e  C o m p a n y  P a r t i c i p a t i o n
a .  A l l  t a x - d e f e r r e d  a n n u i t y  c o n t r a c t s  i s s u e d  b y  p a r t i c i p a t i n g  c o m p a n i e s  
m u s t  c o m p l y  w i t h  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e ,  a s . a m e n d e d ,  a n d  m u s t  
b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  a s  a  p u r e  a n n u i t y  c o n t r a c t .  
P a r t i c i p a t i n g  c o m p a n i e s  m u s t  b e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  
I n s u r a n c e  o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  t o  i s s u e  t a x - d e f e r r e d  a n n u i t y  
c o n t r a c t s .
b .  T h e  c o m p a n y  m u s t  h a v e  a n  A +  o r  b e t t e r  r a t i n g  i n  t h e  m o s t  c u r r e n t  
e d i t i o n  o f  B e s t ' s  L i f e  I n s u r a n c e  R e p o r t s .
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A u t h o r i z e d  s a l a r y  r e d u c t i o n  i n t e n d e d  f o r  a n n u i t y  p u r c h a s e  w i l l  b e  
u s e d  e x c l u s i v e l y  f o r  t h a t  p u r p o s e  a n d  n o t  f o r  l i f e  in s u r a n c e  a n v  
f o r m  o r  r i d e r s ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  r e t i r e m e n t  i n c o m e  f o r m s  
t e r m  i n s u r a n c e ,  i n c o m e  r i d e r s ,  w a i v e r  o f  p r e m i u m  o n  a c c i d e n t a l  
d e a t h  o r  d i s m e m b e r m e n t .  T h e  i n i t i a l  l o a d i n g  c o s t ,  i f  a n y ,  f r o m  t h e
a n n u i t y 0  m U S t  ^  C r e d l t e d  i n  a n y  c h a n g e  i n  t h e  p a r t i c i p a n t ' s
4 .  A d d i t i o n a l  Q u a l i f i c a t i o n s  f o r  I n v e s t m e n t  C o m p a n y  P a r t i c i p a t i o n
a ' o Tf f e r C T n P4 h v ^ U S t  b e a  p l a t e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  a u t h o r i z e d  t o  
o f f e r  4 0 3 ( b ) ( 7 )  c u s t o d i a l  a c c o u n t s  t o  e m p l o y e e s  o f  e l i g i b l e  
i n s t i t u t i o n s  , n  I l l i n o i s ,  o r  a n  a g e n c y  a u t h o r i z e d  b y  s u c h  a  c o m p a n y  t o  
o f f e r  c u s t o d i a l  a c c o u n t s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
b .  T h e  c o m p a n y  m u s t  p r o v i d e  a s s u r a n c e  t h a t  a l l  f e d e r a l  a n d  s t a t e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  o f f e r i n g  o f  4 0 3 ( b ) ( 7 )  c u s t o d i a l  a c c o u n t s  h a v e  
b e e n  m e t  a n d  m u s t  c o m p l y  w i t h  a l l  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  a n d  R e g u l a t i o n s  a n d  I l l i n o i s  l a w ,  r e g u l a t i o n s
a c c o u n t s  U r 6 S  W ' t h  r e s p e c t  t o  t h e  o f f e r i n g  a n d  s e r v i c i n g  o f  s u c h
c .  T h e  c o m p a n y  m u s t  s u b m i t  t o  t h e  U n i v e r s i t y  c o p i e s  o f  i t s  4 0 3 f b V 7 1  
p l a n  a g r e e m e n t  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  t o  b e  p r o v i d e d  t o  e m p l o y e e s  
d e s c r i b i n g  t h e  p l a n  a n d  f u n d s  o f f e r e d ,  w i t h  s a t i s f a c t o r y  e v i d e n c e  t h a t  
t h e  p l a n  m e e t s  p r o v i s i o n s  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  f o r  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c u s t o d i a l  a c c o u n t .  A l l  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  
c o m p a n y  s  c o n t r a c t s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o g e t h e r  w i t h  s i m i l a r  
e m p l o y e e  a n y  a| t e r e d  c o n t r a c t  i s  o f f e r e d  t o  a n y  U n i v e r s i t y
d ' r i z e d  ^ a i a r y  r e d u c t i o n  i n t e n d e d  f o r  4 0 3 ( b ) ( 7 )  c u s t o d i a l  a c c o u n t
Tn n n H S e  ,  J J f e d  exclusive|y f o r  t h a t  p u r p o s e  a n d  f o r  i n v e s t m e n t  
i n  f u n d s  q u a l i f i e d  f o r  s u c h  c u s t o d i a l  a c c o u n t s .
E .  I n d e m n i f i c a t i o n  P o l i c y
1 .  E a c h  T r u s t e e ,  o f f i c e r ,  e m p l o y e e ,  a n d  s t u d e n t  a p p o i n t e e  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  w h e t h e r  o r  n o t  i n  o f f i c e ,  a n d  t h e  h e i r s ,  e x e c u t o r s  
a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  a s s i g n s  t h e r e o f  s h a l l  b e  i n d e m n i f i e d  b y  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  a g a i n s t  a l l  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  r e a s o n a b l y  i n c u r r e d  b y  o r  
i m p o s e d  u p o n  s u c h  p e r s o n  o r  s u c h  p e r s o n ' s  e s t a t e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o r  
r e s u l t i n g  f r o m  a n  a c t i o n ,  s u i t ,  p r o c e e d i n g ,  c l a i m ,  o r  i n v e s t i g a t i o n  c i v i l  
o r  c r i m i n a l ,  t o  w h i c h  s u c h  p e r s o n  o r  s u c h  p e r s o n ' s  e s t a t e  s h a l l  o r  m a y  
b e  m a d e  a  p a r t y ,  o r  w i t h  w h i c h  s u c h  p e r s o n  o r  p e r s o n ' s  e s t a t e  s h a l l  o r  
m a y  b e  t h r e a t e n e d ,  b y  r e a s o n ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  o f  a n y  a c t i o n  o r  
o m i s s i o n  t o  a c t  i n  t h e  s c o p e  o f  s u c h  p e r s o n ' s  a p p o i n t m e n t  a s  a  T r u s t e e  
o f f i c e r ,  e m p l o y e e ,  o r  s t u d e n t  a p p o i n t e e  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  p r o v i d e d ’ 
h o w e v e r  1 )  t h a t  n o  s u c h  T r u s t e e ,  o f f i c e r ,  e m p l o y e e ,  o r  s t u d e n t  a p p o i n t e e  
b e  i n d e m n i f i e d  a g a i n s t  o r  b e  r e i m b u r s e d  f o r  a n y  c o s t  o r  e x p e n s e
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a r i s i n g  o u t  o f  s u c h  p e r s o n ' s  o w n  w i l l f u l  m i s c o n d u c t ;  2 )  t h a t  t h e  T r u s t e e ,  
o f f i c e r ,  e m p l o y e e ,  o r  s t u d e n t  a p p o i n t e e  h a s  g i v e n  p r o m p t  n o t i c e  t o  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  t h e  a c t i o n ,  s u i t ,  p r o c e e d i n g ,  c l a i m  
o r  i n v e s t i g a t i o n  o r  t h r e a t  o f  s a m e ;  3 )  t h a t  t h e  T r u s t e e ,  o f f i c e r , ’ 
e m p l o y e e ,  o r  s t u d e n t  a p p o i n t e e  h a s  a g r e e d  t o  l e g a l  r e p r e s e n t a t i o n  b y  
c o u n s e l  a c t i n g  o n  t h e  m a t t e r  f o r  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  o r  i n  t h e  e v e n t  
o f  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  o n  t h e  p a r t  o f  s u c h  c o u n s e l  b y  i n d i v i d u a l  c o u n s e l  
a c c e p t a b l e  t o  t h e  B o a r d  a n d  i t s  c o u n s e l ,  w h i c h  a c c e p t a n c e  s h a l l  n o t  b e  
r e a s o n a b l y  w i t h h e l d ;  4 )  t h a t  t h e  c o s t  o r  e x p e n s e  i s  n o t  r e a s o n a b l y  
r e c o v e r a b l e  f r o m  a n y  o t h e r  s o u r c e .  T h e  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  a g a i n s t  
w h i c h  a n y  T r u s t e e ,  o f f i c e r ,  e m p l o y e e ,  o r  s t u d e n t  a p p o i n t e e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  s h a l l  b e  s o  i n d e m n i f i e d  s h a l l  b e  t h o s e  a c t u a l l y  p a i d  o r  f o r  
w h i c h  l i a b i l i t y  i s  a c t u a l l y  i n c u r r e d ,  i n c l u d i n g  s u m s  p a i d  i n  s e t t l e m e n t  o f  
a n y  s u c h  a c t i o n ,  s u i t ,  p r o c e e d i n g s  o r  c l a i m ,  o n  a d v i c e  o f  c o m p e t e n t  
c o u n s e l  a n d  w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  
i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  s u c h  c o s t s  o r  e x p e n s e s  a r e  t a x a b l e  c o s t s  a s  
d e f i n e d  o r  a l l o w e d  b y  s t a t u t e  o r  r u l e  o f  c o u r t .  T h e s e  r i g h t s  o f  
i n d e m n i f i c a t i o n  s h a l l  b e  s u p p l e m e n t a r y  t o  a n y  o t h e r  r i g h t s  w i t h  r e s p e c t  
t o  a n y  s u c h  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  t o  w h i c h  t h e  T r u s t e e ,  o f f i c e r ,  e m p l o y e e ,  
o r  s t u d e n t  a p p o i n t e e  m a y  o t h e r w i s e  b e  e n t i t l e d  a g a i n s t  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  o r  a n y  o t h e r  p e r s o n s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
2 .  A  T r u s t e e ,  o f f i c e r ,  e m p l o y e e ,  o r  s t u d e n t  a p p o i n t e e  s h a l l  n o t  b e  d e e m e d  
t o  h a v e  b e e n  g u i l t y  o f  w i l l f u l  m i s c o n d u c t  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d u t y  a s  
a  T r u s t e e ,  o f f i c e r ,  e m p l o y e e  o r  s t u d e n t  a p p o i n t e e ,  a s  t o  a n y  m a t t e r  
w h e r e i n  s u c h  p e r s o n  r e l i e d  u p o n  t h e  o p i n i o n  o r  a d v i c e  o f  l e g a l  c o u n s e l  
e m p l o y e d  o r  r e t a i n e d  b y  o r  f o r  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  o r  r e l i e d  u p o n  
e r r o n e o u s  i n f o r m a t i o n  o r  a d v i c e  f u r n i s h e d  b y  a n  o f f i c e r ,  o r  a n  e m p l o y e e  
o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  w h i c h  w a s  a c c e p t e d  i n  g o o d  f a i t h  f r o m  s u c h  
p e r s o n s .  " W i l l f u l  m i s c o n d u c t , "  a s  t h e  t e r m  i s  u s e d  h e r e i n ,  i n c l u d e s  b u t  
i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  i n t e n t i o n a l  v i o l a t i o n  o f  a  l a w  o r  o f  a  r e g u l a t i o n  
h a v i n g  t h e  f o r c e  o f  l a w  o r  o f  t h e  d i r e c t i v e  o f  a  s u p e r i o r  U n i v e r s i t y  
a u t h o r i t y .
F. P r e - e m p l o y m e n t  I n v e s t i g a t i o n s  P o l i c y
1 .  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s  c o m m i t t e d  t o  
f u l l  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  I l l i n o i s  C a m p u s  S e c u r i t y  A c t ,  1 1 0  I L C S  1 2 ,  
w h i c h  r e q u i r e s  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  t o  i d e n t i f y  
s e c u r i t y - s e n s i t i v e  p o s i t i o n s  a n d  m a k e  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
c r i m i n a l  b a c k g r o u n d  i n v e s t i g a t i o n s  p r i o r  t o  e m p l o y i n g  i n d i v i d u a l s  i n  
t h o s e  p o s i t i o n s .
2 .  T h e  P r e s i d e n t  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  a p p r o v e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  c r i m i n a l  b a c k g r o u n d  i n v e s t i g a t i o n s  p r i o r  t o  
t h e  f i n a l  s e l e c t i o n  o f  a n y  c a n d i d a t e  f o r  a  s e c u r i t y - s e n s i t i v e  p o s i t i o n .  T h e  
P r e s i d e n t  i s  f u r t h e r  a u t h o r i z e d  t o  a p p r o v e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  p r e - e m p l o y m e n t  i n v e s t i g a t i o n s  o f  c a n d i d a t e s
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f o r  o t h e r  p o s i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  
( S / T I / O s " ; .  > " »  ‘ r . d . n t l . l  c h e c S s  o n  a l l  h i ™ °
3 .  S u c h  r e g u l a t i o n s  a n d  a m e n d m e n t s  t h e r e t o  s h a l l  b e c o m e  e f f e c t i v e  u p o n  
a p p r o v a l  b y  t h e  P r e s i d e n t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .  P
4 ' f n h h  r e g u l a t i o " s  a n d  a n y  a m e n d m e n t s  t h e r e t o  s h a l l  p r o v i d e  f o r  p r o p e r  
a d h e r e n c e  t o  a l l  a p p l i c a b l e  l a w s ,  i n c l u d i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  
p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  a n y  m a n d a t o r y  d i s c l o s u r e  o f  l e g a l l y  p r o t e c t e d
r l Z T  m f ° T t i 0 n  s “ c h  3 5  S O c i a l  s e c u r i t y  n u m b e r s ,  p e r s o n a '  
f i n a n c i a l  r e c o r d s  o r  c o n f i d e n t i a l  m e d i c a l  r e c o r d s ,  a s  a  c o n d i t i o n  o f  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  e m p l o y m e n t .
5 .  S u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l  a l s o  p r o v i d e  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s e c u r i t y -  
s e n s i t i v e  p o s i t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s ’
a )  P o s i t i o n s  w h i c h  i n v o l v e  w o r k i n g  w i t h  m i n o r s  o r  i n d i v i d u a l s  w i t h  
d i m i n i s h e d  m e n t a l  c a p a c i t y .
b )  P o s i t i o n s  w h i c h  i n v o l v e  p r o v i d i n g  f o r  t h e  s a f e t y  o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  
a  n g  s t a T T .
c )  P o s i t i o n s  h a v i n g  r e g u l a r  a c c e s s  t o  c o n t r o l l e d  s u b s t a n c e s .  
t r S/ Z S W h ' C h  p r o v i d e  s i g n i f i c a n t  o v e r a l l  r e s p o n s i b i l i t y ,  d e f i n e d  a t  
$ 5 0 , 0 0 0  o r  m o r e  p e r  d a y ,  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  U n i v e r s i t y  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s .  1
6 .  S u c h  r e g u l a t i o n  s h a l l  a l s o  p r o v i d e  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  o t h e r  s i m i l a r  
p o s i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  f o r  w h i c h  p r e - e m p l o y m e n t  i n v e s t i g a t i o n s  m a y  
b e  p e r f o r m e d ,  a n d  p r o v i d e  f o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  a n d  a m o u n t  
o f  i n v e s t i g a t i o n  a p p r o p r i a t e  t o  e a c h  p o s i t i o n .
7 ' n n t t 6 f n t La f ° r  s e c u r ' t y - s e n s i t i v e  a n d  s i m i l a r  p o s i t i o n s  s h a l l  b e  
n o t i f i e d  t h a t  t h e y  m a y  b e c o m e  s u b j e c t  t o  a  c r i m i n a l  b a c k g r o u n d  o r  
o t h e r  p r e - e m p l o y m e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  o r  b o t h .  S u c h  n o t i c e  s h a l l  b e  
o f f e r e d  a s  e a r l y  i n  t h e  r e c r u i t m e n t  p r o c e s s  a s  f e a s i b l e .
8. Su c h  r egu la t i o ns  shal l  p r ov ide  cr i ter ia for d e t e rm in in g  the s t ag e  of the  
und e r t a k en  P r ° CeSS at which an inve st i gat ion or inve s t i ga t ions  shal l  b e
9 ' l ^ h  p r e - e r ^ p l o y m e ^  i n v e s t i g a t i o n  h a s  b e e n  m a d e ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  
s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  o n l y  a s  i t  i s  r e l e v a n t  t o  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  p o s i t i o n
o f  p r o p e V ° t y ' ( S / l S / O ^ r  C ° n S ° n a n t  W i t h  P e r s o n a ' s a f e t y  a n d  t h e  s e c u r i t y
( 5 / 1 4 / 9 8 ,  3 / 1 3 / 0 3 )
G .  P o l i c y  o n  S e x u a l  H a r a s s m e n t
1 .  G e n e r a l  P o l i c y  S t a t e m e n t .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s  c o m m i t t e d  t o  
c r e a t i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f  
c a n  w o r k  t o g e t h e r  i n  a n  a t m o s p h e r e  f r e e  o f  a l l  f o r m s  o f  h a r a s s m e n t  
e x p l o i t a t i o n  o r  i n t i m i d a t i o n .  S u c h  a c t i o n s  v i o l a t e  t h e  d i g n i t y  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a s  a n  i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g  
T h e  u n i v e r s i t y  w i l l  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  i s  n e e d e d  t o  p r e v e n t ,  s t o p  c o r r e c t '  
o r  d i s c i p l i n e  b e h a v i o r  t h a t  v i o l a t e s  t h i s  p o l i c y .  D i s c i p l i n a r y  a c t i o n  m a y
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i n c l u d e ,  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  t o ,  o r a l  o r  w r i t t e n  w a r n i n g s ,  d e m o t i o n  t r a n s f e r  
s u s p e n s i o n ,  o r  d i s m i s s a l  f o r  c a u s e .  I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  t h i s  u n i v e r s i t y  t h a t  
s e x u a l  h a r a s s m e n t  i n  a n y  f o r m  w i l l  n o t  b e  t o l e r a t e d ;  m a n a g e m e n t  a n d  
s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l ,  a t  a l l  l e v e l s ,  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t a k i n g  r e a s o n a b l e  
a n d  n e c e s s a r y  a c t i o n  t o  p r e v e n t  s e x u a l  h a r a s s m e n t .  A l l  m e m b e r s  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  a r e  e n c o u r a g e d  t o  r e p o r t  p r o m p t l y  a n y  c o n d u c t  t h a t  
c o u l d  b e  i n  v i o l a t i o n  o f  t h i s  p o l i c y .  S e x u a l  h a r a s s m e n t  i s  a  v i o l a t i o n  o f  
T i t l e  V I I  o f  t h e  C i v i l  R i g h t s  A c t  o f  1 9 6 4  a n d  T i t l e  I X  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  
A m e n d m e n t s  o f  1 9 7 2  a n d  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  I l l i n o i s  H u m a n  R i g h t s  A c t  
( I  H  R  A ) .
2 .  P r o c e d u r e s .  E a c h  C h a n c e l l o r  i s  a u t h o r i z e d  t o  d e v e l o p  p r o c e d u r e s  f o r  
h i s  o r  h e r  r e s p e c t i v e  c a m p u s e s  d e a l i n g  w i t h  s e x u a l  h a r a s s m e n t .
3 .  P r e v e n t i o n .  T h e  U n i v e r s i t y  w i l l  t a k e  m e a s u r e s  t o  e d u c a t e  a n d  t r a i n  
e m p l o y e e s  p e r i o d i c a l l y  r e g a r d i n g  c o n d u c t  t h a t  c o u l d  c o n s t i t u t e  a  v i o l a t i o n  
o f  t h i s  p o l i c y .  A l l  m a n a g e m e n t  a n d  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  a r e  e x p e c t e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  s u c h  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  a n d  t o  b e  k n o w l e d g e a b l e  
c o n c e r n i n g  t h e  U n i v e r s i t y ' s  p o l i c y .
4 .  D e f i n i t i o n  a n d  E x a m p l e s
a .  S e x u a l  h a r a s s m e n t  m a y  i n v o l v e  t h e  b e h a v i o r  o f  a  p e r s o n  o f  e i t h e r  
s e x  t o w a r d  a  p e r s o n  o f  t h e  o p p o s i t e  o r  t h e  s a m e  s e x .  S e x u a l  h a r a s s m e n t  
c a n  o c c u r  o n  o r  o f f  c a m p u s .  T h e  h a r a s s e r  m a y  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y ,  o r  a n  o u t s i d e  i n d i v i d u a l  i n v o l v e d  i n  u n i v e r s i t y  
b u s i n e s s .  S e x u a l  h a r a s s m e n t  i s  d e f i n e d  a s  u n w e l c o m e  s e x u a l  a d v a n c e s ,  
r e q u e s t s  f o r  s e x u a l  f a v o r s ,  v e r b a l  o r  o t h e r  e x p r e s s i v e  b e h a v i o r s ,  o r  
p h y s i c a l  c o n d u c t  c o m m o n l y  u n d e r s t o o d  t o  b e  o f  a  s e x u a l  n a t u r e ,  w h e n :
1 )  s u b m i s s i o n ,  t o  o r  t o l e r a t i o n  o f  s u c h  c o n d u c t  i s  m a d e ,  e i t h e r  
e x p l i c i t l y  o r  i m p l i c i t l y ,  a  t e r m  o r  c o n d i t i o n  o f  i n s t r u c t i o n ,  
e m p l o y m e n t ,  o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  o t h e r  u n i v e r s i t y  a c t i v i t i e s ;
2 )  s u b m i s s i o n  t o  o r  r e j e c t i o n  o f  s u c h  c o n d u c t  i s  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  
e m p l o y m e n t  o r  f o r  a c a d e m i c  d e c i s i o n s  o r  a s s e s s m e n t s  a f f e c t i n g  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  s t a t u s  a s  a n  e m p l o y e e  o r  s t u d e n t ;  o r
3 )  s u c h  c o n d u c t  h a s  t h e  p u r p o s e  o r  e f f e c t  o f  u n r e a s o n a b l y  i n t e r f e r i n g  
w i t h  a n  i n d i v i d u a l ' s  s t a t u s  a s  a  s t u d e n t  o r  e m p l o y e e  o r  c r e a t e s  a n  
i n t i m i d a t i n g ,  h o s t i l e ,  o r  o f f e n s i v e  w o r k  o r  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t .
b j .  H a r a s s m e n t  d o e s  n o t  i n c l u d e  v e r b a l  e x p r e s s i o n s  o r  w r i t t e n  m a t e r i a l  
t h a t  i s  r e l e v a n t  a n d  a p p r o p r i a t e l y  r e l a t e d  t o  c o u r s e  s u b j e c t  m a t t e r  o r  
c u r r i c u l u m ,  a n d  t h i s  p o l i c y  s h a l l  n o t  a b r i d g e  a n y  i n d i v i d u a l ' s  r i g h t s  
u n d e r  t h e  f i r s t  a m e n d m e n t ,  a c a d e m i c  f r e e d o m ,  o r  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
e d u c a t i o n a l  m i s s i o n  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
c .  T h e  f a c t  t h a t  s o m e o n e  d i d  n o t  i n t e n d  t o  s e x u a l l y  h a r a s s  a n  i n d i v i d u a l  
i s  g e n e r a l l y  n o t  c o n s i d e r e d  a  d e f e n s e  t o  a  c o m p l a i n t  o f  s e x u a l  
h a r a s s m e n t .  I n  m o s t  c a s e s  i t  i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  b e h a v i o r  a n d  
h o w  t h a t  b e h a v i o r  i s  p e r c e i v e d  t h a t  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s e x u a l  
h a r a s s m e n t  o c c u r r e d .
d .  E x a m p l e s  o f  b e h a v i o r  t h a t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  s e x u a l  h a r a s s m e n t  
i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :
1 )  p h y s i c a l / s e x u a l  a s s a u l t ;
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2 )  d i r e c t  o r  i m p l i e d  t h r e a t s  t h a t  s u b m i s s i o n  t o  s e x u a l  a d v a n c e s  w i l l  
b e  a  c o n d i t i o n  o f  e m p l o y m e n t ,  w o r k  s t a t u s ,  p r o m o t i o n ,  g r a d e s  o r  
l e t t e r s  o f  r e c o m m e n d a t i o n ;  ’
3 )  a  p a t t e r n  o f  c o n d u c t ,  a n n o y i n g  o r  h u m i l i a t i n g  i n  a  s e x u a l  w a v  t h a t  
i n c l u d e s  c o m m e n t s  o f  a  s e x u a l  n a t u r e  a n d / o r  s e x u a l l y  e x p l i c i t  
s t a t e m e n t s ,  q u e s t i o n s ,  j o k e s ,  o r  a n e c d o t e s ;  a  p a t t e r n  o f  c o n d u c t  t h a t  
w o u l d  a n n o y  o r  h u m i l i a t e  a  r e a s o n a b l e  p e r s o n  a t  w h o m  t h e  c o n d u c t  
w a s  o b v i o u s l y  d i r e c t e d .  S u c h  c o n d u c t  i n c l u d e s ,  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  t o  
g e s t u r e s ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  s p e e c h ,  o r  p h y s i c a l  c o n t a c t  u n d e r s t o o d  
t o  b e  s e x u a l  i n  n a t u r e  o r  w h i c h  i s  r e p e a t e d  a f t e r  t h e  i n d i v i d u a l  
s i g n i f i e s  t h a t  t h e  c o n d u c t  i s  p e r c e i v e d  t o  b e  s e x u a l l y  o f f e n s i v e  
H o w e v e r ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  s e x u a l  h a r a s s m e n t  o c c u r r e d  
w i l l  n o t  d e p e n d  s o l e l y  o n  w h e t h e r  t h e  i n d i v i d u a l  b e i n g  h a r a s s e d  t o l d  
t h e  h a r a s s e r  t o  s t o p  t h e  b e h a v i o r ;
e )  F o r  c o n d u c t  t o  b e  c o n s i d e r e d  s e x u a l  h a r a s s m e n t ,  i t  n e e d  n o t  b e  
d i r e c t  o r  e x p l i c i t .  S e x u a l  h a r a s s m e n t  c a n  b e  i m p l i e d  f r o m  t h e  c o n d u c t  
c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d
f )  T h e  p o l i c y  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a l l  e m p l o y e e s  a n d  s t u d e n t s  
P e r i o d i c  n o t i c e s  s e n t  t o  s t u d e n t s  a n d  e m p l o y e e s  a b o u t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
p o l i c y  a g a i n s t  s e x u a l  h a r a s s m e n t  w i l l  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
c o m p l a i n t  p r o c e d u r e  a n d  w i l l  r e f e r  i n d i v i d u a l s  t o  d e s i g n a t e d  
o f f i c e s / o f f i c i a l s  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .
5 .  P r o h i b i t i o n s
T h e  f o l l o w i n g  a r e  p r o h i b i t e d  b y  t h i s  p o l i c y :
1 .  S e x u a l  h a r a s s m e n t  i n  a n y  f o r m .
2 .  R e t a l i a t i o n  f o r  s e e k i n g  i n f o r m a t i o n  o n  s e x u a l  h a r a s s m e n t ,  m a k i n g  a 
c h a r g e ,  f i l i n g  a  s e x u a l  h a r a s s m e n t  c o m p l a i n t ,  o r  t e s t i f y i n g ,  a s s i s t i n g  
o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  a n  i n v e s t i g a t i o n ,  p r o c e e d i n g ,  o r  h e a r i n g  i n v o l v i n g  
a  c o m p l a i n t  o f  s e x u a l  h a r a s s m e n t .
3 .  M a l i c i o u s  a n d / o r  f a l s e  a c c u s a t i o n s .
6. Con f i den t ia l i t y
A l l  p a r t i e s  i n  t h e  c o m p l a i n t  p r o c e s s  a r e  o b l i g a t e d  t o  p r o t e c t  t h e  p r i v a c y  o f  
a l l  p e r s o n s  i n v o l v e d .  T h e  u n i v e r s i t y  w i l l  t a k e  r e a s o n a b l e  s t e p s  t o  e n s u r e  
c o n f i d e n t i a l i t y ;  h o w e v e r ,  c o n f i d e n t i a l i t y  c a n n o t  b e  g u a r a n t e e d .
7 .  C o m p l a i n t  P r o c e d u r e s
Indiv idual s  may  r e p o r t  ac t s  of s e xua l  h a r a s sm en t  th rough p r o c e d u r e s  
d e v e l o p e d  by each c am pu s  and/or  may fi le a comp la in t  with an e x t e rna l  
agency.  A^  c omp la in t  f i led with an e x t e rna l  agenc y  d o e s  not init iate the 
un ive rs i ty  s internal  comp l a in t  p ro c e du re s .
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H .  P o l i c y  o n  N o n - D i s c r i m i n a t i o n  a n d  N o n - H a r a s s m e n t
I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  t h a t  a l l  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  
s t a f f  a n d  g u e s t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  e n j o y  a n d  w o r k  i n  a n  e d u c a t i o n a l  
e n v i r o n m e n t  f r e e  f r o m  d i s c r i m i n a t o r y  h a r a s s m e n t .  H a r a s s m e n t  o f  a n y  
p e r s o n  o r  g r o u p  o f  p e r s o n s  b a s e d  o n  r a c e ,  c o l o r ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  
r e l i g i o n ,  s e x ,  s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  a g e ,  d i s a b i l i t y ,  o r  v e t e r a n ’ s  s t a t u s  i s  a  
f o r m  o f  d i s c r i m i n a t i o n  s p e c i f i c a l l y  p r o h i b i t e d  i n  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  T h i s  p o l i c y  o n  h a r a s s m e n t  r e a f f i r m s  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ’ s  c o m m i t m e n t  t o  m a i n t a i n  a n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
i d e a s  a r e  p u r s u e d  f r e e  o f  i n t i m i d a t i o n  o r  f e a r .
D i s c r i m i n a t o r y  h a r a s s m e n t  i n c l u d e s ,  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  t o ,  c o n d u c t  
( o r a l ,  w r i t t e n ,  g r a p h i c s  o r  p h y s i c a l )  d i r e c t e d  a g a i n s t  a n y  p e r s o n  o r  
g r o u p  o f  p e r s o n s  b e c a u s e  o f  r a c e ,  c o l o r ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  r e l i g i o n ,  s e x ,  
s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  a g e ,  d i s a b i l i t y ,  o r  v e t e r a n ’ s  s t a t u s  t h a t  h a s  t h e  
p u r p o s e  o f  o r  r e a s o n a b l y  f o r e s e e a b l e  e f f e c t  o f  c r e a t i n g  a n  o f f e n s i v e ,  
d e m e a n i n g ,  i n t i m i d a t i n g  o r  h o s t i l e  e n v i r o n m e n t  f o r  t h a t  p e r s o n  o r  g r o u p  
o f  p e r s o n s .  S u c h  c o n d u c t  i n c l u d e s  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  t o  o b j e c t i o n a b l e  
e p i t h e t s  d e m e a n i n g  d e p i c t i o n s  o r  t r e a t m e n t  a n d  t h r e a t e n e d  o r  a c t u a l  
a b u s e  o r  h a r m .
H a r a s s m e n t  o f  a n y  k i n d  i s  s t r i c t l y  p r o h i b i t e d  a n d  m a y  a l s o  b e  a  
v i o l a t i o n  o f  f e d e r a l  a n d  o r  s t a t e  l a w s .  E a c h  C h a n c e l l o r  i s  a u t h o r i z e d  t o  
d e v e l o p  o r  u s e  e x i s t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  h i s  o r  h e r  r e s p e c t i v e  c a m p u s e s  
d e a l i n g  w i t h  h a r a s s m e n t .
( 3 / 1 3 / 0 3 )
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III. Student Regulations and Policies
R e s i d e n c y  S t a t u s  
H o u s i n g  P o l i c i e s  a n d  R e g u l a t i o n s  
S t u d e n t  R i g h t s  a n d  O o n H u r t  
S t u d e n t  Le ga l  S e r v i c e
E..u b I i c a t i o n s , B r o a d c a s t in g ,  a n d  M e d i a  A d v e r t i s i n g  
. S t u d e n t  C o n s t i t u e n c i e s  a n d  R e c o g n i s e d  S t u d e n t 
O r g a n i z a t i o n s  ~--------------
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A .  R e s i d e n c y  S t a t u s  P o l i c i e s
1 .  T h e  f o l l o w i n g  r e g u l a t i o n s  g o v e r n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  r e s i d e n c y  
s t a t u s  f o r  a d m i s s i o n  a n d  a s s e s s m e n t  o f  s t u d e n t  t u i t i o n .  F o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  a n  " a d u l t "  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  s t u d e n t  
1 8  y e a r s  o f  a g e  o r  o v e r ;  a  " m i n o r "  s t u d e n t  i s  a  s t u d e n t  u n d e r  1 8  
y e a r s  o f  a g e .  T h e  t e r m  " t h e  S t a t e "  m e a n s  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  e x c e p t  
i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s :  1 )  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a s s e s s i n g  
g r a d u a t e - l e v e l  s t u d e n t  t u i t i o n ,  t h e  C h a n c e l l o r s ,  w i t h  t h e  a g r e e m e n t  
o f  t h e  P r e s i d e n t ,  m a y  t a k e  t h e  t e r m  " t h e  S t a t e "  t o  i n c l u d e  t h e  
K e n t u c k y  C o u n t i e s  o f  B a l l a r d ,  C a l d w e l l ,  C a l l o w a y ,  C a r l i s l e ,  
C r i t t e n d e n ,  F u l t o n ,  G r a v e s ,  H i c k m a n ,  L i v i n g s t o n ,  L y o n ,  M c C r a c k e n ,  
M a r s h a l l ,  T r i g g ,  a n d  U n i o n ;  2 )  f o r  p u r p o s e s  o f  a s s e s s i n g  g r a d u a t e -  
l e v e l  s t u d e n t  t u i t i o n  f o r  n o t  m o r e  t h a n  6  s e m e s t e r -  o r  9  q u a r t e r -  
h o u r s ,  t h e  C h a n c e l l o r s ,  w i t h  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  m a y  
t a k e  t h e  t e r m  " t h e  S t a t e "  t o  i n c l u d e  t h e  S t a t e  o f  M i s s o u r i .  N e i t h e r  
e x c e p t i o n  m a y  a p p l y  t o  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t u i t i o n  a t  t h e  S c h o o l  o f  
D e n t a l  M e d i c i n e ,  t h e  S c h o o l  o f  L a w ,  o r  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e .  
E x c e p t  f o r  t h o s e  e x c e p t i o n s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  i n  t h e s e  r e g u l a t i o n s ,  i n  
a l l  c a s e s  w h e r e  r e c o r d s  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  p e r s o n  d o e s  n o t  m e e t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  r e s i d e n t  s t a t u s  a s  d e f i n e d  i n  t h e s e  r e g u l a t i o n s  t h e  
n o n - r e s i d e n t  s t a t u s  s h a l l  b e  a s s i g n e d  ( 4 / 1 1 / 9 6 ,  3 / 1 3 / 0 3 ) .
a .  R e s i d e n c y  d e t e r m i n a t i o n :  E v i d e n c e  f o r  d e t e r m i n a t i o n * o f  r e s i d e n c e
s t a t u s  o f  e a c h  a p p l i c a n t  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  A d m i s s i o n s  a t  t h e  t i m e  o f  
a p p l i c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n .  A  s t u d e n t  m a y  b e  r e c l a s s i f i e d  a t  a n y  
t i m e  b y  t h e  U n i v e r s i t y  u p o n  t h e  b a s i s  o f  a d d i t i o n a l  o r  c h a n g e d  
i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r ,  i f  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  e r r o n e o u s l y  c l a s s i f i e d  
t h e  s t u d e n t  a s  a  r e s i d e n t ,  t h e  c h a n g e  i n  t u i t i o n  s h a l l  b e  
a p p l i c a b l e  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  t e r m  f o l l o w i n g  t h e  r e c l a s s i f i c a t i o n ;  
i f  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  e r r o n e o u s l y  c l a s s i f i e d  t h e  s t u d e n t  a s  a  
n o n r e s i d e n t ,  t h e  c h a n g e  i n  t u i t i o n  s h a l l  b e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  t e r m  
i n  w h i c h  t h e  r e c l a s s i f i c a t i o n  o c c u r s ,  p r o v i d e d  t h e  s t u d e n t  h a s  
f i l e d  a  w r i t t e n  r e q u e s t  f o r  r e v i e w  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e s e  
r e g u l a t i o n s .  I f  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  c l a s s i f i e d  a  s t u d e n t  a s  a  
r e s i d e n t  b a s e d  o n  f a l s e  o r  f a l s i f i e d  d o c u m e n t s ,  t h e  s t u d e n t  m a y  
e i t h e r  b e  r e c l a s s i f i e d  t o  n o n r e s i d e n t  s t a t u s  w h i c h  s h a l l  b e  
r e t r o a c t i v e  t o  t h e  f i r s t  t e r m  d u r i n g  w h i c h  r e s i d e n c y  s t a t u s  w a s  
b a s e d  o n  t h e  f a l s e  o r  f a l s i f i e d  d o c u m e n t s  o r  b e  d e n i e d  i n i t i a l  o r  
c o n t i n u i n g  a d m i s s i o n  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
b .  A d u l t  s t u d e n t :  A n  a d u l t ,  t o  b e  c o n s i d e r e d  a  r e s i d e n t ,  m u s t  h a v e  
b e e n  a  b o n a  f i d e  r e s i d e n t  o f  t h e  S t a t e  f o r  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  6  
c o n s e c u t i v e  m o n t h s  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n y  
t e r m  f o r  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  r e g i s t e r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  
m u s t  c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  a  b o n a  f i d e  r e s i d e n c e  i n  t h e  S t a t e ,
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e x c e p t  t h a t  a n  a d u l t  s t u d e n t  w h o s e  p a r e n t s  ( o r  o n e  o f  t h e m  i f  
o n l y  o n e  p a r e n t  i s  l i v i n g  o r  t h e  p a r e n t s  a r e  s e p a r a t e d  or
r e s i d e n c e  i n T h e ^ e  ^  ^  m a i n t a i n i n S  a  b o n a  f i d e  r e s i d e n c e  i n  t h e  S t a t e  a n d  w h o  r e s i d e s  w i t h  t h e m  ( o r  t h e  o n e
r e s i d i n g  i n  t h e  S t a t e )  o r  e l s e w h e r e  i n  t h e  S t a t e  w i l l  b e  r e g a r d e d  
a s  a  r e s i d e n t  s t u d e n t  ( 1 0 / 8 / 9 8 ,  3 / 1 3 / 0 3 )  r e g a r d e d
c .  M i n o r  s t u d e n t :  T h e  r e s i d e n c e  o f  a  m i n o r  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t o  
b e ,  a n d  t o  c h a n g e  w i t h  a n d  f o l l o w :
1} ifhoL°fisthdeeaPda;reonrtS’ * ^  ^  t0gether’ or livinS Par®nt,
2 )  i f h t h e  P a r e n t s  a r e  s e p a r a t e d  o r  d i v o r c e d ,  t h a t  o f  t h e  p a r e n t  t o  
w h o m  t h e  c u s t o d y  o f  t h e  p e r s o n  h a s  b e e n  a w a r d e d  b y  c o u r t
r ’ ° V n  t h e  a b s e n c e  o f  a  c o u r t  d e c r e e  o r  o r d e r  
1 ° \he  P a r e n t .  w , t h  w h i c h  t h e  p e r s o n  h a s  c o n t i n u o u s ! ;  
r e s i d e d  f o r  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  6  c o n s e c u t i v e  m o n t h s  
a O / 8 / 9 8 )  o r  P r e c e d l n g  r e g i s t r a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y
3 )  i ^ tn t ° fH t h e a^ d 0 p t i x !  P a r e n t s - i f  t h e  p e r s o n  h a s  b e e n  l e g a l l y  
a d o p t e d  a n d ,  i n  t h e  e v e n t  t h e  a d o p t i v e  p a r e n t s  b e c o m e  
d i v o r c e d  o r  s e p a r a t e d ,  t h a t  o f  t h e  a d o p t i v e  p a r e n t  w h o s e
p a ' r ' e n T h a d  h ° U ' d  g 0 V t e r n , u n d e r  t h e  f o r e g o i n g  r u l e s  i f  t h a t  
p a r e n t  h a d  b e e n  a  n a t u r a l  p a r e n t ;  o r
4 )  t h a t  o f  t h e  l e g a l l y  a p p o i n t e d  g u a r d i a n  o f  t h e  p e r s o n -  o r
h r o / h ! !  t h e  y u r a '" g u a r d i a n ’ s u c h  a s  a  g r a n d p a r e n t ,  a d u l t
° - t h  h  S ' ! u e r ’ a d u l t  U n C l e  o r  a u n t ’ o r  o t h e r  a d u l t  
r e l a t i v e  w i t h  w h o m  t h e  p e r s o n  h a s  r e s i d e d  a n d  b y  w h o m  t h e
s t u d e n t  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  f o r  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  6
c o n s e c u t i v e  m o n t h s  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  r e g i s t r a t i o n  a t  t h e
Un i ve r s i t y  for any t e rm,  if the  p e r s o n ' s  p a r e n t s  are d e a d  or
S e r s o n  h ^  H p  t h l S  P ! r ! J° n  a n d  i f  n °  l e g a l  S a r d i a n  o f  t h e  
p e r s o n  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  a n d  q u a l i f i e d  ( 1 0 / 8 / 9 8 ,  3 / 1 3 / 0 3 1
d .  P a r e n t  o r  g u a r d i a n :  N o  p a r e n t  o r  l e g a l  o r  n a t u r a l  g u a r d i a n  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  a  r e s i d e n t  o f  t h e  S t a t e  u n l e s s  t h i s  p e r s o n  ( 3 / 1 3 / 0 3 )
t h e  S t a t e S aan d b ° n a  f ' d e  ^  p e r m a n e n t  P | a c e  o f  a b ° c l e  w i t h i n
2 )  l i v e s  e x c e p t  w h e n  t e m p o r a r i l y  a b s e n t  f r o m  t h e  S t a t e  w i t h  n o  
i n t e n t i o n  o f  c h a n g i n g  t h e  l e g a l  r e s i d e n c e  t o  s o m e  o t h e r  S t a t e  
o r  c o u n t r y ,  w i t h i n  t h e  S t a t e .
e .  E m a n c i p a t e d  m i n o r :  I f  a  m i n o r  h a s  b e e n  e m a n c i p a t e d  i s  
c o m p l e t e l y  s e l f - s u p p o r t i n g ,  a n d  a c t u a l l y  r e s i d e s  i n  t h e  S t a t e  t h P  
m i n o r  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  r e s i d e n t  e ven t h o u g h  t h e  
p a r e n t s  o r  g u a r d i a n  m a y  r e s i d e  o u t s i d e  t h e  S t a t e  A n  
e m a n c i p a t e d  m i n o r  w h o  i s  c o m p l e t e l y  s e l f - s u p p o r t i n g  s h a l l  b e  
c o n s i d e r e d  t o  a c t u a l l y  r e s i d e  i n  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s "  i f  a  
d w e l l i n g  p l a c e  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  w i t h i n  t h e  S t a t e  
u n i n t e r r u p t e d  f o r  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  6  c o n s e c u t i v e  m o n t h s
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i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  t e r m  r e g i s t r a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  
M a r r i a g e  o r  a c t i v e  m i l i t a r y  s e r v i c e  s h a l l  b e  r e g a r d e d  a s  e f f e c t i n g  
t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  m i n o r s ,  w h e t h e r  m a l e  o r  f e m a l e ,  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  r e g u l a t i o n .  A n  e m a n c i p a t e d  m i n o r  w h o s e  p a r e n t s  
( o r  o n e  o f  t h e m  i f  o n l y  o n e  p a r e n t  i s  l i v i n g  o r  t h e  p a r e n t s  a r e  
s e p a r a t e d  o r  d i v o r c e d )  h a v e  e s t a b l i s h e d  a n d  a r e  m a i n t a i n i n g  a  
b o n a  f i d e  r e s i d e n c e  i n  t h e  S t a t e  a n d  w h o  r e s i d e s  w i t h  t h e m  ( o r  
t h e  o n e  r e s i d i n g  i n  t h e  S t a t e )  o r  e l s e w h e r e  i n  t h e  S t a t e  w i l l  b e  
r e g a r d e d  a s  a r e s i d e n t  s t u d e n t  ( 1 0 / 8 / 9 8 ) .
f .  M a r r i e d  s t u d e n t :  A  n o n r e s i d e n t  s t u d e n t ,  w h e t h e r  m a l e  o r  f e m a l e ,  
o r  a  m i n o r  o r  a d u l t ,  o r  a  c i t i z e n  o r  n o n c i t i z e n  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  w h o  i s  m a r r i e d  t o  a  r e s i d e n t  o f  t h e  S t a t e ,  m a y  b e  
c l a s s i f i e d  a s  a  r e s i d e n t  s o  l o n g  a s  t h e  i n d i v i d u a l  c o n t i n u e s  t o  
r e s i d e  i n  t h e  S t a t e ;  h o w e v e r ,  a  s p o u s e  t h r o u g h  w h i c h  a  s t u d e n t  
c l a i m s  r e s i d e n c y  m u s t  d e m o n s t r a t e  r e s i d e n c y  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  s t u d e n t s  s e e k i n g  r e s i d e n t  s t a t u s .
g .  P e r s o n s  w i t h o u t  U n i t e d  S t a t e s  c i t i z e n s h i p :  A  p e r s o n  w h o  i s  n o t  a  
c i t i z e n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  w h o  m e e t s  a n d  c o m p l i e s  
w i t h  a l l  o f  t h e  o t h e r  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  
m a y  e s t a b l i s h  r e s i d e n c e  s t a t u s  u n l e s s  t h e  p e r s o n  h o l d s  a  v i s a  
w h i c h  o n  i t s  f a c e  p r e c l u d e s  a n  i n t e n t  t o  r e s i d e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
h .  A r m e d  F o r c e s  p e r s o n n e l :  A  p e r s o n  w h o  i s  a c t i v e l y  s e r v i n g  i n  o n e  
o f  t h e  A r m e d  F o r c e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  w h o  i s  s t a t i o n e d  
a n d  p r e s e n t  i n  t h e  S t a t e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h a t  s e r v i c e  a n d  
s u b m i t s  e v i d e n c e  o f  s u c h  s e r v i c e  a n d  s t a t i o n ,  s h a l l  b e  t r e a t e d  a s  
a  r e s i d e n t  a s  l o n g  a s  t h e  p e r s o n  r e m a i n s  s t a t i o n e d  a n d  p r e s e n t  i n  
I l l i n o i s .  I f  t h e  s p o u s e  o r  d e p e n d e n t  c h i l d r e n  o f  s u c h  m e m b e r  o f  
t h e  A r m e d  F o r c e s  a l s o  l i v e  i n  t h e  S t a t e ,  s i m i l a r  t r e a t m e n t  s h a l l  b e  
g r a n t e d  t o  t h e m .  A  p e r s o n  w h o  i s  a c t i v e l y  s e r v i n g  i n  o n e  o f  t h e  
A r m e d  F o r c e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  w h o  i s  s t a t i o n e d  o u t s i d e  
t h e  S t a t e  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  r e s i d e n t  o n l y  i f  t h e  i n d i v i d u a l  w a s  
a  r e s i d e n t  o f  t h e  S t a t e  a t  t h e  t i m e  o f  e n t r y  i n t o  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  
e x c e p t  a s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d  b y  B o a r d  p o l i c y .  A  p e r s o n  w h o  i s  
s e p a r a t e d  f r o m  a c t i v e  m i l i t a r y  s e r v i c e  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  a 
r e s i d e n t  o f  I l l i n o i s  i m m e d i a t e l y  u p o n  s e p a r a t i o n  p r o v i d i n g  t h i s  
p e r s o n  a )  w a s  a  r e s i d e n t  o f  t h e  S t a t e  a t  t h e  t i m e  o f  e n l i s t m e n t  i n  
t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  b )  b e c a m e  t r e a t e d  a s  a  r e s i d e n t  w h i l e  i n  t h e  
m i l i t a r y ,  o r  c )  h a s  r e s i d e d  w i t h i n  t h e  S t a t e  f o r  a  p e r i o d  o f  6  
m o n t h s  a f t e r  s e p a r a t i o n  ( 1 0 / 8 / 9 8 ) .
i .  S t a t e  a n d  F e d e r a l  P e n i t e n t i a r y :  A  p e r s o n  w h o  i s  i n c a r c e r a t e d  i n  a  
S t a t e  o r  F e d e r a l  p l a c e  o f  d e t e n t i o n  w i t h i n  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  w i l l  
b e  t r e a t e d  a s  a  r e s i d e n t  f o r  t u i t i o n  a s s e s s m e n t  p u r p o s e s  a s  l o n g  
a s  t h i s  p e r s o n  r e m a i n s  i n  t h a t  p l a c e  o f  d e t e n t i o n .  I f  b o n a  f i d e  
r e s i d e n c e  i s  e s t a b l i s h e d  i n  I l l i n o i s  u p o n  r e l e a s e  f r o m  d e t e n t i o n ,
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t h e  d u r a t i o n  o f  r e s i d e n c e  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  i n c l u d e  t h e  p r i o r  
p e r i o d  o f  d e t e n t i o n  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
j .  M i n o r  c h i l d r e n  o f  p a r e n t s  t r a n s f e r r e d  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  
T h e  m i n o r  c h i l d r e n  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  r e s i d e d  i n  t h e  S t a t e  f o r  
a t  l e a s t  6  c o n s e c u t i v e  m o n t h s  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  a  t r a n s f e r  b y  
t h e i r  e m p l o y e r s  t o  s o m e  l o c a t i o n  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h a l l  
b e  c o n s i d e r e d  r e s i d e n t s .  H o w e v e r ,  t h i s  s h a l l  a p p l y  o n l y  w h e n  t h e  
m i n o r  c h i l d r e n  o f  s u c h  p a r e n t s  e n r o l l  i n  t h e  U n i v e r s i t y  w i t h i n  5  
y e a r s  f r o m  t h e  t i m e  t h e i r  p a r e n t s  a r e  t r a n s f e r r e d  b y  t h e i r  
e m p l o y e r  t o  s o m e  l o c a t i o n  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( 1 0 / 8 / 9 8 )  
D e p e n d e n t s  o f  U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s :  T h e  s p o u s e s  a n d  d e p e n d e n t  
c h i l d r e n  o f  a l l  s t a f f  m e m b e r s  ( a c a d e m i c ,  a d m i n i s t r a t i v e  
n o n a c a d e m i c )  o n  a p p o i n t m e n t  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  b e  
c o n s i d e r e d  a s  r e s i d e n t  s t u d e n t s  f o r  p u r p o s e s  o f  t u i t i o n  
a s s e s s m e n t .
I .  C o n t r a c t u a l  A g r e e m e n t s :  T h e  C h a n c e l l o r s ,  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
P r e s i d e n t ,  m a y  e n t e r  i n t o  a g r e e m e n t s  w i t h  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  i n  o r  
o u t  o f  s t a t e  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  w h i c h  s t u d e n t s  a t  t h e  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  a r e  d e f i n e d  a s  r e s i d e n t s  o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s
m .  D e f i n i t i o n  o f  t e r m i n o l o g y :  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  t e r m s ,  " b o n a  f i d e  
r e s i d e n c e , "  " i n d e p e n d e n t , "  " d e p e n d e n t , "  a n d  " e m a n c i p a t i o n  " a r e  
n o t  d e f i n e d  i n  t h e s e  r e g u l a t i o n s ,  d e f i n i t i o n s  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  
b y  a c c o r d i n g  d u e  c o n s i d e r a t i o n  t o  a l l  o f  t h e  f a c t s  p e r t i n e n t  a n d  
m a t e r i a l  t o  t h e  q u e s t i o n  a n d  t o  t h e  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  c o u r t  
d e c i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s .  A  b o n a  f i d e  r e s i d e n c e  i s  a  
d o m i c i l e  o f  a n  i n d i v i d u a l  w h i c h  i s  t h e  t r u e ,  f i x e d ,  a n d  p e r m a n e n t  
h o m e  a n d  p l a c e  o f  h a b i t a t i o n .  I t  i s  t h e  p l a c e  t o  w h i c h ,  w h e n e v e r  
a b s e n t ,  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  t h e  i n t e n t i o n  o f  r e t u r n i n g .  C r i t e r i a  t o  
d e t e r m i n e  t h i s  i n t e n t i o n  i n c l u d e  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  y e a r -  
a r o u n d  r e s i d e n c e ,  v o t e r  r e g i s t r a t i o n ,  p l a c e  o f  f i l i n g  t a x  r e t u r n s  
( h o m e  s t a t e  i n d i c a t e d  o n  f e d e r a l  t a x  r e t u r n  f o r  p u r p o s e s  o f  
r e v e n u e  s h a r i n g ) ,  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  d r i v e r ' s  l i c e n s e ,  c a r  
r e g i s t r a t i o n ,  v a c a t i o n s ,  a n d  e m p l o y m e n t .
n .  P r o c e d u r e  f o r  r e v i e w  o f  r e s i d e n c y  s t a t u s  o r  t u i t i o n  a s s e s s m e n t -  A  
s t u d e n t  w h o  t a k e s  e x c e p t i o n  t o  t h e  r e s i d e n c y  s t a t u s  a s s i g n e d  o r  
t u i t i o n  a s s e s s e d  s h a l l  p a y  t h e  t u i t i o n  a s s e s s e d  b u t  m a y  f i l e  a  
c l a i m  i n  w r i t i n g  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  o f f i c i a l  f o r  a  r e c o n s i d e r a t i o n  
o f  r e s i d e n c y  s t a t u s  a n d  a n  a d j u s t m e n t  o f  t h e  t u i t i o n  a s s e s s e d  
T h e  w r i t t e n  c l a i m  m u s t  b e  f i l e d  w i t h i n  3 0  s c h o o l  d a y s  f r o m  t h e  
d a t e  o f  a s s e s s m e n t  o f  t u i t i o n  o r  t h e  d a t e  d e s i g n a t e d  i n  t h e  
o f f i c i a l  S I U C  o r  S I U E  c a l e n d a r  a s  t h a t  u p o n  w h i c h  i n s t r u c t i o n  
b e g i n s  f o r  t h e  a c a d e m i c  p e r i o d  f o r  w h i c h  t h e  t u i t i o n  i s  p a y a b l e  
w h i c h e v e r  i s  l a t e r ,  o r  t h e  s t u d e n t  l o s e s  a l l  r i g h t s  t o  a  c h a n g e  o f ’ 
s t a t u s  a n d  a d j u s t m e n t  o f  t h e  t u i t i o n  a s s e s s e d  f o r  t h e  t e r m  i n  
q u e s t i o n .  I f  t h e  s t u d e n t  i s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r u l i n g  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  w r i t t e n  c l a i m  m a d e  w i t h i n  t h i s  p e r i o d ,  t h e  s t u d e n t  m a y  
a p p e a l  t h e  r u l i n g  t o  t h e  C h a n c e l l o r  o r  h i s  o r  h e r  d e s i g n e e  b y
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f i l i n g  w i t h  t h a t  o f f i c i a l  w i t h i n  t w e n t y  d a y s  o f  t h e  n o t i c e  o f  t h e  
r u l i n g  a  w r i t t e n  r e q u e s t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
B .  H o u s i n g  P o l i c i e s  a n d  R e g u l a t i o n s
1 .  E a c h  C h a n c e l l o r  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  d e v e l o p  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  
c a m p u s  d e a l i n g  w i t h  s t u d e n t  h o u s i n g .
2 .  S u c h  r e g u l a t i o n s  a n d  a n y  a m e n d m e n t s  t h e r e t o  s h a l l  b e c o m e  e f f e c t i v e  
w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .
3 .  S u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l  p r e s c r i b e  t h e  a d h e r e n c e  t o  a l l  a p p l i c a b l e  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n s ;  s h a l l  p r o v i d e  f o r  d u e  c o n s i d e r a t i o n  i n  h o u s i n g  
f a c i l i t i e s  o f  h e a l t h ,  s a f e t y ,  s u p e r v i s i o n ,  a n d  c r e a t i o n  o f  a n  
e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t o  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  a n d  p e r s o n a l  
g r o w t h ;  s h a l l  e s t a b l i s h  e l i g i b i l i t y  o r  r e q u i r e m e n t s  f o r  a s s i g n m e n t  o f  
h o u s i n g  a n d  f a i r  a n d  e q u i t a b l e  p r o c e d u r e s  f o r  l e a s i n g  o f  h o u s i n g ;  
a n d  s h a l l  s p e c i f y  s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  p r o v i s i o n  o f  h o u s i n g  
i n f o r m a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  h o u s i n g  f a c i l i t i e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
C .  S t u d e n t  R i g h t s  a n d  C o n d u c t  P o l i c y
1 .  G e n e r a l :  S t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
a r e  e n t i t l e d  t o  t h e  s a m e  F i r s t  A m e n d m e n t  f r e e d o m s  o f  a s s o c i a t i o n ,  
s p e e c h  a n d  a s s e m b l y ,  a n d  p r e s s  t h a t  t h e y  h o l d  a s  c i t i z e n s .  F r e e  
d i s c o u r s e  l i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  p u r p o s e ,  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  r e m a i n s  c o n c e r n e d  t h a t  a n  a t m o s p h e r e  c o n d u c i v e  t o  
r e a s o n e d  p u r s u i t s  o f  i n t e l l e c t u a l  o b j e c t i v e s  b e  m a i n t a i n e d  a t  a l l  
t i m e s .  R e s p o n s i b l e  i n t e l l e c t u a l  i n q u i r y  r e q u i r e s  t h a t  t h e r e  b e  a  
r e s p e c t  f o r  i n d i v i d u a l  p e r s o n s  a n d  b o t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
p r o p e r t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o n d u c t  o f  a l l  f o r m s  o f  d i s c o u r s e .  T o  t h i s  
e n d ,  t h e  f o l l o w i n g  p o l i c y  i s  a d o p t e d .
2 .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  a n d  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e
a )  E a c h  C h a n c e l l o r  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  d e v e l o p  r e g u l a t i o n s  f o r  
S I U C  o r  S I U E  d e a l i n g  w i t h  s t u d e n t  r i g h t s  a n d  c o n d u c t .
b )  S u c h  r e g u l a t i o n s  a n d  a n y  a m e n d m e n t s  t h e r e t o  s h a l l  b e c o m e  
e f f e c t i v e  w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .
c )  S u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l  p r o v i d e  s p e c i f i c  r e c o g n i t i o n  o f  b a s i c  
s t u d e n t  r i g h t s  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t ;  s h a l l  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  s t u d e n t s  c l a r i f y  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
i n s t i t u t i o n a l  c o n d u c t  s t a n d a r d s  a n d  t h o s e  e s t a b l i s h e d  b y  c i v i l  
a n d  c r i m i n a l  s t a t u t e s ;  s h a l l  s p e c i f y  n o n - a c c e p t a b l e  a c t i v i t i e s  f o r  
s t u d e n t s  a i m e d  a t  p r e s e r v i n g  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  i t s  p o p u l a t i o n  a n d  t h e
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s a n c t i o n s  w h i c h  m a y  b e  i m p o s e d  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
f o r  c o m m i s s i o n  o f  s u c h  n o n - a c c e p t a b l e  a c t i v i t i e s ;  s h a l l  p r o v i d e
D ° r n r p r i n r  f m g l n g  ° f  c o m P l a ' n t s  r e g a r d i n g  a c t i v i t i e s ,  f o r  
p r o c e d u r e s  f o r  a s s e s s i n g  s u c h  c o m p l a i n t s ,  a n d  f o r  d u e  p r o c e s s  
i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  v i o l a t i o n s  o f  a n y  s t a n d a r d s  h a v e  
o c c u r r e d ;  a n d  s h a l l  p r o v i d e  f o r  a n  a p p e a l  p r o c e d u r e  t o  b e  
a y a i  a b l e  t o  t h o s e  w h o  w i s h  t o  c h a l l e n g e  t h e  j u d g m e n t  a r r i v e d  a t  
b y  s u c h  e s t a b l i s h e d  p r o c e d u r e s .
3 .  S e p a r a t i o n  o f  S t u d e n t s :  S e p a r a t i o n  o f  a  s t u d e n t  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y
r ° h J C a n t8f m i C  ° r f  n o n a c a d e m i c  r e a s o n s  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
C h i e f  O f f i c e r  o f  e i t h e r  A c a d e m i c  A f f a i r s  o r  S t u d e n t  A f f a i r s  o r  
d e s i g n e e .  A n y  n o n a c a d e m i c  s e p a r a t i o n  m a y  b e  a p p e a l e d  t o  t h e  
a p p r o p r i a t e  e n t i t y  a s  d e s i g n a t e d  b y  c a m p u s  p o l i c i e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
D .  S t u d e n t  L e g a l  S e r v i c e s  P o l i c y
1 . E a c h  C h a n c e l l o r  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  d e v e l o p  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  
U n i v e r s i t y  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  l e g a l  s e r v i c e s  to s t u d e n t s  by 
a  s t u d e n t s  a t t o r n e y .  y
2 .  T h e  r e g u l a t i o n s  a n d  a n y  a m e n d m e n t s  t h e r e t o  s h a l l  b e c o m e  e f f e c t i v e  
w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
3 ' o m r  r e g “ , a t i o r ! s  s h a M  e s t a b l i s h  s t u d e n t s '  a t t o r n e y s  a s  e m p l o y e e s  a t  
b l U C  w h o  a c t  o n  b e h a l f  o f  s t u d e n t  c l i e n t s  a n d  n o t  a s  a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  a s  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r s  a t  
S I U E ,  n o t  a n  e m p l o y e e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  w h o  a c t  i n  a n  i n d i v i d u a l  
c a p a c i t y ,  n o t  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  t o  p r o v i d e  l e s a l  
s e r v i c e s  f o r  f e e  p a y i n g  s t u d e n t s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
T h e  r e g u l a t i o n s  s h a l l  s p e c i f y  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t  l e e a l  
s e r v i c e s  a c t i v i t y  a n d  o f  t h e  s t u d e n t s '  a t t o r n e y ,  i n c l u d i n g  a  l i s t  o f  
t h o s e  s p e c i f i c  t y p e s  o f  l e g a l  s e r v i c e s  w h i c h  t h e  s t u d e n t s '  a t t o r n e v  
m a y  p e r f o r m  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  s t u d e n t s  a n d  t h o s e  l i m i t a t i o n s  o n  
l e g a l  s e r v i c e  w h i c h  m u s t  b e  o b s e r v e d  b e c a u s e  o f  o t h e r - t h a n - s t u d e n t  
c o n s i d e r a t i o n s ;  a n d  s h a l l  p r o v i d e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  m e m b e r s h i p  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  p r o c e d u r e s  o f  a n  a d v i s o r y  b o a r d  f o r  t h e  s t u d e n t  
l e g a l  s e r v i c e s  p r o g r a m ,  i n c l u d i n g  s p e c i f i c  d u t i e s  a n d  a r e a s  o f  
c o n c e r n  f o r  t h e  b o a r d  t o  d e a l  w i t h  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
E .  P u b l i c a t i o n s ,  B r o a d c a s t i n g ,  a n d  M e d i a  A d v e r t i s i n g  P o l i c i e s
1 .  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  P o l i c y .  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  i s  r e s p o n s i b l e  a s  
l e g a l  p u b l i s h e r ,  f o r  s t u d e n t - o p e r a t e d  p u b l i c a t i o n s  t o  w h i c h ’ i t  
p r o v i d e s  f u n d i n g  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  p u b l i s h i n g .  I n  
f u r t h e r a n c e  o f  t h e  B o a r d  s  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  t h e
f o l l o w i n g  p o l i c y  i s  e n a c t e d  t o  c l a r i f y  t h e  l i n e s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d
t h e  c o n s i d e r a t i o n s  w i t h i n  w h i c h  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  w i l l  o p e r a t e .
a )  E a c h  C h a n c e l l o r  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  d e v e l o p  r e g u l a t i o n s  f o r  
S I U C  o r  S I U E  d e a l i n g  w i t h  t h e  o p e r a t i o n  o f  a l l  s t u d e n t  
p u b l i c a t i o n s  w h i c h  a r e  s u p p o r t e d  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  b y  
i n s t i t u t i o n a l  m o n i e s  p r o v i d e d  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  
p u b l i c a t i o n .
b )  S u c h  r e g u l a t i o n s  a n d  a n y  a m e n d m e n t  t h e r e t o  s h a l l  b e c o m e  
e f f e c t i v e  w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .
c )  S u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l  e s t a b l i s h  n e c e s s a r y  m a n a g e m e n t  e l e m e n t s  
f o r  t h e  c o n d u c t  o f  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  s p e c i f y i n g  t h e  
l i n e  o f  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f r o m  t h e  C h a n c e l l o r  t o  t h e  
s t a f f  o f  e a c h  p u b l i c a t i o n ;  e s t a b l i s h i n g  t h e  m o d e  o f  f u n d i n g  a n d  
t h e  p r o c e d u r e s  o f  b u d g e t  a p p r o v a l ;  p r o v i d i n g  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p u b l i c a t i o n s  s t a f f  o r g a n i z a t i o n ,  o f  f i s c a l  
a u t h o r i t y  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  o f  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  
o p e r a t i o n s ;  i n  a d d i t i o n ,  s u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l  p r o v i d e  f o r  a  
f a c u l t y / s t a f f  a d v i s o r  a n d  f o r  s e l e c t i o n  o f  c o m p e t e n t  p r i n c i p a l  
e d i t o r s  a n d  a d v i s o r s ;  s h a l l  p r o v i d e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a p p r o p r i a t e  e t h i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s ;  a n d  s h a l l  p r o v i d e  
f o r  p r o c e d u r e s  f o r  a c c e p t i n g  a n d  a c t i n g  o n  c o m p l a i n t s  a g a i n s t  
t h e  p u b l i c a t i o n  a n d  i t s  s t a f f  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
B r o a d c a s t i n g  S e r v i c e s  P o l i c y .
a )  G e n e r a l :  A l l  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g  f a c i l i t i e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  o p e r a t e  u n d e r  l i c e n s e s  i s s u e d  b y  
t h e  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n  t o  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .  T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
f u l f i l l i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h o s e  l i c e n s e s  t h u s  u l t i m a t e l y  f a l l s  
u p o n  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  b u t  t h e  C h a n c e l l o r  o f  S I U C  o r  S I U E  
a n d  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c i a l s  a n d  s t a f f  m u s t  i n e v i t a b l y  
s h a r e  i n  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  o p e r a t i o n a l  
i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  f a c i l i t i e s .  F o r  a l l  b r o a d c a s t i n g  o p e r a t i o n s  a t  
t h e  v a r i o u s  l o c a t i o n s ,  t h e  f o l l o w i n g  p o l i c y  w i l l  e s t a b l i s h  a  
c o n t i n u i t y  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  b u t  w i l l  s e a t  
t h e  o p e r a t i o n a l  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h e  C h a n c e l l o r  
a n d  o t h e r  o f f i c i a l s .
b )  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  a n d  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .
1 )  E a c h  C h a n c e l l o r  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  d e v e l o p  r e g u l a t i o n s  
f o r  t h e  U n i v e r s i t y  d e a l i n g  w i t h  t h e  c o n d u c t  o f  b r o a d c a s t  
a c t i v i t y  b y  i n s t i t u t i o n a l l y  a f f i l i a t e d  f a c i l i t i e s  u n d e r  F e d e r a l  
C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n  l i c e n s e s .
2 )  S u c h  r e g u l a t i o n s  a n d  a n y  a m e n d m e n t s  t h e r e t o  s h a l l  b e c o m e  
e f f e c t i v e  u p o n  a p p r o v a l  b y  t h e  P r e s i d e n t .
3 )  S u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l  p r o v i d e  f o r  p r o p e r  a d h e r e n c e  t o  a l l  
a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  f o r  p r e p a r a t i o n  a n d  s u b m i s s i o n  o f  a l l
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n e c e s s a r y  r e p o r t s ,  e t c . ;  s h a l l  d e f i n e  t h e  g e o g r a p h i c a l  s e r v i c e  
a r e a  a n d  t h e  a u d i e n c e  o f  t h e  b r o a d c a s t  f a c i l i t y ;  s h a l l  s p e c i f y  
t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  s e r v i c e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  b r o a d c a s t  
f a c i l i t y ;  s h a l l  c h a r a c t e r i z e  t h e  u n i q u e  e d u c a t i o n a l  a n d  s e r v i c e
s h a l T  r e l ' a f P  t h t h 0 f f a ' ? - t i t y  p r o g r a m m i n g  t o  i t s  a u d i e n c e s ;  
i n e r t  r  , f  f a c i l i t y  a n d  i t s  p r o g r a m m i n g  t o  t h e
r h a r !  t ' °  B ? i ?  s e r v l c e ’ t e a c h i n g ,  a n d  r e s e a r c h ;  s h a l l  
c h a r a c t e r i z e  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  s e r v i c e  p r o g r a m m i n g  
e l e m e n t s  i n  t h e  b r o a d c a s t  p r a c t i c e s  o f  t h e  f a c i l i t y ;  s h a l l  
p r o v i d e  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m m i n g  a s  a p p r o p r i a t e  w i t h  t h e  
a c a d e m i c  m i s s i o n  o f  S I U C  o r  S I U E ;  a n d  s h a l l  s u p p o r t  t h e  
a c a d e m i c  m i s s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  b y  p r o v i d i n g  f o r  t r a i n i n g  
o f  s t u d e n t s  w i t h i n  t h e  o p e r a t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  f a c i l i t y .
3 .  M e d i a  A d v e r t i s i n g  P o l i c y
a) This pol icy p r ov i de s  a s t a t em en t  to govern the  ad ve r t i s in g
s m i t h  n  . U n . , v ^ s ! ' t y - a f f i l i a t e d  m e d i a  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n s u r i n g  a n d
f r e e d o m 118 r ' S h t S  ° f f r e e d o m  o f  p r e s s  a n d  o f  a c a d e m i c
b )  U n i v e r s i t y - a f f i l i a t e d  m e d i a ,  r e c e i v i n g  s u p p o r t  t h r o u g h  U n i v e r s i t y  
f u n d s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s ,  m a y  s o l i c i t  a n d  s e l l ,  a n d  p u b l i s h ,  b r o a d c a s t  o r  
o t h e r w i s e  c o m m u n i c a t e  c o m m e r c i a l  a d v e r t i s i n g  o n  a  m o r e  t h a n  
a n  o c c a s i o n a l  b a s i s ,  o n l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  p o l i c y .
c )  A n y  o r g a n i z a t i o n  e n g a g i n g  i n  c o m m e r c i a l  a d v e r t i s i n g  a c t i v i t y  
u n d e r  t h i s  p o l i c y  s h a l l  c o m p l y  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s -
1 )  I n  t h e  c a s e  o f  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  o r  a c t i v i t i e s ,  t h e  p e r s o n s  
s e  m g  a d v e r t i s i n g  m u s t  b e  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  s t u d e n t s  o f
° L  S I U E . ’J  W h 0  a r e  m e m b e r s  ° f  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  
a d v i s o r  B  a n c e  a n d  s u P e r v i s i o n  o f  a  f a c u l t y  o r  s t a f f
2 )  T h e  a d v e r t i s i n g  a c t i v i t y  m u s t  b e  c o n d u c t e d  i n  f u l l  c o m p l i a n c e  
(W3 / 1 3 r/e0 3 V) a n t  f 0 d e r a l ’ S t 3 t e ’ a n d  ' 0 C a l  l a W S  a n d  r e S u l a t i ° n s
3 )  E a c h  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  o p e r a t e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
a p p r o p r i a t e  e t h i c a l  c o d e s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  m a i n t a i n i n g  
a c c e p t a b l e  s t a n d a r d s  o f  f a i r  p l a y  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  C o d e  o f  E t h i c s  s t a t e m e n t  o f  S o c i e t y  o f  
P r o f e s s i o n a l  J o u r n a l i s t s ,  a n d  t h e  C o d e  o f  t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  B r o a d c a s t e r s  ( 3 / 1 3 / 0 3 )
4 )  , ^ c h  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  e s t a b l i s h  w o r k i n g  p a p e r s  t o  g o v e r n  
t h e  a d v e r t i s i n g  a c t i v i t y  w h i c h  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
C h a n c e l l o r  o r  d e s i g n e e  f o r  a p p r o v a l .
5 )  E a c h  o r g a n i z a t i o n  m u s t  m a i n t a i n  f i s c a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a s  
r e q u i r e d  b y  i n s t i t u t i o n a l  r e g u l a t i o n s ,  h a v e  a  f a c u l t y  o r  s t a f f  
m e m b e r  a s  f i s c a l  o f f i c e r .
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6 )  A  r e p o r t  s h a l l  b e  f i l e d  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  f i s c a l  y e a r  w i t h  t h e  
a p p r o p r i a t e  C h a n c e l l o r  s h o w i n g  t h e  s o u r c e  a n d  a m o u n t  o f  
n o n - a d v e r t i s i n g  f u n d s  o r  s u p p o r t  d e v o t e d  t o  t h e  m e d i u m  
i n v o l v e d ,  t h e  o p e r a t i n g  c o s t s  a t t r i b u t e d  t o  p u b l i c a t i o n  o r  
b r o a d c a s t i n g  a c t i v i t i e s ,  a n d  t h e  g r o s s  r e v e n u e  d e r i v e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r  f r o m  a d v e r t i s i n g .
7 )  D i r e c t  o r  i n d i r e c t  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  g i v e n  s u c h  
o r g a n i z a t i o n s  o r  m e d i a  f o r  m e d i a  p u r p o s e s  s h a l l  n o t ,  i n  a n y  
f i s c a l  y e a r ,  e x c e e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e a r n e d  m e d i a  
i n c o m e  a n d  a c t u a l  o p e r a t i n g  c o s t s  o f  t h e  m e d i a  ( i n c l u d i n g  
r e s e r v e s ) .
d )  T h e  w o r k i n g  p a p e r s  o f  e a c h  o r g a n i z a t i o n  e n g a g i n g  i n  c o m m e r c i a l  
a d v e r t i s i n g  u n d e r  t h i s  p o l i c y  s h a l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
1 )  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  o r  s t a f f  a d v i s o r ,  f i s c a l  o f f i c e r ,  
a n d  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  t h e  s t u d e n t  e d i t o r  o r  s t a t i o n  m a n a g e r  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  ( t o  b e  s u b m i t t e d  a n n u a l l y ) ;
2 )  a  g e n e r a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  t y p e s  o f  a d v e r t i s i n g  t o  b e  c a r r i e d ;
3 )  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  e d i t o r  o r  m a n a g e r  a n d  a d v i s o r  a r e  
c o n v e r s a n t  w i t h  t h e  p r e v a i l i n g  l a w s  o f  l i b e l ,  o b s c e n i t y ,  
p r i v a c y ,  a n d  a n y  o t h e r  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  o r  o r d i n a n c e s  
a f f e c t i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o r  b r o a d c a s t  a c t i v i t y ;
4 )  a  s t a t e m e n t  o f  o r d e r l y  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  f i l i n g  a n d  
d i s p o s i t i o n  o f  c o m p l a i n t s  c o n c e r n i n g  t h e  a d v e r t i s i n g  a c t i v i t y  
w h i c h  s p e c i f i e s  t h e  a p p r o p r i a t e  S I U C  o r  S I U E  c h a n n e l s  
t h r o u g h  w h i c h  r e s p o n s e s  t o  s u c h  c o m p l a i n t s  m a y  b e  
a d m i n i s t r a t i v e l y  r e v i e w e d .  D i s p o s i t i o n  o f  t h e s e  c o m p l a i n t s  
s h a l l  b e  m a i n t a i n e d  i n  w r i t i n g  a n d  o p e n  t o  p u b l i c  s c r u t i n y .
e )  W h e n e v e r  a  c o m p l a i n t  i s  f i l e d  w h i c h  p r o v i d e s  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  
t h a t  a n  i n s t i t u t i o n a l l y - a f f i l i a t e d  o r g a n i z a t i o n  u n d e r  t h i s  p o l i c y  i s  
c o m p e t i n g  u n f a i r l y  i n  t h e  a d v e r t i s i n g  m a r k e t  w i t h  p r i v a t e  m e d i a ,  
o r  i s  b e i n g  s u b s i d i z e d  u n f a i r l y  i n  a n  a m o u n t  b e y o n d  t h a t  
n e c e s s a r y  t o  c o n t i n u e  i t ,  s u c h  c o m p l a i n t  s h a l l  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  
C h a n c e l l o r  o r  d e s i g n e e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) :
1 )  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  i n s t i t u t i o n a l l y - a f f i l i a t e d  o r g a n i z a t i o n  i s  
c o m p e t i n g  f a i r l y  a n d  e q u i t a b l y  w i t h  p r i v a t e  m e d i a  o f  s i m i l a r  
c h a r a c t e r  i n  r e s p e c t  t o  c h a r g e s ,  p r i c e s ,  a n d  o t h e r  r a t e  
c o n s i d e r a t i o n s  f o r  a d v e r t i s i n g ;  a n d
2 )  w h e t h e r  i n s t i t u t i o n a l  f u n d s ,  o r  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  i n s t i t u t i o n a l  
s u p p o r t ,  b e i n g  p r o v i d e d  s u c h  i n s t i t u t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  
b e  a d j u s t e d  i n  a n y  w a y  i n  v i e w  o f  i n c o m e  b e i n g  g e n e r a t e d  b y  
a d v e r t i s i n g  a c t i v i t i e s ,  a n d  i n  d e f e r e n c e  t o  p a r a g r a p h  c . 7  a b o v e .  
S u b j e c t  t o  m e e t i n g  a s t a n d a r d  o f  s u b s t a n t i a l  f a i r n e s s  i n  r a t e s  
c h a r g e d  f o r  a d v e r t i s i n g ,  i n s t i t u t i o n a l l y - a f f i l i a t e d  m e d i a  s h a l l  b e  
p e r m i t t e d  t o  c o n t i n u e  a d v e r t i s i n g  a c t i v i t i e s ,  a l t h o u g h  t h e  
C h a n c e l l o r  a  d e s i g n e e ,  p u r s u a n t  t o  s u c h  r e v i e w ,  m a y  r e q u i r e  a n d  
e f f e c t  s u c h  a d j u s t m e n t s  i n  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  i n s t i t u t i o n a l
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s u p p o r t  t o  s u c h  m e d i a  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  
n o - p r o f i t  g u i d e l i n e  u n d e r  p a r a g r a p h  c . 7  a b o v e  i s  m a i n t a i n e d .
F. S t u d e n t  C o n s t i t u e n c i e s  a n d  R e c o g n i z e d  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n s
2 ‘ H f ± C h a n ? he , l ° :  a u t h o r i z e d  t 0  d e v e l o p  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  c a m p u s  
o r g i n i f a t i o n s .  c o n s t i t u e n c y  b o d i e s  a n d  r e c o g n i z e d  s t u d e n t
2 .  S u c h  r e g u l a t i o n s  a n d  a n y  a m e n d m e n t s  t h e r e t o  s h a l l  b e c o m e  e f f e c t i v e  
w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .
3 .  T h e  r e g u l a t i o n s  s h a l l  e s t a b l i s h  p r o c e d u r e s  b y  w h i c h  t h e  C h a n c e l l o r  
g r a n t s  r e c o g n i t i o n  t o  s t u d e n t  c o n s t i t u e n c y  b o d i e s  o f  S I U C  o r  S I U E  
T h e  s t u d e n t  c o n s t i t u e n c y  b o d i e s  s h a l l  b e  t h e  o f f i c i a l  o r g a n i z a t i o n  
w p l f ' f r A 3  t  h °  rt e p r ! S e ? t  s t u d e r >ts i n  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  s t u d e n t  
Z u J L n t '  ?  a c t i v i t i e s ,  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  c a m p u s  a f f a i r s
a n d  s t L d P n t  o P  t u  l n s * ' * u t i o n a l  p l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n ,  
s t u d e n t  o p i n i o n .  T h e  s t u d e n t  c o n s t i t u e n c y  b o d i e s  s h a l l  m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n s  i n  w r i t i n g  t o  t h e  c h i e f  o f f i c e r  f o r  s t u d e n t  a f f a i r s  
c o n c e r n i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  e a c h  f i s c a l  y e a r  o f  s t u d e n t  w e l f a r e  a n d  
a c t i v i t y  f u n d s .  S t u d e n t  c o n s t i t u e n c y  b o d i e s  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
r e v i e w i n g  a n d  r e c o m m e n d i n g  d i s p o s i t i o n  o f  r e q u e s t s  f o r  r e c o g n i t i o n  
o f  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s .  B
4 ' S : „ ; . r l a t i 0 *nh8  e s t a b l i s h  t h e  p r o c e d u r e s  b y  w h i c h  t h e
C h a n c e l l o r  o r  t h a t  o f f i c e r  s  d e s i g n e e  i d e n t i f i e s  a n  o r g a n i z a t i o n  a s  a  
r e c o g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n .  R e c o g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  
t h p  t t ,  H ° r i t  r e P r e s e n t  s t u d e n t  g r o u p s  i n  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
s t u d e n t  c o n s t i t u e n c y  b o d i e s .  O r g a n i z e d  s t u d e n t  g r o u p s  m u s t  b e  
r e c o g n i z e d  m  o r d e r  t o  r e c e i v e  a l l o c a t i o n s  o f  f u n d !  g e n e r a t e d  b y  
t u d e n t  w e l f a r e  a n d  a c t i v i t y  f e e s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  s t u d e n t  
c o n s t i t u e n c y  b o d i e s .  “
5 ' , h ^ | SthU d e n L C O n S t ! Jt U e n ,C y  b ° d y  o r  r e c ° g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  
s h a l l  b e  a u t h o r i z e d  u n l e s s  i t  a d h e r e s  t o  a l l  a p p r o p r i a t e  f e d e r a l  o r  
s t a t e  l a w s  c o n c e r n i n g  n o n d i s c r i m i n a t i o n  a n d  e q u a l  o p p o r t u n i t y -
S I U C  oe rr S M ) >F S  r i t b e  M m i t e d  t 0  s t u d e n t s  o f f i c i a l l y  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  
o r  S I U E  a n d  t o  s p o u s e s  a n d  d e p e n d e n t s  o f  s u c h  s t u d e n t s .
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1. IV. Tuition, Fees, and Charges
A .  U n i v e r s i t y  P o l i c i e s
B .  S I U C
C .  S I U E
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A .  U n i v e r s i t y  P o l i c i e s
S t a t e  S t a t u t e s  v e s t  i n s t i t u t i o n a l  g o v e r n i n g  b o a r d s  w i t h  t h e  s o l e  
a u t h o r i t y  t o  e s t a b l i s h  a n d  c o l l e c t  t u i t i o n  a n d  f e e s ,  a n d  th e  s t a t u e s  
g r a n t  t h e  b o a r d s  s i g n i f i c a n t  l a t i t u d e  i n  e s t a b l i s h i n g  p r o c e s s e s  f o r
t h a ? rt h ! » n m g  n , a n d  , f e e s ‘ T h e  s t a t u t e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e
, * g o v e r n i n g  b o a r d s  a r e  b e s t  a b l e  t o  d e t e r m i n e  i n s t i t u t i o n a l  a n d
( 3 / 1 3 / 0 3 )  S 3 0  m a n n e r  i n  w h ' c h  f e e s  s h o u l d  s u p p o r t  t h o s e  n e e d s
W h i l e  p r e s e r v i n g  r e c o g n i z e d  i n s t i t u t i o n a l  g o v e r n a n c e  a u t h o r i t i e s  
s t u d e n t s  s h o u l d  b e  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  d e c i s i o n s  i n v o l v i n g  c h a n g e s  i n  
m a n d a t o r y  f e e s .  T h e y  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  o n  c o m m i t t e e s  c o n s i d e r i n g
h !  n n U e S :  a n t  S h ° . U d  fb 6  c o n s u l t e d  w i d e l y .  S t u d e n t s  s h o u l d  a l s o  h a v e  
t h e  o p p o r t u n i t y  i n  t h e  f o r m a t i v e  s t a g e s  t o  h e l p  s h a p e  t h e  n a t u r e  a n d
( 3 / 1 3 / 0 3 )  3  p r 0 p 0 S a l  f o r  a  n e w  f e e  o r  a  r e s t r u c t u r e d  f e e  p r o g r a m
1 .  G e n e r a l  p o l i c i e s  a p p l i c a b l e  t o  s t u d e n t  f e e s  a n d  c h a r g e s
a )  A u t h o r i z a t i o n :  A l l  s t u d e n t  f e e s  a n d  c h a r g e s  s h a l l  b e  f i x e d  o n l y  
u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  T h a t  a u t h o r i t y  m a y  
b e  e x e r c i s e d  d i r e c t l y  b y  t h e  B o a r d  o r  d e l e g a t e d  b y  B o a r d  p o l i c y
( 1 0 / 8 / 9 8 )  e n t ’ W h °  m a y  ' n  t U r n  d e l e g a t e  j t  t 0  t h e  C h a n c e l l o r s
b )  R e f u n d s ,  E x e m p t i o n s ,  o r  W a i v e r s :  N o  e x e m p t i o n s ,  r e f u n d s  o r  
w a i v e r s  o f  f e e s  o r  c h a r g e s  s h a l l  b e  g r a n t e d  e x c e p t  a s  s p e c i f i c a l l y  
a u t h o r i z e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o r  a s  a u t h o r i z e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  B o a r d  a p p r o v e d  p o l i c i e s  d e l e g a t i n g  s u c h  
a u t h o r i t y  t o  t h e  P r e s i d e n t  a n d / o r  t h e  C h a n c e l l o r s .
c )  P u b l i c a t i o n :  A l l  s t u d e n t  f e e s  s h a l l  b e  p u b l i s h e d  p e r i o d i c a l l y  i n  
o f f i c a i  U n i v e r s i t y  p u b l i c a t i o n s  o r  o n  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
W e b s i t e .  T h o s e  s t u d e n t s  a f f e c t e d  b y  c h a n g e s  i n  f e e s  s h a l l  b e
S C . ' ! S ISibli“ ,itn Pri" 10 th' d
d )  ^ r . c e s .s :  y °  . e n h a n c e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  w i t h i n  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  m a n d a t o r y  f e e s  s h o u l d  n o t  e x c e e d  t h e  
a m o u n t s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  e d u c a t i o n a l  q u a l i t y .  P u r s u a n t  t o  
t h i s  p o l i c y ,  n o  s p e c i f i c  s t u d e n t  f e e  o v e r  $ 2 0 0  ( e i t h e r  o e r  
a c a d e m i c  t e r m  o r  a s  a  o n e - t i m e  c h a r g e )  m a y  b e  a s s e s s e d  o f  a n  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t  e x c e p t  b y  a c t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  m a n d a t o r y  f e e s  t h a t  m a y  b e  a s s e s s e d  u p o n  
a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  C h a n c e l l o r s  t o  r e c o v e r  a d d e d  c o s t s  o f  
d e l i v e r y  o f  o f f - c a m p u s  i n s t r u c t i o n  ( 1 0 / 8 / 9 8 ,  3 / 1 3 / 0 3 ) .
e )  F i s c a l  C o n t r o l :  E a c h  f e e  o r  c h a r g e  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y
I  ii u  o f  T r u s t e e s  s h a l l  h a v e  a d e q u a t e  f i s c a l  c o n t r o l s -
s h a l l  b e  s e p a r a t e l y  a c c o u n t e d  f o r  a n d  b u d g e t e d  f o r ;  s h a l l  b e
s u s c e p t i b l e  t o  p o s t  a u d i t ;  a n d  s h a l l  b e  h a n d l e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  e s t a b l i s h e d  B o a r d  p o l i c y ,
f )  A n n u a l  R e p o r t s :  T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  a n n u a l l y  s u b m i t  t o  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  a  r e p o r t  o n  a l l  s p e c i f i c  s t u d e n t  f e e s  e s t a b l i s h e d ,  a n d  
a  r e p o r t  o n  t u i t i o n  w a i v e r s  b y  g e n e r a l  c a t e g o r y  a u t h o r i z e d  b y  t h e  
C h a n c e l l o r s  ( 1 0 / 8 / 9 8 ) ,
D e f i n i t i o n  o f  s t u d e n t  f e e s  a n d  c h a r g e s .  T h e  c a t e g o r i e s  o f  s t u d e n t  
f e e s  a n d  c h a r g e s  a r e  d e f i n e d  a s  f o l l o w s :
a )  M a n d a t o r y  f e e s .  A  m a n d a t o r y  f e e  i s  a n y  f e e  w h i c h  i s  a s s e s s e d  a s  
a  c o n d i t i o n  o f  e n r o l l m e n t  o r  w h i c h  a d d s  t o  t h e  c o s t s  o f  a 
s t u d e n t  p a r t i c i p a t i n g  i n  a n  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  w i t h i n  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .
1 )  T u i t i o n  f e e s :  T u i t i o n  f e e s  a r e  c o l l e c t e d  i n  p a y m e n t  f o r  
i n s t r u c t i o n .  ( 1 0 / 8 / 9 8 )
2 )  G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s :  G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  a r e  m a n d a t o r y  f e e s  
a s s e s s e d  b y  t e r m  a s  a  c o n d i t i o n  o f  e n r o l l m e n t  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d  f o r  a  s p e c i a l  p u r p o s e .  T h e s e  f e e s  a r e  n o t e d  
s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  C h a r t e r  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a s  " f e e s  
f o r  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ;  f e e s  f o r  s t u d e n t  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  
s t u d e n t  u n i o n  b u i l d i n g s  o r  f i e l d  h o u s e s  o r  s t a d i a  o r  o t h e r  
r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  s t u d e n t  w e l f a r e  f e e s ;  ( a n d )  . . . s i m i l a r  
f e e s  f o r  s u p p l i e s  a n d  m a t e r i a l . "
3 )  S p e c i f i c  s t u d e n t  f e e s :  S p e c i f i c  s t u d e n t  f e e s  a r e  t h o s e  f e e s  
w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  t o  t h e  p u r s u i t  o r  c o m p l e t i o n  o f  a  s p e c i f i c  
i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  a n d  w h i c h  a d d  t o  t h e  o v e r a l l  
i n s t r u c t i o n a l  c o s t s  o f  a  s t u d e n t  a t t e n d i n g  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y .
b )  R e g u l a t o r y  f e e s :  R e g u l a t o r y  f e e s  a r e  t h o s e  f e e s  n e c e s s a r y  t o  t h e  
e f f i c i e n t  a n d  p r o p e r  r e g u l a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  a r e  
d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  a b u s e s  t o  v a r i o u s  U n i v e r s i t y  r e g u l a t i o n s .  T h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  m a y  e x e r c i s e ,  o r  d e l e g a t e ,  t h e  a u t h o r i t y  t o  
i m p o s e  f e e s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  ( 1 0 / 8 / 9 8 ) .
c )  C h a r g e s  f o r  s p e c i a l  n o n - i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  a n d  p r i v i l e g e s :  
T h e s e  c h a r g e s  a r e  s p e c i a l  p u r p o s e ,  i n c i d e n t a l  c h a r g e s  a s s e s s e d  
f o r  n o n - i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  o r  p r i v i l e g e s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h e s e  c h a r g e s  c o v e r  t h e  o p e r a t i n g  c o s t s  o f  t h e  
s e r v i c e s  b e i n g  p r o v i d e d  a n d  a r e  n o t  o f  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n  a n d  
m a y  n o t  b e  a s s e s s e d  a s  a  c o n d i t i o n  o f  e n r o l l m e n t  ( 1 0 / 8 / 9 8 ) .
d )  F e e s  a n d  c h a r g e s  i n  f u n d e d  d e b t  e n t i t i e s :  C h a r g e s  i n  f u n d e d  d e b t  
e n t i t i e s  a r e  t h o s e  a s s e s s m e n t s  m a d e  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  b o n d  
r e s o l u t i o n s  e n t e r e d  i n t o  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a s  c a r r i e d  o u t  
b y  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r .  T h e s e  c h a r g e s  a r e  d e s i g n e d  t o  r e t i r e  t h e  
a s s o c i a t e d  d e b t  a n d  c o m p l y  w i t h  b o n d  c o v e n a n t s .  T h e  c h a r g e s  
o r  p r o c e s s  f o r  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  w i l l  b e  s t a t e d  i n  t h e  r e l e v a n t  
b o n d  r e s o l u t i o n  ( 1 0 / 8 / 9 8 ,  3 / 1 3 / 0 3 ) .
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3 ' ^ e l r gh a t i D0 n  ° I ,  a ^ ! ! o r i t y  t 0  e s t a b l i s h  s t u d e n t  f e e s  a n d  c h a r g e s
m S n d a t " ;  f°,  J ^ ' " 5  M h M y  m ’ r t h »
1 )  T u i t i o n  F e e s
2 )  G e n e r a l  S t u d e n t  F e e s
h i  T h  FDe 6 S  c i a r g e s  i n  f u n d e d  d e b t  e n t i t i e s  ( 1 0 / 8 / 9 8 ,  3 / 1 3 / 0 3 )
I rUS^ e e !  d e l e g a t e s  t 0  t h e  P r e s i d e n t  t h e  a u t h o r i t y  t o  
e s t a b l i s h  o v e r h e a d  r a t e s  f o r  c o s t - r e c o v e r y  p r o g r a m s  t h e  r e c p i n t s
,  - ^ °m Rw h i c h  s h a l 1  b e  d e p o s i t e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  I n c o m e  F u n d
c )  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  d e l e g a t e s  t o  t h e  C h a n c e l l o r s  a u t h o r i t y  
o v e r  t h e  f o l l o w i n g  f e e s :
2 )  R e g u l a t Co rSy ' F m s * ^  W i t h i "  ^  C a t 8 g 0 r y  o f  M a n d a t o r y  F e e s
3 )  C h a r g e s  f o r  S p e c i a l  N o n - l n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e s  a n d  P r i v i l e g e s
( 1 0 / 8 / 9 8 ) * *  S e C U n t y  d e P ° s i t s  a n d  m i s c e l l a n e o u s  h o u s i n g  c h a r g e s
d )  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  d e l e g a t e s  t o  t h e  B o a r d ' s  T r e a s u r e r  t h e  
a u t h o r i t y  t o ,  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  i n  
a c c o r d a n c e  w j t h  b o n d  r e q u i r e m e n t s ,  r e c o m m e n d  r a t e s  a n d  
c h a r g e s  f o r  f u n d e d  d e b t  e n t i t i e s  t h a t  a r e  s u f f i c i e n t  t o  e n s u r e  
3 / 1 3 e/ 0 3 )  a n d  c o m p l i a n c e  w i t h  b o n d  c o v e n a n t s  ( 1 0 / 8 / 9 8 ,
4 .  M i s c e l l a n e o u s  f e e s  a n d  c h a r g e s
a )  T h e  C h a n c e l l o r s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  e s t a b l i s h  a p p l i c a t i o n  f e e s  
a c c e p t a n c e  d e p o s i t s ,  a n d  a d v a n c e  d e p o s i t s  r e l a t e d  t o  
a p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  t o  S I U C  o r  S I U E .  S u c h  f e e s  a n d  
d e p o s i t s  m a y  b e  n o n - r e f u n d a b l e ;  h o w e v e r ,  s u c h  f e e s  m a y  b e  
r e f u n d e d ,  w h e n  a f t e r  p a y m e n t ,  t h e r e  h a s  b e e n  a f a i l u r e  o f  
cons id e ra t i o n  on the  par t  of the  Universi ty.
b )  T h e  C h a n c e l l o r s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  a s s e s s  p a r t i c i p a n t  c h a r g e s  
o f ef e r i n g Sr y  r e c o v e r  c o s t s  o f  P r o g r a m  d e l i v e r y  f o r  n o n - c r e d i t
c )  T h e  C h a n c e l l o r s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  i n s t i t u t e  r e a s o n a b l e ,  n e c e s s a r y
a n d  c u s t o m a r y  r e g u l a t o r y  a n d  c o s t - r e c o v e r y  a s s e s s m e n t s  f e e s  
a n d  c h a r g e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  l i b r a r y
f a c u l t y 3 ^ ’ J i f f  w et h t 0  a P y  ° i  a "  U S 0 r S  i n c l u d i r | g  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  A  c o p y  o f  t h e  c u r r e n t
l i b r a r y  c i r c u l a t i o n  p o l i c i e s  s t a t i n g  t h e  a m o u n t  a n d  o c c a s i o n  f o r
f n t L a n ? feiS S m ! n l S ' fDe e s \ a n d  b a r g e s  s h a l l  b e  m a i n t a i n e d  o n  f i l e  
i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t .  ( 1 0 / 8 / 9 8 )
d )  T h e  C h a n c e l l o r s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  a s s e s s  a  g r a d u a t i o n  f e e  
a p p l i c a b l e  t o  e a c h  s t u d e n t  a p p l y i n g  f o r  g r a d u a t i o n  f r o m  t h e  
r e s p e c t i v e  i n s t i t u t i o n s .  T h e  l e v e l  o f  t h e  f e e  m a y  d i f f e r  b e t w e e n  
u n d e r g r a d u a t e s ,  g r a d u a t e s ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t u d e n t s .
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r e s p e c t i v e  i n s t i t u t i o n s .  T h e  l e v e l  o f  t h e  f e e  m a y  d i f f e r  b e t w e e n  
u n d e r g r a d u a t e s ,  g r a d u a t e s ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t u d e n t s ,
e )  I n s t r u c t i o n a l  C o n t r a c t s :  T h e  C h a n c e l l o r s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  e n t e r  
i n t o  c o n t r a c t s  w i t h  a g e n c i e s ,  i n s t i t u t i o n s ,  o r  o r g a n i z a t i o n s  o r  t o  
e s t a b l i s h  p r o g r a m s  f o r  s p e c i f i e d  g r o u p s  a n d  p u r p o s e s  w h i c h  
p r o v i d e  i n s t r u c t i o n  t o  n o n - r e s i d e n t s  o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  a t  a  
t u i t i o n  r a t e  w h i c h  i s  l e s s  t h a n  t h e  t h e n  c u r r e n t  o u t - o f - s t a t e  
t u i t i o n  p r o v i d e d  t h a t  s u c h  i n s t r u c t i o n  s h a l l  b e  d e l i v e r e d  i n  
f a c i l i t i e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  o w n e d  o r  l e a s e d  b y  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y .  T h e  C h a n c e l l o r s  s h a l l  i n s u r e  t h a t  s u c h  c h a r g e s  s h a l l  
b e  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  m a r g i n a l  i n s t r u c t i o n a l  c o s t s  o f  t h e  
p r o g r a m ,  a n d  t h e  C h a n c e l l o r s  i n  e s t a b l i s h i n g  s u c h  c h a r g e s  s h a l l  
c o n s i d e r
1 )  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  s e r v e d ,
2 )  p a y m e n t  o f  i n s t r u c t i o n a l  c o s t s ,
3 )  s c h e d u l e  o f  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s ,
4 )  t r a v e l  a n d  o t h e r  s u p p o r t  e x p e n s e s ,
5 )  l i b r a r y  a n d  o t h e r  i n s t r u c t i o n a l  r e s o u r c e s
6 )  s p e c i a l  r e q u i r e m e n t s .
5 .  T h e  S I U  B o a r d  o f  T r u s t e e s  d i r e c t s  t h a t  t h e  c a m p u s  p r o c e s s e s  f o r  
r e v i e w i n g  s t u d e n t  f e e  p r o p o s a l s  e n s u r e  c o n t i n u e d  a n d  i n f o r m e d  
d i a l o g u e  b e t w e e n  i n s t i t u t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s t u d e n t s .  
C o n s u l t a t i o n  s h a l l  i n v o l v e  r e v i e w  b y  a  s t u d e n t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e ,  o r  
r e v i e w  b y  a n  e l e c t e d  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  o r  a  r e f e r e n d u m ,  o r  a  
c o m b i n a t i o n  t h e r e o f .
T h e  B o a r d  d i r e c t s  t h a t  t h e  c a m p u s e s  a d o p t  p o l i c i e s  t h a t :  ( a )  s p e c i f y  
t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s t u d e n t s  w i l l  b e  c o n s u l t e d  o n  p r o p o s a l s  t h a t  
i n c l u d e  n e w  f e e s  f o r  n o n  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s  o r  p r o p o s a l s  t h a t  
s i g n i f i c a n t l y 1 r e s t r u c t u r e  e x i s t i n g  f e e  p r o g r a m s ;  ( b )  p r o v i d e  a  
d e f i n i t i o n  o f  s t u d e n t  f e e s ;  ( c )  p r o v i d e  f o r  d i s c l o s u r e  o f  f e e  
i n f o r m a t i o n ;  a n d  ( d )  p r o v i d e  f o r  c e s s a t i o n  o f  f e e s  w h e n  t h e y  h a v e  
s e r v e d  t h e i r  o r i g i n a l  p u r p o s e .  F u r t h e r m o r e ,  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  
c o n s u l t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  p o l i c i e s .
6 .  E x e m p t i o n s ,  w a i v e r s ,  c r e d i t s ,  a n d  r e f u n d s  o f  f e e s  a n d  c h a r g e s
a )  E m p l o y e e  t u i t i o n  w a i v e r s :  T u i t i o n  s h a l l  b e  w a i v e d  f o r  a l l  f a c u l t y  
a n d  s t a f f  ( i n c l u d i n g  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s )  a s  p r e s c r i b e d  i n  
a p p l i c a b l e  p e r s o n n e l  p o l i c i e s  ( 1 0 / 8 / 9 8 ) .
b )  S t u d e n t  t u i t i o n  w a i v e r s :
1 )  D e f i n i t i o n :  A  " w a i v e r "  i s  a  s c h o l a r s h i p  o r  o t h e r  t u i t i o n  a n d / o r  
f e e  a w a r d  f o r  w h i c h  t h e  i n s t i t u t i o n  d o e s  n o t  r e c e i v e
Significantly" - o f or pertaining to a clear and evident departure from standard practice.
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r e i m b u r s e m e n t .  A w a r d s  r e s t r i c t e d  t o  t u i t i o n  a n d / o r  f e e s  b u t  
n o t  W w  i n s t i t u t i o n  r e c e i v e s  f u n d s  o r  r e i m b u r s e m e n t ’ a r e
n o t  w a i v e r s .  W a i v e r s  a r e  e i t h e r  e s t a b l i s h e d  b y  s t a t u t e
( m a n d a t o r y )  o r  b y  t h e  U n i v e r s i t y  ( d i s c r e t i o n a r y ) .
a n d / Po°rS e f p OS 0 U t h e r n  ' I " 1 1 0 ' 3  U n i v e r s i t y  ( S I U )  a w a r d s  t u i t i o n  
a n d / o r  f e e  w a i v e r s  ( w a i v e r s )  t o  s u p p o r t  t h e  U n i v e r s i t y ' s
t h e ' f o l L f n g  ’ a n d  0 b j e c t i v e S ' P u r P ° s e s  w a i v e r s  i n c l u d e
T o  p r o v i d e  e q u a l  o p p o r t u n i t y ,  a c c e s s ,  a n d  c h o i c e  t o  h i g h e r  
e d u c a t i o n  6
T o  p r o m o t e  a n d  r e w a r d  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  a n d  t a l e n t  
T o  f a c i l i t a t e  u n d e r g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n ,  f a c u l t y  r e s e a r c h ,  a n d  
c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  c o m m u n i t y  i n i t i a t i v e s  
o  p r o m o t e  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  f a c u l t y  a n d  s t a f f  
T o  r e c r u i t  a n d  r e t a i n  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  
T o  e n h a n c e  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  
T o  a d d r e s s  s p e c i a l  n e e d s  o r  p r o b l e m s
3 )  C h a n c e l l o r s '  A u t h o r i t y :  T h e  C h a n c e l l o r s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  
a w a r d  w a i v e r s  t o  g r a d u a t e ,  p r o f e s s i o n a l ,  a n d  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s .  A w a r d s  s h a l l  c o n f o r m  t o  t h e  p u r p o s e s  f o r  w a i v e r s
U n i v e r s  t y 3 P n  r a b l e  " ' w ™ ' 5  B ° a r d  ° f  H i g h e r  E d u c a t i o n  P o l i c y ’, 
ru  vr  y  p ° h ^ '  a n d  a n y  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s .  T h e  
C h a n c e l l o r s  s h a l l  d e v e l o p  p o l i c i e s ,  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  P r e s i d e n t ,  t o  a d m i n i s t e r  a n d  f u l l y  d o c u m e n t  t h e  w a i v e r  
p r o c e s s .  S u c h  p o l i c i e s  m u s t ,  a t  a  m i n i m u m ,  a d d r e s s  t h e  
p u r p o s e  o f  w a i v e r s ,  a p p l i c a t i o n  a n d  s e l e c t i o n  p r o c e s s  
r e q u i r e d  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  a w a r d  p r o c e s s ,  m e t h o d  o f
(C r o / 8 / n988 ) a  r e P ° r t i n g ’ a n d  5 y s t e m  f o r  m ° n i t o r i n g  w a i v e r s .
c )  R e f u n d s :  S u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  B o a r d ,  t h e  C h a n c e l l o r s  
s h a l l  e s t a b l i s h  p o l i c i e s  g o v e r n i n g  t h e  r e f u n d  o f  m a n d a t o r y  f e e s  
m e  u d m g  t u i t i o n ,  t o  s t u d e n t s  w h o  o f f i c i a l l y  w i t h d r a w  f r o m  t h e  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
C h a n c e l l o r  e a c h  i n s t i t u t i o n  s h a l l  e s t a b l i s h  p o l i c i e s  g o v e r n i n g  t h e  
r e f u n d  ° f  o t h e r  s t u d e n t  f e e s  a n d  c h a r g e s .  ( 1 0 / 8 / 9 8 )
T u  t ? o V ° T h p ta™  ° f  n l l l i n o i s  l n c o m e  T a >< A g a i n s t  N o n - R e s i d e n t  
T u i t i o n .  T h e  C h a n c e l l o r s  m a y ,  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e
P r e s i d e n t ,  e s t a b l i s h  p o l i c i e s  t o  p e r m i t  r e s i d e n t s  o f  s t a t e s
c o n t i g u o u s  t o  I l l i n o i s  t o  o f f s e t  I l l i n o i s  p e r s o n a l  i n c o m e  t a x
a m o u n t s  p a i d  a g a i n s t  t h e i r  n o n - r e s i d e n t  t u i t i o n  c h a r g e s  o r  t h e
s h a l l 011 C b a r g e s , o f  t h e i r  s p o u s e  o r  d e p e n d e n t  c h i l d r e n .  T h e  o f f s e t  
s h a l l  n o t  a p p l y  t o  t u i t i o n  c h a r g e s  o f  t h e  S c h o o l s  o f  D e n t a l  
M e d i c i n e ,  L a w  o r  M e d i c i n e  ( 1 0 / 8 / 9 8 )
e )  P a r t i a l  T u i t i o n  W a i v e r  P o l i c y  f o r  C h i l d r e n  o f  S e v e n - Y e a r  E m p l o y e e s
1 0 / 8 / 9 8 )  U n d e r g r a d u a t e  T u i t i o n  W a i v e r .  ( 5 / 1 4 / 9 8 , '
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1 )  E l i g i b i l i t y :  T h e  a p p l i c a n t  f o r  t h i s  b e n e f i t  m u s t  b e  u n d e r  t h e  
a g e  o f  2 5  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  a n y  a c a d e m i c  y e a r  i n  
w h i c h  t h e  b e n e f i t  i s  c l a i m e d ,  m u s t  q u a l i f y  f o r  a d m i s s i o n  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  u n d e r  i t s  u s u a l  r u l e s ,  a n d  m u s t  m a i n t a i n  
s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  p r o g r e s s  t o w a r d  g r a d u a t i o n ,  a s  d e f i n e d  
b y  F i n a n c i a l  A i d  O f f i c e  g u i d e l i n e s ,  i n  o r d e r  t o  c l a i m  t h e  
b e n e f i t  i n  e a c h  f o l l o w i n g  y e a r .  ( 1 1 0  I L C S  5 2 0 / 8 f )  ( 5 / 1 4 / 9 8  
3 / 1 3 / 0 3 )
2 )  D u r a t i o n :  T h e  t u i t i o n  w a i v e r  w i l l  b e  g r a n t e d  f o r  a  t o t a l  o f  1 3 0  
s e m e s t e r  h o u r s .  T h e  p a r e n t  m u s t  b e  a  s e v e n - y e a r  e m p l o y e e ,  
a s  d e f i n e d  b e l o w ,  o f  a  q u a l i f y i n g  i n s t i t u t i o n  a t  t h e  t i m e  e a c h  
t e r m ' s  b e n e f i t  i s  c l a i m e d .  S u b s e q u e n t  t e r m s  n e e d  n o t  b e  
c o n s e c u t i v e .  T h e  b e n e f i t  i s  n o t  a p p l i c a b l e  f o r  n o n - c r e d i t  o r  
g r a d u a t e / p r o f e s s i o n a l  s t u d i e s .  ( 5 / 1 4 / 9 8 )
3 )  A m o u n t :  T h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  w a i v e r  a n y  s t u d e n t  m a y  
r e c e i v e  u n d e r  t h i s  p r o g r a m  s h a l l  b e  5 0 %  o f  t h e  t u i t i o n  f o r  t h e  
n u m b e r  o f  c r e d i t  h o u r s  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  i s  e n r o l l e d .  F e e s  
o t h e r  t h a n  t u i t i o n  a r e  n o t  a f f e c t e d .
4 )  O w n e r s h i p :  T h e  s t a t u t e  g r a n t s  t h e  t u i t i o n  w a i v e r  t o  t h e  
s t u d e n t ,  w h o  c o n s e q u e n t l y  h a s  s o l e  c o n t r o l  o f  i t  u n l e s s  u n d e r  
s o m e  l e g a l  d i s a b i l i t y .  T h e  b e n e f i t  w i l l  t h e r e f o r e  b e  g r a n t e d  
u p o n  a p p l i c a t i o n  o f  a n y  e l i g i b l e  s t u d e n t  f o r  a n y  s c h o o l  t e r m  
w i t h i n  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  w a i v e r .
5 )  D e f i n i t i o n s :
a )  E m p l o y i n g  I n s t i t u t i o n :  T h e  u n i v e r s i t y  w h e r e  t h e  e m p l o y e e  
i s  a c t i v e l y  e m p l o y e d  a t  t h e  t i m e  t h e  p a r t i a l  t u i t i o n  w a i v e r  
i s  u t i l i z e d .  ( 5 / 1 4 / 9 8 )
b )  E m p l o y m e n t  a t  a n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y :  E m p l o y m e n t  a t  a n y  
o f  t h e  d e s i g n a t e d  u n i v e r s i t i e s  s p e c i f i e d  i n  s t a t e  l a w  
i n c l u d i n g  a l l  c a m p u s  a n d  o f f i c e  l o c a t i o n s  u n d e r  t h e  
p r e s e n t  o r  f o r m e r  j u r i s d i c t i o n  o f  I l l i n o i s  s e n i o r  p u b l i c  
u n i v e r s i t y  g o v e r n i n g  b o a r d s  i n c l u d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  C h i c a g o  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  E a s t e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  G o v e r n o r s  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  I l l i n o i s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  N o r t h e a s t e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  N o r t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  a n d  W e s t e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .  1 1 0  I L C S  5 2 0 / 8 f .  ( 5 / 1 4 / 9 8 ,  3 / 1 3 / 0 3 )
c )  E m p l o y m e n t  E l i g i b i l i t y :  E l i g i b i l i t y  f o r  t h e  5 0 %  t u i t i o n  
w a i v e r  b e n e f i t  i s  c o n d i t i o n e d  u p o n  t h e  p a r e n t  b e i n g  
e m p l o y e d ,  a n d  h a v i n g  s e v e n  o r  m o r e  f u l l  y e a r s  o f  t o t a l  
( c o n s e c u t i v e  o r  n o n - c o n s e c u t i v e )  u n i v e r s i t y  e m p l o y m e n t ,  
a s  o f  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  a c a d e m i c  t e r m  o r  s e m e s t e r  ( i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a c a d e m i c  c a l e n d a r  w h e r e  t h e  s t u d e n t  
i s  e n r o l l e d )  f o r  w h i c h  t h e  t u i t i o n  w a i v e r  b e n e f i t  w o u l d  
a p p l y .  E m p l o y m e n t  a m o n g  d i f f e r e n t  u n i v e r s i t i e s  s h a l l  b e  
c u m u l a t i v e  i n  t e r m s  o f  f u l f i l l i n g  t h e  s e v e n - y e a r  
r e q u i r e m e n t .  F o r  p u r p o s e s  o f  e l i g i b i l i t y  s t a n d a r d s ,
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r a t »  f y m 6 n  m U S t  b e  a t  a  f u | l - t i m e - e q u i v a l e n t
r a t e  o f  5 0 %  o r  m o r e  i n  a  S U R S - e l i g i b l e  a p p o i n t m e n t  
c a p a c i t y  A n  e l i g i b l e  c h i l d  o f  a n  e m p l o y e e  w h o  i s  o n  
a p p r o v e d  l e a v e  o f  a b s e n c e ,  a n d  n o t  o n  p e r m a n e n t  l a y o f f  
s t a t u s ,  a t  t h e  t i m e  o f  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  b e n e f i t  s h a l l  b e  
( 5 / 1 4 / 9 8 )  f ° r  p a r t i c i p a t i o n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u b l i c  a c t ,
d )  E m p l o y m e n t  s h a l l  b e  d e f i n e d  a s  5 0 %  t i m e  o r  g r e a t e r  o v e r  a  
m i n i m u m  o f  s e v e n  a c a d e m i c  y e a r s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  
o f  I l l i n o i s  s e n i o r  p u b l i c  u n i v e r s i t y  g o v e r n i n g  b o a r d s  ( a s  
d e f i n e d  a b o v e )  i n  a  c a p a c i t y  t h a t  i s  e l i g i b l e  f o r
' " , t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  R e t i r e m e n t  S y s t e m  
( b U K b ) .  E l i g i b i l i t y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  S U R S  i n c l u d e s  
e m p l o y e e s  w i t h  a p p o i n t m e n t s  ( e x c l u d i n g  e x t r a - h e l p  
g r a d u a t e  a s s i s t a n t s  a n d  s t u d e n t  w o r k e r s )  o f  4  m o n t h s  o r  
g r e a t e r .  E m p l o y e e s  w h o  c o m p l e t e  a  9 - m o n t h  a p p o i n t m e n t  
c ° r n p r ! s i n g  a  f u l 1  a c a d e m i c  y e a r  f o r  p u r p o s e s  o f  b e n e f i t s  
e l i g i b i l i t y  s h a l l  r e c e i v e  t h e  f u l l - y e a r  s e r v i c e  c r e d i t  s o  l o n g
? B / i h™ PxP 0 i n t m e n t  W a s  m a d e  o n  a  5 0 %  o r  g r e a t e r  b a s i s  ( 0 / 1 4 / 9 8 )
e )  C h i l d :  S u b j e c t  t o  t h e  e l i g i b i l i t y  p r o v i s i o n s  o f  1 1 0  I l l i n o i s  
C o m p i l e d  S t a t u t e  5 2 0 / 8 f ,  a n  e l i g i b l e  c h i l d  s h a l l  i n c l u d e
( 5 / 1 4 / 9 8 ) a l ’ a d ° P t i V e  ° r S t 6 P  C h M d  ° f t h e  e m P l o y e e .
6 )  A p p r o p r i a t e  d o c u m e n t a t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  H u m a n  R e s o u r c e s  o f  t h e  e m p l o y i n g  c a m p u s ,
f )  O t h e r  w a i v e r  p o l i c e s  s h a l l  b e  d e v e l o p e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r s  a t  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c a m p u s e s  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
7 .  I n t r a - U n i v e r s i t y  A s s e s s m e n t .  F o r  a n y  s e m e s t e r  i n  w h i c h  a  g r a d u a t e  
s t u d e n t  i s  c o n c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  p r o g r a m s  a t  b o t h  S I U  a t  
C a r b o n d a l e  a n d  S I U  a t  E d w a r d s v i l l e ,  t h e  s t u d e n t  m a y  r e g i s t e r  f o r  a l l
fSpUpCc p/ o g r a r " V h r - g h  o n e  " h o m e "  c a m p u s  a n d  p a y  a l l  t u i t i o n  a n d  
f e e s  a t  t h e  r a t e s  t h e n  a p p l i c a b l e  a t  t h a t  o n e  c a m p u s .  T h e  o t h e r  
r e c e i v i n g  c a m p u s  s h a l l  n o t  a s s e s s  t u i t i o n  o r  f e e s  f o r  p r o g r a m s  
l o c a t e d  o n  i t s  c a m p u s .  I f  t h e  s t u d e n t  h a s  a  g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p  o r  
f e l l o w s h i p  t h e  c a m p u s  w h i c h  a w a r d e d  i t  s h a l l  b e  t h e  h o m e  c a m p u s  
f o r  t h a t  s t u d e n t ;  o t h e r w i s e  t h e  s t u d e n t  m a y  e l e c t  w h i c h  i s  t o  b e  t h e  
h o m e  c a m p u s .  D u r i n g  s u c h  c o n c u r r e n t  e n r o l l m e n t  t h e  s t u d e n t  s h a l l  
h a v e  l i b r a r y  p r i v i l e g e s  o n  b o t h  c a m p u s e s  a n d  s h a l l  b e  e l i g i b l e  t o  
(P9U/ 1 2 / 9 6 ) a n  a p p r o p n a t e  p a r k i n g  p e r m i t  a t  e i t h e r  o r  b o t h  c a m p u s e s
8 .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  U n d e r g r a d u a t e  T u i t i o n  W a i v e r .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  i n t e r i n s t i t u t i o n a l  t u i t i o n  w a i v e r  b e n e f i t  l i s t e d  a b o v e ,  a  w a i v e r  
w J 6  e XM f n d e d  , ! ° -  e l i e i b i e  c h i l d r e n  o f  a  s e v e n - y e a r  e m p l o y e e  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  w h o  h a s  r e t i r e d  o r  w h o  i s  o n  p e r m a n e n t
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s ! , a t u s - S u b ) e c t  t o  r e q u i r e m e n t s  l i s t e d  a b o v e ,  a n  e l i g i b l e  
c h i l d  w i l l  b e  e n t i t l e d  t o  a  5 0 %  w a i v e r  o f  t h e  u n d e r g r a d u a t e  t u i t i o n  
f o r  t h e  n u m b e r  o f  c r e d i t  h o u r s  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  i s  e n r o l l e d  a t  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .  ( 5 / 1 4 / 9 8 )
B .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e
1 .  C u r r e n t  t u i t i o n  c h a r g e s ,  g e n e r a l  s t u d e n t  f e e s ,  r o o m  a n d  b o a r d  
c h a r g e s  a n d  p o l i c i e s  a n d  g u i d e l i n e s  s h a l l  b e  p u b l i s h e d  i n  o f f i c i a l  
u n i v e r s i t y  p u b l i c a t i o n s  ( i n c l u d i n g  t h e  S I U C  w e b s i t e )  f o r  
u n d e r g r a d u a t e ,  g r a d u a t e ,  S c h o o l  o f  L a w ,  a n d  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  
s t u d e n t s  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  a n d  s h a l l  b e  
p o s t e d  o n  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  W e b s i t e  a s  A p p e n d i x  A  t o  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  p o l i c i e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
C .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e
1 .  C u r r e n t  t u i t i o n  c h a r g e s ,  g e n e r a l  s t u d e n t  f e e s ,  r o o m  a n d  b o a r d  
c h a r g e s  a n d  p o l i c i e s  o r  g u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  f o r  a l l  o n - c a m p u s  s t u d e n t s  
a n d  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  a t  a n  o f f - c a m p u s  l o c a t i o n  i n  a  n o n - c o s t -  
r e c o v e r y  c o u r s e  o r  p r o g r a m  s h a l l  b e  p o s t e d  o n  t h e  w e b s i t e  a s  
A p p e n d i x  B  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  p o l i c i e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
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V. F i n a n c i a l / A d m i n i s t r a t i v e  A f f a i r s
A. B u d g e t s
B . F u n c t i o n s  of t h e  T r e a s u r e r
C .  P u r c h a s i n g
? •  ^ ls|a t i v e  A u d i t  C o m m i s s i n n . .Un i ve rs i tv  G m H e i i n « c  
£• I n t e r na l  A u d i t  P o l i c y '
I"' R e c o r d s  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
G- T rave l  R e g u l a t i o n s
U n i v e r s i t y  S e l f - I n s u r a n c e  P r o g r a m  
L S o f t w a re P i r a c y  Po l i cy  S t a t e m e n t
EtlS Ct r 0 n 'C l n f n rm a t i n n  S y s t e m s  P r i v a c y  I s s u e s a n d  S t a t e m e n t  of
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1 .  G e n e r a l  C o m m e n t .  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  s h a l l  e s t a b l i s h  b a s i c  
f i n a n c i a  p o l i c i e s  a n d  b e  i n v o l v e d  i n  s t r a t e g i e s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  o p e r a t i o n s ,  p r o g r a m m a t i c  d i r e c t i o n s ,  a n d  
n / n  n T ' n t e n a n C e  3 n d  d e v e l o P m e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y
A. Budgets
2 .  A n n u a l  B u d g e t  R e q u e s t s  t o  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  
F o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n  a n d  a p p r o v a l  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a n n u a l  b u d g e t  r e q u e s t s  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  a n d  
M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( R A M P )  m a t e r i a l s .  T h e  P r e s i d e n t ,  w o r k i n g  
w i t h  t h e  C h a n c e l l o r s ,  s h a l l  d e v e l o p  g u i d e l i n e s  f o r  t h e s e  m a t e r i a l s  
w h i c h  w i l l  i n c l u d e  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  l i m i t e d  t o  s u c h  m a t t e r s  a s  
s a l a r y  i n c r e a s e s  a n d  p l a n s ,  i n f l a t i o n  i n c r e m e n t s ,  o p e r a t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  p h y s i c a l  p l a n t ,  t u i t i o n  r a t e ,  t u i t i o n  w a i v e r  l e v e l s  
e n r o l l m e n t  l e v e l s ,  p r o g r a m m a t i c  a n d  c a p i t a l  p r i o r i t i e s ,  a n d  o t h e r  
s p e c i a l  i t e m s .  T h e s e  g u i d e l i n e s  w i l l  b e  u s e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r s  i n  
d e v e l o p i n g  s p e c i f i c  b u d g e t  r e q u e s t s  f o r  S I U C  a n d  S I U E  a n d  b y  t h e
f ° r  t h e  0 f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t .  T h e s e  g u i d e l i n e s  a n d  t h e  
R A M P  m a t e r i a l s  f o l l o w i n g  f r o m  t h e m  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  
f o r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  a p p r o v a l  a c c o r d i n g  t o  a  s c h e d u l e  d e t e r m i n e d  
b y  U n i v e r s i t y  r e q u i r e m e n t s  a n d  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  
s u b m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s .
3 .  A n n u a l  B u d g e t  f o r  O p e r a t i o n s  a n d  C a p i t a l  E x p e n d i t u r e s .  T h e  a n n u a l  
b u d g e t  f o r  o p e r a t i o n s  a n d  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  b v  
t h e  C h a n c e l l o r s  f o r  S I U C  a n d  S I U E  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
P r e s i d e n t  i n  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  G u i d e l i n e s  a p p r o v e d  b y  t h e  
B o a r d .  B u d g e t  d e v e l o p m e n t  w i l l  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  s t a t e  
a p p r o p r i a t i o n s  a n d  o t h e r  r e v e n u e  e x p e c t a t i o n s ;  U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s  
i n c l u d i n g  s a l a r y  i n c r e a s e  p l a n s  w h i c h  w i l l  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d '  
c o n t i n g e n c y  p l a n s ;  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  U n i v e r s i t y  a s s e t s  T h e  
b u d g e t s  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  f o r  a p p r o v a l .  S u b s e q u e n t  t o  
B o a r d  a p p r o v a l  o f  t h e  a n n u a l  o p e r a t i n g  b u d g e t ,  a d j u s t m e n t s  a r e  
a u t h o r i z e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  d e c i s i o n  r u l e s  p r o m u l g a t e d  b v  t h e  
P r e s i d e n t  i n  U n i v e r s i t y  G u i d e l i n e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) ,
B .  F u n c t i o n s  o f  t h e  T r e a s u r e r
1 .  F u n d  D e p o s i t o r i e s
a .  U n i v e r s i t y  a c c o u n t s  s h a l l  b e  h e l d  i n  t h e  n a m e  o f  " B o a r d  o f  
T r u s t e e s  ■ S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y . "  ( 3 / 1 3 / 0 3 )
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b .  T h e  B o a r d  a u t h o r i z e s  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r  t o  o p e n  a n d  m a i n t a i n  
b a n k  a c c o u n t s  a n d  t o  m a k e  s u c h  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  c o n d u c t  
t h e r e o f  a s  t h a t  o f f i c e r  s h a l l  d e e m  p r o p e r  ( 3 / 1 3 / 0 3 )
c .  T h e  T r e a s u r e r  w i l l  c o n d u c t  b a n k i n g  a c t i v i t i e s  i n  a  m a n n e r  t h a t  i s
t h aCt ° m p  t n C 6  w ' t h , S t a t e  S t a t u t e  a n d  a p p l i c a b l e  B o a r d  p o l i c y  a n d  
t h a t  m a i n t a i n  s a f e t y  o f  f u n d s ,  s u f f i c i e n t  l i q u i d i t y  a n d  m a x i m u m  
i n v e s t m e n t  r e t u r n  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .  H y  m a x i m u m
d .  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r  i s  a u t h o r i z e d  t o  d e s i g n a t e  t e m p o r a r y  
d e p o s i t o r i e s  a t  s u c h  l o c a t i o n s  a t  w h i c h  a  n e e d  f o r  l o c a l  b a n k i n g  
s e r v i c e s  m a y  a r i s e  t o  s e r v e  a  U n i v e r s i t y  a c t i v i t y  r e m o t e  f r o m  t h e  
b a s e  c a m p u s .  F o r  s u c h  a c c o u n t s  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r  m a y  a p p o i n t
" o S ,  however^ o w  5UCh
"  shoula be
5 i n  t h e  
( 3 / 1 3 / 0 3 )
o \  , ,  p  T  T  . ■ ^  ^ u u u u u i  o p e r a t i o n s ;
^)  a  U . S .  b a n k  i n  t h e  a r e a  b e  u t i l i z e d  i f  a t  a l l  w o r k a b l e  i n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s .
2 .  I n v e s t m e n t s
a .
T h e  B o a r d  T r e a s u r e r  i s  g i v e n  c o n t i n u i n g  a u t h o r i t y  t o  p u r c h a s e  t o  
h P  ri .t r a n s .f e r  b e t w e e n  U n i v e r s i t y  a c c o u n t s  t h o s e  s e c u r i t i e s
t  t ' n V 0 S  3 n d  t 0  o v e r s e e  e x t e r n a l l y  m a n a g e d
b y  t h e  P r e s i d e n t . 0 0 0  U n ' V e r S i t y  G u i d e l i " e S  ^ o m u l g a t S
b .  S I U C  a n d  S I U E  w i l l  m a i n t a i n  t h e  c o n t r o l  r e c o r d s  o f  s u c h  
i n v e s t m e n t s  i n  a  m a n n e r  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r
c .  A  r e p o r t  o n  c a s h  a n d  i n v e s t m e n t  a c t i v i t y  s h a l l  b e  m a d e  a t  l e a s t  
s e m i - a n n u a l l y  t o  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e .
( 3 / 1 3 / 0 3 )
3 .  F i n a n c i n g
a .  T h e  T r e a s u r e r  o v e r s e e s  t h e  i s s u a n c e  o f  r e v e n u e  b o n d s  o r  o t h e r  
f o r m s  o f  e x t e r n a l  f i n a n c i n g .
b .  T h e  T r e a s u r e r  i s  a u t h o r i z e d  t o  f i n a n c e  c e r t a i n  c a p i t a l  a n d  o t h e r  
i m p r o v e m e n t s  f r o m  i n t e r n a l  c a s h  r e s e r v e s  a s  t h a t  o f f i c e r  d e e m s
b r t h e P p r ae s e i d e n at C C °  W ' t h  U n i v e r s i t y  G u i d e l i n e s  p r o m u l g a t e d
( 3 / 1 3 / 0 3 )
P u r c h a s i n g
P u r c h a s e s  a r e  t o  b e  m a d e  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  I l l i n o i s  
P r o c u r e m e n t  C o i d e  u s i n g  t h e  b i d  a m o u n t s  p r e s c r i b e d  i n  t h e  S t a t e  
P r o c u r e m e n t  C o d e  a n d  t h e  P r o c u r e m e n t  R u l e s  o f  t h e  C h i e f  P r o c u r e m e n t  
O f f i c e r  f o r  P u b l i c  I n s t i t u t i o n s  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  R i W H a h i  
t r a n s a c t i o n s  w i l l  b e  a d v e r t i s e d  i n  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  Procurem ent
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B u l l e t i n  a n d  w i l l  b e  a w a r d e d  o n  t h e  b a s i s  o f  c o m p e t i t i v e  s e l e c t i o n  
p r o c e d u r e s .  W h e n  d e e m e d  t o  b e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
i t  w i l l  b e  S l U ' s  p r a c t i c e  t o  b u y  o n  a  c o m p e t i t i v e  b a s i s  f o r  t r a n s a c t i o n s  
t h a t  a r e  l e s s  t h a n  t h e  S t a t e - r e q u i r e d  b i d  a m o u n t  ( 1 1 / 1 1 / 9 9 ) .
1 .  C o n t r a c t s  -■ G e n e r a l
a .  T h e  S t a t e  P r o c u r e m e n t  O f f i c e r s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a r e  
a u t h o r i z e d  t o  r e n t  f r o m  o t h e r s ,  a s  n e c e s s i t y  w a r r a n t s ,  p r o p e r t i e s  
t h a t  i n  t h e i r  o p i n i o n  w i l l  h e l p  t o  s a t i s f y  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  a u x i l i a r y  o p e r a t i o n s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h e  S t a t e  P r o c u r e m e n t  O f f i c e r s  m a y  n e g o t i a t e  l e a s e  
c o n t r a c t s  i n  w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  i s  t h e  l e s s e e  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  
b y  t h e  P r e s i d e n t  p r i o r  t o  f i n a l  e x e c u t i o n  o f  t h e  d o c u m e n t .  T h e  
S t a t e  P r o c u r e m e n t  O f f i c e r s  m a y  n e g o t i a t e  l e a s e s  o f  U n i v e r s i t y  
p r o p e r t i e s  t o  o t h e r s  a n d  g i v e  n o t i c e  t o  v a c a t e  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  
b y  t h e  P r e s i d e n t .
2 .  P r i o r  a p p r o v a l  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  i s  r e q u i r e d  b e f o r e  t h e  
c o m m i t m e n t  o f  f u n d s  c a n  b e  m a d e  f o r  r e q u i s i t i o n s  f o r  f i x e d  
i m p r o v e m e n t s  p r o j e c t s  o r  a n n u a l  n e e d s  b y  s u b d i v i s i o n  o f  w o r k  f o r  
r e n o v a t i o n ,  r e p a i r ,  a n d  m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s  w h e r e  t h e  e n t i r e  
p r o j e c t  c o s t  o r  a n n u a l  n e e d  b y  s u b d i v i s i o n  o f  w o r k  i s  $ 2 5 0 , 0 0 0  o r  
m o r e .  T h e  f i s c a l  o f f i c e r s  w i l l  o b t a i n  a p p r o p r i a t e  i n t e r n a l  a p p r o v a l s  
o n  t h e  r e q u i s i t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  U n i v e r s i t y  p o l i c y .  T h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  s h a l l  a p p r o v e  t h e  p r o j e c t ,  t h e  b u d g e t ,  a n d  m a j o r  
c h a n g e s  t o  t h e  b u d g e t ,  d e f i n e d  a s  c h a n g e s  o f  2 0  p e r c e n t .  T h e  B o a r d  
s h a l l  r e c e i v e  t h e  b i d s  a n d  a w a r d  a l l  c o n t r a c t s  ( 9 / 1 4 / 0 0 ) .
3 .  R e q u i s i t i o n s - P u r c h a s i n g  o f  G o o d s  a n d  S e r v i c e s ,  A p p r o v a l  a n d  
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s
a .  P o l i c y  S t a t e m e n t  ■■ G e n e r a l :  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  h a s  d e l e g a t e d  t o  e a c h  P u r c h a s i n g  O f f i c e r ,  
t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n n e l s ,  t h e  a u t h o r i t y  t o  
p u r c h a s e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  A l l  p u r c h a s e s  a r e  m a d e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  H i g h e r  E d u c a t i o n  P r o c u r e m e n t  R u l e s  a p p r o v e d  
b y  t h e  B o a r d ,  t h e  P r o c u r e m e n t  P o l i c y  B o a r d ,  t h e  C h i e f  
P r o c u r e m e n t  O f f i c e r  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  a n d  t h e  J o i n t  
C o m m i t t e e  o n  A d m i n i s t r a t i v e  R u l e s ,  a n d  f i l e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e .  3
b .  P r i o r  A p p r o v a l  R e q u i r e d :  P r i o r  a p p r o v a l  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  B o a r d ,  
o r  a n y  t w o  o f  t h e  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
b e f o r e  t h e  c o m m i t m e n t  o f  f u n d s  c a n  b e  m a d e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
c a s e s :
1 )  F o r  r e q u i s i t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  c o m m i t m e n t  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0  o r  
m o r e .  T h i s  r e q u i r e m e n t  a l s o  i n c l u d e s  r e q u i s i t i o n s  r e q u e s t i n g  
m u l t i p l e  d e l i v e r i e s  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  A d d i t i o n a l  p r i o r
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a p p r o v a l  o f  a  s u p p l e m e n t a l  r e q u i s i t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  i f  t h e  
m o u n t  o f  t h e  s u p p l e m e n t  i s  i n  e x c e s s  o f  2 0 %  o f  t h e  a m o u n t  
o r i g i n a l l y  a p p r o v e d  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .  a m o u n t
t q o  Q6QqQU I S I J ' 0 n S  m v o |vi' n g  t h e  c o m m i t m e n t  o f  $ 5 0 , 0 0 0  t o  
$  9 , 9 9 9  w h e n  s u c h  a c t i o n  i s  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  b y  t h e  
P r e s i d e n t  a f t e r  t h a t  o f f i c e r ' s  r e v i e w  o f  s u c h  r e q u i s i t i o n s  
F i s c a l  o f f i c e r s  w i l l  f i r s t  o b t a i n  a p p r o p r i a t e  i n t e r n a l  a p p r o v a l s  
o n  s u c h  r e q u i s i t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  U n i v e r s i t y  p o l i c y  
,  r ® P u l s l t | o n  w i l l  b e  f o r w a r d e d  w i t h  a  l e t t e r  o f  
j u s t i f i c a t i o n  t o  t h e  P u r c h a s i n g  O f f i c e r  f o r  r e v i e w .  A  l e t t e r  o f  
j u s t i f i c a t i o n  s h a l l  s t a t e  t h e  n e e d ,  t h e  s o u r c e  a n d  a v a i l a b i l i t y  
o f  f u n d s  t h e  m e t h o d s  o f  p r o c u r e m e n t ,  a n d  a 
r e c o m m e n d a t i o n  f o r  p u r c h a s e  a w a r d .  S h o u l d  t h e  s o u r c e  o f  
b ® l c f e n t i f i e d  a s  a  s e r v i c e  d e p a r t m e n t ,  t h e  
d o c u m e n t a t i o n  m u s t  i n c l u d e  t h e  t i t l e  o f  t h e  a c t u a l  a c c o u n t  
t o  u l t i m a t e l y  b e  c h a r g e d  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l s  
r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  a c c o u n t .  L e t t e r s  a n d  
a t t a c h e d  r e q u i s i t i o n s  w i l l  b e  f o r w a r d e d  f r o m  t h e  P u r c h a s i n g
t h I ' C O f Sf i r p r  p r f 6 S f hn t a t L0 n  t 0  t h e  C h a n c e l l o r  f o r  t r a n s m i t t a l  t o  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  w h e r e  i t  i s  r e v i e w e d  a n d  
f o r w a r d e d  t o  m e m b e r s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  w i t h  a  
r e c o m m e n d a t i o n  f o r  a p p r o p r i a t e  a c t i o n .
P r i o r  A p p r o v a l  N o t  R e q u i r e d :  A u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  a n d / o r  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  f o r  e x p e n d i t u r e  o f  
n d s  i s  n o t  r e q u i r e d  p r i o r  t o  t h e  c o m m i t m e n t  o f  f u n d s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  i n s t a n c e s :
^  f o r  r e q u i s i t i o n s  i n v o l v i n g  a  c o m m i t m e n t  o f  l e s s  t h a n  
$ 1 0 0 , 0 0 0  p r o v i d e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ' s  a p p r o v a l  i s  o b t a  n e S  
f o r  c o m m i t m e n t s  o f  $ 5 0 , 0 0 0  o r  m o r e ;
2 )  f o r  r e q u i s i t i o n s  i n v o l v i n g  e x p e n d i t u r e s  o f  a  r o u t i n e  n a t u r e
w h e r p Sa t h y  f o r . n o r m f l a n d  u s u a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  
w h e r e  t h e r e  i s  o n l y  o n e  s o u r c e  o f  s u p p l y  o r  i n  a c t u a l  
p r a c t i c e  n o  p r i c e  s e l e c t i o n  i s  p o s s i b l e ;  s u c h  i n s t a n c e s  
i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o
( a )  P o s t a l  c h a r g e s  p u r c h a s e d  f r o m  t h e  P o s t m a s t e r  a n d  
l o c k e d  i n  t h e  p o s t a g e  m e t e r  m a c h i n e ;
( b )  p o s t a g e  s t a m p s ,  p o s t  c a r d s ,  a n d  b u l k  m a i l i n g ;
( c )  u t i l i t i e s  ( e l e c t r i c a l  e n e r g y ,  c i t y  w a t e r ,  a n d  s e w a g e  
f  a r ? t S ’ n a t u r a l  g a s ,  a n d  t e l e p h o n e  c h a r g e s )  ( 3 / 1 3 / 0 3 )
( d )  f r e i g h t ,  e x p r e s s ,  a n d  i n t e r s t a t e  m o v i n g  e x p e n s e s -
( e )  a n n u a  r e n e w a l s  f o r  r e n t a l  o f  v a r i o u s  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s -
( f )  a n n u a l  r e n e w a l  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  i n  y e a r s  s u b s e q u e n t
c o n t r a c t e d 6 3 " ^  ^  ° r i g i " a l  i n s u r a " «  w a s
( g )  s u b s c r i p t i o n s  t o  j o u r n a l s  a n d  p e r i o d i c a l s *
( h )  b o o k s  a n d  b o u n d  p e r i o d i c a l s ;
( i )  p r o f e s s i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  s e r v i c e s ;
( j )  c r e d i t  c a r d  e n c u m b r a n c e s  f o r  u s u a l  a n d  c u s t o m a r y  a u t o ­
m o t i v e  s e r v i c e  s t a t i o n  c h a r g e s .  R e p a i r  w o r k  o t h e r  t h a n  
t h e  m i n o r  o r  e m e r g e n c y  t y p e  m u s t  h a v e  p r e v i o u s  
a p p r o v a l  o f  T r a n s p o r t a t i o n  S e r v i c e .
( k )  a n n u a l  r e n t a l  o f  e q u i p m e n t  i n  y e a r s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  
y e a r  i n  w h i c h  t h e  o r i g i n a l  r e q u i s i t i o n  w a s  a p p r o v e d  f o r  
i n s t a l l a t i o n ,  s u c h  a s  d a t a  p r o c e s s i n g  e q u i p m e n t ,  p h o t o ­
s t a t i c  c o p i e r s ,  a c c o u n t i n g  m a c h i n e s ,  a n d  s i m i l a r  i t e m s ;
( I )  a n n u a l  m a i n t e n a n c e  c o n t r a c t s  p r o v i d e d  b y  a  m a n u f a c t u r e r  
o r  i t s  a g e n t  f o r  t h e  e q u i p m e n t  m a d e  b y  t h e m  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .  
( m )  p a y m e n t s  f o r  i t e m s  f r o m  s p e c i f i c  s i n g l e - i t e m  
a p p r o p r i a t i o n s ,  s u c h  a s  C D B  l e a s e  r e n t a l  p a y m e n t ,  
r e t i r e m e n t  c o n t r i b u t i o n s ,  a n d  f i r e  p r o t e c t i o n  b u t  
e x c l u d i n g  c a p i t a l  i t e m s ;
( n )  i n  e m e r g e n c i e s  i n v o l v i n g  p u b l i c  h e a l t h ,  p u b l i c  s a f e t y ,  o r  
w h e r e  i m m e d i a t e  e x p e n d i t u r e  i s  n e c e s s a r y  f o r  r e p a i r s '  t o  
U n i v e r s i t y  p r o p e r t y  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  f u r t h e r  
l o s s  o f  o r  d a m a g e  t o  U n i v e r s i t y  p r o p e r t y ,  t o  p r e v e n t  o r  
m i n i m i z e  s e r i o u s  d i s r u p t i o n  i n  U n i v e r s i t y  s e r v i c e s ,  o r  t o  
i n s u r e  t h e  i n t e g r i t y  o f  U n i v e r s i t y  r e c o r d s ;
( o )  w h e r e  t h e  g o o d s  o r  s e r v i c e s  a r e  p r o c u r e d  f r o m  a n o t h e r  
g o v e r n m e n t a l  a g e n c y ;
( p )  p u r c h a s e s  o f  a n d  c o n t r a c t s  f o r  o f f i c e  e q u i p m e n t  a n d  
a s s o c i a t e d  s u p p l i e s  w h e n  s u c h  c o n t r a c t s  p r o v i d e  f o r  
p r i c e s  t h a t  a r e  e q u a l  t o  o r  l o w e r  t h a n  F e d e r a l  G e n e r a l  
S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t s  a n d  w h e n  s u c h  
c o n t r a c t s  o r  p r i c i n g  r e s u l t  i n  e c o n o m i c a l  a d v a n t a g e  t o  
t h e  U n i v e r s i t y .
3 )  f o r  r e q u i s i t i o n s  i n v o l v i n g  c o m m o d i t i e s  a n d  s t o c k  e q u i p m e n t  
f o r  i n t e r n a l  d i s t r i b u t i o n  t h r o u g h  n o r m a l  p r o c e d u r e s  o f  
e s t a b l i s h e d  s t o r e r o o m  a n d  s e r v i c e  u n i t s  a n d  r e s a l e  
n e c e s s a r y  f o r  n o r m a l  a n d  u s u a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
w h e r e  t h e r e  a r e  v a r i o u s  s o u r c e s  o f  s u p p l y .  T h i s  c a t e g o r y  w i l l  
i n c l u d e ,  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  t o ,  c o m m o d i t i e s  a n d  s t o c k  
e q u i p m e n t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n s :
( a )  F o o d  S e r v i c e s
( b )  P h a r m a c y
( c )  S t u d e n t  C e n t e r  B o o k s t o r e
( 3 / 1 3 / 0 3 )
I n  t h e  c a s e  o f  p u r c h a s e s  w h i c h  f a l l  w i t h i n  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
e x c e p t i o n s ,  n e i t h e r  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  n o r  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  i s  r e q u i r e d ,  b u t  t h e  a p p r o p r i a t e  i n t e r n a l  a p p r o v a l s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  U n i v e r s i t y  p o l i c y  a r e  r e q u i r e d .
T h e  v a r i o u s  o f f i c e s  a n d  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  
c o m m u n i c a t e  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  f o r  c o m m i t m e n t s  t o  t h e
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= n ^ r ° P r i a t e  , u ° f f i C e  b y  m e a n s  o f  a  r e q u i s i t i o n .  W h e n  p r o o e r l v  
a p p r o v e d ,  t h e  d o c u m e n t  c o n s t i t u t e s  a u t h o r i t y  f o r  m a k i n g
r e g T a t i o n s  a C C ° r d i n g  t o  t h e  P r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  i n  t h e s !
4 .  M o n t h l y  R e p o r t i n g  P r o c e d u r e
a .  T h e  P u r c h a s i n g  O f f i c e s  o f  S I U C  a n d  S I U E  s h a l l  p r e p a r e  an 
i n f o r m a t i o n  r e p o r t  m o n t h l y ,  s u m m a r i z i n g  a l l  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  
c o n t r a c t s  a g a i n s t  U n i v e r s i t y  f u n d s  f o r  t h e  p e r i o d  a n d  s h a l l  s u b m i t  
s u c h  r e p o r t s  t o  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
. T h e  r e p o r t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  s h a l l  c o n s i s t  o f
f o r  t h T ^ h T  ° L SJ U C  e X C ' U d i n g  t h e  S c h 0 0 1  ° f M e d i c i n e  a n d  o n l  
I h l  r  S c h ° o 1  o f  M e d i c i n e .  T h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  O f f i c e  o f  
h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a n d  U n i v e r s i t y - w i d e  S e r v i c e s  t r a n s a c t i o n s
w i l l  b e  i n c  u d e d  i n  t h e  c a m p u s  s e c t i o n  w h e r e  t h e  t r a n s a c t i o n  
o c c u r r e d  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .  t r a n s a c t i o n
c .  E a c h  p a r t  o f  e a c h  r e p o r t  s h a l l  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s :
L f f  ^ ° n  e r J l ' t ’ t d  " D e t a i l e d  R e p o r t  o f  S p e a k i n g  a n d  P e r f o r m i n g  
p r o v i d e s ™  ’ A r c h i t e c t u r a l  a n d  E n g i n e e r i n g  F e e s  t h a t
( a )  a  s u m m a r i z a t i o n  o f  t h o s e  o r d e r s  u n d e r  $ 2 0 , 0 0 0  w h i c h  s h o w s  
t o t a l ;  P U m b e r  ° f  ° r d e r S  W i t h  a n  a g g r e g a t e  d o l l a r
( b )  a  l i s t  o f  a l l  o r d e r s  o f  $ 2 0 , 0 0 0  o r  m o r e  c o n t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  
a m o u n t " "  6 r ’ t y p e  ° f  f u n d s ' v e n d o r ,  b r i e f  d e s c r i p t i o n ,  a n d
2 ^ ^ o T o o °o n.h ° ," t p " o ," ',: " P U , C h a S e  ° ' 6 ’ ,S > n d  C o m r a c , s ‘
( a )  a  s u m m a r i z a t i o n  o f  t h o s e  o r d e r s  u n d e r  t h e  s t a t e  r e q u i r e d  b i d
.agT.e,r^.Srh?„Ta,'he ,0,,, " *he "“mb" *'«> ■"
' ’’ V l J n n n n " "  ° r,d“ rS betW' “  the ,tate  Kid amount and
$ 1 0 0 , 0 0 0  c o n t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  o n  o r d e r  n u m b e r ,  t y p e  o f
f u n d s ,  v e n d o r ,  b r i e f  d e s c r i p t i o n ,  a n d  a m o u n t .
3)  a  s e c t i o n  o n  all  o r d e r s  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  c o n t a i n i n g  
i n f o r m a t i o n  o n  o r d e r  n u m b e r ,  t y p e  o f  f u n d s ,  b r i e f  d e s c r i p t i o n  
a m o u n t ,  a  l i s t  o f  b i d d e r s  w i t h  a m o u n t  o f  t h e i r  b i d s ,  t h e  n u m b e r  o f
C o m m i t  m V , t e d p t 0  bJ d  a n d  d 6 C l i n i n g ’ ' " N a t i o n  o n  E x e c u t i v e  
Z  e e , ° r  ? S l d e n t S  a p p r o v a l ,  a n d  t h e  b a s i s  o f  a w a r d  i f  
o t h e r  t h a n  l o w  b i d  m e e t i n g  s p e c i f i c a t i o n s .
5 ' ^ ^ i ^ ^ r t i ^ m  ^ 1  P ^ E C ^ o ^ 3^ 6!-? i f ^  f  H l i n o ' s  P u b l i c  H i g h e r ' ' ^ d u c a t i o n  
a p p r o v e d  a s  f o M o w s :  ° f  ^  B ° a r d  ° f T r U S t e 6 S  o f  S I U  i s
a .  I P H E C  i s  a u t h o r i z e d ,  a s  a g e n t  a n d  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d  t o  
p r e p a r e  s p e c i f i c a t i o n s ,  a d v e r t i s e ,  r e c e i v e ,  o p e n ,  t a b u l a t e  a n d
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e v a l u a t e  c o m p e t i t i v e  b i d s  f o r  s u c h  c o m m o d i t i e s ,  e q u i p m e n t ,  a n d  
s e r v i c e s  a s  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  
P u r c h a s i n g  O f f i c e r s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .  I n  a l l  s u c h  
a c t i v i t i e s ,  I P H E C  s h a l l  i d e n t i f y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a s  i t s  
p r i n c i p a l .
b .  I P H E C  s h a l l  r e p o r t  t o  t h e  B o a r d  a l l  o f  I P H E C ' s  a c t i v i t i e s  a s  s u c h  
a g e n t ,  i t s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  b i d s  r e c e i v e d  a n d  i t s  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a w a r d  o f  c o n t r a c t s .  B i d s  s h a l l  b e  a c c e p t e d  o r  
r e j e c t e d  a n d  c o n t r a c t s  s h a l l  b e  a w a r d e d  b y  a n d  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p r o c e d u r e s  h e r e t o f o r e  o r  
h e r e a f t e r  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  B o a r d .
c .  A l l  a d v e r t i s i n g ,  r e c e i v i n g ,  o p e n i n g ,  r e c o r d i n g ,  a n d  t a b u l a t i n g  o f  
b i d s  b y  I P H E C  a n d  t h e  a w a r d  o f  a n y  c o n t r a c t  s h a l l  b e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  P r o c u r e m e n t  R u l e s  a n d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s .
6 .  G u i d e l i n e s  f o r  P r o c u r e m e n t s  E x e m p t  f r o m  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  
P r o c u r e m e n t  R u l e s  O c c a s i o n a l l y  i t  i s  c o n v e n i e n t  o r  n e c e s s a r y  t o  v e n d - a  
p r i v i l e g e  o r  p r o p e r t y  t o  t h e  l a r g e r  c o m m u n i t y .  E x a m p l e s  i n c l u d e  t h e  
f o o d  s e r v i c e  f r a n c h i s e  w i t h i n  a  s t u d e n t  u n i o n ,  c o n c e s s i o n s  o r  
b r o a d c a s t i n g  r i g h t s  f o r  s p o r t s  o r  e n t e r t a i n m e n t  e v e n t s ,  a n d  a u t o m a t i c  
v e n d i n g  s e r v i c e s .  S a l e s  o f  a  p r i v i l e g e  o r  p r o p e r t y  d o  n o t  i n v o l v e  t h e  
e x p e n d i t u r e  o f  U n i v e r s i t y  f u n d s .  N e v e r t h e l e s s ,  s u c h  s a l e s  d o  r e p r e s e n t  
t h e  b a r t e r i n g  o f  a  U n i v e r s i t y  a s s e t  i n  r e t u r n  f o r  c a s h ,  s e r v i c e s  o r  
g o o d s ,  a n d  m o s t  o f  t h e  s a m e  p r i n c i p l e s  s h o u l d  b e  a p p l i e d
a .  P r i n c i p l e s
1 )  T h e  o p p o r t u n i t y  t o  s u b m i t  a  b i d  s h o u l d  b e  o f f e r e d  t o  a n y  
q u a l i f i e d  s u p p l i e r .  M i n o r  t r a n s a c t i o n s  m a y  b e  o f f e r e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t e l e p h o n e  b i d s  o r  c o m m u n i c a t e d  i n  e l e c t r o n i c a l l y  
t r a n s m i t t e d  f o r m .  W h e n  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
t r a n s a c t i o n s  o v e r  t h e  l e g a l  b i d  l i m i t  s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  f o r m a l  
c o m p e t i t i v e  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
2 )  T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o m p e t i t i v e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  m u s t  b e  s u c h  
a s  t o  a s s u r e  b i d d e r s  t h a t  t h e  a w a r d  w a s  b a s e d  o n  o b j e c t i v e  
j u d g m e n t  o f  k n o w n  c r i t e r i a  a p p l i e d  t o  a  d e f i n e d  s e t  o f  f a c t s .  I t  i s  
n o t  s u f f i c i e n t  t h a t  t h e  a w a r d  i s  s u b j e c t i v e l y  i m p a r t i a l ;  i t  m u s t  
a l s o  b e  p e r c e i v e d  a s  i m p a r t i a l .  T h e  P r e s i d e n t  w i l l  p r o m u l g a t e  
G u i d e l i n e s  t o  e n s u r e  t h a t  s u c h  p r i v i l e g e s  a r e  a w a r d e d  
c o m p e t i t i v e l y  a n d  i m p a r t i a l l y  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
b .  S t a n d a r d s
U s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s  w i l l  a i d  i n  p r o d u c i n g  t h e  p e r c e p t i o n
t h a t  p r i v i l e g e s  a r e  a w a r d e d  c o m p e t i t i v e l y  a n d  i m p a r t i a l l y .
1 )  B i d  s p e c i f i c a t i o n s  s h o u l d  s e t  f o r t h  c l e a r l y  t h e  e x t e n t  o f  
s e r v i c e s  o r  q u a l i t y  o f  g o o d s  t o  b e  p r o v i d e d  a n d  t h e  f o r m  a n d  
t i m e  o f  p a y m e n t  o f  a n y  c a s h .
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2 )  B i d  s p e c i f i c a t i o n s  s h o u l d  s t a t e  c l e a r l y  t h e  c r i t e r i o n  o r  
c r i t e r i a  f o r  a w a r d ,  a n d  n o  a w a r d  s h a l l  b e  m a d e  w h i c h  i s  
m a t e r i a l l y  i n f l u e n c e d  b y  a n y  o t h e r  f a c t o r .
3 )  W h e n  t e c h n i c a l  c o m p e t e n c e  a s  o p p o s e d  t o  u n i q u e  a r t i s t i c  o r  
p r o f e s s i o n a l  t a l e n t  i s  a l l  t h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m a n c e  a  
m i n i m u m  s t a n d a r d  o f  c o m p e t e n c e  s h a l l  b e  c l e a r l y  d e s c r i b e d  
m  3 5  3  c o n d i t i o n  o r  q u a l i f i c a t i o n  f o r  c o n s i d e r a t i o n
a  b i d d e r  s  p r o p o s a l .  T o  t h e  e x t e n t  f i s c a l  s t a b i l i t y  o f  t h e  
s u p p l i e r  b e a r s  u p o n  t h e  p e r f o r m a n c e  e x p e c t e d ,  a  m i n i m u m  
p r e r e q u i s i t e  s h o u l d  a l s o  b e  u s e d .  T h e  c a p a c i t y  t o  f u r n i s h  a  
p e r f o r m a n c e  b o n d  w i l l  u s u a l l y  s a t i s f y  t h e  l a t t e r  c o n c e r n .  T h e  
i m p o r t a n t  c o n c e r n  i s  t o  a v o i d  s u b j e c t i v e  c o m p a r i s o n s  o f  
t e c h n i c a l  o r  f i s c a l  a b i l i t y  a s  a  c r i t e r i o n  f o r  a w a r d  w h e n e v e r  
s u c h  c o m p a r i s o n s  c a n  b e  a v o i d e d .
4 )  C o n s u l t a n t s  s h o u l d  b e  u s e d  a s  n e c e s s a r y  t o  a c h i e v e  t h e  
c l a r i t y  a n d  q u a n t i f i a b i l i t y  r e q u i r e d  b y  t h e  p r e c e d i n g  
p r i n c i p l e s ,  t o  t h e  e n d  t h a t  a w a r d s  m a y  b e  o n  d e m o n s t r a b l y  
o b j e c t i v e  b a s e s  s o  f a r  a s  i s  p o s s i b l e .  W h e r e  s u b j e c t i v e  
j u d g m e n t s  c a n n o t  b e  a v o i d e d  t h e y  s h o u l d  b e  m a d e  o n  t h e  
b a s i s  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  d i s i n t e r e s t e d  e x p e r t s  o n  t h e  
s u b j e c t .
5 )  A l l  s u b m i t t a l s  b y  b i d d e r s  s h a l l  b e  r e c e i v e d  a t  a  s p e c i f i e d  
l o c a t i o n  v i a  e l e c t r o n i c  t r a n s m i s s i o n  o r  i n  s e a l e d  p a c k a g e s  o r  
e n v e l o p e s  c l e a r l y  l a b e l e d  a s  a  b i d  o n  a  p a r t i c u l a r  p r o p o s e d  
t r a n s a c t i o n ,  a n d  p u b l i c l y  o p e n e d  ( e x c e p t  p r o p o s a l s ) ,  r e a d  o r  
d e s c r i b e d  o r  o t h e r w i s e  m a d e  p u b l i c .  O n l y  m a t e r i a l s  s o  
r e c e i v e d  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  m a k i n g  a n  a w a r d .  N o  m a t e r i a l  
o m i s s i o n ,  p e r t i n e n t  t o  a  c r i t e r i o n  f o r  a w a r d ,  m a y  b e  w a i v e d  
u n l e s s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  S t a t e  P u r c h a s i n g  O f f i c e r  ( S P O )  t o
e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  N o  o t h e r  
c o m m u n i c a t i o n  b y  a  b i d d e r  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  b i d  s h a l l  b e  
r e c e i v e d  o r  c o n s i d e r e d  i f  k n o w n ,  e x c e p t  r e q u e s t s  f o r  
c l a r i f i c a t i o n  o f  s p e c i f i c a t i o n s  p r i o r  t o  t h e  b i d  o p e n i n g -  
r e s p o n s e  t o  s u c h  r e q u e s t s  m a y  o n l y  b e  m a d e  b y  a n  
a m e n d m e n t  t o  s p e c i f i c a t i o n s  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  p o t e n t i a l  
b i d d e r s  o r  i n  m a n d a t o r y  p r e - b i d  m e e t i n g  w h e r e  a l l  b i d d e r s  
m u s t  b e  p r e s e n t .  F u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  o r  d o c u m e n t a t i o n  o r  
o t h e r  p r o o f  o f  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  b i d  d o c u m e n t s  i n  h a n d  a r e  
t h e  o n l y  c o m m i i H i M t i o , , 5  w h i c h  m a y  b e  r e c e i v e d  f r o m  a  
b i d d e r  a f t e r  t h e  b i d  o p e n i n g  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
P r o c e d u r e s
1 )  T h e  o f f i c e  d e s i r i n g  t o  l e a s e  o r  l e a s e  p u r c h a s e  t a n g i b l e  p e r s o n a l
r l t u r  i ° r V 8 h  3  p n v l l e g e  o r  P r o p e r t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i n  
r e t u r n  f o r  c a s h ,  s e r v i c e s ,  o r  g o o d s  s h a l l  u t i l i z e  t h e  s a m e
f r ° H  3 S - ' S  m a n d a t e d  f o r  p r o c u r e m e n t  f r o m  U n i v e r s i t y
f u n d s .  A  R e q u i s i t i o n  d e s c r i b i n g  t h e  f u n c t i o n s  r e q u i r e d  o r  s t a t i n g
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t h e  p r i v i l e g e  o r  a s s e t  t o  b e  v e n d e d  a n d  t h e  d e s i r e d  r e t u r n  s h a l l  
b e  a p p r o v e d  i n  t h e  u s u a l  m a n n e r  a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  
P u r c h a s i n g  O f f i c e r .
2 )  T h e  d o l l a r  l i m i t  a b o v e  w h i c h  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a p p r o v a l  o f  a  
l e a s e  o r  l e a s e  p u r c h a s e  o f  t a n g i b l e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  i s  r e q u i r e d  
i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o s t  o v e r  t h e  w h o l e  p r o s p e c t i v e  p e r i o d  o f  a  
l e a s e  o r  r e n e w a l s  p r o v i d e d  f o r  t h e r e i n ,  a n d  a p p r o v a l  s h a l l  b e  
o b t a i n e d  b e f o r e  m a k i n g  a n y  p r o m i s e  o f  p a y m e n t  o r  c o m m i t m e n t  
o f  f u n d s  w h a t s o e v e r .
3 )  T h e  P u r c h a s i n g  O f f i c e r  w i l l  h a n d l e  a  t a n g i b l e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  
l e a s e  o r  l e a s e  p u r c h a s e  o r  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  t h e  s e r v i c e s  o r  
g o o d s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  o t h e r  p r o c u r e m e n t s  s o  f a r  a s  
p o s s i b l e .
4 )  T h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  P r o c u r e m e n t  R u l e s  w i l l  g o v e r n  e i t h e r  
d i r e c t l y ,  b y  i n v e r s i o n ,  o r  b y  a n a l o g y ,  t o  t h e  e x t e n t  f e a s i b l e .
D .  L e g i s l a t i v e  A u d i t  C o m m i s s i o n  U n i v e r s i t y  G u i d e l i n e s
T h e  L e g i s l a t i v e  A u d i t  C o m m i s s i o n  U n i v e r s i t y  G u i d e l i n e s  1 9 8 2  a s  
a m e n d e d  1 9 9 7  a r e  a d o p t e d  a s  o p e r a t i n g  p o l i c y  f o r  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .  U n i v e r s i t y  s t a f f  a r e  a u t h o r i z e d  
t o  e s t a b l i s h  p r o c e d u r e s  r e q u i r e d  t o  i m p l e m e n t  t h e  G u i d e l i n e s  a n d  t o  u s e  
t h e  f o r m u l a e  a n d  c a l c u l a t i o n  p r o c e d u r e s  i n  t h e s e  G u i d e l i n e s  f o r  
d e t e r m i n a t i o n  o f  i n d i r e c t  c o s t  c a r r y  f o r w a r d ,  c u r r e n t  e x c e s s  f u n d s  a n d  
c a p i t a l  a n d  o t h e r  r e s e r v e s .  ( 5 / 1 4 / 9 8 )
E .  I n t e r n a l  A u d i t  P o l i c y
1 .  T h e  P r e s i d e n t ,  a s  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
a  p r o g r a m  o f  i n t e r n a l  a u d i t .
2 .  T h e  P r e s i d e n t  w i l l  p r o m u l g a t e  g u i d e l i n e s  w h i c h  g i v e  d i r e c t i o n  t o  t h e  
o v e r a l l  i n t e r n a l  a u d i t  f u n c t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y ;  t h e s e  g u i d e l i n e s  a s  
t h e y  a r e  d e v e l o p e d  a n d  a m e n d e d ,  w i l l  b e  t r a n s m i t t e d  t o  m e m b e r s  o f  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
3 .  I n t e r n a l  A u d i t  C h a r t e r :  T h i s  c h a r t e r  i d e n t i f i e s  t h e  p u r p o s e ,  a u t h o r i t y  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  I n t e r n a l  A u d i t  O f f i c e  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y .
a .  P u r p o s e :  T h e  I n t e r n a l  A u d i t  o f f i c e  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  t o  c o n d u c t  r e v i e w s  o f  o p e r a t i o n s  a n d  
p r o c e d u r e s  a n d  t o  r e p o r t  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  A l l  
I n t e r n a l  A u d i t  e n d e a v o r s  a r e  t o  b e  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
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a p p l i c a b l e  l a w ,  i n s t i t u t i o n a l  o b j e c t i v e s  a n d  p o l i c i e s  as  w p I I
p r o f e s s i o n a l  e t h i c s  a n d  s t a n d a r d s .  p o l i c i e s ,  a s  w e l l  a s
o. A u t h o r i t y
1 }  J rhpe J " tne/ n a l h  A U d i t  ° f f i c e  r e P ° r t s  a d m i n i s t r a t i v e l y  t o  t h e
s u f f i c i e n t  t o  « S e  a u t h 0 r ' t y  a s  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  i s  
a n l n  t  a s s u r e  a  b r o a d  r a n g e  o f  a u d i t  c o v e r a g e  a n d
f i n d ? n p q  a C H n S  a t l ° n  ° f e f f e c t i v e  a c t i o n  o n  i n t e r n a l  a u d i t  
f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h e  I n t e r n a l  A u d i t  O f f i c e  h a s  
a n  i n d e p e n d e n t ,  f u n c t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  F i n a n c e  
C o m m i t t e e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r e p o r t i n g  on t h e  
3 / 1 3 / 0 3 ^  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l s .  ( 5 / 1 4 / 9 8 ,
2 )  i m n o f  t h n  l n t e r n ia l  A u d i t  0 f f i c e  i s  a n  i n t e S r a l  p a r t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a n d  f u n c t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e
? r° , LCt ' e S  e s t a b l , s h e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  B o a r d  o f  
o f  t h p  11 l s .®s s e n t | a l  f o r  i n t e r n a l  a u d i t o r s  t o  b e  i n d e p e n d e n t  
f  t h e  a c t i v i t i e s  a u d i t e d .  T o  e n h a n c e  a n d  e n s u r e  t h i s  
i n d e p e n d e n c e ,  a n d  w i t h  s t r i c t  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  s a f e k e e p i n g  
a n d  c o n f i d e n t i a l i t y ,  i n t e r n a l  a u d i t  s t a f f  a r e  a u t h o r i z e d  
u n l i m i t e d  a c c e s s  t o  a l l  r e c o r d s ,  p e r s o n n e l ,  a n d  p h y s i c a l  
p r o p e r t i e s  w h i c h  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  A u d i t s  h a s  
d e t e r m m e d  t o  b e  r e l e v a n t  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a s s i g n e d
3 )  I n  p e r f o r m i n g  i t s  w o r k ,  t h e  I n t e r n a l  A u d i t  O f f i c e  s h a l l  a s s e r t  
n o  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  n o r  a u t h o r i t y  o v e r  a c t i v i t i e s  r e v i e w e d  
T h e r e f o r e ,  i t s  a p p r a i s a l  o f  a c t i v i t i e s  d o e s  n o t  r e l i e v e  o t h e r  
t h f e m ° n S  m  o r g a n i z a t i o n  o f  a n y  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s s i g n e d  t o
R e s p o n s i b i l i t y
1 }  I m n  l n t e ,r .n a l  A u d i t , 0 f f i c e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  S o u t h e r n  
l l m o i s  U n i v e r s i t y  s  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  B o a r d  m e m b e r s  w i t h
s a r ' s  ■ssi'Jr» ::s
.0« S r , “ - 7 ^ " ? r i u d i , ,h iS  r*sp ° " sibil1^  »" institutional
2 )  J , h ?  S f ° P e . L ° f  i n t e r n a l  a u d i t i n g  e n c o m p a s s e s  e x a m i n i n g  a n d  
e v a l u a t i n g  t h e  a d e q u a c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  s  s y s t e m s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  
o p e r a t i n g  p e r f o r m a n c e  a g a i n s t  e s t a b l i s h e d  s t a n d a r d s  i n  
c a r r y n g  o u t  a s s ' g n e d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  A r e a s  o f  r e v i e w  i n c l u d e
( a )  r e l i a b i l i t y  a n d  i n t e g r i t y  o f  f i n a n c i a l  a n d  o p e r a t i n g  
i n f o r m a t i o n ;  M 8
<b )  r e g L M a t / o n s ; 6  W ' t h  P ° l i c i e s ' p l a n s ’ P r o c e d u r e s ,  l a w s ,  a n d
( c )  s a f e g u a r d i n g  a s s e t s ;
( d )  e c o n o m y  a n d  e f f i c i e n c y  w i t h  w h i c h  r e s o u r c e s  a r e  e m p l o y e d -
( e )  a c c o m p l i s h m e n t  o f  i n s t i t u t i o n a l  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .
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3 )  T h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  A u d i t s  i s  g e n e r a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  p o l i c y  a n d  f o r  f u n c t i o n a l l y  d i r e c t i n g  
i n t e r n a l  a u d i t  a c t i v i t i e s  t h r o u g h o u t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y .
4 )  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
p r o v i d i n g  i n t e r n a l  a u d i t o r s  w i t h  t i m e l y  a c c e s s  t o  r e c o r d s ,  
p e r s o n n e l ,  a n d  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  w h i c h  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
o f  A u d i t s  h a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  r e l e v a n t  a n d  f o r  m a k i n g  s u r e  
t h a t  p r o m p t ,  p e r t i n e n t ,  a n d  c o m p r e h e n s i v e  r e s p o n s e s  a r e  m a d e  
t o  a u d i t  r e c o m m e n d a t i o n s .
F. R e c o r d s  M a n a g e m e n t  P r o g r a m
1 .  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  S I U C  a n d  
S I U E  s h a l l  h a v e  a  r e c o r d s  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  
f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s  i n  a n  e f f i c i e n t  a n d  o r d e r l y  m a n n e r  
a n d  f o r  t h e  d i s c a r d i n g  o f  r e c o r d s  n o  l o n g e r  n e e d e d .  S u c h  a p r o g r a m  
w i l l  c o m p l y  w i t h  a l l  s t a t e  a n d  f e d e r a l  r e g u l a t i o n s .
2 .  T h e  d e t a i l s  o f  t h e  p r o g r a m s  e s t a b l i s h e d  w i l l  i n c l u d e  t h o s e  g e n e r a l  
g u i d e l i n e s  h e r e i n  e s t a b l i s h e d ,  a n d  t h e  p r o g r a m  w i l l  b e c o m e  e f f e c t i v e  
w h e n  s u b m i t t e d  i n  w r i t i n g  t o  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .
3 .  E a c h  p r o g r a m  w i l l  i n c l u d e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  R e t e n t i o n  S c h e d u l e s
1 )  L e g a l  c o n s t r a i n t s
2 )  O p e r a t i o n a l  n e e d s
3 )  A r c h i v a l  v a l u e
b .  S t o r a g e  a n d  R e t r i e v a l
1 )  F i l i n g  s y s t e m s
2 )  M e d i u m
( a )  P a p e r
( b )  M i c r o f i l m
( c )  C o m p u t e r  s t o r a g e
( d )  M i c r o f i c h e
c .  D e s i g n a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o g r a m
d .  P r o v i s i o n s  f o r  a p p r o p r i a t e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  r e c o r d s
e .  P r o v i s i o n  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a n d  s p e c i a l  c a r e  o f  r e c o r d s  v i t a l  t o  
t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  o p e r a t i o n s  i n  t h e  e v e n t  o f  d i s a s t e r .
G .  T r a v e l  R e g u l a t i o n s
1 .  T h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  T r a v e l  C o n t r o l  B o a r d ,  a s  a u t h o r i z e d  b y  " A n  a c t  
i n  r e l a t i o n  t o  S t a t e  f i n a n c e , "  s e t s  t r a v e l  r e g u l a t i o n s  f o r  a l l  U n i v e r s i t y  
e m p l o y e e s .  T h e s e  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a n y  c h a n g e s  t h a t  m a y  b e  m a d e  
a r e  c o n s i d e r e d  a s  B o a r d  o f  T r u s t e e s  t r a v e l  p o l i c y .  S I U C  a n d  S I U E  t h e
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O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  a n d  t h e  O f f i c e  o f  t h e  R n a r H  t  * 
h a v e  t r a v e l  r e g u l a t i o n s  t h a t  d i f f e r  f r o m  t h e s e  r e g u l a t i o n s  s o  l o n i T a s
with th- HiEher S™;
H .  U n i v e r s i t y  S e l f - I n s u r a n c e  P r o g r a m
i .  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s  a u t h o r i z e d  p u r s u a n t  
°  a u t h o r i t y  g r a n t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  b y  S t a t e  l a w  t o  d i r e "
I n n r l e V e l t° P n r t  °, ■ 3 U n i v ^ s i t y  S e l f - I n s u r a n c e  P r o g r a m .  W h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  t h e  s e l f - i n s u r a n c e  p r o g r a m  w i l l  r e p l a c e  t h p  n r n t Q . i : „  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  h i s t o r i c a l l y  p r o v i d e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  b v  
r s :  m fS U r r r ° : P a n i e S ' T h e  p r o g r a m  w i l l  i n d u d e !  '  ^
' th ro u g h  t l  f k . -  !  U n i v e r s i t y  w i t h i n  ' t s  f i n a n c i a l  c a p a b i l i t i e s  
t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s e l f - i n s u r a n c e  l i m i t s  t o  b e  
d e t e r m i n e d  b y  n o r m a l  l o s s  l e v e l s .
b ' w i t h i ? ° t h p b : m  t h e  Ur r e r ? i t y  ° f  a  s e l f - i n s u r a n c e  r e s e r v e ,  f u n d e d  
w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y ' s  f i n a n c i a l  c a p a b i l i t i e s ,  i n  t h o s e  a m o u n t s  
n e c e s s a r y  t o  i n s u r e  a g a i n s t  p o t e n t i a l  l i a b i l i t i e s .  P r o t e c t i o n  a g a i n s t
n r n f - H  H *" e X C e S S  ° f  f u n d s  h e l d  i n  r e s e r v e  w o u l d  b e
p r o v i d e d  t h r o u g h  o t h e r  U n i v e r s i t y  r e s o u r c e s  o r  t h e  p u r c h a s e  o f
: : ; u, ; " “ „ d T , r a e e  , o r  a ™ “ " , s  i n  ■>'
c .  S o l i c i t a t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y ,  a s  n e e d e d ,  o f  c l a i m s  a d j u s t m e n t
f o r s e r y f c e ' 8 b a s i s "  ‘ °  ^  ^  f r 0 m  a V a i ' a b ' e  r 6 S 0 U r C e S  a  "f e e
d .  I n i t i a t i o n  o f  i n t e r n a l  r i s k  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  i n t e n d e d  t o  
r e d u c e  t h e  U n i v e r s i t y ' s  e x p o s u r e  t o  p o t e n t i a l  l i a b i l i t i e s .
2 .  G u i d e l i n e s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  d i r e c t  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  R i s k  M a n a g e m e n t  a n d  S e l f  I n s u r a n c e  p r o g r a m  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
. S o f t w a r e  P i r a c y  P o l i c y  S t a t e m e n t
n r n n p r f w  U n i v e r s i t y- R e s p e c t  f o r  t h e  i n t e l l e c t u a l  w o r k  a n d
p r o p e r t y  o f  o t h e r s  i s  v i t a l  t o  t h e  m i s s i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  T h i c  
p r i n c i p l e  a p p l i e s  t o  w o r k s  o f  a l l  a u t h o r s  a n d  p u b l i s h e r s  i n  a l l  t h p  m p H i  
i n c l u d i n g  t h e  l a b o r  a n d  c r e a t i v i t y  r e s u l t i n / i n  c o m p u t e r ^  i o f t w a r e  f t  
c o m p a s s e s  r e s p e c t  f o r  t h e  r i g h t  t o  a c k n o w l e d g e m e n t  a n d  t h e  r i g h t  t o
U n \ , 7 h ' ne f ° r m ' m a n n e r ' a n d  t e r m s  o f  P u b l i c a t i o n  a n d d i s t r i b u t i o n  
U n a u t h o r i z e d  c o p y i n g  o f  s o f t w a r e  i s  i l l e g a l  a n d  m a y  f o r c e  t h e  U n i v e r s i t y  
a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l s  t o  i n c u r  l e g a l  l i a b i l i t y .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  C o p y r i g h t
a s  p a w 0  S s o f t w a / e  a u t h o r s  a n d  P o l i s h e r s  i n  m u c h  t h e  s a m e  m a n n e r  
a s  p a t e n t  l a w  p r o t e c t s  i n v e n t o r s .  U n a u t h o r i z e d  c o p y i n g  o f  s o f t w a r e  
i n c l u d i n g  p r o g r a m s ,  a p p l i c a t i o n s ,  d a t a  b a s e s ,  a n d  c o d e ,  d l p ^ v e s
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d e v e l o p e r s  o f  f a i r  r e t u r n  f o r  t h e i r  w o r k ,  m a y  r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  p r i c e s  
m a y  r e d u c e  t h e  l e v e l  o f  f u t u r e  s u p p o r t  a n d  e n h a n c e m e n t  a v a i l a b l e  t o  t h e  
M n  y W  m a y  i n h i b i t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o f t w a r e  p r o d u c t s  
U n l e s s  s o f t w a r e  h a s  b e e n  p l a c e d  i n  t h e  p u b l i c  d o m a i n ,  t h e  o w n e r  o f  a  
c o p y r i g h t  h o l d s  e x c l u s i v e  r i g h t  t o  t h e  r e p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  
I i r p n ° «  f e r  W O r ^  ' P u r c h a s e r  o f  s o f t w a r e  g e n e r a l l y  p u r c h a s e s  o n l y  a  
l i c e n s e  t o  u s e  t h e  s o f t w a r e  o n  o n e  m a c h i n e .  M o s t  l i c e n s e s  d o  n o t  p e r m i t  
c o p y i n g  a l t h o u g h  a  l i c e n s e e  m a y  g e n e r a l l y  m a k e  a  b a c k u p  o r  a r c h i v a l  
c o p y .  S o m e  i n s t i t u t i o n a l  l i c e n s e s  p e r m i t  c o p y i n g  f o r  u s e  o n  l o c a l  a r e a  
n e t w o r k s  o r  o n  m u l t i p l e  m a c h i n e s ,  b u t  s u c h  u s e s  m u s t  b e  a u t h o r i z e d  i n  
a  l i c e n s e  a g r e e m e n t  c o m m o n l y  c a l l e d  a  s i t e  l i c e n s e ,  w h i c h  m i g h t  i n c l u d e  
a  n e t w o r k  l i c e n s e  o r  a  l i m i t e d - u s e  l i c e n s e .  I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  S o u t h e r n
n n ^ h p  c  i  u n a u t h o r i z e d  c o p y i n g  o f  c o m p u t e r  s o f t w a r e  w i l l
n o t  b e  t o l e r a t e d .  S u c h  c o p y i n g  i s  b o t h  u n e t h i c a l  a n d  i l l e g a l .  U n i v e r s i t y  
e m p l o y e e s  a n d  s t u d e n t s  m a k i n g ,  a c q u i r i n g ,  o r  u s i n g  u n a u t h o r i z e d  c o p i e s  
o f  c o m p u t e r  s o f t w a r e  m a y  b e  s u b j e c t  t o  U n i v e r s i t y  d i s c i p l i n a r y  s a n c t i o n s  
a s  w e l l  a s  l e g a  a c t i o n  b y  t h e  c o p y r i g h t  o w n e r .  N e i t h e r  t h e  U n i v e r s i t y  n o r  
t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  w i l l  p r o v i d e  l e g a l  i n d e m n i f i c a t i o n  o r  d e f e n s e  f o r  
e m p l o y e e s  o r  s t u d e n t s  w h o s e  v i o l a t i o n  a r i s e s  o u t  o f  w i l l f u l  m i s c o n d u c t  
a s  d e f i n e d  i n  2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  o f  T ru ste e *  E .  U n d e r  t h e  
P r e s i d e n t  s  d i r e c t i o n ,  t h e  C h a n c e l l o r s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e  a n d  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  s h a l l  d e v e l o p  
( 3 / 1 3 / 0 3 ) S t h e  l m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  P o l i c y ,  p u r s u a n t  t o  V  B y l a w s  8
J .  E l e c t r o n i c  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  P r i v a c y  I s s u e s  a n d  S t a t e m e n t  o f  E t h i c s
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  t a k e s  j u s t i f i a b l e  p r i d e  i n  t h e  e l e c t r o n i c  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  p r o v i d e d  t o  i t s  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s .  T h e s e  
r e s o u r c e s  i n c l u d e  c o m p u t e r  s y s t e m s ,  U n i v e r s i t y - o w n e d  m i c r o c o m p u t e r s  
a n d  w o r k  s t a t i o n s ,  s o f t w a r e ,  d a t a  s e t s ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s  
i n c l u d i n g  I n t e r n e t  a n d  I n t e r n e t  2 .  M e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  
m a y  u s e  t h e s e  r e s o u r c e s  o n l y  f o r  p u r p o s e s  r e l a t e d  t o  t h e i r  s t u d i e s  
i n s t r u c t i o n ,  t h e  d i s c h a r g e  o f  d u t i e s  a s  e m p l o y e e s ,  o f f i c i a l  b u s i n e s s  w i t h  
t h e  U n i v e r s i t y ,  o r  o t h e r  U n i v e r s i t y - s a n c t i o n e d  a c t i v i t i e s .  A n y  o t h e r  u s e  
u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  a u t h o r i z e d ,  i s  p r o h i b i t e d  ( 5 / 1 4 / 9 8 ) .  A c c e s s  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  s  e l e c t r o n i c  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i s  a  p r i v i l e g e  t o  w h i c h  a l l  
U n i v e r s i t y  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s  m a y  b e  e n t i t l e d  t o  s o m e  d e g r e e  
C e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a c c o m p a n y  t h a t  p r i v i l e g e ;  u n d e r s t a n d i n g  t h e m  
i s  i m p o r t a n t  f o r  a i l .  u s e r s .  T h o s e  w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  w h o  
m a k e  u s e  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  a r e  s u b j e c t  t o  h i g h  s t a n d a r d s  o f  e t h i c s  t o  
i n s u r e  t h e  p r i v a c y ,  s e c u r i t y ,  a n d  p r o p e r  u s e  o f  d a t a .  R e c o g n i z e d  a s  a  
p r i m a r y  e d u c a t i o n a l ,  r e s e a r c h ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a s s e t  t h e  
U n i v e r s i t y  s  e l e c t r o n i c  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  s h o u l d  b e  p r o t e c t e d  f r o m  
u n a u t h o r i z e d  m o d i f i c a t i o n ,  d e s t r u c t i o n ,  d i s r u p t i o n  o r  d i s c l o s u r e -  
w h e t h e r  a c c i d e n t a l  o r  i n t e n t i o n a l  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
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i .  U s e r  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  S e c u r i t y  o f  S t o r e d  I n f o r m a t i o n  T h e  u s e r  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  c o r r e c t  a n d  e f f i c i e n t  u s e  o f  t h e  t o o l s  e a c h  e l e c t r o n  r  
i n f o r m a t i o n .  s y s t e m  p r o v , d e s  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  s e c u r i t y  o f  s t o r e d
a .  I n d i v i d u a l  u s e r s  t o  w h o m  c o m p u t e r  a c c o u n t s ,  p a s s w o r d s  a n d  
o t h e r  t y p e s  o f  s e c u r i t y  a u t h o r i z a t i o n s  h a v e  b e e n  a s s i g n e d ’ m u s t  
a n f h  I  e * p r e s s  r e s t r i c t i o n s  o n  d i s c l o s u r e  o f  s u c h
b e  m a r i P  K I  t h t h e r s ' N °  o t h e r w i s e  a u t h o r i z e d  d i s c l o s u r e  m a y  
b e  m a d e  u n t i l  t h e  p r o p o s e d  r e c i p i e n t  o f  t h e  d i s c l o s u r e  h a s  
d e m o n s t r a t e d  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  s e c u r i t y  r e q u i r e m e n t s  f o r  
u s a g e  o f  t h e  a u t h o r i z a t i o n s  a n d  a g r e e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e m
b .  T h e  u s e r  m u s t  s t r i v e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  l e v e l  o f  p r o t e c t i o n  e a c h  
e l e c t r o n i c  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  a u t o m a t i c a l l y  a p p l i e s  t o  f i l e s  a n d
c .  T h ^ r n ^ n  t h a t  p r o t e c t i o n ,  i f  n e c e s s a r y ,  f o r  s e n s i t i v e  i n f o r m a t i o n .
t h  r4 c o m p u t e r  u s e r  m u s t  b e  a w a r e  o f  c o m p u t e r  v i r u s e s  a n d
l l Z  P  t Sh t r U C , tJ V e  C ° T P U t e r  p r o g r a ™ ’ a n d  t a k e  s t e p s  t o  a v o i S  
e i n g  e i t h e r  t h e i r  v i c t i m  o r  p r o p a g a t o r  b y  u s i n g  u p - t o - d a t e  a n t i ­
v i r u s  s o f t w a r e  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
d .  U s e  o f  c o m p u t e r s  b y  i n d i v i d u a l s  i m p l i e s  t h a t  t h e v  a c c e n t
s t o r Pp ° H S h  y i ° r  P r ° t e C t i n g  a n y  i n f o r m a t i o n  ( p r o c e s s e d  a n d / o r  
s t o r e d  u n d e r  d i r e c t o r i e s  o r  a c c o u n t s  a s s i g n e d  t o  t h e m )  w h i c h  i s  
d e r i v e d  f r o m  r e s t r i c t e d ,  l i c e n s e d ,  o r  p r o p r i e t a r y  i n f o r m a t i o n .
2 . C o n f i d e n t i a l i t y  o f  S t o r e d  I n f o r m a t i o n
a .  I n f o r m a t i o n  s t o r e d  o n  e l e c t r o n i c  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i s  
c o n s i d e r e d  c o n f i d e n t i a l ,  w h e t h e r  p r o t e c t e d  b y  t h e  c o m p u t e r  
s y s t e m  o r  n o t ,  u n l e s s  t h e  o w n e r  i n t e n t i o n a l l y  m a k e ™  t h a t  
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  o t h e r  g r o u p s  o r  i n d i v i d u a l s  T h e  
U n i v e r s i t y  a s s u m e s  t h a t  c o m p u t e r  u s e r s  w i s h  t h e  i n f o r m a t i o n
r e m ya i f c roe n ? i nd e Cn t i a | a l  ^  C 3 m P U S  c o m p u t i n g  r e s o u r c e s  t o
m i t * i H Rpe t h e S H S ■ f ° r tt h e  d i s c l o s u r e  o f  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n  
o u t s i d e  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  b e  g o v e r n e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w  
i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  F a m i l y  E d u c a t i o n a l  R i g h t s  a n d  
P r i v a c y  A c  o f  1 9 7 4 ,  t h e  S t a t e  R e c o r d s  A c t ,  a n d  t h e  I l l i n o i s  
r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t .  A l l  s u c h  r e q u e s t s  w i l l  b e  h o n o r e d  
o n l y  w h e n  a p p r o v e d  b y  u n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  w h o  a r e  t h e  l e g a l  
c u s t o d i a n s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d ,  o r  w h e n  r e q u i r e d  b v
I ' o L u  I t " ? ° T ' o r c l e r ' A  • t . t u T S L h 'p r o t e c t s  t h e  e l e c t r o n i c  m a i l  u s e r s  i s  t h e  f e d e r a l  E l e c t r o n i r  
C o m m u n i c a t i o n s  P r i v a c y  A c t  o f  1 9 8 6 .  T h i s  l a w  b a s i c a l l y  p r o t e c t s  
m e s s a g e s  w h i l e  i n  t r a n s m i s s i o n  o n  a  p u b l i c  m a i l  s e r v i c e  a s  w e l l  
a s  a f t e r  m e s s a g e s  a r e  r e c e i v e d  a n d  s t o r e d  o n  t h a t  s e r v i c e .
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3 .  I n a p p r o p r i a t e  U s a g e
C o m p u t i n g  a n d  n e t w o r k i n g  r e s o u r c e s  m a y  b e  u s e d  o n l v  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  a c c e p t e d  U n i v e r s i t y  p r a c t i c e .  E x a m p l e s  o f  
i n a p p r o p r i a t e  a n d  u n a c c e p t a b l e  u s e  o f  c o m p u t i n g  a n d  n e t w o r k i n g  
r e s o u r c e s  i n c l u d e :  B
a .  h a r a s s m e n t  o f  o t h e r  u s e r s ;
b. d e s t r u c t i o n  of or d am a g e  to eq u i pmen t ,  s o f twa r e ,  o r data  
b e lo ng ing  to th e  Un iv e r s i t y  or o t he r  c om p u t e r  and n e two rk in g
c .  d i s r u p t i o n  o r  u n a u t h o r i z e d  m o n i t o r i n g  o f  e l e c t r o n i c  
c o m m u n i c a t i o n s ;
d .  v i o l a t i o n s  o f  c o m p u t e r  s y s t e m  s e c u r i t y ;
e .  u n a u t h o r i z e d  u s e  o f  c o m p u t e r  a c c o u n t s ’ , a c c e s s  c o d e s ,  o r  n e t w o r k
i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r s  a s s i g n e d  t o  o t h e r s ;
f .  u s e  o f  c o m p u t e r  a n d / o r  n e t w o r k  f a c i l i t i e s  i n  w a y s  t h a t  i m p e d e  
t h e  c o m p u t i n g  a c t i v i t i e s  o f  o t h e r s ;
g  u s e  o f  c o m p u t i n g  f a c i l i t i e s  f o r  p e r s o n a l  o r  b u s i n e s s  p u r p o s e s  
u n r e l a t e d  t o  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y ;
h .  v i o l a t i o n  o f  c o p y r i g h t s  a n d  s o f t w a r e  l i c e n s e  a g r e e m e n t s ;
i .  v i o l a t i o n  o f  t h e  u s a g e  p o l i c i e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  n e t w o r k s  o f  
w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  i s  a  m e m b e r  o r  w h i c h  a t  l e a s t  h a s  a u t h o r i t y  
t o  u s e ;  3
j .  v i o l a t i o n  o f  a n o t h e r  u s e r ' s  p r i v a c y ;
k .  a c a d e m i c  d i s h o n e s t y  s u c h  a s  p l a g i a r i s m  o r  c h e a t i n g ;
I .  a c c e s s i n g ,  o r  a t t e m p t i n g  t o  a c c e s s ,  a n o t h e r  i n d i v i d u a l ’ s  o r  
e n t i t y  s  d a t a  o r  i n f o r m a t i o n  w i t h o u t  p r o p e r  a u t h o r i z a t i o n  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h i s  a c c e s s  i s  a t t e m p t e d  o r  
a c c o m p l i s h e d ;
m .  g i v i n g  a n o t h e r  i n d i v i d u a l  t h e  m e a n s  t o  a c c e s s  d a t a  o r  
i n f o r m a t i o n  t h e y  a r e  n o t  a u t h o r i z e d  t o  a c c e s s ;  
n .  o b t a i n i n g ,  p o s s e s s i n g ,  u s i n g ,  o r  a t t e m p t i n g  t o  u s e  p a s s w o r d s  o r  
o t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s o m e o n e  e l s e ' s  a c c o u n t ;
o .  i n s p e c t i n g ,  m o d i f y i n g ,  d i s t r i b u t i n g ,  o r  c o p y i n g  d a t a ,  m a i l  
m e s s a g e s ,  o r  s o f t w a r e  w i t h o u t  p r o p e r  a u t h o r i z a t i o n  o r  
a t t e m p t i n g  t o  d o  s o ;  
p .  t a p p i n g  p h o n e  o r  d a t a  l i n e s .
4 .  E l e c t r o n i c  M a i l .  T h e  U n i v e r s i t y  c o n s i d e r s  e l e c t r o n i c  m a i l  t o  b e  a  
c o n f i d e n t i a l ,  d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  s e n d e r  a n d  r e c e i v e r ( s )  
A c c o r d i n g l y ,  i t  s h o u l d  n o t  b e  m o n i t o r e d ,  o b s e r v e d ,  v i e w e d ,  d i s p l a y e d  
o r  r e p r o d u c e d  i n  a n y  f o r m  b y  a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e  s e n d e r  o r  
i n t e n d e d  r e c i p i e n t ( s ) .  E - m a i l  u s e r s  s h o u l d  e x e r c i s e  t h e  s a m e  
r e s t r a i n t  a n d  c a u t i o n  i n  d r a f t i n g  m e s s a g e s  t h a t  t h e y  w o u l d  w h e n  
w r i t i n g  a  f o r m a l  m e m o r a n d u m  u s i n g  U n i v e r s i t y  l e t t e r h e a d  a n d
a ?uS U m f u t h a L t h e , r  m e s s a g e s  W ' H  b e  s a v e d  a n d  b e  s e e n  b y  s o m e o n e  
o t h e r  t h a n  t h e  o r i g i n a l  a d d r e s s e e .  E l e c t r o n i c  m a i l  m a y  b e  d i s c l o s e d
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E x am p l e s  include:  t 0  kn0W U "d e r  '3W 3nd  Un iver s i t y  policy.
3 ' m  a  i ' i r t e r f a n c e d o r C r e p a i " i ^ p r o ° c e d u r e s ; ' C ' a n S  ^  S U p e r v i s o r s  d u - n g
b ' p r o g r a m s !  ^  i n t e r n a ' ° r  6 X t e r n a l  a u d i t o r s  P u r s u a n t  t o  t h e i r  a u d i t
c. d i s c l o s u r e  to a d v e r s e  p a r t i e s  in civil l awsu i t s  p u r s u an t  to 
manda t e d  d i s co ve r y  p r o c e du r e s ,  or to a t t o rn ey s  for the Un i ve r s i t y  
f o r u s e  in p r e p a r i n g  a d e f e n s e  aga in s t  such  s u i t s ’
* . r e  J °  ua d m ! n i s t r a t l v e ,  r e g u l a t o r y  o r  l a w  e n f o r c e m e n t  
a u t h o r i t i e s  d i s c h a r g i n g  t h e i r  m a n d a t e d  f u n c t i o n s ,  o r  t o  a t t o r n e y s
T a n c ! i o en s ^ I V e r S l t y  ^  ^  i n  d e f e n d i n S  a g a i " * t  c h a r g e s  o r
e .  d i s c l o s u r e  m a d e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e s o l v i n g  i n t e r n a l  d i s p u t e s  
i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  t h o s e  a r i s i n g  u n d e r  g r i e v a n c e  
p o l i c i e s ,  p a r k i n g  a n d  t r a f f i c  r e g u l a t i o n s ;  s t u d e n t  c o n d u c t  c o d e s -
n n n r ? m l C  a d m i s s l o n s ’ r e t e n t i o n ,  g r a d i n g  a n d  d e g r e e  a w a r d s  
p o l i c i e s  o r  p r a c t i c e s ;  p a t e n t  a n d  c o p y r i g h t  p o l i c i e s -  
i n d e m n i f i c a t i o n  p o l i c y  l i a b i l i t y  a n d  s e l f - i n s u r a n c e  p r o g r a m s  
e l e c t r o n i c  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  p o l i c i e s ,  a n d  a n y  e x t e r n a l  a p p e a l s  
o f  u n r e s o l v e d  i n t e r n a l  d i s p u t e s .  a p p e a l s
5 .  S a n c t i o n s .  V i o l a t i o n  o f  t h e  p o l i c i e s  d e s c r i b e d  h e r e i n  f o r  u s e  o f  
c o m p u t i n g  r e s o u r c e s  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  s e r i o u s l y .  V i o l a t o r s  a r e  
s u b j e c t  t o  d i s c i p l i n a r y  p r o c e d u r e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d ,  i n  a d d i t i o n  
m a y  l o s e  c o m p u t i n g  p r i v i l e g e s .  I l l e g a l  a c t s  i n v o l v i n g  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
c o m p u t i n g  a n d  n e t w o r k i n g  f a c i l i t i e s  m a y  a l s o  b e  s u b j e c t  t o  
p r o s e c u t i o n  b y  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a u t h o r i t i e s .
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A .  R e a l  P r o p e r t y  ( L a n d )
1 ' J r n „ i B ? ard T r u s t e e s  a p p ro v e  ma t t e r s  r e l at ing to the
acqu i s i t i on and d i s p o s a l  of land.
2 ' t h f ,  B ° a r d  ° f  T r u f t e e s  w i H  a p p r o v e  c h a n g e s  i n  c i t y  b o u n d a r i e s  w h e n  
o f  T r u s n tCe e T P a S S  Wh6r6 t i t l g  ° r i n t e r e S t  i s  v e s t e d  i n  t h e  B ° a r d
T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  p r o m u l g a t e  U n i v e r s i t y  G u i d e l i n e s  a s s u r i n g  t h a t  
t o w e r s  b u i l t  o n  U n i v e r s i t y  l a n d  r e t u r n  f a i r  c o m p e n s a t i o n  to the  
i n s t i t u t i o n ;  b e  s t r u c t u r a l l y  s a f e ;  m e e t  a M  g o v e r n m e n t a l  
r e q u i r e m e n t s ;  b e  d e s i g n e d  t o  b e  a e s t h e t i c a l l y  a c c e p t f b l e  a n d  b e  
l o c a t e d  a w a y  f r o m  c a m p u s  b u i l d i n g s ,  p a r k i n g  l o t s  w a l k  a n d
w ' m  h  ^ ' i H ^  ° t l |l e r  f r e q u e n t i y  u s e d  a r e a s ' T h e  B o a r d ’ o f  T r u s t e e s  
w i l l  b e  h e l d  h a r m l e s s  f o r  l o s s e s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  l e a s e  t h e  t o w e r
o n g l ^ L r i T o n V e  t h e  t 0 W 6 r  e q u i p m e n t  a " d  r e s t o r e  t h e  l a n d  t o  i t s
3 .
( 3 / 1 3 / 0 3 )
B. P h y s i c a l  F a c i l i t i e s
1 .  F i x e d  I m p r o v e m e n t s
a ' 1 n ° n i e C t  ,A p P r o v a l :  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  s h a l l  c o n s i d e r  f o r  
a p p r o v a l  a H  p r o j e c t s  f o r  f i x e d  i m p r o v e m e n t s  f o r w a r d e d  t o  i t  b y
I n  A  t  [ 6 ^ n  D e s i g n  C o m m i t t e e  a n d  a l l  p r o j e c t s  h a v i n g  
a g g r e g a t e  b u d g e t  o f  $ 2 5 0 , 0 0 0  o r  m o r e .  F o r  s u c h  p r o j e c t s  
h e  s e l e c t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  o f  e a c h  m a j o r  d e s i g n  c o n s u T t a n t  
s h a M  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  A r c h i t e c t u r a l ,  E n g i n e e r i n g  a n d  
L a n d  S u r v e y i n g  Q u a l i f i c a t i o n s  B a s e d  S e c t i o n  A c t  a n d  w i t h  
U n i v e r s i t y  g u i d e l i n e s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .  P r o j e c t  
a r r h f t p r t  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  t h e  d e t a i l s  s h a l l  b e  r e v i e w e d  b y  a n  
a r c h i t e c t  r e t a i n e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d .  T h e  B o a r d  s h a l l  
r e c e i v e  t h e  b i d s  a n d  a w a r d  a l l  c o n t r a c t s  t h e r e f o r .  F i x e d  
i m p r o v e m e n t s  a s  h e r e i n  u s e d  i n c l u d e s  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  
r e h a b i m  r "  ° f  b U i l d L " g S  ° r  ° t h e r  s t r u c t u r e s  a f f i x e d  t o  l a n d  
w h P t h i  h  ° l  r e , T ° d e l m g ' f l x e d  e q u i p m e n t ,  a n d  l a n d s c a p i n g ’ 
w h e t h e r  d o n e  b y  U n i v e r s i t y  f o r c e s  o r  b y  c o n t r a c t  o r  b y  a n y  
c o m b i n a t i o n  t h e r e o f  ( 9 / 1 4 / 0 0 ,  3 / 1 3 / 0 3 ) .
b .  S u p e r i n t e n d e n c e  o f  C o n s t r u c t i o n :  A f t e r  a n y  c o n t r a c t  s h a l l  h a v e  
b e e n  a w a r d e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  b u i l d i n g  o r  f o r  
r e h a b i l i t a t i o n  o r  r e m o d e l i n g  p r o j e c t s ,  s u p e r v i s i o n  o f  s u c h  
c o n s t r u c t i o n  o r  p r o j e c t s  s h a l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  C h a n c e l l o r  a s  t h e  a g e n t  o f  t h e  B o a r d .
C ’ / " o h r i n l a ^ H  i n t e r 6 S t  ° f  t h e  B o a r d :  fi )<e d  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s  
l o c a t e d  o n  p r o p e r t y  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f
T r u s t e e s  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  a n o t h e r  g o v e r n m e n t a l  a g e n c y  
® u. n  ,a . ! o n ;  o r  S r o u P -  A f t e r  s u c h  p r o j e c t  i s  r e c o m m e n d e d  b y  
t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  t h e  b o a r d  w i l l  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  
s u b s e q u e n t  b i d d i n g  p r o c e s s  a n d  a w a r d  o f  c o n t r a c t s  ( 9 / 1 4 / 0 0 ) .
P o l i c y  f o r  N a m i n g  P h y s i c a l  C o m p o n e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y
a .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  P o l i c y
1 )  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  n a m e ,  o r  r e n a m e ,  
s t r u c t u r e s  o r  f a c i l i t i e s ,  o r  d i s c r e t e  w i n g s  o r  
a d d i t i o n s  t o  s t r u c t u r e s ,  a n d  a l l  s t r e e t s ,  d r i v e s ,  p l a y f i e l d s  
l a k e s  a n d  o t h e r  a r e a s  e x t e r n a l  t o  s t r u c t u r e s  a n d  b e l o n g i n g  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  a n d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
e i t h e r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  o r  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  ( 1 0 / 1 0 / 9 6 ) .  T h e  P r e s i d e n t  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s  a u t h o r i z e d  t o  n a m e ,  o r  r e n a m e ,  
i n t e r i o r  f a c i l i t i e s  o r  a r e a s  o f  b u i l d i n g s  a n d  o t h e r  s t r u c t u r e s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  ( 1 0 / 1 0 / 9 6 ) .  H e r e a f t e r  i n  t h i s  p o l i c y  a n d  i n  
t h e  p o l i c i e s  f o r  S I U C .  a n d  S I U E ,  a l l  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
p h y s i c a l  c o m p o n e n t s  s h a l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  p h y s i c a l  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  ( 1 0 / 1 0 / 9 6 )
2 )  J h ® C h ®n c e i l ° r  o f  S I U C  o r  S I U E  s h a l l  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  
t o  t h e  P r e s i d e n t  w h o  w i l l  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  r e g a r d i n g  t h e  n a m i n g  o f  a  p h y s i c a l  c o m p o n e n t  o f  
t h e  U n i v e r s i t y .
3 )  T h e  s e l e c t i o n  o f  a  n a m e  f o r  a  p h y s i c a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  s h a l l  b e  g o v e r n e d  b y  p o l i c i e s  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  a n d  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e  a s  s u b m i t t e d  t o  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t
4 )  T h e  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  b y  S I U C  a n d  S I U E  s h a l l  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s :
( a )  P h y s i c a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  m a y  b e  n a m e d  f o r  
l i v i n g  o r  d e c e a s e d :  n o t a b l e  m e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t  b o d y ;  f o r  d i s t i n g u i s h e d  f o r m e r  
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d ;  f o r  d o n o r s  o f  s u b s t a n t i a l  f u n d s -  
o r  f o r  p u b l i c  p e r s o n s  o f  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n ,  o r  o f  a n J  
c o u n t r y .  ( 1 0 / 1 0 / 9 6 )
( b )  N o  m o r e  t h a n  o n e  p h y s i c a l  c o m p o n e n t  s h a l l  b e  n a m e d  f o r  
a n y  o n e  p e r s o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  c a m p u s e s ,  e x c e p t  f o r  
p r e s i d e n t s  a n d  s t a t e s m e n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
W h e n  p h y s i c a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o m p r i s i n g  
p e r m a n e n t  b u i l d i n g s  a n d  s t r u c t u r e s  u s e d  f o r  h o u s i n g  
i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  o r  a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s
( c )
a r e
g i v e n  a  p r o p e r  n a m e ,  a n  a p p r o p r i a t e  s u f f i x  n o u n  
e x c l u d i n g  B u i l d i n g ” s h o u l d  b e  u s e d .  T h e  n o u n  " B u i l d i n g "
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w i l l  b e  u s e d ,  w i t h  f u n c t i o n  n a m e s  a s  a  p r e f i x ,  w h e n e v e r  a  
b u i l d i n g  i s  n o t  n a m e d  f o r  a  p e r s o n .  T h i s  p o l i c y  f o r  s u f f i x  
n o u n s  h o l d s  f o r  a l l  e x c e p t  s p e c i a l  p u r p o s e  p h y s i c a l  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  s u c h  a s  l i b r a r i e s ,  a t h l e t i c  
b u i l d i n g s  a n d  s t r u c t u r e s  o r  f a c i l i t i e s ,  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t y  b u i l d i n g s ,  p h y s i c a l  s e r v i c e  b u i l d i n g s  a n d  
s t r u c t u r e s ,  o v e r / u n d e r p a s s e s ,  s t r e e t s ,  d r i v e s ,  s p e c i a l  
p u r p o s e  a r e a s ,  a n d  t h e  l i k e .
( d )  T h e  a p p r o p r i a t e  s u f f i x  n o u n  f o r  a u d i t o r i a ,  t h e a t e r s ,  l e c t u r e  
h a l l s ,  l o u n g e s ,  a r t  g a l l e r i e s ,  d i n i n g  r o o m s ,  a n d  o t h e r  
s p a c e s  c o n t a i n e d  w i t h i n  a  p e r m a n e n t  b u i l d i n g  t h a t  a r e  
s u i t a b l e  f o r  h o n o r i n g  a  p e r s o n  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
p r e d o m i n a n t  i n t e n d e d  u s e  o f  t h e  s p a c e .
A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e  P r o c e d u r e s
a .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B y l a w s  o f  t h e  B o a r d ,  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  
D e s i g n  C o m m i t t e e  w i l l  r e v i e w  a l l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s  
w h i c h  a f f e c t  t h e  f u n c t i o n  a n d  a p p e a r a n c e  o f  a  c a m p u s  a n d  a l l  
c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s  w h i c h  r e q u i r e  B o a r d  a p p r o v a l  a n d  
^ rhuesnt e easp p r 0 p r l a t e ’ Wl11 r e c o m m e n d  a c t i o n  t o  t h e  B o a r d  o f
b .  I n  p r e p a r a t i o n  f o r  C o m m i t t e e  r e v i e w ,  c o n c e r n e d  c a m p u s  o f f i c e r s  
w i l l  p r o v i d e  t h r o u g h  e s t a b l i s h e d  c h a n n e l s  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  
o f f i c e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  p r o j e c t  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  r e v i e w  a n d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  
P r e s i d e n t  s  O f f i c e  w i l l  f o r w a r d  t h e  i n f o r m a t i o n  t o g e t h e r  w i t h  a n y  
( 3 / 1 3 / 0 3 )  C ° m m e n t  d e e m e d  n e c e s s a r y ,  f o r  C o m m i t t e e  r e v i e w
c .  A f t e r  i n i t i a l  r e v i e w  o f  t h e  i n f o r m a t i o n ,  t h e  C o m m i t t e e  m a y  
t h r o u g h  t h e  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  a n d  e s t a b l i s h e d  c h a n n e l s ,  a s k  
c a m p u s  o f f i c e r s  f o r  c o m m e n t ,  p r e s e n t a t i o n s ,  d i s c u s s i o n s ,  e t c . ,  
u n t i l  C o m m i t t e e  r e a c t i o n  c a n  b e  f o r m u l a t e d .
d .  R e s u l t s  o f  C o m m i t t e e  r e v i e w  o f  a  p r o j e c t  m a y  r a n g e  f r o m  i n f o r m a l  
c o n c u r r e n c e  t o  f o r m a l  r e c o m m e n d a t i o n  p r e s e n t e d  b y  t h e  
C o m m i t t e e  t o  t h e  e n t i r e  B o a r d ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
p r o j e c t  u n d e r  e x a m i n a t i o n .
e .  F o r  t h e  s u p p o r t  a n d  g u i d a n c e  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  e a c h  c a m p u s  
w , "  d e v e l o p  a  " M a s t e r  P l a n  f o r  C a p i t a l  I m p r o v e m e n t s "  
e m p h a s i z i n g  f a c t o r s  o f  c a m p u s  f u n c t i o n  a n d  a p p e a r a n c e ,  s u c h
L h  ' M  0 C a D ' C n .1 N1 l C f l 0 W ’ p a r k i n S .  b u i l d i n g  u t i l i z a t i o n ,  e t c .  
E a c h  M a s t e r  P l a n  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  r e s p e c t i v e  c a m p u s  
t o  r e c o g n i z e  B o a r d  a c t i o n s  a n d  a s  t h e  r e s u l t  o f  a n n u a l  r e v i e w  
a n d  u p d a t i n g  c o n d u c t e d  b y  e a c h  i n s t i t u t i o n .  T h e s e  " P l a n s "  a n d
t S e t h p a p r p ^ r f U P td a t 0 H  S h a H  u® r e c o m m e n d e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r s  
t o  t h e  P r e s i d e n t  a n d  s h a l l  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d
D e s i g n  C o m m i t t e e  p r i o r  t o  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
f o r  a p p r o v a l  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .  i r u s i e e s
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C .  U s e  o f  U n i v e r s i t y  P r o p e r t y
1 .  P o l i c i e s  G o v e r n i n g  t h e  U s e  o f  U n i v e r s i t y  P r o p e r t y  f o r  S c h e d u l e d  
E v e n t s  a n d  M e e t i n g s
a .  U s e  o f  U n i v e r s i t y  p r e m i s e s  i s  r e s t r i c t e d  t o  e v e n t s  a n d  m e e t i n g s
s p o n s o r e d  b y  t h e  f o l l o w i n g ;
1 )  C o l l e g e s ,  s c h o o l s ,  d e p a r t m e n t s ,  a n d  f u n c t i o n a l  u n i t s  o f  S I U C  
a n d  S I U E  a n d  a n y  o f  t h e s e  u n i t s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
p r o f e s s i o n a l l y  r e c o g n i z e d  e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  o r  b o n a  
f i d e  n o n - U n i v e r s i t y  o r g a n i z a t i o n s ;
2 )  U n i v e r s i t y - r e c o g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ;
3 )  U n i v e r s i t y - a l l i e d  o r  a f f i l i a t e d  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  F o u n d a t i o n s  a n d  t h e  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  A l u m n i  A s s o c i a t i o n s ;
4 )  N o n - s t u d e n t  o n - c a m p u s  g r o u p s  t h a t  r e q u i r e  f a c i l i t i e s  u n i q u e  
t o  t h e  c a m p u s ;
5 )  N o n - U n i v e r s i t y  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  w i t h  a p p r o v a l  o f  
t h e  a p p r o p r i a t e  U n i v e r s i t y  S c h e d u l i n g  O f f i c e r ,  w h e n  t h e  
e v e n t  o r  m e e t i n g  i s  o f  e d u c a t i o n a l ,  c u l t u r a l ,  o r  s o c i a l  
s i g n i f i c a n c e  a n d  c o n s t i t u t e s  a  d e s i r a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  
g e n e r a l  c o m m u n i t y  w e l f a r e .
6 )  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  n e u t r a l i t y  o f  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  
i n  p o l i t i c a l  m a t t e r s ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  p r o v i d e s  t h e  
f r e e  u s e  o f  c e r t a i n  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  f o r  p u r p o s e s  p r i m a r i l y  
p o l i t i c a l  f o r  a n y  p o l i t i c a l  p a r t y  l i s t e d  o n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  
b a l l o t .  T h e  f r e e  u s e  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  i s  a l l o w e d  o n  e a c h  
c a m p u s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  n o t  m o r e  t h a n  o n e  m e e t i n g  f o r  
e a c h  d i v i s i o n  o f  t h e  p a r t y  ( N a t i o n a l ,  S t a t e ,  C o u n t y )  d u r i n g  
a n y  e l e c t i o n  c a m p a i g n  ( p r i m a r y  o r  g e n e r a l ) .  A l l  m e e t i n g s  o f  
t h i s  n a t u r e  m u s t  b e  c l e a r e d  t h r o u g h  t h e  e l e c t e d  c o u n t y  c h a i r  
o r  o t h e r  a p p o i n t e d  p a r t y  o f f i c i a l .  M e e t i n g s  w h i c h  a r e  
s c h e d u l e d  a n d  p a i d  f o r ,  s u c h  a s  a  d i n n e r  m e e t i n g  h e l d  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  n u m b e r  o f  
m e e t i n g s  a l l o w e d  e a c h  p o l i t i c a l  p a r t y  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
7 )  T h e  u s e  o f  U n i v e r s i t y  p r e m i s e s  a n d  f a c i l i t i e s  s h a l l  b e  s u b j e c t  
t o  e v e r y  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  l a w .
2 .  P o l i c i e s  G o v e r n i n g  t h e  U s e  o f  U n i v e r s i t y  P r o p e r t y  f o r  F u n d - R a i s i n g  
C a n v a s s i n g ,  S o l i c i t i n g ,  V e n d i n g ,  a n d  A l l i e d  A d v e r t i s i n g  
a .  F u n d  r a i s e r s ,  c a n v a s s e r s ,  s o l i c i t o r s ,  v e n d o r s ,  a n d  a g e n t s  a r e  
f o r b i d d e n  t o  p u r s u e  t h e i r  o c c u p a t i o n s  o n  a n y  p r o p e r t y  o w n e d  o r  
c o n t r o l l e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  e x c e p t  o n  o f f i c i a l  U n i v e r s i t y  
b u s i n e s s  o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p o l i c i e s  t o  e x c e p t  c e r t a i n  
e d u c a t i o n a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  s e r v i c e  a c t i v i t i e s .  P r o p e r  n o t i c e  o f  t h e  
p o l i c y  s h a l l  b e  g i v e n .
1 )  A n  a d m i s s i o n  f e e  m a y  b e  c h a r g e d  o r  c o n t r i b u t i o n s  s o l i c i t e d  
f o r  e v e n t s  o r  m e e t i n g s  h e l d  o n  U n i v e r s i t y  p r e m i s e s  o n l y  i n
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Permiss io 'n t n ^  h Un i ve r s i ty . P o l ic ies  and r egu la t i ons .  
Pe rm i s s i on  to cha rge  adm i s s i on  f e e s  or to so l ici t
c on t r i b u t i ons  may be g r an t e d  to the  fol lowing:
a) R ec o gn i z e d  s t u d e n t  o rgan i za t i ons ,  when  the  p r o c e e d s
derm a p P roved  a " d P r o Pe r ly s c h e d u l e d  ac t iv i t ies  are 
d e p o s i t e d  into the  Un iver s i t y  Agency  Fund of the  
o rgan i za t i on  c o n c e r n e d  and ar e e x p e n d e d  in a c c o r d an c e  
with e s t a b l i s h e d  po l i c i e s  and r egu la t ions '
b )  Facul ty and s ta f f  o rgan i z a t i ons  r e c ogn i z ed  by the  
Univers i ty ,  when the fu nd s  co l l e c t ed  ar e for the  p u r p o s e  
of de f ra y i ng  th e  e x p e n s e s  of the  event  or meet ing ,  or are 
to b e  u s ed  for Un i ve r s i t y  s c ho la r sh ip s ,  Un i ve r s i t y  
p ro j ec t s ,  or Uni ve r s i t y  ph i l an th rop i c  p r o g r am s '
c )  Un iver s i t y -a l l i ed or af f i l iated o rg an i z a t i on s ’ and  non- 
rni 1/ 0 ?  hV g r ,0UpSu and o r S a n izat ions ,  when th e  f u nd s  
t h l  p , t are ^  p u r p o s e  of d e f raying the e x p e n s e s  of
r h n |Ven'  or m e e tmg,  or are to be u s ed  for Un i v e r s i t y
n h n J n t h  U n i v e r s i t y  p r o j e c t s ,  o r  U n i v e r s i t y
p h i l a n t h r o p i c  p r o g r a m s .
2 )  No  p e r s o n  shall co ndu c t  such ac t iv i ty w i thou t  f i rs t  having 
p r o cu r e d  c r ed en t i a l s  for  i dent i f icat ion as the  ag en t  f or  an 
act iv i ty within one  of the  above  e x cep t i o n s ,  nor when an 
o th e rw i s e  e x c e p t e d  ac t iv i ty d i s r u p t s  or in t e r f e r e s  wi th or 
might  r e a so nab l y  lead the  r e s p o n s i b l e  adm in i s t r a t i v e  o f f ic er
S t h  thpanfVS i ! - d , Sm p t i 0 n  0f  o r ma ter i al  in t e r f e r e nce
o J h i  o pe r a t i on s  of the  Univer si ty ;  the  no rmal  f low
w i t h  i n  t  V  p e d e stria n  traff ic;  cond i t i on s  c ompa t i b l e  
TnH h  1tLU ; r e s ea r ch ,  s tudy,  r ehea r sa l ,  and p rac t ic e-  
^t l t f  3 h ’ s an i ta t l o n ’ and sa f e t y  of the  Un iver s i t y  s t u d e n t s ’ 
staff ,  and invi tees .  In add i t i on ,  no such p e r s o n  shal l  in the  
co u r s e  of such o cc upa t i on  pu rv ey  any mater i al  which 
ontains ,  or pub l i sh  ab ou t  such  mater i al ,  s t a t e m e n t s  which 
are wi l l ful ly s c u r r ' i o u s  or p rofane,  d emon s t r a b l y  w i thou t  
f ac tual  foundat i on ,  ma l ic i ou s  in law, or intent ional ly
t Z  rnn  t - f  ° r f r a u d u l e n t ' un l e s s  s ^ h  s t a t em en t s  ar e within 
he cons t i tu t iona l  p ro t ec t i on  of the  Firs t Am en dm en t  o r o t he r  
legal pr ivi lege,  nor  shal l  any such p e r so n  eng ag e  in any  
unlawful  act in the  c o u r s e  of such  occupa t i on.
C a m p u s  p r o c e d u r e s  f or  imp l emen t a t i on  of thi s pol icy shal l  
Pres?deeVn!0P " ^  Ch an ce l l o r s  and ap p r o v ed  by the
4 )  V 16 fo l l owing gu id e l ine s  shal l  s e r v e  as s t a n d a r d s  for 
c la s s i f ica t i on  as an a c c e p t a b l e  educa t i ona l ,  cu l tural  or  
s e r v i c e  act ivi ty as e x p r e s s e d  in pa r ag ra ph  a above  i n ’ any 
su ch  r egu la t i ons  a n d  p r o c e d u r e s .
a )  A n  e d u c a t i o n a l  o r  c u l t u r a l  a c t i v i t y  m a y  w a r r a n t  s u c h  
c l a s s i f i c a t i o n  w h e n  i t  i s  a n  a c t i v i t y  o f  o r  s p o n s o r e d  b y  a  
c o l  e g e ,  s c h o o l ,  u n i t  o r  d e p a r t m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
i n c l u d i n g  r e c o g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  w h e n  t h e  
m a j o r  a s p e c t  o f  t h e  a c t i v i t y  i s  t h e  d i s p l a y  o r  e x h i b i t i o n  
o f  g o o d s ,  p r o d u c t s ,  o r  m a t e r i a l s  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  o r  
c u l t u r a l  b e n e f i t  o f  p e r s o n s  e n r o l l e d ,  r e g i s t e r e d ,  i n v i t e d ,  
o r  o t h e r w i s e  f o r m a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i v i t y .
b )  A  s e r v i c e  a c t i v i t y  p e r f o r m e d  b y  a n  a c c r e d i t e d  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  b o n a  f i d e  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  i s  o f  
b e n e f i t  t o  t h e  e d u c a t i o n  a n d  w e l f a r e  o f  m e m b e r s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  o r  i t s  s e r v i c e  a r e a s ,  o r  b o t h ,  m a y  
a l s o  w a r r a n t  s u c h  c l a s s i f i c a t i o n .  A l l  c h a r i t a b l e  
s o l i c i t a t i o n s  m u s t  c o n f o r m  t o  l a w  a n d  c o m p l y  w i t h  t h e  
h i g h e s t  s t a n d a r d s  o f  d i s c l o s u r e  o f  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  
f u n d s  r e c e i v e d .
5 )  T h e  c r e d e n t i a l s  o f  s u c h  p e r s o n s  m a y  b e  r e v o k e d  f o r  c a u s e  o n  
t h e  f o l l o w i n g  g r o u n d s :
a )  m i s r e p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  a p p l i c a t i o n ;
b )  m a t e r i a l  a l t e r a t i o n  o r  l o s s  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  
c h a r a c t e r i s t i c  e s s e n t i a l  t o  i t s  c o n t i n u e d  c o m p l i a n c e  w i t h  
a  s t a n d a r d  o f  c l a s s i f i c a t i o n  u n d e r  p a r a g r a p h  d  a b o v e .
A l c o h o l i c  B e v e r a g e s  P o l i c y .  P r e a m b l e .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
a n d  i t s  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  a r e  c o m m i t t e d  t o  p r o m o t i n g  a  
s a f e ,  h e a l t h y  l e a r n i n g  c o m m u n i t y  f o r  a l l  i t s  m e m b e r s .  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  s t r i v e s  t o  e n c o u r a g e  l e g a l ,  h e a l t h  e n h a n c i n g  
b e h a v i o r s ,  n o r m s  a n d  p r a c t i c e s  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  a l c o h o l .  T h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e a c h i n g  t h e s e  g o a l s  l i e s  w i t h  e a c h  m e m b e r  o f  t h i s  
a c a d e m i c  c o m m u n i t y .  T h i s  p o l i c y  i s  i n t e n d e d  t o  a r t i c u l a t e  a n d  
a f f i r m  c o m m u n i t y  w i d e  n o r m s  c o n s i s t e n t  w i t h  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  
u s e  o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  t h a t  m i n i m i z e  s i t u a t i o n s  w h e r e  a l c o h o l  
u s e  c o m p r o m i s e s  p o s i t i v e  l i v i n g ,  l e a r n i n g  a n d  w o r k i n g  e x p e r i e n c e s  
f o r  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  r a t i o n a l e  o f  t h i s  p o l i c y  
i n c l u d e s  a  r e c o g n i t i o n  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a r e  u n d e r  t h e  l e g a l  a g e  f o r  u s e  o f  a l c o h o l  a n d  t h a t  s e r i o u s  
h e a l t h  a n d  s a f e t y  r i s k s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  a l c o h o l  i n  t h e  
c o l l e g i a t e  e n v i r o n m e n t .  T h e  a b u s e  o f  a l c o h o l ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
U 5 e ^ . s  f g e ' m a y . p o s e  a  t h r e a t  t o  h e a l t h  a n d  i n t e r f e r e  w i t h  o n e ' s  
a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  f u l l y  i n  a c a d e m i c  a c t i v i t i e s .  A l c o h o l  a b u s e  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  v i o l e n t  b e h a v i o r  t o w a r d  o t h e r s ,  s h o r t  a n d  l o n g  r a n g e  
m e d l i c a l ,  b e h a v i o r a l  o r  s o c i a l  p r o b l e m s  a s  w e l l  a s  n e g a t i v e  e f f e c t s  o n  
a c a d e m i c  o r  w o r k  p e r f o r m a n c e .  I t  m a y  l e a d  t o  i n a p p r o p r i a t e  r i s k  
t a k i n g  w h i c h  c a n  r e s u l t  i n  i n j u r y  o r  d e a t h .  T h e  a b u s e  o f  a l c o h o l  
i n t e r f e r e s  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  I n  
a d d i t i o n  t o  a f f e c t i n g  t h e  h e a l t h  a n d  s a f e t y  o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  
s t a f f ,  i t  e x a c t s  t r e m e n d o u s  c o s t s  i n  i t s  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  g o a l s  o r
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l e a r n i n g ,  a n d  t h r o u g h  c r i m e ,  p r o p e r t y  d a m a g e ,  a n d  p e r s o n a l  i n i u r v
f o r  r „ P a h m - n t - T H e  a b U S e  ° f alcoho1 c a n  c r « t e  s e r o u s  p r o b l e m s  
n o n  a b u s i n g  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  t h r o u g h  i n c i d e n t s  o f  
c r i m i n a l  v i c t i m i z a t i o n ,  h a r a s s m e n t ,  i m p a i r e d  s t u d y  t i m e  a n d  o t h e r  
s e c o n d h a n d  e f f e c t s .  S t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a  m a k e  u  a 
c o m m u n i t y  , n  w h i c h  e a c h  i n d i v i d u a l  s h o u l d  r e s p e c t  t h e  r i g h t s  
h e a l t h ,  p r o p e r t y ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  o f  o t h e r s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ’ 
A  u n i v e r s i t y - w i d e  c o m m i t m e n t  t o  a l c o h o l  e d u c a t i o n  i s  a  n T w s s a r v  
p a r t  o f  t h e  e f f o r t  t o  m i n i m i z e  s u c h  r i s k s .
a .  G e n e r a l  P o l i c i e s
1 )  T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  d e v e l o p  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  d e s i g n e d  
t o  p r e v e n t  a l c o h o l  a b u s e  a n d  i t s  d e l e t e r i o u s  e f f e c t s  t o  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y ,  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
r e p u t a t i o n  a n d  t h e  c o m m u n i t i e s  i n  w h i c h  s t u d e n t s  l i v e  b y :  
E d u c a t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a b o u t  a l c o h o l  
h e a l t h  e f f e c t s ,  s a f e t y  h a z a r d s ,  a n d  p o l i c i e s  a n d  
s a n c t i o n s  u s e d  t o  i m p l e m e n t  t h e s e  p o l i c e s ;
b )  P r o m o t i n g  a n d  s u p p o r t i n g  i n s t i t u t i o n a l  p r o g r a m s  t h a t  
f o s t e r  h e a l t h  a n d  w e l l n e s s  i n  a c a d e m i c  a n d  
n o n a c a d e m i c  s e t t i n g s .  T h e s e  p r o g r a m s  w i l l  i n c l u d e  a 
v a r i e t y  o f  h e a l t h - r e l a t e d  t o p i c s  a n d  r i s k  r e d u c t i o n  
s t r a t e g i e s .
c )  I n t e r v e n i n g  a n d  p r o v i d i n g  a s s i s t a n c e  t o  t h o s e  w i t h  
p r o b l e m s  w h i l e  c r e a t i n g  a n  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h  t h o s e  
w i t h  p r o b l e m s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  s e e k  h e l p
A P P ' y m g  d i s c i p l i n a r y  s a n c t i o n s  t h a t  s u p p o r t  p r e v e n t i o n  
P r o g r a m s  t h a t  e m p h a s i z e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a l c o h o l
2 )  T h e  u s e ,  i n c l u d i n g  s a l e ,  d e l i v e r y ,  p o s s e s s i o n ,  a n d  
c o n s u m p t i o n  o r  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  i n  o r  o n  a n y  p r o p e r t y
Z nhe i h ? r HC ° n t r 0l l f d  b y  S o u t h e r "  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s  s t r i c t l y  
e x c e p t  a s  p e r m i t t e d  b y  c a m p u s  p o l i c y
3 )  W h e r e  p e r m i t t e d  u n d e r  t h i s  p o l i c y ,  t h e  u s e  o f  a l c o h o l i c  
b e v e r a g e s  o n  U n i v e r s i t y  p r e m i s e s  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a 
p r i v i l e g e  a n d  m a y  b e  p e r m i t t e d  o n l y  i f  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  a n d  o n l y  w h e n  s u c h  u s e  w i l l
t™, U n S y " ™  ' hS C" COr“ "’ " d ■ Ca‘l°mic •"•'ronm.nt
4 )  A l l  m e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  a n d  t h e i r  g u e s t s  
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n d u c t i n g  t h e m s e l v e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  t h e  p o l i c i e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  g o v e r n i n g  t h e  u s e  o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s .  A M  
s t u d e n t s  a n d  o t h e r  g r o u p s  o r  o r g a n i z a t i o n s  u s i n g  t h e  
U n i v e r s i t y  f a c i l i t i e s  o r  p r e m i s e s  s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  a d h e r e  
t o  s u c h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
5 )  T h e  U n i v e r s i t y  a s s u m e s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n y  l i a b i l i t y  
i n c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  o r  i n d i v i d u a l ' s  
v i o l a t i o n  o f  t h e  p o l i c y  o r  a n y  a p p l i c a b l e  l a w  g o v e r n i n g  t h e  
u s e  a n d  c o n s u m p t i o n  o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s .  A l l  s t u d e n t  a n d  
o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  w h i l e  u s i n g  U n i v e r s i t y  f a c i l i t i e s  o r  
p r e m i s e s  s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  a b i d e  b y  S t a t e  l a w s  a n d  
U n i v e r s i t y  p o l i c i e s  g o v e r n i n g  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s ;  m e m b e r s  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n d u c t i n g  
t h e m s e l v e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S t a t e  l a w s  a n d  U n i v e r s i t y  
p o l i c i e s .
6 )  T h e  C h a n c e l l o r s  s h a l l ,  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
P r e s i d e n t ,  d e v e l o p ,  t h e  m a x i m u m  e x t e n t  p o s s i b l e ,  c o m m o n  
p r o c e d u r e s  t o  i m p l e m e n t  t h i s  p o l i c y .
P o l i c y  o n  D e m o n s t r a t i o n s
a .  G e n e r a l :  T h e  U n i v e r s i t y  i s  a  c o m m u n i t y  d e d i c a t e d  t o  i n t e l l e c t u a l  
d e v e l o p m e n t  b y  t h e  p r o c e s s  o f  r a t i o n a l  t h o u g h t  a n d  t o  t h e  
f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  o f  i d e a s  a n d  o p i n i o n s .  I t  i s  a  c o m m u n i t y  
t h a t  n o t  o n l y  t o l e r a t e s  d i s s e n t ,  i t  w e l c o m e s  r e s p o n s i b l e  d i s s e n t  
a n d  d i s c o u r s e  o n  t h e  i s s u e s  o f  o u r  t i m e .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  h a s  h i s t o r i c a l l y  s t o o d  i n  t h i s  t r a d i t i o n .  F r e e d o m  i s  
i n d i v i s i b l e  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  f a c t  i s  p a r a m o u n t  t o  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  o p e n  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  F r e e d o m  t o  
p r o t e s t  b y  l a w f u l  m e a n s  m u s t  a n d  w i l l  b e  p r o t e c t e d  b y  a l l  t h e  
a u t h o r i t y  a v a i l a b l e  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  H o w e v e r ,  w h e n  a c t i o n s  o f  
i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  l e g i t i m a t e  r i g h t s  o f  
o t h e r s  a n d  a r e  d i r e c t e d  a t  t h e  d i s r u p t i o n  o f  t h e  n o r m a l  p r o c e s s e s  
o f  U n i v e r s i t y  l i f e  t h e y  m u s t  a n d  w i l l  b e  r e s i s t e d .  T h e  d e m o c r a t i c  
p r o c e s s  i s  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a c c e p t a n c e  b y  b o t h  t h e  
m a j o r i t y  a n d  t h e  m i n o r i t y  o f  t h e  r i g h t s  o f  b o t h  -- f r e e d o m  t o  
d i s s e n t  a n d  f r e e d o m  t o  p u r s u e  o n e ' s  o w n  p u r p o s e s  s o  l o n g  a s  
t h e y  d o  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s .  W e  a r e  c o m m i t t e d  
a s  a  U n i v e r s i t y  t o  m a i n t a i n  t h e s e  f r e e d o m s  a n d  w i l l  u s e  a l l  t h e  
m e a n s  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  t o  d o  s o .  A c t s  w h i c h  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  r i g h t s  o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  t o  c o n d u c t  
t h e i r  n o r m a l  d u t i e s  w i l l  b e  a p p r o p r i a t e l y  d e a l t  w i t h .  I n t e r f e r e n c e  
w i t h  t h e  n o r m a l  f u n c t i o n  a n d  p r o p e r  c o n d u c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o r  
w i t h  t h e  l e g i t i m a t e  r i g h t s  o f  i n d i v i d u a l s  f o r c e s  t h e  U n i v e r s i t y  t o  
t a k e  a p p r o p r i a t e  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  i n c l u d i n g  s u s p e n s i o n  a n d  
e x p u l s i o n  w h e n  U n i v e r s i t y  r e g u l a t i o n s  a r e  d i s r e g a r d e d  a n d  t o  
i n v o k e  l e g a l  a c t i o n  b y  c i v i l  a u t h o r i t y  w h e n  t h e  l a w s  o f  t h e  s t a t e  o f  
I l l i n o i s  a r e  b r o k e n .  T h e  p r e s e r v a t i o n  o f  f r e e d o m  o f  s p e e c h  a n d  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  p e a c e f u l  d e m o n s t r a t i o n  a s  p a r t  o f  
t h a t  f r e e d o m  i s  p o s s i b l e  o n l y  i n  a n  o r d e r l y  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  a r e  f r e e  f r o m  c o e r c i o n  a n d  
i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  r i g h t s  o r  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e i r
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act ivi t ies .  The fu ndamen ta l  s t a n d a r d s  gove r n in g  g rou p  
ac t i v i t ie s ' 'that. behaV ' ° r to be en fo r c ed by the  Unive r s i t y  p roh ib i t
! )  S S i t ^ l n T o n s ; 3 ^  P 6 r f ° r m a n c e  ° f  a u t h o r i z e d
2 )  inn ft e tr h0r e n W ' t h  th.6 S a f 6 t y ’ w e l f a r e - a n d  t h e  r i g h t s  o f  m e m b e r s  
c i t i z e n s  V B  c o m m u n i t y ,  U n i v e r s i t y  g u e s t s ,  a n d  l o c a l
3 )  a r e  d e s t r u c t i v e  o f  p u b l i c  o r  p r i v a t e  p r o p e r t y .
iu.hoerS,i!„sWi " a d ^ : baSiC Pr” iSi°n'- ‘hS
S . X  Edr,i,dS»i;i, "'Sity C' rb0ndale " d S°“the'-"
1 )  E a c h  C h a n c e l l o r  s h a l l  d e v e l o p  r e g u l a t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  
g o v e r n i n g  U n i v e r s i t y  i n v o l v e m e n t  i n  p r o t e c t i n g  t h e  b a s i c  
f r e e d o m s  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  b a s i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
' " f '  t u t l . ° "  a n d  m  a c t i n g  w h e n  t h o s e  f r e e d o m s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  t h r e a t e n e d  b y  t h e  b e h a v i o r  o f  i n d i v i d u a l s  
o r  g r o u p s .  l a
2 )  S u c h  r e g u l a t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  a n d  a m e n d m e n t s  s h a l l  
b e c o m e  e f f e c t i v e  w h e n  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  ( 3 / 1 3 / 0 3 )
3 )  S u c h  r e g u l a t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  s h a l l  i d e n t i f y  c o n d u c t  w h i c h  
i s  s p e c i f i c a l l y  p r o h i b i t e d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p r o t e c t i n g  t h e  
r i g h t s  o r  s a f e t y  o f  i n d i v i d u a l s ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  m i s s i o n  a n d  t h e  s a f e t y  o f  p r o p e r t y ;  s h a l l  s p e c i f y  
t h e  U n i v e r s i t y  a u t h o r i t y  w h o  s h a l l  d e t e r m i n e  t h a t  d i s r u p t i v e  
b e h a v i o r  i s  o c c u r r i n g  a n d  w h o  s h a l l  p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  
w a r n i n g  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  s u c h  b e h a v i o r ;  s h a l l  s p e c i f y  
s a n c t i o n s  t o  b e  i m p o s e d  f o r  d i s r u p t i v e  a c t i v i t i e s ;  s h a l l  
s p e c i f y  a n  a p p r o p r i a t e  h e a r i n g  p r o c e s s  f o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  
l a f  SM . °. r  , a p P.®a l s  o f  a l l e g e d  d i s r u p t i v e  b e h a v i o r ;  s h a l l  
e s t a b l i s h  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  g a t h e r i n g  o f  g r o u p s  w h o  w i s h  t o  
e x e r c i s e  t h e i r  r i g h t s  i n  a  v i s i b l e  m a n n e r ,  a n d  s h a l l  p r o v i d e  
p r o c e d u r e s  f o r  t h e  o r d e r l y  u s e  o f  s u c h  f a c i l i t i e s ;  s h a l l  
p r o v i d e  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i n  a s
I I I  a m a n n e Jr  a s  , ' s  P o s s i b l e  i n  t h e  f a c e  o f  a n y  d i s r u p t i v e  
a c t i v i t i e s ,  a n d  s h a l l  s e t  f o r t h  t h e  b a s i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a l l  
U n i v e r s i t y  p e r s o n n e l  -  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  -  w h e n
d i s r u p t i v e  b e h a v i o r  o c c u r s .
M o t o r  V e h i c l e  a n d  B i c y c l e  R e g u l a t o r y  P o l i c i e s
a .  M o t o r  V e h i c l e  R e g u l a t o r y  P o l i c i e s
1 )  S I U C  a n d  S I U E  C h a n c e l l o r s  a r e  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  d e v e l o p  
r e g u l a t i o n s  f o r  t h e i r  c a m p u s  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e g i s t r a t i o n  a n d  
u s e  o f  m o t o r  v e h i c l e s  o n  U n i v e r s i t y  p r o p e r t y .
2 )  S u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l  p r e s c r i b e  a d h e r e n c e  t o  a l l  a p p l i c a b l e  
F e d e r a l ,  S t a t e ,  a n d  l o c a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ;  s h a l l  p r o v i d e  
a u t h o r i t y  f o r  d u l y  a u t h o r i z e d  s e c u r i t y  o f f i c e r s  t o  e n f o r c e  s u c h  
r e g u l a t i o n s  o r  t o  d i r e c t  a c t i o n s  d i f f e r i n g  f r o m  s u c h  
r e g u l a t i o n s ;  s h a l l  e s t a b l i s h  c o n d i t i o n s  a n d  s t i p u l a t i o n s  
g o v e r n i n g  t h e  u s e  a n d  o p e r a t i o n  o f  m o t o r  v e h i c l e s  o n  
U n i v e r s i t y  p r o p e r t y  w h i c h  p r e s e r v e  t h e  s a f e t y  a n d  p r o t e c t  t h e  
p r o p e r t y  o f  b o t h  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  U n i v e r s i t y ;  s h a l l  
e s t a b l i s h  s a n c t i o n s ,  i n c l u d i n g  m o n e t a r y  u s e  c h a r g e s ,  t o  b e  
i m p o s e d  f o r  v i o l a t i o n s  o f  s u c h  r e g u l a t i o n s ;  s h a l l  p r o v i d e  a  
j u s t  a n d  e q u i t a b l e  p r o c e s s  f o r  t h o s e  w h o  w i s h  t o  c h a l l e n g e  
a n y  a l l e g a t i o n s  o f  v i o l a t i o n  o f  t h e  r e g u l a t i o n s ;  s h a l l  s u p p o r t  
t h e  e f f e c t i v e  u s e  o f  U n i v e r s i t y  f a c i l i t i e s  b y  e s t a b l i s h i n g  
c o n d i t i o n s  a n d  f e e s  f o r  r e g i s t r a t i o n  o f  v e h i c l e s  a n d  f o r  
p a r k i n g ,  a n d  s h a l l  s t i p u l a t e  t h a t  s u c h  f e e s  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  
d e f r a y i n g  t h e  c o s t s  o f  v e h i c l e  r e g i s t r a t i o n ,  e n f o r c e m e n t  o f  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  p a r k i n g  f a c i l i t i e s ;  a n d  i n  t h e  s a m e  s p i r i t  
s h a l l  a u t h o r i z e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s h o r t - t e r m  p a r k i n g  
a r e a s  a n d  a s s e s s m e n t  a n d  c o l l e c t i o n  o f  f e e s  f o r  u s e  o f  s u c h  
a r e a s  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .
b .  B i c y c l e  R e g u l a t o r y  P o l i c i e s
1 )  S I U C  a n d  S I U E  C h a n c e l l o r s  a r e  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  d e v e l o p  
r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e g i s t r a t i o n  
a n d  u s e  o f  b i c y c l e s  o n  U n i v e r s i t y  p r o p e r t y .
2 )  S u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l  p r e s c r i b e  s c r u p u l o u s  a d h e r e n c e  t o  a l l  
a p p l i c a b l e  F e d e r a l ,  S t a t e ,  a n d  l o c a l  r e g u l a t i o n s ;  s h a l l  p r o v i d e  
a u t h o r i t y  f o r  d u l y  a u t h o r i z e d  s e c u r i t y  o f f i c e r s  t o  e n f o r c e  s u c h  
r e g u l a t i o n s  o r  t o  d i r e c t  a c t i o n s  d i f f e r i n g  f r o m  s u c h  
r e g u l a t i o n s ;  s h a l l  e s t a b l i s h  c o n d i t i o n s  a n d  s t i p u l a t i o n s  
g o v e r n i n g  t h e  u s e  a n d  o p e r a t i o n  o f  m o t o r  v e h i c l e s  o n  
U n i v e r s i t y  p r o p e r t y  w h i c h  p r e s e r v e  t h e  s a f e t y  a n d  p r o t e c t  t h e  
p r o p e r t y  o f  b o t h  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  U n i v e r s i t y ;  s h a l l  
e s t a b l i s h  s a n c t i o n s ,  i n c l u d i n g  m o n e t a r y  u s e  c h a r g e s ,  t o  b e  
i m p o s e d  f o r  v i o l a t i o n s  o f  s u c h  r e g u l a t i o n s ;  s h a l l  p r o v i d e  a  
j u s t  a n d  e q u i t a b l e  p r o c e s s  f o r  t h o s e  w h o  w i s h  t o  c h a l l e n g e  
a n y  a l l e g a t i o n s  o f  v i o l a t i o n  o f  t h e  r e g u l a t i o n s ;  s h a l l  s u p p o r t  
t h e  e f f e c t i v e  u s e  o f  U n i v e r s i t y  f a c i l i t i e s  b y  e s t a b l i s h i n g  
c o n d i t i o n s  a n d  f e e s  f o r  r e g i s t r a t i o n  o f  v e h i c l e s  a n d  f o r  
p a r k i n g ,  a n d  s h a l l  s t i p u l a t e  t h a t  s u c h  f e e s  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  
d e f r a y i n g  t h e  c o s t s  o f  v e h i c l e  r e g i s t r a t i o n ,  e n f o r c e m e n t  o f  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  p a r k i n g  f a c i l i t i e s ;  a n d  i n  t h e  s a m e  s p i r i t  
s h a l l  a u t h o r i z e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s h o r t - t e r m  p a r k i n g
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a r e a s  a n d  a s s e s s m e n t  a n d  c o l l e c t i o n  o f  f e e s  f o r  u s e  o f  s u c h
6 . U s e  o f  U n i v e r s i t y  P e r s o n a l  P r o p e r t y
a .  T h e  L a w :  T h e  I l l i n o i s  C o n s t i t u t i o n  p r o v i d e s  t h a t  p u b l i c  f u n d *
t h e  1 I  L "  T n d '  u " I "  S ’  n ' t "  ™ ' yI l l i n o i s  a n d  U . S .  C o n s t i t u t i o n s  p r o h i b i t  d e D r i v a t i n n
other3 1hLn d u b V i c ° f A p p l i c a t i o " of t ax m on e y  for o tne r  than pub l ic  p u r p o s e s  ha s b een  he ld  to de p r i v e  the t a xDavp r
o f  p r o p e r t y  w i t h o u t  d u e  p r o c e s s  o f  l a w .  T h e  U n i v e r s i t y  i s  a  
n u Uh l i r e  U n  3 d U t y  t0 S e e  t h a t  p u b l i c  p r o p e r t y  i s  a p p l i e d  o n l y  t o  
r h a r a  H - ? h S tehS e a c h  e m p l ° y e e  i s  a n  a g e n t  o f  t h a t  t r u s t e e
c o n t f o ,  T n  a d d i t i o n m te h d U t y  “ J 0 311 W i t h i "  " ’  " T ro n i r o i .  i n  a d d i t i o n ,  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  a d m i n i s t e r i n g  nmnp rH ,
a r e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  S t a t e  P r o p e r t y  C o n t r o l  A c t .
b .  S c o p e  o f  t h e s e  G u i d e l i n e s :  U s e  o f  p u b l i c  f u n d s  a n d  r r p H i t  = 
u s e  o f  U n i v e r s i t y  l a n d  a n d  b u i l d i n g s  a r e  s e p a r a t e l y  r e g u l a t e d  
T h e s e  g u i d e l i n e s  c o v e r  a l l  o t h e r  a s s e t s  o r  i t e m s  w i t h  a n  
e x c h a n g e a b l e  v a l u e ,  w h e t h e r  t a n g i b l e  o r  i n t a n g i b l e  ( s u c h  V a
d , s c r i p , , o n  o f  s u c h  J - .
m , s s , o n  a s  s e t  f o r t h  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  p f u s a c t i v i t i e s  
o b f e " V ( r 3 / 1 3 7 o 3 ) e d  ° r m C i d e n t a l  t0 t h e  p e r f ° r m a n c e  o f  t h o s e
d .  M i s u s e  o f  P e r s o n a l  P r o p e r t y :  M i s u s e  o f  U n i v e r s i t y  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  c o n s i s t s  o f  g i v i n g  i t  t o ,  p e r m i t t i n g  i t s  u s e  o  
c o n s u m p t i o n  b y ,  o r  u s i n g  o r  c o n s u m i n g  i t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a n v
p x r p n t ' ' g r o u p  o r ). o r g a n i z a t i o n  w i t h i n  o r  o u t s i d e  t h e  U n i v e r s i t y  
e x c e p t  i n  p u r s u i t  o f  t h e  p u b l i c  p u r p o s e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a s  
d e f i n e d  a b o v e .  I t  i s  a l s o  m i s u s e  t o  w a s t e ,  a b u s e  o r  n e g l e c t  
p e r s o n a l  p r o p e r t y  t o  i t s  d a m a g e ,  d e s t r u c t i o n ,  o r  i m p a i r m e n t  o f  
f u n c t i o n  o r  u s e f u l  l i f e .  I t  i s  n o t  m i s u s e  o f  p ^ r s o n a T  p r o p e r t l  ? o  
g i v e  o r  l e n d  i t  t o ,  o r  u s e  o r  c o n s u m e  i t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a  t h i r d  
p a r t y  p u r s u a n t  t o  a  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t ,  e x e c u t e d  b y  p r o p e r  
a u t h o r i t y ,  w h e r e i n  a  f u l l  a n d  f a i r  c o n s i d e r a t i o n  i s  t o  b e  r e c e i v e d  
i n  e x c h a n g e  f o r  i t s  u s e  a n d  w h e r e  t h e  c o n s i d e r a t i o n  i s  o r  m a v  b e  
p  U r  t o  a d v a n c e  t h e  p u b l i c  p u r p o s e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
• R e g u l a t i o n s :  S i n c e  t h e  d e t a i l e d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  g u i d e l i n e *  
w i l l  v a r y  w i t h  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  w i t h i n  w h i c h  t h e v  a r e  
a p p l i e d ,  t h e  C h a n c e l l o r s  a r e  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  i s s u e  a n d
® ° r c ®. r e g u |a t i o n s  f o r  a l l  u n i t s  a n d  p e r s o n n e l  u n d e r  t h e i r  
r e s p e c t i v e  j u r i s d i c t i o n .  S u c h  R e g u l a t i o n s  s h a l l  b e c o m e  e f f e c t i v e  
u p o n  a p p r o v a l  o f  t h e  P r e s i d e n t  ( 3 / 1 3 / 0 3 ) .  D e c o r T l e  e f f e c t i v e
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M r .  R o w e  m o v e d  a p p r o v a l  o f  t h e  r e s o l u t i o n .  T h e  m o t i o n  w a s  
d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  
i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  
C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  n e x t  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  
o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w o u l d  b e  h e l d  A p r i l  1 0 ,  2 0 0 3 ,  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  n e w s  
c o n f e r e n c e  i n  t h e  V i d e o  L o u n g e  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  m e e t i n g .
M r .  C a l l a h a n  m o v e d  t h a t  t h e  m e e t i n g  b e  a d j o u r n e d .  T h e  m o t i o n  
w a s  d u l y  s e c o n d e d  a n d  a f t e r  a  v o i c e  v o t e  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h e  m o t i o n  t o  
h a v e  p a s s e d  u n a n i m o u s l y .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  1 0 : 5 0  a . m .
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
April 9, 2003
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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
A P R I L  9 ,  2 0 0 3
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  a t  3 : 1 5  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  A p r i l  9 , 2 0 0 3 ,  i n  t h e  
C o n f e r e n c e  R o o m ,  B .  B a r n a r d  B i r g e r  H a l l ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  
E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d  S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  
m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  
p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r  
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e  C h a i r  
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r
E d  H i g h t o w e r  ( j o i n e d  t h e  m e e t i n g  a t  3 : 3 5  p . m . )
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r  w a s  a b s e n t :
T e d  C l a r k
A l s o  p r e s e n t  w e r e  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  a n d  P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .  A  q u o r u m  w a s  p r e s e n t .
A t  3 : 1 7  p . m . ,  M e l i s s a  G l a u b e r  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  g o  i n t o  
c l o s e d  s e s s i o n  t o  c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  
e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  
o f  r e a l  p r o p e r t y .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  
i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;
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n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  
B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  5 : 4 0  p . m .  N o  f o r m a l  a c t i o n  w a s
t a k e n .
<—~ l - \ n  >l  --------------
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
A P R I L  1 0 ,  2 0 0 3
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  o n  T h u r s d a y ,  A p r i l  1 0 ,  2 0 0 3 ,  a t  
1 1 : 0 2  a . m . ,  i n  t h e  M e r i d i a n  B a l l r o o m ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d  S e c r e t a r y  b e i n g  
p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  w e r e :
J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d  a n d  
P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a  q u o r u m  p r e s e n t .
N O T E :  C o p i e s  o f  a l l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  t o  t h e  B o a r d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  f i l e  i n  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  t h e  f o l l o w i n g  r e t i r i n g  c o n s t i t u e n c y  h e a d s :
D o n n a  P o s t ,  S I U C  F a c u l t y  S e n a t e  P r e s i d e n t ,  a n d  W i l l i a m  H e n d e y ,  S I U E
U n i v e r s i t y  S t a f f  S e n a t e  P r e s i d e n t .  S h e  t h a n k e d  D o n n a  f o r  h e r  l e a d e r s h i p
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a n d  s t a t e d  i t  h a d  b e e n  w o n d e r f u l  t o  s e r v e  w i t h  h e r .  S h e  a l s o  t h a n k e d  B i l l  
f o r  s e r v i n g  S I U E  s o  w e l l .
M r .  H e n d e y  s t a t e d  t h a t  i t  h a d  b e e n  a  p l e a s u r e  s e r v i n g  t h i s  y e a r  
a n d  a  g r e a t  e x p e r i e n c e .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  i m p r e s s e d  b y  t h e  
o p e n n e s s  o f  t h e  B o a r d  a n d  i t s  w i l l i n g n e s s  t o  s h a r e  i n f o r m a t i o n .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  
3 : 0 0  p . m . ,  i n  t h e  C o n f e r e n c e  R o o m  o f  B .  B a r n a r d  B i r g e r  H a l l ,  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  
h e l d  a n  e x e c u t i v e  s e s s i o n .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  o f  t h e  
m e e t i n g  c o n s i s t e d  o f  a  m o t i o n  t o  c l o s e  t h e  m e e t i n g  t o  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  
e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  
s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  
p r o p e r t y .  S h e  a n n o u n c e d  t h a t  n o  f i n a l  a c t i o n  h a d  b e e n  t a k e n .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  a t t e n d e d  a  r e c e p t i o n  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  S I U E  
F a c u l t y  S e n a t e  a t  5 : 3 0  p . m .  i n  B i r g e r  H a l l .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  D r .  W e r n e r  
h a d  i n v i t e d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  t o  j o i n  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  a n d  D r .  W a l k e r  a n d  t h a t  t h e  r e c e p t i o n  h a d  b e e n  d e l i g h t f u l .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h a d  d i n n e r  a t  t h e  S u n s e t  H i l l s  C o u n t r y  C l u b .  S h e  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  g a t h e r i n g  h a d  b e e n  s o c i a l  i n  n a t u r e .
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U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  M r s .  D ' E s p o s i t o  e x p l a i n e d  t h a t  d u e  t o  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s  s h e  w a s  u n a b l e  t o  a t t e n d  t h e  C e s s n a  D e l i v e r y  C e r e m o n y  
o n  A p r i l  4  i n  C a r b o n d a l e .  S h e  a s k e d  C h a n c e l l o r  W e n d l e r  t o  m a k e  t h e  
r e p o r t .
D r .  W e n d l e r  s t a t e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a  h u n d r e d  i n d i v i d u a l s  o r  
m o r e  t h a t  h a d  g a t h e r e d  a t  t h e  a i r p o r t  f o r  t h e  c e r e m o n y .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  
S I U  h a d  t a k e n  p o s s e s s i o n  o f  s e v e n  n e w  C e s s n a  1 7 2 R  S k y  H a w k s ,  f a i r l y  
t y p i c a l  t r a i n i n g  p l a n e s  w i t h  v e r y  n i c e  i n s t r u m e n t a t i o n .  H e  s t a t e d  t h a t  
t h e s e  n e w  p l a n e s  w e r e  t h e  f i r s t  t o  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  f l e e t  i n  1 8  y e a r s .  
D r .  W e n d l e r  s a i d  t h a t  D a v i d  N e w M y e r ,  C h a i r  o f  A v i a t i o n  M a n a g e m e n t  a n d  
F l i g h t ,  a n d  I n t e r i m  D e a n  P a u l  S a r v e l a  h a d  d o n e  a n  e x c e l l e n t  j o b  w i t h  t h a t  
p r o g r a m ;  w e ' r e  p r o u d  o f  i t  a n d  o f  t h e  s t u d e n t s .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  M r .  V a n M e t e r ,  C h a i r  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  i n  t h e  
M e r i d i a n  B a l l r o o m .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  o f  
t h e  m e e t i n g  h e l d  F e b r u a r y  1 9 .  W e  r e v i e w e d  B o a r d  a g e n d a  i t e m  E E  H e a l t h  
I n s u r a n c e  P o r t a b i l i t y  a n d  A c c o u n t a b i l i t y  A c t  ( H I P A A ) ,  a n d  r e c o m m e n d  i t  f o r  
t h e  a p p r o v a l  o n  t h e  o m n i b u s  m o t i o n .
M r .  B r e w s t e r ,  C h a i r  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  f o l l o w i n g  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
l J (  , T h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g .
W e  h e a r d  p r e s e n t a t i o n s  f r o m  t h e  t w o  c a m p u s e s  o n  t h e  v a r i o u s  f e e  
i n c r e a s e s  a n d  o n e  d e c r e a s e  f r o m  t h e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  W e  d i s c u s s e d  
t h e  n o t i c e  o f  r e v i s e d  t u i t i o n  p a y m e n t  s c h e d u l e  f o r  t h e  E d w a r d s v i l l e  
c a m p u s .  T h e r e  w a s  a  v e r y  t h o u g h t f u l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o s  a n d  c o n s -  w e  
r e c e i v e d  p r e s e n t a t i o n s  f r o m  t h e  g r a d u a t e  a n d  u n d e r g r a d u a t e
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M T S d a  T o r  a p p r o v a l '.118 th6S6 ^  T h M #  ^  w i "  «>• o n  t h e
Mr. Rowe, Cha i r  of the  A rch i t e c tu r e  and De s ign C omm i t t e e ,  
s t a t e d  that  the  C om m i t t e e  had me t  fo l l owing the Finance C om m i t t e e  
mee ting .  He gave  the fo l l owing r epor t :
4.4. * " ^ e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  a p p r o v e d  t h e  f n l i n w i n e r  
m a t t e r s  f o r  t h e  o m n i b u s  m o t i o n :  B o a r d  a g e n d a  i t e m A A C a n ce l  a  I  o f
C o n t r a c t -  o ° r t e  S t a d i u m  T r a c k  R e s u r f a c i n g ,  S I U E ;  B B ,  A w a r d  o f
C o n t r a c t  W i n d o w  S c r e e n  R e p l a c e m e n t ,  N e e l y  H a l l ,  S I U C ;  a n d  C C  A p p r o v a l  
^ A c q u i r e  R e a l  E s t a t e :  R a i l r o a d  P r o p e r t y / P a r k i n g  L o t !  C o S e g e  S t r e e t ,
Mr. Ca l lahan,  Chai r  of the Ac a d em ic  Ma t t e r s  C omm i t t e e ,  
s t a t e d  that  the C om m i t t e e  had me t  f ol lowing the  A rch i t e c tu r e  and  De s ign  
C om m i t t e e  meet ing .  He gave the  f ol l owing r epo r t :
the March th 'S m orning and a PProved the m inutes ofMarch 1 3  meeting. We recommend for the om nibus motion R n a r H
a g e n d a  i t e m  D D ,  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e  S I U C  r j a m c  ^  
S * .  WV hM-, l . , r  P r . . . . l t . t l o r . T r  s S  ‘w o ™ ,  „ d
n r  M -  h  y , i eh : g h " g h t e d  b y  P r o v o s t  S h a r o "  H a h s ,  D r .  K a t h l e e n  T u n n e v  
D r .  M i c h a e l  S h a w ,  S a n d r a  B e c k e r - W o r d e n ,  a n d  A l l i s o n  C h a m n e s s .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  D r .  J a m e s  E .  W a l k e r ,  
P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
H o u s e  B i l l  3 4 6 5 ,  R e p r e s e n t a t i v e  H o f f m a n ' s  b i l l  t o  s e p a r a t e  S I U  
i n t o  t w o  u n i v e r s i t i e s  a n d  e s t a b l i s h i n g  a  s e p a r a t e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a t  
E d w a r d s v i l l e  a n d  C a r b o n d a l e ,  h a s  n o w  a d v a n c e d  t o  i t s  t h i r d  r e a d i n g  a n d  i s
T h p P O r i p IOH i - t h a t  R e p r e s® n t a t i v e  H o f f m a n  c o u l d  c a l l  t h e  b i l l  t o  b e  v o t e d  o n  
T h e  d e a d l i n e  f o r  g e t t i n g  t h e  b i l l  o u t  o f  t h e  H o u s e  w a s  A p r i l  4
MavTn r f  MV6 fman f.Sk6d  f ° r 3 d ea d l in e  t 0  e x t e n d  "ha t  to
that  h ^  W nS g 'Ven e x t e n s ion  and  R ep r e s e n ta t i v e  Ho f fman  said  
t hat  he wou ld  call th e  bill for  a vote.  As  of y e s t e r d a v  hP L  n T n !!
W e  w i l l  c o n t i n u e  t o  t r a c k  t h e  b i l l  a n d  c o n t i n u e  o u r  e f f o r t s  t o  d e f e a t  t h e ^ m
We d °  not think tha t  it is a go od  bill for  S I U  or e i the r  of its c a m p u s e s  We
c e r t a i n l y  l i k e  J a y  H o f f m a n  a n d  a l l  t h a t  h e ' s  d o n e  t o  s u p p o r t  S I U
s ' hou ld 'work dEe’fe°aVt.r ^  ^  We think *hiS iS 3 bad  bil1 and one
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T h e  t u i t i o n  p r e d i c t a b i l i t y  b i l l  c o n t i n u e s  t o  a d v a n c e  t h r o u g h  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  A g a i n ,  t h i s  i s  a  b i l l  t h a t  w i l l  g u a r a n t e e  t h a t  s t u d e n t s  
w U I  p a y  a  s e t  t u i t i o n  a m o u n t  o r  t h e  s a m e  t u i t i o n  a m o u n t  o v e r  t h a t  p e r i o d  
o f  t i m e  T h i s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  i s  c u r r e n t l y  i n  o p e r a t i o n  a t  W e s t e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y .  O f  a l l  t h e  b i l l s  o u t  t h e r e  c o n c e r n i n g  t u i t i o n ,  t h i s  i s  o n e  w e  
t h i n k  w e  c a n  s u p p o r t .
, - |, H o u s e  B i l l  1 5 4 3  a n d  S e n a t e  B i l l  8 9  w o u l d  r e q u i r e  i n s t i t u t i o n s  
t o  d o  l i n e  i t e m  b u d g e t i n g .  W e ' r e  w o r k i n g  w i t h  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  g e t  
l a n g u a g e  i n s e r t e d  t h a t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  k i n d s  o f  t h i n g s  n e e d e d  
w i t h o u t  t y i n g  u s  d o w n .
T h e  b i l l  d e a l i n g  w i t h  i n c o m e  f u n d  i s  s o m e t h i n g  t h a t  a l l  o f  t h e  
p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  s t a t e  a r e  a g a i n s t .  I t ' s  s t i l l  i n  t h e  H o u s e  
A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e .
. .  , 1 c o n t i n u e  t o  s p e n d  m u c h  o f  m y  t i m e  i n  S p r i n g f i e l d .  O n
M a r c h  2 5 t h ,  t h e  P r e s i d e n t s  o f  t h e  I l l i n o i s  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  m e t  w i t h  
S e n a t o r  F r a n k  W a t s o n ,  M i n o r i t y  l e a d e r ,  t o  d i s c u s s  h o w  t h e  S e n a t e  
R e p u b l i c a n s  m i g h t  b e  h e l p f u l  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  v a r i o u s  c a m p u s e s  t o  
m a k e  s u r e  t h a t  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  b u d g e t  w i l l  n o t  h u r t  u s  a n y m o r e  t h a n  
w e  c a n  d e a l  w i t h .  W e  a l s o  m e t  t h a t  s a m e  d a y  w i t h  E m i l  J o n e s ,  P r e s i d e n t  o f  
t h e  S e n a t e .  H e  a l s o  p l e d g e s  h i s  s u p p o r t  t o  w o r k  w i t h  u s  a n d  h e l p  i n  a n v  
w a y  h e  c a n  w i t h  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  b u d g e t .
< o  - , ° n  o t h e r  b u d g e t  u p d a t e s ,  w e ' v e  b e e n  w o r k i n g  w i t h  t h e  B u r e a u  
o t  t h e  B u d g e t  a n d  t h i n g s  h a v e  b e e n  f i n a l i z e d  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  ' 0 3  
b u d g e t .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s '  r e s e r v e  w a s  4 . 1 %  a n d  i t  w a s  2  9 %  f o r  
a l l  t h e  o t h e r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s .  F o r  S I U ,  t h e  2 . 9 %  r e p r e s e n t s  $6 8 
m i l l i o n .  *
M a n y  o f  y o u  h a d  a  c h a n c e  t o  h e a r  a n d  s e e  t h e  G o v e r n o r ' s  
b u d g e t  p r e s e n t a t i o n  y e s t e r d a y .  T h e  n e w s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  w a s  n o t  v e r y  
g o o d .  B a s i c a l l y ,  t h e  G o v e r n o r  r e d u c e d  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  ' 0 4  b u d g e t  b y  
$ 1 1 2  m i l l i o n .  T h a t  m e a n s  $ 1 9 . 3  m i l l i o n  f o r  S I U .  I n  a d d i t i o n  t h e  
G o v e r n o r ' s  b u d g e t  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  c a p i t a l  d o l l a r s  f o r  S I U ,  a n d  n o  
s a l a r y  i n c r e a s e s  e x c e p t  f o r  c o n t r a c t  e m p l o y e e s .  I w i l l  b e  w o r k i n g  w i t h  t h e  
c a m p u s e s  t o  s e e  h o w  t h e  $ 1 9 . 3  m i l l i o n  i m p a c t s  S I U .  I a m  t o l d  t h a t  t h i s  i s  
f ! f l a n ^ , i a l  s i t u a t i o n  t h a t  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  h a s  b e e n  i n  s i n c e  
W o r l d  W a r  I I .  W e  n e e d  t o  p l e d g e  o u r  s u p p o r t  t o  w o r k  w i t h  t h e  G o v e r n o r  
a n d  h i s  s t a f f ,  t h e  l e g i s l a t o r s ,  t h e  B u r e a u  o f  t h e  B u d g e t ,  I B H E  a n d  o t h e r s  
t o  g e t  t h r o u g h  t h e s e  v e r y  d i f f i c u l t  t i m e s .
T h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  m e t  A p r i l  1 a t  D a n v i l l e  
A r e a  C o m m u n i t y  C o l l e g e .  J a m e s  K a p l a n  w a s  a p p o i n t e d  C h a i r  r e p l a c i n g  
S t e v e  L e s n i k .  A  d r a f t  r e p o r t  o f  f a c u l t y  d i v e r s i t y  w a s  p r e s e n t e d  a n d
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A u g u s t 6 0 1 ' T h e  r 6 P 0 r t  W l "  b e  C ° m i n g  b a c k  t0 t h e  B o a r d  f ° r  a c t i o n  i n
and  on A p r f i V f f r  c o n s m u l l y h8 adS  at S ' U E '
aSSDreeSttfv C ingdthHe -UniVerSi ty 3nd  the c a m P“s e s - We had w h a n  t h o T g hTw a "  
p e t t y  g ood  d i s c u s s i o n  and  a chance  for input on a b ro ad  rantjp nf
a b m ? t S ' m h t  Wl t , h . t h e  A c u i t y  S e n a t e  a t  E d w a r d s v i l l e  o n  A p r i l  3 t o  t a ° k  
t h P v  h L n U m b e ;  ?  , S S U 6 S - ' a P P r e c i a t e d  t h e i r  i n v i t a t i o n  t o  d o  t h a t  I t h i n k
Z i v j : ' j 7^ z z 7 , ,’’r *" ■-< «»■ >:".
a ch- “ ,or ,h-
D r .  W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
and ,„ e
T h p c p 3 +i y e a r  D a v i d  C a r " e y ,  J e r m a i n e  D e r m a n ,  a n d  K e n t  W i l l i a m s
Ei
t hink f f ' UmV thSlt+leS .0 U t ’ 1 d0n , t  knoW exact|y wha t  the  rank ing is but  I 
K  t h e ' f acul t  y° a n cT^taf f , T
7 f t dJ !ecsaur  r u b N c ? K ;;r s - , i  " j z ™
a d v e r t o r i a l ,  w h i c h  i s  m a d e  t o  l o o k  l i k e  a n  e d i t o r i a l  b u t  i t v  ?  a "  
a d v e r t i s e m e n t  t h a t  w e  p l a c e d .  I t ' s  r u n n i n g  i n  t h e  I l l i n o i s  E d i t i o n s  o f  U  s "
whTch ttiere' a re many . ^ 6 Vari° US ° f ° Ur g r a dua t e  P r og ram s '  !i
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O n  M a y  2  w e  w i l l  h o s t  t h e  d i n n e r  f o r  S o u t h e r n  a t  1 5 0 .  I t h i n k  
a l l  o f  y o u  h a v e  r e c e i v e d  i n v i t a t i o n s .  W e  w o u l d  b e  v e r y  p l e a s e d  t o  h a v e  y o u  
j o i n  u s .  W e  e x p e c t  f o u r  o r  f i v e  h u n d r e d  p e o p l e ,  p e o p l e  w h o  h a v e  w o r k e d  o n  
t h a t  p r o j e c t  a n d  o t h e r  b u s i n e s s  a n d  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s  f r o m  a r o u n d  t h e  
s t a t e  a n d  s o u t h e r n  I l l i n o i s .
T o u c h  o f  N a t u r e  w i l l  b e  c e l e b r a t i n g  i t s  5 0 t h  b i r t h d a y  s o o n  I t  
w a s  t h e  f i r s t  i n  t h e  c o u n t r y  t o  o p e n  i t s  d o o r s  t o  c a m p e r s  w i t h  d i s a b i l i t i e s ,  
t s  a  v e r y  d i s t i n c t i v e  p a r t  o f  o u r  e n t e r p r i s e  a n d  o n e  t h a t  i s  p a r t  o f  t h e  
l e g a c y  a n d  a l s o  p a r t  o f  t h e  f u t u r e  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e .  W e  r e  v e r y  p r o u d  o f  i t .  T h e r e  w a s  a  n i c e  p i e c e  i n  t h e  l o c a l  
n e w s p a p e r  w i t h  o n e  v e r y  g r i p p i n g  p h o t o g r a p h  o f  s o m e  k i d s  i n  t h e  5 0 s  a n d  
t h e r e  s  a  l e g  b r a c e  i n  t h e  f o r e g r o u n d  a n d  t h e n  t h e s e  k i d s  s w i m m i n g  i n  t h e  
l a k e  a t  T o u c h  o f  N a t u r e .  T h i s  b u s i n e s s  o f  r e a c h i n g  o u t  t o  p e o p l e  w i t h  
d i s a b i l i t i e s  a n d  t r y i n g  t o  l e t  t h e m  h a v e  a n  e x p e r i e n c e  w i t h  n a t u r e  i s  a  v e r y  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  T o u c h  o f  N a t u r e  a n d  i t ' s  a  p r o g r a m  t h a t  i s  f u e l e d  b y  t h e  
e x c e l l e n c e  i n  o u r  r e h a b  p r o g r a m .  T h a t ' s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w e  h a v e  a  t o o -  
r a n k e d  r e h a b  p r o g r a m  h e r e  a t  S I U C .
I n  t h e  m o n t h  o f  M a r c h  w e  p r o c e s s e d  $ 2 , 9 3 2 , 8 3 8  i n  g r a n t s  a n d
c o n t r a c t s .
D r .  D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
1 t h i n k  t h e  w a r  i n  I r a q  i s  o n  e v e r y o n e ' s  m i n d  a n d  n o  m o r e  s o  
t h a n  h e r e  a t  E d w a r d s v i l l e .  W e  h a d  o v e r  5 0  s t u d e n t s  a n d  o n e  f a c u l t y  
m e m b e r  c a l l e d  u p  t o  a c t i v e  d u t y .  O n e  o f  w h o m  I r e g r e t  t o  s a y  d i e d  i n  I r a q  
a  M a r i n e  f r o m  L a h a r p ,  I l l i n o i s .  H e  d r o w n e d  w h i l e  c r o s s i n g  a  c a n a l  i n  t h e  
s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  o p e n i n g  d a y s  o f  t h e  w a r .  W e ' r e  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  f i n d i n g  a p p r o p r i a t e  w a y s  t o  r e m e m b e r  h i m ,  i n c l u d i n g  r a i s i n g  
m o n e y  f o r  a  s c h o l a r s h i p  i n  h i s  n a m e .
I r e p o r t e d  a t  t h e  l a s t  m e e t i n g  t h a t  1 00%  o f  t h e  g r a d u a t i n g  
s e n i o r s  i n  t h e  S c h o o l  o f  D e n t a l  M e d i c i n e  h a d  p a s s e d  t h e i r  n a t i o n a l  b o a r d  
e x a m s .  W e ' v e  n o w  f o u n d  o u t  w h e r e  t h e y  r a n k  a n d  i t ' s  f o u r t h  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h e y  d i d  w e l l  b o t h  i n  a b s o l u t e  n u m b e r s  a n d  i n  t h e i r  r a n k i n g  c o m p a r e d  t o  
o t h e r  d e n t a l  s c h o o l s .
W e  v e  e n t e r e d  t h e  p a r t  o f  t h e  y e a r  w h e r e  w e  b e g i n  t o  r e c o g n i z e  
e x c e l l e n c e  c u l m i n a t i n g  i n  c o m m e n c e m e n t ,  f o u r  w e e k s  f r o m  S a t u r d a y .  W e ' l l  
h a v e  t h r e e  c e r e m o n i e s .  T h i s  S u n d a y  w e  h a v e  H o n o r s  D a y  w h e r e  w e  w i l l  
r e c o g n i z e  s t u d e n t s  f o r  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t  a n d  f a c u l t y  f o r  e x c e l l e n c e .  
T h i s  y e a r ’ s  w i n n e r  o f  t h e  T e a c h i n g  E x c e l l e n c e  A w a r d  i s  D e n n i s  H o s t e t l e r ,  
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n .  E a r l i e r  t h i s  m o n t h  w e  r e c o g n i z e d  
L e a h  O ' B r i e n ,  P r o f e s s o r  o f  C h e m i s t r y ,  w i n n e r  o f  t h e  P a u l  S i m o n  A w a r d ,
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a w .y , ,o  to sp e a k , the m oney from  three different' b u ild 'n g s  “ u "Th e "'’h r" ,! 
f f i  
a b o u t s e . ^ u ^ d  'feet S  7  t ^ ^ S  
Car , ‘h " perttac°e o f  i f f i  “ ‘d* , «  
they b u ilt  t h a ^ h f ^ ^ 6 0 ' 6^ 31'7 ^  rUnS r 'gh t th ro u Sh  the m id p o in t. When
t i ^ p l ^ r c - f '  ;'re“ ,y  % Sr£ ri% "tti  S u f ! S eoT I T ab ili,y  
student tame to see me named T. S. Morlfson a r e . lf j  d l ' h,  ? ag°  "
P e T r s o J0 ’'o ' 1 5 * '5  " e “ ® r a P h>' c la s * of « fa c u lty  m e m b er nam e d  rI mw  
. R a n d y  P e a r s o n  h a d  g o t t e n  h i m  e x c i t e d  a b o u t  t h e  9 0 t h  m e r i d i a n
t r a c k  St ° h e h n p a  r i “ r  ^  W a ' k e d  a r o u n d  w i t h  t h e s e  G P S  h a n d h e l d  g i z m o s  t o  
r a c k  t h e  l i n e  a n d  f i n d  a  w a y  t o  m a r k  t h a t  l i n e  b e c a u s e  i t ' s  i n t e r e s t i n g
e v e n  a  m e a n s  o f  t e l l i n g  p e o p l e  a b o u t  g e o g r a p h y  W e ' r e  s t i l l  w o rk in g  nn 
h o w  w e  m i g h t  d o  t h a t  i n  t o t a l  t o  r e c o g n i L  t h e  9 0 t h  m e  f d f a n  h n t  i t  ®,  
f f i  w - i . ^ n *  ^  ° U g h t  t0 d °  W i t h  t h e  a r t  i n a r c h i t e c t u r e  p r o j i r t S h a r e ”  
i s  j u s t  a b o u t  toy 0b e b u n ! l e  a b ° U t  ^  d e t a " S ° f ‘ h i S  P i 6 C e  ° f  s c u l P t u r e  t h a t
S h a r o n  H a h s  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
sjrs rfc s'SI5: ;■£
« . I o f7  our S , ' V „ hJ S S ' s  nea*s!e a ^ ,id» , ‘ sn, . ' !
IS i H s
w i l l  c o m e  e a s t  t o  w e s t ,  b u t  i t  w i l l  b e  o r i e n t e d  n o r t h  a n d  so u th  Th'o
w a v n t T h ' t 0 m i t h a ' ' S  b e c a u s e  w h e n  t h e  s u n  c o m e s  o u t ,  i t  w i l l  t r a v e r s e Y h i s  
r r L  S  i ' ^  P I 6 C e ’ W h i c h  i s  d i f f e r e n t  ^ a n  t h e  r e s t  o f  t h e  s t r u c t u r e  
H  f| a  ® h a d o w  a n d  t h e r e ' s  s o m e t h i n g  d o w n  h e r e  c a l l e d  a  s h a d o w  p l a t e  
a n d  d e p e n d i n g  o n  w h e r e  w e  a r e  i n  t h e  s e a s o n s ,  w h e n  t h e  s u n  I s  v e r y  l o w  I n
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t h e  w i n t e r  i t  t r a v e r s e s  t h i s  w a y ,  t h e  s h a d o w  t h a t ' s  c a s t  t h r o u g h  t h i s  p l a t e  
c o m e s  a l l  t h e  w a y  b a c k  h e r e  a n d  y o u ' l l  a c t u a l l y  h a v e  t h e  w i n t e r  s o l s t i c e .  I n  
t h e  s u m m e r ,  a t  n o o n ,  t h e  s h a d o w  w i l l  b e  a t  t h e  f r o n t  e n d  o f  t h i s  b r o n z e  
s h a d o w  p l a t e .  T h e  d a y s  w h e n  t h e  d a r k n e s s  a n d  l i g h t  a r e  e q u a l  t h e  
e q u i n o x ,  i t  l a n d s  s o m e w h e r e  h e r e .  S o  i t ’ s  s o m e w h a t  i m p o r t a n t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  o r i e n t a t i o n .  T h e  s c u l p t u r e  h a s  t o  s i t  o n  a  n o r t h / s o u t h  
o r i e n t a t i o n  t o  g e t  t h e  p e r f e c t  e a s t / w e s t  s h a d o w s .  S o  t h e  a r t i s t  t h o u g h t  
v e r y  h a r d  a b o u t  w h a t  i t  m e a n t  t o  b e  o n  a  m e r i d i a n  a n d  h e  d e s i g n e d  t h i s .  
H i s  s i g n a t u r e  i t e m  i s  w h a t  w e  c a l l  k i n e t i c  o r  w i n d - p o w e r e d  s t r u c t u r e s  a n d ,  
i n  f a c t ,  t h i s  p i e c e  u p  h e r e  c a n  m o v e  w i t h  t h e  w i n d .  T h i s  s m a l l  p i e c e  c a n  
m o v e  w i t h  t h e  w i n d  a n d  t h i s  l i t t l e  p i n w h e e l  c a n  m o v e  w i t h  t h e  w i n d ,  s o  w e  
c a n  t e l l  t h e  v e l o c i t y  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  w i n d  a t  a n y  t i m e .  H e  l i k e d  t h e  
i d e a  o f  c h a n g e  a n d  c o n s t a n c y .  T h e  w i n d  i s  a l w a y s  c h a n g i n g ,  a n d  I l l i n o i s  
a l w a y s  h a s  w i n d .  I t  n e v e r  g o e s  a w a y .  S o  t h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  b e a u t i f u l  
v e r y  g r a c e f u l  a c t i v i t y  w i t h  t h e  d o m e .  T h e  o t h e r  t h i n g  i s  t h e  n o t i o n  o f  
c h a n g e  a n d  c o n s t a n c y .  E v e r y d a y  t h e  s h a d o w ' s  s u n  i s  d i f f e r e n t .  I t ' s  m o v i n g  
u p  a n d  d o w n  t h a t  p l a t e ,  b u t  a  y e a r  l a t e r ,  i t  i s  b a c k  t o  w h e r e  i t  s t a r t e d  
b e c a u s e  t h a t ' s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s e a s o n s  a n d  t h e  g e o m e t r y  o f  o u r  e a r t h .  
H e  h a s  t i t l e d  t h i s  " T h e  C r o s s i n g . ” I t  i s  t h e  c r o s s i n g  o f  t h e  s u n ,  b u t  i t ' s  t h e  
c r o s s i n g  o f  h u m a n  b e i n g s .  I t  w i l l  b e  l o c a t e d  w e s t  o f  E n g i n e e r i n g ,  n o r t h  o f  
t h e  R e l i g i o u s  C e n t e r  o n  t h e  m e r i d i a n  a n d  i t  i s  o u r  h o p e  t h a t  l o t s  o f  p e o p l e  
w i l l  c r o s s  t h r o u g h  a n d  w i l l  m e e t .  S o  t h e r e ' s  a  h u m a n  d i m e n s i o n  a s  w e l l  a s  
a  s c i e n t i f i c  d i m e n s i o n  t o  t h e  n o t i o n  o f  " T h e  C r o s s i n g . "  H e  i n t e n d e d  i t  t o  b e  
o p e n  a n d  i n v i t i n g .  T h i s  p a r t i c u l a r  s t r u c t u r e  i s  c o n c r e t e ,  b r u s h e d  s t a i n l e s s  
s t e e l ,  a n d  a l u m i n u m .  T h i s  d e s i g n  e c h o e s  t h e  g e o m e t r y  o f  t h e  R e l i g i o u s  
C e n t e r  a n d  t h e  G e o d e s i c  D o m e ,  t h a t  w a s  d e s i g n e d  a n d  b u i l t  b y  
B u c k m i n s t e r  F u l l e r .  W e ' r e  h o p i n g  i t  w i l l  b e  f i n i s h e d  i n  e a r l y  M a y .  W e ' r e  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  w h e n  i t ' s  r e a l l y  f i n i s h e d .
I n  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  f r o m  M r .  B r e w s t e r ,  D r .  H a h s  s t a t e d  
t h a t  t h e  p r i c e  t a g  o n  t h i s  s c u l p t u r e  w a s  a c t u a l l y  $ 1 4 0 , 0 0 0 .  S h e  c o n t i n u e d  
t h a t  t h e  o n e - h a l f  o f  o n e  p e r c e n t  o n  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  p r o j e c t s  s u m m e d  u p  
t o  $ 1 5 0 , 0 0 0 .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  w h e n  t h e  c o m m i t t e e  ( w h i c h  i n c l u d e d  a 
m e m b e r  o f  t h e  C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  m e m b e r s  o f  M u s i c ,  
E n g i n e e r i n g ,  a n d  A r t  a n d  D e s i g n ,  o u r  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t  f o l k s ,  a n  
a p p o i n t m e n t  f r o m  t h e  M a y o r  o f  E d w a r d s v i l l e ,  a n d  a n  a p p o i n t m e n t  f r o m  t h e  
M a d i s o n  C o u n t y  B o a r d )  g a t h e r e d  a n d  l o o k e d  t h r o u g h  2 0  o r  3 0  I l l i n o i s
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a r t i s t s ,  t h r e e  w e r e  c h o s e n  a n d  e a c h  p a i d  $ 2 , 5 0 0  t o  m a k e  t h e i r  
p r e s e n t a t i o n .  S h e  c o n t i n u e d  t h a t  o n e  w a s  s e l e c t e d .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  n o  o n e  h a d  s i g n e d  u p  f o r  t h e  P u b l i c  
C o m m e n t s  a n d  Q u e s t i o n s  p o r t i o n  o f  t h e  a g e n d a .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  a n d  s h e  p r o p o s e d  t h a t ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  t a k e n  u p  
t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S  
F E B R U A R Y .  2 0 0 3 .  S I U C  A N D  S l l l F
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  i l l  B y l a w s  1 a n d  5  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r H  c  
s u m m a r y  r e p o r t s  o f  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  t h e  
t h r “a r y ' ? ° 0 3 ' ma i 'etl *° ,l"
, T  t'5 m e et' n e ' c 0 P le s were p la ce d  on file  in the O ffice  of the  
B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  t h e s e  r e p o r t s  a r e  h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n
E x e c u ; i v e y c T m m ! f t ee em l n U t e S  ° f  ^  W i t H  r e S P e C t  t0 t h e  a c t i o n s  o f  t h e
CHANGES IN FACHI TY-ADMINISTRATIVE PAYROLL - S lllf
S f r J ° o f ' i n / .^ ^ -a d m in is t r a t iv e  payroll are submitted to the 
Porconnli I  , „ rat,.flcat,on 'n accordance with the Board Policy on 
Personnel Approval (2 Policies of the Board B). Additional detailed information  
is on file  in the Office of the Chancellor. Where appropriate salarv is 
(F Y °b a s is °n 3 m° nthly baS' S and on either an academic year (AY) or’fisca l year
A. Continuing Appointment
Name TTtle Department L f.fectiv  Salarv
e Date
Steger, Richard Chair/ Physio logy 5/1/03 $12 ,166 .67/m o
Professor $ 146 ,000 .04 /FY
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B. Leaves of Absence With Pav
Name
1. Groninger, 
John  W.
Type of
Leave
S a b b a tica l
Departm ent
2. R ie d e l, Marc S a b b a tica l
3. Sagrestan o , 
Lynda
S a b b a tica l
4 . Shulm an, 
Stephen
S a b b a tica l
5. Sm ith , R ick Sa b b a tica l
Forestry
Center for the 
Study of 
Crime, 
Delinquency 
and
Corrections
Psychology
Political
Science
School of Art 
a  Design
6. Z a c ze k , Jam es S a b b a tica l Forestry
Purpose
To develop stand 
m odeling s k il ls  to 
im prove 
affo resta tio n  
success in the 
low er Midwest and 
to develop 
stronger
re la tio n sh ip s with 
leaders in the f ie ld  
of m ixed hardwood 
s ilv ic u ltu re . 
Exp lo ration  of data 
q u a lity  issues in 
crim e s ta t is t ic s , 
s p e c if ic a lly  
hom icide
Design an 
in te rve n tio n  to 
address issues of 
prevention  of high 
risk  sexu al 
behavior and HIV 
among in d iv id u a ls  
at high risk  in 
southern Illin o is  
To conduct 
research  on the 
degree to which 
Hindu n a tio n a lis t 
orga n iza tio n s in 
India have 
prom oted or 
hindered econom ic 
g lo b a liza tio n  
To develop a body 
of new work for a 
one-person 
e xh ib itio n  at 
G a lle ry  WDO in 
C h a rlo tte , NC 
To fu rth e r my 
understanding of 
cu ttin g  edge m aple 
syrup production 
techniques and 
estab lish  a  trave l
Date and % of Leave
08/16/03 - 12/31/03 
100%
08/16/04 - 12/31/04 
100% (This leave 
supersedes leave 
previously reported as 
08/16/03- 12/31/03 at 
100%)
08/16/03 - 12/31/03 
100%
01/01/04 - 05/15/04 
100%
08/16/03 - 12/31/03 
100%
01/01/04-05/15/04
100%
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to and work with 
leading researchers 
in the heart of 
syrup country in 
northern and 
northeastern USA
C .  A w a r d s  o f  T e n u r e
Name Title  on Effective 
Date of Tennre
Department Effective
Date1. Albuixech, Lourdes
Associate Professor Foreign Languages a 
Literatures
08/16/03
2 . Anderson, Cheryl L.
Associate Professor School of Law 08/16/03
3. Boyle, Sean
Associate Professor Automotive 08/16/03
4. Cashel, Mary
Associate Professor
Technology
Psychology 08/16/03
5. Cox, Jane A.
Associate Professor Ed Psychology a 08/16/03
6 . Denning, Brannon P.
Associate Professor
Special Education 
School of Law 08/16/03
7. Dixon, Mark R.
Associate Professor Rehabilitation 08/16/03
8 . Dyer, Daniel J .
Associate Professor
Institute 
Chemistry a 08/16/03
9. Fagan, Jody C.
Associate Professor
Biochemistry 
Library Affairs 08/16/03
1 0 . Fuller, Janet LinguisticsAssociate Professor 08/16/03
1 1 . Gaitan, Frank P.
Associate Professor Physics 08/16/03
1 2 . Gore, Paul A.
Associate Professor Psychology 08/16/03
13. Groninger, John
Associate Professor Forestry 08/16/03
14. Ishman, Scott E.
Associate Professor Geology 08/16/03
15. Lips, Karen R.
Associate Professor Zoology 08/16/03
16. M ichalisin, Michael D.
Associate Professor Management 08/16/03
17. Nicklow, John W.
Associate Professor C ivil Engineering 08/16/03
18. Peterson, Mark A. FinanceAssociate Professor 08/16/03
19. Sagrestano, Lynda M.
Associate Professor Psychology 08/16/03
2 0 . Shulman, Stephen C.
Associate Professor Political Science 08/16/03
2 1 . Smith, Richard E.
Associate Professor School of Art a 08/16/03
Design
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2 2 . Sylwester, Kevin F.
Associate Professor
23. Watts, Alison
Associate Professor
24. Whiles, Matt R.
Associate Professor
25. Wiesen, S. Jonathan
Associate Professor
26. Young, Bryan G.
Associate Professor
27. Zaczek, James
Associate Professor
Economics 08/16/03
Economics 08/16/03
Zoology 08/16/03
History 08/16/03
Plant, Soil & 08/16/03
General
Agriculture
Forestry 08/16/03
Z h i.  fotl°w ing changes in faculty-adm inistrative payroll at the School of 
M edicine/Springfield campus are submitted to the Board of Trustees for 
ratificatio n  in accordance with the Board Policy on Personnel Approval (2 
Policies of the Board B). Additional detailed information is on file  in the 
O ffice of the Dean and Provost. Where appropriate, salary is reported on a 
monthly basis and on either an academic year (AY) or fisca l year (FY) basis.
A. Continuing Appointment
1 .
2.
Name
Bottum, Kathleen
Ishmael, Timothy*
Title
Asst Prof of 
Clinical Internal 
Medicine
Clinical Asst 
Prof
Department 
Internal Medicine
FCM-Core
Effectiv 
e Date 
3/1/03
3/1/03
Salarv
$2500.02/mo 
$30,000.24/yr
- 0 -
B. Awards of Tenure 
Name
1.
2.
McLafferty, Robert 
Premkumar, Louis
T itle  on Effective
Date of Tenure
Associate
Professor
Associate
Professor
Department
Surgery
Pharmacology
Department
Effective
Date
7/1/03
7/1/03
Purpose Date and % of Leave
C. Leaves of Absence With Pav
Name of.
Leave
NONE
•This appointment carries facu lty privileges except that time in this appointment 
does not count toward tenure. <w u ,m u iiciu
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C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V F  PAYRQ I | _ s i i i f  
a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n
academic year (AY) or fiscal year (FY) basis. "
A - C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t  -  n o n e  t o  h e  r e p o r t s
B ' -L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y  ■ n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
C .  A w a r d s  o f  T e n i i r p
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
Name
A b u S h a r b a i n ,
E l a i n e
A g u s t i n ,  Z e n i a
A n o p ,  L e n o r a -  
M a r y a
B r u n k o w ,  P a u l
B u s h r o w ,  K a t h y
D e n H o u t e r ,  J o h n
E s s e l m a n ,  
E l i z a b e t h  
G i l l e s p i e ,  
M a r g a r e t  
H a n d a ,  C a r o l y n
1 0  H a r d m a n ,  J o e l
1 1  K a y ,  D i a n n e
1 2  M c B r i d e ,  R e g i n a
1 3  S h a w ,  K i m b e r l y  
A
1 4  S h a w ,  M i c h a e l
1 5  S t a n l e y ,  M i c k e y
1 6  T u h o l s k i ,
S t e p h e n
R a n k  n n  
E f f e c t i v e  D a t e
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
D e p a r t m e n t E f f e c t i v e  D a t p
B i o l o g i c a l  S c i e n c e s 0 8 / 1 6 / 0 3
M a t h e m a t i c s  &  
S t a t i s t i c s
0 8 / 1 6 / 0 3
M u s i c 0 8 / 1 6 / 0 3
B i o l o g i c a l  S c i e n c e s 0 8 / 1 6 / 0 3
C u r r i c u l u m  &  
I n s t r u c t i o n
0 8 / 1 6 / 0 3
A r t  &  D e s i g n 0 8 / 1 6 / 0 3
B i o l o g i c a l  S c i e n c e s 0 8 / 1 6 / 0 3
A p p l i e d  D e n t a l  
M e d i c i n e
0 8 / 1 6 / 0 3
E n g l i s h  L a n g u a g e  &  
L i t e r a t u r e
0 8 / 1 6 / 0 3
E n g l i s h  L a n g u a g e  &  
L i t e r a t u r e
0 8 / 1 6 / 0 3
C o n s t r u c t i o n 0 8 / 1 6 / 0 3
L i b r a r y  &  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e s
0 8 / 1 6 / 0 3
P h y s i c s 0 8 / 1 6 / 0 3
C h e m i s t r y 0 8 / 1 6 / 0 3
N u r s i n g 0 8 / 1 6 / 0 3
P s y c h o l o g y 0 8 / 1 6 / 0 3
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1 7  T u n n e y ,  K a t h l e e n
1 8  V a l k ,  A n n e
1 9  W a r e ,  R o b e r t
2 0  Y u ,  X u d o n g  W
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
S o c i a l  W o r k  
H i s t o r i c a l  S t u d i e s  
P h i l o s o p h i c a l  S t u d i e s  
C o m p u t e r  S c i e n c e
0 8 / 1 6 / 0 3
0 8 / 1 6 / 0 3
0 8 / 1 6 / 0 3
08/16/03
C A N C E L L A T I O N  O F  C A P I T A L  P R O J E C T :  K O R T F  S T A m ilM  
T R A C K  R E S U R F A C I N G .  S I I I F
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  c a p i t a l  p r o j e c t ,  K o r t e  
S t a d i u m  T r a c k  R e s u r f a c i n g ,  S I U E .  D u r i n g  t h e  d e t a i l e d  d e s i g n  p h a s e  f o r  
t h e  r e s u r f a c i n g  o f  t h e  t r a c k  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  t r a c k  n e e d s  t o  b e  
r e p a i r e d  b u t  n o t  c o m p l e t e l y  r e s u r f a c e d .  W i t h  t h e  r e c o m m e n d e d  r e p a i r s  
t h e  t r a c k  w i l l  l a s t  a n o t h e r  f o u r  t o  s i x  y e a r s  b e f o r e  c o m p l e t e  r e s u r f a c i n g  
r e c l u l r e d - T h e  o r i g i n a l  e s t i m a t e  o f  c o s t  f o r  t h e  p r o j e c t  w a s  
$ 3 0 0 , 0 0 0  a n d  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o n  M a r c h  1 4 ,  2 0 0 2 .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
D u r i n g  t h e  d e t a i l e d  d e s i g n  p h a s e  f o r  t h e  r e s u r f a c i n g  o f  t h e  
t r a c k ,  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  t r a c k  w a s  r e v i e w e d  b y  N C A A  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  
t h e  t r a c k  m a n u f a c t u r e r .  I n  o r d e r  t o  b e  p r e p a r e d  f o r  t h e  n a t i o n a l  
tC lh a ^ PJ 0 ,I s h l p s  p i a n n e d  f o r  t h e  t r a c k  n e x t  s p r i n g ,  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  
t h a t  t h e  t r a c k  b e  r e p a i r e d  b u t  n o t  c o m p l e t e l y  r e s u r f a c e d  a s  w a s  o r i g i n a l l y  
p l a n n e d .  W i t h  t h e  r e c o m m e n d e d  r e p a i r s  t h e  t r a c k  w i l l  l a s t  a n o t h e r  f o u r  t o  
s i x  y e a r s  b e f o r e  c o m p l e t e  r e s u r f a c i n g  w i l l  b e  r e q u i r e d .  T h e  r e q u i r e d  
r e p a i r s  t o  t h e  t r a c k  a n d  t h e  r e p a i n t i n g  o f  t h e  l i n e s  a r e  e s t i m a t e d  t o  c o s t  
l e s s  t h a n  $ 8 0 , 0 0 0 .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d n n tin n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  t o  t h i s  m a t t e r .
April 10, 2003
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R e s o l u t i o n
U n i v e r s i t y  i n ^ e g u . a f  m e e ^ g  a ^ s e m b ^ ^ t : ^ ^ 5 ° f  I M i n ° i S
S t a d i u m  T r a c k  R e s l r f a d n g  " s V u E ^ b e ^ a n d "  i ^ h  P r ° ' e C t ' K o r t e
e s t i m a t e d  c o s t  s a v i n g s  o f  $220 o o o ’, a n d ;  C a " C e l l e d  3 t  * "
= , , t h  ^  , T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s  h e r e b v  
a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  e x e c u t i o n  o f  £  
r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
A W A R D  O F . C O N T R A C T :  W I N D O W  S C R F F N  R F . P I  A C F M F N T  
N E E L Y  H A L  I . S I I I C
S u m m a r y
i n  m  i u  , T h l S  ' T ! a t t e r  a w a r d s  t h e  c o n t r a c t  t o  r e p l a c e  t h e  w i n d o w  s c r e e n s
i n  N e e l y  H a l l  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  " m a o w  s c r e e n s
T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  t h i s  p r o j e c t  w a s  $ 3 7 5  0 0 0  T h e  
r e c o m m e n d e d  b i d s  t o t a l  $ 2 7 9 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  
U n i v e r s i t y  H o u s i n g ’ s  R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  R e s e r v e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i o n
______■ . . A t  ' * *  m a t i n g  o n  J u l y  1 1 , 2 0 0 2  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a o o r o v e d
a  p r o j e c t  t o  r e p l a c e  t h e  w i n d o w  s c r e e n s  i n  t h e  s t u d e n t  r o o m s  o f  N e e l v  H a l l  
i n  U n i v e r s i t y  H o u s i n g .  T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  t h e  p r o j e c t  w a s  $ 375  0 0 0
a T t h i f t t e  h " "  r6CeiVed’ a " d the 3Ward *  s t r i c t "  ^ u ^ e d
s p e c i f i c a t i o n s ^ o ^ t W s ' p r o j e c t . ' ^ ' ^  r 6 V i e W e d  t h e  d r a w i n g s  a n d  
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
P r o j e c t  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  b u d g e t  a p p r o v e d  f o r  F Y - 0 3 .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  c o n t r a c t  f o r  w i n d o w  s c r e e n  r e p l a c e m e n t s  a t  t h e  N e e l y  
H a l l  b u i l d i n g  i n  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ,  S I U  C a r b o n d a l e ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  
a w a r d e d  t o  S k y v i e w  C o n s t r u c t i o n  &  E n g i n e e r i n g ,  I n c . ,  L a b a d i e ,  M O  i n  t h e  
a m o u n t  o f  $ 2 7 9 , 0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g ’ s  
R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  R e s e r v e .
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
April 10, 2003
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A P P R O V A L  T O  A C Q U I R E  R E A L  E S T A T F : R A I L R O A D  
P R O P E R T Y / P A R K I N G  L O T .  C O L L E G F  S T R E F . T .  S l i m
Sum m ary
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a p p r o v a l  t o  a c q u i r e  r e a l  p r o p e r t y  l o c a t e d  
i m m e d i a t e l y  w e s t  o f  t h e  S t u d i o  A r t s  F a c i l i t y  o n  C o l l e g e  S t r e e t  i n  
C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p tio n
T h e  U n i v e r s i t y  c u r r e n t l y  l e a s e s  a  0 . 6 2  a c r e  g r a v e l  p a r k i n g  l o t  
t h a t  l i e s  b e t w e e n  t h e  I l l i n o i s  C e n t r a l  r a i l r o a d  t r a c k s  a n d  t h e  w e s t  s i d e  o f  
t h e  S t u d i o  A r t s  F a c i l i t y  a t  a n  a n n u a l  l e a s e  r a t e  o f  $ 2 , 5 2 0 .  T h i s  i s  t h e  o n l y  
p a r k i n g  a r e a  a v a i l a b l e  f o r  t h a t  f a c i l i t y .  T h e  R a i l  P r o p e r t y  M a n a g e m e n t  
O f f i c e  r e c e n t l y  c o n t a c t e d  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r a i l r o a d  i s  
i n t e r e s t e d  m  d i v e s t i n g  i t s e l f  o f  t h i s  p a r c e l .  T h e  U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  
o f f e r e d  a n  o p t i o n  t o  p u r c h a s e  t h e  p r o p e r t y  f o r  $ 3 2 , 2 0 0 .  I t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 0 0 0  m a y  b e  n e e d e d  f o r  c l o s i n g  c o s t s .  T h e  
U n i v e r s i t y  w o u l d  n e e d  t o  s p e n d  a n  a d d i t i o n a l  $ 2 , 5 0 0  t o  e r e c t  a  p o s t  a n d  
c a b l e  b a r r i e r  b e t w e e n  t h e  l o t  a n d  t h e  r a i l r o a d  t r a c k s .  B a s e d  o n  s a l e s  o f  
s i m i l a r  p r o p e r t y  b y  t h e  r a i l r o a d  t o  t h e  C i t y  o f  C a r b o n d a l e ,  t h e  a s k i n g  p r i c e  
a p p e a r s  t o  b e  i n  l i n e  w i t h  c u r r e n t  m a r k e t  v a l u e .  F u n d i n g  f o r  t h i s  p r o j e c t  
w i l l  c o m e  f r o m  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  t h e  C a r b o n d a l e  
c a m p u s .
T h e  n a t u r e  o f  t h i s  p r o j e c t  a n d  t h e  s o u r c e  o f  f u n d s  c a u s e  i t  t o  
b e  d e f i n e d  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  
a p p r o v a l  o f  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  t o  H i g h e r  E d u c a t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  p r i o r  t o  
t h e  c o m m i t m e n t  o f  f u n d s .
C o n s i d e r a t i o n s  a g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  i n  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
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I l l i n o i s  C e n t r a l  R a i l r o a d ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  " a p p r o v e d  a t  S a l  c o s t  
$ 3 5 , 7 0 0  i n c l u d i n g  c l o s i n g  c o s t s  a n d  n e c e s s a r y  i m p r o v e m e n t s .
s o u r c e s .  { Z )  F u n d i n g  f o r  t h i s  P ^ c h a s e  s h a l l  b e  f r o m  n o n - a p p r o p r i a t e d
B o a r d  o f  H i i h i / p n  p r ° i e c t  b e  a n d  i s  h e r e b y  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  I l l i n o i s  
B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .
h  U  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s ' U n i v e r s i t y  b e  a n d
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  
o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n S  p r o c e d u r e s
R E C O M M E N D A T I O N  F O R  H O N O R A R Y  D F O R F F  c m r
S u m m a r y
a n d  r v  t -  T h e , P r je s i d e n t ,  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  H o n o r a r y  D e g r e e  
n r UI  i S e r v i c e  A w a r d  C o m m i t t e e  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  o f  
f  r « n | r i Y  ° I S  U m v e r s , t y  C a r b o n d a l e ,  p r e s e n t s  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a  r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  t h a t  M r .  J a m e s  S .  B r a d y  b e  a w a r d e d  t h e  
h o n o r a r y  d e g r e e ,  D o c t o r  o f  H u m a n e  L e t t e r s ,  a t  t h e  M a y  2 0 0 3
K S S r '  " "  C ° " ‘ g e  01 L l b " a l A , t s ’ l l l l n o l .  u i l l v . r S l ? ,
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
l o a n  J a m w S .B ? d/  W 3 S  b o r n  i n  C e n t r a l i a ,  I l l i n o i s ,  o n  A u g u s t  2 9  
1 9 4 0  H e  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  i n  1 9 6 2  1  L  h .
* B, S ’ in C o m m u n ic a tio n s  and P o litic  S c ie n c e  Mr B ra S
u  ‘J 1'  ° rm * r S a ra h  r s s id « I"  D elaw are »i?h  th e ir  son
S c o t t .  M r .  B r a d y  a l s o  h a s  a  d a u g h t e r ,  M e l i s s a .  1
c  F r ? j m »/,19n5 1 , ' 1 9 6 2 ’ M r - B r a d y  w a s  a  s t a f f  m e m b e r  i n  t h e  O f f i c e  o f  
S e n a t o r  E v e r e t t  M .  D i r k s e n ,  M i n o r i t y  L e a d e r  o f  t h e  U . S .  S e n a t e  D u r i n g  t h e
s u m m e r  o f  1 9 6 2 ,  h e  w a s  a n  H o n o r  I n t e r n  a t  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
t h P  f n f | S  A n t l t r u s t  D , v l s l o n - M r - B r a d y  r e t u r n e d  t o  I l l i n o i s ,  w h e r e  h e  h e l d
Pub “o ' S f . t t c h  R ? r a d U a m  Assistant at S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
»  E  p J  ™  R e s .e f r ^ h  B u r e a u  ( B u r e a u  w a s  s o m e w h a t  s i m i l a r  t o  w h a t  t h e  
- 7  t  m  l n s ,t l t u t e  l s  t o d a y )  i n  F a l l  o f  1 9 6 5  a n d  S p r i n g  o f  1 9 6 6 '
t e l  S ^ g l e ? ' ^  f p £ ? .  a ? d  E X 6 C U t i v e  M a n a g e r  t o  t h e® P r e s i d e n t ’
m i n n i c  f t  t  u  5 -  D l r e c t o r  o f  L e g i s l a t i o n  a n d  P u b l i c  A f f a i r s  f o r  t h e
I l l i n o i s  S t a t e  M e d i c a l  S o c i e t y ,  1 9 6 6 - 1 9 6 8 ;  W h i t a k e r  a n d  B a x t e r ’ s  C h i c a g o
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T h f l C e  M a n a g e r  ! 9 6 8 - 1 9 6 9 ;  a n d  E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t  o f  J a m e s  a n d  
T h o m a s  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  1 9 6 9 - 1 9 7 3 ,
f  . M r : B r a d y ’ s  t e n u r e  i n  W a s h i n g t o n  b e g a n  i n  1 9 7 3  w h e n  h e  m o v e d
f r o m  C h i c a g o  t o  s e r v e  a s  a  C o m m u n i c a t i o n s  C o n s u l t a n t  t o  a  m e m b e r  o f  t h e  
U . S .  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  F r o m  l a t e  1 9 7 3  t o  1 9 7 5 ,  h e  s e r v e d  a s  
S p e c i a l  a s s i s t a n t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
w h ' c h  w a s  f o l l o w e d  b y  a  p o s i t i o n  a s  t h e  S p e c i a l  A s s i s t a n t  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  
t h e  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  f r o m  1 9 7 5  t o  1 9 7 6  H e  l e f t  
1 Q6-7? M u  t0 S 6 r V J e  35 a n  A s s i s t a n t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  D e f e n s e  f r o m  1 9 7 6 -  
1 9 7 7 .  H e  j o i n e d  t h e  S t a f f  o f  S e n a t o r  W i l l i a m  V .  R o t h ,  J r . ,  ( R - D E )  i n  1 9 7 7  
a n d  l e f t  i n  1 9 7 9  t o  s e r v e  a s  P r e s s  S e c r e t a r y  t o  t h e n - p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e !  
G o v e r n o r  J o h n  C o n n a l l y .  P r i o r  t o  s e r v i n g  i n  t h e  R e a g a n  A d m i n i s t r a t i o n  M r  
B r a d y  w a s  S p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t - E l e c t  a n d  h a d  
s e r v e d  a s  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  A f f a i r s  a n d  R e s e a r c h  f o r  t h e  R e a g a n - B u s h  
C o m m i t t e e .
p .- h  ?  d  a c h l e v e d  a  I ' f e l o n g  c a r e e r  g o a l  w i t h  h i s  a p p o i n t m e n t
b y  P r e s i d e n t  R o n a l d  R e a g a n  i n  J a n u a r y  o f  1 9 8 1  t o  b e  A s s i s t a n t  t o  t h e  
P r e s i d e n t  a n d  W h i t e  H o u s e  P r e s s  S e c r e t a r y .  H o w e v e r ,  h i s  s e r v i c e  w a s  
i n t e r r u p t e d  o n  M a r c h  3 0 ,  1 9 8 1 ,  w h e n  J o h n  H i n c k l e y  a t t e m p t e d  t o  
a s s a s s i n a t e  t h e  P r e s i d e n t ,  a n d  s h o t  P r e s i d e n t  R e a g a n ,  M r .  B r a d y ,  a n d  t w o  
l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s .  A l t h o u g h  s e r i o u s l y  w o u n d e d  b y  t h e  g u n s h o t  
w o u n d  t o  t h e  h e a d ,  M r .  B r a d y  r e m a i n e d  t h e  W h i t e  H o u s e  P r e s s  S e c r e t a r y  
u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  R e a g a n  A d m i n i s t r a t i o n .
i k u  ■ ? J n ,C e  l e a v i n S  t h e  W h ' t e  H o u s e ,  M r .  B r a d y  h a s  s p e n t  m u c h  t i m e  
l o b b y i n g  w i t h  h i s  w i f e  S a r a h ,  w h o  i s  t h e  C h a i r  o f  t h e  B r a d y  C a m p a i g n  t o  
P r e v e n t  G u n  V i o l e n c e  ( f o r m e r l y  H a n d g u n  C o n t r o l ) ,  f o r  s t r o n g e r  g u n  l a w s  
O n  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 3 ,  P r e s i d e n t  W i l l i a m  C l i n t o n  s i g n e d  t h e  " B r a d y  B i l l ” -  
a  b i l l  n a m e d  i n  M r .  B r a d y ’ s  h o n o r  -  i n t o  l a w .  T h e  B r a d y  l a w  r e q u i r e d  a  f i v e -  
d a y  w a i t i n g  p e r i o d  a n d  b a c k g r o u n d  c h e c k  o n  a l l  h a n d g u n  p u r c h a s e s  
t h r o u g h  l i c e n s e d  d e a l e r s .  M r .  B r a d y  a l s o  s e r v e s  o n  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
o f  t h e  B r a d y  C e n t e r  t o  P r e v e n t  G u n  V i o l e n c e  ( f o r m e r l y  t h e  C e n t e r  t o
w h 1 r h n |<= a acnm g U/ ^ / V l N0 l e n C e ) . ’ tLh e  B r a d y  C a m P a ' g n ’ s  s i s t e r  o r g a n i z a t i o n ,  
w h i c h  i s  a  5 0 1  ( 3 ) ( c )  o r g a n i z a t i o n  w o r k i n g  t o  r e d u c e  g u n  v i o l e n c e  t h r o u g h  
e d u c a t i o n ,  r e s e a r c h ,  a n d  l e g a l  a d v o c a c y .  I n  a d d i t i o n ,  M r .  B r a d y  s e r v e s  a s  
V i c e  C h a i r m a n  o f  t h e  N a t i o n a l  H e a d  I n j u r y  F o u n d a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  V i c e  
C h a i r m a n  o f  t h e  N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o n  D i s a b i l i t y .
M r .  B r a d y  r e c e i v e d  t h e  R o b e r t  A .  T a f t  A w a r d  f o r  O u t s t a n d i n g  
S e r v i c e  t o  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y ,  t h e  S i g n i f i c a n t  S i g m a  C h i  A w a r d ,  a n d  t h e  
D i s t i n g u i s h e d  E a g l e  A w a r d  f r o m  t h e  B o y  S c o u t s  o f  A m e r i c a .  H e  a n d  
M r s .  B r a d y  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  a w a r d s :  t h e  1 9 9 0  r e c i p i e n t s  
o f  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n s  A w a r d  g i v e n  b y  t h e  A n n e n b e r g  
W a s h i n g t o n  P r o g r a m ;  t h e  L e n o r e  a n d  G e o r g e  W .  R o m n e y  C i t i z e n  V o l u n t e e r  
A w a r d ;  t h e  J o h n  W .  G a r d n e r  L e a d e r s h i p  A w a r d  b y  I n d e p e n d e n t  S e c t o r -  i n
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» n d ,  M ,  B r a d ,  . . .  r e c i p , « n t  J ,
named His f ° B ° , l i C ’ S  " Z ’ T  J ' ^ " ‘ S"
« « ! ; ? . ? &  ir PBr / i S a ; y n S / i r ;  HS
the Center r  pfeev?n ?0H0 a n S L Bn° Vi" I ° f ^  HandgUn C ° ntro1  and
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d n n tin n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I nvo lvam ent
srr , 2  sr r "“-T w.r,.. a*^ Mr a
R e s o l u t i o n
S » S S w S S K sS 5 iSs
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c o v e r e d  e n t i t y ”  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  H e a l t h  I n s u r a n c e  
r e g u l a t i o n s  3 A c c o u n t a b i l i t y  A c t  ( H I P A A )  a n d  i t s  i m p l e m e n t i n g
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  P r i v a c y  p r o t e c t i o n  p r o v i s i o n s  o f  H I P A A ,  e f f e c t i v e  A p r i l  1 4 ,  
2 0 0 3 ,  i m p o s e  s i g n i f i c a n t  r e q u i r e m e n t s  f o r  p r o t e c t i o n  o f  p e r s o n a l  h e a l t h  
i n f o r m a t i o n ,  d o c u m e n t a t i o n  o f  p o l i c i e s  a n d  t r a i n i n g  o f  S I U  p e r s o n n e l  
w o r k i n g  w i t h  p e r s o n a l  h e a l t h  i n f o r m a t i o n .  F u n c t i o n s  a t  e a c h  S I U  c a m p u s  
a r e  a f f e c t e d  w i t h  t h e  p r i m a r y  i m p a c t  b e i n g  a t  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e .
„ D e s i g n a t i o n  a s  a  h y b r i d  e n t i t y  w o u l d  l i m i t  t h e  s c o p e  o f  H I P A A
t o  c o v e r e d  f u n c t i o n s ” a n d  a v o i d  r e q u i r i n g  c o m p l i a n c e  b y  a l l  a r e a s  o f  S I U  
a n d  t h e  t r a i n i n g  o f  a l l  S I U  p e r s o n n e l .  D e s i g n a t i o n  o f  S l U ’ s  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e  a n d  S I U  P h y s i c i a n s  a n d  S u r g e o n s ,  I n c .  a s  a f f i l i a t e d  c o v e r e d  
e n t i t i e s  w i l l  p e r m i t  t h e  s h a r i n g  o f  p a t i e n t  m e d i c a l  i n f o r m a t i o n  a s  
n e c e s s a r y  f o r  t r e a t m e n t ,  p a y m e n t  a n d  h e a l t h  c a r e  o p e r a t i o n s  ( i n c l u d i n g  
c l i n i c a l  t e a c h i n g )  t o  t h e  e x t e n t  p e r m i t t e d  b y  l a w .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A Hontion
N o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o n e .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i s  d e s i g n a t e d  a  H y b r i d  e n t i t y  
a s  p e r m i t t e d  b y  H I P A A ;
. ( 2 )  T h a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  a n d  i t s  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e ,  a n d  S I U  P h y s i c i a n s  a n d  S u r g e o n s ,  I n c .  a r e  o r g a n i z e d  a n d  
o p e r a t i n g  a s  A f f i l i a t e d  C o v e r e d  E n t i t i e s  a s  p e r m i t t e d  b y  H I P A A ;
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  m a y  d e s i g n a t e  r e l e v a n t  S I U  o p e r a t i o n s  a s  
i n c l u d e d  o r  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s c o p e  o f  H I P A A ,  a s  p e r m i t t e d  b y  l a w ;  a n d
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T h e  P r e s i d e n t  s h a l l  i n s u r e  t h a t  S I U  a n d  i t s  e r r i D l o v p p c  
c a r r y  o u t  i t s  o p e r a t i o n s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  H I P A A .
T h e  C h a i r  c o m m e n t e d  t h a t  2 7  S I U C  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  2 0  
S I U E  f a c u l t y  m e m b e r s  h a d  b e e n  r e c o m m e n d e d  f o r  t e n u r e .  S h e  s t a t e d  t h a t  
t h i s  w a s  a  s i g n i f i c a n t  m o m e n t  i n  t h e i r  l i v e s ,  a n d  a l s o  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
a c a d e m i c  c o m m u n i t y  o f  S I U .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  i t  w a s  a  h u g e  p r o m i s e  
b e t w e e n  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  t o  n u r t u r e  e a c h  o t h e r ,  t o  
p r o v i d e  s u p p o r t ,  a n d  t o  m a k e  a  c o m m i t m e n t  t o  m a k e  S I U  a  b e t t e r  p l a c e .  
S h e  h o p e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  h a d  r e c e i v e d  t h i s  h o n o r  w o u l d  c o n t i n u e  
t o  h a v e  t h e  e x c i t e m e n t  a n d  l o v e  f o r  t h e i r  f i e l d  a s  t h e y  g o  f o r w a r d .
M r .  R o w e  m o v e d  t h e  r e c e p t i o n  o f  R e p o r t s  o f  P u r c h a s e  O r d e r s  
a n d  C o n t r a c t s ,  F e b r u a r y ,  2 0 0 3 ,  S I U C  a n d  S I U E ;  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  C h a n g e s  
i n  F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C  a n d  S I U E ;  a n d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g s  h e l d  M a r c h  1 3 ,  2 0 0 3 ;  C a n c e l l a t i o n  o f  C a p i t a l  
P r o j e c t :  K o r t e  S t a d i u m  T r a c k  R e s u r f a c i n g ,  S I U E ;  A w a r d  o f  C o n t r a c t :  
W i n d o w  S c r e e n  R e p l a c e m e n t ,  N e e l y  H a l l ,  S I U C ;  A p p r o v a l  t o  A c q u i r e  R e a l  
E s t a t e :  R a i l r o a d  P r o p e r t y / P a r k i n g  L o t ,  C o l l e g e  S t r e e t ,  S I U C ;  R e c o m ­
m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U C ;  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  P o r t a b i l i t y  
a n d  A c c o u n t a b i l i t y  A c t  ( H I P A A ) .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  
T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  
M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  
v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k  ( a b s t a i n e d  f r o m  A w a r d  
o f  T e n u r e  f o r  l e g a l  r e a s o n s ) ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  
R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
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T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  w e r e  p r e s e n t e d  f o r  n o t i c e  o n l v :
N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N O R F A S F -  
R E S I D E N C E  H A L L  R A T E S  A N D  A P A R T M F N T  R E N T A I  S .  S N IP .  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r r l  B - 1 8 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  i n c r e a s e s  i n  r e s i d e n c e  h a l l  r a t e s  e f f e c t i v e  
S u m m e r  S e s s i o n  2 0 0 4  a n d  a p a r t m e n t  r e n t a l s  e f f e c t i v e  J u l y  1 2 0 0 4  
T y p i c a l  i n c r e a s e s  i n c l u d e  $ 1 4 6  p e r  s e m e s t e r  ( 5 . 9 8 % )  f o r  d o u b l e  o c c u p a n c y  
r o o m  a n d  b o a r d  i n  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s ,  a n d  $ l l - $ 2 7  p e r  m o n t h  ( 2 . 8 6% -
6 . 0 8 % )  i n  f a m i l y  h o u s i n g .  N o  i n c r e a s e  i s  p r o p o s e d  f o r  t h e  o t h e r  a p a r t m e n t  
r e n t a l s .  A n  i n c r e a s e  o f  $ 5  p e r  y e a r  i s  p r o p o s e d  f o r  t h e  C a m p u s  H o u s i n g  
A c t i v i t y  F e e .  T h e  f e e  i s  c u r r e n t l y  $ 1 7  a  y e a r .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h i s  i n c r e a s e  i s  n e e d e d  t o  f u n d  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e ,  
u n f u n d e d  m a n d a t e s ,  i n f l a t i o n a r y  c o s t  i n c r e a s e s  a n d  f u t u r e  s a l a r y  
i n c r e a s e s .  W i t h o u t  t h i s  a d d i t i o n a l  f u n d i n g  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  o u r  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  b e  e n h a n c e d  b u t  i n  f a c t  w o u l d  b e  
d i m i n i s h e d .  T h e  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  b a c k l o g  i s  d e c r e a s i n g  b u t  i s  s t i l l  
v e r y  l a r g e .  I t  i n c l u d e s  m a n y  n e c e s s a r y  p r o j e c t s  w h i c h  w i l l  h e l p  t o  m a i n t a i n  
o u r  a g i n g  f a c i l i t i e s ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  a r o u n d  4 0  y e a r s  o l d .
T h e  C a r b o n d a l e  C a m p u s  f a c e s  t h e  c h a l l e n g e  o f  m a i n t a i n i n g  a n d  
c r e a t i n g  h o u s i n g  t h a t  w i l l  b e  a t t r a c t i v e  t o  n e w  s t u d e n t s ,  w h o  h a v e  h i g h e r  
e x p e c t a t i o n s  t h a n  i n  t h e  p a s t .  M o s t  o t h e r  c a m p u s e s  a r e  i n c r e a s i n g  r a t e s  
f o r  n e w  a n d  i m p r o v e d  h o u s i n g .  T h e  C a m p u s  m u s t  i m p r o v e  a n d  a d d  t o  i t s  
f a c i l i t i e s  i n  o r d e r  t o  r e m a i n  c o m p e t i t i v e .
S I U C  H o u s i n g ’ s  r a t e s  a r e  c u r r e n t l y  a m o n g  t h e  l o w e s t  i n  t h e  
s t a t e  a n d  l o w e r  t h a n  t h e  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  a v e r a g e s .  E v e n  w i t h  t h i s  
p r o p o s e d  i n c r e a s e  t h e  r a t e s  a r e  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  b e l o w  a v e r a g e  i n  a l l  
c o m p a r i s o n s .  T h e  g o a l  a n d  e x p e c t a t i o n  i s  t o  h a v e  s u p e r i o r  h o u s i n g  a t  
m o d e r a t e  r a t e s .  L o w e r  r a t e s  w o u l d  m o s t  l i k e l y  r e s u l t  i n  a  d e c r e a s e  i n  
q u a l i t y .
S h o w n  b e l o w  i s  a  c h a r t  o f  r e s i d e n c e  h a l l  r a t e s  ( s t a n d a r d  1 9  
m e a l s  p e r  w e e k  p l a n )  i n  I l l i n o i s .  S o m e  r a t e s  a t  o t h e r  I l l i n o i s  u n i v e r s i t i e s  
h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g  b y  s i x  p e r c e n t  o r  m o r e .  N a t i o n a l  n o r m s  s h o w  a n  
a v e r a g e  i n c r e a s e  f o r  h o u s i n g  r a t e s  o f  4 . 6 %  f r o m  F Y  2 0 0 2  t o  F Y  2 0 0 3  f o r  
M i d w e s t  p u b l i c  f o u r - y e a r  u n i v e r s i t i e s .  ( S o u r c e :  A n n u a l  S u r v e y  o f  C o l l e g e s  
T h e  C o l l e g e  B o a r d ,  N e w  Y o r k ,  N Y )  ’
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I l l i n o i s  P u b l i c  U n i v e r s i t y  R o o m  a n d  B o a r d  R a t e s  
------------------------- D o u b l e  O c c u p a n c y ,  F u l l  M e a l  P l a n  r A n a H p m i r  V p , ^
I l l i n o i s  P u b l i c  U n i v e r s i t y  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s
F Y  2 0 0 2 * F Y
2 0 0 3 *
F Y
2 0 0 4 * *
F Y
2 0 0 5 * *
N o r t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y
5 , 8 6 2
$  7 , 2 0 6  
6 , 1 3 0
$  7 , 5 3 0  
6 , 4 0 6
$  7 , 8 6 9  
6 , 6 9 4
W e s t e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y * * *
S I U  E d w a r d s v i l l e * * *
4 , 8 2 2
4 , 8 7 0
5 , 0 6 2
5 , 0 1 4
5 , 2 9 0
5 , 2 4 0
5 , 5 2 8  
5  4 7 6
I l l i n o i s  S t a t e  U n i v e r s i t y  
E a s t e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y
S I U  C a r b o n d a l e  |
* a c t u a l  r a t P Q  f n r  =11 n r , ; , .
4 , 8 6 8
4 , 8 4 2
4 , 3 5 0
5 , 0 6 2
5 , 1 0 6
4 , 6 1 0
5 , 2 9 0
5 , 3 3 6
4 , 8 8 6
5 , 5 2 8
5 , 5 7 6
5 , 1 0 6
" a s s u m e s  a n  i n c r e a s e  o f  4 . 5 %
e l s e w h e r e 0 "  m a X i m U m  d e b i t  m e a l  P | a n - e q u i v a l e n t  t o  1 9 - m e a l  p l a n
t „ r n  S o u t h e r n  H i l l s  a p a r t m e n t s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  e x p e r i e n c e
t u r n o v e r  a n d  o c c u p a n c y  i s s u e s .  T h e  f a c i l i t i e s  a r e  a g i n g  a n d  u n a t t r a c t i v e  
T h e  p r o p o s e d  r e n t  i n c r e a s e  i s  s e t  a t  a p p r o x i m a t e l y  3 %  t o  c o v e ?  p r o i e c l e d  
i n f l a t i o n  T h e  f a c i l i t i e s  w i l l  b e  v a c a t e d  w i t h i n  t h e  n e x t  1 0  y e a r s  w i t h  B o a r d
E v e r o r ^ p n  T  A p a r  w i "  b e  a d e q u a t e l y  m a i n t a i n e d  u n t i ! ^  v a c a t e d
E v e r g r e e n  T e r r a c e  a p a r t m e n t s  a r e  a  s e p a r a t e  e n t i t y ,  w h i c h  c o n t i n u e s  t o  
e x p e r i e n c e  g o o d  o c c u p a n c y .  T h e  p r o p o s e d  6%  a v e r a g e  i n c r e a s e  w i l l  b p
p r o j e c t s  C 7 n r  t ^ n i n T "  c o n t i " u e  ^  P ' - n n e d ^  i m p r o v e m e n t
c t S ' i  l n  * h e  n |n e t e e n  e i g h t i e s  t h i s  f a c i l i t y  h a d  d e t e r i o r a t e d  a n d  
f f e r e d  l o s s  o f  o c c u p a n c y .  A  g o v e r n m e n t  g r a n t  w a s  u s e d  t o  U D d a t p  t h p  
a p a r t m e n t s  w h i c h  l e d  t o  i n c r e a s e d  o c c u p a n c y .  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  w S
f w I  n  ^ ' S  l l l t y  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e s  f o r  
E v e r g r e e n  T e r r a c e  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  b v  t h e  S I U  F m m H a t r n n  a 
a n d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  ( H U D ) .  ^
U n i v e r s i t y  C o u r t s  a n d  E l i z a b e t h  A p a r t m e n t s  s t a n d  a l o n p  =>
jr/a; =t2L: v r r ; zjxszxfx, r a s f
,he con,ro1 °f ,he
r o m . , . " 9 ? e  C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  F e e  i n c r e a s e  i s  i n  r e s p o n s e  t o  a  
r e q u e s t  o f  t h e  R e s i d e n c e  H a l l  A d v i s o r y  B o a r d  a n d  t h e  R e s i d e n t  H a i l  
A s s o c i a t i o n .  T h e  R e s i d e n c e  H a l l  A s s o c i a t i o n  u s e s  t h i s m o n e y  f o  
p r o g r a m m i n g  a c t i v i t i e s  f o r  r e s i d e n t s .
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T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n c l u d e  p l a n n e d  n e w  h o u s i n g .  I t  i s  
i n c l u d e d  i n  p r o j e c t e d  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  s t a r t i n g  i n  F Y  0 6  a n d  F Y  0 7 .  
H o u s i n g  h a s  a  F i f t e e n  Y e a r  P l a n ,  w h i c h  i n c l u d e s  r e n o v a t i n g  e x i s t i n g  
f a c i  i t i e s  a n d  b u i l d i n g  n e w  f a c i l i t i e s .  A  r e q u e s t  t o  i n i t i a t e  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p l a n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d  f o l l o w i n g  a  
d e t a i l e d  a n a l y s i s  a n d  s t u d y  b y  t h e  M a s t e r  P l a n n i n g  F i r m  c u r r e n t l y  u n d e r  
c o n t r a c t .
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d nntinn
A p p r o v a l  o f  r a t e  i n c r e a s e s  w i l l  r e q u i r e  s t u d e n t s  t o  p a y  m o r e  f o r  
r o o m  a n d  b o a r d  w h i c h  w o u l d  a f f e c t  a f f o r d a b i l i t y .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e s  
w i l l  s t i l l  k e e p  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  r a t e s  l o w e r  t h a n  o t h e r  I l l i n o i s  u n i v e r s i t i e s  
a n d  w o u l d  y i e l d  f u n d s  t o  m a k e  f a c i l i t i e s  m o r e  a t t r a c t i v e  t o  n e w  s t u d e n t s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
P r o p o s a l s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t  a n d  t h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l .  T o  d a t e  
t h e y  h a v e  n o t  t a k e n  a n y  a c t i o n  o n  t h e  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t  t h e  r e n t s  a n d  c h a r g e s  
h e r e t o f o r e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  s h a l l  b e  a n d  a r e  
h e r e b y  c h a n g e d  u n t i l  o t h e r w i s e  a m e n d e d  t o  t h e  r a t e  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s c h e d u l e ,  a n d  t h a t  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  RnarH B - 1 8  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a m e n d e d  t o  r e a d  a s  f o l l o w s :
1 8 .  U n i v e r s i t y  H o u s i n g
a .  S c h e d u l e  o f  r a t e s  f o r  U n i v e r s i t y - o p e r a t e d  s i n g l e  s t u d e n t  h o u s i n g  a t  
S I U C  e f f e c t i v e  S u m m e r  S e s s i o n :
R o o m
R o o m  a n d
R a t e F o o d R a t e F o o d R a t e
R e s i d e n t  -  P e r
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 5
S e m e s t e r
D o u b l e  O c c u p a n c y
1 9  M e a l s $ 1 , 2 4 6 1 . 3 2 0 1 , 1 9 7 1 . 2 6 9 2 , 4 4 3 2 . 5 8 9
1 5  M e a l s  + $ 7 1 / $ 7 5  
C r e d i t
1 , 2 4 6 1 . 3 2 0 1 , 1 9 7 1 . 2 6 9 2 , 4 4 3 2 . 5 8 9
C a m p u s - w i d e 1 , 2 4 6 1 . 3 2 0 1 , 1 8 2 1 . 2 5 3 2 , 4 2 8 2 . 5 7 3
( r e f u n d a b l e )
12 M eals
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B r e a k  H o u s i n g  ( p e r  $ 9 . 5 0  9 . 5 0  
n i g h t )
S i n g l e  R o o m  7 1 0  7 5 ?  
I n c r e m e n t
S u p e r  S i n g l e  R o o m  9 4 5  1.001
I n c r e m e n t  ~ 1
R e s i d e n t  -  S u m m e r  
S e s s i o n
D o u b l e  O c c u p a n c y  $ 6 5 0  6 8 9  3 7 5 *  3 8 6 *  1 ,0 9 * ,
— *g /  . ° o m  m _______ ^  3 7 5 *  5 m *  i m  r w
M e a l s  p r o v i d e d  t h r o u g h  a  n o n - r e f u n d a b l e  c r e d i t  i n  t h e  S t u d e n t  C e n t e r .
'  P"  S e m " S t"  $f 3°*
I S * " * |rM 7 1  ( 2 0 0 4 ) ,  i T S  ^ 3 0 1  I S
C a m p u s - w i d e  ( r e f u n d a b l e )  12  1 289 1 q c c
M e a l s  '
R o o m  O n l y  — P e r  S e m e s t e r  
G r e e k  R o w  P r o f e s s i o n a l  H o u s i n g
D o u b l e  O c c u p a n c y  1 433 ,  5 2 o
S i n g l e  R o o m  2 , ' l 4 8  2^275
S u p e r  S i n g l e  R o o m  2 , 3 8 3 2 . 5 2 4
b .  S c h e d u l e  o f  r a t e s  f o r  G r e e k  R o w  b u i l d i n g  l e a s e  a t  S I U C  e f f e c t i v e  
b u m m e r  S e s s i o n :
F r a t e r n i t i e s  &  S o r o r i t i e s  2 0 0 4  2 0 0 5
^ a C ! e r n ' C  y e a r  C i n c I u d i n g  m a i n t e n a n c e  a n d  $ 6 0  7 4 2  64 S R I
u t i l i t i e s  e x c e p t  e l e c t r i c i t y ) *  ' 1----------
S u m m e r  S e s s i o n  1 g „
T e n a n t s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  e l e c t r i c i t y  f o r  t h e  1 8 1 1  ' 
f u l l  y e a r
S I U C  L e a s e d  O f f i c e  S p a c e
A n n u a l  ( w i t h o u t  u t i l i t i e s  &  m a i n t e n a n c e )
2 0 0 4  2 0 0 5  
$ 2 0 , 3 0 0  2 0 . 3 0 0
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c .  S c h e d u l e  o f  r a t e s  f o r  U n i v e r s i t y - o p e r a t e d  r e n t a l  h o u s i n g  a t  S I U C  
e f f e c t i v e  J u l y  1 :
S o u t h e r n  H i l l s  -  F u r n i s h e d  w i t h  u t i l i t i e s
E f f i c i e n c y  
O n e  b e d r o o m  
T w o  b e d r o o m  
E v e r g r e e n  T e r r a c e *  - U n f u r n i s h e d  p l u s  c h a r g e s  
f o r  m e t e r e d  e l e c t r i c i t y  
T w o  b e d r o o m  
T h r e e  b e d r o o m  
E l i z a b e t h  A p a r t m e n t s  -  F u r n i s h e d ,  w i t h  
u t i l i t i e s
E f f i c i e n c y
U n i v e r s i t y  C o u r t s  -  F u r n i s h e d ,  w i t h  u t i l i t i e s  
________O n e  b e d r o o m
M o n t h l y  R a t e
2 0 0 4 2 0 0 5
$ 3 8 5 3 9 6
4 1 7 4 3 0
4 4 5 4 5 8
4 1 1 4 3 6
4 4 5 4 7 2
4 0 4 4 0 4
4 8 0 4 8 0
. ---------- ---------- , —  u j ,  i l l c  i u u n u d L i u i i  ^ a r D o n a a i e ;  a n a  t h e
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t .
d .  S c h e d u l e  o f  r a t e s  f o r  C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  F e e s  a t  S I U C  e f f e c t i v e  
J u l y  1 :
R e s i d e n t  -  P e r  S e m e s t e r
R e s i d e n c e  H a l l  O c c u p a n t ,  F a l l  a n d  S p r i n g
F e e
2 0 0 4  2 0 0 5  
$ 8 . 5 0  $ 1 1 . 0 0
April 10, 2003
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U N IV E R S IT Y  H O U SIN G  -  FU N D ED  D E B T , S IU C
Comparative Statement of Actual and Estimated 
income and Expense 
(Accrual Basis)
|Fee Rate per Acam edlc Year 
IPe rcen t Change
$ 4,104 $ 4,350 
6.99%
$ 4,610 
5.99%
$ 4,88 
6.98
B $ 5,17 
/• 5.99
* $ 5,488 
U  5.98%
$ 6,816 I
Fee based on double occupancy 19 meal plan 
Revenues
FY01
Actual
FY02
Actual
FY03
Budget
FY04
Approved
FY06
Proposed
FY06
Projected
FY07
Projected
Operations 
Revenue Bond Fee 
Interest Income 
Total Revenues
20,883,420
1,165,027
687,885
21,744,237
1,156,569
540,254
23,126,600
1,121.500
500,000
24.368.30C
1,121,50C
500,000
25,677,700
1,121,500
500.000
27,296,200
1,121,500
500,000
30,637,100
1,121,500
500.000
22,736,332 23,441,060 24,748,100 25,989,800 27,299,200 28,917,700 32.258.600
Expenditures
Salaries
Wages (Net of U S O E )
Food
Utilities
Maintenance (Bldg/Grds/Equip) 
Administration 
Equipment 
Commodities 
Telecommunications 
Small Capital Projects 
Maintenance Allowance 
Other Current Expenses 
Total Expenditures
4,799,667
726,921
3.066,241
2.381,457
3,081,262
1,669,513
16,693
513,967
552.839
469,533
654,590
882,236
5,101,781
853,320
3,185,499
2,321,027
3,125,664
1,890,606
13.870
530,923
509,217
498,530
691,737
962,458
5.290,300
862,000
3.369.900 
2,239,100
3.355.900
1.920.600
176.100
417.100
519.100 
760,000 
736,600
1.141.600
5,449,000 
879,200 
3,471,goo 
2,806,300 
3,373,600 
1,978,200 
80,000 
429,600 
519,100 
760,000 
780,700 
1,164,400
5.612.500 
896,800
3,575,100
2.890.500
3.474.800
2.037.500 
80,000
442.500 
519,100 
780,000
827.500
1.187.800
5,837.600
1,000,300
3.682.400 
2,958,900 
3,662,100 
2,143,800
80,000
455,800
519.100 
780,000
877.100
1.235.400
6,068,000
1,052,800
3,792,900
3,111,300
3,829,700
2,292,000
80,000
469,500
519,100
780,000
929,600
18.814,920 19,684,633 20,788.300 21,711,100 22,324,100 23,232,500 24,207,900
Mandatory Transfers 
To Debt Service
To Repair Replacement Reserves *
1,496,600
1,254,506
1,634.121
1.656,854
1,694,200
2,912,900
1,686,300
2,618,600
1,886,300
3,186,800
2,368,500
3.157,000
3,070,200
3,730.100
2,751,106 3,290,975 4,607,100 4.304,900 4,873.100 5,525.500 6.800.300
Change In Fund Ba la nce  Before  Transfers 
to Rese rve  fo r Facility  im provem ents 1,170,306 466,452 {647,300} (26,200) 102,000 169,700 1,260,400
Transfer to Reserve for Facility Improvement 796,382 872,671 460,900 93,800 50,200 61,200
Change in Fund Balance 373.924 (407,219) (1,106,200) (120,000) 51,800 98,500 134,900
Change in other assets and liabilities (283,995) (278,501) 0 0 0 0 0
Beginning Cash 2,878,916 2,968,845 2.283,126 1,174,926 1,054,926 1,106,726 1,205,226
2,968.845 2,283,126 1,174,926 1,054,926 1,106,726 1.205,226 1,340,126
m j 11 . i ms aoes not Include prepayments for the following year as of June 30.
Vq of Ending Cash to Total Expenditures 
and Transfers 13,28% 9.57% 4.54% 4.04% 4.06% 4.18% 4.17%
• Additional Transfers to R RR 1.200,000 1,498.275 2,800,000 2,500,000 3,000,000 2.900,000 3,300,000
Beginning Cash Balance 
Add: Mandatory Transfers 
Add: Facility Improvement 
Add: Interest Income 
Less: Expenditures 
Hnding Cash Balance
6.410.398
1.254,506
796.382
444,572
(1,318.522)
7,587,335
1,656,854
872.671
402,231
(2.277,316)
8.241,774
2,912,900
460,900
247,231
3.200,000)
8,662,804
2.618.600
93,800
268,882
2,800,000)
8,844,087
3,186,800
50,200
284,845
(3,300,000)
9,065,932
3,157,000
61,200
305,983
(3,300,000)
9,290,115
3,730,100
1,115,500
326,517
7.587,335 8,241.774 8.662,804 8.844.087 9.065.932 9,290.115 11.162.232
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UNIVERSITY HOUSING -  EVERGREEN TERRACE, SIUC
Com parative Statem ent of Actual and Estim ated 
Incom e and Expense 
(A ccrua l Basis)
Rent per Month 
Percent Change
345 365
5.80%
388
6,30%
411
5.93%
436
6.08%
462
5.96%
489
5.84%
Rate based on two-bedroom apartment
FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07
Actual Actual Budget Approved Proposed Projected Projected
Revenues
Operations 1.424,169 1,404,511 1,532,200 1,611,400 1,692,900 1,781,700 1,878,100
Interest Income 15,740 3,798 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
Total Revenues 1.439,909 1,408,309 1,537,700 1,616,900 1,698,400 1,787,200 1,883,600
Expenditures
Salaries 59,549 63,234 63,500 65,400 67,400 69,400 71,500
Wages (Net of USOE) 92,919 120,535 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900
Equipment 0 0 44,000 20,000 30,000 20,000 30,000
Utilities 363.857 342,399 372,700 358,000 368,800 379,800 391,200
Maintenance (Bldg/Grds/Equip) 533.728 360,247 341,800 352,100 362,700 373,600 384,800
Administration 73,795 77,314 80,600 83,000 85,500 88,100 90,700
Refuse Removal 19,484 23,605 24,900 25,600 26,400 27,200 28,000
Special Maintenance 0 135,979 189,100 370,202 372,600 442,900 500,000
Other Current Expenses 94,944 107,187 56,900 58,100 59,300 60,500 61,700
Real Estate Rental 183.130 186,008 194,480 194,480 194,480 194,480 194,4-80
Total Expenditures 1,421,406 1,416,507 1,467,880 1,626,782 1,667,080 • 1,755,880 1,852,280
Mandatory Transfers 
To Debt Service
To Repair Replacement Reserves 31,320 31,320 31,320 31,320 31,320 31,320 31,320
Total Mandatory Transfers 31,320 31.320 31,320 31,320 31,320 31,320 31,320
Change in Fund Balance Before Transfers
to Reserve for Facility Improvements (12,817) (39,519) 38,500 (41,202) 0 0 0
Transfer to Reserve for Facility improvements 0 0 0 0 0 0 0
Change in Fund Balance (12,817) (39,519) 38,500 (41,202) 0 0 0
Change in other assets and liabilities (38,261) 85,876 0 0 0 0 0
Beginning Cash 52,423 1,344 47,702 86,202 45,000 45,000 45,000
Ending Cash 1,344 47,702 86,202 45,000 45,000 45,000 45,000
%  of Ending Cash to Total Expenditures
and Transfers 0.09% 3.29% 5.75% 2.71% 2.65% 2.52% 2.39%
Reserves
Beginning Cash Balance 220,553 257,260 296,085 334,905 356,225 398,245 411,465
Add: Mandatory Transfers 31,320 31,320 31,320 31,320 31,320 31,320 31.320
Add: Facility Improvement 0 0 0 0 0 0 0
Add: Interest Income 11.525 7,505 7,500 10,000 10,700 11,900 12,300
Less: Expenditures 6,138 0 0 20,000 0 30,000 0
Ending Cash Balance 257,260 296,085 334,905 356.225 398,245 411,465 455,085
UNIVERSITY HOUSING -  AUXILIARY HOUSING, SIUC
Com parative Statement of Actual and Estimated 
Incom e and Expense 
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Percent Change
Rent per Month (University Cts.)
Percent Change
392
466
404
3.06%
480
3.00%
404
0.00%
480
0.00%
40
0.00
48
0.00*
* 40 
A 0.00 
48
6 0.00
4 404 
A 0.00% 
) 480 
A 0.00%
422
4.46%
502
Revenues
FY01
Actual
FY02
Actual
FY03
Budget
FY04
Approved
FY05
Proposed
FY06
Projected
FY07
Projected
Operations 
Interest Income
131,115
4,763
99,033
3,860
74,100
5,500
74,100
5,500
74,100
5,500
74,100
5.500
77,400
135,878 102,893 79,600 79,600 79,600 79,600 82.900
Expenditures
Salaries
Wages (Net of USOE)
Equipment
Utilities
Maintenance (Bldg/Grds/Equip) 
Administration 
Small Capital Projects 
Other Current Expenses
20,344
7,200
0
24,503
46,129
8,470
1,943
10,954
20,514
4,200
0
15,727
18,844
13,066
1,775
10,149
22.400
4.000
5.000 
14,500 
18,100
4,800
4.000
12.400
23,100
4.000
2.000
13.000 
18,600
4,900
11.000 
10,200
23.800
4.000
3.000 
13,500 
19,200
5.000
5.800 
10,300
24,500
4.000
3.000
13.800
19.800
5.200
8.200 
10,400
25.200
4.000
2.000
14.200 
20,400
5,400
1,900
119,542 84,275 85,200 86,800 84,600 88,900 83,600
Mandatory Transfars
To Debt Service
To Repair Replacement Reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Change in Fund Balance Before Transfers
to Reserve for Facility Improvements 16,336 18,618 (5,600) (7,200) (5,000) (9,300) (700)
Transfer to Reserve for Facility Improvements 20,000 20,000 0 20,000 0 0
Change in Fund Balance (3,664) (1,382) (5,600) (27,200) (5,000) (9,300) (700)
Change in other assets and liabilities £17,732) 1,584 0 0 0 0 0
Beginning Cash 74,033 52,637 52,840 47,240 20,040 15,040
52,637 52,840 47,240 20,040 15,040 5,740 5,040
of Ending Cash to Total Expenditures 
and Transfers 37.72% 50.67% 55.45% 18.76% 17.78% 6.46% 6.03%
Beginning Cash Balance
Add: Mandatory Transfers 
Add: Facility Improvement 
Add: Interest Income 
Less: Expenditures 
mding Cash Balance
42,034
0
20.000
3,042
3,026
62.050
62,050
0
20,000
3,226
4.567
80,709
80,709
0
2,500
50,000
33.209
33.209 
0
20,000
1,000
0
54.209
54,209
0
0
1,600
3,000
52,809
52,809
0
0
1,600
0
54,409
54.409
0
0
1.600
3,000
53,009
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  S T U D E N T  A C T I V I T Y  F F E .  S l i m  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h p  B o a r d  B -6 a n d  B - l l ]
S u m m a r y
«  r- I  m a t t e r  s e e k s  a  $ 1 . 9 0  i n c r e a s e  i n  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e
e f f e c t i v e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  $ 3 1 . 1 5  p e r  s e m e s t e r  
p r o r a t e d  o v e r  1 2  c r e d i t s  f o r  t h e  F a l l ,  S p r i n g ,  a n d  S u m m e r  a c a d e m i c  
s e s s i o n s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  w i l l  a d d  $ 0 . 1 5  t o  s u p p o r t  
t h e  c a m p u s  s a f e t y  p r o g r a m s  a n d  $ 1 . 7 5  t o  s u p p o r t  t h e  R a i n b o w ' s  E n d  C h i l d  
D e v e l o p m e n t  C e n t e r .  T h e  s t u d e n t s  a t  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  f a c i l i t y  w i l l  
b e  a s s e s s e d  a t  t h e  s a m e  r a t e  o f  t h e  C a r b o n d a l e  s t u d e n t  a c t i v i t y  f e e .
R a t i o n a l e  f o r  A d n n t i n n
I n  F Y  1 9 7 5 ,  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  w a s  $ 5 . 2 5 .  S i n c e  t h e n  t h e  
f e e  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  t o  i n c l u d e  a  $ 1 . 1 5  p o r t i o n  f o r  C a m p u s  S a f e t y  
P r o g r a m s ,  a  $ 4 . 0 0  p o r t i o n  i n  s u p p o r t  o f  R a i n b o w ’ s  E n d  C h i l d  C a r e ,  a n d  a  
j  P o r t i o n  f o r  F i n e  A r t s  A c t i v i t i e s .  A n  a d d i t i o n a l  $ 1 3 . 3 5  h a s  b e e n  
a d d e d  o v e r  t h e s e  y e a r s  t o  s u p p o r t  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m m i n g  
b r i n g i n g  t h e  t o t a l  f e e  t o  $ 2 9 . 2 5 .
T h e  p r o p o s e d  $ 0 . 1 5  i n c r e a s e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  C a m p u s  S a f e t y  
P r o g r a m s  o f  t h e  c a m p u s  w o u l d  b r i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  f e e  d e d i c a t e d  t o  
C a m p u s  S a f e t y  P r o g r a m s  t o  $ 1 . 3 0  a n d  r e p r e s e n t s  a  1 3 . 0 4 %  i n c r e a s e  i n  t h e  
c a m p u s  s a f e t y  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e .  T h e  p r o p o s e d  $1 75 
i n c r e a s e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  R a i n b o w ’ s  E n d  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  w o u l d  
t h e  a m o u n t  d e d i c a t e d  t o  R a i n b o w ’ s  E n d  t o  $ 5 . 7 5  a n d  r e p r e s e n t s  a  
4 3 . 7 5 %  i n c r e a s e  i n  t h e  R a i n b o w ’ s  E n d  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e .  
B o t h  i n c r e a s e s  w o u l d  r e p r e s e n t  a n  o v e r a l l  i n c r e a s e  o f  6 . 4 9 %  i n  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t y  F e e .
T h e  c a m p u s  s a f e t y  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  h a s  n o t  
i n c r e a s e d  s i n c e  F Y  1 9 9 1 .  W i t h  t h i s  p r o p o s e d  i n c r e a s e ,  t h e  C a m p u s  S a f e t y  
P r o g r a m  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  w i l l  h a v e  r i s e n  a t  a n  a v e r a g e  
a n n u a l  r a t e  o f  1 . 3 0 %  o v e r  t h e  p r e v i o u s  1 0  y e a r s .  T h e  r e q u e s t e d  i n c r e a s e  i s  
n e e d e d  t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  t h e  r e c e n t  c a m p u s  i n c r e a s e  i n  m i n i m u m  w a g e  
a n d  t o  p r o v i d e  f u n d s  n e e d e d  t o  p a y  t h e  p r o g r a m ' s  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  a  
n e w  h a n d i c a p  a c c e s s i b l e  v a n .  T h e  v a n  i s  u s e d  d u r i n g  t h e  d a y  b y  t h e  
c a m p u s  T r a n s i t  S e r v i c e  a n d  i n  t h e  e v e n i n g  b y  t h e  C a m p u s  S a f e t y  P r o g r a m .  
E a c h  p r o g r a m  w i l l  s h a r e  e q u a l l y  i n  t h e  i n i t i a l  c o s t  a n d  s u b s e q u e n t  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  v a n .  T h e  R a i n b o w ’ s  E n d  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  
F e e  w a s  f i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  M a r c h  1 9 8 7 .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  v o t e d  i n  s u p p o r t  o f  a  $ 1 . 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  a c t i v i t y  f e e  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  s u p p o r t i n g  R a i n b o w ’ s  E n d  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  i n  d i r e c t
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p r o p o r t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t  d e p e n d e n t s  b e i n g  s e r v e d .  I n  
D e c e m b e r  1 9 9 2 ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  v o t e d  a g a i n  t o  i n c r e a s e  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t y  F e e  i n  s u p p o r t  o f  R a i n b o w ’ s  E n d .  T h i s  i n c r e a s e  w a s  $ 3 . 0 0  a n d  w a s  
o r  t h e  s u p p o r t  o f  c h i l d  c a r e  a n d  t o  f u n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o r  l e a s e  o f  a  
c h i l d  c a r e  f a c i l i t y .
T h e  R a i n b o w ’ s  E n d  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  h a s  n o t  
i n c r e a s e d  s i n c e  S u m m e r  1 9 9 3 .  W i t h  t h i s  p r o p o s e d  i n c r e a s e ,  t h e  R a i n b o w ’ s
r a t i  n f  r l l 057w  s t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  w i l l  h a v e  r i s e n  a t  a n  a v e r a g e  a n n u a l  
r a t e  o f  4 . 3 7 %  o v e r  t h e  p r e v i o u s  1 0  y e a r s .  T h i s  r e q u e s t  i s  n e e d e d  t o  c o v e r  
t h e  c o s t  o f  t h e  s t a f f  g r o u p  h e a l t h  i n s u r a n c e  a s  w e l l  a s  a  m o r e  t h a n  5 0 %  
i n c r e a s e  i n  p r o p e r t y  i n s u r a n c e .  F u r t h e r ,  t h e  D i r e c t o r ' s  s a l a r y  t h a t  h a d  
b e e n  p a i d  w i t h  a p p r o p r i a t e d  f u n d s  w i l l  b e  p a i d  b e g i n n i n g  i n  F Y  2 0 0 4  f r o m  
R a i n b o w ’ s  E n d  f u n d s .  F i n a l l y ,  t h e  i n c r e a s e  i s  r e q u e s t e d  t o  r e p l a c e  g r a n t  
w e r f  s e ™ r e d  i n . F Y  2 0 0 0 .  T h e  f e d e r a l  g r a n t  e x p i r e s  i n  A u g u s t
i 6 g r a n t  e r * a b l e d  R a i n b o w ’ s  E n d  t o  e x p a n d  i t s  i n f a n t  p r o g r a m  f r o m  
t w e n t y  s l o t s - O f  t h e  t w e l v e  i n f a n t s  s e r v e d  b y  t h e  g r a n t  t e n  a r e  
c h i l d r e n  o f  s t u d e n t s .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  w i l l  a l l o w  R a i n b o w ’ s  E n d  t o  
m a i n t a i n  t h e  i n f a n t  p r o g r a m  a t  t w e n t y  s l o t s  b y  p r o v i d i n g  t h e  f u n d s  t o  p a y  
t h e  f o u r  t e a c h e r s  n o w  b e i n g  p a i d  b y  t h e  g r a n t .  F o o d  f o r  t h e  i n f a n t s  a n d  
e q u i p m e n t  i s  a l s o  r e q u i r e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  a m o u n t  n e e d e d  
f o r  t h e  g r a n t  r e p l a c e m e n t  i s  $ 7 5 , 5 8 0 .  T h i s  $ 1 . 7 5  r e q u e s t  w i l l  g e n e r a t e  
l e s s  t h a n  t h e  a m o u n t  n e e d e d  f o r  t h e  g r a n t  r e p l a c e m e n t  a l o n e .  T h e  
i n s u r a n c e  c o s t s  a n d  D i r e c t o r ’ s  s a l a r y  w i l l  b e  f u n d e d  v i a  u s e  o f  t h e  c a s h  
b a l a n c e  i n  t h e  R a i n b o w ’ s  E n d  a c c o u n t  a n d  a n n u a l  i n c r e a s e s  i n  f e e s  c h a r g e d  
f o r  t h e  e n r o l l m e n t  o f  c h i l d r e n  a t  t h e  f a c i l i t y .
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f e c t  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
i n n o  M e m b e r s  o f  t h e  C a m p u s  S a f e t y  F e e  B o a r d  p r e s e n t  a t  t h e  J u l y  9 ,
2 0 0 2  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  u n a n i m o u s l y  a p p r o v e d  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  n e w  
h a n d i c a p  a c c e s s i b l e  v a n .  T h o s e  v o t i n g  d i d  s o  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  s u c h  
a  v o t e  w o u l d  a l s o  c o n v e y  t h e i r  a p p r o v a l  o f  t h i s  p r o p o s e d  f e e  i n c r e a s e .
P r o p o s a l s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t  a n d  t h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  T o  d a t e  
t h e y  h a v e  n o t  t a k e n  a n y  a c t i o n  o n  t h e  m a t t e r .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  f e e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  A p p e n d i x  A .  4  P o l i c i e s  n f  t h *  R n ^ H  r . «  
a m e n d e d  a s  f o l l o w s ;
6 . G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  C a r b o n d a l e  i n  e f f e c t  F a l l  S e m e s t e r :
F e e s  ( p e r  s e m e s t e r )  s m z  2 0 0 3  2 0 0 4
S t u d e n t  A c t i v i t y  *  2-9-2 5  2 9 . 2 5  31  15
*  P r o r a t e d  o v e r  1 2  h o u r s / s e m e s t e r .
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  R -1 1 b e  a m e n d e d
p «; f  n  nw /c  •
11 .  S t u d e n t  Act iv i t y Fee. A S t u d e n t  Act iv i ty Fee shal l  b e  co l l e c t e d
f r o m  e a c h  s t u d e n t  t o  b e  u s e d  i n  s u p p o r t  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  
a n d  w e l f a r e .  T h i s  f e e  s h a l l  b e  r e d u c e d  1 / 1 2  f o r  e a c h  s e m e s t e r  
h o u r  l e s s  t h a n  1 2 .
a .  F u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  a  $ 1 8 . 6 0  p o r t i o n  o f  t h i s  f e e  s h a l l  b e  
u s e d  f o r  s u p p o r t  o f  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p r o g r a m m i n g .
b .  F u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  a  $ 1 , 1 5  $ 1 . 3 0  p o r t i o n  o f  t h i s  f e e  
s h a l l  b e  u s e d  t o  s u p p o r t  a  p r o g r a m  o f  c a m p u s  s a f e t y .
c .  F u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  a  $ 4 . 0 0  $ 5 . 7 5  p o r t i o n  o f  t h i s  f e e  
s h a l l  b e  u s e d  t o  c o n s t r u c t  o r  l e a s e  a  c h i l d - c a r e  f a c i l i t y  a n d  
i n  s u p p o r t  o f  a  p r o g r a m  o f  d a y  c a r e  f o r  s t u d e n t  d e p e n d e n t s  
t h r o u g h  R a i n b o w ’ s  E n d  c h i l d  d e v e l o p m e n t  c e n t e r .
d .  F u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  a  $ 5 . 5 0  p o r t i o n  o f  t h i s  f e e  s h a l l  b e  
u s e d  f o r  e n h a n c e d  s u p p o r t  o f  f i n e  a r t s  a c t i v i t i e s .
e .  T h a t  p o r t i o n  o f  t h e  f u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  f e e  p a i d  b y  t h e  
m e d i c a l  s t u d e n t s  a t  t h e  S p r i n g f i e l d  f a c i l i t y ,  i n c l u d i n g  t h o s e  
e n r o l l e d  i n  p r o g r a m s  o f  p h y s i o l o g y  a n d  p h a r m a c o l o g y ,  s h a l l  
b e  a s s e s s e d  a t  t h e  f a t e  o f  $ 1 8 . 7 5  s a m e  r a t s  o f  t h e  
C a r b o n d a l e  s t u d e n t  a c t i v i t y  f e e  a n d  s h a l l  b e  a l l o c a t e d  t o  
s u p p o r t  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p r o g r a m m i n g  a t  t h a t  
l o c a t i o n .
April 10, 2003
STUDENT ACTIVITY FEE - SIUC
Com parative Statement o f Actual and Estim ated  
Incom e and Expense
|Fee per Semester 
p e rc e n t Change
18.75
0.00%
18.75
0.00%
29.25
56.00%
29.25
0.00%
31.15
6.50%
31.90
2.35%
32.15 
0.78% |
Revenues
FY01
A ctua l
FY02
Actual
FY03
Budget
FY04
Approved
FY05
Proposed
FY06
Pro jected
FY07
Projected
Student Activity Fee 
Interest Income
662,125
24,757
647,175
16,052
1,009,593
20,000
1,009,593
20,000
1,075,173
20,000
1,101,060
20,000
1,109,689
20.000
686,882 663,227 1,029,593 1,029,593 1,095,173 1,121,060 1,129,689
Expenditures
R ainbow 's End 
Cam pus Safety P rogram s
141,252
40,192
138,051
39,692
13B,064
39,697
140,799
40,480
202,167
45,706
228,354
45,686
237,183
45,680Fine Arts Programs 
Support o f St. Organ & Prog.
0 0 189,838 193,598 193,369 193,286 193,259
Grad/Prof St. Council 
Undergrad. St. Govt. 
Staffing Overhead * 
Current Expenses
67,944
417,368
0
0
68,186
418,859
21,004
1,502
83,062
510,239
42,370
2,500
82,851
508,935
60,432
2,500
81,266
499,205
70,969
2,500
80,943
497,223
72,993
2,500
80,639
495,352
75,078
2,500Total Expenditures 666,756 687,294 1,005,770 1,029,595 1,095,182 1,120,985 1,129,691
Change in  Fund Ba lance 20,126 (24,067) 23,823 (2) (9) 75 (2)
Beginning Cash (4,836) 15,290 (8,777) 15,046 15,044 15,035 15,110
15,290 (8,777) 15,046 15,044 15,035 15,110 15,108
% of Ending Cash to Total
Expenditures and Transfers 2.3% -1.3% 1.5% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3%
* Amended March 3, 2003 (Amendment proposed by VC Dietz at the February 27, 2003 meeting of the Vice Chancellor's 
Student Advisory Committee)
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  P H Y S I C I A N  A S S I S T A N T  
P R O G R A M  T U I T I O N  S l i m  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r r l  B - 1 9 ]
S u m m a r y
T h i s  r e q u e s t  i s  d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  f u n d i n g  f o r  t h e  P h y s i c i a n  
A s s i s t a n t  ( P A )  p r o g r a m  t h r o u g h  a n  i n c r e a s e  i n  p r o g r a m  t u i t i o n  w i t h  
a d d i t i o n a l  t u i t i o n  i n c r e a s e  f u n d s  a l l o c a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  p r o g r a m .  
A d d i t i o n a l  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  m a i n t a i n  a  h i g h  q u a l i t y  c u r r i c u l u m  i n  t h e  
P A  p r o g r a m .  E v e n  w i t h  t h e  p r o p o s e d  2 0 %  i n c r e a s e  t o  g e n e r a t e  a n  
a d d i t i o n a l  $ 8 1 , 6 0 0 ,  S l U C ’ s  P A  p r o g r a m  t u i t i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  l o w e r  
t h a n  t u i t i o n  a t  o t h e r  I l l i n o i s  a n d  c o m p a r a b l e  i n s t i t u t i o n s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  p r i m a r y  m i s s i o n  o f  S l U C ’ s  P A  p r o g r a m  i s  t o  i m p r o v e  a c c e s s  
t o  p r i m a r y  c a r e  i n  t h e  r u r a l  a n d  u n d e r s e r v e d  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  s o u t h e r n  
t w o - t h i r d s  o f  I l l i n o i s .  W i t h  a  t a r g e t  a r e a  o f  t h i s  s i z e ,  c l i n i c a l  s i t e s  a r e  
d i s t r i b u t e d  o v e r  a  w i d e  g e o g r a p h i c a l  a r e a .  A s  m o r e  c l i n i c a l  s i t e s  i n  r e m o t e  
r u r a l  a n d  u n d e r s e r v e d  a r e a s  w e r e  d e v e l o p e d ,  t h e  n e e d  f o r  i n c r e a s e d  
c l i n i c a l  s u p e r v i s i o n  c o r r e s p o n d i n g l y  i n c r e a s e d .  S c h e d u l i n g ,  c o o r d i n a t i n g  
a n d  m o n i t o r i n g  t h e  a d d i t i o n a l  n u m b e r  o f  s i t e s  a n d  s t u d e n t s  r e q u i r e  a n  
i n c r e a s e  i n  a l r e a d y  f r e q u e n t  c o n t a c t s  a n d  r e g u l a r  s i t e  v i s i t s .  T h e  P A  
p r o g r a m  c l i n i c a l  c o o r d i n a t o r  p o s i t i o n  n e e d s  t o  i n c r e a s e  t o  f u l l  t i m e  s t a t u s  
t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  c l i n i c a l  s i t e s ,  a n d  t h e  c u r r i c u l u m  t o  
e n s u r e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p r o g r a m .  B e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e d  n e e d  f o r  
c l i n i c a l  p r a c t i c e  s i t e s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s i x t h  c l i n i c a l  h u b s i t e  i s  a l s o  
w a r r a n t e d .  I n  a d d i t i o n ,  f u n d s  a r e  n e e d e d  t o  p u r c h a s e  a c c e s s  t o  e l e c t r o n i c  
a n d  t e c h n i c a l  r e s o u r c e s  a n d  s p e c i a l i z e d  s o f t w a r e  f o r  s t u d e n t s ,  A  l a c k  o f  
a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  f o r  t h e s e  p r o g r a m  n e e d s  w i l l  i n i t i a t e  a n  i m m e d i a t e  
c o m p r o m i s e  i n  t h e  a c a d e m i c  q u a l i t y  a n d  v a r i e t y  o f  c l i n i c a l  s i t e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A r io n t in n
M a n y  b e l i e v e  t h a t  i n c r e a s i n g  t u i t i o n  m a y  r a i s e  a  f i n a n c i a l  
b a r r i e r  t o  a c c e s s  o u r  p r o g r a m ,  h o w e v e r ,  o u r  t u i t i o n  c o s t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  
b e  l o w e r  t h a n  s i m i l a r  I l l i n o i s  p r o g r a m s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  i s s u e  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a t  t h e  r e c e n t  p r o g r a m  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e  m e e t i n g .  T h e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  c o n s i s t s  o f  a  b r o a d - b a s e d  
c o n s t i t u e n c y  o f  r e g i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s .  T h i s  c o m m i t t e e  u n d e r s t a n d s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  m a i n t a i n i n g  a  h i g h  q u a l i t y  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t ,  e f f e c t i v e  f o r  t h e  S u m m e r  
f o l l o w s  A P P e r|d i x  A ,  4  . P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d ,  B - 1 9  b e  a m e n d e d  a s
A s s i s St a n t : S t e r  S C h e d u l e  f o r  t h e  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  P h y s i c i a n
I l l i n o i s  I l l i n o i s
N o n - R e s i d e n t
S u m m e r  S e m e s t e r  $ 4 - , 7 0 0  $ 2 , 0 4 0  $ 3 , 4 0 0  $4 0 8 0
r3 Somocfor o yi ao a* a n * ______
l l l l l i i s
R e s i d e n t R e s i d e n t N o n - R e s i d e n t
4 - ,  7 0 , $ 3 , 4 0 0
$ 3 , 4 0 0 $ 4 , 0 8 0 $ 6 , 8 0 0
$ 3 , 4 0 0 $ 4 , 0 8 0 $ 6 , 8 0 0
$ 8 , 5 0 0 $ 10,200 $ 1 7 , 0 0 0
F a l l  S e m e s t e r  ,  $ 6 , 8 0 0  $8 1 6 0
S p r i n g  S e m e s t e r  ,  ,  $ 6 , 8 0 0  $ 8 , ’ l 6 0
T o t a l  P e r  Y e a r  ,   ? n n  S i n n n n  $ 2 0  4 0 0
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S u m m a r y  C o m p a n i o n  D o c u m e n t  
F Y 0 5  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  T u i t i o n  I n c r e a s e  P r o p o s a l
B a c k g r o u n d
T h e  P A  p r o g r a m  i s  i n  i t s  s i x t h  y e a r  a n d  i n  t h a t  s h o r t  t i m e  h a s  
d e m o n s t r a t e d  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  i n  P A  e d u c a t i o n  a n d  p r o b l e m - b a s e d  
l e a r n i n g .  G r a d u a t e s  h a v e  c o n t i n u a l l y  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  o n  t h e  
n a t i o n a l  c e r t i f i c a t i o n  e x a m s ,  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m ’ s  h i g h  q u a l i t y  
c u r r i c u l u m .  T h e  p r o g r a m ' s  r e c e n t l y  r e n e w e d  a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  
m a x i m u m  o f  s e v e n  y e a r s  i s  a  n o t a b l e  r e c o g n i t i o n  o f  q u a l i t y  a w a r d e d  f e w  
p r o g r a m s .  P r o p o s e d  r e s o u r c e s  a r e  n e e d e d  t o  m a i n t a i n  a n d  e n h a n c e  t h e  
p r o g r a m  s  h i g h  q u a l i t y  c u r r i c u l u m .  B e c a u s e  o f  i t s  s p e c i a l i z e d  m e d i c a l  
c u r r i c u l u m  n e e d s ,  t h e  P A  p r o g r a m  c h a r g e s  a  d i f f e r e n t i a l  u n d e r g r a d u a t e  
t u i t i o n  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  r e c e n t  t u i t i o n  i n c r e a s e .  I n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  P A  p r o g r a m ,  t h e r e  h a s  n e v e r  b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  i t s  t u i t i o n .
T h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  ( B L S )  p r o j e c t s  
t h a t  t h e  n u m b e r  o f  P A  j o b s  w i l l  i n c r e a s e  b y  5 3  p e r c e n t  b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  
2 0 1 0 .  A s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  P A s ,  t h e  B L S  p r e d i c t s  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  j o b s  i n  t h e  c o u n t r y  w i l l  g r o w  b y  o n l y  1 5  p e r c e n t  o v e r  t h i s  s a m e  
t e n  y e a r  p e r i o d .  S l U C ' s  P A  g r a d u a t e s  a r e  i n  h i g h  d e m a n d  t o  m e e t  c u r r e n t  
a n d  p r o j e c t e d  w o r k f o r c e  n e e d s  a n d  t h u s  s u p p o r t  I l l i n o i s ’ e c o n o m i c  g r o w t h  
i n  t h e  h e a l t h  c a r e  s e c t o r .
T h i s  r e q u e s t  s u p p o r t s  t h e  I n s t i t u t i o n ’ s  m i s s i o n ,  f o c u s  a n d  
p r i o r i t i e s ,  a s  w e l l  a s ,  S o u t h e r n  a t  1 5 0  a n d  t h e  I l l i n o i s  C o m m i t m e n t .  
M a i n t a i n i n g  a  h i g h  q u a l i t y  c u r r i c u l u m  i n  t h e  P A  p r o g r a m  a d d r e s s e s  a  
s p e c i f i c  f o c u s  s t a t e m e n t ,  w h i c h  i s  t h a t  t h e  S I U C  c a m p u s :  " S t r i v e s  t o  m e e t  
t h e  h e a l t h  c a r e  n e e d s  o f  c e n t r a l  a n d  s o u t h e r n  I l l i n o i s  t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  
h e a l t h - r e l a t e d  p r o g r a m s ,  s e r v i c e s ,  a n d  p u b l i c  h e a l t h  p o l i c y "  ( S I U C  
U n d e r g r a d u a t e  C a t a l o g  2 0 0 3 - 2 0 0 4 ,  P a g e  4 ) .  B y  p r o m o t i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  a  h i g h  q u a l i t y  a c a d e m i c  p r o g r a m ,  t h i s  r e q u e s t  a d d r e s s e s  
S o u t h e r n  a t  1 5 0 :  P r o m o t e  E x c e l l e n c e  i n  U n d e r g r a d u a t e  A c a d e m i c s  a n d  
I l l i n o i s  C o m m i t m e n t  G o a l  # 5 :  S t u d e n t s  h e l d  t o  h i g h  l e a r n i n g  e x p e c t a t i o n s .  
T h i s  r e q u e s t  a l s o  s u p p o r t s  I l l i n o i s  C o m m i t m e n t  G o a l  # 1 : W o r k f o r c e  
d e v e l o p m e n t  a s  P A ’ s  a r e  a  h i g h  d e m a n d  o c c u p a t i o n  a n d  G o a l  # 3 :  F i n a n c i a l  
a c c e s s i b i l i t y  t h r o u g h  t h e  p r o g r a m ’ s  l o w  t u i t i o n .
J u s t i f i c a t i o n
I t  i s  c o m m o n  f o r  i n s t i t u t i o n s  o f f e r i n g  P A  p r o g r a m s  t o  c h a r g e  
s t u d e n t s  a  d i f f e r e n t i a l  t u i t i o n  a b o v e  t h e  r e g u l a r  u n d e r g r a d u a t e  t u i t i o n  i n  
o r d e r  t o  s u p p o r t  t h e  h i g h e r  c o s t  o f  P A  m e d i c a l  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g .  
S t u d e n t s  m u s t  b e  c h a l l e n g e d  t h r o u g h  a  c o n t i n u o u s l y  e n h a n c e d  a n d  
r i g o r o u s  c l i n i c a l  c u r r i c u l u m  a n d  a l s o  p r e p a r e d  t o  a c c e s s  t h e  c o n t i n u o u s l y  
e x p a n d i n g  e n v i r o n m e n t  o f  e l e c t r o n i c  m e d i c a l  i n f o r m a t i o n  a n d  r e s o u r c e s .
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W i t h  t h i s  i n c r e a s e ,  S I U C  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  a  p r o g r a m  w i t h  
l o w e r  t h a n  a v e r a g e  t u i t i o n .  B
T h i s  p r o p o s a l  r e q u e s t s  a p p r o v a l  t o  u s e  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  
g e n e r a t e d  t h r o u g h  a  t u i t i o n  i n c r e a s e  t o  f u n d  c l i n i c a l  s u p e r v i s i o n  p e r s o n n e l  
p l u s  t r a v e l  e x p e n s e s ,  h u b s i t e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e ,  a n d  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  r e s o u r c e s  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  p r o g r a m .  C u r r e n t  
p r o g r a m  r e s o u r c e s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  f u n d  a  f u l l - t i m e  c l i n i c a l  
c o o r d i n a t o r  a n d  t r a v e l  t o  c l i n i c a l  s i t e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  
f u n d s  t o  r e c r u i t  a n d  m a i n t a i n  a  s i x t h  c l i n i c a l  h u b s i t e .  A l s o ,  c u r r e n t  
r e s o u r c e s  a r e  n o t  a d e q u a t e  t o  f u n d  s t u d e n t  a c c e s s  t o  o n l i n e  m e d i c a l  
e d u c a t i o n  a n d  r e s o u r c e  d a t a b a s e s  ( e . g .  M D  C o n s u l t ,  M e d i c a l  I n f o p o e m s  
M e d l i n e ,  d e v e l o p m e n t  o f  p r o b l e m - b a s e d  c u r r i c u l u m  t r a c k i n g  s o f t w a r e ,  a n d  
s o f t w a r e  t o  s c h e d u l e  a n d  d o c u m e n t  c l i n i c a l  a c t i v i t i e s ) .  T a b l e  1 l i s t s  t h e  
a n n u a l  c o s t  o f  t h e s e  i t e m s .  W i t h o u t  a d d i t i o n a l  f u n d s ,  t h e s e  p r o g r a m  n e e d s  
c a n  n o t  b e  m e t .
T a b l e  1
A n n u a l  C o s t  o f  P A  P r o g r a m  N e e d s
F u l l - t i m e  c l i n i c a l  c o o r d i n a t o r  ( a d d i t i o n a l  0 . 5  F T E )  $  3 5 , 0 0 0
N e w  r e g i o n a l  h u b s i t e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  3 5 , 0 0 0
T r a v e l  e x p e n s e s  ( c o o r d i n a t o r  &  d i r e c t o r )  5 , 0 0 0
O n - l i n e  m e d i c a l  e d u c a t i o n  r e s o u r c e s  6 .6 0 0
T o t a l  $  8 1 , 6 0 0
C o m p a r i s o n  o f  F e e s  A s s e s s e d  b v  O t h e r  P r o g r a m s
A l t h o u g h  t h e  p r o g r a m  c u r r e n t l y  c h a r g e s  a  d i f f e r e n t i a l  t u i t i o n  
a b o v e  c u r r e n t  u n d e r g r a d u a t e  t u i t i o n  a t  S I U C ,  t h e  a m o u n t  i s  c o n s i d e r a b l y  
l o w e r  t h a n  t u i t i o n  f o r  P A  p r o g r a m s  c h a r g e d  a t  o t h e r  I l l i n o i s  i n s t i t u t i o n s  
a n d  t h e  n e a r e s t  i n s t i t u t i o n ,  w h i c h  i s  i n  S t .  L o u i s .  O n e  I l l i n o i s  c o m m u n i t y  
c o l l e g e  o f f e r s  a  c e r t i f i c a t e  P A  p r o g r a m .  H o w e v e r ,  n o  I l l i n o i s  p u b i c  
i n s t i t u t i o n  o f f e r s  a  b a c c a l a u r e a t e  P A  p r o g r a m .  T a b l e  2  p r o v i d e s  t u i t i o n  
i n f o r m a t i o n  f o r  t h r e e  i n s t i t u t i o n s  o f f e r i n g  a  b a c c a l a u r e a t e  p r o g r a m .
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T a b l e  2
2 0 0 1  T u i t i o n  a t  S e l e c t e d  I n s t i t u t i o n s  o f f e r i n g  a  B . S .  i n  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t
I n s t i t u t i o n -------------- ---------------------------------------------- T o t a l  T u i t i o n 2 P r o g r a m  L e n g t h
2 6  m o n t h s
S a i n t  L o u i s  U n i v e r s i t y  $ 4 7 , 0 0 5  2 7  m o n t h s
F i n c h  U n i v e r s i t y  o f  H e a l t h  S c i e n c e s
T h e  C h i c a g o  M e d i c a l  S c h o o l  $ 3 6 , 1 1 0  2 4  m o n t h s
M i d w e s t e r n  U n i v e r s i t y -  C h i c a g o  a r e  $ 2 7 , 6 4 0  2 4  m o n t h s
S I U C  $ 1 7 , 0 0 0
P r o j e c t e d  I m p a c t  o n  E n r o l l m e n t  i n  t h e  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  P r o g r a m
W i t h  d e m a n d  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a t  p r o g r a m  c a p a c i t y  ( 1 0 0 +  
a p p l i c a n t s  f o r  a  c l a s s  o f  2 4 )  a n  i n c r e a s e  i n  t u i t i o n  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  
i m p a c t  e n r o l l m e n t .
P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  T u i t i o n  P ro p o s a l
P r o p o s e d  i s  a  20%  i n c r e a s e  i n  t u i t i o n  s t a r t i n g  S u m m e r  2 0 0 5 ,  w h i c h  i s  t h e  
f i r s t  s e m e s t e r  t h a t  s t u d e n t s  b e g i n  t h e  t w o - y e a r  P A  p r o g r a m  s e q u e n c e .  
T a b l e  3  l i s t s  t h e  c u r r e n t  a n d  p r o p o s e d  t u i t i o n  i n c r e a s e  a n d  t h e  t o t a l  a n n u a l  
f u n d s  g e n e r a t e d  f o r  t h e  p r o g r a m  b y  t h e  i n c r e a s e .
T a b l e  3
P r o p o s e d  2 0 %  T u i t i o n  I n c r e a s e  f o r  S u m m e r  2 0 0 5
C u r r e n t --------------------P r o p o s e d  I n c r e a s e  I n c r e a s e d  Funds
A n n u a l  T u i t i o n  $ 8 , 5 0 0  $ 1 0 , 2 0 0  $ 1 , 7 0 0  $ 8 1 , 6 0 0 *
*  E n r o l l m e n t  o f  4 8  s t u d e n t s  ( T w o  c l a s s e s  o f  2 4 )
1 .  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  P h y s i c i a n s  A s s i s t a n t s .  F a c t s  a t  a  g l a n c e .  
A v a i l a b l e  a t :  h t t p : / / w w w . a a p a . o r g / g l a n c e / h t m l . A c c e s s e d  F e b r u a r y  
1 3 ,  2 0 0 3 .
2 .  T u i t i o n  d a t a  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  2 0 0 1  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  P r o g r a m s  
D i r e c t o r y , 1 9  e d i t i o n ,  p r i n t e d  b y  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P h y s i c i a n  
A s s i s t a n t  P r o g r a m s .
April 10, 2003
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  S T U D E N T  C F N T FR  F E E  S l i m  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r H  r . r ]
S u m m a r y
sessfons, Z ^  ^  *nS S“ ™  "
R a t i o n a l e  f o r  A d n n t i n n
„  . . , J h e  S t u d e n t  C e n t e r  i s  cen tra l ly  located on the S I U C  camDus 
a n d  i s  h e a v i l y  u s e d  f o r  s t u d e n t  p r o g r a m m i n g ,  m a j o r  U n i v e r s i t y  e v e n t s  a n d  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  u s e  f o r  t h e  l a r g e r  c o m m u n i t y  o f  s o u t h s  n  m l n o i i  I t  
s e r v e s  a s  t h e  c o m m u n i t y  c e n t e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  p r o v i d e s  many 
e s s e n t i a l  s e r v i c e s  i n c l u d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  B o o k s t o r e ,  d i n i n g  s e r v T c e " !
s p a c e ,  m e e t i n g  r o o m s  a n d  l o u n g e s .  T h e
a r g e r  c o m m u n i t y  o f  s o u t h e r n  I l l i n o i s .  I t  
. .  , - s r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  p r o v i d e s  m a n v
s  
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  o f f i c e  s p a c e ,  m e e t i n g  r o o m s  a n d  l o u n g e s .  T h e  
a p p e a r a n c e  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  r e p r e s e n t  t h e  U n i v e r s i t y  t o  
a  b r o a d  g r o u p  o f  s t u d e n t s ,  p a r e n t s ,  a l u m n i ,  s t a f f  a n d  g u e s t s .  U m V 8 r S l t y  t0
T h i s  i n c r e a s e  i s  n e e d e d  t o  f u n d  s a l a r y ,  u t i l i t y ,  o t h e r  i n f l a t i o n a r y  
c o s t  i n c r e a s e s  a n d  o t h e r  a c t i o n s  t h a t  c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  a n d  i m p r o v e  t h e  
f a c i l i t y  a n d  i t s  v a r i o u s  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s .  E x p e n d i t u r e s  w i l l  s l i g h t l y  
m a n n e r .  r e V e n U e s  f u r t h e r  d r a w i n g  d o w n  w o r k i n g  c a p i t a l  i n  a  p l a n n e d
f ^  ^ u l n  E d i t i o n  t o  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  F e e ,  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  i s  
f u n d e d  b y  a  p o r t i o n  o f  t h e  R e v e n u e  B o n d  F e e .  W i t h  t h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  f e e s  w i l l  i n c r e a s e  3.2 % . ’
Consideration Against Adoption
f  . ! n c r e a s e s  ' n  c o s t s  t o  o u r  s t u d e n t s  m a y  a f f e c t  a c c e s s  a n d  a c t  t o  
T  V t m P  e n r o l l m e n t .  R e d u c i n g  o r  d e f e r r i n g  m a i n t e n a n c e  o n  a n  
a g i n g  f a c i l i t y  m a y  r e s u l t  i n  h i g h e r  c o s t s  i n  t h e  l o n g  t e r m .  I t  h a s  b e e n  
d e e m e d  i m p o r t a n t  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  t o  p r o v i d e  t h e  b e s t  possible f a c i l i t i e s  
a n d  s e r v i c e s  t o  a i d  i n  r e c r u i t m e n t ,  r e t e n t i o n  a n d  q u a l i t y  o f  l i f e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  S t u d e n t  C e n t e r  A d v i s o r y  B o a r d  h a s  v o t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
p r o p o s e d  i n c r e a s e .  P r o p o s a l s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  U n d e r g r a d u a t e
T o  d a t e  t h 0pVv h n m  A  i / h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l .  
T o  d a t e ,  t h e y  h a v e  n o t  t a k e n  a n y  a c t i o n  o n  t h i s  m a t t e r .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  f e e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  n f  t h e  B o a r r i  B -6 b e  
a m e n d e d  t o  s h o w  t h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e :  —
6 . G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  i n  e f f e c t  F a l l  S e m e s t e r :
F e e s  ( P e r  S e m e s t e r )  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4
S t u d e n t  C e n t e r  *  $ 6 - 3 . 0 0  $ 6 6 . 0 0  $ 6 9 . 0 0
*  P r o r a t e d  o v e r  12 h o u r s / s e m e s t e r
April 10, 2003
STUDENT CENTER - SIUC
Comparative Statement of Actual and Estimated 
Income and Expense
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jFee per Semester 
Percent Change
$58.00 $61.00
5.17%
$63.00
3.28%
$66,00
4.76°A
$69.00
4.55°/<
$73.00
5.80%
$76.00 1 
4.11%|
Revenues
FY01
A ctua l
FY02
Actua l
FY03
Bu d ge t
FY04
A pproved
FY05
Proposec
FY06
Pro jected
FY07
Pro jected
Student Center Fee
Revenue Bond Fee
Sales (includes sales commissions)1
Rentals
other Fees and Services 
Student Welfare Funds (vending)2 
Interest Income
2,068,748
1,015,855
1,628,447
238,183
163,638
153,478
89,309
2,098,374 
1,008,480 
873,057 
273,368 
142,907 
84,963 
66,442
2,167,175
977,946
935.000
275.000
155.000
57.000
60.000
2,270,400
977,946
950.000
275.000
155.000
57.000
50.000
2,373,600
977,946
965.000
280.000 
155,000
57.000
45.000
2,511,200
977,946
975.000
280.000 
160,000
57.000
40.000
2,614,400
977,946
980.000
285.000
160.000
57.000
40.000
5,357,658 4,547,592 4,627.121 4,735,346 4,853,546 5.001,146 5,114,346
Expenditures
Salaries
Wages
Merchandise for Resale3 
Utilities
Maintenance (Bldg/Grounds/Equip)4
General Administration1
Office Expense1
Sales Taxes1
Small Equipment
Other current expenses
2,055,481
302,959
286,248
846,734
248,045
92,469
146,144
17,540
60,132
104,704
2,119,091
216,314
188,877
783,012
309,280
84,453
113,573
15,856
35,493
95,828
2,165,000
225,425
290.000 
806,500
295.000 
134,200
87,500
17,750
48,755
121.000
2,236,485
225,425
300.000 
830,700
305.000
135.000 
87,500 
17,750 
53,565
125.000
2,305,000
225,425
310.000 
855,600
310.000 
137,500
90.000 
17,750
55.000
130.000
2,375,000
225,425
315.000 
881,300
315.000
140.000 
92,500 
18,000 
55,000
135.000
2,445,000
225,425
320.000 
907,700
320.000 
142,500
95.000
18.000 
60,000
140.000
4,160,456 3,961,777 4,191,130 4,316,425 4,436,275 4,552,225 4,673,625
Mandatory Transfers
To Debt Service
To Repair Replacement Reserves 
Total Mandatory Transfers
333,599
458,279
333,344
17,089
333,500
17,000
333,500
17,000
333,500
17,000
333,500
17,000
333,500
17,000
791,878 350,433 350,500 350,500 350,500 350,500 350,500
Change in Fund Balance Before Transfers
to Reserve for Facility Improvements 405,324 235,381 85,491 68,421 66,771 98,421 90,221
Transfers to Reserve for Facility Improvements 466,767 660,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Change in Fund Balance (61,443) (424,619) (14,509) (31,579) (33,229) (1,579) (9,779)
Beginning Cash 996,639 935,196 510,577 496,068 464.489 431.260 429,681
935,196 510,577 496,068 464,489 431,260 429,681 419,902
%  of Ending Cash to Total Expenditures & Transfers 17.3% 10.3% 10.7% 9.7% 8.8% 8.6% 8.2%
Reserves
Beginning Cash Balance 
Add: Mandatory Transfers 
Add: Facility Improvement 
Add: Interest Income 
Less: Expenditures
1,148,869 
458,279 
466,767 
89,611 
937,476
1,226,050 
17,089 
660,000 
66,361 
415,077
1,554,423 
17,000 
100,000 
49,096 
300,000
1,420,519
17,000
100,000
42,407
335,000
1,244,926
17,000
100,000
35,055
350,000
1,046,981
17,000
100,000
26,828
375,000
815,809
17,000
100,000
17,726
400,000
Ending Cash Balance 1,226,050 1,554,423 1,420,519 1,244,926 1,046,981 815,809 550,535
'D ecline in FY01 due to lease of University Bookstore
2$ 100,000 reallocated to Schoiarh ips on FY02
’ Decline in FY01 duo to Credit Mem os offset of final B K S  Payab les
'Fu ture  Capital Projects funded through R & R R  accounts
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  C A M P U S  R F O R E A T I O N  F E E .  S l i m  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h s  B o a r d  B - 6 ]
S u m m a r y
t  T h i S r T i a t o e r  S 6 ? k S  I  $ 1 ' ° °  i n c r e a s e  i n  t h e  C a m p u s  R e c r e a t i o n  
F e e ,  e f f e c t i v e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  $3 5 0  p e r  
s e m e s t e r  p r o r a t e d  o v e r  12  c r e d i t  h o u r s .
R a tio n a le  for Adoption
,  . . . . .  T h e  C a m p u s  R e c r e a t i o n  F e e  s u p p o r t s  t h e  p r o g r a m s  a n d  
f a c i l i t i e s  o u t s i d e  o f  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  T h e  t w e n t y - t w o  
s a t e l l i t e  f a c i l i t i e s  s u p p o r t e d  b y  t h i s  f e e  i n c l u d e  s u c h  a r e a s  a s  t h e  t e n n i s  
c o u r t s ,  t h e  L a k e - o n - t h e - C a m p u s  B e a c h  a n d .  B o a t  D o c k ,  a n d  t h e  A r e n a  
p l a y f i e l d s .  T h i s  $ 2 . 0 0  f e e ,  e s t a b l i s h e d  i n  F Y  1 9 9 1 ,  w a s  i n c r e a s e d  t o  $ 4  0 0  
o r  t h r e e  y e a r s  ( F Y  1 9 9 9  -  F Y  2 0 0 1 )  t o  r a i s e  f u n d s  f o r  o u t d o o r  l i g h t i n g  o f  
t h e  p l a y  f i e l d s .  I n  F Y  2 0 0 2  t h e  f e e  w a s  r e d u c e d  b a c k  t o  $ 2 . 0 0 .  T h e  $ 1 . 0 0  
i n c r e a s e  f o r  F Y  2 0 0 5  i s  p r o p o s e d  t o  o f f s e t  t h e  i m p a c t  o f  s e v e r a l  c a m p u s  
d e c i s i o n s  t h a t  h a v e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  t h e  C a m p u s  R e c r e a t i o n  b u d g e t .  T h e s e  
d e c i s i o n s  i n c l u d e  r e a l l o c a t i o n  o f  s t a t e  a p p r o p r i a t e d  d o l l a r s  f r o m  t h e  o f f i c e  
o f  I n t r a m u r a l - R e c r e a t i o n a l  S p o r t s ,  t h e  c a m p u s  i n c r e a s e  i n  s t u d e n t  
m i n i m u m  w a g e ,  t h e  t r a n s f e r  o f  g r o u p  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o s t s  f o r  s t a f f  p a i d  
f r o m  n o n - a p p r o p r i a t e d  d o l l a r s  t o  t h e  n o n - s t a t e  a c c o u n t s ,  a n d  p r o j e c t e d  
s a l a r y  i n c r e a s e s .  F u r t h e r ,  i n f l a t i o n a r y  c o s t  i n c r e a s e s ,  t h e  n e e d  t o  r e s t o r e  
a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  c a s h  r e s e r v e s ,  a n d  t h e  d e s i r e  t o  c o n t i n u e  t o  
i n c r e a s e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t o  s e e k  t h i s  i n c r e a s e .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A dontinn
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f e c t  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  I n t r a m u r a l - R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  A d v i s o r y  B o a r d  v o t e d  t o  
a p p r o v e  t h i s  p r o p o s e d  i n c r e a s e .  P r o p o s a l s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
S t u d e n t  C o u n c i l .  T o  d a t e ,  t h e y  h a v e  n o t  t a k e n  a n y  a c t i o n  o n  t h e  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n
April 10, 2003
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r j : : t f0 r F a "  S e m e s t e r  20° 4 .  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B -6 b e  a m e n d e d  a s
G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  C a r b o n d a l e  i n  e f f e c t  F a l l  
S e m e s t e r :
F e e s  ( p e r  s e m e s t e r )  z m z  2 0 0 3  2 0 0 4
S t u d e n t  R e c r e a t i o n  *  $ 2 , 0 0  $ 2 . 5 0  $3 50
*  P r o r a t e d  o v e r  1 2  h o u r s / s e m e s t e r .
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CAMPUS RECREATION FEE, SIUC
Comparative Statement of Actual and Estimated 
Income and Expense
|Fee  Rate  per Sem ester 
1 Percent Change
4.00
0 .0%
2.00
-50.0%
2.00
0.0%
2.50
25.0%
3.50
40.0%
4.50
28.6%
4.50 1 
0 .0%|
FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07
Revenues
Actual Actual Budget Approved Proposed Projected Projected
Student Fees 142,534 70,239 68,804 86,005 120,407 154,809 154,809
Entrance Fees 4,421 4,824 4,500 4,500 4,500 4,500 4.500
Other Program Fees 44,764 45,786 45,556 46.326 47,103 47,895 48,703
Interest Income 6.641 5,403 4,000 2,000 1,000 1.000 2,000
Total Revenues 198,360 126,252 122,860 138,831 173,010 208,204 210,012
Expenditures
Salaries 24,495 23,948 31,642 32,591 33,569 34,576 35,613
Net W ages 7,094 34,317 35,394 38,843 40,369 41,940 44,637
Equipment 31,238 3,312 6,500 8,500 8,500 8,500 8,500
Contractual Serv ices 36,414 37,837 33.741 32,000 32.000 32,000 32,960
l igftted Piayfteids 110,000 0 0 0 0 0 o
Hayfteidi fencing 0 0 35,000 0 0 0 0
(to *  (to d 0 0 0 30,000 30,000 0 0
fte tew v ! Area* 0 0 0 0 0 60,000 30,000
1 ran*#*** (>ut Csjt> Adron 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400
( if'ter £ tpenon*«es 29,268 9.241 16,700 16,956 17.516 17,961 18,757
Totat £*pert<fctums 248,929 119.055 171,377 ‘ 169,290 172.354 205,377 180,867
Change m Fund Balance (50,569) 7,197 (43,517) (30,459) 656 2,827 29,145
140,340 89,771 96,968 48,451 17,992 18,648 21,474
Enoir.g Cash 89,771 96,968 48,451 17.992 18,648 21,475 50.619
%  cf Ending Cash to Total Expenditures
and Transfers 36.06% 81.45% 28.27% 10.63% 10.82% 10,46% 27.99%
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  S T U D F N T  R F C R F A T I Q N  F E F .  .911 i n  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r r i  B - 6 ]
S u m m a r y
t  T h l S c ' ! l a o e r  s e ®k s  a  $ 6' 00 i n c r e a s e  i n  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  
F e e ,  e f f e c t i v e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  $ 8 3 . 0 0  p e r  
s e m e s t e r  p r o r a t e d  o v e r  1 2  c r e d i t s  f o r  t h e  F a l l ,  S p r i n g ,  a n d  S u m m e r  
a c a d e m i c  s e s s i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .
Rationale for Adoption
T h e  $ 6 . 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  F e e  i s  b e i n g  
p r o p o s e d  t o  o f f s e t  t h e  i m p a c t  o f  s e v e r a l  c a m p u s  d e c i s i o n s  t h a t  h a v e  
d i r e c t l y  a f f e c t e d  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n . t e r  b u d g e t .  T h e s e  d e c i s i o n s  
i n c l u d e  r e a l l o c a t i o n  o f  s t a t e  a p p r o p r i a t e d  d o l l a r s  f r o m  t h e  o f f i c e  o f  
I n t r a m u r a l - R e c r e a t i o n a l  S p o r t s ,  t h e  c a m p u s  i n c r e a s e  i n  s t u d e n t  m i n i m u m  
w a g e ,  t h e  t r a n s f e r  o f  g r o u p  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o s t s  f o r  s t a f f  p a i d  f r o m  n o n -  
a p p r o p r i a t e d  d o l l a r s  t o  t h e  n o n - s t a t e  a c c o u n t s ,  a n d  p r o j e c t e d  s a l a r y  
i n c r e a s e s .  F u r t h e r ,  i n f l a t i o n a r y  c o s t  i n c r e a s e s ,  t h e  n e e d  t o  r e s t o r e  a n  
a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  c a s h  r e s e r v e s ,  a n d  t h e  d e s i r e  t o  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t o  s e e k  t h i s '  i n c r e a s e .
T h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  h a s  b e e n  w e l l  m a i n t a i n e d  N o  
k n o w n  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  c u r r e n t l y  e x i s t s .  C o n t i n u i n g  t h i s  r e c o r d  o f  
o u t s t a n d i n g  f a c i l i t y  m a n a g e m e n t  r e q u i r e s  a d e q u a t e  f i s c a l  s u p p o r t  T h i s  
f a c i l i t y  a n d  t h e  I n t r a m u r a l - R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  p r o g r a m s  c o n t i n u e  t o  
f ux p e , r l e " ‘ e  h l g h  u s a g e  a n d  a  h i g h  l e v e l  o f  s t u d e n t  s a t i s f a c t i o n .  A p p r o v a l  o f
O  Q - 7W  p r o p o s e d  i n c r e a s e  w o u l d  r e s u l t  i n  a n  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  o f  
3 . 8 7 %  o v e r  a  t e n - y e a r  p e r i o d .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
, ,  . U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f e c t  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  I n t r a m u r a l - R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  A d v i s o r y  B o a r d  v o t e d  t o  
a p p r o v e  t h i s  p r o p o s e d  i n c r e a s e .  P r o p o s a l s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
S t u d e n t  C o u n c i l .  T o  d a t e ,  t h e y  h a v e  n o t  t a k e n  a n y  a c t i o n  o n  t h e  m a t t e r .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  f e e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B -6 b e  a m e n d e d  a s  
f o l l o w s :
6 . G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  C a r b o n d a l e  i n  e f f e c t  F a l l  
S e m e s t e r :
F e e s  ( p e r  s e m e s t e r )  S Q 0 2  2 0 0 3
S t u d e n t  R e c r e a t i o n  *  $ 7 3 . 0 0  $ 7 7 . 0 0
2 0 0 4
$ 8 3 . 0 0
*  P r o r a t e d  o v e r  1 2  h o u r s / s e m e s t e r .
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STUDENT RECREATION CENTER FEE, SIUC
Comparative Statement of Actual and Estimated 
Income and Expense
(percent Change
66.00
0.0%
68.00
3.0%
73.00
7.4%
77.0( 
5.5®
83,0
* 7.8
88.00 92.00 1
Reveniifis
FY01
Actual
FY02
Actual
FY03
Budget
FY04
Approved
FY05
Proposed
FY06
Projected
FY07
Projected
Student Fees 
Entrance Fees 
Other Program Fees 
Interest Income 
Total Revenues
2,358,291
343,127
175,576
56.719
2,933,713
2,339,344
375,552
185,241
34,254
2,511,346
383,063
179,605
18,000
2,648,954
390,724
181,942
11,000
2,855,366
398,539
185,521
9.000
3,027,376
406,510
189,155
11.000
3,164,984
414,640
183,320
12,000
Expenditures
Salaries
Ne*Wag#»
COMpment
Fon®**
UtfttWS
Maint*n*nc*-Bldg/Equ*p/Gmds
Other Current Expenditures 
Total Expenditures
1,111,555
354,466
38,228
0
492,453
243,036
189,581
1,107,727
352,945
42,067
7,377
539,757
209,761
181,250
1,172,875
387,400
30,000
28,050
530,000
331,150
224.011
1,208,062
401,015
30,000
28,050
537,899
302,906
205,623
1,244,304
415,040
30,000
28,050
554,036
327,618
208,728
3.634,040
1,281,635
429,485
40,000
28,050
570,657
339,641
211.143
3,774,944
1,320,084
459,282
40,000
28,050
587,777
349,630
2,440,883 2,703,486 2,713,556 2,807,776 2,900,610 2,998,711
Mandatory Transfer*
To Debt Service
To Repair Replacement Reserves 
Total Mandatory Transfers
446,380
31,647
446,039
27,662
476,011 
28,712
476,011
28,712
476,011
28,712
476,011 
28.712
476,011
473,701 504,723 504,723 504,723 504,723 504,723
Change In Fund Balance Before Transfers
to Reserve for Facility Improvements 26,367 19,807 (116,195) 14,342 135,927 228,707 271,509
Transf. to Reserve for Facility Improvements 41,339 55,663 50,000 110,000 120.000 210,000
Change in Fund Balance (14,972) (35,856) (166,195) (95,658) 15,927 18,707 21,509
Change in other assets & liabilities 0 0 0 0 0 0 0
Beginning Cash 
Ending Cash
497,733
482.761
482,761
446,905
446,905
280.710
280,710 185,052 200,978 . 219,685
%  of Ending Cash to Total Expenditures 
and Transfers 16.4% 15.0% 8.6% 5.6% 5.9% 6.1%
241,194
6.4%
Beginning Cash Balance
Add: Mandatory Transfers 
Add: Facility Improvement 
Add: Interest Income 
Less: Expenditures 
Ending Cash Balance
677,400 
31,647 
41,339 
51,102 
226.528 
574,960
574,960
27.662
55.663 
31,623 
60,043
629,865
28,712
50,000
31,494
264,000
476,071 
28,712 
110,000 
23,803 
160,O X
478,586
28,712
120,000
23,929
170,000
481,227
28,712
210,000
24,061
250.000
494.000 
28,712
250.000 
24,700
300.000
494,000 497,412
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  S T U D E N T  M E D I C A I  R E N F F I T  f S M R V
P R I M A R Y  C A R F  F F F  S H I P .
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B - 6 ]
Summary
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a  $ 1 5 . 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  S M B :  P r i m a r y  C a r e  
c o m p o n e n t  o f  t h e  S M B  F e e  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  $ 1 4 5 . 0 0  p e r  F a l l  a n d  
S p r i n g  S e m e s t e r s  r e s p e c t i v e l y  a n d  a $ 9 . 0 0  i n c r e a s e  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  
$ 8 7 . 0 0  f o r  S u m m e r ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  o f  f e e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  P r i m a r y  C a r e  F e e  a n d  t h e  E x t e n d e d  C a r e  F e e  a r e  t h e  t w o  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  S M B  F e e .  T h e  f o r m e r  f u n d s  t h e  o n - c a m p u s  p r o g r a m  o f  
h e a l t h  c a r e  w h i l e  t h e  l a t t e r  f u n d s  a  s e l f - i n s u r e d  p r o g r a m  o f  e x t e r n a l  
m e d i c a l  a n d  h o s p i t a l i z a t i o n  c o v e r a g e .  T h e  c o s t  s a v i n g s  f r o m  s e l f - o p e r a t i o n  
i n c l u d i n g  l o w e r  o v e r h e a d ,  m o r e  e f f e c t i v e  t r e a t m e n t  o f  c l a i m s  a n d  i n t e r e s t  
e a r n i n g s  o n  t h e  r e s e r v e s  c o n t r i b u t e  t o  d e l a y i n g  t h e  n e e d  f o r  a  f e e  i n c r e a s e  
t h r o u g h  F Y 2 0 0 5  o r  b e y o n d .  A t  s o m e  p o i n t  t h e  i n c r e a s i n g  c o s t  o f  h e a l t h  
c a r e ,  o r  a  y e a r  o f  u n u s u a l l y  h i g h  c l a i m s ,  m a y  r e q u i r e  a  f e e  i n c r e a s e .  A t  
p r e s e n t  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  i n c r e a s e  t h e  E x t e n d e d  C a r e  F e e ,  w h i c h  h a s  n o t  
b e e n  i n c r e a s e d  s i n c e  t h e  p r o g r a m  b e c a m e  s e l f - f u n d e d  i n  F Y 9 6 .
L a s t  y e a r  ( F Y 0 2 )  t h e  S t u d e n t  H e a l t h  A d v i s o r y  B o a r d  a n d  b o t h  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  b o d i e s  c o n s i d e r e d  a  p r o p o s a l  t o  i n c r e a s e  t h e  S M B  
P r i m a r y  C a r e  F e e .  T h e  p r o p o s a l  i n c l u d e d  f u n d i n g  t o  e n s u r e  t h e  c o n t i n u e d  
a v a i l a b i l i t y  o f  o n - c a m p u s  h e a l t h  p r o g r a m s  a n d  t o  c o n s t r u c t  a  n e w  h e a l t h  
f a c i l i t y .  T h e  p r o p o s e d  f u n d i n g  i n c r e a s e  f o r  t h e  f a c i l i t y  w a s  s p r e a d  a c r o s s  
t w o  f i s c a l  y e a r s ,  b e g i n n i n g  i n  F Y 0 4 .  R e c o g n i z i n g  t h e  n e e d  f o r  a  n e w  h e a l t h  
f a c i l i t y ,  t h e  p r o p o s a l  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  S t u d e n t  H e a l t h  A d v i s o r y  B o a r d ,  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  G r a d u a t e  &  P r o f e s s i o n a l  
S t u d e n t  C o u n c i l .  L a s t  S p r i n g ,  t h e  S I U  B o a r d  O f  T r u s t e e s  a p p r o v e d  t h e  f e e  
i n c r e a s e  a n d  a t  t h e  J u l y  2 0 0 2  m e e t i n g ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  g a v e  p r o j e c t  
a p p r o v a l  f o r  t h e  n e w  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  f a c i l i t y .  T h i s  p a s t  O c t o b e r ,  
t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  c o n s i d e r e d  a n d  a p p r o v e d  t h e  f u n d i n g  
a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  h e a l t h  f a c i l i t y .
T h e  c u r r e n t  p r o p o s a l  r e p r e s e n t s  t h e  n e c e s s a r y  f u n d i n g  t o  
s u p p o r t  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  i m p o r t a n t  o n - c a m p u s  h e a l t h  s e r v i c e s  a n d  t h e  
r e m a i n i n g  r e v e n u e  n e c e s s a r y  t o  c o n s t r u c t  t h e  p r e v i o u s l y  a p p r o v e d  S t u d e n t  
H e a l t h  P r o g r a m s  f a c i l i t y .  T h e  c u r r e n t  p r o p o s e d  f e e  i n c r e a s e  w i l l  f u n d  
i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e s  o f  e x i s t i n g  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  a s  
w e l l  a s  f u n d  t h e  r e p a y m e n t  o f  d e b t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  
H e a l t h  P r o g r a m s  f a c i l i t y .  B a s e d  o n  c u r r e n t  e s t i m a t e s ,  i t  i s  a n t i c i p a t e d
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t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  w i l l  b e  c o m D l e t p d  H n r i n c r
t h .  n e w  f a c i l i t y  i „  „ „  S p r i n g  „ T „ , l „ s T Z ,  o 2 0 0 5  T i ' ,  ° I
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
m a y  a ^ T t o V i ' U n V .r ’, ? , , 0 0 " " ^  » t u d , n t  c o s t s
h a a i+h A  r e d u c e ?  f e e  i n c r e a s e  w i l l  a f f e c t  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  i m p o r t a n t  
S t u r i l n t  h  S r/hV ' CB  s t u d e n t s ,  t h e  m a j o r i t y  w h o m  d e p e n d  s o l e l y  o n  t h e  
S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  f o r  a f f o r d a b l e  a c c e s s  t o  h e a l t h  s e r v i c e s  
P o s t p o n i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  h e a l t h  f a c i l i t y  w o u l d  i m p a c t  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  C a m p u s  L a n d  U s e  P l a n  a n d  p r o l o n g  e x i s t i n g  p a t i l n ?  
c a r e  i n e f f i c i e n c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  c u r r e n t  b u i l d i n g s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
4. ^  i. T h e  S t u d e n t  H e a l t h  A d v i s o r y  B o a r d  ( S H A B ) ,  m a d e  u d  o f  
s t u d e n t s  a p p o i n t e d  b y  b o t h  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t s ,  h a v e  c o n s i d e r e d  a n d  u n a n i m o u s l y  a p p r o v e d  t h e  p r o p o s e d  f e e  
” « • " * .  H . a l t h  P r o g r a m s  c o n t i n u e  s . u d i n ?
t h i f c o m m u n i ? ;  “  a s s e n t l a l  * °  ™ c l i c a ' " “ d s  » '  I "
p  .  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t ,  t h e  G r a d u a t e  a n d
P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  h a v e  p r e v i o u s l y  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  t h e
a c t i o n n o n P/h°e e m a t t e r C e P t  T °  d a ' * ’
R e s o l u t i o n
i t  • - i  ^  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l in o is  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  
c o l l e c t i o n s  o f  f e e s  f o r  t h e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  
t h e  B o a r d  B - 6  b e  a m e n d e d  t o  s h o w  t h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e :  ’
c + m ^ e " e r ,a , 1 ,stud.ent f e e s  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  for 
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  i n  e f f e c t  F a l l  S e m e s t e r :
S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  -
P r i m a r y * * :  m O - O O 2 $ 1 3 0 . O O 2 $ 1 4 5 . O O 2
* * F l a t  F e e  "  ---------------------------------------------
2 S u m m e r  r a t e s :  2-Q 0 3 , $ 6 6 . 0 0 , 2 0 0 4 ,  $ 7 8 . 0 0 ,  2 0 0 5 .  $ 87.00
Fee s  ( P e r  S e m e s t e r )  SOGS- 2 0 0 3  2 0 0 4
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STUDENT HEALTH PROGRAMS - PRIMARY CARE, SIUC
Comparative Statement of Actual and Estimated 
Income and Expense
|Fee Rate per Semester 
|Percent Change
$98.00 $106.00
8.16%
$110.00
3.77%
$130.00
18.18%
$145.00
11.54%
$153.00
5.52%
$159.00
Revenues
FY01
Actual
FY02
Actual
FY03
Budget
FY04
Approved
FY05
Proposed
FY06
Projected
FY07
Projected
Fees - S.M.B. 
Pharmacy Charges 
Fees - Other 
Interest Income 
Total Revenues
3,834,149
780,062
481,318
109,135
4,060,331
804,336
491,810
83,429
4,150,707
803,400
533,986
45,000
4,905,381
827,502
542,986
35,000
5,471,387
852,327
552,257
30,000
5,773,256
877,897
568,825
30,000
5,999,658
904,234
585,889
30,0005,204,663 5,439,905 5,533,093 6,310,869 6,905,971 7,249,978 7,519,782
Expenditures
Salaries
Wages
Equipment
Medical Supplies
Pharmacy Items for Resale
Laboratory Testing
Utilities
Facility Rental & Maintenence 
Other Current Expenses 
Tola) Expenditures
3,439,313
78,118
147,634
175,479
511,477
237,100
0
56,803
506,505
3,877,632
86,423
63,495
177,338
536,471
179,450
0
57,104
531,550
3,784,941
101,073
100,090
211,634
574,326
235,662
0
67,468
577,431
3,898,489
103,094
95,000
234,522
603,042
284,817
0
68,229
594,754
4,015,444
105,156
100,000
241,258
633,194
299,058
40,000
69,013
637,597
4,299,872 
107,259 
100,000 
248,496 
664,854 
314,011 
a 100,000 
24,000 
656,724
4,428,868
109,405
110,000
255,950
698,097
329,712
103,000
24,720
676,426
5,152,430 5,509,462 5,652,625 5,881,948 6,140,720 6,515,217 6,736,178
Mandatory Transfers
To Debt Service
To Repair Replacement Reserves 
Total Mandatory Transfers
0
0
0
0
0
0
258,300
67,620
671,600
67,620
b 672,300 
67,620
672,400
67,620
0 0 0 325,920 739,220 739,920 740,020
Change in Fund Balance Before Transfers
to Reserve for Facility Improvements 52,233 (69,557) (119,532) 103,001 26,030 (5,159) 43,584
Transf. to Reserve for Facility Improvments 0 0 0 50,000 0 0 50,000
Change in Fund Balance 52,233 (69,557) (119,532) 53,001 26,030 (5,159) (6,416)
Beginning Cash 
Ending Cash
1,087,085 1,139,318 1,069,761 950,229 1,003,230 1,029,260 1,024,1011,139,318 1,069,761 950,229 ,003,230 1,029,260 1,024,101 1,017,685
%  of Ending Cash to Total Expenditures & Transfers 17% 16% 15% 14%
Reserves
Beginning Cash Balance
Add: Mandatory Transfers 
Add: Facility Improvement 
Add: Interest Income 
Less: Expenditures 
Ending Cash Balance
0 0 120,870 191,840 266,210
0 67,620 67,620 67,620 67,620
0 50,000 0 0 50,000
U 3,250 3,350 6,750 10,000
0 0 0 0 0
120,870 191,840 266,210
Utility expense are not incurred until (he construction and occupation of the proposed facility 
b Debt Service for new building (25 Year Bond)
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  I N T F R C O I  I F r t l A T F  
A T H L E T I C  F E E .  S I U C  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B - 6 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a  $ 5 . 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c  F e e  e f f e c t i v e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  $ 1 0 3  p e r  
s e m e s t e r ,  p r o r a t e d  o v e r  1 2  c r e d i t  h o u r s  f o r  F a l l ,  S p r i n g  a n d  S u m m e r  
a c a d e m i c  s e s s i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i o n
F i s c a l  y e a r  2 0 0 1  w a s  t h e  f i r s t  f i s c a l  y e a r  s i n c e  1 9 9 6  f o r  
I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  t o  p o s t  p o s i t i v e  f i n a n c i a l  r e s u l t s .  C o s t  
c o n t a i n m e n t  i n i t i a t i v e s ,  b u d g e t  c u t s ,  a n d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  o t h e r  c a m p u s  
d e p a r t m e n t s  r e s u l t e d  i n  c u t t i n g  t h e  c a r r y o v e r  d e f i c i t  b y  $ 1 7 2 , 6 5 2 .  
D e s p i t e  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  e n r o l l m e n t  s h o r t f a l l s  a n d  s t a t e w i d e  b u d g e t  c u t s  
F V 2 0 0 2  c o n t i n u e d  t h e  p o s i t i v e  t r e n d .  R e v e n u e  i n c r e a s e s  a n d  c o s t  s a v i n g s  
i n  o t h e r  a r e a s  o f f s e t  t h e s e  s h o r t f a l l s  a l l o w i n g  f o r  a n  u n - a u d i t e d  d e f i c i t  
r e d u c t i o n  o f  $ 8 8 , 3 0 6 .
F i s c a l  y e a r  2 0 0 2  b r o u g h t  s u c c e s s  i n  c o m p e t i t i o n  a s  b o t h  M e n ' s  
a n d  W o m e n ’ s  S w i m m i n g  a n d  D i v i n g  g a r n e r e d  t h e  2 0 0 2  M V C  
c h a m p i o n s h i p s .  T h e  M e n ’ s  B a s k e t b a l l  t e a m  e a r n e d  t h e  c o n f e r e n c e  c o ­
c h a m p i o n s h i p  o n  i t s  w a y  t o  t h e  N C A A ’ s  S w e e t  S i x t e e n ,  a n d  a  y e a r - e n d  
n a t i o n a l  r a n k i n g  o f  2 2 n d . S t u d e n t - a t h l e t e s  w e r e  a l s o  s u c c e s s f u l  i n  t h e  
c l a s s r o o m  w i t h  5 5 %  p o s t i n g  3 . 0  o r  b e t t e r  t e r m  G P A s .  W h i l e  w e  c o n t i n u e  
t o  b u i l d  o n  t h i s  s u c c e s s  i n  2 0 0 3 ,  t h e  s p o r t  o p e r a t i n g  b u d g e t s  a r e  s t i l l  
b e l o w  t h e  l e v e l s  n e c e s s a r y  t o  r e m a i n  c o m p e t i t i v e  i n  t h e  M i s s o u r i  V a l l e y  
a n d  G a t e w a y  C o n f e r e n c e s .  C o a c h e s  c o n t i n u e  t h e i r  e f f o r t s  t o  a u g m e n t  t h e i r  
b u d g e t s  w i t h  f u n d s  r a i s e d  f r o m  o u t s i d e  s o u r c e s .  T h i s  p r a c t i c e  i s  n o t  
u n u s u a l  f o r  a n  A t h l e t i c s  D e p a r t m e n t .  H o w e v e r  t h e s e  f u n d s ,  w h i c h  w o u l d  
n o r m a l l y  b e  u s e d  f o r  " e x t r a s , ” m u s t  n o w  b e  u s e d  f o r  o p e r a t i o n a l  e x p e n s e s .  
E v e n  c o n s i d e r i n g  t h e  a d d i t i o n a l  f u n d  r a i s i n g  a n d  d e p a r t m e n t a l  i n t e r n a l  
r e a l l o c a t i o n s ,  s p o r t  o p e r a t i n g  b u d g e t s  a r e  c o n s t a n t l y  i n  n e e d  o f  g r e a t e r  
f u n d i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a s  o f  t e a m  t r a v e l  a n d  r e l a t e d  c o s t s .
F Y 2 0 0 2  s a w  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  n e w  A s t r o p l a y  p l a y i n g  s u r f a c e  
i n  M c A n d r e w  S t a d i u m ,  a n d  t h e  s t a r t  o f  c o n s t r u c t i o n  o n  t h e  C h a r l o t t e  W e s t  
S o f t b a l l  C o m p l e x .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  F Y 2 0 0 3 ,  n i g h t  f o o t b a l l  r e t u r n e d  t o  
M c A n d r e w  w i t h  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  s t a d i u m  l i g h t s ,  t h e  f o o t b a l l  l o c k e r  r o o m  
w a s  r e n o v a t e d  a n d  t h e  C h a r l o t t e  W e s t  S o f t b a l l  C o m p l e x  w a s  c o m p l e t e d .  
T h e s e  p r o j e c t s  r e p r e s e n t  m a j o r  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  a t h l e t i c  f a c i l i t i e s ,  b u t  
m a n y  n e e d s  s t i l l  r e m a i n  a f t e r  y e a r s  o f  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  a n d  l i m i t e d  
i m p r o v e m e n t s .
April 10, 2003
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i i ■ T ,h e  ,A t h ' e t i c  D e p a r t m e n t  r e m a i n s  c o m m i t t e d  t o  f u l l  N r a A  
w ? t H i n U e t h  p u r s u i t  o f  f u l 1  E n d i n g  c o m e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o t h e r  a r e a s
s a ^ x w u a i s a . 3
e m e n t a r y  s c h o o l s  t o  r e a d  t o  a n d  i n t e r a c t  w i t h  m o r e  t h a n  1 0 0 0  s t u d e n t s
a l o n g  w i t h  m a k i n g  a  h o s t  o f  o t h e r  c o m m u n i t y - o r i e n t e d  a p p e a r a n c e s ’
* t . ? H  J  n a t u r e  a r e  v l t a l  t 0  c o n t i n u e d  p e r s o n a l  g r o w t h  o f  t h e
. r u X ^ o ^ t " buM din8 r’ M ° ^  <"
t h e s e ' ^ T r  t i e s  Ade d i tr d  ° U t S  C a °  ° n l y  P a r t i a l | y  f u ” d  s o m e  o f
;  ^  ® A d d i t i o n a l  r e v e n u e  w i l l  b e  n e c e s s a r y .  A  c o n t i n u i n g
f o c u s e d  e f f o r t  t o  m a r k e t  o u r  t e a m s  a n d  i d e n t i f y  p o t e n t ia T  g i v i n g
o p p o r t u n i t i e s  r e p r e s e n t  t w o  e x a m p l e s  o f  r e v e n u e  g r o w t h  o p p o r t u n i t i e s
n g  p u r s u e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  f e e  i n c r e a s e  r e q u e s t  T h e  A t h l e t i c
D e p a r t m e n t  b e l i e v e s  a n  a n n u a l  s t u d e n t  f e e  i n c r e a s e  i s  e s s e n t ia l  f o r  th p
= : : g , r 2 e , ; r * sa ry  -  " ™ a i"
« p ^ « i . - . T » . ^
p r o g r a m s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a c a d e m i c  a n d  p e r s o n a l  g r o w t h  o f  t h e  s t u d e n t  
a t h l e t e s  a n d  t o  c o m p e t e  f o r  c o n f e r e n c e  t i t l e s ,  w h i l e  a c h i e v i n g  r e g i o n a l  a n d  
n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n .  T h e s e  a r e  r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n s  i f  t h 2  
i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s  p r o g r a m  i s  a d e q u a t e l y  f u n d e d .
A  s u c c e s s f u l  a t h l e t i c s  p r o g r a m  c a n  p p n p r a t o  ^
e n t h u s i a s m  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  i n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y ,  w i t h i n  t h e  s t a t e  a n d  
w ,t h a|u m n| n a t i o n w i d e ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  m e n ’ s  b a s k e t b a l l  t e a m ’ o v e r  
t h e  l a s t  t w o  y e a r s .  A s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h i s  w i d e  r e a c h i n g  i m n a . t
f r o m *  1 l t 0  t tht 8  m e n ’ s  b a s k e t b a l 1  g a m e  w i t h  C r e i g h t o n  h a d  b e e n  o r d e r e d  
™ 1 1  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  C a l i f o r n i a ,  F l o r i d a ,  W a s h i n g t o n  a n d  N e b r a s k a  
A t h l e t i c s  s u c c e s s  c a n  a l s o  i m p a c t  e n r o l l m e n t ,  r e t e n t i o n  a n d  g i v i n g  f o r  t h e
u t ; e r s i t 7 s e r f u t u y r e l n V e S t i n g  ^  a t h ' e t i C S  P r ° g r 3 m  i S  a "  i n v - t m e " t  i n  t t
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C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A dopt io n
A n y  m o v e  t o  i n c r e a s e  t h e  c o s t  o f  a t t e n d a n c e  f o r  s t u d e n t s  m u s t  
b e  r e v i e w e d  c a r e f u l l y ,  w e i g h i n g  t h e  b e n e f i t  o f  w h a t  i n c r e a s e d  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  c a n  m e a n  t o  t h e  f u t u r e  o f  S a l u k i  A t h l e t i c s  a n d  t h e  v a l u e  a  s t r o n g  
a t h l e t i c s  p r o g r a m  h a s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  a g a i n s t  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  t h a t  
s u c h  i n c r e a s e s  h a v e  o n  t h e  s t u d e n t  b o d y .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  c u r r e n t  f o u r - y e a r  p l a n  h a s  b e e n  r e v i e w e d  a n d  d i s c u s s e d  
w i t h  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  ( I A A C ) .  T h i s  p r o p o s a l  
h a s  a l s o  b e e n  s h a r e d  w i t h  b o t h  s t u d e n t  c o n s t i t u e n c i e s .  T o  d a t e ,  t h e y  h a v e  
n o t  t a k e n  a n y  a c t i o n  o n  t h e  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  f e e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r ,  2 0 0 4 ,  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R o a r H  B - 6  b e  
a m e n d e d  a s  f o l l o w s :
6 .  G e n e r a l  s t u d e n t  f e e  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  i n  e f f e c t  F a l l  S e m e s t e r :
F e e s  ( P e r  S e m e s t e r ) 2 0 0 3 2 0 0 4
A t h l e t i c $ 9 8 . 0 0 $ 1 0 3 . 0 0
April 1 0 , 2003
Intercollegiate Athletics
Comparative Slatemenl o f Actual and Estimated 
Income and Expense
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[Fee Rate per Semester Percent Change________ 88.006 .0 % 93.005.7% 98.005,4%
Tickets
Sponsorships /  Advertising 
Program Sales 
Concessions
Merchandise Commissions
Athletic Fee
Guarantees
Conference Share
NCAA Distribution
Contributions
Restricted Contributions
Restricted Contributions • Capital Projects
Royalities
Restricted Scholarships 
Interest from Operations 
Endowment Earnings 
Slate Appropriations (Salaries)
Clinics and Workshops 
Miscellaneous Income 
Total Revenues
Expenditures 
Administration 
Ticket Office/Promotions 
Sporls Operating Costs 
Sports Information 
Athletic Training 
Salaries 
Benefit Payouts 
Medicare/OASOI 
Wages (Net o f Work-study)
Scholarships 
Guarantee Expenses 
Fund Raising 
Academic Enhancement 
Athletic C linics and Workshops 
Cheerleaders
Other Current Expenditures 
Total Expenditures
Mandatory Transfers 
To Debt Service
To Repair Replacement Reserves 
Total Mandatory Transfers
C hange in  F und Balance B efore Transfers 
to  R eserve fo r  Fac ility  Im provem ents
Transf. to Reserve for Contributions - Capital 
Transf. to Reserve fo r Facility Improvements 
Total Transfers to Reserves
Change In Fund Balance
Change in other assets & liabilities
Beginning Cash 
Ending Cash
% of Ending Cash to Total Expenditures 
and Transfers
FY01 FY02 FY03 FY04 
Actua l A ctua l Budget Approved
457,361
97,300
3,915
25,482
0
2,922,722
303,000
155,134
325,138
176,864
70,752
0
27,268
104,181
3,918
19,505
1,466.278
97,420
117,054
637,825
120.180
4,772
34,420
8,472
3,025,084
198,882
105,853
320,969
195,732
396.141
399,553
29,984
48,546
26,857
19,726
1,439,595
72.972
127,806
648,810
105.000 
5,500
30.000
10.000 
3,175.700
150.000
110.000
310.000
200.000
30.000
50.000 
5.000
20.000 
1.461.200
60,000
20,000
650.000
115.000 
6,000
30.000
15.000 
3,346,600
0
120.000
320.000
230.000
35.000
50.000 
5,000
20.000 
1,461.200
60,000
20,000
6.373,290 7.211.169 6.391,210 6,483.800
224,657
57,586
1,618,673
32,227
24,516
2,762.046
130,410
0
49.980
907,498
25.000
22.000 
50,000 
42,706 
53,548
10
324.142
60,058
1,687,350
18,311
38,882
2,951.843
117,957
2,269
50,005
1,055,652
25.000
22.000 
50,000 
74,364 
53,821
______ 40
243,200
44.000 
1,439.900
41,300
40,600
2,909,500
40.000 
43,700
50.000 
1,109,100
50.000
22.000
50.000
60.000 
60,110
235,200
42.500
1.392.400 
39.900 
39,300
2,967,700
28,000
45.500
50.000
1.213.400
50.000
22.000
50.000
60.000 
60.100
6.000,859 6,531.694 6,203,410 6,296,000
160,900 162,700
58,225 160.900 162,700
399,553
133,391
199,779
172,652
532,944
88,306
8,355) (625,703) (537,397) (537,397)
(625,703) (537.397) (537,397) (537,397)
103.00
5.1%
FY05
Proposed
650.000
115.000 
6,000
30.000
15.000 
3.517,100
150.000
120.000
320.000
230.000
35.000
45.000 
5,000
20.000 
1,505,000
60,000
20,000
6,843,100
235,200
42,500
1,467,000
39,900
39.300 
3,056,700
40.000
47.300
52.000 
1,375,300
50.000
25.000
50.000
75.000 
60,100
108.00
4.9%
113.00
4.6%
FY06 FY07 
Projected Projected
650.000
120.000 
6,250
30.000
15.000 
3,687.800
150.000
125.000
330.000
230.000
35.000
45.000 
5,000
20.000 
1,550,200
75.000
20.000
650.000
125.000 
6.500
30.000
15.000 
3,858.600
150.000
130.000
340.000
245.000
40.000
45.000 
5,000
20.000 
1,596,700
80,000
20,000
7.094,250 7,356,800
235,200
42,500
1,533.000
39,900
39,300
3,148.400
40.000 
49,150
54.000 
1,464,900
50.000
25.000
50.000
75.000 
60.100
235,200 
42,500 
1,605,000 
39.900 
39,300 
3,242,900
40.000
50.000
56.000 
1,558,100
50.000
25.000
50.000
75.000 
60,100
6,906.450 7.169,000
162,700 162,700
(537,397) (537.397)
Reserves
Beginning Cash Balance 155,855 187,593 383,875 101,157 103,557
Add: Mandatory Transfers 0 0 0 0 0
Add: Facility Improvement 199.779 133,391 26.900 25,100 25,100
Add: interest Income 9.001 4,000 2,313 2.300 2,500
Add: Transfers from SIU Foundation/Other 1,000 399.553 200,000 0
Less: Expenditures 
Ending Cash Balance
198,042 320,662 511.931 25,000 25,000 25,000 25,000
167.593 383,875 101.157 103,557 106,157 109,257 112.357
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N O T IC E  O F  P R O P O S E D  D E C R E A S E :  t J N IV F R R I T Y  
C E N T E R  F E E .  S I H F  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B, 4 P o l i c i e s  nf the Roarri C -5 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  d e c r e a s e  t h e  f u l l - t i m e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  F e e  
$ 7 . 5 0  p e r  s e m e s t e r ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  2 0 0 4 .  T h e  s e m e s t e r  r a t e  w o u l d  
d e c r e a s e  f r o m  $ 1 4 9 . 7 5  t o  $ 1 4 2 . 2 5  f o r  F Y - 0 5 .  T h i s  i s  a  5 . 0 %  d e c r e a s e .
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  U n i v e r s i t v  
C e n t e r .  3
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
D u e  t o  t h e  n e w  m e a l  p l a n  s t r u c t u r e  a p p r o v e d  l a s t  y e a r  f o r  
i m p l e m e n t a t i o n  i n  F Y - 0 4 ,  e s t i m a t e d  r e v e n u e s  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  a l l o w i n g  
a  d e c r e a s e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  f e e .  T h e  n e w  m e a l  p l a n  s t r u c t u r e  
e s t a b l i s h e d  n e w  r a t e s  f o r  r e s i d e n t s  a n d  a l l o w s  f o r  D i n i n g  S e r v i c e s  t o  
r e c o v e r  d i r e c t  o p e r a t i n g  c o s t s  u p  f r o n t .
R e v e n u e  f r o m  t h e  n e w  m e a l  p l a n  s t r u c t u r e  w o u l d  o f f s e t  
i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  c o s t  i n c r e a s e s  i n  s a l a r i e s ,  u t i l i t i e s  a n d  g e n e r a l  
c o s t s ,  p r o v i d e  n e c e s s a r y  l e v e l s  o f  s e r v i c e ,  s u p p o r t  s t u d e n t  p r o g r a m m i n g  
b u d g e t e d  t h r o u g h  t h e  C e n t e r ,  m a i n t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  f u n d  b a l a n c e ,  
p e r m i t  m o d e r a t e  e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t ,  a n d  p r o v i d e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
c o s t s  a s s e s s e d  a u x i l i a r i e s .  T h e  d e c r e a s e  w i l l  p e r m i t  t h e  C e n t e r  t o  
c o n t i n u e  o p e r a t i n g  a t  t h e  e x t e n d e d  h o u r s  a n d  s e r v i c e  l e v e l s  necessary t o  
s e r v e  r e s i d e n t i a l  s t u d e n t s .
T h e  F Y - 0 5  d e c r e a s e  p r o p o s e d  h e r e i n  i s  $ 1 2 . 0 0  p e r  s e m e s t e r  
l o w e r  t h a n  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  a n d  f e e  p l a n  
a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  M a y  2 0 0 2 .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
a t t e n d a n c e  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  n e g a t i v e  a f f e c t  o n  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
S u c h  c o n c e r n s  a r e  i n t e g r a l  t o  S l U E ’ s  a n n u a l  f e e  r e v i e w  p r o c e s s  a n d  r e f l e c t  
i t s  h i s t o r i c  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  l e v e l .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v s m p n t
T h e  p r o p o s a l  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  B o a rd  t h o
S I S K  S t uyd l ° n rt  * 5 "  ° r ter F e e ’ WhiCh in c'udes s t u d e " ^  s t a f f  a n d  f a c u l t y
S I U E  s  S t u d e n t  S e n a t e  a p p r o v e d  a  $ 7 . 5 0  p e r  s e m e s t e r  d e c r e a s e  T h i s  
m a t t e r  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  a n d  
C o u n c i l ,  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r 8  S ^ E  ®
R e s o l u t i o n
I I *  . ,  . B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n
a s  f ^ M o w ? :  s u m m e r  2 0 0 4 ’ t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  F e e ,  S I U E ,  b e  a s s e s s e d
S u m m e r  S e s s i o n  F e e  R a t ^ s  
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $  a 0 : 0 0 $  1 9 . 0 0
2 4 0 . 0 0 3 8 . 0 0
3 6 9 . o o 5 7 . 0 0
4 8 0 . 0 0 - 7 6 . 0 0
5 9 9 t 8 5 9 4 . 8 5
6 9 9 . 8 5 9 4 . 8 5
7 9 9 . 8 5 9 4 , . 8 5
8 9 9 . 8 5 9 4 . . 8 5
9 9 9 . 8 5 - 9 4 . 8 5
1 0 9 9 . 8 5 9 4 . 8 5
1 1 9 9 . 8 5 ' 9 4 . 8 5
O v e r 9 9 . 8 5 9 4 . 8 5
S e m e s t e r  F e e  R a t p c
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $  S 9 - . - 9 5 - $  2 8 . 4 5
2 5 9 . 0 0 5 6 . 9 0
3 8 9 - .  8 5 - 8 5 . 3 5
4 - 1 1 9 . 8 0 1 1 3 . 8 0
5 - 1 4 9 . 7 5 1 4 2 . 2 5
6 ± 4 9 .7 5 1 4 2 . 2 5
7 - 1 4 9 . 7 5 1 4 2 . 2 5
8 • £ 4 9 . 7 5 1 4 2 . 2 5
9 ■3r4 9 . 7 5 ' 1 4 2 . 2 5
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1 0  4 - 4 9 . 7 5  1 4 2 . 2 5
1 1  4 - 4 9 . 7 5  1 4 2 . 2 5  
1 2  &  O v e r  ± 4 9 . 7 5  1 4 2 . 2 5
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  S T U D E N T  WFI FARF 
A N D  A C T I V I T Y  F F F .  SM IF  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r r i  C - 5 ]
S u m m a r y
. . . .  . t l _ T h J s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  a  r a t e  i n c r e a s e ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  
2 0 0 4  i n  t h e  S t u d e n t  W e l f a r e  a n d  A c t i v i t y  F e e .  T h e  f u l l - t i m e  s e m e s t e r  f e e  
w o u l d  i n c r e a s e  f r o m  $ 6 4 . 5 0  t o  a  t o t a l  o f  $ 6 6 . 9 5 ,  T h i s  i s  a  3 . 8 %  i n c r e a s e  
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a l s o  r e n a m e  t h e  S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  F e e  t o  H e a l t h  
S e r v i c e  F e e .
c .  ^  „  I W ° , ° 1  t h e e i ? h t  s u b f e e s  w i t h i n  S W A F ,  C a m p u s  R e c r e a t i o n  a n d  
b t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  i n  t o t a l  w o u l d  b e  i n c r e a s e d  b y  $ 2 . 4 5 ,  T h e  o t h e r  
s i x  s u b f e e s  w i l l  r e m a i n  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  F Y - 0 4 .
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  s u b f e e .
T h e  F Y - 0 5  i n c r e a s e  p r o p o s e d  h e r e i n  i s  $ 1 . 3 0  p e r  s e m e s t e r  
l o w e r  t h a n  w h a t  w a s  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  a n d  f e e  
p l a n  a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  M a y  2 0 0 2 .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
S l U E ’ s  S t u d e n t  W e l f a r e  a n d  A c t i v i t y  F e e  i n c l u d e s  e i g h t  s u b f e e s  
w h i c h  f u n d  a  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s ,  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  s u p p o r t s  
c a m p u s  l i f e .  A s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  B o a r d ,  s o m e  o f  t h e  s u b f e e s  a r e  
a s s e s s e d  o n  a  f l a t - r a t e  b a s i s  w h i l e  o t h e r s  a r e  p r o r a t e d  a c r o s s  h o u r s  o f  
e n r o l l m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  a d d r e s s e s  t h e  s u b f e e s  p r o p o s e d  t o  
i n c r e a s e .
C a m p u s  R e c r e a t i o n
T h i s  s u b f e e  f u n d s  t h e  o p e r a t i o n a l  a n d  p r o g r a m  e x p e n d i t u r e s  o f  
C a m p u s  R e c r e a t i o n .  T h e  $ . 4 5  p r o p o s e d  w i l l  o f f s e t  c u m u l a t i v e  i n f l a t i o n a r y  
c o s t  i n c r e a s e s  a n d  b e t t e r  s u p p o r t  p r o g r a m m i n g  a p p r o p r i a t e  t o  S l U E ’ s  
i n c r e a s e d  r e s i d e n t i a l  p o p u l a t i o n .  T h e  f e e  i n c r e a s e  w i l l  s u p p o r t  p l a n s  f o r  
e n h a n c i n g  i n t r a m u r a l  s p o r t s  p r o g r a m ,  c l u b  s p o r t s  a n d  o p e r a t i n g  t h e  
o u t d o o r  r e c r e a t i o n a l  c o m p l e x  a n d  r o c k  c l i m b i n g  g y m .  W i t h  t h e  i n c r e a s e  
o f  $ . 4 5  p e r  s e m e s t e r  t h e  s u b f e e  w o u l d  b e  $ 1 5 . 3 0  f o r  a  f u l l - t i m e  s t u d e n t .
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S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t
u o a j i L  c  T h i S -rSuU b t.eoe ^ n d s  t h e  ° P e r a t i o n a l  a n d  p r o g r a m  e x p e n d i t u r e s  o f  
H e a l t h  S e r v i c e .  T h e  $ 2 . 0 0  p r o p o s e d  w i l l  o f f s e t  c u m u l a t i v e  i n f l a t i o n a r y  c o s t  
i n c r e a s e s  p r o j e c t e d  a t  3 %  a n d  b e t t e r  s u p p o r t  p r o g r a m m i n g  a n d  c l i n i c a l  
a r e  a p p r o p r i a t e  t o  S l U E ’ s  i n c r e a s e d  r e s i d e n t i a l  p o p u l a t i o n  W i t h  t h e  
i n c r e a s e  o f  $ 2 . 0 0  p e r  s e m e s t e r  t h e  s u b f e e  w o u l d  b e  $ 2 9 . 7 5  f o r  a  f u l l - t i m e  
s t u d e n t .  T h e  r e n a m i n g  o f  t h e  f e e  p r o p o s e d  a s  H e a l t h  S e r v i c e  F e e  i s  m o r e  
d e s c r i p t i v e  o f  t h e  s e r v i c e s  i t  p r o v i d e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d n n t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
a t t e n d a n c e  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  n e g a t i v e  a f f e c t  o n  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
S u c h  c o n c e r n s  a r e  i n t e g r a l  t o  S l U E ’ s  a n n u a l  f e e  r e v i e w  p r o c e s s  a n d  r e f l e c t  
i t s  h i s t o r i c  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  l e v e l .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  t h e  r e s p e c t i v e  s u b f e e  a d v i s o r y  
b o a r d s  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  S t u d e n t  S e n a t e .  T h i s  m a t t e r  i s  r e c o m m e n d e d  
f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  V i c e  
C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  t h e  S t u d e n t  W e l f a r e  a n d  A c t i v i t y  F e e  S I U E  
b e  a s s e s s e d  a s  f o l l o w s :  ’ '
S u m m e r  S e s s i o n  F e e  R a te s  
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $ 3 - 2 . 3 0 $ 3 3 . 9 5
2 3 3 . 7 0 3 5 . 3 5
3 3 5 - :  1 0 3 6 . 7 5
4 3 € - r 5 0 3 8 . 1 5
5 3 7 . 9 0 3 9 . 5 5
6 4 3 . 0 5 4 4 . 7 0
7 4 3 : 0 5 4 4 . 7 0
8 4 3 . 0 5 4 4 . 7 0
9 4 3 . 0 5 4 4 . 7 0
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1 0  4 3 . 0 5  4 4 . 7 0
1 1  4 3 . 0 5  4 4 . 7 0
1 2  &  O v e r  4 - 3 : 0 5  4 4 . 7 0
S e m e s t e r  F e e  R a t e s
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $ 4 8 . 5 0 $ 5 0 . 9 5
2 5 S - - 5 5 5 3 . 0 0
3 5 2 - .  6 0 5 5 . 0 5
4 5 4 . 6 5 5 7 . 1 0
5 5 6 . 7 0 5 9 . 1 5
6 6 4 . 5 0 6 6 . 9 5
7 fz/i c n 6 6 . 9 5
8 6 4 . 5 0 6 6 . 9 5
9 6 4 . 5 0 6 6 . 9 5
1 0 6 4 . 5 0 6 6 . 9 5
1 1 6 4 . 5 0 6 6 . 9 5
O v e r 6 4 . 5 0 6 6 . 9 5
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R F A S F -  S T U D E N T  F I T N F q q  
C E N T E R  F E E .  S I U F  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r H  n . u ]
S u m m a r y
^  4. r  J h ' S  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  t o  i n c r e a s e  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  
C e n t e r  F e e  $ 4 . 4 5  p e r  s e m e s t e r ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  2 0 0 4 .  T h e  s e m e s t e r  r a t e  
w o u l d  i n c r e a s e  f r o m  $ 4 4 . 3 5  t o  $ 4 8 . 8 0  f o r  F Y - 0 5 .  T h i s  i s  a  1 0  0 V  
i n c r e a s e .  ^ . v / 0
a t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  
L* e  n  t  e  r.
R a t i o n a l e  f o r  A dontinn
R e v e n u e  f r o m  t h e  i n c r e a s e  w o u l d  o f f s e t  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  
c o s t  i n c r e a s e s  i n  s a l a r i e s ,  u t i l i t i e s  a n d  g e n e r a l  c o s t s ,  p r o v i d e  n e c e s s a r y  
e v e l s  o f  s e r v i c e ,  s u p p o r t  s t u d e n t  p r o g r a m m i n g ,  m a i n t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  
f u n d  b a l a n c e ,  p e r m i t  m o d e r a t e  e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t  a n d  p r o v i d e  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  a s s e s s e d  a u x i l i a r i e s .  T h e  i n c r e a s e  w i l l  a l s o  e n a b l e  
t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r  t o  a d e q u a t e l y  f u n d  t h e  R e p a i r  R e p l a c e m e n t  a n d  
R e s e r v e  a c c o u n t  u s e d  f o r  e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t ,  r e n o v a t i o n s  a n d  f a c i l i t y  
e n h a n c e m e n t s .  T h e  i n c r e a s e  w i l l  p e r m i t  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r  t o  
c o n t i n u e  o p e r a t i n g  a t  t h e  e x t e n d e d  h o u r s  a n d  s e r v i c e  l e v e l s  n e c e s s a r y  t o  
s e r v e  r e s i d e n t i a l  s t u d e n t s .
U -  U 4. U  T h e  F Y ' 0 5  i n c r e a s e  p r o p o s e d  h e r e i n  i s  $ 3 . 2 0  p e r  s e m e s t e r  
h i g h e r  t h a n  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  a n d  f e e  p l a n  
a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  M a y  2 0 0 2 .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o n t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
a t t e n d a n c e  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  n e g a t i v e  a f f e c t  o n  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
S u c h  c o n c e r n s  a r e  i n t e g r a l  t o  S l U E ’ s  a n n u a l  f e e  r e v i e w  p r o c e s s  a n d  r e f l e c t  
i t s  h i s t o r i c  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  l e v e l .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a i  w a s  d e v e i o p e d  b y  t h e  C a m p u s  R e c r e a t i o n  A d v i s o r y
C o m m i t t e e ,  t h e  r e v i e w  b o d y  f o r  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r ,  w h i c h
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i n c l u d e s  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a n d  f a c u l t y .  S l U E ' s  S t u d e n t  S e n a t e  a p p r o v e d  a
«  ' n C r ! aoS e - J 1? 6  r e m a i n i n 8  $ 3 . 5 5  p e r  s e m e s t e r  i n c r e a s e  
w a s  a d d e d  a f t e r  S t u d e n t  S e n a t e  s  a p p r o v a l  t o  a c c o m m o d a t e  a d m i n i s t r a t i v e  
c o s t s  b e i n g  a s s e s s e d  a u x i l i a r y  u n i t s .  T h e  i m p a c t  o f  t h i s  a d d i t i o n a l  
i n c r e a s e  l e a v e s  t o t a l  f e e s  a t  l e s s  t h a n  a  t h r e e  p e r c e n t  i n c r e a s e .  T h i s  
m a t t e r  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  
C o u n c i l ,  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r  F e e  S I U E  b e  
a s s e s s e d  a s  f o l l o w s :  ’
S u m m e r  S e s s i o n  F e e  R a t e s
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $  S - 9 . 6 0 $  3 2 . 5 5
2 2 9 . 6 0 3 2 . 5 5
3 £ 9 . 6 0 - 3 2 . 5 5
4 2 - 9 . 6 0 3 2 . 5 5
5 2 9 . 6 0 3 2 . 5 5
6 2 9 . 6 0 - 3 2 . 5 5
7 2 9 . 6 0 3 2 . 5 5
8 2 9 . 6 0 3 2 . 5 5
9 2 9 . 6 0 3 2 . 5 5
1 0 3 9 - .  6 0 3 2 . 5 5
1 1 £ 9 . 6 0 3 2 . 5 5
O v e r 2 9 . 6 0 3 2 . 5 5
S e m e s t e r  F e e  R a t e s  
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $  4 4 . 3 5 $  4 8 . 8 0
2 4 4 . 3 5 4 8 . 8 0
3 4 4 . 3 5 4 8 . 8 0
4 4 4 . 3 5 4 8 . 8 0
5 4 4 r - 3 5 4 8 . 8 0
6 4 4 . 3 5 4 8 . 8 0
7 4 4 . 3 5 4 8 . 8 0
8 4 4 . 3 5 4 8 . 8 0
9 4 4 . 3 5 4 8 . 8 0
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1 0  4 4 t-3 5  4 8 . 8 0
1 1  4 4 . 3 5  4 8 . 8 0
1 2  &  O v e r  4 4 . 3 5  4 8 . 8 0
i i i '  • n  • B E  , ) T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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N O T I C E  O F  P R O P O S F D  I N C R E A S E :  U N I V E R S I T Y  
H O U S I N G  R E N T A L  R A T F S  S I I I F  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r H  C - 1 2 ]
S u m m a r y
200A  i n  I ^ i s  m f t t e u  W 0 U l d  a P P r o v e  r a t e  i n c r e a s e s ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  
w  h ’i ^  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  o f  6 . 6 %  f o r  C o u g a r  V i l l a g e  A p a r t m e n t s
I S  T h  ,neHand BIUff HallS’ and 6 - 6 %  f o r  ^ r o u P  h o u s i n g  at C o u g a r
3 %  m a t t e r  w o u l d  a l s o  a p p r o v e  t o  i n c r e a s e  t h e  m e a l  p l a n  r a t e
A t t a c h e d  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  f i s c a l  
i n f o r m a t i o n  o n  r e v e n u e s  a n d  e x p e n d i t u r e s  f o r  U n i v e r s i t y  H o u s i n g .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
y e a r
P r o p o s e d  F Y - 0 5  r e n t a l  r a t e s  w o u l d  o f f s e t  i n f l a t i o n a r y  c o s t
b a ( | anar S e S  ■p r ? h e c t he d  a t  3 % ’ f U n d  d e b t  s e r v i c e ' m a i n t a i n  a d e q u a t e  f u n d  
a s i e ^ P r i  L " ,, ■ r 8  h 0 U S m S  o p e r a t i o n ,  a n d  p r o v i d e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  
f i n = , n  f  a U ) < ' l ' a r i e s  T h e  r a t e s  p r o p o s e d  a r e  i n  p a r t  d e r i v e d  f r o m  t h e  
f i n a n c i a l  p l a n n i n g  r e l a t e d  t o  c o n s t r u c t i n g  B l u f f  H a l l .  T h e  b o n d  i s s u e  f o rSiffiss1,!?;,or Blut Hal1',esu,M "■ '"'--"i
m  W o o d l a n d ,  P r a i r i e  a n d  B l u f f  H a l l s .  T h e  r a t e s  p r o p o s e d  h e r e i n  w e r e  
d e v e l o p e d  t o  o f f s e t  i n f l a t i o n a r y  c o s t  i n c r e a s e s  i n  l a b o r  a n d  f o o d  c o s t s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A dnptinn
ft <■ U n ' V e r s i ‘ y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f e c t  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  S u c h  c o n c e r n s  a r e  the b a s is  for  
U n i v e r s i t y  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a n d  c h a r g e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
h n „  • T ! 1 e 1 U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  t h e  r e v i e w  b o d y  f o r  
h o u s i n g  r e n t a l  r a t e s  a n d  c h a r g e s ,  i n c l u d e s  H o u s i n g  r e s i d e n t s  a n d  
aU nn ' V l S l  y  S t a f f ' , U H A C ’ S r e c o m m e n d a t i o n s  o f  3 %  i n c r e a s e  i n  r e n t a l  r a t e s  
a n d  3 %  i n c r e a s e  i n  m e a l  p l a n  r a t e s  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t u d e n t  S e n a t e .
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T h e  r e m a i n i n g  3 . 6 %  i n c r e a s e  i n  r e n t a l  r a t e s  w a s  a d d e d  a f t e r  U H A C ’ s  a n d
b t u d e n t  S e n a t e ' s  a p p r o v a l  t o  a c c o m m o d a t e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  b e i n g
a s s e s s e d  a u x i l i a r y  u n i t s .  T h i s  m a t t e r  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e
U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  
a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .  i u u b . u  m i d i r s
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  r e n t a l  r a t e s  b e  a s s e s s e d  
a s  f o l l o w s :
F A M I L Y  H O U S I N G  I .  C O U G A R  V I I  I A G F  
P e r  M o n t h
t w o - b e d r o o m ,  u n f u r n i s h e d  a p a r t m e n t  
t w o - b e d r o o m ,  f u r n i s h e d  a p a r t m e n t  
t h r e e - b e d r o o m ,  u n f u r n i s h e d  a p a r t m e n t  
t h r e e - b e d r o o m ,  f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
S I N G L E  S T U D E N T  H O U S I N G  I .  C O U G A R  V I L L A G F
P e r  s t u d e n t  r e n t a l  r a t e s :
r Y  0 4  F Y O R
$ 7 6 9
P  A 12 
0 *T © " 9 0 2
o  i  n  o w 8 6 4
9 4 2 1 . 0 0 5
,  . . .  ,  P e r  P e r  F i v e  W e e k
A s s i g n m e n t  t y p e *  P e r  S e m e s t e r  S u m m e r  T e r m  S u m m e r  T e r m
F Y 0 4  F Y 0 5  F Y 0 4  F Y 0 5  F Y 0 4  F Y 0 5
S h a r e d  R o o m  $ ± r 4 & 6 -  $ 1 , 5 5 2  $  8 0 S  $  8 5 8  $  4 0 3 -  $  4 2 9  
S i n g l e  R o o m  2 , 3 0 6  l j ^ G S -  1 . 2 8 2  6© S - 6 4 1  
D e l u x e  S i n g l e  ---------
R o o m  2 t 9-± 2- 3 J 0 4  ±7 6 4 ^  1 . 7 1 6  8 9 6 -  8 5 8
S I N G L E  S T U D E N T  H O U S I N G  I. W O O D L A N D .  P R A I R I F .  A N D  B L U F F  H A L I  .S
P e r  s t u d e n t  r e n t a l  r a t e s :
A s s i g n m e n t  t y p e *  P e r  S e m e s t e r
F Y 0 4  F Y 0 5
S h a r e d  R o o m  $ 4 - , 5 2 7  $ 1 . 6 2 8
D e l u x e  S i n g l e
R o o m  -3 , 0 5 4  3 . 2 5 6
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M e a l  P l a n  C h a r g e :
L i g h t  P l a n  $-M 4 2  S I . 1 8 0  
H e a r t y  P l a n  -l -; 5 8 0  1 . 6 3 0
G R O U P  H O U S I N G . C O U G A R  V I L L A G E  A P A R T M F N T S
F Y 0 4  F Y Q 5
P e r  b u i l d i n g ,  1 2 - m o n t h  c o n t r a c t
R a t e ,  i n c l u d i n g  u t i l i t i e s .  $ 3 0 , 0 8 5  $ 4 2 . 6 2 4
* S h a r e d  R o o m  = t w o  s t u d e n t s  a s s i g n e d  t o  a  b e d r o o m  d e s i g n e d  f o r  
o c c u p a n c y  b y  t w o  s t u d e n t s .
* S i n g l e  R o o m  = o n e  s t u d e n t  a s s i g n e d  t o  a  b e d r o o m  d e s i g n e d  f o r  
o c c u p a n c y  b y  o n e  s t u d e n t .
* D e l u x e  S i n g l e  R o o m  *  o n e  s t u d e n t  a s s i g n e d  t o  a  b e d r o o m  
d e s i g n e d  f o r  o c c u p a n c y  b y  t w o  s t u d e n t s .
B E !  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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NOT I C E  OF P R O P O S E D  I N C R E A S E :  A T H L E T IC  FF.E. S IU F  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B, 4  P o l i c i e s  of t h e  RnarH C -5]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  a  r a t e  i n c r e a s e  i n  t h e  A t h l e t i c  F e e  
o f  $ 4 . 3 0  p e r  s e m e s t e r ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  2 0 0 4 .  T h e  s e m e s t e r  r a t e  w o u l d  
i n c r e a s e  f r o m  $ 5 2 . 2 0  t o  $ 5 6 . 5 0  f o r  F Y - 0 5 .  T h i s  i s  a  8 . 2 %  i n c r e a s e .  T h i s  
m a t t e r  w o u l d  a l s o  a p p r o v e  i n c r e a s i n g  t h e  A t h l e t i c  F e e  $ 3 . 0 0  p e r  s e m e s t e r ,  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  c o n s e c u t i v e  y e a r .  T h i s  w i l l  p r o v i d e  f o r  t h e  t i e r i n g  o f  t h e  
a t h l e t i c  p l a n  a s  p r o p o s e d  b y  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  C o m m i t t e e .
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c  P r o g r a m .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  A t h l e t i c  F e e  i s  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  r e v e n u e  s u p p o r t i n g  
t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  P r o g r a m  a t  S I U E .  A  p o r t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  
i n c r e a s e  e q u a t i n g  t o  $ 1 . 3 0  p e r  s e m e s t e r  w o u l d  o f f s e t  i n f l a t i o n a r y  
o p e r a t i n g  c o s t  i n c r e a s e s  i n  s a l a r i e s ,  a t h l e t i c  s c h o l a r s h i p s  a n d  g e n e r a l  
c o s t s ,  a n d  m a i n t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  f u n d  b a l a n c e .
T h i s  i n c r e a s e  c o n t i n u e s  t o  s u p p o r t  t h e  t h i r d  y e a r  o f  a  f o u r  y e a r  
p l a n  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  t o  u p g r a d e  t h e  e x i s t i n g  p r o g r a m s  t o  b e  h i g h l y  
c o m p e t i t i v e  i n  D i v i s i o n  I I .  T h i s  o b j e c t i v e  w o u l d  p o s i t i o n  t h e  p r o g r a m  t o  
a d d r e s s  t h e  a t h l e t i c s  c o m p o n e n t  o f  c a m p u s  l i f e  a n d  a s  a  l o n g - r a n g e  g o a l  
i m p r o v e  t h e  p r o g r a m  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  w o u l d  b e  a t t r a c t i v e  t o  a  D i v i s i o n
I a n d / o r  f o o t b a l l  c o n f e r e n c e  s h o u l d  t h e  U n i v e r s i t y  e v e r  d e s i r e  t o  s e e k  t h a t  
a f f i l i a t i o n .
T h e  F Y - 0 5  i n c r e a s e  p r o p o s e d  h e r e i n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r i o r  
f o u r - y e a r  t u i t i o n  a n d  f e e  p l a n  a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  M a y  2 0 0 2 .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
a t t e n d a n c e  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  n e g a t i v e  a f f e c t  o n  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
S u c h  c o n c e r n s  a r e  i n t e g r a l  t o  S l U E ’ s  a n n u a l  f e e  r e v i e w  p r o c e s s  a n d  r e f l e c t  
i t s  h i s t o r i c  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  l e v e l .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  t h e  r e v i e w  b o d y  f o r  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  
P r o g r a m ,  w h i c h  i n c l u d e s  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a n d  f a c u l t y .  S l U E ’ s  S t u d e n t  
S e n a t e  a p p r o v e d  a  $ 4 . 3 0  p e r  s e m e s t e r  i n c r e a s e  f o r  F Y 0 5 .  T h i s  m a t t e r  i s  
r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  
V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  t h e  A t h l e t i c  F e e ,  S I U E ,  b e  a s s e s s e d  a s  
f o l l o w s :
a s %i q n . f  e  e  R a t e s  
S e m e ? u r . l i a m i  E e e
1 $  - 5 t 8 & $  6 . 3 0
2 - H - . 6 0 1 2 . 6 0
3 ■17 . 4 0 1 8 . 9 0
4 2 3 ;  2 0 2 5 . 2 0
5 2 9 . 0 0 3 1 . 5 0
6 3 4 . 8 0 3 7 . 7 0
7 3 4 . 8 0 3 7 . 7 0
8 3 4 - . - 8 0 3 7 . 7 0
9 3 4 . 8 0 3 7 . 7 0
1 0 3 4 . 8 0 3 7 . 7 0
1 1 3 4 . 8 0 3 7 . 7 0
O v e r 3 4 . 8 0 3 7 . 7 0
S e m e s t e r  F e e  R a t e s
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $  —S t 7 0 $  9 . 4 5
2 1 7 . 4 0 1 8 . 9 0
3 P C  m  £l O . J. V7 2 8 . 3 5
4 3 4 . 8 0 3 7 . 8 0
5 4 3 . 5 0 4 7 . 2 5
6 5 2 . 2 0 5 6 . 5 0
7 5 2 . 2 0 5 6 . 5 0
8 5 2 . 2 0 5 6 . 5 0
9 S£-. 2 0 5 6 . 5 0
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1 0  5 -2 . 2 0  5 6 . 5 0
1 1  5 2 - 2 0  5 6 . 5 0
1 2  &  O v e r  5 2 . 2 0  5 6 . 5 0
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  
r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  T E X T B O O K  R F N T A L  F F F  S I I I F  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 5 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  a r a t e  i n c r e a s e  i n  t h e  f u l l - t i m e  
T e x t b o o k  R e n t a l  F e e  $ 4 . 5 0  p e r  s e m e s t e r ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  2 0 0 4 .  T h e  
T e x t b o o k  R e n t a l  F e e  i s  a s s e s s e d  a t  t h e  s a m e  r a t e s  d u r i n g  a  s e m e s t e r  a n d  
t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  T h e  s e m e s t e r  r a t e  f o r  1 5  h o u r s  w o u l d  i n c r e a s e  f r o m  
$ 9 7 . 5 0  t o  $ 1 0 2 . 0 0  f o r  F Y - 0 5 .  T h i s  i s  a  4 . 6 %  i n c r e a s e .  T h i s  i n c r e a s e  i s  
p r i m a r i l y  d u e  t o  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  a s s e s s e d  t o  a u x i l i a r y  u n i t s .
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  t e x t b o o k  r e n t a l  
s e r v i c e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
T h e  T e x t b o o k  R e n t a l  F e e  i s  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  r e v e n u e  
s u p p o r t i n g  T e x t b o o k  S e r v i c e ,  w h i c h  o p e r a t e s  p r i m a r i l y  o n  a c o s t  r e c o v e r y  
b a s i s .
T e x t b o o k  c o s t s ,  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  v a r i a b l e  c o s t  o f  t h e  
o p e r a t i o n  o f  T e x t b o o k  S e r v i c e ,  i s  a n t i c i p a t e d  t o  r a i s e  8 %  - 1 0 %  a n n u a l l y .  
R e v e n u e  f r o m  t h e  i n c r e a s e  w o u l d  o f f s e t  o t h e r  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  c o s t s  
i n c r e a s e s  i n  s a l a r i e s  a n d  g e n e r a l  c o s t s ,  p r o v i d e  n e c e s s a r y  l e v e l s  o f  
s e r v i c e ,  m a i n t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  f u n d  b a l a n c e  a n d  p r o v i d e  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  a s s e s s e d  a u x i l i a r i e s .  T h e  i n c r e a s e  p r o p o s e d  i s  p a r t  o f  
t h e  p r o g r a m ,  b e g u n  s e v e r a l  y e a r s  a g o ,  o f  a n n u a l  f e e  i n c r e a s e s  t o  o f f s e t  
r i s i n g  c o s t s .
T h e  F Y - 0 5  i n c r e a s e  p r o p o s e d  h e r e i n  i s  $ . 7 5  p e r  s e m e s t e r  
h i g h e r  t h a n  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  a n d  f e e  p l a n  
a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  M a y  2 0 0 2 .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
a t t e n d a n c e  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  n e g a t i v e  a f f e c t  o n  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
S u c h  c o n c e r n s  a r e  i n t e g r a l  t o  S l U E ' s  a n n u a l  f e e  r e v i e w  p r o c e s s  a n d  r e f l e c t  
i t s  h i s t o r i c  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  l e v e l .  T e x t b o o k  
S e r v i c e  r e p r e s e n t s  a  s u b s t a n t i a l  v a l u e  f o r  S I U E  s t u d e n t s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
c o s t s  t h a t  s t u d e n t s  i n c u r  u n d e r  t r a d i t i o n a l  t e x t b o o k  p u r c h a s e  p r o g r a m s .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
S i U E ’ s  S t u d e n t  S e n a t e  a p p r o v e d  a  $ 2 . 9 5  p e r  s e m e s t e r  i n c r e a s e .  
T h e  r e m a i n i n g  $ 1 . 5 5  p e r  s e m e s t e r  i n c r e a s e  w a s  a d d e d  a f t e r  S t u d e n t  
S e n a t e ’ s  a p p r o v a l  t o  a c c o m m o d a t e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  b e i n g  a s s e s s e d  
a u x i l i a r y  u n i t s .  T h e  i m p a c t  o f  t h i s  a d d i t i o n a l  i n c r e a s e  l e a v e s  t o t a l  f e e s  a t  
l e s s  t h a n  a  t h r e e  p e r c e n t  i n c r e a s e .  T h e  p r o p o s a l  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  
a d o p t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  V i c e  C h a n c e l l o r  
f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  t h e  T e x t b o o k  R e n t a l  F e e ,  S I U E ,  b e  a s s e s s e d  
a s  f o l l o w s :
S u m m e r  S e s s i o n  a n d  S e m e s t e r  F e e  R a t e s  
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $  &rSO- $  6 . 8 0
2 1 3 . 0 0 1 3 . 6 0
3 4 - 9 t - 5 0 2 0 . 4 0
4 2 6 . 0 0 2 7 . 2 0
5 3 2 - 5 0 3 4 . 0 0
6 3 9 t O O 4 0 . 8 0
7 4 5 . 5 0 4 7 . 6 0
8 0 0 5 4 . 4 0
9 c o  c nU O , 3 ( 7 6 1 . 2 0
1 0 6 -5 - . 0 0 6 8 . 0 0
1 1 7 1 . 5 0 7 4 . 8 0
1 2 T & ; 0 0 8 1 . 6 0
1 3 8 4 . 5 0 - 8 8 . 4 0
1 4 9 1 . 0 0 9 5 . 2 0
1 5 9 7 - 5  0 1 0 2 . 0 0
1 6 4 - 0 4 . 0 0 1 0 8 . 8 0
1 7 4 - 1 0 . 5 0 1 1 5 . 6 0
1 8 4 - 1 7 . 0 0 1 2 2 . 4 0
1 9 ± 2 - 3 ' . 5 0 1 2 9 . 2 0
2 0 ± 3 0 : 0 0 1 3 6 . 0 0
2 1 ± 3 6 . 5 0 1 4 2 . 8 0
B E  I T F U R T H E R  R E S O L V E D , T h a t  t h.............................  - — ------ » V-/I W U U  U IC I  I I
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  F L I G H T  T R A I N I N G  C H A R G E S .  S H I P .  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h f i  H o a r d  B - 4 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  f e e s  f o r  f l i g h t  t r a i n i n g  
c o u r s e s  o f f e r e d  b y  t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  p r o g r a m .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  o p e r a t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  r e f u r b i s h m e n t ,  a n d  r e p l a c e m e n t  o f  
e x i s t i n g  f l i g h t  t r a i n i n g  a i r c r a f t  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w  f l i g h t  t r a i n i n g  
a i r c r a f t  a r e  s u p p o r t e d  b y  f l i g h t  f e e s .  I n  a d d i t i o n ,  a n n u a l  f l i g h t  f e e  
i n c r e a s e s  a r e  n e c e s s a r y  t o  o f f s e t  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  i n  a i r c r a f t  f u e l  a n d  
a v i a t i o n  i n s u r a n c e  c o s t s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a f t e r e f f e c t s  o f  t h e  9 - 1 1  a t t a c k s  
a n d  t o  t h e  r e c e n t  w o r l d  s i t u a t i o n .  R e m a i n i n g  a t  t h e  F Y  0 3  f l i g h t  f e e  l e v e l  
w i l l  r e s u l t  i n  a  s i g n i f i c a n t  l o s s  f o r  t h e  y e a r  f o r  t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  p r o g r a m .  
( S e e  S u m m a r y  C o m p a n i o n  D o c u m e n t )
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o n t i n n
A t  t h e  l e v e l s  p r o p o s e d ,  t h e  f e e s  c h a r g e d  b y  S I U C  e x c e e d  t h o s e  
c h a r g e d  b y  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  w i t h  s i m i l a r  p r o g r a m s .  U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  
a r e  a w a r e  o f ,  a n d  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  c o n t i n u i n g  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
e d u c a t i o n  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e y  a f f e c t  A v i a t i o n  F l i g h t  
s t u d e n t s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s e d  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  p r o g r a m  
f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  a f t e r  a  t h o r o u g h  r e v i e w  o f  p r o g r a m  f i s c a l  
r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  f e e s  c h a r g e d  b y  o t h e r  c o m p a r a b l e  i n s t i t u t i o n s  w i t h  
f l i g h t  p r o g r a m s .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  
t h e  B o a r d  B - 4  b e  a m e n d e d  t o  s e t  f o r t h  f l i g h t  t r a i n i n g  f e e  c h a r g e s  a s  
f o l l o w s :
4 .  C h a r g e s  f o r  f l i g h t  t r a i n i n g ,  S I U C ,  e f f e c t i v e  F a l l  S e m e s t e r ,  2 0 0 3 :
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C o u r s e C u r r e n t  F e e P r o D O s e d  Fef>
A F 2 0 1 A -  P r i m a r y  A $ 4 , 2 8 9 $ 4 , 2 8 9
A F 2 0 1 B -  P r i m a r y  B 2 , 8 6 0 2 , 8 6 0
A F 2 0 3  - B a s i c 5 , 6 9 3 6 , 0 9 2
A F 2 0 4  - I n t e r m e d i a t e 6 , 5 6 9 7 , 0 2 9
A F 2 0 5  - I n s t r u m e n t  a n d  A d v a n c e d 4 , 1 7 5 4 , 4 6 7
A F 2 0 7 A -  A d v a n c e d 4 , 1 7 6 4 , 4 6 8
A F 2 0 7 B -  M u l t i - E n g i n e 4 , 3 2 8 4 , 6 3 1
A F 3 0 0  - F l i g h t  I n s t r u c t o r 3 , 7 7 8 4 , 0 4 2
A F 3 0 1  - F l i g h t  I n s t r u c t o r / M u l t i - E n g i n e  2 , 4 3 6 2 , 6 0 7
A F 3 0 2  - F l i g h t  I n s t r u c t o r / I n s t r u m e n t 2 , 2 3 3 2 , 3 8 9
A F 3 0 4  - P r a c t i c u m  i n  A i r  C a r r i e r  O p s 5 , 5 2 8 5 , 9 1 5
S u m m a r y  C o m p a n i o n  D o c u m e n t  
F Y  0 4  S I U C  A v i a t i o n  F l i g h t  F e e  I n c r e a s e  P r o p o s a l  
F e b r u a r y  2 0 0 3
B a c k g r o u n d
F r o m  1 9 9 1  t o  t h e  p r e s e n t ,  a n n u a l  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e s ,  i n c l u d i n g  
o n e  f o r  1 2 %  f o r  F Y  0 3 ,  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  t o  o f f s e t  r i s i n g  c o s t s ,  
s y s t e m a t i c a l l y  r e t i r e  a n  o p e r a t i o n a l  d e f i c i t  a c c u m u l a t e d  p r i o r  t o  1 9 9 1  a n d  
t o  p r o v i d e  f o r  t h e  e v e n t u a l  r e p l a c e m e n t / r e f u r b i s h m e n t  o f  s o m e  f l i g h t  
t r a i n i n g  a i r c r a f t .  F r o m  1 9 9 1  t o  1 9 9 8 ,  a i r c r a f t  r e p l a c e m e n t / r e f u r b i s h m e n t  
w a s  s u s p e n d e d  s o  t h a t  m a x i m u m  r e s o u r c e s  c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  t h e  
r e t i r e m e n t  o f  t h e  a c c u m u l a t e d  d e f i c i t  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  
W i t h  t h e  d e f i c i t  e l i m i n a t e d ,  f o u r  u s e d  f l i g h t  t r a i n i n g  a i r c r a f t  w e r e  
p u r c h a s e d  f r o m  1 9 9 9 - 2 0 0 1  ( F Y  9 9  -  F Y  0 1 ) ,  a  m u l t i - e n g i n e  f l i g h t  t r a i n i n g  
d e v i c e  ( s i m u l a t o r )  w a s  p u r c h a s e d  i n  F Y  0 2  a n d  s e v e n  n e w  C e s s n a  1 7 2 R  
m o d e l  a i r c r a f t  w e r e  o r d e r e d  i n  F Y  0 3 .  T h r e e  o f  t h e  s e v e n  n e w  a i r c r a f t  w e r e  
p u r c h a s e d  o u t r i g h t  u s i n g  t h e  p r o c e e d s  f r o m  p a s t  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e s  a n d  
f o u r  o f  t h e  s e v e n  w i l l  b e  p u r c h a s e d  o v e r  t h e  n e x t  s e v e n  f i s c a l  y e a r s  ( F Y  0 3  
t h r o u g h  F Y  0 9 ) .  T h i s  b o a r d - a p p r o v e d  p u r c h a s e  o f  t h e  s e v e n  a i r c r a f t  o v e r  
f u t u r e  f i s c a l  y e a r s  w a s  d e p e n d e n t  u p o n  a n  a v e r a g e  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e  o f  
7 %  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  m o n e y  b o r r o w e d  t o  p a y  f o r  t h i s  p u r c h a s e .  
T h e r e f o r e ,  w h i l e  d e f i c i t  e l i m i n a t i o n  a n d  a  s u b s e q u e n t  p o s i t i v e  b a l a n c e  h a v e  
a l l o w e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  n e w  a n d  u s e d  a i r c r a f t  a n d  a n o t h e r  f l i g h t  
t r a i n i n g  d e v i c e ,  f u r t h e r  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e s  a r e  n e c e s s a r y  t o  k e e p  u p  w i t h  
o p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t  i n c r e a s e s  a s  w e l l  a s  f u t u r e  a i r c r a f t  
p u r c h a s e  p a y m e n t s .
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J u s t i f i c a t i o n
U n p r e c e d e n t e d  i n c r e s s e s  i n  a v i a t i o n  i n s u r a n c e  c o s t s  h a v e  
o c c u r r e d  s i n c e  F Y O O .  F o r  e x a m p l e ,  a n n u a l  S I U C  a v i a t i o n  i n s u r a n c e  
p r e m i u m s  r o s e  f r o m  $ 1 6 7 , 3 5 2  i n  F Y O O  t o  $ 2 5 2 , 5 0 5  i n  F Y 0 1  t o  $ 2 8 4 , 1 6 4  
i n  F Y 0 2 ,  a n  i n c r e a s e  o f  6 9 % .  I n  F Y  0 3 ,  t h e s e  c o s t s  w e r e  $ 2 7 5 , 0 6 8  a n d  
w e r e  h e l d  a t  t h a t  l e v e l  o n l y  b e c a u s e  t h e  u n i v e r s i t y  a g r e e d  t o  a n  o v e r a l l  
l i a b i l i t y  l i m i t  o f  $ 1 0  m i l l i o n  r a t h e r  t h a n  $ 2 0  m i l l i o n ,  o u r  f o r m e r  l i m i t .  
T h i s  w a s  a  o n e  t i m e  o n l y  s i t u a t i o n  a n d  c a n  n o t  b e  r e p e a t e d .  A n  i n c r e a s e  o f  
2 5 %  t o  4 0 %  i s  f o r e c a s t  i n  a v i a t i o n  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  f o r  F Y 0 4 ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  a v i a t i o n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  t h a t  h a s  p r o v i d e d  t h i s  
c o v e r a g e  t o  S I U C  s i n c e  t h e  m i d - 1 9 8 0 ' s .  A t  t h e  h i g h  e n d ,  t h i s  c o u l d  r e s u l t  
i n  a n  i n c r e a s e d  c o s t  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 1 0 , 0 2 7  f o r  t h e  p r o g r a m  d u r i n g  t h e  
n e x t  f i s c a l  y e a r .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i n c r e a s e  i s  t h e  h u g e  l o s s  s u f f e r e d  b y  
t h e  a i r l i n e  i n d u s t r y ,  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  l a r g e  p a y o u t s  b y  t h e  a v i a t i o n  
i n s u r a n c e  i n d u s t r y ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  9 - 1 1  a t t a c k s  a n d  s u b s e q u e n t  
c o n c e r n s  a b o u t  w a r .  I n  a d d i t i o n ,  a  f u e l  p r i c e  i n c r e a s e  o f  5 %  w a s  o r i g i n a l l y  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a d e q u a t e  t o  c o v e r  c o s t s  f o r  F Y  0 4 ,  b u t ,  c o s t  p r o j e c t i o n s  
h a v e  b e e n  d o u b l e d  ( 1 0 % )  d u e  t o  t h e  i m p a c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n s  i n  
t h e  M i d d l e  E a s t  a n d  e l s e w h e r e .  B e c a u s e  o f  t h e s e  a n d  o t h e r  r i s i n g  c o s t s  o f  
o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e ,  a i r c r a f t  r e p l a c e m e n t  c a n n o t  b e  s u s t a i n e d  
u n d e r  c u r r e n t  f l i g h t  f e e  r a t e s .  T a b l e  1 p r o j e c t s  i n c o m e  a n d  e x p e n d i t u r e s  
f o r  F Y 0 4  a s s u m i n g  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  a b o v e  h i g h e r  i n s u r a n c e  r a t e s ,  a  
c o n t i n u e d  e n r o l l m e n t  o f  2 0 0  s t u d e n t s  i n  f l i g h t  c o u r s e s ,  a n d  f l i g h t  f e e s  a t  
c u r r e n t  r a t e s .
T a b l e  1
I n c o m e  a n d  E x p e n d i t u r e  P r o j e c t i o n s  
A t  C u r r e n t  F l i g h t  F e e  R a t e s
F Y 0 3  F Y 0 4
F e e  I n c o m e  $ 1 , 8 8 2 , 3 4 2  $  1 , 8 8 2 , 3 4 2
I n c o m e  f r o m  T i m e  O v e r  C h a r g e s  1 5 3 , 8 1 3  1 5 3 , 8 1 3  
I n c o m e  f r o m  F l i g h t  F e e  D e p o s i t s ' ( 1 )  1 1 1 , 6 0 0
E x p e n d i t u r e s  ( n o n - e q u i p m e n t )  ( 2 )  1 , 5 9 7 , 9 6 2  2 , 0 4 1 , 1 0 4
E q u i p m e n t  F i n a n c e d  ( 3 )  9 5 , 5 2 5  ’ 9 5 , 5 2 5  
E q u i p m e n t  P u r c h a s e s  ( 4 )  4 4 8 . 0 ? Q
C u m u l a t i v e  T o t a l s  $  6 , 2 3 9  $  ( f o o 7 4 7 4 )
( 1 ) l n c o m e  f r o m  F l i g h t  F e e  D e p o s i t s  ( $ 1 0 0  e a c h )  w h i c h  h a d  
b e e n  h e l d  i n  a n  e s c r o w  a c c o u n t  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ’ s .  T h i s  o n e  t i m e  
i n c o m e  s o u r c e  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  i n  F Y  0 4 .
( 2 )  N o n - E q u i p m e n t  P u r c h a s e s  a s s u m e  a  4 0 %  i n c r e a s e  i n  
i n s u r a n c e  c o s t s ,  a  1 0 %  i n c r e a s e  i n  f u e l  c o s t s ,  a n d  a  7 %  i n c r e a s e  i n  
m a i n t e n a n c e  c o s t s  F Y 0 4 .
( 3 )  R e f l e c t s  4  C e s s n a  1 7 2 R  a i r c r a f t  f i n a n c e d  o v e r  s e v e n  y e a r s  
w i t h  t r a d e - i n .
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w i t h  t r a d e - i n .
( 4 ) R e f i e c t s  t h e  o u t r i g h t  p u r c h a s e  o f  3  C e s s n a  1 7 2 R  a i r c r a f t
f o r  F Y  0 4 .
T a b l e  2  r e f l e c t s  t h e  r e s u l t s  o f  a  7 %  a v i a t i o n  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e  
P r o j e c t e d  F Y 0 3  f i g u r e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s :
T a b l e  2
I n c o m e  a n d  E x p e n d i t u r e  P r o j e c t i o n s  
A t  C u r r e n t  F l i g h t  F e e  R a t e s  
A s s u m i n g  7 %  I n c r e a s e  f o r  F Y 0 4
F e e  I n c o m e
I n c o m e  f r o m  T i m e  O v e r  C h a r g e s  
I n c o m e  f r o m  F l i g h t  F e e  D e p o s i t s  ( 1 )  
E x p e n d i t u r e s  ( n o n - e q u i p m e n t )  ( 2 )  
E q u i p m e n t  F i n a n c e d  ( 3 )
E q u i p m e n t  P u r c h a s e s  ( 4 )
C u m u l a t i v e  T o t a l s
F Y 0 3  
$ 1 , 8 8 2 , 3 4 2  
1 5 3 , 8 1 3  
1 1 1 , 6 0 0  
1 , 5 9 7 , 9 6 2  
9 5 , 5 2 5  
4 4 8 . 0 2 9  
$ 6 , 2 3 9 $ (  2 , 2 3 9 )
F Y 0 4
$ 1 , 9 8 0 , 5 7 7
1 5 3 , 8 1 3
2 , 0 4 1 , 1 0 4
9 5 , 5 2 5
( l ) l n c o m e  f r o m  F l i g h t  F e e  D e p o s i t s  ( $ 1 0 0  e a c h )  w h i c h  h a d  
b e e n  h e l d  i n  a n  e s c r o w  a c c o u n t  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ’ s .  T h i s  o n e - t i m e  
i n c o m e  s o u r c e  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  i n  F Y  0 4 .
When c o m P a r in g  T a b l e  1 a n d  T a b l e  2 ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  
7 %  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e  c o v e r s  a  r a n g e  o f  p r o j e c t e d  o p e r a t i n g  a n d  
m a i n t e n a n c e  c o s t  i n c r e a s e s  a s  w e l l  a s  t h e  m o n e y  n e e d e d  f o r  t h e  c o n t i n u e d  
p a y m e n t  f o r  t h e  l o a n  t o  p u r c h a s e  t h e  f o u r  C e s s n a  1 7 2 R  a i r c r a f t  p u r c h a s e d  
L " / Y ° 3 .  E v e n  w i t h  a  f e e  i n c r e a s e  o f  7 % ,  a  s l i g h t  d e f i c i t  i s  p r o j e c t e d  f o r  
F Y  0 4 ,  b u t ,  n o t h i n g  l i k e  t h e  p r o j e c t e d  d e f i c i t  o f  o v e r  $ 1 0 0 , 0 0 0  r e f l e c t e d  i n  
T a b l e  1 ,  w h i c h  a s s u m e s  n o  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e .
C o m p a r i s o n  o f  F e e s  A s s e s s e d  b v  O t h e r  P r o g r a m s
T a b l e  3  ( a t t a c h e d )  c o m p a r e s  c u r r e n t  a n d  p r o p o s e d  S I U C  f l i g h t  
f e e s  w i t h  f e e s  c u r r e n t l y  a s s e s s e d  b y  f o u r  o t h e r  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  t h a t  
o p e r a t e  c o m p a r a b l e  f l i g h t  d e g r e e  p r o g r a m s .  A s  t h e s e  c o m p a r i s o n s  
i n d i c a t e ,  t h e  p r o p o s e d  S I U C  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e  f o r  F Y  0 4  w i l l  s e t  f l i g h t  f e e s  
a t  a  l e v e l  g r e a t e r  t h a n  t h e s e  p r o g r a m s  a r e  c u r r e n t l y  c h a r g i n g .  N o t e ,
( 3 ) R e f l e c t s  4  C e s s n a  1 7 2 R  a i r c r a f t  f i n a n c e d  o v e r  s e v e n  y e a r s
w i t h  t r a d e - i n .
w i t h  t r a d e - i n .
( 4 )  R e f l e c t s  t h e  o u t r i g h t  p u r c h a s e  o f  3  C e s s n a  1 7 2 R  a i r c r a f t
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o m o V e c r  t h a t  t h e  P u r d u e  U n i v e r s i t y  f l i g h t  f e e s  a r e  c l o s e l y  c o m p a r a b l e  t o  
S I U C  f l i g h t  f e e s  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r .  I n  p r e p a r i n g  t h i s  
c o m p a r i s o n ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  t h e  S I U C  f e e s  f o r  t h e  P r i v a t e  P i l o t  c o u r s e s  
( A F  2 0 1 A  a n d  2 0 1 B )  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  c h a r g e d  f o r  a l l  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  r e p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 .  T h e r e f o r e ,  a  f e e  i n c r e a s e  i s  N O T  b e i n g  
r e q u e s t e d  f o r  A F  2 0 1 A  o r  2 0 1 B  f o r  F Y  0 4 .
P r o j e c t e d  l m a a . C t . Q n  E n r o l l m e n t  i n  t h e  Aviat ion  F l i g h t  P ro g r a m
B a s e d  u p o n  t h e  i n t e r e s t  s o  f a r  i n  e n r o l l i n g  i n  t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  
p r o g r a m  f o r  F a l l  2 0 0 3 ,  n o  a d v e r s e  e f f e c t  o n  e n r o l l m e n t  i s  a n t i c i p a t e d  f r o m  
h a v i n g  t w o  1 2 %  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e s  o v e r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  A t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  f o r  e x a m p l e ,  a p p r o x i m a t e l y  4 6  o f  t h e  6 5  o r  s o  s l o t s  a v a i l a b l e  f o r  F a l l  
2 0 0 3  i n  t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  p r o g r a m  a r e  f i l l e d  w i t h  e x c e l l e n t  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  p a i d  a  $ 1 0 0  n o n  r e f u n d a b l e  d e p o s i t .  A n  a d d i t i o n a l  3 0  o f f e r s  o f  
a d m i s s i o n  a r e  o u t  t o r  F a i t ,  a n d  m o r e  a r e  o u t  f o r  S u m m e r  a d m i s s i o n .  N o  
a d v e r s e  i m p a c t  i s  e i p e e t e d  f r o m  r a i s i n g  t h e  f e e s  a n o t h e r  7 % ,  p a r t i c u l a r l y  
s i n c e  s t u d e n t s  w>i l  b «  t o  i * e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f e e  i n c r e a s e  i n  t h e
f o r m  o f  s e v e n  n e w  1 7 2 R  a i r c r a f t  t o  f l y  d u r i n g  t h e i r  t i m e  i n  t h e
p r o g r a m .
F l i g h t  F e e  P r o p o s a l
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  r e v e n u e  a s  o u t l i n e d  
i n  t h i s  d o c u m e n t ,  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  f e e s  c u r r e n t l y  a s s e s s e d  f o r  e a c h  
A v i a t i o n  F l i g h t  c o u r s e  e x c e p t  A F  2 0 1 A  a n d  A F  2 0 1 B  b e  i n c r e a s e d  b y  7 %  
e f f e c t i v e  w i t h  t h e  F a l l  S e m e s t e r ,  2 0 0 3 .  T h e  t o t a l  o v e r a l l  f e e  i n c r e a s e  f o r  
t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  P r o g r a m  t h a t  r e s u l t s  f r o m  t h i s  i n c r e a s e  i s  5 . 4 4 %  d u e  
t o  t h e  o m i s s i o n  o f  A F  2 0 1 A  a n d  2 0 1 B  f r o m  t h e  i n c r e a s e .  T h e  p r o p o s e d  
d o l l a r  a m o u n t s  o f  t h e s e  i n c r e a s e s  a r e  a s  f o l l o w s ,  o n  a  c o u r s e - b y - c o u r s e  
b a s i s :
P r o p o s e d  F Y  2 0 0 4  S I U C  A v i a t i o n  F l i g h t  F e e s  
A v i a t i o n  F l i g h t  D e g r e e  C o u r s e s
C o u r s e C u r r e n t  F e e P r o p o s e d  I n c r i
A F  2 0 1 A $ 4 , 2 8 9 0
A F  2 0 1 B $ 2 , 8 6 0 0
A F  2 0 3 $ 5 , 6 9 3 $ 3 9 9
A F  2 0 4 $ 6 , 5 6 9 $ 4 6 0
A F  2 0 6 $ 4 , 1 7 5 $ 2 9 2
A F  2 0 7 A $ 4 , 1 7 6 $ 2 9 2
A F  2 0 7 B $ 4 , 3 2 8 $ 3 0 3
S U B T O T A L S $ 3 2 , 0 9 0 $ 1 , 7 4 6
P r o p o s e d  Fef> 
$ 4 , 2 8 9  
$ 2 , 8 6 0  
$ 6 , 0 9 2  
$ 7 , 0 2 9  
$ 4 , 4 6 7  
$ 4 , 4 6 8  
$ 4 . 6 3 1  
$ 3 3 , 8 3 6
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A F  3 0 0  
A F  3 0 1  
A F  3 0 2  
A F  3 0 4  
S U B T O T A L S
P o s t - A s s o c i a t e  D e g r e e  C o u r s e s
$ 3 , 7 7 8 $ 2 6 4 $ 4 , 0 4 2
$ 2 , 4 3 6 $ 1 7 1 $ 2 , 6 0 7
$ 2 , 2 3 3 $ 1 5 6 $ 2 , 3 8 9
$ 5 , 5 2 8 $ 3 8 7 $ 5 , 9 1 5
$ 1 3 , 9 7 5 $ 9 7 8 $ 1 4 , 9 5 3
G R A N D  T O T A L S  $ 4 6 , 0 6 5 $ 2 , 7 2 4 $ 4 8 , 7 8 9
T
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  C A M P U S  
H O U S I N G  A C T I V I T Y  F E E .  S I I I F  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r r t  C - 9 ]
S u m m a r y
a  t- r  T,hJ u W0Uld aP P rove a n  i n c r e a s e  i n  t h e  C a m p u s  H o u s i n g  
F e e  ( C H A F )  S ' U E ,  f r o m  i t s  c u r r e n t  r a t e  o f  $ 1 3 . 0 0  p e r  s e m e s t e r  t o  
$ 1 4 . 0 0 ,  a n d  f r o m  $ 8 . 0 0  t o  $ 9 . 0 0  f o r  t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  T h i s  f e e  i s  
a s s e s s e d  o f  r e s i d e n t s  i n  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  e f f e c t i v e  s u m m e r  2 0 0 4 .
A t t a c h e d  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  f i s c a l  y e a r  
i n f o r m a t i o n  o n  r e v e n u e s  a n d  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  C H A F  a c c o u n t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
. .  . . .  C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  F e e  s u p p o r t s  p r o g r a m m i n g ,
a c t i v i t i e s ,  a n d  s e r v i c e s  f o r  r e s i d e n t s  o f  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  a t  S I U E .  
P r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  p i c n i c s ,  m o v i e s ,  a n d  a l l o w a n c e s  f o r  
r e s i d e n t s  t o  p l a n  a n d  c o n d u c t  a c t i v i t i e s  f o r  t h o s e  l i v i n g  i n  a n  a p a r t m e n t  
b u i l d i n g  o r  i n  a  w i n g  o f  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s .
R e v e nu e s  f r om the inc r e a se  wou ld  o f f s e t  inf lat ionary o pe ra t i n g  
c o s t  i n c r e a s e s  a s s o c i a t e d  with p ro g ramm in g  for c am p u s  life and  maintain  
an a p p r o p r i a t e  fund  balance .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  Arinntinn
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f e c t  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  S u c h  c o n c e r n s  a r e  t h e  b a s i s  f o r  
U n i v e r s i t y  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a n d  c h a r g e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  
l e v e l .  n
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  t h e  r e v i e w  b o d y  f o r  
h o u s i n g  r e n t a l  r a t e s  a n d  c h a r g e s ,  i n c l u d e s  H o u s i n g  r e s i d e n t s  a n d  
U n i v e r s i t y  s t a f f .  U H A C ’ s  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t u d e n t  
S e n a t e .  T h i s  m a t t e r  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  
P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  
C h a n c e l l o r ,  S I U E .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  r e n t a l  r a t e s  b e  a s s e s s e d  
a s  f o l l o w s :
C A M P U S  H O U S I N G  A C T I V I T Y  F F F
P e r
P e r  S e m e s t e r  S u m m e r  T e r m
F Y 0 4  F Y 0 5  F Y 0 4  F Y 0 5
$ ± 3  $ 1 4  $ &  $ 9
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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N O T I C E  O F  R E V I S E D  T U I T I O N  P A Y M E N T  S O H E D U L F .  S I I I F  
[ A m e n d m e n t s  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  A  a n d  A p p e n d i x  B ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  g i v e s  n o t i c e  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ,  u p o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  S I U E  C h a n c e l l o r ,  w i l l  p r o p o s e  t o  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  i t s  A p r i l  1 0 ,  2 0 0 3 ,  m e e t i n g ,  
a p p r o v a l  o f  c h a n g e s  t o  t h e  t u i t i o n  p a y m e n t  s c h e d u l e  a t  S I U E  t h a t  w i l l  m a k e  
t h e  p e r  h o u r  t u i t i o n  r a t e  u n i f o r m  f o r  a l l  c r e d i t  h o u r s  t a k e n  b y  
u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  e f f e c t i v e  f a l l  t e r m  2 0 0 3 .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
S I U E  b e g a n  c h a r g i n g  s t u d e n t s  f o r  h o u r s  1 3  a n d  a b o v e  
b e g i n n i n g  i n  F Y  2 0 0 1 .  A  d i f f e r e n t i a l  t u i t i o n  r a t e  s c h e d u l e  w a s  e s t a b l i s h e d  
b y  i n t r o d u c i n g  a  p e r  h o u r  c h a r g e  f o r  e a c h  h o u r  s t a r t i n g  a t  1 3 .  T h e  R e v i s e d  
F o u r  Y e a r  T u i t i o n  a n d  F e e s  P l a n  f o r  F Y  2 0 0 3  ■ F Y  2 0 0 6 ,  w h i c h  w a s  a p p r o v e d  
M a y  9 ,  2 0 0 2 ,  i n c l u d e d  a  c h a r g e  o f  $ 8 5  p e r  h o u r  f o r  h o u r s  1 3  a n d  a b o v e  f o r  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  F Y  2 0 0 4 .  T h e  r a t e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  7 6 %  o f  
t h e  a p p r o v e d  h o u r l y  t u i t i o n  r a t e  o f  $ 1 1 2  f o r  h o u r s  1 - 1 2 .  T h e  p l a n  w a s  t o  
p h a s e  t o  1 0 0 %  o f  t h e  r a t e  f o r  h o u r s  1 - 1 2  o v e r  f o u r  y e a r s .
 ^ T h e  i n i t i a l  p l a n  f o r  t h e  d i f f e r e n t i a l  t u i t i o n  r a t e  w a s  s e t  a t  a  t i m e  
w h e n  S l U E ' s  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  c o n s i s t e d  o f  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  p a r t - t i m e  
s t u d e n t s .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s ,  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
e n r o l l m e n t  h a s  n o t  o n l y  b e e n  i n c r e a s i n g  i n  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s ,  b u t  
a l s o  i n  t h e  n u m b e r  o f  c r e d i t  h o u r s  t h a t  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t  i s  t a k i n g .  T h i s  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  n e e d  t o  
a d d  m o r e  c o u r s e  s e c t i o n s ,  a n d  t h e  c u r r e n t  d i f f e r e n t i a l  r a t e  p l a n  d o e s  n o t  
s u f f i c i e n t l y  c o v e r  t h e  c o s t  o f  t h e  a d d i t i o n a l  c o u r s e  s e c t i o n s .  I n  o r d e r  t o  
h e l p  a d d r e s s  t h i s  f u n d i n g  s h o r t f a l l ,  S I U E  i s  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n t i a l  
r a t e  b e  i n c r e a s e d  t o  1 0 0 %  o f  t h e  h o u r l y  t u i t i o n  r a t e  f o r  h o u r s  1 - 1 2 .
I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  f u n d i n g  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  
o f  t h e  q u a l i t y  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  t h e  p r o p o s e d  p l a n  h a s  t h e  a d d e d  
b e n e f i t  o f  s i m p l i f y i n g  S l U E ' s  t u i t i o n  r a t e  s t r u c t u r e .  S t u d e n t s  a n d  t h e i r  
p a r e n t s  w i l l  n o w  b e  a b l e  t o  c a l c u l a t e  t h e i r  t o t a l  t u i t i o n  c o s t  b y  m u l t i p l y i n g  
t h e  h o u r l y  r a t e  t i m e s  t h e  n u m b e r  o f  c r e d i t  h o u r s  t h a t  t h e  s t u d e n t  i s  t a k i n g .
S I U E  c h a r g e s  t u i t i o n  a t  r a t e s  s i g n i f i c a n t l y  b e l o w  t h e  l e v e l  o f  
t h e i r  I l l i n o i s  p e e r  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  c h a n g e  i n  t u i t i o n  a s s e s s m e n t  w o u l d  
n o t  p u t  S l U E ’ s  t u i t i o n  o u t  o f  l i n e .  F u n d s  w i l l  b e  a l l o c a t e d  t o  s u p p o r t  t h e  
m o s t  c r i t i c a l  n e e d s ,  a s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  g o a l s ,  p r i o r i t i e s ,  a n d  m i s s i o n .
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C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  c o s t s  o f  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  p o s s i b l e  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  a c c e s s  a n d  a f f o r d a b i l i t y .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
. — , . T J 1 ' 3  r n a ^ e r  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  
a n d  B u d g e t  C o u n c i l  a n d  t h e y  r e c o m m e n d e d  i m p l e m e n t a t i o n .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t  t h e  t u i t i o n  p e r  h o u r  c h a r g e  
b e  u n i f o r m  f o r  a l l  c r e d i t  h o u r s  t a k e n  b y  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a s  d e t a i l e d  i n  T a b l e  1 .
c  , , , B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f
b o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t  t h e  f o u r -  
y e a r  p l a n  f o r  t u i t i o n  b e  a m e n d e d ,  a s  o u t l i n e d  i n  T a b l e  1 a n d  h e r e b v  
a p p r o v e d .  1
I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  i s  a u t h o r i z e d  t o  
t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  t o  i m p l e m e n t  t h e  c h a n g e s  a n d  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e  F Y  2 0 0 4  r a t e s  i n t o  B o a r d  p o l i c y .
Table 1
Revised FY 2004 Tuition Payment Schedule For 
Southern Illinois University Edwardsville
No. of
Credit Hours
Approved 
FY  2004
Revised 
FY  2004
Per Semester 
$ Increase
Undergraduate (P e r  Semnstprl 
Hourly rate 
1 $112.00 $112.00
Hourlv rate 
$112.00 $112.00 $0.00
2 112.00 224.00 112.00 224.00 0.00
3 112.00 336.00 112.00 336.00 000
4 112.00 448.00 112.00 448 00 0.00
5 112.00 560.00 112.00 560.00 0.00
6 112.00 672.00 112.00 672.00 0.00
7 112.00 784.00 112.00 784.00 0,00
8 112.00 896.00 112.00 896.00 0.00
9 112.00 1,008.00 112.00 1.008.00 0.00
10 112.00 1,120.00 11200 1,120.00 0.00
11 112.00 1,232.00 112.00 1,232.00 0.00
12 112.00 1,344.00 112.00 1,344.00 0.00
13 85.00 1,429.00 112.00 1,456.00 27.00
14 85.00 1,514.00 112.00 1,568.00 54.00
15 85.00 1,599.00 112.00 1,680.00 81.00
16 85.00 1,684.00 112.00' 1.792.00 108.00
17 85.00 1,769.00 112.00 1,904.00 135.00
18 85.00 1,854.00 112.00 2,016.00 162.00
19+
1
Hourly rate
$134.00 $134.00
Hourlv rate 
$134.00 $134.00 $0.00
2 134.00 268.00 134.00 268.00 0.00
3 134.00 402.00 134.00 402.00 0.00
4 134.00 536.00 134.00 536.00 0.00
5 134.00 670.00 134.00 670.00 0.00
6 134.00 804.00 134.00 804.00 0.00
7 134.00 938.00 134.00 938.00 0.00
8 134.00 1,072.00 134.00 1,072.00 0.00
9 134.00 1,206.00 134.00 1,206.00 0.00
10 134.00 1,340.00 134.00 1,340.00 0.00
11 134.00 1,474.00 134.00 1,474,00 0.00
12 134.00 1,608.00 134.00 1,608.00 0.00
13 85.00 1,693.00 134.00 1,742.00 49.00
14 85.00 1,778.00 134.00 1,876.00 98.00
15 85.00 1,863.00 134.00 2,010.00 147.00
16 85.00 1,948.00 134,00 2,144.00 196.00
17 85.00 2,033.00 134.00 2,278.00 245.00
18 85.00 2,118.00 134.00 2,412.00 294.00
19+ *
Note: For students taking 19 hours and above, add the hourly tuition rate for each 
hour above 18 hours.
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T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  n e x t  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g
o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w o u l d  b e  M a y  8 ,  2 0 0 3 ,  o n  t h e  C a r b o n d a l e  
c a m p u s .  S h e  s t a t e d  t h a t  a  n e w s  c o n f e r e n c e  w o u l d  b e  h e l d  i n  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  R o o m  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  m e e t i n g .
M r .  C a l l a h a n  m a d e  a  m o t i o n  t h a t  t h e  m e e t i n g  b e  a d j o u r n e d .  
T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d  a n d  a f t e r  a  v o i c e  v o t e  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  
t h e  m o t i o n  t o  h a v e  p a s s e d .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  1 1 : 3 6  p . m .
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
C O N T E N T S  
May 7 , 2 0 03
Minu t e s  of the  Sp ec i a l  M ee t i ng  of the  Boa rd  of T r u s t e e s .........................4 69
May 8,  2 00 3
Roll C a l l .................................................................................................................. 471
Recogn i t i on  of Ret i r ing C o n s t i t u en c y  H e a d s ................................................. 4 7 1
Int roduc t i on of S t u d e n t  T r u s t e e s - e l e c t ...........................................................472
T ru s t e e  R e p o r t s  ..................................................................................................... ...
C om m i t t e e  R e p o r t s ................................................................................................4 7 5
Execu t i v e  C om m i t t e e  .....................................................................................4 7 5
Finance C o m m i t t e e .........................................................................................4 7 5
A rch i t e c t u r e  and De s ign  C o m m i t t e e ......................................................... 4 7 6
A c a d em ic  Ma t t e r s  C om m i t t e e  .................................................................... 4 7 5
Execu t i v e  O f f i c er  R e p o r t s  ..............................................................................4 7 5
Dr. Sha ron  Hahs ,  P rovos t ,  S I U E ..................................................................4 7 6
Dr. J ohn  Dunn, P rovos t ,  S I U C  .................................................................... 4 7 7
Publ ic C o m m e n t s  and  Q u e s t i o n s .......................................................................4 7 9
Ed F o r d ...............................................................................................................4 7 9
R e p o r t s  of P u r c h a se  O r d e r s  and Con t r ac t s ,  March,  2 0 0 3 ,
S I U C  and S I U E .............................................. .........................................................4 8 1
C h a n g e s  in Facu l ty -Admini s t r a t i v e  Payroll - S I U C ........................................481
C h an g e s  in Facu l ty -Admin i s t r a t i ve  Payroll - S I U E ........................................4 83
466
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I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e ,  S I U C
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r d  B -6 a n d  B - l l ] ........... 4 8 3
I n c r e a s e  i n  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  P r o g r a m  T u i t i o n ,  S I U C
[ A m e n d m e n t  to A p p e n d i x  A,  4 P o l i c i e s  of  t h e  R o a r d  B - 1 9 ] .........................................  488
I n c r e a s e  i n  C a m p u s  R e c r e a t i o n  F e e ,  S I U C
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  nf t h e  B o a r d  B - 6 ] .................................................492
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[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B - 6 ] .................................................498
I n c r e a s e  i n  R e s i d e n c e  H a l l  R a t e s  a n d  A p a r t m e n t  R e n t a l s ,  S I U C  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R o a r d  B - 1 8 ] ............................................501
I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  W e l f a r e  a n d  A c t i v i t y  F e e ,  S I U E
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 5 ] .................................................509
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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
M A Y  7 ,  2 0 0 3
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  a t  4 : 5 0  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  M a y  7 ,  2 0 0 3 ,  S t o n e  C e n t e r ,
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d
S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e  C h a i r
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
A l s o  p r e s e n t  w a s  P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .  A  q u o r u m  w a s  p r e s e n t .
A t  4 : 5 5  p . m . ,  M r .  V a n M e t e r  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  g o  i n t o  c l o s e d  
s e s s i o n  t o  c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  
e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  
s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  
p r o p e r t y .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  
r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  
n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  
B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  
R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
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T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  6 : 1 5  p . m .  N o  f o r m a l  a c t i o n  w a s
t a k e n .
Z ____ __ _____________
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
M A Y  8 , 2 0 0 3
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  o n  T h u r s d a y ,  M a y  8 , 2 0 0 3 ,  a t
1 0 : 2 0  a . m . ,  i n  B a l l r o o m  * B , ‘  o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  a n d  S e c r e t a r y  b e i n g
p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e
B o a r d  w e r e  p r e s e n t
J o h n  B r e w t t e r
G e n e  C a l l a h a n .  v ^ c e  C h a i r
T ed C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o .  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g  
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  E x e c u t i v e  O f f i c e r s  w e r e  a b s e n t :
J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
D r .  J o h n  D u n n ,  P r o v o s t ,  S I U C ,  a n d  D r .  S h a r o n  H a h s ,  P r o v o s t ,  S I U E ,  
r e p r e s e n t e d  t h e  c a m p u s e s .  A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d ,  a n d  P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a  q u o r u m  p r e s e n t .
N O T E : C o p i e s  o f  a l l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  t o  t h e  B o a r d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  f i l e  i n  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  t h e  f o l l o w i n g  r e t i r i n g  c o n s t i t u e n c y  h e a d s :  
T e r r i  H a r f s t ,  S I U C  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t a f f  C o u n c i l  a n d
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M i c h e l l e  K i n g ,  S I U E  S t u d e n t  G o v e r n m e n t .  M r s .  D ' E s p o s i t o  r e c o g n i z e d  K e n  
C a r r  r e p r e s e n t i n g  t h e  S I U C  C i v i l  S e r v i c e  E m p l o y e e s  C o u n c i l .  S h e  e x p l a i n e d  
t h a t  t h i s  w o u l d  h a v e  b e e n  K a r e n  J e n n i n g s ,  S I U C  C i v i l  S e r v i c e  E m p l o y e e s  
C o u n c i l ,  l a s t  m e e t i n g .  D r .  T y r r e l l ,  S I U C  G r a d u a t e  C o u n c i l ,  A m y  S i l e v e n ,  
S I U C  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t a f f  C o u n c i l ,  a n d  C y n t h i a  S c h m i d t ,  S I U E  
G r a d u a t e  C o u n c i l ,  h a v e  b e e n  r e - e l e c t e d  a s  c o n s t i t u e n c y  h e a d s  f o r  n e x t  
y e a r .  S h e  t h a n k e d  t h e  r e t i r i n g  c o n s t i t u e n c y  h e a d s  f o r  t h e i r  s e r v i c e .  T h e  
C h a i r  s a i d  t h a t  M i c h e l l e  K i n g  a n d  M e l i s s a  G l a u b e r ,  S I U E  S t u d e n t  T r u s t e e ,  
w o u l d  b e  g r a d u a t i n g  f r o m  S I U E  o n  M a y  1 0 .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  
4 : 3 0  p . m . ,  S t o n e  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  m e m b e r s  
o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h e l d  a n  e x e c u t i v e  s e s s i o n .  S h e  s t a t e d  t h a t  
t h e  o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  c o n s i s t e d  o f  a  m o t i o n  t o  c l o s e  t h e  
m e e t i n g  t o  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  
i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  
a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  p r o p e r t y ,  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  a n d  
c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s .  S h e  a n n o u n c e d  t h a t  n o  f i n a l  a c t i o n  h a d  
b e e n  t a k e n .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h a d  d i n n e r  a t  S t o n e  C e n t e r  f o l l o w i n g  t h e  e x e c u t i v e  
s e s s i o n .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  g a t h e r i n g  h a d  b e e n  s o c i a l  i n  n a t u r e .
M r .  R o w e  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  m e t  t h e  n e w l y - e l e c t e d  S I U E  
S t u d e n t  T r u s t e e ,  R i c k  M a u r e r .  T h e  C h a i r  a s k e d  t h a t  M r .  M a u r e r  s t a n d  a n d
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b e  r e c o g n i z e d .  S h e  a l s o  r e c o g n i z e d  E d  F o r d ,  n e w l y - e l e c t e d  S I U C  S t u d e n t  
T r u s t e e .
U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  M r s .  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a d  
a t t e n d e d  t h e  S c h o o l  o f  L a w  A n n u a l  A w a r d s  C e r e m o n y  o n  A p r i l  1 0 .  S h e  
c o n t i n u e d  t h a t  m a n y  a l u m s  f r o m  o u r  r e l a t i v e l y  y o u n g  l a w  s c h o o l  h a v e  g i v e n  
g e n e r o u s l y .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  m u l t i p l e  a w a r d s  a n d  t h e  
s t u d e n t s  w h o  h a d  r e c e i v e d  t h e m  w e r e  m o s t  a p p r e c i a t i v e .  S h e  s t a t e d  t h a t  i t  
w a s  a  v e r y  h a p p y  o c c a s i o n .
M r s .  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  J o h n  A l l e n  
S y m p o s i u m ,  o r g a n i z e d  b y  f a c u l t y  i n  t h e  h e a l t h  a n d  r e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t ,  
p r i m a r i l y  f o r  r e c r e a t i o n  m a j o r s .  S h e  s t a t e d  t h a t  i t  h a d  b e e n  a  w o n d e r f u l  
e x p e r i e n c e  f o r  h e r  a s  a  t r u s t e e .
M r s .  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  S o u t h e r n  a t  
1 5 0 :  B u i l d i n g  E x c e l l e n c e  T h r o u g h  C o m m i t m e n t ,  d i n n e r  a n d  p r o g r a m .  S h e  
s t a t e d  t h a t  t h e  d i n n e r  h a d  b e e n  a t t e n d e d  b y  o v e r  5 6 0  p e o p l e .  S h e  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  s p i r i t  g e n e r a t e d  a n d  t h e  m o m e n t u m  w i l l  r e a l l y  b e  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s  a n d  s h e  w a s  v e r y  p r o u d  t o  h a v e  b e e n  
a  p a r t  o f  t h a t .  M r s .  D ' E s p o s i t o  s t a t e d  t h a t  U .  S .  R e p r e s e n t a t i v e  C o s t e l l o  
h a d  b e e n  t h e  s p e a k e r  a n d  h e  h a d  f o c u s e d  o n  h o w  i m p o r t a n t  t h e  U n i v e r s i t y  
i s  t o  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  I l l i n o i s .
M r s .  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  y e s t e r d a y  s h e  a n d  J o h n  B r e w s t e r  
h a d  a t t e n d e d  t h e  L i n d e l l  W .  S t u r g i s  M e m o r i a l  P u b l i c  S e r v i c e  A w a r d  
l u n c h e o n .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  M e m o r i a l  P u b l i c  S e r v i c e  A w a r d  h a d  b e e n  
p r e s e n t e d  t o  G l e n n  P o s h a r d  a n d  t h e  P r o f e s s i o n a l  A c h i e v e m e n t  A w a r d  h a d
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b e e n  p r e s e n t e d  t o  D i n a h  S e i b e r t .  S h e  s a i d  t h a t  i t  h a d  b e e n  a  h a p p y  
m o m e n t  t o  r e c o g n i z e  p e o p l e  f o r  t h e i r  s e r v i c e .
M r .  V a n M e t e r  c o m m e n t e d  t h a t  M r s .  D ' E s p o s i t o ' s  a t t e n d a n c e  a t  
a l l  o f  t h e s e  e v e n t s  s h o w e d  w h a t  a n  e f f e c t i v e  C h a i r  s h e  i s  a n d  t h a t  t h e  
B o a r d  m e m b e r s  r e a l l y  a p p r e c i a t e d  h e r  r e p r e s e n t i n g  t h e  B o a r d .
M r .  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  
M e r i t  B o a r d  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C i v i l  S e r v i c e  S y s t e m  o n  A p r i l  3 0 .  H e  
s t a t e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  o n e  d i s c h a r g e  c a s e  a g a i n s t  a n  e m p l o y e e  a t  
W e s t e r n .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  B o a r d  h a d  f o u n d  i n  f a v o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
a n d  h a d  g r a n t e d  t h e  < j < t c h a r g e  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  C i v i l  S e r v i c e  S y s t e m  
w a s  e x p e r i e n c i n g  t h e  s a m e  k i n d  o f  i s s u e s  a s  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  i n  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n  I l l i n o i s :  d e c l i n i n g  b u d g e t s ,  p e r s o n n e l  q u e s t i o n s ,  a n d  s o  f o r t h .
M r .  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  F o u n d a t i o n  o n  M a y  2  a n d  3 .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  
F o u n d a t i o n  h a d  c o n s i d e r e d  i t s  i n v e s t m e n t  r e p o r t s  a n d  a  r e p o r t  f r o m  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s .  H e  r e p o r t e d  t h a t  M a r s h a  R y a n  C h a i r  
o f  t h e  F o u n d a t i o n ,  i s  a  p h y s i c i a n ,  l a w y e r ,  s t u d e n t ,  a n d  s u b s t a n t i a l  
c o n t r i b u t o r  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  M i k e  C a r r ,  f o r m e r  s t u d e n t  
b o d y  p r e s i d e n t  a t  S I U C  a n d  f o r m e r  h e a d  o f  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  i s  
s u c c e e d i n g  D r .  R y a n  a s  h e a d  o f  t h e  F o u n d a t i o n .  H e  s t a t e d  t h a t  M r .  C a r r ,  
a n  a s s i s t a n t  f e d e r a l  p r o s e c u t o r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A t t o r n e y ' s  O f f i c e ,  
b e g i n s  h i s  o f f i c i a l  t e r m  J u l y  1 .  M r .  B r e w s t e r  s a i d  t h a t  M r .  C a r r  w o u l d  h a v e  
b i g  s h o e s  t o  f i l l  b e c a u s e  M a r s h a  R y a n  h a d  p r o v i d e d  e n t h u s i a s m ,  v e r y  
s t a b l e  l e a d e r s h i p ,  a n d  d i r e c t i o n  t o  t h e  F o u n d a t i o n .
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W i t h  r e g a r d  t o  t h e  S o u t h e r n  a t  1 5 0  d i n n e r  a n d  p r o g r a m ,  
M r .  B r e w s t e r  s t a t e d  t h a t  t h e  e v e n t  h a d  r a i s e d  t h e  b a r  a n d  w a s  a  v e r y  
i m p o r t a n t  f i r s t  s t e p .  H e  s a i d  t h a t  h e  l o o k e d  f o r w a r d  t o  c o n t i n u i n g  t o  r a i s e  
p r i v a t e  f u n d s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
M r s .  D ' E s p o s i t o  t h a n k e d  M r .  B r e w s t e r  f o r  a l l  t h e  e x t r a  s e r v i c e  
h e  p e r f o r m s  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  M r .  V a n M e t e r ,  C h a i r  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  n o t  m e t  d u r i n g  t h e  l a s t  m o n t h .
M r .  B r e w s t e r ,  C h a i r  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  i n  B a l l r o o m  " B "  o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r .  
H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
a  , ,, T h ,® C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g  
A g e n d a  I t e m  H ,  N o t i c e  o f  R e s t r u c t u r e  o f  S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  ( S M B ) -
B o a ^ d  B  6 ? a r h a d  h  S l U C . . [ A ,m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  
M a a M  B - 6 ]  h a d  b e e n  w i t h d r a w n  a n d  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a t  t h e  n e x t  
B o a r d  m e e t i n g .  T h e  f o l l o w i n g  a g e n d a  i t e m s  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  a n d  
S m ° r m r T  h  f ° r  t h e  o m n i b u s  m o t i o n :  K ,  I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  
S I U C  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  F i n a r d  B - 6  a n d  B - 1 1 V  l ’ 
I n c r e a s e  i n  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  P r o g r a m  T u i t i o n ,  S I U C  [ A m e n d m e n t ’ t o
F e e P e s m r  F A  £ ^ ' c ' e s . ° . f  R n a r d  B ' 1 9 ] :  M ,  I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  C e n t e r  
i n ® ’ • [A„ m e n d m e " t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r H  B - 6 ] -  N  
I n c r e a s e  i n  C a m p u s  R e c r e a t i o n  F e e ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A  4  
.P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d , B - 6 ] ;  0 ,  I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  F e e  S I U C  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B - 6 ] ;  P,  I n c r e a s e  i n  
S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  ( S M B ) :  P r i m a r y  C a r e  F e e ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  t o  4  
P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B - 6 ] ;  Q ,  I n c r e a s e  i n  R e s i d e n c e  H a l l  R a t e s  a n d  
B o a r d ^ B  I r i  R  l S ' U C .  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h »
:  .  B ' i 8 ] ’ A  n c r e a s e  m  l n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  F e e ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  
t o  A p p e n d i x  A ' 4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B - 6 ] ;  S ,  I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  W e l f a r e  
a n d  A c t i v i t y  F e e ,  S I U E  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  
C - 5 ] ,  T  I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r  F e e ,  S I U E  [ A m e n d m e n t  t o  
A p p e n d i x  B  4 P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 1 4 ] ;  U ,  ' i n c r e a s e  7n u J Z r s i S
B o a r c T c  i l l V  ?  ’ S l  U E / A ™ e " d m e n t  to A p p e n d i x  B, 4 P o l i c i e s  of  th»  
B o a M  C - 12] V I n c r e a s e  in A t h l e t i c  Fee,  S I U E  [ A m e n d m e n t  to A p p e n d i x  b '
4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 5 ] ;  W ,  I n c r e a s e  i n  T e x t b o o k  R e n t a l  F e e ,  S I U E
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 5 ] ;  X ,  I n c r e a s e  i n
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F |ig|i t  T r a i n i n g  C h a r g e s ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h »  
f i o ^ d  B - 4 ] ;  Y  I n c r e a s e  i n  C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  F e e ,  S I U E  [ A m e n d m e n t
S r h S l "  s i h f  4  .P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 9 ] ;  Z ,  R e v i s e d  T u i t i o n  P a y m e n t  
S c h e d u l e  S I U E  [ A m e n d m e n t s  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r H  A  a n d  A p p e n d i x
d /i d R e c re a s f  i n  U n i v e r s i t y  C e n t e r  F e e ,  S I U E  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  
4  P a J i c j e s  o f  t h e  B o a r d  C - 5 ] ;  a n d  F F ,  E s t a b l i s h i n g  t h e  C o o k  Q u a s i -  
E n d o w m e n t  f o r  M i n o r i t y  P r o f e s s o r s h i p s ,  S I U C .  T h e  C o m m i t t e e  h e a r d  
r e p o r t s  o n  i n v e s t m e n t  f r o m  E n n i s  K n u p p  a n d  t h e  F Y  2 0 0 3  Q u a r t e r l y  B u d e e t  
f r o m  D r .  S t u c k y .  * u u b c i -
M r .  R o w e ,  C h a i r  o f  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
d  ^0 u r  ' ^e m s  ^h ' s  m o r n i n g :  B B ,  E x p a n s i o n  o f  P r o j e c t  a n d
B u d g e t  A p p r o v a l :  C o n s t r u c t i o n  o f  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  F a c i l i t y ,  S I U C ;  
n a n d  ®u d S e * A p p r o v a l :  D e s i g n  a n d  C o n s t r u c t i o n  o f  L i n g l e  H a l l
A d d i t i o n ,  S I U C ;  D D ,  A w a r d  o f  C o n t r a c t s :  L a b o r a t o r y  D e v e l o p m e n t  9 1 1  
N o r t h  R u t l e d g e ,  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  S I U C ;  a n d  E E ,  P r o i e c t  
A p p r o v a l .  G o l f  L e a r n i n g  C e n t e r ,  S I U E .  W e  w i l l  b e  s e e i n g  d r a w i n g s  o n  t h e  
S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  F a c i l i t y  a n d  o n  t h e  L i n g l e  H a l l  A d d i t i o n .  O n  t h e  
L a b o r a t o r y  D e v e l o p m e n t ,  f u n d i n g  w i l l  c o m e  f r o m  f e d e r a l  g r a n t  f u n d s  a n d  
w e  II a l s o  e x p e c t  t o  s e e  s o m e  s o r t  o f  d r a w i n g s .  T h e  g o l f  l e a r n i n g  c e n t e r  i s  
a  n e w  t y p e  o f  p r o j e c t  f o r  u s .  I t ' s  a  p r o p o s a l  d e v e l o p e d  a n d  m a n a g e d  b y  a 
p r i v a t e  d e v e l o p e r  o n  a p p r o x i m a t e l y  8 0  a c r e s .  W e ' l l  e x p e c t  t o  s e e  a  
d i a g r a m  o f  e x a c t l y  w h e r e  i t  w i l l  b e  l o c a t e d .  A l s o  i t  w a s  s h a r e d  w i t h  t h e  
C o m m i t t e e  t h a t  t h e  R F P  w i l l  c o v e r  a n y  t r o u b l i n g  m a t t e r s .  T h e s e  i t e m s  a r e  
r e c o m m e n d e d  f o r  t h e  o m n i b u s  m o t i o n .
M r .  C a l l a h a n ,  C h a i r  o f  t h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  o f  
t h e  A p r i l  1 1  m e e t i n g .  W e  h e a r d  p r e s e n t a t i o n s  b y  V i c e  P r e s i d e n t  H a l l e r  
P r o v o s t  H a h s ,  a n d  P r o v o s t  D u n n  o n  t h e  R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  a n d  
M a n a g e m e n t  P r o g r a m ,  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 5  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  i n c l u d i n g  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  a n d  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  P r o v o s t  S h a r o n  H a h s ,  g a v e  t h e  
f o l l o w i n g  r e p o r t  i n  D r .  W e r n e r ' s  a b s e n c e :
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A s  y o u  k n o w ,  c o m m e n c e m e n t  i s  c o m i n g  v e r v  s o o n  anrl  w ith  +h = t 
u e  a v e  c o n c l u d e d  m a n y ,  m a n y  a c t i v i t i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  t h a t  a l l  s e e m  t o  
h a p p e n  , n  l a t e  s p r i n g .  O n e  o f  t h o s e  w a s  H o n o r s  C o n v o c a t i o n  W e  
e c o g m z e d  t h e  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  o f  m o r e  t h a n  2 7 0  s t u d e n t s .
C o m m e n c e m e n t  is S a t u r d a y  For  thp f i r c t
” e  " " "  b *  “  S  S S \ . n ! "
. i . . J . t , s uf u n  t 0  r e P ° r t  t h a t  o u r  E t h a n o l  P l a n t ,  e v e n  t h o u g h  i t ' s  n o t  
a b s o l u t e l y  f i n i s h e d ,  h a s  w o n  t h e  2 0 0 3  R e g i o n a l  E x c e l l e n c e  A w a r d  f r o m  t h e
f o r  D e s i g n  N 6 W S  a " d  R 0 V ' 8 W  t h e  S c i e n c e  R e s e a r c h  c a t e g o r y
. .  W e  v e  h a d  t h e  h o n o r  t o  n a m e  a  n e w  N u r s i n g  D e a n  M a r r ia
M a u r e r .  S h e  c o m e s  t o  u s  f r o m  L o y o l a  w h e r e  s h e  w a s  A s f o c i a f e  D e a n  o ?  
N u r s i n g  f o r  a b o u t  n i n e  y e a r s  a n d  h a s  o v e r  2 0  y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  S h e  h o l d s  a  B a c h e l o r  i n  N u r s i n g  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  
a  M a s t e r s  i n  N u r s i n g  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o ,  a n d  a  P h  D  i n ’
j o i n  u s  “ g u s t 1 i ns T . t r a t l ° n  f r ° m  L ° y 0 l a ' W e ' r 8  l 0 ° k l n g  f ° r W a r d  t 0  h a v i n g  h e r
U * , P r 5® o f  t h e  o t h e r  f u n  activ it ies t h a t  h a p p e n e d  l a t e  sDrine i s
t o  s m F  a  , B 1r ' d g e  C h a l l e n g e .  W e  b r o u g h t  5 0 0  m i d d l e  s c h o o l  c h i l d r e n  
t o  S I U E  o n  A p r i l  1 1  a n d  t h e y  h a d  p o s t e r b o a r d ,  p e n c i l s ,  r u l e r s  s c i s s o r s  
a n d  g l u e  s t i c k s .  S c h o o l  t e a m s  c o m p e t e d  t o  b u i l d  a  p a p e r  b r i d g e  t h a t  
o a H -  n f S U P P °  0 n e ' h a l f  p o u n d  o f  w e i g h t .  I t  w a s  a  v e r y  d e l i g h t f u l  d a y  I t ' s  
a s  a  c a r e e r .  P r ° g r a m  ‘ °  e n c o u r a e e  V ° u n g  p e o p l e  t o  t h i n k  a b o u t  e n g i n e e r i n g
I w o u l d  l i k e  t o  m e n t i o n  t h a t  t h e  E a s t  S t .  L o u i s  C e n t e r
c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t  i s  o n  s c h e d u l e ,  a n d  w e  a r e  b e g i n n i n g  to move i n t o
s o m e  of t he  b u i l d i n g s  on t h a t  c a m p u s .  We a re  r e a l l y  l o o k i n g  f o r w a r d  to 
h a v i n g  t h e  B o a r d  m e e t  t h e r e  nex t  m o n t h .  ' o r w a r a  to
P r o v o s t  J o h n  D u n n  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  i n  D r .  W e n d l e r ' s
a b s e n c e :
n  r d  l i k e  t 0  i n t r ° d u c e  D r .  K i m b e r l y  E s p y ,  t h e  n e w l v - e l P r t P d
P r e s i d e n t  o f  t h e  S I U C  F a c u l t y  S e n a t e .  n e w l y  e l e c t e d
w o  r J ™ *  W e e k  o n  c a m p u s  i s  v e r y  b u s y  a n d  p r o d u c t i v e .  O n  T u e s d a y  
w e  r e c e i v e d  t h e  l a r g e s t  g i f t  e v e r  f r o m  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l .  P e t e r  W i t t m a n n
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a t t e n d e d  S I U  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a n d ,  a l t h o u g h  h e  w a s n ’ t  a  s t a r  a t h l e t e ,  h i s  
d a y s  o n  t h e  f o o t b a l l  t e a m  g a v e  h i m  m e m o r i e s  f o r  a  l i f e t i m e .  H e  h a s  g i v e n  
u s  $ 4 . 5  m i l l i o n  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s p a c i o u s  n e w  h i g h - t e c h  t r a i n i n g  
f a c i l i t y  f o r  i n t e r c o l l e g i a t e  s t u d e n t  a t h l e t e s  w h i c h  w i l l  b e  a d d e d  t o  t h e  n o r t h  
e n d  o f  L i n g l e  H a l l .  I t ' s  t h e  f i r s t  t i m e  o n  o u r  c a m p u s  t h a t  a  n e w  f a c i l i t y  w i l l  
b e  b u i l t  e n t i r e l y  w i t h  p r i v a t e  f u n d s  f r o m  a  s i n g l e  d o n o r .  P e t e r  w a n t e d  t o  
n a m e  t h e  f a c i l i t y  a f t e r  h i s  g o o d  f r i e n d ,  a  b r o t h e r  h e  n e v e r  h a d ,  w h o  w a s  
w i t h  h i m  d u r i n g  h i s  c o l l e g e  d a y s ,  K e n n y  T r o u t t .  B o t h  n o w  l i v e  i n  t h e  
D a l l a s - F o r t  W o r t h  a r e a  a n d  a r e  o u t s t a n d i n g  e x a m p l e s  o f  w h a t  o u r  s t u d e n t s  
c a n  a n d  h a v e  a c h i e v e d  a f t e r  b e i n g  h e r e .  W e ' r e  v e r y  a p p r e c i a t i v e  t h a t  t h e y  
c o n t i n u e  t o  r e m e m b e r  t h e  i n s t i t u t i o n .  W i t h  t h e  B o a r d ' s  c o n c u r r e n c e ,  t h e  
T r o u t t - W i t t m a n n  A t h l e t i c s  T r a i n i n g  C e n t e r  w i l l  g i v e  o u r  s t u d e n t s  a n  
e x c e l l e n t  s t u d y  c l a s s r o o m  a r e a  a n d  t r a i n i n g  f a c i l i t y .
J u s t  h o u r s  a f t e r  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h a t  c e l e b r a t i o n ,  t h e  
p h o n e s  c o n t i n u e d  t o  r i n g  b e t w e e n  C a r b o n d a l e ,  C h a m p a i g n ,  a n d  C h i c a g o .  I 
t h i n k  a l l  o f  u s  a r e  a w a r e  n o w  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  c h o s e  B r u c e  
W e b b e r  a s  t h e i r  b a s k e t b a l l  c o a c h .  W h i l e  w e  s u f f e r  a  s i g n i f i c a n t  l o s s ,  w e  
a l s o  a p p l a u d  C o a c h  W e b b e r  a n d  a c k n o w l e d g e  a l l  t h a t  h e  h a s  g i v e n  t o ' t h e  
U n i v e r s i t y .  W e ' r e  p l e a s e d  t h a t  o u r  f r i e n d s  t o  t h e  n o r t h  r e c o g n i z e  t a l e n t .  
W i t h i n  2 4  h o u r s  w e  n a m e d  o u r  n e w  h e a d  c o a c h ,  M a t t  P a i n t e r ,  a  n a m e  
f a m i l i a r  t o  m a n y  o f  y o u  a s  t h e  A s s i s t a n t  C o a c h .  M a t t  k n o w s  o u r  p l a y e r s ,  
o u r  p r o g r a m s ,  a n d  h e  f i t s  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  i n t e g r i t y  a n d  h o n e s t y ,  
w h i c h  i s  h i g h l y  v a l u e d .  W e  a r e  p l e a s e d  t h a t  h e  w i l l  b e  a t  c o u r t  s i d e  n e x t  
s e a s o n .  H e ' s  a  g o o d  c h o i c e ,  b u t  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  o u r  p l a y e r s  a n d  f a n s  
a l s o  a p p l a u d  a n d  a c k n o w l e d g e  h i s  a p p o i n t m e n t .
O n  T h u r s d a y ,  a n  S I U  d e l e g a t i o n  w a s  i n  S p r i n g f i e l d  f o r  t h e  
H o u s e  A p p r o p r i a t i o n s  h e a r i n g s .  O n  t h a t  d a y ,  w e  a n n o u n c e d  t h a t  a  C h e s t e r ,  
I l l i n o i s ,  n a t i v e ,  B u r n e l l  D .  K r a f t  h a d  h e l p e d  t h e  U n i v e r s i t y  s e c u r e  a  
$ 2 5 0 , 0 0 0  g i f t  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  t r a d i n g  f l o o r  i n  a  c l a s s r o o m  i n  t h e  
C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a n d  A d m i n i s t r a t i o n .  M r .  K r a f t  w i l l  b e  r e c e i v i n g  a n  
h o n o r a r y  d o c t o r a t e  d e g r e e  f r o m  S I U C  o n  S a t u r d a y .  H i s  g o a l  w a s  t o  s i m p l y  
h e l p  h i s  a l m a  m a t e r  p r o v i d e  a  b e t t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  o u r  s t u d e n t s  a n d ,  i n  
t u r n ,  t h e  c l a s s r o o m  w i l l  b e  k n o w n  a s  t h e  B u r n e l l  D .  K r a f t  T r a d i n g  F l o o r , ’ i n  
h i s  h o n o r .
F r i d a y  m o r n i n g  w e  h o s t e d  a  g r o u p  o f  R e p u b l i c a n  l a w m a k e r s  
w h o  w a n t e d  f e e d b a c k  o n  t h e  c u r r e n t  b u d g e t  p r o p o s a l s .  A l s o  o n  t h a t  d a y  
w e  h a d  t h e  S t u d e n t  O r i e n t a t i o n  A d v i s i n g  a n d  R e g i s t r a t i o n  P r o g r a m .
I n  t h e  a f t e r n o o n  w e  d e d i c a t e d  t h e  E r n e s t  J .  a n d  M a r y  C .  S i m o n  
T e r r a c e  o u t s i d e  t h e  C o l l e g e  o f  A p p l i e d  S c i e n c e  a n d  A r t s  B u i l d i n g .  T h a t  d a y  
a l s o  c o m m e m o r a t e d  t h e  5 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A p p l i e d  
S c i e n c e s  a n d  A r t s .  M r s .  S i m o n  j o i n e d  u s  f o r  t h a t  e l e g a n t  l a k e s i d e  
c e r e m o n y .  E r n e s t  S i m o n  w a s  t h e  c o l l e g e ' s  f i r s t  d e a n  a n d  h i s  w o r k  s h a p e d  
t h e  c o l l e g e  a s  i t  m o v e d  f r o m  a  t e c h n i c a l  s c h o o l  t o  i t s  s t a n d i n g  t o d a y  a s  t h e
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o n l y  c o m p r e h e n s i v e  t e c h n i c a l l y - o r i e n t e d  c o l l e g e  a s  a p a r t  of  a m a i o r  
r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n .  Mary,  to t h i s  day ,  r e m a i n s  on e  of th e  C o l l e g e ' s  
U n i v e r s i t y  s u p p o r t e r s  a n d  c e r t a i n l y  h a s  b ee n  v er y  a c t i v e  f or  th e
I* . .  . F .r i ,d a y  w e  h a d  a  v e r y  s p e c i a l  e v e n i n g  a n d  i t  m a y  h a v e
a f  i c n  n 3 ^ 1 0 " 3  ,r, e v e r  b l a c k  t l e  g a l a  e v e n t  t 0  u n v e ' l  t h e  S o u t h e r n  
a t  1 5 0  B u i l d i n g  E x c e l l e n c e  T h r o u g h  C o m m i t m e n t  P l a n .  I ' m  a  n e w c o m e r  
t o  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y ,  h a v i n g  b e e n  h e r e  a l l  o f  s i x  m o n t h s  b u t  I ' v e  
b e e n  o n  c a m p u s e s  t h a t  h a v e  r e a l l y  d o n e  s o m e  v e r y  n i c e  e v e n t s  ' I w o u l d  
p u t  t h i s  e v e n t  c e r t a i n l y  r i g h t  a t  t h e  t o p  o f  t h e  l i s t  i n  t e r m s  o f  a n y  
c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  t h a t  I m i g h t  o f f e r  o f  e v e n t s  a t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  
C o n g r e s s m a n  C o s t e l l o  s e r v e d  a s  t h e  k e y n o t e  s p e a k e r .  W e  a l s o  w e l c o m e d  
b e n a t o r  L u e c h t e f e l d ,  R e p r e s e n t a t i v e s  M i k e  B o s t  a n d  D a n  W r i g h t .  D r .  G l e n n  
P o s h a r d  s e r v e d  a s  t h e  e m c e e .  S i m p l y  p u t ,  t h a t  e v e n i n g  w a s  s t u n n i n g  
E v e r y o n e  w h o  a t t e n d e d  a c k n o w l e d g e d  t h a t .  I t h i n k  w e  m i g h t  h a v e  s u r p r i s e d  
o u r s e l v e s  I t h i n k  w e  r a i s e d  t h e  b a r  a n d  a l s o  t o o k  a  v e r y  s p e c i a l  m o m e n t  
t o  c e l e b r a t e  w h a t  s  v e r y  g o o d  a b o u t  t h i s  i n s t i t u t i o n .
W e  u n v e i l e d  a  3 - D  m o d e l  o f  w h a t  t h e  f u t u r e  m i g h t  b e  f o r  M o r r i s  
L i b r a r y .  W e  c o n t i n u e  t o  g a t h e r  i d e a s  a n d  f e e d b a c k  f r o m  t h e  c a m p u s  
c o m m u n i t y .  W e  a l s o  c e l e b r a t e d  t h e  3 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  o u r  f i r s t  o f f -  
c a m p u s  p r o g r a m  a t  S c o t t  A i r  F o r c e  B a s e  i n  O ' F a l l o n .  W e  h a d  s o m e  v e r v  
g o o d  w o r k  m  r e s e a r c h  a n d  I t h i n k  m a n y  o f  y o u  a r e  a w a r e  o f  t h e  c o m p l e t e d  
w o r l d  s  f i r s t  e n t i r e  g e n e t i c  m a p  o f  t h e  s o y b e a n .  I t  w a s  p a r t  o f  t h e  g e n o m e  
p r o j e c t  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  T e x a s  A  &  M  U n i v e r s i t y  f a c u l t y ,  a s  w e l l .
$ 2 2  6  m i l l i o n * 1 ' 5  P 3 S t  m ° n t h  W 6  P r o c e s s e d  3 6  g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s  t o t a l i n g
W e ,  t o o ,  a r e  a t  t h e  e x c i t i n g  t i m e  o f  g r a d u a t i o n .  W e  h o n o r  m a n y  
a n d  c e r t a i n l y  o u r  g r a d u a t e s .  D o n  B e g g s ,  P r e s i d e n t  o f  W i c h i t a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  a n d  p a s t  S I U C  C h a n c e l l o r ,  w i l l  g i v e  t h e  a d d r e s s  a t  t h e  c e r e m o n y  
f o r  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  H u m a n  S e r v i c e s .  D o n ' s  w i f e ,  S h i r l e y  w i l l  
a l s o  b e  h e r e  a n d  b o t h  w i l l  b e  a c k n o w l e d g e d  w i t h  A l u m n i  A c h i e v e m e n t  
A w a r d s .  I n  a d d i t i o n ,  D r .  J a m e s  R o s s e r ,  P r e s i d e n t  o f  C a l i f o r n i a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  a t  L o s  A n g e l e s ,  w i l l  r e c e i v e  h i s  d o c t o r a t e  a n d  l e t t e r s  d e g r e e  a t  
t h e  s a m e  c e r e m o n y .  D r .  R o s s e r  i s  o n e  o f  o u r  a l u m s  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  a  
s t r o n g  a d v o c a t e  f o r  S I U C .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  p u b l i c  c o m m e n t  a n d  
q u e s t i o n  p o r t i o n  o f  t h e  B o a r d ' s  a g e n d a .  S h e  c a l l e d  o n  E d  F o r d  t o  m a k e  h i s  
c o m m e n t s .
M r .  F o r d  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
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H o w  a r e  y o u  d o i n g ?  G r a d  s t u d e n t  f r o m  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  
M y  c o m m e n t s  t o d a y  a r e  r e l a t e d  t o  t h r e e  a g e n d a  i t e m s  o n  t o d a y ' s  m e e t i n g  
w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  h e a l t h  p r o g r a m s .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  i t e m s  i s  
t h e  a p p r o v a l  f o r  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  a  p r i m a r y  c a r e  f e e  i n c r e a s e  w h i c h  g o e s  
t o  p a y  f o r  a  n e w  h e a l t h  b u i l d i n g ,  w h i c h  e v e r y o n e  u n d e r s t o o d  w a s  d o n e  l a s t  
y e a r .  I t ' s  b e e n  d i s c u s s e d .
T h e  s e c o n d  i t e m ,  w h i c h  w a s  t a l k e d  a b o u t  a  l i t t l e  b i t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  m e e t i n g ,  i s  c o n c e r n i n g  t h e  s u m m e r  c o v e r a g e  f o r  t h e  
e x t e n d e d  c a r e  p r o g r a m .  T h a t  i s  a c t u a l l y  g e n e r a t i n g  a b o u t  $ 8 0 0 , 0 0 0  i n  n e w  
r e v e n u e  f o r  t h a t  p r o g r a m .  T h a t  w a s  d i s c u s s e d  a n d  i t  w a s n ' t  a  s u r p r i s e  t h a t  
t h i s  i s  o n  t h e  a g e n d a .  I w i l l  s a y  s o m e t h i n g  s h o r t l y  a b o u t  t h e  p o s s i b l e  
r e m o v a l  o f  t h a t  i t e m .  H o w e v e r ,  a s  I w a s  l o o k i n g  a t  t h e  a g e n d a  w i t h i n  t h e  
l a s t  w e e k ,  I w a s  s u r p r i s e d  t o  s e e  a  t h i r d  i t e m  o n  t h e r e  w h i c h  i s  a c t u a l l y  
c o n c e r n i n g  e x p a n s i o n  o f  t h e  i n i t i a l  $ 8  m i l l i o n ,  b u i l d i n g  p r o g r a m  t o  b e  p a i d  
f o r  o u t  o f  r e s e r v e s  f r o m  t h e  e x t e n d e d  c a r e  p r o g r a m .  B o a r d  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  f e e  p o l i c y  s a y s  t h a t  f e e s  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  t h e i r  o r i g i n a l  
i n t e n d e d  p u r p o s e .  N o w ,  w h a t  n e e d s  t o  b e  u n d e r s t o o d  i s  w e ' v e  g o t  t w o  
s e p a r a t e  f e e s  r e l a t e d  t o  h e a l t h  c a r e .  O n e  i s  t h e  p r i m a r y  c a r e  f e e  t h a t  p a y s  
f o r  t h e  b u i l d i n g ,  t h e  p h y s i c i a n s ,  t h e  s t a f f ,  w a l k - i n  a p p o i n t m e n t s .  T h e  o t h e r  
i s  a n  i n s u r a n c e  p r o g r a m .  V i c e  P r e s i d e n t  H a l l e r  t a l k e d  e a r l i e r  a b o u t  
h o n e s t y ,  b e i n g  h o n e s t  w i t h  o u r  s t u d e n t s ,  h o n e s t  w i t h  o u r s e l v e s ,  t o  m e ,  t o  
c h a r g e  p e o p l e  f o r  s e v e n  y e a r s  f o r  i n s u r a n c e  a n d  a c c u m u l a t e  m o n e y  a n d  
t h e n  a l l  o f  a  s u d d e n  d e c i d e  t o  u s e  t h a t  t o  p a y  f o r  a  b u i l d i n g ,  I h a v e  a  
p r o b l e m  w i t h  t h a t .  T h e r e  a r e  a l s o  q u e s t i o n s  a b o u t  i n p u t .  A s  I s a i d ,  t h e s e  
o t h e r  t w o  t h i n g s  w e r e  d i s c u s s e d  o p e n l y  w i t h  t h e  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .  
T h e r e ' s  b e e n  a  l i t t l e  b i t  o f  t a l k  a b u t  w e  m i g h t  b e  a b l e  t o  a c t u a l l y  g e t  a  
l i t t l e  b i t  m o r e  b u i l d i n g  f o r  o u r  m o n e y .  W e ' r e  g o i n g  t o  t r y  t o  g e t  e x t e r n a l  
d o n a t i o n s ,  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  U s i n g  t h i s  e x t e n d e d  c a r e  
p r o g r a m  r e s e r v e  w a s  n e v e r  d i s c u s s e d  p u b l i c l y  a n d  t h e r e ' s  a  l i t t l e  b i t  o f  
q u e s t i o n  a b o u t  a c t u a l l y  w h a t  i s  t h e  n e e d  f o r  t h a t  e x p a n s i o n ,  w h y  d i d  w e  
s u d d e n l y  d e c i d e  w e  n e e d  m o r e  t h a n  w h a t  w e  t h o u g h t  w e  n e e d e d  l a s t  y e a r .  
S o  o n e  o f  t h e  t h i n g s  t h i s  s u g g e s t s  t o  m e  i s  t h a t  e x i s t i n g  i n t e r n a l  h e a l t h  
p r o g r a m s  p o l i c y  i s  t h a t  w e  o v e r c h a r g e ,  g e n e r a t e  f l e x i b l e  m o n e y  t o  u s e  o n  
o u r  o w n  d e s i r e d  i n t e r n a l  p r o j e c t s .  I t h i n k  t h a t  i s  m i s l e a d i n g  t o  t h e  p e o p l e  
t h a t  a r e  p a y i n g  i n t o  i t .  I c e r t a i n l y  h o p e  t h a t  t h i s  i s  d i s c u s s e d  a  l i t t l e  b i t  
a s  y o u  g e t  t o  t h a t  a g e n d a  i t e m .  M y  s u g g e s t i o n  w o u l d  b e  l e t ' s  s t i c k  w i t h  
t h e  o r i g i n a l  $ 8  m i l l i o n  b u i l d i n g  p r o j e c t .  N o w  w e  k n o w  t h a t  w e ' v e  g o t  
m o n e y  i n  t h a t  e x t e n d e d  c a r e  p r o g r a m ,  w e  c e r t a i n l y  h a v e  e n o u g h  t o  p a y  f o r  
t h e  f i r s t  y e a r  o f  s u m m e r  c o v e r a g e .  W e  d o n ' t  n e e d  t o  w o r r y  a b o u t  b i l l i n g  
d e l a y s .  W e  c a n  s t a r t  t h a t  p r o g r a m  r i g h t  a w a y .  A n d  t h e n  w e  c a n  e n t e r  
d i s c u s s i o n s  a n d  d e l i b e r a t i o n s  a b o u t  d o  w e  n e e d  t o  e x p a n d  t h e  b u i l d i n g  a n d  
h o w  a r e  w e  g o i n g  t o  p a y  f o r  i t .  T h a n k  y o u .
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T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  a n d  s h e  p r o p o s e d  t h a t ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  t a k e n  u p  
t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S  
M A R C H .  2 0 0 3 .  S I U C  A N D  S I U F
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  I I I  B y l a w s  1 a n d  5 P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r H  C ,  
s u m m a r y  r e p o r t s  o f  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  t h e  
m o n t h  o f  M a r c h ,  2 0 0 3 ,  w e r e  m a i l e d  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  i n  
a d v a n c e  o f  t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  t h e s e  r e p o r t s  a r e  h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
a n d  e n t r y  u p o n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O I  I ■ s u m
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  s u b m i t t e d  t o  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  
o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  
s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  
o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
1 .
2 .
3 .
4 .
N a m e
B a m e ,  K e v i n  D .
B a t t a g l i a ,  L o r e t t a  
L .
B r o w n ,  R e g i n a  L .
N i e l s e n ,  C l a y t o n  
K .
T i t l e D e p a r t m e n t E f f e c t i v e
D a t e
S a l a r v
D i r e c t o r  f o r
G e n e r a l
A c c o u n t i n g
G e n e r a l
A c c o u n t i n g
0 5 / 0 1 / 0 3 $ 7 , 0 6 2 . 0 0 / m o  
$ 8 4 , 7 4 4 . 0 0 / F Y
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
P l a n t
B i o l o g y
0 3 / 0 1 / 0 3 $ 5 , 0 0 0 . 0 0 / m o  
$ 4 5 , 0 0 0 . 0 0 / A Y
C l i n i c a l  
I n s t r u c t o r  
( 1 0 0 % ) /  
A s s t .  C o o r d  
( 0 % )
P h y s i c a l
T h e r a p y /
C l i n i c a l
C e n t e r
0 3 / 1 0 / 0 3 $ 2 , 5 0 0 . 0 0 / m o  
$ 2 2 , 5 0 0 . 0 0 / A Y
A s s i s t a n t
S c i e n t i s t
C o o p e r a t i v e
W i l d l i f e
R e s e a r c h
L a b o r a t o r y
0 7 / 0 1 / 0 3 $ 4 , 5 0 0 . 0 0 / m o  
$ 5 4 , 0 0 0 . 0 0 / F Y
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5 ' S c h u l t z ,  M a r k  F .  A s s i s t a n t  S c h o o l  o f  0 8 / 1 6 / 0 3  $ 8 , 1 1 1 .  1 1 / m o  
P r o f e s s o r  L a w  $ 7 2 , 9 9 9 . 9 9 / A Y
B ' L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a v  . n o n e  t o  b e  r e p o r t e d  
C ' A w a r d s  o f  T e n u r e  -  n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a t  t h e  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e / S p r i n g f i e l d  c a m p u s  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  
r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  
P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  D e a n  a n d  P r o v o s t .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a 
m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  
b a s i s .  '
A. Continuing Appointment
1.
Name
Borowiecki,
Tomasz*
Title
Clinical Assoc. 
Professor
Department
Surgery
Effective
Date
4/1/03
Salary
-0-
2. Collette, Dean R.* Clinical Asst, 
Professor
Radiology 3/1/03 -0-
3. Gardner, Thomas* Clinical Asst. 
Professor
Surgery 4/1/03 -0-
4. Gupta, Kanchan* Clinical Asst. 
Professor
Radiology 3/1/03 -0-
5. Hooper, Denise* Clinical Asst. 
Professor
Radiology 3/1/03 -0-
6. Jarvis, Kevin Telehealth 
Services Coord.
Telehealth 
Networks Et Prog
4/7/03 54,583.33/mo. 
$54,999.96/yr.
7. Kraudel, Kenneth 
L*
Clinical Assoc. 
Professor
Radiology 3/1/03 -0-
8. Mitchell, Mark* Clinical Assoc. 
Professor
Surgery 4/1/03 -0-
9. Nordeman, Linda J.* Clinical Assoc. 
Professor
Surgery 4/1/03 -0-
10. Pineda, Stephen* Clinical Asst. 
Professor
Surgery 4/1/03 -0-
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Rull, Gary Asst. Professor Internal Medicine 5/1/03 $4,999.68/mo.
of Clinical $59,996.16/yr.
Internal
Medicine
12, Tarr, Robert* Clinical Asst. Surgery 4/1/03 -o-
Professor
B. Awards of Tenure - None to be reported
C. Leaves of Absence With Pay - None to be reported
H*J»hc1Sn ^ PPOintf'Tlent c ®rries facu ltV privileges except that time in this appointment does not count toward tenure.
C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V F  P A Y R O I  I - S l l i F
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
B o a r d  P o l i c y  o n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f  t h e  B n a r r i  B ) .  A d d i t i o n a l  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  i s  r e p o r t e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a n  
a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s c a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A .  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
M a m e  R a n k / T i t l e  D e p a r t m e n t  E f f e c t i v e  S a l a r y
D a t e
1 .  B a t e m a n ,  K i m *  P r o g r a m  E n v i r o n m e n t a l  0 1 / 0 1 / 0 3  $ 3 , 9 6 7 . 0 0 / m o  
D i r e c t o r  R e s o u r c e  $ 4 7 , 6 0 4 . 0 0 / F Y
T r a i n i n g  C e n t e r
E m p l o y e e  s  p r e v i o u s  a p p o i n t m e n t  w a s  r e g u l a r  a n d  r e p r e s e n t e d  b y  I E A .
B - L e a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a v  - n o n e  t o  b e  r e p o r t e d  
C .  A w a r d s  o f  T e n u r e  - n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
I N C R E A S E :  S T U D E N T  A C T I V I T Y  F F F .  S I U C  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r H  B - 6  a n d  B - l l ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a  $ 1 . 9 0  i n c r e a s e  i n  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  
e f f e c t i v e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  $ 3 1 . 1 5  p e r  s e m e s t e r
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p r o r a t e d  o v e r  1 2  c r e d i t s  f o r  t h e  F a l l ,  S p r i n g ,  a n d  S u m m e r  a c a d e m i c  
s e s s i o n s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  w i l l  a d d  $ 0 . 1 5  t o  s u p p o r t  
t h e  c a m p u s  s a f e t y  p r o g r a m s  a n d  $ 1 . 7 5  t o  s u p p o r t  t h e  R a i n b o w ’ s  E n d  C h i l d  
D e v e l o p m e n t  C e n t e r .  T h e  s t u d e n t s  a t  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  f a c i l i t y  w i l l  
b e  a s s e s s e d  a t  t h e  s a m e  r a t e  o f  t h e  C a r b o n d a l e  s t u d e n t  a c t i v i t y  f e e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
I n  F Y  1 9 7 5 ,  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  w a s  $ 5 . 2 5 .  S i n c e  t h e n  t h e  
f e e  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  t o  i n c l u d e  a  $ 1 . 1 5  p o r t i o n  f o r  C a m p u s  S a f e t y  
P r o g r a m s ,  a  $ 4 . 0 0  p o r t i o n  i n  s u p p o r t  o f  R a i n b o w ’ s  E n d  C h i l d  C a r e ,  a n d  a  
$ 5 . 5 0  p o r t i o n  f o r  F i n e  A r t s  A c t i v i t i e s .  A n  a d d i t i o n a l  $ 1 3 . 3 5  h a s  b e e n  
a d d e d  o v e r  t h e s e  y e a r s  t o  s u p p o r t  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m m i n g  
b r i n g i n g  t h e  t o t a l  f e e  t o  $ 2 9 . 2 5 .
T h e  p r o p o s e d  $ 0  1 5  i n c r e a s e  m  s u p p o r t  o f  t h e  C a m p u s  S a f e t y  
P r o g r a m s  o f  t h e  c a " ’ O u %  * o u f d  b r i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  f e e  d e d i c a t e d  t o  
C a m p u s  S a f e t y  t o  $ i  3 0  a n d  r e p r e s e n t s  a  1 3 . 0 4 %  i n c r e a s e  i n  t h e
c a m p u s  s a f e t y  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e .  T h e  p r o p o s e d  $ 1 . 7 5  
i n c r e a s e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  R a i n b o w ' s  E n d  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  w o u l d  
b r i n g  t h e  a m o u n t  d e d i c a t e d  t o  R a i n b o w ’ s  E n d  t o  $ 5 . 7 5  a n d  r e p r e s e n t s  a  
4 3 . 7 5 %  i n c r e a s e  i n  t h e  R a i n b o w ' s  E n d  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e .  
B o t h  i n c r e a s e s  w o u l d  r e p r e s e n t  a n  o v e r a l l  i n c r e a s e  o f  6 . 4 9 %  i n  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t y  F e e .
T h e  c a m p u s  s a f e t y  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  h a s  n o t  
i n c r e a s e d  s i n c e  F Y  1 9 9 1 .  W i t h  t h i s  p r o p o s e d  i n c r e a s e ,  t h e  C a m p u s  S a f e t y  
P r o g r a m  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  w i l l  h a v e  r i s e n  a t  a n  a v e r a g e  
a n n u a l  r a t e  o f  1 . 3 0 %  o v e r  t h e  p r e v i o u s  1 0  y e a r s .  T h e  r e q u e s t e d  i n c r e a s e  i s  
n e e d e d  t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  t h e  r e c e n t  c a m p u s  i n c r e a s e  i n  m i n i m u m  w a g e  
a n d  t o  p r o v i d e  f u n d s  n e e d e d  t o  p a y  t h e  p r o g r a m ’ s  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  a  
n e w  h a n d i c a p  a c c e s s i b l e  v a n .  T h e  v a n  i s  u s e d  d u r i n g  t h e  d a y  b y  t h e  
c a m p u s  T r a n s i t  S e r v i c e  a n d  i n  t h e  e v e n i n g  b y  t h e  C a m p u s  S a f e t y  P r o g r a m .  
E a c h  p r o g r a m  w i l l  s h a r e  e q u a l l y  i n  t h e  i n i t i a l  c o s t  a n d  s u b s e q u e n t  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  v a n .  T h e  R a i n b o w ’ s  E n d  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  
F e e  w a s  f i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  M a r c h  1 9 8 7 .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  v o t e d  i n  s u p p o r t  o f  a  $ 1 . 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  a c t i v i t y  f e e  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  s u p p o r t i n g  R a i n b o w ’ s  E n d  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  i n  d i r e c t  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t  d e p e n d e n t s  b e i n g  s e r v e d .  I n  
D e c e m b e r  1 9 9 2 ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  v o t e d  a g a i n  t o  i n c r e a s e  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t y  F e e  i n  s u p p o r t  o f  R a i n b o w ’ s  E n d .  T h i s  i n c r e a s e  w a s  $ 3 . 0 0  a n d  w a s  
f o r  t h e  s u p p o r t  o f  c h i l d  c a r e  a n d  t o  f u n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o r  l e a s e  o f  a  
c h i l d  c a r e  f a c i l i t y .
T h e  R a i n b o w ’ s  E n d  p o r t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  h a s  n o t  
i n c r e a s e d  s i n c e  S u m m e r  1 9 9 3 .  W i t h  t h i s  p r o p o s e d  i n c r e a s e ,  t h e  R a i n b o w ' s
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r a ) . 0  P ?  V  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  w i l l  h a v e  r i s e n  a t  a n  a v e r a g e  a n n u a l
r a t e  o f  4 . 3 7 %  o v e r  t h e  p r e v i o u s  1 0  y e a r s .  T h i s  r e q u e s t  i s  n e e d e d  t o  c o v e r  
t h e  c o s t  o f  t h e  s t a f f  g r o u p  h e a l t h  i n s u r a n c e  a s  w e l l  a s  a  m o r e  t h a n  5 0 %  
i n c r e a s e  i n  p r o p e r t y  i n s u r a n c e .  F u r t h e r ,  t h e  D i r e c t o r ’ s  s a l a r y  t h a t  h a d  
b e e n  p a i d  w i t h  a p p r o p r i a t e d  f u n d s  w i l l  b e  p a i d  b e g i n n i n g  i n  F Y  2 0 0 4  f r o m  
R a i n b o w  s  E n d  f u n d s .  F i n a l l y ,  t h e  i n c r e a s e  i s  r e q u e s t e d  t o  r e p l a c e  g r a n t  
d o N a r s  t h a t  w e r e  s e c u r e d  i n  F Y  2 0 0 0 .  T h e  f e d e r a l  g r a n t  e x p i r e s  i n  A u g u s t
• u *  i  g r f n t  e n a b l e d  R a i n b o w ’ s  E n d  t o  e x p a n d  i t s  i n f a n t  p r o g r a m  f r o m  
e ' S ^  t o  t w e n t y  s l o t s .  O f  t h e  t w e l v e  i n f a n t s  s e r v e d  b y  t h e  g r a n t  t e n  a r e  
c h i l d r e n  o f  s t u d e n t s .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  w i l l  a l l o w  R a i n b o w ' s  E n d  t o  
m a i n t a i n  t h e  i n f a n t  p r o g r a m  a t  t w e n t y  s l o t s  b y  p r o v i d i n g  t h e  f u n d s  t o  p a v  
t h e  f o u r  t e a c h e r s  n o w  b e i n g  p a i d  b y  t h e  g r a n t .  F o o d  f o r  t h e  i n f a n t s  a n d  
e q u i p m e n t  i s  a l s o  r e q u i r e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  a m o u n t  n e e d e d  
o r  t h e  g r a n t  r e p l a c e m e n t  i s  $ 7 5 , 5 8 0 .  T h i s  $ 1 . 7 5  r e q u e s t  w i l l  g e n e r a t e  
l e s s  t h a n  t h e  a m o u n t  n e e d e d  f o r  t h e  g r a n t  r e p l a c e m e n t  a l o n e  T h e  
i n s u r a n c e  c o s t s  a n d  D i r e c t o r ’ s  s a l a r y  w i l l  b e  f u n d e d  v i a  u s e  o f  t h e  c a s h  
b a l a n c e  i n  t h e  R a i n b o w ' s  E n d  a c c o u n t  a n d  a n n u a l  i n c r e a s e s  i n  f e e s  c h a r g e d  
f o r  t h e  e n r o l l m e n t  o f  c h i l d r e n  a t  t h e  f a c i l i t y .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d n n t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a re  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f e c t  a c c e s s  to t h e  U n i v e r s i ty .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
*'/' e m ^>e r S  C a m p u s  S a f e t y  F e e  B o a r d  p r e s e n t  a t  t h e  J u l y  9
2 0 0 2  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  u n a n i m o u s l y  a p p r o v e d  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  n e w  
h a n d i c a p  a c c e s s i b l e  v a n .  T h o s e  v o t i n g  d i d  s o  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  s u c h  
a  v o t e  w o u l d  a l s o  c o n v e y  t h e i r  a p p r o v a l  o f  t h i s  p r o p o s e d  f e e  i n c r e a s e  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  v o t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  f e e  i n c r e a s e  
T h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  v o t e d  t o  s u D D o r t  t h e  
i n c r e a s e .  M
■l e^ m *3 e r s  ° *  R a i n b o w ' s  E n d  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  p r e s e n t  a t  
t h e  M a r c h  1 8 ,  2 0 0 3  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  r e c o m m e n d e d  a p p r o v a l  o f  t h e  
p r o p o s e d  f e e  i n c r e a s e .  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  v o t e d  t o  
s u p p o r t  t h e  i n c r e a s e .  T h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  
v o t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  i n c r e a s e .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n
o f  f e e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  n f  t h e  R o a r d  B - 6  b e  
a m e n d e d  a s  f o l l o w s :
6 .  G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  C a r b o n d a l e  i n  e f f e c t  F a l l  S e m e s t e r :
F e e s  ( p e r  s e m e s t e r )  2 0 0 3  2 0 0 4
S t u d e n t  A c t i v i t y  * 2 9 . 2 5  3 1 . 1 5
*  P r o r a t e d  o v e r  1 2  h o u r s / s e m e s t e r .
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  R - 1  1 b e  a m e n d e d  
a s  f o l l o w s :
1 1 .  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e .  A  S t u d e n t  A c t i v i t y  F e e  s h a l l  b e  c o l l e c t e d  
f r o m  e a c h  s t u d e n t  t o  b e  u s e d  i n  s u p p o r t  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  
a n d  w e l f a r e .  T h i s  f e e  s h a l l  b e  r e d u c e d  1 / 1 2  f o r  e a c h  s e m e s t e r  
h o u r  l e s s  t h a n  1 2 .
a .  F u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  a  $ 1 8 . 6 0  p o r t i o n  o f  t h i s  f e e  s h a l l  b e  
u s e d  f o r  s u p p o r t  o f  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p r o g r a m m i n g .
b .  F u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  a  $ 1 . 3 0  p o r t i o n  o f  t h i s  f e e  s h a l l  b e  
u s e d  t o  s u p p o r t  a  p r o g r a m  o f  c a m p u s  s a f e t y .
c .  F u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  a  $ 5 . 7 5  p o r t i o n  o f  t h i s  f e e  s h a l l  b e  
u s e d  t o  c o n s t r u c t  o r  l e a s e  a  c h i l d c a r e  f a c i l i t y  a n d  i n  
s u p p o r t  o f  a  p r o g r a m  o f  d a y  c a r e  f o r  s t u d e n t  d e p e n d e n t s  
t h r o u g h  R a i n b o w ’ s  E n d  c h i l d  d e v e l o p m e n t  c e n t e r .
d .  F u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  a  $ 5 . 5 0  p o r t i o n  o f  t h i s  f e e  s h a l l  b e  
u s e d  f o r  e n h a n c e d  s u p p o r t  o f  f i n e  a r t s  a c t i v i t i e s .
e .  T h a t  p o r t i o n  o f  t h e  f u n d s  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  f e e  p a i d  b y  t h e  
m e d i c a l  s t u d e n t s  a t  t h e  S p r i n g f i e l d  f a c i l i t y ,  i n c l u d i n g  t h o s e  
e n r o l l e d  i n  p r o g r a m s  o f  p h y s i o l o g y  a n d  p h a r m a c o l o g y ,  s h a l l  
b e  a s s e s s e d  a t  t h e  s a m e  r a t e  o f  t h e  C a r b o n d a l e  s t u d e n t  
a c t i v i t y  f e e  a n d  s h a l l  b e  a l l o c a t e d  t o  s u p p o r t  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  p r o g r a m m i n g  a t  t h a t  l o c a t i o n .
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STUDENT ACTIVITY FEE - SIUC
Comparative Statement of Actual and Estimated 
Income and Expense
|Fee per Semester 
|Percent Change
18.75
0.00%
18.75
0.00%
29.25
56.00%
29.2J
0.00°/
31 .1E 
6.50%
31.90
2.35%
32.15 
0 78%|
Revenues
FY01
Actua l
FY02
Actual
FY03
Budget
FY04
Approved
FY05
Proposed
FY06
Pro jected
FY07
Projected
Student Activity Fee 
Interest Income
662,125
24,757
647,175
16,052
1,009,593
20,000
1,009,593
20,000
1,075,173
20,000
1.101,060
20,000
1,109.689
20.000
686,882 663.227 1,029.593 1,029,593 1,095,173 1.121,060 1,129,689
Expenditures
Cam pus Safety P rogram s
141,252
40,192
138,051
39,692
138,064
39,697
140,799
40,480
202,167
45,706
228,354
45,686
237,183
Fine Arts Programs 
Support of St. Organ & Prog.
0 0 189,838 193,598 193,369 193,286 193,259
Grad/Prof St. Council 
Undergrad. St. Govt. 
Staffing Overhead * 
Current Expenses 
Total Expenditures
67,944
417,368
0
0
68,186
418,859
21,004
1,502
83.062
510,239
42,370
2,500
82,851
508,935
60,432
2,500
81,266
499.205
70,969
2,500
80,943
497,223
72,993
2,500
80,639
495,352
75,078
2,500
666,756 687,294 1,005,770 1,029,595 1.095,182 1,120,985 1,129,691
C hange in  Fund Ba lance 20,126 (24,067) 23,823 (2) O) 75 (2)
Beginning Cash (4,836) 15,290 (8.777) 15,046 15,044 15,035 15,110
15,290 (8,777) 15,046 15,044 15,035 15,110 15,108
% of Ending Cash to Total
Expenditures and Transfers 2.3% -1.3% 1.5% 1.5% 1,4% 1.3% 1.3%
* Amended March 3, 2003 (Amendment proposed by V C  Dietz at the February 27, 2003 meeting of the Vice Chancellor's 
Student Advisory Committee)
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I N C R E A S E  I N  P H Y S I C I A N  A S S I S T A N T  P R O G R A M  T U I T I O N .  S I H P .
[A m e n d m e nt to A p p e n d ix  A. 4  P o l ic ie s  of th e  R n g r d  B - 1Q]
S u m m a r y
T h i s  r e q u e s t  i s  d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  f u n d i n g  f o r  t h e  P h y s i c i a n  
A s s i s t a n t  ( P A )  p r o g r a m  t h r o u g h  a n  i n c r e a s e  i n  p r o g r a m  t u i t i o n ,  w i t h  
a d d i t i o n a l  t u i t i o n  i n c r e a s e  f u n d s  a l l o c a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  p r o g r a m .  
A d d i t i o n a l  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  m a i n t a i n  a  h i g h  q u a l i t y  c u r r i c u l u m  i n  t h e  
P A  p r o g r a m .  E v e n  w i t h  t h e  p r o p o s e d  2 0 %  i n c r e a s e  t o  g e n e r a t e  a n  
a d d i t i o n a l  $ 8 1 , 6 0 0 ,  S l U C ' s  P A  p r o g r a m  t u i t i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  l o w e r  
t h a n  t u i t i o n  a t  o t h e r  I l l i n o i s  a n d  c o m p a r a b l e  i n s t i t u t i o n s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  p r i m a r y  m i s s i o n  o f  S l U C ’ s  P A  p r o g r a m  i s  t o  i m p r o v e  a c c e s s  
t o  p r i m a r y  c a r e  i n  t h e  r u r a l  a n d  u n d e r s e r v e d  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  s o u t h e r n  
t w o - t h i r d s  o f  I l l i n o i s .  W i t h  a  t a r g e t  a r e a  o f  t h i s  s i z e ,  c l i n i c a l  s i t e s  a r e  
d i s t r i b u t e d  o v e r  a  w i d e  g e o g r a p h i c a l  a r e a .  A s  m o r e  c l i n i c a l  s i t e s  i n  r e m o t e  
r u r a l  a n d  u n d e r s e r v e d  a r e a s  w e r e  d e v e l o p e d ,  t h e  n e e d  f o r  i n c r e a s e d  
c l i n i c a l  s u p e r v i s i o n  c o r r e s p o n d i n g l y  i n c r e a s e d .  S c h e d u l i n g ,  c o o r d i n a t i n g ,  
a n d  m o n i t o r i n g  t h e  a d d i t i o n a l  n u m b e r  o f  s i t e s  a n d  s t u d e n t s  r e q u i r e  a n  
i n c r e a s e  i n  a l r e a d y  f r e q u e n t  c o n t a c t s  a n d  r e g u l a r  s i t e  v i s i t s .  T h e  P A  
p r o g r a m  c l i n i c a l  c o o r d i n a t o r  p o s i t i o n  n e e d s  t o  i n c r e a s e  t o  f u l l  t i m e  s t a t u s  
t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  c l i n i c a l  s i t e s ,  a n d  t h e  c u r r i c u l u m  t o  
e n s u r e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p r o g r a m .  B e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e d  n e e d  f o r  
c l i n i c a l  p r a c t i c e  s i t e s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s i x t h  c l i n i c a l  h u b s i t e  i s  a l s o  
w a r r a n t e d .  I n  a d d i t i o n ,  f u n d s  a r e  n e e d e d  t o  p u r c h a s e  a c c e s s  t o  e l e c t r o n i c  
a n d  t e c h n i c a l  r e s o u r c e s  a n d  s p e c i a l i z e d  s o f t w a r e  f o r  s t u d e n t s .  A  l a c k  o f  
a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  f o r  t h e s e  p r o g r a m  n e e d s  w i l l  i n i t i a t e  a n  i m m e d i a t e  
c o m p r o m i s e  i n  t h e  a c a d e m i c  q u a l i t y  a n d  v a r i e t y  o f  c l i n i c a l  s i t e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
M a n y  b e l i e v e  t h a t  i n c r e a s i n g  t u i t i o n  m a y  r a i s e  a  f i n a n c i a l  
b a r r i e r  t o  a c c e s s  o u r  p r o g r a m ,  h o w e v e r ,  o u r  t u i t i o n  c o s t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  
b e  l o w e r  t h a n  s i m i l a r  I l l i n o i s  p r o g r a m s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  i s s u e  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a t  t h e  r e c e n t  p r o g r a m  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e  m e e t i n g .  T h e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  c o n s i s t s  o f  a  b r o a d - b a s e d  
c o n s t i t u e n c y  o f  r e g i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s .  T h i s  c o m m i t t e e  u n d e r s t a n d s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  m a i n t a i n i n g  a  h i g h  q u a l i t y  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
m Je e t i An g  a s s e . m b l e d ,  t h a t ,  e f f e c t i v e  f o r  t h e  S u m m e r
f o l l o w s :
A s s i s t a n t :
S u m m e r  S e m e s t e r  
F a l l  S e m e s t e r  
S p r i n g  S e m e s t e r
T o t a l  P e r  Y e a r
s c h e d u l e f o r  t h e  B a c h e l o r  o f
I l l i n o i s I l l i n o i s
R e s i d e n t N o n - R e s i d e n t
$  2 , 0 4 0 $  4 , 0 8 0
$  4  0 8 0 $  8 , 1 6 0
1  4  C 8 0 $  8 , 1 6 0
$ 1 0  : o o $ 2 0 , 4 0 0
S u m m a r y  C o m p a n i o n  D o c u m e n t  
F Y 0 5  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  T u i t i o n  I n c r e a s e  P r o p o s a l
B a c k g r o u n d
T h e  P A  p r o g r a m  i s  i n  i t s  s i x t h  y e a r  a n d  i n  t h a t  s h o r t  t i m e  h a s  
d e m o n s t r a t e d  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  i n  P A  e d u c a t i o n  a n d  p r o b l e m - b a s e d  
l e a r n i n g .  G r a d u a t e s  h a v e  c o n t i n u a l l y  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  o n  t h e  
n a t i o n a l  c e r t i f i c a t i o n  e x a m s ,  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m ’ s  h i g h  q u a l i t y  
c u r r i c u l u m .  T h e  p r o g r a m ’ s  r e c e n t l y  r e n e w e d  a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  
m a x i m u m  o f  s e v e n  y e a r s  i s  a  n o t a b l e  r e c o g n i t i o n  o f  q u a l i t y  a w a r d e d  f e w  
p r o g r a m s .  P r o p o s e d  r e s o u r c e s  a r e  n e e d e d  t o  m a i n t a i n  a n d  e n h a n c e  t h e  
p r o g r a m  s  h i g h  q u a l i t y  c u r r i c u l u m .  B e c a u s e  o f  i t s  s p e c i a l i z e d  m e d i c a l  
c u r r i c u l u m  n e e d s ,  t h e  P A  p r o g r a m  c h a r g e s  a  d i f f e r e n t i a l  u n d e r g r a d u a t e  
t u i t i o n  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  r e c e n t  t u i t i o n  i n c r e a s e .  I n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  P A  p r o g r a m ,  t h e r e  h a s  n e v e r  b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  i t s  t u i t i o n .
. u  ,  . u  T l ? e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  ( B L S )  p r o j e c t s  
o n *  « n u m b e r  o f  P A  j ° b s  w i l l  i n c r e a s e  b y  5 3  p e r c e n t  b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  
2 0 1 0 .  A s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  P A s ,  t h e  B L S  p r e d i c t s  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  j o b s  i n  t h e  c o u n t r y  w i l l  g r o w  b y  o n l y  1 5  p e r c e n t  o v e r  t h i s  s a m e  
t e n  y e a r  p e r i o d .  S l U C ’ s  P A  g r a d u a t e s  a r e  i n  h i g h  d e m a n d  t o  m e e t  c u r r e n t  
a n d  p r o j e c t e d  w o r k f o r c e  n e e d s  a n d  t h u s  s u p p o r t  I l l i n o i s ’ e c o n o m i c  g r o w t h  
i n  t h e  h e a l t h  c a r e  s e c t o r .
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T h i s  r e q u e s t  s u p p o r t s  t h e  I n s t i t u t i o n ’ s  m i s s i o n ,  f o c u s  a n d  
p r i o r i t i e s ,  a s  w e l l  a s ,  S o u t h e r n  a t  1 5 0  a n d  t h e  I l l i n o i s  C o m m i t m e n t .  
M a i n t a i n i n g  a  h i g h  q u a l i t y  c u r r i c u l u m  i n  t h e  P A  p r o g r a m  a d d r e s s e s  a  
s p e c i f i c  f o c u s  s t a t e m e n t ,  w h i c h  i s  t h a t  t h e  S I U C  c a m p u s :  " S t r i v e s  t o  m e e t  
t h e  h e a l t h  c a r e  n e e d s  o f  c e n t r a l  a n d  s o u t h e r n  I l l i n o i s  t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  
h e a l t h - r e l a t e d  p r o g r a m s ,  s e r v i c e s ,  a n d  p u b l i c  h e a l t h  p o l i c y "  ( S I U C  
U n d e r g r a d u a t e  C a t a l o g  2 0 0 3 - 2 0 0 4 ,  P a g e  4 ) .  B y  p r o m o t i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  a  h i g h  q u a l i t y  a c a d e m i c  p r o g r a m ,  t h i s  r e q u e s t  a d d r e s s e s  
S o u t h e r n  a t  1 5 0 :  P r o m o t e  E x c e l l e n c e  i n  U n d e r g r a d u a t e  A c a d e m i c s  a n d  
I l l i n o i s  C o m m i t m e n t  G o a l  # 5 :  S t u d e n t s  h e l d  t o  h i g h  l e a r n i n g  e x p e c t a t i o n s .  
T h i s  r e q u e s t  a l s o  s u p p o r t s  I l l i n o i s  C o m m i t m e n t  G o a l  # 1 :  W o r k f o r c e  
d e v e l o p m e n t  a s  P A ’ s  a r e  a  h i g h  d e m a n d  o c c u p a t i o n  a n d  G o a l  # 3 :  F i n a n c i a l  
a c c e s s i b i l i t y  t h r o u g h  t h e  p r o g r a m ' s  l o w  t u i t i o n .
J u s t i f i c a t i o n
I t  i s  c o m m o n  f o r  i n s t i t u t i o n s  o f f e r i n g  P A  p r o g r a m s  t o  c h a r g e  
s t u d e n t s  a  d i f f e r e n t i a l  t u i t i o n  a b o v e  t h e  r e g u l a r  u n d e r g r a d u a t e  t u i t i o n  i n  
o r d e r  t o  s u p p o r t  t h e  h i g h e r  c o s t  o f  P A  m e d i c a l  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g .  
S t u d e n t s  m u s t  b e  c h a l l e n g e d  t h r o u g h  a  c o n t i n u o u s l y  e n h a n c e d  a n d  
r i g o r o u s  c l i n i c a l  c u r r i c u l u m  a n d  a l s o  p r e p a r e d  t o  a c c e s s  t h e  c o n t i n u o u s l y  
e x p a n d i n g  e n v i r o n m e n t  o f  e l e c t r o n i c  m e d i c a l  i n f o r m a t i o n  a n d  r e s o u r c e s .  
W i t h  t h i s  i n c r e a s e ,  S I U C  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  a  p r o g r a m  w i t h  
l o w e r  t h a n  a v e r a g e  t u i t i o n .
T h i s  p r o p o s a l  r e q u e s t s  a p p r o v a l  t o  u s e  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  
g e n e r a t e d  t h r o u g h  a  t u i t i o n  i n c r e a s e  t o  f u n d  c l i n i c a l  s u p e r v i s i o n  p e r s o n n e l  
p l u s  t r a v e l  e x p e n s e s ,  h u b s i t e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e ,  a n d  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  r e s o u r c e s  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  p r o g r a m .  C u r r e n t  
p r o g r a m  r e s o u r c e s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  f u n d  a  f u l l - t i m e  c l i n i c a l  
c o o r d i n a t o r  a n d  t r a v e l  t o  c l i n i c a l  s i t e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  
f u n d s  t o  r e c r u i t  a n d  m a i n t a i n  a  s i x t h  c l i n i c a l  h u b s i t e .  A l s o ,  c u r r e n t  
r e s o u r c e s  a r e  n o t  a d e q u a t e  t o  f u n d  s t u d e n t  a c c e s s  t o  o n l i n e  m e d i c a l  
e d u c a t i o n  a n d  r e s o u r c e  d a t a b a s e s  ( e . g .  M D  C o n s u l t ,  M e d i c a l  I n f o p o e m s ,  
M e d l i n e ,  d e v e l o p m e n t  o f  p r o b l e m - b a s e d  c u r r i c u l u m  t r a c k i n g  s o f t w a r e ,  a n d  
s o f t w a r e  t o  s c h e d u l e  a n d  d o c u m e n t  c l i n i c a l  a c t i v i t i e s ) .  T a b l e  1 l i s t s  t h e  
a n n u a l  c o s t  o f  t h e s e  i t e m s .  W i t h o u t  a d d i t i o n a l  f u n d s ,  t h e s e  p r o g r a m  n e e d s  
c a n  n o t  b e  m e t .
T a b l e  1
A n n u a l  C o s t  o f  P A  P r o g r a m  N e e d s
F u l l - t i m e  c l i n i c a l  c o o r d i n a t o r  ( a d d i t i o n a l  0 . 5  F T E )
N e w  r e g i o n a l  h u b s i t e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  
T r a v e l  e x p e n s e s  ( c o o r d i n a t o r  &  d i r e c t o r )
O n - l i n e  m e d i c a l  e d u c a t i o n  r e s o u r c e s  
T o t a l
$  3 5 , 0 0 0  
3 5 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
6 . 6 0 0  
$  8 1 , 6 0 0
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C o m p a r i s o n  o f  F e e s  A s s e s s e d  b v  O t h e r  P r o g r a m - ;
„  A l t h o u g h  t h e  p r o g r a m  c u r r e n t l y  c h a r g e s  a  d i f f e r e n t i a l  t u i t i o n
a b o v e  c u r r e n t  u n d e r g r a d u a t e  t u i t i o n  a t  S I U C ,  t h e  a m o u n t  i s  c o n s i d e r a b l y
I n T t h  t' ° n  1 ° !  *P A  p r o g r a m s  b a r g e d  a t  o t h e r  - I l l i n o i s  i n s t i t u t i o n s
r n U . a  ' n s t i t u t i o n ,  w h i c h  i s  i n  S t .  L o u i s .  O n e  I l l i n o i s  c o m m u n i t y
f n i m n t i  «  3  c e . r t l f l c a t e  P A  P r o g r a m .  H o w e v e r ,  n o  I l l i n o i s  p u b i c  
n s t i t u t i o n  o f f e r s  a  b a c c a l a u r e a t e  P A  p r o g r a m .  T a b l e  2  p r o v i d e s  t u i t i o n  
i n f o r m a t i o n  f o r  t h r e e  i n s t i t u t i o n s  o f f e r i n g  a  b a c c a l a u r e a t e  p r o g r a m .
T a b l e  2
2 0 0 1  T u i t i o n  a t  S e l e c t e d  I n s t i t u t i o n s  o f f e r i n g  a  B . S .  i n  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t
~ S t l t u t ' 0 n --------------------------------------------------------— T o t a l  T u i t i o n 2___________ P r o g r a m  L e n g t h
S a i n t  L o u i s  U n i v e r s i t y  $ 4 7 , 0 0 5  2 7  m o n t h s
F i n c h  U n i v e r s i t y  o f  H e a l t h  S c i e n c e s
T h e  C h i c a g o  M e d i c a l  S c h o o l  $ 3 6 , 1 1 0  2 4  m o n t h s
M i d w e s t e r n  U n i v e r s i t y -  C h i c a g o  a r e  $ 2 7 , 6 4 0  2 4  m o n t h s
$ 1 7 , 0 0 0  2 6  m o n t h s
P r o j e c t e d  I m p a c t  o n  E n r o l l m e n t  i n  t h e  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  P r o g r a m
W i t h  d e m a n d  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a t  p r o g r a m  c a p a c i t y  ( 1 0 0 +  
a p p l i c a n t s  f o r  a  c l a s s  o f  2 4 )  a n  i n c r e a s e  i n  t u i t i o n  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  
i m p a c t  e n r o l l m e n t .  p
P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  T u i t i o n  P r o p o s a l
P r o p o s e d  i s  a  2 0 %  i n c r e a s e  i n  t u i t i o n  s t a r t i n g  S u m m e r  2 0 0 4 ,  w h i c h  i s  t h e
T a h L S-,e M 5f ! h  t h 3 t  s t “ d e " t s  b e S ' n  t h e  t w o - y e a r  P A  p r o g r a m  s e q u e n c e .  
T a b l e  3  l i s t s  t h e  c u r r e n t  a n d  p r o p o s e d  t u i t i o n  i n c r e a s e  a n d  t h e  t o t a l  a n n u a l  
f u n d s  g e n e r a t e d  f o r  t h e  p r o g r a m  b y  t h e  i n c r e a s e .
T a b l e  3
P r o p o s e d  2 0 %  T u i t i o n  I n c r e a s e  f o r  S u m m e r  2 0 0 5
C u r r e n t ------------------- P r o p o s e d  I n c r e a s e  I n c r e a s e d  F u n d *
A n n u a l  T u i t i o n  $ 8 , 5 0 0  $ 1 0 , 2 0 0  $ 1 , 7 0 0  $ 8 1 , 6 0 0 *
*  E n r o l l m e n t  o f  4 8  s t u d e n t s  ( T w o  c l a s s e s  o f  2 4 )
1 .  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  P h y s i c i a n s  A s s i s t a n t s .  F a c t s  a t  a  g l a n c e  
^  2 0 0 3  3 t :  h t t p : / / w w w - a a p a ' o r g / g l a n c e / h t m l . A c c e s s e d  F e b r u a r y
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2 .  T u i t i o n  d a t a  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  2 0 0 1  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  P r o g r a m s  
D i r e c t o r y , 1 9 th e d i t i o n ,  p r i n t e d  b y  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P h y s i c i a n  
A s s i s t a n t  P r o g r a m s .
I N C R E A S E  IN C A M P U S  R F C R E A T I O N  F E E .  S I U C  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  n f  t h e  R n a r r l  B - 6 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a  $ 1 . 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  C a m p u s  R e c r e a t i o n  
F e e ,  e f f e c t i v e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  $ 3 . 5 0  p e r  
s e m e s t e r  p r o r a t e d  o v e r  1 2  c r e d i t  h o u r s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
T h e  C a m p u s  R e c r e a t i o n  F e e  s u p p o r t s  t h e  p r o g r a m s  a n d  
f a c i l i t i e s  o u t s i d e  o f  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  T h e  t w e n t y - t w o  
s a t e l l i t e  f a c i l i t i e s  s u p p o r t e d  b y  t h i s  f e e  i n c l u d e  s u c h  a r e a s  a s  t h e  t e n n i s  
c o u r t s ,  t h e  L a k e - o n - t h e - C a m p u s  B e a c h  a n d  B o a t  D o c k ,  a n d  t h e  A r e n a  
p /a y f i e l d s .  T h i s  $ 2 . 0 0  f e e ,  e s t a b l i s h e d  i n  F Y  1 9 9 1 ,  w a s  i n c r e a s e d  t o  $ 4  0 0  
f o r  t h r e e  y e a r s  ( F Y  1 9 9 9  -  F Y  2 0 0 1 )  t o  r a i s e  f u n d s  f o r  o u t d o o r  l i g h t i n g  o f  
t h e  p l a y  f i e l d s .  I n  F Y  2 0 0 2  t h e  f e e  w a s  r e d u c e d  b a c k  t o  $ 2 . 0 0 .  T h e  $ 1 , 0 0  
i n c r e a s e  f o r  F Y  2 0 0 5  i s  p r o p o s e d  t o  o f f s e t  t h e  i m p a c t  o f  s e v e r a l  c a m p u s  
d e c i s i o n s  t h a t  h a v e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  t h e  C a m p u s  R e c r e a t i o n  b u d g e t .  T h e s e  
d e c i s i o n s  i n c l u d e  r e a l l o c a t i o n  o f  s t a t e  a p p r o p r i a t e d  d o l l a r s  f r o m  t h e  o f f i c e  
o f  I n t r a m u  r a l - R e c r e a t i o n a l  S p o r t s ,  t h e  c a m p u s  i n c r e a s e  i n  s t u d e n t  
m i n i m u m  w a g e ,  t h e  t r a n s f e r  o f  g r o u p  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o s t s  f o r  s t a f f  p a i d  
f r o m  n o n - a p p r o p r i a t e d  d o l l a r s  t o  t h e  n o n - s t a t e  a c c o u n t s ,  a n d  p r o j e c t e d  
s a l a r y  i n c r e a s e s .  F u r t h e r ,  i n f l a t i o n a r y  c o s t  i n c r e a s e s ,  t h e  n e e d  t o  r e s t o r e  
a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  c a s h  r e s e r v e s ,  a n d  t h e  d e s i r e  t o  c o n t i n u e  t o  
i n c r e a s e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t o  s e e k  t h i s  i n c r e a s e .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o n t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f e c t  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  I n t r a m u r a l - R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  A d v i s o r y  B o a r d  v o t e d  t o  
a p p r o v e  t h i s  p r o p o s e d  i n c r e a s e .  T h e  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
v o t e d  a g a i n s t  t h i s  f e e  i n c r e a s e .  T h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  
C o u n c i l  v o t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  f e e  i n c r e a s e .
May 8 , 2003
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  Univers ity  
i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  o f  f e e s  f o r  
F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R o a r d  B - 6  b e  a m e n d e d  a s  f o l l o w s :
6 .  G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  C a r b o n d a l e  i n  e f f e c t  F a l l  S e m e s t e r :
F e e s  ( p e r  s e m e s t e r )  2 0 0 3  2 0 0 4
S t u d e n t  R e c r e a t i o n  * $ 2 . 5 0  $ 3 . 5 0
* P ro ra te d  over 12 h o u rs /se m e s te r .
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CAMPUS RECREATION FEE, SIUC
C o m p a ra tiv e  S ta te m e n t o f  A c tu a l and  E stim a te d  
Incom e  and  Expense
Fee  Rata per Sem ester 
Percent Change
4 00
0 0 %
2.00 
•50 0%
2.00 
0 0 %
2.50
25.0%
3.50 
40 0 %
4 50 
28 6 %
4.50 
0 0 %
FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07
Actual Actual Budget Approved Proposed Pro jected Pro jected
Reie .iues
Student Fees 142.534 70,239 68 804 86,005 120,407 154.809 154,609
Entrance Fees 4.421 4.824 4.500 4,500 4.500 4.500 4 500
Cither Program Fees 44.764 45,786 45.556 46,326 47.103 47.895 48.703
Interest Income 6.641 5 403 4.000 2,000 1.000 1.000 2.000
Total Revenues 198.360 126,252 122.B60 138,831 173.010 208,204 210.012
Expenditures
Salaries 24.495 23.948 31,642 32.591 33.569 34.576 35.613
Net Wages 7.094 34,317 35.394 38.843 40.369 41.940 44.637
Equipment 31.238 3,312 6.500 8,500 8.500 8.500 8.500
Contractual Services 36414 37.837 33.741 32.000 32.000 32.000 32,960
Lighted Playftelds 110.000 0 0 0 0 0 0
Pl&yfields Fencing 0 0 35,000 0 0 0 0
Boat Dock Renovations 0 0 0 30.000 30.000 0 0
Pefinish Tennis/Skate/Hockey Areas 0 0 0 0 0 60,000 30.000
Tr;ms(ers Out ■ Sports Club Admin. 10,400 10.400 10,400 10,400 10.400 10,400 10,400
Other Current Expenditures 29,286 9.241 16700 16.956 17.516 17,961 18.757
Total Expenditures 248.929 119,055 171,377 169,290 172.354 205.377 180.867
'Iw n g t  tn Fu nd  Ba la nce (50,569) 7,197 (48,517) (30,459) 656 2,827 29,145
Beginning Cash 140,340 89 771 96.968 48.451 17.992 1B.648 21,474
Enuir^ Cash 69,771 96 980 46.451 17.992 18.648 21,475 50,619
ct cruJing Cash lo Total Expenditures
ana Transfers 36.06% 81 45% 28.27% 10.63% 10.B2% 10.46% 27.99%
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I N C R E A S E  I N  S T U D E N T  R E C R E A T I O N  F F F .  S HI P.
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B - 6 ]
S u m m a r y
.  T h ' Sr T ! a l t e r  s e f k s  3  $ 6 ’ 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  
F e e ,  e f f e c t i v e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  $ 8 3  0 0  p e r  
s e m e s t e r  p r o r a t e d  o v e r  1 2  c r e d i t s  f o r  t h e  F a l l ,  S p r i n g ,  a n d  S u m m e r  
a c a d e m i c  s e s s i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .
Rationale for Adontinn
T h e  $ 6 . 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  F e e  i s  b e i n g  
p r o p o s e d  t o  o f f s e t  t h e  i m p a c t  o f  s e v e r a l  c a m p u s  d e c i s i o n s  t h a t  h a v e  
d i r e c t l y  a f f e c t e d  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  b u d g e t .  T h e s e  d e c i s i o n s  
i n c l u d e  r e a l l o c a t i o n  o f  s t a t e  a p p r o p r i a t e d  d o l l a r s  f r o m  t h e  o f f i c e  o f  
I n t r a m u r a l - R e c r e a t i o n a l  S p o r t s ,  t h e  c a m p u s  i n c r e a s e  i n  s t u d e n t  m i n i m u m  
w a g e ,  t h e  t r a n s f e r  o f  g r o u p  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o s t s  f o r  s t a f f  p a i d  f r o m  n o n -  
a p p r o p r i a t e d  d o l l a r s  t o  t h e  n o n - s t a t e  a c c o u n t s ,  a n d  p r o j e c t e d  s a l a r v  
i n c r e a s e s .  F u r t h e r ,  i n f l a t i o n a r y  c o s t  i n c r e a s e s ,  t h e  n e e d  t o  r e s t o r e  a n  
a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  c a s h  r e s e r v e s ,  a n d  t h e  d e s i r e  t o  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  
t n e  q u a l i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t o  s e e k  t h i s  i n c r e a s e .
T h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  h a s  b e e n  w e l l  m a i n t a i n e d  N o  
k n o w n  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  c u r r e n t l y  e x i s t s .  C o n t i n u i n g  t h i s  r e c o r d  o f  
o u t s t a n d i n g  f a c i l i t y  m a n a g e m e n t  r e q u i r e s  a d e q u a t e  f i s c a l  s u p p o r t  T h i s  
f a c i l i t y  a n d  t h e  I n t r a m u r a l - R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  p r o g r a m s  c o n t i n u e  t o  
- P - ' - c e  h i g h  u s a g e  a n d  a  h i g h  l e v e l  o f  s t u d e n t  s a t i s f a c t i o n .  A p p r o v a l  o f  
t h e  $ 6 . 0 0  p r o p o s e d  i n c r e a s e  w o u l d  r e s u l t  i n  a n  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  o f  
3 . 8 7 %  o v e r  a  t e n - y e a r  p e r i o d .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d n n t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f e c t  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  I n t r a m u r a l - R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  A d v i s o r y  B o a r d  v o t e d  t o  
a p p r o v e  t h i s  p r o p o s e d  i n c r e a s e .  T h e  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
v o t e d  t o  a p p r o v e  t h i s  f e e  i n c r e a s e .  T h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  
C o u n c i l  v o t e d  a g a i n s t  t h i s  f e e  i n c r e a s e .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  f e e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B - 6  b e  a m e n d e d  a s  
f o l l o w s :
6 .  G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  C a r b o n d a l e  i n  e f f e c t  F a l l  S e m e s t e r :
F e e s  ( p e r  s e m e s t e r )  2 0 0 3  2 0 0 4
S t u d e n t  R e c r e a t i o n  * $ 7 7 . 0 0  $ 8 3 . 0 0
* P ro ra te d  over 12 h o u rs/se m e ste r.
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STUDENT RECREATION CENTER FEE, SIUC
Comparative Statement of Actual and Estimated 
Income and Expense
(Percen t Chanae
66.00
0 .0%
68.00
3 .0%
73.00
7 .4%
77.00
5.5°
83.0C 
& 7 .8°
88.00 92.00 |
Revenues 
Student Fee s  
Entrance Fees  
Other Program  Fees  
Interest Income 
Total R evenues
FY01
Actual
2,358,291 
343,127 
175,576 
56,719
FY02
Actual
2,339,344
375,552
185,241
34.254
FY03
B u d g et
2.511,346
383,063
179.605
18,000
FY04
Approved
2.648,954 
390.724 
181,942 
11,000
FY06
Pro p o sed
2,855.366
398,539
185,521
9,000
FY06
P ro je c ted
3,027,376
406,510
189.155
11.000
FY07
P ro je c te d
3,164.984
414,640
183,320
2.933,713 2,934,391 3,092.014 3.232.621 3,448.426
Expenditures 
Sa la ries 
Net W a g es  
Equipm ent 
Fringes 
Utilities
Maintenance-Bldg/Equip/Gmds 
Other Current Expenditures 
Total Expenditures
1,111,555
354.466
38,228
0
492,453
243,036
189.581
1,107,727
352,945
42,067
7,377
539,757
209.761
181.250
1.172,875
387.400
30,000
28.050
530.000
33t,150
224,011
1,208,062
401.015
30,000
28,050
537.899
302.906
205.623
1,244,304
415,040
30,000
28.050
554,036
327.618
208.728
1,281.635
429,485
40,000
28,050
570.657
339,641
211.143
1,320,084 
459,282 
40,000 
28,050 
587.777 
"  349.830
2,429,319 2,440,883 2,703,486 2,713,556 2.807,776 2,900.610 2,998,711
Mandatory Trn nsfor*
To Debt Se rv ice
To Repair Rep lacem ent Reserves
446,380
31,647
446,039
27.662
476,011
28,712
476,011
28,712
476,011
28,712
476,011
28.712
476,011
478,027 473,701 504,723 504,723 504,723 504,723 504,723”
change in Fu n d  B a la n c e  Be fo re  T ransfe rs  
to  R e s e rv e  fo r F a c ility  Im provem ents 26,367 19,807 (116,195) 14,342 136,927 228,707 271,509
Transf to R ese rve  for Facility Improvements 41,339 55.663 50,000 110,000 120,000 210,000
Change m Fu nd  Ba lance (14,972) (35,856) (166,195) (95,658) 15,927 18,707 21,509
Change tn other assets &  liabilities 0 0 0 0 0 0 0
Beginning Cash  
Ending Cash
497,733 482,761 446,905 280,710 185,052 200,978
482,761 446,905 280,710 185,052 200,978 219.685
%  of Ending C a sh  to Total Expenditures 
and Transfers 16.4% 15.0% 8 .6% 5 .6% 5 .9% 6 .1 % 6 ,4%
Beginning C a sh  Ba lance
Add; Mandatory Transfers 
Add: Facility  Improvement 
Add: Interest Income 
Less: Expenditures 
Ending Cash  Balance
677,400 
31,647 
41,339 
51,102 
226,528 
574,960
574,960
27.662
55.663 
31,623 
60,043
629,865
629,865
28,712
50,000
31,494
264,000
476,071
476,071
28,712
110,000
23,803
160,000
478,586
478,586
28,712
120,000
23,929
170,000
481,227
481,227 
28,712 
210,000 
24,061
250.000
494.000
494.000 
28,712
250.000 
24,700
300.000 
497,412
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I N C R E A S E  I N  S T U D E N T  M E D I C A L  B E N E F I T  f S M R V  
P R I M A R Y  C A R F  F F F .  S l i m  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  n f  t h e  R n a r H  B - 6 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a  $ 1 5 . 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  S M B :  P r i m a r y  C a r e  
c o m p o n e n t  o f  t h e  S M B  F e e  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  $ 1 4 5 . 0 0  p e r  F a l l  a n d  
S p r i n g  S e m e s t e r s  r e s p e c t i v e l y  a n d  a $ 9 . 0 0  i n c r e a s e  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  
$ 8 7 , 0 0  f o r  S u m m e r ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  o f  f e e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  P r i m a r y  C a r e  F e e  a n d  t h e  E x t e n d e d  C a r e  F e e  a r e  t h e  t w o  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  S M B  F e e .  T h e  f o r m e r  f u n d s  t h e  o n - c a m p u s  p r o g r a m  o f  
h e a l t h  c a r e  w h i l e  t h e  l a t t e r  f u n d s  a  s e l f - i n s u r e d  p r o g r a m  o f  e x t e r n a l  
m e d i c a l  a n d  h o s p i t a l i z a t i o n  c o v e r a g e .  T h e  c o s t  s a v i n g s  f r o m  s e l f - o p e r a t i o n ,  
i n c l u d i n g  l o w e r  o v e r h e a d ,  m o r e  e f f e c t i v e  t r e a t m e n t  o f  c l a i m s  a n d  i n t e r e s t  
e a r n i n g s  o n  t h e  r e s e r v e s  c o n t r i b u t e  t o  d e l a y i n g  t h e  n e e d  f o r  a  f e e  i n c r e a s e  
t h r o u g h  F Y 2 0 0 5  o r  b e y o n d .  A t  s o m e  p o i n t  t h e  i n c r e a s i n g  c o s t  o f  h e a l t h  
c a r e ,  o r  a  y e a r  o f  u n u s u a l l y  h i g h  c l a i m s ,  m a y  r e q u i r e  a  f e e  i n c r e a s e .  A t  
p r e s e n t  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  i n c r e a s e  t h e  E x t e n d e d  C a r e  F e e ,  w h i c h  h a s  n o t  
b e e n  i n c r e a s e d  s i n c e  t h e  p r o g r a m  b e c a m e  s e l f - f u n d e d  i n  F Y 9 6 .
L a s t  y e a r  ( F Y 0 2 )  t h e  S t u d e n t  H e a l t h  A d v i s o r y  B o a r d  a n d  b o t h  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  b o d i e s  c o n s i d e r e d  a  p r o p o s a l  t o  i n c r e a s e  t h e  S M B  
P r i m a r y  C a r e  F e e .  T h e  p r o p o s a l  i n c l u d e d  f u n d i n g  t o  e n s u r e  t h e  c o n t i n u e d  
a v a i l a b i l i t y  o f  o n - c a m p u s  h e a l t h  p r o g r a m s  a n d  t o  c o n s t r u c t  a  n e w  h e a l t h  
f a c i l i t y .  T h e  p r o p o s e d  f u n d i n g  i n c r e a s e  f o r  t h e  f a c i l i t y  w a s  s p r e a d  a c r o s s  
t w o  f i s c a l  y e a r s ,  b e g i n n i n g  i n  F Y 0 4 .  R e c o g n i z i n g  t h e  n e e d  f o r  a  n e w  h e a l t h  
f a c i l i t y ,  t h e  p r o p o s a l  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  S t u d e n t  H e a l t h  A d v i s o r y  B o a r d ,  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  G r a d u a t e  &  P r o f e s s i o n a l  
S t u d e n t  C o u n c i l .  L a s t  S p r i n g ,  t h e  S I U  B o a r d  O f  T r u s t e e s  a p p r o v e d  t h e  f e e  
i n c r e a s e  a n d  a t  t h e  J u l y  2 0 0 2  m e e t i n g ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  g a v e  p r o j e c t  
a p p r o v a l  f o r  t h e  n e w  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  f a c i l i t y .  T h i s  p a s t  O c t o b e r ,  
t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  c o n s i d e r e d  a n d  a p p r o v e d  t h e  f u n d i n g  
a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  h e a l t h  f a c i l i t y .
T h e  c u r r e n t  p r o p o s a l  r e p r e s e n t s  t h e  n e c e s s a r y  f u n d i n g  t o  
s u p p o r t  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  i m p o r t a n t  o n - c a m p u s  h e a l t h  s e r v i c e s  a n d  t h e  
r e m a i n i n g  r e v e n u e  n e c e s s a r y  t o  c o n s t r u c t  t h e  p r e v i o u s l y  a p p r o v e d  S t u d e n t  
H e a l t h  P r o g r a m s  f a c i l i t y .  T h e  c u r r e n t  p r o p o s e d  f e e  i n c r e a s e  w i l l  f u n d  
i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e s  o f  e x i s t i n g  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  a s  
w e l l  a s  f u n d  t h e  r e p a y m e n t  o f  d e b t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  
H e a l t h  P r o g r a m s  f a c i l i t y .  B a s e d  o n  c u r r e n t  e s t i m a t e s ,  i t  i s  a n t i c i p a t e d
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t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  w i l l  b e  c o m p l e t e d  d u r i n g  F Y 0 5 ,  a l l o w i n g  o c c u p a n c y  o f  
t h e  n e w  f a c i l i t y  i n  l a t e  S p r i n g  o r  e a r l y  S u m m e r  o f  2 0 0 5 .  I t  i s  t h e  i n t e n t  o f  
t h e  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  t o  r e d u c e  t h e  b u d g e t  a c c o r d i n g l y  o n c e  t h e  
p r o p o s e d  b u i l d i n g  d e b t  h a s  b e e n  r e t i r e d .  g  V ' ° n C e  t h e
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f e c t  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
U  A  r e d u c e d  f e e  i n c r e a s e  w i l l  a f f e c t  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  i m p o r t a n t
h e a l t h  c a r e  s e r v i c e  t o  s t u d e n t s ,  t h e  m a j o r i t y  w h o m  d e p e n d  s o l e l y  o n  t h e  
S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  f o r  a f f o r d a b l e  a c c e s s  t o  h e a l t h  s e r v i c e s  
P o s t p o n i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  h e a l t h  f a c i l i t y  w o u l d  i m p a c t  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  C a m p u s  L a n d  U s e  P l a n  a n d  p r o l o n g  e x i s t i n g  p a t i e n t  
c a r e  i n e f f i c i e n c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  c u r r e n t  b u i l d i n g s .
C o n s t i t u e n c y
T h e  S t u d e n t  H e a l t h  A d v i s o r y  B o a r d  ( S H A B ) ,  m a d e  u p  o f  
s t u d e n t s  a p p o i n t e d  b y  b o t h  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t s ,  h a v e  c o n s i d e r e d  a n d  u n a n i m o u s l y  a p p r o v e d  t h e  p r o p o s e d  f e e  
i n c r e s s e .
T h e  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  G r a d u a t e  a n d  
P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  h a v e  p r e v i o u s l y  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  t h e  
b u i l d i n g  p r o j e c t  c o n c e p t  a n d  f u n d i n g .  B o t h  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  b o d i e s  
h a v e  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  t h e  p r o p o s e d  f e e  i n c r e a s e .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  
c o l l e c t i o n s _ o f  f e e s  f o r  t h e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  
m g - B o a r d  B - 6  b e  a m e n d e d  t o  s h o w  t h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e :  —
( 6 )  G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  i n  e f f e c t  F a l l  S e m e s t e r :
F e e s  ( P e r  S e m e s t e r )  2 0 0 3  2 0 0 4
S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  -
P r i m a r y * * :  $ 1 3 0 . 0 0 2 $ 1 4 5 . O O 2
* * F l a t  F e e  ~  -------------
2 S u m m e r  r a t e s :  2 0 0 4 ,  $ 7 8 . 0 0 ,  2 0 0 5 ,  $ 8 7 . 0 0 .
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STUDENT HEALTH PROGRAMS - PRIMARY CARE, SIUC
C o m p a r a t i v e  S t a t e m e n t  o f  A c t u a l  a n d  E s t i m a t e d  
I n c o m e  a n d  E x p e n s e
|Fee Rate per Semester 
{percent Change
$98.00 $106.00
8.16%
$110.00
3.77%
$130.00
18.18%
$145.00
11.54%
$153.00
5.52%
$159.00
3.92%
Revenues
FY01
Actual
FY02
Actual
FY03
Budget
FY04
Approved
FY05
Proposed
FY06
Projected
FY07
Projected
Fees ■ S.M.B. 
Pharmacy Charges 
Fees - Other 
Interest Income 
Total Revenues
3,834,149
780,062
481.318
109.135
4,060,331
804,336
491,810
83,429
4.150,707
803,400
533,986
45.000
4,905,381
827,502
542,986
35.000
5,471,387
852,327
552,257
30.000
5,773,256
877,897
568,825
30,000
5,999,658
904.234
585,889
30.000
5.204,663 5,439,905 5,533.093 6,310,869 6,905,971 7.249,978 7,519.782
Expenditures
Salaries
Wages
Equipment
Medical Supplies
Pharmacy Items for Resale
Laboratory Testing
Utilities
Facility Rental & Mamtenence 
Other Current Expenses
3,439.313
78,118
147,634
175,479
511,477
237.100
0
56,803
506,505
3,877,632
86,423
63,495
177,338
536.471
179,450
0
57,104
531,550
3,784,941
101,073
100,090
211.634
574.326
235.662
0
67,468
577,431
3,898,489
103.094
95,000
234.522
603,042
284.817
0
68,229
594,754
4,015,444
105,156
100.000
241,258
633,194
299.058
40.000
69,013
637,597
4.299,872 
107,259 
100,000 
248,496 
664,854 
314.011 
* 100,000 
24.000 
656,724
4,428.868
109,405
110,000
255,950
698,097
329,712
103,000
24,720
676,426
Total Expenditures 5,152,430 5,509.462 5,652,625 5,881,948 6,140,720 6,515,217 6,736,178
To Debt Service
To Repair Replacement Reserves
0
0
0
0
0
0
258,300
67,620
671,600
67,620
B 672,300 
67,620
672,400
67,620
Total Mandatory Transfers 0 0 0 325,920 739.220 739,920 740,020
Change in Fund Balance Before Transfers 
to Reserve for Facility Improvements 52,233 (69,557) (119,532) 103,001 26,030 (5,159) 43,584
Transf. to Reserve for Facility Improvments 0 0 0 50,000 0 0 50,000
Change in Fund Balance 52,233 {69,557) (119,532) 53,001 26,030 (5,159) (6,416)
Beginning Cash 
Ending Cash
1,087,085 1,139,318 1,069,761 950,229 1,003,230 1,029,260 1,024,101
1,139,318 1,069,761 950,229 1,003,230 1,029,260 1,024,101 1,017,685
'o of Linding Cash  to Total Expenditures & Transfers 14%
Reserves
Beginning Cash Balance
Add: Mandatory Transfers 
Add: Facility Improvement 
Add: Interest Income 
Less: Expenditures 
Fading Cash Balance
0 0 120,870 191,840 266,210
0 67,620 67,620 67,620 67,620
0 50,000 0 0 50,000
0 3,250 3,350 6,750 10,000
0 0 0 0 0
120,870 191,840 266,210
Utility expense are not incurred until the construction and occupation of the proposed facility 
Deoi Service for new building (25 Year Bond)
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I N C R E A S E  I N  R F S I D E N C E  H A L L  R A T E S  A M n  
A P A R T M E N T  R E N T A L S  S N I P .
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r H  B - 1 8 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  i n c r e a s e s  i n  r e s i d e n c e  h a l l  r a t e s  e f f e c t i v e  
b u m m e r  S e s s i o n  2 0 0 4  a n d  a p a r t m e n t  r e n t a l s  e f f e c t i v e  J u l y  1 2 0 0 4  
T y p i c a l  i n c r e a s e s  i n c l u d e  $ 1 4 6  p e r  s e m e s t e r  ( 5 . 9 8 % )  f o r  d o u b l e  o c c u p a n c y  
d  J 3 0 a r 1d  ' n  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s ,  a n d  $  1 1 - $ 2 7  p e r  m o n t h  ( 2 . 8 6% -
6 . 0 8 % )  i n  f a m i l y  h o u s i n g .  N o  i n c r e a s e  i s  p r o p o s e d  f o r  t h e  o t h e r  a p a r t m e n t  
r e n t a l s .  A n  i n c r e a s e  o f  $ 5  p e r  y e a r  i s  p r o p o s e d  f o r  t h e  C a m p u s  H o u s i n g  
A c t i v i t y  F e e .  T h e  f e e  i s  c u r r e n t l y  $ 1 7  a  y e a r .
R a t i o n a l e  f o r  A d n n t in n
T h i s  i n c r e a s e  i s  n e e d e d  t o  f u n d  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  
u n f u n d e d  m a n d a t e s ,  i n f l a t i o n a r y  c o s t  i n c r e a s e s  a n d  f u t u r e  s a l a r y  
i n c r e a s e s .  W i t h o u t  t h i s  a d d i t i o n a l  f u n d i n g  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  o u r  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  b e  e n h a n c e d  b u t  i n  f a c t  w o u l d  b e  
d i m i n i s h e d .  T h e  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  b a c k l o g  i s  d e c r e a s i n g  b u t  i s  s t i l l  
v e r y  l a r g e .  I t  i n c l u d e s  m a n y  n e c e s s a r y  p r o j e c t s  w h i c h  w i l l  h e l p  t o  m a i n t a i n  
o u r  a g i n g  f a c i l i t i e s ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  a r o u n d  4 0  y e a r s  o l d .
T h e  C a r b o n d a l e  C a m p u s  f a c e s  t h e  c h a l l e n g e  o f  m a i n t a i n i n g  a n d  
c r e a t i n g  h o u s i n g  t h a t  w i l l  b e  a t t r a c t i v e  t o  n e w  s t u d e n t s ,  w h o  h a v e  h i g h e r  
e x p e c t a t i o n s  t h a n  i n  t h e  p a s t .  M o s t  o t h e r  c a m p u s e s  a r e  i n c r e a s i n g  r a t e s  
f o r  n e w  a n d  i m p r o v e d  h o u s i n g .  T h e  C a m p u s  m u s t  i m p r o v e  a n d  a d d  t o  i t s  
f a c i l i t i e s  i n  o r d e r  t o  r e m a i n  c o m p e t i t i v e .
S I U C  H o u s i n g ’ s  r a t e s  a r e  c u r r e n t l y  a m o n g  t h e  l o w e s t  i n  t h e  
s t a t e  a n d  l o w e r  t h a n  t h e  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  a v e r a g e s .  E v e n  w i t h  t h i s  
p r o p o s e d  i n c r e a s e  t h e  r a t e s  a r e  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  b e l o w  a v e r a g e  i n  a l l  
c o m p a r i s o n s .  T h e  g o a l  a n d  e x p e c t a t i o n  i s  t o  h a v e  s u p e r i o r  h o u s i n g  a t  
m o d e r a t e  r a t e s .  L o w e r  r a t e s  w o u l d  m o s t  l i k e l y  r e s u l t  i n  a  d e c r e a s e  i n  
q u a l i t y .
S h o w n  b e l o w  i s  a  c h a r t  o f  r e s i d e n c e  h a l l  r a t e s  ( s t a n d a r d  1 9  
m e a l s  p e r  w e e k  p l a n )  i n  I l l i n o i s .  S o m e  r a t e s  a t  o t h e r  I l l i n o i s  u n i v e r s i t i e s  
h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g  b y  s i x  p e r c e n t  o r  m o r e .  N a t i o n a l  n o r m s  s h o w  a n  
a v e r a g e  i n c r e a s e  f o r  h o u s i n g  r a t e s  o f  4 . 6 %  f r o m  F Y  2 0 0 2  t o  F Y  2 0 0 3  f o r  
M i d w e s t  p u b l i c  f o u r - y e a r  u n i v e r s i t i e s .  ( S o u r c e :  A n n u a l  S u r v e y  o f  C o l l e g e s  
T h e  C o l l e g e  B o a r d ,  N e w  Y o r k ,  N Y )  ’
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I l l i n o i s  P u b l i c  U n i v e r s i t y  R o o m  a n d  B o a r d  R a t e s  
D o u b l e  O c c u p a n c v ,  F u l l  M e a l  P l a n  ( A c a d e m i c  Y e a r l
I l l i n o i s  P u b l i c  U n i v e r s i t y F Y  2 0 0 2 * F Y
2 0 0 3 *
F Y
2 0 0 4 * *
F Y
2 0 0 5 * *
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s $  6 , 8 9 6 $  7 , 2 0 6 $  7 , 5 3 0 $  7 , 8 6 9
N o r t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y
5 , 8 6 2 6 , 1 3 0 6 , 4 0 6 6 , 6 9 4
W e s t e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y * " *
4 , 8 2 2 5 , 0 6 2 5 , 2 9 0 5 , 5 2 8
S I U  E d w a r d s v i l l e ' * * 4 , 8 7 0 5 , 0 1 4 5 , 2 4 0 5 , 4 7 6
I l l i n o i s  S t a t e  U n i v e r s i t y 4 , 8 6 8 5 , 0 6 2 5 , 2 9 0 5 , 5 2 8
E a s t e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y
4 , 8 4 2 5 , 1 0 6 5 , 3 3 6 5 , 5 7 6
S I U  C a r b o n d a l e 4 . 3 5 0 4 , 6 1 0 4 , 8 8 6 5 , 1 0 6
* * a s s u m e s  a n  i n c r e a s e  o f  4  5 %
* * * b a s e d  o n  m j n m g r n  d e b i t  m e a l  p l a n ,  e q u i v a l e n t  t o  1 9 - m e a l  p l a n  
e l s e w h e r e
S o u t h e r n  H i l l s  a p a r t m e n t s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  e x p e r i e n c e  
t u r n o v e r  a n d  o c c u p a n c y  i s s u e s .  T h e  f a c i l i t i e s  a r e  a g i n g  a n d  u n a t t r a c t i v e .  
T h e  p r o p o s e d  r e n t  i n c r e a s e  i s  s e t  a t  a p p r o x i m a t e l y  3 %  t o  c o v e r  p r o j e c t e d  
i n f l a t i o n .  T h e  f a c i l i t i e s  w i l l  b e  v a c a t e d  w i t h i n  t h e  n e x t  1 0  y e a r s  w i t h  B o a r d  
a p p r o v a l .  A p a r t m e n t s  w i l l  b e  a d e q u a t e l y  m a i n t a i n e d  u n t i l  v a c a t e d .  
E v e r g r e e n  T e r r a c e  a p a r t m e n t s  a r e  a  s e p a r a t e  e n t i t y ,  w h i c h  c o n t i n u e s  t o  
e x p e r i e n c e  g o o d  o c c u p a n c y .  T h e  p r o p o s e d  6 %  a v e r a g e  i n c r e a s e  w i l l  b e  
u s e d  t o  c o v e r  i n f l a t i o n a r y  c o s t s  a n d  c o n t i n u e  t h e  p l a n n e d  i m p r o v e m e n t  
p r o j e c t s .  I n  t h e  n i n e t e e n  e i g h t i e s  t h i s  f a c i l i t y  h a d  d e t e r i o r a t e d  a n d  
s u f f e r e d  l o s s  o f  o c c u p a n c y .  A  g o v e r n m e n t  g r a n t  w a s  u s e d  t o  u p d a t e  t h e  
a p a r t m e n t s ,  w h i c h  l e d  t o  i n c r e a s e d  o c c u p a n c y .  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  w i l l  
m a i n t a i n  t h i s  f a c i l i t y  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e s  f o r  
E v e r g r e e n  T e r r a c e  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  b y  t h e  S I U  F o u n d a t i o n  B o a r d  
a n d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  ( H U D ) .
U n i v e r s i t y  C o u r t s  a n d  E l i z a b e t h  A p a r t m e n t s  s t a n d  a l o n e  a s  a  
s i n g l e  e n t i t y .  N o  i n c r e a s e  i s  p r o p o s e d  f o r  t h e s e  u n i t s ,  w h i c h  a r e  i n  g o o d  
f i s c a l  c o n d i t i o n  i n c l u d i n g  r e s e r v e s ,  a n d  a r e  w e l l  m a i n t a i n e d .  U n i v e r s i t y  
C o u r t s  i s  c u r r e n t l y  s e r v i n g  a s  t h e  M u s i c  d e p a r t m e n t ’ s  r e p l a c e m e n t  
f a c i l i t i e s  w h i l e  A l t g e l d  H a l l  i s  b e i n g  r e n o v a t e d .  A f t e r  t h e  r e n o v a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  C o u r t s  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  t o  b e  
u s e d  f o r  p u r p o s e s  o t h e r  t h a n  h o u s i n g .
T h e  C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  F e e  i n c r e a s e  i s  i n  r e s p o n s e  t o  a  
r e q u e s t  o f  t h e  R e s i d e n c e  H a l l  A d v i s o r y  B o a r d  a n d  t h e  R e s i d e n c e  H a l l  
A s s o c i a t i o n .  T h e  R e s i d e n c e  H a l l  A s s o c i a t i o n  u s e s  t h i s  m o n e y  f o r  
p r o g r a m m i n g  a c t i v i t i e s  f o r  r e s i d e n t s .
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• , , , , T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n c l u d e  p l a n n e d  n e w  h o u s i n g  I t  i c  
i n c l u d e d  i n  p r o j e c t e d  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  s t a r t i n g  i n  F Y  0 6  a n d  F Y  0 7  
H o u s i n g  h a s  a  F i f t e e n  Y e a r  P l a n ,  w h i c h  I n c l u d e s  r e n o v a t i n g  e x i s t ? ™  
f a c i i t i e s  a n d  b u i l d i n g  n e w  f a c i l i t i e s .  A  r e q u e s t  t o  i n i t i a t e  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p l a n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d  f o l l o w i n g  a
c o J i t S . a n a  a P d  S t U d y  b y  t h S  M a S t 8 r  P l a n n i n g  F i r m  c u r r e n t l y  u n d e rc o n t r a c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d n n t in n
^  k  PJr 0V t -  r a t e  m c r e a s e s  w i l l  r e q u i r e  s t u d e n t s  t o  p a y  m o r e  f o r  
b o a r d  w h i c h  w o u l d  a f f e c t  a f f o r d a b i l i t y .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e s  
wHI s t i l l  k e e p  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  r a t e s  l o w e r  t h a n  o t h e r  I l l i n o i s  u n i v e r s i t i e s  
a n d  w o u l d  y i e l d  f u n d s  t o  m a k e  f a c i l i t i e s  m o r e  a t t r a c t i v e  t o  n e w  s t u d e n t s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  R e s i d e n c e  H a l l  A s s o c i a t i o n  ( R H A )  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  U n i v e r s i t y  
y p a rS ' n f  a d m i m s t r a t l 0 n  l n  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n t  p r e f e r e n c e s  a n d  t h e  f i v e  
y  p l a n  f o r  m a i n t e n a n c e  a n d  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s .  R e p r e s e n t a t i v e s  
r o m  b o t h  g r o u p s  a r e  p a r t  o f  t h e  R e s i d e n c e  H a l l s  A d v i s o r y  B o a r d  ( R H A B )
‘  r a , I S  " T 5 ' -  T h e  R e s i d * " c e  * » o ,c l . t " n  v o t e d  f n  
s t T r i p n t  t ' t  l n c r e a s e ' T h l s  m a t t e r  h a s  a l s o  b e e n  s h a r e d  w i t h  o t h e r  
s t u d e n t  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .  T h e  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
v o t e d  a g a i n s t  t h e  p r o p o s e d  r a t e  i n c r e a s e .  T h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
S t u d e n t  C o u n c i l  d e c i d e d  t h a t  s i n c e  m o s t  r e s i d e n t s  i n  H o u s i n g  a r e  
u n d e r g r a d u a t e s ,  t h e y  w o u l d  n o t  v o t e  o n  t h e  h o u s i n g  r a t e  p r o p o s a l .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t  t h e  r e n t s  a n d  c h a r g e s  
e r e t o f o r e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  s h a l l  b e  a n d  a r e
|C  d  ^ n*t l l n ° t h e r W i s e  a m e n d e d  t o  t h e  r a t e  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s c h e d u l e ,  a n d  t h a t  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r d  B - 1 8  b e  a n d  i s
h e r e b y  a m e n d e d  t o  r e a d  a s  f o l l o w s :  '
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1 8 .  U n i v e r s i t y  H o u s i n g
a .  S c h e d u l e  o f  r a t e s  f o r  U n i v e r s i t y - o  
S I U C  e f f e c t i v e  S u m m e r  S e s s i o n :
R o o m R a t e
R e s i d e n t  -  P e r
S e m e s t e r
D o u b l e  O c c u p a n c y
2 0 0 4 2 0 0 5
1 9  M e a l s $ 1 , 2 4 6 1 , 3 2 0
1 5  M e a l s  + $ 7 1 / $ 7 5  
C r e d i t
1 , 2 4 6 1 , 3 2 0
C a m p u s - w i d e
( r e f u n d a b l e )
1 2  M e a l s
1 , 2 4 6 1 , 3 2 0
B r e a k  H o u s i n g  ( p e r  
n i g h t )
$ 9 . 5 0 9 . 5 0
S i n g l e  R o o m  
I n c r e m e n t
7 1 0 7 5 2
S u p e r  S i n g l e  R o o m  
I n c r e m e n t
9 4 5 1,001
e r a t e d  s i n g l e  s t u d e n t  h o u s i n g  a t
R o o m  a n d  
F o o d  R a t e  F o o d  R a t e
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 5
1 , 1 9 7 1 , 2 6 9 2 , 4 4 3 2 , 5 8 9
1 , 1 9 7 1 , 2 6 9 2 , 4 4 3 2 , 5 8 9
1 , 1 8 2 1 , 2 5 3 2 , 4 2 8 2 , 5 7 3
R e s i d e n t  -  S u m m e r  
S e s s i o n
D o u b l e  O c c u p a n c y  
S i n g l e  R o o m
$ 6 5 0
8 0 2
6 8 9
8 5 1
3 7 5 *
3 7 5 *
3 8 6 *
3 8 6 *
1 , 0 2 5
1 , 1 7 7
1 , 0 7 5
1 , 2 3 7
* M e a l s  p r o v i d e d  t h r o u g h  a  n o n - r e f u n d a b l e  c r e d i t  i n  t h e  S t u d e n t  C e n t e r .
B o a r d  O n l y  -  P e r  S e m e s t e r  
1 9  M e a l s
1 5  M e a l s  + $ 7 1  ( 2 0 0 4 ) ,  $ 7 5  
( 2 0 0 5 )  C r e d i t
C a m p u s - w i d e  ( r e f u n d a b l e )  1 2  
M e a l s
2 0 0 4
$ 1 , 3 0 1
1 , 3 0 1
1 , 2 8 9
2 0 0 5
1 . 3 7 9
1 . 3 7 9
1 , 3 6 6
R o o m  O n l y  -  P e r  S e m e s t e r  
G r e e k  R o w  P r o f e s s i o n a l  H o u s i n g
D o u b l e  O c c u p a n c y  1 , 4 3 8
S i n g l e  R o o m  2 , 1 4 8
S u p e r  S i n g l e  R o o m  2 , 3 8 3
1 . 5 2 3  
2 , 2 7 5
2 . 5 2 4
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b .  S c h e d u l e  o f  r a t e s  f o r  G r e e k  R o w  b u i l d i n g  l e a s e  a t  S I U C  e f f e c t i v e  
S u m m e r  S e s s i o n :
F r a t e r n i t i e s  &  S o r o r i t i e s  2 0 0 4  2 0 0 5
A c a d e m i c  y e a r  ( i n c l u d i n g  m a i n t e n a n c e  a n d  $ 6 0 , 7 4 2  6 4 , 3 8 1
u t i l i t i e s  e x c e p t  e l e c t r i c i t y ) *
S u m m e r  S e s s i o n  1 9 2 q
* T e n a n t s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  e l e c t r i c i t y  f o r  t h e  1 , 81 1
f u l l  y e a r
S I U C  L e a s e d  O f f i c e  S p a c e  2 0 0 4  2 0 0 5
A n n u a l  ( w i t h o u t  u t i l i t i e s  &  m a i n t e n a n c e )  $ 2 0 , 3 0 0  2 0 , 3 0 0
c .  S c h e d u l e  o f  r a t e s  f o r  U n i v e r s i t y - o p e r a t e d  r e n t a l  h o u s i n g  a t  S I U C  
e f f e c t i v e  J u l y  1 :
M o n t h l y  R a t e
S o u t h e r n  H i l l s  -  F u r n i s h e d  w i t h  u t i l i t i e s  2 0 0 4  2 0 0 5
E f f i c i e n c y  $385  396
O n e  b e d r o o m  4 1 7  430
T w o  b e d r o o m  445  4 5 g
E v e r g r e e n  T e r r a c e *  - U n f u r n i s h e d  p l u s  c h a r g e s  
f o r  m e t e r e d  e l e c t r i c i t y
T w o  b e d r o o m  4 1 1  4 3 5
T h r e e  b e d r o o m  445  472
E l i z a b e t h  A p a r t m e n t s  -  F u r n i s h e d ,  w i t h  
u t i l i t i e s
E f f i c i e n c y  404 404
U n i v e r s i t y  C o u r t s  -  F u r n i s h e d ,  w i t h  u t i l i t i e s
________ O n e  b e d r o o m ____________________________________  4 8 0  4 8 0
* R a t e s  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  b y  t h e  S I U  F o u n d a t i o n  ( C a r b o n d a l e )  a n d  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t .
d .  S c h e d u l e  o f  r a t e s  f o r  C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  F e e s  a t  S I U C  e f f e c t i v e  
J u l y  1 :
R e s i d e n t  -  P e r  S e m e s t e r  F e e
2 0 0 4  2 0 0 5
R e s i d e n c e  H a l l  O c c u p a n t ,  F a l l  a n d  S p r i n g  $ 8 . 5 0  $ 1 1 . 0 0
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U N IV E R S IT Y  H O U SIN G  -  FU N D E D  D E B T , S IU C
Comparative Statement of Actual and Estimated 
Income and Expense 
(Accrual Basis)
(Percen t Change
$ 4,104 $ 4,350 
6.99%
%  4,610 
6.99%
1 4,886 
5.98V
S 6,178 
6.99'/
$ 6,488 
6.98%
$ 6,816 
6 .99%
Fee based on double occupancy 19 meal plan
Revenue*
FY01
Actual
FY02
Actual
FY03
Budget
FY04
Approved
FY06
Proposed
FY06
Projected
FY07
Projected
Operations 20.883.420 21,744.237 23,126.600 24,368,300 25.677.700 27.296.200 30,637,100
Revenue Bond Fee 1.165,027 1,156.569 1,121.500 1.121,500 1,121,500 1,121,500 1,121.500
Interest Income 687,885 540,254 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Total Revenues 22,738.332 23,441.060 24,748.100 25,989,800 27,299,200 28.917,700 H?,?58,600
Expenditures
Salanes 4,799,687 5,101,781 5,290,300 5,449.000 5.612.500 5.637,600 6,068.000
Wages (Net of U S O E ) 728.921 853,320 862.000 879,200 896,800 1,000,300 1,052,800
Food 3,066,241 3.185,499 3,369,900 3,471.000 3.575.100 3,682.400 3,792,900
Utilities 2,381,457 2.321.027 2,239,100 2.806,300 2,890,500 2,958,900 3,111,300
Maintenance (Bldg/Grds/Equip) 3.081.262 3.125.664 3.355.900 3.373.600 3,474.800 3.662.100 3,829.700
Administration 1,669,513 1.890,603 1,920,600 1.978,200 2,037.500 2,143.800 2.292.000
Equipment 16,693 13.870 176.100 80,000 80.000 80,000 80.000
Commodities 513,967 530,923 417.100 429,600 442,500 455,800 469.500
Telecommunications 552,839 509,217 519,100 519,100 519,100 519,100 519,100
Small Capital Projects 489,533 498,530 760,000 780.000 780,000 780,000 780,000
Maintenance Allowance 654,590 691.737 736.600 780,700 827,500 877,100 929,600
Other Current Expenses 882,236 962,458 1.141.600 1,164,400 1,187.800 1.235.400 1,283,000
Total Expenditures 18,814,920 19,684.633 20.788.300 21,711,100 22.324.100 23.232,500 24.207,900
Mandatory Transfers
To Debt Service 1,496,600 1,634,121 1,694,200 1.686,300 1,686,300 2,368,500 3,070.200
To Repair Replacement Reserves * 1,254,506 1,656,854 2,912,900 2,618,600 3,186,800 3,157,000 3.730,100
Total Mandatory Transfers 2,751,106 3.290,975 4.607.100 4,304.900 4.873,100 5.525,500 6,800,300
Change In Fund Ba la nce  Be fo re  Transfers
to R ese rve  fo r Fac ility  Im provem ents 1,170,306 465,452 (647,300) (26,200) 102,000 169,700 1,250,400
Transfer to Reserve for Facility Improvement 796,382 872,671 460,900 93,800 50,200 61,200 1,115,500
Change In Fund Balance 373,924 (407,219) (1.108,200) (120,000) 51,800 98,500 134,900
Change in other assets and liabilities (283,995) (278,501) 0 0 0 0 0
Beginning Cash 2,878,916 2,968,845 2,283,126 1,174,926 1,054,926 1,106,726 1,205,226
Ending Cash 2,968,845 2,283,126 1,174,926 1,054.926 1.106,726 1,205,226 1,340,126
NOTE: This does not include prepayments for the following year as  of June 30.
%  of Ending Cash  to Total Expenditures
and Transfers 13.28% 9.57% 4.54% 4.04% 4.06% 4.18% 4,17%
* Additional Transfers to R R R 1,200,000 1,498,275 2,800,000 2,500,000 3,000,000 2,900,000 3,300,000
Reserves
Beginning Cash Balance 6.410.398 7,587,335 8,241.774 8,662,804 8,844,087 9,065,932 9,290,115
Add: Mandatory Transfers 1.254.508 1,656,854 2,912,900 2,618.600 3,186,800 3,157,000 3,730,100
Add: Facility Improvement 796,382 872,671 460,900 93,800 50,200 61,200 1,115,500
Add: Interest Income 444,572 402,231 247.231 268,882 284,845 305,983 326,517
Less: Expenditures 
Ending Cash Balance
(1,318,522) (2,277,316) (3,200.000) (2,800,000) (3,300,000) (3,300,000) (3,300,000)
7.587.335 6,241,774 8,662,804 B,844,067 9.065,932 9,290,115 11.162,232
UNIVERSITY HOUSING -  EVERGREEN TERRACE, SIUC
C om parative Statement of Actual and Estimated 
Incom e and Expense 
(A ccrual Basis)
May 8 , 2003
iRent per Month 
[Percent Change
345 365
5.80%
388
6.30%
411
5.93°;
436
* 6.08$
462
i  5.96%
489 1 
5.84%l
Rate based on two-bedroom apartment
Revenues
FY01
Actual
FY02
Actual
FY03
Budget
FY04
Approved
FY05
Proposed
FY06
Projected
FY07
Projected
Operations 1.424,169 1.404,511 1,532.200 1.611.400 1.692,900 1.781.700 1.878.100Interest Income 15,740 3.798 5.500 5,500 5.500 5,500 5.500Total Revenues 1.439,909 1.408,309 1.537.700 1,616,900 1,698,400 1,787.200 1.883.600
Expenditures
Salaries 59,549 63,234 63,500 65,400 67,400 69,400 71,500Wages {Net ofUSOE) 92,919 120,535 99.900 99.900 99.900 99.900 99.900
Equipment 0 0 44,000 20.000 30,000 20.000 30,000Utilities 363.857 342.399 372.700 358,000 368,800 379,800 391.200
Maintenance (Bldg/Grds/Equip) 533.728 360,247 341.000 352.100 362.700 373.600
Administration 73,795 77.314 80.600 83.000 85.500 88,100' 90.700
Refuse Removal 19,484 23,605 24.900 25.600 26.400 27.200
Special Maintenance 0 135,979 189,100 370,202 372.600 442,900 500,000
Other Current Expenses 94,944 107,187 56,900 58.100 59,300 60,500 61,700
Real Estate Rental 183,130 186,008 194,480 194,480 194,480 194.480 194,480Total Expenditures 1,421,406 1,416,507 1.467.880 1.626.782 1,667,080 1.755.880 1.852,280
To Debt Service
To Repair Replacement Reserves 31.320 31,320 31,320 31,320 31.320 31,320 31.320
Total Mandatory Transfers 31,320 31,320 31.320 31.320 31,320 31.320 31,320
Change in Fund Balance Before Transfers
to Reserve for Facility improvements (12,817) (39,519) 38,500 (41,202) 0 0 0
Transfer to Reserve for Facility Improvements 0 0 0 0 0 0 0
Change in Fund Balance (12,817) (39,519) 38,500 (41,202) 0 0 0
Change in other assets and liabilities (38,261) 85,876 0 0 0 0 0
Beginning Cash 52,423 1,344 47,702 86,202 45,000 45,000 45,000Ending Cash 1,344 47,702 86,202 45,000 45,000 45,000 45,000
%  of Ending Cash to Total Expenditures
and Transfers 0.09% 3.29% 5.75% 2.71% 2.65% 2.52% 2.39%
Reserves
Beginning Cash Balance 220,553 257.260 296,085 334,905 356.225 398.245 411,465
Add: Mandatory Transfers 31.320 31,320 31,320 31,320 31,320 31,320 31,320
Add: Facility Improvement 
Add: Interest Income
0
11,525
0
7,505
0
7,500
0
10,000
0
10,700
0
11.900
0
12,300
Less: Expenditures 6.138 0 0 20,000 0 30,000 0Ending Cash Balance 257.260 296,085 334,905 356,225 | 398,245 411.465 455,085
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UNIVERSITY HOUSING -  AUXILIARY HOUSING, SIUC
Com parative Statement of Actual and Estimated 
Income and Expense 
(Accrual Basis)
Rent per Month (Elizabeth Apts.) 
Percent Change
Rent per Month (University Cts.) 
Percent Change
392
466
404
3.06%
480
3.00%
404
0.00%
480
0.00%
404
0.00%
480
0.00%
404
0.00%
480
0.00%
404
0.00%
480
0.00%
422
4.46%
502
4.58%
FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07
Actual Actual Budget Approved Proposed Projected Projected
Revenues
Operations 131.115 99.033 74.100 74.100 74,100 74,100 77.400
Interest Income 4,763 3.660 5,500 5,500 5.500 5.500 5.500
Total Revenues 135,878 102.893 79.600 79,600 79,600 79.600 82.900
Expenditures
Salaries 20.344 20,514 22,400 23.100 23.800 24,500 25.200
Wages (Net of USOE) 7,200 4.200 4.000 4.000 4,000 4.000 4.000
Equipment 0 0 5.000 2.000 3.000 3.000 2,000
Utilities 24,503 15.727 14,500 13,000 13,500 13.800 14.200
Maintenance (Bldg/Grds/Equip) 46.129 18,844 18,100 18.600 19.200 19,800 20,400
Administration 8,470 13,066 4.800 4,900 5,000 5,200 5.400
Smail Capital Projects 1.943 1.775 4,000 11,000 5.800 8,200 1,900
Other Current Expenses 10.954 10,149 12,400 10.200 10.300 10,400 10,500
Total Expenditures 119,542 84.275 85.200 86,800 84,600 88,900 83,600
To Debt Service 0 0 0 0 0 0 0
To Repair Replacement Reserves 0 0 0 0 0 0 0
Total Mandatory Transfers 0 0 0 0 0 0 0
Change in Fund Balance Before Transfers
to Reserve for Facility Improvements 16,336 18,618 (5,600) (7,200) (5,000) (9,300) (700)
Transfer to Reserve for Facility Improvements 20,000 20.000 0 20,000 0 0 0
Change in Fund Balance (3,664) (1,382) (5.600) (27,200) (5,000) (9,300) (700)
Change in other assets and liabilities (17.732) 1,584 0 0 0 0 0
Beginning Cash 74,033 52.637 52.840 47,240 20,040 15,040 5,740
Ending Cash 52.637 52,840 47,240 20,040 15.040 5,740 5,040
%  of Ending Cash to Total Expenditures
and Transfers 37.72% 50.67% 55,45% 18.76% 17.78% 6.46% 6.03%
Reserves
Beginning Cash Balance 42.034 62.050 80,709 33,209 54,209 52,809 54,409
Add: Mandatory Transfers 0 0 0 0 0 0 0
Add: Facility Improvement 20,000 20,000 20,000 0 0 0
Add: Interest Income 3,042 3,226 2,500 1,000 1,600 1,600 1,600
Less: Expenditures 3.026 4,567 50.000 0 3.000 0 3.000
Ending Cash Balance 62,050 80,709 33.209 54,209 52.809 54,409 53,009
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I N C R E A S E  I N  S T U D E N T  W E L F A R E  A N D  A C T I V I T Y  F F F  S H IP  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r r l  r . . q ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  a  r a t e  i n c r e a s e ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  
2 0 0 4 ,  i n  t h e  S t u d e n t  W e l f a r e  a n d  A c t i v i t y  F e e .  T h e  f u l l - t i m e  s e m e s t e r  f e e  
w o u l d  i n c r e a s e  f r o m  $ 6 4 . 5 0  t o  a  t o t a l  o f  $ 6 6 . 9 5 .  T h i s  i s  a  3 . 8 %  i n c r e a s e  
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a l s o  r e n a m e  t h e  S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  F e e  t o  H e a l t h  
S e r v i c e  F e e .
T w o  o f  t h e  e i g h t  s u b f e e s  w i t h i n  S W A F ,  C a m p u s  R e c r e a t i o n  a n d  
S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  i n  t o t a l  w o u l d  b e  i n c r e a s e d  b y  $ 2 . 4 5 .  T h e  o t h e r  
s i x  s u b f e e s  w i l l  r e m a i n  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  F Y - 0 4 .
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  s u b f e e .
T h e  F Y - 0 5  i n c r e a s e  p r o p o s e d  h e r e i n  i s  $ 1 . 3 0  p e r  s e m e s t e r  
l o w e r  t h a n  w h a t  w a s  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  a n d  f e e  
p l a n  a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  M a y  2 0 0 2 .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
S l U E ’ s  S t u d e n t  W e l f a r e  a n d  A c t i v i t y  F e e  i n c l u d e s  e i g h t  s u b f e e s  
w h i c h  f u n d  a  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s ,  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  s u p p o r t s  
c a m p u s  l i f e .  A s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  B o a r d ,  s o m e  o f  t h e  s u b f e e s  a r e  
a s s e s s e d  o n  a  f l a t - r a t e  b a s i s  w h i l e  o t h e r s  a r e  p r o r a t e d  a c r o s s  h o u r s  o f  
e n r o l l m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  a d d r e s s e s  t h e  s u b f e e s  p r o p o s e d  t o  
i n c r e a s e .
C a m p u s  R e c r e a t i o n
T h i s  s u b f e e  f u n d s  t h e  o p e r a t i o n a l  a n d  p r o g r a m  e x p e n d i t u r e s  o f  
C a m p u s  R e c r e a t i o n .  T h e  $ . 4 5  p r o p o s e d  w i l l  o f f s e t  c u m u l a t i v e  i n f l a t i o n a r y  
c o s t  i n c r e a s e s  a n d  b e t t e r  s u p p o r t  p r o g r a m m i n g  a p p r o p r i a t e  t o  S l U E ’ s  
i n c r e a s e d  r e s i d e n t i a l  p o p u l a t i o n .  T h e  f e e  i n c r e a s e  w i l l  s u p p o r t  p l a n s  f o r  
e n h a n c i n g  i n t r a m u r a l  s p o r t s  p r o g r a m ,  c l u b  s p o r t s  a n d  o p e r a t i n g  t h e  
o u t d o o r  r e c r e a t i o n a l  c o m p l e x  a n d  r o c k  c l i m b i n g  g y m .  W i t h  t h e  i n c r e a s e  
o f  $ . 4 5  p e r  s e m e s t e r  t h e  s u b f e e  w o u l d  b e  $ 1 5 . 3 0  f o r  a  f u l l - t i m e  s t u d e n t .
S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t
T h i s  s u b f e e  f u n d s  t h e  o p e r a t i o n a l  a n d  p r o g r a m  e x p e n d i t u r e s  o f  
H e a l t h  S e r v i c e .  T h e  $ 2 . 0 0  p r o p o s e d  w i l l  o f f s e t  c u m u l a t i v e  i n f l a t i o n a r y  c o s t
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i n c r e a s e s  p r o j e c t e d  a t  3 %  a n d  b e t t e r  s u p p o r t  p r o g r a m m i n g  a n d  c l i n i c a l  
a r e  a p p r o p r i a t e  t o  S l U E ’ s  i n c r e a s e d  r e s i d e n t i a l  p o p u l a t i o n .  W i t h  t h e  
i n c r e a s e  o f  $ 2 . 0 0  p e r  s e m e s t e r  t h e  s u b f e e  w o u l d  b e  $ 2 9 . 7 5  f o r  a  f u l l - t i m e  
s t u d e n t .  T h e  r e n a m i n g  o f  t h e  f e e  p r o p o s e d  a s  H e a l t h  S e r v i c e  F e e  i s  m o r e  
d e s c r i p t i v e  o f  t h e  s e r v i c e s  i t  p r o v i d e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
a t t e n d a n c e  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  n e g a t i v e  a f f e c t  o n  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
S u c h  c o n c e r n s  a r e  i n t e g r a l  t o  S l U E ’ s  a n n u a l  f e e  r e v i e w  p r o c e s s  a n d  r e f l e c t  
i t s  h i s t o r i c  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  l e v e l .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  t h e  r e s p e c t i v e  s u b f e e  a d v i s o r y  
b o a r d s  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  S t u d e n t  S e n a t e .  T h i s  m a t t e r  i s  r e c o m m e n d e d  
f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  V i c e  
C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  t h e  S t u d e n t  W e l f a r e  a n d  A c t i v i t y  F e e ,  S I U E ,  
b e  a s s e s s e d  a s  f o l l o w s :
S u m m e r  S e s s i o n  F e e  R a t e s
e s t e r  H o u r s F e e
1 $ 3 3 . 9 5
2 3 5 . 3 5
3 3 6 . 7 5
4 3 8 . 1 5
5 3 9 . 5 5
6 4 4 . 7 0
7 4 4 . 7 0
8 4 4 . 7 0
9 4 4 . 7 0
1 0 4 4 . 7 0
1 1 4 4 . 7 0
O v e r 4 4 . 7 0
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S e m e s t e r  F e e  R a t e s  
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $ 5 0 . 9 5
2 5 3 . 0 0
3 5 5 . 0 5
4 5 7 . 1 0
5 5 9 . 1 5
6 6 6 . 9 5
7 6 6 . 9 5
8 6 6 . 9 5
9 6 6 . 9 5
1 0 6 6 . 9 5
1 1 6 6 . 9 5
O v e r 6 6 . 9 5
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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I N C R E A S E  I N  S T U D E N T  F I T N E S S  C E N T E R  F F F  S I I IF  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h s  R n a r H
S u m m a ry
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  t o  i n c r e a s e  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  
C e n t e r  F e e  $ 4 . 4 5  p e r  s e m e s t e r ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  2 0 0 4 .  T h e  s e m e s t e r  r a t e  
w o u l d  i n c r e a s e  f r o m  $ 4 4 . 3 5  t o  $ 4 8 . 8 0  f o r  F Y - 0 5 .  T h i s  i s  a  1 0  0 %  
i n c r e a s e .
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  
C e n t e r .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
R e v e n u e  f r o m  t h e  i n c r e a s e  w o u l d  o f f s e t  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  
c o s t  i n c r e a s e s  i n  s a l a r i e s ,  u t i l i t i e s  a n d  g e n e r a l  c o s t s ,  p r o v i d e  n e c e s s a r y  
l e v e l s  o f  s e r v i c e ,  s u p p o r t  s t u d e n t  p r o g r a m m i n g ,  m a i n t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  
f u n d  b a l a n c e ,  p e r m i t  m o d e r a t e  e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t  a n d  p r o v i d e  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  a s s e s s e d  a u x i l i a r i e s .  T h e  i n c r e a s e  w i l l  a l s o  e n a b l e  
t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r  t o  a d e q u a t e l y  f u n d  t h e  R e p a i r  R e p l a c e m e n t  a n d  
R e s e r v e  a c c o u n t  u s e d  f o r  e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t ,  r e n o v a t i o n s  a n d  f a c i l i t y  
e n h a n c e m e n t s .  T h e  i n c r e a s e  w i l l  p e r m i t  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r  t o  
c o n t i n u e  o p e r a t i n g  a t  t h e  e x t e n d e d  h o u r s  a n d  s e r v i c e  l e v e l s  n e c e s s a r y  t o  
s e r v e  r e s i d e n t i a l  s t u d e n t s .
T h e  F Y - 0 5  i n c r e a s e  p r o p o s e d  h e r e i n  i s  $ 3 . 2 0  p e r  s e m e s t e r  
h i g h e r  t h a n  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  a n d  f e e  p l a n  
a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  M a y  2 0 0 2 .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
a t t e n d a n c e  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  n e g a t i v e  a f f e c t  o n  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
S u c h  c o n c e r n s  a r e  i n t e g r a l  t o  S l U E ' s  a n n u a l  f e e  r e v i e w  p r o c e s s  a n d  r e f l e c t  
i t s  h i s t o r i c  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  l e v e l .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  C a m p u s  R e c r e a t i o n  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e ,  t h e  r e v i e w  b o d y  f o r  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r ,  w h i c h  i n c l u d e s  
s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a n d  f a c u l t y .  S l U E ' s  S t u d e n t  S e n a t e  a p p r o v e d  a  $ . 9 0  p e r  
s e m e s t e r  i n c r e a s e .  T h e  r e m a i n i n g  $ 3 . 5 5  p e r  s e m e s t e r  i n c r e a s e
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w a s  a d d e d  a f t e r  S t u d e n t  S e n a t e ’ s  a p p r o v a l  t o  a c c o m m o d a t e  a d m i n i s t r a t i v e  
c o s t s  b e i n g  a s s e s s e d  a u x i l i a r y  u n i t s .  T h e  i m p a c t  o f  t h i s  a d d i t i o n a l  
i n c r e a s e  l e a v e s  t o t a l  f e e s  a t  l e s s  t h a n  a  t h r e e  p e r c e n t  i n c r e a s e .  T h i s  
m a t t e r  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  
C o u n c i l ,  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r  F e e ,  S I U E ,  b e  
a s s e s s e d  a s  f o l l o w s :
R e s o l u t i o n
S u m m e r  S e s s i o n  F e e  R a t e s
S e m e s t e r  H o u r s F e e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11
$  3 2 . 5 5
3 2 . 5 5
3 2 . 5 5
3 2 . 5 5
3 2 . 5 5
3 2 . 5 5
3 2 . 5 5
3 2 . 5 5
3 2 . 5 5
3 2 . 5 5
3 2 . 5 5
3 2 . 5 51 2  &  O v e r
S e m e s t e r  F e e  R a t e s
S e m e s t e r  H o u r s F e e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11
$  4 8 . 8 0
4 8 . 8 0
4 8 . 8 0
4 8 . 8 0
4 8 . 8 0
4 8 . 8 0
4 8 . 8 0
4 8 . 8 0
4 8 . 8 0
4 8 . 8 0
4 8 . 8 0
4 8 . 8 0
12 & O ver
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B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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I N C R E A S E  I N  U N I V E R S I T Y  H O U S I N f l  R E N T A L  R A T E S .  S I D F  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 1 2 ]
S u m m a ry
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  r a t e  i n c r e a s e s ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  
2 0 0 4 ,  i n  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  o f  6 . 6 %  f o r  C o u g a r  V i l l a g e  A p a r t m e n t s  
W o o d l a n d ,  P r a i r i e  a n d  B l u f f  H a l l s ,  a n d  6 . 6 %  f o r  g r o u p  h o u s i n g  a t  C o u g a r  
V i l l a g e .  T h i s  m a t t e r  w o u l d  a l s o  a p p r o v e  t o  i n c r e a s e  t h e  m e a l  p l a n  r a t e
A t t a c h e d  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  f i s c a l  y e a r  
i n f o r m a t i o n  o n  r e v e n u e s  a n d  e x p e n d i t u r e s  f o r  U n i v e r s i t y  H o u s i n g .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
P r o p o s e d  F Y - 0 5  r e n t a l  r a t e s  w o u l d  o f f s e t  i n f l a t i o n a r y  c o s t  
i n c r e a s e s  p r o j e c t e d  a t  3 % ,  f u n d  d e b t  s e r v i c e ,  m a i n t a i n  a d e q u a t e  f u n d  
b a l a n c e s  i n  t h e  h o u s i n g  o p e r a t i o n ,  a n d  p r o v i d e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  
a s s e s s e d  a u x i l i a r i e s .  T h e  r a t e s  p r o p o s e d  a r e  i n  p a r t  d e r i v e d  f r o m  t h e  
f i n a n c i a l  p l a n n i n g  r e l a t e d  t o  c o n s t r u c t i n g  B l u f f  H a l l .  T h e  b o n d  i s s u e  f o r  
t h a t  p r o j e c t  i n c l u d e d  f u n d i n g  f o r  B l u f f  H a l l ,  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s i n g  d e b t  
s e r v i c e  f o r  U n i v e r s i t y  H o u s i n g .
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  a  3 %  
i n c r e a s e  p e r  s e m e s t e r  i n  t h e  F Y 0 5  m e a l  p l a n  c h a r g e s  f o r  s t u d e n t s  r e s i d i n g  
i n  W o o d l a n d ,  P r a i r i e  a n d  B l u f f  H a l l s .  T h e  r a t e s  p r o p o s e d  h e r e i n  w e r e  
d e v e l o p e d  t o  o f f s e t  i n f l a t i o n a r y  c o s t  i n c r e a s e s  i n  l a b o r  a n d  f o o d  c o s t s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f e c t  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  S u c h  c o n c e r n s  a r e  t h e  b a s i s  f o r  
U n i v e r s i t y  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a n d  c h a r g e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  
l e v e l .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  t h e  r e v i e w  b o d y  f o r  
h o u s i n g  r e n t a l  r a t e s  a n d  c h a r g e s ,  i n c l u d e s  H o u s i n g  r e s i d e n t s  a n d  
U n i v e r s i t y  s t a f f .  U H A C ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  3 %  i n c r e a s e  i n  r e n t a l  r a t e s  
a n d  3 %  i n c r e a s e  i n  m e a l  p l a n  r a t e s  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t u d e n t  S e n a t e .
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T h e  r e m a i n i n g  3 . 6 %  i n c r e a s e  i n  r e n t a l  r a t e s  w a s  a d d e d  a f t e r  U H A C ’ s  a n d  
S t u d e n t  S e n a t e ’ s  a p p r o v a l  t o  a c c o m m o d a t e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  b e i n g  
a s s e s s e d  a u x i l i a r y  u n i t s .  T h i s  m a t t e r  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  
a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  r e n t a l  r a t e s  b e  a s s e s s e d  
a s  f o l l o w s :
F A M I L Y  H O U S I N G  I .  C O U G A R  V I L L A G E  
P e r  M o n t h
F Y 0 5
$  7 6 9  - t w o - b e d r o o m ,  u n f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
9 0 2  - t w o - b e d r o o m ,  f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
8 6 4  - t h r e e - b e d r o o m ,  u n f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
1 , 0 0 5  - t h r e e - b e d r o o m ,  f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
S I N R I  F  S T U D E N T  H O U S I N G  I .  C O U G A R  V I L L A G E
P e r  s t u d e n t  r e n t a l  r a t e s :
P e r  P e r  F i v e  W e e k
A s s i g n m e n t  t y p e *  P e r  S e m e s t e r  S u m m e r  T e r m  S u m m e r  T e r m
F Y 0 5  F Y 0 5  F Y 0 5
S h a r e d  R o o m  $ 1 , 5 5 2  $  8 5 8  $ 4 2 9
S i n g l e  R o o m  2 , 3 0 6  1 , 2 8 2  6 4 1
D e l u x e  S i n g l e
R o o m  3 , 1 0 4  1 , 7 1 6  8 5 8
S I N G L E  S T U D E N T  H O U S I N G  I .  W O O D L A N D .  P R A I R I E .  A N D  B L U F F  H A L L S
P e r  s t u d e n t  r e n t a l  r a t e s :
A s s i g n m e n t  t y p e *  P e r  S e m e s t e r
F Y 0 5
S h a r e d  R o o m  $ 1 , 6 2 8
D e l u x e  S i n g l e
R o o m  3 , 2 5 6
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M e a l  P l a n  C h a r g e :
L i g h t  P l a n  $ 1 , 1 8 0  
H e a r t y  P l a n  1 , 6 3 0
G R O U P  H O U S I N G .  C O U G A R  V I L L A G E  A P A R T M E N T S
F Y 0 5
P e r  b u i l d i n g ,  1 2 - m o n t h  c o n t r a c t
R a t e ,  i n c l u d i n g  u t i l i t i e s .  $ 4 2 , 6 2 4
* S h a r e d  R o o m  = t w o  s t u d e n t s  a s s i g n e d  t o  a  b e d r o o m  d e s i g n e d  f o r  
o c c u p a n c y  b y  t w o  s t u d e n t s .
*  S i n g l e  R o o m  = o n e  s t u d e n t  a s s i g n e d  t o  a  b e d r o o m  d e s i g n e d  f o r  
o c c u p a n c y  b y  o n e  s t u d e n t .
*  D e l u x e  S i n g l e  R o o m  = o n e  s t u d e n t  a s s i g n e d  t o  a  b e d r o o m  
d e s i g n e d  f o r  o c c u p a n c y  b y  t w o  s t u d e n t s .
. B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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I N C R E A S E  I N  A T H L E T I C  F E F .  S I I I F  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B n arri P . - g ]
S u m m a ry
,  T h ' S m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  a  r a t e  i n c r e a s e  i n  t h e  A t h l e t i c  F e e
o f  $ 4 . 3 0  p e r  s e m e s t e r ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  2 0 0 4 .  T h e  s e m e s t e r  r a t e  w o u l d  
i n c r e a s e  f r o m  $ 5 2 . 2 0  t o  $ 5 6 . 5 0  f o r  F Y - 0 5 .  T h i s  i s  a  8 . 2 %  i n c r e a s e .  T h i s  
m a t t e r  w o u l d  a l s o  a p p r o v e  i n c r e a s i n g  t h e  A t h l e t i c  F e e  $ 3 . 0 0  p e r  s e m e s t e r  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  c o n s e c u t i v e  y e a r .  T h i s  w i l l  p r o v i d e  f o r  t h e  t i e r i n g  o f  t h e  
a t h l e t i c  p l a n  a s  p r o p o s e d  b y  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  C o m m i t t e e .
a t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d
' i c a ' y - r  l n c ° m e  a n d  e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c  P r o g r a m .  e
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
x A t h l e t i c  F e e  i s  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  r e v e n u e  s u p p o r t i n g
t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  P r o g r a m  a t  S I U E .  A  p o r t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  
i n c r e a s e  e q u a t i n g  t o  $ 1 . 3 0  p e r  s e m e s t e r  w o u l d  o f f s e t  i n f l a t i o n a r y  
o p e r a t i n g  c o s t  i n c r e a s e s  i n  s a l a r i e s ,  a t h l e t i c  s c h o l a r s h i p s  a n d  g e n e r a l  
c o s t s ,  a n d  m a i n t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  f u n d  b a l a n c e .
T h i s  i n c r e a s e  c o n t i n u e s  t o  s u p p o r t  t h e  t h i r d  y e a r  o f  a  f o u r  y e a r  
p l a n  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  t o  u p g r a d e  t h e  e x i s t i n g  p r o g r a m s  t o  b e  h i g h l y  
c o m p e t i t i v e  i n  D i v i s i o n  I I .  T h i s  o b j e c t i v e  w o u l d  p o s i t i o n  t h e  p r o g r a m  t o  
a d d r e s s  t h e  a t h l e t i c s  c o m p o n e n t  o f  c a m p u s  l i f e  a n d  a s  a  l o n g - r a n g e  g o a l  
i m p r o v e  t h e  p r o g r a m  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  w o u l d  b e  a t t r a c t i v e  t o  a  D i v i s i o n
I a n d / o r  f o o t b a l l  c o n f e r e n c e  s h o u l d  t h e  U n i v e r s i t y  e v e r  d e s i r e  t o  s e e k  t h a t
I I ! 'i4-i n h  v l l QL
T h e  F Y - 0 5  i n c r e a s e  p r o p o s e d  h e r e i n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r i o r  
f o u r - y e a r  t u i t i o n  a n d  f e e  p l a n  a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  M a y  2 0 0 2 .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o n t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
a t t e n d a n c e  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  n e g a t i v e  a f f e c t  o n  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
S u c h  c o n c e r n s  a r e  i n t e g r a l  t o  S l U E ' s  a n n u a l  f e e  r e v i e w  p r o c e s s  a n d  r e f l e c t  
i t s  h i s t o r i c  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  l e v e l .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  t h e  r e v i e w  b o d y  f o r  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  
P r o g r a m ,  w h i c h  i n c l u d e s  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a n d  f a c u l t y .  S l U E ’ s  S t u d e n t  
S e n a t e  a p p r o v e d  a  $ 4 . 3 0  p e r  s e m e s t e r  i n c r e a s e  f o r  F Y 0 5 .  T h i s  m a t t e r  i s  
r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  
V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  t h e  A t h l e t i c  F e e ,  S I U E ,  b e  a s s e s s e d  a s  
f o l l o w s :
S u m m e r  S e s s i o n  F e e  R a t e s  
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $  6 . 3 0
2 1 2 . 6 0
3 1 8 . 9 0
4 2 5 . 2 0
5 3 1 . 5 0
6 3 7 . 7 0
7 3 7 . 7 0
8 3 7 . 7 0
9 3 7 . 7 0
1 0 3 7 . 7 0
1 1 3 7 . 7 0
&  O v e r 3 7 . 7 0
S e m e s t e r  F e e  R a t e s  
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $  9 . 4 5
2 1 8 . 9 0
3 2 8 . 3 5
4 3 7 . 8 0
5 4 7 . 2 5
6 5 6 . 5 0
7 5 6 . 5 0
8 5 6 . 5 0
9 5 6 . 5 0
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1 0  5 6 . 5 0
U  5 6 . 5 0
1 2  &  O v e r  5 6 . 5 0
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  
r e q u i r e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
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I N C R E A S E  I N  T E X T B O O K  R E N T A L  F R F .  R I I I F  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  Q . F i ]
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  a  r a t e  i n c r e a s e  i n  t h e  f u l l - t i m e  
T e x t b o o k  R e n t a l  F e e  $ 4 . 5 0  p e r  s e m e s t e r ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  2 0 0 4 .  T h e  
T e x t b o o k  R e n t a l  F e e  i s  a s s e s s e d  a t  t h e  s a m e  r a t e s  d u r i n g  a  s e m e s t e r  a n d  
t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  T h e  s e m e s t e r  r a t e  f o r  1 5  h o u r s  w o u l d  i n c r e a s e  f r o m  
$ 9 7 . 5 0  t o  $ 1 0 2 . 0 0  f o r  F Y - 0 5 .  T h i s  i s  a  4 . 6 %  i n c r e a s e .  T h i s  i n c r e a s e  i s  
p r i m a r i l y  d u e  t o  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  a s s e s s e d  t o  a u x i l i a r y  u n i t s .
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  t e x t b o o k  r e n t a l  
s e r v i c e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  T e x t b o o k  R e n t a l  F e e  i s  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  r e v e n u e  
s u p p o r t i n g  T e x t b o o k  S e r v i c e ,  w h i c h  o p e r a t e s  p r i m a r i l y  o n  a  c o s t  r e c o v e r y  
b a s i s .
T e x t b o o k  c o s t s ,  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  v a r i a b l e  c o s t  o f  t h e  
o p e r a t i o n  o f  T e x t b o o k  S e r v i c e ,  i s  a n t i c i p a t e d  t o  r a i s e  8 %  ■ 1 0 %  a n n u a l l y .  
R e v e n u e  f r o m  t h e  i n c r e a s e  w o u l d  o f f s e t  o t h e r  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  c o s t s  
i n c r e a s e s  i n  s a l a r i e s  a n d  g e n e r a l  c o s t s ,  p r o v i d e  n e c e s s a r y  l e v e l s  o f  
s e r v i c e ,  m a i n t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  f u n d  b a l a n c e  a n d  p r o v i d e  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  a s s e s s e d  a u x i l i a r i e s .  T h e  i n c r e a s e  p r o p o s e d  i s  p a r t  o f  
t h e  p r o g r a m ,  b e g u n  s e v e r a l  y e a r s  a g o ,  o f  a n n u a l  f e e  i n c r e a s e s  t o  o f f s e t  
r i s i n g  c o s t s .
T h e  F Y - 0 5  i n c r e a s e  p r o p o s e d  h e r e i n  i s  $ . 7 5  p e r  s e m e s t e r  
h i g h e r  t h a n  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  a n d  f e e  p l a n  
a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  M a y  2 0 0 2 .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
a t t e n d a n c e  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  n e g a t i v e  a f f e c t  o n  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
S u c h  c o n c e r n s  a r e  i n t e g r a l  t o  S l U E ’ s  a n n u a l  f e e  r e v i e w  p r o c e s s  a n d  r e f l e c t  
i t s  h i s t o r i c  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  l e v e l .  T e x t b o o k  
S e r v i c e  r e p r e s e n t s  a  s u b s t a n t i a l  v a l u e  f o r  S I U E  s t u d e n t s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
c o s t s  t h a t  s t u d e n t s  i n c u r  u n d e r  t r a d i t i o n a l  t e x t b o o k  p u r c h a s e  p r o g r a m s .
S u m m a ry
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v s m p n t
T h „  • S I U E s  S t u d e n t  S e n a t e  a p p r o v e d  a  $ 2 . 9 5  p e r  s e m e s t e r  i n c r e a s e .
r e m a i n i n g  $ 1 . 5 5  p e r  s e m e s t e r  i n c r e a s e  w a s  a d d e d  a f t e r  S t u d e n t  
S e n a t e s  a p p r o v a l  t o  a c c o m m o d a t e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  b e i n g  a s s e s s e d  
a u x i l i a r y  u n i t s .  T h e  i m p a c t  o f  t h i s  a d d i t i o n a l  i n c r e a s e  l e a v e s  t o t a l  f e e s  a t
i r i Sn n f n a n h a  f ,  P e r C 8 n t  i n c r e a s e - T h e  P r o p o s a l  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  
f o r I  I  V ,  '* P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  V i c e  C h a n c e l l o r
t o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l u t i o n
11 ■ . .  B E  I T  ,R E S 0 L V E D ’ B y  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 .  t h e  T e x t b o o k  R e n t a l  F e e ,  S I U E  b e  a s s e s s e d  
a s  f o l l o w s :
S u r n m e r  S j l A i a g _ A S j 3 . S e ,T , e s t e r  F e e  R a t e ?
S e m e s  t e r J i f l m a  F e e
1 $  6 . 8 0
2 1 3 . 6 0
3 2 0 . 4 0
4 2 7 . 2 0
5 3 4 . 0 0
6 4 0 . 8 0
7 4 7 . 6 0
8 5 4 . 4 0
9 6 1 . 2 0
1 0 6 8 . 0 0
1 1 7 4 . 8 0
1 2 8 1 . 6 0
1 3 8 8 . 4 0
1 4 9 5 . 2 0
1 5 1 0 2 . 0 0
1 6 1 0 8 . 8 0
1 7 1 1 5 . 6 0
1 8 1 2 2 . 4 0
1 9 1 2 9 . 2 0
2 0 1 3 6 . 0 0
2 1 1 4 2 . 8 0
B E  I T  F U R T H E R R E S O L V E T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n
---------- '!> n e r e o y  a u t n o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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I N C R E A S E  I N  F L I G H T  T R A 1 N I N G  C H A R G E S .  S I U C  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R o a r r i  B - 4 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  f e e s  f o r  f l i g h t  t r a i n i n g  
c o u r s e s  o f f e r e d  b y  t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  p r o g r a m .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  o p e r a t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  r e f u r b i s h m e n t ,  a n d  r e p l a c e m e n t  o f  
e x i s t i n g  f l i g h t  t r a i n i n g  a i r c r a f t  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w  f l i g h t  t r a i n i n g  
a i r c r a f t  a r e  s u p p o r t e d  b y  f l i g h t  f e e s .  I n  a d d i t i o n ,  a n n u a l  f l i g h t  f e e  
i n c r e a s e s  a r e  n e c e s s a r y  t o  o f f s e t  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  i n  a i r c r a f t  f u e l  a n d  
a v i a t i o n  i n s u r a n c e  c o s t s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a f t e r e f f e c t s  o f  t h e  9 - 1 1  a t t a c k s  
a n d  t o  t h e  r e c e n t  w o r l d  s i t u a t i o n .  R e m a i n i n g  a t  t h e  F Y  0 3  f l i g h t  f e e  l e v e l  
w i l l  r e s u l t  i n  a  s i g n i f i c a n t  l o s s  f o r  t h e  y e a r  f o r  t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  p r o g r a m .  
( S e e  S u m m a r y  C o m p a n i o n  D o c u m e n t )
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
A t  t h e  l e v e l s  p r o p o s e d ,  t h e  f e e s  c h a r g e d  b y  S I U C  e x c e e d  t h o s e  
c h a r g e d  b y  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  w i t h  s i m i l a r  p r o g r a m s .  U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  
a r e  a w a r e  o f ,  a n d  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  c o n t i n u i n g  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
e d u c a t i o n  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e y  a f f e c t  A v i a t i o n  F l i g h t  
s t u d e n t s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s e d  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  p r o g r a m  
f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  a f t e r  a  t h o r o u g h  r e v i e w  o f  p r o g r a m  f i s c a l  
r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  f e e s  c h a r g e d  b y  o t h e r  c o m p a r a b l e  i n s t i t u t i o n s  w i t h  
f l i g h t  p r o g r a m s .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  
t h e  B o a r d  B - 4  b e  a m e n d e d  t o  s e t  f o r t h  f l i g h t  t r a i n i n g  f e e  c h a r g e s  a s  
f o l l o w s :
4 .  C h a r g e s  f o r  f l i g h t  t r a i n i n g ,  S I U C ,  e f f e c t i v e  F a l l  S e m e s t e r ,  2 0 0 3 :
C o u r s e C u r r e n t  F e e P r o p o s e d  F e e
A F  2 0 1 A  -  P r i m a r y  A $ 4 , 2 8 9 $ 4 , 2 8 9
A F  2 0 1 B  -  P r i m a r y  B 2 , 8 6 0 2 , 8 6 0
A F  2 0 3  -  B a s i c 5 , 6 9 3 6 , 0 9 2
A F  2 0 4  -  I n t e r m e d i a t e 6 , 5 6 9 7 , 0 2 9
A F  2 0 5  -  I n s t r u m e n t  a n d  A d v a n c e d 4 , 1 7 5 4 , 4 6 7
A F  2 0 7 A  -  A d v a n c e d 4 , 1 7 6 4 , 4 6 8
A F  2 0 7 B  -  M u l t i - E n g i n e 4 , 3 2 8 4 , 6 3 1
A F  3 0 0  -  F l i g h t  I n s t r u c t o r 3 , 7 7 8 4 , 0 4 2
A F  3 0 1  -  F l i g h t  I n s t r u c t o r / M u l t i - E n g i n e 2 , 4 3 6 2 , 6 0 7
A F  3 0 2  -  F l i g h t  I n s t r u c t o r / I n s t r u m e n t 2 , 2 3 3 2 , 3 8 9
A F  3 0 4  -  P r a c t i c u m  i n  A i r  C a r r i e r  O p s 5 , 5 2 8 5 , 9 1 5
S u m m a r y  C o m p a n i o n  D o c u m e n t  
F Y  0 4  S I U C  A v i a t i o n  F l i g h t  F e e  I n c r e a s e  P r o p o s a l  
F e b r u a r y  2 0 0 3
B a c k g r o u n d
F r o m  1 9 9 1  t o  t h e  p r e s e n t ,  a n n u a l  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e s ,  i n c l u d i n g  
o n e  f o r  1 2 %  f o r  F Y  0 3 ,  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  t o  o f f s e t  r i s i n g  c o s t s ,  
s y s t e m a t i c a l l y  r e t i r e  a n  o p e r a t i o n a l  d e f i c i t  a c c u m u l a t e d  p r i o r  t o  1 9 9 1  a n d  
t o  p r o v i d e  f o r  t h e  e v e n t u a l  r e p l a c e m e n t / r e f u r b i s h m e n t  o f  s o m e  f l i g h t  
t r a i n i n g  a i r c r a f t .  F r o m  1 9 9 1  t o  1 9 9 8 ,  a i r c r a f t  r e p l a c e m e n t / r e f u r b i s h m e n t  
w a s  s u s p e n d e d  s o  t h a t  m a x i m u m  r e s o u r c e s  c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  t h e  
r e t i r e m e n t  o f  t h e  a c c u m u l a t e d  d e f i c i t  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  
W i t h  t h e  d e f i c i t  e l i m i n a t e d ,  f o u r  u s e d  f l i g h t  t r a i n i n g  a i r c r a f t  w e r e  
p u r c h a s e d  f r o m  1 9 9 9 - 2 0 0 1  ( F Y  9 9  -  F Y  0 1 ) ,  a  m u l t i - e n g i n e  f l i g h t  t r a i n i n g  
d e v i c e  ( s i m u l a t o r )  w a s  p u r c h a s e d  i n  F Y  0 2  a n d  s e v e n  n e w  C e s s n a  1 7 2 R  
m o d e l  a i r c r a f t  w e r e  o r d e r e d  i n  F Y  0 3 .  T h r e e  o f  t h e  s e v e n  n e w  a i r c r a f t  w e r e  
p u r c h a s e d  o u t r i g h t  u s i n g  t h e  p r o c e e d s  f r o m  p a s t  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e s  a n d  
f o u r  o f  t h e  s e v e n  w i l l  b e  p u r c h a s e d  o v e r  t h e  n e x t  s e v e n  f i s c a l  y e a r s  ( F Y  0 3  
t h r o u g h  F Y  0 9 ) .  T h i s  b o a r d - a p p r o v e d  p u r c h a s e  o f  t h e  s e v e n  a i r c r a f t  o v e r  
f u t u r e  f i s c a l  y e a r s  w a s  d e p e n d e n t  u p o n  a n  a v e r a g e  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e  o f  
7 %  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  m o n e y  b o r r o w e d  t o  p a y  f o r  t h i s  p u r c h a s e .  
T h e r e f o r e ,  w h i l e  d e f i c i t  e l i m i n a t i o n  a n d  a  s u b s e q u e n t  p o s i t i v e  b a l a n c e  h a v e  
a l l o w e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  n e w  a n d  u s e d  a i r c r a f t  a n d  a n o t h e r  f l i g h t  
t r a i n i n g  d e v i c e ,  f u r t h e r  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e s  a r e  n e c e s s a r y  t o  k e e p  u p  w i t h  
o p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t  i n c r e a s e s  a s  w e l l  a s  f u t u r e  a i r c r a f t  
p u r c h a s e  p a y m e n t s .
J u s t i f i c a t i o n
U n p r e c e d e n t e d  i n c r e a s e s  i n  a v i a t i o n  i n s u r a n c e  c o s t s  h a v e  
o c c u r r e d  s i n c e  F Y O O .  F o r  e x a m p l e ,  a n n u a l  S I U C  a v i a t i o n  i n s u r a n c e
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p r e m i u m s  r o s e  f r o m  $ 1 6 7 , 3 5 2  i n  F Y 0 0  t o  $ 2 5 2 , 5 0 5  i n  F Y 0 1  t o  $ 2 8 4 , 1 6 4  
i n  F Y 0 2 ,  a n  i n c r e a s e  o f  6 9 % ,  I n  F Y  0 3 ,  t h e s e  c o s t s  w e r e  $ 2 7 5 , 0 6 8  a n d  
w e r e  h e l d  a t  t h a t  l e v e l  o n l y  b e c a u s e  t h e  u n i v e r s i t y  a g r e e d  t o  a n  o v e r a l l  
l i a b i l i t y  l i m i t  o f  $ 1 0  m i l l i o n  r a t h e r  t h a n  $ 2 0  m i l l i o n ,  o u r  f o r m e r  l i m i t .  
T h i s  w a s  a  o n e  t i m e  o n l y  s i t u a t i o n  a n d  c a n  n o t  b e  r e p e a t e d .  A n  i n c r e a s e  o f  
2 5 %  t o  4 0 %  i s  f o r e c a s t  i n  a v i a t i o n  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  f o r  F Y 0 4 ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  a v i a t i o n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  t h a t  h a s  p r o v i d e d  t h i s  
c o v e r a g e  t o  S I U C  s i n c e  t h e  m i d - 1 9 8 0 ' s .  A t  t h e  h i g h  e n d ,  t h i s  c o u l d  r e s u l t  
i n  a n  i n c r e a s e d  c o s t  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 1 0 , 0 2 7  f o r  t h e  p r o g r a m  d u r i n g  t h e  
n e x t  f i s c a l  y e a r .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i n c r e a s e  i s  t h e  h u g e  l o s s  s u f f e r e d  b y  
t h e  a i r l i n e  i n d u s t r y ,  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  l a r g e  p a y o u t s  b y  t h e  a v i a t i o n  
i n s u r a n c e  i n d u s t r y ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  9 - 1 1  a t t a c k s  a n d  s u b s e q u e n t  
c o n c e r n s  a b o u t  w a r ,  I n  a d d i t i o n ,  a  f u e l  p r i c e  i n c r e a s e  o f  5 %  w a s  o r i g i n a l l y  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a d e q u a t e  t o  c o v e r  c o s t s  f o r  F Y  0 4 ,  b u t ,  c o s t  p r o j e c t i o n s  
h a v e  b e e n  d o u b l e d  ( 1 0 % )  d u e  t o  t h e  i m p a c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n s  i n  
t h e  M i d d l e  E a s t  a n d  e l s e w h e r e .  B e c a u s e  o f  t h e s e  a n d  o t h e r  r i s i n g  c o s t s  o f  
o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e ,  a i r c r a f t  r e p l a c e m e n t  c a n n o t  b e  s u s t a i n e d  
u n d e r  c u r r e n t  f l i g h t  f e e  r a t e s .  T a b l e  1 p r o j e c t s  i n c o m e  a n d  e x p e n d i t u r e s  
f o r  F Y 0 4  a s s u m i n g  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  a b o v e  h i g h e r  i n s u r a n c e  r a t e s ,  a  
c o n t i n u e d  e n r o l l m e n t  o f  2 0 0  s t u d e n t s  i n  f l i g h t  c o u r s e s ,  a n d  f l i g h t  f e e s  a t  
c u r r e n t  r a t e s .
T a b l e  1
I n c o m e  a n d  E x p e n d i t u r e  P r o j e c t i o n s  
A t  C u r r e n t  F l i g h t  F e e  R a t e s
F Y 0 3
F e e  I n c o m e  $ 1 , 8 8 2 , 3 4 2
I n c o m e  f r o m  T i m e  O v e r  C h a r g e s  1 5 3 , 8 1 3  
I n c o m e  f r o m  F l i g h t  F e e  D e p o s i t s  ( 1 )  1 1 1 , 6 0 0  
E x p e n d i t u r e s  ( n o n - e q u i p m e n t )  ( 2 )  1 , 5 9 7 , 9 6 2  
E q u i p m e n t  F i n a n c e d  ( 3 )  9 5 , 5 2 5
E q u i p m e n t  P u r c h a s e s  ( 4 )  4 4 8 . 0 2 9
C u m u l a t i v e  T o t a l s  $  6 , 2 3 9
F Y 0 4  
$  1 , 8 8 2 , 3 4 2  
1 5 3 , 8 1 3
2 , 0 4 1 , 1 0 4
9 5 , 5 2 5
$  ( 1 0 0 , 4 7 4 )
( 1 ) l n c o m e  f r o m  F l i g h t  F e e  D e p o s i t s  ( $ 1 0 0  e a c h )  w h i c h  h a d  
b e e n  h e l d  i n  a n  e s c r o w  a c c o u n t  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ’ s .  T h i s  o n e  t i m e  
i n c o m e  s o u r c e  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  i n  F Y  0 4 .
( 2 ) N o n - E q u i p m e n t  P u r c h a s e s  a s s u m e  a  4 0 %  i n c r e a s e  i n  
i n s u r a n c e  c o s t s ,  a  1 0 %  i n c r e a s e  i n  f u e l  c o s t s ,  a n d  a  7 %  i n c r e a s e  i n  
m a i n t e n a n c e  c o s t s  F Y 0 4 .
( 3 )  R e f l e c t s  4  C e s s n a  1 7 2 R  a i r c r a f t  f i n a n c e d  o v e r  s e v e n  y e a r s  
w i t h  t r a d e - i n .
( 4 ) R e f l e c t s  t h e  o u t r i g h t  p u r c h a s e  o f  3  C e s s n a  1 7 2 R  a i r c r a f t  
w i t h  t r a d e - i n .
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T a b l e  2  r e f l e c t s  t h e  r e s u l t s  o f  a  7 %  a v i a t i o n  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e  
f o r  F Y  0 4 .  P r o j e c t e d  F Y 0 3  f i g u r e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s :
T a b l e  2
I n c o m e  a n d  E x p e n d i t u r e  P r o j e c t i o n s  
A t  C u r r e n t  F l i g h t  F e e  R a t e s  
A s s u m i n g  7 %  I n c r e a s e  f o r  F Y 0 4
F Y 0 3  F Y 0 4
F e e  I n c o m e  $ 1 , 8 8 2 , 3 4 2  $ 1 , 9 8 0 , 5 7 7
I n c o m e  f r o m  T i m e  O v e r  C h a r g e s  1 5 3 , 8 1 3  1 5 3 , 8 1 3
I n c o m e  f r o m  F l i g h t  F e e  D e p o s i t s  ( 1 )  1 1 1 , 6 0 0
E x p e n d i t u r e s  ( n o n - e q u i p m e n t )  ( 2 )  1 , 5 9 7 , 9 6 2  2 , 0 4 1 , 1 0 4
E q u i p m e n t  F i n a n c e d  ( 3 )  9 5 , 5 2 5  9 5 , 5 2 5
E q u i p m e n t  P u r c h a s e s  ( 4 )  4 4 8 . 0 3 9   
C u m u l a t i v e  T o t a l s  $ 6 , 2 3 9  $ (  2 , 2 3 9 )
( 1 ) l n c o m e  f r o m  F l i g h t  F e e  D e p o s i t s  ( $ 1 0 0  e a c h )  w h i c h  h a d  
b e e n  h e l d  i n  a n  e s c r o w  a c c o u n t  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s ,  T h i s  o n e - t i m e  
i n c o m e  s o u r c e  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  i n  F Y  0 4 .
( 2 ) N o n - E q u i p m e n t  P u r c h a s e s  a s s u m e  a  4 0 %  i n c r e a s e  i n  
i n s u r a n c e  c o s t s ,  a  1 0 %  i n c r e a s e  i n  f u e l  c o s t s ,  a n d  a  7 %  i n c r e a s e  i n  
m a i n t e n a n c e  c o s t s  F Y 0 4 .
( 3 ) R e f l e c t s  4  C e s s n a  1 7 2 R  a i r c r a f t  f i n a n c e d  o v e r  s e v e n  y e a r s  
w i t h  t r a d e - i n .
( 4 )  R e f l e c t s  t h e  o u t r i g h t  p u r c h a s e  o f  3  C e s s n a  1 7 2 R  
a i r c r a f t  w i t h  t r a d e - i n .
W h e n  c o m p a r i n g  T a b l e  1 a n d  T a b l e  2 ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  
7 %  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e  c o v e r s  a  r a n g e  o f  ' p r o j e c t e d  o p e r a t i n g  a n d  
m a i n t e n a n c e  c o s t  i n c r e a s e s  a s  w e l l  a s  t h e  m o n e y  n e e d e d  f o r  t h e  c o n t i n u e d  
p a y m e n t  f o r  t h e  l o a n  t o  p u r c h a s e  t h e  f o u r  C e s s n a  1 7 2 R  a i r c r a f t  p u r c h a s e d  
i n  F Y  0 3 .  E v e n  w i t h  a  f e e  i n c r e a s e  o f  7 % ,  a  s l i g h t  d e f i c i t  i s  p r o j e c t e d  f o r  
F Y  0 4 ,  b u t ,  n o t h i n g  l i k e  t h e  p r o j e c t e d  d e f i c i t  o f  o v e r  $ 1 0 0 , 0 0 0  r e f l e c t e d  i n  
T a b l e  1 ,  w h i c h  a s s u m e s  n o  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e .
C o m p a r i s o n  o f  F e e s  A s s e s s e d  b v  O t h e r  P r o g r a m s
T a b l e  3  ( a t t a c h e d )  c o m p a r e s  c u r r e n t  a n d  p r o p o s e d  S I U C  f l i g h t  
f e e s  w i t h  f e e s  c u r r e n t l y  a s s e s s e d  b y  f o u r  o t h e r  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  t h a t  
o p e r a t e  c o m p a r a b l e  f l i g h t  d e g r e e  p r o g r a m s .  A s  t h e s e  c o m p a r i s o n s  
I n d i c a t e ,  t h e  p r o p o s e d  S I U C  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e  f o r  F Y  0 4  w i l l  s e t  f l i g h t  f e e s  
a t  a  l e v e l  g r e a t e r  t h a n  t h e s e  p r o g r a m s  a r e  c u r r e n t l y  c h a r g i n g .  N o t e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  P u r d u e  U n i v e r s i t y  f l i g h t  f e e s  a r e  c l o s e l y  c o m p a r a b l e  t o  
S I U C  f l i g h t  f e e s  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r .  I n  p r e p a r i n g  t h i s  
c o m p a r i s o n ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  t h e  S I U C  f e e s  f o r  t h e  P r i v a t e  P i l o t  c o u r s e s
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( A F  2 0 1 A  a n d  2 0 1 B )  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  c h a r g e d  f o r  a l l  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  r e p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 .  T h e r e f o r e ,  a  f e e  i n c r e a s e  i s  N O T  b e i n g  
r e q u e s t e d  f o r  A F  2 0 1 A  o r  2 0 1 B  f o r  F Y  0 4 .
P r o j e c t e d  I m p a c t  o n  E n r o l l m e n t  i n  t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  P r o g r a m
B a s e d  u p o n  t h e  i n t e r e s t  s o  f a r  i n  e n r o l l i n g  i n  t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  
p r o g r a m  f o r  F a l l  2 0 0 3 ,  n o  a d v e r s e  e f f e c t  o n  e n r o l l m e n t  i s  a n t i c i p a t e d  f r o m  
h a v i n g  t w o  1 2 %  f l i g h t  f e e  i n c r e a s e s  o v e r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  A t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  f o r  e x a m p l e ,  a p p r o x i m a t e l y  4 6  o f  t h e  6 5  o r  s o  s l o t s  a v a i l a b l e  f o r  F a l l  
2 0 0 3  i n  t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  p r o g r a m  a r e  f i l l e d  w i t h  e x c e l l e n t  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  p a i d  a  $ 1 0 0  n o n - r e f u n d a b l e  d e p o s i t .  A n  a d d i t i o n a l  3 0  o f f e r s  o f  
a d m i s s i o n  a r e  o u t  f o r  F a l l ,  a n d  m o r e  a r e  o u t  f o r  S u m m e r  a d m i s s i o n .  N o  
a d v e r s e  i m p a c t  i s  e x p e c t e d  f r o m  r a i s i n g  t h e  f e e s  a n o t h e r  7 % ,  p a r t i c u l a r l y  
s i n c e  s t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  s e e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f e e  i n c r e a s e  i n  t h e  
f o r m  o f  s e v e n  n e w  C e s s n a  1 7 2 R  a i r c r a f t  t o  f l y  d u r i n g  t h e i r  t i m e  i n  t h e  
p r o g r a m .
F l i g h t  F e e  P r o p o s a l
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  r e v e n u e  a s  o u t l i n e d  
i n  t h i s  d o c u m e n t ,  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  f e e s  c u r r e n t l y  a s s e s s e d  f o r  e a c h  
A v i a t i o n  F l i g h t  c o u r s e  e x c e p t  A F  2 0 1 A  a n d  A F  2 0 1 B  b e  i n c r e a s e d  b y  7 %  
e f f e c t i v e  w i t h  t h e  F a l l  S e m e s t e r ,  2 0 0 3 .  T h e  t o t a l  o v e r a l l  f e e  i n c r e a s e  f o r  
t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  P r o g r a m  t h a t  r e s u l t s  f r o m  t h i s  i n c r e a s e  i s  5 . 4 4 % ,  d u e  
t o  t h e  o m i s s i o n  o f  A F  2 0 1 A  a n d  2 0 1 B  f r o m  t h e  i n c r e a s e .  T h e  p r o p o s e d  
d o l l a r  a m o u n t s  o f  t h e s e  i n c r e a s e s  a r e  a s  f o l l o w s ,  o n  a  c o u r s e - b y - c o u r s e  
b a s i s :
C o u r s e  
A F  2 0 1 A  
A F  2 0 1 B  
A F  2 0 3  
A F  2 0 4  
A F  2 0 6  
A F  2 0 7 A  
A F  2 0 7 B  
S U B T O T A L S
P r o p o s e d  F Y  2 0 0 4  S I U C  A v i a t i o n  F l i g h t  F e e s  
A v i a t i o n  F l i g h t  D e g r e e  C o u r s e s
C u r r e n t  F e e  
$ 4 , 2 8 9  
$ 2 , 8 6 0  
$ 5 , 6 9 3  
$ 6 , 5 6 9  
$ 4 , 1 7 5  
$ 4 , 1 7 6  
$ 4 . 3 2 8  
$ 3 2 , 0 9 0
P r o p o s e d  I n c r e a s e
0
0
$ 3 9 9
$ 4 6 0
$ 2 9 2
$ 2 9 2
$ 3 0 3
$ 1 , 7 4 6
P r o p o s e d  F e e  
$ 4 , 2 8 9  
$ 2 , 8 6 0  
$ 6 , 0 9 2  
$ 7 , 0 2 9  
$ 4 , 4 6 7  
$ 4 , 4 6 8  
$ 4 . 6 3 1  
$ 3 3 , 8 3 6
P o s t - A s s o c i a t e  D e g r e e  C o u r s e s
A F  3 0 0  
A F  3 0 1  
A F  3 0 2
$ 3 , 7 7 8
$ 2 , 4 3 6
$ 2 , 2 3 3
$ 2 6 4
$ 1 7 1
$ 1 5 6
$ 4 , 0 4 2
$ 2 , 6 0 7
$ 2 , 3 8 9
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A F  3 0 4  
S U B T O T A L S
G R A N D  T O T A L S
$ 5 . 5 2 8
$ 1 3 , 9 7 5
$ 4 6 , 0 6 5
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I N C R E A S E  I N  C A M P U S  H O U S I N G  A C T I V I T Y  F E E .  S I U F  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  RnarH C - 9 ]
S u m m a ry
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  C a m p u s  H o u s i n g  
A c t i v i t y  F e e  ( C H A F ) ,  S I U E ,  f r o m  i t s  c u r r e n t  r a t e  o f  $ 1 3 . 0 0  p e r  s e m e s t e r  t o  
$ 1 4 . 0 0 ,  a n d  f r o m  $ 8 . 0 0  t o  $ 9 . 0 0  f o r  t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  T h i s  f e e  i s  
a s s e s s e d  o f  r e s i d e n t s  i n  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  e f f e c t i v e  s u m m e r  2 0 0 4 .
A t t a c h e d  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  f i s c a l  y e a r  
i n f o r m a t i o n  o n  r e v e n u e s  a n d  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  C H A F  a c c o u n t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  F e e  s u p p o r t s  p r o g r a m m i n g ,  
a c t i v i t i e s ,  a n d  s e r v i c e s  f o r  r e s i d e n t s  o f  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  a t  S I U E .  
P r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  p i c n i c s ,  m o v i e s ,  a n d  a l l o w a n c e s  f o r  
r e s i d e n t s  t o  p l a n  a n d  c o n d u c t  a c t i v i t i e s  f o r  t h o s e  l i v i n g  i n  a n  a p a r t m e n t  
b u i l d i n g  o r  i n  a  w i n g  o f  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s .
R e v e n u e s  f r o m  t h e  i n c r e a s e  w o u l d  o f f s e t  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  
c o s t  i n c r e a s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o g r a m m i n g  f o r  c a m p u s  l i f e  a n d  m a i n t a i n  
a n  a p p r o p r i a t e  f u n d  b a l a n c e .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f e c t  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  S u c h  c o n c e r n s  a r e  t h e  b a s i s  f o r  
U n i v e r s i t y  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a n d  c h a r g e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  
l e v e l .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  t h e  r e v i e w  b o d y  f o r  
h o u s i n g :  r e n t a l  r a t e s  a n d  c h a r g e s ,  i n c l u d e s  H o u s i n g  r e s i d e n t s  a n d  
U n i v e r s i t y  s t a f f .  U H A C ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t u d e n t  
S e n a t e .  T h i s  m a t t e r  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  
P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  
C h a n c e l l o r ,  S I U E .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  r e n t a l  r a t e s  b e  a s s e s s e d  
a s  f o l l o w s :
C A M P U S  H O U S I N G  A C T I V I T Y  F E E
P e r __________
P e r  S e m e s t e r  S u m m e r  T e r m
F Y 0 5  F Y 0 5
$ 1 4  $ 9
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
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R E V I S E D  T U I T I O N  P A Y M E N T  S C H E D U L E .  S I U E  
[ A m e n d m e n t s  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  A  a n d  A p p e n d i x  B ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  g i v e s  n o t i c e  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ,  u p o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  S I U E  C h a n c e l l o r ,  w i l l  p r o p o s e  t o  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  i t s  A p r i l  1 0 ,  2 0 0 3 ,  m e e t i n g ,  
a p p r o v a l  o f  c h a n g e s  t o  t h e  t u i t i o n  p a y m e n t  s c h e d u l e  a t  S I U E  t h a t  w i l l  m a k e  
t h e  p e r  h o u r  t u i t i o n  r a t e  u n i f o r m  f o r  a l l  c r e d i t  h o u r s  t a k e n  b y  
u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  e f f e c t i v e  f a l l  t e r m  2 0 0 3 .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
S I U E  b e g a n  c h a r g i n g  s t u d e n t s  f o r  h o u r s  1 3  a n d  a b o v e  
b e g i n n i n g  i n  F Y  2 0 0 1 .  A  d i f f e r e n t i a l  t u i t i o n  r a t e  s c h e d u l e  w a s  e s t a b l i s h e d  
b y  i n t r o d u c i n g  a  p e r  h o u r  c h a r g e  f o r  e a c h  h o u r  s t a r t i n g  a t  1 3 .  T h e  R e v i s e d  
F o u r  Y e a r  T u i t i o n  a n d  F e e s  P l a n  f o r  F Y  2 0 0 3  • F Y  2 0 0 6 ,  w h i c h  w a s  a p p r o v e d  
M a y  9 ,  2 0 0 2 ,  i n c l u d e d  a c h a r g e  o f  $ 8 5  p e r  h o u r  f o r  h o u r s  1 3  a n d  a b o v e  f o r  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  F Y  2 0 0 4 .  T h e  r a t e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  7 6 %  o f  
t h e  a p p r o v e d  h o u r l y  t u i t i o n  r a t e  o f  $ 1 1 2  f o r  h o u r s  1 - 1 2 .  T h e  p l a n  w a s  t o  
p h a s e  t o  1 0 0 %  o f  t h e  r a t e  f o r  h o u r s  1 - 1 2  o v e r  f o u r  y e a r s .
T h e  i n i t i a l  p l a n  f o r  t h e  d i f f e r e n t i a l  t u i t i o n  r a t e  w a s  s e t  a t  a  t i m e  
w h e n  S l U E ' s  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  c o n s i s t e d  o f  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  p a r t - t i m e  
s t u d e n t s .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s ,  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
e n r o l l m e n t  h a s  n o t  o n l y  b e e n  i n c r e a s i n g  i n  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s ,  b u t  
a l s o  i n  t h e  n u m b e r  o f  c r e d i t  h o u r s  t h a t  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t  i s  t a k i n g .  T h i s  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  n e e d  t o  
a d d  m o r e  c o u r s e  s e c t i o n s ,  a n d  t h e  c u r r e n t  d i f f e r e n t i a l  r a t e  p l a n  d o e s  n o t  
s u f f i c i e n t l y  c o v e r  t h e  c o s t  o f  t h e  a d d i t i o n a l  c o u r s e  s e c t i o n s .  I n  o r d e r  t o  
h e l p  a d d r e s s  t h i s  f u n d i n g  s h o r t f a l l ,  S I U E  i s  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n t i a l  
r a t e  b e  i n c r e a s e d  t o  1 0 0 %  o f  t h e  h o u r l y  t u i t i o n  r a t e  f o r  h o u r s  1 - 1 2 .
I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  f u n d i n g  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  
o f  t h e  q u a l i t y  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  t h e  p r o p o s e d  p l a n  h a s  t h e  a d d e d  
b e n e f i t  o f  s i m p l i f y i n g  S l U E ' s  t u i t i o n  r a t e  s t r u c t u r e .  S t u d e n t s  a n d  t h e i r  
p a r e n t s  w i l l  n o w  b e  a b l e  t o  c a l c u l a t e  t h e i r  t o t a l  t u i t i o n  c o s t  b y  m u l t i p l y i n g  
t h e  h o u r l y  r a t e  t i m e s  t h e  n u m b e r  o f  c r e d i t  h o u r s  t h a t  t h e  s t u d e n t  i s  t a k i n g .
S I U E  c h a r g e s  t u i t i o n  a t  r a t e s  s i g n i f i c a n t l y  b e l o w  t h e  l e v e l  o f  
t h e i r  I l l i n o i s  p e e r  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  c h a n g e  i n  t u i t i o n  a s s e s s m e n t  w o u l d  
n o t  p u t  S l U E ' s  t u i t i o n  o u t  o f  l i n e .  F u n d s  w i l l  b e  a l l o c a t e d  t o  s u p p o r t  t h e
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m o s t  c r i t i c a l  n e e d s ,  a s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  g o a l s ,  p r i o r i t i e s ,  a n d  m i s s i o n .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  c o s t s  o f  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  p o s s i b l e  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  a c c e s s  a n d  a f f o r d a b i l i t y .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  m a t t e r  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  
a n d  B u d g e t  C o u n c i l  a n d  t h e y  r e c o m m e n d e d  i m p l e m e n t a t i o n .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D -  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e # t . n ?  a s s e m b l e d ,  t h a t  t h e  t u i t i o n  p e r  h o u r  c h a r g e  
b e  u n i f o r m  f o r  a n  c ^ e d - t  t o u r s  t a k e n  b y  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a s  d e t a i l e d  , n  I
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t  t h e  f o u r -  
y e a r  p l a n  f o r  t u i t i o n  b e  a m e n d e d ,  a s  o u t l i n e d  i n  T a b l e  1 ,  a n d  h e r e b y  
a p p r o v e d .
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  i s  a u t h o r i z e d  t o  
t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  t o  i m p l e m e n t  t h e  c h a n g e s  a n d  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e  F Y  2 0 0 4  r a t e s  i n t o  B o a r d  p o l i c y .
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Table 1
Revised F Y  2004 Tuition Payment Schedule For 
Southern Illinois University Edwardsville
No. of
Credit Hours
Approved 
FY  2004
Revised 
F Y  2004
Per Semester 
$ Increase
1
Hourly rate 
$112.00 $112.00 $112.00 $112.00 $0.00
2 112.00 224 00 112.00 224 00 0.00
3 112.00 336.00 112.00 336.00 0.00
4 112.00 448.00 112 00 448.00 0 00
5 112.00 560 00 . 112.00 560.00 0.00
6 112.00 672.00 112.00 672.00 0.00
7 112.00 784 00 112.00 784 00 0.00
8 112 00 896.00 112.00 896 00 0 00
9 112.00 1,008.00 112.00 1.008.00 0.00
10 112.00 1,120.00 112.00 1.120 00 0 00
11 112.00 1.232.00 112.00 1.232.00 0.00
12 112.00 1,344.00 112.00 1,344 00 000
13 85.00 1,429.00 112.00 1,456.00 27 00
14 85.00 1,514.00 112.00 1,568.00 54.00
15 85.00 1,599.00 112.00 1,680.00 81.00
16 85.00 1,684.00 112.00 1,792.00 108.00
17 85.00 1,769.00 112.00 1,904.00 135.00
18 85.00 1,854.00 112.00 2,016.00 162.00
19+ ,
1
Hourlv rate 
$134.00 $134.00 $134.00 $134.00 $0.00
2 134.00 268.00 134.00 268.00 0.00
3 134.00 402.00 134.00 402.00 0.00
4 134.00 536.00 134.00 536.00 0,00
5 134.00 670.00 134.00 670.00 0.00
6 134.00 804.00 134.00 804.00 0.00
7 134.00 938.00 134.00 938,00 0.00
8 134.00 1,072.00 134.00 1,072.00 0.00
9 134.00 1,206.00 134.00 1,206.00 0.00
10 134.00 1,340.00 134.00 1,340.00 0.00
11 134.00 1,474.00 134.00 1,474.00 0.00
12 134.00 1,608.00 134.00 1,608.00 0.00
13 85.00 1,693.00 134.00 1,742,00 49.00
14 85.00 1,778.00 134,00 1,876.00 98.00
15 85.00 1,863.00 134.00 2,010.00 147.00
16 85.00 1,948.00 134.00 2,144.00 196.00
17 85.00 2,033.00 134.00 2,278.00 245.00
18 85.00 2,118.00 134.00 2,412.00 294.00
19+
Note: For sludenls taking 19 hours and above, add the hourly tuition rate for each 
hour above 18 hours.
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D E C R E A S E  I N  U N I V E R S I T Y  C E N T E R  F F F  S l l l F  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  0 - 5 ]
T h i s  m a t t e r  w o u l d  d e c r e a s e  t h e  f u l l - t i m e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  F e e  
$ 7 . 5 0  p e r  s e m e s t e r ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  2 0 0 4 .  T h e  s e m e s t e r  r a t e  w o u l d  
d e c r e a s e  f r o m  $ 1 4 9 . 7 5  t o  $ 1 4 2 . 2 5  f o r  F Y - 0 5 .  T h i s  i s  a  5 . 0 %  d e c r e a s e .
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  i s  h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  U n i v e r s i t y  
C e n t e r .
S u m m a ry
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
D u e  t o  t h e  n e w  m e a l  p l a n  s t r u c t u r e  a p p r o v e d  l a s t  y e a r  f o r  
i m p l e m e n t a t i o n  i n  F Y - 0 4 ,  e s t i m a t e d  r e v e n u e s  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  a l l o w i n g  
a  d e c r e a s e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  f e e .  T h e  n e w  m e a l  p l a n  s t r u c t u r e  
e s t a b l i s h e d  n e w  r a t e s  f o r  r e s i d e n t s  a n d  a l l o w s  f o r  D i n i n g  S e r v i c e s  t o  
r e c o v e r  d i r e c t  o p e r a t i n g  c o s t s  u p  f r o n t .
R e v e n u e  f r o m  t h e  n e w  m e a l  p l a n  s t r u c t u r e  w o u l d  o f f s e t  
i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  c o s t  i n c r e a s e s  i n  s a l a r i e s ,  u t i l i t i e s  a n d  g e n e r a l  
c o s t s ,  p r o v i d e  n e c e s s a r y  l e v e l s  o f  s e r v i c e ,  s u p p o r t  s t u d e n t  p r o g r a m m i n g  
b u d g e t e d  t h r o u g h  t h e  C e n t e r ,  m a i n t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  f u n d  b a l a n c e ,  
p e r m i t  m o d e r a t e  e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t ,  a n d  p r o v i d e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
c o s t s  a s s e s s e d  a u x i l i a r i e s .  T h e  d e c r e a s e  w i l l  p e r m i t  t h e  C e n t e r  t o  
c o n t i n u e  o p e r a t i n g  a t  t h e  e x t e n d e d  h o u r s  a n d  s e r v i c e  l e v e l s  n e c e s s a r y  t o  
s e r v e  r e s i d e n t i a l  s t u d e n t s .
T h e  F Y - 0 5  d e c r e a s e  p r o p o s e d  h e r e i n  i s  $ 1 2 . 0 0  p e r  s e m e s t e r  
l o w e r  t h a n  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  a n d  f e e  p l a n  
a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  M a y  2 0 0 2 .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  
a t t e n d a n c e  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  n e g a t i v e  a f f e c t  o n  a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
S u c h  c o n c e r n s  a r e  i n t e g r a l  t o  S l U E ’ s  a n n u a l  f e e  r e v i e w  p r o c e s s  a n d  r e f l e c t  
i t s  h i s t o r i c  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  f e e s  a t  t h e  l o w e s t  p r a c t i c a l  l e v e l .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  B o a r d ,  t h e  
r e v i e w  b o d y  f o r  t h e  C e n t e r  F e e ,  w h i c h  i n c l u d e s  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a n d  f a c u l t y .
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S l U E ’ s  S t u d e n t  S e n a t e  a p p r o v e d  a  $ 7 . 5 0  p e r  s e m e s t e r  d e c r e a s e .  T h i s  
m a t t e r  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  
C o u n c i l ,  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2 0 0 4 ,  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  F e e ,  S I U E ,  b e  a s s e s s e d  
a s  f o l l o w s :
S u m m e r  S e s s i o n  F e e  R a t e s
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $  1 9 . 0 0
2  3 8 . 0 0
3  5 7 . 0 0
4  7 6 . 0 0
5  9 4 . 8 5
6  9 4 . 8 5
7  9 4 . 8 5
8  9 4 . 8 5
9  9 4 . 8 5
1 0  9 4 . 8 5  
U  9 4 . 8 5
1 2  &  O v e r  9 4 . 8 5
S e m e s t e r  F e e  R a t e s
S e m e s t e r  H o u r s  F e e
1 $  2 8 . 4 5
2  5 6 . 9 0
3  8 5 . 3 5
4  1 1 3 . 8 0
5  1 4 2 . 2 5
6  1 4 2 . 2 5
7  1 4 2 . 2 5
8  1 4 2 . 2 5
9  1 4 2 . 2 5
1 0  1 4 2 . 2 5
1 1  1 4 2 . 2 5
1 2  &  O v e r  1 4 2 . 2 5
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  a l l  a c t i o n  r e q u i r e d  i n
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t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A N D  B U D G E T  A P P R O V A L :  D E S I G N  A N D  C O N S T R U C T I O N  
OF LIN G LE HALL ADDITION. .91110
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  a p p r o v a l  f o r  t h e  d e s i g n  
a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  a d d i t i o n  t o  L i n g l e  H a l l  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  
T h e  a p p r o x i m a t e l y  1 0 , 0 0 0  s q u a r e  f o o t  a d d i t i o n  w i l l  h o u s e  s t u d y  a r e a s  f o r  
s t u d e n t  a t h l e t e s  a n d  a n  e x p a n d e d  w e i g h t  r o o m .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  t h e  
p r o j e c t  i s  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  D e p a r t m e n t  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  C a r b o n d a l e  h a s  d e v e l o p e d  a  p r o j e c t  t o  c o n s t r u c t  a n  a d d i t i o n  t o  
L i n g l e  H a l l .  L i n g l e  H a i l  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 9 6 4  a n d  c o n t a i n s  
a p p r o x i m a t e l y  2 3 , 4 0 0  n e t  s q u a r e  f e e t .  T h e  f a c i l i t y  c u r r e n t l y  h o u s e s  
A t h l e t i c  o f f i c e s ,  l o c k e r ,  t r a i n i n g ,  a n d  l a u n d r y  r o o m s ,  a n d  s o m e  l i m i t e d  
c l a s s r o o m  s p a c e .
T h e  p r o j e c t  w i l l  c o n s t r u c t  a  1 0 , 0 0 0  s q u a r e  f o o t  a d d i t i o n  
c o n t a i n i n g  s t u d y  a r e a s  f o r  s t u d e n t  a t h l e t e s  a s  w e l l  a s  e x p a n d e d  w e i g h t  
r o o m  f a c i l i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  s o m e  c o s m e t i c  
i m p r o v e m e n t s  f o r  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  e x i s t i n g  p o r t i o n  o f  L i n g l e  H a l l  s u c h  a s  
p a i n t i n g ,  n e w  f l o o r i n g  e t c .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  f o r  t h e  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
L i n g l e  H a l l  a d d i t i o n  i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0  a n d  w i l l  b e  f u n d e d  b y  
n o n - a p p r o p r i a t e d  m o n i e s  a v a i l a b l e  t o  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s .
D e s i g n  c o n s u l t a n t s  f o r  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  c h o s e n  t h r o u g h  t h e  
a p p r o v e d  q u a l i f i c a t i o n  b a s e d  s e l e c t i o n  p r o c e s s .
T h e  n a t u r e  o f  t h i s  p r o j e c t  a n d  t h e  s o u r c e  o f  f u n d s  c a u s e  i t  t o  
b e  d e f i n e d  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  
a p p r o v a l  o f  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  p r i o r  t o  
t h e  c o m m i t m e n t  o f  f u n d s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  i n  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o i e c t  t o  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t  a n  a d d i t i o n  t o  L i n g l e  
H a l l  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s  b e  a n d  i s  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a n  e s t i m a t e d  
c o s t  o f  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 .
( 2 )  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  f u n d e d  b y  n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d s  
a v a i l a b l e  t o  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s .
( 3 )  T h e  p r o i e c t  b e  a d  •% h e r e b y  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  
o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a *  »  « o o  ' i n s t r u c t i o n a l ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
A W A R D  O F  C O N T R A C T S :  L A B O R A T O R Y  D E V E L O P M E N T .
9 1 . 1  N O R T H  R U T L E D G E .  S P R I N G F I E L D  M E D I C A L  C A M P U S .  S I U C
Summary
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a w a r d  o f  c o n t r a c t s  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  f o u r  
c a n c e r  l a b o r a t o r i e s  i n  9 1 1  N o r t h  R u t l e d g e  o n  t h e  S p r i n g f i e l d  c a m p u s .  
F u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  w i l l  c o m e  f r o m  f e d e r a l  g r a n t  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  a  C a n c e r  I n s t i t u t e .  T h e  t o t a l  c o s t  
f o r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a b o r a t o r i e s  w i l l  b e  $ 4 4 9 , 0 2 2 . 6 7 .
Rationale for Adoption
A t  i t s  m e e t i n g  o n  D e c e m b e r  1 2 ,  2 0 0 2 ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t  s c o p e  a n d  b u d g e t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f o u r  
l a b o r a t o r i e s  f o r  c a n c e r  r e s e a r c h  i n  9 1 1  N o r t h  R u t l e d g e .  T h e  a p p r o v e d  
b u d g e t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  l a b o r a t o r i e s  w a s  $ 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 .  
F a v o r a b l e  b i d s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a n d  a w a r d  o f  c o n t r a c t s  i s  r e q u e s t e d  a t  
t h i s  t i m e .
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T h e  B o a r d ’ s  c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t  i s  r e v i e w i n g  t h e  d r a w i n g s  a n d  
s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p r o j e c t .
C o nsiderations Against  Adnntinn
U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
Constituency Involvement
N o t  p e r t i n e n t  i n  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  c o n t r a c t  t o  p e r f o r m  a l l  g e n e r a l  c o n s t r u c t i o n  w o r k  
r e q u i r e d  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  f o u r  l a b o r a t o r i e s  i n  9 1 1  N o r t h  R u t l e d g e  o n  t h e  
S p r i n g f i e l d  c a m p u s ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  a w a r d e d  t o  V a n c i l  C o n t r a c t i n g  
S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 ;  t h e  c o n t r a c t  t o  
p e r f o r m  a l l  H V A C  w o r k  i s  h e r e b y  a w a r d e d  t o  E .  L .  P r u i t t ,  S p r i n g f i e l d  
I l l i n o i s ,  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 8 3 , 0 3 4 . 2 2 ;  t h e  c o n t r a c t  t o  p e r f o r m  a l l  
p l u m b i n g  w o r k  i s  h e r e b y  a w a r d e d  t o  E .  L .  P r u i t t ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  i n  
t h e  a m o u n t  o f  $ 4 9 , 3 7 8 . 9 0 ;  t h e  c o n t r a c t  t o  p e r f o r m  a l l  e l e c t r i c a l  w o r k  i s
r ^ a?rdeti H a r n . e y  Eiectric’ Loami' imnois' in the ^ o u n t  o f
^  « a ?  c o n t r a c t  t o  p e r f o r m  a l l  f i r e  p r o t e c t i o n  w o r k  i s  h e r e b y
0 ^ 4  3 7 5  8 0  m a t ' C  F ' r e  S p r m k l e r ’ B l o ° m i n g t o n ,  I l l i n o i s ,  i n  t h e  a m o u n t
•i l i  f u n d i n g  for  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  f e d e r a l  g r a n t  f u n d
i n s t i t u t e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  a  C a n c e r
" ^ e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  e x e c u t i o n  o f  
t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
E . R O J E C T  A P P R O V A L :  G O L F  L E A R N I N G  C E N T F R .  S I U F
S u m m a r y
r w » r  Q m p S  km a t t ? r  ! 6 e k S  p r o j e c t  a P P r o v a l  t o  d e v e l o p  a  G o l f  L e a r n i n g  
P d c d n  aV  s e l e c t m S  a  d e v e l o p e r  t h r o u g h  a  R e q u e s t  F o r  P r o p o s a l s
( R F P )  p r o c e s s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  G o l f  L e a r n i n g  C e n t e r  w i l l
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b e  d e v e l o p e d  a n d  m a n a g e d  b y  a  p r i v a t e  d e v e l o p e r  o n  a p p r o x i m a t e l y  8 0  
a c r e s  o n  t h e  n o r t h e r n  e d g e  o f  c a m p u s  i n  e x c h a n g e  f o r  a  l o n g - t e r m  l e a s e  a t  
e i t h e r  n o  c o s t  t o  t h e  U n i v e r s i t y ,  o r  w o u l d  h a v e  a  p o s i t i v e  f i n a n c i a l  b e n e f i t  
t o  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  p r e f e r r e d  d e v e l o p e r  w o u l d  f u n d  t h e  c o s t  o f  t h i s  
p r o j e c t  t h a t  w o u l d  s e r v e  n o t  o n l y  a s  a  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t y ,  b u t  a l s o  a s  a n  
o u t d o o r  l e a r n i n g  l a b o r a t o r y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
O n  J u l y  1 2 ,  2 0 0 1  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a u t h o r i z e d  P r o j e c t  a n d  
B u d g e t  A p p r o v a l  f o r  t h e  O u t d o o r  R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  C o m p l e x  a t  S I U E  
T h a t  p r o j e c t  i n c l u d e d  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  i n t r a m u r a l  s p o r t s  f i e l d s  a n  
a d d i t i o n a l  l i g h t e d  a n d  f e n c e d  f i e l d ,  a  l i g h t e d  g o l f  d r i v i n g  r a n g e  a n d  p u t t i n g  
g r e e n  a n d  a  c e n t r a l  s u p p o r t  b u i l d i n g .  O n  F e b r u a r y  1 3 ,  2 0 0 3  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  a u t h o r i z e d  t h e  A w a r d  o f  C o n t r a c t s  f o r  t h e  w o r k  o n  t h e  f i e l d s  a n d  
t h e  n e w  b u i l d i n g  b u t  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  d r i v i n g  r a n g e  a n d  p u t t i n g  g r e e n  a s  
o r i g i n a l l y  p r o p o s e d .  P r o j e c t  A p p r o v a l  f o r  t h e  G o l f  L e a r n i n g  C e n t e r  a t  S I U E  
b u i l d s  o n  t h e  o r i g i n a l  i n t e n t  o f  t h e  J u l y  1 2 ,  2 0 0 1  a u t h o r i z a t i o n  a l t h o u g h  i t  
i s  g r e a t l y  e n h a n c e d  i n  i t s  s c o p e .
T h i s  p r o j e c t  w o u l d  a l l o w  f o r  t h e  d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  o p e r a t i o n  
o f  a  G o l f  L e a r n i n g  C e n t e r  o n  U n i v e r s i t y - o w n e d  l a n d  b y  a  p r i v a t e  d e v e l o p e r  
i n  e x c h a n g e  f o r  v a r i o u s  l e a s e  c o n c e s s i o n s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  C e n t e r  i s  t o  
p r o v i d e  e d u c a t i o n a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  a n d  c o m p e t i t i v e  p l a y i n g  o p p o r t u n i t i e s  i n  
t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  a n d  t o  f o r m  a l e a r n i n g  l a b o r a t o r y  p a r t n e r s h i p  w i t h  
t h e  U n i v e r s i t y  i n  r e s e a r c h i n g  a n d  d e v e l o p i n g  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  f o r  a n  
e c o l o g i c a l l y  s o u n d  G o l f  L e a r n i n g  C e n t e r .
T h e  G o l f  L e a r n i n g  C e n t e r  i s  a  f a c i l i t y  t h a t  w i l l  f o c u s  o n  p r o v i d i n g  a n  
i n s t r u c t i o n a l  l a b o r a t o r y  f o r  l e a r n i n g  t h e  g a m e  o f  g o l f .  T h e  C e n t e r  i s  n o t  a  
t y p i c a l  1 8 - h o l e  g o l f  c o a r s e .  A  t y p i c a l  C e n t e r  m a y  f e a t u r e  a  n i n e - h o l e  g o l f  
c o u r s e  o f  a  l e n g t h  a n d  d e s i g n  s p e c i f i c a l l y  t a i l o r e d  t o  a i d  i n  a c q u i r i n g  a n d  
e n h a n c i n g  g o l f i n g  s k i l l s .  H a z a r d s  s u c h  a s  w a t e r  o r  t r e e s  w o u l d  b e  
d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  s k i l l  b u i l d i n g  r a t h e r  t h a n  j u s t  o b s t a c l e s  t o  p l a y .
T h e  U n i v e r s i t y  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  a n  8 0 - a c r e  s i t e ,  l o c a t e d  n o r t h  o f  
t h e  c e n t r a l  c a m p u s ,  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  F e s t i v a l  
s i t e ,  i s  t h e  o n l y  v i a b l e  l o c a t i o n  f o r  t h e  p r o p o s e d  C e n t e r  a s  r e c o m m e n d e d  
b y  a  G o l f  L e a r n i n g  C e n t e r  F a c u l t y  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .
T h e  U n i v e r s i t y ’ s  i n t e n t  i s  t o  a w a r d  a  t w e n t y - y e a r  c o n t r a c t  w i t h  t w o  
f i v e - y e a r  o p t i o n s  t o  r e n e w  t o  a  q u a l i f i e d  d e v e l o p e r  w h o  w i l l  o p e r a t e  a n d  
m a i n t a i n  t h e  C e n t e r  i n  a  p r o f e s s i o n a l  m a n n e r .  T h e  d e v e l o p e r  s h a l l  b e a r  
t h e  e x p e n s e  o f  a i l  r e n o v a t i o n s ,  a l t e r a t i o n s ,  o r  c h a n g e s  t o  t h e  s i t e .  A t  t h e  
e n d  o f  t h e  l e a s e  a g r e e m e n t ,  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  h a v e  t h e  o p t i o n  o f  a s s u m i n g  
f u l l  o w n e r s h i p  o f  t h e  p r o p e r t y  w i t h  a l l  i m p r o v e m e n t s  o r  e x t e n d i n g  t h e  l e a s e  
a r r a n g e m e n t .
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C o n s i d e r a t i o n  a g a i n s t  A dnntinn
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  m a t t e r  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  G o l f  L e a r n i n g  
C e n t e r  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  S t u d e n t  G o v e r n m e n t ,  t h e  A c a d e m i c  L a n d  U s e  
C o m m i t t e e ,  t h e  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s ,  t h e  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  
A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t ,  G o l f  L e a r n i n g  C e n t e r ,  S I U E ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  
a p p r o v e d ,  a n d ;
( 2 )  T h e  p r e f e r r e d  d e v e l o p e r ,  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  R F P ,  w i l l  f u n d  
t h e  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  i n  e x c h a n g e  f o r  a  l o n g - t e r m  l e a s e ,  a n d ;
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
E S T A B L I S H I N G  T H E  C O O K  O U A S I - F N D O W M F N T  F O R  
M I N O R I T Y  P R O F E S S O R S H I P S .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  q u a s i - e n d o w m e n t  
f o r  m i n o r i t y  p r o f e s s o r s h i p s .  Q u a s i - e n d o w m e n t s  a r e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
g o v e r n i n g  b o a r d  o f  a n  e n t i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e s t a b l i s h i n g  a  p e r p e t u a l  
f u n d  b y  w h i c h  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  f u n d  i s  i n v e s t e d  a n d  o n l y  t h e  i n c o m e  
e a r n e d  i s  e x p e n d e d .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  l a t e  J u d g e  W i l l i a m  H o l m e s  C o o k ,  a  f o r m e r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  s t u d e n t  w h o  w e n t  o n  t o  a  l o n g  a n d  d i s t i n g u i s h e d  
l e g a l  c a r e e r  d o n a t e d  $ 5 0 0 , 0 0 0  t o  t h e  U n i v e r s i t y  t h r o u g h  h i s  e s t a t e .  A t  t h e  
t i m e  o f  t h e  g i f t ,  t h e n  i n t e r i m  C h a n c e l l o r  J o h n  S .  J a c k s o n  s t a t e d  t h e  g i f t
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a n d  r e t e n t i o n  o f  m i n o r i t y  f a c u l t y .  r e c r u i t m e n t
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  t o  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e ^ n J  f s " h e r e b ^ a u t ^ o S  t o  t a k ' e  w i l t e ^ e ^ U J i o n ' m a J  
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M r .  R o w e  m o v e d  t h e  r e c e p t i o n  o f  R e p o r t s  o f  P u r c h a s e  O r d e r s  
a n d  C o n t r a c t s ,  M a r c h ,  2 0 0 3 ,  S I U C  a n d  S I U E ;  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  C h a n g e s  i n  
F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C  a n d  S I U E ,  a n d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g s  h e l d  A p r i l  9  a n d  1 0 ,  2 0 0 3 ;  I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  
A c t i v i t y  F e e ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r H  B - 6  
a n d  B - l l ] ;  I n c r e a s e  i n  P h y s i c i a n  A s s i s t a n t  P r o g r a m  T u i t i o n ,  S I U C  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n » ^  B - 1 9 ] ; I n c r e a s e  i n  
C a m p u s  R e c r e a t i o n  F e e ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c e s  n f  t h .  
B o a r d  B - 6 ] ;  I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  F e e ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  t o  
A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d , B - 6 ] ;  I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  M e d i c a l
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B e n e f i t  ( S M B ) :  P r i m a r y  C a r e  F e e ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  
P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B - 6 ] ;  I n c r e a s e  i n  R e s i d e n c e  H a l l  R a t e s  a n d  A p a r t m e n t  
R e n t a l s ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  RnarH B - 1 8 ] ;  
I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  W e l f a r e  a n d  A c t i v i t y  F e e ,  S I U E  [ A m e n d m e n t  t o  
A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f — t h e  B o a r d  C - 5 ] ;  I n c r e a s e  i n  S t u d e n t  F i t n e s s  
C e n t e r  F e e ,  S I U E  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  BoarH C -  
1 4 ] ;  I n c r e a s e  i n  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  R e n t a l  R a t e s ,  S I U E  [ A m e n d m e n t  t o  
A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 1 2 ] ;  I n c r e a s e  i n  A t h l e t i c  F e e ,  S I U E  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  RnarH C - 5 ] ;  I n c r e a s e  i n  
T e x t b o o k  R e n t a l  F e e ,  S I U E  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  
B o a r d .  C - 5 ] ;  I n c r e a s e  i n  F l i g h t  T r a i n i n g  C h a r g e s ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  t o
A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f __t h e  B o a r d  B - 4 ] ;  I n c r e a s e  i n  C a m p u s  H o u s i n g
A c t i v i t y  F e e ,  S I U E  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  P . . Q ] -  
R e v i s e d  T u i t i o n  P a y m e n t  S c h e d u l e ,  S I U E  [ A m e n d m e n t s  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  
B o a r d  A  a n d  A p p e n d i x  B ] ; D e c r e a s e  i n  U n i v e r s i t y  C e n t e r  F e e ,  S I U E  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  B ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 5 ] ;  P r o j e c t  a n d  
B u d g e t  A p p r o v a l :  D e s i g n  a n d  C o n s t r u c t i o n  o f  L i n g l e  H a l l  A d d i t i o n ,  S I U C ;  
A w a r d  o f  C o n t r a c t s :  L a b o r a t o r y  D e v e l o p m e n t ,  9 1 1  N o r t h  R u t l e d g e ,  
S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l :  G o l f  L e a r n i n g  
C e n t e r ,  S I U E ;  a n d  E s t a b l i s h i n g  t h e  C o o k  Q u a s i - E n d o w m e n t  f o r  M i n o r i t y  
P r o f e s s o r s h i p s ,  S I U C .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  
o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  
G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :
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A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  
H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  w a s  p r e s e n t e d :
IN C R EA S E  IN S TU D EN T  C F N T F R  FFF. S l im  
[A m e n d m e n t  to A p p e n d ix  A, 4 P o l ic ie s  of the RnarH R.f i]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  a  $ 3 . 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  F e e  
e f f e c t i v e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  $ 6 9 . 0 0  p e r  s e m e s t e r ’ 
p r o r a t e d  o v e r  1 2  c r e d i t  h o u r s  f o r  f a i l ,  s p r i n g  a n d  s u m m e r  a c a d e m i c  
s e s s i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  S t u d e n t  C e n t e r  i s  c e n t r a l l y  l o c a t e d  o n  t h e  S I U C  c a m p u s  
a n d  i s  h e a v i l y  u s e d  f o r  s t u d e n t  p r o g r a m m i n g ,  m a j o r  U n i v e r s i t y  e v e n t s ,  a n d  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  u s e  f o r  t h e  l a r g e r  c o m m u n i t y  o f  s o u t h e r n  I l l i n o i s  I t  
s e r v e s  a s  t h e  c o m m u n i t y  c e n t e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  p r o v i d e s  m a n y  
e s s e n t i a l  s e r v i c e s  i n c l u d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  B o o k s t o r e ,  d i n i n g  s e r v i c e s ,  
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  o f f i c e  s p a c e ,  m e e t i n g  r o o m s  a n d  l o u n g e s .  T h e  
a p p e a r a n c e  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  r e p r e s e n t  t h e  U n i v e r s i t y  t o  
a  b r o a d  g r o u p  o f  s t u d e n t s ,  p a r e n t s ,  a l u m n i ,  s t a f f  a n d  g u e s t s .
T h i s  i n c r e a s e  i s  n e e d e d  t o  f u n d  s a l a r y ,  u t i l i t y ,  o t h e r  i n f l a t i o n a r y  
c o s t  i n c r e a s e s  a n d  o t h e r  a c t i o n s  t h a t  c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  a n d  i m p r o v e  t h e  
f a c i l i t y  a n d  i t s  v a r i o u s  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s .  E x p e n d i t u r e s  w i l l  s l i g h t l y  
e x c e e d  r e v e n u e s  f u r t h e r  d r a w i n g  d o w n  w o r k i n g  c a p i t a l  i n  a  p l a n n e d  
m a n n e r .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  F e e ,  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  i s  
f u n d e d  b y  a  p o r t i o n  o f  t h e  R e v e n u e  B o n d  F e e .  W i t h  t h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  f e e s  w i l l  i n c r e a s e  3 . 2  % .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
I n c r e a s e s  i n  c o s t s  t o  o u r  s t u d e n t s  m a y  a f f e c t  a c c e s s  a n d  a c t  t o  
n e g a t i v e l y  i m p a c t  e n r o l l m e n t .  R e d u c i n g  o r  d e f e r r i n g  m a i n t e n a n c e  o n  a n  
a g i n g  f a c i l i t y  m a y  r e s u l t  i n  h i g h e r  c o s t s  i n  t h e  l o n g  t e r m .  I t  h a s  b e e n  
d e e m e d  i m p o r t a n t  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  t o  p r o v i d e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  f a c i l i t i e s  
a n d  s e r v i c e s  t o  a i d  i n  r e c r u i t m e n t ,  r e t e n t i o n  a n d  q u a l i t y  o f  l i f e .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  S t u d e n t  C e n t e r  A d v i s o r y  B o a r d  h a s  v o t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
p r o p o s e d  i n c r e a s e .  T h e  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  v o t e d  a g a i n s t  
t h e  r e c o m m e n d e d  f e e  i n c r e a s e .  T h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  
C o u n c i l  v o t e d  a g a i n s t  t h e  f e e  i n c r e a s e .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  f e e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B - 6  b e  
a m e n d e d  t o  s h o w  t h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e :
6 .  G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  i n  e f f e c t  F a l l  S e m e s t e r :
F e e s  ( P e r  S e m e s t e r )  2 0 0 3  2 0 0 4
S t u d e n t  C e n t e r  * $ 6 6 . 0 0  $ 6 9 . 0 0
*  P r o r a t e d  o v e r  1 2  h o u r s / s e m e s t e r
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Com parative Statem ent of Actual and Estim ated 
Incom e and Exp ense
STUDENT CENTER - SIUC 553
ihee per Semester 
|percenl Change $58.00 $61.00
5.17%
$63.00
3.28%
$66.0
4,76
3 $69.0 
t  4.55
0 $73.00 
%  5.80%
$76.00
4.11%
Revenues
FY01
A ctua l
FY02
Actual
FY03
B u dge t
FY04
Approvet
FY05 
i  Propose
FY06 
i  P ro jected
FY07
Projected
Student Center Fee
Revenue Bond Fee
Sales (includes sales commissions)1
Rentals
Other Fees and Services 
Student Welfare Funds (vending)2 
Interest Income 
Total Revenues
2,068,748
1,015,855
1,628,447
238,183
163,638
153,478
89,309
5,357,658
2,098,374 
1,008,480 
873,057 
273,368 
142,907 
84,963 
66,442 
4,547 592
2,167,175
977,946
935.000
275.000
155.000
57.000
60.000
2t270r40C
977,946
950.000
275.000
155.000
57.000
50.000
2.373.60C 
977,94e 
965,00C 
280,000
155.000
57.000
45.000
2,511,200
977,946
975.000
280.000 
160,000
57.000
40.000
2,614,400
977,946
980.000
285.000
160.000
57.000
40.000
Expenditure
4,853,546 5,001.146 5,114.346
Salaries
Wages
Merchandise for Resale3 
Utilities
Maintenance (Bldg/Grounds/Equip)4 
General Administration1 
Olfice Expense1 
Sales Taxes1 
Small Equipment 
Other current expenses 
Total Expenditures
2,055,481
302,959
286,248
846,734
248,045
92,469
146,144
17,540
60,132
104,704
2,119,091
216,314
188,877
783,012
309,280
84,453
113,573
15.856
35,493
95,828
2,165,000
225,425
290.000 
806,500
295.000 
134,200
87,500
17,750
48,755
121.000
2,236,485
225,425
300.000 
830,700
305.000
135.000 
87,500 
17,750 
53,565
125.000
2,305,000
225,425
310.000 
855,600
310.000 
137,500
90.000 
17,750
55.000
130.000
2,375,000
225,425
315.000 
881,300
315.000
140.000 
92,500 
18,000
55.000 
135,000
2,445,000
225,425
320.000 
907,700
320.000 
142,500
95.000
18.000 
60,000
140.0004,160,456 3,961,777 4,191,130 4,316,425 4,436,275 4,552,225 4,673,625
Mandatory Transfer*
1 o Debt Service
i o Repair Replacement Reserves 
Total Mandatory Transfers
333,599
458.279
333,344
17,089
333,500
17,000
333,500
17,000
333,500
17,000
333,500 
17 000
333,500
791,878 350,433 350,500 350,500 350,500 350,500 350,500
Change in Fund Balance Before Transfers
to Reserve for Facility Improvements 405,324 235,381 85,491 68,421 66,771 98,421 90,221
Transfers to Reserve for Facility Improvements 466,767 660,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Change in Fund Balance (61,443) (424,619) (14,509) (31,579) (33,229) (1,579) (9,779)
Beginning Cash 
Ending Cash
996,639
935,196
935,196
510,577
510,577 
496.068
496,068 464,489 431,260 429,681
% of Ending Cash to Total Expenditures & Transfers 17.3% 10,3% 10.7% 9.7% 8.8% 8.6%
419,902
8.2%
Beginning Cash Balance 
Add: Mandatory Transfers 
Add: Facility Improvement 
/-uid. interest Income 
Less: Expenditures
Enaing Cash Balance
1,148.869
458,279
466,767
89,611
937,476
i.2?B.nsn
1,226,050 1,554,423 1,420,519 
17,089 17,000 17,000 
660,000 100.000 100.000 
66,361 49,096 42,407 
415,077 300.000 335,000
1,244,926
17,000
100,000
35,055
350,000
1,046,981
17,000
100,000
26,828
375.000
815,809
17,000
100,000
17,726
400,000
1,046,981 815.809 550,535
■$100,000 reallocated to Scholarhips on FY02 
Decline in FY01 due to Credit Memos offset of final BKS Payables 
‘Future Capital Projects funded through R&RR accounts
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M r .  C l a r k  s t a t e d  t h a t  h e h a d  r e m o v e d  t h i s m a t t e r f r o m t h e
o m n i b u s m o t i o n  b e c a u s e  U S G  a n d G P S C h a d  v o t e d a g a i n s t t h i s f e e
p r o p o s a l . H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s h a d  v o t e d a g a i n s t t h i s f e e
b e c a u s e  t h e  i n c r e a s e  w a s  f o r  s a l a r y  i n c r e a s e s  a n d  n o  i n c r e a s e s  h a d  b e e n
g i v e n .
M r .  R e p k i n g  m o v e d  a p p r o v a l  o f  t h e  r e s o l u t i o n .  T h e  m o t i o n  w a s  
d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  
i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  M o l l y  
D  E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  
n a y ,  T e d  C l a r k .
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  w a s  p r e s e n t e d :
I N C R E A S E  I N  I N T E R C O L L E G I A T E  A T H L E T I C  F E E .  S I U C  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R o a r H  B - 6 ]
S u m m a r y
, , , ,  . .  _ T h i s  m a t t e r  s e e k s  a  $ 5 . 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c  F e e  e f f e c t i v e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 4  f o r  a  p r o p o s e d  r a t e  o f  $ 1 0 3  p e r  
s e m e s t e r ,  p r o r a t e d  o v e r  1 2  c r e d i t  h o u r s  f o r  F a l l ,  S p r i n g  a n d  S u m m e r  
a c a d e m i c  s e s s i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t in n
F i s c a l  y e a r  2 0 0 1  w a s  t h e  f i r s t  f i s c a l  y e a r  s i n c e  1 9 9 6  f o r  
I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  t o  p o s t  p o s i t i v e  f i n a n c i a l  r e s u l t s .  C o s t  
c o n t a i n m e n t  i n i t i a t i v e s ,  b u d g e t  c u t s ,  a n d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  o t h e r  c a m p u s  
d e p a r t m e n t s  r e s u l t e d  i n  c u t t i n g  t h e  c a r r y o v e r  d e f i c i t  b y  $ 1 7 2 , 6 5 2  
D e s p i t e  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  e n r o l l m e n t  s h o r t f a l l s  a n d  s t a t e w i d e  b u d g e t ’ c u t s  
F Y 2 0 0 2  c o n t i n u e d  t h e  p o s i t i v e  t r e n d .  R e v e n u e  i n c r e a s e s  a n d  c o s t  s a v i n g s  
i n  o t h e r  a r e a s  o f f s e t  t h e s e  s h o r t f a l l s  a l l o w i n g  f o r  a n  u n - a u d i t e d  d e f i c i t  
r e d u c t i o n  o f  $ 8 8 , 3 0 6 .
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a n d  W o m e n s 1 S w i m m i n g  bra°nudg h t ns u c c e s s  i n  c o m p e t i t i o n  a s  b o t h  M e n ' s  
c h a m p i o n s h i p s .  T h e  M e n ’ s  B a s k p t h a i T I 5  g a r n e r e d  t h e  2 0 0 2  M V C
c h a m p i o n s h i p  o n  i t s  w a y  t o  t h e  N C A A ^  S w e e t ^ S M - p c o ,n f e r e n c e  C 0 ‘ 
n a t i o n a l  r a n k i n g  o f  2 2 nd S t u d p n f  a t h i o t o  x t e e n ,  a n d  a  y e a r - e n d
c l a s s r o o m  w i t h  5 5 %  o l t i n  f 1 . s u c c e s s f u l  i n  t h e
t o  b u i l d  o n  t h i s  s u c c e s s  n  T  * U P A s ’ W h i l e  w e  c o n t i n u e
r r .t  „ 'b° .r u s^ A,^ ; ; s , r“ sep-ai m3,, n„, 0; r e' erH, ? ess , " " d"  ^
was t9d and char|o, te Wes, S o j i L l l  C o 'p le x  . i s
: a F = :
s r ’ t h .  P z “ i i ° ' ’ T h . ' s r " " 1 8 , r m a (  a t  " , e  °< • S ' ™ ”
- - r ^ : = , d " s
d  « « “ r t  * »  -  t . a m ”  , „ d  ? d " „ e ( T , r V p o , e A„ « , ° , n , l gn i r |
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o p p o r t u n i t i e s  r e p r e s e n t  t w o  e x a m p l e s  o f  r e v e n u e  g r o w t h  o p p o r t u n i t i e s  
b e i n g  p u r s u e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  f e e  i n c r e a s e  r e q u e s t .  T h e  A t h l e t i c  
D e p a r t m e n t  b e l i e v e s  a n  a n n u a l  s t u d e n t  f e e  i n c r e a s e  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  
e c o n o m i c  s t a b i l i t y  n e c e s s a r y  t o  r e m a i n  c o m p e t i t i v e  i n  t h e  w o r l d  o f  
I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s .
T h e  a t h l e t i c s  p r o g r a m ’ s  m i s s i o n  s t a t e m e n t  a n d  t h e  
e x p e c t a t i o n s  v o i c e d  b y  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s  c a l l  f o r  o u r  a t h l e t i c s  
p r o g r a m s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a c a d e m i c  a n d  p e r s o n a l  g r o w t h  o f  t h e  s t u d e n t -  
a t h l e t e s  a n d  t o  c o m p e t e  f o r  c o n f e r e n c e  t i t l e s ,  w h i l e  a c h i e v i n g  r e g i o n a l  a n d  
n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n .  T h e s e  a r e  r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n s  i f  t h e  
i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s  p r o g r a m  i s  a d e q u a t e l y  f u n d e d .
A  s u c c e s s f u l  a t h l e t i c s  p r o g r a m  c a n  g e n e r a t e  p r i d e  a n d  
e n t h u s i a s m  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  i n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y ,  w i t h i n  t h e  s t a t e ,  a n d  
w i t h  a l u m n i  n a t i o n w i d e ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  m e n ’ s  b a s k e t b a l l  t e a m ’ o v e r  
t h e  l a s t  t w o  y e a r s .  A s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h i s  w i d e  r e a c h i n g  i m p a c t ,  
t i c k e t s  t o  t h e  m e n ' s  b a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  C r e i g h t o n  h a d  b e e n  o r d e r e d  
f r o m  1 1  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  C a l i f o r n i a ,  F l o r i d a ,  W a s h i n g t o n  a n d  N e b r a s k a .  
A t h l e t i c s  s u c c e s s  c a n  a l s o  i m p a c t  e n r o l l m e n t ,  r e t e n t i o n  a n d  g i v i n g  f o r  t h e  
e n t i r e  U n i v e r s i t y .  I n v e s t i n g  i n  t h e  a t h l e t i c s  p r o g r a m  i s  a n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  
U n i v e r s i t y ’ s  f u t u r e .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o n t i n n
A n y  m o v e  t o  i n c r e a s e  t h e  c o s t  o f  a t t e n d a n c e  f o r  s t u d e n t s  m u s t  
b e  r e v i e w e d  c a r e f u l l y ,  w e i g h i n g  t h e  b e n e f i t  o f  w h a t  i n c r e a s e d  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  c a n  m e a n  t o  t h e  f u t u r e  o f  S a l u k i  A t h l e t i c s  a n d  t h e  v a l u e  a  s t r o n g  
a t h l e t i c s  p r o g r a m  h a s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  a g a i n s t  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  t h a t  
s u c h  i n c r e a s e s  h a v e  o n  t h e  s t u d e n t  b o d y .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  c u r r e n t  f o u r - y e a r  p l a n  h a s  b e e n  r e v i e w e d  a n d  d i s c u s s e d  
w i t h  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  ( I A A C ) .  T h i s  p r o p o s a l  
h a s  a l s o  b e e n  s h a r e d  w i t h  b o t h  s t u d e n t  c o n s t i t u e n c i e s .  T h e  U n d e r g r a d u a t e  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  v o t e d  a g a i n s t  t h e  A t h l e t i c  F e e  I n c r e a s e .  T h e  G r a d u a t e  
a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  v o t e d  a g a i n s t  t h e  A t h l e t i c  F e e  I n c r e a s e .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  f e e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r ,  2 0 0 4 ,  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B - 6  b e  
a m e n d e d  a s  f o l l o w s :
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*■ S r 4 S £ £ i . f f i r S , S L l rta ,<  '°r
F e e s  ( P e r  S e m e s t e r 1) 
A t h l e t i c
2 0 0 3
$ 9 8 . 0 0
2 0 0 4
$ 1 0 3 . 0 0
Intercollegiate Athletics
Comparative Statement o f Aclual and Estimated 
Income and Expense
I Fee Rate per Semester Percent Change 83.006.0% 93.005.7% 98.005.4% 103.005.1% 100.004.9% 113.004.6%
Revenues
Tickets
Sponsorships /  Advertising 
Program Sales 
Concessions
Merchandise Commissions
Athletic Fee
Guarantees
Conference Share
NCAA Distribution
Contributions
Restricted Contributions
Restrtcted Contributions - Capital Projects
Royalities
Restricted Scholarships 
Interest from Operations 
Endowment Earnings 
Stale Appropriations (Salaries)
Clinics and Workshops 
Miscellaneous Income 
Total Revenues
Expenditures 
Administration 
Ticket Office/Promotions 
Sports Operating Costs 
Spans Information 
Athletic Training 
Salaries 
Benefit Payouts 
Medicare/OASDI 
Wages (Net o f Woric-study)
Scholarships
Guaiaritee Expenses
Fund Raising
Academic Enhancement
Aihieiic Clinics and Workshops
Cheeneaders
Other Current Expenditures 
Total Expenditures
Mandatory Transfers 
To Debt Service
To Repair Replacement Reserves 
Total Mandatory Transfers
C hange in Fund Balance Before Transfers 
to  Reserve fo r Fac ility  Im provem ents
Transf. lo Reserve for Contributions - Capital 
Transf. lo Reserve for Facility Improvements 
Tolal Transfers to Reserves
Change in Fund Balance
Change in other assets & liabilities
Beginning Cash 
Ending Cash
% o f Ending Cash lo Total Expenditures 
and Transfers
FY01
Actual
457,361
97,300
3.915 
25.482
0
2,922,722
303,000
155,134
325,138
176.B64
70.752
0
27,268
104,181
3.916 
19,505
1.466.278
97,420
117,054
FY02
Actual
637,825
120.180
4,772
34.420
8,472
3,025,084
198,862
105.653
320.969
195.732
396,141
399,553
29,904
46,546
26.857
19,726
1,439,595
72,972
127,806
FY03 FY04 
Budget Approved
640,810
105.000 
5,500
30.000
10.000 
3,175.700
150.000
110.000
310.000
200.000 
0 
0
30.000
50.000 
5.000
20.000 
1.481,200
60,000
20,000
650.000
115.000 
6,000
30.000
15.000 
3.346.600
0
120.000
320.000
230.000 
0 
0
35.000
50.000 
5.000
20.000 
1,461,200
60,000
20.000
6.373,290 7,211,169 6,391.210 6.483,000
224.657
57.586
1,618.673
32.227
24,518
2,762,046
130,410
0
49.980
907,498
25.000
22.000 
50.000 
42,706 
53.548
10
324.142
60.058
1.607,350
18,311
38,802
2,951,843
117,957
2.269
50.005
1.055.652
25.000
22.000 
50,000 
74.364 
53,821
40
243,200
44.000 
1.439.900
41,300
40,600
2,909.500
40.000 
43,700
50.000 
1,109,100
50.000
22.000
50.000
60.000 
60.110
235.200
42.500
1.392.400 
39.900 
39.300
2,967.700
28.000
45.500
50.000
1.213.400
50.000
22.000
50.000
60.000 
60.100
FY05
Proposed
650.000
115.000 
6,000
30.000
15.000 
3,517,100
150.000
120.000
320.000
230.000
35.000
45.000 
5,000
20.000 
1.505.000
60,000
20.000
FY06 FY07 
Projected Projected
6,843,100
6.00Q.B59 6.531,694 6.203.410 6,296,000
372,431 621,250
399,553
133.391
199,779 532,944 26,900 
172.652 88,306 0
235.200
42.500
1.467.000
39.900
39.300 
3,056,700
40.000
47.300
52.000 
1.375.300
50.000
25.000
50.000
75.000 
60,100
650.000
120.000 
6,250
30.000
15.000 
3,607,800
150.000
125.000
330.000
230.000
35.000
45.000 
5,000
20.000 
1.550.200
75.000
20.000 
7,094.250
650.000
125.000 
6,500
30.000
15.000 
3,856.600
150.000
130.000
340.000
245.000
40.000
45.000 
5,000
20.000 
1.596.700
00,000
20,000
7.356.800
6,655,300
(798,3551 (625.703) (537.397) (537.397) (537,397)
(625.703) (537,397) (537,397) f537.397) (537.397)
235.200
42.500
1,533,000
39.900
39,300
3,148,400
40.000 
49.150
54.000 
1.464.900
50.000
25.000
50.000
75.000 
60,100
235.200
42.500
1,605.000
39.900
39,300
3.242,900
40.000
50.000
56.000 
1,558.100
50.000
25.000
50.000
75.000 
60,100
6.906.450 7 ,169.000
(537.397) (537.397)
(537.397) (537.397)
Reserves
Beginning Cash Balance
Add: Mandatory Transfers 
Add: Facility Improvement 
Add: Interest Income
Add: Transfers from SIU FoundalionVOIher 
Less: Expenditures 
Ending Cash Balance
155.855 167,593 383,875 101.157 103,557 106,157 109.257
0 0 0 0 0 0
199.779 133,391 26.900 25,100 25,100 25,100 25,100
9,001 4.000 2.313 2.300 2,500 3,000
1 000 399.553 200.000 0 0
198.042 320.662 511,931 25,000 25.000 25.000 25.000
383.875 101,157 103.557 106.157 109.257 112,357
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M r .  C l a r k  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  h a d  v o t e d  a g a i n s t  t h i s  
i n c r e a s e  b e c a u s e  t h e r e  w a s  s t i l l  a  b u d g e t  d e f i c i t  w i t h i n  t h e  A t h l e t i c  
D e p a r t m e n t  a n d  a  l a c k  o f  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i o n  o n  a  c o m m i t t e e  f o r m e d  
w i t h i n  t h a t  d e p a r t m e n t .  H e  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  l o o k e d  i n t o  t h e  m a t t e r  a n d  
f o u n d  t h a t  t h e  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t  w e l c o m e d  a n y  s t u d e n t  o n  t h e  
c o m m i t t e e  a s  l o n g  a s  t h e  s t u d e n t  w a s  w i l l i n g  t o  s h o w  u p .  H e  e x p l a i n e d  
t h a t  M r .  K o w a l c z y k  h a d  d o n e  a  g r e a t  j o b  i n  r e d u c i n g  t h e  c a r r y - o v e r  d e f i c i t  
b y  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 7 2 , 0 0 0 .  M r .  C l a r k  e x p l a i n e d  t h a t  h e  t h o u g h t  a t h l e t i c s  
w a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  s o  h e  w a s  g o i n g  t o  v o t e  f o r  t h i s  f e e  
i n c r e a s e .
M r .  V a n M e t e r  m o v e d  a p p r o v a l  o f  t h e  r e s o l u t i o n .  T h e  m o t i o n  
w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  
i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  
C l a r k ,  M o l l y  D ’ E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  
V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  w a s  p r e s e n t e d :
E X P A N S I O N  O F  P R O J E C T  A N D  B U D G E T  A P P R O V A I  : C Q N S T R I I H T I O I m 
O F  S T U D E N T  H E A L T H  P R O G R A M S  F A C I L I T Y  S l i m
S u m m a r y
f n r  t h o  h  T h ' S ™a t t e l \ w o u ! d  gr ant  r e v i s e d  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  a p p r o v a l  
f o r  t h e  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n e w  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m  f a c i l i t y  
o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  1
T h e  r e v i s e d  s c o p e  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  a d d  a n  a d d i t i o n a l  1 7  0 0 0  
s q u a r e  f e e t  a n d  i n c r e a s e  t h e  e s t i m a t e d  t o t a l  c o s t  o f  t h i s  p r o j e c t  b y
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$ 1 , 6 2 0 , 0 0 0  T h e  i n c r e a s e  o f  $ 1 , 6 2 0 , 0 0 0  w i l l  b e  f u n d e d  f r o m  e x i s t i n g  c a s h  
r e s e r v e s  i n  t h e  S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  E x t e n d e d  C a r e  o p e r a t i o n .
R a t i o n a l e  f o r  A d n n t i n n
, , A t  i t s  m e e t i n g  i n  J u l y ,  2 0 0 2  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  a p r o j e c t  t o
d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t  a  n e w  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  f a c i l i t y  o n  t h e  
C a r b o n d a l e  c a m p u s .  T h e  o r i g i n a l  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  t o  b e  
t u  :  I X  W i t h  d e b t  - v i c e V b .  r e t i r e d  b *S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  F e e  r e v e n u e s .
D u e  t o  n e c e s s a r y  r e o r g a n i z a t i o n  o f  s t u d e n t  m e d i c a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e s  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  
e x p a n d  t h e  s i z e  o f  t h e  o r i g i n a l  p r o j e c t .  T h e  r e a s s i g n m e n t  o f  t h e  S I U C  
C o u n s e l i n g  C e n t e r  f r o m  W o o d y  H a l l  t o  t h e  n e w  S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m  
I n m i  t  r  f ° r g r e a t e r  c o n t i n u i t y  i n  p a t i e n t  c a r e  a n d  i n c r e a s e d
i n i  h  h T .  r  n c y ' I n c r e a s e d  s p a c e  f o r  t h e  s p o r t s  m e d i c i n e  a n d  
i n  u r y  r e h a b i l i t a t i o n  a r e a  a n d  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  T h e r a p y  P o o l  s p a c e  w i l l  
a l l o w  o n - s i t e  s e r v i c e  t o  b e  p r o v i d e d  t o  l a r g e r  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  i n  a  
m o r e  e f f i c i e n t  m a n n e r .
T h e  e x p a n d e d  s c o p e  w o u l d  a d d  a p p r o x i m a t e l y  1 7 , 0 0 0  s q u a r e  
e f t  h  r i  * 8  p ^ ° i e c t  t h a t  w o u l d  h o u s e  t h e  S p o r t s  M e d i c i n e  P r o g r a m  
R e h a b i l i t a t i o n  S e r v i c e s ,  t h e  T h e r a p y  P o o l ,  a s  w e l l  a s  R e t a i l  O p t i c a l  a n d  
P h a r m a c y  s e r v i c e s .  T h e  a d d i t i o n a l  c o s t  f o r  t h e  e x p a n d e d  s c o p e  o f  t h e
t ? ° D ° 0 0  a n d  W i l 1  b e  f u n d e d  t h r o u g h  c a s h  r e s e r v e s  i n  t h e  
S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  E x t e n d e d  C a r e  o p e r a t i o n .  T h e  t o t a l  e s t i m a t e d  
c o s t  o f  t h e  o r i g i n a l  p r o j e c t  a n d  t h e  p r o p o s e d  e x p a n s i o n  i s  $ 9 , 6 2 0 , 0 0 0 .
T h e  n a t u r e  o f  t h i s  p r o j e c t  a n d  i t s  s o u r c e  o f  f u n d i n g  c a u s e  i t  t o  
b e  c l a s s i f i e d  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .  T h e r e f o r e  i t  i s  
r e q u e s t e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  a n d  i t s  p r o p o s e d  f i n a n c i n g  p r o c e d u r e s  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  r e v i e w  a n d  
a p p r o v a l .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A H o p t i n n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m s n f
d  i  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t ,  t h e  G r a d u a t e  a n d
P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l ,  a n d  t h e  S t u d e n t  H e a l t h  A d v i s o r y  B o a r d  h a v e  
a l l  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t  c o n c e p t  a n d  f u n d i n g .  T h e  p r o i e c t  i s  
i n c l u d e d  i n  t h e  F Y 0 4  b u d g e t .
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
o Z 1 ? , .  P e n d i n S  f i n a l  a p p r o v a l  o f  b o n d  c o u n s e l ,  t h e  S t u d e n t  H e a l t h
P r o g r a m s  f a c i l i t y  p r o j e c t  a d d i t i o n  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s  b e  a n d  s  
h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a  t o t a l  c o s t  o f  $ 1 , 6 2 0 , 0 0 0 .
■ ^ u n d i n g  f o r  t h e  P r o j e c t  a d d i t i o n  w i l l  c o m e  f r o m  e x i s t i n g
c a s h  r e s e r v e s  i n  t h e  S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  E x t e n d e d  C a r e  o p e r a t i o n .
j  ^  T h e  p r ° i e c t  a d d i t i o n  a n d  i t s  s o u r c e  o f  f u n d i n g  b e  
s u b m i t t e d  a n d  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  
a p p r o v a l  a s  a  n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  t a u c a t i o n  f o r
I, U i 4 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e
p r o c e d u r e s ' !  r e s o l u t l o n  <" a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d
M r .  R e p k i n g  m o v e d  a p p r o v a l  o f  t h e  r e s o l u t i o n .  T h e  m o t i o n  w a s  
d u l y  s e c o n d e d .
M s .  G l a u b e r  s t a t e d  t h a t  M r .  F o r d  h a d  b r o u g h t  u p  s o m e  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  a l l o c a t i o n  o f  m o n e y  a n d  s h e  a s k e d  t h a t  s o m e o n e  
a d d r e s s  t h o s e  c o n c e r n s .
D r .  D i e t z  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
t h  ■ T h a n k s  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a d d r e s s  t h a t .  F i r s t  o f  a l l  I g u e s s
o  c l l l U e t h  h  m  h e ! , l t h  p r o g r a m s  a s  P a r t  o f  t h e  l a n d  u s e  p l a n  w a s  
t h a t ! *  «  t h o s ® b u l l d m S s  a n d  p r o v i d e  a  n e w  s p a c e  f o r  t h a t  o f f i c e  t o  g o  a n d  
t h a t  s  o n e  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  m o v i n g  t h a t  f a c i l i t y .  O u r  o v e r a l l  p l a n  w i l l  b e
d o n r  fW n -|a  ' b u l l d m g s  ° n  G r e e k  R o w  a n d  r e p l a c e  t h o s e  w i t h  n e w  
r e s i d e n c e  f a c i l i t i e s  a n d  a  n e w  G r e e k  R o w ,  p e r  s e .  S o  t h i s  f a l l s  u n d e r  t h a t  
c a t e g o r y .  O n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t ' s  h a p p e n e d  s i n c e  t h e  B o a r d  d i s c u s s e d  
t h i s  a n d  a p p r o v e d  t h e  f i r s t  b u i l d i n g  i s  t h a t  i t ’ s  g e n e r a t e d  a  l o t  m o r e  
e x c i t e m e n t  a b o u t  w h a t  s t u d e n t  h e a l t h  m e a n s  o n  t h i s  c a m p u s .  W e ’ r e  r e a l l y  
n o w  t a l k i n g  a b o u t  s t u d e n t  h e a l t h  w i t h  a  s m a l l  V  a n d  a s m a l l  V  ra the r  
t h a n  w ,  h a  c a p i t a l  " S "  a n d  a  c a p i t a l  " H "  w h e n  r e f e r r i n g  t o  one p rogram i n  
t w o  b u i l d i n g s .  S o  w h a t  w e  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d o  i n  t h i s  e x t r a  s o a c e  
w i  h e l p  u s  d o  t h a t ,  t o  e x p a n d  a w h o l e  c o n c e p t  o f  s t u d e n t  h e a l t h  t o
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i n c l u d e  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  c o u n s e l i n g  c e n t e r ,  w h i c h  i s  n o w  h o u s e d  i n  a n  
o l d  f a c i l i t y  i n  W o o d y  H a l l  i n t o  t h i s  f a c i l i t y  a l s o .  W e  c a n ' t  d o  t h a t  w i t h o u t  
t h e  e x p a n s i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h a t ,  i t ' s  b r o a d e n e d  t h e  d i s c u s s i o n  t o  t a l k  
m o r e  a b o u t  h o w  w e  b l e n d  m o r e  p r o g r a m s  w i t h  t h e  a c a d e m i c  s i d e  o f  t h e  
h o u s e  a n d  p a r t  o f  t h a t  e x p a n s i o n  w i l l  g o  t o  h e l p  u s  e n h a n c e  a  p h y s i c a l  
t h e r a p y  p r o g r a m  a n d  a c a d e m i c  a f f a i r s .  S o  r e a l l y  w h a t ' s  h a p p e n e d  w i t h  a  
m e a g e r  a d d i t i o n  o f  s p a c e  a n d  f r a n k l y  a  m e a g e r  a d d i t i o n  o f  d o l l a r s  t o  t h i s  
i s  t o  e x p a n d  t h e  e n t i r e  c o n c e p t  o f  s t u d e n t  h e a l t h  o n  t h e  c a m p u s  t o  a  m u c h  
b r o a d e r  c o n c e p t .  A n d  w e ' r e  n o w  f o r m a l l y  r e f e r r i n g  t o  t h i s  a s  a  h e a l t h  
p l a c e  w h e r e  w e  c a n  h a v e  w e l l n e s s ,  f i t n e s s ,  r e c r e a t i o n ,  m e n t a l  h e a l t h ,  a s  
w e l l  a s  p h y s i c a l  h e a l t h  a l l  b e i n g  t a k e n  c a r e  o f  i n  t h i s  s a m e  p l a c e .  I n  t e r m s  
o f  w h e r e  t h e  m o n e y  i s  c o m i n g  f r o m  t o  d o  t h a t ,  w e ’ v e  h a d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
t h e  P r e s i d e n t s  O f f i c e ,  D r .  S t u c k y ,  D a v e  O e h m k e ,  a n d  o t h e r s  a n d  t h e  u s e  o f  
r e s e r v e s  o u t  o f  t h a t  i n s u r a n c e  f u n d  a r e  a n  a p p r o p r i a t e  u s e  o f  t h o s e  f u n d s .
I d o n ' t  k n o w  t h a t  w e ' v e  h a d  w i d e  d i s c u s s i o n  a b o u t  w h e r e  t h o s e  d o l l a r s  a r e  
c o m i n g  f r o m ,  i t  c o u l d  e i t h e r  b e  b o n d  o r  p o t e n t i a l l y  t h e s e  r e s e r v e s .  T h e  
p r e v a i l i n g  w i s d o m  i s  t h a t  i t  s h o u l d  c o m e  f r o m  t h o s e  r e s e r v e s .  W e  d o n ' t  
r e a l l y  f e e l  t h a t  w e ' r e  o v e r c h a r g i n g .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  s t u d e n t s  t h i n k  
t h a t  t h e  s t u d e n t  h e a l t h  p r o g r a m s  a r e  o n e  o f  t h e  b e t t e r  p r o g r a m s  o f f e r e d  
a n d  t h e y ' r e  g e t t i n g  a  l o t  o f  b e n e f i t  f o r  t h e  d o l l a r  t h a t  t h e y ' r e  s p e n d i n g  
t h e r e .  A m y  m a y  h a v e  s o m e t h i n g  t o  a d d  t o  t h i s .  I j u s t  g a v e  a g e n e r a l  
r e s p o n s e .
M r .  B r e w s t e r  e x p l a i n e d  t h a t  h e  h a d  u n d e r s t o o d  M r .  F o r d ' s  
c o m m e n t s  w e r e ,  r a t h e r  t h a n  u s e  t h e s e  r e s e r v e s  f o r  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s ,  
t o  u s e  t h e s e  r e s e r v e s  i n  l i e u  o f  i n c r e a s i n g  t h e  c o s t  t o  f u n d  t h e s e  a d d i t i o n a l  
b e n e f i t s  t h a t  a r e  p a r t  o f  t h e  m a t t e r  t h a t  h a d  b e e n  r e m o v e d  f r o m  t h e  
B o a r d ' s  a g e n d a  t h i s  m o r n i n g .
D r .  D i e t z  r e s p o n d e d  t h a t  t h a t  w a s  a n  o p t i o n .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  
o n e  o f  t h e  t h i n g s  h e  h a d  b e e n  c o n c e r n e d  a b o u t  w a s  y o u  g e n e r a l l y  o n l y  h a v e  
o n e  o p p o r t u n i t y  t o  p r o v i d e  t h e  f o o t p r i n t  f o r  a  f a c i l i t y  o f  t h i s  s i z e  a n d  i f  y o u  
c o m e  b a c k  l a t e r  a n d  w a n t  t o  p r o v i d e  t h i s  s a m e  k i n d  o f  e x p a n s i o n  t h e  
c o u n s e l i n g  c e n t e r  c o u l d n ' t  b e  a c c o m m o d a t e d  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  f a c i l i t y .
A m y  S i l e v e n ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  S I U C  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
S t u d e n t  C o u n c i l ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
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, , . „  . , °  s e P a r a t e - A s  p a r t  o f  o u r  d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  b u i l d i n g  * »
E  3  ™ H
E s E H r : ^
p r o v i d e  a  p e r f e c t  o p p o r t u n i t y "  for  t h e  i n s V r a n c e ^ S e ' t o ^ p a ?  " e V J a i r  s h a ' r e  
f o r  t h e  c o s t  o f  t h e  b u i l d i n g  t h e y  w o u l d  b e  h o u s e d  i n  ' I
bj. ! ^  s s r r s s r ^ p j^ ,■ :«
c o m e  f o r  d i s c u s s i o n  a m o n g  t h e  f u l l  b o d y  o f  G P S C  a t  o u r  l a s t  m e e t i n g !
I n  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  f r o m  M r s .  D ' E s p o s i t o ,  D r .  S t u c k y  
s t a t e d  t h a t  D r .  D i e t z  a n d  D a v e  O e h m k e  h a d  d i s c u s s e d  t h e  m a t t e r .  D r .  D i e t z  
s t a t e d  t h a t  t h e  t e r m  " l o a n "  w a s  r e a l l y  m o r e  o f  a  f i g u r a t i v e  t e r m  i n  t h i s  
c a s e .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e i r  i d e a  w a s  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  a b l e  t o  g e n e r a t e  
r e v e n u e s  f r o m  t h i s  t h a t  w o u l d  c o v e r  t h e  e x p e n d i t u r e s .  H e  c o n t i n u e d  t h a t  
i n  e s s e n c e  t h e  f u n c t i o n a l  p a r t  i s  t h a t  w e  r e a l l y  a r e  l o a n i n g  o u r s e l v e s  
m o n e y ,  b u t  t h a t  i s  n o t  t h e  w a y  i t  w i l l  b e  h a n d l e d ,  t h r o u g h  a  f o r m a l  l o a n ,
p e r  s e .
T h e  m o t i o n  b e i n g  d u l y  m a d e  a n d  s e c o n d e d ,  t h e  C h a i r  c a l l e d  f o r  
a  r o l l  c a l l  v o t e .  S t u d e n t  t r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  
i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  
C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  
V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
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T h e  C h a i r  a s k e d  t h a t  t h e  B o a r d  c o n s i d e r  a  C u r r e n t  a n d  P e n d i n g  
M a t t e r ,  I n c r e a s e  i n  S c o p e  a n d  B u d g e t  a n d  A w a r d  o f  C o n t r a c t s :  E l e c t r i c  
F e e d e r  L i n e s  a n d  P a n e l s  R e p l a c e m e n t ,  C o u g a r  V i l l a g e  A p a r t m e n t s ,  S i U E .  
M r .  V a n M e t e r  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  c o n s i d e r  t h e  C u r r e n t  a n d  P e n d i n g  
M a t t e r .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d ,  a n d  a f t e r  a  v o i c e  v o t e  t h e  C h a i r  
d e c l a r e d  t h e  m o t i o n  t o  h a v e  p a s s e d  u n a n i m o u s l y .  T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  
w a s  p r e s e n t e d :
I N C R E A S E  I N  S C O P E  A N D  B U D G E T  A N D  A W A R D  O F  C O N T R A C T S -
E L E C T R I C  F E E D E R  L I N E S  A N D  P A N E L S  R E P L A C F M F N T  
C O U G A R  V I L L A G E  A P A R T M E N T S .  S I H F
S u m m a r y
T h i s  p r o j e c t  w o u l d  r e p l a c e  e l e c t r i c  f e e d e r  l i n e s  a n d  e l e c t r i c  
p a n e l  b o x e s  o n  t h e  4 0 0  s i d e  o f  t h e  C o u g a r  V i l l a g e  A p a r t m e n t s .  T h i s  
m a t t e r  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  s c o p e  a n d  b u d g e t  t o  $ 5 3 1 , 7 9 0  a n d  w o u l d  
a p p r o v e  a w a r d  o f  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 4 5 6 , 1 0 0  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c a p i t a l  p r o j e c t ,  E l e c t r i c  F e e d e r  L i n e s  a n d  P a n e l s  
R e p l a c e m e n t ,  C o u g a r  V i l l a g e  A p a r t m e n t s ,  S I U E .  F u n d i n g  f o r  t h e  w o r k  t o  b e  
c o m p l e t e d  u n d e r  t h e s e  c o n t r a c t s  w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  R e p a i r  
a n d  R e p l a c e m e n t  R e s e r v e s .  A  s u m m a r y  o f  b i d s  r e c e i v e d  i s  a t t a c h e d  f o r  
r e v i e w .
I n  e a r l y  D e c e m b e r  2 0 0 2 ,  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  f o r  t h e  E l e c t r i c  F e e d e r  L i n e s  
a n d  P a n e l s  R e p l a c e m e n t  p r o j e c t  a t  C o u g a r  V i l l a g e .  D u r i n g  t h e  d e s i g n  o f  
t h e  p r o j e c t ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  r o u t i n g  o f  t h e  f e e d e r s  w o u l d  b e  
m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  a n t i c i p a t e d  a n d  t h u s  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  a s b e s t o s  
r e m e d i a t i o n ,  d r y w a l l  w o r k ,  a n d  c a b l e  p r o t e c t i o n .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  l o w e s t  
b i d s  w e r e  c o l l e c t i v e l y  m o r e  t h a n  o r i g i n a l l y  b u d g e t e d .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  p r o j e c t  r e p l a c e s  t h e  e l e c t r i c  f e e d e r  l i n e s  f r o m  t h e  h a l l w a y  
b u i l d i n g  d i s t r i b u t i o n  c e n t e r  t o  e a c h  r e s p e c t i v e  a p a r t m e n t  p a n e l  a n d  
r e p l a c e  t h e  a p a r t m e n t  p a n e l  l o c a t e d  i n  e a c h  a p a r t m e n t  o n  t h e  4 0 0  s i d e  o f  
C o u g a r  V i l l a g e  a p a r t m e n t s .  T h e  p r o j e c t  w a s  o r i g i n a l l y  a p p r o v e d  w i t h  a  
p r o j e c t  b u d g e t  o f  $ 3 0 0 , 0 0 0 .  T h e  o r i g i n a l  e s t i m a t e s  o n l y  i n c l u d e d  m i n o r  
a s b e s t o s  w o r k  f o r  s m a l l  h o l e s  a b o v e  t h e  p a n e l s  t o  a l l o w  a c c e s s  t o  t h e  w a l l
»
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^ p c. : , ; ; r , hc,a,b lt t,.'>“rls „ 8 t z  ' i :  r ^ w :
m ,; o o . h ,^ r ra ~ r ^ ^ ^
S p i y .  to*s :  s a s
w i l l  c o m e  f r o m  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  R e s e r v e s .
o n n q  Tt h e  ? o a l  l s  t o  c o m P | e t e  t h e  p r o j e c t  p r i o r  t o  t h e  s t a r t  o f  t h e  f a l l
N a ? i o n a  m  e ^ i c 0a , a S C o d ee t h e T ^ g h e fS t  ° f  ^  t h a t  ^ h e r e s  t o  S h e  1' i d i i o n a i  t i e c t r i c a l  C o d e .  T h e r e f o r e ,  i n  e a r l v  D e c e m h p r  9 n n o
pro^ert^h °J \he ^ Xecutive Com m ittee of the Board approved the original
sp e c ifica tio n s  f o M h ^ p r 'o j .c t " '0 Partn 9rs' '" ’ ’ U c  »>• P lan s and
. C o n s i d e r a t i o n  a g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
c t  T th i S ^ a t t e r  ' S r e c o m m e r ' d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  V i c e  C h a n c e l l o r  fo r  
C*hU. d„ r . : ,„ r A ,S ,u l'.  " "  V i"  Adm inistration, and the
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
P a n o , „  , ( 1 )  T h e  s c o p e  a n d  b u d g e t  f o r  t h e  E l e c t r i c  F e e d e r  L i n e s  a n d  
p l a c e m e n t ,  C o u g a r  V i l l a g e ,  S I U E ,  b e  i n c r e a s e d  t o  $ 5 3 1 , 7 9 0 ,  a n d ;
t  T h e  c o n t r a c t s  t o  p e r f o r m  c o n s t r u c t i o n  w o r k  r e a u i r e d  fo r
t h e  p r o j e c t ,  E l e c t r i c  F e e d e r  L i n e s  a n d  P a n e l s  R e p l a c e m e n t  C o u g a r  V i l l a ™  
A p a r t m e n t s ,  S I U E ,  b e  a n d  i s  h e r e b y  a w a r d e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :
( a )  E l e c t r i c a l  W o r k
W i s s e h r  E l e c t r i c  I n c . ,  B e l l e v i l l e ,  I L  $ 3 5 2 , 1 0 0
( b )  A s b e s t o s  A b a t e m e n t  W o r k
A m e r i c a n  E n v i r o n m e n t a l  T e c h n o l o g y  C o r p .
S t .  L o u i s ,  M O  $ 1 0 4 , 0 0 0
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( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  i s  
w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  
p r o c e d u r e s .
D r .  H a h s  s t a t e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  f o r  t h i s  h a d  
o r i g i n a l l y  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  i n  D e c e m b e r .  S h e
c o n t i n u e d  t h a t  a s  t h e  d e s i g n  p r o g r e s s e d  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  c a b l e  r o u t i n g  h a d  b e e n  u n d e r e s t i m a t e d  a n d  t o  d o  t h a t  c a b l e  
r o u t i n g  e f f e c t i v e l y ,  m o r e  a s b e s t o s  a b a t e m e n t  w o u l d  b e  n e e d e d ,  a s  w e l l  a s  
m o r e  d r y w a l l  w o r k  a n d  m o r e  c a b l e  p r o t e c t i o n .  S h e  s a i d  t h a t  t h e  C u r r e n t  
a n d  P e n d i n g  M a t t e r  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  s c o p e  a n d  b u d g e t  o f  t h e  p r o j e c t  
a n d  w o u l d  a l s o  a p p r o v e  t h e  a w a r d  o f  c o n t r a c t s .
D r .  H i g h t o w e r  m o v e d  a p p r o v a l  o f  t h e  C u r r e n t  a n d  P e n d i n g  
M a t t e r .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n  r e g a r d  
t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  n o n e .  
T h e  m o t i o n  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  
B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  
R e p k i n g ,  H a r r i s  R o w e ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  w a s  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  a g e n d a :
N O T I C E  O F  R E S T R U C T U R E  O F  S T U D E N T  M E D I C A I B E N E F I T  ( S M R V  
E X T E N D E D  C A R E  F F F .  S l T i n  
[ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A .  4  P o l i c i e s  n f  t h e  RnarH R-fi]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  t o  c h a n g e  t h e  f e e  s t r u c t u r e  f o r  t h e  S M B -  
E x t e n d e d  C a r e  F e e  f r o m  a  t h r e e - s e m e s t e r  f e e  ( F a l l ,  S p r i n g  a n d  S u m m e r )  t o  
a  t w o - s e m e s t e r  f e e  ( F a l l  a n d  S p r i n g ) . T h e  E x t e n d e d  C a r e  F e e  f u n d s  a  s e l f -  
i n s u r e d  h e a l t h  p l a n  f o r  s t u d e n t s .  C u r r e n t l y ,  t h e  E x t e n d e d  C a r e  F e e  i s  
a s s e s s e d  e a c h  s e m e s t e r  o f  e n r o l l m e n t .  T h i s  m a t t e r  w o u l d  s p r e a d  t h e
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S u m m e r  h e a l t h  c o v e r a g e  c o s t s  o v e r  t h e  p r e c e d i n g  F a l l  a n d  S o r in a
h S ' t  h  a s s e s s m e n t  of  t h e  S p r i n g  E x t e n d e d  C a r e  F e e  w o u l d  e n s u r f
! * u a V 8  h e a i t h  c o v e r a g e  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  S u m m e r  w i t h o u t  
r e q u i r i n g  t h a t  t h e y  a r e  e n r o l l e d  a s  S u m m e r  s t u d e n t s .
c  f  ,  r T h i s  m a t 1 : e r  s e e k s  t o  a d j u s t  t h e  f e e  s c h e d u l e  o f  t h e  S M B -
p f r  F a n  a n d reSnC r°inaP 0 <;n e  °/ t h e  S M B  F e e  f 0 r  a  P r ° P ° s e d  r a t e  o f  $ 1 7 4 . 2 0  
p e r  F a l l  a n d  S p r i n g  S e m e s t e r s  r e s p e c t i v e l y .  S t u d e n t s  r e g i s t e r e d  f n r  t h o
c o K e  tom 0 b l e r ’ W h °  d H  n t°h e n r 0 M  t h 6  P r e c e d i n 8  S p r i n g  S e m e s t e r  w o u l d  
c o n t i n u e  t o  b e  a s s e s s e d  t h e  c u r r e n t  S u m m e r  r a t e  o f  $ 8 0  4 0  I n
h p ^ t h  n C e  W ' t h  c u r r e n t  P o ' i c y ,  s t u d e n t s  w h o  h a v e  t h e i r  o w n  c o m p a r a b l e  
h e a l t h  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  m a y  a p p l y  f o r  a  r e f u n d  o f  t h e  E x t e n d e d  C a r e
f o ? F a i ? s e e m e OsPt e r e2dO O 3 a n g 0 S  W ° U ' d  ^  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  o f  f e e s  
R a t i o n a l e  f o r  A H n p t - i n n
T h e  P r i m a r y  C a r e  F e e  a n d  t h e  E x t e n d e d  C a r e  F e e  a r e  t h e  twn 
c o m p o n e n t s  o f  t h e  S M B  F e e .  T h e  f o r m e r  f u n d s  t h e  o n - c a m p u s  p r o g f a m  o f  
h e a l t h  c a r e  w h i l e  t h e  l a t t e r  f u n d s  a  s e l f - i n s u r e d  p r o g r a m  o f  e x t e l a l  
m e d i c a l  a n d  h o s p i t a l i z a t i o n  c o v e r a g e .  T h e  E x t e n d e d  C a r e  H e a l t h  P l a n
c o s t ' r a T e s  S W ' t H  C o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  c o v e r a g e  a t  a f f o r d a b l e  l o w -
P i a n  a ^  T h S  7 ' a j 0 r i t y  0 f  S I U C  s t u d e n t s  r e l y  o n  t h e  E x t e n d e d  H e a l t h  C a r e  
P l a n  a s  t h e i r  s o l e  s o u r c e  o f  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o v e r a g e .  L e s s  t h a n  h a l f  o f  
t h e  F a l l / S p r i n g  s t u d e n t s  r e m a i n  e n r o l l e d  d u r i n g  t h e  S u m m e r  S e m e s t e r
t h e U S a ' b n i l i t i a o f 8 a n f h e r l t h  ,C O V 0 r a g e - F o r  m a n y  y e a r s ’ s t u d e n t s  h a v e  h a d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a n  o p t i o n a l  s u m m e r  h e a l t h  p l a n ,  b u t  f e w  h a v e  e n r o l l e d
f o r  i t s  p r o t e c t i o n ,  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  h i g h e r  c o i t s  o f  o p t i o n a l  h e a l t h
o v e r a g e .  B e c a u s e  s o  m a n y  s t u d e n t s  a r e  n o t  c o v e r e d  d u r i n g  t h e  S u m m e r
t h e y  a r e  v u l n e r a b l e  t o  u n e x p e c t e d  a n d  u n c o v e r e d  m e d i c a l  e x p e n s e s  T h a i
o f t e n  i n t e r  e r e  w i t h  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m p l e t e  t h e i r  e d u c a t i o n  M e d i c a
c o n d i t i o n s  t h a t  o r i g i n a t e  o v e r  t h e  S u m m e r  a r e  c o n s i d e r e d  p r e - e x i s t i n g  ( n o t
c o v e r e d )  w h e n  t h e  s t u d e n t  r e t u r n s  t o  e n r o l l m e n t  t h e  f o l l o w ! " !  F a  I
S e m e s t e r .  S i m i l a r l y ,  s t u d e n t s  w i t h  o n - g o i n g  m e d i c a l  c o n d i t i o n s  a r e  n o t
c o v e r e d  o v e r  t h e  S u m m e r  S e m e s t e r .
J  U , J h e  p r ° p ° s e d  f e e  c h a n g e  w o u l d  r e s u l t  i n  s t u d e n t s  h a v i n s  v e a r -  
r o u n d  h e a l t h  c o v e r a g e  a t  a f f o r d a b l e  r a t e s  w i t h o u t  i n c r e a s i n g  t h e  a n n u a l  
h e a l t h  i n s u r a n c e  c o s t  f o r  s t u d e n t s  w h o  a r e  e n r o l l e d  F a l l ,  S p r i n g  a n d  
S u m m e r  S e m e s t e r s .  T h e  p r o p o s a l  w o u l d  a l s o  p r o v i d e  s t u d e n t s  g r a d u a t i n a  
t h e l ^ f J k  b ^ l t - i n  g r a d u a t i o n  c o v e r a g e ,  g i v i n g  h e a l t h  p r o t e c t i o n  w h i l e  
t h e y  s e e k  e m p l o y m e n t  o v e r  t h e  S u m m e r  S e m e s t e r .  S t u d e n t s  w o u l d  n o t  
h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  h o w  t o  p a y  f o r  O p t i o n a l  S u m m e r  Coverage and c a n  
e d u l e  s o m e  m e d i c a l  c a r e  w h e n  i t  l e a s t  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e i r  a c a d e m i c  
p r o g r e s s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  p r o p o s a l  g r e a t l y  e a s e s  the concerns o f
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S t u d e n t  H e a l t h  P r o g r a m s  p h y s i c i a n s  w h o  t r e a t  s t u d e n t s  w i t h  o n - g o i n g  
m e d i c a l  c o n d i t i o n s  a n d  t h e r e b y  e n s u r i n g  c o n t i n u i t y  o f  c a r e .
C u r r e n t  O p t i o n s P r o p o s e d  F e e  S t r u c t u r e
S e m e s t e r N o t  E n r o l l e d  
S u m m e r
E n r o l l e d
S u m m e r
S u m m e r  C o v e r e d  b y  S p r i n g  
E n r o l l m e n t
F a l l $ 1 3 4 . 0 0 $ 1 3 4 . 0 0 $ 1 7 4 . 2 0
S p r i n g $ 1 3 4 . 0 0 $ 1 3 4 . 0 0 $ 1 7 4 . 2 0
S u m m e r $ 2 7 5 . 0 0 $  8 0 . 4 0 - 0 -
A n n u a l  $ 5 4 3 . 0 0  $ 3 4 8 . 4 0  $ 3 4 8 . 4 0
C o s t
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  o f  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o p o s a l  i s  b r o u g h t  f o r w a r d  a s  a  r e s u l t  o f  s i g n i f i c a n t  
s t u d e n t  i n t e r e s t  a n d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  S t u d e n t  H e a l t h  A d v i s o r y  B o a r d  
( S H A B )  a n d  o t h e r  c o n c e r n e d  s t u d e n t s .  T h e  S H A B  c o n s i s t s  o f  s t u d e n t s  
a p p o i n t e d  b y  b o t h  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t s ,  w h o  
h a v e  c o n s i d e r e d  a n d  u n a n i m o u s l y  a p p r o v e d  t h e  p r o p o s e d  f e e  c h a n g e .  T h e  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
S t u d e n t  C o u n c i l  h a v e  r e v i e w e d  a n d  s t r o n g l y  a p p r o v e d  t h e  p r o p o s e d  f e e  
s t r u c t u r e .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  i n  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  
c o l l e c t i o n s  o f  f e e s  f o r  t h e  F a l l  S e m e s t e r  2 0 0 3 ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r r i  B - 6  
b e  a m e n d e d  t o  s h o w  t h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e :
( 6 )  G e n e r a l  s t u d e n t  f e e s  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  i n  e f f e c t  F a l l  S e m e s t e r :
F e e s  ( P e r  S e m e s t e r )  2-0 0 2  2 0 0 3
S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  -  E x t e n d e d * * :  -$ - 1 3 4 . 0 0 2 $ 1 7 4 . 2 0 2
* * F l a t  F e e  ------------------------------------- -- ------------------------------
2 S u m m e r  r a t e s :  2 0 0 3 ,  $ 8 0 . 4 0 ,  2 0 0 4 ,  $ 8 0 . 4 0 3
3 E f f e c t i v e  S u m m e r  2 0 0 4 ,  S u m m e r  r a t e s  o n l y  a s s e s s e d  t o  s t u d e n t s  n o t  
e n r o l l e d  t h e  p r e c e d i n g  S p r i n g  S e m e s t e r .
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T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  n e x t  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  
o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w o u l d  b e  h e l d  J u n e  1 2 ,  2 0 0 3 ,  a t  t h e  E a s t  S t  
L o u i s  H i g h e r  E d u c a t i o n  C e n t e r ,  E a s t  S t .  L o u i s ,  I l l i n o i s .
M r .  V a n M e t e r  m o v e d  t h a t  t h e  m e e t i n g  b e  a d j o u r n e d .  T h e  
m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d ,  a n d  a f t e r  a  v o i c e  v o t e  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h e  
m o t i o n  t o  h a v e  p a s s e d  u n a n i m o u s l y .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  1 1 : 1 5  a . m .
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
J U N E  1 1 ,  2 0 0 3
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  a t  4 : 4 5  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  J u n e  1 1 ,  2 0 0 3 ,  i n
C o n f e r e n c e  R o o m  C ,  R o o m  2 0 7 4 ,  2 n d  F l o o r ,  B u i l d i n g  B ,  o f  t h e  E a s t  S t .
L o u i s  H i g h e r  E d u c a t i o n  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  E a s t  S t .  L o u i s ,
I l l i n o i s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  S e c r e t a r y ,  t h e  C h a i r  a p p o i n t e d  J o h n
B r e w s t e r  a s  S e c r e t a r y  a r o  t e m .  T h e  C h a i r  c a l l e d  t h e  m e e t i n g  t o  o r d e r .  T h e
f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r ,  S e c r e t a r y  p r o  t e m  
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e  C h a i r  
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g  
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r  w a s  a b s e n t :
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
A l s o  p r e s e n t  w a s  P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .  A  q u o r u m  w a s  p r e s e n t .
A t  4 : 4 7  p . m . ,  M r .  B r e w s t e r  m o v e d  t h a t  t h e  B o a r d  g o  i n t o  c l o s e d  
s e s s i o n  t o  c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  
e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  e x e c u t i v e  
s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  r e a l  
p r o p e r t y .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  i n
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r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s :  A y e ,  M e l i s s a  G l a u b e r ;  n a y ,  
n o n e .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  
B r e w s t e r ,  G e n e  C a l l a h a n ,  T e d  C l a r k ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  E d  H i g h t o w e r ,  M a r k  
R e p k i n g ,  A .  D .  V a n M e t e r ,  J r . ;  n a y ,  n o n e .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  7 : 2 0  p . m .  N o  f o r m a l  a c t i o n  w a s
t a k e n .
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
J U N E  1 2 ,  2 0 0 3
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  o n  T h u r s d a y ,  J u n e  1 2 ,  2 0 0 3 ,  a t  
1 0 : 1 0  a . m . ,  i n  t h e  D i s t a n c e  L e a r n i n g  L a b s  1 a n d  2 ,  2 n d  F l o o r ,  B u i l d i n g  B ,  
E a s t  S t . ’ L o u i s  H i g h e r  E d u c a t i o n  C e n t e r ,  E a s t  S t .  L o u i s ,  I l l i n o i s .  I n  t h e  
a b s e n c e  o f  t h e  S e c r e t a r y ,  t h e  C h a i r  a p p o i n t e d  M r .  B r e w s t e r  S e c r e t a r y  a r o
t e m .  T h e  C h a i r  c a l l e d  t h e  m e e t i n g  to o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e
B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r ,  S e c r e t a r y  p r o  t e m  
G e n e  C a l l a h a n ,  V i c e - C h a i r  
T e d  C l a r k
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
M e l i s s a  G l a u b e r  
E d  H i g h t o w e r  
M a r k  R e p k i n g
A .  D .  V a n M e t e r ,  J r .
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r  w a s  a b s e n t :
H a r r i s  R o w e ,  S e c r e t a r y
T h e  f o l l o w i n g  E x e c u t i v e  O f f i c e r s  w e r e  p r e s e n t :
J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d  a n d  
P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a  q u o r u m  p r e s e n t .
N O T E :  C o p i e s  o f  a l l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  t o  t h e  B o a r d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  f i l e  i n  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
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T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  t h e  f o l l o w i n g  c o n s t i t u e n c y  h e a d s  i n  
a t t e n d a n c e :  J a k e  B a g g o t t ,  P r e s i d e n t ,  S I U C  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  
P r o f e s s i o n a l  S t a f f  C o u n c i l ;  K e n  C a r r ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  S I U C  C i v i l  S e r v i c e  
E m p l o y e e s  C o u n c i l ;  J a m e s  T y r e l l ,  C h a i r ,  S I U C  G r a d u a t e  C o u n c i l ;  A m y  
S i l e v e n ,  P r e s i d e n t ,  S I U C  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t a f f  C o u n c i l ;  N e a l  
Y o u n g ,  P r e s i d e n t ,  S I U C  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t ;  C y n t h i a  
S c h m i d t ,  P r e s i d e n t ,  S I U E  G r a d u a t e  C o u n c i l ,  a l s o  r e p r e s e n t i n g  t h e  S I U E  
F a c u l t y  S e n a t e ;  K i m b e r l y  E s p y ,  P r e s i d e n t ,  S I U C  F a c u l t y  S e n a t e ;  a n d  W i l l i a m  
H e n d e y ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  S I U E  U n i v e r s i t y  S t a f f  S e n a t e .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  
3 : 3 0  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  J u n e  1 1 ,  2 0 0 3 ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
t o u r e d  t h e  E a s t  S t .  L o u i s  H i g h e r  E d u c a t i o n  C e n t e r .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  
f o l l o w i n g  t h e  t o u r ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h e l d  a n  e x e c u t i v e  
s e s s i o n  i n  C o n f e r e n c e  R o o m  C ,  R o o m  2 0 7 4 ,  2 n d  F l o o r ,  B u i l d i n g  B ,  o f  t h e  
E a s t  S t .  L o u i s  H i g h e r  E d u c a t i o n  C e n t e r .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  o n l y  p u b l i c  
p o r t i o n  o f  t h e  m e e t i n g  c o n s i s t e d  o f  a  m o t i o n  t o  c l o s e  t h e  m e e t i n g  t o  t h e  
p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  r e v i e w  o f  
e x e c u t i v e  s e s s i o n  m i n u t e s ;  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ;  a n d  a c q u i s i t i o n  
o f  r e a l  p r o p e r t y .  S h e  a n n o u n c e d  t h a t  n o  f i n a l  a c t i o n  h a d  b e e n  t a k e n .
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T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t ,  p u r s u a n t  t o  n o t i c e ,  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a d  h a d  d i n n e r  a t  K e m o l l s  i n  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i ,  a n d  
t h a t  t h e  g a t h e r i n g  h a d  b e e n  s o c i a l  i n  n a t u r e .
U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  M r .  C l a r k  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  a t t e n d e d  
S I U C  C o m m e n c e m e n t  o n  M a y  1 0 .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  s p e a k e r  w a s  a n  S I U  
A l u m  a n d  i n v e n t o r  o f  D i p p i n '  D o t s .  H e  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  g o o d  t o  s e e  a  l o t  
o f  P r o f e s s o r s  h e  k n e w  i n  c o l l e g e  a n d  a l s o  t h e  C o l l e g e  o f  S c i e n c e  
g r a d u a t e s .
D r .  H i g h t o w e r  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  S I U E  
C o m m e n c e m e n t  o n  M a y  1 0 .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a  l o t  o f  
s t o r m s  p r i o r  t o  t h e  c e r e m o n y ,  b u t  t h a t  t h e  g r a d u a t i o n  w a s  w e l l  d o n e ,  a s  
a l w a y s .  M r s .  D ' E s p o s i t o  a n n o u n c e d  t h a t  M s .  G l a u b e r  h a d  a l s o  a t t e n d e d  a l l  
t h r e e  S I U E  g r a d u a t i o n  c e r e m o n i e s ,  i n c l u d i n g  h e r  o w n .
M r s .  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e  c o m m e n c e m e n t  o n  M a y  1 7  a n d  t h a t ' s  p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  
h a p p i e s t  g r a d u a t i o n s  i n  t e r m s  o f  s t u d e n t s  a n d  f a m i l i e s .  S h e  e x p l a i n e d  
t h a t  t h e  s p e a k e r  h a d  b e e n  A b r a h a m  V e r g h e s e ,  M . D .  a n d  a u t h o r .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  M r .  V a n M e t e r ,  C h a i r  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  n o t  m e t  d u r i n g  t h e  l a s t  m o n t h .
M r .  B r e w s t e r ,  C h a i r  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  t h i s  m o r n i n g  i n  t h i s  r o o m .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  
r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g  
N o t i c e  o f  R e s t r u c t u r e  o f  S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  ( S M B ) :  E x t e n d e d  C a r e
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F e e ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  t o  A p p e n d i x  A ,  4  P o l i c i e s  n f  t h »  R  ,
r a i r  s s x  »
f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  P a r k I n c  S I U C  »  *
a p p r o v e d  j o i n t l y  w i t h  t h e  A  &  D  C o m m i t t e e .  ' d i s c u s s e d  a n d
I n  M r .  R o w e ' s  a b s e n c e ,  M s .  G l a u b e r  c h a i r e d  t h e  A r c h i t e c t u r e  
a n d  D e s i g n  C o m m i t t e e .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  
t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  m e e t i n g .  S h e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  C o m m i t t e e  r e v i e w e d  f o u r  i t e m s .  T h e  f i r s t  i t e m  A D D r o v a l  n f  
P r m c p l e s  G o v e r n i n g  M a s t e r  A g r e e m e n t ,  F a c i l i t y  L e a s e !  a n d  d r o u n d  L e a s  
f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  R e s e a r c h  P a r k ,  I n c . ,  S I U C ,  w a s  a  j o i n t  d i s c u s s i o n  w i t h
a n H  R aH C e t  A m m i t t e e ' W e  a l s o  d i s c u s s e d  B o a r d  A g e n d a  I t e m  0 P r o i e c t  
a n d  B u d g e t  A p p r o v a l :  R e p l a c e m e n t  o f  E l e c t r i c a l  S y s t e m s  P h a s e  II 
T h o m p s o n  P o i n t  S I U C ;  B o a r d  A g e n d a  I t e m  P, P r o j e c t  a n d  B u d g e t  A p p r o v a  •’ 
E l e v a t o r  R e n o v a t i o n ,  M a e  S m i t h  H a l l ,  S I U C ;  a n d  B o a r d  A s e n d V  i t p m n  
A p p r o v a l  t o  A c q u i r e  R e a l  E s t a t e :  1 0 0 1  S o u t h  O a k l a n d  A v e n u e  S  U ^  A^i 
i t e m s  w e r e  r e c o m m e n d e d  f o r  t h e  o m n i b u s  m o t i o n .
M r .  C a l l a h a n ,  C h a i r  o f  t h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  h a d  m e t  f o l l o w i n g  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e  m e e t i n g .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
+ h  im o  T h e  C o r n m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g  a n d  a p p r o v e d  t h e  m i n u t p s  nf  
t h e  M a y  8  m e e t i n g .  T h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  f o V  t h e  o m n i b u s  m o t i o n  
a l l  i t e m s  c o n t a i n e d  i n  B o a r d  A g e n d a  I t e m  M ,  R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  a n d  
M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( R A M P )  P l a n n i n g  D o c u m e n t s ,  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 5  W e  
h e a r d  a n  e x t r a o r d i n a r y  p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  E a s t  S t  I n u i s  t h n  i i  ^ 
B o u n d  M a t h  a n d  S c i e n c e  P r o g r a m s .  P a r t i c i p a n t s  w i r e  D . r e c f o ?  P a S  
H a r r i s o n ,  R i c h a r d  B i n d e r ,  E l k e  M c I n t o s h ,  K i m  A l l e n ,  a n d  B r a n d i  B e r r v  I
R  C 0 'Tl p l ' m ®n t  D r ' H a l , e r  o n  t h e .  p r e s e n t a t i o n s .  I c o m e  a w a y  f r o m  
t h e s e  B o a r d  m e e t i n g s  f e e l i n g  b e t t e r  a b o u t  w h a t  t h e  s t u d e n t s  t e l l  u s  I 
t h i n k  i t s  r e m a r k a b l e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  k i d s  g o i n g  t o  c o l l e g e  f r o m  t h i s  
p r o g r a m  a n d  I c e r t a i n l y  c o m m e n d  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h a t .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  J a m e s  E .  W a l k e r ,  P r e s i d e n t ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
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O n  a  p e r s o n a l  n o t e ,  l e t  m e  s a y  t h a t  I w a n t  t o  t h a n k  a l l  o f  y o u  
t h a t  I h e a r d  f r o m  e i t h e r  b y  p h o n e ,  c a r d ,  e - m a i l ,  o r  l e t t e r s .  I t h i n k  m o s t  o f  
y o u  a r e  a w a r e  t h a t  I w a s  o u t  t a k i n g  c h e m o t h e r a p y .  T h e  t r e a t m e n t  a p p e a r s  
t o  b e  w o r k i n g  w e l l .  I w a s  a b l e  t o  a c c o m p l i s h  o n e  t h i n g  t h a t  I h a v e  n o t  b e e n  
a b l e  t o  a c c o m p l i s h  f o r  a  v e r y  l o n g  t i m e  a n d  t h a t  w a s  t o  l o s e  s o m e  w e i g h t .  
E v e r y  t i m e  I t r y  t o  l o s e  w e i g h t ,  I w i n d  u p  g a i n i n g  w e i g h t .  B u t  o v e r  t h e  
c o u r s e  o f  t h r e e  w e e k s ,  I l o s t  a b o u t  4 5  p o u n d s .  P r o b a b l y  n o t  a  d i e t  I ' d  
r e c o m m e n d .  I t ' s  c e r t a i n l y  g o o d  t o  b e  b a c k  a n d  I w a n t  t o  t h a n k  e v e r y o n e ,  
s t a f f ,  a n d  t h e  B o a r d  f o r  k e e p i n g  t h i n g s  m o v i n g  a l o n g .
T h e  l e g i s l a t u r e  a d j o u r n e d  a f t e r  m i d n i g h t  o n  J u n e  1 .  I t  
b a s i c a l l y  g a v e  t h e  G o v e r n o r  w h a t  h e  h a d  a s k e d  f o r  i n  h i s  o r i g i n a l  r e q u e s t .  
T h e  b u d g e t  f o r  S I U  i s  n o t  f i n a l i z e d ,  a n d  t h e  G o v e r n o r  h a s  b e e n  m a k i n g  
s o m e  r e d u c t i o n s  i n  t h e  b u d g e t ,  b u t  h a s  n o t  m a d e  a n y  r e d u c t i o n s  i n  h i g h e r  
e d u c a t i o n .
H o u s e  B i l l  1 1 1 8 ,  t h e  t u i t i o n  p r e d i c t a b i l i t y  b i l l ,  p a s s e d  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  T h i s  i s  t h e  b i l l  t h a t  r e q u i r e s  i n c o m i n g  s t u d e n t s  s t a r t i n g  
i n  t h e  F a l l  o f  ' 0 4  t o  p a y  t h e  s a m e  t u i t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  t h e  f o u r -  
o r  f i v e - y e a r  p r o g r a m .  A l s o  a p p r o v e d  w a s  H o u s e  B i l l  1 5 4 3 ,  t h e  U n i v e r s i t y  
R e v e n u e  B o n d .
R e p r e s e n t a t i v e  J a y  H o f f m a n ' s  b i l l  t o  r e c o n s t i t u t e  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  w a s  n o t  a c t e d  o n  p r i o r  t o  t h e  a d j o u r n m e n t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  d i d  n o t  
p a s s .
T h i s  s e e m e d  t o  b e  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  s e s s i o n  a n d  q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  a n y t h i n g  o t h e r s  h a d  s e e n  f o r  a  l o n g  t i m e .  I w a n t  t o  t h a n k  t h o s e  t h a t  
a r e  h e r e  t o d a y  a n d  o u r  l o c a l  l e g i s l a t o r s  w h o  w o r k e d  w i t h  u s  t o  m a k e  s u r e  
t h e  n e e d s  a n d  c a r e s  o f  S I U  w e r e  t a k e n  c a r e  o f  a s  b e s t  t h e y  c o u l d  g i v e n  a l l  
t h e  b u d g e t  r e s t r a i n t s .
I B H E  m e t  l a s t  w e e k  a t  J o h n  W o o d s  C o m m u n i t y  C o l l e g e  i n  
Q u i n c y .  G i l b e r t  L .  R u t m a n ,  r e t i r e d  e c o n o m i s t  w h o  j o i n e d  t h e  S I U  f a c u l t y  i n  
1 9 6 9 ,  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  I B H E .  C h a n c e l l o r  W e r n e r  a n d  I h a d  l u n c h  
w i t h  P r o f e s s o r  R u t m a n  y e s t e r d a y  a n d  h e  i s  g o i n g  t o  r e p r e s e n t  I l l i n o i s  a n d  
h i g h e r  e d u c a t i o n  v e r y  w e l l .
T h e  A n n u a l  P r e s i d e n t i a l  G o l f  S c h o l a r s h i p  S c r a m b l e  f o r  S I U C  
r a n  i n t o  q u i t e  a  b i t  o f  r a i n  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  e v e n t .  I t  s o r t  o f  d a m p e n e d  
t h e  d a t e ,  b u t  n o t  t h e  s p i r i t s  o f  t h o s e  w h o  p a r t i c i p a t e d .  W e  r a i s e d  a r o u n d  
$ 3 0 , 0 0 0  t o  s u p p o r t  t h e  P r e s i d e n t i a l  S c h o l a r s h i p s  o n  t h e  C a r b o n d a l e  
c a m p u s .  A n  a n o n y m o u s  d o n o r  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  g i f t  t o  t h e  P r e s i d e n t i a l  
S c h o l a r s h i p s  o n  t h e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  s o  S I U E  d i d n ' t  n e e d  t o  h a v e  a 
g o l f  s c r a m b l e .
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T h e  C h a i r  s t a t e d  t h a t  d u r i n g  D r .  W a l k e r ' s  a b s e n c e  h i s  s t a f f  h a d  
p e r f o r m e d  i n  a  v e r y  a d m i r a b l e  f a s h i o n .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  s h e  h a d  b e e n  
a m a z e d  a t  h o w  s m o o t h l y  t h i n g s  h a d  c o n t i n u e d  a n d  w a n t e d  t o  e x t e n d  t h e i r  
t h a n k s  a s  a  B o a r d  t o  t h e m .
D r .  W a l t e r  W e n d l e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g
c o m m e n t s :
n -3 - n -  W e  l e a r n e d  l a s t  m o n t h  t h a t  r e s e a r c h e r s  a t  S I U C  w i l l  r e c e i v e
c f e a n  O o a ! ° R  m  c o n ? p e t l |t|lY.e  g r a n t s  f r o m  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y  f o r
g J a n t  o n  M a v  2 0 a r T h ;  u  R e p r e s De n t a t i v e  J e r r V  C o s t e l l o  a n n o u n c e d  t h e  
g r a n t  o n  M a y  2 0 .  T h e  U n i v e r s i t y ' s  R e s e a r c h  C e n t e r  w i l l  u n d e r t a k e  a  t h r e e
n i t e r  d e m e n t s  f o ? 6 u s e y -a n d h - d h m f0 n S t r a t e  ^  S t a b i ' i t y  ° f P ° r 0 U S  c a n d l e  r n m h  e l . e m e n t s  f o r  u s e  m  h|g h  t e m p e r a t u r e  p r e s s u r i z e d  f l u i d i z e d  b e d
o u M i n r t p 0 ^  p r o c e s s  a p p l i c a t i o n s .  W e  a r e  g a i n i n g  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  f o r  
o r o r p «  w 3 "  ■ f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f l u i d i z e d  b e d  c o m b u s t i o n  
h  u  j ' V ®  r e  g 0 m g  w o r k  w i t h  s c i e n t i s t s  f r o m  S i m o n s  W e s t i n g h o u s e  
w h i c h  d e v e l o p s  t h e  f i l t e r s  a n d  a l s o  w i t h  T o m a s z  W i l t o w s k i ,  t h e  A s s o c i a t e  
D o c t o r  o ,  t h e  C o a l  R e s e a r c h  C e n t e r ,  w h o  e o - a u t h o r . d  t h i  p r o p o s  " w l ! 5
a -j C o n g r e s s m a n  C o s t e l l o  r e c e n t l y  a n n o u n c e d  t h a t  S I U C  w o u l d  h e
■ » *  a  c a m p u ^ e-  . 1 ............i - w w w a t i w i i  I U  M U b l  d c a r
E .  M c N a i r  P o s t - B a c c a l a u r e a t e  A c h i e v e m e n t  P r o g r a m  T h i s  i s  
a  f o u r - y e a r  g r a n t  t h a t  t o t a l s  s o m e  n e a r l y  $ 1  m i l l i o n  a n d  t h e  p u r p o s e  i s  t o  
i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e  t h a t  a r e  
u n d e r r e p r e s e n t e d ,  i n  d o c t o r a l  p r o g r a m s  a n d  t h e n  go on to t a k e  t e n u r e d
I  . y  P o s i t i o n s  a t  o u r  n a t i o n ' s  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  T h e r e  i s  t h e  
s t u d e n t  s u p p o r t  s e r v i c e s  a s p e c t  i n  t h i s  M c N a i r  p r o g r a m  a n d  i t  i s  a  v e r v  
r 6  p r o g J’ a m  n a t l o n a | ly- T h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  i s  t h e  o n l y  o t h e r  
v e f y  d i f f i c u l t  i o  ^  ^  *  m i n ° i S  ^  ^  9  S i t e ' T h e  ”
W e  h a v e  i n  o u r  g o a l  o f  S o u t h e r n  a t  1 5 0  t h a t  w e  w o u l d  b P 
r e c o g m z e d  a s  o n e  o f  t h e  n a t i o n ' s  t o p  r e s e a r c h  u n i v e r s i t i e s  b y  t h e  y e a r  
0 1 9 .  T h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n ' s  l a t e s t  r e p o r t  h a s  u s
o n rei 5 0 n n f  h i '  m 0 V m g  f ^ W a r d  3  ' i t t l e  a t  3  t i m e - W e ' r e  r a n k e d  1 0 4  i n  t h e  
t o p  1 5 0  p u b l i c  r e s e a r c h  u n i v e r s i t i e s  i n  t o t a l  r e s e a r c h  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e
f i s c a l  y e a r .  T h a t ' s  u p  a  f e w  s p o t s  f r o m  1 0 7 .  W e  r a n k e d  1 4 5  o u t  o f  6 o l
r i o n l r c  p r i v a t e  s c h o o l s  o n  a  l i s t  r e c e i v i n g  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t
d o l l a r s ,  u p  f r o m  1 5 1  l a s t  y e a r .  S o  a g a i n ,  w e ' r e  m a k i n g  p r o g r e s s  T o t a l
i n c r e a s e  i n  e x p e n d i t u r e s  f o r  r e s e a r c h  w a s  1 6 %  o n  t h e  c a m p u s  F e d e r a l
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H  ?I U P  o v e r  7 % -  w h i c h  i s  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  
f e d e r a l  d o l l a r s  a r e  t h e  m o s t  c o m p e t i t i v e  r e s e a r c h  d o l l a r s  a n d  t h o s e  a r e  t h e  
o n e s  t h a t  h e l p  u s  t r a c k  t h e  b e s t  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  t h e  b e s t  s c h o l a r s  a n d  
s c i e n t i s t s  i n  t h e  U n i v e r s i t y .  ’
W e  h a v e  a  T e a c h i n g  Q u a l i t y  E n h a n c e m e n t  S u m m e r  I n s t i t u t e  t h a t  
w i l l  b e  h e l d  o n  c a m p u s  t h i s  y e a r  a n d  t h e  t a r g e t  a u d i e n c e  i s  m i d d l e  s c h o o l  
t e a c h e r s  a n d  i n s t r u c t o r s  a t  a l l  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n .  T h e y ' l l  b e  o n  c a m p u s  
J u n e  1 8 - 1 9 .  ^
D r - D a v i d  A .  R o g e r s ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  G e n e r a l  S u r g e r y  
a n d  D r .  J e s s i c a  W e i n s t e i n ,  a  2 0 0 3  g r a d u a t e ,  w e r e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  2 0 0 3  
H u m a n i s m  i n  M e d i c i n e  A w a r d .  T h e s e  a r e  a w a r d e d  b y  t h e  H e a l t h c a r e  
F o u n d a t i o n  o f  N e w  J e r s e y .  T h i s  i s  a  n a t i o n a l  h o n o r  g i v e n  a t  m a n y  U .  S .  
m e d i c a l  s c h o o l s  t o  a  f a c u l t y  m e m b e r  a n d  a g r a d u a t i n g  s e n i o r  w h o  e m b o d y  
c o m p a s s i o n  a n d  s e n s i t i v i t y  i n  t h e  d e l i v e r y  a n d  c a r e  t o  p a t i e n t s .
W e  r e c e i v e d  a  g r a n t  o f  $ 1 0 , 0 0 0  f r o m  A m e r e n  t o  b e  u s e d  i n  p a r t  
t o  c o v e r  t h e  c o s t  f o r  l i g h t i n g  t h e  n e w  s o f t b a l l  s t a d i u m .
F o u r  h e a l t h c a r e  c o m p a n i e s  a r e  p r o v i d i n g  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
a n d  m e d i c a l  s u p p l i e s  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  T o u c h  o f  N a t u r e  E n v i r o n m e n t a l  
C e n t e r  t o  r u n  C a m p  L i t t l e  G i a n t .
D r .  D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E ,  m a k e  t h e  f o l l o w i n g
c o m m e n t s :
W e ' r e  d e l i g h t e d  t o  h a v e  t h e  B o a r d  h e r e  i n  E a s t  S t .  L o u i s .  A s  
y o u  k n o w ,  t h e  U n i v e r s i t y  b e g a n  o p e r a t i o n s  h e r e  i n  1 9 6 7 ,  f i r s t  i n  a n  o l d  
h i g h  s c h o o l ,  t h e n  i n  a n  o l d  h o t e l  a n d  t h e  d r e a m  h a s  a l w a y s  b e e n  t o  h a v e  i n  
E a s t  S t .  L o u i s  a  f a c i l i t y  e q u a l  i n  q u a l i t y  t o  t h e  o t h e r  l o c a t i o n s  w h i c h  t h e  
U n i v e r s i t y  o p e r a t e s .  W e ' r e  n e a r l y  t h e r e .  W e  t h o u g h t  t h a t  w h e n  t h e  B o a r d  
m e t  h e r e  t h i s  m o n t h  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  w o u l d  b e  c o m p l e t e ,  b u t  m o s t  
c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s ’ t i m e l i n e s  h a v e  a  w a y  o f  s l i p p i n g .  T h e  b u i l d i n g  i s  
s p e c t a c u l a r .  E v e n  i n  i t s  u n f i n i s h e d  s t a t e ,  y o u  c a n  s e e  w h a t  a  f i n e  f a c i l i t y  
i t ' s  g o i n g  t o  b e .  T h i s  r e a l l y  w i l l  b e  a  f i r s t  c l a s s  f a c i l i t y  t o  c a r r y  o u t  t h e  
p r o g r a m s  w e  d o  h e r e .  Y o u  s a w  d u r i n g  t h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e  
o n e  o f  t h o s e .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  o u r  o u r  l o n g  t e r m  g o a l s ,  o n e  o f  w h i c h  
i s  a c t i v e  c o m m u n i t y  e n g a g e m e n t  a n d  t h a t ’ s  a  p r i m a r y  t h i n g  w e  d o  h e r e  i n  
E a s t  S t .  L o u i s  a n d  I t h i n k  y o u  s a w  a  w o n d e r f u l  e x a m p l e  o f  t h a t .  A c t u a l l y ,  
a s  g o o d  a s  t h a t  p r o g r a m  i s ,  i t ' s  a  v e r y  s m a l l  p i e c e  o f  w h a t  t h e  U n i v e r s i t y  
d o e s  h e r e  i n  E a s t  S t .  L o u i s .  T h e r e  a r e  f i f t y  s t u d e n t s  i n  t h a t  p r o g r a m ,  b u t  
w e  h a v e  o t h e r  p r o g r a m s  w h i c h  i n v o l v e  m a n y ,  m a n y  m o r e  s t u d e n t s  o f  a l l  
a g e s  a n d  a l l  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  a c t i v i t i e s .  S o ,  i t ’ s  g o o d  t o  h a v e  y o u  h e r e  t o  
s e e  t h e  k i n d s  o f  a c t i v e  c o m m u n i t y  e n g a g e m e n t s  t h e  U n i v e r s i t y  d o e s .
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D r .  H i g h t o w e r  a l l u d e d  t o  t h e  w e a t h e r  a t  t h e  M a y  
c o m m e n c e m e n t .  A s  t h e  c e r e m o n y  b e g a n ,  t h e  t o r n a d o  s i r e n s  w e r e  g o i n g  
o f f ,  a n d  i n  f a c t ,  a  t o r n a d o  t o u c h e d  d o w n  l e s s  t h a n  a m i l e  f r o m  t h e  s i t e  o f  
c o m m e n c e m e n t .
I ’ m  h a p p y  t o  s a y  t h a t  t h e  S c h o o l  o f  D e n t a l  M e d i c i n e  
C o m m e n c e m e n t  h a d  m u c h  b e t t e r  w e a t h e r .  T h a t  w a s  h e l d  t h i s  p a s t  
S a t u r d a y .  F o r t y - s i x  s t u d e n t s  c o m p l e t e d  t h e i r  d e g r e e .  T h e  s p e a k e r  w a s  
T o m  S u l l i v a n ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  I l l i n o i s  D e n t a l  S o c i e t y ,  a n d  a  g r a d u a t e  o f  
L o y o l a  U n i v e r s i t y ,  a t  w h i c h  t h e  D e n t a l  S c h o o l  n o  l o n g e r  e x i s t s ,  s o  h e  w a s  
m a d e  a n  h o n o r a r y  m e m b e r  o f  t h e  S I U E  S c h o o l  o f  D e n t a l  M e d i c i n e  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n .  H e  d i d  a  g r e a t  j o b ,  b y  t h e  w a y .  H e  w a s  a  w o n d e r f u l  s p e a k e r ,  
a s  w a s  t h e  s t u d e n t  w h o  s p o k e .
W e  h a v e  w r a p p e d  u p  a n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  s e a r c h e s .  W e  n o w  
h a v e  i n  p l a c e  a  D e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  D e a n  f o r  t h e  S c h o o l  o f  
P h a r m a c y ,  a  D e a n  f o r  t h e  S c h o o l  o f  D e n t a l  M e d i c i n e ,  w i t h  w h o m  w e  h a d  
b r e a k f a s t  w i t h  t h i s  m o r n i n g ,  a n d  a l s o  t h e  A s s o c i a t e  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  
E n r o l l m e n t  M a n a g e m e n t .  S o  I t h i n k  S h a r o n  H a h s  i s  d e l i g h t e d  t o  b e  o u t  o f  
t h e  s e a r c h i n g  b u s i n e s s ,  h o p e f u l l y  f o r  a  r a t h e r  l e n g t h y  p e r i o d  o f  t i m e .
A s  y o u  k n o w ,  y e a r  2 0 0 4  i s  t h e  2 0 0 th C e l e b r a t i o n  o f  t h e  
L o u i s i a n a  P u r c h a s e  a n d  e x p l o r a t i o n  b y  L e w i s  a n d  C l a r k .  T h e  e x p e d i t i o n  
c a m p e d  a t  C a m p  D u B o i s ,  w h i c h  i s  a t  t h e  c o n f l u e n c e  o f  t h e  W o o d  R i v e r  a n d  
t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r ,  t h e  k i c k  o f f  p o i n t  o f  t h a t  e x p e d i t i o n .  S o  t h e r e ’ s  a 
g r e a t  i n t e r e s t  i n  t h i s  r e g i o n  i n  L e w i s  a n d  C l a r k ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  i s  p a r t  
o f  t h a t .  W e ' r e  g o i n g  t o  h a v e  a  o n e  y e a r  s e t  o f  p r o g r a m s  i n  c e l e b r a t i o n  o f  
L e w i s  a n d  C l a r k ’ s  e x p e d i t i o n .  S i n c e  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n  i s  
r e a l l y  a b o u t  e x p l o r a t i o n ,  t h e  f o c u s  o f  o u r  c e l e b r a t i o n  i s  g o i n g  t o  b e  
b r o a d e r  t h a n  j u s t  L e w i s  a n d  C l a r k .  I t ' s  g o i n g  t o  b e  o n  e x p l o r i n g  s p a c e ,  
e x p l o r i n g  o c e a n s ,  a n d  p a r t  o f  t h a t  i s  b e c a u s e  f i n d i n g  a c t u a l  s p e a k e r s  w h o  
k n o w  a n y t h i n g  a b o u t  L e w i s  a n d  C l a r k  a r e  p r e t t y  r a r e  a n d  i n  t r e m e n d o u s  
d e m a n d ,  s o  w e  t h o u g h t  i t  w a s  a p p r o p r i a t e  t o  f o c u s  t h a t  a  l i t t l e  b i t  m o r e  
b r o a d l y .
F i n a l l y ,  l e t  m e  m e n t i o n  t h a t  w e  h a v e  t w o  f a c u l t y  m e m b e r s  i n  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  K i m  S h a w  a n d  R e b e c c a  L i n d e l l  w h o  a r e  g o i n g  
t o  b e  s p e n d i n g  t w o  w e e k s  t h i s  s u m m e r  i n  I t a l y  a t  t h e  E n r i c o  I n s t i t u t e .  T h i s  
s o u n d s  l i k e  a  g r e a t  e x p e r i e n c e  a n d  I t h i n k  i t  w i l l  b e  v e r y  h e l p f u l  t o  t h e m  a s  
f a c u l t y  m e m b e r s  t o  g r o w  i n  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .
S u m m e r  s c h o o l  i s  u n d e r w a y  a n d  A u g u s t  c o m m e n c e m e n t  i s  j u s t  
a r o u n d  t h e  c o r n e r .  T h a n k  y o u .
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T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h a t  n o  o n e  h a d  s i g n e d  u p  f o r  t h e  p u b l i c  
c o m m e n t  a n d  q u e s t i o n  p o r t i o n  o f  t h e  B o a r d ' s  a g e n d a .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  a n d  s h e  p r o p o s e d  t h a t ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  t a k e n  u p  
t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S  
A P R I L .  2 0 0 3 ,  S I U C  A N D  S I H F
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  I I I B y l a w s  1 a n d  5  P o l i c i e s  o f  t h e  R n a r H  r
m o n t h ^ f  A o r n ^ p n r n  p u r c h a s e  o r d e r s  a n d  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  "t h e  
t h f ,  m » Pt -  ' ’ W 6 r e  m a i l e d  t 0  t h e  m e m b e <-s o f  t h e  B o a r d  i n  a d v a n c e  
t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  o n  f i l e  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  B o a r H  n f
C H A N G E S  I N  F A C U L T Y - A D M I N  I S T R A T I V F  P A Y R O I  I . s n i p
™ ® f o , , o w ' n g  c h a n g e s  i n  f a c u ^ ' a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e  s u b m i t t e d  t o  
t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a T d  R o i i J y
n  P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o l i c i e s  o f t h e  B n a r H  B ) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  i s  o n  f i l e  i n  t h ^ f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e r e  a p p r o b a t e
o r  f i s c a T y T a T c F Y )  b a s is .1710" * ^  b a S ' S ^  ° n 6 ith6r  3 " a c a d e m i c  y e a r  (AY)
A - C o n t in u in g  A p p o in tm e n t
N a m e
B r o w n ,  R e g i n a  
L .
T i t l e
C l i n i c a l
I n s t r u c t o r
C u b l e y ,  M i c h a e l  A d m i s s i o n s  
A -  R e s e a r c h
S p e c i a l i s t
2
D e p a r t m e n t
C l i n i c a l
C e n t e r
( P h y s i c a l
T h e r a p y )
E n r o l l m e n t
M a n a g e ­
m e n t /
U n d e r ­
g r a d u a t e
S t u d e n t
R e c r u i t m e n t
E f f e c t i v e
D a t e
0 3 / 1 0 / 0 3
0 4 / 1 4 / 0 3
S a l a r y
$ 2 , 5 0 0 . 0 0 / m o  
$ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 / F Y *
$ 3 , 1 0 0 . 0 0 / m o  
$ 3 7 , 2 0 0 , 0 0 / F Y
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F o s t e r ,  C h a r l e s  A s s i s t a n t  
E .  C o a c h
5 .
P a i n t e r ,  
M a t t h e w  **
S a r v e l a ,  D e b r a
A .
H e a d  C o a c h  
( m u l t i  y e a r  
t e r m
a p p o i n t m e n t )
E n v i r o n ­
m e n t a l
C o m p l i a n c e
E n g i n e e r
S u a r e z ,  M i c h e l l e  A s s i s t a n t  
j .  D i r e c t o r
I n t e r c o l -  
l e g i a t e  
A t h l e t i c s  
I n t e r c o l ­
l e g i a t e  
A t h l e t i c s
C e n t e r  f o r  
E n v i r o n ­
m e n t a l  
H e a l t h  a n d  
S a f e t y  
S I U  A l u m n i  
A s s o c i ­
a t i o n /  
A l u m n i  
S e r v i c e s
04/01/03
0 5 / 0 1 / 0 3
$ 2 , 5 0 0 . 0 0 / m o  
$ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 / F Y
$ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 / m o  
$ 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 / F Y
0 5 / 0 5 / 0 3  $ 4 , 5 8 3 . 3 3 /  m o  
$ 5 4 , 9 9 9 . 9 6 / F Y
0 6 / 0 9 / 0 3 $ 4 , 7 5 0 . 0 0 / m o  
$ 5 7 , 0 0 0 . 0 0 / F Y
• E m p l o y e e  w a s  r e p o r t e d  o n  M a y  2 0 0 3  B o a r d  M a t t e r s  a s  A c a d e m i c  A  
c h a n g e  h a s  b e e n  m a d e  t o  t h e  e m p l o y e e ’ s  c o n t r a c t  c h ; a n g m g  t o  f . s c a l ,  
t h u s  i n c r e a s i n g  h e r  s a l a r y  t o  $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0  p e r  y e a r  f r o m  $ 2 2 , 5 0 0  0 0  
^ E m p l o y e e  c h a n g e d  f r o m  t e r m  a s s i s t a n t  c o a c h  t o  c o n t i n u i n g  a * * ' ? t a n t  
c o a c h  o n  A p r i l  1 s t , 2 0 0 3 .  S a l a r y  f o r  t h e  m o n t h  o f  A p r i l  w a s  $ 3 , 9 8 7 . 3 3 .
B .  I p a v e s  o f  A b s e n c e  W i t h  P a y .
N a m e
L a n g s d o r f ,
L e n o r e
T y p e  o f  
L e a v e
S a b b a t i c a l
D e p a r t m e n t  P u r p o s e D a t e  a n d  %  o f  
L e a v e
S p e e c h
C o m m u n i ­
c a t i o n
W o r k  o n  b o o k  
m a n u s c r i p t  
“ F e m i n i s t  
M e t a p h y s i c s  
a n d  e d i t  
" H u m a n  
S t u d i e s ” 
j o u r n a l  a n d  
S U N Y  S e r i e s  
i n  t h e
P h i l o s o p h y  o f  
t h e  S o c i a l  
S c i e n c e s .
0 1 / 0 1 / 0 4
100%
- 0 5 / 1 4 / 0 4
C .  A w a r r U  n f  T e n u r e  -  n o n e  t o  b e  r e p o r t e d
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jr l S p . M
A ’ £ a j l ^ I ^ i n g ^ a p o i n t r n P n t  
N a m e  T i t l e
1 ' B o r n s t e i n ,  
P h i l i p p
2 ' G r e g o r y ,  D a v i d  
C . *
3 ' H o u s t o n ,  
B r a d l e y  L . *
4.
R a n ,  S o p h i a
5 ' R i c h i e ,  L o r e n  
W . *
g
R o b b i n s ,  K .  
T h o m a s
f i e & a r t m e n t  E f f e c t i v e  S a l a r v
Date x
7 l  R y a n ,  M a r s h a *
g
S h a f f e r ,  J o h n
C . *
P r o f  o f  
C l i n i c a l  
I n t e r n a l  
M e d i c i n e
C l i n i c a l  
A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r
C l i n i c a l
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
C l i n i c a l
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
P r o f e s s o r
a n d
D i v i s i o n
C h a i r
C l i n i c a l
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
C l i n i c a l  
A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r
I n t e r n a l
M e d i c i n e
M M I
F C M -
S p r i n g f i e l d
S u r g e r y / D i ­
v i s i o n  o f  
O t o l a r y n ­
g o l o g y
Surgery
OB/GYN
5/1/03 $1,250.00/mo.
$ 15,000.00/yr.
FCM-Core 5/1/03
FCM-Core 4/1/03
• 0 -
• 0 -
5/1/03 $6,250.00/mo. 
$75,000.00/yr.
5/1/03 • 0 -
7/1/03 $12 ,500.00/mo 
$150,000.00/yr
7/1/03
5/1/03 -0-
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9.
1 0 .
Vincent ,  
Vic tor ia A.*
Woo d s on ,
Cl inical
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
FCM-
Sp r ing f i e l d
Gay l e
B. A w a r d s  of Tenure
N am e
1 .
2 .
Rob b in s ,  K. 
T h om a s
Wo o d s on ,
Gay l e
C. Le ave s  of A b s e n c e  With Pay
P r o f e s s o r  S u r g e r y
Tit le on Ef fect ive  
Da te  of Tenure
P r o f e s s o r
P ro f e s s o r
5/1/03
7/ 1/ 0 3
D e p a r tm e n t
Su r g e r y
Su r g e r y
N am e  Type of D e p a r tm e n t  P l j rno se
Leave
• 0 -
$ 9 , 1 6 6 . 6 7 / m o .  
$ 1 1 0 , 0 0 0 . 0 4 / y r .
E f f ec t ive
Da t e
7 / 1/ 0 3
7/ 1/ 0 3
Da t e  and %  of Leave
Sha r on  Hull Pe r sona l  FCM and  
Deve l op .  S t u d e n t  
Af fai rs
P r imary  C a r e  7 / 7/ 0 3  -  6 / 3 0 / 0 5  
R e se a r c h  5 0 %
Fe l l owsh ip  
and
a t ta i nmen t  of 
MPH
*This a p p o i n tm en t  ca r r i e s  f acul ty  p r iv i l ege s  e x c e p t  that  t ime  in this  
ap p o i n tm en t  d o e s  not coun t  t owa rd  tenure.
C H A N G E S  IN FAC ULTY -ADM IN I STRAT IVE  PAYROLL  -  S I U E
The  f o l l ow ing c hange s  in f acu l t y -admin i s t r a t i v e  payrol l  are 
s u bm i t t e d  to the  Boa r d  of T r u s t e e s  for rat i f icat ion in a c c o r d an c e  wi th the  
Boa rd  Pol icy on Per sonne l  App rova l  ( 2  Pol ic ies of the  Boa rd  B). Add i t ional  
d e t a i l ed  in fo rmat ion  is on file in the  O f f i c e  of the Chance l l or .  Whe r e  
a p p r o p r ia t e ,  sa la r y  is r e p o r t e d  on a mon th l y  b a s i s  and on e i the r  an 
a c a d em i c  y ea r  (AY) or f i scal  y ea r  (FY ) bas i s .
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A- C o n t inuing Ap p o i n tm en t
N am e
1. G r ee nwa l t ,  
Riane
Rank/Tit le D e p a r tm e n t  Ef fe ct ive Sa la ry
Da t e
D i r ec to r
2. Lambi rd ,  King A s s i s t a n t
D i r ec to r
3. Medon ,  Phil ip Dean  
J.
S t u d e n t
Med ical
Bene f i t
Te x tbook
S e r v i c e s
Sch oo l  of 
Pha rmac y
0 3 / 2 4 / 0 3  $ 5 , 5 4 2 . 0 0 / M o  
$ 6 6 , 5 0 4 . 0 0 / F Y
0 5 / 1 2 / 0 3  $ 3 8 1 9 . 0 0 / M o  
$ 4 5 , 8 2 8 . 0 0 / F Y  
0 7 / 0 1 / 0 3  $ 1 2 , 1 0 0 . 0 0 / M o  
$ 1 4 5 , 2 0 0 . 0 0 / F Y
B ' Lea ve s  of A b s e n c e  With P a y ,- none to be  r e p o r t e d  
C. A w a r d s  of Tennrp 
Nam e
of Tenure
1. Medon , Ph i l i p  J.  P r o f e s s o r
on D e p a r t m e n t
E f f e c t i v e  D a t e
Pha rmac y
Ef fect ive
Da t e
0 7 / 0 1 / 0 3
c h a n g e  IN F ACL J ITY- A D M I N I S T R A T I V F  PAY RnI  I . 
U N I V E R S I T Y- WI DF  S E R V I C F S
Board° of W|rifs^ee^for' rathMcatlon^hn'H'5*1"3^ 6 Payr°" ls SUbmitted the 
P e r s o n n e l  A p p r o v a l  ( 2  P o h c i e s  o? t h e  ^  ^  B ° a r d  P ° ' i cy  on
i n f o r m a t i o n  i s  on f i l e  in t i ^ f f i ^ n h T T T ^ i d ^ n t  d d 't , 0 n a l  d e t a " e d
A. Con t i nu i ng  Ap p o i n tm en t
N am e
Evans ,  Anna N.
Tit le
A s s o c i a t e  
Gen e ra l  
Coun se l/  
Di r ec t o r  
of C o m p l i ­
ance
D e p a r tm e n t
Gene ra l  
Coun s e l  and 
Legal Af fai rs
Ef fect ive
Da te
4 / 1 5 / 0 3
Sa la r v
$ 5 , 4 1 6 . 6 7 / mo  
$ 6 5 , 0 0 0 . 0 4 / F Y
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TEM P O R A R Y  FINANC IAL A R R A N G E M E N T S  FOR FIS CAL YEAR 2 0 0 4
S o u t h e r n  Illinois Uni ve r s i t y ' s  ap p rop r ia t i o n  bill for Fiscal Year 
2 0 0 4  w a s  not e n a c t e d  in t ime to p r e p a r e  a p r o p o s e d  FY 2 0 0 4  Unive r s i t y  
bu d g e t  for thi s mee t ing .  S ince  it is e s s en t i a l  to maintain the op e r a t i o n  of 
t he  Un ive r s i t y  b e tw e en  the  beg inn ing of Fiscal Year 2 0 0 4  and that  t ime  at 
which th e  ap p ro p r i a t i on  bill is en a c t e d  and an Internal B u d g e t  for 
O p e r a t i o n s  is a p p ro v e d  by the Boa rd  of T ru s t e e s ,  Boa rd  app rova l  of the  
f o l low ing r e so lu t i on  is r e c omm en d e d :
Reso lut i on
W H ER EA S ,  S o u t h e r n  Illinois Uni ve r s i t y ' s  app rop r ia t i o n  bill for 
Fiscal Year 2 0 0 4  wa s  not en a c t e d  in t ime  to p r e p a r e  a p r o p o s e d  FY 2 0 0 4  
Un ive r s i t y  b u d g e t  f or  th is  mee t ing ;  and
W H ER EA S ,  This me e t in g  of the S o u th e rn  Illinois Uni ve r s i t y  Boa rd  
of T r u s t e e s  is the  las t regular  mee t in g  p ri or  to the beg inning of Fiscal Year 
2 0 0 4 ;
NOW,  THEREFORE ,  BE IT RESOLVED ,  By the Boa rd  of T r u s t e e s  of 
S o u t h e r n  Il linois Un i ve r s i t y  in regular  me e t in g  a s s em b l e d ,  That su b j e c t  to 
t he  avai labi l i ty of funds ,  the P r e s i de n t  of S o u th e rn  Illinois Un i ve r s i t y  is 
au th o r i z e d  to make,  and  to au tho r i z e  the C h an c e l l o r s  of S o u t h e r n  Illinois 
Un i ve r s i t y  C a r b o n d a l e  and S o u t h e r n  Illinois Un i ver s i t y  Edward s v i l l e  to 
make  e x p e n d i t u r e s  n e c e s s a r y  for o pe ra t i on s  until such da t e  as a c om p l e t e d  
Internal  B u d g e t  for O p e r a t i o n s  for Fiscal Year 2 0 0 4  is a p p ro v ed  by the  
S o u t h e r n  Il linois Un i ve r s i t y  Boa rd  of T ru s t e e s .
E XEC UT IV E  S UMMARY :  R E S O U R C E  AL LOCAT ION  A N D  M A N A G E M E N T  
P R O G R A M  I'RAMPI P L A N N I N G  D O C U M E N T S .  F IS CAL YEAR 2 0 0 5 .  
S O U T H E R N  ILLINOIS  UN IV ER S I TY  C A R B O N D A L E .  
I N C L U D I N G  THE S C H O O L  OF MEDIC INE .
S O U T H E R N  ILLINOIS UN IVER S ITY  EDWARDSV ILLE .
AN D
S O U T H E R N  ILLINOIS UN IVER S ITY  ADM IN I STRAT ION
The  S I U  RAMP Planning D o c um en t s  ident i fy  the pr ior i t i es ,  
plans ,  and p r o g r am  and r e l a ted  r e s ou rc e  n e e d s  of S o u th e rn  Illinois 
Un i ve r s i t y  f or  Fiscal Year 2 0 0 5 .  The d o c u m en t s  we r e  p r e p a r e d  in 
a c c o r d an c e  wi th Un i ve r s i t y  p lanning p r o c e s s e s  and with rev i sed  gu id e l ine s  
e s t a b l i s h e d  by the  Illinois Boa rd of H igher  Educa t i on  ( IBHE ) .  The  
d o c u m e n t s  p rov ide  p lanning  s t a t em en t s ,  inc luding s t a t em en t s  of mi ss ion ,
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f o cus ,  and pr io r i t i e s ;  new p r o g r am  re au e s t c -  h 
r e q u e s t s  for  S I U C ,  inc lud ing the Sch oo l  „ !  V  P r og ram p r io r i t i e s  
Administration.  ij, t h . i r l n ! ^ , ,  f h V  r.p' . ien",’ ' f i f ’ ^  ^  SIU 
p n o n t i e s  and goa l s  for  S o u t h e r n  Illinois Un i ve rs i ty  P ro g ramma t i c
$ 1 2 , 1 8 5 , 7 7 l 0taT h i T 7 n d ? d e r $ 8 6 ^ T A n f 0 fr FY ° 5 P ^ a m  r e q u e s t s  are 
Sch oo l  of Med i c ine ) -  $3  390  3 3 2  f nr ’ f h  J  ^ f rb on da l e  ( inc lud ing the 
S I U  Adm in i s t r a t i on  ? 3 ' 3 9 0 ’332 for Edward sv i l l e ;  and $182,000 for  the
Un ive r s i t y  Ca^rbonda^e^ iiCci^^e T l  ^ Rp t" '^6  ^ R^ eSt S f ° r S o u t hern Illinois 
imp l em en ta t i on  of an e . C om m e r c e  C Z  FaCUlty and S t a f f ’ 2^ )
B u s i n e s s  and  Admin i s t r a t i on  B.u s l " e s s  MaJor m the C o l l eg e  of
Educa t i on ;  ( 4 )  IncTeased  Tea rh ina  a  Exc e l l e n«  in Gene ra l
Ai rc raf t  and S im u la t o r s  fo t h e A v i a t i o n  ^  h f } p ' ^  Training 
(6 ) imp l em en ta t i on  of a B.S. in For ensi c Sc i e n c e  P r ° gram;  and
M e d ' c n e  m c y u d e ^ l ^ L t e n f i o r o r C r m c a 6 ! Facul ty 'and^Staf f6 ( 2 ) U P h a s e d  ° l
Labo ra to ry"  Fa^i i ' i^ A d d f t i o J P h a s e d ?  Sp r in g f i e l d  C om b i n e d
Re se a rc h  i n i t i a t i v e ' ( 5 ) E n h i . H  ,  / / b 6.  G e r i a t ric Med i c ine  and
( 6 ) s u p p o r t  for the N e u r o s c i e n c e  Inmat i J e  PP ° rt S erV iceS ;  and
P ro g ram  Prio r i t i e s  R e q 'u e s t^ t h a t  inc lude Edwa rd sv i l l e  ha s six
Staf f ;  ( 2 ) S ch oo l  of P h a m  m n u l ( ?  1 ? e t am ,n S C r ' t i ca l Facul ty and  
G row th  N e e d s ;  (4) Ac a d em i c  Oualitv eI1 a on; M ee t i ng  En ro l lmen t  
(5)  Improving V c ’J . " ™ ' d Q J ^
Initiatives. For these fm:t i . t i , , s , <6L w , r d s , m .  ?„
r e s o u r c e s  f r om Gene ra l  R p v p h u p  in 1  s e e k in g  new s t a t e
P ro g ram  Prio r i t i e s  R e q u e s t s  that  inc lude F^h E dw a r d=ville ha s two  
P ro g r am  and  ( 2 ) a por t i on  of the  R e t a i n i n g  r  a n c 'ng D e ntal Med i c in e
which I, is S„ U 8 ,op " L r r ^ K c : " " "f L T s , a " ,or
Priorities R X . " !0 fhaM ncluUd.A m ' lR V ' ' ' 5’'’ ld« " ' i,ie ‘l *»° Program 
and <2 , Expansion r f ' S l  ^ S e ^  ^ r i S ^ P r S S  S M ,i
were irn fu n d e "  B.°Ia!ise I h ^ e S ' ^ l . h  ™  R“ P 04 b “ *
are being resubmitted, along with S , „ r J „ , Z 7 e ' q Z , , Z  fe? m K I ? '
t h „  “ P P ^ l n V J s i t y T r f o r ^
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S I U C ,  S I UE ,  and the  Schoo l  of Med ic ine ;  and are co n s i s t e n t  with 
r e in fo r ce  the  goa ls  and ob j e c t i v e s  of The Illinois Comm i tm en t .
and
S o u t h e r n  Il linois Un i v e r s i t y  C a r b on d a l e
Re ta in ing  Cr i t ica l  Facul ty and S t a f f ....................................................$ 1 , 4 6 1 , 5 0 0
e - C o m m e r c e  B u s i n e s s  Ma jo r in the
C o l l e g e  of B u s i n e s s  and Admin i s t r a t i on  ................................... 1 , 0 0 9 , 3 0 0
A c a d em i c  E x ce l l e n ce  in G en e r a l  E d u ca t i o n .............................................  6 0 9 , 7 4 0
I n c r e a s e d  T ea ch in g  A s s i s t a n t s h i p s  ........................................................1 , 0 0 0 , 0 0 0
Aviat ion Flight P rog ram  -  Flight Training Ai rc raf t  and S im u l a t o r s . .  4 8 0 , 0 0 0
B .S .  in Fo r ens i c  S c i e n c e ...............................................................................  4 4 0 , 0 0 0
Sub to ta l . . . .  $ 5 , 0 0 0 , 5 4 0
Sc hoo l  of Med i c in e
Re t en t i on  of Cr i t ica l  Facu l t y and S t a f f ....................................................$ 3 3 6 , 8 0 0
S I U  C a n c e r  In s t i tu te  -  P h a s e  II .............................................................. 2 , 5 8 8 , 0 0 0
Sp r in g f i e l d  C om b i n e d  La bo r a to ry  Facility
Ad d i t i on  -  Full O p e r a t i n g  C o s t s ......................................................... 3 1 , 6 0 0
Ger ia t r i c  Med i c ine  and R e s e a r ch  -  Pha se  II ..........................................  2 4 6 , 8 0 0
Enhanced  S t u d e n t  S u p p o r t  S e r v i c e s .........................................................  1 1 6 , 5 0 0
N e u r o s c i e n c e  Initiative ................................................................................  2 9 3 , 2 0 0
Sub to ta l . . . .  $ 3 , 6 1 2 , 9 0 0
S o u t h e r n  Illinois Un i ve r s i t y  Edward sv i l l e
Re ta in ing Cri t ical  Facul ty and S t a f f ....................................................$ 1 , 2 3 0 , 5 3 2
Schoo l  of P ha rmac y  Im p l em en t a t i o n ........................................................ 6 5 0 , 0 0 0
Enhanc ing Dental  Med i c ine  P r o g r a m ........................................................ 1 5 9 , 8 0 0
Me e t in g  Enro l lmen t  G r ow th  N e e d s ............................................................ 8 9 5 , 0 0 0
Ac a d em ic  Qua li ty  Imp r o v emen t  P roj ec t  In i t i a t i v e ................................. 1 8 5 , 0 0 0
Imp rov ing T e c h n o l o g y ...................................................................................  1 5 0 , 0 0 0
Enhance  Unive r s i t y  D e v e l o pm en t  Initiatives ..........................................  1 2 0 , 0 0 0
Sub to ta l . . . .  $ 3 , 3 9 0 , 3 3 2
S ou th e r n  Illinois Un i ve r s i t y  Admin i s t r a t i on
Re ta ining  Cr it ical  Facul ty and S t a f f .........................................................  $ 3 2 , 0 0 0
Exp an s i on  of the  S l U - G o v e r nm en t a l  In ternship P r o g r a m ...................  1 5 0 , 0 0 0
S u b t o t a l ........ $ 1 8 2 , 0 0 0
TOTAL  P R O P O S E D  FY 0 5  R E Q U E S T S . . $  1 2 , 1 8 5 , 7 7 2
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S u m m a r y
The F is c a l  Year 2 0 0 5
D o c um e n t s  s u m m a r i z e d  ^ Y h i S2 ' w e t t e r ^ v e  P r o g r amm in S  and P l anning 
with gu id e l i n e s  p r om u l g a t e d  bv the liiinnl o p r e p a r e d  ln a c c o r d an c e  
( I BHE )  and in c on f o rm i t y  S  Uni ve r s i t y  ! •  ° ard ° f H ighe r  Educat i on  
t he  Un i ve r s i t y ' s  p r o g r amma t i c  p r i o r i t i e s  and goa'ls0 for S qS ' tT hey p re s e n t  
Un i ve r s i t y  C a r b o n d a l e  ( S I U C )  inc luding tho <5 h 1  S o u t hern Illinois 
Year 2 0 0 5 .  1 W  inc luding the Sc hoo l  of Med i c ine  for Fiscal
a cc o m p lish e ^ o v e ^ T h T n L t^ v ^ y e ^ rV  ^ Im D m 08 priorities to be
and S t r e n g th en  U n d e r g r a d u a t e  O a H n  t ove Teaching and  Learning,  
D e ve l op  and  Maintain' an [ f f e c t  ve S t J  P r o f e s s i ona l  Educa t ion !  
Rec ru i tm en t  and Re t ent i on ;  S t r e n g th en  O r ! !  t° E " hance  S t u d e n t  
S ta f f  D e v e lo pmen t ;  S t r e n g th en  and Fvn^nri ^ m i tm e n t  to Facul ty and  
Co l l abo ra t i on -  and S t r e n g t h e n  the n • x Pand  inter- and In t ra -C ampus  
Public P r t M ,  s S p V r t n  ”rshr s ' r ! ' S ?  R° "  *  B u i lC ^ I
School of Medicine supports the Un i . er s i t J ' s / n d° S c h onl ' ' ,or ll™  
s t r e s s i n g  the  im po r t a n c e  and r e l e vance  of t h .  ? p r i o r i t i e s  whi le
Matter .  S o u t h e r n  Illinois U n i v e r s i t y C a r b o n r i l i f  .r e q u e s t s . inc lu ded  in this 
nat ional emin enc e ,  r egional  e x ce l l en ce  and • +'S c omm i t t e d  to achiev ing 
ene r g i z ing  en t r ep r eneu r ia l^  a S i e ^ ^ a t a l v z ' i n f ^ n 0031 prr inenCe by 
enhanc in g  s i gni f ican t r e s e a r ch  and e c onom ic  d ev e l o pm en t ,
u n d e r g r a d u a t e  e x p e r i e n c e  P romot in g  the  h igh e s t  qual i ty
Business M . ^ T l ^ S i ^ B u s i ^ s ^ S
in For ens i c S c i e n c e  SI r  5 T  n n is tra t lon;  and ( 2 ) B.S.
( 1 )  Re ta in ing  Cr i t ica l  Facul ty and S t a U - ( I T T a H r ' ° ritj e s  R e q u e s t s  are: 
Educa t i on ;  ( 3 )  In c r ea se d  Teaching A s s i s t a n t ^  -'C E x c e l l e nce in Gene ra l
P r o g r a m - F l i g h t  Tra i ni ng Aircraft and S i m ul a ?o r sS; " W  AWati° n FMght
Re t en t i on  of Cr i t ica l  ^ a c U t j ^ a n d '^ t a f f "  ( pV ' s i Re que s t s  a r e:
FuMS 0 p e r a ^ n g ^ ^ o s t s ’e ' (4)C  Ge r i a t r i c  ' T *  ^  I
( 5 )  Enhan c e d  s t u d e n t ' s u p p o r t  S e r v i c e s ;  a n ^ ^ j N ^ u r S n c I  I n i t ^ e .
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Ra t iona le  for Adop t i on
Th e s e  D o c um en t s  p rov i de  a c omp r eh e n s i v e  and s y s t em a t i c  plan 
fo r th e  ut i l izat ion of r e s o u r c e s  and init iation of p r o g rammin g  for Fiscal 
Year 2 0 0 5  and be y ond  for S i U C .  They are the official D o c um en t s  by which 
t he  c am p u s  c ommun i c a t e s  its pr ior i t i es ,  plans,  and r e s ou r c e  n e e d s  to the 
P re s i den t ,  the  Boa r d  of T ru s t e e s ,  and the IBHE. The D o c um en t s  o r ig inate  
f r om p lann ing p r o c e s s e s  which ident i fy  d i r e c t i on s  in which the ins ti tut ion  
may move whi le a s s e s s i n g  the cu r r en t  s t a tu s  of e x i s t ing  p ro g ram s .
C o n s i d e r a t i o n s  Aga in s t  Ado p t i on
Unive r s i t y  of f ic ial s  ar e aware  of none.
C o n s t i t u e n c y  Involvement
The  P r o g rammin g  and  P lanning D o c um en t s  and Budg e t  
R e q u e s t s  have been  d e v e l o p e d  fo l l owing b r oad  invo lvemen t of f acu l t y  and 
s t a f f  wi thin the  r e s p e c t i v e  a c ad em i c  and s u p p o r t  units.  In all in s tance s ,  
t he  D o c um en t s  ca r r y  the r e c ommenda t i on  of the var ious  p ro g ram  d i r e c t o r s  
and  d ean s .  In p r e pa r ing  the va r i ou s r eq u e s t s ,  S I U C  of f icials ,  inc luding  
t h o s e  at the  Sch oo l  of Med ic ine ,  have f o l l owed  p lann ing p r o c e s s e s  
d e s i g n e d  to ident i fy p r io r i t i es  and have soug h t  the r e c omm en d a t i o n s  of the  
c on s t i t u e n c i e s  involved. For the  S I U  C a r b on d a l e  r e q u e s t s ,  new g r a dua t e  
and  r e s ea r ch  p r o g r am s  have b een  r e c om m en d e d  by the  G r a d ua t e  Counci l  
and  new und e r g r a d u a t e  p r o g r am s  by the  Facul ty S ena t e .  R e q u e s t s  f rom  
t he  Schoo l  of Med i c in e  have been  r e c om m en d e d  and ranked  by its 
Exe cu t i v e  C omm i t t e e .  All r e q u e s t s  have been  rev i ewed  and  ap p ro v ed  by the 
Chan c e l l o r  and r ece i v ed  the  co n cu r r e n c e  of the  P r e s i den t .
Reso lut i on
BE IT RESOLVED ,  By the  Boa rd  of T r u s t e e s  of S o u t h e r n  Illinois 
Un ive r s i t y  in regula r  me e t in g  a s s em b l e d ,  That,  su b j e c t  to the au thor i t y  
r e s e r v e d  to thi s Boa rd  to make  such mod i f i cat i ons ,  change s ,  or 
r e f in em en t s  herein as  it d e e m s  a p p r o p r ia t e  in re v i ewing  RAMP D o cum en t s ,  
t h e  RAMP  P ro g r amm in g  and Plann ing D o c um en t s  for Fiscal Year 2 0 0 5  for 
S o u t h e r n  Illinois Un i ve r s i t y  C a r b on d a l e  inc luding the  Schoo l  of Med ic ine ,  
be  and are he r eb y  a p p r o v e d  as p r e s e n t e d  to the  Boa rd  th is  date ;  and
BE IT F URTHER  RESOLVED ,  That the  P r e s i d e n t  shal l  t ake  
a p p r o p r i a t e  s t e p s  to a c comp l i s h  fi ling of the  ma te r i a l s  a p p ro v e d  herein 
with the  Illinois B oa r d  of H ighe r  Educa t i on in a c c o r d an c e  with pol i c i e s  of 
S o u t h e r n  Illinois Univers i ty .
P R O P O S E D  FY 0 5  P R O G R A M M I N G  A N D  P L A N N I N G  R E Q U E S T S  
S O U T H E R N  ILLINOIS UN IVER S I TY  C A R B O N D A L E  
I N C L U D I N G  THE S C H O O L  OF MED IC I NE
S o u th e rn  Il linois Un i ve r s i t y  C a r b on da l e
1. Re ta in ing  Cr i t ica l  Facul ty and S ta f f $ 1 , 4 6 1 , 5 0 0
II. e - C o m m e r c e  B u s i n e s s  Major in the  Co l l eg e  of 
B u s i n e s s  and  Admin i s t r a t i on $ 1 , 0 0 9 , 3 0 0
III. A c a d em i c  Exc e l l e nc e  in Gene ra l  Educa t i on $ 6 0 9 , 7 4 0
IV. In c r ea se d  Teach ing A s s i s t a n t s h i p s $ 1 ,000,000
V. Aviation Flight P ro g ram  -  Flight Training Ai rcraf t  
and S im u la t o r s $ 4 8 0 , 0 0 0
VI. B.S. in Fo r ens i c  S c i e n c e $ 4 4 0 , 0 0 0
Su b to ta l $ 5 , 0 0 0 , 5 4 0
Schoo l  of Med i c ine
1. Re t en t i on  of Cr i t ical  Facul ty and S ta f f $ 3 3 6 , 8 0 0
II. S I U  C a n c e r  In s t i tut e -  P ha se  II $ 2 , 5 8 8 , 0 0 0
III. Sp r in g f i e l d  C om b i n e d  La bo r a t o r y  Facil ity Addi t i on -  
Full O p e r a t i n g  C o s t s $ 3 1 , 6 0 0
IV. Ge r i a t r i c  M ed i c i n e  and R e se a rc h  -  Pha se  II $ 2 4 6 , 8 0 0
V. Enhanc ed  S t u d e n t  S u p p o r t  S e r v i c e s $ 1 1 6 , 5 0 0
VI. N e u r o s c i e n c e  Initiative $ 2 9 3 , 2 0 0
Su b to ta l $ 3 , 6 1 2 , 9 0 0
TOTAL P R O P O S E D  FY 0 5  R E Q U E S T S $ 8 , 6 1 3 , 4 4 0
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S UM M A R Y  OF P R O P O S E D  FY 0 5  
B U D G E T  R E Q U E S T S
S o u t h e r n  Illinois Un i ve r s i t y  C a r b on d a l e
I. Re ta in ing  Cr i t ical  Facul ty and S ta f f  $ 1 , 4 6 1 , 5 0 0
N e w  s t a t e  r e s o u r c e s  are r e q u e s t e d  to p rov ide  for r e c r u i tm en t  and 
r e t en t ion  of cri t ical f acul ty  and staff . T h e se  fu nds  will b e u s e d  to 
r e cru i t  and retain facul ty  and s ta f f  in h igh -d emand  ar eas ,  to inc r e a se  
sa l a r i e s  t owa rd  nat ional p e e r  me d i an s ,  to p rov ide  p e r f o rm a n c e - b a s e d  
sa la r y  incent ives ,  and to p rov ide  fu nds  to he lp cover  the c o s t s  of ear l y 
r e t i r em en t  p ro g ram s .  This r e q u e s t  is in a c c o r d an c e  with the  I B H E ’s 
ob j ec t i v e  to enhan ce  s t u d en t  l ea rn ing and qual i ty  and wi th S l U ’s 
c om m i tm en t  to improve  the compe t i t i v e  po s i t i on  of facul ty  and staff .
II. e - C om m e r c e  B u s i n e s s  Major  in the Co l l eg e  of
B u s i n e s s  and Adm in i s t r a t i on  $ 1 , 0 0 9 , 3 0 0
Fund s  are be ing  r e q u e s t e d  for a new b ac ca l au re a t e  d e g r e e  who s e  
g r a d u a t e s  will have a tho rough und e r s t a n d in g  and who are ab l e  to 
co n t r i b u t e  in thei r  b u s i n e s s  o rgan i z a t i ons  by app l y ing  e - c om me r c e  
c o n c e p t s  and in fo rmat ion  t e c hno lo g y  m e t h o d s  to bu s i n e s s  p r o b l em s .  
e - C o m m e r c e  inc l ud e s  not only the Internet ,  but  a l so all f o rm s  of 
e l e c t r on i c  commun ica t i o n  b e tw e en  compan ie s ,  the i r  c u s t om e r s ,  and  
o th e r  m e m b e r s  of the  s u p p l y  chain.
III. A c a d em i c  Exc e l l e n ce  in Gene ra l  Educa t i on  $ 6 0 9 , 7 4 0
In o rd e r  to s t r e n g t h en  the  Un ive r s i t y  C o r e  Cu r r i c u l um ,  funds  ar e be ing  
s o u gh t  to r ecrui t  and retain a larger  ca d r e  of c omm i t t e d  f acul ty  w h o s e  
pa r t i c i pa t i on  in the  p ro g ram  is mo re  ca r e fu l ly  co o r d in a t e d  to r e d u c e  
c l a s s  s i z e  and who  can b e t t e r  ut i l ize the  new int erac t ive t e c hno lo g i e s  
to improve  s t u d e n t  l earning.  Spec i f ical l y,  th i s  P r og r am Pr io r i t i es  
R e q u e s t  p r o p o s e s  to add  1 6  new sa la r y  lines in d i s c i p l ine s  w h o s e  Co r e  
c o u r s e s  have the  l a rge s t  en ro l lmen t s .  The r esu l t  will be a s u s t a in e d  
f o c u s  on a c a d em i c  e x ce l l en ce  in genera l  educa t i o n  at S I UC .
IV. In c r ea se d  Teach ing A s s i s t a n t s h i p s  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0
Funds  are be ing  s o ugh t  to inc r e a se  the n umbe r  of g r ad ua t e  t each ing  
a s s i s t a n t s h i p s  avai lab l e to s t u d e n t s  at S I U C .  Incr ea s ing the  n um be r  
of TA’s will a s s i s t  the  Unive r s i t y  in me e t in g  the  ins t i tut ional  goal of 
d e c r e a s i n g  t im e - t o - d e g r e e  for un d e r g r a du a t e  s t u d e n t s  by inc r ea s ing  
t he  n umbe r  of s e c t i o n s  of r equ i r ed  c o u r s e s .  The Un i ve r s i t y  Co r e
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Cu r r i c u lum  in pa r t i cu la r  has p r o b l em s  o f f e r ing enough c ou r s e  
s e c t i o n s  that  ar e r e qu i r ed  f or  g raduat i on .  The add i t i on  of $1 million 
in r e cu r r i ng  do l l a r s  will al low S I U C  to a d d r e s s  thi s p r o b l em  by add ing
a p p r o x im a t e l y  9 0  TA’s in key ar eas .  8
V. Aviat ion Flight P ro g ram  -  Flight Training Ai rcraf t  and
S im u l a t o r s  $ 4 8 0 , 0 0 0
The nat ional ly  r e c o gn i z ed  Aviat ion Flight d e g r e e  p ro g ram  at S I U C  is 
r e q u e s t i n g  f u nd s  to r ep lac e  and  up g r a d e  the  ai rcraf t  and fl ight 
t ra in ing d e v i c e s  u s e d  in the  p ro g ram  over a 1 2 -year pe r i od  a f t e r  the  
f i rs t  annual a l l ocat ion of fu nds  is r e ce ived .  The reaf te r ,  the  ai rcraf t  
and s imu l a to r s  p u r c h a s e d  f i rs t  will b e r eady  for r e p l a c em en t  or 
u p g r a d e  in a co n t in uous  p r o c e s s  of renewal .
VI. B.S. in Fo rensi c S c i e n c e  $ 4 4 0 , 0 0 0
Fund s  are be in g  r e q u e s t e d  for a new b a cc a la u re a t e  d e g r e e  p r o g r am  to 
p r o d u c e  a s t r o ng  co r e  of t e chno log i ca l l y  kn ow l ed g e ab l e  f o r en s i c  
s c i en t i s t s .  This p r o g r am  will p r e p a r e  s t u d e n t s  for the  t a sk  of 
col lec t ing,  p r e s e r v in g ,  e xamining,  int erpr e t ing,  and p r e s e n t i n g  
ev idence ,  t yp i cal l y  as it a id s law en fo r cemen t .  The cu r r i c u lum is 
d e s i g n e d  to p r e p a r e  the  g r a dua t e  for wo rk  in a f o r en s i c  en v i ronmen t  
or for en t r an c e  into a g r a du a t e  d e g r e e  p ro g ram  in f o r en s i c  s t ud i e s .
S choo l  of Med i c inp
I. Re t en t i on  of Cr i t ica l  Facul ty and S ta f f  $ 3 3 6  8 0 0
The Re t en t i on  of Cr i t ica l  Facul ty and S t a f f  init iative s e e k s  f u n d s  to 
p ro v i de  for r e c r u i tm en t  and re t en t i on  of crit ical f acul ty  and staff. 
T h e s e  fu nds  will b e  u s e d  to recrui t  and retain p e r s o nn e l  in high- 
d em an d  a r eas ,  to inc r e a se  sa la r i e s  t owa rd  nat ional p e e r  t a rge t s ,  to 
p rov id e  p e r f o rm a n c e - b a s e d  sa lar y  incent ives ,  and to p rov ide  f u n d s  to 
he lp  co ve r  the c o s t s  of ea r ly  r e t i r emen t  p ro g ram s .  This init iative 
c on t i nu e s  e f f o r t s  in r e cen t  y e a r s  to a l l oca t e fu nds  to highly p ro duc t i v e  
and  in -d emand facul ty  and staff.
II. S I U  C a n c e r  In st i tu te  -  P ha se  il $ 2 , 5 8 8  000
In Apri l  2 0 0 0 ,  S I U  Schoo l  of Med i c ine  r ece i ved app rova l  f r om the  
Illinois B oa r d  of H ighe r  Educa t i on  to e s t ab l i s h  the  S I U  C a n c e r  
Inst i tute .  Wor k i ng  with ho sp i t a l  p a r t n e r s  and  af f i l iated phy s i c i ans  
t h ro u gh ou t  the  s t at e ,  the S I U  C a n c e r  Ins t i tu t e is bui ld ing the  human  
and phy s i cal  in f r a s t ruc tu r e  n e c e s s a r y  to a d d r e s s  cu r r en t  and fu tur e
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unmet  medica l  ca r e  n e e d s  as the popu la t i on  ag e s  and ca nc e r  
i nc idence  inc r e a s e s .
In FY 2 0 0 2 ,  the  S I U  C a n c e r  Ins t i tute  r ece i v ed  Pha se  I ope ra t i ona l  
f u n d s  and capi tal  fu nds  for con s t r uc t i o n  of the  In s t i tu t e ’s p r imar y  
facility. This r e q u e s t  s e e k s  ope ra t i ona l  fu nds  for the p r o g r a m ’s 
s e c on d  phase.
Sp r in g f i e l d  C om b i n e d  La bo r a t o r y  Faci l i ty Add i t ion  -
Full O p e r a t i n g  C o s t s  6 0 0
U s i n g  capi t al  fu nds  a l l oca t ed  by the S ta t e  of Illinois, the Sc h oo l  is 
now c o n s t r u c t i n g  a major  addi t i on  to the Sp r ing f i e l d  C om b i n e d  
Labo ra to r y  Facility ( S C L F ) .  The S C L F  p ro v i de s  s t a t e -o f - the -a r t  
l ab o r a t o r y  f aci l i t ies  to th r e e  s t a t e  ag enc i e s  l oca t ed  in Sp r in g f i e l d  — 
t he  S I U  Sc hoo l  of Medic ine ,  the  Illinois Env i ronmenta l  P ro t ec t i on  
Agency,  and the Illinois D e p a r tm e n t  of Pub l ic  Heal th.  The Op e r a t i n g  
R e s o u r c e  Al l ocat i on Manag emen t  P ro g r am  ( R AM P )  p r o c e s s  will 
° J  the fund inB n e e d e d  for o pe ra t i n g  and main ta ining  
( O & M )  the S c h o o l ’s por t ion  of the S C L F  addi t i on ;  however ,  the  
O p e r a t i n g  RAMP  p r o c e s s  will not p rov ide  all n e c e s s a r y  O &M  funds  
n e e d e d  for th i s  new space .  This P rog ram  Prio r i t i e s  R e q u e s t  s e e k s  the  
add i t i ona l  o pe ra t i n g  fu nds  n e c e s s a r y  to open  and fully o p e r a t e  the 
S c h o o l ' s  pa r t  of the  S C L F  addi t i on.
IV. Ge r i a t r i c  Med i c ine  and R e se a rch  -  Pha se $ 2 4 6 , 8 0 0
The Ge r i a t r i c  Med i c in e  and Re se a rc h  init iative f o c u s e s  on the spec ia l  
n e e d s  of the  rural ag ing  popula t i on.  Ge r i a t r i c  med i c in e  r eq u i r e s  
t h o r oug h un d e r s t a n d i n g  of the a g e - b a s e d  c a u s e s  of d i s e a s e  and the  
e f f e c t i v e n e s s  of t r e a tm en t s  d i r e c t ed  at o l de r  pat i en ts .  The S c h o o l ’s 
f acu l t y  cu r r en t l y  r e s e a r ch  t h e s e  r e l a t i o n sh ip s  and in t eg ra t e  the i r  
f i nd ings  into c o u r s e  ma te r i a l s  and educa t i ona l  cur r icula The GMR  
init iative is advanc ing  this r e s ea rch,  l eading to the  con cen t ra t i o n  of 
f acu l t y  on thi s  r e s ea r c h  t op i c  and improving  the  S c h o o l ’s abi l i ty to 
c o m p e t e  f or  ge r i a t r i c s - r e l a t ed  r e s ea rch  funds .  The S c h o o l ’s e f f o r t s  to 
link ge r i a t r i c s - r e l a t e d  educa t i ona l  and clinical ou t r ea ch  p r o g r am s  will 
qu icken  the  d i s s em ina t i on  of key f ind ings  and thei r  app l i ca t i on in 
medica l  p rac t ic e .  In FY 2 0 0 1 ,  new s t a t e  a p p ro p r i a t i o n s  ini t iated this 
p ro g ram .  The FY 2 0 0 5  p lanning d o c um en t  r e q u e s t s  a d e q u a t e  fund ing  
to b r ing the  p ro g ram  to the level original ly env i s i oned
V. Enhan ce d  S t u d e n t  S u p p o r t  S e r v i c e s $ 1 1 6 , 5 0 0
The  Enhance d  S t u d e n t  S u p p o r t  S e r v i c e s  init iative will r ef ine and 
e x p a n d  the  S c h o o l ’s cu r r en t  e f f o r t s  in improv ing  the ac ad em i c
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c apa b i l i t i e s  of all medi ca l  s t u d e n t s  and r e s i d en t  phy s i c ian s  th rough  
ac a d em i c  ski l l s  and know l ed ge  a s s e s sm e n t ,  skill e nh an c em en t ,  ear l y  
i n t e rv en t i on e f f o r t s ,  men to r ing,  and o t he r  l ea rn ing act iv i t ies .  This  
init iative is d e s i g n e d  to a s s i s t  s t u d e n t s  in achiev ing s u c c e s s  in schoo l  
and l i fe- long l ea rning in the i r  p ro f e s s i o na l  ca reer s .
VI. N e u r o s c i e n c e  Initiative $ 2 9 3  2 0 0
Neu ro log i ca l  d i s o r d e r s  a f f e c t  the ne r vous  s y s t em ,  a t t ac k in g  the 
p a t i e n t ’s brain, spinal  cord,  and/or  the  pe r i phe ra l  n e r vo us  s y s t em .  
Prev a l en t  neu rologi ca l  d i s o r d e r s  inc lude s t r oke ,  A l z he im e r ' s  d i s e a s e ,  
mu sc u l a r  dy s t r oph y ,  and mul t i p le  s c l e r o s i s .  S o m e  neu rologi cal  
d i s o r d e r s  l ead to dea th,  whi le o th e r s  d i sa b l e  pa t i en t s  and  
s i gni f ican t l y r e d u c e  the i r  qual i ty  of life. The inc i den ce  of 
neuro log i ca l  d i s o r d e r s  in Illinois mi r ro r s  that  of the  nat ion and is 
e x p e c t e d  to inc r e a se  as the popu l a t i on  ages .  The N e u r o s c i e n c e  
Initiative will ad d  an em ph a s i s  in medica l  educa t i on,  pa t i en t  care,  and  
b iomed ica l  r e s e a r ch  a d d r e s s i n g  the c a u s e s  and e f f e c t s  of neu rologi cal  
d i s o r d e r s .  R e s o u r c e s  ac qu i r e d  th rough this init iative will c omb in e  
with e x i s t ing  facul t y  and p r og r am s ,  such as the S c h o o l ’s C e n t e r  for  
A l z h e im e r ’s D i s e a s e  and Re l a t ed  D i s o r d e r s  and the S I U  Pa rk inson  
Cen t er ,  to f o cu s  and e x t e nd  the S c h o o l ’s abil i ty to r e s ea r ch ,  t r ea t  
pa t i en t s ,  and  e d u c a t e  new phy s i c ian s  r ega rd ing  t h e s e  d i s e a s e s .  '
R E S O U R C E  A L L O C A T I O N  AND M A N A G E M E N T  P R OG R AM  f R A M P \  
P L A N N I N G  D O C U M E N T S .  F I S C A I  Y E A R  POOR 
^ P L A N N I N G  S T A T E M E N T  A ND P R OG R A M  P R I O R I T I E S  R E Q U E S T S ' )  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  EDWARDSVI1  I F
S u m m a r y
The  S I U E  mi s s i on  s t a t em en t  a p p r o v e d  by the Boa r d  of T r u s t e e s  
in 2 0 0 2  is inc luded  in RAMP  2 0 0 5 ;  the f o cu s  s t a t em en t  a p p r o v e d  by the  
IBHE, the  Illinois C om m i tm en t  goal s ,  and S l U E ' s  l ong- te rm goa l s  id ent i f ied  
t h rough the  A c a d em ic  Qua l i t y  Initiative P ro j ec t  Act ion Goal  pe r t a in ing  to 
s t r a t e g i c  p lann ing de f ine  the  p u r p o s e s  and d i r e c t i on s  t aken  by S IUE .
S i x  P r og ram  Pr ior i t i es  R e q u e s t s  are p r e s e n t e d .  The P ro g ram  
Pr io r i t i e s  R e q u e s t s  t i t l ed Retaining Cr i t ical  Facul ty and Staf f ,  S c h oo l  of 
Pha rmac y  Imp l emen ta t i on ,  Mee t in g  En ro l lmen t  G row th  N e e d s ,  A c a d em i c  
Qua l i t y  Imp ro v emen t  P ro j ec t  Initiative, Improving Technology,  and Enhance  
Un i ve r s i t y  D e v e l o pm en t  Init iatives s e e k  new s t a t e  r e s ou r c e s  f r om Gene ra l  
Revenue.  Enhanc ing  Dental  Med i c ine  P r og r am  and a por t ion of Reta in ing  
Cri t ica l  Facul ty and S ta f f  s e e k  new s t a t e  r e s o u r c e s  f rom the Income Fund.
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The ti t le p ag e s ,  a b s t r a c t s ,  and b u d g e t  t a b l e s  ar e p r e s e n t e d  for each of the  
P ro g ram  Pr io r i t i es  R e qu e s t s .
Ra t i ona l e  for Adont inn
The  ins t i tu t ional  mi s s i on  and focus  s t a t em en t s  con t inue  to 
e x p r e s s  the  o b j ec t i v e s  of S IUE .  The p r o g r amma t i c  bud g e t  r e q u e s t s  are 
d e s i g n e d  to en han ce  the  Un ive rs i ty ' s  ful f i l lment of its mi ss ion.
C o n s i d e r a t i o n s  Aga in s t  Adont inn
Unive r s i t y  o f f i c e r s  ar e aware  of none.
C o n s t i t u e n c y  Invo lv ement
The P r og r am  Pr io r i t i es  R e q u e s t s  we r e  a p p ro v ed  by the  
Un iv e r s i t y  P lann ing and Budg e t  Counci l .  The Ch an ce l l o r  S I U E  
s u b s e q u e n t l y  r e c om m en d e d  th em and r ece i v ed  the co n cu r r e n c e  of the  
P re s i den t .
Reso lut i on
BE IT RESOLVED ,  By the Boa rd  of T r u s t e e s  of S o u t h e r n  Illinois 
Un i ve r s i t y  in regula r  me e t in g  a s s em b l e d ,  That,  su b j e c t  to au tho r i t y  
r e s e r v e d  to th is  B oa r d  to make  mod i f ica t i ons ,  change s ,  or r e f in em en t s  
here in as  it d e e m s  a p p r o p r i a t e  in rev i ewing RAMP  D o c um en t s  the  RAMP  
P lanning D o c u m e n t s  for Fiscal Year 2 0 0 5  for S o u t h e r n  Illinois Uni ve r s i t y  
Edwa rd s v i l l e  be and  ar e h e r eby  a p p ro v e d  as p r e s e n t e d  to the B oa r d  this 
da t e ;  and
BE IT F UR THER  R E SOLVED ,  Tha t the P r e s i d e n t  shal l  take 
a P P r° P r late. s t e p s  to a c comp l i s h  fi ling of the  ma te r i a l s  a p p r o v e d  herein 
with the  Illinois B oa rd  of H ighe r  Educa t i on  in a c c o r d an c e  with p reva i l ing  
p r a c t i c e s  of S o u t h e r n  Illinois Un iver s i t y .
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S I U E  P R O G R A M  PRIOR ITI E S  R E Q U E S T S  
FY 0 5
R e ta in ing  Cr i t ica l  Facul ty and S ta f f $1,230,532
N ew  s t a t e  r e s o u r c e s  f rom genera l  r e venue  and the income fund  are 
r e q u e s t e d  to p rov id e  for  r e c r u i tm en t  and  r e t ent ion  of crit ical f acu l t y  and 
s t a f f  T h e s e  funds ,  a long  with r ea l l oc a t ed  funds ,  will be u s ed  to retain 
f acul t y  and s ta f f  in h i gh -d emand  a r ea s ,  to inc r e a se  sa la r i e s  t owa rd  
nat ional p e e r  med i ans ,  to p rov ide  p e r f o rm a n c e - b a s e d  sa la r y  incent i ve s  
and to p rov id e  fu nds  to he lp  cover  the c o s t s  of ear l y r e t i r emen t  p r o g r a m s ’. 
This r e q u e s t  is in a c c o r d an c e  with the  IBHE ' s  obj ec t i v e  to enhan ce  s t u d en t  
l ea rn ing and  qual i ty  and with S l U E ' s  c omm i tm en t  to improve the  
compe t i t i v e  po s i t i on  of f acul ty  and staff.
S c h o o l  of P h a r m a c y  I mp l e me n t a t i o n $ 6 5 0 , 0 0 0
This p r o p o s a l  is to imp l em en t  a D o c to ra t e  of P h a rmac y  d e g r e e  p r o g r am  
and a Sc h oo l  of Pha rmacy .  The p ro g r am  will p r e p a r e  g r a d u a t e s  for ca r e e r s  
as  p h a rm a c i s t s  to s e r v e  cent ra l  and s o u t h e rn  Illinois. The new s t a t e  
r e s o u r c e s  will b e  u s e d  to hire a dean,  an a s s o c i a t e  dean , d e p a r tm e n t  
cha ir s ,  and  s u p p o r t  s t a f f  w h o s e  r e spons ib i l i t y  will b e to hire f acu l t y  and  
add i t i ona l  s t a f f  to s t a r t  a Schoo l  of P h a rma c y  with the intent  of a c ce p t i n g
J ^ , o n n o ntS f0 r  fali 2 0 0 5 - The Sch001 wiM have 300 s t u d e n t s  en ro l l ed  by 
fall 2 0 0 8 .  The p ro g ram  re qu i r e s  new s t a t e  r e s o u r c e s  f r om general  revenue.
Enhanc ing  Den ta l  Med i c ine  P r og r am $ 1 5 9  8 0 0
Thi s r e q u e s t  wou ld  al l ow the  Sch oo l  of Dental  Med i c ine  to u s e  tuit ion 
r e v enue  to ad d  FTE clinical f acul t y  f or  FY 0 5  and move  t o w a r d s  th e  S D M  
goal of ma tc h in g  the nat ional av e rage  of clinical f acul ty  to s t u d e n t  ratio. 
Whil e S D M  has in c r e a s ed  the  f acul t y  coun t  f r om 3 3 . 5  in 1 9 9 4  to 3 9 . 1  at 
p re s e n t ,  r e c en t  da ta  avai l abl e in 2 0 0 0  ind i ca t e s  the  Schoo l  of Dental  
Med ic i ne  co n t i nue s  to have one  of the l owe s t  n umbe r  of clinical f acu l t y  pe r  
s t u d e n t  of all pub l ic  den ta l  ed uca t i o n  in s t i tu t ion s in the  coun t r y  Of  the  
nat ion' s  3 6  pub l i c  dental  s c ho o l s ,  the S D M  rank s  in the b o t t om  q ua r t e r  on 
t he  total  e x p e n d i t u r e  p e r  s t ud en t .  The  b u d g e t  r e q u e s t  co n t i nu e s  the  
P rog r am  Prio r i t i e s  R e q u e s t  inc luded  in RAMP  9 9  that  a s s i gn s  tuit ion 
i n c r e a s e s  to p r o g r am  e nh an c em en t  th rough the  add i t i on  of FTE clinical  
facul ty.
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Mee t i ng  En ro l lmen t  G row th  N e e d s  $895  0 0 Q
I m l t h r ° P 0 S ^  r e q u®®ts new s t a t e  gene ra l  r e venue  to a d d r e s s  en ro l lmen t  
gr owt h  ne ed s .  The new r e s o u r c e s  will be u s ed  to r e d u c e  the
and* s fud  e n t ^  r a t ' ° ' " h  t0 a d d r e s s  faci l i t ies and g r ound s  ma in t e nance  
and  s t u d e n t  s e r v i c e s  n e e d s  r e su l t ing  f r om en r o l lmen t  inc r ea se s .  The new
r e s o u r c e s  will al low the  Unive r s i t y  to me e t  s t u d en t  d emand  for  its
a c a d em i c  p r o g r am s  th rough r e duc in g  c l a s s  s i z e to leve ls a p p r o p r i a t e  for
m p r o v em en t  of s t u d e n t  l earning.  The new r e s ou r c e s  will a l so  a l low the
Y t0 lmP rov®. ma in t e nance  of its faci l i t ies and g r ound s  and  p rov ide  
s t u d e n t  s e r v i c e s  in h igh - demand  ar eas .
A c a d em i c  Qua l i t y  Imp ro vemen t  P ro j ec t  Initiative $ 1 8 5 , 0 0 0
S I U E  p a r t i c i p a t e s  in the H igher  Learning  C o m m i s s i o n ’s A c a d em ic  Qua l i t y  
Imp ro v emen t  P roj ec t ,  which is a new ac c r ed i t a t i on  p ro c e s s .  Th rough this 
p r o c e s s  the  Unive r s i t y  has i dent i f i ed f our  act ion goal s to be a d d r e s s e d  in 
the nex t th r e e  yea r s .  The sp ec i f i c s  of S l U E ’s AQIP e f f o r t s  are f ound  at 
t p.//www . s i u e . ed u/AQ IP/ . The Unive r s i t y  p rov i de s  an Annual R e p o r t  to 
t he  H ighe r  Learning  C omm i s s i o n  and r ece iv es  f e e d b a c k  f r om ex t e rna l  
r e v i ew e r s  on the  Un i ve r s i t y ’s p r o g r e s s  to me e t  t h e s e  goals .  This r e q u e s t  is 
for  new r e s o u r c e s  f rom genera l  r e venue  to improve the qual i ty  of 
un d e r g r a d u a t e  ed uca t i o n  with r eg a r d s  to the  goal conc e rn ing  r e s ha p i ng  
new s t u d e n t  t rans i t ion.  p B
Improv ing  T ec hno l o g y  $ 1 5 0 , 0 0 0
The  s t r e n g t h en i n g  of the Un i v e r s i t y ’s informat ion t e chn o lo gy  ca pab i l i t i e s  
t h rough new s t a t e  r e s o u r c e s  f rom genera l  r e venue  is n e c e s s a r y  b e c a u s e  of 
f acu l t y  and s t u d e n t  d em an d  for u s e  of t e chno logy .  This d em an d  r e qu i r e s  
add i t i ona l  s u p p o r t  s e r v i c e s  for  the  t e chno logy .
Enhance  Un iv e r s i t y  D e v e l o pm en t  Init iatives $ 1 2 0  000
Thi s r e q u e s t  f or  new s t a t e  genera l  r e ve nue  will al low the Un iv e r s i t y  to 
en h an c e  its image to var ious  pub l i c s  and p r e p a r e  admin i s t r a t i on ,  f acul t y  
and  s ta f f  f o r  an an t i c i pa t ed  FY 0 7  c om p r e h e n s i v e  fund ra i s ing  campa i gn .
TOTAL FY 0 5  R E Q U E S T S  $ 3 , 3 9 0 , 3 3 2
P R O G R A M  PRIOR IT IES  R E Q U E S T  
to the
S O U T H E R N  ILLINOIS  UN IVER S I TY  
BOA R D  OF T R U S T E E S
and
ILLINOIS  B O A R D  OF HIGHER  E D U C A T I O N  
f r om the
S O U T H E R N  ILLINOIS  UN IVER S ITY  
OFF ICE  OF  THE  P R E S I D E N T
P rog ram Ident i f i cat i on
a. S l U - G o v e r nm en t a l  Int ern sh ip  P r og r am
b. FY 0 5 :  $ 1 5 0 , 0 0 0
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R E Q U E S T  IDENTIFICAT ION :
a. N a m e  of Inst i tut ion:  S o u t h e r n  Illinois Un iver s i t y  O f f i ce  of the
D r o p i / ^ n n i  J  i  L I  I C
b ' P r o g r a m ReqUeSt:  E x p a n S ' ° n of the S l u - G °ve rn men ta l  I n t e r n s h i p
c. Total :  $ 3 1 7 , 0 0 0  ( $ 1 5 0 , 0 0 0  f i rs t  year ;  $ 1 6 7 , 0 0 0  s ec on d ye a r)
d. P r o p o s e d  Date of In i t iat ion:  FY 2 0 0 5
e. Date of S u b m i s s i o n :  May 2 0 0 3
R E L A T I O N S H I P  TO I N S T I T U T I O N A L  P R I O R I T I E S  S T A T EM E NT :
Of S l U ' s  f ive s t r a t e g i c  p r i o r i t i es  a do pt ed  in 1 9 9 5 ,  f our  of the 
p r i o r i t i e s  d i re c t l y  relate to the p r op o s e d  p r o g ra m  pr i or i ty  r equ es t :
To i mpro ve  t e a c h i n g  and l ea r n i n g  and s tr en gt hen  u n d e r g r a d u a t e  
g r a d u a t e ,  and p r of e s s i o n a l  e d u ca t io n ,  t a k i n g  a d va nt age  of e x i s t i n g  
and e m e r g i n g  p r o g r a m m a t i c  s t r e n g t h s  and b r i d g i n g  s ch ool - to -wor k  
by i n c r e a s i n g  w o r k- b as ed  l ea r n i n g  e x p e r i e n c e s  for our s t u d e n t s .
To e n h an c e  s tu de n t  s u c c e s s  by i nvol vi ng  all  m e m b e r s  of the 
U n i v e rs i t y  c o m m u n i t y  in i m p l e m e n t i n g  an effect ive,  t ar ge ted  
r e c r u i t m e n t  s t r at eg y  and i m p r o v i n g  s tu de n t  retent ion,  i n c l u d i n g  
the e l i m i na t i on  of o b s t a c l e s  to t i m e ly  de gr ee  comp let i on .
T o s t r e ng t he n and e x p a n d inter-  and i n t r a - c a m p u s  c o l l a b o r a t i o n  
t h ro u g h  i nter nat iona l  o pp o r t u n i t i e s ,  d egr ee  p r o g r a m s ,  d i s t r i b u t e d  
l ea r n i n g ,  r es e ar c h ,  and f u n d r a i s i n g  and i m p le m en t  i n i t i at ive s  that  
i mp ro v e  e f f i c ie n cy  and r ed uce  u n n e c e s s a r y  d up l i c at i o n  of effort.  
R e s o u r c e s  r e s u l t i n g  f rom s u ch  e f f i c i e n c i e s  shal l  be d i r e c te d  to the 
U n i v e r s i t y ’ s p r i m a r y  e d u c a t i o n a l  m i s s i o n .
To bu i l d  p u b l i c  and pr ivat e s e c t o r  p a r t n e r s h i p s  that  a d d r e s s  the 
S t a t e  s ne ed s  and s t r en gt hen  the U n i v e r s i t y ’ s l ea d er sh i p  role.
R E L A T I O N S H I P  TO G O A L S  OF T H E  I L L I N O I S  C OM M I TM E NT :
T h e  I l l in o i s  C o m m i t m e n t  b u i l d s  on the nat ive s t r e ng th s  of I l l ino i s  
h i g h e r  e d u ca t i o n  and c a l l s  for  a f oc u s  on s t ra te g i c  p r i o r i t i es  
c o n t i n u e d  i m pr o v e me n t s ,  and p u b l i c  a c c o u n t a b i l i t y .  The p r op o s e d  
p r o g r a m  p r i or i t i es  r eq ues t  a d v a n c e s  f ive of the s ix  g o a l s  in The 
I l l in o i s  C o m m i t m e n t .  T he y  i n c l ud e  the fol lowi ng:
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Goal  #1: H ighe r  ed uca t i o n  wili he l p Illinois b u s i n e s s  and indus t r y  
su s ta in  s t r o ng  e co nom ic  grow th.
Goal  #3: No  Illinois c i t izen will b e den i e d  an o p p o r t un i t y  f or  a 
co l l ege  ed uc a t i o n  b e c a u s e  of f inancial need.
Goal  #4: Il linois will inc r e a se  the n umbe r  and d i v e r s i t y  of c i t i z en s  
c omp l e t i n g  t ra ining and educa t i on  p rog ram s .
Goal  #5: Illinois co l l e ge s  and un iver s i t ie s  will hold s t u d e n t s  to 
even highe r  e x p e c t a t i o n s  for l ea rning and will b e  a c c ou n t a b l e  for 
t he  qual i ty  of a c a d em i c  p r o g r am s  and the a s s e s sm e n t  of learning.
Goal  #6 : Illinois co l l eg e s  and unive r s i t i e s  will cont inua l l y improve  
p roduct i v i t y ,  c o s t - e f f e c t i v e n e s s ,  and accountab i l i t y .
S i n ce  March 1 9 9 6 ,  when S o u th e rn  Illinois U n i v e r s i t y ’s five s t r a t eg i c  
p r io r i t i es  w e r e  a p p r o v e d  by its B oa rd  of T r u s t e e s ,  e ve r y  e f f or t  has 
b een  ma d e  in its b u d g e t  d e v e l o pm en t  p r o c e s s  to e n c ou r a g e  and 
s u p p o r t  only t h o s e  ini t iat ives that  b e s t  s u p p o r t  t h e s e  pr ior i t i es .  
With the  app rov a l  by IBHE of the six goa l s  of The  Illinois 
C omm i tm en t ,  the Boa rd  of T r u s t e e s  d i r e c t e d  that  all RAMP p r og ram  
r e q u e s t s  s u bm i t t e d  to the IBHE be c on s i s t e n t  wi th both  the  five 
s t r a t eg i c  p r i o r i t i e s  and the s i x goals .
IV. J U S T I F I C A T I O N  FOR B U D G E T  R E Q U E S T :
At the  p r e s e n t  t ime ,  Illinois S ta t e  g o v e r nm en t  s u p p o r t s  one  unpaid  
and  th r ee  paid in t e rn sh ip s  for s t u d e n t s  en ro l l ed  in ins t i tu t i on s  of 
h ighe r educa t i on .  The y  inc lude the fol lowing:
1. Rod R. B lagoj ev i ch G o ve rnmen t a l  Int ernsh ip  P rog ram .  The 
Of f ic e of the  G o v e r n o r  p ro v i de s  unpaid  in t e rn sh ip  o pp o r tu n i t i e s  
for  u n d e r g r a d u a t e  and g r ad ua t e  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  in 
e x p e r i e n c in g  all a s p e c t s  of the day - t o -day  o p e r a t i on s  of the 
G o v e r n o r ’s Of f ice .  Interns will in t erac t  d i r ec t ly  with s t a f f  and 
a s s i s t  in s t a t e  gov e r nmen t .  The  p r og r am p ro v i d e s  in t e rn sh ip s  
y ea r - round  on a s em e s t e r/ qu a r t e r - l e n g th  b a s i s  for  in- s ta te  as 
well as  ou t - o f - s t a t e  s t u d en t s .  Minimum G PA  of 3 . 2  is r equ i red .  
S u c c e s s f u l  ap p l i ca n t s  may earn a c ad em i c  c r ed i t  b a s e d  on each 
l ea rning in s t i tu t i o n ’s cr i ter ia.
2. Michael  C u r r v  S u m m e r  in t e rn sh ip  P rog ram.  Thi s p ro g ram  
e n c o u r a g e s  co l l ege  juniors ,  s en io rs ,  and g r a dua t e  s t u d e n t s  
f r om all d i s c i p l in e s  to app l y  for a s u m m e r  int e rn sh ip.  Thi s ten- 
we ek  p r o g ram  ca r r i e s  a s t i p en d  of $ 1,200 p e r  mon th  and
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b eg i n s  a p p r o x ima t e l y  J u n e  1 . Interns wo rk  in the G o v e r n o r ’s 
Of f i c e  and in va r ious  ag en c i e s  un de r  the G o v e r n o r ' s  
j ur i s di ct ion.  It is the  aim of this p ro g r am  to e n c ou ra g e  
t a l en t e d  co l l ege  s t u d e n t s  to c o n s i d e r  ca r e e r s  in s t a t e  
g o v e r nm en t  and achi eve  af f i rmat i ve act ion th rough the 
nomina t i on of qual i f i ed  men, women ,  and mino r i t i e s  and  
p e r s o n s  with d i sabi l i t ie s .  Po s i t i on s  ar e in Sp r in g f i e l d  and 
Ch icago .  A pp l i c an t s  mu s t  be  Illinois r e s i den t s .  Re loc a t i on  is 
at the  a p p l i c a n t ’s e x p e n s e .
- - m e s— tL— B urin,— J l — M emor ial  Fe l l owsh ip  P ro g ram This  
p rog ram ,  e s t a b l i s h e d  in 1 9 8 1 ,  s u p p o r t s  a numbe r  of on e -yea r  
f e l l ow sh i p s  with an annual comp en s a t i o n  of $ 2 7 , 9 0 0 .  Mos t  
f e l l ows  are p lac ed  in po s i t i on s  with the  G o v e r n o r ’s e x ec u t i v e  
s t a f f  in the Bureau  of the  Budge t ,  and  in the G o v e r n o r ’s 
Leg is l a t i ve  Of f ice.  The  p ro g ram is p r imari ly  b a s e d  in 
Sp r ing f i e l d ,  wi th ver y  l imited p l a c em en t s  in Ch i c ago  and  
Wash ing ton ,  D.C.  The  p ro g ram  s t r i v e s  to me e t  the pub l i c  
s e c t o r ’s fu tu r e  need  for c om p e t e n t  admin i s t r a t o r s .  It s e r v e s  as 
a pub l i c  s e c t o r  m anag em en t  t ra ining p ro g ram  that  p r o v i d e s  an 
o pp o r tu n i t y  for co l l e ge  g r a d u a t e s  to s u p p l em en t  their  
ed uca t i o n  with e x p e r i e n c e  in such a r e a s  as  pol icy ana l y s i s  and  
p r o g r am  admin i s t r a t i on .  Min imum qual i f icat ion is comp le t i on  
of a b a c h e l o r ’s d eg r e e .  Comp e t i t i o n  is nat i onwide,  and 
t h e r e f o r e  po s i t i on s  ar e open  to ou t -o f - s t a t e  as  well as  Illinois 
r e s i d en t s .
4 - Vi-to Marzul l o  In t ern sh ip  P r og ram.  This p rog ram,  e s t a b l i s h e d  
in 1 9 8 1 ,  s u p p o r t s  a numbe r  of s t u d e n t s  annual ly  to wo rk  in the 
G o v e r n o r ’s O f f i c e  and  ag en c i e s  und e r  the G o v e r n o r ’s 
j ur i s d ic t i on.  Mos t  in t e rn s are p la ced  in po s i t i on s  wi th the  
G o v e r n o r ’s e x ec u t i v e  staff ,  in the Bureau  of the  Budg e t ,  and in 
t he  G o v e r n o r ' s  Legi s la t i ve  Of f ice.  The  p ro g ram is p r imari ly  
b a s e d  in Sp r ing f i e l d ,  wi th very  l imited p l a c em en t s  in Ch i ca go  
and Wash ing ton ,  D .C .  It s u p p o r t s  s t u d e n t s  with b en e f i t s  
s imi la r  to Dunn Fel l ows .  The  p ro g r am  s t r i v e s  to m e e t  the 
pub l ic  s e c t o r ’s fu tu r e  need  for c om p e t e n t  a dm in i s t r a to r s .  It 
s e r v e s  as  a pub l i c s e c t o r  manag emen t  t ra ining p r o g ram  that  
p ro v i d e s  an o pp o r t un i t y  for co l l ege  g r a d u a t e s  to s u p p l em en t  
t hei r  ed uca t i o n  with e x p e r i e n c e  in such a r ea s  as pol icy ana ly s i s  
and p ro g ram  admin i s t r a t i on .  The  p ro g ram  is open  only to 
Illinois r e s i d en t s .
In add i t i on  to t h e s e  f our  S t a t e - s u p p o r t e d  in t e rn sh ip p r o g r am s  
S o u t h e r n  Illinois Un i ve r s i t y  a dm in i s t e r s  two addi t i onal  p ro g ram s .
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S JU -L e g i s l a t i v e  In te rn ship  P r og ram  This p ro g ram has been  in 
e x i s t e n c e  s i nce  1 9 8 2 ,  begun by Ch an ce l l o r  Kenne th  S h aw  and 
Keith S a n d e r s  and manag ed  in s u b s e q u e n t  ye a r s  by a n umbe r  
of d e d i c a t e d  facul t y  and admin i s t r a to r s .  In 1 9 8 6 ,  S I U E  
d r o p p e d  out  of the p r og ram ,  and it wa s  con t inued  as an S I U C  
p rog ram .  At the p r e s e n t  t ime,  the b u d g e t  for the  p ro g r am  is 
$ 4 6 , 9 3 2  pe r  y ea r  and ap p l i e s  to five S t a t e  o f f ic es :  
R e p r e s e n t a t i v e  Mike Bos t ,  R e p r e s e n t a t i v e  Ga r y  Forby,  S e n a t o r  
David  Lue ch t e f e l d ,  R e p r e s e n t a t i v e  Dan Rei tz,  and S e n a t o r  Larry  
Woo la rd .  T h e s e  in t e rn sh ip s  are only open  to un d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  ( p r e f e r a b l y  jun io r s )  for  two -ye a r  p e r i o d s .  All 
i n t e rn sh ip s  car ry  a c a d em i c  credi t ,  and the C o l l eg e  of Liberal  
Ar t s  ha s a s s u m e d  ac ad em i c  r e s pon s i b i l i t y  for the p r og ram .  
Leg i s l a t o r s  pa r t i c i p a t i ng  in the p ro g r am  s u p p o r t  the s t u d e n t  
intern in the  amoun t  of $200 p e r  s e m e s t e r  and $100 for  
s umme r .  The  Un i ve r s i t y  pay s  each s t u d e n t  $ 1 1  p e r  hour for  
work  p e r f o rm e d .  The r e  is no wa ive r  of tuit ion o r fe e s .
2 - S e n a t o r  P e nny S e v e r n s  W om e n ' s  Publ ic S e r v i c e  S c h o l a r s h i p  
From the p r ema t u r e  dea th  of S e n a t o r  Penny  S e v e r n s  has c ome  
a p ro g ram  that  po s i t i v e l y  impa c t s  the  lives of S I U C  s t u d en t s .  
Beg inn ing  fall 2 0 0 0 ,  f our  s c h o la r s h i p s  have been  made  
avai labl e to s u p p o r t  w omen  p lann ing c a r e e r s  in publ ic  s er vi ce .  
Inc luded  in the  s c ho la r s h ip  is financial a s s i s t a n c e  f or  a nine- 
we ek  s u m m e r  int e rn sh ip  po s i t i on  with a cons t i tu t iona l  of f icer,  
m e m b e r  of the  genera l  a s s emb l y ,  or S t a t e  agency .
An invento ry  of in t e rn sh ip  o pp o r tu n i t i e s  in S t a t e  g o v e r nm en t  r eveal s  
t ha t  whi le m o s t  of the c o d e  d e p a r tm e n t s  ar e open  to s t u d e n t  interns,  
none  ar e s e p a r a t e l y  f u n d e d  to pay  s t u d e n t s  for any s e r v i c e s  they  
r e n d e r  as pa r t  of an in t e rn sh ip  e x p e r i e n c e .  A s  p r e s e n t l y  s t ru c t u r ed ,  
s t u d e n t s  l iving in or near  Sp r ing f i e l d ,  or who are i n d e p end en t l y  
s u p p o r t e d ,  ar e the  only o n e s  who can af f ord to t ake  ad va n ta g e  of 
non- funded  S t a t e  in t e rn sh ip  o pp o r t un i t i e s .  Thi s r e d u c e s  s i gni f icant ly  
t h e  avai l abi l i ty  and op t i on s  for s t u d e n t s  in t e r e s t e d  in c a r e e r s  in 
pub l i c  s er v i ce .
On  average ,  S I U  s t u d e n t s  r ece i v e  one  or two  of the  S ta t e - f in anc ed  
i n t e rn sh ip  p r o g r am s  each year .  B e c a u s e  the  n um be r s  s u p p o r t e d  by  
t h e  S t a t e  ar e smal l  in c ompa r i so n  to s t u d e n t  in t e r e s t  and d emand ,  
and  b e c a u s e  only two  of the  f our  S t a t e - s p o n s o r e d  p r o g r am s  are 
l imi ted to Illinois s t u d en t s ,  the o p p o r t un i t i e s  for  S I U  s t u d e n t s  
r emain  small .
The  do l l a r s  r e p r e s e n t e d  in thi s p ro g r am  p r io r i t i es  r e q u e s t  are 
i n t e nde d  to e x p a n d  the  p r e s e n t  S l U - Le g i s l a t i v e  In te rn ship P r og r am
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by r e - naming  it the  S l U - G o v e r nm en t a l  Int ernship P rog ram  and  us ing 
for  yea,M o " g ' " t e r n s h i p  o pp o r t un i t i e s  ( inc lud ing  s um m e r )
c°t H t , i un d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  at both S I U C  and S I UE  
S t u d e n t s  ch o s en  for thi s p ro g ram will have the  o pp o r t un i t y  to wo rk  in 
l eg i s l a t i ve  h ome o f f i c es  or in the regional o f f i c es  of the S t a t e ’s code  
d e p a r tm e n t s .  S t u d e n t s  s u p p o r t e d  by the p ro g r am  wil r ece ive  
mon th l y  s t i p e n d s  of $ 8 8 0 .  The r e  is no wa ive r of tui t ion or f e e s  and 
b e  m r ° : M , in , e- A m  r e l o ca , i ° n 
The  p r o p o s e d  b u d g e t  a l so  s u p p o r t s  the  sa lar y  of a hal f- t ime p r og r am  
c o o rd in a to r  who will s e r v e  as a l iaison b e tw e en  the  l e g i s l f  ivT 
of f i c es ,  the  regional  o f f i c e s  of the c o d e  d e p a r tm en t s ,  I n d  the 
a c a d em i c  p r o g r am s  that  p rov id e  in t e rn sh ip credi t .  The  co o r d in a to r  
will b e  r e s p o n s i b l e  for adve r t i s ing  the p r og ram,  a s s i s t i n g  in the  
m,p«!et nmg  i, s t u d e n t  app l i can t s ,  s c he du l in g  in te rv i ews,  a r ranging  
gu e s t  s p e a k e r s  and vi s i t s  to Sp r ingf i e l d ,  and main ta in ing r e c o r d s
V. L E A RN IN G  O B J E C T I V E S :
S t u d e n t s  will be he ld to high a c ad em i c  s t an d a r d s ,  wi th en t r an ce  into 
the in t e rn sh ip  p r o g r am  requ i r ing  a minimum 2 . 5  overal l  G P A  and 2 5 
A 'n the major .  All ho ld e r s  of the  S l U - G o v e r nm en t a l  Int ern sh ip  
mu s t  be  en ro l l ed  as fu l l - t ime s t u d en t s .  The a ims  of the p r o g r am  are
• a t t r a c t  highly mo t i va t e d  s t u d e n t s  into the in t e rn sh ip  p r og ram-
p ro v i de  s t u d e n t s  with a b roa d  over v i ew of s t a t e  g o v e r n m e n t 1
• o f f e r  s t u d e n t s  a un ique  hands -on  e x pe r i e nc e ;
• p ro v i de  s t u d e n t s  with a p e r sona l  look into the  b u d g e t a r y  
l eg i s l at ive ,  and p r o g ramma t i c  a r e a s  of s t a t e  gove r nmen t - ’ and  
p r ov id e  s t u d e n t s  with a unique o pp o r t un i t y  to learn ab ou t  and to 
ad va nce  into pub l ic  s e r v i c e  ca r e e r s ,  inc luding po l i cy -mak ing  
pos i t i on s  in g o ve r nmen t .
VI. P R O G R A M  C O N T R I B U T I O N S :
• O f f e r  a g o ve r nmen ta l  e x p e r i e n c e  to me e t  the pub l i c s e c t o r ’s fu tur e  
need  f or  c om p e t e n t  admin i s t r a to r s ;
• P rov ide  a pub l i c s e c t o r  in t e rn sh ip  that  en c ou r a g e s  t a l e n t e d  
co l l ege  g r a d u a t e s  to c o n s i d e r  c a r e e r s  in s t a t e  gove r nmen t -
• Enab l e  co l l ege  g r a d u a t e s  to s u p p l em en t  thei r  ac a d em i c  l ea rning  
with p ract i ca l  g o ve r nmen ta l  e x pe r i e nc e ;
• A ch ie ve  a f f i r mat i ve  a ct ion  t hr ough  the p l a c e m e n t  of q u al i f i ed  
mi n o r i t i e s ,  women,  and p e r s o n s  with d i s a b i l i t i e s ;  and
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• E n a b l e  S I U  to p l ay  an e v e r - i n c r e a s i n g  role in d i r e c t i n g  t al ented 
s t u d e n t s  to c o n s i d e r  c ar e er s  in p u b l i c  s er vi ce.
VI I .  S T U D E N T  L E A R N I N G  M E A S U R E S :
E v a l uat i on  of s t ude nt  j o u r n a l s  and por t f ol ios
E v a l uat i on  by i n t e rn sh i p  ment or  and f a c u l t y
V i s i t s  by c o o r d i n a t o r  with s tu d en t  and i nt er n sh i p  ment or
VI I I .  P R O G R A M  O U T C O M E S :
• P e r c e n t  of g r a d u a t e s  e mpl o ye d in p u b l i c  ser v i ce
• C a r e e r  a d v a n c e m e n t  a ch i eved by p r o g ra m  g r a d u a t e s  
G o v e r nm en t  a g e n c y  s at i s f a c t i o n  with the p r o g ra m
• S t u d e n t  s a t i s f a c t i o n  with the p r o g ra m
IX. Q U A L I T Y  A S S U R A N C E  P R OG R AM :
• A l i g n m e n t  with c a m p u s  and s ta te wi de  needs
• I n t e r n s h i p  eva l ua t i on
• M on i t or ing  of s tu d en t  p r o g re s s
• S t u d e n t  d e m a n d  for  the pr og ra m
• Use of a s s e s s m e n t  r es u l t s ,  i n c l u d i n g  p r o g r a m  review to i mprove 
the p r o g ra m
X. D E S C R I P T I O N  OF  T H E  R E S O U R C E S  R E Q U E S T E D :
T a b l e  I V - 1
STU D EN T DEMAND PROJECTIO NS FOR THE EXPANDED PROGRAM
Cu r r e n t
Year
B u d g e t
Year
2 nd
Year
3rd
Year
4 th
Year
N u m b e r  of P ro g ram Major s  (Fall 
H ea d c ou n t )
N/A N/A N/A
Annual Fu l l -Time -Equ iva l en t  
Major s
N/A N/A N/A
Annual  C r e d i t  Hour s  in EXI ST ING  
C o u r s e s
N/A N/A N/A
Annual  C r e d i t  H ou r s  in 
I N T E R N SH I P  C o u r s e s
13 5 * 2 7 0 * 2 7 0 *
Annual N u m b e r  of D e g r e e s  
Awa r d e d
N/A N/A N/A
^Cred i t  ho u r s  inc lude  both  fall and sp r in g  s em e s t e r s ,  p lu s  summer .
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TOTAL RESOURCE REQUIREM ENTS FOR THE NEW PROGRAM 
EXPANSION OF SI U-LEG ISLA TIVE IN TERN SHIP PROGRAM
Table IV-2
1 lo tal  R e s o u r c e  Reau irpmpnt ' ;
Cu r r e n t
Year
Budg e t
Year
2 nd
Year
3 r d
Year
4th
Year
2 R e s o u r c e s  Ava i l ab le  f rom 
Fede ra l  S o u r c e s
1 9 6 , 9 3 2 3 6 3 , 9 3 2 3 6 3 , 9 3 2
3
4
R e s o u r c e s  Ava i l ab le  f rom 
O t h e r  N o n - S t a t e  S o u r c e s
5 S t a t e  R e s o u r c e s  Avai l ab le  
t h rough Internal Rea l l oca t i on
4 6 , 9 3 2 1 9 6 , 9 3 2
6 N ew  S ta t e  R e s o u r c e s  
R e q u i r e d  (Line  1 minus  the 
sum  of l ines 2 th rough 5 )
1 5 0 , 0 0 0 1 6 7 , 0 0 0
.
7
B r e a k d own  of N e w  S ta t e  
R e s o u r c e s  R eq u i r e d  for  
B u d g e t  Year  
F.T.E. S ta f f
8
9
10
11
E qu i pm en t  and Ins t ruc t ional
Ma te r i a l s
Library
C on t r a c t u a l  S e r v i c e s  
I n t e rn sh ip s
2 6 , 0 0 0
2 , 5 0 0
8,000
1 1 3 , 5 0 0
° F P R I N C I P L E S  G O V E R N I N G MA STER  ARRFFMFMT
FACILITY LEASF,  A N D  G R O U ND  LEA SE  FOR ........................... m m  c
R E S E A R C H  PARK. INC. R l l i r
S u m m a r y
This ma t t e r  s e e k s  app rova l  by the S I U  Boa rd  of T r u s t e e s  of fh P 
p r in c i p l e s  gove rn ing  the f o l l ow ing t r an sa c t i o ns  b e tw e en  S o u t h e r n  Illinois 
Um v e r s ' t y  C a rb onda l e ,  ( S I U C )  and the  S o u t h e r n  Illinois Re s e a rch  Park,  Inc
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Ma s t e r  C o n t r a c t  B e tw e en  Boa r d  of T r u s t e e s  of So u th e r n  Illinois 
Un ive r s i t y  for S o u th e rn  Illinois Un i ve r s i t y  and  the S o u th e rn  
Illinois R e s e a r c h  Park;
G r o un d  Le as e  of S I U  p r o p e r t y  by S IRP ;  and
Faci l i ty Le a s e  by and b e tw e en  So u th e r n  Illinois R e s e a r c h  Park,  
an Illinois not - f o r- p ro f i t  co rpo ra t i on  ( “Le s so r" ) ,  and The  Boa rd  
of T r u s t e e s  of S o u th e rn  Illinois Un i ve r s i t y  C a r b on d a l e  
( “L e s s e e ”).
S um m a r i e s  of the  cu r r en t  s t a t e  of t h e s e  d o c u m en t s  are 
a t ta c hed .  The m o s t  s i gni f ican t e l em en t  in the t r a nsac t i on  is the obl igat i on  
of S I U C  to l ea s e  s p a c e  in the bui ld ing if the r ent s  r e ce i v ed  f r om o the r  
t e nan t s  are in suf f ic i en t to me e t  d e b t  s e r v i c e  r e qu i r emen t s .  The initial 
t e rm  of the  l ea s e  is 1 8  year s ,  the ma x imum  pe r i od  p e rm i t t e d  by the  
s t a tu t e  au th o r i z i ng  S I U  to l ea s e  sp a c e  in a r e s ea rch  park.  At the end  of 
that  pe r i od ,  S I U C  mu s t  p u r c h a s e  the bui lding,  or r enew the l ea s e  for 
ano th e r  12 y ear s .
The Faci l i t ies Le a s e  is su b j e c t  to app rova l  by the Illinois Boa rd  
of H ighe r  Educa t i on.  D raw ings  of the bui ld ing  will b e p r e s e n t e d  to the  
Board  of T r u s t e e s  for approva l .
Rat i ona le  for Ad op t i o n
On Apri l  1 3 ,  2 0 0 0 ,  p ro j e c t  app roval  wa s  given to the  S I U C  
Res e a r ch  Park Plan and au tho r i za t i on wa s  g r an t e d  to “move f o rwa rd  with 
e s ta b l i s h in g  the  S I U C  R e se a rc h  Park U.R.O." Inasmuch as  the R e s e a rch  
Park mu s t  have an a p p ro v e d  M a s t e r  Ag re em en t ,  Facility Le a s e  and G ro un d  
Le as e  to p r o c e e d  with f inancing and bond ing  for the S I RP  P roj ec t ,  the 
Board  s e e k s  app rova l  of the e l em en t s  of the t r ansac t i on .  The  e l em en t s  of 
t he t r ansa c t i on ,  and the  cu r r en t  draf t  d o c um en t s ,  have been  r ev i ewed  and 
a p p r o v e d  by the  S I RP  Boa r d  and  the S I RP  Finance and Co n s t r u c t i o n  
Comm i t t e e .  The  O f f i c e  of G ene ra l  C o un s e l  and  the O f f i c e  of the  Vice 
P r e s i d e n t  for Financial and Admin i s t r a t i v e  Af fai rs  have been  involved in the  
revi ew of the  p r o p o s e d  t ra nsac t i on ,  as ha s the S I U C  Chance l l or .
C o n s i d e r a t i o n s  Aga in s t  Adop t i on
Un ive r s i t y  of f ic ial s are aware  of none.
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Co n s t i t u e n c y  Invol vemen t
A R e s e a r ch  Park Task Force wa s  e s t a b l i s h e d  at S o u t h e r n  Illinois 
Un i ve r s i t y  C a r b o n d a l e  in 1 9 9 7  and inc lu de s  r ep r e s en ta t i o n  f r om S o u t h e r n  
Il linois Un i v e r s i t y  C a rb onda l e ,  the  C i t y  of Ca r bonda l e ,  and  utility 
p rov i de r s .  Fu r t h e r  the  S I RP  Boa r d  has c r e a t e d  a S I RP  Internal Adv i s o r y  
Counc i l  wi th f acul t y  and  A/P input.  E x t e rnal  con s t i t ue nc i e s  have been  
involved th rou gh  the S I RP  Boa rd  and S I RP  Ex t erna l  Adv i s o r y  Counci l
Re so lut i on
BE IT RESOLVED ,  By the Boa rd  of T r u s t e e s  of S o u t h e r n  Illinois 
Un i ve r s i t y  in r egula r  me e t in g  a s s em b l e d ,  That:
n , „ ( 1 )  "*"he p r inc ip l e s  and e l em en t s  of the M a s t e r  Co n t r a c t
B e tw e e n  B oa rd  ° f T r u s t e e s  of S o u t h e r n  Illinois Un iver s i t y  for S o u t h e r n  
Illinois Un i v e r s i t y  and the S o u t h e r n  Illinois R e s e a r ch  Park are approved;
P r on e r t v  J r p  p rm c l p l e s  and e l em en t s  of the  G r oun d  Leas e  of S IUr r o p e r t y  by the  S I RP  ar e ap p r ov ed ;
u * (3:) The p r i nc i p l e s  and e l em en t s  of the Facility Le a s e  bv a n d
b e tw e e n  S o u t h e r n  Illinois R e s e a r ch  Park, an Illinois" not f or  p ro it 
co rp o ra t i on  ( “L e s s o r ”), and The Boa rd  of T ru s t e e s  of S o u th e rn  Mlinois 
Un i ve r s i t y  C a r b o n d a l e  ( " L e s s e e " )  are ap p r ov ed ;
( 4 )  Final app roval  of the Facility Lea s e  is con t in gen t  on 
app rova l  by the  Illinois Boa rd  of H igher  Educat i on ;
tn p ( .5 )  (  C o p i e s  of the d o c um en t s ,  in final f orm,  shall b e  p rov id ed  
by the  Preaside0nt; and 65 ^  ^  C° mmen t  Pn' ° r to e x ecu t i on
The P re s i d e n t  of S o u t h e r n  Illinois Un i ve rs i ty  b e  and is 
ofe ? h i s  a“ t h ° r 'z e d  t0 take wh a t ev e r  ac t ion may be r e qu i r ed  in the e x ecu t i on  
W h  r.e s o l u t ' ° "  m a c c o r d an c e  with e s t a b l i s h e d  po l ic i es  and p r o c e du r e s .  
Su ch  ac t ion shal l  include,  but  is not l imi ted to, e x ecu t i on  of th e  final 
d o c u m e n t s  gove rn ing  thi s t r ansac t ion .
P R O J ECT  A N D  B U D G E T  APPRQVAI  : R F P L A C F M F N T  n r  
ELECTR I CAL  S Y S T EM S .  PHA SE  II. T H O M P S O N  POINT. RIIIO
S um m a r y
* This ma t t e r  s e e k s  p ro j e c t  and  bud g e t  app roval  for the  s e c on d  
p h a s e  of a mu l t i p ha se  p ro j e c t  to r ep lac e  the  e lec tr ica l  s y s t em s  in the
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T h om p s o n  Point ho us ing  area on the  C a r b o n d a l e  campus .  Reno va t i ons  will 
i nc lude  th e  r e p l a c em en t  of the  e l ec t r ica l  s y s t em s  and a s s o c i a t e d  l ighting 
in B r own Hall and P i er ce  Hall. Addi t i ona l  c i rcui t r y will a l so  be  in s ta l l ed  to 
m e e t  th e  n e e d s  of the  cu r r en t  s t u d e n t  popula t i on.  Pha se  one involved the  
r e p l a c em en t  of e l ec t r ica l  s y s t e m s  in Bow y e r  Hall and S t eaga l l  Hall and 
sh ou ld  be  c om p l e t e d  by the  end  of S u m m e r  2 0 0 3 .  P ha se  two  will be  
c o m p l e t e d  by Au gu s t  2 0 0 4 .
The e s t im a t e d  co s t  of p h a s e  two  is $ 5 0 0 , 0 0 0 .  Fund ing for thi s  
work  will c ome  f r om Unive r s i t y  H o u s i n g ’s Repai r  and R e p l a c em en t  R e s e r v e  
D raw ing s  and  sp ec i f i c a t i o n s  will be p r e p a r e d  by Physi ca l  Plant  Eng inee r ing  
Se r v i c e s .
Rat i ona le  for Adop t i on
The e lec tr ica l  s y s t e m s  in the r e s i d en c e  hal l s of the  T h omp s o n  
Point ho us ing  area ar e original to the bu i l d ings  and in n e e d  of 
r e p l a c emen t .  The B ow y e r  and S t e aga l l  Hall bui ld ing s we r e  c o n s t r u c t e d  in 
1 9 5 6 .  A s  t e c hno lo g y  has p r o g r e s s e d ,  the n e e d s  of the cu r r en t  s t u d e n t  
popu la t i o n  are p lac ing a much g r e a t e r  d em an d  on the e lec tr ica l  s y s t em s  in 
the c am p u s  r e s i d en c e  hall faci l i t ies .  A s  pa r t  of an ongo ing  e f f o r t  to 
u p d a t e  f aci l i t ies  and impro ve  se rv ice ,  Un i ver s i t y  Hous ing  is now p r e p a r e d  
to move  f o rwar d  with the  r e p la c emen t  of the e lec tr ica l  s y s t e m s  and 
a s s o c i a t e d  l ight ing in t h e s e  two  bu i l d ings  in the T h omp s on  Point ar ea at an 
e s t im a t e d  c o s t  of $ 5 0 0 , 0 0 0 .  The  r enovat i ons  will r ep lac e  the  e x i s t ing  
e lec t r ica l  pane l s ,  s e c o n d a r y  ci rcui t  wiring, and all a s s o c i a t e d  l ighting 
Add i t i ona l  c i r cui t s  will a l s o be inc luded  to al low for fu tu r e  need s .
The B o a r d ’s con su l t in g  ar chi t ec t ,  will b e given the  o p p o r tu n i t y  
to r ev i ew the  d raw ings  and sp ec i f i c a t i o n s  for thi s proj ect .
C o n s i d e r a t i o n s  Aga in s t  Adop t i on
Un ive r s i t y  o f f i c e r s  are aware  of none.
C o n s t i t u e n c y  Invol vemen t
This p ro j e c t  ha s the  app rova l  of the R e s i d e n c e  Hall 
As soc ia t i o n .
Re so lut i on
BE IT RESOLVED ,  By the Boa rd  of T r u s t e e s  of S o u t h e r n  Illinois 
Un i ve r s i t y  in r egula r  me e t in g  a s s em b l e d ,  That:
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„  • *  ^ f L -  P roj ec t  to r e p l ace  the e lec t r ica l  s y s t em s  anri
Ca rb onr ia ?  gh t l ng  'n two  of the e l even  T h omp s on  Point bui ld ing s on the  
a r b o n da l e  c am p u s  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at a total co s t  of $ 5 0 0 , 0 0 0 .
Ron Fundir|g for th is  wo rk  will c om e  f r om Un iver s i t y  H o u s i n g ’s
Repa i r  and R e p l a c em en t  Re s e r ve .  y n o u s m § s
hor t ( 3 ) . The  P r e s i d e n t  of S o u th e rn  Illinois Un i ve r s i t y  be  and  is
h e r e b y  au th o r i z e d  to t ake  wha t ev e r  action may  be r eq u i r ed  in the  
p r o c e d u r e s  r e so lu t i on  in a c c o r d an c e  with e s t a b l i s h e d  po l i c i e s  and
P R O J E C T  A N D  B U DG E T  APPROVAL :  FI FVATDR 
R ENOVA T I O N. MAE SM ITH  HAI I S l i m
S um m a r y
r ehab i l i t a t e  "nip ™ t t e r . sfe e k s  P ro i®ct a " d bud g e t  approval  to c omp l e t e l y
S !  8 ,,,e Mae Smitl' Ha" buildin8""
t h i  i T n ®  e s t im a t e d  co s t  of this p ro j e c t  is $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 .  Fund ing for 
R e s e r v e  C° me Un iver s i t y  H o u s i n g ’s Repai r  and R e p l a c em en t
Rat i ona l e  for A d n n t i n n
An e l e v a to r  c o n su l t an t  wa s  r e ta ined  to do a s t u d y  of the 
raVhnnrf5 |,n Nee|y. S c h n e i d e r  and Mae Smi th  r e s i d en c e  hal ls on the 
mnnua t h t c a m P u:>- The s t u d y  r e c om m en d e d  that  the  e l e va to r s  cou ld  be 
to comp ly  with ADA/acce s s i b i I i t y  and the  f i r eman ’s em e r g e n c y  
s e r v i c e  op e r a t i o n  r e qu i r emen t s .  In N o v em b e r  2 0 0 1 ,  the Boa rd  a p p ro v e d  the 
renovat i on of the  e l e v a to r s  in N e e l y  Hall. Renova t i ons for the e l e v a t o r s  in 
S c h n e i d e r  Hal! we r e  a p p r o v e d  in Ju l y  2 0 0 2 .
.. Un i ver s i t y  Ho us in g  is now r eady  to p r o c e e d  with the p ro j e c t  to 
r e p l ac e  the  ma jo r c om p on e n t s  of the f our  e l e va t o r s  in Mae  Sm i t h  Hall 
The original e l e va t o r s  we r e  ins ta l l ed  in the m i d - 1 9 6 0 ’s and have 
e x p e r i e n c e d  in c r e a s ed  ma in t enance  and repai r c o s t s  over the  p a s t  f ew  
yea r s .  This p ro j e c t  will r ep lac e  the  e l eva to r  inter iors ,  con t ro l l e r s ,  and will 
add  a con tro l  modu l e  to mon i to r  heat  d e t e c t o r s  in the sh a f t s  and e le va to r  
e q u i pm en t  ro om s .  Ex i s t ing  mo to r  ge n e r a t o r s  will be r ep l ace d  with new 
va r iab l e s p e e d  S C R  d r i v e s  with D C  ou tpu t s .  N ew  governor,  r o p e s  and  
t e n s i on  s h e a v e s  will a l so  be p rov ided .  The e s t im a te d  co s t  of this p ro j e c t
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2 0 0 4 ' 0 0 0 ' 0 0 0  and the  W° rk W° Uld be  c om p l e t e d  du r ing  the s u m m e r  of 
C o n s i d e r a t i o n s  Ag a in s t  A doptio n
Un i ve r s i t y  o f f i c e r s  are aware  of none.
C o n s t i t u e n c y  Invol vemen t
n ,,T h 'S p r ° i e c t  has th e  r e c ommenda t i on  and app rova l  of the
R e s i d e n c e  Hall A s soc ia t i on .
Re so lut i on
BE IT R E SOLVED ,  By the Boa rd  of T r u s t e e s  of S o u t h e r n  Illinois 
Un i ve r s i t y  in regula r  me e t in g  a s s em b l e d ,  That:
( 1 )  The  e l e v a t o r  renovat i on  p ro j ec t  at the Mae Sm i t h  Hall
« i ' n n n ennn  y H o u s m S be  and is h e r e b y  a p p r o v e d  at a total c o s t  of
I , u u u , u u u .
( 2 ) Fund ing for thi s wo rk  will c om e  f r om Un ive r s i t y  Hous in g ' s  
Repai r  and  R e p l a c em en t  Re se r ve .
( 3 )  The  P r e s i d e n t  of S o u t h e r n  Illinois Un i ve r s i t y  be  and is 
he r e b y  a u th o r i z e d  to t ake  wha t ev e r  act ion may be  r e qu i r ed  in the  
e x ec u t i o n  of thi s r e so lu t i on  in a c c o r d an c e  with e s t a b l i s h e d  pol i c i e s  and  
p r o c e d u r e s .
A P PROVAL TO A C O U I R F  REAL ESTATE:  1 0 0 1  S O U T H  
OA K LAN D  A V E N U F  S l im
S um m a r y
This m a t t e r s e e k s  app rova l  to acqu ir e  real p r o p e r t y  l oca t ed  at 
1001 S o u t h  Oa k l an d  Avenue  in Ca rb onda l e ,  Illinois.
Ra t i ona l e  f or  Ad op t i o n
The  Boa r d  of T r u s t e e s  r e v i ewed  and ap p ro v ed  the  S I U  
C a r b o n d a l e  Land U s e  Plan that  inc l ud e s  the acqu i s i t ion  of var ious  
p r o p e r t i e s  on the  n o r t h w e s t  e d g e  of the campu s .  In S e p t e m b e r  2 0 0 2  the 
Board  a p p r o v e d  the p u r c h a s e  of p r o p e r t y  at 1 0 0 5  Sou t h  Oak land  Avenue
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fut  u re  ^  e ve ha p me n t^a n d s ^ h  e n^y" parce l  on Th i s  * b ™ k  that  ° f P tr° P0S edS'.tho-„^s5r,s-r ss ss^ r^ cssa ■5™^%*.;.''?;.'%^.^
co nsists  of a 15 ,450 square foot lo t  and a 2 290^  C“ ,S;  J1‘ P r° Per,»
t h ' £ ' l ! h h F E i ° ^ ^
C o n s i de ra t i on s  Aga in s t  AHnp tmn
Uni ve r s i t y  o f f i c e r s  are aware  of none.
C o n s t i t u e n c y  Invo lv ement
No t  pe r t i ne n t  in this matter.
Resolution
Un i ve r s i t y  ,nB f . £ , R, P S „ Dg
n = Li, a  *  ^  reclu e s t  to pu r c h a s e  p r o p e r t y  l oca t ed  at 1 0 0 1  Smi th 
p l u s  a ' s s o c S ’c l o^ i ng cos t s 6 ^  aPP r ° Ved at 3 P u r c h^ e  p r ic e of $ 9 0 , 0 0 0
s o u r c e s .  ( 2 )  FUnd ing for th i s  P u rc h a se  shal l  b e f rom non- a p p r o p r ia t e d
B oa r d  of H i a h i / pw  p r °/ec t  be and is h e r e b y  r e c om m en d e d  to th e  Illinois 
Boa rd  of H ighe r  Educa t i on  as a non- ins t ruc t i onal ,  capi tal  impr o vemen t .
h , u Tl?e P r e s ' d en t  of S o u th e rn  Illinois Un i ver s i t y  be  and ic
e r e b y  a u th o r i z e d  to take wh a t ev e r  action may be r equ i r ed  in the  e x ecu t i on  
of th is  r e so lu t i on  in a c c o r d an c e  with e s t a b l i s h e d  pol ic ies  and p r o c e du r e s .
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Mr. B r ew s t e r  moved  the r ecep t i on  of R e p o r t s  of P u rc h a se  
O r d e r s  and  C on t r a c t s ,  Apri l ,  2 0 0 3 ,  S I U C  and S IUE ;  the  rat i f icat ion of 
Ch an g e s  in Facu l t y -Admin i s t r a t i v e  Payrol l , S I U C ,  S I UE ,  and Un ive r s i t y -Wide  
Se r v i c e s ;  and the app rova l  of the  Minu t e s  of the Mee t i ng s  held May 7 and
8 , 2 0 0 3 ;  T empo r a ry  Financial A r r a n g em en t s  for Fiscal Year 2 0 0 4 ;  R e so u r c e  
Al l ocat i on  and Manag em en t  P r og ram  ( R AM P )  Planning D o cum en t s ,  Fiscal 
Year 2 0 0 5 :  Exe cu t i v e  S umma r y ,  S I U C ,  including the  Sc hoo l  of Medic ine ,  
S I UE ,  and S I U  Admin i s t r a t i on ;  Mi ss ion S t a t em en t ,  Focus S t a t em en t ,  
Pr io r i t i es  S t a t em en t ,  N e w  P r og r am  R eq u e s t s ,  P ro g ram Pr ior i t i es  R e qu e s t s ,  
S I U C ,  inc lud ing the Sc h oo l  of Med ic ine ;  P lann ing S t a t em en t  and P r og ram  
Pr io r i t i es  R e q u e s t s ,  S I UE ;  P rog ram Prio ri t i es  R eq u e s t ,  S o u t h e r n  Illinois 
Univer si ty ,  O f f ic e  of the  P r e s i den t ;  App roval  of P r inc ip l e s  Go ve r n in g  
Ma s t e r  A g r e em en t ,  Facility Lease,  and G ro und  Le a s e  for S o u t h e r n  Illinois 
Re se a r c h  Park, Inc., S I U C ;  P ro j ec t  and B udg e t  Approva l :  R e p l a c em en t  of 
E lec t r ical  S y s t em s ,  Pha se  II, T h omp s on  Point, S I U C ;  P ro j ec t  and Budg e t  
Approva l :  E l e va tor  Renovat i on  Mae Smi th  Hall, S I U C ;  and App rova l  to 
Acqu i r e  Real E s t a t e :  1 0 0 1  S ou t h  Oak lan d  Avenue,  S I U C .  The mo t ion was  
duly s e c o n d e d .  S t u d e n t  T ru s t e e  opinion in r egard  to th e  mo t ion was  
ind i ca t ed  as fo l l ows:  Aye, Me l i s sa  G l au be r ;  nay, none. The mo t ion ca rr ied  
by the  f o l lowing  r e c o r d e d  vote :  Aye, J ohn  B rews te r ,  G e n e  Ca l l ahan,  Ted 
Clark,  Mol ly D ’E s p o s i t o ,  Ed Hightower ,  Mark Repking,  A. D. VanMete r ,  Jr.; 
nay, none.
The f o l l ow ing i t em wa s  for not ice on l v :
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NOT I C E  OF  R E S T R U C T U R E  OF S T U D ENT  MEDI CAL  R F N F F I T  ( S M B V
EXT E N D E D  CA RF  FFF s m r ------------------U  L
r Am en dm en t  to A p p e n d i x  A. 4  Pol ic ies of the Boa rd  R-fi]
S u m m a r y
FvtnnHoH This ma t t e r  s e e k s  to change  the  f ee s t r uc t u r e  for th e  SMB -  
E x t e n d e d  C a r e  Fee f r om a t h r e e - s em e s t e r  f e e  (Fall, Sp r i n g  and S u m m e r )  to 
a t w o - s e m e s t e r  f ee  (Fall and  S p r in g ) . T h e  E x t e n d e d  Ca r e  Fee fu n dTa self 
i n s u r ed  heal th plan f or  s t u d en t s .  Cu r rent ly ,  the E x t e n d e d  C a r e  Fee is 
a s s e s s e d  each s e m e s t e r  of enro l lmen t .  This ma t t e r  would s p r e a d  the  
S u m m e r  heal th cove ra ge  c o s t s  over the  p r e ce d in g  Fall and  S p r in g  
h S ' * h a s s e s s m e n t  of the Sp r in g  E x t e n d e d  Ca r e  Fee wou l d  en s u r e  
t ha t  s t u d e n t s  have heal th cove rage  du r ing the f ol l owing S um m e r  w i thou t  
r eq u i r ing  that  they  are en ro l l ed  as  S u m m e r  s t ud en t s .
This ma t t e r  s e e k s  to ad j u s t  the SMB :  E x t e n d e d
S o r i n g 11 ^  ^  S M B  ^  f 0 r  3 p r o p o s e d  rate of $ 1 7 4 . 2 0  p e r  Fall and  
h H - / eSP*eC e l y ' S t u d e n t s  r e g i s t e r e d  for the S u m m e r  
con t fnup  t W h not enrol l  the p r e c e d in g  Sp r i n g  S em e s t e r ,  wou ld  
con t inue  to be a s s e s s e d  the cu r r en t  S u m m e r  rate of $ 8 0  4 0  In 
a c c o r d an c e  with cu r r en t  policy, s t u d e n t s  who  have their  own c om p a r a b l e  
heal th in s u r anc e  cove ra ge  may app l y  for a r e fund  of the E x t e n d e d  Ca r e
fo^FalT SemeOsPt e r e2 0 M angeS W° U 'd ^  WitH ^  co l l e c t i o " ° f  ^ s
Ra t i ona le  for Adop t i on
The P r imary  C a r e  Fee and the E x t e n d e d  Ca r e  Fee ar e th e  two 
c om p o n e n t s  of the  S M B  Fee. The f o rm e r  f u n d s  the on -c am pu s  program o? 
heal th ca r e  whi le  the  l at te r  fu nds  a s e l f - in su r ed  p ro g ram  of e x t e rna l  
medica l  and hosp i t a l i za t i on  coverage.  The E x t e n d e d  Ca r e  Hea l th Plan
c o s t ' f aT e s  W'th c omp r eh e n s i v e  heal th cove rage  at a f f o rda b l e  low-
pi .. The ma jor i ty  of S I U C  s t u d e n t s  rely on the E x t e n d e d  Hea l th Ca r e
thP FaM/qe ' r s o l e , s ° urc.e of h e alth in s u ranc e  coverage.  Le s s  than half of 
t he Fal l/Spr ing s t u d e n t s  r emain en ro l l ed  du r ing  the S u m m e r  S e m e s t e r  
r e su l t i ng  in a l a p s e  of heal th coverage .  For many  year s ,  s t u d e n t s  have had  
t he  avai labi l i ty  of an opt i onal  s u m m e r  heal th plan, but  few have en ro l l ed  
for  its p ro t ec t i on ,  largely due  to the  highe r  c o s t s  of opt ional  heal th 
coverage .  B e c a u s e  so many s t u d e n t s  ar e not cove r ed  dur ing the  S u m m e r  
t hey  are vu ln e r ab l e  to u n e x p e c t e d  and uncove r e d  medical  Expenses Thai 
o f t en inter  e r e  wi th thei r  abi l i ty to c omp l e t e  the i r  educa t i on  Med ical  
cond i t i o n s  that  o r ig inate over the  S u m m e r  ar e c o n s i d e r e d  p r e - e x i s t in g  (not-  
co ve r e d )  when  the  s t u d e n t  r e t u rn s  to en ro l lmen t  the f o l l ow ing Fall
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S em e s t e r .  Similar ly,  s t u d e n t s  with on-go ing medical  cond i t i o n s  ar e not 
co ve r ed  over  the  S u m m e r  S em e s t e r .
The  p r o p o s e d  f e e  change  wou ld  r esu l t  in s t u d e n t s  having year- 
round  heal th co ve r ag e  at a f f o rda b l e  ra t e s  w i thout  inc r ea s ing  th e  annual  
heal th in s u rance  c o s t  f or  s t u d e n t s  who are en ro l l ed  Fall, Sp r ing ,  and 
S u m m e r  S em e s t e r s .  The p ro p o sa l  would  al so p rov ide  s t u d e n t s  g r ad ua t i ng  
in May  with built- in g r adua t i on  coverage,  giving heal th p ro t e c t i o n  whi le 
t hey  s e e k  em p l o ym en t  over  the S u m m e r  S em e s t e r .  S t u d e n t s  wou ld  not 
have to wo r r y  ab ou t  how to pay  for Op t ional  S u m m e r  Co v e r a g e  and can 
s c h e d u l e  s om e  med ica l  ca re  when it l ea s t  in t e r f e r e s  wi th the i r  ac a d em i c  
p r o g r e s s .  Addi t ional ly ,  this p r o p o sa l  g r ea t l y  e a s e s  th e  c o n c e r n s  of 
S t u d e n t  Hea l th P r o g r am s  phy s i c ian s  who t r ea t  s t u d e n t s  with on-going 
medica l  condi t ion s.
Cu r r e n t  O p t i o n s P r o p o s e d  Fee S t r u c t u r e
S e m e s t e r N o t  En ro l l ed  
S u m m e r
Enro l l ed
S u m m e r
S um m e r  Co v e r e d  by S p r in g  
Enro l lmen t
Fall $ 1 3 4 . 0 0 $ 1 3 4 . 0 0 $ 1 7 4 . 2 0
Sp r in g $ 1 3 4 . 0 0 $ 1 3 4 . 0 0 $ 1 7 4 . 2 0
S um m e r $ 2 7 5 . 0 0 $ 8 0 . 4 0 -0 -
Annual  $ 5 4 3 . 0 0  $ 3 4 8 . 4 0  $ 3 4 8  4 0  
C o s t  -------:—
Con s i d e r a t i o n s  Ag a in s t  Adnnt inn
Un i ve r s i t y  o f f i c e r s  are aware  of none. 
C o n s t i t u e n c y  Invol vemen t
This p ro p o s a l  is as a r esu l t  of s i gni f icant  s t u d e n t  in t e r e s t  
ini t iat ed by the  S t u d e n t  Hea l th Adv i s o r y  Boa rd  ( S H A B )  and o the r  
c o n c e r n e d  s t u d en t s .  The S H A B  c o n s i s t s  of s t u d e n t s  a p p o i n t e d  by both  
u n d e r g r a d u a t e  and g r a d u a t e  s t u d e n t  gove r nmen t s ,  who  have co n s i d e r e d  
and unan imou s l y  a p p ro v e d  the  p r o p o s e d  f e e  change.
The  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e rnmen t  and the G r a d u a t e  and 
P ro f e s s i o na l  S t u d e n t  Counci l  have rev i ewed  and s t r ong l y  a p p ro v e d  the 
p r o p o s e d  f e e  s t ruc tu r e .
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Resolut inn
BE IT RESOLVED ,  By the  Boa rd  of T r u s t e e s  of S o u t h e r n  Illinois 
Un i ve r s i t y  in regula r  me e t in g  a s s em b l e d ,  That, e f f ec t i ve  with the 
co l l e c t i o n s  o f e e s  for the  Fall S e m e s t e r  2 0 0 4 ,  4 Pol icies of th» Rn . r H  ™  
be a m e n d e d  to sh ow  the f o l l ow ing s c he du l e :
( 6 ) Gene ra l  s t u d e n t  f e e s  s c h e d u l e  a p p ro v ed  by the  Boa rd  for
S o u t h e r n  Illinois Uni ve r s i t y  C a r b on d a l e  in e f f e c t  Fall S em e s t e r :
Fees  (Pe r  S e m e s t e r )  £ 6 0 2  2 0 0 3 2 0 0 4
S t u d e n t  Medi ca l  Bene f i t  -
E x t ended** :  $- 1 34 . 0 0 2 $ 1 3 4 . 0 0 2 $ 1 7 4 . ? 02
*x Flat Fee -------------- --------------------------------- -------- -------------------
^ S umm e r  ra t es :  -2 0 0 3 ,  $ 8 0 . 4 0 , 2 0 0 4 ,  $ 8 0 . 4 0 ,  2 0 0 5 ,  $ 8 0 . 4 0 3 
E f f e c t iv e S u m m e r  2 0 0 5 ,  S um m e r  ra t e s  only a s s e s s e d  to s t u d e n t s  not 
en ro l l ed  the  p r e c e d i n g  S p r in g  S em e s t e r .
The  Cha i r  a s k e d  the  Boa rd  to c o n s i d e r  a Cu r r en t  and  Pend ing  
Mat t e r  r eg a r d in g  App rova l  for  Exe cu t i v e  C om m i t t e e  to Acqui r e Real E s ta t e :  
1 0 1  G e r a r d  Road,  McClu r e ,  Illinois, S I UC .  Mr. Va nMe t e r  moved  that  the  
Boa rd  c o n s i d e r  the  matter .  The  mo tion wa s  dul y s e c on d e d ,  and a f te r  a 
voice the  Ch a i r  d e c la r e d  the mo tion  to have p a s s e d  unanimous l y .  The 
f o l lowing  ma t t e r  wa s  p r e s e n t e d :
A P P R O V A L FOR EXECUT IV E  C OMM ITTEE  TO A C Q U IR E  REAI F S TATF■
1 0 1 G E R A R D  ROAD,  M cCLURE .  ILLINOIS .  S I U C
S u m m a r y
Thi s ma t t e r  s e e k s  app roval  for the  Execut i ve  C om m i t t e e  to 
a cqu i r e  real p r o p e r t y  l oca t ed  at 1 0 1  G e r a r d  Road,  McC lu r e ,  Illinois.
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Rationale for Adnntinn
n * 4. f  Un i ve r s i t y  cur r en t l y  ha s an a g r e em en t  with the  Illinois 
D e p a r tm e n t  of Na tura l  R e s o u r c e s  ( D N R )  to a c c e s s  1 3 8 0  ac r e s  of we t l and  
in A l e x a n d e r  C oun t y  f or  r e s ea r ch  and  in st ruc t ional  p u r p o s e s .  This area 
known as the  Mi dd l e  M i s s i s s i p p i  River Env i ronmenta l  R e s e a r ch  Field 
Q m r 0r\ WJ  f rovide e xc e l l en t  r e s e a r ch  and ins t ruc t ional  o p p o r t u n i t i e s  for 
b l U C  s t u d e n t s  and staff . The Unive r s i t y  will wo rk  co ope ra t i v e l y  wi th DNR  
in the d e v e l o pm en t  of e x pe r im en t a l  r e s ea r ch ,  educa t i ona l ,  and ou t r each  
ac t i v i t ie s  r e l a t ed  to su s t a in a b l e  and e co nom ic  u s e s  of large river f lood  
plains.
A 1 0 -acr e pa rce l  of land con t ig uous  to th i s  r e s ea r ch  ar ea has 
r e cen t l y  b e c om e  avai l ab le  for sale.  The p r o p e r t y  inc lu de s  a 3 3 0 0  s q ua re  
f oo t  g e o d e s i c  d om e  s t ru c t u r e  that  wou ld  be  u s ed  to ho us e  r e s ea rch  
e qu i pm en t ,  as well as p r ov ide  ins t ruc t i onal  and o ff ice spa ce .  N e go t ia t i o n s  
are ongo ing  with the cu r r en t  own e r s  r eg a rd ing  im p r o v em en t s  to.  the 
s t ruc t u r e .  App rova l  for the  Execu t i v e  C om m i t t e e  to p r o c e e d  with the 
pu r c h a s e  is s oug h t  at th is  time.
Fund ing for thi s p r o p e r t y  will c ome  f rom n on- a p p r o p r i a t e d  
f u n d s  In a c c o r d an c e  with Unive r s i t y  gu ide l ine s ,  the Boa rd  T r e a su r e r  will 
e s ta b l i s h  an a p p r o p r i a t e  f inancing a r ra ng emen t  for thi s acqui s i t ion.
C o n s i d e r a t i o n s  Aga in s t  Adnnt i nn
Un i ve r s i t y  o f f i c e r s  are aware  of none.
C o n s t i t u e n c y  Invol vement
No t  pe r t i ne n t  in thi s matter .
Re so lu t inn
BE IT RESOLVED ,  By th e  Boa rd  of T r u s t e e s  of S o u t h e r n  Illinois 
Un ive r s i t y  in regula r  me e t in g  a s s em b l e d ,  That:
( 1 )  The Exe cu t i v e  C om m i t t e e  is he r eb y  given au tho r i za t i on  to 
pu r c h a s e  p r o p e r t y  l o ca t e d  at 1 0 1  G e r a r d  Road,  McClu r e ,  Illinois.
( 2 )  Fund ing f or  thi s p r o p e r t y  will c ome  f r om n on - a p p r o p r ia t e d  
f unds .  In a c c o r d an c e  with Unive r s i t y  gu ide l ine s ,  the  Boa rd  T r e a su r e r  will 
e s ta b l i s h  an a p p r o p r i a t e  f inancing  a r r ang emen t  for th is  acqu is i t ion.
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( 3 )  The  P r e s i d e n t  of S o u t h e r n  Illinois Uni ve r s i t y  be  and is 
he re b y  a u th o r i z e d  to t ake  wh a t ev e r  ac t ion may be r equ i r ed  in the  e x ecu t i on  
of th is  r e so lu t i on  in a c c o r d an c e  with e s ta b l i s h e d  pol ic i es  and p r o c e du r e s .
Mr. B r ew s t e r  move d  app roval  of the  cu r r en t  and pend i ng  
matter .  The mo tion  wa s  dul y s e c on d e d .  S t u d e n t  T ru s t e e  opinion in r egard  
to the  mo t ion  wa s  ind i ca t ed  as  fo l lows:  Aye, Mel i s sa  G l au be r ;  nay, none. 
The mot ion  ca r r i ed  by the fo l l owing r e c o rd e d  vote:  Aye, J ohn  B rews te r ,  
G e n e  Ca l l ahan,  Ted C lark,  Mol ly D 'E spo s i t o ,  Ed Hightower ,  Mark Repking,  
A. D. VanMete r ,  Jr.; nay, none.
The Cha i r  s t a t e d  that  the  Boa rd  wou ld  like to r e co gn i z e  the  two 
r e t i r ing S t u d e n t  T ru s t e e s ,  Ted C la rk and Me l i s sa  G laube r .  S h e  con t inued  
t hat  the  Boa r d  had b een  e x t r em e l y  lucky th i s  y ea r  with the two  S t u d e n t  
T ru s t e e s .  S h e  said that  they had b r ou gh t  a real no to r i e t y  and  s e n s e  of 
s e r v i c e  to the  Boa rd  and had s e t  a new s t an d a r d  for wha t  it is to be a 
S t u d e n t  T rus t e e .  Mrs.  D ' E s p o s i t o  p r e s e n t e d  each S t u d e n t  T ru s t e e  with a 
p la qu e  r ec ogn i z in g  s e r v i c e  to the Un iver s i t y  f rom Ju ly  1 , 2 0 0 2  to J u n e  30 ,  
2 0 0 3 .
Mr. Ca l l ahan ag re e d  that  the  two S t u d e n t  T r u s t e e s  had s e t  a 
new s ta nd a r d ,  and that  it wa s  his h op e  that  a yea r  f r om now th e  Boa rd  
cou ld  say  tha t  Ed Ford and Rick Maure r  s e r v e d  with the s am e  c las s ,  
d i s t inc t i on ,  and integri ty.
Mr. B r ew s t e r  said that  having S t u d e n t  T r u s t e e s  p a r t i c i p a t e  in 
th i s  p r o c e s s  that  the y  b r ing  much mo re  than they receive.  He s t a t e d  that  
it had b een  a t r em en d o u s  bene f i t  to have the s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  and they
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we r e  va luab l e  m e m b e r s  of thi s Boa rd.  He e x p la in ed  that  the  Boa rd  l ooked  
f o rwa rd  to con t inuing  the  t radi t ion that  had been  ve r y  well he ld by t h e s e  
two  s t u d en t s ,  and  l ooked f o rwa rd  to wo rk ing  with the  two  new S t u d e n t  
T ru s t e e s .  He  e x p la ine d  that  it wa s  qui t e a r e c o r d  that  t h e s e  two  
i n c umb en t s  had se t ,  that  th ey  had obv i ou s l y  d on e  well b e fo r e  they  got  
here.  Mr. B r e w s t e r  s t a t e d  that  the Boa rd  had been  ve r y  f o r t una t e  to have 
had the i r  input  and l ooked f o rwa rd  to con t inu ing  that  p r o c e s s  as we learn 
t o g e t h e r  and t r y  to make  S I U  a b e t t e r  place.
Mr. C la rk  said that  it had been  a p l e a s u r e  wo r k i ng  with the  
gr oup ;  that  he c o n s i d e r e d  the g r ou p  to b e  mindful  and a lways  have the  
b e s t  in t e r e s t  of th e  Un i ve r s i t y  at hear t .  He e x p la in ed  that  he had l ea rned  
a lot th is  year.
Mrs.  D ' E s p o s i t o  ann oun ce d  that  Ted C la rk  wou ld  be a t t end ing  
Du ke  Univer si ty ,  t ak ing a l eave of a b s e n c e  f rom the  Sc hoo l  of Med ic ine ,  to 
s t u d y  pub l i c  heal th.  S h e  s t a t e d  that  Me l i s sa  G l a u b e r  wou ld  be  s t udy in g  
law at S t .  Loui s Un i ve r s i t y  in the  fall. S h e  said that  the  Boa rd  had had a 
wond e r fu l  y ea r  with the  two  of th em and l ooked f o rwa rd  to ano t he r  
s u c c e s s f u l  y ea r  with the  two  new S t u d e n t  T ru s t e e s .
The  Cha i r  announ ce d  that  the nex t  r egular l y s c h e d u l e d  me e t i ng  
of th e  Boa rd  of T r u s t e e s  wou ld  be Ju ly  10 ,  2 0 0 3  at the  Sc h oo l  of Med i c ine  
in Sp r ing f i e l d ,  Illinois.
June 12, 2003
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Mr. Ca l lahan moved  that  the  me e t in g  be adjou rned .  The  motion  
wa s  dul y s e c o n d e d ,  and a f te r  a vo ice vo te  the Chai r d ec la r e d  the mot ion  to 
have p a s s e d .
The me e t in g  a d jou rn ed  at 1 0 : 5 2  a.m.
Sh a ro n  Ho lmes ,  Execut i ve  S e c r e ta ry
I N D E X
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A C A D E M I C  MATTERS  COMMITTEE ,  
m e m b e r s  a p p o i n t e d  to, 1 8 2 ;  
r e p o r t  of, 8 , 4 9 - 5 0 ,  9 6 ,  1 2 4 - 2 5 ,  
1 5 2 ,  1 8 5 - 8 6 ,  2 4 6 ,  3 7 3 ,  4 7 6 ,  5 7 7  
AD H O C  C O M M IT TE E  TO REVIEW  
BYLAWS  A N D  POLI C I E S ,  
r e p o r t  of, 2 4 7 ;  app roval  of 
r ev i s ions ,  2 6 2 - 3 6 4  
A G R E E M E N T  B E TW EEN  THE  
BOA R D  OF T R U S T E E S  A N D  THE  
S I U C  FACULTY A S S O C I A T I O N  
IEA/NEA,
2 3 6 - 3 8
ALUMNI ,  F O RM ER  S T U D E N T S  A N D  
F R I E N D S  OF S O U T H E R N  ILLINOIS  
UN IVER S I TY  I N C O R P O R A T E D  
A S S O C I A T I O N  OF, 
m e m b e r  and a l t e rn a t e  a p p o i n t e d  
1 8 3 ;
AP P EAL S ,  A P P L I C A T I O N S  FOR,  
Nanc y  Daws on ,  S I U C ,  wi thd rawn ,  
1 0 3 ;  1 2 5 - 2 6  
A R CH I T E C T U R E  A N D  D E S I G N  
C OMM ITTEE ,  
m e m b e r s  ap p o i n t e d ,  1 8 3 ;  r epo r t  
of, 7, 4 9 ,  9 5 ,  1 2 4 ,  1 5 2 ,  1 8 5  
2 4 6 ,  3 7 3 , 4 7 6 ,  5 7 7
B O A R D  OF  H I GHER  E D U C A T I O N  
ILLINOIS ,  
s u m m a r y  of IBHE o pe ra t i ng  
b u d g e t  r e c om m en d a t i o n s  for 
FY 2 0 0 4 ,  1 8 6 - 9 2  
s um m a r y  of IBHE capi tal  bu dge t  
r e c om m en d a t i o n s  f or  FY 2 0 0 4  
1 9 3 - 9 5  
B O A R D  OF T R U S T E E S ,
A c a d em i c  M a t t e r s  Comm i t t e e ,  
m e m b e r s  ap po i n t e d ,  1 8 2  r epo r t  
of, 4 9 - 5 0 ,  9 6 ,  1 2 4 - 2 5 ,  1 5 2 ,  
1 8 5 - 8 6 ,  2 4 6 ,  3 7 3 ,  4 7 6 , 5 7 7  
Ad Hoc  C om m i t t e e  to Review 
By laws  and  Pol ic ies  of the  
Board ,  me t i n g  of, 1 5 1 ,  2 4 7 ;  
ap p ro v ed ,  2 6 2 - 3 6 4  
Alumni ,  Fo rmer  S t u d e n t s  and 
Fri ends of S o u t h e r n  Illinois
Univers i ty ,  Incorpo rat ed ,  
As soc ia t i o n  of, S I UC ,  m e m b e r  
and  a l t e rna t e  ap po i n t e d ,  1 8 3  
Arch i t e c tu r e  and De s ign  
Comm i t t e e ,  
m e m b e r s  ap po i n t e d ,  1 8 3 ;  r e p o r t  
of, 7, 4 9 ,  9 5 ,  1 2 4 ,  1 5 2 ,  1 8 5  
2 4 6 , ,  3 7 3 , 4 7 6 ,  5 7 7  
Boa rd  of H igher  Educat i on ,  
Illinois, 
su m m a r y  of IBHE o pe ra t in g  
bu d g e t  r e c ommen d a t i o n s  for  
FY 2 0 0 4 ,  1 8 6 - 9 2  
s um m a r y  of IBHE capi tal  b ud g e t  
r e c omm end a t i o n s  for FY 2 0 0 4  
1 9 3 - 9 5
By laws  and Pol ic ies of th e  Boa rd  
of T ru s t e e s ,  
rev i s ions  to, 2 6 2 - 3 6 4  
Chair,
an n o un c em en t s  by, 6 - 7 ,  4 5  9 3 - 
94 ,  1 2 3 ,  1 5 0 ,  1 8 3 - 8 4 ,  2 4 4 '
3 7 1 ,  4 7 2 ,  5 7 5 - 7 6  
C om m i t t e e s  of the Boa rd ,
m e m b e r s  ap po i n t e d ,  1 8 2 - 8 3  
Elec t i on of O f f ic e r s ,  1 8 1 - 8 2  
Execu t i v e  C ommi t t e e ,  m e m b e r s  
e l e c t ed ,  1 8 2 ;  r epo r t  of, 7 , 4 7 - 
4 9 , 9 5 ,  1 2 4 ,  1 5 1 ,  1 8 5 ,  2 4 4 - 4 5
3 7 2 ,  4 7 5 ,  5 7 6
Finance Comm i t t e e ,  m em b e r s  
app o i n t e d ,  1 8 3 ;  r epo r t  of, 7
4 9 ,  9 5 ,  12 ,  1 5 1 - 5 2 ,  1 8 5 ,  2 4 6  
3 7 2 - 7 3 ,  4 7 5 - 7 6 ,  5 7 6 - 7 7  
J o in t  T r u s t e e s  C omm i t t e e  for 
Sp r ing f i e l d  Med ical  Educa t i on  
P rog ram s ,  m e m b e r s  and  
a l t e rn a t e  ap po i n t ed ,  1 8 3 ;  
r e p o r t  of, 4 6 ,  1 5 1  
Mee t ing s :  app roval  of s c h e d u l e  
for 2 0 0 3 ,  3 2 - 3 3 ;  specia l ,  3 - 4
6 , 4 2 - 4 3 , 9 0 - 9 1 ,  1 2 0 - 2 1 ,  1 4 7 -  
48 ,  1 7 9 - 8 0 ,  2 4 1 - 4 2 ,  3 6 8 - 6 9 ,  
4 6 9 - 7 0 ,  5 7 2 - 7 3  
S o u t h e r n  Illinois Uni ve r s i t y  at 
Edwar d sv i l l e  Foundat ion,  Boa rd
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of D i r e c to r s ,  m e m b e r  and 
a l t e r na t e  ap po i n t e d ,  1 8 3 ;  
S o u t h e r n  Illinois Un i ver s i t y  
Foundat ion,  S I U C ,  Boa r d  of 
D i r ec to r s ,  m e m b e r  and  
a l t e r n a t e  ap p o i n t e d ,  1 8 3 ;  
r e p o r t  of, 9 4 ,  4 7 4  
S t a t e  Un i v e r s i t i e s  Civil S e r v i c e  
S y s t em ,  Mer i t  Boa rd ,  m em b e r  
e l e c t e d ,  1 8 2 ;  r ep o r t  of, 4 7 ,  9 4 ,  
1 8 4 ,  4 7 4  
B O N D S ,  
au tho r i za t i on  for sale,  S e r i e s  
2 0 0 3 A  hous in g  and  auxi l iary  
f aci l i t ies  s y s t em  r evenue  b on d s  
to r e f inance  co n s t ru c t i o n  of a 
s t u d e n t  heal th p r o g r am s  facil ity 
and r e fund  all or pa r t  of the  
Boa r d ' s  o u t s t a n d i n g  revenue  
b ond s ,  S e r i e s  1 9 9 3 A ,  1 7 1 - 7 4  
B RE W S T E R ,  J O H N ,  
a p p o i n t e d  Chair, Finance  
Comm i t t e e ,  1 8 3 ;  a p p o i n t e d  to 
Boar d  of D i r e c to r s ,  S I U  
Founda t i on,  1 8 3 ;  A l t e r n a t e  to 
Boa rd  of D i r e c t o r s ,  A s so c ia t i on  
of Alumni ,  Fo rmer  S t u d e n t s  and 
Fr iends of S o u t h e r n  Illinois 
Univers i ty ,  Inco rp o r a t ed ,  1 8 3 ;  
e l e c t e d  m e m b e r  of S t a t e  U n i ­
v e r s i t i e s  Civil S e r v i c e  S y s t em  
Meri t  Boa rd ,  1 8 2  
BUDGET ,
FY 2 0 0 3 :  o pe r a t i n g  and capi tal  
b udg e t s ,  app rova l  of, 6 6 - 6 7  
FY 2 0 0 4 :  o pe ra t i n g  and capi tal  
RAMP  gu id e l ine s ,  1 8 - 2 3 ;  
capi tal  b u d g e t  p r io r i t i es ,  7 3 -  
8 5 ;  o pe ra t i n g  b u d g e t  r e que s t ,  
RAMP  s u bm i s s i o n s ,  6 7 - 7 2 ;  
o p e ra t i n g  and capi tal  b u d g e t  
and p lann ing  gu ide l ine s ,  1 6 7 -  
70 ;
FY 2 0 0 5 :  RAMP  p lann ing d o c u ­
men t s :  e x ecu t i v e  summary ,  
5 8 7 - 8 9 ;  S I U C ,  inc luding
Schoo l  of Med ic ine,  5 9 0 - 9 6 ;
S IUE ,  5 9 6 - 9 9 ;  Of f ic e of the
P r e s i den t ,  6 0 0 - 0 7  
BYLAWS A N D  POL I C IE S  OF THE  
BOARD  OF T R U S T E E S ,  AD H O C  
C OMM ITTEE  RO REVIEW, 
mee t in g  of, 1 5 1 ,  2 4 7 ;  app roval  
of revi sions,  2 6 2 - 3 6 4
CALLAHAN ,  GENE ,  
r e - e l e c t e d  Vice Chair, 1 8 2 ;  
ap p o i n t e d  Chair, A c a d em ic  
Mat t e r s  C omm i t t e e ,  1 8 2  
CAPITAL IMPROVEMENT S ,  S I U C :  
C l a s s r o om  and Aud i t o r ium R e n o ­
vat ions,  de s ign  and 
cons t ruc t i on ,  p ro j e c t  and  
budg e t  approva l ,  1 4 0 - 4 1  
Lingle Hall, d e s i gn  and c o n ­
s t ruc t i on  of, p ro j e c t  and  
bu dg e t  approval ,  5 4 4 - 4 5  
Ne e l y  Hall, p ro j e c t  and b u d g e t  
approval ,  w indow sc r e en  
r e p l acemen t ,  2 5 - 2 6 ;  award  of 
con trac t ,  2 8 5 - 8 7  
S c h n e i d e r  Hall, p ro j e c t  and  
bu d g e t  approva l ,  e l e v a to r  r e n o ­
vation, 2 4 - 2 5 ;  e x ecu t i v e  c o m ­
mi t t e e  to award  con t ra c t s ,  1 6 6 -  
6 7 ;  award  of con t rac t s ,  2 4 4 - 4 5  
Smi th  Hall, Mae,  e l e v a to r  r e n o ­
vation, p ro j e c t  and b u d g e t  
approva l ,  6 1 1 - 1 2  
S t u d e n t  Hea l th P ro g ram s  
Facility, p r o j e c t  and b u d g e t  
approva l ,  con s t r uc t i o n  of, 2 6 -  
2 8 ;  e x pa n s i on  of p ro j e c t  and  
bu d g e t  approva l ,  5 5 9 - 6 3  
Thomp so n  Point, p ro j e c t  and  
bu dg e t  approva l ,  r e p l a c em en t  
of e l ec t r ica l  s y s t em s ,  1 1 3 - 1 4 ;  
p ro j ec t  and bud g e t  app rova l ,  
6 0 9 - 1 1
CAPITAL IMPROVEMENT S ,  S I UE ,  
C o u g a r  Vil lage A p a r tm en t s ,  
inc r e a se  in s c o p e  and b u d g e t
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CAPITAL IM P ROVEM ENT S ,  S IUE ,  
( C O N T ' D ) ,
and award  of con t rac t s ,  
e l e c t r i c  f e e d e r  l ines and 
p an e l s  r ep la cemen t ,  5 6 4 - 6 6  
Kor t e  S t a d i um  Track R e s u r ­
facing,  
cance l l a t i on of capi tal  
p ro j ec t ,  3 8 4 - 8 5  
C L A S S R O O M  A N D  AUD I TO R I UM  
RENOVAT I ON S ,  S I UC ,  
d e s i gn  and cons t ruc t i on ,  
p ro j ec t  and b u d g e t  approva l ,  
1 4 0 - 4 1  
CLARK,  TED, S I UC ,
S t u d e n t  T ru s t e e ,  a p p o i n t e d  to 
A c a d em i c  M a t t e r s  Comm i t t e e ,
6 , 1 8 2 ;  vo ting s t u d e n t  member ,  
4 5 ;  a t t e n d e d  s ym po s i um ,  12 3 -  
24 ;  r e cogni t i on  of, 6 1 9 - 2 0  
C O M M E N C E M E N T ,
S I U C :  4 6 ,  5 7 6  
S I UE :  4 5 - 4 6 ,  5 7 6  
Sch oo l  of Med ic ine ,  5 7 6  
C O N S T I T U E N C Y  HEADS ,  
r e c ogn i z ed ,  3 7 0 - 7 1 ,  4 7 1 - 7 2 ,  5 7 5  
C O N V O C A T I O N ,  S I UC ,  
r e p o r t  of a t t e n d an c e  by Ted 
C lark,  4 7  
C O O K  Q U A S I - E N D O W M E N T  FOR 
MINOR ITY  P R O F E S S O R S H I P S  
S I UC ,  
e s tab l i s h ing ,  5 4 8 - 4 9
DEAK IN ,  GARRETT ,  
r e t i r em en t  of, 1 5 0  
D ' E S P O S I T O ,  MOLLY, 
a p p o i n t e d  to F inance C omm i t t e e ,  
1 8 3 ;  a l t e r na t e  on Boa r d  of 
Di r ec to r s ,  S I U  Foundat ion,  1 8 3 ;  
r e - e l e c t e d  Chair, B oa r d  of 
T ru s t e e s ,  1 8 2 ;  ex -of f ic i o m em b e r  
of Execu t i v e  C omm i t t e e ,  1 8 2  
D I S T I N G U I S H E D  S E RV I C E  AWARD  
S IUE ,
Evelyn Bow le s ,  1 3 7 - 3 8  
G e o r g e  Arno ld,  2 5 9 - 6 1
E A S EM ENT S ,
Illinois 1 5 7  Proj ec t ,  S IUE ,  2 8 - 3 1  
S ou th e rn  H ighway Di st r i c t ,  S I U C  
2 3 2 - 3 3
am en dm en t  to, S I UE ,  2 5 8 - 5 9  
EXECUT IVE COMMITTEE ,  
m e m b e r s  e l e c t e d  to, 1 8 2 ;  r e p o r t  
of, 7, 4 7 - 4 9 ,  9 5 ,  1 2 4 ,  1 5 1 ,  1 8 5  
2 4 4 - 4 5 ,  3 7 2 ,  4 7 5 ,  5 7 6  
EXECUT IVE  OFF I CER  R E PO RT S ,  
P r e s i d e n t  J a m e s  E. Walker,  8 - 9 ,  
5 0 - 5 5 ,  9 6 - 1 0 3 ,  1 2 5 - 2 6 ,  1 5 2 -
5 3 ,  1 8 6 - 9 6 ,  2 4 7 - 5 0 ,  3 7 3 - 7 5  
5 7 7 - 7 9
Ch anc e l l o r  Wa l te r  Wendler ,  S I UC ,  
1 0 - 1 1 ,  5 5 - 5 6 ,  1 0 5 - 0 6 ,  1 2 6 - 2 8 ,  
1 5 4 - 5 6 ,  1 9 6 - 9 8 ,  2 5 2 - 5 3 ,  3 7 5 - ’ 
76 ,  5 7 9 - 8 0  
Chance l l o r  David Werner ,  S I UE ,
9, 5 6 - 5 7 ,  1 0 4 - 0 5 ,  1 2 8 - 2 9 ,  1 5 3 -
5 4 ,  1 9 8 - 9 9 ,  2 5 0 - 5 1 ,  3 7 6 - 7 9  
5 8 0 - 8 1
P rovo s t  J ohn  Dunn,  4 7 7 - 7 9  
Provo s t  Sh a r on  Hahs ,  4 7 6 - 7 7
FACULTY SENATE ,  S I UC ,  
mee t in g  of, 9 4 - 9 5  
FEES,
Athl et i c Fee, S I U C ,  no tice of 
i ncr ease,  4 2 4 - 2 7 ;  ap p ro v ed  
5 5 4 - 5 9
Athl et i c Fee, S IUE ,  no tice of 
increase,  4 4 5 - 4 8 ;  inc r e a se  in, 
5 3 6 - 3 8
C am p u s  Hous in g  Act ivi ty Fee, 
S IUE ,  not ice of incr ease,  4 5 9 -  
6 1 ;  inc r ea se  in, 5 3 6 - 3 8  
C a m p u s  Rec rea t i on Fee, S I UC ,  
no tice of incr ease,  4 1 4 - 1 6 ;  
inc r ea se  in, 4 9 2 - 9 4  
Flight Training Cha rg e s ,  S I U C ,  
no tice of incr ease,  4 5 2 - 5 8 ;  
i nc r e a se  in, 5 2 9 - 3 5  
Physi cian  A s s i s t a n t  P r og r am  
Tuition, not ic e of increase,  
4 0 6 - 1 0 ;  inc r e a se  in, 4 8 8 - 9 2
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FEES  ( C O NT ' D . ) ,
R e s i d e n c e  Hall R a t e s  and 
A p a r tm en t  Ren ta l s ,  S I U C ,  
not i c e  of inc r ea se ,  3 9 4 - 4 0 1 ;  
i n c r e a s e  in, 5 0 1 - 0 8  
S t u d e n t  Act iv i t y Fee, SU I C ,  
no t i ce  of inc r ease ,  4 0 2 - 0 5 ;  
i nc r e a s e  in, 4 8 3 - 8 8  
S t u d e n t  C e n t e r  Fee, S I UC ,  
no t ic e  of inc r ease ,  4 3 7 - 4 0 ;  
i n c r e a s e  in, 5 5 1 - 5 4  
S t u d e n t  F i tne s s  C e n t e r  Fee, 
S I UE ,  not ic e of increase,  
4 3 7 - 4 0 ;  in c r e a s e  in, 5 1 4 - 1 7  
S t u d e n t  Med i ca l  Bene f i t  ( SM B ) :  
E x t e n d e d  C a r e  Fee, S I UC ,  
no t ic e of r e s t r u c t u r e  of, 
wi thd rawn ,  5 6 6 - 6 8 ;  no t ic e of, 
6 1 5 - 1 7
S t u d e n t  Med i ca l  Benef i t  ( SM B ) :  
Pr imar y  C a r e  Fee, S I UC ,  
no t ic e  of inc rea se ,  4 2 0 - 2 3 ;  
i n c r e a s e  in, 4 9 8 - 5 0 0  
S t u d e n t  Rec r ea t i on  Fee, S I UC ,  
not ic e of incr ease ,  4 1 7 - 1 9 ;  
i nc r e a s e  in, 4 9 5 - 9 7  
S t u d e n t  We l fa r e  and Act iv i ty  
Fee, S I UE ,  not ic e of increase,  
4 3 2 - 3 6 ;  in c r e a s e  in, 5 0 9 - 1 3  
Tex tb o o k  Rental  Fee, S I UE ,  
no t ic e  of inc rea se ,  4 4 9 - 5 1 ;  
i nc r e a s e  in, 5 2 6 - 2 8  
Tuition Paymen t  S ch edu l e ,  S IUE ,  
not ic e of r e v i s ed ,  4 6 2 - 6 4 ;  
ap p r o v e d ,  5 3 9 - 4 1  
Un iv e r s i t y  C e n t e r  Fee S I UE ,  
no t i ce  of d e c r e a s e ,  4 2 8 - 3 1 ;  
d e c r e a s e  in, 5 4 2 - 4 4  
Un ive r s i t y  Ho u s in g  Rental  Rates ,  
S I UE ,  not ic e of inc rea se ,  4 4 1 -  
4 4 ;  in c r e a s e  in, 5 1 8 - 2 1
F I N A N C E  C OMM ITTEE ,  
m e m b e r s  ap po i n t ed ,  1 8 3 ;  r epo r t  
of, 7, 4 9 ,  9 5 ,  1 2 4 ,  1 5 1 - 5 2 ,  1 8 5 ,  
2 4 6 ,  3 7 2 - 7 3 ,  4 7 5 - 7 6 ,  5 7 6 - 7 7
G L A UBER ,  MEL IS SA ,  S I UE  
S T U D E N T  TRU ST EE ,  
ap p o i n t e d  to A r ch i t e c tu r e  and  
Des ign  C omm i t t e e ,  6 1 ,  1 8 3 ;  
e l e c t e d  Chair, Pub l i c Sec to r ,  
IBHE S t u d e n t  A dv i s o r y  C o m ­
mi ttee ,  9 3 ;  recogni t ion of, 
6 1 9 - 2 0
GOLF  L E A RN IN G  C E N TER ,  S I UE ,  
p ro j e c t  approva l ,  5 4 6 - 4 8
HALLER , J O H N ,
Chair, C om m i t t e e  on Heal th E d u ­
cat ion an Re la t ed  Heal th 
Mat t e r s ,  r e p o r t  on, 1 0 1 - 0 3  
HEALTH I N S U R A N C E  PORTABILITY  
AND  A C CO UNTAB I L I TY  A CT  
(HIPAA)  IMPLEMENTAT ION ,
3 9 1 - 9 3  
H IGHTOWER ,  ED, 
appo i n t e d  to Ac a d em ic  Ma t t e r s  
Comm i t t e e ,  1 8 2 ;  a p p o i n t e d  to 
Board  of D i r e c to r s ,  S I U  at 
Edward s v i l l e  Foundat ion,  1 8 3  
H O N O R A R Y  D E G R E E S ,
S I U C :  Burnel l  D. Kraft, 2 1 4 - 1 5 ;  
Huang J ie-fu,  2 1 5 - 1 8 ;  J a m e s  M. 
Ros se r ,  2 1 8 - 2 1 ;  J a m e s  S,
Brady, 3 8 9 - 9 0  
S IUE :  J ohn  Pizzare l l i ,  Sr., 2 2 1 -  
22 ;  Roy C u r t i s s  III, 2 2 3 - 2 4  
HYDEN,  ELAIN,  
r e t i r emen t  of, 1 5 0
INFORMAT ION  REPORT,  APPROVAL  
OF N E W  P RO RAM S ,  R E A S O N A B L E  
A N D  MODERATE  E X T E N S I O N S ,  
APPROVAL  FOR O F F - C A M PU S  
P RO GRA M  LOCAT IONS ,  A N D  
A C ADEM IC  P RO G RA M  
ELIM INATIONS  A N D  
S U S P E N S I O N S ,  JULY  1 , 2 0 0 1 ,  
T H R O U G H  J U N E  30 ,  2 0 0 2 ,  1 2 - 1 5
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J O I N T  T R U S T E E S  C O MM ITTEE  FOR  
S P R I N G F I E L D  MEDI CAL  
E D U C A T I O N  P R O G R A M S ,  
m e m b e r s  and a l t e rna t e  
ap p o i n t e d ,  1 8 3 ;  r e p o r t  of 
mee t ing ,  4 6 ,  1 5 1
K I N G T ON ,  L. BRENT ,  S I U C ,  
nam ing  of b la ck sm i t h i ng  
facility, 2 2 6 - 2 7  
KORTE  S T AD I UM  TRA CK  
R E S U R F A C I N G ,  S IUE ,  
cance l l at i on of capi tal  
p ro j ec t ,  3 8 4 - 5
LAW, S C H O O L  OF, S I U C ,  
annual aw a r d s  c e r emony  
4 7 3
LEG I SLAT ION  OF THE  B O A R D  OF  
T R U S T E E S ,
A m e n dm e n t s  to:
A t h l e t i c  Fee, S I U C ,  not ic e of 
i nc r ease ,  4 2 4 - 2 7 ;  ap p r ov ed ,  
5 5 4 - 5 9
A th l e t i c  Fee, S I UE ,  not ic e of 
i nc r ease ,  4 4 5 - 4 8 ;  inc r ea se  
in, 5 2 2 - 2 5  
By laws  and Pol icies ,  
r e v i s i on s  to, 2 6 2 - 3 6 4  
C a m p u s  Recr ea t i on  Fee, S I UC ,  
no t i c e of inc rea se ,  4 1 4 - 1 6 ;  
i n c r e a s e  in, 4 9 2 - 9 4  
C a m p u s  Hous in g  Act iv i t y Fee,
S I UE ,  not ice of incr ease,
4 5 9 - 6 1 ;  inc r e a s e  in, 5 3 6 - 3 8  
Flight Training Ch a r g e s ,  S I U C ,  
no t i c e of inc r ease :  4 5 2 - 5 8 ;  
i n c r e a s e  in, 5 2 9 - 3 5  
R e s i d e n c e  Hall R a t e s  and  
A p a r tm e n t  Rental s ,  S I U C ,  
no t ic e  of incr ease ,  3 9 4 - 4 0 1 ;  
i n c r e a s e  in, 5 0 1 - 0 8  
S t u d e n t  Act iv i ty Fee, S I U C ,  
no t i c e of incr ease ,  4 0 2 - 0 5 ;  
i n c r e a s e  in, 5 2 2 - 2 5
LEGI SLATION  ( C O N T ’D.),
S t u d e n t  C e n t e r  Fee, S I U C ,  
not ice of increase,  4 1 1 - 1 3 ;  
i nc r ea se  in, 5 5 1 - 5 4  
S t u d e n t  F i tne s s C e n t e r  Fee, 
S IUE ,  not ice of incr ease,  
4 3 7 - 4 0 ;  inc r ea se  in, 5 1 4 - 1 7  
S t u d e n t  Med ical  Bene f i t  ( SM B ) :  
E x t e n d e d  Ca r e  Fee, S I U C ,  
not ice of r e s t r u c t u r e  of, 
wi thd rawn ,  5 6 6 - 5 8 ;  no t i ce  of 
6 1 5 - 1 7
S t u d e n t  Med ical  Bene f i t  ( S M B ) :  
Pr imary  C a r e  Fee, S I UC ,  
not ice of incr ease,  4 2 0 - 2 3 ;  
i nc r e a se  in, 4 9 8 - 5 0 0  
S t u d e n t  Rec rea t i on Fee, S I U C ,  
not ice of incr ease,  4 1 7 - 1 9 ;  
i nc r ea se  in, 4 9 5 - 9 7  
S t u d e n t  We l fa re  and Act ivi ty  
Fee, S IUE ,  not ice of inc r ease ,  
4 3 2 - 3 6 ;  inc r ea se  in, 5 0 9 - 1 3  
Tex tbo ok  Rental  Fee, S IUE ,  
not ice of incr ease,  4 4 9 - 5 1 ;  
i nc r e a se  in, 5 2 6 - 2 8  
Tuition Paymen t  Sc h edu l e ,  S I UE ,  
not ice of r ev i sed ,  4 6 2 - 6 4 ;  
app rov ed ,  5 3 0 - 4 1  
U n d e r g r a d u a t e  A s s i s t a n t s h i p s ,  
3 6 - 3 9
Un ive r s i t y  C e n t e r  Fee, S I UE ,  
not ic e of d ec r e a se ,  4 2 8 - 3 1 ;  
d e c r e a s e  in, 5 4 2 - 4 4  
Un ive r s i t y  Hous ing  Rental  Rats ,  
S IUE ,  not ice of incr ease,  4 4 1 -  
4 4 ;  inc r e a se  in, 5 1 8 - 2 1
L I NGLE HALL, S I UC ,  
de s ign  and  con s t r uc t i o n  of, 
p ro j e c t  and  bud g e t  app rova l  
5 4 4 - 4 5
MED IC INE ,  S C H O O L  OF, S I U C ,  
Labo ra to ry  D e ve l opmen t ,  p ro j e c t  
and bud g e t  approval ,  1 6 5 - 6 6 ;  
award  of con t rac t s ,  5 4 5 - 4 6
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S C H O O L  OF MED I C I N E  ( C ONT 'D . ) ,  
P h a s e  II Renovat i ons ,  7 5 1  N. 
Rut l edge ,  r e v i s ed  b u d g e t  and 
award  of con t r ac t s ,  2 2 7 - 2 8  
acqu i s i t i on of p r o p e r t y :  4 3 0  W, 
Ca lhoun S t r e e t ,  Sp r ing f i e l d ,  
2 5 7 - 5 8 ;  1 0 2 6  Franklin S t r e e t ,  
Sp r ing f i e l d ,  1 1 2 - 1 3
MEET I N G S ,  B O A R D  OF  T R U S T E E S ,  
app rova l  of s c h e d u l e  for 2 0 0 3 ,  
3 2 - 3 3 ;  spec ia l ,  3 - 4 ,  6 , 4 2 - 4 3 ,  
9 0 - 9 1 ,  1 2 0 - 2 1 ,  1 4 7 - 4 8 ,  1 7 9 - 8 0 ,  
2 4 1 - 4 2 ,  4 6 9 - 7 0 ,  5 7 2 - 7 3
NEELY HALL, S I UC ,  
p ro j ec t  and b u d g e t  approva l ,  
w in dow sc r e en  r e p l acemen t ,  
2 5 - 2 6 ;  award  of con t rac t ,  3 8 5 -  
8 7
N O R W O O D ,  WILLIAM R.,
Chair, Task Force f or  Ident i f i ­
cat ion and  D e v e l o pm en t  of 
Co l l ab o r a t i v e  O p p o r t u n i t i e s ,  
r e p o r t  of, 9 6 - 1 0 0
O U T D O O R  R E C R EAT I ONAL  
S P O R T S  C OMPLEX ,  S IUE ,  
award  of cont rac t ,  2 2 8 - 3 1
PAYROLL,  C H A N G E S  IN,
S I UC ,
1 5 - 1 7 ,  5 9 - 6 3 ,  1 0 9 - 1 1 ,  1 3 0 - 3 1 ,  
1 6 2 - 6 3 ,  1 9 9 - 2 0 9 ,  2 5 4 - 5 6 ,  3 7 9 -  
8 2 ,  4 8 1 - 8 3 ,  5 8 2 - 8 5  
S I UE ,  1 7 - 1 9 ,  6 3 - 6 5 ,  1 1 1 - 1 2 ,  
1 3 1 - 3 2 ,  1 6 4 ,  2 0 9 - 1 3 ,  2 5 6 - 5 7 ,  
3 8 3 - 8 4 ,  4 8 3 ,  5 8 5 - 8 6  
Un iv e r s i t y -Wi de  S e r v i c e s ,  6 5 ,
1 6 5 ,  2 1 3 - 1 4 ,  5 8 6  
Of f i c e  of the  P r e s i d en t ,  2 1 3  
PHYSI CAL  C O M P O N E N T S ,  
P R O P O S A L  TO NAME,
S I U C ,  2 2 4 - 2 6 ;  2 2 6 - 2 7  
PROPERTY,  S I UC ,
S e e  Real E s t a t e
P UB L I C  AFFAIRS,  S I U C ,  
r eo rgani za t i on ,  1 3 3 - 3 6  
PUBL I C  C O M M E N T S  A ND  
Q U E S T I O N S ,
Mor t e za  D a n e s h d o o s t ,  5 7 - 5 8  
Diana Exner, 1 0 6 - 0 8  
Walt er  Wal lace ,  1 0 8 - 0 9  
Cal Mye r s ,  1 5 7 - 5 8  
Hugh Mu ldoon ,  1 5 8 - 5 9  
Ken D i e s bu rg ,  1 5 9 - 6 0  
Neal  Young, 1 6 0 - 6 1  
J e r r y  O'Mal l ey,  2 5 3  
Ed Ford, 4 7 9 - 8 0  
P U R C H A S E  O R D E R S  AN D  
C O N T R A C T S ,  
r e p o r t  of, 11 ,  5 8 ,  1 0 9 ,  1 3 0 ,  1 6 1 -  
62 ,  1 9 9 ,  2 5 4 ,  4 8 1 ,  5 8 2
REAL ESTATE,  S I UC ,  
acqu i s i t ion  of:
1 0 0 5  So u t h  Oak land  Avenue,  
Ca r bon da l e ,  4 7 - 4 9 ;  1 0 2 6  
Franklin S t r e e t ,  Sp r in g f i e l d ,  1 1 2 -  
13 ;  Head  S t a r t  Facility, 9 0  N. 
Vick sbu rg ,  Marion,  1 1 5 - 1 6 ;  4 3 0  
W. Ca lhoun,  Sp r ing f i e l d ,  2 5 7 - 5 8 ;  
Rai l r oad P ro p e r t y/ Pa rk in g  Lot, 
Co l l eg e  S t r e e t ,  C a r b on da l e ,  3 8 8 -  
8 9 ;  1 0 0 1  S. Oak land ,
C a rb onda l e ,  6 1 2 - 1 3 ;  1 0 1  G e ra rd  
Road,  McClu r e ,  e x ecu t i v e  c o m ­
mi t t e e  to acquir e,  6 1 7 - 1 9  
REPK ING ,  MARK,  
ap p o i n t e d  to F inance C omm i t t e e ,  
1 8 3 ;  a l t e r na t e  to Boa rd  of 
Di r ec to r s ,  S I U  at Edward s v i l l e  
Foundat ion,  1 8 3 ;  a p p o i n t e d  to 
J o in t  T r u s t e e s  C om m i t t e e  for  
Sp r in g f i e l d  Med i ca l  Educa t ion  
P rog ram s ,  1 8 3 ;  a p p o i n t e d  to 
Board  of D i r e c to r s ,  A s so c ia t i on  
of Alumni,  Fo rmer  S t u d e n t s ,  and  
Friends of SIU,  Inco rp o r a t e d ,
1 8 3
R O CH MAN ,  BARRETT,  
naming so f t ba l l  p laying f ield for, 
2 2 4 - 2 6
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ROWE,  HARR IS ,  
a p p o i n t e d  Chair, A & D C o m ­
mi t tee ,  1 8 3 ;  a p p o i n t e d  to Jo in t  
T r u s t e e s  C om m i t t e e  for 
Sp r in g f i e l d  Medi ca l  Educat i on  
P ro g ram s ,  1 8 3 ;  r e - e l e c t ed  
Se c r e t a r y ,  1 8 2  
S C H N E I D E R  HALL, S I UC ,  
p ro j ec t  and bud g e t  app roval ,  
e l e v a t o r  renovat ion,  2 4 - 2 5 ;  
e x ec u t i v e  comm i t t e e  to award  
con t ra c t s ,  1 6 6 - 6 7 ;  award  of 
c on t r a c t s  by e x ecu t i v e  c o m ­
mi t tee ,  2 4 4 - 4 5  
S IM O N ,  PAUL,
Chair,  2 0 2 0  Vis ion C ommi t t e e ,  
r e p o r t  of, 5 0 - 5 5  
SMITH,  MAE, HALL, S I UC ,  
e l e v a to r  renovat ion,  p ro j e c t  
and b u d g e t  approval ,  6 1 1 - 1 2  
S O U T H E R N  AT 1 5 0 :  EX C E LLENC E  
T H R O U G H  COMMITMENT ,  S I UC ,  
e n d o r s em e n t  of, 2 3 3 - 3 5 ;  
d inne r  and p rog ram ,  4 7 3 ,  4 7 5  
S O U T H E R N  ILLINOIS  R E S E A R CH  
PARK BOARD,  S I UC ,  
app rova l  for change , 3 4 - 3 5 ;  
p r in c ip l e s  gove rn ing  ma s t e r  
ag re em en t ,  faci l i ty l ease,  and 
g r ound  l ease,  6 0 7 - 0 9  
S O U T H E R N  ILLINOIS UN IVER SI TY  
AT E DW ARD SV I L L E  F OUNDAT I O N  
B O A R D  OF  T R U S T E E S ,  
m e m b e r  and  a l t e rn a t e  appo in t ed ,  
1 8 3
S O U T H E R N  ILLINOIS  UN IVERSI TY  
F O U NDAT I O N ,  S I UC ,  
m e m b e r  and  a l t e rna t e  appo in t ed ,  
1 8 3 ;  r e p o r t  of, 9 4 ,  4 7 4  
STATE UN IV E R S I T I E S  CIVIL 
SE RV I C E  S Y S T E M  MERIT  BOARD,  
m e m b e r  e l e c t ed ,  1 8 2 ;  meet ing s ,  
4 7 ,  9 4 ,  1 8 4 ,  4 7 4  
S T O N E ,  NATHAN ,
S t u d e n t  T ru s t e e ,  S I UC ,  
r e cogni t ion  of, 9 3
S T U D E N T  HEALTH P R O G R A M S  
FACILITY, S I UC ,  
p ro j ec t  and bud ge t  approva l ,  
cons t ruc t i on  of, 2 6 - 2 8 ;  
e x pan s ion  of p ro j e c t  and bud g e t  
approval ,  5 5 9 - 6 3  
S T U D E N T  T R U S T EE S ,  
recogni t ion of, 4 7 2 - 7 3  
S T U R G I S ,  L INDELL  W, MEMOR IAL  
P UB L I C  SE RV IC E  AWARD,  S I UC ,  
p re s en ta t i on  of, 4 7 3 - 7 4
T E L E C OM M UN I C A T I O N  S Y S T EM  
U P G R A D E ,  S IUC ,  
award  of cont rac t ,  1 3 8 - 3 9  
T EMPORARY  FINANCIAL  
A R R A N G E M E N T S  FOR FY 2 0 0 4  
5 8 7
T H O M P S O N  POINT, S IUC ,  
p ro j e c t  and budge t  approva l ,  
r e p l a cemen t  of elec t r ical  
s y s t em s ,  1 1 3 - 1 4 ;  p ro j e c t  and 
budg e t  approval ,  6 0 9 - 1 1
U N D E R G R A D U A T E  
A S S I S T A N T S H I P S ,  S I U C  
3 6 - 3 9
VanMETER,  A. D., JR. ,  
ap p o i n t e d  to A rch i t e c tu r e  and 
Des ign  Commi t t e e ,  1 8 3 ;  e l e c t e d  
to Execut i ve  Commi t t e e ,  1 8 2 ;  
a l t e rn a t e  m em b e r  of J o in t  
T r u s t e e s  C omm i t t e e  for 
Sp r ing f i e l d  Med ical  Educa t i on  
Prog ram,  1 8 3  
VICE P R E S I D E N T  FOR FINANC IAL  
A N D  ADMINI STRATIVE  AFFAIRS  
A N D  B O A R D  TR E A S U R E R ,  
a p p o i n tm en t  of, 1 4 2 - 4 3
WEST,  CHARLOTTE ,  S IUC ,  
naming  of so f t ba l l  s t ad ium  for, 
2 2 4 - 2 6
P E R S O N N E L  L I S T I N G
Ab du l -Mus aww i r , Na j j a r ,  5 9  
Abu Sha rb a i n ,  Elaine, 3 8 3  
Agus t in ,  Zenia,  3 8 3  
Aiel lo,  Mary  T., 1 1 0  
A lbu i x ech ,  Lu rd s ,  3 8 1  
A l e x an d e r ,  P e t e r  C., 2 5 4 ,  2 5 5  
Amankwah ,  Kofi S. , 6 1 ,  6 2  
Amaran t e ,  Maria I., 1 5  
And e r s on ,  Che ry l  L., 3 8 1  
Ange l i s  J ane ,  5 9  
Anop,  Lenora -Marya,  3 8 3  
Aoua d i , Sami r ,  5 9  
Arthur ,  Abigail ,  2 5 5  
Ashra f ,  Hea -Ran A., 2 0 0  
Aust in,  Lori A., 1 5
Bame ,  Kevin D., 4 8 1  
Barne s ,  Lee, 1 7  
Bar low,  Hugh, 2 0 9  
Bar t e l s ,  Lynn, 2 0 9  
Bas an t a ,  Wi l l iam Eugene ,  5 9  
Ba teman ,  Kim, 4 8 3  
Bat tag l ia ,  Lo re t t a L., 4 8 1  
Beaman ,  Marga re t ,  1 6 4  
Bean,  Lydia, 6 3  
Bencini ,  Wil l iam, 59 
Ben jamin,  Tarache l ,  5 9  
Ben yas ,  E dwar d  M., 2 0 1  
Bhat ia ,  Sanjiv,  6 3  
Bigley,  B r en da ,  1 3 1  
Binder ,  S t e p h e n  A., 2 1 3  
Bo lande r ,  J enn i f e r ,  6 3  
Bol l inger ,  Karen,  1 3 2  
Born s t e i n ,  Phi l i pp,  5 8 4  
Borowieck i ,  T oma s z ,  4 8 2  
Bo t tum ,  Ka th l een ,  3 8 2  
Bouhl ,  C r y s ta l  K., 2 0 0  
Boyl e,  S ea n ,  3 8 1  
Br i t t ingham,  Mark,  6 5  
Broo t en ,  Lisa B., 1 5  
Brown,  Regina L., 4 8 1 ,  5 8 2  
Brown,  V en e s s a ,  2 1 0  
Brunkow,  Paul,  3 8 3  
Brunkow,  Paul, 3 8 3  
Bruns ,  D e b o r a h  A., 2 0 0  
Burkha l t e r ,  Edwar d ,  2 5 5  
Bus h r ow ,  Kathy,  3 8 3
Cannon ,  Kevin D., 1 8  
Ca rus ,  Anthony , 1 7  
Cash e l ,  Mary, 3 8 1  
Ce rv one ,  Emma,  2 0 0  
Cha l em,  Sylvia Ann, 2 0 0  
Chan-Pong ,  Alec, 1 6 3  
C h e e s e b o r o ,  Anthony,  210 
Chin, Huei Li, 1 1 1  
Ch oda sh ,  Howard ,  1 6 3  
Chu,  T suchin,  201 
C lark,  W. Randy,  5 9  
Cob in,  Laura D., 1 5  
Coel l o,  Ce sa r ,  6 1  
Co l l e t t e ,  Dean  R., 4 8 2  
Cox ,  J a n e  A., 3 8 1  
Cox ,  Sibl ,  6 1  
Cr a d do ck ,  J a m e s  N., 2 0 1  
Cr ow e ,  Kurt, 6 1  
Cub l e y ,  Michael  A., 5 8 2
Davis ,  B r uce  Carl ,  2 0 0  
Davis ,  Dennon , 1 6 3  
Davis ,  Patr icia, 2 0 8  
Dayhof f ,  C l yde,  1 7  
DenHou te r ,  J ohn ,  3 8 3  
Denner l ine ,  Tho r s t en ,  6 3  
Denning,  B rannon P., 3 8 1  
Denni son ,  Doug la s ,  1 3 2  
Desai ,  Uday ,  2 0 1  
DeVan ti er ,  B r uc e  Allan, 2 0 1  
DeW e e s e ,  David,  6 3  
Di Lo ren zo , R i c ha rd ,  2 5 5  
Dimick,  Br igham,  6 3  
Dixon, Mark R., 3 8 1  
Dooly,  Dan, 6 3  
Dor s e y ,  J ohn  Kevin, 6 1 ,  6 2  
Drei l ing,  F r ede r i ck  J., I l l  
Duhigg,  Thad,  6 3  
Dunn,  J ohn  M., 5 9 ,  6 1  
Dyer ,  Daniel J., 3 8 1  
Dz i eg i e l ewsk i ,  B en ed yk t ,  201
Espy,  Kimbe r l y,  1 7  
Es s e lman ,  E l izabeth,  3 8 3  
Evans ,  Anna N., 5 8 6
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Fagan, J o d y  C., 3 8 1  
Fahsi, Al l i son,  6 3  
Falconer ,  J am e c a ,  6 3  
Ferre ,  Eric C., 1 0 9  
Ferre ira,  J o r g e  FS, 1 1 0  
Fetro,  J o y c e  V., 2 0 2  
Fisher ,  Ruth,  1 6 3  
Flyd, Tricia L., 1 6 2  
Flynn, T imothy ,  2 0 8  
Fonseca ,  E l i zabe th ,  2 1 0  
Fost e r ,  C h a r l e s  E., 5 8 3  
Franco,  A l e x an d e r ,  1 1 0  
Franklin, Laura L., 1 5  
Freeman ,  Ju l i e  K., 1 6 2  
Fuller, J a n e t ,  3 8 1
Gai tan ,  Frank P., 3 8 1  
Ga l l aghe r ,  Wi l l iam, 2 1 0  
Ga rd n e r ,  Ka th l een ,  1 8  
Ga rd n e r ,  T h oma s ,  4 8 2  
G iamar t ino ,  Gary ,  6 4  
G i l ber t ,  G l enn  G o r d o n ,  2 0 2  
Gi l ber t ,  Sh a ro n  L., 2 0 2  
G i l l e sp i e ,  Ma rga re t ,  3 8 3  
Good se l l ,  Leyla S., 1 5  
Go o d s o n ,  Bo yd  M., 5 9  
Go rd on ,  S amue l  M., 1 5  
Go re ,  Paul A., 3 8 1  
Grc ich ,  Kenne th  D., 1 8  
G re enwa l t ,  Riane,  5 8 6  
Gr ego ry ,  David  C., 5 8 4  
Gron ing e r ,  J o hn  W., 3 8 0 ,  3 8 1  
Gu, Keqin,  2 1 0  
Gueh i s t o r f ,  N i ch o la s  P., 1 8  
Gui l iacci ,  Peggy,  1 3 2  
Gup ta ,  Kanchan , 4 8 2
Handa,  Ca ro lyn,  3 8 3  
Hardman,  J oe l ,  3 8 3  
Harpe r ,  C h a r l e s  R., 1 8  
Harr i s ,  Thoma s ,  5 9  
Har r i son ,  Frank R., 1 1 2  
Har tmann ,  Glor ia,  1 3 2  
He l l e rman ,  J ohn  K., 5 9  
Herr ,  Hea the r ,  6 2  
Hewi t t ,  B rad l ey ,  1 6 4  
Hickey,  Maria A., 1 6  
Hodg so n ,  S c o t t  R., 2 0 2
Hofl ing, C h a r l e s  And rew ,  1 6 2  
Ho lcomb,  G r e g o r y ,  6 2  
Ho lden,  Lyman,  2 1 0  
Hoope r ,  B ruce ,  5 9  
Hoope r ,  Den i s e ,  4 8 2  
Horvath,  Tina L,, 2 0 0  
Hou, Wen-Ch i ,  2 0 3  
Hous ton ,  B r ad l e y  L., 5 8 4  
Hu, Shun fu ,  6 4  
Hull, Sha ron ,  5 8 5  
Hurley,  David C., 2 5 4
Ishmael ,  Timothy ,  3 8 2  
I shman,  S c o t t  E., 3 8 1
Ja ck s on ,  J a m e s  E., 6 1  
J a ck so n ,  Mar ianne,  1 6 3  
J a c k so n ,  Ruth V., 1 3 1  
Jar re l l ,  Calvin, 2 1 0  
Ja rv i s ,  Kevin, 4 8 2  
J e f f e r i e s ,  Danny  P., 2 0 3  
J eng ,  Monwhea ,  1 6 4  
J o rd an ,  J u d y  L., 5 9
Kaiser ,  S c o t t  L., 1 6 5  
Karras ,  Pet er ,  1 6 3  
Kauz lar i ch,  David ,  2 1 0  
Kay, Dianne,  3 8 3  
Kelley, Pat r i ck J. , 2 0 3  
Kelly, Karen,  6 4  
Kes s ing e r ,  David,  1 3 2  
Khalil, Ahla N., 1 3 1  
Khanna,  Na r i n d e r  N., 1 6 3  
Kincaid, Wi l l iam Arthur ,  2 0 3  
King II, J a m e s  B., 2 0 4  
Kirchner ,  Lark, 6 2  
Ki rkpa tr ick ,  Jill S. , 6 0  
Klo s t e rmann ,  B r enda ,  1 8  
Kocik, J e r r y  W., 6 0  
Koduri ,  P ra s ad ,  2 5 5  
Ko ropchak ,  J o hn  A., 6 0  
Koszyk ,  Philip, 1 7  
Krajniak, Kevin, 2 1 0  
Kraudel ,  Kenne th  L., 4 8 2  
Krohn, Emily, 1 3 2
Lahiri, Sajai,  6 0  
Lambi rd ,  King, 5 8 6
Lang, Jun e ,  1 1 0  
Langendo r f ,  An thony ,  6 4  
Langs do r f ,  Lenore ,  5 8 3  
Lapham ,  H ea th e r  A., 6 0  
Le d z ew ic z ,  U r s z u l a ,  1 3 2  
Lee, ark R., 2 0 4  
Lee, Tony,  6 2  
Lin, Zhiqing,  1 8  
Lindel l ,  R e b e c c a ,  1 8  
Lips,  Ka ren  R., 3 8 1  
Lloyd,  Paula,  2 5 6  
Loper ,  Rita, 6 4  
Lu, Chunq ing ,  2 1 1  
Lye 11, R e n e e  M., 6 0  
Lynch, Linda L., 1 1 0
Mabunda ,  G la d y s ,  2 1 1  
Magnu son ,  Michael  J. ,  1 6  
Malhota ,  Vivak M., 2 0 4  
Malina, Eric, 6 4  
Malkin, Marjor ie,  2 0 4  
Mangum,  Maur i ce ,  6 4  
Manning,  No r r i s ,  6 4  
Markey ,  Michael ,  1 1 0  
Mar ku s ,  Zol tan,  6 0  
Mar l e t t e ,  S t e p h en ,  6 4  
Mar tinko,  J ohn ,  2 0 4  
M a s s a d ,  L. S t ewa r t ,  2 0 8  
Mathur ,  Iqbal,  2 0 4  
McB r id e ,  Ju l i e  Kaye,  2 0 5  
McB r id e ,  Regina,  3 8 3  
McLa f f e r t y ,  Robe r t ,  3 8 2  
McLain,  Bever l y ,  2 5 7  
McMath ,  Kei th D., 1 6  
Medon ,  Phil ip J. ,  5 8 6  
Meinz,  E l i zabe th,  6 4  
Melche r ,  Ar lyn J., 2 0 5  
Michal is in,  Michael  D., 3 8 1  
Mills, Dona l d  D., 6 0  
Mitchel l ,  C l a r e  H., 6 0  
Mitchel l ,  Mark,  4 8 2  
Molino,  Michael  R., 1 6  
Moo re ,  J o  Ellen, 2 1 1  
Morgan,  Marjor ie ,  2 0 5  
Morgan,  Su san ,  2 1 1  
Mor r i son ,  Linda, 1 1 0  
Murdoc k ,  A rno ld  K., 6 0
Murphy , J ohn ,  2 0 8  
Murphy , Laura, 1 7
Nacke ,  Kth leen,  1 3  
Newel l ,  Br en t ,  1 3 1  
Nick low,  J ohn  W., 3 8 1  
Nie l s en ,  C lay ton  K., 4 8 1  
Nooneman,  Ruth,  1 3 1  
No r d eman ,  Linda J., 4 8 2
Ob e rw e i s ,  Trish, 1 8  
O'Donnel l ,  Ba rba ra ,  6 4
Painter ,  Ma t thew ,  5 8 3  
Pal emans ,  G ee r t ,  1 6 4  
Parmen te r ,  S t e p h e n  J., 2 0 0  
Par tha s a ra thy ,  T. K., 2 1 1  
Pat ton,  Don E., 2 5 4  
Paul, Regina J., 2 5 5  
Pea r son ,  C h r i s t o p h e r  A., 6 0  
P e r i c a k - S p ec t o r ,  Ka thl een  Anne,  
2 0 5
P e t e r so n ,  Mark A., 3 8 1  
Petrocel l i ,  Mat thew ,  6 4  
Pe t t i bone ,  J on ,  6 4  
Pharo,  Al len R., 2 0 0  
Pie t r obu rg o ,  Jul ie,  6 4  
Pneda,  S t e p h en ,  4 8 2  
Pool e,  Conni e ,  17  
P remkuma r ,  Louis,  3 8 2  
Pri tchet t ,  S t e v en ,  6 2
Rahimi,  Shahr am,  6 0  
Rajan, Suri ,  2 0 6  
Ran, Soph ia ,  5 8 4  
Ranatunga,  Sr iya,  6 2  
Reading,  Glor ia,  6 5  
Res ide ,  G l enn J., 1 8  
Richa rds ,  J enn i fe r ,  1 6 3  
Richie, Loren W., 5 8 4  
Richey,  Rachel  D., 1 6  
Riedel ,  Mac, 2 0 6 ,  3 8 0  
Robb in s ,  K. Thoma s ,  5 8 4  
Rubin,  S tan fo rd ,  2 0 6  
Rull, Gary ,  4 8 3  
Rundl e,  Pame la ,  6 2  
Rush,  David Alan, 2 0 6  
Ryan, Marsha,  5 8 4
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S a g r e s ta n o ,  Lynda M., 3 8 0 ,  3 8 1  
Sa rve la ,  D e b ra  A., 5 8 3  
Sa rve la ,  Paul D., 1 3 0  
S c h au b e r ,  Eric M., 6 0  
Schm i t z ,  J o ha nna L., 1 8  
S c h r o e d e r ,  Cynth ia ,  6 5  
Sc hu l t z ,  Mark  F., 4 8 2  
Sc hwa r t z ,  B r ad l ey ,  2 5 5  
S em an s ,  B ruce ,  1 7  
Sha f f e r ,  J ohn  C., 5 8 4  
Shaw,  K imbe r l y  A., 3 8 3  
Shaw,  Michael ,  3 8 3  
Sh e r r i c k ,  And r ew ,  6 2  
Shu lman ,  S t e p h e n  C., 3 8 0 ,  3 8 1  
S im m on s ,  Mar ga r e t  R., 2 0 7  
S im on s ,  Marga re t ,  1 6 4  
S ingpurwa l l a ,  Rache l ,  6 5  
Smi th ,  Cu r t i s ,  2 1 1  
Smi th ,  P e t e r  B., 1 1 0  
Smi th ,  Rick, 3 8 0  
Sm i th ,  R i cha rd  E., 3 8 1  
Snave l y ,  R o s s  Kei th, 2 0 7
So,  Yuk - Chow  ( Ja ck y ) ,  2 1 1  
So l t y s ,  S t e p h e n ,  1 1 1 ,  2 0 8  
S om m e r ,  Ni col e ,  2 5 6  
S p e c t o r ,  S c o t t  J., 2 0 7  
S tan l ey ,  Mickey ,  3 8 3  
S t a r kw e a t h e r ,  S tac i  J. , 1 6 2  
S ta ub ,  J a m e s  R., 1 6  
S t e g e r ,  Ri cha rd ,  3 7 9  
S t e inha ue r ,  Tad,  6 5  
S t e rn ,  Lesa,  2 1 1  
S t i k ke r s ,  Kenne th  Wi l l iam, 2 0 7  
S tova l l ,  J e r i c h o  J., 1 6  
S t r i c k l and ,  Dona ld ,  2 1 2  
S t r om ,  Laura Ann, 2 0 9  
Su a r e z ,  Miche l l e J. ,  5 8 3
Sun ,  Wanxiao ,  1 1 0  
Su sk i ,  R og e r  M., 1 6  
S y lw e s t e r ,  Kevin F., 3 8 2
Tarr ,  Robe r t ,  4 8 3  
The i s ing ,  A n d r ew  J. , 1 8  
Thorn ton ,  S t e ve n ,  1 1 1  
T r um pb ou r ,  R ob e r t ,  6 5  
Tuho lsk i ,  S t e p h e n ,  2 1 2 ,  3 8 3  
Tunney ,  Ka th l een ,  3 8 4
Umbaugh ,  Sc o t t ,  2 1 2
Vailati, Ezio, 2 1 2  
Valdiv i eso ,  Manuel , 2 5 6  
Valk, Anne,  3 8 4  
Vaughn,  Ha rold  Todd ,  1 6 2  
Vel lakkat ,  Kr i shna,  2 1 3  
Vieira, No rman ,  2 0 7  
Vincent ,  Victor ia A., 5 8 5  
Vos s ,  Eric, 2 1 2
Wagne r ,  J e an in e  F rance s,  2 0 7  
Wagne r ,  Kathryn,  6 0  
Walker ,  Ben jamin,  1 6 4  
Wang,  Haibo,  1 1 0  
Ware,  Robe r t ,  2 1 2 ,  3 8 4  
Wat ts ,  Al ison,  3 8 2  
Waxman,  Be rna rd ,  1 3 2  
Weinbe rg ,  J e r ry ,  2 1 2  
Weis,  Jud i th ,  6 2  
Wei s s ,  Ren ee ,  6 5  
Werne r ,  Phyl l is ,  1 3 2  
Wes l ey ,  Iris, 2 5 6  
Whil es ,  Mat t  R., 3 8 2  
Whi t t ington,  Misty,  2 1 4  
Wiesen,  S. J o na t han ,  3 8 2  
Wildr ick,  Ch r i s  A., 1 6  
Wil l iams,  J e f f r e y  A., 16  
Wil l iams,  Lorraine,  2 1 2  
Wilt, Ma t thew ,  6 5  
Wood s ,  Wil l iam, 2 1 2  
Wood s on ,  Gay le ,  5 8 5
Young, B ryan  T., 3 8 2  
Yu, Xu dong  W., 3 8 4
Z a cz ek ,  J a m e s  J., 3 8 0 ,  3 8 2  
Z aman ou- E r i c k s on ,  Sonia,  2 1 3  
Za re t s ky ,  Na ta sh a ,  6 0  
Za rgham ,  Mehd i R., 2 0 8  
Z ik a , S t e p h e n ,  1 3 2
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